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Wolters Kluwer – Basisbronnen van Internationaal Privaatrecht V
Woord vooraf bij de negende uitgave (2015)
De bronnen van het Belgisch internationaal privaatrecht blijven uitbreiden. Het wordt steeds moeilijker om door het bos 
de bomen te zien. Deze editie is de ‘Bronnen van Internationaal Privaatrecht’ in een nieuw kleedje. We beperken ons 
tot de basisbronnen.
Deze basisbronnen bieden aan studenten en rechtspractici de essentiële rechtsbronnen van het internationaal privaat-
recht aan. Het boek bevat niet alleen Belgische wetgeving, maar ook vele Europese bronnen en internationale verdragen. 
De data van inwerkingtreding van de verdragen en de lijst van de gebonden landen laten de gebruiker toe om de inter-
nationale doorwerking van deze teksten in te schatten. 
Het is de grootste opdracht van een jurist om in al die bronnen wegwijs te geraken; om ze correct te gebruiken. Het 
is vooral belangrijk om voor elke praktische vraagstelling het grotere beeld te zien van het samenspel van de regels en 
de beginselen.
U zal als gebruiker van dit Bronnenboek voordeel halen uit een goed begrip van de structuur van het boek en kennis 
van de registers of de hulpmiddelen daarin. Het boek is ingedeeld in drie grote delen, met vooraan de internationale 
verdragen, dan de Europese communautaire teksten en daarna de nationale Belgische bronnen. Om u en ons te helpen 
om de juiste bron te vinden, bevat het boek een overzichtelijke thematische inhoudstafel, waar u per rechtsvraag de rele-
vante basisbronnen vindt. Die structuur is al jarenlang een sterk punt van deze verzameling van wetgevende teksten. De 
inhoudsopgave ondersteunt namelijk ons zoeken dat begint vanuit onze juridische kwalificatie van de materies. Wanneer 
u de rechtsbron kent, zal u deze via de chronologische inhoudstafel eenvoudig terugvinden in het boek. 
De stand van de informatie is 1 mei 2015.
Johan Erauw, Jinske Verhellen en Jan De Meyer
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Verdrag betreffende de status van Vluchtelingen en Bijlagen
ondertekend te Genève op 28 juli 1951
[vindplaats: BS 4  oktober 1953] [gebonden landen: 
Afghanistan (28.11.2005), Albanië (16.11.1992), Algerije 
(21.02.1963, voortzetting), Angola (21.09.1981), Antigua 
en Barbuda (06.12.1995), Argentinië (13.02.1962), Arme-
nië (04.10.1993), Australië (22.04.1954, Naoeroe, Nor-
folk, Nieuw-Guinea, Papoea), Azerbeidzjan (13.05.1993), 
Bahamas (14.12.1993), België (22.04.1954), Belize 
(25.09.1990), Benin (04.04.1962, voortzetting), Bo-
livië (10.05.1982), Bosnië-Herzegovina (06.03.1992, 
voortzetting van Joegoslavië), Botswana (06.04.1969), 
Brazilië (14.02.1961), Bulgarije (10.08.1993), Burkina 
Faso (16.09.1980), Burundi (17.10.1963), Cambodja 
(13.01.1993), Canada (02.09.1969), Centraal Afrikaanse 
Republiek (04.09.1962, voortzetting), Chili (27.04.1972), 
China (23.12.1982), Columbia (08.01.1962), Congo 
(15.10.1962, voortzetting), Congo Dem. Rep. (17.10.1965), 
Costa-Rica (26.06.1978), Cyprus (16.05.1963, voort-
zetting), Denemarken (22.04.1954, mede voor Groen-
land), Djibouti (09.08.1977, voortzetting), Dominica 
(18.05.1994), Dominicaanse Republiek (04.04.1978), 
Duitsland (22.04.1954), Ecuador (15.11.1955), Egyp-
te (20.08.1981), El Salvador (27.07.1983), Equato-
riaal-Guinea (08.05.1986), Estland (09.07.1997), 
Ethiopië (08.02.1970), Fiji (12.06.1972, voortzetting), 
Filippijnen (20.10.1981), Finland (08.01.1969), Frankrijk 
(21.09.1954, inclusief de T.O.M.), Gabon (26.07.1964), 
Gambia (07.09.1966, voortzetting), Georgië (07.11.1999), 
Ghana (16.06.1963), Griekenland (04.07.1960), Guate-
mala (21.12.1983), Guinee (28.12.1965, voortzetting), 
Guinee-Bissau (11.05.1976), Haïti (24.12.1984), Hon-
garije (12.06.1989), Honduras (21.06.1992), Ierland 
(27.02.1957), IJsland (28.02.1956), Iran (26.10.1976), 
Israël (30.12.1954), Italië (13.02.1955), Ivoorkust 
(08.12.1961, voortzetting), Jamaica (30.07.1964, voortzet-
ting), Japan (01.01.1982), Jemen (Noord-) (17.04.1980), 
Kameroen (23.10.1961, voortzetting), Kazachstan 
(15.04.1999), Kenia (14.08.1966), Kroatië (08.10.1991, 
voortzetting van Joegoslavië), Kirgizië (06.01.1997), 
Lesotho (12.08.1981), Letland (29.10.1997), Libe-
ria (13.01.1965), Liechtenstein (06.06.1957), Litou-
wen (27.07.1997), Luxemburg (22.04.1954), Mace-
donië (17.09.1991, voortzetting van Joegoslavië), 
Madagaskar (18.03.1968), Malawi (09.03.1988), Mali 
(02.02.1973, voortzetting), Malta (15.09.1971), Marok-
ko (07.11.1956, voortzetting), Mauritanië (03.08.1987), 
Mexico (05.09.2000), Moldavië (01.05.2002), Monaco 
(16.08.1954), Montenegro (03.06.2006, voortzetting), 
Mozambique (15.03.1984), Nauru (26.09.2011), Na-
mibië (18.05.1995), Nederland (01.08.1956), Nicara-
gua (26.06.1980), Nieuw-Zeeland (28.09.1960), Niger 
(25.08.1961, voortzetting), Nigeria (21.01.1968), 
Noorwegen (22.04.1954), Oeganda (26.12.1976), Oe-
kraïne (08.09.2002), Oostenrijk (30.01.1955), Oost-Ti-
mor (05.08.2003), Panama (31.10.1978), Papoea Nieuw- 
Guinea (15.10.1986), Paraguay (30.06.1970), Peru 
(21.03.1965), Polen (26.12.1991), Portugal (22.03.1961), 
Roemenië (05.11.1991), Rusland (03.05.1993), Rwanda 
(02.04.1980), Samoa (20.12.1988), Sao Tomé en Principe 
(02.05.1978), Senegal (02.05.1963, voortzetting), Servië 
(12.03.2001, voortzetting van Joegoslavië), Seychel-
len (21.07.1980), Sierra Leone (20.08.1981), Sint-Kitts 
en Nevis (02.05.2002), Sint-Vincent en de Grenadines 
(01.02.1994), Slovenië (25.06.1991, voortzetting van 
Joegoslavië), Slowakije (01.01.1993, voortzetting van 
Tsjecho-Slowakije), Soedan (23.05.1974), Solomon-
eilanden (29.05.1995), Somalië (08.01.1979), Spanje 
(12.11.1978), Suriname (29.11.1978, voortzetting), Swa-
ziland (14.05.2000), Tadzjikistan (07.03.1994), Tanzania 
(10.08.1964), Togo (27.02.1962, voortzetting), Trinidad 
en Tobago (08.02.2001), Tsjaad (17.11.1981), Tsjechië 
(01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije), Tune-
sië (24.10.1957, voortzetting), Turkije (28.06.1962), Turk-
menistan (31.05.1998), Tuvalu (07.03.1986, voortzetting), 
Uruguay (21.12.1970), Vaticaanstad (13.06.1956), Ver-
enigd Koninkrijk (22.04.1954, mede voor Basoetoeland, 
Bechoeanaland, Brits Somaliland, Falklandeilanden, 
Federatie van Rhodesië en Nyassaland, Gilbert- en El-
lice-eilanden, Kanaaleilanden, Eiland Man, Mauritius, 
Montserrat, St.-Lucie, Swaziland en Zanzibar), Wit-Rus-
land (21.11.2001), Zambia (24.09.1969, voortzetting), 
Zimbabwe (23.11.1981), Zuid-Afrika (11.04.1996), 
Zuid-Korea (03.03.1993), Zweden (24.01.1955), Zwitser-
land (21.04.1955)]
(…)
Artikel 12. Persoonlijke Staat
1. De persoonlijke staat van een vluchteling wordt be-
heerst door de wet van het land van zijn woonplaats, 
of, indien hij geen woonplaats heeft, van het land van 
zijn verblijf.
2. De rechten welke een vluchteling vroeger heeft ver-
kregen en welke uit de persoonlijke staat voortvloeien, 
in het bijzonder de rechten voortvloeiend uit het huwe-
lijk, zullen door een Verdragsluitende staat worden ge-
eerbiedigd, behoudens dat zo nodig de vluchteling de 
door de wet van die Staat vereiste formaliteiten moet 
vervullen. Deze bepaling is alleen van toepassing op 
rechten welke door de wet van die Staat zouden zijn 




Verdrag betreffende de status van staatlozen, en Bijlagen
ondertekend te New York op 28 september 1954
[vindplaats: BS 10  augustus 1960] [gebonden lan-
den: Albanië (21.09.2003), Algerije (13.10.1964), 
Antigua en Barbuda (25.10.1988, voortzetting), Ar-
gentinië (30.08.1972), Armenië (16.08.1994), Austra-
lië (13.03.1973), Azerbeidzjan (14.11.1996), Barba-
dos (06.03.1972, voortzetting), België (25.08.1960), 
Belize (13.12.2006), Benin (07.03.2012), Bolivia 
(04.01.1984), Bosnië-Herzegovina (06.03.1992, voort-
zetting van Joegoslavië), Botswana (25.02.1969, voort-
zetting), Brazilië (11.11.1996), Bulgarije (20.06.2012), 
Burkina Faso (30.07.2012), Costa Rica (31.01.1978), 
Denemarken (06.06.1960), Duitsland (24.01.1977), 
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Ecuador (31.12.1970), El Salvador (10.05.2015), Fiji 
(12.06.1972, voortzetting), Filippijnen (21.12.2011), 
Finland (08.01.1969), Frankrijk (06.06.1960, mede 
voor de Algerijnse Departementen, de Comoren, de 
Departementen van de Oasen en Saoura, de Depar-
tementen van Guadeloupe, Guyana en Martinique, 
Nieuw-Caledonië en afhankelijkheden, Frans Somali-
land, Frans Polynesië, Saint Pierre en Miquelon), Gam-
bia (29.09.2014), Georgië (22.03.2012), Griekenland 
(02.02.1976), Guatemala (26.02.2001, onder een voor-
behoud), Guinea (19.06.1962), Honduras (30.12.2012), 
Hongarije (19.02.2002), Ierland (17.03.1963), 
Israël (06.06.1960), Italië (03.03.1963), Ivoorkust 
(01.01.2014), Kiribati (29.11.1983, voortzetting), Kroa-
tië (08.10.1991, voortzetting van Joegoslavië), Leso-
tho (04.11.1974, voortzetting), Letland (03.02.2000), 
Liberia (10.12.1964), Libië (14.08.1989), Liechten-
stein (24.12.2009), Litouwen (07.05.2000), Luxem-
burg (25.09.1960), Macedonië (17.09.1991, voortzetting 
van Joegoslavië), Madagaskar (21.05.1962), Ma-
lawi (05.01.2010), Mexico (05.09.2000), Moldavië 
(18.07.2012), Montenegro (03.06.2006, voortzetting), 
Mozambique (30.12.2014), Nederland (11.07.1962, 
mede voor Suriname en Nederlands Nieuw-Guinea), 
Nicaragua (13.10.2013), Niger (05.02.2015), Nigeria 
(19.12.2011), Noorwegen (06.06.1960), Oegan-
da (14.07.1965), Oekraïne (23.06.2013), Oosten-
rijk (08.05.2008), Panama (31.08.2011), Paraguay 
(29.09.2014), Peru (23.04.2014), Portugal (30.12.2012), 
Roemenië (27.04.2006), Rwanda (02.01.2007), Senegal 
(20.12.2005), Servië (12.03.2001, voortzetting van Joe-
goslavië), Sint-Vincent en de Grenadines (27.04.1999, 
voortzetting), Slowakije (02.07.2000), Slovenië 
(25.06.1991, voortzetting van Joegoslavië), Spanje 
(10.08.1997), Swaziland (14.02.2000), Trinidad en 
Tobago (11.04.1966, voortzetting), Tsjaad (10.11.1999), 
Tsjechië (17.10.2004), Tunesië (27.10.1969), Turkije 
(24.06.2015), Turkmenistan (06.03.2012), Uruguay 
(01.07.2004), Verenigd Koninkrijk (06.06.1960, Aden, 
Basutoland, Bechuanaland, de Bermuda-eilanden, Brits 
Guyana, de Britse Maagdeneilanden, de Britse Solo-
moneilanden, de Britse West-Indische eilanden, de Fal-
klandeilanden, de Fiji-eilanden, Gambia, de Gilbert- en 
Ellice-eilanden, de Kanaal-eilanden, het eiland Man, 
Kenia, Malta, Mauritius, Noord-Borneo, Oeganda, de 
Federatie van Rhodesia en Nyasaland, Serawak, de 
Seychellen, Singapore, Sint Helena, Swaziland en Zan-
zibar), Zambia (01.11.1974, voortzetting), Zimbabwe 
(01.12.1998, voortzetting), Zuid-Korea (20.11.1962), 
Zweden (01.07.1965), Zwitserland (01.10.1972)]
(…)
Artikel 12. Persoonlijke staat
1. De persoonlijke staat van een staatloze wordt beheerst 
door de wet van het land van zijn woonplaats, of, indien 
hij geen woonplaats heeft, van het land van zijn verblijf.
2. De rechten welke de staatloze vroeger heeft verkre-
gen en welke uit de persoonlijke staat voortvloeien, 
in het bijzonder de rechten voortvloeiende uit het hu-
welijk, zullen door een Verdragsluitende Staat worden 
geëerbiedigd behoudens dat, zo nodig, de staatloze de 
door de wet van die Staat vereiste formaliteiten moet 
vervullen. Deze bepaling is alleen van toepassing op 
rechten welke door de wet van die Staat zouden zijn er-
kend indien de betrokkene niet staatloos was geworden.
(…)

Verdrag nopens de wet welke op de onderhoudsverplichtingen  
jegens kinderen toepasselijk is
gesloten te Den Haag op 24 oktober 1956
[vindplaats: BS 30  september 1970] [de Franse tekst 
is authentiek] [gebonden landen: België (24.10.1970), 
China (enkel Bijzonder Administratief Gebied Ma-
cau, voortzetting van Portugal, vanaf 20.12.1999), 
Duitsland (01.01.1962), Frankrijk (01.07.1963, in-
clusief D.O.M. en T.O.M.), Italië (01.01.1962), Japan 
(19.09.1977), Liechtenstein (18.02.1973), Luxemburg 
(01.01.1962), Nederland (14.12.1962, mede voor 
Aru ba sedert 13.01.1987), Oostenrijk (01.01.1962), 
Portugal (03.02.1969), Spanje (25.05.1974), Turkije 
(27.04.1972), Zwitserland (17.01.1965)]
Artikel 1.
De wet van de gewone verblijfplaats van het kind bepaalt, 
of, in welke mate en van wie het kind onderhoud kan vor-
deren.
In geval van verandering van de gewone verblijfplaats 
van het kind wordt de wet van de nieuwe gewone ver-
blijfplaats toepasselijk te rekenen van het tijdstip waarop 
de verandering is ingetreden.
Bedoelde wet bepaalt eveneens, wie bevoegd is de onder-
houdsvordering in te stellen en binnen welke termijnen 
dit moet geschieden.
Onder “kind” wordt voor de toepassing van dit Verdrag 
verstaan elk wettig, niet wettig of geadopteerd kind, dat 
ongehuwd is en niet de volle leeftijd van 21  jaar heeft 
bereikt.
Artikel 2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan ieder der 
verdragsluitende Staten zijn eigen wet van toepassing 
verklaren, indien:
a) het verzoek wordt gedaan of de vordering wordt inge-
steld bij een autoriteit van die Staat,
b) de persoon van wie onderhoud wordt gevraagd, als-
mede het kind de nationaliteit van die Staat bezitten, en
c) de persoon van wie onderhoud wordt gevraagd, zijn 
gewone verblijfplaats in die Staat heeft.
[Bij toepassing van artikel  2 van de Overeenkomst, 
wordt de Belgische wet van toepassing verklaard, zelfs 
wanneer het kind zijn gewone verblijfplaats in het bui-
tenland heeft, indien de rechtsvordering tot uitkering 
van onderhoud bij een Belgische rechtbank aanhangig 
is gemaakt, het kind en de gedaagde de Belgische natio-
naliteit bezitten en laatstgenoemde zijn gewone verblijf-
plaats in België heeft (art. 2, W. 17 juli 1970). Maakten 
hetzelfde voorbehoud: Italië, Liechtenstein, Luxemburg, 
Turkije en Zwitserland]
Artikel 3.
In tegenstelling tot het hier voren bepaalde wordt de wet, 
aangewezen door de nationale regels van internationaal 
privaatrecht van de aangezochte autoriteit, toegepast in 
geval de wet van de gewone verblijfplaats van het kind 
hem elk recht op onderhoud onthoudt.
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Artikel 4.
De door dit Verdrag aangewezen wet kan slechts ter zijde 
worden gesteld, indien de toepassing van die wet kenne-
lijk onverenigbaar is met de openbare orde van de Staat 
waartoe de aangezochte autoriteit behoort.
Artikel 5.
Dit Verdrag is niet van toepassing op onderhoudsver-
plichtingen tussen verwanten in de zijlijn.
Het Verdrag regelt slechts de wetsconflicten ter zake van 
onderhoudsverplichtingen. De met toepassing van dit 
Verdrag gegeven beslissingen hebben geen invloed op 
vragen van afstamming en van familierechtelijke betrek-
kingen tussen schuldenaar en schuldeiser.
Artikel 6.
Het Verdrag is slechts van toepassing in geval artikel 1 naar 
de wet van een van de verdragsluitende Staten verwijst.
Artikel 7.
Dit Verdrag staat ter ondertekening open voor de Staten 
vertegenwoordigd op de Achtste Zitting van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.
Het zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachti-
ging zullen worden nedergelegd bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Nederland.
Van iedere nederlegging van akten van bekrachtiging zal 
een proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een voor 
eensluidend gewaarmerkt afschrift langs diplomatieke weg 
aan ieder der ondertekende Staten wordt toegezonden.
Artikel 8.
Dit Verdrag treedt in werking op de zestigste dag te reke-
nen van de nederlegging van de vierde akte van bekrach-
tiging, bedoeld in artikel 7, lid 2.
Voor iedere ondertekende Staat die het Verdrag later be-
krachtigt, treedt het in werking op de zestigste dag te re-
kenen van de datum van nederlegging van zijn akte van 
bekrachtiging.
Artikel 9.
Dit Verdrag is van rechtswege van toepassing in het moe-
derland van de verdragsluitende Staten.
Indien een verdragsluitende Staat de inwerkingtreding 
ervan wenst in alle of enige van de andere grondgebieden 
voor welker internationale betrekkingen hij verantwoor-
delijk is, geeft hij van zijn voornemens daartoe kennis 
door een akte, die wordt nedergelegd bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken van Nederland. Dit doet langs 
diplomatieke weg een voor eensluidend gewaarmerkt af-
schrift van die akte aan ieder der verdragsluitende Staten 
toekomen.
Het Verdrag treedt in werking in de verhouding tussen 
de Staten die daartegen binnen zes maanden te rekenen 
van deze mededeling geen bezwaar maken en het grond-
gebied of de grondgebieden voor welker internationale 
betrekkingen de betrokken Staat verantwoordelijk is en 
waarvoor de kennisgeving is gedaan.
Artikel 10.
Iedere Staat die niet vertegenwoordigd is geweest op de 
Achtste Zitting van de Conferentie, kan tot dit Verdrag toe-
treden, tenzij een of meer Staten die het Verdrag hebben 
bekrachtigd, zich daartegen verzetten binnen een termijn 
van zes maanden te rekenen van de mededeling van deze 
toetreding, gedaan door de Nederlandse Regering. De toe-
treding geschiedt op de wijze bedoeld in artikel 7, lid 2.
Het is wel verstaan, dat toetredingen eerst kunnen ge-
schieden na de inwerkingtreding van dit Verdrag krach-
tens artikel 8, eerste lid.
Artikel 11.
Iedere verdragsluitende Staat kan zich bij de onderteke-
ning of de bekrachtiging van of bij de toetreding tot dit 
Verdrag voorbehouden het Verdrag niet toe te passen op 
geadopteerde kinderen.
Artikel 12.
Dit Verdrag blijft gedurende vijf jaren van kracht, te re-
kenen van de datum aangegeven in artikel 8, eerste lid, 
van dit Verdrag.
Deze termijn begint van die datum af te lopen, zelfs 
voor de Staten die later hebben bekrachtigd of zijn 
toegetreden.
Het Verdrag wordt, behoudens opzegging, stilzwijgend 
telkens voor vijf jaren verlengd.
De opzegging moet ten minste zes maanden voor het 
einde van de termijn ter kennis worden gebracht van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland, dat 
daarvan aan alle andere verdragsluitende Staten medede-
ling zal doen.
De opzegging kan zich beperken tot de grondgebieden of 
tot bepaalde grondgebieden, aangegeven in een kennisge-
ving gedaan overeenkomstig artikel 9, lid 2.
De opzegging heeft slechts gevolg ten opzichte van de 
Staat die haar ter kennis heeft gebracht. Het Verdrag blijft 
van kracht voor de andere verdragsluitende Staten.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
gesloten te Rome op 25 maart 1957
[vindplaats: BS 25  december 1957] [laatst gewij-
zigd door: Verdrag van Lissabon van 13  december 
2007, BS 19  februari 2009] [gebonden landen: Bel-
gië (01.01.1958), Bulgarije (01.01.2007), Cyprus 
(01.05.2004), Denemarken (01.01.1973, niet voor 
maatregelen genomen op grond van Titel V van deel 
3), Duitsland (01.01.1958), Estland (01.05.2004), 
Finland (01.01.1995), Frankrijk (01.01.1958), Grie-
kenland (01.01.1981), Hongarije (01.05.2004), Ier-
land (01.01.1973, niet voor maatregelen genomen op 
grond van Titel V van deel 3, tenzij bij “opt-in” ver-
klaring), Italië (01.01.1958), Kroatië (01.07.2013), 
Letland (01.05.2004), Litouwen (01.05.2004), 
Luxemburg (01.01.1958), Malta (01.05.2004), Ne-
derland (01.01.1958), Oostenrijk (01.01.1995), 
Polen (01.05.2004), Portugal (01.01.1986), Roeme-
nië (01.01.2007), Slovenië (01.05.2004), Slowakije 
(01.05.2004), Spanje (01.01.1986), Tsjechië 
(01.05.2004), Verenigd Koninkrijk (01.01.1973, niet 
voor maatregelen genomen op grond van Titel V van deel 
3, tenzij bij “opt-in” verklaring), Zweden (01.01.1995)]
(…)
Eerste deel. De beginselen
Titel I. Categorieën en gebieden van 
bevoegdheden van de Unie
(…)
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Artikel 2.
(…)
2. In de gevallen waarin bij de Verdragen op een be-
paald gebied een bevoegdheid aan de Unie wordt toege-
deeld die zij met de lidstaten deelt, kunnen de Unie en 
de lidstaten wetgevend optreden en juridisch bindende 
handelingen vaststellen. De lidstaten oefenen hun be-
voegdheid uit voor zover de Unie haar bevoegdheid niet 
heeft uitgeoefend. De lidstaten oefenen hun bevoegd-
heid weer uit voor zover de Unie besloten heeft haar 




2. De Unie is tevens exclusief bevoegd een internatio-
nale overeenkomst te sluiten indien een wetgevingshan-
deling van de Unie in die sluiting voorziet, indien die 
sluiting noodzakelijk is om de Unie in staat te stellen 
haar interne bevoegdheid uit te oefenen of indien die 
sluiting gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke 
regels of de strekking daarvan kan wijzigen.
(…)
Artikel 4.
1. De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde be-
voegdheid in de gevallen waarin haar in de Verdragen 
een bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in de 
artikelen 3 en 6 bedoelde gebieden valt.
2. De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lid-
staten betreffen in het bijzonder de volgende gebieden:
(…)
j) de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht;
(…)
(…)
Tweede deel. Non-discriminatie en burgerschap 
van de Unie
Artikel 18.
Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onvermin-
derd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elke dis-
criminatie op grond van nationaliteit verboden.
Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de 
gewone wetgevingsprocedure, regelingen treffen met het 
oog op het verbod van bedoelde discriminaties.
(…)
Derde deel. Het beleid en intern optreden 
van de Unie
(…)
Titel IV. Het vrije verkeer van personen, 
diensten en kapitaal
Hoofdstuk 1. De werknemers
Artikel 45.
1. Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij.
2. Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op 
grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lid-
staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en 
de overige arbeidsvoorwaarden.
3. Het houdt behoudens de uit hoofde van openbare 
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerecht-
vaardigde beperkingen het recht in om,
a) in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstel-
ling,
b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het 
grondgebied der lidstaten,
c) in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een 
beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de te-
werkstelling van nationale werknemers gelden,
d) op het grondgebied van een lidstaat verblijf te 
houden, na er een betrekking te hebben vervuld, 
overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden 
opgenomen in door de Commissie vast te stellen ver-
ordeningen.
4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing 
op de betrekkingen in overheidsdienst.
Artikel 46.
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité, bij wege van richtlijnen 
of verordeningen de maatregelen vast welke nodig zijn 
om tot een vrij verkeer van werknemers te komen zoals 
dit in artikel 45 is omschreven, met name door:
a) het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen 
de nationale bestuursinstellingen op het gebied van de 
arbeid;
b) het afschaffen van de administratieve procedures en 
handelwijzen, alsmede van de wachttijden voor het aan-
vaarden van aangeboden betrekkingen voortvloeiende 
hetzij uit de nationale wetgeving hetzij uit voordien tus-
sen de lidstaten gesloten overeenkomsten, waarvan de 
handhaving een beletsel zou vormen voor het vrijmaken 
van het verkeer van de werknemers;
c) het afschaffen van alle wachttijden en andere beper-
kingen gesteld hetzij in de nationale wetgeving hetzij in 
voordien tussen de lidstaten gesloten overeenkomsten, 
welke aan de werknemers uit de overige lidstaten an-
dere voorwaarden opleggen voor de vrije keuze van een 
betrekking dan aan de werknemers van het eigen land;
d) het instellen van organisatorische voorzieningen door 
welke de aanbiedingen van en de aanvragen om werk 
met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht en 
door welke het evenwicht daarvan kan worden verge-
makkelijkt onder voorwaarden welke ernstige gevaren 
voor de levensstandaard en de werkgelegenheid in de 
verschillende gebieden en industrieën uitsluiten.
Artikel 47.
De lidstaten begunstigen de uitwisseling van jeugdige 
werknemers in het kader van een gemeenschappelijk pro-
gramma.
Artikel 48.
Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de ge-
wone wetgevingsprocedure de maatregelen vast welke op 
het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor 
de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers 
met name door een stelsel in te voeren waardoor het mo-
gelijk is voor al dan niet in loondienst werkzame migre-
rende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen:
a) dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud 
van het recht op uitkeringen alsmede voor de bereke-
ning daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld 
welke door de verschillende nationale wetgevingen 
in aanmerking worden genomen;
b) dat de uitkeringen aan personen die op het grond-
gebied van de lidstaten verblijven, zullen worden 
uitbetaald.
Wanneer een lid van de Raad verklaart dat een ontwerp 
van wetgevingshandeling als bedoeld in de eerste alinea 
afbreuk zou doen aan belangrijke aspecten van zijn so-
cialezekerheidsstelsel, met name het toepassingsgebied, 
de kosten en de financiële structuur ervan, of gevolgen 
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zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel, 
kan hij verzoeken dat de aangelegenheid wordt voorge-
legd aan de Europese Raad. In dat geval wordt de gewone 
wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking zal de 
Europese Raad, binnen 4 maanden na die schorsing:
a) het ontwerp terugverwijzen naar de Raad, waar-
door de schorsing van de gewone wetgevingsproce-
dure wordt beëindigd, of
b) niet handelen of de Commissie verzoeken een 
nieuw voorstel in te dienen; in dat geval wordt de 
aanvankelijk voorgestelde handeling geacht niet te 
zijn vastgesteld.
Hoofdstuk 2. Het recht van vestiging
Artikel 49.
In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkin-
gen van de In het kader van de volgende bepalingen zijn 
beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderda-
nen van een lidstaat op het grondgebied van een andere 
lidstaat verboden. Dit verbod heeft eveneens betrekking 
op beperkingen betreffende de oprichting van agent-
schappen, filialen of dochterondernemingen door de on-
derdanen van een lidstaat die op het grondgebied van een 
lidstaat zijn gevestigd.
De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalin-
gen van het hoofdstuk betreffende het kapitaal, de toe-
gang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de 
uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer 
van ondernemingen, en met name van vennootschappen 
in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeen-
komstig de bepalingen welke door de wetgeving van het 




De vennootschappen welke in overeenstemming met de 
wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en welke hun 
statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging 
binnen de Unie hebben, worden voor de toepassing van 
de bepalingen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met de na-
tuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten.
Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen 
naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve ver-
enigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de 
overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met 
uitzondering van vennootschappen welke geen winst be-
ogen.
(…)
Titel IV. De ruimte van vrijheid, veiligheid 
en recht
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 67.
1. De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
recht, waarin de grondrechten en de verschillende 
rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden ge-
eerbiedigd.
(…)
4. De Unie vergemakkelijkt de toegang tot de rechter, 
met name door het beginsel van wederzijdse erkenning 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in 
burgerlijke zaken.
(…)
Hoofdstuk 3. Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken
Artikel 81.
1. De Unie ontwikkelt een justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, 
die berust op het beginsel van wederzijdse erkenning 
van rechterlijke beslissingen en van beslissingen in bui-
tengerechtelijke zaken. Deze samenwerking kan maat-
regelen ter aanpassing van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen van de lidstaten omvatten.
2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Par-
lement en de Raad volgens de gewone wetgevingspro-
cedure, met name wanneer dat nodig is voor de goede 
werking van de interne markt, maatregelen vast die het 
volgende beogen:
a) de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van 
rechterlijke beslissingen en van beslissingen in bui-
tengerechtelijke zaken en de tenuitvoerlegging daar-
van;
b) de grensoverschrijdende betekening en kennisge-
ving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken;
c) de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende 
regels voor collisie en jurisdictiegeschillen;
d) samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen;
e) daadwerkelijke toegang tot de rechter;
f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede 
werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig 
door bevordering van de verenigbaarheid van de in 
de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke 
rechtsvordering;
g) de ontwikkeling van alternatieve methoden voor 
geschillenbeslechting;
h) de ondersteuning van de opleiding van magistra-
ten en justitieel personeel.
3. In afwijking van lid 2, worden maatregelen betreffende 
het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen vast-
gesteld door de Raad, die volgens een bijzondere wetge-
vingsprocedure besluit. De Raad besluit met eenparigheid 
van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
De Raad kan op voorstel van de Commissie bij besluit 
vaststellen ten aanzien van welke aspecten van het fami-
lierecht met grensoverschrijdende gevolgen handelingen 
volgens de gewone wetgevingsprocedure kunnen worden 
vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stem-
men, na raadpleging van het Europees Parlement.
Het in de tweede alinea bedoelde voorstel wordt aan de 
nationale parlementen toegezonden. Indien binnen een 
termijn van zes maanden na die toezending door een 
nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, is het 
besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aan-
getekend, kan de Raad het besluit vaststellen.
(…)
Vijfde deel. Extern optreden van de Unie
Titel V. Internationale overeenkomsten
Artikel 216
1. De Unie kan een overeenkomst met een of meer derde 
landen of internationale organisaties sluiten wanneer de 
Verdragen daarin voorzien of wanneer het sluiten van een 
overeenkomst ofwel nodig is om, in het kader van het 
beleid van de Unie, een van de in de Verdragen bepaalde 
doelstellingen te verwezenlijken, of wanneer daarin bij 
een juridisch bindende handeling van de Unie is voorzien 
of wanneer zulks gevolgen kan hebben voor gemeen-
schappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen.
2. De door de Unie gesloten overeenkomsten zijn verbin-
dend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten.
(…)
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Zesde deel. Institutionele en financiële 
bepalingen
Titel I. Bepalingen inzake de instellingen
Hoofdstuk 1. De InstellingenMayoot
(…)




Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd, bij 
wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
a) over de uitlegging van de Verdragen,
b) over de geldigheid en de uitlegging van de hande-
lingen van de instellingen, de organen of de instan-
ties van de Unie,
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen voor 
een rechterlijke instantie van een der lidstaten, kan deze 
instantie, indien zij een beslissing op dit punt noodzake-
lijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van 
Justitie verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
Indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in 
een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instan-
tie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie ge-
houden zich tot het Hof te wenden.
Indien een dergelijke vraag wordt opgeworpen in een 
bij een nationale rechterlijke instantie aanhangige zaak 
betreffende een gedetineerde persoon, doet het Hof zo 
spoedig mogelijk uitspraak.
(…)
Zesde deel. Algemene en slotbepalingen
(…)
Artikel 355.
Naast de bepalingen van artikel 52 van het Verdrag be-
treffende de Europese Unie over het territoriale toepas-
singsgebied van de Verdragen [art. 52 somt de lidstaten 
van de EU op], gelden onderstaande bepalingen:
1. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing 
op Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, 
Ré union en Saint Martin, de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden, overeenkomstig artikel 349.
2. De landen en gebieden overzee waarvan de lijst als 
bijlage II is gehecht, vormen het onderwerp van de bij-
zondere associatieregeling omschreven in het vierde 
deel.
De Verdragen zijn niet van toepassing op de landen en 
gebieden overzee die met het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijzondere betrek-
kingen onderhouden, die niet op bovengenoemde lijst 
voorkomen.
3. De bepalingen van de Verdragen zijn van toepassing 
op de Europese grondgebieden welker buitenlandse be-
trekkingen door een lidstaat worden behartigd.
4. De bepalingen van de Verdragen zijn van toepassing 
op de Ålandseilanden, overeenkomstig Protocol nr. 2 bij 
de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden van de 
Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Ko-
ninkrijk Zweden.
5. In afwijking van artikel  52 van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie en de leden 1 tot en met 4 van 
dit artikel:
a) zijn de Verdragen niet van toepassing op de 
Faeröer;
b) zijn de Verdragen niet van toepassing op Akrotiri 
en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder 
de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen, uitge-
zonderd voor zover nodig om de uitvoering te waar-
borgen van de regelingen als vervat in het protocol 
betreffende de zones van Cyprus die onder de soeve-
reiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit-
tannië en Noord-Ierland vallen dat gehecht is aan de 
Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden van de 
Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Re-
publiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek 
Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek 
Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië 
en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en 
in overeenstemming met dat protocol;
c) zijn de bepalingen van de Verdragen op de Ka-
naaleilanden en op het eiland Man slechts van toe-
passing voor zover noodzakelijk ter verzekering van 
de toepassing van de regeling die voor deze eilanden 
is vastgesteld in het op 22 januari 1972 ondertekende 
Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe lidsta-
ten tot de Europese Economische Gemeenschap en 
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
6. De Europese Raad kan op initiatief van de betrok-
ken lidstaat een besluit vaststellen tot wijziging van de 
status ten aanzien van de Unie van een Deens, Frans 
of Nederlands land of gebied als bedoeld in de leden 1 
en 2. De Europese Raad besluit met eenparigheid van 
stemmen, na raadpleging van de Commissie.
(…)
Bijlage  II. Landen en gebieden overzee 
waarop toepasselijk zijn de bepalingen van 
het vierde deel van het verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie
– Groenland
– Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
– Frans Polynesië
– Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden
– Wallisarchipel en Futunaeiland
– Saint-Barthélemy











– South Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden
– Montserrat
– Pitcairn
– St. Helena met onderhorigheden
– Brits Antarctica
– Brits gebied in de Indische Oceaan
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Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen  
inzake van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
ondertekend te Den Haag op 15 april 1958
[vindplaats: BS 28  oktober 1961] [de Franse tekst is 
authentiek] [gebonden landen: België (01.01.1962), 
China (enkel Bijzonder Administratief Gebied Macau, 
voortzetting van Portugal, vanaf 20.12.1999), Dene-
marken (01.01.1966), Duitsland (01.01.1962), Finland 
(24.08.1967), Frankrijk (25.07.1966, er is voor België 
geen uitdrukkelijke aanvaarding van de uitbreiding tot 
alle D.O.M. en T.O.M.), Hongarije (19.12.1964, nog 
niet aanvaard door België), Italië (01.01.1962), Liech-
tenstein (01.08.1972, nog niet aanvaard door België), 
Nederland (28.04.1964, mede voor Aruba, Curaçao, 
Sint-Maarten en de Nederlandse Caraïben), Noorwe-
gen (01.11.1965), Oostenrijk (01.01.1962), Portugal 
(24.02.1974), Slowakije (01.01.1993, voortzetting 
van Tsjecho-Slowakije gebonden sedert 29.12.1970), 
Spanje (09.11.1973), Suriname (25.11.1975), Tsjechië 
(01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije gebon-
den sedert 29.12.1970), Turkije (25.06.1973), Zweden 
(01.03.1966), Zwitserland (17.01.1965)]
Artikel 1.
Dit Verdrag heeft ten doel de wederkerige erkenning 
en tenuitvoerlegging door de verdragsluitende Staten te 
verzekeren van beslissingen, gegeven op een verzoek of 
een vordering tot het verkrijgen van onderhoud door een 
wettig, niet wettig of aangenomen kind, dat ongehuwd is 
en niet de volle leeftijd van 21  jaar heeft bereikt, zulks 
ongeacht de vraag of de vordering nationaal dan wel in-
ternationaal van aard was.
Indien een beslissing uitspraken bevat over een ander 
punt dan de onderhoudsverplichting, is de werking van 
het Verdrag tot dit laatste beperkt.
Het Verdrag is niet van toepassing op beslissingen in za-
ken betreffende onderhoud tussen bloedverwanten in de 
zijlijn.
Artikel 2.
De beslissingen, die in zaken betreffende onderhoud in 
één van de verdragsluitende Staten zijn gegeven, moe-
ten, zonder nieuw onderzoek ten gronde, in de andere 
verdragsluitende Staten worden erkend en uitvoerbaar 
verklaard, indien:
1. de autoriteit, die de beslissing heeft aangenomen, be-
voegd was overeenkomstig dit Verdrag;
2. de verweerder wettig opgeroepen of vertegenwoor-
digd is geweest volgens de wet van de Staat waartoe 
de autoriteit behoort, die de beslissing heeft genomen;
niettemin kunnen ingeval de beslissing bij verstek is 
gegeven, de erkenning en de uitvoerbaarverklaring wor-
den geweigerd, indien de autoriteit van wie de uitvoer-
baarverklaring wordt gevraagd, met inachtneming van 
de omstandigheden, van oordeel is dat het niet aan de 
schuld van de niet verschenen
partij te wijten is geweest, dat deze geen kennis heeft 
gedragen van de tegen haar ingestelde vordering of zich 
daartegen niet heeft kunnen verweren;
3. de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan in de 
Staat, waar zij is gegeven;
niettemin worden de beslissingen, die bij voorraad uit-
voerbaar zijn, en de voorlopige maatregelen, ook al staat 
daarvan beroep open, uitvoerbaar verklaard door de au-
toriteiten, aan wie uitvoerbaarverklaring moet worden 
gevraagd, indien overeenkomstige beslissingen in de 
Staat waartoe deze autoriteit behoort, kunnen worden 
gegeven en tenuitvoergelegd;
4. de beslissing niet in strijd is met een beslissing, die 
over hetzelfde onderwerp en tussen dezelfde partijen is 
gegeven in de Staat, waar een beroep op de beslissing 
wordt gedaan;
de erkenning en uitvoerbaarverklaring kunnen worden 
geweigerd, indien er, voordat de beslissing werd gege-
ven, litispendentie was in de Staat, waar een beroep op 
de beslissing wordt gedaan;
5. de beslissing niet kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde van de Staat, waar een beroep op de be-
slissing wordt gedaan.
Artikel 3.
Voor de toepassing van dit Verdrag zijn de volgende au-
toriteiten bevoegd tot het geven van beslissingen in zaken 
betreffende onderhoud:
1. de autoriteiten van de Staat, op wiens gebied de on-
derhoudsplichtige ten tijde van het aanhangig maken 
van de zaak zijn gewone verblijfplaats had;
2. de autoriteiten van de Staat, op wiens gebied de schuld-
eiser ter zake van onderhoud ten tijde van het aanhangig 
maken van de zaak zijn gewone verblijfplaats had;
3. de autoriteit, aan welker bevoegdheid de onder-
houdsplichtige zich, hetzij uitdrukkelijk, hetzij door op 
de zaak zelf in te gaan, heeft onderworpen zonder een 
voorbehoud te maken ten aanzien van de bevoegdheid.
Artikel 4.
De partij, die beroep doet op een beslissing of de uitvoer-
baarverklaring ervan vraagt, moet overleggen:
1. een uitgifte van de beslissing, die voldoet aan de ver-
eisten van authenticiteit;
2. de stukken, waaruit kan blijken, dat de beslissing uit-
voerbaar is;
3. ingeval de beslissing bij verstek is gegeven, een au-
thentiek afschrift van het inleidende stuk van de zaak 
alsmede de stukken, waaruit kan blijken, dat dit inlei-
dende stuk behoorlijk is medegedeeld.
Artikel 5.
Het onderzoek van de autoriteit, van wie de uitvoerbaar-
verklaring wordt gevraagd, blijft beperkt tot de voorwaar-
den, bedoeld in artikel 2, en tot de stukken, genoemd in 
artikel 4.
Artikel 6.
De exequaturprocedure wordt, voorzover dit Verdrag niet 
anders bepaalt, beheerst door de wet van de Staat waartoe 
de autoriteit behoort, van wie de uitvoerbaarverklaring 
wordt gevraagd.
Elke uitvoerbaar verklaarde beslissing heeft dezelfde 
kracht en brengt dezelfde gevolgen mede als een beslissing, 
gegeven door een bevoegde autoriteit van de Staat, waar de 
uitvoerbaarverklaring is gevraagd.
Artikel 7.
Indien bij de beslissing, waarvan de uitvoerbaarverklaring 
is gevraagd, periodieke betalingen voor onderhoud zijn op-
gelegd, wordt het exequatur zowel voor de reeds versche-
nen als voor de nog niet verschenen termijnen verleend.
Artikel 8.
Hetgeen in de voorafgaande artikelen is bepaald ten 
aanzien van de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
de beslissingen, waarop dit Verdrag betrekking heeft, is 
eveneens van toepassing ten aanzien van de beslissingen 
tot wijziging van een veroordeling ter zake van een on-
derhoudsverplichting, die door één der autoriteiten, ver-
meld in artikel 3, worden gegeven.
Artikel 9.
De partij, die in de Staat, waar de beslissing is gege-
ven, is toegelaten tot kosteloze rechtsbijstand, heeft dit 
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voorrecht ook in de procedure tot uitvoerbaarverklaring 
van de beslissing.
In de procedures, waarop dit Verdrag betrekking heeft, 
wordt vrijstelling genoten van de cautio judicatum solvi.
De overgelegde stukken zijn in de procedures, waarop dit Ver-
drag betrekking heeft, vrijgesteld van visering en van legalisatie.
Artikel 10.
De verdragsluitende Staten verplichten zich om de over-
making naar en van het buitenland te vergemakkelijken 
van gelden, die zijn toegekend ter zake van onderhouds-
verplichtingen jegens kinderen.
Artikel 11.
Geen bepaling van dit Verdrag beperkt het recht van een 
schuldeiser ter zake van onderhoud om beroep te doen 
op enige andere bepaling, die van toepassing is op de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in zaken betreffende 
onderhoud, hetzij krachtens de interne wet van het land 
van de autoriteit, van wie de uitvoerbaarverklaring wordt 
gevraagd, hetzij krachtens een ander Verdrag, dat tussen 
de verdragsluitende Staten van kracht is.
Artikel 12.
Dit verdrag is niet van toepassing op beslissingen, gege-
ven voor de inwerkingtreding van dit Verdrag.
Artikel 13.
Iedere verdragsluitende Staat deelt aan de Nederlandse 
Regering mede, welke autoriteiten bevoegd zijn tot het 
geven van beslissingen in zaken betreffende onderhoud 
en tot uitvoerbaar verklaren van zodanige beslissingen, in 
andere landen gegeven. De Nederlandse Regering brengt 




Ieder verdragsluitende Staat kan bij de ondertekening of 
de bekrachtiging van, of bij de toetreding tot, dit verdrag 
een voorbehoud maken met betrekking tot de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van de beslissingen, gegeven 
door een autoriteit van een andere verdragsluitende Staat, 
die bevoegd zou zijn geweest uit hoofde van de verblijf-
plaats van de schuldeiser ter zake van onderhoud.
De Staat, die zodanig voorbehoud heeft gemaakt, kan 
geen aanspraak maken op toepassing van het Verdrag 
op beslissingen, gegeven door autoriteiten van die Staat, 
wanneer deze bevoegd zijn geweest uit hoofde van de 
verblijfplaats van de schuldeiser ter zake van onderhoud. 
(...)

Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse 
scheidsrechterlijke uitspraken
gesloten te New York op 10 juni 1958
[vindplaats: BS 15 november 1975] [gebonden landen: 
Afghanistan*° (27.02.2005), Albanië (25.09.2001), 
Algerije*° (08.05.1989), Antigua en Barbuda*° 
(03.05.1989), Argentinië*° (12.06.1989), Armenië*° 
(29.03.1998), Australië (24.06.1975, inclusief alle ge-
biedsdelen behalve Papoea Nieuw-Guinea), Azerbei-
dzjan (29.05.2000), Bahamas (20.02.2007), Bahrein*° 
(05.07.1988), Bangladesh (04.08.1992), Barbados*° 
(14.06.1993), België* (16.11.1975), Benin (14.08.1974), 
Bhutan*° (24.12.2014), Bolivia (27.07.1995), Bos-
nië-Herzegovina*° (06.03.1992, voortzetting van Joe-
goslavië gebonden sinds 31.08.1982^), Botswana*° 
(19.03.1972), Brazilië (05.09.2002), Brunei Da-
russalam* (23.10.1996), Bulgarije*+ (08.01.1962), 
Burkina Faso (21.06.1987), Burundi° (21.09.2014), 
Cambodja (04.04.1960), Canada* (10.08.1986, het 
voorbehoud geldt niet voor de provincie Quebec), 
Centraal Afrikaanse Republiek*° (13.01.1963), Chili 
(03.12.1975), China*° (22.04.1987, onder een voor-
behoud mede voor het Bijzonder Administratief Ge-
bied Hong Kong voortzetting van Verenigd Koninkrijk, 
mede voor het Bijzonder Administratief Gebied Macau 
voortzetting van Portugal), Colombia (24.12.1979), 
Comoren (27.07.2015), Congo (03.02.2015), Cook-
eilanden (12.04.2009), Costa Rica (24.01.1988), 
Cuba*°+ (30.03.1975), Cyprus*° (29.03.1981), Dene-
marken*° (22.03.1973, mede voor Faeröer en Groen-
land), Djibouti (14.06.1983, voortzetting), Dominica 
(26.01.1989), Dominicaanse Republiek (10.07.2002), 
Duitsland (28.09.1961, voorbehoud * tot 31.08.1998), 
Ecuador*° (03.04.1962), Egypte (07.06.1959), El 
Salvador (27.05.1998), Estland (28.11.1993), Fiji 
(26.12.2010), Filippijnen*° (04.10.1967), Finland 
(19.04.1962), Frankrijk* (24.09.1959, inclusief 
alle D.O.M. en T.O.M.), Gabon (15.03.2007), Geor-
gië (31.08.1994), Ghana (08.07.1968), Grieken-
land*° (14.10.1962), Guatemala*° (19.06.1984), 
Guinee (23.04.1991), Guyana (24.12.2014), Haïti 
(04.03.1984), Honduras*° (01.01.2001), Honga-
rije*° (03.06.1962), Ierland* (10.08.1981), IJsland 
(24.04.2002), India*° (11.10.1960), Indonesië*° 
(05.01.1982), Iran*° (13.01.2002), Israël (07.06.1959), 
Italië (01.05.1969), Ivoorkust (02.05.1991), Jamai-
ca*° (08.10.2002), Japan* (18.09.1961), Jorda-
nië (13.02.1980), Kameroen (19.05.1988), Kazak-
stan (18.02.1996), Kenia* (11.05.1989), Kirgizië 
(18.03.1997), Koeweit* (27.07.1978), Kroatië*° 
(08.10.1991, voortzetting van Joegoslavië gebon-
den sinds 31.08.1982^), Laos (15.09.1998), Leso-
tho (11.09.1989), Letland (13.07.1992), Libanon* 
(09.11.1998), Liberia (15.12.2005), Liechtenstein* 
(05.10.2011), (Litouwen+ (12.06.1995), Luxemburg* 
(08.12.1983), Macedonië° (17.09.1991, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 31.08.1982^), Ma-
dagaskar*° (14.10.1962), Maleisië*° (03.02.1986), 
Mali (07.12.1994), Malta* (20.09.2000, enkel voor 
arbitrageovereenkomsten gesloten na 22.06.2000), Ma-
rokko* (07.06.1959), Marshalleilanden (21.03.2007), 
Mauritanië (30.04.1997), Mauritius (17.09.1996), 
Mexico (13.07.1971), Moldavië* (17.12.1998^), Mo-
naco*° (31.08.1982), Mongolië*° (22.01.1995), Mon-
tenegro*° (03.06.2006, voortzetting, voortzetting van 
Joegoslavië gebonden sinds 31.08.1982^), Mozam-
bique* (09.09.1998), Myanmar (15.07.2013), Neder-
land* (23.07.1964, mede voor de Nederlandse Antil-
len en Suriname), Nepal*° (02.06.1998), Nicaragua 
(23.12.2003), Nieuw-Zeeland* (06.04.1983, niet voor 
de Cookeilanden en Niue), Niger (12.01.1965), Nige-
ria*° (15.06.1970), Noorwegen* (12.06.1961, niet van 
toepassing op geschillen die betrekking hebben op in 
Noorwegen gelegen onroerende goederen of op rechten 
op dergelijke goederen), Oeganda* (12.05.1992), Oek-
raïne+ (08.01.1961), Oezbekistan (07.05.1996), Oman 
(26.05.1999), Oostenrijk (31.07.1961, voorbehoud 
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* tot 25.02.1988), Pakistan (12.10.2005), Palesti-
na (02.04.2015), Panama (08.01.1985), Paraguay 
(06.01.1998), Peru (05.10.1988), Polen*° (01.01.1962), 
Portugal* (16.01.1995), Qatar (30.03.2003), Roe-
menië*°+ (12.12.1961), Russische Federatie+ 
(24.12.1991, voortzetting van Sovjet-Unie gebonden 
sinds 22.11.1960), Rwanda (29.01.2009), San Mari-
no (15.08.1979), Sao Tome en Principe (18.02.2013), 
Saoedi-Arabië* (18.07.1994), Senegal (15.01.1995), 
Servië*° (12.03.2001, voortzetting van Joegoslavië ge-
bonden sinds 31.08.1982^), Singapore* (19.11.1986), 
Sint-Vincent en de Grenadines*° (11.12.2000), Slovenië 
(25.06.1991, voortzetting van Joegoslavië gebonden 
sinds 31.08.1982^), Slowakije (01.01.1993, voortzetting 
van Tsjecho-Slowakije gebonden sinds 08.10.1959), 
Spanje (10.08.1977), Sri Lanka (08.07.1962), Suriname 
(voortzetting, 23.07.1964), Syrië (07.06.1959), Tadzjiki-
stan*^ (12.11.2012), Tanzania* (12.01.1965), Thailand 
(20.03.1960), Trinidad en Tobago*° (15.05.1966), Tsje-
chië (01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije 
gebonden sinds 08.10.1959), Tunesië*° (15.10.1967), 
Turkije*° (30.09.1992), Uruguay (28.06.1983), Vati-
caanstad*° (12.08.1975), Venezuela*° (09.05.1995), 
Verenigde Arabische Emiraten (19.11.2006), Ver-
enigde Staten*° (29.12.1970, inclusief alle gebie-
den waarvoor de buitenlandse betrekkingen worden 
waargenomen), Verenigd Koninkrijk* (23.12.1975, 
mede voor Belize 24.02.1981, Bermuda 12.02.1980, 
Gibraltar 23.12.1975, Guernsey 18.07.1985, Hong 
Kong 21.04.1977, de Kaaimaneilanden 24.02.1981, 
de Britse Maagdeneilanden 25.05.2014, het eiland 
Man 23.05.1979, Jersey 26.08.2002), Vietnam*°+ 
(11.12.1995), Wit-Rusland+ (13.02.1961), Zambia 
(12.06.2002), Zimbabwe (28.12.1994), Zuid-Afrika 
(01.08.1976), Zuid-Korea*° (09.05.1973), Zweden 
(27.04.1972), Zwitserland (30.08.1965)
* = onder voorbehoud dat het Verdrag slechts zal wor-
den toegepast op de erkenning en tenuitvoerlegging van 
uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere 
verdragsluitende Staat;
° = onder voorbehoud dat het Verdrag slechts zal worden 
toegepast op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet 
contractuele betrekkingen die volgens het nationale recht 
van de Staat die de verklaring aflegt, als handelsrechte-
lijk worden beschouwd;
+ = dit land verklaarde uitspraken uit niet-verdragslui-
tende Staten slechts onder voorwaarde van wederkerig-
heid overeenkomstig het Verdrag te aanvaarden;
^ = het Verdrag wordt slechts toegepast op arbitrale uit-
spraken verleend na deze datum]
Artikel 1.
1. Dit Verdrag is van toepassing op de erkenning en 
tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, 
gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan 
die waar de erkenning en tenuitvoerlegging van zoda-
nige uitspraken wordt verzocht, en voortvloeiende uit 
geschillen tussen natuurlijke of rechtspersonen. Het is 
eveneens van toepassing op scheidsrechterlijke uitspra-
ken die niet beschouwd worden als nationale uitspraken 
in de Staat waar hun erkenning en tenuitvoerlegging 
wordt verzocht.
2. De uitdrukking “scheidsrechterlijke uitspraken”, om-
vat niet alleen uitspraken, gewezen door voor een be-
paald geval benoemde scheidsmannen, doch tevens uit-
spraken gewezen door permanente scheidsrechterlijke 
instanties waaraan partijen zich hebben onderworpen.
3. Bij het ondertekenen of bekrachtigen van of het toe-
treden tot dit Verdrag of bij het mededelen van de uit-
breiding daarvan overeenkomstig artikel 10 kan iedere 
Staat op basis van wederkerigheid verklaren dat hij het 
Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en ten-
uitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondge-
bied van een andere Verdragsluitende Staat. Hij kan ook 
verklaren dat hij het Verdrag slechts zal toepassen op 
geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractu-
ele rechtsbetrekkingen die volgens het nationale recht 
van de Staat die de verklaring aflegt, als handelsrechte-
lijk worden beschouwd.
Artikel 2.
1. Iedere Verdragsluitende Staat erkent de schriftelijke 
overeenkomst waarbij partijen zich verbinden aan een 
uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of be-
paalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of wel-
ke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van 
een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking 
en betreffende een geschil, dat vatbaar is voor beslissing 
door arbitrage.
2. onder “schriftelijke overeenkomst” wordt verstaan 
een compromissoir beding in een overeenkomst of een 
akte van compromis, ondertekend door partijen, of ver-
vat in gewisselde brieven of telegrammen.
3. De rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie een 
geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp 
ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als be-
doeld in dit artikel hebben aangegaan, verwijst partijen 
op verzoek van een hunner naar arbitrage, tenzij hij con-
stateert, dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet 
van kracht is of niet kan worden toegepast.
Artikel 3.
Iedere Verdragsluitende Staat zal onder de in de volgende 
artikelen vervatte voorwaarden scheidsrechterlijke uit-
spraken als bindend erkennen en ze ten uitvoer leggen 
overeenkomstig de regelen van rechtsvordering, geldende 
in het gebied waar een beroep op de uitspraak wordt ge-
daan. De erkenning of tenuitvoerlegging van scheidsrech-
terlijke uitspraken waarop dit Verdrag van toepassing is, 
zal niet worden onderworpen aan aanzienlijk drukkender 
voorwaarden of aanzienlijk hogere gerechtskosten dan 
die waaraan de erkenning of tenuitvoerlegging van de na-
tionale scheidsrechterlijke uitspraken zijn onderworpen.
Artikel 4.
1. Ter verkrijging van de erkenning en tenuitvoerleg-
ging, bedoeld in het voorgaande artikel, dient de partij 
die de erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt, bij haar 
verzoek over te leggen:
a) Het behoorlijk gelegaliseerde origineel van de 
uitspraak of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift 
daarvan;
b) Het origineel van de in artikel  2 bedoelde over-
eenkomst of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift 
daarvan.
2. Indien genoemde uitspraak of overeenkomst niet is 
gesteld in een officiële taal van het land waarin een be-
roep op de uitspraak wordt gedaan, dient de partij die 
de erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak 
verzoekt, een vertaling van deze documenten in een zo-
danige taal over te leggen. De vertaling moet worden 
gewaarmerkt door een officiële of beëdigde vertaler of 
door een diplomatiek of consulair ambtenaar.
Artikel 5.
1. De erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak 
zullen slechts dan, op verzoek van de partij tegen wie 
een beroep op de uitspraak wordt gedaan, geweigerd 
worden, indien die partij aan de bevoegde autoriteit van 
het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt 
verzocht, het bewijs levert:
a) Dat de partijen bij de in artikel 2 bedoelde over-
eenkomst krachtens het op hen toepasselijke recht 
onbekwaam waren die overeenkomst aan te gaan, 
of dat die overeenkomst niet geldig is krachtens het 
recht waaraan partijen haar hebben onderworpen, 
of – indien elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt – 
krachtens het recht van het land waar de uitspraak 
werd gewezen; of
b) Dat aan de partij tegen wie een beroep op de 
uitspraak wordt gedaan, niet behoorlijk was kennis 
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gegeven van de benoeming van de scheidsman of van 
de scheidsrechterlijke procedure, of dat het hem om 
andere redenen onmogelijk is geweest zijn zaak te 
verdedigen; of
c) Dat de uitspraak betrekking heeft op een geschil 
dat niet valt onder het compromis of dat niet valt 
binnen de termen van het compromissoir beding, of 
dat de uitspraak beslissingen bevat die de bepalingen 
van het compromis of van het compromissoir beding 
te buiten gaan, met dien verstande dat, indien de be-
slissingen welke betrekking hebben op kwesties die 
aan arbitrage zijn onderworpen gescheiden kunnen 
worden van de beslissingen die betrekking hebben 
op kwesties die niet aan arbitrage zijn onderworpen, 
dat gedeelte van de uitspraak hetwelk de eerstge-
noemde beslissingen bevat, kan worden erkend en 
tenuitvoergelegd; of
d) Dat de samenstelling van het scheidsgerecht of 
de scheidsrechterlijke procedure niet in overeen-
stemming was met de overeenkomst der partijen, of, 
bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent, niet 
in overeenstemming was met het recht van het land 
waar de arbitrage heeft plaats gevonden; of
e) Dat de uitspraak nog niet bindend is geworden 
voor partijen of is vernietigd of haar tenuitvoerleg-
ging is geschorst door een bevoegde autoriteit van 
het land waar of krachtens welk recht die uitspraak 
werd gewezen.
2. De erkenning en tenuitvoerlegging van een scheids-
rechterlijke uitspraak kan eveneens worden geweigerd, 
indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erken-
ning en tenuitvoerlegging wordt verzocht, constateert:
a) Dat het onderwerp van geschil volgens het recht 
van dat land niet vatbaar is voor beslissing door ar-
bitrage; of
b) Dat de erkenning of tenuitvoerlegging van de uit-
spraak in strijd zou zijn met de openbare orde van 
dat land.
Artikel 6.
Indien de vernietiging van de uitspraak of schorsing van 
haar tenuitvoerlegging is verzocht aan de bevoegde auto-
riteit, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e, kan de au-
toriteit bij wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, 
indien zij daartoe aanleiding vindt, de beslissing over de 
tenuitvoerlegging van de uitspraak opschorten en ook, 
op verzoek van de partij die de tenuitvoerlegging van de 
uitspraak verzocht, bevelen dat de andere partij passende 
zekerheid stelt.
Artikel 7.
1. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan 
de geldigheid van multilaterale of bilaterale overeenkom-
sten, gesloten door de Verdragsluitende Staten, betreffen-
de de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechter-
lijke uitspraken en ontnemen geen belanghebbende partij 
enig recht dat zij mocht hebben om gebruik te maken van 
een scheidsrechterlijke uitspraak op de wijze en in de 
mate, toegestaan volgens de wetgeving of de internatio-
nale overeenkomsten van het land waar op die uitspraak 
een beroep wordt gedaan.
2. Het Protocol van Genève van 1923 betreffende de ar-
bitrage-clausules en het Verdrag van Genève van 1927 
nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland ge-
wezen scheidsrechterlijke uitspraken zullen tussen de 
Verdragsluitende Staten ophouden van kracht te zijn op 
de dag en in de mate dat zij gebonden worden door dit 
Verdrag.
Artikel 8.
1. Dit Verdrag staat tot 31 december 1958 open ter on-
dertekening voor ieder Lid van de Verenigde Naties, 
alsmede voor iedere andere Staat die lid is of op een 
later tijdstip lid zal worden van een der gespecialiseerde 
organisaties van de Verenigde Naties of die partij is of 
op een later tijdstip partij zal worden bij het Statuut van 
het Internationale Gerechtshof, of voor iedere andere 
Staat die door de Algemene Vergadering van de Verenig-
de Naties daartoe is uitgenodigd.
2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd en de akten 
van bekrachtiging moeten worden nedergelegd bij de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 9.
1. Tot dit Verdrag kunnen toetreden alle in artikel 8 ge-
noemde Staten.
2. Toetreding geschiedt door nederlegging van een akte 
van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Ver-
enigde Naties.
Artikel 10.
1. Iedere Staat kan op het ogenblik van ondertekening, 
bekrachtiging of toetreding verklaren dat de toepasse-
lijkheid van dit Verdrag zal worden uitgebreid tot alle 
of een of meer der gebieden voor welker internationa-
le betrekkingen hij verantwoordelijk is. Een zodanige 
verklaring wordt van kracht op het ogenblik waarop het 
Verdrag voor de betrokken Staat in werking treedt.
2. Daarna geschiedt iedere zodanige uitbreiding door 
middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Ver-
enigde Naties gerichte kennisgeving en wordt van 
kracht op de negentigste dag na die van ontvangst van 
deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties of op de datum waarop dit Verdrag 
voor de betrokken Staat in werking treedt, indien die 
datum later mocht zijn.
3. Ten aanzien van de gebieden waarop dit Verdrag op 
het ogenblik van ondertekening, bekrachtiging of toe-
treding niet toepasselijk is, onderzoekt iedere betrokken 
Staat de mogelijkheid de nodige maatregelen te nemen 
ten einde de toepasselijkheid van dit Verdrag tot zoda-
nige gebieden uit te breiden, onder voorbehoud van de 
instemming van de regering van zodanige gebieden, in-
dien die toestemming grondwettelijk is vereist.
Artikel 11.
Wanneer het een bondsstaat of niet-eenheidsstaat, betreft, 
gelden de volgende bepalingen:
a) Ten aanzien van die artikelen van dit Verdrag die 
binnen de wetgevende bevoegdheid van de bondsautori-
teit vallen, zijn de verplichtingen van de bondsregering 
dezelfde als die van Verdragsluitende Staten die geen 
bondsstaten zijn;
b) Ten aanzien van die artikelen van dit Verdrag die 
vallen binnen de wetgevende bevoegdheid van de 
samenstellende Staten of provincies, die krachtens het 
grondwettelijk systeem van de bondsstaat niet gehouden 
zijn tot het verrichten van enige wetgevende handeling, 
brengt de bondsregering zodanige artikelen zo spoedig 
mogelijk met een gunstige aanbeveling ter kennis van 
de bevoegde autoriteiten van de samengestelde Staten 
of provincies;
c) Een bondsstaat die Partij is bij dit Verdrag, dient 
op een door tussenkomst van de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties overhandigd verzoek van 
enige andere Verdragsluitende Partij een uiteenzetting 
te geven over de wetgeving en praktijk welke in de 
bondsstaat en in zijn samenstellende eenheden van 
kracht zijn met betrekking tot enige bepaling van het 
Verdrag, waarbij wordt aangegeven in hoeverre aan 
die bepaling uitvoering is gegeven door wetgevende 
of andere maatregelen.
Artikel 12.
1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag 
volgende op de datum van nederlegging van de derde 
akte van bekrachtiging of toetreding.
2. Voor iedere Staat die het Verdrag bekrachtigt of er-
toe toetreedt na de nederlegging van de derde akte van 
bekrachtiging of toetreding, treedt dit Verdrag in wer-
king op de negentigste dag na de datum van nederleg-
ging van de akte van bekrachtiging of toetreding door 
die Staat.
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Artikel 13.
1. Iedere Verdragsluitende Staat kan dit Verdrag op-
zeggen door middel van een schriftelijke mededeling, 
gericht tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties. De opzegging wordt van kracht een jaar na de 
datum van ontvangst van de mededeling door de Secre-
taris-Generaal.
2. Iedere Staat die overeenkomstig artikel 10 een verkla-
ring heeft afgelegd of een kennisgeving heeft gedaan, 
kan op ieder tijdstip daarna door middel van een tot de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte 
kennisgeving verklaren, dat dit Verdrag een jaar na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving door de Se-
cretaris-Generaal zal ophouden toepasselijk te zijn op 
het betrokken gebied.
3. Het Verdrag blijft van toepassing op scheidsrech-
terlijke uitspraken ten aanzien waarvan een procedure 
nopens erkenning of tenuitvoerlegging aanhangig is ge-
maakt vóór de opzegging van kracht wordt.
Artikel 14.
Een Verdragsluitende Staat heeft slechts het recht zich 
tegenover andere Verdragsluitende Staten op dit Verdrag 
te beroepen voor zover die Staat zelf gehouden is het Ver-
drag toe te passen.
(…)

Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste  
wilsbeschikkingen
gesloten te Den Haag op 5 oktober 1961
[vindplaats: BS 29  december 1971] [gebonden lan-
den: Albanië (24.12.2013, voorbehoud art. 10 & 12), 
Antigua en Barbuda (01.11.1981, voortzetting van 
Verenigd Koninkrijk, voorbehoud art. 9), Armenië 
(30.04.2007, voorbehoud art. 10, 12 & 13), Australië 
(21.11.1986, inclusief de Koraalzee-eilanden, Heardei-
land, McDonaldeiland en het Australisch Antarctisch 
gebied), België (19.12.1971, voorbehoud art. 10), 
Bosnië-Herzegovina (06.03.1992, voortzetting van 
Joegoslavië gebonden sinds 05.01.1964), Botswana 
(17.01.1969, voorbehoud art. 1 & 8), Brunei Darussa-
lam (09.07.1988, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
China (enkel Hong Kong, voortzetting van Verenigd 
Koninkrijk gebonden sinds 23.08.1968, voorbehoud art. 
9), Denemarken (19.09.1976), Duitsland (01.01.1966, 
voor de DDR sedert 21.09.1974), Estland (12.07.1998, 
voorbehoud art. 10), Fiji (10.10.1970, voortzetting 
van Verenigd Koninkrijk, voorbehoud art. 9), Finland 
(23.08.1976), Frankrijk (19.11.1967, inclusief D.O.M. 
en T.O.M., voorbehoud art. 10), Grenada (07.02.1974, 
voortzetting van Verenigd Koninkrijk), Griekenland 
(02.08.1983), Ierland (02.10.1967), Israël (10.01.1978), 
Japan (02.08.1964), Kroatië (08.10.1991, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 05.01.1964), Lesotho 
(04.10.1966, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
Luxemburg (05.02.1979, voorbehoud art. 1, 9 & 10), 
Macedonië (17.09.1991, voortzetting van Joegoslavië 
gebonden sinds 05.01.1964, protest door Griekenland), 
Mauritius (12.03.1968, voortzetting van Verenigd Ko-
ninkrijk), Moldavië (10.10.2011, voorbehoud art. 9 & 
10), Montenegro (03.06.2006, voortzetting), Nederland 
(01.08.1982, mede voor Aruba sedert 02.03.1986, voor-
behoud art. 10), Noorwegen (01.01.1973), Oekraïne 
(14.05.2011, voorbehoud art. 9, 10 & 12), Oostenrijk 
(05.01.1964, voorbehoud art. 12), Polen (02.11.1969, 
voorbehoud art. 12), Servië (05.01.1964, voortzetting 
van Joegoslavië), Slovenië (25.06.1991, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 05.01.1964), Spanje 
(10.06.1988), Swaziland (22.01.1971, voorbehoud art. 
9), Tonga (04.06.1970, voortzetting van Verenigd Ko-
ninkrijk, voorbehoud art. 9 & 10), Turkije (22.10.1983, 
voorbehoud art. 9, 10 & 12), Verenigd Koninkrijk 
(05.01.1964, voorbehoud art. 9, tevens vanaf 16.12.64 
van toepassing op: Anguilla, Bermuda, Brits Honduras, 
de Falklandeilanden, Gibraltar, de Kaaimaneilanden, 
de Britse Maagdeneilanden, het eiland Man, Montser-
rat, Sint-Helena, en de Turks- en Caicoseilanden; was 
tevens van toepassing, zonder dat deze deelgebieden 
na hun onafhankelijkheid enige verklaring hebben af-
gelegd omtrent de geldingskracht van het Verdrag, op: 
Dominica, Gambia, de Nieuwe Hebriden, de Seychel-
len, Sint-Christopher en Nevis, alle vanaf 14.02.65; 
Barbados en Brits Guyana vanaf 08.05.65; Sint-Lucia 
vanaf 13.05.66; en Sint-Vincent vanaf 13.08.66; som-
mige voormalige deelgebieden waarvoor het Verdrag 
toepassing kende bevestigden hun gebondenheid na 
het verwerven van hun onafhankelijkheid: zie aldaar), 
Zuid-Afrika (04.12.1970, voorbehoud art. 9, 10 & 12), 
Zweden (07.09.1976), Zwitserland (17.10.1971, voor-
behoud art. 10)]
De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,
Verlangend gemeenschappelijke regels tot stand te 
brengen voor de oplossing van wetsconflicten inzake de 
vorm van uiterste wilsbeschikkingen,
Hebben besloten daartoe een Verdrag te sluiten en zijn 
omtrent de volgende bepalingen overeengekomen:
Artikel 1.
Een uiterste wilsbeschikking is wat de vorm betreft van 
waarde wanneer ze overeenstemt met de nationale wet:
a) van de plaats waar de erflater heeft beschikt, of
b) van een nationaliteit die de erflater bezat op het ogen-
blik waarop hij de beschikking heeft gemaakt, of op het 
ogenblik van zijn overlijden, of
c) van een plaats waar de erflater zijn woonplaats had, 
hetzij op het ogenblik waarop hij de beschikking heeft 
gemaakt, hetzij op het ogenblik van zijn overlijden, of
d) van de plaats waar de erflater zijn gewone verblijf-
plaats had, hetzij op het ogenblik waarop hij de be-
schikking heeft gemaakt, hetzij op het ogenblik van zijn 
overlijden, of
e) voor de onroerende goederen, van de plaats waar zij 
gelegen zijn.
Voor de toepassing van dit Verdrag, en wanneer de na-
tionale wet bestaat uit een niet-eenvormig stelsel, wordt 
de wet die van toepassing is, bepaald door de regels die 
in dat stelsel van kracht zijn en bij ontstentenis van zulke 
regels, door de meest affectieve band die bestond tussen 
de erflater en een van de wetgevingen waaruit dat stelsel 
is samengesteld.
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De vraag of de erflater een woonplaats had op een be-
paalde plaats wordt beantwoord overeenkomstig de wet 
van die plaats.
Artikel 2.
Artikel 1 is van toepassing op de uiterste wilsbeschikkin-
gen waarbij een vroegere uiterste wilsbeschikking wordt 
herroepen.
De herroeping is eveneens van waarde wat de vorm be-
treft wanneer zij overeenstemt met een van de wetten 
volgens welke overeenkomstig artikel  1 de herroepen 
uiterste wilsbeschikking van waarde was.
Artikel 3.
Dit Verdrag laat de huidige of toekomstige regels van de 
Verdragsluitende Staten waarbij uiterste wilsbeschikkin-
gen die gemaakt worden in de vorm van een wet die niet 
bedoeld is in de voorgaande artikelen, onverlet.
Artikel 4.
Dit Verdrag is mede van toepassing op de vormen van ui-
terste wilsbeschikkingen die door twee of meer personen 
bij een zelfde akte worden gemaakt.
Artikel 5.
Voor de toepassing van dit Verdrag worden de voorschrif-
ten waarbij de aangenomen vormen van uiterste wilsbe-
schikkingen worden beperkt en die verband houden met 
de leeftijd, de nationaliteit of andere persoonlijke hoeda-
nigheden van de erflater, beschouwd als behorende tot 
het domein van de vorm. Hetzelfde geldt voor de hoeda-
nigheden die de getuigen die voor de geldigheid van een 
uiterste wilsbeschikking vereist zijn, moeten bezitten.
Artikel 6.
De toepassing van de regels betreffende conflicten, die 
bij dit Verdrag worden gesteld, is onafhankelijk van ie-
dere voorwaarde van wederkerigheid. Het Verdrag vindt 
toepassing zelfs wanneer de nationaliteit van de betrok-
kene of de krachtens de voorgaande artikelen toepasselij-
ke wet, niet die zijn van een Verdragsluitende Staat.
Artikel 7.
De toepassing van een van de wetten die bij dit Verdrag 
van toepassing worden verklaard, mag niet worden afge-
wezen dan wanneer ze kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde.
Artikel 8.
Dit Verdrag is van toepassing op alle gevallen waarin de 
erflater overleden is na de inwerkingtreding.
Artikel 9.
Iedere Verdragsluitende Staat kan zich, in afwijking van 
artikel  1, derde lid, het recht voorbehouden de plaats 
waar de erflater zijn woonplaats had, te bepalen volgens 
de plaatselijke wet.
Artikel 10.
Iedere Verdragsluitende Staat kan zich het recht voorbe-
houden de uiterste wilsbeschikkingen niet te erkennen 
die, buiten uitzonderlijke omstandigheden in mondelinge 
vorm gemaakt zijn door een van zijn onderdanen die geen 
enkele andere nationaliteit heeft.
[België maakte dergelijk voorbehoud]
Artikel 11.
Iedere Verdragsluitende Staat kan zich het recht voorbe-
houden, krachtens de voorschriften van zijn wetgeving 
die daarop betrekking hebben, sommige vormen van 
uiterste wilsbeschikkingen die in het buitenland zijn ge-
maakt niet te erkennen, wanneer aan de volgende voor-
waarden is voldaan:
a) de uiterste wilsbeschikking is wat de vorm betreft, 
slechts van waarde volgens een wet die alleen van toe-
passing is ingevolge de plaats waar de erflater zijn be-
schikking heeft gemaakt;
b) de erflater had de nationaliteit van de Staat die het 
voorbehoud heeft gemaakt;
c) de erflater had zijn woonplaats in die Staat of had er 
zijn gewone verblijfplaats en,
d) de erflater is overleden in een andere Staat dan diege-
ne waar hij zijn beschikking heeft gemaakt.
Dit voorbehoud heeft enkel uitwerking voor de goederen 
die zich bevinden in de Staat die het voorbehoud heeft 
gemaakt.
Artikel 12.
Iedere Verdragsluitende Staat kan zich het recht voorbe-
houden de toepassing van dit Verdrag uit te sluiten voor 
testamentsbepalingen die volgens zijn recht niet van suc-
cessorale aard zijn.
Artikel 13.
Iedere Verdragsluitende Staat kan zich, in afwijking van 
artikel  8, het recht voorbehouden dit Verdrag enkel toe 
te passen op de uiterste wilsbeschikkingen die van latere 
datum zijn dan de inwerkingtreding van het Verdrag.
Artikel 14.
Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de Staten 
die vertegenwoordigd waren op de negende zitting van 
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.
Het zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachti-
ging zullen neergelegd worden bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Nederland.
Artikel 15.
Dit Verdrag treedt in werking de zestigste dag na de neer-
legging van de derde akte van bekrachtiging bedoeld in 
artikel 14, 2e lid.
Het verdrag treedt voor iedere ondertekenende Staat die 
het later bekrachtigt in werking, de zestigste dag na de 
neerlegging van zijn akte van bekrachtiging.
Artikel 16.
Iedere Staat die niet vertegenwoordigd was op de negen-
de zitting van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht kan na de inwerkingtreding tot dit Verdrag 
toetreden, krachtens artikel 15, le lid. De akte van toetre-
ding zal worden neergelegd bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van Nederland.
Het Verdrag treedt voor de toetredende Staat in werking 
de zestigste dag na de neerlegging van zijn akte van toe-
treding.
Artikel 17.
Iedere Staat kan ten tijde van de ondertekening, de be-
krachtiging of de toetreding, verklaren dat dit Verdrag 
van toepassing zal zijn op de gebieden die hij interna-
tionaal vertegenwoordigt of op een of meer ervan. Die 
verklaring heeft uitwerking op het ogenblik van de in-
werkingtreding van het Verdrag voor de bedoelde Staat.
Vervolgens moet elke uitbreiding van die aard worden 
meegedeeld aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
van Nederland.
Het Verdrag treedt voor de bij de uitbreiding bedoelde 
gebieden in werking de zestigste dag na de in het voor-
gaande lid bedoelde mededeling.
Artikel 18.
Iedere Staat kan, ten laatste op het ogenblik van de be-
krachtiging of de toetreding, een of meer van de voorbe-
houden maken als bedoeld in de artikelen 9, 10, 11, 12 
en 13 van dit Verdrag. Geen enkel ander voorbehoud zal 
worden aanvaard.
Iedere Verdragsluitende Staat kan ook, bij het meedelen 
van een uitbreiding van het Verdrag overeenkomstig arti-
kel 17, een of meer van die voorbehouden maken waar-
van de uitwerking beperkt is tot de gebieden of tot som-
mige gebieden bedoeld door de uitbreiding.
Iedere Verdragsluitende Staat kan te allen tijde een door 
hem gemaakt voorbehoud intrekken. Die intrekking 
wordt ter kennis gebracht van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van Nederland.
De uitwerking van het voorbehoud houdt op de zestigste 
dag na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.
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Artikel 19.
Dit Verdrag heeft een duur van vijf jaar te rekenen van 
de datum van zijn inwerkingtreding overeenkomstig ar-
tikel 15, 1e lid, zelfs voor de Staten die het later hebben 
bekrachtigd of zijn toegetreden. Het Verdrag wordt tel-
kens stilzwijgend voor vijf jaar vernieuwd, behoudens 
opzegging.
De opzegging wordt ten minste zes maanden vóór het 
verstrijken van de termijn van vijf jaar ter kennis gebracht 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Neder-
land.
Ze kan worden beperkt tot bepaalde gebieden waarop het 
Verdrag van toepassing is.
De opzegging heeft enkel uitwerking ten aanzien van de 
Staat die ze heeft ter kennis gebracht. Het Verdrag blijft 
voor de andere Verdragsluitende Staten van kracht.
(…)

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse  
openbare akten (Apostilleverdrag), en Bijlage
gesloten te Den Haag op 5 oktober 1961
[vindplaats: BS 7  februari 1976] [gebonden landen: 
Albanië (09.05.2004, waartegen verzet door o.m. 
België), Andorra (31.12.1996), Antigua en Barbuda 
(01.11.1981, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), Ar-
gentinië (18.02.1988), Armenië (14.08.1994), Australië 
(16.03.1995, mede voor alle gebieden waarvoor Austra-
lië internationale betrekkingen onderhoudt), Azerbeidz-
jan (02.03.2005), Bahamas (10.07.1973, voortzetting 
van Verenigd Koninkrijk), Bahrein (30.12.2013), Barba-
dos (30.11.1966, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
België (09.02.1976), Belize (11.04.1993), Bosnië-Her-
zegovina (06.03.1992, voortzetting van Joegoslavië 
gebonden sinds 24.01.1965), Botswana (30.09.1966, 
voortzetting van Verenigd Koninkrijk), Brunei Darus-
salam (03.12.1987), Bulgarije (29.04.2001), Burundi 
(13.02.2015), China (voor het Bijzonder Administratief 
Gebied Hong Kong: voortzetting van Verenigd Konink-
rijk gebonden sinds 25.04.1965; voor het Bijzonder Ad-
ministratief Gebied Macau, voortzetting van Portugal 
gebonden sinds 04.02.1969), Colombia (30.01.2001), 
Cookeilanden (30.04.2005), Costa Rica (14.12.2011), 
Cyprus (30.04.1973), Denemarken (29.12.2006), Do-
minica (03.11.1978, voortzetting van Verenigd Ko-
ninkrijk gebonden sinds 25.04.1965), Dominicaanse 
Republiek (30.08.2009, waartegen verzet door o.m. 
België), Duitsland (13.02.1966), Ecuador (02.04.2005), 
El Salvador (31.05.1996), Estland (30.09.2001), Fiji 
(10.10.1970, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
Finland (26.08.1985), Frankrijk (24.01.1965, inclusief 
alle D.O.M. en T.O.M.), Georgië (14.05.2007), Grena-
da (07.02.1974, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
Griekenland (18.05.1985), Honduras (30.09.2004), 
Hongarije (18.01.1973), Ierland (09.03.1999), 
IJsland (27.11.2004), India (14.07.2005, in relatie tot 
België slechts vanaf 10.01.2008), Israël (14.08.1978), 
Italië (11.02.1978), Japan (27.07.1970), Kaapver-
dië (13.02.2010), Kazakstan (30.01.2001), Kirgizië 
(31.07.2011, waartegen verzet door o.m. België), Kroa-
tië (08.10.1991, voortzetting van Joegoslavië gebonden 
sinds 24.01.1965), Lesotho (01.10.1966, voortzetting 
van Verenigd Koninkrijk), Letland (30.01.1996), Liberia 
(08.02.1996, waartegen verzet door o.m. België), Liech-
tenstein (17.09.1972), Litouwen (19.07.1997), Luxem-
burg (03.06.1979), Macedonië (17.09.1991, voort-
zetting van Joegoslavië gebonden sinds 24.01.1965), 
Malawi (02.12.1967), Malta (03.03.1968), Marshal-
leilanden (14.08.1992), Mauritius (12.03.1968, voort-
zetting van Verenigd Koninkrijk), Mexico (14.08.1995), 
Moldavië (16.03.2007), Monaco (31.12.2002), Mon-
golië (31.12.2009, waartegen verzet door o.m. Bel-
gië), Montenegro (03.06.2006, voortzetting), Namibië 
(30.01.2001), Nederland (08.10.1965, mede voor de 
Nederlandse Antillen vanaf 30.04.1967, mede voor 
Suriname vanaf 15.07.1967, mede voor Aruba), Ni-
caragua (14.05.2013), Nieuw Zeeland (22.11.2001), 
Niue (02.03.1999), Noorwegen (29.07.1983), Oe-
kraïne (22.12.2003, in relatie tot België slechts van-
af 05.07.2004), Oezbekistan (15.04.2012, waartegen 
verzet door o.m. België), Oman (30.01.2012), Oos-
tenrijk (13.01.1968), Panama (04.08.1991), Paraguay 
(30.08.2014), Peru (30.09.2010), Polen (14.08.2005), 
Portugal (04.02.1969, mede voor alle overzeese ge-
bieden, vanaf 21.12.1969), Roemenië (16.03.2001), 
Rusland (31.05.1992), Samoa (13.09.1999), San Ma-
rino (13.02.1995), Sao Tome en Principe (13.09.2008), 
Servië (voortzetting van Joegoslavië gebonden sinds 
24.01.1965), Seychellen (31.03.1979), Sint-Kitts en 
Nevis (14.12.1994), Sint Lucia (31.07.2002), Sint- 
Vincent en de Grenadines (27.10.1979, voortzetting 
van Verenigd Koninkrijk), Slovenië (25.06.1991, voort-
zetting van Joegoslavië gebonden sinds 24.01.1965), 
Slowakije (18.02.2002), Spanje (25.09.1978), Suriname 
(25.11.1975, voortzetting van Nederland gebonden sinds 
15.07.1967), Swaziland (06.10.1968, voortzetting van 
Verenigd Koninkrijk), Tadzjikistan (31.10.2015), Tonga 
(04.06.1970, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), Tri-
nidad en Tobago (14.07.2000), Tsjechië (16.03.1999), 
Turkije (29.09.1985), Uruguay (14.10.2012), Vanuatu 
(30.07.1980, voortzetting van Frankrijk), Venezuela 
(16.03.1999), Verenigd Koninkrijk (24.01.1965, mede 
voor Jersey, Guernsey en Isle of Man; ook voor An-
guilla, Bermuda, Brits Antartica, Falklandeilanden, 
Kaaimaneilanden, Maagdeneilanden, Montserrat, Sint 
Helena; mede voor enkele voormalige dependenties die 
heden onafhankelijk zijn, zie aldaar), Verenigde Staten 
(15.10.1981), Wit-Rusland (31.05.1992, voortzetting 
van Sovjet-Unie), Zuid-Afrika (30.04.1995), Zuid- 
Korea (14.07.2007), Zweden (01.05.1999), Zwitserland 
(11.03.1973)]
Artikel 1.
Dit Verdrag is van toepassing op openbare akten die zijn 
opgemaakt op het grondgebied van een Verdragsluitende 
Staat en moeten worden overgelegd op het grondgebied 
van een andere Verdragsluitende Staat.
In dit Verdrag wordt onder openbare akten verstaan:
a) stukken, afgegeven door een autoriteit of functi-
onaris behorende tot enig rechterlijk orgaan van de 
Staat, hieronder begrepen stukken, afgegeven door 




d) op onderhandse stukken geplaatste officiële ver-
klaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het 
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bestaan van een stuk op een bepaalde datum en de 
echtheid van een handtekening.
Nochtans is dit Verdrag niet van toepassing;
a) op stukken opgemaakt door diplomatieke of con-
sulaire ambtenaren;
b) op administratieve stukken die rechtstreeks be-
trekking hebben op handelstransacties of douanefor-
maliteiten.
[De Minister van Buitenlandse Zaken gaf inzake onder-
deel b) van het tweede lid de volgende verduidelijking in 
antwoord op vraag nr. 34 van 10 juni 1980, in de senaat:
“ 1. De uittreksels uit de registers van de burgerlijke 
stand moeten als administratieve stukken beschouwd 
worden als bedoeld bij artikel 1, b) van de overeenkomst 
van ’s Gravenhage dd. 5 oktober 1961.
De apostille moet niet worden aangebracht wanneer 
krachtens bilaterale of multilaterale conventies, de for-
maliteit van de legalisatie niet is vereist; dat is het geval 
voor de volgende landen: Duitse Bondsrepubliek, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Is-
raël, ItaIië, Joegoslavië, Monaco, Nederland, Noord-Ier-
land, Oostenrijk, Roemenië, Turkije, Zwitserland.
2. De apostille wordt slechts aangebracht, en dit geldt 
voor alle door de gemeenten afgegeven stukken, op 
voorwaarde dat zij ondertekend zijn door de burgemees-
ter of een schepen van het Rijk.
Het departement van Buitenlandse Zaken is in het bezit 
van een specimen van de handtekening van alle burge-
meesters en schepenen van het Rijk. De gemeentebe-
sturen zijn ervan op de hoogte dat in principe handte-
keningen van een “gemachtigde” voor de apostille en 
legalisaties niet in aanmerking komen.”]
Artikel 2.
Iedere Verdragsluitende Staat stelt de stukken waarop dit 
Verdrag van toepassing is en die op zijn grondgebied moeten 
worden overgelegd, vrij van legalisatie. In dit Verdrag wordt 
onder legalisatie uitsluitend verstaan de formaliteit waarbij 
de diplomatieke of consulaire ambtenaren van het land op 
welks grondgebied de akte moet worden overgelegd, een 
bevestigende verklaring afgeven omtrent de echtheid van 
de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar 
van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de 
identiteit van het zegel of het stempel op het stuk.
Artikel 3.
Ter bevestiging van de echtheid van de handtekening, de 
hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft 
gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het 
zegel of het stempel op het stuk, mag geen andere formali-
teit worden verlangd dan toevoeging van de in artikel 4 be-
schreven apostille, afgegeven door de bevoegde autoriteit 
van de Staat waaruit het stuk afkomstig is. De formaliteit 
genoemd in het vorige lid kan echter niet worden verlangd, 
indien hetzij de wetten, reglementen of gewoonten, gelden-
de in de Staat waar de akte wordt overgelegd, hetzij een 
overeenkomst tussen twee of meer Verdragsluitende Staten 
deze formaliteit ter zijde stellen of vereenvoudigen, dan 
wel het stuk van legalisatie vrijstellen.
[De Minister van Buitenlandse Zaken van België of diens 
afgevaardigde levert de apostille af in het Nederlands, 
Frans of Duits, naar de wens van de verzoeker]
Artikel 4.
De apostille bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt op het 
stuk zelf of op een verlengstuk gesteld; zij moet overeen-
stemmen met het model dat als bijlage aan dit Verdrag is 
toegevoegd.
Zij kan echter worden gesteld in de officiële taal van de 
autoriteit die haar afgeeft. De in het model voorgeschre-
ven tekst kan ook in een tweede taal worden gesteld. Het 
opschrift “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 
1961)” moet in de Franse taal zijn gesteld.
Artikel 5.
De apostille wordt afgegeven op verzoek van de onder-
tekenaar of de houder van het stuk. Behoorlijk ingevuld 
bevestigt zij de echtheid van de handtekening, de hoe-
danigheid waarin de ondertekenaar van het stuk heeft 
gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het 
zegel of het stempel op het stuk.
De handtekening, het zegel of het stempel op de apostille 
behoeven niet voor echt te worden verklaard.
[De Minister van Buitenlandse Zaken gaf de volgende 
verduidelijking in antwoord op vraag nr. 34 van 10 juni 
1980, in de Senaat:
“ Overeenkomstig artikel 5 van de overeenkomst van ’s 
Gravenhage kan de apostille worden afgegeven op ver-
zoek van de ondertekenaar of de houder van het stuk. In 
de praktijk wordt de apostille afgegeven aan elke persoon 
die erom verzoekt; dit betekent in feite aan de houder van 
het stuk die in de algemene regel de persoon is die er 
belang bij heeft om van het stuk in het buitenland gebruik 
te maken. Het komt praktisch nooit voor dat de “on-
dertekenaar” (burgemeesters of schepenen) zelf om het 
aanbrengen van de apostille verzoekt. Uiteraard kan elke 
“ondertekenaar” of elke gemeenteambtenaar (als houder 




Elke, overeenkomstig artikel  6 aangewezen autoriteit, 
houdt een register of een kaartsysteem aan, waarin van de 
afgegeven apostilles aantekening wordt gehouden onder 
vermelding van:
a) het volgnummer en de datum van de apostille;
b) de naam van de ondertekenaar van de openbare akte 
en de hoedanigheid waarin hij heeft gehandeld of, in-
dien de akte niet is ondertekend, de naam van de auto-
riteit die het stuk heeft gezegeld of gestempeld. Op ver-
zoek van iedere belanghebbende dient de autoriteit die 
de apostille heeft afgegeven, na te gaan of de gegevens 
in de apostille overeenstemmen met die van het register 
of het kaartsysteem.
Artikel 8.
Wanneer er tussen twee of meer Verdragsluitende Sta-
ten verdragen, overeenkomsten of regelingen bestaan, 
die bepalingen bevatten, welke het voor echt verklaren 
van de handtekening, het zegel of het stempel aan zekere 
formaliteiten onderwerpen, stelt het onderhavige Verdrag 
deze bepalingen slechts ter zijde, indien die formaliteiten 
stringenter zijn dan die bedoeld in de artikelen 3 en 4.
(...)
Bijlage 1. Model van de apostille
(…)
Bijlage 2. De autoriteiten bevoegd voor het 
afgeven van de apostille zijn:
(…)
België: de Minister van Buitenlandse Zaken.
(…)

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Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van  
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en  
in handelszaken, en de Bijlage
gesloten te Den Haag op 15 november 1965
[vindplaats: BS 9  februari 1971] [gebonden lan-
den: Albanië (01.07.2007), Antigua en Barbuda 
(01.11.1981, voortzetting van Verenigd Koninkrijk), 
Argentinië (01.12.2001), Australië (01.11.2010, mede 
voor Ashmore en Cartiereilanden, Australisch An-
tarctisch Territorium, Christmaseiland, Cocosei-
landen, Heardeiland en McDonaldeilanden, Koraal 
Zee-eilanden, en Norfolk), Bahamas (01.02.1998), 
Barbados (01.10.1969), België (18.01.1971), Belize 
(01.05.2010), Bosnië-Herzegovina (01.02.2009), Bots-
wana (01.09.1969), Bulgarije (01.08.2000), Canada 
(01.05.1989), China (01.01.1992; voor het Bijzonder 
Administratief Gebied Hong Kong voortzetting van 
Verenigd Koninkrijk gebonden sinds 19.07.1970; voor 
het Bijzonder Administratief Gebied Macau voort-
zetting van Portugal gebonden sinds 12.04.1999), 
Cyprus (01.06.1983), Denemarken (01.10.1969), 
Duitsland (26.06.1979), Egypte (10.02.1969), Est-
land (01.10.1996), Finland (10.11.1969), Frank-
rijk (01.09.1972, mede voor de D.O.M. en T.O.M.), 
Griekenland (18.09.1983), Hongarije (01.04.2005), 
Ierland (04.06.1994), IJsland (01.07.2009), India 
(01.08.2007), Israël (13.10.1972), Italië (24.01.1982), 
Japan (27.07.1970), Koeweit (01.12.2002), Kroa-
tië (01.11.2006), Letland (01.11.1995), Litouwen 
(01.06.2001), Luxemburg (07.09.1975), Macedonië 
(01.09.2009), Malawi (01.12.1972), Malta (01.10.2011), 
Marokko (01.11.2011), Mexico (01.06.2000), Monaco 
(01.11.2007), Nederland (02.01.1976, mede voor Aruba 
vanaf 27.07.1986), Noorwegen (01.10.1969), Oekraïne 
(01.12.2001), Pakistan (01.08.1989), Polen (01.09.1996), 
Portugal (25.02.1974), Roemenië (01.04.2004), Rus-
land (01.12.2001), San Marino (01.11.2002), Servië 
(01.02.2011), Seychellen (01.07.1981), Sint-Vincent 
en de Grenadines (27.10.1979, voortzetting), Slove-
nië (01.06.2001), Slowakije (01.01.1993, voortzetting 
van Tsjecho-Slowakije gebonden sinds 01.06.1982), 
Spanje (03.08.1987), Sri Lanka (01.06.2001), Tsjechië 
(01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije gebon-
den sinds 01.06.1982), Turkije (28.04.1972), Venezuela 
(01.07.1994), Verenigde Staten (voorbehoud bij art. 
8-11; 10.02.1969, mede voor Guam, de Amerikaanse 
Maagdeneilanden, Puerto Rico; toepasselijk verklaard 
op de Noordelijke Marianeneilanden vanaf 30.05.1994), 
Verenigd Koninkrijk (10.02.1969, mede voor de Bermu-
da-eilanden, de Falklandeilanden en onderhorigheden, 
de Fiji-eilanden, Gibraltar, Gilbert en Ellice-eilanden, 
Guernsey, Hong Kong, Brits Honduras, Jersey, de Kaai-
maneilanden, Centrale en Zuidelijke Linie-eilanden, 
de Britse Maagdeneilanden, het eiland Man, Montser-
rat, Pitcairn, de Britse Solomoneilanden, Sint Helena 
en onderhorigheden, Sint Lucie, Sint-Vincent, en de 
Turks- en Caïcos-eilanden vanaf 19.07.1970; An-
guilla vanaf 28.09.1982; de geassocieerde staat Sint 
Christopher en Nevis, heden Sint-Kitts en Nevis, van-
af 01.05.1983), Wit-Rusland (01.02.1998), Zuid-Ko-
rea (01.08.2000), Zweden (01.10.1969), Zwitserland 
(01.01.1995)]
Artikel 1.
Dit Verdrag is van toepassing in alle gevallen waarin in 
burgerlijke zaken (of in handelszaken) een gerechtelijk 
of buitengerechtelijk stuk ter betekening of kennisgeving 
naar het buitenland moet worden gezonden.
Het Verdrag is niet van toepassing, indien het adres van 
degene voor wie het stuk is bestemd, onbekend is.
Hoofdstuk 1. Gerechtelijke stukken
Artikel 2.
Iedere Verdragsluitende Staat wijst een centrale Autori-
teit aan, die tot taak heeft de uit een andere Verdragslui-
tende Staat afkomstige aanvragen om betekening of ken-
nisgeving overeenkomstig de artikelen 3-6 in ontvangst te 
nemen en af te doen.
De aangezochte Staat wijst de centrale Autoriteit aan en 
regelt tevens haar werkwijze.
Artikel 3.
De daartoe volgens de wet van de Staat van herkomst van 
het stuk bevoegde Autoriteit of gerechtsdeurwaarder richt 
tot de centrale Autoriteit van de aangezochte Staat een 
aanvraag, die moet overeenstemmen met het als bijlage 
aan dit Verdrag toegevoegde modelformulier. Ten aanzien 
van de aanvraag is geen legalisatie van stukken of een 
daarmede gelijk te stellen formaliteit vereist.
De aanvraag moet vergezeld gaan van twee exemplaren 
van het gerechtelijke stuk of van twee afschriften daarvan.
Artikel 4.
Indien de centrale Autoriteit oordeelt dat de bepalingen 
van het Verdrag niet in acht zijn genomen, stelt zij de aan-
vrager hiervan in kennis, met nauwkeurige vermelding 
van de tegen de aanvraag gerezen bezwaren.
Artikel 5.
De centrale Autoriteit van de aangezochte Staat belast 
zich met de betekening of de kennisgeving van het stuk 
of het doen betekenen of kennisgeven daarvan:
a) hetzij met inachtneming van de vormen, in de wetge-
ving van de aangezochte Staat voorgeschreven voor de 
betekening of de kennisgeving van stukken, die in dat 
land zijn opgemaakt en bestemd zijn voor zich aldaar 
bevindende personen,
b) hetzij met inachtneming van een bijzondere, door de 
aanvrager verzochte vorm, mits deze niet in strijd is met 
de wet van de aangezochte Staat.
Behoudens in het geval, bedoeld in het eerste lid onder b, 
kan het stuk altijd worden afgegeven aan degene voor wie 
het bestemd is, zo deze het vrijwillig aanneemt.
Indien van het stuk betekening of kennisgeving moet 
worden gedaan overeenkomstig het bepaalde bij het eer-
ste lid, kan de centrale Autoriteit verlangen dat het stuk 
wordt opgesteld of vertaald in de officiële taal of in één 
van de officiële talen van haar land.
Het gedeelte van de aanvraag bestaand uit het als bijlage 
van dit Verdrag toegevoegde modelformulier, dat aard en 
onderwerp van het te betekenen stuk weergeeft, wordt af-
gegeven aan degene voor wie het stuk bestemd is.
[Toezending van 2 exemplaren van het desbetreffende stuk is 
vereist door Hong Kong en het Verenigd Koninkrijk; toezen-
ding van 3 exemplaren is vereist door Botswana] [Verlangen 
de aangeduide taal: Argentinië – Spaans; Australië – 
Engels; Botswana – Engels; Bulgarije – Bulgaars; Canada – 
Engels of Frans, zoals gespecificeerd; Duitsland – Duits; 
Hong Kong – Engels (twee exemplaren); Israël – Hebreeuws 
of Arabisch, zoals gespecificeerd; Kroatië – Kroatisch; 
Luxemburg – Frans of Duits (ook voor art. 10, b en c); Macau – 
Chinees of Portugees; Macedonië – Macedonisch; Mexico – 
Spaans; Servië – Servisch; Venezuela – Spaans; Verenigd 
Koninkrijk (de Schotse Crown-agent verkiest een Engelse 
vertaling); Verenigde Staten – Engels (indien niet vrijwil-
lig aangenomen); Zweden – Zweeds; Zwitserland – Duits, 
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Frans of Italiaans naargelang het taalgebied (indien niet 
vrijwillig aangenomen)]
Artikel 6.
De centrale Autoriteit van de aangezochte Staat of de 
daarvoor door die Staat aangewezen Autoriteit maakt een 
verklaring op die moet overeenstemmen met het model-
formulier voor zodanige verklaringen, dat als bijlage aan 
dit Verdrag is toegevoegd.
De verklaring behelst, dat aan de aanvraag uitvoering is 
gegeven en vermeldt tevens de vorm waarin, de plaats 
waar en het tijdstip waarop dit is geschied, alsmede de 
persoon aan wie het stuk is afgegeven. In voorkomend ge-
val worden in de verklaring de omstandigheden vermeld, 
die de uitvoering van de aanvraag hebben belet.
Indien de verklaring niet is opgemaakt door de centrale 
Autoriteit of een rechterlijke autoriteit, kan de aanvrager 
verlangen dat zij door een van deze autoriteiten voor ge-
zien wordt getekend.
De verklaring wordt rechtstreeks toegezonden aan de 
aanvrager.
Artikel 7.
Het te drukken gedeelte van het modelformulier, dat 
als bijlage aan dit Verdrag is toegevoegd, moet steeds 
in de Franse of in de Engelse taal zijn gesteld, doch 
kan daarenboven worden gesteld in de officiële taal of 
in een van de officiële talen van de Staat van herkomst 
der stukken.
Hetgeen in de aansluitende witte vakken moet worden 
ingevuld dient hetzij in de taal van de aangezochte Staat 
hetzij in de Franse taal, hetzij in de Engelse taal te worden 
gesteld.
[Sri Lanka – alleen Engels]
Artikel 8.
Iedere Verdragsluitende Staat is bevoegd betekeningen 
of kennisgevingen van gerechtelijke stukken aan zich in 
het buitenland bevindende personen rechtstreeks, zonder 
rechtsdwang, door de zorg van zijn diplomatieke of con-
sulaire ambtenaren te doen verrichten.
Een Staat kan verklaren dat hij zich tegen de uitoefening 
van deze bevoegdheid op zijn grondgebied verzet, tenzij 
van het stuk betekening of kennisgeving moet worden 
gedaan aan een onderdaan van de Staat van herkomst van 
dat stuk.
[Verzetten zich: België, Bulgarije, China (mede voor 
Hong Kong en Macau), Duitsland, Egypte, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Koeweit, Kroatië, Litouwen, 
Luxemburg, Macedonië, Malta, Mexico, Monaco, Noor-
wegen, Oekraïne, Pakistan, Polen, Portugal, Rusland, 
Roemenië, San Marino, Seychellen, Servië, Slovenië, Slo-
wakije, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigde 
Staten, Zuid-Korea, Zwitserland]
Artikel 9.
Iedere Verdragsluitende Staat is bovendien bevoegd ge-
rechtelijke stukken langs de consulaire weg ter beteke-
ning of kennisgeving toe te zenden aan de autoriteiten 
van een andere Verdragsluitende Staat, die daarvoor door 
deze Staat zijn aangewezen.
Indien buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk 
maken is iedere Verdragsluitende Staat bevoegd deze toe-
zending langs de diplomatieke weg te doen geschieden.
Artikel 10.
Dit Verdrag laat, tenzij de Staat van bestemming verklaart 
zich daartegen te verzetten onverlet:
a) de bevoegdheid gerechtelijke stukken rechtstreeks 
over de post toe te zenden aan zich in het buitenland 
bevindende personen,
[Verzetten zich: Argentinië, Bulgarije, China (niet voor 
Hong Kong en Macau), Duitsland, Egypte, Grieken-
land, Hongarije, India, Koeweit, Kroatië, Litouwen, 
Macedonië, Malta, Mexico (behalve uitz.), Monaco, 
Noorwegen, Oekraïne, Polen, Rusland, San Marino, 
Servië, Slowakije, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Venezue-
la, Zuid-Korea, Zwitserland]
[Specifieke regeling: Slovenië vereist aangetekende 
brief tegen ontvangstbewijs en vertaling in het Sloveens]
b) de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarders, amb-
tenaren of andere bevoegde personen van de Staat van 
herkomst gerechtelijke stukken rechtstreeks door de 
gerechtsdeurwaarders, ambtenaren of andere bevoegde 
personen van de Staat van bestemming, betekening of 
kennisgeving te doen verrichten,
[Verzetten zich: Argentinië, Botswana, Bulgarije, China 
(niet voor Macau, specifieke regeling voor Hong Kong), 
Duitsl7.7and, Egypte, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
IJsland, India, Japan, Koeweit, Kroatië, Litouwen, Ma-
cedonië, Malta, Mexico (behalve uitz.), Noorwegen, Oe-
kraïne, Polen, Rusland, San Marino, Slovenië, Slowa-
kije, Tsjechië, Turkije, Zuid-Korea, Zwitserland]
[Specifieke regeling: betekening/kennisgeving van stuk-
ken in Israël en in het Verenigd Koninkrijk geschiedt 
slechts via de “Directorate of Courts” (Israël) res-
pectievelijk de centrale autoriteit of toegevoegde au-
toriteiten (Verenigd Koninkrijk) en indien de aanvraag 
afkomstig is van een gerechtelijke autoriteit of van 
een diplomatieke/consulaire ambtenaar van een Ver-
dragsstaat. Finland en Zweden: de Finse en Zweedse 
autoriteiten zijn niet verplicht hierbij te assisteren. De 
door Ierland gemaakte voorbehouden beogen niet te 
verhinderen dat vanuit een verdragsluitende staat di-
recte betekening geschiedt in Ierland met tussenkomst 
van een “solicitor” in Ierland. Seychellen: betekening/
kennisgeving van stukken kan slechts via een gerechts-
deurwaarder geschieden.]
c) de bevoegdheid van iedere belanghebbende bij een 
rechtsgeding betekeningen of kennisgevingen van ge-
rechtelijke stukken rechtstreeks te doen verrichten door 
de gerechtsdeurwaarders, ambtenaren of andere bevoeg-
de personen in de Staat van bestemming.
[Verzetten zich: Argentinië, Botswana, Bulgarije, China 
(niet voor Macau, specifieke regeling voor Hong Kong), 
Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland (zie 
art. 10, b), Griekenland, Hongarije, Ierland (zie art. 10, 
b), IJsland, India, Israël (zie art. 10, b), Japan, Koeweit, 
Kroatië, Litouwen, Macedonië, Malta, Mexico (behalve 
uitz.), Noorwegen, Oekraïne, Polen, Rusland, San Mari-
no, Servië, Seychellen (zie art. 10, b), Slovenië, Slowa-
kije, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk 
(zie art. 10, b), Zuid-Korea, Zweden (zie art. 10, b), 
Zwitserland]
Artikel 11.
Dit Verdrag belet niet dat twee of meer Verdragsluitende 
Staten over en weer toelaten, dat ter betekening of ken-
nisgeving van gerechtelijke stukken andere wegen wor-
den gevolgd dan die welke in de voorafgaande artikelen 
zijn geregeld, met name zich verstaan over rechtstreeks 
verkeer tussen hun wederzijdse autoriteiten.
Artikel 12.
De betekeningen of kennisgevingen van uit een Verdrag-
sluitende Staat afkomstige gerechtelijke stukken geven 
geen aanleiding tot betaling of terugbetaling van heffin-
gen of kosten voor de diensten, welke door de aangezoch-
te Staat zijn verleend.
De aanvrager is gehouden de kosten te betalen of terug te 
betalen, veroorzaakt door:
a) het optreden van een gerechtsdeurwaarder of van 
een volgens de wet van de Staat van bestemming be-
voegde persoon,
b) de inachtneming van een bijzondere vorm van be-
tekening of kennisgeving.
Artikel 13.
De uitvoering van een aanvraag om betekening of ken-
nisgeving overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag 
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kan alleen worden geweigerd indien de aangezochte Staat 
oordeelt dat hierdoor inbreuk zou worden gemaakt op 
zijn souvereiniteit of veiligheid.
De uitvoering kan niet worden geweigerd op de enkele 
grond dat de wet van de aangezochte Staat ten aanzien van 
de zaak, waarop de aanvraag betrekking heeft, uitsluitende 
rechtsmacht voor die Staat opeist dan wel een rechtsvorde-
ring als waarop de aanvraag betrekking heeft, niet toekent.
Van de weigering een aanvraag uit te voeren stelt de cen-
trale Autoriteit de aanvrager, met vermelding van de rede-
nen, onverwijld in kennis.
Artikel 14.
Moeilijkheden die naar aanleiding van de toezending, ter 
betekening of kennisgeving, van gerechtelijke stukken 
mochten ontstaan, worden langs de diplomatieke weg 
geregeld.
Artikel 15.
Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daarme-
de gelijk te stellen stuk ter betekening of kennisgeving 
overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag naar het 
buitenland moest worden gezonden en de verweerder niet 
is verschenen, houdt de rechter de beslissing aan totdat 
is gebleken, dat:
a) hetzij van het stuk betekening of kennisgeving is 
gedaan met inachtneming van de vormen in de wetge-
ving van de aangezochte Staat voorgeschreven voor 
de betekening of de kennisgeving van stukken die in 
dat land zijn opgemaakt en bestemd zijn voor zich op 
het grondgebied van dat land bevindende personen,
b) hetzij het stuk aan de verweerder in persoon of 
aan zijn woonplaats is afgegeven op een andere in dit 
Verdrag geregelde wijze, en dat de betekening of de 
kennisgeving, onderscheidenlijk de afgifte zo tijdig 
is geschied dat de verweerder gelegenheid heeft ge-
had verweer te voeren.
Iedere Verdragsluitende Staat is bevoegd te verklaren dat 
zijn rechters in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid een beslissing kunnen geven, ook als geen bewijs het-
zij van betekening of kennisgeving, hetzij van afgifte is 
ontvangen, indien aan elk van de volgende voorwaarden 
is voldaan:
a) het stuk is toegezonden op een van de in dit Ver-
drag geregelde wijzen,
b) sedert het tijdstip van toezending van het stuk 
een termijn is verlopen die door de rechter voor elk 
afzonderlijk geval zal worden vastgesteld doch ten-
minste zes maanden zal bedragen,
c) in weerwil van alle daartoe bij de bevoegde autori-
teiten aangewende pogingen geen bewijs kon worden 
verkregen.
Het bepaalde in dit artikel belet niet dat door de rechter in 
spoedeisende gevallen voorlopige of bewarende maatre-
gelen worden genomen.
[Hebben een verklaring overeenkomstig alinea 2 afge-
legd: Australië, België, Bulgarije, Botswana, Canada, 
China (mede voor Hong Kong en Macau), Cyprus, De-
nemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, IJsland, India, Japan, Kroatië, Li-
touwen, Luxemburg, Macedonië, Monaco, Nederland, 
Noorwegen, Oekraïne, Pakistan, Portugal, Rusland, San 
Marino, Servië, Seychellen, Spanje, Slovenië, Slowakije, 
Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigde Staten, 
Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea]
Artikel 16.
Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daarmede 
gelijk te stellen stuk ter betekening of kennisgeving over-
eenkomstig de bepalingen van dit Verdrag naar het buiten-
land moest worden verzonden en de verweerder bij verstek 
werd veroordeeld kan de rechter, indien de termijn waar-
binnen een rechtsmiddel had moeten worden aangewend, 
is verstreken, de gedaagde een nieuwe termijn toestaan 
binnen welke hij het rechtsmiddel alsnog kan aanwenden, 
mits is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
a) de verweerder heeft niet de gelegenheid gehad 
zich te verweren of een rechtsmiddel aan te wen-
den, doordat het stuk onderscheidenlijk de beslissing 
hem, buiten zijn schuld, niet tijdig heeft bereikt,
b) de grieven van de verweerder zijn naar het aanvanke-
lijk oordeel van de rechter niet van elke grond ontbloot.
Het verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor 
de aanwending van het rechtsmiddel is slechts ontvanke-
lijk, indien het is ingediend binnen een redelijke termijn 
na het tijdstip waarop de gedaagde van de beslissing ken-
nis heeft gekregen.
Iedere Verdragsluitende Staat is bevoegd te verklaren dat 
het verzoek niet ontvankelijk is, indien het is ingediend 
na het verstrijken van de in die verklaring genoemde ter-
mijn, welke echter niet korter mag zijn dan een jaar, te 
rekenen van de dag waarop de beslissing is gegeven.
Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op be-
slissingen betreffende de staat van personen.
[Hebben dergelijke verklaring afgelegd: Australië (na 
1 jaar), België (na 1 jaar), Bulgarije (na 1 jaar), Canada 
(na 1  jaar, tenzij in uitzonderlijke gevallen), China (na 
1 jaar, mede voor Macau, niet voor Hong Kong), Cyprus 
(na 1  jaar), Denemarken (na 1  jaar, waarbij m.b.t. het 
verstek, wordt verwezen naar art. 373-374 van hun proce-
durewetboek), Duitsland (na 1 jaar), Estland (na 3 jaar), 
Frankrijk (na 1 jaar), Hongarije (na 1 jaar), IJsland (na 
1 jaar), India (na 1 jaar), Israël (na 1 jaar), Koeweit (na 
1  jaar, tenzij de rechter een langere termijn vaststelt), 
Kroatië (na 1 jaar), Litouwen (na 1 jaar), Luxemburg (na 
1 jaar), Macedonië (na 1 jaar), Mexico (na 1 jaar, tenzij 
de rechter een langere termijn redelijk acht), Monaco (na 
1 jaar), Nederland (na 1 jaar), Noorwegen (na 3 jaar), 
Oekraïne (na 1  jaar), Pakistan (termijn overeenkomstig 
Pakistaanse recht), Portugal (na 1  jaar), Roemenië (na 
1 jaar), Servië (na 1 jaar), Seychellen (na 1 jaar), Slove-
nië (na 1 jaar), Spanje (16 maanden), Turkije (na 1 jaar), 
Venezuela (termijn overeenkomstig Venezolaans recht), 
Verenigde Staten (na 1 jaar, tenzij de termijn volgens het 
procesrecht van de staat naar de beslissing werd gegeven, 
langer is), Verenigd Koninkrijk (na 1  jaar en alleen in 
relatie tot Schotland)]
Hoofdstuk II. Buitengerechtelijke stukken
Artikel 17.
Buitengerechtelijke stukken, afkomstig van autoriteiten 
en gerechtsdeurwaarders van een Verdragsluitende Staat, 
kunnen ter betekening of kennisgeving in een andere Ver-
dragsluitende Staat worden toegezonden op de wijzen en 
onder de voorwaarden, als in dit Verdrag geregeld.
Hoofdstuk III. Algemene bepalingen
Artikel 18.
Iedere Verdragsluitende Staat kan naast de centrale Auto-
riteit andere autoriteiten aanwijzen, wier bevoegdheden 
door die Staat worden geregeld.
De aanvrager heeft echter steeds het recht zich recht-
streeks tot de centrale Autoriteit te wenden. Bondsstaten 
zijn bevoegd om meer dan één centrale Autoriteit aan te 
wijzen.
[Voor Nederland: de Officier van Justitie bij ieder betrok-
ken arrondissementsrechtbank voor de kennisgevingen 
o.g.v. art. 3 tot 6]
Artikel 19.
Dit Verdrag belet niet dat door de interne wet van een Ver-
dragsluitende Staat voor de betekening of de kennisgeving 
in die Staat van uit het buitenland afkomstige stukken, 
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andere wijzen van toezending worden toegelaten dan die, 
geregeld in de voorafgaande artikelen.
Artikel 20.
Dit Verdrag belet niet dat twee of meer Verdragsluitende 
Staten overeenkomen af te wijken van het bepaalde in:
a) artikel 3, tweede lid, betreffende de toezending van 
twee exemplaren van de stukken,
b) artikel 5, derde lid, en artikel 7, betreffende de te be-
zigen taal,
c) artikel 5, vierde lid,
d) artikel 12, tweede lid.
(...)
Artikel 22.
Dit Verdrag vervangt in de rechtsbetrekkingen tussen de 
Staten, die het hebben bekrachtigd, de artikelen 1-7 van 
het op 17 juli 1905, te ’s Gravenhage, ondertekende Ver-
drag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, onder-
scheidenlijk van het op 1 maart 1954, te ’s Gravenhage, 
ondertekende Verdrag betreffende de burgerlijke rechts-
vordering, al naar gelang bedoelde Staten partij zijn bij 
een dezer of bij beide Verdragen.
Artikel 23.
Dit Verdrag belet noch de toepassing van artikel 23 van 
het op 17 juli 1905 te ’s Gravenhage ondertekende Ver-
drag betreffende de burgerlijke rechtsvordering noch die 
van artikel 24 van het op 1 maart 1954 te ’s Gravenhage 
ondertekende Verdrag betreffende de burgerlijke rechts-
vordering.
Deze artikelen zijn echter slechts van toepassing, indien 
gebruik wordt gemaakt van eveneens in die Verdragen 
geregelde wijzen van toezending.
Artikel 24.
Door de Verdragsluitende Staten in aansluiting aan de ge-
noemde Verdragen van 1905 en 1954 gesloten overeen-
komsten worden geacht eveneens van toepassing te zijn 
op het onderhavige Verdrag, tenzij de betrokken Staten 
dienaangaande anders zijn overeengekomen.
Artikel 25.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 24 laat 
het onderhavige Verdrag onverlet de Verdragen, waarbij 
de Verdragsluitende Staten partij zijn of zullen worden, 
en welke bepalingen bevatten over door het onderhavige 
Verdrag geregelde onderwerpen.
Artikel 26.
Dit Verdrag staat ter ondertekening open voor de Staten 
die waren vertegenwoordigd op de tiende zitting van de 
Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht.
Het dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrach-
tiging zullen worden nedergelegd bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Nederland.
Artikel 27.
Dit Verdrag treedt in werking op de zestigste dag te reke-
nen van het tijdstip van nederlegging van de derde akte 
van bekrachtiging bedoeld in artikel 26, tweede lid.
Voor iedere ondertekenende Staat, die het nadien be-
krachtigt, treedt het in werking op de zestigste dag te 
rekenen van het tijdstip van nederlegging van zijn akte 
van bekrachtiging.
Artikel 28.
Ieder Staat die niet vertegenwoordigd is geweest op de 
tiende zitting van de Haagse Conferentie voor internatio-
naal privaatrecht, kan tot dit Verdrag toetreden nadat dit 
overeenkomstig artikel  27, eerste lid, in werking is ge-
treden. De akte van toetreding zal worden nedergelegd 
bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland.
Het Verdrag treedt voor die Staat slechts in werking, bij 
gebreke van verzet door een Staat die het Verdrag vóór 
deze neerlegging heeft bekrachtigd, van welk verzet moet 
worden kennis gegeven aan het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van Nederland binnen een termijn van zes 
maanden te rekenen van de datum waarop dit Ministerie 
laatstbedoelde Staat van de toetreding in kennis heeft 
gesteld. Bij gebreke van verzet, treedt het Verdrag voor 
de toetredende Staat in werking op de eerste dag van de 
maand volgende op het verstrijken van de laatste van de 
termijnen bedoeld in het vorige lid.
Artikel 29.
Iedere Staat kan bij de ondertekening, bekrachtiging of 
toetreding verklaren dat de werking van dit Verdrag te-
vens zal gelden voor alle gebieden voor welker internati-
onale betrekkingen hij verantwoordelijk is, of voor een, 
dan wel meer, van zulke gebieden. Deze verklaring wordt 
van kracht op het tijdstip waarop het Verdrag voor be-
doelde Staat in werking treedt.
Daarna moet van elke uitbreiding van de werking van het 
Verdrag kennis worden gegeven aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Nederland.
Voor de gebieden waarop de uitbreiding betrekking heeft, 
treedt het Verdrag in werking op de zestigste dag na de in 
het vorige lid vermelde kennisgeving.
(…)
Bijlage  I. Aanvraagformulier en formulier 
voor een verklaring.
(…)
Bijlage II. De bevoegde autoriteiten
De bevoegde autoriteiten (Artikel 2 en 18)
(…)
België: FOD Justitie, Centrale Autoriteit voor Rechtshulp 
in Burgerlijke Zaken, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
(…)
De autoriteiten bedoeld in art. 6
Eventueel bijzondere bevoegde autoriteiten:
(…)
De autoriteiten bedoeld in art. 9
Aangewezen werden:
België: Ministerie van Justitie, Bestuur der Wetgeving, 
Poelaertplein 4, 1000 Brussel.
(…)

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Europese overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over  
buitenlands recht
gesloten te Londen op 7 juni 1968
[vindplaats: BS 23 november 1973] [gebonden landen: 
Albanië (18.08.2001), Azerbeidzjan (27.09.2000), Bel-
gië (17.01.1974), Bosnië-Herzegovina (18.08.2013), 
Bulgarije (01.05.1991), Costa Rica (16.06.1976), 
Cyprus (17.12.1969), Denemarken (10.06.1970), 
Duitsland (19.03.1975), Estland (29.07.1997), Fin-
land (05.10.1990), Frankrijk (11.07.1972, mede voor 
D.O.M. en T.O.M.), Georgië (19.06.1999), Grieken-
land (06.01.1978), Hongarije (17.02.1990), Ierland 
(09.03.1999), IJsland (03.01.1970), Italië (11.07.1972), 
Kroatië (07.05.2014), Letland (06.11.1998), Liechten-
stein (07.02.1973), Litouwen (17.01.1997), Luxem-
burg (15.12.1977), Macedonië (16.04.2003), Malta 
(17.12.1969), Marokko (20.09.2013), Mexico 
(22.05.2003), Moldavië (15.06.2002), Montenegro 
(06.06.2006), Nederland (02.03.1977, mede voor 
Aru ba sedert 01.01.1986), Noorwegen (01.02.1970), 
Oekraïne (14.9.1994), Oostenrijk (05.01.1972), Po-
len (15.12.1992), Portugal (08.11.1978), Roemenië 
(27.07.1991), Rusland (voortzetting van Sovjet-Unie 
gebonden sinds 13.05.1991), Servië (31.08.2002), 
Slovenië (02.07.1998), Slowakije (06.03.1997), 
Spanje (20.02.1974), Tsjechië (25.09.1998), Tur-
kije (20.03.1976), Verenigd Koninkrijk (17.12.1969, 
mede voor Jersey), Wit-Rusland (03.10.1997), Zweden 
(01.02.1970), Zwitserland (20.11.1970)]
Artikel 1. Toepassingsgebied van de overeenkomst
1. De Overeenkomstsluitende Partijen nemen de ver-
plichting op zich elkander, overeenkomstig de bepalin-
gen van de overeenkomst, inlichtingen te verstrekken 
over hun recht op het gebied van het burgerlijk recht en 
het handelsrecht, alsook op het gebied van de rechtsvor-
dering in burgerlijke zaken en in handelszaken en van 
hun rechterlijke organisatie.
2. Twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen kun-
nen evenwel overeenkomen in hun onderlinge betrek-
kingen het toepassingsgebied van deze overeenkomst uit 
te breiden tot andere gebieden van de in het voorgaande 
lid genoemde. De tekst van een zodanige overeenkomst 
wordt ter kennis gebracht van de Secretaris-Generaal 
van de Raad van Europa.
Artikel 2. Nationale verbindingsorganen
1. Ter uitvoering van de bepalingen van deze Over-
eenkomst dient elke Overeenkomstsluitende Partij één 
orgaan (hierna te noemen “ontvangend orgaan”) in het 
leven te roepen of aan te wijzen dat tot taak zal hebben:
a) het in ontvangst nemen van verzoeken om inlich-
tingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van een an-
dere Overeenkomstsluitende Partij;
b) gevolg te geven aan die verzoeken, overeenkom-
stig het bepaalde in artikel 6.
Het ontvangend orgaan kan een onder een ministerie res-
sorterende dienst of een andere orgaan van de Staat zijn.
2. Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan een of meer 
organen (hierna te noemen “verzendend orgaan”) in het 
leven roepen of aanwijzen welks taak het zal zijn ver-
zoeken om inlichtingen afkomstig van haar rechterlijke 
autoriteiten, in ontvangst te nemen en door te zenden 
aan het bevoegde buitenlandse ontvangend orgaan. Het 
werk van het verzendend orgaan kan worden opgedra-
gen aan het ontvangend orgaan.
3. Iedere overeenkomstsluitende Partij geeft de 
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa kennis van 
de naam en het adres van haar ontvangend orgaan en, 
zo nodig, van haar verzendend orgaan of verzendende 
organen.
Artikel 3. Autoriteiten die bevoegdheid bezitten om 
inlichtingen te verzoeken
1. Een verzoek om inlichtingen moet steeds uitgaan van 
een rechterlijke autoriteit, ook al is het niet door deze 
opgesteld. Het kan slechts worden gedaan naar aanlei-
ding van een reeds aanhangige procedure.
2. Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan, wanneer 
zij niet een verzendend orgaan in het leven heeft geroe-
pen of heeft aangewezen, door middel van een aan de 
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte 
kennisgeving, mededelen welke van haar autoriteiten zij 
beschouwt als een rechterlijke autoriteit in de zin van 
het voorgaande lid.
3. Twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen kun-
nen overeenkomen in hun onderlinge betrekkingen het 
toepassingsgebied van deze Overeenkomst uit te brei-
den tot verzoeken die uitgaan van andere dan rechterlij-
ke autoriteiten. De tekst van een zodanige overeenkomst 
wordt ter kennis gebracht van de Secretaris-Generaal 
van de Raad van Europa.
Artikel 4. Inhoud van een verzoek om inlichtingen
1. In het verzoek om inlichtingen dienen de rechterlijke 
autoriteit van wie het uitgaat, alsmede de aard van de 
zaak te worden aangegeven. In het verzoek dienen zo 
nauwkeurig mogelijk de punten te worden omschreven, 
waarover inlichtingen betreffende het recht van de Staat 
tot welke het verzoek wordt gericht, worden verlangd en, 
ingeval er in de Staat tot welke het verzoek wordt gericht 
meer dan één rechtsstelsel bestaat, het stelsel met betrek-
king waartoe de inlichtingen worden gevraagd.
2. In het verzoek dienen tevens de feiten te worden 
genoemd die nodig zijn zowel voor een goed begrip er-
van als voor het formuleren van een juist en nauwkeurig 
antwoord; afschriften van stukken kunnen eraan worden 
toegevoegd voor zover dat nodig is om de strekking van 
het verzoek te verduidelijken.
3. Het verzoek kan, bij wijze van aanvulling, betrekking 
hebben op punten betreffende andere gebieden dan die 
welke zijn genoemd in artikel 1, eerste lid, mits deze pun-
ten samenhangen met de hoofdpunten van het verzoek.
4. Indien het verzoek niet door een rechterlijke autoriteit 
zelf wordt opgesteld, moet het vergezeld gaan van de 
beslissing van een zodanige autoriteit waarin machti-
ging wordt verleend tot het doen van het verzoek.
Artikel 5. Verzending van een verzoek om  
inlichtingen
Een verzoek om inlichtingen dient door een verzendend 
orgaan of, bij het ontbreken van een zodanig orgaan, door 
de rechterlijke autoriteit van wie het uitgaat rechtstreeks 
aan het ontvangend orgaan van de Staat tot welke het ver-
zoek wordt gericht te worden gezonden.
Artikel 6. Autoriteiten die de bevoegdheid bezitten 
antwoord te geven
1. Een ontvangend orgaan waarbij een verzoek om 
inlichtingen is ingekomen, kan hetzij zelf het antwoord 
opstellen, hetzij het verzoek doorzenden aan een ander 
orgaan van de Staat of een ander officieel orgaan voor 
het opstellen van het antwoord.
2. Een ontvangend orgaan kan, in daarvoor in aanmer-
king komende gevallen of om redenen van bestuurlijke 
organisatie, het verzoek doorzenden aan een particuliere 
instelling of aan een bevoegde jurist, voor het opstellen 
van het antwoord.
3. Wanneer aan de toepassing van het voorgaande lid 
naar alle waarschijnlijkheid kosten zijn verbonden, 
deelt het ontvangend orgaan, alvorens tot de in dat lid 
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bedoelde overdracht over te gaan, aan de autoriteit van 
wie het verzoek uitgaat, mede aan welke particuliere 
instelling of aan welke jurist of juristen het verzoek zal 
worden doorgezonden; in dat geval doet het voor zover 
mogelijk opgave van de grootte van de verwachte kosten 
aan deze autoriteit en verzoekt haar om toestemming tot 
deze overdracht.
Artikel 7. Inhoud van het antwoord
Het antwoord moet erop zijn gericht de autoriteit van wie 
het verzoek uitgaat, op objectieve en onpartijdige wijze 
over het recht van de Staat, tot welke het verzoek is ge-
richt, in te lichten. Het bevat, naar gelang van het geval, 
de teksten van wetten en regelingen en van rechterlijke 
beslissingen. Het moet, in zoverre dit nodig wordt ge-
oordeeld in het belang van een goede informatie van de 
aanvrager, vergezeld gaan van aanvullende documenten, 
zoals uittreksels uit wetenschappelijke werken, alsmede 
“travaux préparatoires”. Het kan eventueel vergezeld 
gaan van een toelichting.
Artikel 8. Rechtskracht van het antwoord
De in het antwoord vervatte inlichtingen binden de rech-
terlijke autoriteit van wie het verzoek uitging niet.
Artikel 9. Overbrenging van het antwoord
Het antwoord wordt door het ontvangend orgaan gericht 
aan het verzendend orgaan, indien het verzoek door dat 
orgaan is verzonden, dan wel aan de rechterlijke auto-
riteit, indien deze zich rechtstreeks tot het ontvangend 
orgaan heeft gewend.
Artikel 10. Verplichting tot antwoorden
1. Het ontvangend orgaan waarbij een verzoek om 
inlichting is ingekomen, is, behoudens het bepaalde in 
artikel  11, verplicht aan het verzoek gevolg te geven 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
2. Indien het antwoord niet door het ontvangend orgaan 
zelf wordt opgesteld, blijft dit in ieder geval gehouden 
erop toe te zien dat met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 12 een antwoord wordt gegeven.
Artikel 11. Uitzonderingen op de verplichting tot 
antwoorden
De Staat tot welke het verzoek is gericht, kan weigeren 
aan het verzoek om inlichtingen gevolg te geven, indien 
zijn belangen geraakt worden door het geding naar aan-
leiding waarvan het verzoek is gedaan, of wanneer hij van 
oordeel is dat het antwoord inbreuk zou maken op zijn 
soevereiniteit of zijn veiligheid.
Artikel 12. Termijn waarbinnen moet worden 
geantwoord
Het antwoord op een verzoek om inlichtingen moet zo 
spoedig mogelijk worden gegeven. Indien evenwel de 
opstelling van het antwoord geruime tijd vergt, stelt het 
ontvangend orgaan de buitenlandse autoriteit die het 
verzoek heeft gedaan, daarvan in kennis en meldt, zo 
mogelijk, tevens op welke datum het antwoord waar-
schijnlijk zal worden gegeven.
Artikel 13. Aanvullende inlichtingen
1. Het ontvangend orgaan, alsook het orgaan dat of de 
persoon die het overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 
heeft belast met het antwoord, kunnen aan de autoriteit 
van wie het verzoek uitgaat aanvullende inlichtingen 
vragen die zij noodzakelijk achten voor de opstelling 
van het antwoord.
2. Het verzoek om aanvullende inlichtingen wordt door 
het ontvangend orgaan langs dezelfde weg verzonden 
als die welke in artikel 9 voor het geven van antwoord 
is voorgeschreven.
Artikel 14. Talen
1. Het verzoek om inlichtingen en de bijlagen worden 
gesteld in de taal of in een van de officiële talen van de 
Staat tot welke het verzoek is gericht, of gaan vergezeld 
van een vertaling in die taal. Het antwoord wordt gesteld 
in de taal van de Staat tot welke het verzoek is gericht.
2. Twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen kunnen 
evenwel overeenkomen in hun onderlinge betrekkingen 
van de bepalingen van het voorgaande lid af te wijken.
Artikel 15. Kosten
1. Aan het antwoord mogen geen andere heffingen of 
kosten zijn verbonden dan die bedoeld in artikel 6, der-
de lid, die ten laste komen van de Staat van welke het 
verzoek uitgaat.
2. Twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen kunnen 
evenwel overeenkomen in hun onderlinge betrekkingen 
van de bepalingen van het voorgaande lid af te wijken.
Artikel 16. Bondstaten
In een bondstaat kunnen de functies die door het ontvan-
gend orgaan worden uitgeoefend, behoudens die bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onder a), om redenen van constitu-
tionele aard worden opgedragen aan andere organen van 
de staat.
Artikel 17. Inwerkingtreding van de Overeenkomst
1. Deze Overeenkomst staat open voor ondertekening 
door de Leden van de Raad van Europa. Zij dient te 
worden bekrachtigd of aanvaard. De akten van bekrach-
tiging of aanvaarding worden bij de Secretaris-Generaal 
van de Raad van Europa nedergelegd.
2. Deze overeenkomst treedt in werking drie maanden 
na het tijdstip van nederlegging van de derde akte van 
bekrachtiging of aanvaarding.
3. Zij treedt voor iedere ondertekenende Staat die haar 
daarna bekrachtigt of aanvaardt, in werking drie maan-
den na de datum van nederlegging van diens akte van 
bekrachtiging of aanvaarding.
Artikel 18. Toetreding van een Staat die geen lid is 
van de Raad van Europa
1. Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst kan 
het Comité van Ministers van de Raad van Europa iede-
re Staat die geen lid is van de Raad, uitnodigen tot deze 
Overeenkomst toe te treden.
2. Toetreding geschiedt door nederlegging van een akte 
van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad 
van Europa en wordt van kracht drie maanden na de da-
tum van nederlegging daarvan.
(...)
Bijlage. Lijst van bevoegde organen voor 
de verzending resp. de ontvangst van de 
verzoeken
België: Ministerie van Justitie, Bestuur der wetgeving, 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel (ontvangend orgaan) 
Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, Juridische Bibliotheek, 
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (verzendend orgaan).
(…)

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INTERNATIONALE AKTEN 4 MEI 1971
Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op  
verkeersongevallen op de weg
gesloten te Den Haag op 4 mei 1971
[vindplaats: BS 7 mei 1975] [gebonden landen: België 
(03.06.1975), Bosnië-Herzegovina (06.03.1992, voort-
zetting van Joegoslavië gebonden sinds 16.12.1975), 
Frankrijk (03.06.1975), Kroatië (05.04.1993, voortzet-
ting van Joegoslavië gebonden sinds 16.12.1975), Let-
land (15.10.2000*), Litouwen (24.03.2002*), Luxem-
burg (13.12.1980), Macedonië (20.09.1993, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 16.12.1975, niet aan-
vaard door Griekenland), Marokko (25.06.2010*), 
Montenegro (03.06.2006, voortzetting), Nederland 
(30.12.1978, mede voor de Nederlandse Antillen en 
voor Aruba vanaf 01.01.1986), Oekraïne (18.12.2011*), 
Oostenrijk (03.06.1975), Polen (28.05.2002*), Servië 
(26.04.2001, voortzetting van Joegoslavië gebonden 
sinds 16.12.1975), Slovenië (08.06.1992, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 16.12.1975), Slowakije 
(01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije gebon-
den sinds 11.07.1976), Spanje (21.11.1987), Tsjechië 
(01.01.1993, voortzetting van Tsjecho-Slowakije gebonden 
sinds 11.07.1976), Wit-Rusland (15.06.1999*), Zwitser-
land (02.01.1987);
* = nog niet aanvaard door België]
Artikel 1.
Dit Verdrag bepaalt de wet die van toepassing is op de 
burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkheid 
voor ongevallen in het wegverkeer en wel ongeacht voor 
welke rechter vorderingen ter zake dienen te worden ge-
bracht.
In dit Verdrag wordt onder ongeval in het wegverkeer ver-
staan een ongeval waarbij één of meer al dan niet gemo-
toriseerde voertuigen zijn betrokken en dat verband houdt 
met verkeer op de openbare weg, op terreinen die toegan-
kelijk zijn voor het publiek of slechts voor een beperkt 
aantal personen, die het recht hebben om er te komen.
Artikel 2.
Dit Verdrag is niet van toepassing op:
1. de aansprakelijkheid van fabrikanten, verkopers of 
herstellers van voertuigen;
2. de aansprakelijkheid van de eigenaar van een ver-
keersweg, of van elke andere persoon, die verantwoor-
delijk is voor het onderhoud daarvan of voor de veilig-
heid van de gebruikers;
3. aansprakelijkheid voor handelingen van derden, met 
uitzondering van de aansprakelijkheid van de eigenaar 
van een voertuig of van de principaal of de meester;
4. regresvorderingen tussen aansprakelijke personen;
5. regresvorderingen en subrogaties voor zover hierbij 
verzekeraars zijn betrokken;
6. vorderingen, daaronder begrepen regresvorderingen, 
die worden ingesteld door of tegen instellingen op het 
gebied van de sociale zekerheid, sociale verzekering 
of soortgelijke instellingen en door of tegen openbare 
waarborgfondsen voor automobielen, noch op de uit-
sluiting van de aansprakelijkheid zoals die is neergelegd 
in de wet waardoor deze instellingen worden beheerst.
Artikel 3.
De van toepassing zijnde wet is de interne wet van de 
Staat op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsge-
vonden.
Artikel 4.
Onverminderd de regeling vervat in artikel  5 wordt in 
de volgende gevallen afgeweken van het bepaalde in 
artikel 3:
a) Wanneer slechts een enkel voertuig bij het ongeval is 
betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een andere 
Staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft 
plaatsgevonden, is de interne wet van de Staat van in-
schrijving van toepassing op de aansprakelijkheid
– jegens de bestuurder, houder, eigenaar of elke andere 
persoon die enig recht heeft op het voertuig, zonder acht 
te slaan op hun gewoon verblijf,
– jegens een slachtoffer dat passagier was, indien het 
zijn gewoon verblijf had in een andere Staat dan in die 
op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden,
– jegens het slachtoffer dat zich ter plaatse van het on-
geval buiten het voertuig bevond, indien het zijn gewoon 
verblijf had in de Staat van inschrijving.
Wanneer er twee of meer slachtoffers zijn, wordt de 
van toepassing zijnde wet ten aanzien van elk van hen 
afzonderlijk vastgesteld.
b) Wanneer twee of meer voertuigen bij het ongeval zijn 
betrokken, is het bepaalde onder a) alleen van toepas-
sing, indien die voertuigen allen in dezelfde staat inge-
schreven zijn.
c) Wanneer een of meer personen die zich ter plaatse van 
het ongeval buiten het voertuig of de voertuigen bevon-
den bij het ongeval zijn betrokken en aansprakelijk zou-
den kunnen zijn, is het bepaalde onder a) en b) slechts van 
toepassing indien deze personen allen hun verblijf had-
den in de Staat van inschrijving. Dit geldt ook, wanneer 
deze personen tevens slachtoffer zijn van het ongeval.
Artikel 5.
De wet welke krachtens de artikelen 3 en 4 van toepas-
sing is op de aansprakelijkheid jegens een passagier be-
heerst tevens de aansprakelijkheid voor schade aan in het 
voertuig vervoerde goederen die zijn eigendom zijn of die 
aan hem waren toevertrouwd.
De wet die krachtens de artikelen 3 en 4 van toepassing is 
op de aansprakelijkheid jegens de eigenaar van het voer-
tuig beheerst de aansprakelijkheid voor schade aan ande-
re in het voertuig vervoerde goederen dan die bedoeld in 
de voorgaande alinea.
De aansprakelijkheid voor schade aan goederen die zich 
buiten het voertuig of de voertuigen bevonden wordt be-
heerst door de interne wet van de Staat op welks grondge-
bied het ongeval heeft plaatsgevonden. De aansprakelijk-
heid voor schade aan de persoonlijke eigendommen van 
een slachtoffer dat zich buiten het voertuig of de voertui-
gen bevond wordt evenwel beheerst door de interne wet 
van de Staat van inschrijving indien deze wet volgens 
artikel 4 van toepassing is op de aansprakelijkheid jegens 
het slachtoffer.
Artikel 6.
Ten aanzien van voertuigen die niet zijn ingeschreven of 
die in meer dan één Staat zijn ingeschreven treedt voor de 
wet van de Staat van inschrijving in de plaats de interne 
wet van de Staat waarin zij hun gewone standplaats had-
den. Hetzelfde geldt, indien op het tijdstip van het onge-
val noch de eigenaar, noch de houder, noch de bestuurder 
van het voertuig zijn gewoon verblijf had in de Staat van 
inschrijving.
Artikel 7.
Bij het bepalen van de aansprakelijkheid wordt, welke 
overigens de van toepassing zijnde wet zij, rekening ge-
houden met de verkeers- en veiligheidsvoorschriften die 
ter plaatse en ten tijde van het ongeval van kracht waren.
Artikel 8.
De van toepassing zijnde wet bepaalt in het bijzonder:
1. de voorwaarden en de omvang van de aansprakelijk-
heid;
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2. de gronden voor uitsluiting van aansprakelijkheid, 
alsook elke beperking en verdeling van aansprakelijk-
heid;
3. het bestaan en de aard van letsel of schade die voor 
vergoeding in aanmerking komen;
4. op welke wijze en in welke omvang de schade moet 
worden vergoed;
5. de overdracht of overgang van het recht op schade-
vergoeding;
6. welke personen recht hebben op vergoeding van per-
soonlijk door hen geleden schade;
7. de aansprakelijkheid van een principaal voor hande-
lingen van degene, die voor hem optreedt;
8. de termijn voor de verjaring of het verval van een 
aanspraak op schadevergoeding, alsmede het tijdstip 
van aanvang van die termijn en van zijn stuiting of 
schorsing.
Artikel 9.
De benadeelden hebben een rechtstreekse vordering tot 
schadevergoeding op de verzekeraar van de aansprakelij-
ke partij, indien zij dit recht bezitten krachtens de over-
eenkomstig de artikelen 3, 4 of 5 van toepassing zijnde 
wet.
Indien krachtens de artikelen 4 of 5 de wet van de Staat 
van inschrijving van toepassing is en die wet dit recht 
niet kent, kan het niettemin worden uitgeoefend indien 
zulks wordt toegestaan door de interne wet van de Staat 
op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden.
Indien geen van beide wetten een zodanig recht kent, kan 
het worden uitgeoefend indien het wordt gegeven door de 
wet die de verzekeringsovereenkomst beheerst.
Artikel 10.
Een volgens dit Verdrag van toepassing zijnde wet kan 
slechts ter zijde worden gesteld indien haar toepassing 
kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.
Artikel 11.
De toepassing van de artikelen 1 tot en met 10 van dit 
Verdrag is onafhankelijk van enig vereiste van wederke-
righeid.
Het Verdrag vindt toepassing, zelfs indien de van toepas-
sing zijnde wet niet die van een Verdragsluitende Staat is.
Artikel 12.
Elk gebiedsdeel van een Staat waar meer dan één rechts-
stelsel bestaat wordt voor de toepassing van de artike-
len 2 tot en met 11 als een Staat beschouwd wanneer dat 
gebiedsdeel een eigen rechtsstelsel heeft met betrekking 
tot de burgerrechtelijke, niet contractuele aansprakelijk-
heid voor ongevallen in het wegverkeer.
Artikel 13.
Een Staat waar meer dan één rechtsstelsel bestaat is niet 
gehouden dit Verdrag toe te passen op ongevallen die op 
zijn grondgebied hebben plaatsgevonden, wanneer daar-
bij slechts voertuigen zijn betrokken die in de gebiedsde-
len van die Staat zijn ingeschreven.
Artikel 14.
Een Staat waar meer dan één rechtsstelsel bestaat, kan 
op het tijdstip van ondertekening, bekrachtiging of toe-
treding verklaren, dat de werking van dit Verdrag zich 
uitstrekt tot elk van die rechtsstelsels, dan wel slechts tot 
één of enkele daarvan; hij kan deze verklaring te allen tij-
de wijzigen door het afleggen van een nieuwe verklaring.
Deze verklaringen worden ter kennis gebracht van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en 
dienen uitdrukkelijk de rechtsstelsels aan te geven, waar-
op het Verdrag van toepassing is.
Artikel 15.
Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de verdragen waar-
in de Verdragsluitende Staten partij zijn of zullen zijn 
en waarin op bijzondere gebieden de burgerrechtelijke, 
niet-contractuele aansprakelijkheid voor een verkeerson-
geval wordt geregeld.
[eigen vertaling, daar de Nederlandse tekst in het Bel-
gisch Staatsblad verkeerd is gezet]
Artikel 16.
Dit Verdrag staat ter ondertekening open voor de Staten 
vertegenwoordigd op de elfde zitting van de Haagse Con-
ferentie voor Internationaal Privaatrecht.
Het dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrach-
tiging worden neergelegd bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van Nederland.
Artikel 17.
Dit Verdrag treedt in werking op de zestigste dag te re-
kenen van de datum van nederlegging van de derde 
akte van bekrachtiging, bedoeld in de tweede alinea van 
artikel 16.
Voor elke ondertekenende Staat die het Verdrag daarna 
bekrachtigt treedt het in werking op de zestigste dag te 
rekenen van de datum van nederlegging van zijn akte van 
bekrachtiging.
Artikel 18.
Staten die niet vertegenwoordigd zijn geweest op de elf-
de zitting van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht en die lid zijn van deze Conferentie of van 
de Verenigde Naties of van een van haar gespecialiseerde 
organisaties of die Partij zijn bij het Statuut van het Inter-
nationaal Gerechtshof kunnen tot dit Verdrag toetreden 
nadat het overeenkomstig de eerste alinea van artikel 17 
in werking is getreden.
De akte van toetreding dient te worden neergelegd bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland.
Het Verdrag treedt voor een toetredende Staat in werking 
op de zestigste dag te rekenen van de datum van nederleg-
ging van zijn akte van toetreding.
De toetreding heeft slechts gevolg ten aanzien van de 
betrekkingen tussen de toetredende Staat en Verdragslui-
tende Staten die verklaard hebben de toetreding te aan-
vaarden. Een zodanige verklaring wordt nedergelegd bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland; 
dit Ministerie doet daarvan langs diplomatieke weg een 
voor eensluidend gewaarmerkt afschrift aan elk der Ver-
dragsluitende Staten toekomen.
Tussen de toetredende Staat en de Staat die heeft ver-
klaard de toetreding te aanvaarden treedt het Verdrag in 
werking op de zestigste dag te rekenen van de datum van 
nederlegging van de verklaring van aanvaarding.
Artikel 19.
Een Staat kan op het tijdstip van ondertekening, bekrach-
tiging of toetreding, verklaren dat dit Verdrag zich uit-
strekt tot alle gebieden voor welke internationale betrek-
kingen hij verantwoordelijk is of tot één of enkele van die 
gebieden. Een zodanige verklaring wordt van kracht op 
de datum van de inwerkingstreding van het Verdrag voor 
de betrokken Staat.
Daarna wordt van zodanige uitbreidingen kennis ge-
geven aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 
Nederland.
Het Verdrag treedt, voor in de verklaring van uitbreiding 
genoemde gebieden, in werking op de zestigste dag na de 
mededeling, bedoeld in de voorgaande alinea.
(…)
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INTERNATIONALE AKTEN 26 OKTOBER 1973
Verdrag houdende eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal 
testament, en Bijlage
gesloten te Washington op 26 oktober 1973
[vindplaats: BS 11  oktober 1983] [gebonden landen: 
Australië (10.03.2015), België (21.10.1983), Bos-
nië-Herzegovina (15.08.1994), Canada (slechts toepas-
selijk op de provincies Brits-Columbia (31.03.2014), 
Manitoba en New Foundland (09.02.78), Onta-
rio (31.03.78), Alberta (01.06.78), Saskatchewan 
(08.10.82), Prins Edward Eiland (22.03.95), Nieuw 
Brunswick (05.12.97) en Nova Scotia (27.05.2001)), 
Cyprus (19.04.1983), Ecuador (03.10.1979), Frankrijk 
(01.12.1994), Italië (16.11.1991), Libië (09.02.1978), 
Niger (09.02.1978), Portugal (09.02.1978), Slovenië 
(20.08.1992)]
De Staten die deze Overeenkomst hebben ondertekend, 
geleid door de wens een ruimere eerbiediging van uiterste 
wilsbeschikkingen te bevorderen door het instellen van 
een bijkomende vorm van testament, voortaan “interna-
tionaal testament” genoemd, waarvan de aanwending het 
onderzoek naar de toepasselijke wet minder nodig zou 
maken, hebben besloten te dien einde een Verdrag te slui-
ten en zijn overeengekomen omtrent de hiernavolgende 
bepalingen:
Artikel I.
1. Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich om bin-
nen zes maanden nadat dit Verdrag te haren opzichte in 
werking is getreden, de regels betreffende het internati-
onaal testament, die de Bijlage bij dit Verdrag vormen, 
in haar wetgeving op te nemen.
2. Iedere Verdragsluitende Partij kan de bepalingen van 
de Bijlage in haar wetgeving opnemen, hetzij door de 
overneming van de authentieke tekst, hetzij door de ver-
taling ervan in haar officiële taal of talen.
3. Iedere Verdragsluitende Partij kan in haar eigen wet-
geving alle aanvullende bepalingen opnemen die voor 
de volle werking van de bepalingen van de Bijlage op 
haar grondgebied mochten nodig zijn.
4. Iedere Verdragsluitende Partij overhandigt aan de de-
potregering de tekst van de regels die met het oog op de 
toepassing van de bepalingen van dit Verdrag in haar 
nationale wetgeving zijn opgenomen.
Artikel II.
1. Iedere Verdragsluitende Partij vult binnen de in ar-
tikel  1 bepaalde termijn de bepalingen van de Bijlage 
in haar wetgeving aan met de aanwijzing van de per-
sonen die op haar grondgebied de bevoegdheid hebben 
om inzake internationale testamenten op te treden. Zij 
mag ook haar diplomatieke en consulaire ambtenaren 
aanwijzen als bevoegd persoon om ten aanzien van haar 
onderdanen op te treden, voor zover de plaatselijke wet 
zich daartegen niet verzet.
2. Zij geeft aan de depotregering kennis van die aanwij-
zing en van latere wijzigingen daarvan.
Artikel III.
De hoedanigheid van bevoegd persoon om inzake het in-
ternationaal testament op te treden, verleend krachtens de 
wet van een Verdragsluitende Partij, wordt op het grond-
gebied van de andere Verdragsluitende Partijen erkend.
Artikel IV.
De gelding van de verklaring waarvan sprake is in arti-
kel 10 van de Bijlage, wordt op het grondgebied van alle 
Verdragsluitende Partijen erkend.
Artikel V.
1. De vereisten waaraan een getuige bij een internatio-
naal testament moet voldoen zijn die van de wet krach-
tens welke de aanwijzing van de bevoegde persoon is 
geschied. Hetzelfde geldt ten aanzien van de tolken wier 
medewerking eventueel wordt gevraagd.
2. De enkele hoedanigheid van vreemdeling is geen be-
letsel om als getuige bij een internationaal testament op 
te treden.
Artikel VI.
1. De handtekeningen van de erflater, van de bevoegde 
persoon en van de getuigen op een internationaal tes-
tament en op de verklaring, zijn niet aan legalisatie of 
enige soortgelijke formaliteit onderworpen.
2. De bevoegde autoriteiten van iedere Verdragsluiten-
de Partij kunnen evenwel zo nodig de echtheid van de 
handtekening van de bevoegde persoon nagaan.
Artikel VII.
De bewaring van een internationaal testament valt onder 
het voorschrift van de wet krachtens welke de aanwijzing 
van de bevoegde persoon is geschied.
Artikel VIII.
Ten aanzien van dit Verdrag of zijn Bijlage kan geen 
voorbehoud worden gemaakt.
Artikel IX.
1. Dit Verdrag is ter ondertekening opengesteld te 
Washington van 26 oktober 1973 tot 31 december 1974.
2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd.
3. De akten van bekrachtiging worden neergelegd bij de 
Regering van de Verenigde Staten van Amerika, die de 
depotregering is.
Artikel X.
1. Dit Verdrag is voor onbepaalde tijd voor toetreding 
opengesteld.
2. De akten van toetreding worden neergelegd bij de 
depotregering.
Artikel XI.
1. Dit Verdrag treedt in werking zes maanden na de dag 
waarop de vijfde akte van bekrachtiging of van toetre-
ding bij de depotregering is neergelegd.
2. Voor Staten die het Verdrag bekrachtigen of die toe-
treden, nadat de vijfde akte van bekrachtiging of van 
toetreding is neergelegd, treedt dit Verdrag in werking 
zes maanden na de neerlegging van de akte van bekrach-
tiging of van toetreding.
Artikel XII.
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag op-
zeggen middels een schriftelijke kennisgeving aan de 
depotregering.
2. De opzegging heeft gevolg twaalf maanden na de dag 
waarop de depotregering de kennisgeving heeft ontvan-
gen, doch die opzegging laat de geldigheid onverkort van 
de testamenten opgemaakt ten tijde dat de Overeenkomst 
voor de Staat die haar heeft opgezegd van kracht was.
Artikel XIII.
1. Iedere Staat kan ter gelegenheid van de neerlegging 
van de akte van bekrachtiging of van toetreding, of op 
een later tijdstip, bij een kennisgeving aan de depotre-
gering verklaren, dat dit Verdrag van toepassing is in 
gebieden of gedeelten van gebieden voor welke interna-
tionale betrekking hij verantwoordelijk is.
2. Deze verklaring heeft gevolg zes maanden na de dag 
waarop de depotregering van neerlegging de kennisge-
ving heeft ontvangen of, indien het Verdrag alsdan nog 
niet in werking is getreden, te rekenen van die inwer-
kingtreding van het Verdrag.
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3. Iedere Verdragsluitende Partij die een verklaring heeft 
gegeven overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, 
kan het Verdrag voor het betrokken gebied of een ge-
deelte ervan opzeggen op de wijze bepaald in artikel 12.
Artikel XIV.
1. Indien een Staat is samengesteld uit twee of meer ge-
biedseenheden waarin ten aanzien van de vorm van de 
testamenten verschillende rechtsstelsels gelden, kan hij 
bij de ondertekening, bekrachtiging of toetreding ver-
klaren dat dit Verdrag toepasselijk is op al die gebieds-
eenheden of slechts op een of op verscheidene ervan, 
en kan hij die verklaring wijzigen door op enig ander 
tijdstip een andere verklaring te geven.
2. Deze verklaringen worden meegedeeld aan de de-
potregering onder uitdrukkelijke vermelding van de ge-
biedseenheden waarop het Verdrag toepasselijk is.
Artikel XV.
Indien een Verdragsluitende Partij is samengesteld uit 
twee of meer gebiedseenheden waarin ten aanzien van 
de vorm van de testamenten verschillende rechtsstelsels 
gelden, worden de verwijzingen naar de interne wet van 
de plaats waar het testament is opgemaakt, of naar de wet 
krachtens welke de aanwijzing is geschied van de per-
soon die bevoegd is om inzake internationale testamenten 
op te treden, uitgelegd overeenkomstig het grondwette-
lijk stelsel van de betrokken Partij.
Artikel XVI.
1. Het origineel van dit Verdrag, in de Engelse, Franse, 
Russische en Spaanse taal, ieder tekst zijnde gelijke-
lijk authentiek, wordt neergelegd bij de Regering van 
de Verenigde Staten van Amerika, die een gewaarmerkt 
afschrift toezendt aan iedere ondertekenende en toetre-
dende Staat en aan het Internationaal Instituut voor de 
eenmaking van het privaatrecht.
2. De depotregering geeft aan de ondertekenende en toe-
tredende Staten en aan het Internationaal instituut voor 
de eenmaking van het privaatrecht kennis van:
a) iedere ondertekening;
b) de neerlegging van iedere akte van bekrachtiging 
of van toetreding;
c) iedere datum van inwerkingtreding van dit Ver-
drag, naar luid van artikel 11;
d) iedere mededeling ontvangen ingevolge artikel 1, 
vierde lid, van dit Verdrag;
e) iedere kennisgeving ontvangen ingevolge 
artikel 2, tweede lid;
f) iedere verklaring ontvangen ingevolge artikel 13, 
tweede lid, en de datum vanaf welke de verklaring 
gevolg heeft;
g) iedere opzegging ontvangen ingevolge artikel 12, 
eerste lid, of artikel 13, derde lid, en de datum vanaf 
welke de opzegging gevolg heeft;
h) iedere verklaring ontvangen ingevolge artikel 14, 




Eenvormige wet nopens de vorm van een in-
ternationaal testament
Artikel 1.
1. Een testament is wat de vorm betreft rechtsgeldig, 
ongeacht de plaats waar het is opgemaakt, de ligging 
van de goederen, de nationaliteit, de woonplaats of de 
verblijfplaats van de erflater, indien het is opgemaakt in 
de vorm van het internationaal testament, overeenkom-
stig de bepalingen van de artikelen 2 tot 5 hierna.
2. De nietigheid van het testament als internationaal tes-
tament, laat zijn eventuele geldigheid wat de vorm be-
treft, als een testament van een andere soort onverkort.
Artikel 2.
Deze wet vindt geen toepassing op de vorm van testa-
mentsbeschikkingen die in een zelfde akte door twee of 
meer personen worden gemaakt.
Artikel 3.
1. Het testament moet schriftelijk worden gemaakt.
2. Het moet niet noodzakelijk door de erflater zelf zijn 
geschreven.
3. Het mag in om het even welke taal zijn geschreven, 
met de hand of door enig ander middel.
Artikel 4.
1. De erflater verklaart in tegenwoordigheid van twee 
getuigen en van een persoon die bevoegd is om in dezen 
op te treden, dat het stuk zijn testament is en dat hij de 
inhoud ervan kent.
2. De erflater is niet verplicht aan de getuigen of aan de 
bevoegde persoon kennis te geven van de inhoud van 
het testament.
Artikel 5.
1. De erflater tekent het testament in tegenwoordigheid 
van de getuigen en van de bevoegde persoon, of, indien 
hij het reeds vroeger heeft getekend, erkent en bevestigt 
zijn handtekening.
2. Indien de erflater niet kan tekenen, geeft hij daar-
van aan de bevoegde persoon de oorzaak op en deze 
vermeldt zulks op het testament. Daarenboven kan de 
erflater volgens de wet krachtens welke de aanwij-
zing van de bevoegde persoon is geschied, toegelaten 
zijn om een ander persoon te vragen in zijn naam te 
tekenen.
3. De getuigen en de bevoegde persoon brengen dadelijk 
hun handtekening op het testament aan, in tegenwoor-
digheid van de erflater.
Artikel 6.
1. De handtekeningen moeten aan het einde van het tes-
tament worden aangebracht.
2. Indien het testament uit verscheidene bladen bestaat, 
moet ieder blad door de erflater worden getekend, of, 
indien hij niet kan tekenen, door de persoon die in zijn 
naam tekent, of indien er geen is, door de bevoegde per-
soon. Bovendien moet elk blad worden genummerd.
Artikel 7.
1. De datum van het testament is die van de onderteke-
ning door de bevoegde persoon.
2. Deze datum moet door de bevoegde persoon aan het 
einde van het testament worden aangebracht.
Artikel 8.
Indien de bewaring van de testamenten niet onderwor-
pen is aan een dwingend voorschrift, vraagt de bevoegde 
persoon aan de erflater of hij een verklaring wil afleggen 
met betrekking tot de bewaring van zijn testament. In 
dat geval wordt op uitdrukkelijk verzoek van de erfla-
ter, in de verklaring waarvan sprake is in artikel 9, de 
plaats vermeld waar hij voornemens is zijn testament te 
bewaren.
Artikel 9.
De bevoegde persoon hecht aan het testament een ver-
klaring die in overeenstemming is met de bepalingen van 
artikel  10, waaruit blijkt dat aan de vereisten van deze 
wet is voldaan.
Artikel 10.
De door de bevoegde persoon opgemaakte verklaring 
wordt gesteld in de vorm hierna, of in een gelijkwaardige 
vorm:
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VERKLARING
(Overeenkomst van 26 oktober 1973)
1. Ik ………………………........................................... 
(naam, adres en hoedanigheid), aan wie bevoegdheid 
is verleend om inzake internationale testamenten op 
te treden.
2. Bevestigt dat op …………………………… (datum) 
te …………………………………..………(plaats)
3.  (erflater)……………………… (naam, adres, 
geboortedatum en -plaats) in mijn tegenwoordigheid 
en in die van de getuigen,
4. a)………………….................................................
…….. (naam, adres, geboortedatum en –plaats)
 b)………………………............................................
.………... (naam, adres, geboortedatum en –plaats) 
heeft verklaard dat het hieraan gehechte document 
zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent.
5. Ik bevestig bovendien dat:
6. a) de erflater in mijn tegenwoordigheid en in die van 
de getuigen,
1. het testament heeft getekend of zijn reeds aange-
brachte handtekening heeft erkend en bevestigd;
2. * verklaard heeft zijn testament niet zelf te kun-
nen tekenen, om de volgende oorzaak: 
 …………………………………………………
…………………………………………………
–  ik heb zulks op het testament vermeld,
–  * de handtekening is aangebracht door 
 ……………….…… … … … … … … … … … .. 
(naam, adres)
7. b) dat de getuigen en ik zelf het testament hebben 
getekend.
8. * c) Elk blad van het testament is getekend door 
………………………………………….. en genum-
merd.
9. d) Ik heb de identiteit van de erflater en van de hier-
boven genoemde getuigen nagegaan.
10.  e) De getuigen voldoen aan de vereisten van de wet 
krachtens welke ik optreed.
11.  * f) De erflater wenst met betrekking tot de bewa-
ring van zijn testament de hierna volgende verkla-
ring af te leggen …………………………………… 
………………………………….................…




14.  HANDTEKENING en, in voorkomend geval, 
ZEGEL 
  ………………………………………………………
* In voorkomend geval aanvullen
Artikel 11.
De bevoegde persoon houdt een exemplaar van de ver-
klaring en overhandigt een ander aan de erflater.
Artikel 12.
Tot het tegendeel bewezen is wordt de verklaring van 
de bevoegde persoon aanvaard als een voldoende bewijs 
van de formele geldigheid van de akte, als testament in 
de zin van deze wet.
Artikel 13.
Het ontbreken of de onregelmatigheid van een verkla-
ring doet geen afbreuk aan de formele geldigheid van 
een testament dat in overeenstemming met deze wet is 
opgemaakt.
Artikel 14.
Het internationaal testament is onderworpen aan de ge-
wone regels van de herroeping van testamenten.
Artikel 15.
Bij de uitlegging en de toepassing van de bepalingen 
van deze wet wordt rekening gehouden met de interna-




Verdrag inzake verjaring bij internationale koop van roerende zaken
gesloten te New York op 14 juni 1974
[vindplaats: BS 30 oktober 2008] [gewijzigd door: Pro-
tocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring 
bij internationale koop van roerende zaken, gesloten 
te Wenen op 11  april 1980] [gebonden landen (V = 
verdrag, P = protocol): Argentinië (V: 01.08.1988, P: 
01.08.1988), België (V: 01.03.2009, P: 01.03.2009), 
Benin (V: 01.02.2012), Bosnië-Herzegovina (V: voort-
zetting, 01.08.1994), Burundi (V: 01.04.1989), Cuba (V: 
01.06.1995, P: 01.06.1995), Dominicaanse Republiek 
(V: 01.08.1988, P: 01.01.2011), Egypte (V: 01.08.1988, 
P: 01.08.1988), Ghana (V: 01.08.1988), Guinea (V: 
01.08.1991, P: 01.08.1991), Hongarije (V: 01.08.1988, 
P: 01.08.1988), Liberia (V: 01.04.2006, P: 01.04.2006), 
Mexico (V: 01.08.1988, P: 01.08.1988), Moldavië (V: 
01.03.1998, P: 01.03.1998), Montenegro (V: voort-
zetting, 23.10.2006, P: 01.02.2013), Noorwegen (V: 
01.08.1988), Oeganda (V: 01.09.1992, P: 01.09.1992), 
Oekraïne (V: 01.04.1994), Paraguay (V: 01.03.2004, 
P: 01.03.2004), Polen (V: 01.12.1995, P: 01.12.1995), 
Roemenië (V: 01.11.1992, P: 01.11.1992), Servië (V: 
voortzetting, 12.03.2001), Slovenië (V: 01.03.1996, P: 
01.03.1996), Slowaakse Republiek (V: voortzetting, 
01.12.1993, P: voortzetting, 01.12.1993), Tsjechische 
Republiek (V: voortzetting, 01.04.1994, P: voortzetting, 
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01.04.1994), Uruguay (V: 01.11.1997, P: 01.11.1997), 
Verenigde Staten (V: 01.12.1994, P: 01.12.1994), 
Wit-Rusland (V: 01.08.1997, P: 01.08.1997), Zambia 
(V: 01.08.1988, P: 01.08.1988)]
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag,
Overwegende dat de internationale handel een belangrij-
ke factor is voor de bevordering van vriendschappelijke 
betrekkingen tussen Staten,
Van oordeel zijnde dat de aanneming van eenvormige 
regels tot regeling van de verjaringstermijn bij de interna-
tionale koop van roerende lichamelijke zaken de ontwik-
keling van de wereldhandel zou bevorderen,
Zijn overeengekomen als volgt :
TITEL I. – Algemene bepalingen
Toepassingsgebied
Artikel 1
1. Dit Verdrag bepaalt de omstandigheden waarin de 
wederkerige rechten en vorderingen van een koper en 
een verkoper die voortvloeien uit een internationale 
koopovereenkomst betreffende roerende lichamelijke 
zaken, of met betrekking tot een tekortkoming in de 
nakoming van deze overeenkomst, de ontbinding of de 
nietigheid ervan, niet meer kunnen worden uitgeoefend 
wegens het verstrijken van een bepaalde periode. Deze 
periode wordt in dit Verdrag aangegeven met het begrip 
« verjaringstermijn ».
2. Dit Verdrag laat een termijn onverlet waarbinnen een 
partij de andere partij in kennis moet stellen of enige an-
dere handeling dan de opening van een procedure moet 
verrichten teneinde haar recht te kunnen uitoefenen.
3. In dit Verdrag wordt verstaan onder :
a) » koper », « verkoper » en « partij » : de personen 
die roerende lichamelijke zaken kopen of verkopen 
dan wel zich daartoe hebben verbonden, alsmede de 
personen die hun opvolgers of rechtverkrijgenden 
zijn voor de rechten en de verplichtingen die voort-
vloeien uit de koopovereenkomst;
b) » schuldeiser » : iedere partij die een recht doet gel-
den dat al dan niet strekt tot betaling van een geldsom;
c) » schuldenaar » : iedere partij tegen wie een 
schuldeiser een recht doet gelden;
d) » tekortkoming in de nakoming van de overeen-
komst » : iedere tekortkoming in de nakoming door 
een partij van zijn verplichtingen of iedere nakoming 
die niet beantwoordt aan de overeenkomst;
e) » procedure » : iedere gerechtelijke, arbitrale of 
bestuurlijke procedure;
f) de term « persoon » betreft ook iedere, private of 
publieke, vennootschap, vereniging of entiteit die in 
rechte kan optreden;
g) de term « geschreven » betreft ook mededelingen 
die per telegram of per telex worden verstuurd;
h) » jaar » : een jaar volgens de Gregoriaanse kalender.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit Verdrag :
a) wordt een koopovereenkomst betreffende roerende 
lichamelijke zaken geacht een internationaal karakter 
te hebben indien op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst de koper en de verkoper hun vestiging in 
verschillende Staten hebben;
b) kan met het feit dat de partijen hun vestiging in 
verschillende Staten hebben alleen rekening worden 
gehouden indien zulks blijkt uit de overeenkomst of 
uit onderhandelingen tussen de partijen of uit door hen 
vóór het sluiten van de overeenkomst of op dat tijdstip 
verstrekte gegevens;
c) is de vestiging, indien een partij bij een koopover-
eenkomst betreffende roeren de lichamelijke zaken 
vestigingen heeft in meer dan één Staat, die welke de 
nauwste band heeft met de overeenkomst en de uitvoe-
ring hiervan, gelet op de op het tijdstip van het sluiten 
van de overeenkomst aan partijen bekende of door hen 
in aanmerking genomen omstandigheden;
d) wordt, indien een partij geen vestiging heeft, reke-
ning gehouden met haar gewone verblijfplaats;
e) is zonder belang welke nationaliteit de partijen heb-
ben, welke hoedanigheid zij hebben, of zij kooplieden 
zijn en of de overeenkomst burgerrechtelijk dan wel 
handelsrechtelijk van aard is.
Artikel 3
1. Dit Verdrag is enkel van toepassing :
a) indien de partijen bij een internationale koop van 
lichamelijke roerende zaken op het tijdstip van het 
afsluiten van de overeenkomst hun vestiging in ver-
dragsluitende Staten hebben; of
b) indien de regels van het internationaal privaatrecht 
de wetgeving van een verdragsluitende Staat toepas-
selijk maken op de koopovereenkomst.
2. Dit Verdrag is niet van toepassing wanneer de partijen 
de toepassing ervan uitdrukkelijk hebben uitgesloten.
[Artikel 3 werd gewijzigd door artikel I Protocol. De oor-
spronkelijke tekst luidde:
“1. Dit Verdrag is enkel van toepassing indien de partij-
en bij een internationale koopovereenkomst betreffende 
roerende lichamelijke zaken op het tijdstip van het slui-
ten van de overeenkomst hun vestigingen in verdragslui-
tende Staten hebben.
2. Behoudens voorzover anders is bepaald in dit Ver-
drag, is het van toepassing, ongeacht het recht dat 
krachtens de regels van internationaal privaatrecht toe-
passelijk zou zijn.
3. Dit Verdrag is niet van toepassing wanneer de par-
tijen de toepassing ervan uitdrukkelijk hebben uitgeslo-
ten.”]
[Staten die een verklaring aflegden overeenkomstig 
artikel 36bis (artikel XII Protocol) blijven gebonden door 
de oorspronkelijke tekst van Artikel 3. De Verenigde Sta-
ten legden een verklaring af.]
Artikel 4
Dit Verdrag is niet van toepassing op :
a) de koop van lichamelijke roerende zaken, gekocht voor 
persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of huishou-
ding, tenzij de verkoper, op een willekeurig tijdstip voor 
of tijdens het afsluiten van de overeenkomst, niet wist of 
niet geacht werd te weten dat deze zaken waren gekocht 
voor een dergelijk gebruik;;
b) de koop op een openbare veiling;
c) een verkoop bij beslag of op welke andere wijze ook 
op gerechtelijk bevel;
d) de koop van effecten, waardepapieren en betaalmid-
delen;
e) de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen, hover-
crafts en luchtvaartuigen;
f) de koop van elektrische energie.
[Artikel 4 werd gewijzigd door artikel II Protocol. De 
oorspronkelijke tekst luidde:
“Dit Verdrag is niet van toepassing op :
a) de koop van roerende lichamelijke zaken, gekocht 
voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of 
huishouding;
b) de koop op een openbare veiling;
c) een verkoop bij beslag of op welke andere wijze ook 
op gerechtelijk bevel;
d) de koop van effecten, waardepapieren en betaalmid-
delen;
e) de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen of 
luchtvaartuigen;
f) de koop van elektrische energie.”]
Artikel 5
Dit Verdrag is niet van toepassing op rechten gegrond op :
a) lichamelijke schade of het overlijden van een persoon;
b) kernschade veroorzaakt door de verkochte zaak;
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c) voorrechten, panden en andere zekerheden;
d) iedere arbitrale beslissing of uitspraak gedaan naar 
aanleiding van een procedure;
e) elke uitvoerbare titel volgens het recht van de plaats 
waar om de uitvoering ervan wordt gevraagd;
f) wisselbrieven, cheques of orderbriefjes.
Artikel 6
1. Dit Verdrag is niet van toepassing op overeenkomsten 
waarin het belangrijkste gedeelte van de verplichtingen 
van de verkoper bestaat in de verstrekking van handen-
arbeid of andere diensten.
2. Met koopovereenkomsten worden gelijkgesteld over-
eenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te 
brengen roerende lichamelijke zaken, tenzij de partij 
die de zaak bestelt een wezenlijk deel van de voor de 
vervaardiging of voortbrenging benodigde grondstoffen 
moet verschaffen.
Artikel 7
Bij de uitleg en de toepassing van dit Verdrag dient reke-
ning te worden gehouden met het internationale karakter 
ervan en met de noodzaak de eenvormigheid in de uitleg 
en de toepassing ervan te bevorderen.
Duur en begin van de verjaringstermijn
Artikel 8
De verjaringstermijn bedraagt vier jaar.
Artikel 9
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artike-
len 10, 11 en 12 loopt de verjaringstermijn vanaf de da-
tum waarop de vordering kan worden ingesteld.
2. Het begin van de verjaringstermijn wordt niet uitge-
steld wanneer :
a) een partij de andere partij in kennis stelt in de zin 
van artikel 1, tweede lid; of
b) de arbitrageovereenkomst erin voorziet dat geen 
enkel recht ontstaat zolang geen arbitrale uitspraak 
is gegeven.
Artikel 10
1. Een vordering die volgt uit een tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst, kan worden ingesteld 
vanaf de datum waarop deze tekortkoming zich voor-
deed.
2. Een vordering gegrond op een gebrek aan overeen-
stemming van de zaak kan worden ingesteld vanaf de 
datum waarop de zaak feitelijk aan de koper werd afge-
geven of waarop het aanbod tot afgifte van de zaak door 
de koper werd geweigerd.
3. Een vordering gegrond op bedrog gepleegd vóór het 
sluiten van de overeenkomst of op het tijdstip van het 
sluiten, dan wel voortvloeiend uit latere frauduleuze 
handelingen, kan worden ingesteld, met het oog op de 
toepassing van artikel 9, vanaf de datum waarop het feit 
werd of redelijkerwijs behoorde te zijn ontdekt.
Artikel 11
Indien de verkoper met betrekking tot de verkochte zaak 
een uitdrukkelijke garantie heeft verleend die geduren-
de een bepaalde periode geldig is of op welke andere 
wijze ook is bepaald, begint de verjaringstermijn van 
een vordering gegrond op de garantie te lopen vanaf de 
datum waarop de koper de verkoper in kennis stelt van 
het feit dat ten grondslag ligt aan het instellen van zijn 
vordering en uiterlijk vanaf de datum waarop de garan-
tie verloopt.
Artikel 12
1. Wanneer een partij, in de gevallen bedoeld in het op 
de overeenkomst toepasselijke recht, een verklaring van 
ontbinding van de overeenkomst aflegt vóór de datum 
bepaald voor de uitvoering ervan, loopt de verjaringster-
mijn vanaf de datum waarop de verklaring aan de ande-
re partij is gericht. Indien de overeenkomst niet wordt 
ontbonden verklaard vóór de datum bepaald voor de 
uitvoering ervan, loopt de verjaringstermijn pas vanaf 
deze datum.
2. De verjaringstermijn van ieder recht gegrond op de 
niet-uitvoering door een partij van een overeenkomst 
die voorziet in gespreide prestaties of in gespreide 
betalingen, loopt voor elk van de verplichtingen met 
opeenvolgende uitvoering vanaf de datum waarop de 
niet-uitvoering die ze treft, zich heeft voorgedaan. 
Wanneer, krachtens het op de overeenkomst toepas-
selijke recht, een partij wegens deze niet-uitvoering 
de overeenkomst ontbonden verklaart, loopt de verja-
ringstermijn van alle verplichtingen met opeenvolgen-
de uitvoeringen vanaf de datum waarop de verklaring 
aan de andere partij is gericht.
Einde van de loop en verlenging van de 
oorspronkelijke termijn
Artikel 13
De verjaringstermijn houdt op te lopen wanneer de 
schuldeiser enige handeling verricht die, krachtens het 
recht van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is ge-
maakt, wordt beschouwd als de inleiding van een ge-
rechtelijke procedure tegen de schuldenaar. Hetzelfde 
geldt wanneer de schuldeiser in de loop van een reeds 
ingezette procedure een vordering instelt waaruit zijn 
wil blijkt om zijn recht tegen de schuldenaar te doen 
gelden.
Artikel 14
1. Wanneer de partijen zijn overeengekomen hun ge-
schil aan arbitrage te onderwerpen, houdt de verja-
ringstermijn op te lopen vanaf de datum waarop een 
van de partijen de arbitrale procedure instelt op de wijze 
bedoeld in de arbitrageovereenkomst of in het op deze 
procedure toepasselijke recht.
2. Bij ontstentenis van enige bepaling in dit verband, 
wordt de arbitrale procedure geacht te zijn ingesteld op 
de datum waarop van het verzoek om arbitrage kennis is 
gegeven op de gewone verblijfplaats of op de vestiging 
van de andere partij, of bij ontstentenis daarvan, op haar 
laatst bekende verblijfplaats of vestiging.
Artikel 15
In alle andere procedures dan die bedoeld in de arti-
kelen  13 en 14 houdt de verjaringstermijn op te lopen 
wanneer de schuldeiser zijn recht doet gelden teneinde 
de erkenning of de uitvoering ervan te verkrijgen, onder 
voorbehoud van het bepaalde in het recht dat deze proce-
dure beheerst.
Zulks geldt inzonderheid voor de procedures die worden 
ingesteld naar aanleiding van :
a) het overlijden of de onbekwaamheid van de schul-
denaar,
b) het faillissement of enige situatie van insolventie met 
betrekking tot alle goederen van de schuldenaar, of
c) de ontbinding of de vereffening van een vennoot-
schap, vereniging of entiteit wanneer deze de schulde-
naar is.
Artikel 16
Voor de toepassing van de artikelen 13, 14 en 15 wordt 
een tegenvordering geacht te zijn ingesteld op dezelfde 
datum als de akte met betrekking tot het recht waartegen 
zij is gericht, op voorwaarde dat zowel de hoofdvordering 
als de tegenvordering voortvloeien uit dezelfde overeen-
komst of uit verschillende tijdens dezelfde handeling ge-
sloten overeenkomsten.
Artikel 17
1. Wanneer vóór het verstrijken van de verjaringstermijn 
een procedure is ingesteld overeenkomstig de artike-
len 13, 14, 15 of 16, wordt deze termijn geacht te zijn 
blijven verder lopen indien de procedure is geëindigd 
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zonder dat een beslissing over de grond van de zaak 
werd gegeven.
2. Wanneer de verjaringstermijn op het einde van deze 
procedure was verstreken of over minder dan een jaar 
ging verstrijken, beschikt de schuldeiser over een ter-
mijn van een jaar vanaf het einde van de procedure.
Artikel 18
1. Een tegen een schuldenaar ingestelde procedure 
doet de loop van de verjaring eindigen ten aanzien van 
een hoofdelijk verbonden medeschuldenaar indien de 
schuldeiser deze laatste vóór het verstrijken van de in 
dit Verdrag bedoelde verjaringstermijn schriftelijk in 
kennis stelt van het instellen van de procedure.
2. Wanneer een onderverkrijger een procedure in-
stelt tegen de koper, houdt de in dit Verdrag bedoelde 
verjaringstermijn op te lopen met betrekking tot het 
rechtsmiddel van de koper tegen de verkoper indien de 
koper de verkoper vóór het verstrijken van voornoemde 
termijn schriftelijk in kennis heeft gesteld van het instel-
len van de procedure.
3. Wanneer de in het eerste en tweede lid van dit artikel 
bedoelde procedure is geëindigd, wordt de verjaringster-
mijn van het rechtsmiddel van de schuldeiser of van de 
koper tegen de hoofdelijk verbonden schuldenaar of te-
gen de verkoper, geacht niet te zijn opgehouden te lopen 
uit hoofde van het eerste en tweede lid van dit artikel; 
de schuldeiser of de koper beschikt evenwel over een 
aanvullende termijn van één jaar vanaf de datum waarop 
de procedure is geëindigd indien op dat tijdstip de ver-
jaringstermijn is verstreken of nog minder dan een jaar 
heeft te lopen.
Artikel 19
Wanneer de schuldeiser in de Staat waar de schuldenaar 
zijn vestiging heeft vóór het verstrijken van de verja-
ringstermijn, een andere handeling verricht dan die be-
paald in de artikelen 13, 14, 15 en 16, welke krachtens het 
recht van deze Staat een verjaringstermijn opnieuw doet 
beginnen, begint een nieuwe termijn van vier jaar te lopen 
vanaf de door dit recht bepaalde datum.
Artikel 20
1. Wanneer de schuldenaar vóór het verstrijken van de 
verjaringstermijn schriftelijk zijn verplichting jegens de 
schuldeiser erkent, begint een nieuwe verjaringstermijn 
van vier jaar te lopen vanaf de datum van deze erken-
ning.
2. De betaling van interesten of de gedeeltelijke nako-
ming van een verbintenis door de schuldenaar heeft voor 
de toepassing van paragraaf  1 van dit artikel hetzelfde 
gevolg als een erkenning, indien uit deze betaling of uit 
deze nakoming redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de 
schuldenaar zijn verbintenis erkent.
Artikel 21
Wanneer de schuldeiser wegens omstandigheden die niet 
aan hem kunnen worden toegerekend en die hij niet kan 
voorkomen, noch overwinnen, niet in staat is de loop van 
de verjaring te doen eindigen, wordt de termijn met één 
jaar verlengd vanaf het tijdstip waarop deze omstandig-
heden hebben opgehouden te bestaan.
Wijziging van de verjaringstermijn door de partijen
Artikel 22
1. Noch de verjaringstermijn, noch de loop ervan kun-
nen worden gewijzigd door een verklaring van de partij-
en of via een onderling akkoord, behalve in de in para-
graaf 2 bedoelde gevallen.
2. De schuldenaar kan te allen tijde, tijdens de loop van 
de verjaringstermijn, deze termijn verlengen door een 
schriftelijke verklaring aan de schuldeiser. Deze verkla-
ring kan worden hernieuwd.
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van invloed op de 
geldigheid van enig beding in de koopovereenkomst 
op grond waarvan de arbitrale procedure kan worden 
gestart binnen een verjaringstermijn die korter is dan 
die waarin dit Verdrag voorziet, op voorwaarde dat 
voornoemd beding geldig is krachtens het op de koop-
overeenkomst toepasselijke recht.
Algemene beperking van de verjaringstermijn
Artikel 23
Niettegenstaande het bepaalde in dit Verdrag verstrijkt 
iedere verjaringstermijn uiterlijk tien jaar na de datum 
waarop hij in overeenstemming met de artikelen 9, 10, 11 
en 12 van dit Verdrag is beginnen te lopen.
Gevolgen van het verstrijken van de verjaringster-
mijn
Artikel 24
Het verstrijken van de verjaringstermijn wordt in iedere 
procedure alleen in aanmerking genomen indien de be-
langhebbende partij zich daarop beroept.
Artikel 25
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in het tweede lid 
van dit artikel en van het bepaalde in artikel 24, wordt 
geen enkel recht erkend, noch uitvoerbaar verklaard in 
enige procedure die aanhangig wordt gemaakt na het 
verstrijken van de verjaringstermijn.
2. Niettegenstaande het verstrijken van de verjaringster-
mijn kan een partij zich beroepen op een recht en het 
tegen de andere partij aanvoeren als middel ter verdedi-
ging of met het oog op een schuldvergelijking, op voor-
waarde in dit laatste geval dat :
a) de twee schuldvorderingen voortvloeien uit dezelf-
de overeenkomst of uit verschillende tijdens dezelfde 
transactie gesloten overeenkomsten; of
b) een schuldvergelijking tussen de schuldvorderingen 
heeft plaatsgevonden op enig tijdstip vóór het verstrij-
ken van de verjaringstermijn.
Artikel 26
Indien de schuldenaar zijn verplichting nakomt na het 
verstrijken van de verjaringstermijn, heeft hij niet het 
recht teruggave te eisen, zelfs indien hij op het tijdstip 
van de nakoming van zijn verplichting niet wist dat de 
verjaringstermijn was verstreken.
Artikel 27
Het verstrijken van de verjaringstermijn met betrekking 
tot de hoofdsom van de schuld heeft hetzelfde gevolg 
voor de interesten van die schuld.
Berekening van de verjaringstermijn
Artikel 28
1. De verjaringstermijn wordt zo berekend dat hij ver-
strijkt om middernacht op de dag waarvan de datum 
overeenkomt met die waarop de termijn is beginnen te 
lopen. Bij ontstentenis van een overeenkomende datum 
verstrijkt de verjaringstermijn om middernacht op de 
laatste dag van de laatste maand van de termijn.
2. De verjaringstermijn wordt berekend op grond van de 
datum van de plaats waar de procedure is gestart.
Artikel 29
Indien de laatste dag van de verjaringstermijn een feest-
dag of enige andere gerechtelijke vakantiedag is waardoor 
de procedure niet aanhangig kan worden gemaakt bij het 
gerecht waar de schuldeiser een gerechtelijke procedure 
start of een recht opeist als bedoeld in de artikelen 13, 
14 of 15, wordt de verjaringstermijn zo verlengd dat hij 




Voor de toepassing van dit Verdrag zullen de in de arti-
kelen 13 tot 19 bedoelde handelingen en omstandighe-
den die werden verricht of hebben plaatsvonden in een 
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verdragsluitende Staat, volkomen gevolg hebben in een 
andere verdragsluitende Staat, op voorwaarde dat de 
schuldeiser de nodige maatregelen heeft genomen opdat 
de schuldenaar op korte termijn ervan in kennis wordt 
gesteld.
TITEL II. – Toepassingsmaatregelen
Artikel 31
1. Iedere verdragsluitende Staat die twee of meer ge-
biedsdelen heeft waarbinnen, in overeenstemming met 
zijn grondwet, verschillende rechtsstelsels gelden met 
betrekking tot de in dit Verdrag behandelde aangelegen-
heden, kan op het tijdstip van ondertekening, bekrach-
tiging of toetreding verklaren dat dit Verdrag zal gelden 
voor al zijn gebiedsdelen of slechts voor één of meer 
hiervan, en kan te allen tijde zijn verklaring wijzigen 
door een andere verklaring in te dienen.
2. Deze verklaringen worden ter kennis gebracht van de 
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en geven 
uitdrukkelijk aan op welke gebiedsdelen het Verdrag 
van toepassing is.
3. Indien een in het eerste lid van dit artikel bedoelde ver-
dragsluitende Staat geen enkele verklaring aflegt op het 
tijdstip van ondertekening, bekrachtiging of toetreding, 
is het Verdrag van toepassing op alle gebiedsdelen van 
die Staat.
4. Indien dit Verdrag krachtens een overeenkomstig dit 
artikel afgelegde verklaring van toepassing is op één of 
meer, maar niet op alle gebiedsdelen van een verdrag-
sluitende Staat, en indien de vestiging van een partij bij 
de overeenkomst in deze Staat gelegen is, wordt deze 
vestiging voor de toepassing van dit Verdrag beschouwd 
als niet gelegen in een verdragsluitende Staat, tenzij zij 
gelegen is in een gebiedsdeel waarop het Verdrag van 
toepassing is.
[Artikel 31, 4 werd ingevoegd door artikel III Protocol]
Artikel 32
Wanneer in dit Verdrag wordt verwezen naar het recht 
van een Staat waarin verschillende rechtsstelsels gelden, 
wordt deze verwijzing uitgelegd als een verwijzing naar 
het recht van het betrokken rechtsstelsel.
Artikel 33
Iedere verdragsluitende Staat past het bepaalde in dit Ver-
drag toe op de overeenkomsten die zijn gesloten na de 
inwerkingtreding van het Verdrag.
TITEL III. – Verklaringen en voorbehouden
Artikel 34
1. Twee of meer verdragsluitende Staten die met betrek-
king tot de in dit Verdrag behandelde aangelegenheden de-
zelfde of nauw verwante rechtsregels toepassen, kunnen 
te allen tijde verklaren dat het Verdrag niet van toepassing 
is op internationale koopovereenkomsten van roerende 
zaken ingeval de partijen hun vestiging hebben in deze 
Staten. Dergelijke verklaringen kunnen gezamenlijk wor-
den afgelegd, dan wel eenzijdig en wederkerig zijn.
2. Een verdragsluitende Staat die met betrekking tot de 
in dit Verdrag behandelde aangelegenheden dezelfde 
of nauw verwante rechtsregels toepast als één of meer 
niet-verdragsluitende Staten, kan te allen tijde verklaren 
dat het Verdrag niet van toepassing is op internationa-
le koopovereenkomsten van roerende zaken ingeval de 
partijen hun vestiging hebben in deze Staten.
3. Indien een Staat ten aanzien waarvan een verklaring 
werd afgelegd krachtens het tweede lid van dit artikel 
later een verdragsluitende Staat wordt, heeft bovenge-
noemde verklaring, vanaf de datum dat het Verdrag in 
werking treedt in de nieuwe verdragsluitende Staat het 
gevolg van een verklaring afgelegd krachtens het eerste 
lid, op voorwaarde dat de nieuwe verdragsluitende Staat 
zich daarbij aansluit of een eenzijdige verklaring met 
wederzijds karakter aflegt.
[Noorwegen legde een verklaring af. Het Verdrag is er niet 
van toepassing wanneer de partijen hun vestiging hebben 
in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden]
[Artikel 34 werd gewijzigd door artikel IV Protocol. De 
oorspronkelijke tekst luidde:
“Twee of meer verdragsluitende Staten kunnen te allen 
tijde verklaren dat koopovereenkomsten gesloten tussen 
verkopers die hun vestiging op het grondgebied van een 
van die Staten hebben en kopers die hun vestiging op het 
grondgebied van een andere van die Staten hebben, niet 
onder dit Verdrag zullen vallen omdat zij met betrekking 
tot de aangelegenheden die erin worden behandeld, de-
zelfde of nauw verwante rechtsregels hebben.”]
Artikel 35
Iedere verdragsluitende Staat kan op het tijdstip van neer-
legging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding 
verklaren dat hij het bepaalde in dit Verdrag niet zal toe-
passen op de vorderingen tot nietigverklaring van de over-
eenkomst.
Artikel 36
Iedere verdragsluitende Staat kan op het tijdstip van neer-
legging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding ver-
klaren dat hij niet is verplicht het bepaalde in artikel 24 
van dit Verdrag toe te passen.
Artikel 37
Dit Verdrag doet geen afbreuk aan een reeds gesloten of 
nog te sluiten Verdrag dat bepalingen bevat inzake de on-
der dit Verdrag vallende aangelegenheden, op voorwaar-
de dat de verkoper en de koper hun vestiging hebben in 
Staten die partij zijn bij dit Verdrag.
[Artikel 37 werd gewijzigd door artikel V Protocol. De 
oorspronkelijke tekst luidde:
“Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de reeds gesloten of 
nog te sluiten Verdragen die bepalingen bevatten inzake 
de onder dit Verdrag vallende aangelegenheden, op voor-
waarde dat de verkoper en de koper hun vestiging hebben 
in Staten die partij zijn bij een van die Verdragen.”]
Artikel 38
1. Iedere verdragsluitende Staat die partij is bij een be-
staand Verdrag inzake de internationale koop van roeren-
de lichamelijke zaken kan op het tijdstip van neerlegging 
van zijn akte van bekrachtiging of toetreding verklaren 
dat hij dit Verdrag uitsluitend zal toepassen op de in dat 
bestaande Verdrag omschreven internationale koopover-
eenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken.
2. Deze verklaring houdt op gevolg te hebben op de eer-
ste dag van de maand volgend op het verstrijken van een 
periode van twaalf maanden nadat een nieuw Verdrag 
inzake de internationale koop van roerende lichamelij-
ke zaken, gesloten onder auspiciën van de Verenigde 
Naties, in werking is getreden.
Artikel 39
Andere voorbehouden dan die gemaakt in overeenstem-
ming met de artikelen 34, 35, 36 en 38 van dit Verdrag 
worden niet toegestaan.
Artikel 40
1. Overeenkomstig dit Verdrag afgelegde verklarin-
gen worden gericht aan de Secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties en worden van kracht tegelijk met 
de inwerkingtreding van dit Verdrag ten aanzien van 
de betrokken Staat. Na die inwerkingtreding afgelegde 
verklaringen worden van kracht op de eerste dag van de 
maand volgend op het verstrijken van een periode van 
zes maanden na de datum van ontvangst daarvan door 
de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
De overeenkomstig artikel  34 afgelegde eenzijdige en 
wederzijdse verklaringen treden in werking de eerste 
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dag van de maand volgend op het verstrijken van een 
periode van zes maanden na de datum van ontvangst van 
de laatste verklaring door de Secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties.
2. Iedere Staat die uit hoofde van dit Verdrag een ver-
klaring heeft afgelegd, kan die te allen tijde intrekken 
door middel van een kennisgeving gericht aan de Secre-
taris-generaal van de Verenigde Naties. Deze intrekking 
wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend 
op het verstrijken van een periode van zes maanden na de 
datum waarop de Secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties de kennisgeving daarvan heeft ontvangen. In geval 
van een krachtens artikel 34 afgelegde verklaring maakt 
de intrekking tevens vanaf het tijdstip waarop zij van 
kracht wordt, iedere wederkerige verklaring, door een 
andere Staat uit hoofde van dat artikel afgelegd, ongeldig.
[Artikel 40, 1, tweede lid werd ingevoegd door artikel VI 
Protocol.]
TITEL IV. – Slotbepalingen
(…)
Artikel 46
Het oorspronkelijke exemplaar van dit Verdrag, waarvan 
de Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de 
Spaanse tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt neerge-
legd bij de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende  
roerende zaken (C.I.S.G.)
gesloten te Wenen op 11 april 1980
[vindplaats: BS 1  juli 1997] [gebonden landen: Alba-
nië (01.06.2010), Argentinië (01.08.1984), Armenië 
(01.01.2010), Australië (01.04.1989, niet voor de Ash-
more- en Cartiereilanden, Christmaseiland, de Co-
cos- of Keelingeilanden), Bahrein (01.10.2014), België 
(01.11.1997), Bosnië-Herzegovina (06.03.1992, voort-
zetting van Joegoslavië gebonden sinds 01.01.1988), 
Brazilië (01.04.2014), Bulgarije (01.08.1991), Burundi 
(01.10.1999), Canada (01.05.1992, mede voor Alber-
ta, Brits-Colombia, Manitoba, New Brunswick, New 
Foundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Is-
land en de Noord-West-gebieden. Op latere datum 
ook voor Quebec, Saskatchewan, Yukon en Nunavut), 
Chili (01.03.1991), China (01.01.1988), Colombia 
(01.08.2002), Congo (01.08.2015), Cuba (01.12.1995), 
Cyprus (01.04.2006), Denemarken (01.03.1990, 
niet voor Groenland en de Faeröer), Dominicaan-
se Republiek (01.07.2011), Duitsland (01.01.1991), 
Ecuador (01.02.1993), Egypte (01.01.1988), El 
Salvador (01.12.2007), Estland (01.10.1994), Finland 
(01.01.1989), Frankrijk (01.01.1988), Gabon (01.01.2006), 
Georgië (01.09.1995), Griekenland (01.02.1999), Gui-
nea(01.02.1992), Guyana (01.10.2015), Honduras 
(01.11.2003), Hongarije (01.01.1988), IJsland 
(01.06.2002), Irak (01.04.1991), Israël (01.02.2003), 
Italië (01.01.1988), Japan (01.08.2009), Kirgizië 
(01.06.2000), Kroatië (08.10.1991, voortzetting van 
Joegoslavië gebonden sinds 01.01.1988), Lesotho 
(01.01.1988), Letland (01.08.1998), Libanon 
(01.12.2009), Liberia (01.10.2006), Litouwen 
(01.02.1996), Luxemburg (01.02.1998), Macedonië 
(17.11.1991, voortzetting van Joegoslavië gebonden sinds 
01.01.1988), Madagaskar (01.10.2015), Mauritanië 
(01.09.2000), Mexico (01.01.1989), Moldavië 
(01.11.1995), Mongolië (01.01.1999), Montenegro 
(03.06.2006, voortzetting van Servië en Montenegro), 
Nederland (01.01.1992, mede voor Aruba), Nieuw- 
Zeeland (01.10.1995, niet voor de Cookeilanden, 
Niue en Tokelau), Noorwegen (01.08.1989), Oeganda 
(01.03.1993), Oekraïne (01.02.1991), Oezbekistan 
(01.12.1997), Oostenrijk (01.01.1989), Paraguay 
(01.02.2007), Peru (01.04.2000), Polen (01.06.1996), 
Roemenië (01.06.1992), Rusland (01.09.1991), San 
Marino (01.03.2013), Servië (27.04.1992, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 01.01.1988), 
Singapore (01.03.1996), Sint-Vincent en de Grenadi-
nes (01.10.2001), Slovenië (25.06.1991, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 01.01.1988), Slowa-
kije (01.01.93, voortzetting van Tsjecho-Slowakije ge-
bonden sinds 01.04.1991), Spanje (01.08.1991), Syrië 
(01.01.1988), Tsjechië (01.01.1993, voortzetting van 
Tsjecho-Slowakije gebonden sinds 01.04.1991), Tur-
kije (01.08.2011), Uruguay (01.02.2000), Verenigde 
Staten (01.01.1988), Wit-Rusland (01.11.1990), Zam-
bia (01.01.1988), Zuid-Korea (01.03.2005), Zweden 
(01.01.1989), Zwitserland (01.03.1991)]




1. Dit Verdrag is van toepassing op koopovereenkom-
sten betreffende roerende zaken tussen partijen die in 
verschillende Staten gevestigd zijn:
a. wanneer die Staten Verdragsluitende Staten zijn; of
b. wanneer volgens de regels van internationaal pri-
vaatrecht het recht van een Verdragsluitende Staat 
van toepassing is.
[China, Singapore, Sint-Vincent en de Grenadines, Tsje-
cho-Slowakije (gehandhaafd door de Slowakije en de 
Tsjechië) en de Verenigde Staten hebben, bij ratificatie 
van het verdrag, verklaard niet gebonden te zullen zijn 
door art. 1, 1b. De Duitse Bondsrepubliek en Armenië 
verklaarden dat ze art. 1, 1b niet zullen toepassen wan-
neer verwezen wordt naar het recht van een Staat die 
verklaart art. 1, 1b niet te zullen toepassen (verklaring 
art. 95)]
2. Het feit dat de partijen hun vestigingen in verschillen-
de Staten hebben, dient buiten beschouwing te worden 
gelaten wanneer zulks niet blijkt uit de overeenkomst, 
of uit transacties tussen dan wel uit informatie verstrekt 
door de partijen te eniger tijd vóór of bij het sluiten van 
de overeenkomst.
3. Voor de toepasselijkheid van het Verdrag is zonder 
belang welke nationaliteit de partijen hebben, of zij 
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kooplieden zijn en of de overeenkomst burgerrechtelijk 
dan wel handelsrechtelijk van aard is.
Artikel 2.
Dit Verdrag is niet van toepassing op:
a. de koop van roerende zaken, gekocht voor persoonlijk 
gebruik of voor gebruik in gezin of huishouding, tenzij 
de verkoper te eniger tijd vóór of bij het sluiten van de 
overeenkomst niet wist of had behoren te weten dat de 
zaken voor zodanig gebruik werden gekocht;
b. de koop op een openbare veiling;
c. een executoriale of anderszins gerechtelijke verkoop;
d. de koop van effecten, waardepapieren en betaalmid-
delen;
e. de koop van zeeschepen, binnenvaartschepen, lucht-
kussenvaartuigen of luchtvaartuigen;
f. de koop van elektrische energie.
Artikel 3.
1. Met koopovereenkomsten staan gelijk overeenkom-
sten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen 
roerende zaken, tenzij de partij die de zaken bestelt een 
wezenlijk deel van de voor de vervaardiging of voort-
brenging benodigde grondstoffen moet verschaffen.
2. Dit Verdrag is niet van toepassing op overeenkomsten 
waarin het belangrijkste deel van de verplichtingen van 
de partij die de roerende zaken levert, bestaat in de ver-
strekking van arbeidskracht of de verlening van andere 
diensten.
Artikel 4.
Dit Verdrag regelt uitsluitend de totstandkoming van 
koopovereenkomsten en de rechten en verplichtingen van 
verkoper en koper voortvloeiend uit een zodanige over-
eenkomst. Behoudens voorzover uitdrukkelijk anders is 
bepaald in dit Verdrag, heeft het in het bijzonder geen 
betrekking op:
a. de geldigheid van de overeenkomst of van de daar-
in vervatte bedingen, dan wel de bindende kracht van 
gewoonten;
b. de gevolgen die de overeenkomst kan hebben voor de 
eigendom van de verkochte zaken.
Artikel 5.
Dit Verdrag is niet van toepassing op de aansprakelijk-
heid van de verkoper voor dood of letsel veroorzaakt door 
de zaken.
Artikel 6.
De partijen kunnen de toepassing van dit Verdrag uitslui-
ten of, onverminderd het bij artikel 12 bepaalde, afwijken 
van elk van de bepalingen hiervan, dan wel het gevolg 
daarvan wijzigen.
Hoofdstuk II. Algemene bepalingen
Artikel 7.
1. Bij de uitleg van dit Verdrag dient rekening te worden 
gehouden met het internationale karakter ervan en met 
de noodzaak eenvormigheid in de toepassing ervan en 
naleving van de goede trouw in de internationale handel 
te bevorderen.
2. Vragen betreffende de door dit Verdrag geregelde 
onderwerpen, die hierin niet uitdrukkelijk zijn beslist, 
worden opgelost aan de hand van de algemene begin-
selen waarop dit Verdrag berust, of bij ontstentenis 
van zodanige beginselen, in overeenstemming met het 
krachtens de regels van internationaal privaatrecht toe-
passelijke recht.
Artikel 8.
1. Voor de toepassing van dit Verdrag dienen verklarin-
gen afgelegd door en andere gedragingen van een partij 
te worden uitgelegd in overeenstemming met haar be-
doeling, wanneer de andere partij die bedoeling kende 
of daarvan niet onkundig kon zijn.
2. Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, 
dienen verklaringen afgelegd door, dan wel andere 
gedragingen van een partij te worden uitgelegd over-
eenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelijke 
hoedanigheid als de andere partij in dezelfde omstan-
digheden hieraan zou hebben toegekend.
3. Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of 
de zin die een redelijk persoon daaraan zou hebben 
toegekend, dient naar behoren rekening te worden 
gehouden met alle ter zake dienende omstandigheden 
van het geval, waaronder begrepen de onderhandelin-
gen, eventuele handelwijzen die tussen partijen ge-
bruikelijk zijn, gewoonten en alle latere gedragingen 
van partijen.
Artikel 9.
1. De partijen zijn gebonden door elke gewoonte waar-
mee zij hebben ingestemd en door alle handelwijzen die 
tussen hen gebruikelijk zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, worden partijen 
geacht op hun overeenkomst of de totstandkoming hier-
van stilzwijgend toepasselijk te hebben verklaard een 
gewoonte waarmee zij bekend waren of behoorden te 
zijn en die in de internationale handel op grote schaal 
bekend is aan, en regelmatig wordt nageleefd door par-
tijen bij overeenkomsten van dezelfde soort in de desbe-
treffende handelsbranche.
Artikel 10.
Voor de toepassing van dit Verdrag:
a. is de vestiging, indien een partij meer dan één ves-
tiging heeft, die welke het nauwst is betrokken bij de 
overeenkomst en de uitvoering hiervan, gelet op de op 
enig tijdstip vóór, of bij het sluiten van de overeenkomst 
aan partijen bekende of door hen in aanmerking geno-
men omstandigheden;
b. wordt, indien een partij geen vestiging heeft, zijn ge-
wone verblijfplaats als zodanig aangemerkt.
Artikel 11.
Een koopovereenkomst behoeft niet door middel van een 
geschrift te worden gesloten of bewezen en is aan geen 
enkel ander vormvereiste onderworpen. Zij kan door alle 
bewijsmiddelen, getuigen daaronder begrepen, worden 
bewezen.
Artikel 12.
Enigerlei bepaling in artikel 11, artikel 29 of Deel II van 
dit Verdrag, krachtens welke het is toegestaan op andere 
wijze dan voor middel van een geschrift een koopover-
eenkomst te sluiten, te wijzigen of door enkele wilsover-
eenstemming te beëindigen dan wel een aanbod te doen 
of te aanvaarden of een andere wilsuiting te doen, is niet 
van toepassing wanneer een van de partijen haar vesti-
ging heeft in een Verdragsluitende Staat die een verkla-
ring heeft afgelegd ingevolge artikel 96 van dit Verdrag. 
Partijen mogen niet afwijken van dit artikel of het gevolg 
ervan wijzigen.
[Argentinië, Armenië, Chili, Hongarije, Letland, Oekraï-
ne, Rusland en Wit-Rusland hebben verklaringen afge-
legd overeenkomstig art. 12 en art. 96.]
Artikel 13.
Voor de toepassing van dit Verdrag worden onder «geschrift» 
mede verstaan een telegram en een telexbericht.
Deel II. Totstandkoming van de overeenkomst
[Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben 
verklaard niet gebonden te zijn aan Deel 2]
Artikel 14.
1. Een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, 
gericht tot één of meer bepaalde personen vormt een 
aanbod, indien het voldoende bepaald is en daaruit 
blijkt van de wil van de aanbieder om in geval van aan-
vaarding gebonden te zijn. Een voorstel is voldoende 
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bepaald, indien daarin de zaken worden aangeduid en 
de hoeveelheid en de prijs uitdrukkelijk of stilzwijgend 
worden vastgesteld of bepaalbaar zijn.
2. Een ander voorstel dan een dat is gericht tot één of meer 
bepaalde personen dient louter te worden beschouwd als 
een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij door 
de persoon die het voorstel doet duidelijk het tegendeel 
wordt aangegeven.
Artikel 15.
1. Een aanbod wordt van kracht wanneer het de weder-
partij bereikt.
2. Een aanbod kan, zelfs indien het onherroepelijk is, 
worden ingetrokken, indien de intrekking ervan de we-
derpartij eerder dan of gelijktijdig met het aanbod be-
reikt.
Artikel 16.
1. Een aanbod kan worden herroepen totdat de overeen-
komst is gesloten, indien die herroeping de wederpartij 
bereikt voordat deze een aanvaarding heeft verzonden.
2. Een aanbod kan echter niet worden herroepen:
a. indien hierin, hetzij door het noemen van een vas-
te termijn voor aanvaarding, hetzij anderszins, wordt 
aangegeven dat het onherroepelijk is; of
b. indien het redelijk was dat de wederpartij erop ver-
trouwde dat het onherroepelijk was en de wederpartij 
in vertrouwen op het aanbod heeft gehandeld.
Artikel 17.
Een aanbod vervalt, ook indien het onherroepelijk is, 
wanneer een verwerping de aanbieder bereikt.
Artikel 18.
1. Een verklaring afgelegd door, of een andere gedra-
ging van de wederpartij, waaruit blijkt van instemming 
met een aanbod, is een aanvaarding. Stilzwijgen of niet 
reageren geldt op zichzelf niet als aanvaarding.
2. Een aanvaarding van een aanbod wordt van kracht 
op het tijdstip waarop het blijk van instemming de 
aanbieder bereikt. Een aanvaarding is niet van kracht, 
indien het blijk van instemming de aanbieder niet be-
reikt binnen de door hem gestelde termijn of, indien er 
geen termijn is gesteld, binnen een redelijke termijn, in 
aanmerking genomen de omstandigheden van de trans-
actie, waaronder de snelheid van de door de aanbieder 
gebezigde communicatiemiddelen. Een mondeling aan-
bod moet onmiddellijk worden aanvaard, tenzij uit de 
omstandigheden anders blijkt.
3. Indien echter op grond van het aanbod, de tussen 
partijen gebruikelijke handelwijzen of de gewoonten, 
de wederpartij van haar instemming kan doen blijken 
door het verrichten van een handeling, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de verzending van de zaken of het betalen 
van de prijs, zonder kennisgeving aan de aanbieder, is 
de aanvaarding van kracht op het tijdstip waarop de han-
deling wordt verricht, mits de handeling wordt verricht 
binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn.
Artikel 19.
1. Een antwoord op een aanbod dat tot aanvaarding 
strekt, maar aanvullingen, beperkingen of andere wijzi-
gingen bevat, geldt als een verwerping van het aanbod 
en vormt een tegenaanbod.
2. Bevat een tot aanvaarding strekkend antwoord op 
een aanbod aanvullingen of afwijkingen, die de voor-
waarden van het aanbod niet wezenlijk aantasten, dan 
geldt dit niettemin als aanvaarding, tenzij de aanbieder, 
zonder onnodig uitstel, mondeling bezwaar maakt tegen 
de verschillen of een hiertoe strekkende kennisgeving 
verzendt. Doet hij dit niet, dan wordt de inhoud van de 
overeenkomst bepaald door de voorwaarden van het 
aanbod zoals gewijzigd bij de aanvaarding.
3. Aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrek-
king tot onder andere de prijs, betaling, kwaliteit en 
hoeveelheid van de zaken, plaats en tijd van aflevering, 
omvang van aansprakelijkheid van één van beide par-
tijen jegens de andere of de beslechting van geschillen 
worden geacht de voorwaarden van het aanbod wezen-
lijk aan te tasten.
Artikel 20.
1. Een door de aanbieder in een telegram of een brief 
gestelde termijn voor aanvaarding gaat in op het tijdstip 
waarop het telegram wordt aangeboden voor verzending 
of op de dag waarop de brief is gedateerd, of indien de 
brief niet is gedateerd, op de datum van het postmerk 
op de enveloppe. Een telefonisch, per telex of via een 
andere vorm van onmiddellijke communicatie gestelde 
termijn voor aanvaarding gaat in op het tijdstip waarop 
het aanbod de geadresseerde bereikt.
2. officiële feestdagen of vrije dagen die vallen binnen de 
voor aanvaarding gestelde termijn worden bij de bereke-
ning van deze termijn inbegrepen. Indien een kennisge-
ving van aanvaarding niet kan worden afgegeven aan het 
adres van de aanbieder op de laatste dag van deze termijn, 
omdat deze valt op een officiële feestdag of een vrije dag 
op de plaats van vestiging van de aanbieder, wordt de ter-
mijn echter verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21.
1. Een te late aanvaarding geldt niettemin als aanvaar-
ding, indien de aanbieder zulks zonder uitstel monde-
ling ter kennis brengt van de wederpartij, of een hiertoe 
strekkende kennisgeving verzendt.
2. Indien uit een brief of ander geschrift dat een te late 
aanvaarding bevat, blijkt dat verzending onder zodanige 
omstandigheden heeft plaatsgevonden dat hij bij norma-
le overbrenging de aanbieder tijdig zou hebben bereikt, 
geldt de te late aanvaarding als aanvaarding, tenzij de 
aanbieder onverwijld de wederpartij mondeling verwit-
tigt dat hij zijn aanbod als vervallen beschouwt of een 
hiertoe strekkende kennisgeving verzendt.
Artikel 22.
Een aanvaarding kan worden ingetrokken indien de in-
trekking de aanbieder bereikt vóór of op het tijdstip waar-
op de aanvaarding van kracht zou zijn geworden.
Artikel 23.
Een overeenkomst komt tot stand op het tijdstip waar-
op een aanvaarding van een aanbod van kracht wordt in 
overeenstemming met het bepaalde in dit Verdrag.
Artikel 24.
Voor de toepassing van dit Deel van het Verdrag «be-
reikt» een aanbod, een verklaring van aanvaarding of 
enige andere verklaring de wederpartij, wanneer die haar 
mondeling is gedaan of anderszins is afgegeven aan haar 
persoonlijk, aan haar vestiging of postadres, of, indien 
zij geen vestiging of postadres heeft, aan haar gewone 
verblijfplaats.
Deel III. Koop van roerende zaken
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 25.
Een tekortkoming van een der partijen in de nakoming 
van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis-
sen is wezenlijk, indien zij leidt tot zodanige schade voor 
de andere partij dat haar in aanmerkelijke mate wordt 
onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag 
verwachten, tenzij de partij die tekort schiet, dit gevolg 
niet heeft voorzien en een redelijk persoon van dezelfde 
hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin 
zou hebben voorzien.
Artikel 26.
Een verklaring van ontbinding van de overeenkomst is 
uitsluitend geldig indien zij geschiedt door middel van 
een kennisgeving aan de andere partij.
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Artikel 27.
Indien een kennisgeving, verzoek of andere mededeling 
door een partij wordt gedaan in overeenstemming met dit 
Deel van het Verdrag en met in de omstandigheden pas-
sende middelen, ontneemt een vertraging of vergissing 
bij het overbrengen van de mededeling of het niet aanko-
men hiervan de partij niet het recht zich op de mededeling 
te beroepen, tenzij in dit Deel uitdrukkelijk anders wordt 
bepaald.
Artikel 28.
Indien in overeenstemming met het bepaalde in dit ver-
drag een partij het recht heeft de nakoming van een ver-
plichting door de andere partij te verlangen, is de rechter 
niet gehouden tot nakoming te veroordelen, tenzij de 
rechter dit op grond van zijn eigen recht eveneens zou 
doen met betrekking tot soortgelijke koopovereenkom-
sten, waarop dit Verdrag niet van toepassing is.
Artikel 29.
1. Een overeenkomst kan worden gewijzigd of beëindigd 
door enkele wilsovereenstemming tussen de partijen.
2. Een bij geschrift gesloten overeenkomst die een be-
paling bevat krachtens welke iedere wijziging of beëin-
diging door wilsovereenstemming bij geschrift dient te 
geschieden, kan niet op andere wijze door wilsovereen-
stemming worden gewijzigd of beëindigd. Het gedrag 
van een partij kan haar echter beletten zich op een zo-
danige bepaling te beroepen, voor zover de andere partij 
op dat gedrag heeft vertrouwd.
Hoofdstuk II. Verplichtingen van de verkoper
Artikel 30.
De verkoper moet de zaken afleveren, zo nodig de do-
cumenten en de eigendom van de zaken overdragen, een 
en ander volgens de bepalingen van de overeenkomst en 
van dit Verdrag.
Afdeling I. Aflevering van de roerende zaken en 
afgifte van documenten
Artikel 31.
Indien de verkoper niet gehouden is de zaken op enige 
andere bepaalde plaats af te leveren, bestaat zijn verplich-
ting tot aflevering;
a. indien de koopovereenkomst tevens het vervoer van 
de zaken omvat – uit het afgeven van de zaken aan de 
eerste vervoerder ter verzending aan de koper;
b. indien, in andere gevallen dan onder a bedoeld, de 
overeenkomst betrekking heeft op individueel bepaalde 
zaken, dan wel op naar de soort bepaalde zaken die van 
een bepaalde voorraad moeten worden afgenomen of 
die nog moeten worden vervaardigd of voortgebracht en 
de partijen op het tijdstip van het sluiten van de overeen-
komst wisten dat de zaken zich bevonden, of moesten 
worden vervaardigd of voortgebracht, op een bepaalde 
plaats – uit het op die plaats ter beschikking stellen van 
de zaken aan de koper;
c. in andere gevallen – uit het ter beschikking stellen 
van de zaken aan de koper op de plaats waar de verko-
per zijn vestiging had ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst.
Artikel 32.
1. Indien de verkoper, in overeenstemming met de over-
eenkomst of dit Verdrag, de zaken afgeeft aan een ver-
voerder en indien de zaken niet duidelijk zijn bestemd 
tot uitvoering van de overeenkomst door merktekens, 
door verzendingsdocumenten of anderszins, moet de 
verkoper de koper in kennis stellen van de verzending, 
onder nauwkeurige omschrijving van de zaken.
2. Indien de verkoper gehouden is voor het vervoer van 
de zaken zorg te dragen, moet hij die overeenkomsten 
sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de vastge-
stelde plaats, zulks met in de omstandigheden passende 
vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer ge-
bruikelijke voorwaarden.
3. Indien de verkoper niet gehouden is een verzekering 
af te sluiten met betrekking tot het vervoer van de za-
ken, moet hij de koper op diens verzoek alle beschikbare 
informatie verstrekken die nodig is om hem in staat te 
stellen een zodanige verzekering af te sluiten.
Artikel 33.
De verkoper moet de zaken afleveren;
a. indien er een datum is bepaald of bepaald kan worden 
op grond van de overeenkomst, op die datum;
b. indien er een termijn is bepaald in of bepaald kan 
worden op grond van de overeenkomst, op enig tijdstip 
binnen de termijn, tenzij uit de omstandigheden blijkt 
dat de koper een datum moet kiezen;
of
c. in alle andere gevallen, binnen een redelijke termijn 
na het sluiten van de overeenkomst.
Artikel 34.
Indien de verkoper gehouden is documenten met betrek-
king tot de zaken af te geven, moet hij deze afgeven op 
het tijdstip, en op de plaats en in de vorm die door de 
overeenkomst worden vereist. Indien de verkoper vóór 
dat tijdstip documenten heeft afgegeven, kan hij tot op 
het voorgeschreven tijdstip eventuele onvolkomenheden 
in de documenten rechtzetten, indien de uitoefening van 
dit recht voor de koper geen onredelijk ongerief of onre-
delijke kosten meebrengt. De koper behoudt echter zijn 
recht op schadevergoeding overeenkomstig dit Verdrag.
Afdeling II. Het beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst en rechten van derden
Artikel 35.
1. De verkoper dient zaken af te leveren waarvan de hoe-
veelheid, de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan 
de in de overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt 
op de in de overeenkomst vereiste wijze.
2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, beant-
woorden de zaken slechts dan aan de overeenkomst, 
indien zij:
a. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken 
van dezelfde omschrijving gewoonlijk zouden wor-
den gebruikt;
b. geschikt zijn voor een bijzonder doel dat uitdruk-
kelijk of stilzwijgend aan de verkoper ter kennis is 
gebracht op het tijdstip van het sluiten van de over-
eenkomst, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de 
koper niet vertrouwde of redelijkerwijs niet mocht 
vertrouwen op de vakbekwaamheid en het oordeel 
van de verkoper;
c. de hoedanigheden bezitten van zaken die de ver-
koper als monster of model aan de koper heeft aan-
geboden;
d. zijn verpakt op de voor zodanige zaken gebruike-
lijke wijze of, indien er hiervoor geen gangbare han-
delwijze bestaat, op een met het oog op bescherming 
en behoud van de zaken passende wijze.
3. De verkoper is niet ingevolge het in het voorgaande 
lid onder a-d bepaalde aansprakelijk voor het niet be-
antwoorden van de zaken aan de overeenkomst, indien 
de koper op het tijdstip van het sluiten van de overeen-
komst wist of had behoren te weten dat de zaken niet 
aan de overeenkomst beantwoordden.
Artikel 36.
1. De verkoper is in overeenstemming met de overeen-
komst en dit Verdrag aansprakelijk indien de zaken niet 
aan de overeenkomst beantwoorden op het tijdstip waar-
op het risico op de koper overgaat, ook al blijkt zulks 
eerst daarna.
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2. De verkoper is tevens aansprakelijk voor elk niet be-
antwoorden van de zaken aan de overeenkomst hetwelk 
optreedt na het in het voorgaande lid genoemde tijdstip 
en te wijten is aan een tekortkoming in de nakoming van 
een van zijn verplichtingen, waaronder begrepen een 
garantie dat de zaken gedurende een bepaalde tijd ge-
schikt zullen blijven voor het doel waarvoor zij normaal 
bestemd zijn of voor enigerlei bijzonder doel, dan wel 
nader aangegeven hoedanigheden of kenmerken zullen 
behouden.
Artikel 37.
Indien de verkoper zaken heeft afgeleverd vóór de afle-
veringsdatum, mag hij tot aan die datum een eventueel 
ontbrekend deel afleveren of een eventueel tekort in de 
afgeleverde hoeveelheid zaken aanvullen, dan wel zaken 
die niet aan de overeenkomst beantwoorden vervangen 
of herstellen, mits de uitoefening van dit recht voor de 
koper geen onredelijk ongerief of onredelijke kosten 
meebrengt. De koper behoudt echter zijn recht op scha-
devergoeding overeenkomstig dit Verdrag.
Artikel 38.
1. De koper moet de zaken binnen een, gelet op de om-
standigheden zo kort mogelijke, termijn keuren of doen 
keuren.
2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de za-
ken omvat, kan de keuring worden uitgesteld tot na de 
aankomst van de zaken op hun bestemming.
3. Indien de koper de bestemming van de zaken onder-
weg wijzigt of hij deze doorzendt zonder dat hij redelij-
kerwijs gelegenheid heeft deze te keuren en de verkoper 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de moge-
lijkheid van deze wijziging of doorzending kende of be-
hoorde te kennen, kan de keuring worden uitgesteld tot 
het tijdstip waarop de zaken op de nieuwe bestemming 
zijn aangekomen.
Artikel 39.
1. De koper verliest het recht om zich erop te beroepen 
dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, 
indien hij niet binnen een redelijke termijn nadat hij dit 
heeft ontdekt of had behoren te ontdekken de verkoper 
hiervan in kennis stelt, onder opgave van de aard van de 
tekortkoming.
2. In ieder geval verliest de koper het recht om zich erop 
te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst be-
antwoorden, indien hij de verkoper niet uiterlijk binnen 
een termijn van twee jaar na de datum waarop de zaken 
feitelijk aan de koper werden afgegeven, hiervan in ken-
nis stelt, tenzij deze termijn niet overeenstemt met een 
in de overeenkomst opgenomen garantietermijn.
Artikel 40.
De verkoper kan zich niet beroepen op het bepaalde in de 
artikelen 38 en 39, indien het niet beantwoorden van de 
zaken aan de overeenkomst betrekking heeft op feiten die 
hij kende of waarvan hij niet onkundig had kunnen zijn 
en die hij niet aan de koper heeft bekend gemaakt.
Artikel 41.
De verkoper dient zaken te leveren waarop geen rechten 
of aanspraken van derden rusten, tenzij de koper ermee 
heeft ingestemd om de zaken onder die beperkingen aan 
te nemen. Indien een zodanig recht of een zodanige aan-
spraak is gebaseerd op industriële eigendom of op andere 
intellectuele eigendom, wordt de verplichting van de ver-
koper evenwel beheerst door artikel 42.
Artikel 42.
1. De verkoper dient zaken af te leveren waarop geen 
rechten of aanspraken van derden rusten die zijn geba-
seerd op industriële eigendom of andere intellectuele 
eigendom, waarmee de verkoper op het tijdstip waarop 
de overeenkomst werd gesloten, bekend was of waarvan 
hij niet onkundig had kunnen zijn, mits dat recht of die 
aanspraak is gebaseerd op industriële eigendom of an-
dere intellectuele eigendom:
a. ingevolge de wet van de Staat waar de zaken zul-
len worden doorverkocht of anderszins gebruikt, 
indien partijen op het tijdstip waarop de overeen-
komst werd gesloten, onder ogen hebben gezien dat 
de zaken zouden worden doorverkocht of anderszins 
gebruikt in die Staat; of
b. in alle andere gevallen, ingevolge de wet van de 
Staat waar de koper zijn vestiging heeft.
2. De verplichting van de verkoper krachtens het voor-
gaande lid geldt niet in gevallen waarin:
a. de koper op het tijdstip waarop de overeenkomst 
werd gesloten bekend was met of niet onkundig had 
kunnen zijn van het recht of de aanspraak; of
b. het recht of de aanspraak voortvloeit uit het feit dat 
de verkoper zich heeft gehouden aan door de koper 
verstrekte technische tekeningen, ontwerpen, formu-
les of andere soortgelijke specificaties.
Artikel 43.
1. De koper verliest het recht zich te beroepen op het 
bepaalde in de artikelen 41 en 42, indien hij nalaat bin-
nen redelijke tijd nadat hij kennis kreeg of had behoren 
te krijgen van het recht of de aanspraak van de derde, 
de verkoper daarvan in kennis te stellen, onder nadere 
aanduiding van de aard van het recht of de aanspraak.
2. De verkoper is niet gerechtigd zich te beroepen op 
het bepaalde in het voorgaande lid, indien hij bekend 
was met het recht of de aanspraak van de derde en met 
de aard daarvan.
Artikel 44.
Niettegenstaande het bepaalde in artikel 39, eerste lid, en 
artikel  43, eerste lid, kan de koper de prijs verlagen in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 50 of, an-
ders dan terzake van gederfde winst, schadevergoeding 
eisen indien hij een redelijke verontschuldiging heeft 
voor het feit dat hij de vereiste kennisgeving niet heeft 
gedaan.
Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de 
verplichtingen van de verkoper
Artikel 45.
1. Indien de verkoper tekort schiet in de nakoming van 
een krachtens de overeenkomst of dit Verdrag op hem 
rustende verplichting, kan de koper:
a. de in de artikelen 46 tot en met 52 vervatte rechten 
uitoefenen;
b. schadevergoeding eisen, zoals voorzien in de 
artikelen 74 tot en met 77.
2. De koper verliest door uitoefening van andere rechten 
niet zijn eventuele recht op schadevergoeding.
3. Wanneer de koper een recht uitoefent terzake van een 
tekortkoming, kan een rechter of scheidsgerecht de ver-
koper geen uitstel verlenen.
Artikel 46.
1. De koper kan nakoming door de verkoper van zijn 
verplichtingen eisen, tenzij de koper een recht heeft uit-
geoefend dat onverenigbaar is met deze eis.
2. Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeen-
komst, kan de koper slechts aflevering van vervangen-
de zaken eisen, indien de afwijking van het overeen-
gekomene een wezenlijke tekortkoming vormt en een 
verzoek om vervangende zaken wordt gedaan hetzij in 
combinatie met een ingevolge artikel 39 gedane kennis-
geving, hetzij binnen een redelijke termijn daarna.
3. Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeen-
komst, kan de koper van de verkoper herstel eisen, tenzij 
zulks, alle omstandigheden in aanmerking genomen, on-
redelijk is. Een verzoek tot herstel moet worden gedaan 
hetzij in combinatie met een ingevolge artikel 39 gedane 
kennisgeving, hetzij binnen een redelijke termijn daarna.
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Artikel 47.
1. De koper kan een aanvullende termijn van redelijke 
duur stellen voor het nakomen door de verkoper van zijn 
verplichtingen.
2. Tenzij de koper een kennisgeving van de verkoper 
heeft ontvangen dat deze niet binnen de aldus gestelde 
termijn zijn verplichtingen zal nakomen, mag de koper 
gedurende deze termijn geen rechten uitoefenen terzake 
van niet-nakoming. De koper verliest hierdoor echter 
niet zijn eventuele recht op schadevergoeding wegens 
te late nakoming.
Artikel 48.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 49 mag de verko-
per zelfs na de voor aflevering bepaalde datum op eigen 
kosten een eventuele tekortkoming in de nakoming van 
zijn verplichtingen herstellen, indien hij dit kan doen 
zonder onredelijke vertraging en zonder onredelijk on-
gerief voor de koper te veroorzaken of deze in het onge-
wisse te laten over de vergoeding door de verkoper van 
door de koper reeds gemaakte kosten. De koper behoudt 
echter zijn recht op schadevergoeding overeenkomstig 
dit Verdrag.
2. Indien de verkoper de koper verzoekt kenbaar te ma-
ken of hij de nakoming zal aanvaarden en de koper niet 
binnen een redelijke termijn op het verzoek reageert, 
kan de verkoper nakomen binnen de in zijn verzoek aan-
gegeven termijn. De koper mag gedurende deze termijn 
geen rechten uitoefenen die onverenigbaar zijn met de 
nakoming door de verkoper.
3. Een kennisgeving van de verkoper dat hij binnen een 
nader omschreven termijn zal nakomen, wordt geacht 
een verzoek aan de koper ingevolge het voorgaande lid 
te omvatten om zijn beslissing kenbaar te maken.
4. Een verzoek of kennisgeving van de zijde van de ver-
koper ingevolge de leden 2 en 3 van dit artikel is slechts 
geldig indien het door de koper is ontvangen.
Artikel 49.
1. De koper kan de overeenkomst ontbonden verklaren;
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de 
verkoper van de krachtens de overeenkomst of dit 
Verdrag op hem rustende verplichtingen een wezen-
lijke tekortkoming vormt; of
b. in geval van niet aflevering, indien de verkoper de 
zaken niet aflevert binnen de door de koper in over-
eenstemming met artikel 47, eerste lid, gestelde aan-
vullende termijn of verklaart dat hij binnen de aldus 
gestelde termijn niet zal afleveren.
2. In gevallen waarin de verkoper de zaken heeft afgele-
verd, verliest de koper echter het recht de overeenkomst 
ontbonden te verklaren, tenzij hij zulks doet:
a. wegens te late levering, binnen een redelijke ter-
mijn nadat hij heeft geconstateerd dat de aflevering 
heeft plaats gevonden;
b. wegens enige andere tekortkoming dan te late afle-
vering, binnen een redelijke termijn:
(i) nadat hij de tekortkoming had ontdekt of had 
behoren te ontdekken;
(ii) na het verstrijken van een door de koper in 
overeenstemming met artikel  47, eerste lid, ge-
stelde aanvullende termijn, of nadat de verkoper 
heeft verklaard dat hij zijn verplichtingen niet 
binnen een zodanige aanvullende termijn zal na-
komen; of
(iii) na het verstrijken van een door de verkoper 
in overeenstemming met artikel  48, tweede lid, 
aangegeven aanvullende termijn, of nadat de 
koper heeft verklaard dat hij geen nakoming zal 
aanvaarden.
Artikel 50.
Indien de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst 
en ongeacht of de prijs reeds is betaald, kan de koper 
de prijs verlagen in dezelfde verhouding als waarin de 
waarde die de feitelijk afgeleverde zaken hadden op het 
tijdstip van aflevering staat tot de waarde die wel aan 
de overeenkomst beantwoordende zaken op dat tijdstip 
zouden hebben gehad. De koper mag de prijs echter niet 
verlagen, indien de verkoper in overeenstemming met 
artikel 37 of artikel 48 een tekortkoming in de nakoming 
van zijn verplichtingen herstelt of indien de koper weigert 
nakoming door de verkoper in overeenstemming met die 
artikelen te aanvaarden.
Artikel 51.
1. Indien de verkoper slechts een gedeelte van de zaken 
aflevert of indien slechts een gedeelte van de afgeleverde 
zaken aan de overeenkomst beantwoordt, zijn de artike-
len 46 tot en met 50 van toepassing met betrekking tot 
het gedeelte dat ontbreekt of dat niet aan de overeen-
komst beantwoordt.
2. De koper kan slechts dan de overeenkomst in haar ge-
heel ontbonden verklaren indien het feit dat slechts een 
gedeelte is afgeleverd of dat niet aan de overeenkomst 
beantwoordende zaken zijn afgeleverd een wezenlijke 
tekortkoming vormt.
Artikel 52.
1. Indien de verkoper de zaken aflevert vóór de bepaalde 
datum, kan de koper de aflevering aanvaarden of afwijzen.
2. Indien de verkoper een grotere hoeveelheid zaken 
aflevert dan was overeengekomen, kan de koper de af-
levering van het overschot aanvaarden of afwijzen. Aan-
vaardt de koper de aflevering van het overschot geheel 
of gedeeltelijk, dan moet hij hiervoor in evenredigheid 
met de overeengekomen prijs betalen.
Hoofdstuk III. Verplichtingen van de koper
Artikel 53.
De koper is verplicht de koopprijs te betalen en de zaken 
in ontvangst te nemen; een en ander in overeenstemming 
met de eisen van de overeenkomst en dit Verdrag.
Afdeling I. Betaling van de koopprijs
Artikel 54.
De verplichting van de koper om de prijs te betalen houdt 
tevens in dat hij de stappen onderneemt en formaliteiten 
vervult die krachtens de overeenkomst of eventuele wet-
ten en voorschriften nodig zijn om de betaling mogelijk 
te maken.
Artikel 55.
Wanneer de koop rechtsgeldig is gesloten zonder dat de 
overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend de prijs be-
paalt of in de wijze van bepaling daarvan voorziet, wor-
den de partijen geacht, tenzij het tegendeel blijkt, zich 
stilzwijgend te hebben gehouden aan de prijs die ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst voor zodanige onder 
vergelijkbare omstandigheden verkochte zaken gewoon-
lijk wordt bedongen in de betrokken handelsbranche.
Artikel 56.
Wordt de prijs vastgesteld naar het gewicht van de zaken, 
dan is in geval van twijfel het nettogewicht beslissend.
Artikel 57.
1. Indien de koper niet gehouden is de prijs op een be-
paalde andere plaats te betalen, dient hij de verkoper 
te betalen:
a. ter plaatse van diens vestiging; of
b. indien de betaling dient te geschieden tegen afgifte 
van de zaken of van documenten, ter plaatse van die 
afgifte.
2. De verkoper dient een verhoging van de aan de beta-
ling verbonden kosten die het gevolg is van een veran-
dering in zijn plaats van vestiging na het sluiten van de 
overeenkomst, voor zijn rekening te nemen.
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Artikel 58.
1. Indien de koper niet gehouden is de prijs op een nader 
aangegeven ander tijdstip te betalen, dient hij deze te 
betalen wanneer de verkoper hetzij de zaken, hetzij de 
daarop betrekking hebbende documenten ter beschik-
king stelt van de koper, zulks in overeenstemming met 
de overeenkomst en dit Verdrag. De verkoper kan een 
zodanige betaling als voorwaarde stellen voor de afgifte 
van de zaken of de documenten.
2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de za-
ken omvat, kan de verkoper de goederen verzenden met 
het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebbende 
documenten, slechts tegen betaling van de prijs aan de ko-
per worden afgegeven.
3. De koper is niet verplicht tot betaling van de prijs 
voordat hij gelegenheid heeft gehad de zaken te keu-
ren, tenzij de door partijen overeengekomen procedures 
voor aflevering of betaling met deze mogelijkheid niet 
verenigbaar zijn.
Artikel 59.
De koper dient de prijs te betalen op de in de overeen-
komst bepaalde of aan de hand van de overeenkomst en 
dit Verdrag te bepalen datum, zonder dat de verkoper 
hierom behoeft te verzoeken of hiertoe enige formaliteit 
behoeft te vervullen.
Afdeling II. In ontvangstneming van de zaken
Artikel 60.
De verplichting van de koper tot inontvangstneming be-
staat in:
a. het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs 
van hem kunnen worden verwacht ten einde de verkoper 
tot aflevering in staat te stellen; en
b. het tot zich nemen van de zaken.
Afdeling III. Gevolgen van niet-nakoming van de 
verplichtingen van de koper
Artikel 61.
1. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van de 
krachtens de overeenkomst of dit Verdrag op hem rus-
tende verplichtingen, kan de verkoper:
a. de in de artikelen 62 tot en met 65 vervatte rechten 
uitoefenen;
b. schadevergoeding eisen, zoals bepaald in de 
artikelen 74 tot en met 77.
2. De verkoper verliest door uitoefening van andere 
rechten niet zijn eventuele recht op schadevergoeding.
3. Indien de verkoper een recht uitoefent terzake van 
een tekortkoming kan een rechter of scheidsgerecht de 
koper geen uitstel verlenen.
Artikel 62.
De verkoper kan van de koper eisen dat deze de prijs 
betaalt, de zaken in ontvangst neemt of zijn andere ver-
plichtingen nakomt, tenzij de verkoper een recht heeft 
uitgeoefend dat onverenigbaar is met deze eis.
Artikel 63.
1. De verkoper kan een aanvullende termijn van redelij-
ke duur stellen voor het nakomen door de koper van zijn 
verplichtingen.
2. Tenzij de verkoper een kennisgeving van de koper 
heeft ontvangen dat deze niet binnen de aldus gestelde 
termijn zijn verplichtingen zal nakomen, mag de verko-
per gedurende deze termijn geen rechten uitoefenen ter-
zake van niet-nakoming. De verkoper verliest hierdoor 
echter niet zijn eventuele recht op schadevergoeding 
wegens te late nakoming.
Artikel 64.
1. De verkoper kan de overeenkomst ontbonden verklaren:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door 
de koper van de krachtens de overeenkomst of dit 
Verdrag op hem rustende verplichtingen een wezen-
lijke tekortkoming vormt; of
b. indien de koper niet, binnen de door de verkoper, 
in overeenstemming met artikel 63, eerste lid, gestel-
de aanvullende termijn, zijn verplichting nakomt, om 
de prijs te betalen of de zaken in ontvangst te nemen, 
of indien hij verklaart dat hij zulks niet binnen de 
aldus gestelde termijn zal doen.
2. In gevallen waarin de koper de prijs heeft betaald, 
verliest de verkoper echter het recht de overeenkomst 
ontbonden te verklaren, tenzij hij zulks doet:
a. wegens te late nakoming door de koper, voordat 
de verkoper heeft geconstateerd dat nakoming heeft 
plaatsgevonden; of
b. wegens enige andere tekortkoming dan te late na-
koming door de koper, binnen een redelijke termijn:
(i) nadat de verkoper de tekortkoming had ont-
dekt of had behoren te ontdekken; of
(ii) na het verstrijken van een door de verkoper 
in overeenstemming met artikel  63, eerste lid, 
gestelde aanvullende termijn, of nadat de koper 
heeft verklaard dat hij zijn verplichtingen niet 
binnen een zodanige aanvullende termijn zal na-
komen.
Artikel 65.
1. Indien de koper krachtens de overeenkomst de vorm, 
de afmeting of andere kenmerken van de zaken nader 
moet bepalen en hij deze specificatie niet op het over-
eengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na 
ontvangst van een hiertoe strekkend verzoek van de 
verkoper verricht, kan de verkoper, onverminderd zijn 
eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie 
in overeenstemming met de behoeften van de koper, 
voor zover deze hem bekend zijn.
2. Gaat de verkoper zelf tot specificatie over, dan moet 
hij de bijzonderheden daarvan ter kennis van de koper 
brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een 
nadere specificatie. Maakt de koper na ontvangst van 
een zodanige mededeling niet binnen de gestelde ter-
mijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door de 
verkoper verrichte specificatie bindend.
Hoofdstuk IV. Overgang van het risico
Artikel 66.
Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risi-
co is overgegaan op de koper, ontslaat deze niet van de 
verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de 
schade te wijten is aan een handeling of nalatigheid van 
de verkoper.
Artikel 67.
1. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de 
zaken omvat en de verkoper niet gehouden is deze op 
een bepaalde plaats af te geven, gaat het risico over op 
de koper wanneer de zaken aan de eerste vervoerder 
worden afgegeven ter verzending aan de koper in over-
eenstemming met de overeenkomst. Indien de verkoper 
gehouden is de zaken op een bepaalde plaats aan de 
vervoerder af te geven, gaat het risico eerst over op de 
koper wanneer de zaken op die plaats aan de vervoerder 
worden afgegeven. De omstandigheid dat de verkoper 
bevoegd is de op de zaken betrekking hebbende docu-
menten te behouden, is niet van invloed op de overgang 
van het risico.
2. Desondanks gaat het risico niet over op de koper dan 
nadat de zaken duidelijk zijn bestemd tot uitvoering van 
de overeenkomst door merktekens, door verzendingsdo-
cumenten, door kennisgeving aan de koper of anders-
zins.
Artikel 68.
Het risico met betrekking tot zaken die tijdens doorvoer 
zijn verkocht, gaat over op de koper vanaf het tijdstip 
van het sluiten van de overeenkomst. Indien de omstan-
digheden zulks uitwijzen, draagt de koper echter het 
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risico vanaf het tijdstip waarop de zaken werden afge-
geven aan de vervoerder die de documenten waarin de 
vervoerovereenkomst is neergelegd, heeft uitgegeven. 
Desondanks draagt de verkoper het risico van verlies 
of schade, indien de verkoper op het tijdstip waarop de 
koopovereenkomst werd gesloten ermee bekend was of 
had behoren te zijn dat de zaken verloren waren geraakt 
of waren beschadigd en hij dit niet aan de koper heeft 
meegedeeld.
Artikel 69.
1. In gevallen die niet vallen onder de artikelen 67 en 68 
gaat het risico over op de koper wanneer hij de zaken 
overneemt of, indien hij zulks niet tijdig doet, vanaf het 
tijdstip waarop de zaken aan hem ter beschikking wor-
den gesteld en het niet in ontvangst nemen van de zaken 
een tekortkoming oplevert.
2. Indien de koper gehouden is de zaken over te nemen 
op een andere plaats dan een vestiging van de koper, 
gaat echter het risico over wanneer de verkoper ver-
plicht is tot aflevering en de koper bekend is met het feit 
dat de zaken op die plaats te zijner beschikking worden 
gesteld.
3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op nog niet 
geïdentificeerde zaken, worden de zaken eerst geacht 
ter beschikking van de koper te zijn gesteld, wanneer 
zij duidelijk zijn bestemd tot uitvoering van de overeen-
komst.
Artikel 70.
Indien de verkoper zich heeft schuldig gemaakt aan een 
wezenlijke tekortkoming, doen de artikelen 67, 68 en 69 
geen afbreuk aan de rechten die de koper terzake van 
deze tekortkoming ten dienste staan.
Hoofdstuk V. Bepalingen die zowel de ver-
plichtingen van de verkoper als die van de 
koper betreffen
Afdeling I. Toekomstige tekortkoming en overeen-
komsten strekkende tot opeen volgende afleveringen
Artikel 71.
1. Een partij mag de nakoming van haar verplichtingen 
opschorten, indien na het sluiten blijkt dat de andere 
partij een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet 
zal nakomen ten gevolge van:
a. een ernstig tekortschieten van haar vermogen om 
dat deel van haar verplichtingen na te komen, of van 
haar kredietwaardigheid; of
b. haar gedrag bij de voorbereiding van de nakoming 
van de ingevolge de overeenkomst op haar rustende 
verplichtingen, dan wel bij de nakoming.
2. Heeft de verkoper de zaken reeds verzonden voordat 
de in het voorgaande lid omschreven gronden blijken, dan 
kan hij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de koper 
worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een docu-
ment in zijn bezit dat hem recht geeft de zaken te verwer-
ven. Dit lid heeft uitsluitend betrekking op de rechten van 
de koper en verkoper ten aanzien van de zaken.
3. Een partij die hetzij vóór, hetzij na verzending van 
de zaken de nakoming opschort, moet de andere par-
tij onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting en 
moet voortgaan met de nakoming, indien de andere par-
tij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar 
verplichtingen.
Artikel 72.
1. Indien het vóór de datum van nakoming duidelijk is 
dat één van de partijen zich schuldig zal maken aan een 
wezenlijke tekortkoming, kan de andere partij de over-
eenkomst ontbonden verklaren.
2. Indien de tijd dit toelaat, moet de partij die van plan 
is de overeenkomst ontbonden te verklaren, hiervan op 
redelijke wijze kennisgeving doen aan de andere partij, 
ten einde deze in staat te stellen voldoende zekerheid te 
stellen voor de nakoming van haar verplichtingen.
3. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de 
andere partij heeft verklaard dat zij haar verplichtingen 
niet zal nakomen.
Artikel 73.
1. Indien bij een overeenkomst strekkende tot opeenvol-
gende afleveringen van zaken de tekortkoming van een 
partij in de nakoming van haar verplichtingen ten aan-
zien van één aflevering een wezenlijke tekortkoming ten 
aanzien van die aflevering vormt, kan de wederpartij de 
overeenkomst ten aanzien van die aflevering ontbonden 
verklaren.
2. Indien de tekortkoming in de nakoming van de ver-
plichtingen ten aanzien van een der afleveringen door 
een van de partijen aan de wederpartij gegronde reden 
geeft om te concluderen dat er ten aanzien van de toe-
komstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal 
plaatsvinden, kan zij, mits binnen redelijke termijn, de 
overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
3. Een koper die de overeenkomst ontbonden verklaart 
met betrekking tot een aflevering, kan tegelijkertijd 
de overeenkomst ontbonden verklaren ten aanzien van 
reeds ontvangen of toekomstige afleveringen, indien die 
afleveringen wegens hun onderlinge samenhang niet 
kunnen worden gebruikt voor het door partijen ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst beoogde doel.
Afdeling II. Schadevergoeding
Artikel 74.
De schadevergoeding wegens een tekortkoming van een 
partij bestaat uit een bedrag gelijk aan de schade, met 
inbegrip van de gederfde winst, die door de andere par-
tij als gevolg van de tekortkoming wordt geleden. Een 
zodanige schadevergoeding mag evenwel niet hoger zijn 
dan de schade die de partij die in de nakoming is tekort 
geschoten bij het sluiten van de overeenkomst voorzag 
of had behoren te voorzien als mogelijk gevolg van de 
tekortkoming, gegeven de feiten die zij kende of die zij 
had behoren te kennen.
Artikel 75.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden en de koper of 
de verkoper op een redelijke wijze en binnen een redelij-
ke termijn na de ontbinding een dekkingskoop heeft ge-
sloten, komt aan de partij die schadevergoeding eist, het 
verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van 
de dekkingskoop, onverminderd haar recht op vergoeding 
van andere schade overeenkomstig artikel 74.
Artikel 76.
1. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft, 
indien de zaken een dagprijs hebben, de partij die scha-
devergoeding eist, zo zij niet is overgegaan tot een 
dekkingskoop als bedoeld in artikel  75, recht op het 
verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en 
de ten tijde van de ontbinding geldende dagprijs, on-
verminderd haar recht op vergoeding van andere schade 
overeenkomstig artikel 74. Indien evenwel de partij die 
schadevergoeding eist de overeenkomst heeft ontbon-
den na de zaken te hebben overgenomen, wordt de dag-
prijs ten tijde van die overname gehanteerd in plaats van 
de dagprijs ten tijde van de ontbinding.
2. Voor de toepassing van het vorige lid, is de dagprijs 
die welke geldt op de plaats waar de zaken hadden 
moeten worden afgeleverd, of, indien er op die plaats 
geen dagprijs is, de prijs op een andere plaats die deze 
redelijkerwijs kan vervangen; hierbij wordt rekening 
gehouden met de verschillen in de kosten van vervoer 
van de zaken.
Artikel 77.
Een partij die zich beroept op een tekortkoming moet de in 
de gegeven omstandigheden redelijke maatregelen treffen 
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tot beperking van de uit de tekortkoming voortvloeiende 
schade, met inbegrip van de gederfde winst. Laat zij zoda-
nige maatregelen na, dan kan de partij die in de nakoming is 
tekort geschoten een vermindering van de schadevergoeding 




Indien een partij tekort schiet in de betaling van de prijs 
of van enig ander achterstallig bedrag, heeft de andere 
partij recht op rente hierover, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding overeenkomstig artikel 74.
Afdeling IV. Bevrijdende omstandigheden
Artikel 79.
1. Een partij is niet aansprakelijk voor een tekortkoming 
in de nakoming van een van haar verplichtingen, indien 
zij aantoont dat de tekortkoming werd veroorzaakt door 
een verhindering die buiten haar macht lag en dat van 
haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij 
het sluiten van de overeenkomst met die verhindering 
rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de ge-
volgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn 
gekomen.
2. Indien de tekortkoming van de partij te wijten is aan 
een tekortkoming van een derde die door haar is belast 
met de uitvoering van de gehele overeenkomst of een 
gedeelte hiervan, wordt die partij slechts van haar aan-
sprakelijkheid bevrijd, indien:
a. zij krachtens het vorige lid hiervan wordt bevrijd; en
b. de derde bevrijd zou zijn, indien het bepaalde in 
dat lid op hem van toepassing zou zijn.
3. De in dit artikel bedoelde bevrijding geldt voor het 
tijdvak gedurende hetwelk de verhindering bestaat.
4. De partij die tekort schiet in de nakoming van haar 
verplichtingen, dient de andere partij in kennis te stellen 
van de verhindering en van de gevolgen hiervan voor 
haar vermogen om na te komen. Indien de kennisgeving 
niet door de andere partij wordt ontvangen binnen een 
redelijke termijn nadat de partij die tekortschiet met de 
verhindering bekend was of had behoren te zijn, is deze 
laatste aansprakelijk voor de uit het niet-ontvangen van 
de desbetreffende kennisgeving voortvloeiende schade.
5. Niets in dit artikel verhindert partijen krachtens dit 
Verdrag enig ander recht dan dat op schadevergoeding, 
uit te oefenen.
Artikel 80.
Een partij kan zich niet beroepen op een tekortkoming 
van de andere partij voor zover die tekortkoming werd 
veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van eerst-
genoemde partij.
Afdeling V. Gevolgen van de ontbinding
Artikel 81.
De ontbinding bevrijdt beide partijen van hun verplich-
tingen uit de overeenkomst, onverminderd een eventueel 
verschuldigde schadevergoeding. ontbinding is niet van 
invloed op een bepaling van de overeenkomst met be-
trekking tot de beslechting van geschillen of op andere 
bepalingen van de overeenkomst die de rechten en ver-
plichtingen van partijen na ontbinding van de overeen-
komst regelen.
2. Een partij die de overeenkomst geheel of ten dele 
heeft uitgevoerd, kan van de andere partij teruggave 
eisen van hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst 
heeft gepresteerd. Hebben beide partijen het recht terug-
gave te vorderen, dan moet deze teruggave over en weer 
gelijktijdig geschieden.
Artikel 82.
1. De koper verliest het recht de overeenkomst ontbon-
den te verklaren of van de verkoper te eisen dat deze 
vervangende zaken aflevert, indien het hem onmogelijk 
is de zaken goeddeels in dezelfde staat terug te geven als 
waarin hij deze heeft ontvangen.
2. Het vorige lid is niet van toepassing:
a. indien de onmogelijkheid om de zaken terug te 
geven of deze terug te geven in goeddeels dezelfde 
staat als waarin de koper deze heeft ontvangen, niet 
is te wijten aan zijn handelingen of nalaten;
b. indien de zaken of een gedeelte daarvan zijn ver-
loren gegaan of in waarde zijn verminderd als gevolg 
van de in artikel 38 voorgeschreven keuring; of
c. indien de koper de zaken of een gedeelte daarvan 
in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft ver-
kocht of in overeenstemming met een normale wijze 
van gebruiken heeft verbruikt of verwerkt, alvorens 
hij ontdekte of had behoren te ontdekken dat deze 
niet beantwoorden aan de overeenkomst.
Artikel 83.
Een koper die het recht verloren heeft de overeenkomst 
ontbonden te verklaren of van de verkoper te eisen dat 
deze in overeenstemming met artikel 82 vervangende za-
ken aflevert, behoudt alle rechten die de overeenkomst en 
dit Verdrag hem toekennen.
Artikel 84.
1. Indien de verkoper gehouden is de prijs terug te be-
talen moet hij hierover tevens rente betalen vanaf het 
tijdstip waarop de prijs werd betaald.
2. De koper moet aan de verkoper de waarde vergoeden 
van elk voordeel dat hij van de zaken of een gedeelte 
daarvan heeft genoten:
a. indien hij de zaken of een gedeelte daarvan moet 
teruggeven; of
b. indien het hem onmogelijk is alle zaken of een 
gedeelte daarvan terug te geven of alle zaken of een 
gedeelte daarvan goeddeels in dezelfde staat terug 
te geven als waarin hij deze heeft ontvangen, maar 
hij de overeenkomst desondanks ontbonden heeft 
verklaard of van de verkoper heeft geëist dat deze 
vervangende zaken aflevert.
Afdeling VI. Zorg voor behoud van de zaken
Artikel 85.
Indien de koper nalatig is met de inontvangstneming van 
de zaken of indien hij, wanneer de prijs dient te worden 
betaald bij aflevering van de zaken, in gebreke blijft de 
prijs te betalen en de verkoper hetzij de zaken onder zich 
heeft, hetzij daarover anderszins zeggenschap kan uitoe-
fenen, moet de verkoper alle in de omstandigheden rede-
lijke maatregelen voor het behoud van de zaak treffen. 
Hij heeft het recht deze onder zich te houden totdat hij 
door de koper voor de door hem in redelijkheid gemaakte 
kosten schadeloos is gesteld.
Artikel 86.
1. Indien de koper de zaken heeft ontvangen en hij voor-
nemens is enigerlei recht krachtens de overeenkomst of dit 
Verdrag uit te oefenen om deze te weigeren, moet hij alle in 
de omstandigheden redelijke maatregelen voor het behoud 
van de zaken treffen. Hij heeft het recht deze onder zich 
te houden totdat hij door de verkoper voor de door hem in 
redelijkheid gemaakte kosten schadeloos is gesteld.
2. Indien de aan de koper verzonden zaken op hun plaats 
van bestemming te zijner beschikking zijn gesteld, en 
hij het recht om deze te weigeren, uitoefent, moet hij 
deze voor rekening van de verkoper onder zich nemen, 
mits dit kan geschieden zonder betaling van de prijs en 
zonder onredelijk ongerief of onredelijke kosten. Deze 
bepaling is niet van toepassing, indien de verkoper op 
de plaats van bestemming aanwezig is of iemand aldaar 
bevoegd is de zaken voor diens rekening onder zijn 
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hoede te nemen. Indien de koper de zaken onder zich 
neemt ingevolge dit lid, worden zijn rechten en ver-
plichtingen beheerst door het vorige lid.
Artikel 87.
Een partij die gehouden is maatregelen voor het behoud 
van de zaken te treffen, kan deze voor rekening van de 
andere partij in bewaring geven in de opslagruimte van 
een derde, mits de hieruit voortvloeiende kosten niet on-
redelijk zijn.
Artikel 88.
1. Een partij die in overeenstemming met de artikelen 85 
of 86 gehouden is voor het behoud van de zaken te zor-
gen kan deze op een geschikte wijze verkopen, indien 
de wederpartij bij het aanvaarden of terugnemen van de 
zaken of bij de betaling van de prijs of de kosten van 
bewaring een onredelijk grote vertraging laat ontstaan, 
mits zij de wederpartij op redelijke wijze kennis heeft 
gegeven van haar voornemen om te verkopen.
2. Indien de zaken aan snelle achteruitgang onderhevig 
zijn of de bewaring ervan onredelijke kosten zou mee-
brengen, moet een partij die in overeenstemming met de 
artikelen 85 of 86 gehouden is voor het behoud van de 
zaken te zorgen redelijke maatregelen treffen om deze te 
verkopen. Voor zover mogelijk moet zij de wederpartij 
van haar voornemen om te verkopen in kennis stellen.
3. Een partij die de zaken verkoopt, mag van de op-
brengst afhouden het bedrag van de uitgaven die in re-
delijkheid gedaan zijn voor het behoud van de zaken en 




De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt 
hierbij aangewezen als depositaris van dit Verdrag.
Artikel 90.
Dit Verdrag prevaleert niet boven enige internationale 
overeenkomst die reeds is of kan worden gesloten en die 
bepalingen bevat met betrekking tot de aangelegenheid 
waarop dit Verdrag van toepassing is, mits de partijen hun 
vestiging hebben in Staten die partij zijn bij een zodanige 
overeenkomst.
Artikel 91.
1. Dit Verdrag is opengesteld voor ondertekening tijdens 
de slotbijeenkomst van de Conferentie der Verenigde 
Naties inzake de Internationale koop van roerende za-
ken en zal tot 30  september 1981 opengesteld blijven 
voor ondertekening door alle Staten op de Zetel van de 
organisatie der Verenigde Naties te New York.
2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of 
goedgekeurd door de ondertekenende Staten.
3. Dit Verdrag staat vanaf de datum waarop het is open-
gesteld voor ondertekening open voor toetreding door 
alle Staten die geen ondertekenende Staten zijn.
4. De akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu-
ring en toetreding dienen te worden neergelegd bij de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 92.
1. Een Verdragsluitende Staat kan op het tijdstip van on-
dertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring 
of toetreding verklaren dat hij niet zal zijn gebonden 
door Deel II van dit Verdrag of dat hij niet zal zijn ge-
bonden door Deel III van dit Verdrag.
2. Een Verdragsluitende Staat die in overeenstemming 
met het voorgaande lid een verklaring aflegt met betrek-
king tot Deel II of Deel III van dit Verdrag, dient, waar 
het aangelegenheden betreft die vallen onder het Deel 
waarop de verklaring van toepassing is, niet te worden 
beschouwd als een Verdragsluitende Staat in de zin van 
artikel I, eerste lid van dit Verdrag.
[IJsland verklaarde niet gebonden te zullen zijn door 
Deel II van het verdrag]
Artikel 93.
1. Indien een Verdragsluitende Staat die twee of meer 
gebiedsdelen heeft, waarin, in overeenstemming met 
zijn grondwet, verschillende rechtsstelsels gelden met 
betrekking tot de in dit Verdrag behandelde aangele-
genheden, kan hij op het tijdstip van ondertekening, 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding 
verklaren dat dit Verdrag zal gelden voor al zijn gebieds-
delen, of slechts voor één of meer hiervan en kan hij te 
allen tijde zijn verklaring wijzigen door een verklaring 
in te dienen.
2. Deze verklaringen dienen ter kennis te worden ge-
bracht van de depositaris en hierin dient uitdrukkelijk te 
worden aangegeven op welke gebiedsdelen het Verdrag 
van toepassing is.
3. Indien dit Verdrag krachtens een ingevolge dit artikel 
afgelegde verklaring, van toepassing is op één of meer, 
maar niet op alle gebiedsdelen van een Verdragsluitende 
Staat en indien de vestiging van een partij zich in die 
Staat bevindt, wordt deze vestiging voor de toepassing 
van dit Verdrag geacht zich niet in een Verdragsluitende 
Staat te bevinden, tenzij deze zich bevindt in een ge-
biedsdeel waarop het Verdrag van toepassing is.
4. Indien een Verdragsluitende Staat geen verklaring 
ingevolge het eerste lid van dit artikel aflegt, is het Ver-
drag van toepassing op alle gebiedsdelen van die Staat.
Artikel 94.
1. Twee of meer Verdragsluitende Staten die dezelfde of 
nauw verwante rechtsregels hebben met betrekking tot on-
der dit Verdrag vallende aangelegenheden, kunnen te allen 
tijde verklaren dat het Verdrag niet van toepassing zal zijn op 
koopovereenkomsten of de totstandkoming daarvan, waar-
bij de partijen hun vestiging in die Staten hebben. Dergelijke 
verklaringen kunnen gezamenlijk of door middel van we-
derkerige eenzijdige verklaringen worden afgelegd.
[Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden (in re-
laties met IJsland): indien de partijen hun vestiging 
hebben in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen 
of Zweden; IJsland (op 12.03.2003): indien de partijen 
hun vestiging hebben Denemarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen of Zweden]
2. Een Verdragsluitende Staat die dezelfde of nauw ver-
wante rechtsregels heeft met betrekking tot onder dit 
Verdrag vallende aangelegenheden als één of meer niet 
Verdragsluitende Staten kan te allen tijde verklaren dat 
het Verdrag niet van toepassing zal zijn op koopover-
eenkomsten of de totstandkoming daarvan, waarbij de 
partijen hun vestiging in die Staten hebben.
3. Indien een Staat ten aanzien waarvan ingevolge het 
voorgaande lid een verklaring is afgelegd, vervolgens 
een Verdragsluitende Staat wordt, zal de verklaring, met 
ingang van de datum waarop het Verdrag ten aanzien 
van de nieuwe Verdragsluitende Staat in werking treedt, 
de werking hebben van een ingevolge het eerste lid af-
gelegde verklaring, met dien verstande dat de nieuwe 
Verdragsluitende Staat die verklaring onderschrijft of 
een wederkerige eenzijdige verklaring aflegt.
Artikel 95.
Iedere Staat kan op het tijdstip van nederlegging van zijn 
akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toe-
treding verklaren dat hij niet zal zijn gebonden door arti-
kel 1, eerste lid, onder b, van dit Verdrag.
[China, Singapore, Sint-Vincent en de Grenadines, Tsje-
cho-Slowakije (gehandhaafd door de Slowakije en de 
Tsjechië) en de Verenigde Staten hebben, bij ratificatie 
van het verdrag, verklaard niet gebonden te zullen zijn 
door art. 1b. De Duitse Bondsrepubliek verklaarde dat 
het art. 1, 1b niet zal toepassen wanneer verwezen wordt 
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naar het recht van een Staat die verklaart art. 1, 1b niet 
te zullen toepassen]
Artikel 96.
Een Verdragsluitende Staat wiens wetgeving vereist dat 
koopovereenkomsten door middel van een geschrift 
worden gesloten of bewezen, kan te allen tijde een ver-
klaring afleggen in overeenstemming met artikel 12, dat 
enigerlei bepaling in artikel 11, artikel 29, of Deel II van 
dit Verdrag, krachtens welke het is toegestaan op andere 
wijze dan door middel van een geschrift een koopover-
eenkomst te sluiten, te wijzigen of door enkele wilsover-
eenstemming te beëindigen dan wel een aanbod te doen 
of te aanvaarden of een andere wilsuiting te doen, niet van 
toepassing is indien een van de partijen haar vestiging in 
die Staat heeft.
[Argentinië, Chili, Hongarije, Oekraïne, Paraguay, Rus-
land, Wit-Rusland legden een verklaring af]
Artikel 97.
1. Krachtens dit Verdrag op het tijdstip van onderteke-
ning afgelegde verklaringen dienen te worden bevestigd 
bij bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
2. Verklaringen en bevestigingen van verklaringen die-
nen schriftelijk te geschieden en officieel ter kennis van 
de depositaris te worden gebracht.
3. Een verklaring wordt van kracht tegelijk met de in-
werkingtreding van dit Verdrag ten aanzien van de be-
trokken Staat. Een verklaring waarvan de depositaris na 
deze inwerkingtreding een officiële kennisgeving ont-
vangt, wordt echter van kracht op de eerste dag van de 
maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van 
zes maanden na de datum van ontvangst daarvan door 
de depositaris. Wederkerige eenzijdige verklaringen in-
gevolge artikel 94 worden van kracht op de eerste dag 
van de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak 
van zes maanden na ontvangst van de laatste verklaring 
door de depositaris.
4. Iedere Staat die uit hoofde van dit Verdrag een verkla-
ring aflegt, kan deze te allen tijde intrekken door middel 
van een officiële, schriftelijke kennisgeving gericht aan 
de depositaris. Deze intrekking wordt van kracht op de 
eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van 
een tijdvak van zes maanden na de datum van ontvangst 
van de kennisgeving door de depositaris.
5. Een intrekking van een krachtens artikel 94 afgelegde 
verklaring maakt vanaf de datum waarop de intrekking 
van kracht wordt, iedere wederkerige verklaring, door 
een andere Staat uit hoofde van dat artikel afgelegd, 
ongeldig.
Artikel 98.
Voorbehouden worden niet toegestaan, behoudens die 
welke uitdrukkelijk in dit Verdrag zijn toegestaan.
Artikel 99.
1. Dit Verdrag treedt in werking, behoudens het bepaal-
de in het zesde lid van dit artikel, op de eerste dag van 
de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van 
twaalf maanden na de datum van nederlegging van de 
tiende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu-
ring of toetreding, waaronder begrepen een akte die een 
krachtens artikel 92 afgelegde verklaring bevat.
2. Wanneer een Staat dit Verdrag bekrachtigt, aanvaardt, 
goedkeurt of hiertoe toetreedt na de nederlegging van 
de tiende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu-
ring of toetreding, treedt dit Verdrag, met uitzondering 
van het uitgesloten Deel, ten aanzien van die Staat in 
werking, behoudens het bepaalde in het zesde lid van 
dit artikel, op de eerste dag van de maand volgend op 
het verstrijken van een tijdvak van twaalf maanden na 
de datum van nederlegging van zijn akte van bekrachti-
ging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.
3. Een Staat die dit Verdrag bekrachtigt, aanvaardt, 
goedkeurt of hiertoe toetreedt en partij is hetzij bij het 
Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de tot-
standkoming van Internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende lichamelijke zaken, gedaan te 
’s-Gravenhage op 1 juli 1964 (Haags Totstandkomings-
verdrag van 1964) hetzij bij het Verdrag houdende een 
Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roe-
rende lichamelijke zaken, gedaan te ’s-Gravenhage op 
1  juli 1964 (Haags Koopverdrag van 1964), hetzij bij 
beide, dient één van deze beide of beide, al naar gelang 
het geval, tezelfdertijd op te zeggen door de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden een hiertoe strek-
kende kennisgeving te doen toekomen.
4. Een Staat die partij is bij het Haags Koopverdrag van 
1964, die dit Verdrag bekrachtigt, aanvaardt, goedkeurt 
of hiertoe toetreedt, en krachtens artikel 92 verklaart of 
heeft verklaard dat hij niet zal zijn gebonden door Deel 
II van dit Verdrag, dient op het tijdstip van bekrachti-
ging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding het Haags 
Koopverdrag van 1964 op te zeggen door de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden een hiertoe strek-
kende kennisgeving te doen toekomen.
5. Een Staat die partij is bij het Haags Totstandko-
mingsverdrag van 1964, die dit Verdrag bekrachtigt, 
aanvaardt, goedkeurt of hiertoe toetreedt en krachtens 
artikel  92 verklaart of heeft verklaard dat hij niet zal 
zijn gebonden door Deel III van dit Verdrag, dient op het 
tijdstip van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding het Haags Totstandkomingsverdrag van 1964 
op te zeggen door aan de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden een hiertoe strekkende kennisgeving te 
doen toekomen.
6. Voor de toepassing van dit artikel worden bekrachti-
gingen, aanvaardingen, goedkeuringen en toetredingen 
met betrekking tot dit Verdrag door Staten die partij zijn 
bij het Haags Totstandkomingsverdrag van 1964 of het 
Haags Koopverdrag van 1964 eerst van kracht wanneer 
de vereiste opzeggingen door die Staten met betrekking 
tot beide laatste Verdragen, zelf van kracht zijn gewor-
den. De depositaris van dit Verdrag dient overleg te ple-
gen met de Regering van het Koninkrijk der Nederlan-
den als depositaris van de Verdragen van 1964, ten einde 
op dit punt de noodzakelijke coördinatie te garanderen.
Artikel 100.
1. Dit Verdrag is slechts van toepassing op de totstand-
koming van een overeenkomst wanneer het voorstel tot 
het sluiten van de overeenkomst is gedaan op of na de 
datum waarop het Verdrag in werking treedt ten aanzien 
van de in artikel  1, eerste lid, onder a, bedoelde Ver-
dragsluitende Staten of de in artikel 1, eerste lid, onder 
b bedoelde Verdragsluitende Staat.
2. Dit Verdrag is slechts van toepassing op overeenkom-
sten die zijn gesloten op of na de datum waarop het Ver-
drag in werking treedt ten aanzien van de in artikel 1, 
eerste lid, onder a, bedoelde Verdragsluitende Staten of 
de in artikel  1, eerste lid, onder b, bedoelde Verdrag-
sluitende Staat.
Artikel 101.
1. Een Verdragsluitende Staat kan dit Verdrag of Deel II 
of Deel III van het Verdrag opzeggen door middel van 
een officiële schriftelijke kennisgeving aan de deposi-
taris.
2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van 
de maand volgend op het verstrijken van een tijdvak van 
twaalf maanden na ontvangst van de kennisgeving door 
de depositaris. Wanneer in de kennisgeving een lange-
re opzegtermijn wordt vermeld, wordt de opzegging 
van kracht na het verstrijken van een zodanige lange-
re termijn na ontvangst van de kennisgeving door de 
depositaris.

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Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van  
beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel  
van het gezag over kinderen
gesloten te Luxemburg op 20 mei 1980
[vindplaats: BS 11  december 1985] [gebonden lan-
den: Andorra (01.07.2011), België (01.02.1986), Bul-
garije (01.10.2003), Cyprus (01.10.1986), Denemar-
ken (01.08.1991, niet voor de Faeröer en Groenland), 
Duitsland (01.02.1991), Estland (01.09.2001), Fin-
land (01.08.1994), Frankrijk (01.09.1983), Grieken-
land (01.07.1993), Hongarije (01.06.2004), Ierland 
(01.10.1991), IJsland (01.11.96), Italië (01.06.1995), 
Liechtenstein (01.08.1997), Letland (01.08.2002), 
Litouwen (01.05.2003), Luxemburg (01.09.1983), Ma-
cedonië (01.03.2003), Malta (01.02.2000), Moldavië 
(01.05.2004), Montenegro (06.06.2006, voortzetting van 
Servië en Montenegro), Nederland (01.09.1990), Noor-
wegen (01.05.1989), Oekraïne (01.11.2008), Oostenrijk 
(01.08.1985), Polen (01.03.1996), Portugal (01.09.1983), 
Roemenië (01.09.2004), Servië (01.05.2002), Slo-
wakije (01.09.2001), Spanje (01.09.1984), Tsjechië 
(01.07.2000), Turkije (01.06.2000), Verenigd Koninkrijk 
(01.08.1986, mede voor het Eiland Man (01.11.1991), 
de Falklandeilanden (01.03.1997), de Kaaimaneilanden 
(01.09.1998), Montserrat (01.02.1999), het Baljuwschap 
Jersey (01.04.2006) en Anguilla (01.10.2007)), Zweden 
(01.07.1989), Zwitserland (01.01.1984)]
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit Verdrag, wordt verstaan onder:
a) kind: een persoon, ongeacht zijn nationaliteit, voor 
zover hij nog niet de leeftijd van 16  jaar heeft bereikt 
en niet het recht heeft zelf zijn verblijfplaats te bepalen 
volgens het recht van zijn gewone verblijfplaats, zijn 
nationale recht of het interne recht van de aangezochte 
Staat;
b) autoriteit: iedere rechterlijke of administratieve au-
toriteit;
c) beslissing inzake het gezag: iedere beslissing van een 
autoriteit voor zover deze betrekking heeft op de zorg 
voor de persoon van het kind, met inbegrip van het recht 
zijn verblijfplaats te bepalen, alsmede op het bezoek-
recht;
d) ongeoorloofde overbrenging: de overbrenging van 
een kind over een internationale grens in strijd met een 
beslissing inzake het gezag over dat kind, gegeven in 
een Verdragsluitende Staat en uitvoerbaar in een zodani-
ge Staat; als ongeoorloofde overbrenging wordt tevens 
beschouwd:
i) het niet doen terugkeren van een kind over een in-
ternationale grens na het verstrijken van de periode 
waarin het op dit kind betrekking hebbende bezoek-
recht wordt uitgeoefend of na het verstrijken van ie-
der ander tijdelijk verblijf op een ander grondgebied 
dan dat waar het gezag wordt uitgeoefend;
ii) een overbrenging die later geoorloofd wordt ver-
klaard in de zin van artikel 12.
Titel I. Centrale autoriteiten
Artikel 2.
1. Iedere Verdragsluitende Staat wijst een centrale auto-
riteit aan die de in dit Verdrag bedoelde taken uitvoert.
2. Federale Staten en Staten waarin verschillende 
rechtsstelsels van kracht zijn, kunnen verschillende cen-
trale autoriteiten aanwijzen, waarvan zij de bevoegdheid 
bepalen.
3. Iedere aanwijzing krachtens dit artikel moet ter ken-
nis worden gebracht van de Secretaris-Generaal van de 
Raad van Europa.
Artikel 3.
1. De centrale autoriteiten van de Verdragsluitende Sta-
ten moeten onderling samenwerken en samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten van hun onderscheiden 
landen bevorderen. Zij moeten handelen met de nodige 
voortvarendheid.
2. Ten einde de uitvoering van dit Verdrag te vergemak-
kelijken, zullen de centrale autoriteiten van de Verdrag-
sluitende Staten:
a) er voor zorgen dat verzoeken om inlichtingen die 
afkomstig zijn van de bevoegde autoriteiten en die 
betrekking hebben op juridische of feitelijke gege-
vens betreffende lopende procedures, worden door-
gegeven;
b) elkaar, op verzoek, inlichtingen verschaffen be-
treffende hun recht inzake het gezag over kinderen 
en de ontwikkeling van dat recht;
c) elkaar op de hoogte houden van de moeilijkheden 
die zich zouden kunnen voordoen bij de toepassing 
van het Verdrag en, voor zover mogelijk, trachten 
de belemmeringen voor de toepassing ervan weg te 
nemen.
Artikel 4.
1. Een ieder die in een Verdragsluitende Staat een be-
slissing heeft verkregen betreffende het gezag over een 
kind en die wenst dat die beslissing in een andere Ver-
dragsluitende Staat wordt erkend of ten uitvoer gelegd, 
kan een daartoe strekkend verzoek richten tot de centra-
le autoriteit van een Verdragsluitende Staat.
2. Het verzoek moet zijn vergezeld van de in artikel 13 
genoemde documenten.
3. De centrale autoriteit waartoe het verzoek wordt ge-
richt zendt, indien het een andere centrale autoriteit is 
dan die van de aangezochte Staat, de documenten recht-
streeks en onverwijld aan de centrale autoriteit van de 
aangezochte Staat.
4. De centrale autoriteit waartoe het verzoek wordt ge-
richt, kan haar tussenkomst weigeren wanneer duidelijk 
is dat aan de door dit Verdrag gestelde voorwaarden niet 
is voldaan.
5. De centrale autoriteit waartoe het verzoek wordt ge-
richt, deelt de verzoeker onverwijld mede welk gevolg 
aan zijn verzoek is gegeven.
Artikel 5.
1. De centrale autoriteit van de aangezochte Staat treft 
zo spoedig mogelijk alle maatregelen die zij geschikt 
acht of zorgt dat deze zo spoedig mogelijk worden ge-
troffen, eventueel door het instellen van een procedure 
voor de bevoegde autoriteiten van die Staat, ten einde:
a) vast te stellen waar het kind zich bevindt;
b) te voorkomen, met name door middel van de nood-
zakelijke voorlopige maatregelen, dat de belangen 
van het kind of van de verzoeker worden geschaad;
c) de erkenning of de tenuitvoerlegging van de be-
slissing te verzekeren;
d) te verzekeren dat het kind aan de verzoeker wordt 
teruggegeven wanneer de tenuitvoerlegging van de 
beslissing is toegestaan;
e) de verzoekende autoriteit mede te delen welke 
maatregelen zijn genomen en welke de gevolgen 
daarvan zijn.
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2. Wanneer de centrale autoriteit van de aangezoch-
te Staat redenen heeft aan te nemen dat het kind zich 
bevindt op het grondgebied van een andere Verdrags-
luitende Staat, zendt zij de documenten rechtstreeks en 
onverwijld aan de centrale autoriteit van die Staat.
3. Iedere Verdragsluitende Staat verbindt zich van de 
verzoeker geen betaling te eisen voor maatregelen die 
ingevolge het eerste lid van dit artikel door de centrale 
autoriteit van die Staat ten behoeve van de verzoeker 
zijn genomen; onder deze bepaling vallen ook de pro-
ceskosten en, indien deze zijn gemaakt, de kosten ver-
oorzaakt door bijstand van een advocaat, maar niet de 
kosten van terugzending.
4. Indien de erkenning of de tenuitvoerlegging wordt 
geweigerd en indien de centrale autoriteit van de aan-
gezochte Staat meent gevolg te moeten geven aan een 
verzoek van de verzoeker om in die Staat een rechts-
vordering ten principale aanhangig te maken, stelt deze 
autoriteit alles in het werk om ervoor te zorgen dat de 
verzoeker in die procedure wordt vertegenwoordigd on-
der voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan die 
welke gelden voor iemand die woont in en onderdaan 
is van deze Staat en kan zij daartoe met name een pro-
cedure aanhangig maken voor de bevoegde autoriteiten 
van die Staat.
Artikel 6.
1. Behoudens bijzondere regelingen tussen de betrok-
ken centrale autoriteiten en behoudens het derde lid van 
dit artikel:
a) worden mededelingen aan de centrale autoriteit 
van de aangezochte Staat gesteld in de officiële taal 
of in een van de officiële talen van deze Staat dan 
wel gaan zij vergezeld van een vertaling in die taal;
b) moet de centrale autoriteit van de aangezochte 
Staat toch mededelingen aanvaarden die zijn gesteld 
in de Franse of de Engelse taal dan wel zijn verge-
zeld van een vertaling in een van deze talen.
2. De mededelingen, afkomstig van de centrale autori-
teit van de aangezochte Staat, met inbegrip van de re-
sultaten van uitgevoerde onderzoeken, kunnen worden 
gesteld in de officiële taal of in een van de officiële talen 
van deze Staat dan wel in het Frans of het Engels.
3. Iedere Verdragsluitende Staat kan het bepaalde in het 
eerste lid, letter b, van dit artikel, geheel of gedeeltelijk 
van toepassing uitsluiten. Wanneer een Verdragsluiten-
de Staat dit voorbehoud heeft gemaakt, kan iedere an-
dere Verdragsluitende Staat dit eveneens toepassen ten 
aanzien van die Staat.
[Sluiten de toepassing van het eerste lid, b) geheel uit: 
Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Liechtenstein, Mace-
donië Polen, Slowakije en Spanje;
Oekraïne past de uitsluiting van het eerste lid, b) enkel 
toe ten aanzien van staten die zelf de uitsluiting verklaar-
den;
Aanvaarden enkel mededelingen in de officiële taal, 
in het Engels of vergezeld van een Engelse vertaling: 
Estland, Finland, Denemarken, IJsland, Letland, Malta, 
Noorwegen;
Aanvaardt enkel mededelingen in de officiële taal, in het 
Frans of vergezeld van een Franse vertaling: Andorra.]
Titel II. Erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen en herstel van het gezag over 
kinderen
Artikel 7.
De in een Verdragsluitende Staat gegeven beslissingen 
inzake het gezag worden erkend en zijn, wanneer zij uit-
voerbaar zijn in de Staat waar zij zijn gegeven, vatbaar 
voor tenuitvoerlegging in iedere andere Verdragsluitende 
Staat.
Artikel 8.
1. Bij ongeoorloofde overbrenging dient de centrale au-
toriteit van de aangezochte Staat ervoor te zorgen dat 
onmiddellijk maatregelen worden genomen tot terugga-
ve van het kind;
a) wanneer, ten tijde van het aanhangig maken van 
het geding in de Staat waar de beslissing werd ge-
geven dan wel op het tijdstip van de ongeoorloof-
de overbrenging, indien deze eerder plaatsvond, het 
kind alsmede zijn ouders alleen van deze Staat de 
nationaliteit hadden en het kind zijn gewone verblijf-
plaats op het grondgebied van die Staat had, en
b) wanneer binnen zes maanden na de ongeoorloofde 
overbrenging een verzoek om teruggave is ingediend 
bij een centrale autoriteit.
2. Indien, overeenkomstig het recht van de aangezochte 
Staat, niet kan worden voldaan aan de voorschriften van 
het eerste lid van dit artikel zonder tussenkomst van een 
rechterlijke autoriteit, is geen enkele van de in dit Ver-
drag voorziene weigeringsgronden in de procedure voor 
de rechter van toepassing.
3. Indien tussen de persoon die het gezag over het kind 
heeft en een andere persoon een door een bevoegde 
autoriteit goedgekeurde regeling is tot stand gekomen, 
waarbij aan laatstbedoelde persoon een bezoekrecht is 
verleend, en indien het kind dat is meegenomen naar 
het buitenland na het verstrijken van de overeengeko-
men periode niet is teruggegeven aan de persoon die het 
gezag daarover heeft, wordt overgegaan tot herstel in de 
uitoefening van dit recht overeenkomstig het eerste lid, 
letter b, en het tweede lid van dit artikel. Hetzelfde geldt 
in geval van een beslissing van de bevoegde autoriteit, 
waarbij dit recht wordt toegekend aan een persoon die 
niet het gezag over het kind heeft.
Artikel 9.
1. In andere gevallen van ongeoorloofde overbrenging 
dan die bedoeld in artikel 8, en indien binnen zes maan-
den na de overbrenging een verzoek is ingediend bij een 
centrale autoriteit, kunnen de erkenning en de tenuit-
voerlegging slechts worden geweigerd:
a) indien, bij een beslissing die was gegeven in af-
wezigheid van de verweerder of van zijn wettige 
vertegenwoordiger, het inleidend gedingstuk of een 
daarmee gelijkstaand stuk niet op regelmatige wijze 
en tijdig was betekend of ter kennis gebracht aan de 
verweerder, opdat deze zijn verweer kon voorberei-
den; dit ontbreken van een betekening of een kennis-
geving kan evenwel geen grond vormen voor weige-
ring van de erkenning of van de tenuitvoerlegging 
wanneer de betekening of de kennisgeving niet heeft 
plaatsgevonden omdat de verweerder zijn verblijf-
plaats verborgen heeft gehouden voor de persoon die 
het geding aanhangig had gemaakt in de Staat waar 
de beslissing was gegeven;
b) indien, bij een beslissing die was gegeven in af-
wezigheid van de verweerder of van zijn wettige 
vertegenwoordiger, de bevoegdheid van de autoriteit 
die de beslissing heeft gegeven, niet was gebaseerd:
i) op de gewone verblijfplaats van de verweer-
der, of
ii) op de laatste gemeenschappelijke gewone ver-
blijfplaats van de ouders van het kind voor zover 
een van hen aldaar nog steeds zijn gewone ver-
blijfplaats heeft, of
iii) op de gewone verblijfplaats van het kind;
c) indien de beslissing onverenigbaar is met een be-
slissing inzake het gezag die in de aangezochte Staat 
uitvoerbaar is geworden vóór de overbrenging van 
het kind, tenzij het kind, gedurende een jaar voor-
afgaande aan zijn overbrenging, zijn gewone ver-
blijfplaats heeft gehad op het grondgebied van de 
verzoekende Staat.
2. Indien geen verzoek is ingediend bij een centrale au-
toriteit, is het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
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eveneens van toepassing wanneer om de erkenning en 
de tenuitvoerlegging wordt verzocht binnen zes maan-
den na de ongeoorloofde overbrenging.
3. In geen enkel geval mag een onderzoek worden inge-
steld naar de juistheid van de buitenlandse beslissing.
Artikel 10.
1. In de andere gevallen dan die van de artikelen 8 en 9 
kunnen de erkenning en de tenuitvoerlegging niet alleen 
op de gronden van artikel 9, maar bovendien op een van 
de volgende gronden worden geweigerd:
a) indien wordt vastgesteld dat de gevolgen van 
de beslissing kennelijk onverenigbaar zijn met de 
grondbeginselen van het familie- en kinderrecht van 
de aangezochte Staat;
b) indien wordt vastgesteld dat door een verandering 
van omstandigheden – waaronder het verstrijken van 
de tijd, doch niet de enkele verandering van de ver-
blijfplaats van het kind na een ongeoorloofde over-
brenging zijn begrepen – de gevolgen van de in het 
buitenland gegeven beslissing kennelijk niet meer in 
overeenstemming zijn met het belang van het kind;
c) indien, op het moment van het aanhangig maken 
van het geding in de Staat waar de beslissingen wer-
den gegeven:
i) het kind de nationaliteit van de aangezochte 
Staat had of zijn gewone verblijfplaats in die Staat 
had terwijl een zodanige band met de Staat waar 
de beslissing werd gegeven, niet aanwezig was;
ii) het kind zowel de nationaliteit van de Staat 
waar de beslissing werd gegeven, als die van de 
aangezochte Staat had en zijn gewone verblijf-
plaats in de aangezochte Staat had;
d) indien de beslissing onverenigbaar is met een be-
slissing hetzij gegeven in de aangezochte Staat, het-
zij gegeven in een derde Staat en uitvoerbaar in de 
aangezochte Staat, na een procedure die aanhangig 
was gemaakt voordat het verzoek om erkenning of 
tenuitvoerlegging werd gedaan, en indien de weige-
ring in het belang van het kind is.
2. In dezelfde gevallen kunnen de erkenningsprocedure 
alsmede de tenuitvoerleggingsprocedure op een van de 
volgende gronden worden geschorst:
a) indien een gewoon rechtsmiddel tegen de in het 
buitenland gegeven beslissing is ingesteld;
b) indien een procedure betreffende het gezag over 
het kind, aangevangen vóór de instelling van de pro-
cedure in de Staat waar de beslissing werd gegeven, 
in de aangezochte Staat aanhangig is;
c) indien een andere beslissing betreffende het gezag 
over het kind het onderwerp vormt van een tenuit-
voerleggingsprocedure of van enige andere procedu-
re inzake de erkenning van die beslissing.
Artikel 11.
1. Beslissingen inzake het bezoekrecht en bepalingen 
uit beslissingen inzake het gezag die betrekking hebben 
op het bezoekrecht, worden erkend en ten uitvoer gelegd 
onder dezelfde voorwaarden als de overige beslissingen 
inzake het gezag.
2. De bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat kan 
evenwel nadere regels vaststellen voor de verwezenlij-
king en de uitoefening van het bezoekrecht, met name 
rekening houdend met verplichtingen die de partijen 
daaromtrent op zich hebben genomen.
3. Wanneer geen beslissing inzake het bezoekrecht is 
gegeven of wanneer de erkenning of de tenuitvoerleg-
ging van de beslissing inzake het gezag is geweigerd, 
kan de centrale autoriteit van de aangezochte Staat haar 
bevoegde autoriteiten verzoeken een beslissing inzake 
het bezoekrecht te geven, indien de persoon die op dit 
recht aanspraak maakt, hierom verzoekt.
Artikel 12.
Indien op het tijdstip waarop het kind een internationale 
grens wordt overgebracht, geen uitvoerbare beslissing 
inzake het gezag over het kind gegeven in een andere 
Verdragsluitende Staat voorhanden is, zijn de bepalingen 
van dit Verdrag van toepassing op iedere latere beslissing 
inzake het gezag over dat kind waarbij de overbrenging 
ongeoorloofd wordt verklaard en die op verzoek van een 
belanghebbende in een Verdragsluitende Staat is gegeven.
Titel III. Procedure
Artikel 13.
1. Het verzoek om erkenning of tenuitvoerlegging in een 
andere Verdragsluitende Staat van een beslissing inzake 
het gezag dient te worden vergezeld van:
a) een document waardoor de centrale autoriteit van 
de aangezochte Staat wordt gemachtigd op te treden 
namens de verzoeker of daartoe een andere vertegen-
woordiger aan te wijzen;
b) een afschrift van de beslissing dat aan de noodza-
kelijke waarborgen van echtheid voldoet;
c) wanneer het een beslissing betreft die werd ge-
geven in afwezigheid van de verweerder of van zijn 
wettige vertegenwoordiger, ieder document waaruit 
blijkt dat het inleidend gedingstuk of een daarmede 
gelijkstaand stuk op regelmatige wijze is betekend of 
ter kennis gebracht aan de verweerder;
d) eventueel ieder document waaruit blijkt dat vol-
gens het recht van de Staat waar de beslissing werd 
gegeven, de beslissing uitvoerbaar is;
e) indien mogelijk een vermelding van de plaats 
waar het kind zich in de aangezochte Staat zou kun-
nen bevinden;
f) voorstellen inzake de mogelijkheden voor herstel 
van het gezag over het kind.
2. Bovengenoemde documenten moeten, indien nodig, 
zijn vergezeld van een vertaling die aan het bepaalde in 
artikel 6 voldoet.
Artikel 14.
Iedere Verdragsluitende Staat past, bij erkenning en ten-
uitvoerlegging van een beslissing inzake het gezag een 
eenvoudige en snelle procedure toe en zorgt er, met het 
oog daarop, voor dat het verzoek tot tenuitvoerlegging 
kan worden ingediend door middel van een eenvoudig 
verzoekschrift.
Artikel 15.
1. Alvorens te beslissen over de toepassing van het eer-
ste lid, letter b, van artikel 10,
a) dient de autoriteit van de aangezochte Staat kennis 
te nemen van het standpunt van het kind, tenzij dit 
praktisch onmogelijk is met name in verband met de 
leeftijd en het verstandelijk inzicht van het kind;
b) kan de autoriteit van de aangezochte Staat verzoe-
ken dat passend onderzoek wordt verricht.
2. De kosten van de in een Verdragsluitende Staat ver-
richte onderzoeken komen ten laste van de Staat waar de 
onderzoeken zijn verricht.
3. De verzoeken om een onderzoek alsmede de resulta-
ten ervan kunnen door tussenkomst van de centrale au-
toriteiten worden gezonden aan de betreffende autoriteit.
Artikel 16.
Voor de toepassing van dit Verdrag kan geen enkele lega-
lisatie of soortgelijke formaliteit worden geëist.
Titel IV. Voorbehouden
Artikel 17.
1. Iedere Verdragsluitende Staat kan het voorbehoud 
maken volgens hetwelk, in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen  8 en/of 9, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen inzake het gezag, kunnen worden 
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geweigerd op die van de in artikel 10 bedoelde gronden, 
welke zijn aangegeven in het voorbehoud;
2. De erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin-
gen, gegeven in een Verdragsluitende staat die het in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde voorbehoud heeft ge-
maakt, kunnen in iedere andere Verdragsluitende Staat 
worden geweigerd op een van de in dat voorbehoud aan-
vullende gronden.
[Maakten een voorbehoud (indien slechts een aantal van de 
in artikel 10 opgesomde gronden werd weerhouden, wordt 
dit aangegeven): Andorra (art. 10, eerste lid), Bulgarije (art. 
10, eerste lid), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk 
(ingetrokken 21.12.1987), Griekenland, Hongarije (art. 10, 
eerste lid, a)), IJsland, Ierland, Italië, Liechtenstein (art. 10, 
eerste lid, a), b) en d)), Litouwen, Macedonië (art. 10, eerste 
lid), Malta (art. 10, eerste lid), Noorwegen, Oekraïne, Oos-
tenrijk, Polen, Roemenië, Spanje (ingetrokken 28.7.1995), 
Tsjechië (art. 10, eerste lid), Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland (art. 10, eerste lid, d))]
Artikel 18.
Iedere Verdragsluitende staat kan het voorbehoud maken 
volgens hetwelk deze Staat niet is gebonden door het be-
paalde in artikel 12. De bepalingen van dit Verdrag zijn 
niet van toepassing op de beslissingen, bedoeld in arti-
kel 12, die zijn gegeven in een Verdragsluitende Staat die 
dit voorbehoud heeft gemaakt.
Titel V. Andere akten
Artikel 19.
Dit Verdrag sluit niet de mogelijkheid uit dat voor het 
verkrijgen van de erkenning of de tenuitvoerlegging van 
een beslissing een beroep wordt gedaan op een andere 
internationale akte tussen de Staat waar de beslissing 
werd gegeven en de aangezochte Staat, dan wel op een 
wettelijke regeling van de aangezochte Staat die niet op 
een internationale overeenkomst berust.
Artikel 20.
1. Dit Verdrag maakt geen inbreuk op de verplichtingen 
die een Verdragsluitende Staat, ten aanzien van een Staat 
die niet Partij is bij dit Verdrag, kan hebben ingevolge 
een internationale regeling die betrekking heeft op aan-
gelegenheden die door dit Verdrag worden beheerst.
2. Indien twee of meer Verdragsluitende Staten een 
eenvormige wetgeving op het gebied van het gezag 
over kinderen of een bijzonder regime betreffende er-
kenning of tenuitvoerlegging van de beslissingen op 
dit gebied hebben opgesteld of in de toekomst zullen 
opstellen, hebben zij het recht onderling deze wetge-
ving of dit regime toe te passen in de plaats van dit 
Verdrag of van een gedeelte van dit Verdrag. Om van 
deze bepaling gebruik te kunnen maken, dienen deze 
Staten hun besluit ter kennis te brengen van de Secre-
taris-Generaal van de Raad van Europa. Iedere wijzi-
ging of intrekking van dit besluit dient eveneens ter 
kennis worden gebracht.
(...)
Bijlage. De centrale autoriteiten zijn:




Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen  
uit overeenkomst
ondertekend te Rome, op 19 juni 1980
[gewijzigd door: de Toetredingsverdragen van 10 april 1984, 
18 mei 1992, 29 november 1996 en 14 april 2005 en Be-
sluit (EG) nr. 2007/856 van de Raad van 8 november 2007] 
[vindplaats: Pb. L. 9 oktober 1980, afl. 266, 1; Pb. L. 31 mei 
1984, afl. 146, 1; Pb. L. 18 november 1992, afl. 333, 1; Pb. 
C. 15 januari 1997, afl. 15, 10; Pb. C. 8 juli 2005, afl. 169, 1; 
Pb. L. 29 december 2007, afl. 347, 1] [gebonden landen (ver-
schillende versies worden aangeduid met V80, V84, V92 V96 
en V05; de data worden vermeld voor de eerste en de laat-
ste geldende versie voor dat land): België (V80:01.04.1991, 
V05:01.09.2007), Bulgarije (V80:15.01.2008, 
V05:15.01.2008), Denemarken (V80:01.04.1991, mede voor 
de Faeröer, V84:01.04.91), Duitsland* (V80:01.04.1991, 
V05:01.11.2006), Estland (V05:01.10.2006), Fin-
land (V96:01.04.1999, V05:01.09.2006), Frank-
rijk (V80:01.04.1991, V96:01.08.2000), Grieken-
land (V84:01.04.1991, V05:01.02.2007), Ierland* 
(V80:01.01.1992, V84:01.01.1992), Italië^ (V80:01.04.1991, 
V05:01.05.2007), Letland* (V05:01.05.2006), Litou-
wen (V05:01.12.2006), Luxemburg* (V80:01.04.1991, 
V05:01.10.2006), Malta (V05:01.01.2007), Nederland 
(V80:01.09.1991, mede voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba (01.08.1993), V05: 01.05.2006), Oostenrijk 
(V96:01.12.1998, V05:01.11.2006), Polen (V05:01.08.2007), 
Portugal* (V92:01.09.1994, V05:01.05.2007), Roe-
menië (V80:15.01.2008, V05:15.01.2008), Slove-
nië* (V05:01.05.2006), Slowakije (V05:01.08.2006), 
Spanje (V92:01.09.1993, V05:01.09.2007), Tsjechië 
(V05:01.07.2006), Verenigd Koninkrijk*^ (V80:01.04.1991, 
mede voor Gibraltar (18.07.1994 – zonder toepassing van de 
voorbehouden), V96:01.01.2001), Zweden (V96:01.10.1998, 
V05:01.05.2006);
* = dit land heeft het voorbehoud voorzien in artikel 22, 
eerste lid, a) gemaakt inzake de toepassing van artikel 7, 
eerste lid;
^ = dit land heeft het voorbehoud voorzien in artikel 22, 
eerste lid, b) gemaakt inzake de toepassing van arti-
kel 10, eerste lid, e)]
PREAMBULE
De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
Geleid door de wens om op het gebied van het inter-
nationaal privaatrecht verder te gaan met de in de Ge-
meenschap reeds begonnen eenmaking van het recht, 
met name ter zake van de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen,
Verlangende eenvormige regels op te stellen voor het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst,
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende 
bepalingen:
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Titel I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op 
verbintenissen uit overeenkomst in gevallen waarin uit 
het recht van verschillende rechtsstelsels moet worden 
gekozen.
2. Zij zijn niet van toepassing op:
a) de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, 
behoudens artikel 11;
b) verbintenissen uit overeenkomst betreffende:
– testamenten en erfenissen;
– huwelijksgoederenrecht;
– rechten en verplichtingen uit familierechtelijke 
betrekkingen tussen ouders en kinderen, uit bloed-
verwantschap, huwelijk en aanverwantschap, met 
inbegrip van onderhoudsverplichtingen jegens on-
wettige kinderen;
c) verbintenissen uit wissels, cheques, orderbriefjes, 
alsmede andere verhandelbare waardepapieren, voor 
zover de verbintenissen uit deze andere papieren het 
gevolg zijn van hun verhandelbaarheid;
d) overeenkomsten tot arbitrage en tot aanwijzing 
van een bevoegde rechter;
e) kwesties behorende tot het recht inzake vennoot-
schappen, verenigingen en rechtspersonen, zoals de 
oprichting, de rechts- en handelingsbevoegdheid, het 
inwendig bestel en de ontbinding van vennootschap-
pen, verenigingen en rechtspersonen, alsmede de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten en 
de organen voor de schulden van de vennootschap, 
vereniging of rechtspersoon;
f) de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal, 
dan wel of een orgaan van een vennootschap, ver-
eniging of rechtspersoon deze vennootschap, vereni-
ging of rechtspersoon jegens een derde kan binden;
g) de oprichting van “trusts”, alsmede de daardoor 
ontstane rechtsbetrekkingen tussen oprichters, “trus-
tees” en begunstigden;
h) het bewijs en de rechtspleging, behoudens 
artikel 14.
3. De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepas-
sing op verzekeringsovereenkomsten waarin risico’s 
worden gedekt die op het grondgebied van de lid-staten 
van de Europese Economische Gemeenschap zijn gele-
gen. Bij de beoordeling van de vraag of een risico op 
deze grondgebieden is gelegen past de rechter zijn eigen 
recht toe.
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op herver-
zekeringsovereenkomsten.
Artikel 2. Toepassing van het recht van niet- 
verdragsluitende Staten
Het door dit Verdrag aangewezen recht is toepasselijk, 
ongeacht de vraag of het het recht is van een verdrag-
sluitende Staat.
Titel II. Eenvormige regels
Artikel 3. Rechtskeuze door partijen
1. Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat 
partijen hebben gekozen. De rechtskeuze moet uitdruk-
kelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de 
bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden 
van het geval. Bij hun keuze kunnen partijen het toepas-
selijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar 
geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.
2. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de over-
eenkomst aan een ander recht te onderwerpen dan het 
recht dat deze voorheen, hetzij op grond van een vroegere 
rechtskeuze overeenkomstig dit artikel, hetzij op grond 
van een andere bepaling van dit Verdrag, beheerste. Een 
wijziging in de rechtskeuze door partijen na de totstand-
koming van de overeenkomst is niet van invloed op de 
formele geldigheid van de overeenkomst in de zin van 
artikel 9 en doet geen afbreuk aan rechten van derden.
3. De keuze door partijen van een buitenlands recht, 
al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een 
buitenlandse rechter, laat, wanneer alle overige elemen-
ten van het geval op het tijdstip van deze keuze met een 
enkel land zijn verbonden, onverlet de bepalingen waar-
van volgens het recht van dit land niet bij overeenkomst 
mag worden afgeweken, hierna “dwingende bepalin-
gen” te noemen.
4. De vraag of er overeenstemming tussen partijen tot 
stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke 
recht en of deze overeenstemming geldig is, wordt be-
heerst door de artikelen 8, 9 en 11.
Artikel 4. Het recht, dat bij gebreke van een rechts-
keuze door partijen toepasselijk is
1. Voor zover geen keuze overeenkomstig artikel 3 van 
het op de overeenkomst toepasselijke recht is gedaan, 
wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het 
land waarmee zij het nauwst is verbonden. Indien even-
wel een deel van de overeenkomst kan worden afge-
scheiden en dit deel nauwer verbonden is met een ander 
land, kan hierop bij wijze van uitzondering het recht van 
dat andere land worden toegepast.
2. Behoudens het vijfde lid wordt vermoed dat de over-
eenkomst het nauwst is verbonden met het land waar de 
partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op 
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar ge-
wone verblijfplaats of, wanneer het een vennootschap, 
vereniging of rechtspersoon betreft, haar hoofdbestuur 
heeft. Indien de overeenkomst evenwel in de uitoefe-
ning van het beroep of het bedrijf van deze partij werd 
gesloten, is dit het land waar zich haar hoofdvestiging 
bevindt of, indien de prestatie volgens de overeenkomst 
door een andere vestiging dan de hoofdvestiging moet 
worden verricht, het land waar zich deze andere vesti-
ging bevindt.
3. Voor zover de overeenkomst een zakelijk recht op of 
een recht tot gebruik van een onroerend goed tot onder-
werp heeft wordt, ongeacht het tweede lid, vermoed dat 
de overeenkomst het nauwst is verbonden met het land 
waar het onroerend goed is gelegen.
4. Het vermoeden van het tweede lid geldt niet voor de 
overeenkomst tot vervoer van goederen. Wanneer bij 
een dergelijke overeenkomst het land waar de vervoer-
der zijn hoofdvestiging heeft ten tijde van de sluiting, 
tevens het land is waar de plaats van de inlading of los-
sing, dan wel de hoofdvestiging van de verzender is ge-
legen, wordt vermoed dat de overeenkomst het nauwst 
is verbonden met dat land. Voor de toepassing van dit 
lid wordt als overeenkomst tot vervoer van goederen be-
schouwd de bevrachting voor een enkele reis en iedere 
andere overeenkomst die hoofdzakelijk het vervoer van 
goederen betreft.
5. Het tweede lid vindt geen toepassing indien niet kan 
worden vastgesteld welke de kenmerkende prestatie 
is. De vermoedens van het tweede, derde en vierde lid 
gelden niet wanneer uit het geheel der omstandigheden 
blijkt dat de overeenkomst nauwer is verbonden met een 
ander land.
Artikel 5. Door consumenten gesloten overeenkomsten
1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die 
betrekking hebben op de levering van roerende licha-
melijke zaken of de verstrekking van diensten aan een 
persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet 
bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, als-
mede op overeenkomsten ter financiering van een der-
gelijke levering of verstrekking.
2. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen er 
niet toe leiden dat de consument de bescherming verliest 
welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen 
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van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijf-
plaats heeft, indien:
– de sluiting van de overeenkomst in dat land is voor-
afgegaan door een bijzonder voorstel of publiciteit en 
indien de consument in dat land de voor de sluiting van 
die overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft ver-
richt, of
– de wederpartij van de consument of zijn vertegen-
woordiger de bestelling van de consument in dat land 
heeft ontvangen, of
– het een koopovereenkomst betreft en de consument 
vanuit dat land naar een ander land is gereisd en daar de 
bestelling heeft gedaan, mits de reis door de verkoper 
is georganiseerd met het doel de consument tot koop te 
bewegen.
3. Ongeacht het artikel  4 worden deze overeenkom-
sten, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig 
artikel 3, beheerst door het recht van het land waar de 
consument zijn gewone verblijfplaats heeft, indien zij 
zijn gesloten in de in het tweede lid beschreven omstan-
digheden.
4. Dit artikel is niet van toepassing op:
a) de vervoerovereenkomst;
b) de overeenkomst tot verstrekking van diensten, 
wanneer de diensten aan de consument uitsluitend 
moeten worden verstrekt in een ander land dan dat 
waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.
5. Ongeacht het vierde lid is dit artikel van toepassing 
op de overeenkomst waarbij voor één enkele prijs zowel 
vervoer als verblijf wordt aangeboden.
Artikel 6. Individuele arbeidsovereenkomsten
1. Ongeacht artikel  3 kan de rechtskeuze van partijen 
in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de 
werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op 
grond van de dwingende bepalingen van het recht dat 
ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij 
gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou 
zijn.
2. Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij 
gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3, 
beheerst door:
a) het recht van het land waar de werknemer ter uit-
voering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid 
verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land 
te werk is gesteld, of
b) het recht van het land waar zich de vestiging be-
vindt die de werknemer in dienst heeft genomen, 
wanneer deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn 
arbeid verricht, tenzij uit het geheel der omstandig-
heden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is 
verbonden met een ander land, in welk geval het 
recht van dat andere land toepasselijk is.
Artikel 7. Bepalingen van bijzonder dwingend recht
1. Bij de toepassing ingevolge dit Verdrag van het recht 
van een bepaald land kan gevolg worden toegekend aan 
de dwingende bepalingen van het recht van een ander 
land waarmede het geval nauw is verbonden, indien en 
voor zover deze bepalingen volgens het recht van het 
laatstgenoemde land toepasselijk zijn, ongeacht het 
recht dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing 
of aan deze dwingende bepalingen gevolg moet worden 
toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en 
strekking, alsmede met de gevolgen die uit de toepas-
sing of niet-toepassing van deze bepalingen zouden 
voortvloeien.
[Duitsland, Ierland, Letland, Luxemburg, Portugal, Slo-
venië en het Verenigd Koninkrijk (behalve voor Gibral-
tar) behielden zich het recht voor het eerste lid niet toe 
te passen]
2. Dit Verdrag laat de toepassing onverlet van de bepa-
lingen van het recht van het land van de rechter die on-
geacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het 
geval dwingend beheersen.
Artikel 8. Bestaan en materiële geldigheid
1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst 
of van een bepaling daarvan worden beheerst door het 
recht dat ingevolge dit Verdrag toepasselijk zou zijn, 
indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.
2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij 
haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op het 
recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats 
heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet 
redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen 
overeenkomstig het recht, bedoeld in het voorgaande lid.
Artikel 9. Vorm
1. Een overeenkomst die is gesloten tussen personen die 
zich in een zelfde land bevinden, is wat de vorm be-
treft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van 
het recht dat ingevolge dit Verdrag op de overeenkomst 
zelve van toepassing is, of van het recht van het land 
waar de overeenkomst is gesloten.
2. Een overeenkomst die is gesloten tussen personen die 
zich in verschillende landen bevinden, is wat de vorm 
betreft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten 
van het recht dat ingevolge dit Verdrag op de overeen-
komst zelve van toepassing is, of van het recht van een 
van die landen.
3. Wanneer de overeenkomst is gesloten door een ver-
tegenwoordiger, wordt onder het land, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, verstaan het land waar de vertegen-
woordiger zich bevindt op het tijdstip dat hij optreedt.
4. Een eenzijdige rechtshandeling die betrekking heeft op 
een reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomst, is wat 
de vorm betreft geldig indien zij voldoet aan de vormver-
eisten van het recht dat de overeenkomst zelve ingevolge 
dit Verdrag beheerst of zou beheersen, of van het recht 
van het land waar die rechtshandeling is verricht.
5. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op over-
eenkomsten waarop artikel  5 van toepassing is en die 
onder de in het tweede lid van dat artikel beschreven om-
standigheden zijn gesloten. Deze overeenkomsten wor-
den wat de vorm betreft beheerst door het recht van het 
land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
6. Ongeacht het eerste tot en met het vierde lid van dit 
artikel wordt de overeenkomst die een zakelijk recht op 
of een recht tot gebruik van een onroerend goed tot onder-
werp heeft, beheerst door de dwingende vormvoorschrif-
ten van het recht van het land waar het onroerend goed 
is gelegen, voor zover die voorschriften volgens dat recht 
toepasselijk zijn ongeacht de plaats waar de overeenkomst 
werd gesloten en ongeacht het daarop toepasselijk recht.
Artikel 10. De onderwerpen die het toepasselijke 
recht beheerst
1. Het recht dat ingevolge de artikelen 3 tot en met 6 en 
12 van dit Verdrag op de overeenkomst toepasselijk is, 
beheerst met name:
a) de uitlegging ervan;
b) de nakoming ervan;
c) de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekort-
koming, daaronder begrepen de vaststelling van de 
schade voor zover hiervoor rechtsregels gelden, een 
en ander binnen de grenzen welke het procesrecht 
van de rechter aan diens bevoegdheden stelt;
d) de verschillende wijzen waarop verbintenissen 
tenietgaan, alsmede de verjaring en het verval van 
rechten als gevolg van het verstrijken van een termijn;
e) de gevolgen van de nietigheid van de overeen-
komst.
[Italië en het Verenigd Koninkrijk (behalve voor Gi-
braltar) behielden zich het recht voor punt e) niet 
toe te passen]
2. Ten aanzien van de wijze van nakoming en de door de 
schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatre-
gelen, wordt rekening gehouden met het recht van het 
land waar de overeenkomst wordt nagekomen.
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Artikel 11. Handelingsonbekwaamheid
Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen 
die zich in een zelfde land bevinden, kan een natuurlijke 
persoon die volgens het recht van dat land handelingsbe-
kwaam is, zich slechts beroepen op het feit dat hij vol-
gens een ander recht handelingsonbekwaam is, indien de 
wederpartij ten tijde van de sluiting van de overeenkomst 
deze onbekwaamheid kende of door nalatigheid niet ken-
de.
Artikel 12. Cessie
1. De verbintenissen tussen cedent en cessionaris van 
een vordering worden beheerst door het recht dat inge-
volge dit Verdrag op de tussen hen bestaande overeen-
komst van toepassing is.
2. Het recht dat de gecedeerde vordering beheerst, be-
paalt of zij voor cessie vatbaar is, alsmede de betrekkin-
gen tussen cessionaris en schuldenaar, de voorwaarden 
waaronder de cessie aan de schuldenaar kan worden 
tegengeworpen en of de schuldenaar door betaling is 
bevrijd.
Artikel 13. Subrogatie
1. Indien een persoon, de schuldeiser, een vordering 
uit overeenkomst heeft jegens een andere persoon, de 
schuldenaar, en een derde verplicht is de schuldeiser te 
voldoen, dan wel deze reeds door de derde op grond van 
deze verplichting is voldaan, bepaalt het recht dat op 
de verplichting van de derde toepasselijk is, of deze de 
rechten die de schuldeiser jegens de schuldenaar heeft 
overeenkomstig het recht dat hun betrekkingen be-
heerst, kan uitoefenen en zo ja, in welke mate.
2. Hetzelfde geldt wanneer verschillende personen door 
dezelfde overeenkomst zijn gebonden en een van hen de 
schuldeiser heeft voldaan.
Artikel 14. Bewijs
1. Het recht dat ingevolge dit Verdrag de overeenkomst 
beheerst, is van toepassing voor zover het ten aanzien 
van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoe-
dens vestigt of regels over de verdeling van de bewijs-
last bevat.
2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ie-
der middel dat is toegelaten door het recht van de rech-
ter of door een der in artikel 9 bedoelde rechtsstelsels 
volgens hetwelk de rechtshandeling wat haar vorm be-
treft geldig is, voor zover dit middel van bewijsvoering 
kan worden opgedragen door de rechter bij wie de zaak 
aanhangig is.
Artikel 15. Uitsluiting van herverwijzing
Wanneer dit Verdrag de toepassing van het recht van een 
land voorschrijft, worden daaronder verstaan de rechtsre-
gels die in dat land gelden met uitsluiting van het interna-
tionaal privaatrecht.
Artikel 16. Openbare orde
De toepassing van een bepaling van het door dit Verdrag 
aangewezen recht kan slechts terzijde worden gesteld in-
dien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde van het land van de rechter.
Artikel 17. Overgangsbepaling
Dit Verdrag is in een verdragsluitende Staat van toepas-
sing op overeenkomsten die zijn gesloten nadat het voor 
deze Staat in werking is getreden.
Artikel 18. Eenvormige uitlegging
Bij de uitlegging en de toepassing van de voorgaande 
eenvormige regels moet rekening worden gehouden met 
het internationale karakter ervan en de wenselijkheid om 
eenheid te bereiken in de wijze waarop zij worden uitge-
legd en toegepast.
Artikel 19. Staten met meer dan een rechtssysteem
1. Indien een Staat uit meer dan een territoriale een-
heid bestaat en elke eenheid daarvan eigen rechtsregels 
voor verbintenissen uit overeenkomst bezit, wordt voor 
de bepaling van het overeenkomstig dit Verdrag toe te 
passen recht iedere territoriale eenheid als een land be-
schouwd.
2. Een Staat waarbinnen verschillende territoriale een-
heden eigen rechtsregels voor verbintenissen uit over-
eenkomst bezitten, is niet verplicht dit Verdrag toe te 
passen in gevallen waarin uitsluitend rechtsregels van 
deze territoriale eenheden voor toepassing in aanmer-
king komen.
Artikel 20. Voorrang van het gemeenschapsrecht
Dit Verdrag laat onverlet de toepassing van bepalingen 
die voor bijzondere gebieden regels van internationaal 
privaatrecht met betrekking tot verbintenissen uit over-
eenkomst bevatten en die zijn of zullen worden neerge-
legd in besluiten van de Instellingen van de Europese 
Gemeenschappen of in ter uitvoering van deze besluiten 
geharmoniseerde nationale wetgevingen.
Artikel 21. Verhouding tot andere verdragen
Dit Verdrag laat onverlet de toepassing van internationale 
verdragen waarbij een verdragsluitende Staat partij is of 
zal worden.
Artikel 22. Voorbehouden
1. Iedere verdragsluitende Staat kan zich op het tijdstip 
van ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding of goed-
keuring, het recht voorbehouden niet toe te passen:
a) artikel 7, eerste lid;
b) artikel 10, eerste lid, onder e.
2. [geschrapt]
3. Iedere verdragsluitende Staat kan een door hem ge-
maakt voorbehoud op elk moment intrekken; het voor-
behoud verliest zijn gevolg op de eerste dag van de derde 
kalendermaand na de kennisgeving van de intrekking.
Titel III: Slotbepalingen
Artikel 23.
1. Indien een verdragsluitende Staat, nadat het Verdrag 
voor hem in werking is getreden, een nieuwe verwij-
zingsregel wenst vast te stellen voor een speciale cate-
gorie van overeenkomsten die onder het Verdrag vallen, 
geeft hij de andere Staten die het Verdrag hebben on-
dertekend, van zijn voornemen kennis door tussenkomst 
van de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europe-
se Gemeenschappen.
2. Binnen zes maanden na de kennisgeving aan de Se-
cretaris-Generaal kan elke Staat die het Verdrag heeft 
ondertekend, hem verzoeken te bevorderen dat de Staten 
die het Verdrag hebben ondertekend, met elkaar in over-
leg treden ten einde tot een akkoord te komen.
3. Indien geen enkele Staat die het Verdrag heeft onder-
tekend binnen deze termijn om overleg heeft verzocht 
of indien binnen twee jaar na de kennisgeving aan de 
Secretaris-Generaal het overleg niet tot overeenstem-
ming heeft geleid, kan de verdragsluitende Staat zijn 
recht wijzigen. De door deze Staat getroffen regeling 
wordt door tussenkomst van de Secretaris-Generaal van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen ter kennis 
gebracht van de overige Staten die het Verdrag hebben 
ondertekend.
Artikel 24.
1. Indien een verdragsluitende Staat, nadat het onder-
havige Verdrag voor hem in werking is getreden, partij 
wenst te worden bij een meerzijdig verdrag waarvan het 
voornaamste onderwerp of een der voornaamste onder-
werpen een regeling van internationaal privaatrecht is 
betreffende een van de onderwerpen die door het on-
derhavige Verdrag worden beheerst, is de procedure 
van artikel 23 van toepassing. De termijn van twee jaar, 
bedoeld in artikel 23, derde lid, wordt evenwel terugge-
bracht tot een jaar.
2. De in het voorgaande lid bedoelde procedure wordt 
niet gevolgd wanneer een Verdragsluitende Staat of een 
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van de Europese Gemeenschappen reeds partij is bij het 
meerzijdige verdrag, of wanneer daarmee wordt beoogd 
een verdrag te wijzigen waarbij de betrokken Staat partij 
is, of wanneer het een verdrag betreft dat werd gesloten 
in het kader van de Verdragen tot oprichting van de Eu-
ropese Gemeenschappen.
Artikel 25.
Wanneer een verdragsluitende Staat van oordeel is dat de 
door dit Verdrag tot stand gekomen eenmaking van het 
recht in gevaar wordt gebracht door het sluiten van andere 
dan de in artikel 24, eerste lid, bedoelde verdragen, kan 
deze Staat aan de Secretaris-Generaal van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen verzoeken te bevorderen dat 
de Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, met elkaar 
in overleg treden.
Artikel 26.
Iedere verdragsluitende Staat kan verzoeken om herzie-
ning van dit Verdrag. In dat geval roept de Voorzitter van 





1. Dit Verdrag staat met ingang van 19 juni 1980 voor on-
dertekening door de Staten die Partij zijn bij het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.
2. Dit Verdrag wordt door de ondertekende Staten be-
krachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van be-
krachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden neder-
gelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen.
Artikel 29.
1. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de 
derde maand volgende op het nederleggen van de zeven-
de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
2. Voor elke ondertekenende Staat die het Verdrag na-
dien bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt, treedt het in 
werking op de eerste dag van de derde maand die volgt 




Het aan dit Verdrag toegevoegde protocol maakt een we-
zenlijk onderdeel van het Verdrag uit.
(…)
PROTOCOL bij het Verdrag van 1980
Ongeacht de bepalingen van het Verdrag kunnen Dene-
marken, Zweden en Finland de nationale bepalingen be-
treffende het recht dat van toepassing is op kwesties in 
verband met het goederenvervoer over zee, handhaven 
en wijzigen zonder de procedure van artikel 23 van het 
Verdrag van Rome te volgen. Dit betreft de volgende 
nationale bepalingen:
– in Denemarken: artikel 252 en artikel 321, leden 3 en 
4, van de Sølov (zeewet);
– in Zweden: hoofdstuk 13, artikel 2, leden 1 en 2, en 
hoofdstuk 14, artikel 1, lid 3, van de sjölagen (zeewet);
– in Finland: hoofdstuk 13, artikel 2, leden 1 en 2, en 
hoofdstuk 14, artikel  1, punt 3, van de merilaki/sjöla-
gen) (zeewet).
(…)
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING bij het 
Verdrag
Op het tijdstip van de ondertekening van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, hebben de regeringen van het Ko-
ninkrijk België, van het Koninkrijk Denemarken, van de 
Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Repu-
bliek, van Ierland, van de Italiaanse Republiek, van 
het Groothertogdom Luxemburg, van het Koninkrijk 
der Nederlanden en van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
I. geleid door het verlangen zoveel mogelijk te voor-
komen dat verwijzingsregels worden verspreid over 
verschillende instrumenten en dat deze regels onderling 
afwijken,
de wens uitgesproken dat de instellingen van de Eu-
ropese Gemeenschappen bij de uitoefening van hun 
bevoegdheden op de grondslag der Verdragen waarbij 
zij zijn opgericht, zich inspannen om, indien daartoe 
aanleiding bestaat, verwijzingsregels vast te stellen die 
zoveel mogelijk overeenkomen met die van dit Verdrag;
II. uiting gegeven aan hun voornemen onmiddellijk na 
de ondertekening van het Verdrag en in afwachting van 
het tijdstip waarop ingevolge artikel 24 van het Verdrag 
gebondenheid daartoe bestaat, onderling overleg te ple-
gen ingeval een van de ondertekenende staten partij zou 
willen worden bij een verdrag waarop de in dat artikel 
bedoelde procedure van toepassing zou zijn;
III. als hun mening tot uitdrukking gebracht dat, gezien 
de bijdrage van het Verdrag inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst tot de 
eenmaking van de verwijzingsregels in de Europese Ge-
meenschappen, iedere toekomstige lidstaat van de Euro-
pese Gemeenschappen tot dit Verdrag dient toe te treden.
(…)
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING bij het 
Verdrag
De regeringen van het Koninkrijk België, van het Ko-
ninkrijk Denemarken, van de Bondsrepubliek Duits-
land, van de Franse Republiek, van Ierland, van de Itali-
aanse Republiek, van het Groothertogdom Luxemburg, 
van het Koninkrijk der Nederlanden en van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
op het ogenblik van de ondertekening van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst,
geleid door de wens een zo doeltreffend mogelijke toe-
passing van de bepalingen van dit Verdrag te verzekeren,
verlangende te voorkomen dat verschillen in uitlegging van 
het Verdrag afbreuk doen aan de eenheid van dit Verdrag,
verklaren zich bereid:
1. de mogelijkheid te onderzoeken om bepaalde be-
voegdheden toe te kennen aan het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen en, voorzover nodig, 
over een daartoe strekkende overeenkomst te onderhan-
delen;
2. periodiek overleg tussen hun vertegenwoordigers te 
doen plaatsvinden.
(…)
EERSTE PROTOCOL van 19  december 1988 
betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te 
Rome op 19 juni 1980
[vindplaats: Pb. L. 20 februari 1989, afl. 48, 1] [gewij-
zigd door de Toetredingsverdragen van 10 april 1984, 
18  mei 1992, 29  november 1996 en 14  april 2005 en 
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Besluit (EG) nr. 2007/856 van de Raad van 8 november 
2007] [gebonden landen (tenzij anders bepaald, is de 
datum van inwerkingtreding 01.08.2004): België, Bul-
garije (15.01.2008), Cyprus (01.11.2006), Denemarken 
(niet voor de Faeröer en Groenland), Duitsland, Estland 
(01.10.2006), Finland, Frankrijk, Griekenland, Honga-
rije (01.06.2006), Italië, Letland (01.05.2006), Litou-
wen (01.12.2006), Luxemburg, Malta (01.01.2007), 
Nederland (mede voor de Nederlandse Antillen en 
Aruba), Oostenrijk, Polen (01.08.2007), Portugal, Roe-
menië (15.01.2008), Slovenië (01.05.2006), Slowakije 
(01.08.2006), Spanje, Tsjechië (01.07.2006), Verenigd 
Koninkrijk, Zweden]
De hoge verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot op-
richting van de Europese Economische Gemeenschap,
Verwijzende naar de gemeenschappelijke verklaring, 
gehecht aan het Verdrag inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor onder-
tekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
Hebben besloten een protocol te sluiten waarbij aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de 
bevoegdheid wordt toegekend om genoemd Verdrag uit 
te leggen en hebben te dien einde als hun gevolmachtig-
den aangewezen: (…)
Die, in het kader van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen bijeen, na overlegging van hun in goede en 
behoorlijke vorm bevonden volmachten,
Overeenstemming hebben bereikt over de volgende be-
palingen:
Artikel 1.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is 
bevoegd uitspraak te doen over de uitlegging:
a) van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening 
opengesteld te Rome op 19 juni 1980, hierna “het Ver-
drag van Rome inzake verbintenissen” te noemen;
b) van de Verdragen inzake de toetreding tot het Verdrag 
van Rome inzake verbintenissen van de staten die lid 
zijn geworden van de Europese Gemeenschappen na de 
datum waarop dit Verdrag ter ondertekening werd open-
gesteld;
c) van het onderhavige protocol.
Artikel 2.
Elke hiernagenoemde rechterlijke instantie kan het Hof 
van Justitie verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslis-
sing, een uitspraak te doen over een vraag die in een bij 
deze instantie aanhangige zaak aan de orde is gekomen 
en die betrekking heeft op de uitlegging van de in arti-
kel 1 genoemde teksten, indien deze rechterlijke instantie 
een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wij-
zen van haar vonnis:
a) 
– in België: het Hof van Cassatie (la Cour de Cassation) 
en de Raad van State (le Conseil d’État),
– in de Tsjechische Republiek: Nejvyšší soud České re-
publiky Nejvyšší správní soud,
– in Bulgarije: Върховен касационен съд et Върховен 
администрати-вен съд,
– in Denemarken: Højesteret,
– in de Bondsrepubliek Duitsland: die obersten Ge-
richtshöfe des Bundes,
– in Estland: Riigikohus,
– in Griekenland: τα αvώτατα δικαστήια,
– in Spanje: el Tribunal Supremo,
– in Frankrijk: la Cour de Cassation en le Conseil d’État,
– in Ierland: the Supreme Court,
– in Italië: la Corte suprema di Cassazione en il Con-
siglio di Stato,
– in Cyprus: Ανώτατο Δικαστήριο,
– in Letland: Augstākās Tiesas Senāts,
– in Litouwen: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas,
– in Luxemburg: la Cour Supérieure de Justice siégeant 
comme Cour de Cassation,
– in Hongarije: Legfelsõbb Bíróság,
– in Malta: Qorti ta’ l-Appell,
– in Nederland: de Hoge Raad,
– in Oostenrijk: het Oberste Gerichtshof, het Verwal-
tungsgerichtshof en het Verfassungsgerichtshof,
– in Polen: Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administra-
cyjny,
– in Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça en o Supre-
mo Tribunal Administrativo,
– in Roemenië: Înalta Curte de Casație și Justiție,
– in Slovenië: Ustavno sodišče Republike Slovenije Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije,
– in Slowakije: Najvyšší súd Slovenskej republiky,
– in Finland: het korkein oikeus/högsta domstolen, het 
korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, 
het markkinatuomioistuin/marknadsdomstolen, en het 
työtuomioistuin/arbetsdomstolen,
– in Zweden: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Ar-
betsdomstolen en Marknadsdomstolen,
– in het Verenigd Koninkrijk: the House of Lords en de 
andere rechterlijke instanties tegen welker beslissingen 
geen rechtsmiddel openstaat;
b) de rechterlijke instanties van de verdragsluitende sta-
ten wanneer zij in beroep uitspraak doen.
Artikel 3.
1. De bevoegde autoriteit van een verdragsluitende staat 
kan aan het Hof van Justitie verzoeken zich uit te spre-
ken over een vraagstuk betreffende de uitlegging van de 
in artikel 1 genoemde teksten, indien door rechterlijke 
instanties van deze staat gegeven beslissingen in strijd 
zijn met de door het Hof van Justitie of in een uitspraak 
van een in artikel 2 genoemde rechterlijke instantie van 
een andere verdragsluitende staat gegeven uitlegging. 
De bepalingen van dit lid zijn slechts van toepassing op 
uitspraken die in kracht van gewijsde zijn gegaan.
2. De door het Hof van Justitie naar aanleiding van een 
dergelijk verzoek gegeven uitlegging heeft geen gevolg 
voor de uitspraken waarover het Hof om uitlegging is 
verzocht.
3. De procureurs-generaal bij de Hoven van Cassatie 
van de verdragsluitende staten of elke andere door een 
verdragsluitende staat aangewezen autoriteit zijn be-
voegd, zich met een verzoek om uitlegging als bedoeld 
in lid 1 tot het Hof van Justitie te wenden.
4. De griffier van het Hof van Justitie geeft kennis van 
het verzoek aan de verdragsluitende staten, aan de Com-
missie en aan de Raad van de Europese Gemeenschap-
pen, die het recht hebben binnen twee maanden na deze 
kennisgeving bij het Hof memories of schriftelijke op-
merkingen in te dienen.
5. Voor de in dit artikel omschreven procedure worden 
geen kosten geïnd of uitgaven vergoed.
Artikel 4.
1. Voorzover dit protocol niet anders bepaalt, zijn de 
bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Economische Gemeenschap en die van het daaraan 
gehechte protocol betreffende het statuut van het Hof 
van Justitie, die van toepassing zijn wanneer het Hof bij 
wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak dient te 
doen, tevens van toepassing op de procedure inzake de 
uitlegging van de in artikel 1 genoemde teksten.
2. Het reglement voor de procesvoering van het Hof van 
Justitie wordt zo nodig aangepast en aangevuld overeen-
komstig artikel 188 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap.
Artikel 5.
Dit protocol is onderworpen aan bekrachtiging door de 
ondertekenende staten. De akten van bekrachtiging wor-
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den nedergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 6.
1. Om in werking te treden moet het onderhavige pro-
tocol bekrachtigd worden door zeven staten ten aanzien 
waarvan het Verdrag van Rome inzake verbintenissen 
van kracht is. Dit protocol treedt in werking op de eerste 
dag van de derde maand die volgt op het nederleggen 
van de akte van bekrachtiging door de staat die als laat-
ste dezer deze handeling verricht. Indien evenwel het 
op 19 december 1988 te Brussel gesloten Tweede Pro-
tocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden ver-
leend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 
1980, op een latere datum in werking treedt, treedt het 
onderhavige protocol eveneens in werking op de datum 
van inwerkingtreding van het Tweede Protocol.
2. Elke bekrachtiging na de inwerkingtreding van dit 
protocol wordt van kracht op de eerste dag van de derde 
maand die volgt op het nederleggen van de akte van be-
krachtiging, mits de bekrachtiging, de aanvaarding of de 
goedkeuring van het Verdrag van Rome inzake verbin-
tenissen door de betrokken staat effectief is geworden.
Artikel 7.
De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen stelt de ondertekenende staten in kennis 
van:
a) het nederleggen van elke akte van bekrachtiging;
b) de datum van inwerkingtreding van dit protocol;
c) de ingevolge artikel  3, lid 3, meegedeelde lijst van 
aangewezen autoriteiten;
d) de ingevolge artikel 8 verstrekte mededelingen.
Artikel 8.
De verdragsluitende staten doen de secretaris-generaal 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen mede-
deling van de teksten van hun wettelijke bepalingen die 
een wijziging van de lijst van de in artikel 2, onder a), 
genoemde rechterlijke instanties met zich brengen.
Artikel 9.
Dit protocol heeft rechtswerking zolang het Verdrag van 
Rome inzake verbintenissen van kracht is, onder de in 
artikel 30 van genoemd Verdrag bedoelde voorwaarden.
Artikel 10.
Elke verdragsluitende staat kan verzoeken om herziening 
van dit protocol. In dat geval roept de Voorzitter van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen een conferentie 
voor de herziening bijeen.
(…)
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN bij 
het Eerste Protocol van 19 december 1988
Gemeenschappelijke verklaring
De regeringen van het Koninkrijk België, het Konink-
rijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de 
Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse 
Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertog-
dom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Op het ogenblik van de ondertekening van het Eerste 
Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Jus-
titie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te 
Rome op 19 juni 1980,
Geleid door de wens een zo doeltreffend mogelijke toe-
passing van de bepalingen van dit Verdrag te verzekeren,
Verklaren zich bereid om samen met het Hof van Jus-
titie van de Europese Gemeenschappen een stelsel op 
te zetten voor de uitwisseling van gegevens betreffen-
de uitspraken die in kracht van gewijsde zijn gegaan, 
voorzover deze uitspraken krachtens het Verdrag inza-
ke het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst zijn gedaan door de rechterlijke instanties 
bedoeld in artikel 2 van genoemd protocol. De uitwisse-
ling van gegevens omvat:
– de toezending aan het Hof van Justitie door de be-
voegde nationale instanties van de beslissingen van de 
in artikel 2, onder a), genoemde rechterlijke instanties, 
alsmede de significante beslissingen van de in artikel 2, 
onder b), genoemde rechterlijke instanties;
– het rangschikken en tot documentatie verwerken van 
deze uitspraken door het Hof van Justitie, met zo no-
dig het maken van samenvattingen en van vertalingen, 
alsmede de publicatie van bijzonder belangrijke beslis-
singen;
– de toezending door het Hof van Justitie van de documen-
tatie aan de bevoegde nationale instanties van de staten die 
partij zijn bij het protocol, alsmede aan de Commissie en 
de Raad van de Europese Gemeenschappen.
(…)
Gemeenschappelijke verklaring
De regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk 
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleen-
se Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Repu-
bliek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groother-
togdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Op het ogenblik van de ondertekening van het Eerste 
Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Jus-
titie van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing 
is op verbintenissen uit overeenkomst, ter onderteke-
ning opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
Verwijzende naar de gemeenschappelijke verklaring 
gehecht aan het Verdrag inzake het recht dat van toepas-
sing is op verbintenissen uit overeenkomst,
Geleid door de wens een zo doeltreffend en eenvormig 
mogelijke toepassing van de bepalingen van dit Verdrag 
te verzekeren,
Verlangende te voorkomen dat verschillen in uitlegging 
van het Verdrag afbreuk doen aan de eenheid van dit 
Verdrag,
Spreken de mening uit dat iedere staat die lid wordt van 
de Europese Gemeenschappen tot dit protocol dient toe 
te treden.
(…)
TWEEDE PROTOCOL waarbij aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde 
bevoegdheden worden toegekend inzake de uitleg-
ging van het Verdrag inzake het recht dat van toe-
passing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter 
ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980
[vindplaats: Pb. L. 20  februari 1989, afl. 48, 17] [ge-
bonden landen: (tenzij anders bepaald, is de datum 
van inwerkingtreding 01.08.2004): België, Bulga-
rije (15.01.2008), Cyprus (01.11.2006), Denemarken 
(niet voor de Faeröer en Groenland), Duitsland, Est-
land (01.10.2006), Finland, Frankrijk, Griekenland, 
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Hongarije (01.06.2006), Ierland, Italië, Letland 
(01.05.2006), Litouwen (01.12.2006), Luxemburg, Mal-
ta (01.01.2007), Nederland (mede voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba), Oostenrijk, Polen (01.08.2007), Por-
tugal, Roemenië (15.01.2008), Slovenië (01.05.2006), 
Slowakije (01.08.2006), Spanje, Tsjechië (01.07.2006), 
Verenigd Koninkrijk, Zweden]
De hoge verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot op-
richting van de Europese Economische Gemeenschap,
Overwegende dat het Verdrag inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter 
ondertekening opengesteld te Rome op 19  juni 1980, 
hierna “het Verdrag van Rome inzake verbintenissen” 
te noemen, in werking treedt na het neerleggen van de 
zevende akte van bekrachtiging, aanvaarding of goed-
keuring;
Overwegende dat de eenvormige toepassing van de bij 
het Verdrag van Rome inzake verbintenissen ingestel-
de regels de invoering van een regeling vereist die de 
eenvormige uitlegging daarvan waarborgt en dat daar-
toe aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen de nodige bevoegdheden dienen te worden 
verleend, nog voordat het Verdrag van Rome inzake 
verbintenissen ten aanzien van alle lidstaten van de 
Europese Economische Gemeenschap van kracht is,
Hebben besloten het onderhavige protocol te sluiten en 
hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aange-
wezen: (…)
Die, in het kader van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen bijeen, na overlegging van hun in goede en 
behoorlijke vorm bevonden volmachten,
Overeenstemming hebben bereikt over de volgende be-
palingen:
Artikel 1.
1. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen heeft met betrekking tot het Verdrag van Rome inza-
ke verbintenissen de bevoegdheden die het Hof worden 
toegekend door het op 19  december 1988 te Brussel 
gesloten Eerste Protocol betreffende de uitlegging door 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening 
opengesteld te Rome op 19 juni 1980. Het protocol be-
treffende het statuut van het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen en het reglement voor de pro-
cesvoering van het Hof van Justitie zijn van toepassing.
2. Het reglement voor de procesvoering van het Hof van 
Justitie wordt zo nodig aangepast en aangevuld overeen-
komstig artikel 188 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap.
Artikel 2.
Dit protocol is onderworpen aan bekrachtiging door de 
ondertekenende staten. De akten van bekrachtiging wor-
den nedergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 3.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de 
derde maand die volgt op het nederleggen van de akte 
van bekrachtiging door de ondertekenende staat die deze 
handeling als laatste verricht.
(…)

Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale  
ontvoering van kinderen
gesloten te Den Haag op 25 oktober 1980
[vindplaats: BS 24  april 1999] [gebonden landen: 
Albanië (01.08.2007), Andorra (01.07.2011), 
Argentinië (01.06.1991), Armenië (01.06.2007), Aus-
tralië (01.01.1987), Bahamas (01.01.1994), België 
(01.05.1999), Belize (01.09.1989), Bosnië-Herzegovi-
na (06.03.1992, voortzetting van Joegoslavië gebon-
den sinds 01.12.1991), Brazilië (01.01.2000), Bulga-
rije (01.08.2003), Burkina Faso (01.08.1992), Canada 
(01.12.1983, mede voor Ontario, New-Brunswick, Bri-
tisch Columbia en Manitoba, mede voor Nova Scotia 
vanaf 01.05.1984, Newfoundland vanaf 01.10.1984, 
Quebec vanaf 01.01.1985, Yukon vanaf 01.02.1985, 
Prins Edwardeiland vanaf 01.05.1986, Saskatchewan 
vanaf 01.11.1986, Alberta vanaf 01.02.1987, North-
west territories vanaf 01.04.1988, en Nunavut vanaf 
01.01.2001), Chili (01.05.1994), China (enkel voor 
het Bijzonder Administratief Gebied Hong Kong van-
af 01.09.1997 en voor het Bijzonder Administratief 
Gebied Macau vanaf 01.03.1999), Colombia (01.03.1996), 
Costa Rica (01.02.1999), Cyprus (01.02.1995), 
Denemarken (01.07.1991, niet voor Faeröer en Groen-
land), Dominicaanse Republiek (01.11.2004), Duits-
land (01.12.1990), Ecuador (01.04.1992), El Salvador 
(01.05.2001), Estland (01.07.2001), Fiji (01.06.1999), 
Finland (01.08.1994), Frankrijk (01.12.1983, mede 
voor de D.O.M. en T.O.M.), Gabon (01.03.2011*), 
Georgië (01.10.1997), Griekenland (01.06.1993), 
Guatemala (01.05.2002), Guinea (01.02.2012*), 
Honduras (01.03.1994), Hongarije (01.07.1986), 
Ierland (01.10.1991), IJsland (01.11.1996), Irak 
(01.06.2014*), Israël (01.12.1991), Italië (01.05.1995), 
Japan (01.04.2014), Kazakhstan (01.09.2013*), 
Korea (01.03.2013*), Kroatië (08.10.1991, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 01.12.1991), 
Lesotho (01.09.2012*), Letland (01.02.2002), 
Litouwen (01.09.2002), Luxemburg (01.01.1987), 
Macedonië (17.09.1991, voortzetting van Joegosla-
vië gebonden sinds 01.12.1991), Malta (01.01.2000), 
Marokko (01.06.2010), Mauritius (01.06.1993), Mexi-
co (01.09.1991), Moldavië (01.07.1998), Monaco 
(01.02.1993), Montenegro (03.06.2006, voortzetting 
van Joegoslavië gebonden sinds 01.12.1991), Neder-
land (01.09.1990), Nicaragua (01.03.2001), Nieuw- 
Zeeland (01.08.1991), Noorwegen (01.04.1989), 
Oekraïne (01.09.2006), Oezbekistan (01.08.1999), Oos-
tenrijk (01.10.1988), Panama (01.05.1994), Paraguay 
(01.08.1998), Peru (01.08.2001), Polen (01.11.1992), 
Portugal (01.12.1983), Roemenië (01.02.1993), Russi-
sche Federatie (01.10.2011*), San Marino (01.03.2007), 
Servië (voortzetting van Joegoslavië gebonden sinds 
01.12.1991), Seychellen (01.08.2008), Singapo-
re (01.03.2011), Sint-Kitts en Nevis (01.08.1994), 
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Slovenië (01.06.1994), Slowakije (01.02.2001), Span-
je (01.09.1987), Sri Lanka (01.12.2001), Thailand 
(01.11.2002), Trinidad en Tobago (01.09.2000), Tsje-
chië (01.03.1998), Turkije (01.08.2000), Turkmenis-
tan (01.03.1998), Uruguay (01.02.2000), Venezuela 
(01.01.1997), Verenigde Staten (01.07.1988), Verenigd 
Koninkrijk (01.08.1986, mede voor het eiland Man van-
af 01.09.1991, de Falklandeilanden vanaf 01.06.1998, 
de Kaaimaneilanden vanaf 01.08.1998, Montserrat 
vanaf 01.03.1999, Bermuda vanaf 01.03.1999, Jer-
sey vanaf 01.03.2006 en Anguilla vanaf 01.09.2007), 
Wit-Rusland (01.04.1998), Zambia (01.11.2014*), Zim-
babwe (01.07.1995), Zuid-Afrika (01.10.1997), Zweden 
(01.06.1989), Zwitserland (01.01.1984);
* = toetreding nog niet aanvaard door België, en derhal-
ve niet in werking tussen de vernoemde staat en België]
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied van het 
verdrag
Artikel 1.
Dit Verdrag heeft tot doel:
a) de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van kinde-
ren die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vast-
gehouden in een Verdragsluitende Staat;
b) het in een Verdragsluitende Staat bestaande recht be-
treffende het gezag en het omgangsrecht in de andere 
Verdragsluitende Staten daadwerkelijk te doen eerbie-
digen.
Artikel 2.
De Verdragsluitende Staten nemen alle passende maatre-
gelen om de doelstellingen van het Verdrag binnen hun 
grondgebied te verwezenlijken. Hiertoe dienen zij van de 
snelst mogelijke procedures gebruik te maken.
Artikel 3.
Het overbrengen of het niet doen terugkeren van een kind 
wordt als ongeoorloofd beschouwd, wanneer:
a) dit geschiedt in strijd met een gezagsrecht, dat is toe-
gekend aan een persoon, een instelling of enig ander li-
chaam, alleen of gezamenlijk, ingevolge het recht van de 
Staat waarin het kind onmiddellijk voor zijn overbren-
ging of vasthouding zijn gewone verblijfplaats had; en
b) dit recht alleen of gezamenlijk daadwerkelijk werd 
uitgeoefend op het tijdstip van het overbrengen of het 
niet doen terugkeren, dan wel zou zijn uitgeoefend, in-
dien een zodanige gebeurtenis niet had plaatsgevonden.
Het onder a) bedoelde gezagsrecht kan in het bijzonder 
voortvloeien uit een toekenning van rechtswege, een 
rechterlijke of administratieve beslissing of een overeen-
komst die geldig is ingevolge het recht van die Staat.
Artikel 4.
Het Verdrag is van toepassing op ieder kind dat onmiddel-
lijk voorafgaande aan de inbreuk op het recht betreffende 
het gezag of omgangsrecht zijn gewone verblijfplaats had 
in een Verdragsluitende Staat. Het Verdrag houdt op van 
toepassing te zijn, zodra het kind de leeftijd van 16 jaar 
heeft bereikt.
Artikel 5.
Voor de toepassing van dit Verdrag omvat:
a) het “gezagsrecht” het recht dat betrekking heeft op de 
zorg voor de persoon van het kind, en in het bijzonder 
het recht over zijn verblijfplaats te beslissen;
b) het “omgangsrecht” het recht het kind voor een be-
perkte tijdsduur mee te nemen naar een andere plaats 
dan zijn gewone verblijfplaats.
Hoofdstuk II. Centrale autoriteiten
Artikel 6.
Iedere Verdragsluitende Staat wijst een centrale autoriteit 
aan die de verplichtingen dient na te komen, die hem door 
het Verdrag zijn opgelegd.
[België heeft als centrale autoriteit aangeduid: FOD Jus-
titie, Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
Rechten en Vrijheden, Centrale Autoriteit Rechtshulp in 
Burgerlijke Zaken, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 
02/542 67 00, fax 02/542 70 06]
Een federale Staat, een Staat waarin verschillende rechts-
stelsels van kracht zijn, of een Staat die zelfstandige ter-
ritoriale organisaties heeft, is vrij meer dan één centrale 
autoriteit aan te wijzen en de territoriale omvang van de 
bevoegdheden van elk van deze autoriteiten te omschrij-
ven. De staat die van deze mogelijkheid gebruik maakt, 
wijst de centrale autoriteit aan, waaraan de verzoeken 
kunnen worden gericht ten einde te worden doorgegeven 
aan de bevoegde centrale autoriteit binnen deze Staat.
Artikel 7.
De centrale autoriteiten moeten onderling samenwerken 
en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van 
hun onderscheiden Staten bevorderen, ten einde de on-
middellijke terugkeer van kinderen te verzekeren en de 
overige doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken.
In het bijzonder nemen zij, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via tussenkomst van een andere instantie, alle passende 
maatregelen, ten einde:
a) vast te stellen waar een ongeoorloofd overgebracht of 
vastgehouden kind zich bevindt;
b) te voorkomen dat het kind aan nieuwe gevaren wordt 
blootgesteld of de belangen van de betrokken partijen 
worden geschaad, door middel van het nemen of doen 
nemen van voorlopige maatregelen;
c) te verzekeren dat het kind vrijwillig wordt teruggege-
ven of een schikking in der minne wordt bereikt;
d) indien dit wenselijk blijkt gegevens uit te wisselen 
met betrekking tot de maatschappelijke omstandighe-
den van het kind;
e) algemene inlichtingen te verstrekken met betrekking 
tot het recht van hun Staat inzake de toepassing van dit 
Verdrag;
f) een gerechtelijke of administratieve procedure in te 
stellen waardoor de terugkeer van het kind wordt be-
werkstelligd of het instellen van een dergelijke proce-
dure te bevorderen, alsmede, zo nodig, de regeling of 
de feitelijke uitoefening van het omgangsrecht mogelijk 
te maken;
g) zo nodig rechtsbijstand en juridisch advies te verle-
nen of de verlening ervan te bevorderen, met inbegrip 
van de bijstand van een raadsman;
h) te verzekeren dat, indien nodig en dienstig, zodanige 
administratieve maatregelen worden getroffen, dat het 
kind zonder gevaar kan terugkeren;
i) elkaar op de hoogte te houden omtrent de werking van 
dit Verdrag en zoveel mogelijk eventuele belemmerin-
gen bij de toepassing ervan weg te nemen.
Hoofdstuk III. Terugkeer van het kind
Artikel 8.
Personen, instellingen of lichamen die stellen dat een kind 
in strijd met het recht betreffende het gezag is overge-
bracht of wordt vastgehouden, kunnen zich richten tot de 
centrale autoriteit van hetzij de gewone verblijfplaats van 
het kind, hetzij de centrale autoriteit van iedere andere 
Verdragsluitende Staat, met het verzoek om behulpzaam 
te zijn bij het verzekeren van de terugkeer van het kind.
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Het verzoek moet bevatten:
a) gegevens met betrekking tot de identiteit van de ver-
zoeker, van het kind en van de persoon van wie wordt 
gesteld dat deze het kind heeft meegenomen of vastge-
houden;
b) zo mogelijk de geboortedatum van het kind;
c) de gronden waarop de verzoeker zijn eis met betrek-
king tot de terugkeer van het kind doet steunen;
d) alle beschikbare gegevens met betrekking tot de 
plaats waar het kind verblijft en de identiteit van de per-
soon bij wie het kind zich vermoedelijk bevindt.
Het verzoek kan vergezeld gaan van of worden aange-
vuld met:
e) een gewaarmerkt afschrift van iedere terzake dienen-
de beslissing of overeenkomst;
f) een schriftelijk bewijsstuk of beëdigde verklaring, 
afgegeven door de centrale autoriteit of door een ande-
re bevoegde autoriteit van de Staat waar het kind zijn 
gewone verblijfplaats heeft, dan wel door een hiertoe 
gekwalificeerde persoon, betreffende het ter zake toe-
passelijke recht van de staat;
g) ieder ander ter zake dienend stuk.
Artikel 9.
Wanneer de centrale autoriteit waaraan ingevolge arti-
kel 8 een verzoek wordt gericht, redenen heeft om aan te 
nemen dat het kind zich in een andere Verdragsluitende 
Staat bevindt, zendt zij het verzoek rechtstreeks en onver-
wijld aan de centrale autoriteit van die Verdragsluitende 
Staat en stelt zij de centrale autoriteit van wie het verzoek 
uitgaat of zo nodig de verzoeker hiervan in kennis.
Artikel 10.
De centrale autoriteit van de Staat waar het kind zich be-
vindt, neemt alle passende maatregelen, of doet deze nemen, 
ten einde de vrijwillige terugkeer van het kind te verzekeren.
Artikel 11.
De rechterlijke of administratieve autoriteiten van iedere 
Verdragsluitende Staat treffen onverwijld maatregelen ter 
bevordering van de terugkeer van het kind.
Wanneer de desbetreffende rechterlijke of administratieve 
autoriteit niet binnen zes weken nadat het verzoek tot haar 
wordt gericht tot een uitspraak is gekomen, kan de ver-
zoeker of de centrale autoriteit van de aangezochte Staat 
zelfstandig of op verzoek van de centrale autoriteit van de 
verzoekende Staat een verklaring vragen met betrekking 
tot de redenen van deze vertraging. Indien het antwoord 
wordt ontvangen door de centrale autoriteit van de aan-
gezochte Staat, dient deze autoriteit dit antwoord door te 
geven aan de centrale autoriteit van de verzoekende Staat 
of aan de verzoeker, al naar gelang van het geval.
Artikel 12.
Wanneer een kind ongeoorloofd is overgebracht of wordt 
vastgehouden in de zin van artikel 3 en er minder dan één 
jaar is verstreken tussen de overbrenging of het niet doen 
terugkeren en het tijdstip van de indiening van het verzoek 
bij de rechterlijke of administratieve autoriteit van de Ver-
dragsluitende Staat waar het kind zich bevindt, gelast de be-
trokken autoriteit de onmiddellijke terugkeer van het kind.
De rechterlijke of administratieve autoriteit gelast, zelfs 
in het geval dat het verzoek tot haar wordt gericht en dat 
de in het vorige lid bedoelde termijn van één jaar is ver-
streken, eveneens de terugkeer van het kind, tenzij wordt 
aangetoond dat het kind inmiddels is geworteld in zijn 
nieuwe omgeving.
Wanneer de rechterlijke of administratieve autoriteit van 
de aangezochte Staat redenen heeft om aan te nemen dat 
het kind naar een andere Staat is meegenomen, kan zij de 
procedure schorsen of het verzoek tot terugkeer van het 
kind afwijzen.
Artikel 13.
Niettegenstaande het bepaalde in het voorgaande arti-
kel, is de rechterlijke of administratieve autoriteit van de 
aangezochte Staat niet gehouden de terugkeer van het 
kind te gelasten, indien de persoon, de instelling of het 
lichaam dat zich tegen de terugkeer verzet, aantoont dat:
a) de persoon, de instelling of het lichaam dat de zorg 
had voor de persoon van het kind, het recht betreffende 
het gezag niet daadwerkelijk uitoefende ten tijde van de 
overbrenging of het niet doen terugkeren, of naderhand 
in deze overbrenging of het niet doen terugkeren had 
toegestemd of berust;
of dat
b) er een ernstig risico bestaat dat het kind door zijn te-
rugkeer wordt blootgesteld aan een lichamelijk of gees-
telijk gevaar, dan wel op enigerlei andere wijze in een 
ondragelijke toestand wordt gebracht.
De rechterlijke of administratieve autoriteit kan eveneens 
weigeren de terugkeer van het kind te gelasten, indien zij 
vaststelt dat het kind zich verzet tegen zijn terugkeer en 
een leeftijd en mate van rijpheid heeft bereikt, die recht-
vaardigt dat met zijn mening rekening wordt gehouden.
Bij het beoordelen van de in dit artikel bedoelde omstan-
digheden, houden de rechterlijke of administratieve auto-
riteiten rekening met de gegevens omtrent de maatschap-
pelijke omstandigheden van het kind, die zijn verstrekt 
door de centrale autoriteit of enige andere bevoegde auto-
riteit van de staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats 
heeft.
Artikel 14.
Ten einde vast te stellen of er sprake is van een onge-
oorloofde overbrenging of niet doen terugkeren in de 
zin van artikel 3, kan de rechterlijke of administratieve 
autoriteit van de aangezochte Staat rechtstreeks reke-
ning houden met het recht van de Staat waar het kind 
zijn gewone verblijfplaats heeft en met de aldaar al dan 
niet formeel erkende rechterlijke of administratieve be-
slissingen, zonder dat het nodig is dat de inhoud van 
dat recht of de erkenning van buitenlandse beslissingen 
worden vastgesteld in een bijzondere daartoe bestemde 
procedure, die anders toepasselijk zou zijn.
Artikel 15.
Alvorens de terugkeer van het kind te gelasten, kunnen 
de rechterlijke of administratieve autoriteiten van een 
Verdragsluitende Staat verlangen dat de verzoeker een 
beslissing of verklaring van de autoriteiten van de Staat 
waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, overlegt, 
waarin wordt vastgesteld dat de overbrenging of het niet 
doen terugkeren ongeoorloofd was in de zin van artikel 3 
van het Verdrag, voor zover een dergelijke beslissing of 
verklaring in die Staat kan worden verkregen. De cen-
trale autoriteiten van de Verdragsluitende Staten zijn de 
verzoeker zoveel mogelijk behulpzaam bij de verkrijging 
van een dergelijke beslissing of verklaring.
Artikel 16.
Nadat de rechterlijke of administratieve autoriteiten van 
de Verdragsluitende Staat waarheen het kind ongeoor-
loofd is overgebracht of waar het ongeoorloofd wordt 
vastgehouden in de zin van artikel 3, in kennis zijn ge-
steld van deze overbrenging of dit vasthouden, kunnen zij 
zich niet eerder over het gezagsrecht ten gronde uitspre-
ken, dan nadat is vastgesteld dat het kind niet dient terug 
te keren ingevolge dit Verdrag, of dan nadat een redelijke 
termijn is verstreken en daarin geen verzoek is ingediend 
om dit Verdrag toe te passen.
Artikel 17.
Het enkele feit dat in de aangezochte Staat een beslissing 
met betrekking tot het gezag is genomen of voor erken-
ning in aanmerking komt, vormt geen grond voor een 
weigering het kind ingevolge dit Verdrag terug te zenden, 
maar de rechterlijke of administratieve autoriteiten van de 
aangezochte Staat kunnen bij de toepassing van dit Ver-
drag rekening houden met de overwegingen die tot deze 
beslissing hebben geleid.
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Artikel 18.
De bepalingen van dit hoofdstuk beperken niet de be-
voegdheid van de rechterlijke of administratieve autori-
teit om op ongeacht welk tijdstip de terugkeer van het 
kind te gelasten.
Artikel 19.
Een ingevolge dit Verdrag genomen beslissing betreffen-
de de terugkeer van het kind heeft geen betrekking op het 
gezagsrecht zelf.
Artikel 20.
De terugkeer van het kind overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 12 kan worden geweigerd, wanneer deze op grond 
van de fundamentele beginselen van de aangezochte Staat 
betreffende de bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden niet zou zijn toegestaan.
Hoofdstuk IV. Omgangsrecht
Artikel 21.
Een verzoek dat de regeling of de bescherming van de 
feitelijke uitoefening van het bezoekrecht beoogt, kan op 
dezelfde wijze als een verzoek dat de terugkeer van het 
kind beoogt, aan de centrale autoriteit van een Verdrag-
sluitende Staat worden gericht.
De centrale autoriteiten zijn gehouden tot de in artikel 7 
bedoelde verplichting tot samenwerking, ten einde te ver-
zekeren dat het omgangsrecht op vreedzame wijze kan 
worden uitgeoefend en de voorwaarden voor de uitoefe-
ning van dit recht worden nageleefd, en om alle bestaan-
de belemmeringen met betrekking tot de uitoefening van 
dit recht zoveel mogelijk weg te nemen.
De centrale autoriteiten kunnen hetzij rechtstreeks, hetzij 
door tussenkomst van derden, een gerechtelijke procedu-
re instellen of bevorderen, tot het regelen of beschermen 
van het omgangsrecht en de naleving van de voorwaarden 
waaraan de uitoefening van dit recht mocht zijn gebonden.
Hoofdstuk V. Algemene bepalingen
Artikel 22.
Geen zekerheid, borgtocht of voorschot, onder welke be-
naming ook, wordt vereist om de betaling van de kosten 
en uitgaven te waarborgen, die zijn gemaakt in verband 
met rechterlijke of administratieve procedures als be-
doeld in dit Verdrag.
Artikel 23.
In verband met dit Verdrag kan geen enkele legalisatie of 
soortgelijke formaliteit worden verlangd.
Artikel 24.
Ieder verzoek, mededeling of ander stuk, wordt in de 
oorspronkelijke taal gezonden aan de centrale autoriteit 
van de aangezochte Staat en gaat vergezeld van een ver-
taling in de officiële taal of in één van de officiële talen 
van deze Staat of, wanneer deze vertaling moeilijk kan 
worden vervaardigd, van een vertaling in het Frans of in 
het Engels.
Een Verdragsluitende Staat kan zich echter, door het ma-
ken van het in artikel 42 bedoelde voorbehoud, verzetten 
tegen het gebruik van hetzij het Frans, hetzij het Engels, 
in ieder verzoek, mededeling of ander stuk gericht aan 
zijn centrale autoriteit.
[Vereisen een vertaling in de eigen taal: Brazilië (Portu-
gees), Duitsland (Duits), El Salvador (Spaans), Venezu-
ela (Spaans);
verzetten zich tegen het gebruik van het Frans: Armenië, 
Belize, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, 
Guatemala, IJsland, Japan, Korea, Letland, Litouwen, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Panama (ingetrokken sedert 
01.08.1994), Sri Lanka, Thailand en Zuid-Afrika;
verzetten zich tegen het gebruik van het Engels: Andorra, 
Frankrijk]
Artikel 25.
De onderdanen van een Verdragsluitende Staat en de 
personen die aldaar hun gewone verblijfplaats hebben, 
hebben bij alles wat verband houdt met de toepassing 
van dit verdrag recht op rechtsbijstand en juridisch advies 
in iedere andere Verdragsluitende Staat, onder dezelfde 
voorwaarden als waren zij zelf onderdanen van die andere 
Staat en als hadden zij aldaar zelf hun gewone verblijf-
plaats.
Artikel 26.
Iedere centrale autoriteit draagt bij de toepassing van dit 
Verdrag haar eigen kosten.
De centrale autoriteit en de andere openbare diensten van 
de Verslagsluitende Staten brengen geen kosten in reke-
ning in verband met ingevolge dit Verdrag ingediende 
verzoeken. In het bijzonder mogen zij niet van de ver-
zoeker betaling eisen van de proceskosten of, indien deze 
zijn gemaakt, van de kosten veroorzaakt door bijstand 
van een raadsman. Zij kunnen echter wel betaling ver-
langen van de kosten die zijn gemaakt of zullen worden 
gemaakt in verband met de terugkeer van het kind.
Een Verdragsluitende Staat kan echter door het in 
artikel 42 bedoelde voorbehoud te maken, verklaren dat 
hij slechts is gehouden tot betaling van de in het voor-
gaande lid bedoelde kosten verbonden aan de bijstand 
van een raadsman of een juridisch adviseur dan wel van 
de gerechtskosten voor zover deze kosten kunnen worden 
gedekt door zijn stelsel van rechtshulp en rechtsbijstand.
Wanneer de rechterlijke of administratieve autoriteit de 
terugkeer van het kind gelast of een uitspraak doet betref-
fende het omgangsrecht in verband met dit Verdrag, kan 
zij, zo nodig, de persoon die het kind heeft overgebracht 
of vastgehouden of die de uitoefening van het omgangs-
recht heeft verhinderd, verplichten tot de betaling van alle 
noodzakelijke kosten die door of namens de verzoeker 
zijn gemaakt, in het bijzonder de reiskosten, de kosten 
van juridische vertegenwoordiging van de verzoeker en 
van de terugkeer van het kind, alsmede alle kosten die 
zijn gemaakt of betalingen die zijn gedaan om vast te stel-
len waar het kind zich bevindt.
[Maakten een voorbehoud: Albanië, Andorra, Armenië, 
Belize, Bulgarije, Canada (behalve voor Manitoba), 
China (enkel voor Hong Kong), Denemarken, Duitsland, 
El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Guatemala, Honduras, IJsland, Israël, Japan, Kazakh-
stan, Korea, Litouwen, Luxemburg, Mauritius, Molda-
vië, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Oezbekistan, Panama, Polen, San Marino, Sint-Kitts en 
Nevis, Slowakije, Sri Lanka, Tsjechië, Turkije, Venezuela, 
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zim-
babwe, Zuid-Afrika en Zweden]
Artikel 27.
Wanneer klaarblijkelijk aan de door het Verdrag gestelde 
voorwaarden niet is voldaan of het verzoek klaarblijkelijk 
niet gegrond is, is een centrale autoriteit niet gehouden 
een dergelijk verzoek in behandeling te nemen. In dat ge-
val stelt zij de verzoeker of, zo nodig de centrale autoriteit 
die haar het verzoek heeft doorgegeven, onmiddellijk van 
haar beweegredenen in kennis.
Artikel 28.
Een centrale autoriteit kan eisen dat het verzoek verge-
zeld gaat van een schriftelijke machtiging waardoor haar 
de bevoegdheid wordt verstrekt namens de verzoeker op 
te treden of een vertegenwoordiger aan te wijzen die ge-
rechtigd is zulks te doen.
Artikel 29.
Het Verdrag staat er niet aan in de weg dat een persoon 
die, of een instelling die, of een lichaam dat stelt dat het 
recht betreffende het gezag of het omgangsrecht in de zin 
van artikel 3 of 21 is geschonden zich, al dan niet met toe-
passing van de regels van het Verdrag, rechtstreeks wendt 
tot de rechterlijke of administratieve autoriteiten van de 
Verdragsluitende Staten.
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Artikel 30.
Ieder verzoek dat ingevolge dit Verdrag bij de centrale 
autoriteit of rechtstreeks bij de rechterlijke of administra-
tieve autoriteiten van een Verdragsluitende Staat is inge-
diend, alsmede ieder stuk dat, of elke inlichting die door 
een centrale autoriteit daarbij is gevoegd of is verstrekt, 
zal aan de rechterlijke instanties of de administratieve au-
toriteiten van de Verdragsluitende Staten kunnen worden 
overgelegd.
Artikel 31.
Ten opzichte van een Staat die met betrekking tot het ge-
zag over de kinderen twee of meer in verschillende terri-
toriale eenheden toepasselijke rechtsstelsels kent:
a) wordt onder de gewone verblijfplaats in die Staat ver-
staan de gewone verblijfplaats in een territoriale een-
heid van die Staat;
b) wordt onder de wet van de Staat van de gewone ver-
blijfplaats verstaan de wet van de territoriale eenheid 
waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft.
Artikel 32.
Ten opzichte van een Staat die met betrekking tot het 
gezag over kinderen twee of meer rechtsstelsels kent 
die op verschillende categorieën personen van toepas-
sing zijn, wordt onder de wet van die Staat verstaan het 
rechtsstelsel waarnaar door het recht van die Staat wordt 
verwezen.
Artikel 33.
Een Staat waarin verschillende territoriale eenheden hun 
eigen rechtsregels hebben met betrekking tot het gezag 
over kinderen, is niet gehouden het Verdrag toe te passen 
wanneer een Staat met één rechtsstelsel daartoe evenmin 
zou zijn gehouden.
Artikel 34.
Met betrekking tot aangelegenheden waarop het Verdrag 
van toepassing is, heeft dit Verdrag voorrang boven het 
Verdrag van 5 oktober 1961 betreffende de bevoegdheid 
van de autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de be-
scherming van minderjarigen, tussen de Staten die Partij 
zijn bij beide Verdragen. Overigens sluit dit Verdrag niet 
de mogelijkheid uit dat, ten einde de terugkeer te bewerk-
stelligen van een kind dat ongeoorloofd is overgebracht 
of wordt vastgehouden of ten einde het omgangsrecht 
te regelen, een andere internationale regeling waarbij de 
Staat van de oorspronkelijke verblijfplaats en de aange-
zochte Staat partij zijn, dan wel ander recht van de aange-
zochte Staat dat niet op een internationale overeenkomst 
berust, wordt toegepast.
Artikel 35.
Dit Verdrag is slechts van toepassing tussen de Verdrag-
sluitende Staten in gevallen van ongeoorloofde overbren-
ging of ongeoorloofd niet doen terugkeren die hebben 
plaatsgevonden na de inwerkingtreding ervan in deze 
Staten.
Indien een verklaring is afgelegd overeenkomstig de 
artikelen  39 of 40, wordt onder een Verdragsluitende 
Staat in de zin van het voorgaande lid verstaan de ter-
ritoriale eenheid of eenheden waarop dit Verdrag van 
toepassing is.
Artikel 36.
Dit Verdrag staat er niet aan in de weg dat twee of meer 
Verdragstaten die de restricties waaraan de terugkeer van 
het kind kan worden onderworpen willen beperken, on-
derling overeenkomen van de bepalingen van dit Verdrag 
die zodanige restricties bevatten, af te wijken.
(…)

Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de  
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen
ondertekend te Brussel op 25 mei 1987
[vindplaats: BS 18  april 1997; BS 14  juli 1999, erra-
tum BS 30  september 1999] [gebonden landen (het 
Verdrag trad voorlopig in werking tussen de landen 
die een verklaring aflegden overeenkomstig art. 6, 3): 
België (16.03.1997), Denemarken (26.10.1989), Est-
land (19.09.2013), Frankrijk (10.03.1992), Ierland 
(08.03.1999), Italië (01.01.1991), Letland (31.10.2010)]
De Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen,
Ervan overtuigd dat het passend is, dat tussen hen het 
vrije verkeer van akten wordt verzekerd,
Verlangend hiertoe uniforme regels betreffende de af-
schaffing van elke vorm van legalisatie van akten in te 
voeren,
Zijn als volgt overeengekomen :
Artikel 1.
1. Dit Verdrag is van toepassing op openbare akten die 
zijn opgemaakt op het grondgebied van een Verdragslui-
tende Staat en moeten worden overgelegd op het grond-
gebied van een andere Verdragsluitende Staat of aan 
diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere 
Verdragsluitende Staat, zelfs als die ambtenaren hun 
functie uitoefenen op het grondgebied van een Staat die 
geen partij is bij dit Verdrag.
2. Onder openbare akten worden verstaan :
a) Stukken, afgegeven door een autoriteit of func-
tionaris behorend tot enig rechterlijk orgaan van de 
Staat, hieronder begrepen stukken, afgegeven door 




d) Op onderhandse akten geplaatste officiële ver-
klaringen zoals verklaringen omtrent registratie, het 
bestaan van een stuk op een bepaalde datum en de 
echtheid van een handtekening.
3. Dit Verdrag is eveneens van toepassing op officiële 
akten die als zodanig zijn opgemaakt door diplomatieke 
of consulaire ambtenaren van een aangesloten Staat die 
hun functie op het grondgebied van enige Staat uitoe-
fenen, terwijl die akten moeten worden overgelegd op 
het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat 
of aan diplomatieke of consulaire ambtenaren van een 
andere Verdragsluitende Staat, die hun functie uitoefe-
nen op het grondgebied van een Staat die geen partij is 
bij dit Verdrag.
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Artikel 2.
Elke Verdragsluitende Staat stelt de akten waarop dit Ver-
drag van toepassing is, vrij van elke vorm van legalisatie 
of van elke andere equivalente of analoge formaliteit.
Artikel 3.
In dit Verdrag wordt onder legalisatie uitsluitend verstaan 
de formaliteit waarbij een bevestigende verklaring wordt 
afgegeven omtrent de echtheid van de handtekening, de 
hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de akte heeft 
gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het 
zegel of het stempel op de akte.
Artikel 4.
1. Indien de autoriteiten van de Staat op welks grondge-
bied de akte wordt overgelegd, ernstige en gefundeerde 
twijfels hebben over de echtheid van de handtekening, 
de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de akte 
heeft gehandeld, of de identiteit van het zegel of het 
stempel, kunnen zij rechtstreeks inlichtingen vragen 
aan de overeenkomstig artikel  5 aangewezen centrale 
bevoegde autoriteit van de Staat waarvan de akte of het 
stuk uitgaat. De verzoeken om inlichtingen moeten zich 
beperken tot uitzonderlijke gevallen en moeten te allen 
tijde met redenen omkleed zijn.
2. De verzoeken om inlichtingen zijn voor zover moge-
lijk vergezeld van het origineel of van een fotocopie van 
de akte. Ze zijn vrij van belastingen, rechten of kosten.
Artikel 5.
Iedere Verdragsluitende Staat wijst op het ogenblik van 
ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding of goedkeu-
ring van dit Verdrag de centrale autoriteit aan, die is be-
last met het ontvangen en doorzenden van de in artikel 4 
bedoelde verzoeken om inlichtingen. Hij geeft aan in 
welke taal of talen deze autoriteit de verzoeken om in-
lichtingen ontvankelijk verklaart.
Artikel 6.
1. Dit Verdrag staat voor ondertekening open door de 
Lid-Staten.
Het kan worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. 
De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeu-
ring worden nedergelegd bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken van België.
2. Het Verdrag treedt in werking negentig dagen na de 
datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring door alle Staten die op de 
datum waarop het Verdrag wordt opengesteld voor on-
dertekening, Lid-Staten van de Europese Gemeenschap-
pen zijn.
3. Iedere Staat kan bij de nederlegging van zijn akte van 
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of op elk 
later tijdstip tot aan de datum van inwerkingtreding van 
dit Verdrag, verklaren dat dit ten aanzien van die Staat 
van toepassing is in zijn betrekkingen met de Staten die 
dezelfde verklaring hebben afgelegd, negentig dagen na 
de datum van nederlegging.
Artikel 7.
1. Dit Verdrag staat voor toetreding open door iedere 
Staat die toetreedt tot de Europese Gemeenschappen. 
De akten van toetreding worden nedergelegd bij het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken van België.
2. Ten aanzien van iedere toetredende Staat treedt dit 
Verdrag in werking negentig dagen na de datum van ne-
derlegging van zijn akte van toetreding.
Artikel 8.
1. Elke Lid-Staat kan, op het tijdstip van ondertekening 
of van de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring, het grondgebied of de 
grondgebieden aanwijzen waarop dit Verdrag van toe-
passing is.
2. Elke Lid-Staat kan, bij de nederlegging van zijn akte 
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, of op 
elk later tijdstip, door middel van een aan het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken van België gerichte verklaring 
de toepassing van dit Verdrag uitbreiden tot ieder ander 
in deze verklaring aangegeven grondgebied voor welke 
internationale betrekkingen hij verantwoordelijk is of 
voor hetwelk hij bevoegd is verbintenissen aan te gaan.
3. Elke krachtens lid 2 gedane verklaring kan wat ieder in 
die verklaring aangewezen grondgebied betreft, worden 
ingetrokken door middel van een aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van België gerichte kennisgeving.
Deze intrekking wordt onmiddellijk van kracht, of op een 
in de kennisgeving vermelde latere datum.
Artikel 9.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België doet 
aan alle Lid-Staten mededeling van iedere ondertekening, 
iedere nederlegging van akten, iedere afgelegde verkla-
ring of kennisgeving.
Artikel 10.
Dit Verdrag treedt tussen de Verdragsluitende Staten in de 
plaats van de andere verdragen, overeenkomsten of ak-
koorden die betrekking hebben op de vereenvoudiging of 
de afschaffing van de legalisatie van akten behalve voor 
zover die verdragen, overeenkomsten of akkoorden akten 
betreffen :
a) die niet onder dit Verdrag vallen;
b) die zijn opgesteld op grondgebieden waarop dit 
Verdrag niet van toepassing is.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België zal 
aan de Regering van elke Lid-Staat een voor eensluidend 
gewaarmerkt afschrift toezenden.
Bijlagen 
Artikel N1. Lijst met de Gebonden Staten.
(…)
Artikel N2.
Deze landen hebben volgende verklaringen afgelegd :
België:
“Overeenkomstig artikel 5, wijst de Regering van het Ko-
ninkrijk België het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Quatre Brasstraat 2, 1000 Brussel, aan als de centrale 
autoriteit die belast is met het ontvangen en doorzenden 
van de in artikel 4 bedoelde verzoeken om inlichtingen.
Deze verzoeken dienen in het Duits, het Engels, het Frans 
of het Nederlands te worden gesteld.”
“Overeenkomstig artikel 6, 3de lid, verklaart de Regering 
van het Koninkrijk België dat het Verdrag te haren aan-
zien van toepassing is in haar betrekkingen met de Staten 
die dezelfde verklaring hebben afgelegd, negentig dagen 
na de datum van nederlegging.”
Denemarken:
“In uitvoering van artikel 5 van het Verdrag wijst Dene-
marken de Deense minister van Justitie aan als de cen-
trale autoriteit die voor Denemarken belast is met het 
ontvangen en doorzenden van de in artikel  4 bedoelde 
verzoeken om inlichtingen en geeft het aan dat deze ver-
zoeken in één van de volgende talen dienen te worden 
gesteld : het Deens, het Engels, het Duits of het Frans.
Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Verdrag verklaart 
Denemarken dat deze tekst te zijnen aanzien van toepas-
sing is in zijn betrekkingen met de Staten die dezelfde 
verklaring hebben afgelegd, negentig dagen na de datum 
van nederlegging.
Op grond van artikel 8, eerste lid, van het Verdrag ver-
klaart Denemarken dat deze tekst niet van toepassing is 
op de Faeröereilanden en op Groenland.”
Frankrijk:
“Overeenkomstig artikel  5, wijst de Regering van de 
Franse Republiek het “bureau du droit international et 
de l’entraide judiciaire internationale en matière civile et 
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commerciale, service des affaires européennes et inter-
nationales”, Ministère de la Justice, 57 rue Saint-Roch 
75001 Paris, aan als de centrale autoriteit die belast is met 
het ontvangen en doorzenden van de in artikel 4 bedoelde 
verzoeken om inlichtingen. Deze verzoeken dienen in het 
Frans te worden gesteld.”
“Conform artikel 6, 3de lid, verklaart de Regering van de 
Franse Republiek dat het Verdrag te haren aanzien van 
toepassing is in haar betrekkingen met de Staten die de-
zelfde verklaring hebben afgelegd, negentig dagen na de 
datum van nederlegging.”
Italië:
“De Regering van de Italiaanse Republiek verklaart dat, 
overeenkomstig artikel 5 van dit Verdrag, als de centrale 
autoriteit die belast is met het ontvangen en doorzenden 
van de in artikel 4 bedoelde verzoeken om inlichtingen, is 
aangewezen : Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione 
Generale degli Affari Civili. Deze overheidsinstantie aan-
vaardt de in het Italiaans, het Engels of het Frans gestelde 
verzoeken om inlichtingen.
De Regering van de Italiaanse Republiek verklaart daar-
enboven dat, conform artikel  6, 3de lid, het Verdrag te 
haren aanzien van toepassing is in haar betrekkingen met 
de Staten die dezelfde verklaring hebben afgelegd, ne-
gentig dagen na datum van nederlegging van de akte van 
bekrachtiging.”
Artikel M.
Deze landen hebben volgende verklaringen afgelegd:
Cyprus:
(…)
“Overeenkomstig Artikel 5 van het Verdrag verklaart 
de Republiek Cyprus dat het Ministerie van Justitie en 
Openbare Orde is aangesteld als centrale autoriteit die de 
in het Verdrag bedoelde functies zal uitoefenen.
Overeenkomstig Artikel 5 van het Verdrag verklaart de 
Republiek Cyprus dat de centrale autoriteit de verzoeken 




“Overeenkomstig artikel 5 is de centrale autoriteit verant-
woordelijk voor het ontvangen en doorzenden van de in 
Artikel 4 bedoelde verzoeken om inlichtingen het depar-
tement Consulaire zaken van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken. De autoriteit zal vragen om inlichtingen in 
het Ests en het Engels te beantwoorden.”
Ierland:
(…)
“In uitvoering van artikel 5 van het Verdrag heeft de Ierse 
Regering het Ministerie van Buitenlandse Zaken (De-
partement of Foreign Affairs) in Dublin aangewezen als 
de centrale autoriteit die belast is met het ontvangen en 
doorzenden van de in artikel 4 van het Verdrag bedoelde 
verzoeken om inlichtingen. Zijn ontvankelijk de in het 
Engels of het Frans gestelde verzoeken.
Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Verdrag betref-
fende de afschaffing van de (legalisatie) van akten in de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, onderte-
kend te Brussel op 25  mei 1987, verklaard Ierland dat 
dit Verdrag te zijnen aanzien van toepassing is in zijn be-
trekkingen met de Staten die dezelfde verklaring hebben 
afgelegd, 90 dagen na de datum van de nederlegging van 
de akte van bekrachtiging.”
Letland:
(…)
“Overeenkomstig artikel  5 van het Verdrag betreffende 
de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid- 
Staten van de Europese Gemeenschappen verklaart 
de Republiek Letland als centrale autoriteit aan te dui-
den: het Ministerie van Justitie, Brivibaslaan 36, Riga, 
LV-1536, Latvia (Letland).
Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen verklaart de Repu-
bliek Letland dat alle in het kader van het Verdrag inge-
diende aanvragen om informatie gesteld moeten zijn in 
het Lets, Engels of Frans”.

Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van  
kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie
gesloten te Den Haag op 29 mei 1993
[vindplaats: BS 6  juni 2005] [gebonden landen: 
Albanië (01.01.2001), Andorra (01.05.1997), Armenië 
(01.06.2007), Australië (01.12.1998), Azerbeidzjan 
(01.10.2004), België (01.09.2005), Belize (01.04.2006), 
Bolivia (01.07.2002), Brazilië (01.07.1999), Bulga-
rije (01.09.2002), Burkina Faso (01.05.1996), Burun-
di (01.02.1999), Cambodja (01.08.2007), Canada 
(01.04.1997, mede voor Brits Columbia, New Bruns-
wick, Prins Edwardeiland, en Sasktchewan, mede voor 
Alberta vanaf 01.11.1997, Yukon vanaf 01.08.1998, 
Nova Scotia vanaf 01.10.1999, Ontario vanaf 
01.12.1999, de Northwest Territories vanaf 01.04.2000, 
Nunavut vanaf 01.09.2001, Newfoundland en Labrador 
vanaf 01.12.2003, Quebec vanaf 01.02.2006), Chi-
li (01.11.1999), China (01.01.2006, mede voor Hong 
Kong en Macau), Colombia (01.11.1998), Costa Rica 
(01.02.1996), Cuba (01.06.2007), Cyprus (01.06.1995), 
Denemarken (01.11.1997, mede voor de Faeröer 
sedert 01.04.2007, voor Groenland sedert 01.05.2010), 
Dominicaanse Republiek (01.03.2007), Duitsland 
(01.03.2002), Ecuador (01.11.1996), El Salvador 
(01.03.1999), Estland (01.06.2002), Fiji (01.08.2012), 
Filippijnen (01.11.1996), Finland (01.07.1997), Frank-
rijk (01.10.1998, mede voor D.O.M., niet voor T.O.M.), 
Georgië (01.08.1999), Griekenland (01.01.2010), 
Guatemala (01.03.2003), Guinee (01.02.2004), 
Haïti (01.04.2014), Hongarije (01.08.2005), Ier-
land (01.11.2010), IJsland (01.05.2000), India 
(01.10.2003), Israël (01.06.1999), Italië (01.05.2000), 
Kaapverdië (01.01.2010), Kazachstan (01.11.2010), 
Kenia (01.06.2007), Kroatië (01.04.2014), Leso-
tho (01.12.2012), Letland (01.12.2002), Liech-
tenstein (01.05.2009), Litouwen (01.08.1998), 
Luxemburg (01.11.2002), Macedonië (01.04.2009), 
Madagaskar (01.07.2004), Mali (01.09.2006), Mal-
ta (01.02.2005), Mauritius (01.01.1999), Mexi-
co (01.05.1995), Moldavië (01.08.1998), Monaco 
(01.10.1999), Mongolië (01.08.2000), Montenegro 
(01.07.2012), Nederland (01.10.1998), Nieuw- 
Zeeland (01.01.1999), Noorwegen (01.01.1998), Oos-
tenrijk (01.09.1999), Panama (01.01.2000), Paraguay 
(01.09.1998), Peru (01.01.1996), Polen (01.10.1995), 
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Portugal (01.07.2004), Roemenië (01.05.1995), 
Rwanda (01.07.2012), San Marino (01.02.2005), 
Senegal (01.12.2011), Servië (01.04.2014), Sey-
chellen (01.10.2008), Slovenië (01.05.2002), Slo-
wakije (01.10.2001), Spanje (01.11.1995), Sri Lan-
ka (01.05.1995), Swaziland (01.07.2013), Thailand 
(01.08.2004), Togo (01.02.2010), Tsjechië (01.06.2000), 
Turkije (01.09.2004), Uruguay (01.04.2004), Venezuela 
(01.05.1997), Verenigde Staten (01.04.2008), Verenigd 
Koninkrijk (01.06.2003, mede voor het eiland Man 
vanaf 01.11.2003), Vietnam (01.02.2012), Wit-Rus-
land (01.11.2003), Zuid-Afrika (01.12.2003), Zweden 
(01.09.1997), Zwitserland (01.01.2003)]
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied van het 
Verdrag
Artikel 1.
Dit Verdrag heeft tot doel:
a) waarborgen vast te leggen om te verzekeren dat in-
terlandelijke adopties op zodanige wijze plaatsvinden 
dat het hoogste belang van het kind daarmee is gediend 
en de grondrechten die hem volgens het internationale 
recht toekomen, worden geëerbiedigd;
b) een samenwerkingsverband tussen de Verdragsluiten-
de Staten in het leven te roepen teneinde te verzekeren 
dat deze waarborgen in acht worden genomen en ont-
voering, verkoop of handel in kinderen aldus worden 
voorkomen;
c) de erkenning van overeenkomstig het Verdrag tot 
stand gekomen adopties in de Verdragsluitende Staten 
te verzekeren.
Artikel 2.
1. Dit Verdrag is van toepassing wanneer een kind dat 
zijn gewone verblijfplaats in een Verdragsluitende Staat 
(Staat van herkomst) heeft, naar een andere Verdragslui-
tende Staat (Staat van opvang) is, wordt of zal worden 
overgebracht, hetzij na zijn adoptie in de Staat van her-
komst door echtgenoten of een persoon van wie de ge-
wone verblijfplaats zich in de Staat van opvang bevindt, 
hetzij met het oog op een zodanige adoptie in de Staat 
van opvang of in de Staat van herkomst.
2. Het Verdrag heeft slechts betrekking op adopties die 
familierechtelijke betrekkingen tot stand brengen.
Artikel 3.
Het Verdrag is niet langer van toepassing indien de instem-
mingen bedoeld in artikel 17, onder c, niet zijn verkregen 
voordat het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt.
Hoofdstuk II. Vereisten voor de interlande-
lijke adoptie
Artikel 4.
Een adoptie als bedoeld in dit Verdrag kan slechts plaats-
vinden indien de bevoegde autoriteiten van herkomst:
a) hebben vastgesteld dat het kind in aanmerking komt 
voor adoptie;
b) na de mogelijkheden tot plaatsing van het kind in zijn 
Staat van herkomst naar behoren te hebben onderzocht, 
hebben vastgesteld dat een interlandelijke adoptie het 
hoogste belang van het kind dient;
c) zich ervan hebben vergewist:
1. dat de personen, instellingen en autoriteiten, wier 
toestemming voor de adoptie vereist is, de nodige 
voorlichting hebben ontvangen en naar behoren zijn 
ingelicht over de gevolgen van hun toestemming, 
met name over de vraag of adoptie zal leiden tot de 
beëindiging van de rechtsbetrekkingen tussen het 
kind en zijn familie van herkomst,
2. dat deze personen, instellingen en autoriteiten hun 
toestemming vrij hebben gegeven, in de wettelijk 
voorgeschreven vorm, en dat deze toestemming op 
schrift is gegeven of vastgelegd,
3. dat de toestemmingen niet zijn verkregen tegen 
betaling of in ruil voor enige andere tegenprestatie 
en dat zij niet zijn ingetrokken,
4. dat de toestemming van de moeder, indien deze 
vereist is, eerst na de geboorte is gegeven, en
d) zich, rekening houdende met de leeftijd en het peil 
van ontwikkeling van het kind, ervan hebben vergewist,
1. dat het is voorgelicht en naar behoren ingelicht 
over de gevolgen van de adoptie en van zijn toestem-
ming tot de adoptie, indien deze vereist is,
2. dat de wensen en meningen van het kind in aan-
merking zijn genomen,
3. dat de toestemming van het kind tot de adoptie, 
indien deze vereist is, vrij is gegeven, in de wettelijk 
voorgeschreven vorm, en dat deze toestemming op 
schrift is gegeven of vastgelegd, en
4. dat deze niet is verkregen tegen betaling of in ruil 
voor enige andere tegenprestatie.
Artikel 5.
Adopties als bedoeld in dit Verdrag kunnen slechts 
plaatsvinden indien de bevoegde autoriteiten van de Staat 
van opvang:
a) hebben vastgesteld dat de aspirant-adoptiefouders 
aan de vereisten voor adoptie voldoen en daartoe ge-
schikt zijn;
b) zich ervan hebben verzekerd dat de aspirant- 
adoptiefouders de nodige voorlichting hebben ontvangen, en
c) hebben vastgesteld dat het kind vergunning heeft of 
zal verkrijgen om die Staat binnen te komen en aldaar 
permanent te verblijven.
Hoofdstuk III. Centrale autoriteiten en 
vergunninghoudende instellingen
Artikel 6.
1. Elke Verdragsluitende Staat wijst een Centrale Auto-
riteit aan die is belast met de nakoming van de door het 
Verdrag aan haar opgelegde verplichtingen.
2. Federale Staten, Staten waarin meer dan één rechts-
stelsel geldt en Staten die autonome territoriale eenheden 
omvatten, staat het vrij meer dan één Centrale Autoriteit 
aan te wijzen en de territoriale of personele reikwijdte 
van hun taken aan te geven. Een Staat die van deze mo-
gelijkheid gebruik maakt, wijst de Centrale Autoriteit 
aan waaraan mededelingen kunnen worden gedaan ter 
overbrenging daarvan aan de bevoegde Centrale Autori-
teit binnen die Staat.
Artikel 7.
1. De Centrale Autoriteiten werken onderling samen en 
bevorderen de samenwerking tussen de bevoegde auto-
riteiten in hun Staten ter bescherming van kinderen en 
ter verwezenlijking van de overige doelstellingen van 
het Verdrag.
2. Zij nemen alle passende maatregelen om:
a) informatie te verstrekken over de wetgeving van 
hun Staat op het gebied van adoptie en andere alge-
mene informatie, zoals statistieken en standaardfor-
mulieren;
b) elkaar op de hoogte te houden over de werking 
van het Verdrag en, voor zover mogelijk, belemme-
ringen voor de toepassing daarvan weg te nemen.
Artikel 8.
De Centrale Autoriteiten nemen, hetzij rechtstreeks, het-
zij via overheidsinstanties, alle passende maatregelen om 
het ten onrechte genieten van financieel of ander voordeel 
in verband met de adoptie te voorkomen en alle praktijken 
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die in strijd zijn met de doelstellingen van het Verdrag te 
verhinderen.
Artikel 9.
De Centrale Autoriteiten nemen, hetzij rechtstreeks, het-
zij via overheidsinstanties of andere instellingen waaraan 
naar behoren vergunning is verleend in hun Staat, alle 
passende maatregelen, in het bijzonder om:
a) informatie te verzamelen, te bewaren en uit te wis-
selen over de situatie van het kind en de aspirant- 
adoptiefouders, voor zover zulks noodzakelijk is om de 
adoptie tot stand te brengen;
b) de procedure ten behoeve van de adoptie te verge-
makkelijken, te volgen en te bespoedigen;
c) de ontwikkeling van voorlichtingsactiviteiten op het 
gebied van adoptie en van nazorg bij adoptie in hun Sta-
ten te bevorderen;
d) algemene evaluatierapporten betreffende ervaringen 
met interlandelijke adoptie uit te wisselen;
e) voor zover de wetgeving van hun Staat dit toestaat, 
te antwoorden op met redenen omklede verzoeken van 
andere Centrale Autoriteiten of overheidsinstanties om 
informatie over een bepaalde adoptiesituatie.
Artikel 10.
Vergunningen kunnen slechts worden verleend aan, en 
worden behouden door, instellingen die aantonen in staat 
te zijn de hun toe te vertrouwen taken naar behoren te 
vervullen.
Artikel 11.
Een vergunninghoudende instelling dient:
a) uitsluitend doelstellingen zonder winstoogmerk na te 
streven onder de voorwaarden en binnen de beperkingen 
die door de bevoegde autoriteiten van de Staat die de 
vergunning verleent, worden bepaald;
b) te zijn voorzien van bestuurders en medewerkers die op 
grond van hun onkreukbaarheid en hun opleiding of erva-
ring in het bijzonder bekwaam zijn om werkzaamheden te 
verrichten op het gebied van de interlandelijke adoptie; en
c) wat hun samenstelling, functioneren en financiële si-
tuatie betreft onderworpen te zijn aan het toezicht van 
bevoegde autoriteiten van die Staat.
Artikel 12.
Een instelling waaraan in een Verdragsluitende Staat ver-
gunning is verleend, kan in een andere Verdragsluitende 
Staat slechts optreden indien zij daartoe door de bevoeg-
de autoriteiten van beide Staten is gemachtigd.
Artikel 13.
De aanwijzing van de Centrale autoriteiten en de even-
tuele reikwijdte van hun taken, alsmede de namen en 
adressen van de vergunninghoudende instellingen wor-
den door elke Verdragsluitende Staat medegedeeld aan 
het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht.
Hoofdstuk IV. Procedurele vereisten voor 
interlandelijke adoptie
Artikel 14.
Personen die hun gewone verblijfplaats hebben in 
een Verdragsluitende Staat en die een kind wensen te 
adopteren dat zijn gewone verblijfplaats in een andere 
Verdragsluitende Staat heeft, dienen zich te wenden tot 
de Centrale Autoriteit van de Staat van hun gewone ver-
blijfplaats.
Artikel 15.
1. Indien de Centrale Autoriteit van de Staat van opvang 
van oordeel is dat de verzoekers voldoen aan de vereis-
ten voor adoptie en daartoe geschikt zijn, stelt zij een 
rapport op dat gegevens bevat omtrent hun identiteit, 
hun bevoegdheid en hun geschiktheid om te adopteren, 
hun persoonlijke achtergrond, gezinssituatie en medisch 
verleden, hun sociale milieu, hun beweegredenen, hun 
geschiktheid om een interlandelijke adoptie aan te gaan 
en omtrent de kinderen waarvoor zij de zorg op zich 
zouden kunnen nemen.
2. Zij doet het rapport toekomen aan de Centrale Auto-
riteit van de Staat van herkomst.
Artikel 16.
1. Indien de Centrale Autoriteit van de Staat van her-
komst van oordeel is dat het kind voor adoptie in aan-
merking komt,
a) stelt zij een rapport op dat gegevens bevat om-
trent de identiteit van het kind, de vraag of het voor 
adoptie in aanmerking komt, zijn persoonlijke ach-
tergrond, zijn sociale milieu en gezinssituatie, zijn 
medisch verleden en dat van zijn familie, alsmede 
zijn bijzondere behoeften;
b) houdt zij naar behoren rekening met de opvoeding 
van het kind en zijn etnische, godsdienstige en cul-
turele achtergrond;
c) vergewist zij zich ervan dat de in artikel 4 bedoel-
de toestemmingen zijn verkregen; en
d) bepaalt zij, op grond van in het bijzonder de 
rapporten betreffende het kind en de aspirant- 
adoptiefouders, of met de voorgenomen plaatsing het 
hoogste belang van het kind is gediend.
2. Zij doet het rapport inzake het kind, het bewijs dat 
de vereiste toestemmingen zijn verkregen en de redenen 
voor haar conclusie inzake de plaatsing toekomen aan 
de Centrale Autoriteit van de Staat van opvang, waarbij 
zij ervoor zorg draagt geen mededeling te doen van de 
identiteit van de moeder en de vader indien deze iden-
titeit in de Staat van herkomst niet mag worden bekend 
gemaakt.
Artikel 17.
Een beslissing om een kind aan de zorg van aspi-
rant-adoptiefouders toe te vertrouwen, mag in de Staat 
van herkomst slechts worden genomen indien
a) de Centrale Autoriteit van de Staat van herkomst zich 
ervan heeft vergewist dat de aspirant-adoptiefouders 
zich daarmee verenigen;
b) de Centrale Autoriteit van de Staat van opvang deze 
beslissing heeft goedgekeurd, ingeval een zodanige 
goedkeuring is vereist door de wetgeving van die Staat 
of door de Centrale Autoriteit van de Staat van her-
komst;
c) de Centrale Autoriteiten van beide Staten ermede in-
stemmen dat de adoptie voortgang vindt; en
d) overeenkomstig artikel 5 is vastgesteld dat de aspi-
rant-adoptiefouders aan de vereisten voor adoptie vol-
doen en daartoe geschikt zijn en dat het kind vergunning 
heeft of zal verkrijgen de Staat van opvang binnen te 
komen en aldaar permanent te verblijven.
Artikel 18.
De Centrale Autoriteiten van de beide Staten nemen alle 
nodige maatregelen om voor het kind de vergunningen 
te verkrijgen om de Staat van herkomst te verlaten en de 
Staat van opvang binnen te komen en aldaar permanent 
te verblijven.
Artikel 19.
1. De overbrenging van het kind naar de Staat van op-
vang mag slechts plaatsvinden indien aan de vereisten 
van artikel 17 is voldaan.
2. De Centrale Autoriteiten van beide Staten zien erop 
toe dat deze overbrenging in alle veiligheid en onder 
passende omstandigheden geschiedt en, indien moge-
lijk, in gezelschap van de adoptiefouders dan wel de 
aspirant-adoptiefouders.
3. Indien de overbrenging van het kind niet plaatsvindt, 
worden de in de artikelen 15 en 16 bedoelde rapporten 
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teruggezonden aan de autoriteiten die deze hebben ver-
zonden.
Artikel 20.
De Centrale Autoriteiten houden elkaar op de hoogte van 
de adoptieprocedure en de maatregelen die worden geno-
men om deze af te wikkelen, alsmede van het verloop van 
de proeftijd, indien deze vereist is.
Artikel 21.
1. Indien de adoptie moet plaatsvinden na de overbren-
ging van het kind naar de Staat van opvang en de Cen-
trale Autoriteit van die Staat van oordeel is dat met het 
voortgezette verblijf van het kind in het gezin van de 
aspirant-adoptiefouders het hoogste belang van het kind 
niet is gediend, neemt zij de nodige maatregelen om het 
kind te beschermen, met name door :
a) het kind bij de aspirant-adoptiefouders weg te ne-
men en voor tijdelijke opvang zorg te dragen;
b) in overleg met de Centrale Autoriteit van de Staat 
van herkomst onverwijld zorg te dragen voor herplaat-
sing van het kind met het oog op adoptie of, indien 
deze maatregel niet passend is, zorg te dragen voor een 
andere vorm van langdurige verzorging; adoptie van 
het kind kan slechts plaatsvinden indien de Centrale 
Autoriteit van de Staat van herkomst naar behoren is 
ingelicht over de nieuwe aspirant-adoptiefouders;
c) in de laatste plaats, het kind te doen terugkeren 
indien zijn belangen zulks vereisen.
2. Afhankelijk, in het bijzonder, van zijn leeftijd en 
zijn ontwikkelingspeil, wordt het kind geraadpleegd en 
wordt, ingeval dat passend is, zijn toestemming tot de op 
grond van dit artikel te nemen maatregelen verkregen.
Artikel 22.
1. De taken waarmee de Centrale Autoriteit op grond 
van dit hoofdstuk is belast, kunnen , voor zover de wet 
van haar Staat zulks toelaat, worden uitgevoerd door 
overheidsinstanties of door instellingen waaraan op 
grond van hoofdstuk III vergunning is verleend.
2. Een Verdragsluitende Staat kan bij de depositaris van 
het Verdrag de verklaring afleggen dat, voor zover de 
wet zulks toelaat en onder toezicht van de bevoegde 
autoriteiten van die Staat, de taken waarmee de Cen-
trale Autoriteit op grond van de artikelen 15 tot 21 in 
die Staat is belast, ook kunnen worden uitgevoerd door 
personen of instellingen die
a) aan de eisen van die Staat betreffende de onkreuk-
baarheid, vakbekwaamheid, ervaring en verantwoor-
delijkheid voldoen; en
b) op grond van hun etnisch normbesef en door op-
leiding of ervaring in staat zijn werkzaamheden te 
verrichten op het terrein van interlandelijke adoptie.
3. Een Verdragsluitende Staat die de in het tweede lid 
bedoelde verklaring aflegt, doet aan het Permanent 
Bureau van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht regelmatig mededeling van de namen en 
adressen van deze instellingen en personen.
4. Een Verdragsluitende Staat kan bij de depositaris 
van het Verdrag de verklaring afleggen dat adopties van 
kinderen die hun gewone verblijfplaats op zijn grond-
gebied hebben, slechts kunnen plaatsvinden indien de 
taken van de Centrale Autoriteit worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het eerste lid.
[legden een verklaring af: Andorra, Armenië, Austra-
lië, Azerbeidzjan, België, Brazilië, Bulgarije, Canada 
(enkel voor Brits Columbia en Quebec), China (mede voor 
Hong Kong en Macau), Colombia, Denemarken, Duits-
land, El Salvador, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Montenegro, Noor-
wegen, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Spanje, 
Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland]
5. Ongeacht of ingevolge het tweede lid een verkla-
ring is afgelegd, worden de in de artikelen  15 en 16 
bedoelde rapporten in elk geval opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de Centrale Autoriteit of van 
andere autoriteiten of instellingen in overeenstemming 
met het eerste lid.
Hoofdstuk V. Erkenning en gevolgen van de 
adoptie
Artikel 23.
1. Een adoptie ten aanzien waarvan de bevoegde autori-
teit van de Staat waarin de adoptie heeft plaatsgevonden 
in een schriftelijk bewijsstuk heeft verklaard dat zij in 
overeenstemming met het Verdrag is tot stand gekomen, 
wordt in de andere Verdragsluitende Staten van rechts-
wege erkend. In de verklaring wordt aangegeven wan-
neer en van wie de instemmingen ingevolge artikel 17, 
onder c, werden verkregen.
2. Elke Verdragsluitende Staat stelt, op het tijdstip van 
ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu-
ring of toetreding, de depositaris van het Verdrag in 
kennis van de identiteit en de taken van de autoriteit of 
autoriteiten die in die Staat bevoegd zijn om de verkla-
ring af te geven. Hij stelt de depositaris ook in kennis 
van wijzigingen in de aanwijzing van deze autoriteiten.
Artikel 24.
De erkenning van een adoptie kan in een Verdragsluiten-
de Staat slechts worden geweigerd indien, gelet op het 
belang van het kind, de adoptie kennelijk niet verenigbaar 
is met de openbare orde.
Artikel 25.
Een Verdragsluitende Staat kan bij de depositaris van het 
Verdrag de verklaring afleggen dat hij ingevolge dit Ver-
drag niet gehouden zal zijn adopties te erkennen die in 
overeenstemming met een op grond van artikel 39, tweede 
lid, gesloten overeenkomst tot stand zijn gekomen.
[legden een verklaring af: Armenië, Australië, Azerbei-
dzjan, Bulgarije, Canada (enkel voor Quebec), China 
(mede voor Hong Kong, niet voor Macau), Denemarken, 
Frankrijk, Griekenland, Kroatië; Liechtenstein, Luxem-
burg, Montenegro, Panama, Venezuela, Verenigd Konink-
rijk (mede voor het Eiland Man) en Zwitserland;
Italië vereist wederkerigheid van de plicht tot erkenning]
Artikel 26.
1. De erkenning van de adoptie brengt mee de erkenning 
van:
a) de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind 
en zijn adoptiefouders;
b) het ouderlijk gezag van de adoptiefouders over 
het kind;
c) de verbreking van de voordien bestaande familie-
rechtelijke betrekking tussen het kind en zijn moeder 
en vader, indien de adoptie dit gevolg heeft in de Ver-
dragsluitende Staat waar zij plaatsvond.
2. Ingeval een adoptie tot gevolg heeft dat de voordien be-
staande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, 
geniet het kind in de Staat van opvang en in elke ande-
re Verdragsluitende Staat waar de adoptie wordt erkend, 
rechten gelijkwaardig aan die welke voortvloeien uit adop-
ties die in elk van deze Staten dit gevolg hebben.
3. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de toe-
passing van voor het kind gunstiger bepalingen die gel-
den in de Verdragsluitende Staat die de adoptie erkent.
Artikel 27.
1. Indien een in de Staat van herkomst toegestane adoptie 
niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande familie-
rechtelijke betrekkingen worden verbroken, kan zij in de 
Staat van opvang die de adoptie in gevolge het Verdrag 
erkent, worden omgezet in een adoptie die dit gevolg heeft
a) indien het recht van de Staat van opvang dit toe-
staat; en
b) indien de in artikel 4, onder c en d, bedoelde toe-
stemmingen zijn of worden gegeven met het oog op 
een zodanige adoptie.
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2. Op de beslissing tot omzetting van de adoptie is arti-
kel 23 van toepassing.
Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen
Artikel 28.
Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalin-
gen van een Staat van herkomst die vereisen dat de adop-
tie van een kind dat zijn gewone verblijf in die Staat heeft 
in die Staat plaatsvindt, of die verbieden dat een kind 
vóór zijn adoptie in de Staat van opvang wordt geplaatst 
of daarheen wordt overgebracht.
Artikel 29.
Er mag tussen de aspirant-adoptiefouders en de ouders 
van het kind of een andere persoon aan wie de zorg voor 
het kind is toevertrouwd geen contact zijn totdat is vol-
daan aan de vereisten van artikel 4, onder a tot en met c, 
en artikel 5, onder a, tenzij de adoptie plaats vindt binnen 
eenzelfde familie of tenzij aan de daaraan door de be-
voegde autoriteiten van de Staat van herkomst gestelde 
voorwaarden is voldaan.
Artikel 30.
1. De bevoegde autoriteiten van een Verdragsluitende 
Staat dragen zorg voor de bewaring van de in hun bezit 
zijnde gegevens omtrent de afkomst van het kind, met 
name gegevens betreffende de identiteit van zijn ouders, 
alsmede de medische gegevens betreffende het medi-
sche verleden van het kind en zijn familie.
2. Zij bewerkstelligen dat voor zover de wetgeving van hun 
Staat zulks toelaat, het kind of zijn vertegenwoordiger, on-
der passende begeleiding, toegang heeft tot deze gegevens.
Artikel 31.
Onverminderd artikel 30 mogen op grond van het Verdrag 
verzamelde of toegezonden persoonlijke gegevens, in het 
bijzonder de in de artikelen 15 en 16 bedoelde gegevens, 
slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij 
zijn verzameld of toegezonden.
Artikel 32.
1. Niemand mag ongerechtvaardigd financieel voordeel 
of ander voordeel trekken uit enig optreden in verband 
met een interlandelijke adoptie.
2. Uitsluitend kosten en uitgaven, met inbegrip van re-
delijke honoraria van personen die bij een adoptie heb-
ben bemiddeld, mogen in rekening worden gebracht en 
betaald.
3. Bestuurders, beheerders en werknemers van instellin-
gen die bij een adoptie hebben bemiddeld, mogen geen 
bezoldiging ontvangen die onevenredig hoog is in ver-
gelijking met de verleende diensten.
Artikel 33.
Een bevoegde autoriteit die vaststelt dat een van de be-
palingen van het Verdrag niet is nageleefd of kennelijk 
dreigt niet te worden nageleefd, stelt de Centrale Auto-
riteit van haar Staat hiervan onmiddellijk in kennis. De 
Centrale Autoriteit heeft de verantwoordelijkheid erop 
toe te zien dat passende maatregelen worden getroffen.
Artikel 34.
Indien de bevoegde autoriteit van een Staat waarvoor een 
document is bestemd zulks verzoekt, moet een voor een-
sluidend gewaarmerkte vertaling worden verstrekt. Tenzij 
anders bepaald, worden de kosten van deze vertaling ge-
dragen door de aspirant-adoptiefouders.
Artikel 35.
De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten 
betrachten snelheid in adoptieprocedures.
Artikel 36.
Ten aanzien van een Staat die op het gebied van adoptie 
twee of meer rechtsstelsels heeft die in verschillende ter-
ritoriale eenheden van toepassing zijn:
a) wordt een verwijzing naar de gewone verblijfplaats 
in die Staat uitgelegd als een verwijzing naar de gewone 
verblijfplaats in een territoriale eenheid van die Staat;
b) wordt een verwijzing naar de wetgeving van die Staat 
uitgelegd als een verwijzing naar het in de desbetreffen-
de territoriale eenheid geldende recht;
c) wordt een verwijzing naar de bevoegde autoriteiten 
of de overheidsinstellingen van die Staat uitgelegd als 
een verwijzing naar degenen die in de desbetreffende 
territoriale eenheid tot optreden bevoegd zijn;
d) wordt een verwijzing naar de vergunninghoudende 
instellingen van die Staat uitgelegd als een verwijzing 
naar de in de desbetreffende territoriale eenheid erkende 
instellingen.
Artikel 37.
Ten aanzien van een Staat die met betrekking tot adop-
tie twee of meer rechtsstelsels heeft die op verschillen-
de categorieën personen van toepassing zijn, wordt een 
verwijzing naar de wetgeving van die Staat uitgelegd als 
een verwijzing naar het door het recht van die Staat aan-
gewezen rechtsstelsel.
Artikel 38.
Een Staat waarbinnen verschillende territoriale eenheden 
met betrekking tot adoptie hun eigen rechtsstelsel heb-
ben, is niet gehouden het Verdrag toe te passen in geval-
len waarin de Staat met een uniform rechtsstelsel daartoe 
niet gehouden zou zijn.
Artikel 39.
1. Het Verdrag laat onverlet internationale instrumenten 
waarbij Verdragsluitende Staten Partij zijn en die be-
palingen bevatten betreffende in dit Verdrag geregelde 
onderwerpen, tenzij door de Staten die Partij zijn bij 
zodanige instrumenten een andersluidende verklaring 
wordt afgelegd.
2. Een Verdragsluitende Staat kan met een of meer an-
dere Verdragsluitende Staten overeenkomsten sluiten 
met het oog op verbetering van de toepassing van het 
Verdrag in zijn onderlinge betrekkingen. Deze over-
eenkomsten kunnen alleen afwijken van de bepalingen 
van artikel 14 tot en met 16 en 18 tot en met 21. Staten 
die een zodanige overeenkomst hebben gesloten, zen-
den een afschrift daarvan aan de depositaris van het 
Verdrag.
Artikel 40.
Voorbehouden op het Verdrag zijn niet toegestaan.
Artikel 41.
Het Verdrag is steeds van toepassing wanneer op grond van 
artikel 14 een aanvraag is ontvangen nadat het Verdrag in 
de Staat van opvang en de Staat van herkomst in werking 
is getreden.
De Secretaris-Generaal van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht roept periodiek een Bijzondere 
Commissie bijeen teneinde de praktische werking van dit 
Verdrag te toetsen.
Artikel 42
De Secretaris-Generaal van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht roept periodiek een Bijzonde-
re Commissie bijeen teneinde de praktische werking van 
dit Verdrag te toetsen.
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Artikel 43.
1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de 
Staten die ten tijde van de Zeventiende Zitting lid wa-
ren van de Haagse Conferentie voor Internationaal Pri-
vaatrecht en door de Staten die aan deze zitting hebben 
deelgenomen.
2. Het wordt bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd en 
de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring 
worden nedergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse 
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Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, depositaris 
van het Verdrag.
Artikel 44.
1. Iedere andere Staat kan tot het Verdrag toetreden na-
dat het overeenkomstig artikel 46, eerste lid, in werking 
is getreden.
2. De akte van toetreding wordt nedergelegd bij de de-
positaris.
3. De toetreding heeft slechts gevolg in de betrekkin-
gen tussen de toetredende Staat en die Verdragsluitende 
Staten die niet binnen de zes maanden na de ontvangst 
van de in artikel  48, letter b) bedoelde kennisgeving 
bezwaar hebben gemaakt tegen de toetreding van deze 
Staat. Een zodanig bezwaar kan ook worden gemaakt 
door een Staat op het tijdstip van een bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring van het Verdrag, indien 
deze na de toetreding plaatsvindt. Van bezwaren wordt 
kennis gegeven aan de depositaris.
Artikel 45.
1. Indien een Staat twee of meer territoriale eenheden 
omvat waarin verschillende rechtsstelsels op de door dit 
Verdrag bestreken onderwerpen van toepassing zijn, kan 
hij op het tijdstip van ondertekening, bekrachtiging, aan-
vaarding of goedkeuring verklaren dat het Verdrag op al 
deze territoriale eenheden of slechts op een of meer daar-
van van toepassing is en kan hij deze verklaring te allen 
tijde wijzigen door een nieuwe verklaring in te dienen.
2. Deze verklaringen worden ter kennis gebracht van 
de depositaris en vermelden uitdrukkelijk de territoriale 
eenheden waarop het Verdrag van toepassing is.
3. Indien een Staat geen verklaring ingevolge dit 
artikel aflegt, is het Verdrag van toepassing op het gehe-
le grondgebied van die Staat.
Artikel 46.
1. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de 
maand na het verstrijken van drie maanden na de neder-
legging van de derde akte van bekrachtiging, aanvaar-
ding of goedkeuring bedoeld in artikel 43.
2. Vervolgens treedt het Verdrag in werking
a) voor iedere Staat die het Verdrag daarna bekrach-
tigt, aanvaardt, goedkeurt of daartoe toetreedt, op de 
eerste dag van de maand na het verstrijken van drie 
maanden na de nederlegging van zijn akte van be-
krachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding;
b) voor een territoriale eenheid waarop het Verdrag 
van toepassing is overeenkomstig artikel  45, op de 
eerste dag van de maand na het verstrijken van drie 
maanden na de kennisgeving bedoeld in dat artikel.
(…)

Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,  
de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van  
ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter  
bescherming van kinderen
gesloten te Den Haag op 19 oktober 1996
[vindplaats: Pb. L. 11 juni 2008, afl. 151, 39] [gebonden 
landen: Albanië (01.04.2007), Armenië (01.05.2008), 
Australië (01.08.2003), België (01.09.2014), Bulga-
rije (01.02.2007), Cyprus (01.11.2010), Denemarken 
(01.10.2011, niet voor Faeröer en Groenland), Domini-
caanse Republiek (01.10.2010), Duitsland (01.01.2011), 
Ecuador (01.09.2003), Estland (01.06.2003), Fin-
land (01.03.2011), Frankrijk (01.02.2011), Georgië 
(01.03.2015), Griekenland (01.06.2012), Hon-
garije (01.05.2006), Ierland (01.01.2011), Kroa-
tië (01.01.2010), Lesotho (01.06.2013), Letland 
(01.04.2003), Litouwen (01.09.2004), Luxemburg 
(01.12.2010), Malta (01.01.2012), Marokko 
(01.12.2002), Monaco (01.01.2002), Montene-
gro (01.01.2013), Nederland (01.05.2011, mede 
voor Curaçao en de Nederlandse Caraïben), Oe-
kraïne (01.02.2008), Oostenrijk (01.04.2011), 
Polen (01.11.2010), Portugal (01.08.2011), Roeme-
nië (01.01.2011), Russische Federatie (01.06.2013), 
Slovenië (01.02.2005), Slowakije (01.01.2002), Span-
je (01.01.2011), Tsjechië (01.01.2002), Uruguay 
(01.03.2010), Verenigd Koninkrijk (01.11.2012, mede 
voor Gibraltar), Zweden (01.01.2013), Zwitserland 
(01.07.2009)]
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied van het verdrag
Artikel 1.
1. Dit Verdrag heeft tot doel:
a) de staat aan te wijzen welks autoriteiten bevoegd 
zijn maatregelen te nemen ter bescherming van de 
persoon of het vermogen van het kind;
b) het recht aan te wijzen dat door die autoriteiten in 
de uitoefening van hun bevoegdheid dient te worden 
toegepast;
c) het op de ouderlijke verantwoordelijkheid toepas-
selijke recht te bepalen;
d) de erkenning en de tenuitvoerlegging van de be-
doelde beschermende maatregelen in alle verdrags-
luitende staten te verzekeren;
e) tussen de autoriteiten van de verdragsluitende sta-
ten een zodanige samenwerking tot stand te brengen 
als noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van dit Verdrag.
2. Voor de toepassing van dit Verdrag omvat de term, 
“ouderlijke verantwoordelijkheid” het ouderlijke gezag 
of iedere overeenkomstige gezagsverhouding waarin de 
rechten, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden 
van ouders, voogden of andere wettelijke vertegenwoor-
digers ten opzichte van de persoon of het vermogen van 
het kind besloten liggen.
Artikel 2.
Het Verdrag is van toepassing op kinderen vanaf het tijd-
stip van hun geboorte totdat zij de leeftijd van 18  jaar 
hebben bereikt.
Artikel 3.
De in artikel 1 bedoelde maatregelen kunnen met name 
betrekking hebben op:
a) de toekenning, de uitoefening, de beëindiging of de 
beperking van ouderlijke verantwoordelijkheid, alsme-
de de overdracht ervan;
b) gezagsrechten, met inbegrip van rechten betreffende 
de zorg voor de persoon van het kind, en in het bijzonder 
het recht om zijn verblijfplaats te bepalen, alsmede het 
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omgangsrecht met inbegrip van het recht het kind voor 
een beperkte tijdsduur mee te nemen naar een andere 
plaats dan zijn gewone verblijfplaats;
c) voogdij, curatele en overeenkomstige rechtsinstituten;
d) de aanwijzing en de taken van enige persoon of li-
chaam, belast met de zorg voor de persoon of het ver-
mogen van het kind, of die het kind vertegenwoordigt 
of bijstaat;
e) de plaatsing van het kind in een pleeggezin of in een 
inrichting of de verstrekking van zorg aan het kind door 
middel van kafala of een overeenkomstig rechtsinsti-
tuut;
f) het toezicht door een overheidslichaam op de verzor-
ging van een kind door een persoon die met de zorg voor 
dat kind belast is;
g) het beheer, de instandhouding of de beschikking over 
het vermogen van het kind.
Artikel 4.
Het Verdrag is niet van toepassing op:
a) de vaststelling of de ontkenning van familierechtelij-
ke betrekkingen;
b) beslissingen inzake adoptie, voorbereidende maatre-
gelen voor adoptie of de nietigverklaring of herroeping 
van adoptie;
c) de geslachtsnaam en de voornamen van het kind;
d) handlichting;
e) onderhoudsverplichtingen;
f) trusts en erfopvolging;
g) sociale zekerheid;
h) overheidsmaatregelen van algemene aard op het ge-
bied van onderwijs of gezondheidszorg;
i) maatregelen genomen op grond van strafbare feiten 
begaan door kinderen;




1. De rechterlijke en administratieve autoriteiten van de 
verdragsluitende staat waar het kind zijn gewone verblijf-
plaats heeft, zijn bevoegd maatregelen te nemen die strek-
ken tot de bescherming van zijn persoon of vermogen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, zijn in geval 
van verplaatsing van de gewone verblijfplaats van het 
kind naar een andere verdragsluitende staat de autori-
teiten van de staat van de nieuwe gewone verblijfplaats 
bevoegd.
Artikel 6.
1. Ten aanzien van vluchtelingenkinderen en kinderen 
die ten gevolge van onlusten die in hun land plaatsvin-
den naar een ander land zijn verplaatst, hebben de au-
toriteiten van de verdragsluitende staat op welks grond-
gebied deze kinderen ten gevolge van hun verplaatsing 
aanwezig zijn, de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid 
van artikel 5.
2. De bepaling van het voorgaande lid is eveneens van 
toepassing op kinderen wier gewone verblijfplaats niet 
kan worden vastgesteld.
Artikel 7.
1. In geval van ongeoorloofd overbrengen of niet doen 
terugkeren van het kind blijven de autoriteiten van de 
verdragsluitende staat waarin het kind onmiddellijk 
voor de overbrenging of het niet doen terugkeren zijn 
gewone verblijfplaats had, bevoegd totdat het kind een 
gewone verblijfplaats heeft verworven in een andere 
staat en
a) enige persoon, instelling of ander lichaam dat 
gezagsrechten heeft, in de overbrenging of het niet 
doen terugkeren heeft berust, of
b) het kind in die andere staat zijn verblijfplaats 
heeft gehad, gedurende een periode van ten minste 
een jaar nadat de persoon, de instelling of het andere 
lichaam dat gezagsrechten heeft, kennis heeft gekre-
gen of had moeten krijgen van de verblijfplaats van 
het kind, geen verzoek tot terugkeer, dat binnen die 
periode is ingediend, nog in behandeling is, en het 
kind in zijn nieuwe omgeving is geworteld.
2. Het overbrengen of het niet doen terugkeren van een 
kind wordt als ongeoorloofd beschouwd, wanneer:
a) dit geschiedt in strijd met een gezagsrecht dat is 
toegekend aan een persoon, een instelling of enig 
ander lichaam, alleen of gezamenlijk, ingevolge het 
recht van de staat waar het kind onmiddellijk voor 
zijn overbrenging of het niet doen terugkeren zijn 
gewone verblijfplaats had, en
b) deze rechten alleen of gezamenlijk daadwerkelijk 
werden uitgeoefend op het tijdstip van de overbren-
ging of het niet doen terugkeren, dan wel zouden zijn 
uitgeoefend indien een zodanige gebeurtenis niet had 
plaatsgevonden.
Het onder a bedoelde gezagsrecht kan in het bijzon-
der voortvloeien uit een toekenning van rechtswege, 
een rechterlijke of administratieve beslissing of een 
overeenkomst die geldig is ingevolge het recht van die 
staat.
3. Zolang de in het eerste lid bedoelde autoriteiten hun 
bevoegdheid behouden, kunnen de autoriteiten van de 
verdragsluitende staat waarheen het kind is overge-
bracht of waar het wordt vastgehouden slechts inge-
volge artikel  11 spoedeisende maatregelen nemen die 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoon 
of het vermogen van het kind.
Artikel 8.
1. Bij wijze van uitzondering kan de autoriteit van een 
verdragsluitende staat die ingevolge artikel  5 of 6 be-
voegd is, indien zij van oordeel is dat de autoriteit van 
een andere verdragsluitende staat in een bepaald geval 
beter in staat is het belang van het kind te beoordelen,–
hetzij die andere autoriteit, rechtstreeks of door tussen-
komst van de centrale autoriteit van die staat, verzoeken 
de bevoegdheid te aanvaarden om de door haar nood-
zakelijk geachte beschermende maatregelen te nemen,–
hetzij de zaak aanhouden en de partijen uitnodigen een 
daartoe strekkend verzoek te richten aan de autoriteit 
van die andere staat.
2. De verdragsluitende staten wier autoriteiten kunnen 
worden aangezocht of geadieerd op de in het vorige lid 
bedoelde wijze, zijn:
a) een staat waarvan het kind de nationaliteit bezit;
b) een staat waar vermogen van het kind is gelegen;
c) een staat bij welks autoriteiten een verzoek tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed van de 
ouders van het kind of tot nietigverklaring van hun 
huwelijk aanhangig is;
d) een staat waarmee het kind een nauwe band 
heeft.
3. De betrokken autoriteiten kunnen met elkaar in over-
leg treden.
4. De autoriteit die op de in het eerste lid bedoelde wijze 
is benaderd, kan de bevoegdheid aanvaarden in de plaats 
van de ingevolge artikel 5 of 6 bevoegde autoriteit, in-
dien zij zulks in het belang van het kind acht.
Artikel 9.
1. Indien de autoriteiten van een verdragsluitende staat 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 8 oordelen dat 
zij in een bepaald geval beter in staat zijn het belang van 
het kind te beoordelen, kunnen zij:–hetzij de bevoegde 
autoriteit van de verdragsluitende staat waar het kind 
zijn gewone verblijfplaats heeft, rechtstreeks of door 
tussenkomst van de centrale autoriteit van die staat, 
verzoeken hen te machtigen de bevoegdheid uit te oe-
fenen om door hen noodzakelijk geachte beschermende 
maatregelen te nemen,–hetzij de partijen uitnodigen een 
daartoe strekkend verzoek te richten aan de autoriteiten 
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van de verdragsluitende staat waar het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft.
2. De betrokken autoriteiten kunnen met elkaar in over-
leg treden.
3. De autoriteit van wie het verzoek uitgaat kan, in de 
plaats van de autoriteit van de verdragsluitende staat 
waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, de be-
voegdheid slechts uitoefenen indien deze laatste het 
verzoek heeft ingewilligd.
Artikel 10.
1. Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9, kunnen de 
autoriteiten van een verdragsluitende staat, in de uitoe-
fening van hun bevoegdheid om te beslissen over een 
verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
van de ouders van een kind dat zijn gewone verblijf-
plaats heeft in een andere verdragsluitende staat, of tot 
nietigverklaring van hun huwelijk, maatregelen nemen 
ter bescherming van de persoon of het vermogen van 
dat kind indien het recht van hun staat daarin voorziet 
en indien:
a) op het tijdstip van de aanvang van de procedure 
een van de ouders zijn of haar gewone verblijfplaats 
heeft in die staat en een van hen de ouderlijke verant-
woordelijkheid over het kind heeft, en
b) de bevoegdheid van deze autoriteiten om derge-
lijke maatregelen te nemen zowel door de ouders 
is aanvaard, als door enige andere persoon die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien 
van het kind, en het belang van het kind daarmee is 
gediend.
2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid om maat-
regelen te nemen ter bescherming van het kind eindigt 
zodra de beslissing betreffende de inwilliging of de 
afwijzing van het verzoek tot echtscheiding, scheiding 
van tafel en bed of de nietigverklaring van het huwelijk 
definitief is geworden, of de procedure om een andere 
reden een einde heeft genomen.
Artikel 11.
1. In alle spoedeisende gevallen zijn de autoriteiten van 
iedere verdragsluitende staat op welks grondgebied het 
kind of vermogen van het kind zich bevindt, bevoegd om 
alle noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen.
2. De maatregelen die ingevolge het voorgaande lid zijn 
genomen ten aanzien van een kind dat zijn gewone ver-
blijfplaats heeft in een verdragsluitende staat houden op 
van kracht te zijn zodra de krachtens de artikelen 5 tot 
en met 10 bevoegde autoriteiten de door de omstandig-
heden vereiste maatregelen hebben genomen.
3. De maatregelen die ingevolge het eerste lid zijn geno-
men ten aanzien van een kind dat zijn gewone verblijf-
plaats heeft in een niet-verdragsluitende staat houden op 
van kracht te zijn in elke verdragsluitende staat zodra 
de door de omstandigheden vereiste maatregelen, welke 
zijn genomen door de autoriteiten van een andere staat, 
in de betrokken verdragsluitende staat worden erkend.
Artikel 12.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 zijn de auto-
riteiten van een verdragsluitende staat op het grondge-
bied waarvan het kind of vermogen van het kind zich 
bevindt, bevoegd om ter bescherming van diens persoon 
of vermogen voorlopige maatregelen te nemen waar-
van de territoriale werking beperkt is tot de betrokken 
staat, voor zover dergelijke maatregelen niet onverenig-
baar zijn met maatregelen die reeds door de ingevolge 
de artikelen 5 tot en met 10 bevoegde autoriteiten zijn 
genomen.
2. De ingevolge het voorgaande lid genomen maatrege-
len ten aanzien van een kind dat zijn gewone verblijf-
plaats heeft in een verdragsluitende staat houden op van 
kracht te zijn zodra de ingevolge de artikelen 5 tot en 
met 10 bevoegde autoriteiten een beslissing hebben ge-
nomen betreffende beschermende maatregelen die door 
de omstandigheden vereist zijn.
3. De ingevolge het eerste lid genomen maatregelen 
ten aanzien van een kind dat zijn gewone verblijfplaats 
heeft in een niet-verdragsluitende staat houden op van 
kracht te zijn in de verdragsluitende staat waar de maat-
regelen zijn genomen, zodra door de omstandigheden 
vereiste maatregelen welke zijn genomen door de auto-
riteiten van een andere staat, in de betrokken verdrag-
sluitende staat worden erkend.
Artikel 13.
1. De autoriteiten van een verdragsluitende staat die in-
gevolge de artikelen 5 tot en met 10 bevoegd zijn maat-
regelen te nemen ter bescherming van de persoon of het 
vermogen van het kind dienen zich te onthouden van het 
uitoefenen van deze bevoegdheid indien, op het tijdstip 
van de aanvang van de procedure, om overeenkomstige 
maatregelen is verzocht aan de ingevolge de artikelen 5 
tot en met 10 op het tijdstip van het verzoek bevoegde 
autoriteiten van een andere verdragsluitende staat en 
deze nog in beraad zijn.
2. Het in het voorgaande lid bepaalde is niet van toe-
passing indien de autoriteiten aan wie het verzoek om 
maatregelen aanvankelijk is voorgelegd, van hun be-
voegdheid hebben afgezien.
Artikel 14.
De maatregelen die met toepassing van de artikelen 5 tot 
en met 10 zijn genomen blijven van kracht overeenkom-
stig het daarin bepaalde, ook indien een verandering in 
de omstandigheden de grond waarop de bevoegdheid was 
gebaseerd, heeft weggenomen, zolang de krachtens het 
Verdrag bevoegde autoriteiten deze maatregelen niet heb-
ben gewijzigd, vervangen of beëindigd.
Hoofdstuk III. Toepasselijk recht
Artikel 15.
1. De autoriteiten van de verdragsluitende staten oefe-
nen de bevoegdheid die hun ingevolge het bepaalde in 
hoofdstuk II is toegekend uit onder toepassing van hun 
interne recht.
2. Zij kunnen echter, in zoverre de bescherming van de 
persoon of het vermogen van het kind dit vereist, bij 
wijze van uitzondering het recht van een andere staat 
waarmee de omstandigheden nauw verband houden, 
toepassen of daarmee rekening houden.
3. Indien de gewone verblijfplaats van het kind wordt 
verplaatst naar een andere verdragsluitende staat, be-
heerst het recht van die andere staat vanaf het moment 
van de verplaatsing de wijze van uitvoering van de in 
de staat van de vorige gewone verblijfplaats genomen 
maatregelen.
Artikel 16.
1. Het van rechtswege ontstaan of tenietgaan van ouder-
lijke verantwoordelijkheid, zonder tussenkomst van een 
rechterlijke of administratieve autoriteit, wordt beheerst 
door het recht van de staat van de gewone verblijfplaats 
van het kind.
2. Het ontstaan of tenietgaan van ouderlijke verantwoor-
delijkheid door een overeenkomst of een eenzijdige 
rechtshandeling, zonder tussenkomst van een rechterlij-
ke of administratieve autoriteit, wordt beheerst door het 
recht van de staat waar het kind zijn gewone verblijf-
plaats heeft op het moment waarop de overeenkomst of 
de eenzijdige rechtshandeling van kracht wordt.
3. Het op grond van het recht van de staat van de ge-
wone verblijfplaats van het kind bestaande ouderlijke 
verantwoordelijkheid blijft bestaan na verplaatsing van 
die gewone verblijfplaats naar een andere staat.
4. Indien de gewone verblijfplaats van het kind wordt 
verplaatst, wordt het van rechtswege ontstaan van ou-
derlijke verantwoordelijkheid van een persoon die deze 
verantwoordelijkheid niet reeds heeft, beheerst door het 
recht van de staat van de nieuwe gewone verblijfplaats.
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Artikel 17.
De uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid 
wordt beheerst door het recht van de staat van de gewone 
verblijfplaats van het kind. Indien de gewone verblijf-
plaats van het kind wordt verplaatst, wordt de uitoefening 
beheerst door het recht van de staat van de nieuwe gewo-
ne verblijfplaats.
Artikel 18.
De in artikel  16 bedoelde ouderlijke verantwoordelijk-
heid kan worden beëindigd of de voorwaarden voor de 
uitoefening ervan gewijzigd, door ingevolge dit Verdrag 
te nemen maatregelen.
Artikel 19.
1. De geldigheid van een rechtshandeling, tot stand ge-
komen tussen een derde en een andere persoon die op 
grond van het recht van de staat waar de rechtshandeling 
tot stand is gekomen bevoegd zou zijn als wettelijk ver-
tegenwoordiger van het kind op te treden, kan niet wor-
den aangetast en de derde kan niet aansprakelijk worden 
gesteld op de enkele grond dat krachtens het door de be-
palingen van dit hoofdstuk aangewezen recht de ander 
niet bevoegd was als wettelijk vertegenwoordiger van 
het kind op te treden, tenzij de derde wist of had moeten 
weten dat de ouderlijke verantwoordelijkheid door dit 
recht werd beheerst.
2. Het voorgaande lid is alleen van toepassing indien de 
rechtshandeling tot stand is gekomen tussen personen die 
zich op het grondgebied van eenzelfde staat bevinden.
Artikel 20.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing ook 
indien het daardoor aangewezen recht het recht is van een 
staat die niet een verdragsluitende staat is.
Artikel 21.
1. In dit hoofdstuk wordt onder “recht” verstaan het in 
een staat geldende recht, met uitsluiting van regels van 
conflictenrecht van die staat.
2. Indien echter het volgens artikel  16 toepasselijke 
recht het recht is van een niet-verdragsluitende staat en 
indien de conflictenregels van die staat het recht aan-
wijzen van een andere niet-verdragsluitende staat die 
zijn eigen recht zou toepassen, is het recht van laatst-
genoemde staat van toepassing. Indien die andere niet- 
verdragsluitende staat zijn eigen recht niet toepast, is 
het door artikel 16 aangewezen recht van toepassing.
Artikel 22.
De toepassing van het door de bepalingen van dit hoofd-
stuk aangewezen recht kan slechts worden geweigerd 
indien deze toepassing, gelet op het belang van het kind, 
kennelijk in strijd zou zijn met de openbare orde.
Hoofdstuk IV. Erkenning en tenuitvoerlegging
Artikel 23.
1. De door de autoriteiten van een verdragsluitende staat 
genomen maatregelen worden van rechtswege in alle 
andere verdragsluitende staten erkend.
2. Erkenning kan evenwel worden geweigerd:
a) indien de maatregel is genomen door een autoriteit 
wiens bevoegdheid niet was gebaseerd op een van de 
in hoofdstuk II bedoelde gronden;
b) indien de maatregel, behoudens een spoedeisend 
geval, is genomen in het kader van een rechterlijke of 
administratieve procedure zonder dat het kind in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord, zulks met 
schending van fundamentele beginselen van proces-
recht van de aangezochte staat;
c) op verzoek van enige persoon die beweert dat de 
maatregel inbreuk maakt op zijn of haar ouderlijke 
verantwoordelijkheid, indien deze maatregel, behou-
dens in een spoedeisend geval, is genomen zonder 
dat deze persoon in de gelegenheid is gesteld te wor-
den gehoord;
d) indien de erkenning, gelet op het belang van het 
kind, kennelijk in strijd is met de openbare orde van 
de aangezochte staat;
e) indien de maatregel onverenigbaar is met een 
maatregel die naderhand is genomen in de niet- 
verdragsluitende staat waar het kind zijn gewone ver-
blijfplaats heeft, en deze latere maatregel voldoet aan 
de vereisten voor erkenning in de aangezochte staat;
f) indien de in artikel 33 bedoelde procedure niet in 
acht is genomen.
Artikel 24.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23, eerste lid, kan 
iedere belanghebbende persoon de bevoegde autoriteiten 
van een verdragsluitende staat verzoeken een beslissing 
te nemen over de erkenning of de niet-erkenning van een 
in een andere verdragsluitende staat genomen maatregel. 
De procedure wordt beheerst door het recht van de aan-
gezochte staat.
Artikel 25.
De autoriteit van de aangezochte staat is gebonden aan 
de vaststelling van de feiten waarop de autoriteit van de 
staat waar de maatregel is genomen haar bevoegdheid 
heeft gebaseerd.
Artikel 26.
1. Indien maatregelen die in een verdragsluitende staat 
zijn genomen en daar uitvoerbaar zijn, in een andere 
verdragsluitende staat ten uitvoer moeten worden ge-
legd, worden zij op verzoek van een belanghebbende 
partij in die andere staat uitvoerbaar verklaard of voor 
tenuitvoerlegging geregistreerd volgens de procedure 
die in het recht van laatstgenoemde staat is voorzien.
2. Elke verdragsluitende staat gebruikt voor de verkla-
ring van uitvoerbaarheid of de registratie een eenvoudi-
ge en snelle procedure.
3. De verklaring van uitvoerbaarheid of de registratie 
kan slechts op een van de in artikel 23, tweede lid, voor-
ziene gronden worden geweigerd.
Artikel 27.
Behoudens de toetsing die in verband met de toepassing 
van de voorgaande artikelen noodzakelijk is, mag geen 
toetsing plaats vinden van de gronden waarop een geno-
men maatregel berust.
Artikel 28.
Maatregelen genomen in de ene verdragsluitende staat 
en uitvoerbaar verklaard of voor tenuitvoerlegging gere-
gistreerd in een andere verdragsluitende staat, worden in 
laatstgenoemde staat ten uitvoer gelegd alsof deze maat-
regelen door de autoriteiten van die staat waren genomen. 
De tenuitvoerlegging vindt plaats overeenkomstig het 
recht van de aangezochte staat binnen de door dat recht 




1. Elke verdragsluitende staat wijst een centrale auto-
riteit aan die is belast met de naleving van de door het 
Verdrag aan haar opgelegde verplichtingen.
2. Federale staten, staten waarin meer dan één rechts-
stelsel geldt en staten die autonome territoriale een-
heden omvatten, staat het vrij meer dan één centrale 
autoriteit aan te wijzen en de territoriale of personele 
reikwijdte van hun taken aan te geven. Een staat die van 
deze mogelijkheid gebruik maakt, wijst de centrale au-
toriteit aan waaraan alle mededelingen kunnen worden 
gedaan met het oog op overbrenging daarvan aan de be-
voegde centrale autoriteit binnen deze staat.
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Artikel 30.
1. De centrale autoriteiten werken onderling samen en 
bevorderen de samenwerking tussen de bevoegde auto-
riteiten in hun staten ten einde de doelstellingen van het 
Verdrag te verwezenlijken.
2. Zij nemen, in verband met de toepassing van het 
Verdrag, alle passende maatregelen om informatie te 
verstrekken over de wetgeving van en de beschikbare 
diensten in hun staat op het gebied van de bescherming 
van kinderen.
Artikel 31.
De centrale autoriteit van een verdragsluitende staat 
neemt, hetzij rechtstreeks, hetzij via overheidsinstanties 
of andere instellingen, alle passende maatregelen ten ein-
de:
a) de informatie-uitwisseling te vereenvoudigen en de in 
de artikelen 8 en 9 en in dit hoofdstuk bedoelde bijstand 
te verlenen;
b) door bemiddeling, verzoening of overeenkomstige 
methoden minnelijke schikkingen te bevorderen met 
betrekking tot de bescherming van de persoon of het 
vermogen van het kind, in de omstandigheden waarin 
het Verdrag van toepassing is;
c) op verzoek van de bevoegde autoriteit van een andere 
verdragsluitende staat bijstand te verlenen bij het op-
sporen van het kind, indien het ernaar uitziet dat dit zich 
op het grondgebied van de aangezochte staat bevindt en 
bescherming nodig heeft.
Artikel 32.
Op een met redenen omkleed verzoek van de centrale 
autoriteit of van een andere bevoegde autoriteit van een 
verdragsluitende staat waarmee het kind een nauwe band 
heeft, kan de centrale autoriteit van de verdragsluitende 
staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft en 
waar het zich bevindt, rechtstreeks of via overheidsin-
stanties of andere instellingen
a) een rapport uitbrengen over de situatie van het kind;
b) de bevoegde autoriteit van haar staat verzoeken na te 
gaan of maatregelen ter bescherming van de persoon of 
het vermogen van het kind wenselijk zijn.
Artikel 33.
1. Indien een ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 be-
voegde autoriteit de plaatsing van het kind in een pleeg-
gezin of in een instelling dan wel de verstrekking van 
zorg aan het kind door middel van kafala of een over-
eenkomstig rechtsinstituut overweegt en indien deze 
plaatsing of zorg dient plaats te vinden in een andere 
verdragsluitende staat, pleegt zij eerst overleg met de 
centrale autoriteit of een andere bevoegde autoriteit van 
laatstgenoemde staat. Daartoe verstrekt zij een rapport 
over het kind, vergezeld van de redenen voor de voorge-
stelde plaatsing of zorg.
2. De beslissing over de plaatsing of de verstrekking van 
zorg mag in de verzoekende staat slechts worden geno-
men indien de centrale autoriteit of een andere bevoegde 
autoriteit van de aangezochte staat heeft ingestemd met 
de plaatsing of de zorg, met inachtneming van het be-
lang van het kind.
Artikel 34.
1. Wanneer een beschermende maatregel wordt over-
wogen, kunnen de ingevolge het Verdrag bevoegde 
autoriteiten, indien de situatie van het kind dit vereist, 
elke autoriteit van een andere verdragsluitende staat die 
informatie heeft die van belang is voor de bescherming 
van het kind, verzoeken deze informatie mee te delen.
2. Een verdragsluitende staat kan verklaren dat verzoe-
ken ingevolge het eerste lid slechts via zijn centrale au-
toriteit aan zijn autoriteiten kunnen worden doorgeleid.
[maakten deze verklaring: Albanië, Armenië, België, 
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Frankrijk, 
Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Let-
land, Litouwen, Malta, Montenegro, Oekraïne, Polen, 
Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië, Verenigd Koninkrijk]
Artikel 35.
1. De bevoegde autoriteiten van een verdragsluitende 
staat kunnen de autoriteiten van een andere verdragslui-
tende staat verzoeken bijstand te verlenen bij de uitvoe-
ring van de ingevolge dit Verdrag getroffen beschermen-
de maatregelen, in het bijzonder bij de verzekering van 
de daadwerkelijke uitoefening van het omgangsrecht 
alsmede het recht om regelmatige rechtstreekse contac-
ten te onderhouden.
2. De autoriteiten van een verdragsluitende staat waar 
het kind niet zijn gewone verblijfplaats heeft, kunnen 
op verzoek van de in die staat woonachtige ouder die 
een omgangsrecht met het kind tracht te verkrijgen of te 
behouden, inlichtingen of bewijsmateriaal verzamelen 
en zich uitspreken over de geschiktheid van die ouder 
om het omgangsrecht uit te oefenen en over de voor-
waarden waaronder dat recht moet worden uitgeoefend. 
Een autoriteit die ingevolge de artikelen 5 tot en met 10 
bevoegd is om over het omgangsrecht met het kind te 
beslissen, dient alvorens een beslissing te nemen met 
deze informatie, dit bewijsmateriaal en deze bevindin-
gen rekening te houden.
3. Een autoriteit die ingevolge de artikelen 5 tot en met 
10 bevoegd is om te beslissen over het omgangsrecht, 
kan de procedure schorsen hangende de uitkomst van 
een op grond van het tweede lid ingediend verzoek, in 
het bijzonder wanneer bij haar een verzoek aanhangig 
is gemaakt tot beperking of beëindiging van een om-
gangsrecht dat is toegekend in de staat waar het kind 
zijn vorige gewone verblijfplaats had.
4. Dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van een in-
gevolge de artikelen  5 tot en met 10 bevoegde auto-
riteit om hangende de uitkomst van het ingevolge het 
tweede lid ingediende verzoek voorlopige maatregelen 
te nemen.
Artikel 36.
In alle gevallen waarin een kind is blootgesteld aan een 
ernstig gevaar doen de bevoegde autoriteiten van de ver-
dragsluitende staat waar maatregelen voor de bescher-
ming van het kind zijn genomen of worden overwogen, 
indien hun wordt meegedeeld dat de verblijfplaats van het 
kind is overgebracht naar of dat het kind zich bevindt in 
een andere staat, aan de autoriteiten van die andere staat 
mededeling van dit gevaar en de genomen of in overwe-
ging zijnde maatregelen.
Artikel 37.
Een autoriteit vraagt of verstrekt geen informatie ingevol-
ge dit hoofdstuk, indien volgens haar aannemelijk is dat 
een dergelijke handeling de persoon of het vermogen van 
het kind in gevaar zou kunnen brengen, of een ernstige 
bedreiging zou vormen voor de vrijheid of het leven van 
een familielid van het kind.
Artikel 38.
1. Onverminderd de mogelijkheid een redelijke vergoe-
ding te vragen voor het verlenen van diensten, dienen 
centrale autoriteiten en andere overheidsinstanties van 
de verdragsluitende staten hun eigen kosten te dragen 
bij de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk.
2. Een verdragsluitende staat kan met een of meer ande-
re verdragsluitende staten overeenkomsten sluiten inza-
ke de onderlinge verdeling van de kosten.
Artikel 39.
Een verdragsluitende staat kan met een of meer andere 
verdragsluitende staten overeenkomsten sluiten met het 
oog op verbetering van de toepassing van dit hoofdstuk 
in hun onderlinge betrekkingen. De staten die een zoda-
nige overeenkomst hebben gesloten, zenden een afschrift 
daarvan aan de depositaris van het Verdrag.
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Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen
Artikel 40.
1. De autoriteiten van de verdragsluitende staat waar 
het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of van de ver-
dragsluitende staat waar een beschermende maatregel 
is genomen, kunnen aan de persoon die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid heeft of aan de persoon aan wie 
de bescherming van de persoon of het vermogen van het 
kind is toevertrouwd, op zijn of haar verzoek een ver-
klaring verstrekken waarin wordt aangegeven in welke 
hoedanigheid die persoon kan optreden en welke be-
voegdheden hem of haar zijn verleend.
2. De in de verklaring aangegeven hoedanigheid en 
bevoegdheden wordt deze persoon geacht te bezitten, 
behoudens bewijs van het tegendeel.
3. Elke verdragsluitende staat wijst de autoriteiten aan 
die bevoegd zijn de verklaring op te stellen.
Artikel 41.
Persoonlijke gegevens die op grond van het Verdrag zijn 
verzameld of meegedeeld mogen slechts worden gebruikt 
voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of mee-
gedeeld.
Artikel 42.
De autoriteiten aan wie informatie wordt verstrekt garan-
deren de vertrouwelijkheid daarvan in overeenstemming 
met het recht van hun staat.
Artikel 43.
Alle krachtens dit Verdrag verzonden of afgegeven be-
scheiden zijn vrijgesteld van legalisatie of enige andere 
soortgelijke formaliteit.
Artikel 44.
Elke verdragsluitende staat kan de autoriteiten aanwijzen 
tot wie de verzoeken bedoeld in de artikelen 8, 9 en 33 
dienen te worden gericht.
Artikel 45.
1. Van de aanwijzingen bedoeld in de artikelen  29 en 
44 wordt mededeling gedaan aan het Permanent Bureau 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht.
2. De in het tweede lid van artikel 34 bedoelde verkla-
ring wordt afgelegd bij de depositaris bij het Verdrag.
Artikel 46.
Een verdragsluitende staat met verschillende rechtsstel-
sels of regelingen met betrekking tot de bescherming van 
het kind en diens vermogen, is niet gehouden de bepa-
lingen van het Verdrag toe te passen op conflicten die 
slechts deze verschillende rechtsstelsels of regelingen 
betreffen.
Artikel 47.
Ten aanzien van een staat die op het gebied van enige 
bij dit Verdrag geregelde aangelegenheid twee of meer 
rechtsstelsels of verzamelingen rechtsregels heeft die 
binnen territoriale eenheden van toepassing zijn,
1. wordt een verwijzing naar de gewone verblijfplaats 
in die staat uitgelegd als een verwijzing naar de gewone 
verblijfplaats in een territoriale eenheid;
2. wordt een verwijzing naar de aanwezigheid van het 
kind in die staat uitgelegd als een verwijzing naar aan-
wezigheid in een territoriale eenheid;
3. wordt een verwijzing naar de ligging van vermogen 
van het kind in die staat uitgelegd als een verwijzing 
naar de ligging van vermogen van het kind in een ter-
ritoriale eenheid;
4. wordt een verwijzing naar de staat waarvan het kind 
de nationaliteit bezit uitgelegd als een verwijzing naar 
de door het recht van die staat aangewezen territoria-
le eenheid of, bij gebreke van ter zake dienende regels, 
naar de territoriale eenheid waarmee het kind de nauw-
ste betrekkingen heeft;
5. wordt een verwijzing naar de staat bij de autoriteiten 
waarvan een verzoek tot echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed door de ouders van het kind of tot nietigver-
klaring van hun huwelijk aanhangig is, uitgelegd als een 
verwijzing naar de territoriale eenheid bij de autoritei-
ten waarvan een dergelijk verzoek aanhangig is;
6. wordt een verwijzing naar de staat waarmee het kind 
een nauwe band heeft, uitgelegd als een verwijzing naar 
de territoriale eenheid waarmee het kind een zodanige 
band heeft;
7. wordt een verwijzing naar de staat waarheen het kind 
is overgebracht of waarin het wordt vastgehouden uitge-
legd als een verwijzing naar de desbetreffende territori-
ale eenheid waarnaar het kind is overgebracht of waarin 
het wordt vastgehouden;
8. wordt een verwijzing naar de instellingen of autori-
teiten van die staat, niet zijnde de centrale autoriteiten, 
uitgelegd als een verwijzing naar de instellingen of au-
toriteiten die in de desbetreffende territoriale eenheid 
tot optreden bevoegd zijn;
9. wordt een verwijzing naar het recht of de procedu-
re of de autoriteit van de staat waarin een maatregel is 
genomen uitgelegd als een verwijzing naar het recht of 
de procedure of de autoriteit van de territoriale eenheid 
waarin een zodanige maatregel is genomen;
10. wordt een verwijzing naar het recht of de procedure 
of de autoriteit van de aangezochte staat uitgelegd als 
een verwijzing naar het recht of de procedure of de au-
toriteit van de territoriale eenheid waarin om erkenning 
of tenuitvoerlegging wordt verzocht.
Artikel 48.
Teneinde het op grond van hoofdstuk  III toepasselijke 
recht aan te wijzen ten aanzien van een staat die twee 
of meer territoriale eenheden omvat met ieder hun eigen 
rechtsstelsel of verzameling rechtsregels op het gebied 
van enige aangelegenheid die onder dit Verdrag valt, zijn 
de volgende regels van toepassing:
a) indien in die staat regels van kracht zijn waarin wordt 
vastgesteld van welke territoriale eenheid het recht van 
toepassing is, wordt het recht van die eenheid toegepast;
b) in afwezigheid van dergelijke regels is het recht van 
het desbetreffende gebiedsdeel volgens het bepaalde in 
artikel 47 van toepassing.
Artikel 49.
Teneinde het krachtens hoofdstuk III toepasselijke recht 
aan te wijzen ten aanzien van een staat die twee of meer 
rechtsstelsels of regelingen heeft die op verschillende 
categorieën personen van toepassing zijn op het gebied 
van enige in dit Verdrag geregelde aangelegenheid, zijn 
de volgende regels van toepassing:
a) indien in een zodanige staat regels van kracht zijn 
waarin wordt vastgesteld welke van deze stelsels van 
toepassing is, vindt het desbetreffende stelsel toepas-
sing;
b) bij gebreke van dergelijke regels, is het recht van toe-
passing van het stelsel of de verzameling rechtsregels 
waarmee het kind de nauwste band heeft.
Artikel 50.
Dit Verdrag doet geen afbreuk aan de toepassing van het 
Verdrag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke 
aspecten van internationale ontvoering van kinderen in 
de betrekkingen tussen de staten die partij zijn bij beide 
Verdragen. Onverlet blijft echter de mogelijkheid om op 
bepalingen van dit Verdrag een beroep te doen ten einde 
de terugkeer te bewerkstelligen van een kind dat onge-
oorloofd is overgebracht of wordt vastgehouden, of ten 
einde het omgangsrecht te regelen.
Artikel 51.
In de betrekkingen tussen de verdragsluitende staten 
treedt dit Verdrag in de plaats van het Verdrag van 5 ok-
tober 1961 betreffende de bevoegdheid der autoriteiten 
en de toepasselijke wet inzake de bescherming van min-
derjarigen en het Verdrag tot regeling der voogdij van 
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minderjarigen ondertekend te ’s-Gravenhage op 12  juni 
1902, onverminderd de erkenning van maatregelen geno-
men uit hoofde van het hierboven vermelde Verdrag van 
5 oktober 1961.
Artikel 52.
1. Dit Verdrag laat onverlet internationale regelingen 
waarbij de verdragsluitende staten partij zijn en die 
bepalingen bevatten over in dit Verdrag geregelde on-
derwerpen tenzij een andersluidende verklaring wordt 
afgelegd door de staten die partij zijn bij dergelijke re-
gelingen.
2. Dit Verdrag laat onverlet de mogelijkheid dat een of 
meer verdragsluitende staten overeenkomsten sluiten 
die ten aanzien van kinderen die hun gewone verblijf-
plaats hebben in een van de staten die partij zijn bij der-
gelijke overeenkomsten bepalingen bevatten over bij dit 
Verdrag geregelde onderwerpen.
3. Overeenkomsten die door een of meer verdragsluiten-
de partijen worden gesloten over onderwerpen die door 
dit Verdrag worden geregeld, doen in de betrekkingen 
van deze staten met andere verdragsluitende staten geen 
afbreuk aan de toepassing van de bepalingen van dit 
Verdrag.
4. De voorgaande leden zijn eveneens van toepassing op 
eenvormige wetten die hun grondslag vinden in het be-
staan van speciale banden van regionale of andere aard 
tussen de desbetreffende staten.
Artikel 53.
1. Het Verdrag is slechts van toepassing op maatregelen 
die zijn genomen in een staat nadat het Verdrag ten aan-
zien van die staat in werking is getreden.
2. Het Verdrag is van toepassing op de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van maatregelen die zijn genomen na-
dat het in werking is getreden in de betrekkingen tussen 
de staat waar de maatregelen zijn genomen en de aan-
gezochte staat.
Artikel 54.
1. Mededelingen aan de centrale autoriteit of een andere 
autoriteit van een verdragsluitende staat worden gedaan 
in de oorspronkelijke taal en gaan vergezeld van een 
vertaling in de officiële taal of in een van de officiële 
talen van de andere staat of, wanneer deze vertaling be-
zwaarlijk kan worden vervaardigd, van een vertaling in 
het Frans of in het Engels.
2. Een verdragsluitende staat kan echter, door het ma-
ken van het in artikel 60 bedoelde voorbehoud, bezwaar 
maken tegen het gebruik van hetzij het Frans, hetzij het 
Engels.
[maakten bezwaar tegen het gebruik van het Frans: Ar-
menië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Geor-
gië, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, 
Rusland, Verenigd Koninkrijk, Zweden]
Artikel 55.
1. Een verdragsluitende staat kan, in overeenstemming 
met artikel 60,
a) zich de bevoegdheid van zijn autoriteiten voorbe-
houden om maatregelen te nemen gericht op de be-
scherming van het vermogen van een kind dat op zijn 
grondgebied is gelegen;
[maakten het voorbehoud: Albanië, Armenië, Bulga-
rije, Hongarije, Kroatië, Letland, Malta, Montene-
gro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, 
Spanje]
b) zich het recht voorbehouden om een ouderlijke 
verantwoordelijkheid of een maatregel niet te erken-
nen indien dat gezag of die maatregel in strijd is met 
een door zijn autoriteiten ten aanzien van dat vermo-
gen genomen maatregel.
[maakten het voorbehoud: Albanië, Armenië, Bulga-
rije, Hongarije, Kroatië, Malta, Montenegro, Oekraïne, 
Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, 
Zwitserland]
2. Het voorbehoud kan worden beperkt tot bepaalde ca-
tegorieën goederen.
Artikel 56.
De Secretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht roept periodiek een Bijzonde-
re Commissie bijeen ten einde de praktische werking van 
het Verdrag te toetsen.
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Artikel 57.
1. Het Verdrag staat open voor ondertekening door de 
staten die ten tijde van de Achttiende Zitting lid waren 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht.
2. Het Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard 
of goedgekeurd en de akten van bekrachtiging, aanvaar-
ding of goedkeuring dienen te worden nedergelegd bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Konink-
rijk der Nederlanden, depositaris van het Verdrag.
Artikel 58.
1. Iedere andere staat kan tot het Verdrag toetreden na-
dat het overeenkomstig artikel 61, eerste lid, in werking 
is getreden.
2. De akte van toetreding dient te worden nedergelegd 
bij de depositaris.
3. De toetreding heeft slechts gevolg in de betrekkingen 
tussen de toetredende staat en die verdragsluitende sta-
ten die niet binnen zes maanden na de ontvangst van de 
in artikel  63, letter b, bedoelde kennisgeving bezwaar 
hebben gemaakt tegen de toetreding van deze staat. 
Een dergelijk bezwaar kan ook door een staat worden 
gemaakt op het tijdstip van bekrachtiging, aanvaarding 
of goedkeuring indien deze na een toetreding plaats-
vindt. Van elk bezwaar wordt kennis gegeven aan de de- 
positaris.
Artikel 59.
1. Indien een staat twee of meer territoriale eenheden 
heeft waarin verschillende rechtsstelsels van toepassing 
zijn betreffende in dit Verdrag geregelde aangelegenhe-
den, kan hij op het tijdstip van ondertekening, bekrach-
tiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding verkla-
ren dat dit Verdrag op al deze territoriale eenheden of 
slechts op een of meer daarvan van toepassing is en kan 
hij te allen tijde deze verklaring wijzigen door een nieu-
we verklaring af te leggen.
2. Elke verklaring wordt ter kennis gebracht van de de-
positaris en daarin worden uitdrukkelijk de territoriale 
eenheden vermeld waarop het Verdrag van toepassing is.
3. Indien een staat geen verklaring aflegt krachtens dit 
artikel, is het Verdrag van toepassing op alle gebiedsde-
len van die staat.
Artikel 60.
1. Elke staat kan, uiterlijk op het tijdstip van de bekrach-
tiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, of op 
het tijdstip waarop de verklaring bedoeld in artikel 59 
wordt afgelegd, een of beide in artikel  54, tweede lid 
en in artikel 55 bedoelde voorbehouden maken. Andere 
voorbehouden zijn niet toegestaan.
2. Elke staat kan te allen tijde een gemaakt voorbehoud 
intrekken. Van de intrekking wordt de depositaris in 
kennis gesteld.
3. Het voorbehoud houdt op van kracht te zijn op de 
eerste dag van de derde kalendermaand na de in het 
voorgaande lid bedoelde kennisgeving.
Artikel 61.
1. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van 
de maand volgend op het verstrijken van een termijn 
van drie maanden na de nederlegging van de derde 
akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, 
bedoeld in artikel 57.
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2. Vervolgens treedt het Verdrag in werking
a) voor iedere staat die het Verdrag later bekrach-
tigt, aanvaardt of goedkeurt, op de eerste dag van de 
maand volgend op het verstrijken van een termijn 
van drie maanden na de nederlegging van zijn akte 
van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;
b) voor iedere staat die toetreedt, op de eerste dag 
van de maand volgend op het verstrijken van de ter-
mijn van drie maanden na afloop van de periode van 
zes maanden bedoeld in artikel 58, derde lid;
c) voor een territoriale eenheid waartoe het Verdrag 
overeenkomstig artikel 59 is uitgebreid, op de eerste 
dag van de maand volgend op het verstrijken van een 
termijn van drie maanden na de kennisgeving be-
doeld in dat artikel.
Artikel 62.
1. Een staat die partij is bij het Verdrag kan dit opzeggen 
door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht 
aan de depositaris. De opzegging kan beperkt worden 
tot bepaalde territoriale eenheden waarop het Verdrag 
van toepassing is.
2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van 
de maand volgend op het verstrijken van een termijn 
van twaalf maanden nadat de kennisgeving door de de-
positaris is ontvangen. Wanneer in de kennisgeving een 
langere opzegtermijn is aangegeven, wordt de opzeg-
ging van kracht na het verstrijken van zulk een langere 
termijn.
Artikel 63.
De depositaris geeft de lidstaten van de Haagse Confe-
rentie voor Internationaal Privaatrecht en de staten die 
overeenkomstig artikel  58 zijn toegetreden, kennis van 
het volgende:
a) de ondertekeningen, bekrachtigingen, aanvaardingen 
en goedkeuringen bedoeld in artikel 57;
b) de toetredingen en de bezwaren tegen toetredingen 
bedoeld in artikel 58;
c) de datum waarop het Verdrag in werking treedt over-
eenkomstig artikel 61;
d) de verklaringen bedoeld in de artikelen  34, tweede 
lid, en 59;
e) de overeenkomsten bedoeld in artikel 39;
f) de voorbehouden bedoeld in de artikelen  54, twee-
de lid, en 55 en de intrekkingen bedoeld in artikel 60, 
tweede lid;
g) de opzeggingen bedoeld in artikel 62.
(…)

Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het 
Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de  
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke  
en handelszaken
[vindplaats: Pb. L. 16 november 2005, afl. 299, 62] [in 
werking sinds 1 juli 2007]
Artikel 1. Doel
1. Deze overeenkomst heeft ten doel de bepalingen van 
de verordening Brussel I en de maatregelen ter uitvoe-
ring ervan op de betrekkingen tussen de Gemeenschap 
en Denemarken toe te passen overeenkomstig artikel 2, 
lid 1.
2. Het is het doel van de overeenkomstsluitende par-
tijen om in alle lidstaten te komen tot een eenvormi-
ge toepassing en uitlegging van de bepalingen van de 
verordening Brussel I en de maatregelen ter uitvoering 
ervan.
3. Het bepaalde in artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en 
artikel 5, lid 1, van deze overeenkomst vloeit voort uit 
het protocol betreffende de positie van Denemarken.
Artikel 2. De rechterlijke bevoegdheid, de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken
1. De bepalingen van de verordening Brussel I, die aan 
deze overeenkomst is gehecht en er deel van uitmaakt, 
en de krachtens artikel 74, lid 2, van de verordening vast-
gestelde maatregelen ter uitvoering ervan die – wat de na 
de inwerkingtreding van deze overeenkomst vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen betreft – door Denemarken ten 
uitvoer worden gelegd zoals bedoeld in artikel 4 van deze 
overeenkomst, alsmede de krachtens artikel 74, lid 1, van 
de verordening vastgestelde maatregelen zijn uit hoofde 
van het internationale recht van toepassing op de betrek-
kingen tussen de Gemeenschap en Denemarken.
2. In het kader van deze overeenkomst wordt de toepas-
sing van de bepalingen van deze verordening echter als 
volgt gewijzigd:
a) artikel 1, lid 3, is niet van toepassing;
b) aan artikel 50 wordt het volgende lid toegevoegd 
(als lid 2):
“2. De verzoeker die tenuitvoerlegging van een in De-
nemarken door een administratieve autoriteit gegeven 
beslissing inzake onderhoudsverplichtingen vraagt, 
kan in de aangezochte staat een beroep doen op het 
in lid 1 bedoelde voorrecht, indien hij een door het 
Deense ministerie van Justitie afgegeven verklaring 
overlegt ten bewijze van het feit dat hij voldoet aan de 
economische voorwaarden om hem geheel of gedeel-
telijk voor rechtsbijstand of vrijstelling van kosten en 
uitgaven in aanmerking te doen komen.”;
c) aan artikel 62 wordt het volgende lid toegevoegd 
(als lid 2):
“2. Ten aanzien van onderhoudsverplichtingen wor-
den onder de term “gerecht” ook de Deense adminis-
tratieve autoriteiten verstaan.”;
d) artikel  64 is van toepassing op in Denemarken, 
Griekenland en Portugal geregistreerde zeeschepen;
e) de datum van inwerkingtreding van deze overeen-
komst is van toepassing in plaats van de datum van 
inwerkingtreding van de verordening, zoals bedoeld 
in artikel 70, lid 2, en de artikelen 72 en 76 ervan;
f) de overgangsbepalingen van deze overeenkomst 
zijn van toepassing in plaats van artikel  66 van de 
verordening;
g) in bijlage I wordt het volgende toegevoegd: “in De-
nemarken: artikel 246, leden 2 en 3, van de “lov om 
rettens pleje” (wet op de burgerlijke rechtsvordering).”;
h) in bijlage II wordt het volgende toegevoegd: “in 
Denemarken, de “byret”.”;
i) in bijlage III wordt het volgende toegevoegd: “in 
Denemarken, de “landsret”.”;
j) in bijlage IV wordt het volgende toegevoegd: “in 
Denemarken, met machtiging van de “Procesbevil-
lingsnævnet”, beroep bij de “Højesteret”.”.
Artikel 3. Wijzigingen van de verordening Brussel I
1. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van wij-
zigingen van de verordening Brussel I en deze wijzigingen 
zijn niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken.
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2. Wanneer wijzigingen van de verordening worden 
aangenomen, stelt Denemarken de Commissie in kennis 
van zijn besluit om de inhoud van deze wijzigingen al 
dan niet ten uitvoer te leggen. Deze kennisgeving ge-
schiedt op het ogenblik van de aanneming van de wijzi-
gingen of binnen 30 dagen daarna.
[Overeenkomstig artikel  3, lid 2, van de overeenkomst 
heeft Denemarken bij brief van 14 januari 2009 de Com-
missie in kennis gesteld van zijn besluit om de inhoud van 
Verordening (EG) nr. 4/2009 ten uitvoer te leggen, voor 
zover deze Verordening Verordening (EG) nr.  44/2001 
wijzigt; zie Pb. L. 12 juni 2009, afl. 149, 80.]
[Overeenkomstig artikel  3, lid 2, van de overeenkomst 
heeft Denemarken de Commissie op 20  december 2012 
per brief in kennis gesteld van zijn besluit om de inhoud 
van Verordening (EU) nr. 1215/2012 ten uitvoer te leggen. 
De bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 zijn 
daardoor van toepassing op de betrekkingen tussen de 
Unie en Denemarken; zie Pb. L. 21 maart 2013, afl. 79, 4.]
(…)
7. Indien:
a) Denemarken kennis geeft van zijn besluit de inhoud 
van de wijzigingen niet ten uitvoer te leggen, of
b) Denemarken geen kennisgeving doet binnen de in lid 
2 vastgestelde termijn van 30 dagen, of
c) wetgevende maatregelen in Denemarken niet in werking 
treden binnen de in lid 5 vastgestelde termijnen, wordt deze 
overeenkomst als beëindigd beschouwd, tenzij de partijen 
anders besluiten binnen een termijn van 90 dagen of wan-
neer, in de onder c) bedoelde situatie, binnen dezelfde ter-
mijn in Denemarken wetgevende maatregelen in werking 
treden. De overeenkomst eindigt drie maanden na afloop 
van de termijn van 90 dagen.
8. Rechtsvorderingen die zijn ingesteld en authentieke 
akten die zijn verleden vóór de in lid 7 bedoelde datum 
van beëindiging van de overeenkomst worden hierdoor 
niet beïnvloed.
Artikel 4. Uitvoeringsmaatregelen
1. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van 
adviezen door het in artikel 75 van de verordening Brus-
sel I bedoelde comité. Krachtens artikel 74, lid 2, van de 
verordening vastgestelde uitvoeringsmaatregelen zijn 
niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken.
2. Wanneer krachtens artikel 74, lid 2, van de verorde-
ning uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld, worden die 
ter kennis van Denemarken gebracht. Denemarken stelt 
de Commissie in kennis van zijn besluit om de inhoud 
van de uitvoeringsmaatregelen al dan niet ten uitvoer te 
leggen. De kennisgeving geschiedt na ontvangst van de 
uitvoeringsmaatregelen of binnen 30 dagen daarna.
(…)
5. Indien:
a) Denemarken kennis geeft van zijn besluit de uit-
voeringsmaatregelen niet ten uitvoer te leggen, of
b) Denemarken geen kennisgeving doet binnen de in 
lid 2 vastgestelde termijn van 30 dagen,
wordt deze overeenkomst als beëindigd beschouwd, 
tenzij de partijen anders beslissen binnen een termijn 
van 90 dagen. De overeenkomst eindigt drie maanden 
na afloop van de termijn van 90 dagen.
6. Rechtsvorderingen die zijn ingesteld en authentieke 
akten die zijn verleden vóór de in lid 5 bedoelde datum 
van beëindiging van de overeenkomst worden hierdoor 
niet beïnvloed.
(…)
Artikel 5. Internationale overeenkomsten die gevol-
gen hebben voor de overeenkomst
1. Door de Gemeenschap op basis van de bepalingen 
van de verordening Brussel I gesloten internationale 
overeenkomsten zijn niet bindend voor, noch van toe-
passing in Denemarken.
2. Denemarken sluit geen internationale overeenkomsten 
die de werkingssfeer van de aan deze overeenkomst ge-
hechte verordening Brussel I kunnen beïnvloeden of wij-
zigen, tenzij dit gebeurt met de instemming van de Ge-
meenschap en er afdoende maatregelen zijn genomen met 
betrekking tot de wijze waarop deze overeenkomst zich 
verhoudt tot de betrokken internationale overeenkomst.
3. Bij onderhandelingen over internationale overeenkom-
sten die de werkingssfeer van de aan deze overeenkomst 
gehechte verordening Brussel I kunnen beïnvloeden of 
wijzigen, coördineert Denemarken zijn standpunt met de 
Gemeenschap en onthoudt het zich van acties die de bin-
nen zijn bevoegdheidsgebied vallende doelstellingen van 
een standpunt van de Gemeenschap in gevaar brengen.
(…)
Artikel 8. Territoriale toepassing
1. Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden 
die worden genoemd in artikel 299 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap.
2. Indien de Gemeenschap besluit de toepassing van de 
verordening Brussel I uit te breiden tot de gebieden die 
momenteel door het Verdrag van Brussel worden bestre-
ken, werken de Gemeenschap en Denemarken samen 
om ervoor te zorgen dat een dergelijke toepassing ook 
tot Denemarken wordt uitgebreid.
Artikel 9. Overgangsbepalingen
1. Deze overeenkomst is slechts van toepassing op 
rechtsvorderingen die worden ingesteld en authentieke 
akten die worden verleden na de inwerkingtreding ervan.
2. Indien de rechtsvordering in de lidstaat van herkomst 
is ingesteld vóór de inwerkingtreding van deze overeen-
komst worden beslissingen die na die datum zijn gegeven 
evenwel erkend en ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
deze overeenkomst,
a) indien de rechtsvordering in de lidstaat van her-
komst is ingesteld nadat het Verdrag van Brussel of het 
Verdrag van Lugano in zowel de lidstaat van herkomst 
als de aangezochte lidstaat in werking is getreden;
b) in alle overige gevallen, indien de toegepaste be-
voegdheidsregels overeenkomen met hetzij de regels 
van deze overeenkomst, hetzij met de regels van een 
verdrag dat tussen de lidstaat van herkomst en de 
aangezochte lidstaat van kracht was toen de rechts-
vordering werd ingesteld.
Artikel 10. Verhouding tot de verordening Brussel I
1. Deze overeenkomst laat de toepassing van de veror-
dening Brussel I door andere lidstaten van de Gemeen-
schap dan Denemarken onverlet.
2. Deze overeenkomst is echter in elk geval van toepassing:
a) ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid, indien 
de verweerder zijn woonplaats heeft in Denemarken, 
of indien artikel  22 of 23 van de verordening, dat 
overeenkomstig artikel 2 van deze overeenkomst van 
toepassing is op de betrekkingen tussen de Gemeen-
schap en Denemarken, de rechterlijke instanties van 
Denemarken bevoegdheid verleent;
b) ten aanzien van de aanhangigheid of de samen-
hang zoals bedoeld in de artikelen 27 en 28 van de 
verordening Brussel I, die overeenkomstig artikel 2 
van deze overeenkomst van toepassing zijn op de be-
trekkingen tussen de Gemeenschap en Denemarken, 
indien rechtsvorderingen zijn ingesteld in een andere 
lidstaat dan Denemarken en in Denemarken;
c) ten aanzien van de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging, indien Denemarken de staat van herkomst of de 
aangezochte staat is.
Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst eindigt indien Denemarken de 
andere lidstaten ervan in kennis stelt dat het niet langer 
een beroep wenst te doen op de bepalingen van deel I 
van het protocol betreffende de positie van Denemarken 
(zie artikel 7 van dat protocol).
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2. Deze overeenkomst kan door elk van de overeen-
komstsluitende partijen worden beëindigd door de an-
dere overeenkomstsluitende partij daarvan in kennis te 
stellen. De overeenkomst eindigt zes maanden na de 
datum van deze kennisgeving.
3. Rechtsvorderingen die zijn ingesteld en authentie-
ke akten die zijn verleden vóór de in de lid 1 of lid 2 
bedoelde datum van beëindiging van de overeenkomst 
worden hierdoor niet beïnvloed.
Artikel 12. Inwerkingtreding
1. Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstslui-
tende partijen volgens hun eigen procedures aangeno-
men.
2. De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag 
van de zesde maand volgende op de kennisgeving door 
de overeenkomstsluitende partijen dat hun daartoe ver-
eiste procedures zijn beëindigd.
(…)

Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap  
en het Koninkrijk Denemarken betreffende de betekening en  
de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke  
stukken in burgerlijke of in handelszaken
[vindplaats: Pb. L. 17 november 2005, afl. 300, 55] [in 
werking sinds 1 juli 2007]
(…)
Artikel 1. Doel
1. Deze overeenkomst heeft ten doel de bepalingen van 
de verordening inzake de betekening en de kennisge-
ving van stukken en de maatregelen ter uitvoering ervan 
op de betrekkingen tussen de Gemeenschap en Dene-
marken toe te passen overeenkomstig artikel 2, lid 1.
(…)
Artikel 2. Samenwerking bij de betekeningen en de 
kennisgeving van stukken
1. De bepalingen van de verordening inzake de bete-
kening en de kennisgeving van stukken, die aan deze 
overeenkomst is gehecht en er deel van uitmaakt, en 
de krachtens artikel 17 van de verordening vastgestel-
de maatregelen ter uitvoering ervan die – wat de na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen betreft – door Denemarken ten 
uitvoer worden gelegd zoals bedoeld in artikel  4 van 
deze overeenkomst, alsmede de door de lidstaten over-
eenkomstig artikel 23 van de verordening meegedeelde 
gegevens, zijn uit hoofde van het internationale recht 
van toepassing op de betrekkingen tussen de Gemeen-
schap en Denemarken.
2. De datum van inwerkingtreding van deze overeen-
komst is van toepassing in plaats van de in artikel 25 van 
de verordening bedoelde datum.
Artikel 3. Wijzigingen van de verordening inzake de 
betekening en de kennisgeving van stukken
1. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van 
wijzigingen van de verordening inzake de betekening en 
de kennisgeving van stukken en deze wijzigingen zijn 
niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken.
2. Wanneer wijzigingen van de verordening worden 
aangenomen, stelt Denemarken de Commissie in kennis 
van zijn besluit om de inhoud van deze wijzigingen al 
dan niet ten uitvoer te leggen. Deze kennisgeving ge-
schiedt op het ogenblik van de aanneming van de wijzi-
gingen of binnen 30 dagen daarna.
[Denemarken heeft bij brief van 20  november 2007 de 
Commissie in kennis gesteld van zijn besluit om de in-
houd van Verordening (EG) nr. 1393/2007 ten uitvoer te 
leggen; zie Pb. L. 10 december 2008, afl. 331, 21.]
(…)
7. Ingeval:
a) Denemarken kennis geeft van zijn besluit de in-
houd van de wijzigingen niet ten uitvoer te leggen, of
b) Denemarken geen kennisgeving doet binnen de in 
lid 2 vastgestelde termijn van 30 dagen, of
c) wetgevende maatregelen in Denemarken niet in 
werking treden binnen de in lid 5 vastgestelde ter-
mijnen
wordt deze overeenkomst als beëindigd beschouwd, 
tenzij de partijen anders besluiten binnen een termijn 
van 90 dagen of wanneer, in de onder c) bedoelde situa-
tie, binnen dezelfde termijn in Denemarken wetgevende 
maatregelen in werking treden. De overeenkomst ein-




1. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van 
adviezen door het in artikel 18 van de verordening in-
zake de betekening en de kennisgeving van stukken be-
doelde comité. Krachtens artikel 17 van de verordening 
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen zijn niet bindend 
voor, noch van toepassing in Denemarken.
2. Wanneer krachtens artikel  17 van de verordening 
uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld, worden die 
ter kennis van Denemarken gebracht. Denemarken stelt 
de Commissie in kennis van zijn besluit om de inhoud 
van de uitvoeringsmaatregelen al dan niet ten uitvoer 
te leggen. De kennisgeving geschiedt na ontvangst van 
de uitvoeringsmaatregelen of binnen 30 dagen daarna.
(…)
5. Ingeval:
a) Denemarken kennis geeft van zijn besluit de in-
houd van de uitvoeringsmaatregelen niet ten uitvoer 
te leggen, of
b) Denemarken geen kennisgeving doet binnen de 
in lid 2 vastgestelde termijn van 30  dagen wordt 
deze overeenkomst als beëindigd beschouwd, tenzij 
de partijen anders beslissen binnen een termijn van 
90 dagen. De overeenkomst eindigt drie maanden na 
afloop van de termijn van 90 dagen.
(…)
Artikel 5. Internationale overeenkomsten die 
gevolgen hebben voor de verordening inzake de 
betekening en de kennisgeving van stukken
1. Internationale overeenkomsten die door de Gemeen-
schap in het kader van de uitoefening van haar externe 
bevoegdheden zijn gesloten op basis van de bepalingen 
van de verordening inzake de betekening en de kennis-
geving van stukken, zijn niet bindend voor, noch van 
toepassing in Denemarken.
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2. Denemarken sluit geen internationale overeenkom-
sten die de werkingssfeer van de aan deze overeenkomst 
gehechte verordening inzake de betekening en de ken-
nisgeving van stukken kunnen beïnvloeden of wijzigen, 
tenzij dit gebeurt met de instemming van de Gemeen-
schap en er afdoende maatregelen zijn genomen met 
betrekking tot de wijze waarop deze overeenkomst zich 
verhoudt tot de betrokken internationale overeenkomst.
3. Bij onderhandelingen over internationale overeen-
komsten die de werkingssfeer van de aan deze over-
eenkomst gehechte verordening inzake de betekening 
en de kennisgeving van stukken kunnen beïnvloeden of 
wijzigen, coördineert Denemarken zijn standpunt met 
de Gemeenschap en onthoudt het zich van acties die de 
binnen zijn bevoegdheidsgebied vallende doelstellingen 
van een gecoördineerd standpunt van de Gemeenschap 
in gevaar brengen.
(…)
Artikel 8. Territoriale toepassing
Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden die 
worden genoemd in artikel 299 van het Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap.
Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst eindigt indien Denemarken de 
andere lidstaten ervan in kennis stelt dat het niet langer 
een beroep wenst te doen op de bepalingen van deel I 
van het Protocol betreffende de positie van Denemarken 
zulks overeenkomstig artikel 7 van dat protocol.
2. Deze overeenkomst kan door elk van de overeen-
komstsluitende partijen worden beëindigd door de an-
dere overeenkomstsluitende partij daarvan in kennis te 
stellen. De overeenkomst eindigt zes maanden na de 
datum van deze kennisgeving.
3. Aanvragen die zijn verzonden vóór de in de leden 1 of 
2 bedoelde datum van beëindiging van de overeenkomst 
worden hierdoor niet beïnvloed.
Artikel 10. Inwerkingtreding
1. Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstslui-
tende partijen volgens hun eigen procedures aangeno-
men.
2. De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag 
van de zesde maand volgende op de kennisgeving door 
de overeenkomstsluitende partijen dat hun daartoe ver-
eiste procedures zijn beëindigd.
(…)

Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007
[vindplaats: Pb. L. 21 december 2007, afl. 339, 3, recti-
ficatie Pb. L. 10 juni 2009, afl. 147, 44] [dit Verdrag ver-
vangt het Verdrag van Lugano van 16 september 1988] 
[gebonden landen: Denemarken (01.01.2010, niet voor 
de Faeröer en Groenland), Europese Unie (01.01.2010), 
IJsland (01.05.2011), Noorwegen (01.01.2010), Zwit-
serland (01.01.2011)]
Preambule
De hoge Verdragsluitende Partijen bij dit Verdrag,
Vastbesloten op hun grondgebied de rechtsbescherming 
van degenen die er gevestigd zijn, te vergroten,
Overwegende dat het daartoe noodzakelijk is de be-
voegdheid van de gerechten in internationaal verband 
vast te stellen, de erkenning van beslissingen te verge-
makkelijken en, ter verzekering van de tenuitvoerleg-
ging hiervan alsmede van de tenuitvoerlegging van au-
thentieke akten en gerechtelijke schikkingen, een vlotte 
rechtsgang in te voeren,
Zich bewust van hun onderlinge banden, die op econo-
misch gebied zijn bekrachtigd door de vrijhandelsover-
eenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en een 
aantal lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie,
Rekening houdend met:
– het Verdrag van Brussel van 27  september 1968 be-
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
zoals dit is gewijzigd bij de toetredingsverdragen naar 
aanleiding van de opeenvolgende uitbreidingen van de 
Europese Unie,
– het Verdrag van Lugano van 16  september 1988 be-
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
waarbij de toepassing van de regels van het Verdrag van 
Brussel van 1968 wordt uitgebreid tot een aantal lidsta-
ten van de Europese Vrijhandelsassociatie,
– Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 de-
cember 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, die in de plaats is geko-
men van het bovengenoemde Verdrag van Brussel,
– de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap 
en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, die is 
ondertekend te Brussel op 19 oktober 2005,
Ervan overtuigd dat de uitbreiding van de beginselen 
van Verordening (EG) nr. 44/2001 tot de verdragsluiten-
de partijen bij dit instrument, de juridische en economi-
sche samenwerking zal versterken,
Verlangende een zo groot mogelijke eenheid in de uit-
legging van dit instrument te bewerkstelligen,
Hebben in die geest besloten dit verdrag te sluiten en
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende 
bepalingen:
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Titel I. Toepassingsgebied
Artikel 1.
1. Dit verdrag wordt toegepast in burgerlijke en handels-
zaken, ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze 
zaken zich afspelen. Het heeft met name geen betrekking 
op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechte-
lijke zaken.
2. Het verdrag is niet van toepassing op:
a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke per-
sonen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en 
erfenissen;
b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelij-
ke procedures;
c) de sociale zekerheid;
d) de arbitrage.
3. In dit verdrag wordt onder “door dit verdrag ge-
bonden staat” verstaan, elke staat die verdragsluitende 
partij is bij dit verdrag of een lidstaat van de Europese 
Gemeenschap. Hieronder kan ook worden verstaan de 
Europese Gemeenschap.
Titel II. Bevoegdheid
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 2.
1. Onverminderd dit verdrag worden degenen die woon-
plaats hebben op het grondgebied van een door dit ver-
drag gebonden staat, ongeacht hun nationaliteit, opge-
roepen voor de gerechten van die staat.
2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van 
de door dit verdrag gebonden staat waar zij woonplaats 
hebben, gelden de regels van rechterlijke bevoegdheid 
die op de eigen onderdanen van die staat van toepassing 
zijn.
Artikel 3.
1. Degenen die op het grondgebied van een door dit 
verdrag gebonden staat woonplaats hebben, kunnen 
slechts voor het gerecht van een andere door dit verdrag 
gebonden staat worden opgeroepen krachtens de in de 
afdelingen 2 tot en met 7 van deze titel gegeven regels.
2. Tegen hen kan in het bijzonder geen beroep worden 
gedaan op de in bijlage I opgenomen nationale bevoegd-
heidsregels.
Artikel 4.
1. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat, 
wordt de rechterlijke bevoegdheid in elke door dit ver-
drag gebonden staat geregeld door de wetgeving van die 
staat, onverminderd de artikelen 22 en 23.
2. Tegen deze verweerder kan ieder, ongeacht zijn natio-
naliteit, die op het grondgebied van een door dit verdrag 
gebonden staat woonplaats heeft, aldaar op dezelfde 
voet als de eigen onderdanen van die staat een beroep 
doen op de bevoegdheidsregels die daar van kracht zijn, 
met name de regels van bijlage I.
Afdeling 2. Bijzondere bevoegdheid
Artikel 5.
Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van 
een door dit verdrag gebonden staat, kan in een andere 
door dit verdrag gebonden staat voor de volgende gerech-
ten worden opgeroepen:
1. 
a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: 
voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis 
die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of 
moet worden uitgevoerd;
b) voor de toepassing van deze bepaling en tenzij an-
ders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering 
van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt:
– voor de koop en verkoop van roerende licha-
melijke zaken, de plaats in een door dit verdrag 
gebonden staat waar de zaken volgens de over-
eenkomst werden geleverd of hadden moeten 
worden geleverd;
– voor de verstrekking van diensten, de plaats 
in een door dit verdrag gebonden staat waar de 
diensten volgens de overeenkomst werden ver-
strekt of hadden moeten worden verstrekt;
c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van 
toepassing is;
2. ten aanzien van onderhoudsverplichtingen:
a) voor het gerecht van de plaats waar de tot onder-
houd gerechtigde zijn woonplaats of gewone ver-
blijfplaats heeft of,
b) indien het een bijkomende eis is die verbonden is 
met een vordering betreffende de staat van personen, 
voor het gerecht dat volgens zijn eigen recht bevoegd 
is daarvan kennis te nemen, behalve in het geval dat 
deze bevoegdheid uitsluitend berust op de nationali-
teit van een der partijen of,
c) indien het een bijkomende eis is die verbonden 
is met een vordering betreffende de ouderlijke ver-
antwoordelijkheid, voor het gerecht dat volgens zijn 
eigen recht bevoegd is daarvan kennis te nemen, be-
halve in het geval dat deze bevoegdheid uitsluitend 
berust op de nationaliteit van een der partijen;
3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: 
voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 
feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen;
4. ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde 
rechtsvordering tot schadevergoeding of tot teruggave: 
voor het gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld, 
voor zover dit gerecht volgens zijn eigen recht van de 
burgerlijke vordering kennis kan nemen;
5. ten aanzien van een geschil betreffende de exploita-
tie van een filiaal, van een agentschap of enige andere 
vestiging: voor het gerecht van de plaats waar zij zijn 
gelegen;
6. als oprichter, trustee of begunstigde van een trust die 
in het leven is geroepen op grond van de wet of bij ge-
schrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde monde-
linge overeenkomst: voor het gerecht van de door dit 
verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan de 
trust woonplaats heeft;
7. ten aanzien van een geschil betreffende de betaling 
van de beloning wegens de hulp en berging die aan een 
lading of vracht ten goede is gekomen: voor het gerecht 
in het rechtsgebied waarvan op deze lading of de daarop 
betrekking hebbende vracht:
a) beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling of,
b) daartoe beslag had kunnen worden gelegd, maar 
borgtocht of andere zekerheid is gesteld; 
deze bepaling is slechts van toepassing indien wordt be-
weerd dat de verweerder een recht heeft op de lading of 
de vracht, of dat hij daarop een zodanig recht had op het 
tijdstip van deze hulp of berging.
Artikel 6.
Deze persoon kan ook worden opgeroepen:
1. indien er meer dan één verweerder is: voor het ge-
recht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde 
dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat 
dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdi-
ge behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat 
bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare 
beslissingen worden gegeven;
2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering 
tot voeging of tussenkomst: voor het gerecht waarvoor 
de oorspronkelijke vordering aanhangig is, tenzij de 
vordering slechts is ingesteld om de opgeroepene af te 
trekken van het gerecht dat dit verdrag hem toekent;
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3. ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit 
uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de 
oorspronkelijke vordering gegrond is: voor het gerecht 
waar deze laatste aanhangig is;
4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, 
indien de vordering vergezeld kan gaan van een zake-
lijke vordering betreffende een onroerend goed tegen 
dezelfde verweerder: voor het gerecht van de door dit 
verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan het 
onroerend goed gelegen is.
Artikel 7.
Wanneer een gerecht van een door dit verdrag gebon-
den staat uit hoofde van dit verdrag bevoegd is kennis 
te nemen van vorderingen ter zake van aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van een 
schip, neemt dit gerecht, of elk ander gerecht dat volgens 
het interne recht van die staat in zijn plaats treedt, tevens 
kennis van de vorderingen tot beperking van deze aan-
sprakelijkheid.
Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken
Artikel 8.
De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling 
geregeld, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5.
Artikel 9.
1. Een verzekeraar met woonplaats op het grondgebied 
van een door dit verdrag gebonden staat kan worden op-
geroepen:
a) voor de gerechten van de staat waar hij zijn woon-
plaats heeft, of
b) in een andere door dit verdrag gebonden staat, 
indien het een vordering van de verzekeringnemer, 
de verzekerde of een begunstigde betreft, voor het 
gerecht van de woonplaats van de eiser, of
c) indien het een medeverzekeraar betreft, voor het 
gerecht van een door dit verdrag gebonden staat waar 
de vordering tegen de eerste verzekeraar is ingesteld.
2. Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat 
maar in een door dit verdrag gebonden staat een filiaal, 
een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt 
hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan 
geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van die 
staat.
Artikel 10.
De verzekeraar kan bovendien worden opgeroepen voor 
het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit 
zich heeft voorgedaan, indien het geschil een aansprake-
lijkheidsverzekering of een verzekering welke betrek-
king heeft op onroerende goederen betreft. Hetzelfde 
geldt voor het geval dat de verzekering zowel betrekking 
heeft op onroerende als op roerende goederen die door 
eenzelfde polis zijn gedekt en door hetzelfde onheil zijn 
getroffen.
Artikel 11.
1. Ter zake van aansprakelijkheidsverzekering kan de 
verzekeraar ook in vrijwaring worden opgeroepen voor 
het gerecht waar de rechtsvordering van de getroffene 
tegen de verzekerde aanhangig is, indien de voor dit ge-
recht geldende wetgeving het toelaat.
2. De artikelen  8, 9 en 10 zijn van toepassing op de 
vordering die door de getroffene rechtstreeks tegen de 
verzekeraar wordt ingesteld, indien de rechtstreekse 
vordering mogelijk is.
3. Indien de wettelijke bepalingen betreffende deze 
rechtstreekse vordering het in het geding roepen van de 
verzekeringnemer of de verzekerde regelen, is hetzelfde 
gerecht ook te hunnen opzichte bevoegd.
Artikel 12.
1. Onverminderd artikel 11, lid 3, kan de vordering van 
de verzekeraar slechts worden gebracht voor de ge-
rechten van de door dit verdrag gebonden staat op het 
grondgebied waarvan de verweerder woonplaats heeft, 
ongeacht of deze laatste verzekeringnemer, verzekerde 
of begunstigde is.
2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering 
in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming 
van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is ge-
bracht, onverlet.
Artikel 13.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of
2. die aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de 
begunstigde de mogelijkheid geven de zaak bij andere 
gerechten dan de in deze afdeling genoemde aanhangig 
te maken, of
3. waarbij een verzekeringnemer en een verzekeraar die 
op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, 
hun woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelf-
de door dit verdrag gebonden staat hebben, zelfs als het 
schadebrengende feit zich in het buitenland heeft voor-
gedaan, de gerechten van die staat bevoegd verklaren, 
tenzij de wetgeving van die staat dergelijke overeen-
komsten verbiedt, of
4. gesloten door een verzekeringnemer die zijn woon-
plaats niet in een door dit verdrag gebonden staat heeft, 
behalve wanneer het gaat om een verplichte verzekering 
of een verzekering van een onroerend goed dat in een 
door dit verdrag gebonden staat is gelegen, of
5. betreffende een verzekeringsovereenkomst, voor zo-
ver daarmee een of meer van de risico’s bedoeld in arti-
kel 14 worden gedekt.
Artikel 14.
De in artikel 13, punt 5, bedoelde risico’s zijn de volgende:
1. elke schade
a) aan zeeschepen, vaste installaties in de kustwa-
teren of in volle zee, of luchtvaartuigen, die wordt 
veroorzaakt door gebeurtenissen in verband met het 
gebruik daarvan voor handelsdoeleinden,
b) aan andere goederen dan de bagage van passa-
giers, toegebracht tijdens het vervoer met deze sche-
pen of luchtvaartuigen of tijdens gemengd vervoer 
waarbij mede met deze schepen of luchtvaartuigen 
wordt vervoerd;
2. elke aansprakelijkheid, met uitzondering van die voor 
lichamelijk letsel van passagiers of schade aan hun bagage
a) voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van 
de schepen, installaties of luchtvaartuigen overeen-
komstig punt 1, onder a), voor zover, wat luchtvaar-
tuigen betreft, voor de verzekering van zulke risico’s 
overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegd ge-
recht niet verboden zijn bij de wet van de door dit 
verdrag gebonden staat waar de luchtvaartuigen zijn 
ingeschreven,
b) veroorzaakt door de goederen gedurende vervoer 
als bedoeld in punt 1, onder b);
3. de geldelijke verliezen in verband met het gebruik 
of de exploitatie van de schepen, installaties of lucht-
vaartuigen overeenkomstig punt 1, onder a), met name 
verlies van vracht of verlies van opbrengst van ver-
vrachting;
4. elk risico dat komt bij een van de in de punten 1 tot en 
met 3 genoemde risico’s;
5. behoudens de punten 1 tot en met 4, alle grote risico’s.
Afdeling 4. Bevoegdheid voor door consumenten 
gesloten overeenkomsten
Artikel 15.
1. Voor overeenkomsten gesloten door een persoon, de 
consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, wordt de be-
voegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd 
artikel 4 en artikel 5, punt 5, wanneer
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a) het gaat om koop en verkoop op afbetaling van 
roerende lichamelijke zaken,
b) het gaat om leningen op afbetaling of andere kre-
diettransacties ter financiering van de verkoop van 
zulke zaken,
c) in alle andere gevallen, de overeenkomst is gesloten 
met een persoon die commerciële of beroepsactivi-
teiten ontplooit in de door dit verdrag gebonden staat 
waar de consument woonplaats heeft, of dergelijke 
activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die 
staat, of op meerdere staten met inbegrip van die staat, 
en de overeenkomst onder die activiteiten valt.
2. Wanneer de wederpartij van de consument geen 
woonplaats heeft op het grondgebied van een door dit 
verdrag gebonden staat, maar in een door dit verdrag ge-
bonden staat een filiaal, een agentschap of enige andere 
vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende 
de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op 
het grondgebied van die staat.
3. Deze afdeling is niet van toepassing op vervoerover-
eenkomsten, behoudens overeenkomsten waarbij voor 
één enkele prijs zowel vervoer als verblijf worden aan-
geboden.
Artikel 16.
1. De rechtsvordering die door een consument wordt in-
gesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan 
worden gebracht hetzij voor de gerechten van de door 
dit verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan 
die partij woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van 
de plaats waar de consument woonplaats heeft.
2. De rechtsvordering die tegen de consument wordt 
ingesteld door de wederpartij bij de overeenkomst kan 
slechts worden gebracht voor de gerechten van de door 
dit verdrag gebonden staat op het grondgebied waarvan 
de consument woonplaats heeft.
3. Dit artikel laat het recht om een tegenvordering in te 
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van 
deze afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, 
onverlet.
Artikel 17.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of
2. die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak 
bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde 
aanhangig te maken, of
3. waarbij een consument en zijn wederpartij, die op het 
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun woon-
plaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde door dit 
verdrag gebonden staat hebben, de gerechten van die 
staat bevoegd verklaren, tenzij de wetgeving van die 
staat dergelijke overeenkomsten verbiedt.
Afdeling 5. Bevoegdheid voor individuele verbinte-
nissen uit arbeidsovereenkomst
Artikel 18.
1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereen-
komst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afde-
ling, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5.
2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsover-
eenkomst aangaat met een werkgever die geen woon-
plaats heeft op het grondgebied van een door dit verdrag 
gebonden staat, maar in een door dit verdrag gebonden 
staat een filiaal, agentschap of andere vestiging heeft, 
wordt de werkgever voor geschillen betreffende de ex-
ploitatie daarvan geacht zijn woonplaats te hebben op 
het grondgebied van die staat.
Artikel 19.
Een werkgever met woonplaats op het grondgebied van 
een door dit verdrag gebonden staat kan voor de volgende 
gerechten worden opgeroepen:
1. voor de gerechten van de staat waar hij zijn woon-
plaats heeft, of
2. in een andere door dit verdrag gebonden staat:
a) voor het gerecht van de plaats waar de werknemer 
gewoonlijk werkt of voor het gerecht van de laatste 
plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, of
b) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land ge-
woonlijk werkt of heeft gewerkt, voor het gerecht 
van de plaats waar zich de vestiging bevindt of be-
vond die de werknemer in dienst heeft genomen.
Artikel 20.
1. De vordering van de werkgever kan slechts worden 
gebracht voor de gerechten van de door dit verdrag ge-
bonden staat op het grondgebied waarvan de werknemer 
woonplaats heeft.
2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering 
in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming 
van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is ge-
bracht, onverlet.
Artikel 21.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of
2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak 
bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde 
aanhangig te maken.
Afdeling 6. Exclusieve bevoegdheid
Artikel 22.
Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
1. voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht 
en verpachting van onroerende goederen: de gerechten 
van de door dit verdrag gebonden staat waar het onroe-
rend goed gelegen is.
Voor huur en verhuur, pacht en verpachting van onroe-
rende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor 
ten hoogste zes opeenvolgende maanden: ook de ge-
rechten van de door dit verdrag gebonden staat waar de 
verweerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter 
een natuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder 
of pachter woonplaats in dezelfde door dit verdrag staat 
hebben;
2. voor de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding 
van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van 
vestiging in een staat, dan wel van de besluiten van hun 
organen: de gerechten van die door dit verdrag gebon-
den staat. Om deze plaats van vestiging vast te stellen, 
past het gerecht de regels van het voor hem geldende 
internationaal privaatrecht toe;
3. voor de geldigheid van inschrijvingen in openbare re-
gisters: de gerechten van de door dit verdrag gebonden 
staat waar deze registers worden gehouden;
4. ten aanzien van de registratie of de geldigheid van oc-
trooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, 
en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven 
tot deponering of registratie, ongeacht of de kwestie bij 
wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opge-
worpen: de gerechten van de door dit verdrag gebonden 
staat op het grondgebied waarvan de deponering of re-
gistratie is gevraagd, heeft plaatsgehad of geacht wordt 
te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de 
Gemeenschap of een internationale overeenkomst.
Onverminderd de bevoegdheid van het Europees oc-
trooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening 
van Europese octrooien, dat is ondertekend te München 
op 5  oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de 
gerechten van elke door dit verdrag gebonden staat bij 
uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid 
van een voor die staat verleend Europees octrooi, onge-
acht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel 
exceptie wordt opgeworpen;
5. voor de tenuitvoerlegging van beslissingen: de ge-
rechten van de door dit verdrag gebonden staat van de 
plaats van tenuitvoerlegging.
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Afdeling 7. Door partijen aangewezen bevoegd gerecht
Artikel 23.
1. Wanneer de partijen van wie er ten minste één woon-
plaats heeft op het grondgebied van een door dit ver-
drag gebonden staat, een gerecht of de gerechten van 
een door dit verdrag gebonden staat hebben aangewezen 
voor de kennisneming van geschillen die naar aanlei-
ding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan 
of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn die gerechten 
van die staat bevoegd. Deze bevoegdheid is exclusief, 
tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Deze 
overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht 
wordt gesloten:
a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een 
schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de 
handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn 
geworden;
c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die 
overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen 
op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die 
in de internationale handel algemeen bekend is en 
door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de 
betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt 
genomen.
2. Als “schriftelijk” wordt tevens elke elektronische me-
dedeling aangemerkt, waardoor de overeenkomst duur-
zaam wordt geregistreerd.
3. Wanneer een dergelijke overeenkomst wordt geslo-
ten door partijen die geen van allen woonplaats op het 
grondgebied van een door dit verdrag gebonden staat 
hebben, kunnen de gerechten van de andere door dit 
verdrag gebonden staten van het geschil niet kennisne-
men, zolang het aangewezen gerecht of de aangewezen 
gerechten zich niet onbevoegd hebben verklaard.
4. Het gerecht of de gerechten van een door dit verdrag 
gebonden staat waaraan in de oprichtingsakte van een 
trust bevoegdheid is toegekend, is of zijn bij uitsluiting 
bevoegd kennis te nemen van een vordering tegen een op-
richter, een trustee of een begunstigde van een trust, als 
het gaat om de betrekkingen tussen deze personen of om 
hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust.
5. Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegd ge-
recht en soortgelijke bedingen in akten tot oprichting 
van een trust hebben geen rechtsgevolg indien zij strij-
dig zijn met artikel 13, 17 of 21, of indien de gerechten 
op welker bevoegdheid inbreuk wordt gemaakt, krach-
tens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd zijn.
Artikel 24.
Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit 
uit andere bepalingen van dit verdrag, is het gerecht van 
een door dit verdrag gebonden staat waarvoor de ver-
weerder verschijnt bevoegd. Dit voorschrift is niet van 
toepassing indien de verschijning ten doel heeft de be-
voegdheid te betwisten, of indien er een ander gerecht 
bestaat dat krachtens artikel 22 bij uitsluiting bevoegd is.
Afdeling 8. Toetsing van de bevoegdheid en de 
ontvankelijkheid
Artikel 25.
Het gerecht van een door dit verdrag gebonden staat 
waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet 
een vordering waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht 
van een andere door dit verdrag gebonden staat bij uit-
sluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.
Artikel 26.
1. Wanneer de verweerder met woonplaats op het grond-
gebied van een door dit verdrag gebonden staat voor een 
gerecht van een andere door dit verdrag gebonden staat 
wordt opgeroepen en niet verschijnt, verklaart het ge-
recht zich ambtshalve onbevoegd indien zijn bevoegd-
heid niet berust op dit verdrag.
2. Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden 
zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegen-
heid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn ver-
dediging nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het 
nodige is gedaan.
3. In plaats van lid 2, is artikel 15 van het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de beteke-
ning en de kennisgeving in het buitenland van gerech-
telijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
handelszaken van toepassing, indien de toezending van 
het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk 
overeenkomstig dat verdrag moest plaatsvinden.
4. Lidstaten van de Europese Gemeenschap die zijn 
gebonden door Verordening (EG) nr.  1348/2000 van 
de Raad van 29  mei 2000 of door de Overeenkomst 
tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk 
Denemarken betreffende de betekening en de kennis-
geving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken, die is ondertekend te 
Brussel op 19 oktober 2005, passen in hun onderlinge 
betrekkingen artikel 19 van die verordening toe indien 
de toezending van het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk overeenkomstig die verordening of 
die overeenkomst moest plaatsvinden.
Afdeling 9. Aanhangigheid en samenhang
Artikel 27.
1. Wanneer voor gerechten van verschillende door dit 
verdrag gebonden staten tussen dezelfde partijen vor-
deringen aanhangig zijn, welke hetzelfde onderwerp 
betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn 
uitspraak ambtshalve aan totdat de bevoegdheid van het 
gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vast-
staat.
2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich 
onbevoegd.
Artikel 28.
1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn 
voor gerechten van verschillende door dit verdrag ge-
bonden staten, kan het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht, zijn uitspraak aanhouden.
2. Wanneer deze vorderingen in eerste aanleg aanhangig 
zijn, kan dit gerecht, op verzoek van een der partijen, 
ook tot verwijzing overgaan mits het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht bevoegd is van de betrok-
ken vorderingen kennis te nemen en zijn wetgeving de 
voeging ervan toestaat.
3. Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorde-
ringen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een 
goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige be-
handeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij 
afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare 
beslissingen worden gegeven.
Artikel 29.
Wanneer voor de vorderingen meer dan één gerecht bij 
uitsluiting bevoegd is, worden partijen verwezen naar het 
gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt.
Artikel 30.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt een zaak ge-
acht te zijn aangebracht bij een gerecht:
1. op het tijdstip waarop het stuk dat het geding inleidt 
of een gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt inge-
diend, mits de eiser vervolgens niet heeft nagelaten te 
doen wat hij met het oog op de betekening of de kennis-
geving van het stuk aan de verweerder moest doen, of
2. indien het stuk betekend of meegedeeld moet worden 
voordat het bij het gerecht wordt ingediend, op het tijd-
stip waarop de autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
betekening of de kennisgeving het stuk ontvangt, mits 
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de eiser vervolgens niet heeft nagelaten te doen wat hij 
met het oog op de indiening van het stuk bij het gerecht 
moest doen.
Afdeling 10. Voorlopige maatregelen en maatregelen 
tot bewaring van recht
Artikel 31.
Voorlopige of bewarende maatregelen in de wetgeving 
van een door dit verdrag gebonden staat kunnen bij de 
gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien 
een gerecht van een andere door dit verdrag gebonden 
staat krachtens dit verdrag bevoegd is van het bodemge-
schil kennis te nemen.
Titel III. Erkenning en tenuitvoerlegging
Artikel 32.
In dit verdrag wordt onder beslissing verstaan, elke be-
slissing gegeven door een gerecht van een door dit ver-
drag gebonden staat, ongeacht de daaraan gegeven be-
naming, zoals arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk 
dwangbevel, alsmede de vaststelling door de griffier van 
het bedrag der proceskosten.
Afdeling 1. Erkenning
Artikel 33.
1. Beslissingen gegeven in een door dit verdrag gebon-
den staat worden in de overige door dit verdrag gebon-
den staten erkend zonder vorm van proces.
2. Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar 
wordt gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft 
ten principale te zien vastgesteld dat de beslissing er-
kend moet worden, gebruik maken van de procedures, 
bedoeld in de afdelingen 2 en 3 van deze titel.
3. Wordt voor een gerecht van een door dit verdrag ge-
bonden staat de erkenning bij wege van tussenvordering 
gevraagd, dan is dit gerecht bevoegd om van de vorde-
ring kennis te nemen.
Artikel 34.
Een beslissing wordt niet erkend indien:
1. de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare 
orde van de aangezochte staat;
2. het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk, niet zo tijdig en op zodanige wijze als met het oog 
op zijn verdediging nodig was, aan de verweerder tegen 
wie verstek werd verleend, betekend of meegedeeld is, 
tenzij de verweerder tegen de beslissing geen rechts-
middel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was;
3. de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelf-
de partijen in de aangezochte staat gegeven beslissing;
4. de beslissing onverenigbaar is met een beslissing die 
vroeger in een andere door dit verdrag gebonden staat 
of in een derde land tussen dezelfde partijen is gege-
ven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en 
op dezelfde oorzaak berust, mits deze laatste beslissing 
voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in de aan-
gezochte staat.
Artikel 35.
1. De beslissingen worden tevens niet erkend, indien 
de afdelingen 3, 4 en 6 van titel II zijn geschonden, of 
indien het in artikel  68 bedoelde geval zich voordoet. 
Erkenning van een beslissing kan voorts worden gewei-
gerd indien een van de in artikel 64, lid 3, of artikel 67, 
lid 4, vermelde gevallen zich voordoet.
2. Bij de toetsing of de in het vorige lid genoemde be-
voegdheidsregels niet zijn geschonden, is het aange-
zochte gerecht of de aangezochte autoriteit gebonden 
aan de feitelijke overwegingen op grond waarvan het 
gerecht van de door dit verdrag gebonden staat van her-
komst zijn bevoegdheid heeft aangenomen.
3. Onverminderd lid 1, mag de bevoegdheid van de ge-
rechten van de staat van herkomst niet worden getoetst. 
De bevoegdheidsregels betreffen niet de openbare orde 
als bedoeld in artikel 34, punt 1.
Artikel 36.
In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van 
de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.
Artikel 37.
1. Een gerecht van een door dit verdrag gebonden staat, 
waarbij een beroep wordt gedaan op de erkenning van 
een beslissing gegeven in een andere door dit verdrag ge-
bonden staat, kan zijn uitspraak aanhouden, indien tegen 
deze beslissing een gewoon rechtsmiddel is ingesteld.
2. Een gerecht van een door dit verdrag gebonden staat 
waarbij de erkenning wordt ingeroepen van een in Ier-
land of het Verenigd Koninkrijk gegeven beslissing, 
waarvan de tenuitvoerlegging door een daartegen aan-
gewend rechtsmiddel in de staat van herkomst is ge-
schorst, kan zijn uitspraak aanhouden.
Afdeling 2. Tenuitvoerlegging
Artikel 38.
1. De beslissingen die in een door dit verdrag gebonden 
staat zijn gegeven en daar uitvoerbaar zijn, kunnen in 
een andere door dit verdrag gebonden staat ten uitvoer 
worden gelegd, nadat zij aldaar, op verzoek van iedere 
belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard.
2. In het Verenigd Koninkrijk worden deze beslissingen 
in Engeland en Wales, in Schotland of in Noord-Ierland 
echter eerst ten uitvoer gelegd na op verzoek van iede-
re belanghebbende partij in het betrokken deel van het 
Verenigd Koninkrijk voor tenuitvoerlegging te zijn ge-
registreerd.
Artikel 39.
1. Het verzoek wordt gericht tot het gerecht of de be-
voegde autoriteit, vermeld in de lijst in bijlage II.
2. Het relatief bevoegde gerecht is dat van de woon-
plaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging 
wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging.
Artikel 40.
1. De vereisten waaraan het verzoek moet voldoen, wor-
den vastgesteld door het recht van de aangezochte staat.
2. De verzoeker moet, binnen het rechtsgebied van het 
gerecht dat van het verzoek kennis neemt, woonplaats 
kiezen. Kent echter het recht van de aangezochte staat 
geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een pro-
cesgemachtigde aan.
3. Bij het verzoek worden de in artikel  53 genoemde 
documenten gevoegd.
Artikel 41.
De beslissing wordt uitvoerbaar verklaard zodra de for-
maliteiten van artikel 53 zijn vervuld, zonder toetsing uit 
hoofde van de artikelen 34 en 35. De partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, wordt in deze stand 
van de procedure niet gehoord.
Artikel 42.
1. De beslissing over het verzoek om een verklaring 
van uitvoerbaarheid wordt onmiddellijk ter kennis van 
de verzoeker gebracht op de wijze als is bepaald in het 
recht van de aangezochte staat.
2. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt betekend of 
meegedeeld aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging 
wordt gevraagd en gaat vergezeld van de beslissing, in-
dien deze nog niet aan haar is betekend of meegedeeld.
Artikel 43.
1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de 
beslissing op het verzoek om een verklaring van uit-
voerbaarheid.
2. Het rechtsmiddel wordt bij het in bijlage III bedoelde 
gerecht ingesteld.
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3. Het rechtsmiddel wordt volgens de regels van de pro-
cedure op tegenspraak behandeld.
4. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, niet verschijnt voor het gerecht dat over het 
door de verzoeker ingestelde rechtsmiddel oordeelt, is 
artikel  26, leden 2 tot en met 4, van toepassing, ook 
wanneer de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, geen woonplaats heeft op het grondgebied 
van een door dit verdrag gebonden staat.
5. Een rechtsmiddel tegen de verklaring van uitvoer-
baarheid moet worden ingesteld binnen één maand na 
de betekening daarvan. Indien de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd woonplaats heeft 
in een andere door dit verdrag gebonden staat dan die 
waar de verklaring van uitvoerbaarheid is gegeven, is 
de termijn waarbinnen het rechtsmiddel moet worden 
ingesteld, twee maanden met ingang van de dag waarop 
de beslissing aan de partij in persoon of aan haar woon-
plaats is betekend. Deze termijn mag niet op grond van 
de afstand worden verlengd.
Artikel 44.
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen 
slechts de in bijlage IV genoemde rechtsmiddelen wor-
den aangewend.
Artikel 45.
1. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het ge-
recht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in de 
artikelen 43 en 44, slechts op een van de in de artike-
len 34 en 35 genoemde gronden geweigerd of ingetrok-
ken. Het gerecht doet onverwijld uitspraak.
2. In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van 
de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.
Artikel 46.
1. Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, be-
doeld in de artikelen 43 en 44, kan op verzoek van de 
partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, 
zijn uitspraak aanhouden indien tegen de in den vreem-
de gegeven beslissing in de staat van herkomst een 
gewoon rechtsmiddel is ingesteld of indien de termijn 
daarvoor nog niet is verstreken; in dit laatste geval kan 
het gerecht een termijn stellen waarbinnen het rechts-
middel moet worden ingesteld.
2. Indien de beslissing in Ierland of het Verenigd Konink-
rijk is gegeven, wordt elk rechtsmiddel dat in de staat van 
herkomst kan worden ingesteld, voor de toepassing van 
lid 1 beschouwd als een gewoon rechtsmiddel.
3. Dit gerecht kan het verlof tot tenuitvoerlegging ook 
geven op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld; de 
zekerheid wordt door het gerecht bepaald.
Artikel 47.
1. Indien een beslissing erkend moet worden overeen-
komstig dit verdrag, belet niets dat de verzoeker zich 
beroept op voorlopige of bewarende maatregelen waarin 
de wetgeving van de aangezochte staat voorziet, zonder 
dat daartoe een verklaring van uitvoerbaarheid, bedoeld 
in artikel 41, vereist is.
2. De verklaring van uitvoerbaarheid houdt tevens het 
verlof in bewarende maatregelen te treffen.
3. Gedurende de termijn voor het instellen van een 
rechtsmiddel overeenkomstig artikel 43, lid 5, tegen de 
verklaring van uitvoerbaarheid en totdat daarover uit-
spraak is gedaan, kunnen slechts bewarende maatrege-
len worden genomen ten aanzien van de goederen van 
de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd.
Artikel 48.
1. Wanneer in de in den vreemde gegeven beslissing 
uitspraak is gedaan over meer dan één punt van de vor-
dering, en de verklaring van uitvoerbaarheid niet kan 
worden verleend voor het geheel, verleent het gerecht 
of de bevoegde autoriteit deze voor één of meer onder-
delen daarvan.
2. De verzoeker kan vorderen dat de verklaring van uit-
voerbaarheid een gedeelte van de beslissing betreft.
Artikel 49.
In den vreemde gegeven beslissingen die een veroorde-
ling tot een dwangsom inhouden, kunnen in de aange-
zochte staat slechts ten uitvoer worden gelegd indien het 
bedrag ervan door de gerechten van de staat van herkomst 
definitief is bepaald.
Artikel 50.
1. De verzoeker die in de staat van herkomst in aan-
merking kwam voor gehele of gedeeltelijke kosteloze 
rechtsbijstand of vrijstelling van kosten en uitgaven, 
komt in de procedure, vermeld in deze afdeling, in 
aanmerking voor de meest gunstige bijstand of voor de 
meest ruime vrijstelling die in het recht van de aange-
zochte staat is vastgesteld.
2. De verzoeker die tenuitvoerlegging van een in Dene-
marken, IJsland of Noorwegen door een administratieve 
autoriteit gegeven beslissing inzake onderhoudsver-
plichtingen vraagt, kan in de aangezochte staat een be-
roep doen op het in de lid 1 bedoelde voorrecht, indien 
hij een door het Deense, IJslandse of Noorse ministerie 
van Justitie afgegeven verklaring overlegt ten bewijze 
van het feit dat hij voldoet aan de economische voor-
waarden om hem geheel of gedeeltelijk voor kosteloze 
rechtsbijstand of vrijstelling van kosten en uitgaven in 
aanmerking te doen komen.
Artikel 51.
Aan de partij die in een door dit verdrag gebonden staat 
de tenuitvoerlegging vraagt van een beslissing gegeven 
in een andere door dit verdrag gebonden staat, kan geen 
enkele zekerheid of depot, onder welke benaming ook, 
worden opgelegd wegens de hoedanigheid van vreemde-
ling dan wel wegens het ontbreken van een woonplaats of 
verblijfplaats in eerstgenoemde staat.
Artikel 52.
Ter zake van de procedure tot verlening van een verkla-
ring van uitvoerbaarheid wordt in de aangezochte staat 
geen belasting, recht of heffing, evenredig aan het gelde-
lijke belang van de zaak, geheven.
Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 53.
1. De partij die een beroep doet op de erkenning of om 
een verklaring van uitvoerbaarheid verzoekt, moet een 
expeditie van de beslissing overleggen, die voldoet aan 
de voorwaarden nodig voor haar echtheid.
2. De partij die om een verklaring van uitvoerbaarheid 
verzoekt, moet bovendien het in artikel 54 bedoelde cer-
tificaat overleggen, onverminderd artikel 55.
Artikel 54.
Het gerecht of de bevoegde autoriteit van een door dit ver-
drag gebonden staat waar een beslissing is gegeven, geeft 
op verzoek van elke belanghebbende partij een certificaat 
af volgens het modelformulier in bijlage V bij dit verdrag.
Artikel 55.
1. Wordt het in artikel 54 bedoelde certificaat niet over-
gelegd, dan kan het gerecht of de bevoegde autoriteit 
voor de overlegging een termijn bepalen of gelijkwaar-
dige documenten aanvaarden, dan wel, indien dat ge-
recht of die autoriteit zich voldoende voorgelicht acht, 
van de overlegging vrijstelling verlenen.
2. Indien het gerecht of de bevoegde autoriteit dat verlangt, 
wordt van de documenten een vertaling overgelegd. De 
vertaling wordt gewaarmerkt door degene die in één van 
de door dit verdrag gebonden staten daartoe gemachtigd is.
Artikel 56.
Geen enkele legalisatie of soortgelijke formaliteit mag 
worden geëist met betrekking tot de in artikel  53, en in 
artikel  55, lid 2, genoemde documenten of de procesvol-
macht.
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Titel IV. Authentieke akten en gerechtelijke 
schikkingen
Artikel 57.
1. Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een 
door dit verdrag gebonden staat, worden op verzoek, 
overeenkomstig de in artikel 38 en volgende bedoelde 
procedure, in een andere door dit verdrag gebonden 
staat uitvoerbaar verklaard. De verklaring van uitvoer-
baarheid wordt door het gerecht dat oordeelt over een 
rechtsmiddel, bedoeld in de artikelen 43 en 44, slechts 
geweigerd of ingetrokken indien de tenuitvoerlegging 
van de authentieke akte kennelijk strijdig is met de 
openbare orde van de aangezochte staat.
2. Als authentieke akten in de zin van lid 1 worden even-
eens beschouwd de overeenkomsten inzake de onder-
houdsverplichting die voor een administratieve overheid 
zijn gesloten of door haar zijn bekrachtigd.
3. De overgelegde akte moet voldoen aan de voorwaar-
den, nodig voor haar echtheid in de staat van herkomst.
4. Afdeling 3 van titel III is, voor zover nodig, van toe-
passing. De bevoegde autoriteit van een door dit verdrag 
gebonden staat waar een authentieke akte is verleden, 
geeft op verzoek van elke belanghebbende partij een 
certificaat af volgens het modelformulier in bijlage VI 
bij dit verdrag.
Artikel 58.
Gerechtelijke schikkingen die in de loop van een geding 
tot stand zijn gekomen en die uitvoerbaar zijn in de door 
dit verdrag gebonden staat van herkomst, zijn op dezelfde 
voet als authentieke akten uitvoerbaar in de aangezoch-
te staat. Het gerecht of de bevoegde autoriteit van een 
door dit verdrag gebonden staat waar een gerechtelijke 
schikking tot stand is gekomen, geeft op verzoek van elke 
belanghebbende partij een certificaat af volgens het mo-
delformulier in bijlage V bij dit verdrag.
Titel V. Algemene bepalingen
Artikel 59.
1. Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op 
het grondgebied van een door dit verdrag gebonden 
staat, bij een van welks gerechten een zaak aanhangig 
is, past het gerecht zijn intern recht toe.
2. Indien een partij geen woonplaats heeft in de staat bij 
een van welks gerechten een zaak aanhangig is, past het 
gerecht voor de vaststelling of zij een woonplaats heeft 
in een andere door dit verdrag gebonden staat, het recht 
van die staat toe.
Artikel 60.
1. Voor de toepassing van dit verdrag hebben vennoot-
schappen en rechtspersonen woonplaats op de plaats van:
a) hun statutaire zetel, of
b) hun hoofdbestuur, of
c) hun hoofdvestiging.
2. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt onder het 
“registered office” de statutaire zetel verstaan of, indien 
er nergens een dergelijk “office” is, de “place of incor-
poration” (plaats van oprichting) of, indien er geen der-
gelijke “place” is, de plaats krachtens het recht waarvan 
de “formation” (vorming) is geschied.
3. Om vast te stellen of een trust woonplaats heeft op het 
grondgebied van de door dit verdrag gebonden staat bij 
welks gerechten de zaak aanhangig is gemaakt, past het 
gerecht de regels van het voor hem geldende internatio-
naal privaatrecht toe.
Artikel 61.
Degenen die woonplaats hebben op het grondgebied van een 
door dit verdrag gebonden staat en wegens een onopzettelijk 
gepleegd strafbaar feit worden vervolgd voor de gerechten 
van een andere door dit verdrag gebonden staat, waarvan 
zij geen onderdaan zijn, zijn, onverminderd aldaar gelden-
de gunstigere bepalingen, bevoegd zich te doen verdedigen 
door daartoe bevoegde personen, zelfs indien zij niet per-
soonlijk verschijnen. Het gerecht dat de zaak berecht, kan 
echter de persoonlijke verschijning bevelen; indien deze niet 
heeft plaatsgevonden, behoeft de beslissing, op de burger-
lijke rechtsvordering gewezen zonder dat de betrokkene de 
gelegenheid heeft gehad zich te doen verdedigen, in de ove-
rige door dit verdrag gebonden staten niet te worden erkend, 
noch ten uitvoer te worden gelegd.
Artikel 62.
Voor de toepassing van dit verdrag omvat het begrip 
“gerecht” alle autoriteiten aangewezen door een door dit 
verdrag gebonden staat die bevoegd zijn om uitspraak te 




1. Dit verdrag is slechts van toepassing op rechtsvorde-
ringen ingesteld en authentieke akten verleden na de in-
werkingtreding van het verdrag in de staat van herkomst 
en, indien om de erkenning of tenuitvoerlegging van een 
beslissing of authentieke akte wordt verzocht, na de in-
werkingtreding in de aangezochte staat.
2. Indien de vordering in de staat van herkomst werd 
ingesteld vóór de inwerkingtreding van dit verdrag wor-
den beslissingen die na die datum zijn gegeven evenwel 
erkend en ten uitvoer gelegd overeenkomstig titel III:
a) indien de vordering in de staat van herkomst werd 
ingesteld na de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lugano van 16 september 1988 in zowel de staat van 
herkomst als de aangezochte staat;
b) in alle overige gevallen, indien de toegepaste be-
voegdheidsregels overeenkomen met hetzij de regels 
van titel II, hetzij met de regels van een verdrag dat 
tussen de staat van herkomst en de aangezochte staat 
van kracht was toen de vordering werd ingesteld.
Titel VII. Verhouding tot verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de raad en tot andere instru-
menten
Artikel 64.
1. Dit verdrag laat onverlet de toepassing door de lid-
staten van de Europese Gemeenschap van de volgen-
de instrumenten: Verordening (EG) nr.  44/2001 van 
de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken alsook de wijzigingen daar-
van; het op 27 september 1968 te Brussel ondertekende 
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken en het op 3  juni 1971 te Luxemburg on-
dertekende Protocol betreffende de uitlegging door het 
Hof van Justitie van dat verdrag, zoals gewijzigd bij de 
verdragen betreffende de toetreding tot genoemd ver-
drag en tot genoemd protocol door de tot de Europese 
Gemeenschappen toetredende staten; de op 19 oktober 
2005 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken.
2. Dit verdrag is echter in elk geval van toepassing:
a) ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid, wan-
neer de verweerder woonplaats heeft op het grondge-
bied van een staat waar wel dit verdrag doch geen van 
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de in lid 1 genoemde instrumenten van toepassing is, 
of wanneer artikel 22 of 23 van dit verdrag de gerech-
ten van een dergelijke staat bevoegdheid verleent;
b) ten aanzien van aanhangigheid of samenhang zo-
als bedoeld in de artikelen 27 en 28, wanneer pro-
cedures zijn aangespannen in een staat waar wel dit 
verdrag doch geen van de in lid 1 genoemde instru-
menten van toepassing is en in een staat waar zowel 
dit verdrag als een in lid 1 genoemd instrument van 
toepassing is;
c) ten aanzien van erkenning en tenuitvoerlegging, 
wanneer de staat van herkomst of de aangezochte 
staat de in lid 1 genoemde instrumenten niet toepast.
3. Behalve op de gronden genoemd in titel III kan erken-
ning of tenuitvoerlegging worden geweigerd indien de 
rechterlijke bevoegdheidsgrond waarop de beslissing is 
gebaseerd, verschilt van de grond krachtens dit verdrag, 
en erkenning of tenuitvoerlegging wordt geëist tegen 
een partij met woonplaats in een staat waar wel dit ver-
drag doch geen van de in lid 1 genoemde instrumenten 
van toepassing is, tenzij de beslissing volgens het recht 
van de aangezochte staat anderszins kan worden erkend 
of ten uitvoer kan worden gelegd.
Artikel 65.
Onverminderd artikel 63, lid 2, en de artikelen 66 en 67, 
vervangt dit verdrag tussen de staten die daardoor gebon-
den zijn, de tussen twee of meer van deze staten gesloten 
overeenkomsten die hetzelfde onderwerp bestrijken als 
dit verdrag. Meer bepaald worden de in bijlage VII ge-
noemde overeenkomsten vervangen.
Artikel 66.
1. De in artikel 65 bedoelde overeenkomsten blijven van 
kracht ten aanzien van onderwerpen waarop dit verdrag 
niet van toepassing is.
2. Zij blijven voorts van kracht met betrekking tot vóór 
de inwerkingtreding van dit verdrag gegeven beslissin-
gen en verleden authentieke akten.
Artikel 67.
1. Dit verdrag laat onverlet de overeenkomsten waar-
door de verdragsluitende partijen en/of de door dit 
verdrag gebonden staten zijn gebonden en die, voor bij-
zondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen re-
gelen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien 
uit andere overeenkomsten tussen bepaalde verdragslui-
tende partijen, belet dit verdrag niet dat verdragsluiten-
de partijen dergelijke overeenkomsten sluiten.
2. Dit verdrag belet niet dat een gerecht van een staat 
die is gebonden door dit verdrag en door een overeen-
komst over een bijzonder onderwerp, overeenkomstig 
die overeenkomst kennisneemt van een zaak, ook indien 
de verweerder zijn woonplaats heeft op het grondgebied 
van een andere door dit verdrag gebonden staat die geen 
partij is bij die overeenkomst. Dat gerecht past in ieder 
geval artikel 26 van dit verdrag toe.
3. Beslissingen die een gerecht van een door dit verdrag 
gebonden staat heeft gegeven uit hoofde van rechterlijke 
bevoegdheid die wordt ontleend aan een overeenkomst 
over een bijzonder onderwerp, worden in de andere door 
dit verdrag gebonden staten overeenkomstig titel III van 
dit verdrag erkend en ten uitvoer gelegd.
4. Behalve op de gronden genoemd in titel III kan erken-
ning of tenuitvoerlegging worden geweigerd wanneer 
de aangezochte staat niet is gebonden door de overeen-
komst over een bijzonder onderwerp en de persoon te-
gen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd 
woonplaats heeft in die staat of, wanneer de aangezoch-
te staat een lidstaat van de Europese Gemeenschap is en 
de overeenkomst door de Europese Gemeenschap zou 
moeten worden gesloten, in elk van de lidstaten, ten-
zij de beslissing volgens het recht van de aangezochte 
staat anderszins kan worden erkend of ten uitvoer kan 
worden gelegd.
5. Indien een overeenkomst over een bijzonder onder-
werp, waarbij zowel de staat van herkomst als de aan-
gezochte staat partij is, voorwaarden vaststelt voor de 
erkenning of tenuitvoerlegging van beslissingen, vinden 
die voorwaarden toepassing. In elk geval kunnen de 
bepalingen van dit verdrag betreffende de procedures 
voor erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, 
worden toegepast.
Artikel 68.
1. Dit verdrag laat onverlet overeenkomsten waarbij 
door dit verdrag gebonden staten zich vóór de inwer-
kingtreding van dit verdrag hebben verbonden om be-
slissingen die in een andere door dit verdrag gebonden 
staat zijn gegeven tegen een verweerder die zijn woon-
plaats of gewone verblijfplaats heeft in een derde land, 
niet te erkennen indien in een door artikel 4 bedoeld ge-
val de beslissingen slechts gegrond konden worden op 
een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3, lid 2. Onver-
minderd de verplichtingen die voortvloeien uit andere 
overeenkomsten tussen bepaalde verdragsluitende par-
tijen, belet dit verdrag niet dat verdragsluitende partijen 
dergelijke overeenkomsten sluiten.
2. Een verdragsluitende partij kan zich echter niet jegens 
een derde staat verbinden om een beslissing niet te er-
kennen die in een andere door dit verdrag gebonden staat 
is gegeven door een gerecht dat zijn bevoegdheid grondt 
op de aanwezigheid in laatstbedoelde staat van goederen 
die aan de verweerder toebehoren, of op het beslag dat 
door de eiser is gelegd op daar aanwezige goederen:
a) indien de vordering betrekking heeft op eigendom 
of bezit van die goederen, strekt tot verkrijging van 
machtiging daarover te beschikken, dan wel verband 
houdt met een ander geschil omtrent deze goederen, of
b) indien de goederen de zekerheid vormen voor een 
schuld die het onderwerp is van de vordering.
Titel VIII. Slotbepalingen
Artikel 69.
1. Dit verdrag staat open voor ondertekening door de 
Europese Gemeenschap, Denemarken en staten die op 
het tijdstip van de openstelling voor ondertekening lid 
zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie.
2. Dit verdrag is onderworpen aan bekrachtiging door 
de ondertekenaars. De akten van bekrachtiging worden 
neergelegd bij de Zwitserse Bondsraad, die als deposi-
taris van dit verdrag zal optreden.
3. Op het tijdstip van de bekrachtiging kunnen de ver-
dragsluitende partijen verklaringen indienen overeen-
komstig de artikelen I, II en III van Protocol 1.
4. Het verdrag treedt in werking op de eerste dag van de 
zesde maand na de datum waarop de Europese Gemeen-
schap en een lid van de Europese Vrijhandelsassociatie 
hun akten van bekrachtiging hebben neergelegd.
5. Het verdrag wordt met betrekking tot elke andere par-
tij van kracht op de eerste dag van de derde maand vol-
gende op het neerleggen van de akte van bekrachtiging 
van die partij.
6. Onverminderd artikel  3, lid 3, van Protocol 2, ver-
vangt dit verdrag met ingang van de in de leden 4 en 
5 omschreven inwerkingtreding ervan het Verdrag van 
Lugano van 16 september 1988 betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken. Elke verwijzing 
naar het Verdrag van Lugano van 1988 in andere instru-
menten moet worden opgevat als een verwijzing naar 
dit verdrag.
7. Wat de betrekkingen tussen de lidstaten van de Euro-
pese Gemeenschap en de in artikel 70, lid 1, onder b), 
bedoelde niet-Europese grondgebieden betreft, vervangt 
dit verdrag met ingang van de in artikel 73, lid 2, be-
doelde inwerkingtreding ervan met betrekking tot deze 
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grondgebieden het Verdrag van Brussel van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de ten-
uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken en het Protocol van Luxemburg van 3  juni 
1971 betreffende de uitlegging van genoemd verdrag 
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen, zoals gewijzigd bij de verdragen betreffende 
de toetreding tot genoemd verdrag en tot genoemd pro-
tocol door de tot de Europese Gemeenschappen toetre-
dende staten.
Artikel 70.
1. Na de inwerkingtreding kunnen tot dit verdrag toetreden:
a) de staten die na de openstelling van dit verdrag 
voor ondertekening, lid worden van de Europese 
Vrijhandelsassociatie, onder de in artikel 71 bepaal-
de voorwaarden;
b) een lidstaat van de Europese Gemeenschap die 
handelt namens bepaalde niet-Europese grondgebie-
den die deel uitmaken van het grondgebied van die 
lidstaat of welker buitenlandse betrekkingen door 
deze lidstaat worden behartigd, onder de in artikel 71 
bepaalde voorwaarden;
c) elke andere staat, onder de in artikel 72 bepaalde 
voorwaarden.
2. In lid 1 bedoelde staten die verdragsluitende partij bij 
dit verdrag wensen te worden, dienen hun verzoek in bij 
de depositaris. Het verzoek, met inbegrip van de in de 
artikelen  71 en 72 bedoelde gegevens, gaat vergezeld 
van een vertaling in het Engels en het Frans.
Artikel 71.
1. Elke in artikel 70, lid 1, onder a) en b), bedoelde staat 
die verdragsluitende partij bij dit verdrag wenst te worden
a) deelt de voor de toepassing van dit verdrag vereis-
te gegevens mee;
b) kan verklaringen indienen overeenkomstig de 
artikelen I en III van Protocol 1.
2. De depositaris deelt de andere verdragsluitende par-
tijen alle in het kader van lid 1 ontvangen gegevens mee 
vóór het neerleggen van de akte van toetreding door de 
betrokken staat.
Artikel 72.
1. Elke in artikel 70, lid 1, onder c), bedoelde staat die 
verdragsluitende partij bij dit verdrag wenst te worden
a) deelt de voor de toepassing van dit verdrag vereis-
te gegevens mee;
b) kan verklaringen indienen overeenkomstig de 
artikelen I en III van Protocol 1; en
c) verstrekt de depositaris gegevens over met name
(1) zijn rechtssysteem, met inbegrip van gege-
vens over de benoeming en de onafhankelijkheid 
van rechters;
(2) zijn intern recht betreffende burgerlijke pro-
cedures en tenuitvoerlegging van beslissingen; en
(3) zijn internationaal privaatrecht betreffende 
burgerlijke procedures.
2. De depositaris deelt alle in het kader van lid 1 ont-
vangen gegevens mee aan de andere verdragsluitende 
partijen voordat de betrokken staat wordt uitgenodigd 
om toe te treden overeenkomstig lid 3.
3. Onverminderd lid 4, verzoekt de depositaris de be-
trokken staat pas om toetreding nadat hij de eenstemmi-
ge goedkeuring van de verdragsluitende partijen heeft 
verkregen. De verdragsluitende partijen spannen zich in 
om hun toestemming uiterlijk één jaar na de uitnodiging 
door de depositaris te geven.
4. Het verdrag treedt slechts in werking in betrekkingen 
tussen de toetredende staat en de verdragsluitende par-
tijen die geen bezwaar tegen de toetreding hebben ge-
maakt vóór de eerste dag van de derde maand volgende 
op het neerleggen van de akte van toetreding.
Artikel 73.
1. De akten van toetreding worden neergelegd bij de 
depositaris.
2. Met betrekking tot een toetredende staat in de zin van 
artikel 70, treedt het verdrag in werking op de eerste dag 
van de derde maand volgende op het neerleggen van de 
akte van toetreding. Vanaf dat ogenblik wordt de toe-
tredende staat geacht een verdragsluitende partij bij het 
verdrag te zijn.
3. Elke verdragsluitende partij kan bij de depositaris een 
tekst van dit verdrag indienen in de taal of de talen van 
de betrokken verdragsluitende partij, die authentiek is 
indien de verdragsluitende partijen daar overeenkomstig 
artikel 4 van Protocol 2 mee hebben ingestemd.
Artikel 74.
1. Dit verdrag wordt voor onbeperkte tijd gesloten.
2. Elke verdragsluitende partij kan het verdrag te allen 
tijde opzeggen door middel van een kennisgeving aan 
de depositaris.
3. De opzegging wordt van kracht aan het einde van het 
kalenderjaar volgende op het verstrijken van een perio-
de van zes maanden na de datum van ontvangst door de 
depositaris van de kennisgeving van opzegging.
Artikel 75.
Aan dit verdrag worden gehecht:
– Protocol 1 betreffende enkele onderwerpen van be-
voegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging;
– Protocol 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van 
dit verdrag en betreffende het permanent Comité;
– Protocol 3 betreffende de toepassing van artikel  67 
van dit verdrag;
– Bijlagen I tot en met IV en Bijlage VII, met gegevens 
over de toepassing van dit verdrag;
– Bijlagen V en VI met de in de artikelen 54, 58 en 57 
van dit verdrag bedoelde certificaten;
– Bijlage VIII met de in artikel 79 van dit verdrag be-
doelde authentieke talen; en
– Bijlage IX betreffende de toepassing van artikel II van 
Protocol 1.
Deze protocollen en bijlagen vormen een integrerend 
deel van dit verdrag.
Artikel 76.
Onverminderd artikel 77 kan elke verdragsluitende partij 
verzoeken om herziening van dit verdrag. Daartoe roept 
de depositaris overeenkomstig artikel  4 van Protocol 2 
het permanent Comité samen.
Artikel 77.
1. De verdragsluitende partijen doen de depositaris me-
dedeling van de tekst van hun wettelijke bepalingen tot 
wijziging van de lijsten in de bijlagen I tot en met IV, en 
tot schrapping of aanvulling van de lijst in bijlage VII 
alsook van de datum van inwerkingtreding van die bepa-
lingen. Deze mededeling geschiedt binnen een redelijke 
termijn vóór de inwerkingtreding en gaat vergezeld van 
een vertaling in het Engels en het Frans. De deposita-
ris past de desbetreffende bijlagen dienovereenkomstig 
aan, nadat hij het permanent Comité overeenkomstig 
artikel  4 van Protocol 2 heeft geraadpleegd. Daartoe 
verstrekken de verdragsluitende partijen een vertaling 
van de aanpassingen in hun talen.
2. Elke wijziging van de bijlagen V en VI en van de bij-
lagen VIII en IX bij dit verdrag wordt vastgesteld door 
het permanent Comité overeenkomstig artikel  4 van 
Protocol 2.
Artikel 78.
1. De depositaris stelt de verdragsluitende partijen in 
kennis van:
a) de neerlegging van elke akte van bekrachtiging of 
van toetreding;
b) de data van inwerkingtreding van dit verdrag ten 
aanzien van de verdragsluitende partijen;
c) de uit hoofde van de artikelen I tot en met IV van 
Protocol 1 ontvangen verklaringen;
d) de kennisgevingen overeenkomstig artikel 74, lid 2, 
artikel 77, lid 1, en punt 4 van Protocol 3.
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2. De kennisgevingen gaan vergezeld van vertalingen in 
het Engels en het Frans.
Artikel 79.
Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de in bijlage 
VIII opgesomde talen, zijnde alle teksten gelijkelijk au-
thentiek, wordt neergelegd in de Zwitserse Bondsarchie-
ven. De Zwitserse Bondsraad zendt elke verdragsluitende 
partij een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe.
PROTOCOL 1 betreffende enkele onderwerpen van 
bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegg ing
De hoge verdragsluitende partijen zijn het volgende 
overeengekomen:
Artikel I.
1. De gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, op-
gemaakt op het grondgebied van een door dit verdrag 
gebonden staat die meegedeeld of betekend moeten 
worden aan personen die zich op het grondgebied van 
een andere door dit verdrag gebonden staat bevinden, 
worden toegezonden op de wijze als is bepaald in tussen 
deze staten toepasselijke overeenkomsten.
2. Tenzij de verdragsluitende partij op het grondgebied 
waarvan de mededeling of betekening moet plaatsvinden 
zich daartegen verzet bij een verklaring gedaan aan de 
depositaris, kunnen deze stukken ook rechtstreeks door 
de deurwaarders van de staat waar de stukken zijn op-
gesteld, worden toegezonden aan de deurwaarders van 
de staat op het grondgebied waarvan degene voor wie 
het stuk bestemd is, zich bevindt. In dat geval zendt de 
deurwaarder van de staat van herkomst een afschrift van 
het stuk aan de deurwaarder, die in de aangezochte staat 
bevoegd is het stuk uit te reiken aan degene voor wie het 
bestemd is. Deze uitreiking geschiedt volgens de door de 
wet van de aangezochte staat voorgeschreven formali-
teiten. De daarvan opgemaakte verklaring wordt recht-
streeks aan de deurwaarder van de staat van herkomst 
toegezonden.
[Zwitserland behield zich het recht voor om de toepas-
sing van art. I, 2 te weigeren]
3. Lidstaten van de Europese Gemeenschap die zijn 
gebonden door Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de 
Raad van 29 mei 2000 of door de op 19 oktober 2005 
te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Euro-
pese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken be-
treffende de betekening en de kennisgeving van gerech-
telijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
in handelszaken, passen in hun onderlinge betrekkingen 
die verordening en overeenkomst toe.
Artikel II.
1. De bevoegdheid, zoals vastgesteld in artikel 6, punt 
2, en artikel 11, ten aanzien van de vordering tot vrijwa-
ring of de vordering tot voeging of tussenkomst, kan in 
de door dit verdrag gebonden staten in de zin van bijlage 
IX niet volledig worden ingeroepen. Degenen die op het 
grondgebied van een andere door dit verdrag gebonden 
staat woonplaats hebben, kunnen voor de gerechten van 
deze staten worden opgeroepen op grond van de in bij-
lage IX gegeven regels.
2. Op het ogenblik van de bekrachtiging kan de Euro-
pese Gemeenschap verklaren dat de in artikel  6, punt 
2, en artikel 11 bedoelde procedures niet kunnen wor-
den ingeroepen in een aantal andere lidstaten en kan zij 
gegevens verstrekken over de regels die zullen worden 
toegepast.
3. De beslissingen die in de overige door dit verdrag 
gebonden staten worden gegeven op grond van artikel 6, 
punt 2, en artikel  11 worden in de in de leden 1 en 2 
bedoelde staten overeenkomstig titel  III erkend en ten 
uitvoer gelegd. De gevolgen voor derden van de beslis-
singen welke in deze staten overeenkomstig de leden 1 
en 2 zijn gegeven, worden ook in de overige door dit 
verdrag gebonden staten erkend.
Artikel III.
1. Zwitserland behoudt zich het recht voor om bij de 
bekrachtiging te verklaren dat het het volgende deel van 
artikel 34, punt 2, niet zal toepassen:
“tenzij de verweerder tegen de beslissing geen rechts-
middel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was”.
Indien Zwitserland een dergelijke verklaring aflegt, 
passen de overige verdragsluitende partijen hetzelfde 
voorbehoud toe ten aanzien van door de gerechten van 
Zwitserland gegeven beslissingen.
[Zwitserland legde de verklaring af]
2. Verdragsluitende partijen kunnen ten aanzien van be-
slissingen die zijn gegeven in een toetredende staat in de 
zin van artikel 70, lid 1, onder c), zich door middel van 
een verklaring het volgende voorbehouden
a) het in lid 1 bedoelde recht, en
b) het recht van een autoriteit in de zin van artikel 39 
om, ongeacht het bepaalde in artikel 41, ambtshalve 
te onderzoeken of een van de gronden voor weige-
ring van de erkenning en tenuitvoerlegging van een 
beslissing al dan niet voorhanden is.
3. Indien een verdragsluitende partij overeenkomstig lid 2 
een dergelijk voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van 
een toetredende staat, kan deze toetredende staat zich 
door middel van een verklaring hetzelfde recht voorbe-
houden ten aanzien van beslissingen die zijn gegeven 
door de gerechten van die verdragsluitende partij.
4. Behoudens het in lid 1 vermelde voorbehoud, zijn de 
verklaringen geldig voor een periode van vijf jaar en kun-
nen ze aan het einde van die periode worden verlengd. De 
verdragsluitende partij deelt een verlenging van een in lid 
2 bedoelde verklaring mee uiterlijk zes maanden vóór het 
einde van die periode. Een toetredende staat kan zijn ver-
klaring in de zin van lid 3 slechts verlengen na de verlen-
ging van de overeenkomstige verklaring in de zin van lid 2.
Artikel IV.
De in dit protocol bedoelde verklaringen kunnen te al-
len tijde worden ingetrokken door kennisgeving aan de 
depositaris. De kennisgevingen gaan vergezeld van een 
vertaling in het Engels en het Frans. De verdragsluitende 
partijen verstrekken vertalingen in hun talen. Deze in-
trekking wordt van kracht op de eerste dag van de derde 
maand volgende op die kennisgeving.
PROTOCOL 2 betreffende de eenheid in de uitleg-
ging van dit verdrag en betreffende het permanent 
Comité
Preambule
De hoge verdragsluitende partijen,
Gelet op artikel 75 van dit verdrag,
Overwegende dat er een hechte band bestaat tussen 
dit verdrag, het Verdrag van Lugano van 1988 en de in 
artikel 64, lid 1, van dit verdrag bedoelde instrumenten,
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bevoegd is om uitspraak te doen over 
de uitlegging van de bepalingen van de in artikel 64, lid 1, 
van dit verdrag bedoelde instrumenten,
Overwegende dat dit verdrag deel wordt van het ge-
meenschapsrecht en dat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen bijgevolg bevoegd is om 
uitspraak te doen over de uitlegging van dit verdrag met 
betrekking tot de toepassing ervan door de gerechten 
van de lidstaten van de Europese Gemeenschap,
Met volledige kennis van de beslissingen die het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen met be-
trekking tot de uitlegging van de in artikel 64, lid 1, van 
dit verdrag bedoelde instrumenten heeft gegeven tot het 
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tijdstip van de ondertekening van dit verdrag, alsook 
van de beslissingen die de gerechten van de verdragslui-
tende partijen bij het Verdrag van Lugano van 1988 met 
betrekking tot dit laatstgenoemde verdrag hebben gege-
ven tot het tijdstip van de ondertekening van dit verdrag,
Overwegende dat de gelijktijdige herziening van het 
Verdrag van Lugano van 1988 en van het Verdrag van 
Brussel, die heeft geleid tot de sluiting van een herziene 
tekst van deze verdragen, in hoofdzaak was gebaseerd 
op de bovenvermelde beslissingen met betrekking tot 
het Verdrag van Brussel van 1968 en het Verdrag van 
Lugano van 1988,
Overwegende dat de herziene tekst van het Verdrag van 
Brussel na de inwerkingtreding van het Verdrag van Am-
sterdam is opgenomen in Verordening (EG) nr. 44/2001,
Overwegende dat deze herziene tekst ook de basis 
vormde voor de tekst van dit verdrag,
Verlangende om, met volledige eerbiediging van de on-
afhankelijkheid van de gerechten, verschillen in uitleg-
ging te voorkomen en een zo groot mogelijke eenheid te 
bereiken in de uitlegging van dit verdrag, van Verorde-
ning (EG) nr. 44/2001 (die in hoofdzaak in dit verdrag is 
overgenomen), en van de andere in artikel 64, lid 1, van 
dit verdrag bedoelde instrumenten,
Hebben overeenstemming bereikt over de volgende be-
palingen:
Artikel 1.
1. Elk gerecht houdt bij de toepassing en de uitlegging 
van dit verdrag naar behoren rekening met de beginse-
len vervat in alle relevante beslissingen van de gerech-
ten van de door dit verdrag gebonden staten en van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met 
betrekking tot de desbetreffende bepaling(en) en (een) 
soortgelijke bepaling(en) van het Verdrag van Lugano 
van 1988 en de in artikel 64, lid 1, van dit verdrag ver-
melde instrumenten.
2. Voor de gerechten van de lidstaten van de Europe-
se Gemeenschap geldt de verplichting van lid 1 onver-
minderd hun verplichtingen ten aanzien van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zoals 
die voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en uit de op 19  oktober 2005 
te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Eu-
ropese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken.
Artikel 2.
Elke door dit verdrag gebonden staat die geen lidstaat van 
de Europese Gemeenschap is, heeft het recht om over-
eenkomstig artikel  23 van het Protocol betreffende het 
statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen bij het Hof van Justitie memories of schriftelij-
ke opmerkingen in te dienen wanneer een gerecht van een 
lidstaat van de Europese Gemeenschap heeft verzocht 
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van dit 
verdrag of van een in artikel  64, lid 1, van dit verdrag 
bedoeld instrument.
Artikel 3.
1. De Commissie van de Europese Gemeenschappen 
stelt een systeem in voor de uitwisseling van gegevens 
betreffende de relevante beslissingen die zijn gegeven 
uit hoofde van dit verdrag, het Verdrag van Lugano van 
1988 en de in artikel 64, lid 1, van dit verdrag bedoel-
de instrumenten. Dit systeem is toegankelijk voor het 
publiek en bevat beslissingen van de gerechten van 
laatste aanleg en het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen alsook andere in kracht van gewijs-
de gegane beslissingen die van bijzonder belang zijn 
en die zijn gegeven in het kader van dit verdrag, het 
Verdrag van Lugano van 1988, en de in artikel 64, lid 
1, van dit verdrag bedoelde instrumenten. De beslissin-
gen worden geclassificeerd en gaan vergezeld van een 
samenvatting.
Met het oog op opname in het systeem zenden de be-
voegde autoriteiten van de door dit verdrag gebonden 
staten de Commissie de bovenbedoelde beslissingen toe 
die door de gerechten van die staten zijn gegeven.
2. De griffier van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen maakt een selectie van zaken die voor 
de goede werking van het verdrag van bijzonder belang 
zijn en presenteert de geselecteerde rechtspraak op de 
vergadering van deskundigen overeenkomstig artikel 5 
van dit protocol.
3. Totdat de Europese Gemeenschappen het in lid 1 
bedoelde systeem hebben ingesteld, handhaaft het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen het bij 
Protocol 2 bij het Verdrag van Lugano van 1988 inge-
stelde systeem voor de uitwisseling van gegevens over 
beslissingen uit hoofde van dit verdrag en het Verdrag 
van Lugano van 1988.
Artikel 4.
1. Er wordt een permanent Comité opgericht, dat be-
staat uit vertegenwoordigers van de verdragsluitende 
partijen.
2. Op verzoek van een verdragsluitende partij roept de 
depositaris van het verdrag het Comité bijeen met het 
oog op:
– overleg over de verhouding tussen dit verdrag en an-
dere internationale instrumenten;
– overleg over de toepassing van artikel 67, met inbegrip 
van voorgenomen toetredingen tot instrumenten over bij-
zondere onderwerpen overeenkomstig artikel 67, lid 1, 
en voorgestelde wetgeving overeenkomstig Protocol 3;
– het onderzoek van de toetreding van nieuwe staten. 
Het Comité kan de in artikel 70, lid 1, onder c), bedoel-
de toetredende staten met name vragen stellen over hun 
rechtssysteem en de uitvoering van dit verdrag. Het Co-
mité kan ook overwegen in het verdrag aanpassingen 
aan te brengen die nodig zijn voor de toepassing ervan 
in de toetredende staten;
– de aanvaarding van nieuwe authentieke taalversies 
overeenkomstig artikel 73, lid 3, van dit verdrag en de 
noodzakelijke wijzigingen in bijlage VIII;
– overleg over een herziening van het verdrag overeen-
komstig artikel 76;
– overleg over wijzigingen in de bijlagen I tot en met IV 
en bijlage VII overeenkomstig artikel 77, lid 1;
– de vaststelling van wijzigingen in de bijlagen V en VI 
overeenkomstig artikel 77, lid 2;
– intrekking van de voorbehouden en verklaringen van 
de verdragsluitende partijen overeenkomstig Protocol 1 
en de noodzakelijke wijzigingen in bijlage IX.
3. Het Comité stelt de procedureregeling vast met be-
trekking tot zijn werking en besluitvorming. Deze pro-
cedureregeling voorziet in de mogelijkheid dat overleg 
en besluitvorming plaatsvinden in het kader van een 
schriftelijke procedure.
Artikel 5.
1. De depositaris kan, indien nodig, een vergadering van 
deskundigen beleggen om van gedachten te wisselen 
over de werking van het verdrag, en met name over de 
ontwikkeling van de jurisprudentie en nieuwe wetge-
ving die gevolgen kan hebben voor de toepassing van 
het verdrag.
2. Aan deze vergadering nemen deskundigen van de 
verdragsluitende partijen, de door dit verdrag gebonden 
staten, het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen en de Europese Vrijhandelsassociatie deel. 
De vergadering staat open voor andere deskundigen van 
wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht.
3. Problemen die uit de werking van het verdrag voort-
vloeien, kunnen aan het in artikel 4 bedoelde permanent 
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Comité worden voorgelegd met het oog op verdere 
maatregelen.
PROTOCOL 3 betreffende de toepassing van 
artikel 67 van het verdrag
De hoge verdragsluitende partijen zijn het volgende 
overeengekomen:
1. Voor de toepassing van dit verdrag worden de be-
palingen betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning of tenuitvoerlegging van beslissingen over 
bijzondere onderwerpen, welke bepalingen in besluiten 
van de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
zijn of zullen worden vervat, op gelijke voet gesteld met 
de in artikel 67, lid 1, van dit verdrag bedoelde overeen-
komsten.
2. Wanneer volgens een verdragsluitende partij een be-
paling in een voorgesteld besluit van de instellingen van 
de Europese Gemeenschappen niet verenigbaar is met 
het verdrag, beraden de verdragsluitende partijen zich 
onverwijld over een wijziging van dit verdrag overeen-
komstig artikel 76, onverminderd de toepassing van de 
bij Protocol 2 ingestelde procedure.
3. Wanneer sommige of alle bepalingen die in de in punt 
1 bedoelde besluiten van de instellingen van de Europe-
se Gemeenschappen zijn vervat, door een of meerdere 
verdragsluitende partijen in nationaal recht worden om-
gezet, worden deze nationaalrechtelijke bepalingen op 
gelijke voet gesteld met de in artikel 67, lid 1, van dit 
verdrag bedoelde overeenkomsten.
4. De verdragsluitende partijen doen de depositaris 
mededeling van de tekst van de in punt 3 bedoelde be-
palingen. Deze mededelingen gaan vergezeld van een 
vertaling in het Engels en het Frans.
Bijlage I. 
De in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, van het verdrag 
bedoelde nationale bevoegdheidsregels zijn:
– in België: de artikelen 5 tot en met 14 van de Wet van 
16  juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 
privaatrecht;
(…)
– in Duitsland: artikel 23 van het Wetboek van burgerlij-
ke rechtsvordering ( Zivilprozeßordnung );
(…)
– in Frankrijk: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk 
Wetboek ( Code civil );
(…)
– in Luxemburg: de artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk 
Wetboek ( Code civil );
(…)
Bijlage II. 
De gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in 
artikel 39 van het verdrag bedoelde verzoek kan worden 
ingediend, zijn:
– in België: de rechtbank van eerste aanleg, het “tribunal 
de première instance “of het” erstinstanzliche Gericht”;
(…)
– in Duitsland:
a) de president van een kamer van het “Landgericht”;
b) een notaris in het kader van een procedure van een 




a) de “greffier en chef du tribunal de grande instance”;
b) de “président de la chambre départementale des 
notaires” in het geval van een verzoek om een ver-
klaring van uitvoerbaarheid van een authentieke no-
tariële akte;
(…)
– in Luxemburg: de president van het “tribunal d’arron-
dissement”;
(…)




De gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, van het ver-
drag bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld, 
zijn:
– in België:
a) wat het rechtsmiddel van de verweerder betreft, de 
rechtbank van eerste aanleg, het “tribunal de premiè-
re instance “of het” erstinstanzliche Gericht”;
b) wat het rechtsmiddel van de verzoeker betreft: het 
hof van beroep of de “cour d’appel”;
(…)




a) de “cour d’appel” in het geval van beslissingen 
waarbij het verzoek wordt ingewilligd;
b) de president van het “tribunal de grande instance” 
in het geval van beslissingen waarbij het verzoek 
wordt afgewezen;
(…)
– in Luxemburg: de “Cour supérieure de Justice siége-
ant en matière d’appel civil”;
(…)
– in Nederland:
a) voor de verweerder: de arrondissementsrechtbank;
b) voor de verzoeker: het gerechtshof;
(…)
Bijlage IV. 
De rechtsmiddelen die op grond van artikel  44 van het 
verdrag kunnen worden ingesteld, zijn:
– in België, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Luxemburg en Nederland: beroep in cassatie;
(…)
– in de Bondsrepubliek Duitsland: “Rechtsbeschwerde”;
(…)
Bijlage V. 
[Certificaat zoals bedoeld in de artikelen 54 en 58 van het 




De volgende overeenkomsten worden ingevolge 
artikel 65 van het verdrag door dat verdrag vervangen:
– het Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en Spanje 
betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van von-
nissen en arresten in burgerlijke en handelszaken, on-
dertekend te Madrid op 19 november 1896;
– het Verdrag tussen de Tsjecho-Slowaakse Republiek en 
de Zwitserse Bondsstaat inzake de erkenning en tenuit-
voerlegging van rechterlijke beslissingen met bijbeho-
rend protocol, ondertekend te Bern op 21 december 1926;
– het Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en het 
Duitse Rijk betreffende de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke 
uitspraken, ondertekend te Bern op 2 november 1929;
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– het Verdrag tussen Denemarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden betreffende de erkenning en ten-
uitvoerlegging van vonnissen, ondertekend te Kopenha-
gen op 16 maart 1932;
– het Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en Italië be-
treffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlij-
ke beslissingen, ondertekend te Rome op 3 januari 1933;
– het Verdrag tussen Zweden en de Zwitserse Bonds-
staat betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra-
ken, ondertekend te Stockholm op 15 januari 1936;
– het Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en België 
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra-
ken, ondertekend te Bern op 29 april 1959;
– het Verdrag tussen Oostenrijk en de Zwitserse Bonds-
staat inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rech-
terlijke beslissingen, ondertekend te Bern op 16 decem-
ber 1960;
– het Verdrag tussen Noorwegen en het Verenigd Ko-
ninkrijk betreffende de wederzijdse erkenning en ten-
uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken, on-
dertekend te Londen op 12 juni 1961;
– het Verdrag tussen Noorwegen en de Bondsrepubliek 
Duitsland betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging 
van vonnissen en executoriale akten in burgerlijke en 
handelszaken, ondertekend te Oslo op 17 juni 1977;
– het Verdrag tussen Denemarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden betreffende de erkenning en 
tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken, 
ondertekend te Kopenhagen op 11 oktober 1977;
– het Verdrag tussen Noorwegen en Oostenrijk inzake 
de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in bur-




De in artikel II van Protocol I bedoelde staten en regels 
zijn:
– Duitsland: de artikelen 68, 72, 73 en 74 van het Wet-
boek van burgerlijke rechtsvordering ( Zivilprozeßord-




Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen
gesloten te Den Haag op 23 november 2007
[vindplaats: Pb. L. 16  december 2009, afl. 331, 19] 
[gebonden landen: Europese Unie (01.08.2013, niet 




1. In dit protocol wordt bepaald welk recht van toepas-
sing is op onderhoudsverplichtingen voortvloeiend uit 
familiebetrekkingen, uit bloedverwantschap, huwelijk 
of aanverwantschap, met inbegrip van onderhoudsver-
plichtingen jegens een kind ongeacht de huwelijkse 
staat van de ouders.
2. De krachtens dit protocol gegeven beslissingen laten 
het bestaan van de in lid 1 bedoelde betrekkingen onverlet.
Artikel 2. Universele toepassing
Dit protocol is van toepassing zelfs wanneer het toepasse-
lijk recht het recht van een niet-protocolsluitende staat is.
Artikel 3. Algemene regel inzake het toepasselijk recht
1. Tenzij in dit protocol anders is bepaald, worden onder-
houdsverplichtingen beheerst door het recht van de staat 
waar de schuldeiser zijn gewone verblijfplaats heeft.
2. In het geval van verandering van de gewone verblijf-
plaats van de schuldeiser, wordt het recht van de staat 
van de nieuwe gewone verblijfplaats van toepassing 
vanaf het tijdstip waarop de verandering is ingetreden.
Artikel 4. Bijzondere regels ten voordele van  
bepaalde schuldeisers
1. De volgende bepalingen zijn van toepassing in het 
geval van onderhoudsverplichtingen van:
a) ouders jegens hun kinderen;
b) andere personen dan ouders jegens personen die 
nog geen 21  jaar zijn, behalve voor verplichtingen 
die voortvloeien uit de in artikel 5 bedoelde betrek-
kingen, en
c) kinderen jegens hun ouders.
2. Indien de schuldeiser niet op grond van het in 
artikel 3 bedoelde recht onderhoud van de schuldenaar 
kan verkrijgen, is de lex fori van toepassing.
3. Onverminderd artikel 3 is de lex fori van toepassing 
indien de schuldeiser de zaak heeft aangebracht bij de 
bevoegde autoriteit van de staat waar de schuldenaar 
zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien de schuldei-
ser echter niet op grond van dit recht onderhoud van 
de schuldenaar kan verkrijgen, is het recht van de staat 
waar de schuldeiser zijn gewone verblijfplaats heeft, 
van toepassing.
4. Indien de schuldeiser niet op grond van het recht 
bedoeld in artikel 3 en in de leden 2 en 3 van dit arti-
kel onderhoud van de schuldenaar kan verkrijgen, is in 
voorkomend geval het recht van de staat van de gemeen-
schappelijke nationaliteit van toepassing.
Artikel 5. Bijzondere regel voor echtgenoten en 
ex-echtgenoten
In het geval van een onderhoudsverplichting tussen echt-
genoten, ex-echtgenoten of partijen van wie het huwelijk 
nietig is verklaard, is artikel 3 niet van toepassing indien 
een van de partijen zich daartegen verzet en het recht van 
een andere staat, in het bijzonder de staat van de laatste 
gemeenschappelijke gewone verblijfplaats, nauwer met 
het huwelijk is verbonden. In dat geval is het recht van 
die andere staat van toepassing.
Artikel 6. Bijzondere regel betreffende verweer
In het geval van een andere onderhoudsverplichting dan 
die jegens een kind op basis van een betrekking ou-
der-kind en dan die welke in artikel 5 wordt bedoeld, kan 
de schuldenaar de vordering van de schuldeiser betwisten 
op de grond dat noch het recht van de staat van de gewo-
ne verblijfplaats van de schuldenaar, noch in voorkomend 
geval het recht van de staat van de gemeenschappelijke 
nationaliteit van de partijen in een dergelijke verplichting 
voorziet.
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Artikel 7. Aanwijzing van het recht dat op een 
specifieke procedure van toepassing is
1. Onverminderd de artikelen 3 tot en met 6, kunnen de 
onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige, uit-
sluitend voor een specifieke procedure in een bepaalde 
staat, uitdrukkelijk het recht van die staat aanwijzen als 
het recht dat op een onderhoudsverplichting van toepas-
sing is.
2. De aanwijzing, voorafgaand aan de instelling van een 
dergelijke procedure, wordt in een door beide partijen 
ondertekende overeenkomst vastgelegd, schriftelijk of 
op een medium waarvan de inhoud toegankelijk is zodat 
er later naar kan worden verwezen.
Artikel 8. Aanwijzing van het toepasselijk recht
1. Onverminderd de artikelen 3 tot en met 6, kunnen de 
onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige te al-
len tijde een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen 
als het op een onderhoudsverplichting toepasselijk recht:
a) het recht van een staat waarvan een van de partij-
en op het tijdstip van de aanwijzing de nationaliteit 
heeft;
b) het recht van de staat waar een van de partijen op 
het tijdstip van de aanwijzing zijn gewone verblijf-
plaats heeft;
c) het recht dat door de partijen is aangewezen als 
toepasselijk op hun vermogensstelsel of het recht dat 
daarop feitelijk van toepassing is;
d) het recht dat door de partijen is aangewezen als 
toepasselijk op hun echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed, of het recht dat daarop feitelijk van toe-
passing is.
2. De aanwijzing wordt in een overeenkomst vastgelegd, 
schriftelijk of op een medium waarvan de inhoud toe-
gankelijk is zodat er later naar kan worden verwezen, en 
wordt door beide partijen ondertekend.
3. Lid 1 is niet van toepassing op onderhoudsverplich-
tingen jegens een persoon die jonger is dan 18  jaar of 
jegens een volwassene van wie de persoonlijke capaci-
teiten zodanig beperkt zijn dat hij niet in staat is om 
voor zijn eigen belangen op te komen.
4. Onverminderd het door de partijen overeenkomstig 
lid 1 aangewezen recht, bepaalt het recht van de staat 
waar de schuldeiser op het tijdstip van de aanwijzing 
zijn gewone verblijfplaats heeft, of de schuldeiser kan 
afzien van zijn recht op onderhoud.
5. Tenzij de partijen op het tijdstip van de aanwijzing 
ten volle kennis en besef hebben van de gevolgen van 
hun keuze, is het door de partijen aangewezen recht niet 
van toepassing indien de toepassing ervan zou leiden tot 
voor een van de partijen kennelijk onbillijke of onrede-
lijke gevolgen.
Artikel 9. Woonplaats (“domicile”) in plaats van 
“nationaliteit”
Een staat die voorziet in het begrip woonplaats (“domi-
cile”) als aanknopingsfactor in familierechtelijke zaken, 
kan het Permanent Bureau van de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht ervan in kennis stellen 
dat voor zaken die bij zijn autoriteiten worden aange-
bracht, het woord “nationaliteit” in de artikelen  4 en 6 
wordt vervangen door woonplaats (“domicile”), zoals 
omschreven in die staat.
Artikel 10. Overheidsinstanties
Het recht van een overheidsinstantie om de terugbetaling 
te vragen van uitkeringen die in plaats van het onderhoud 
aan de schuldeiser zijn verstrekt, wordt beheerst door het 
recht dat deze instantie beheerst.
Artikel 11. Werkingssfeer van het toepasselijk recht
Het op de onderhoudsverplichting toepasselijk recht be-
paalt onder meer:
a) of, in welke omvang en van wie de schuldeiser onder-
houd kan vorderen;
b) de mate waarin de schuldeiser met terugwerkende 
kracht onderhoud kan vorderen;
c) de basis voor de berekening van het onderhoudsbe-
drag en de indexering daarvan;
d) wie gerechtigd is een procedure inzake onderhouds-
verplichtingen in te stellen, behalve ter zake van de 
bevoegdheid om in rechte op te treden en zich te laten 
vertegenwoordigen;
e) de verjaring;
f) de omvang van de verplichting van een onder-
houdsplichtige, indien een overheidsinstantie de terug-
betaling vraagt van uitkeringen die in plaats van het 
onderhoud aan de schuldeiser zijn verstrekt.
Artikel 12. Uitsluiting van herverwijzing
In dit protocol wordt onder de term “recht” verstaan het 
recht dat in een staat geldt, met uitsluiting van de collisie-
regels van die staat.
Artikel 13. Openbare orde
De toepassing van het overeenkomstig dit protocol aan-
gewezen recht kan slechts terzijde worden gesteld voor 
zover de gevolgen van deze toepassing kennelijk strijdig 
zouden zijn met de openbare orde van de staat van de 
rechter.
Artikel 14. Vaststelling van het onderhoudsbedrag
Zelfs wanneer het toepasselijk recht anders bepaalt, 
wordt bij de bepaling van het onderhoudsbedrag reke-
ning gehouden met de behoeften van de schuldeiser en de 
middelen van de schuldenaar, alsook met eventuele com-
pensaties die in de plaats van periodieke onderhoudsuit-
keringen aan de schuldeiser zijn toegekend.
Artikel 15. Het niet-toepassen van het protocol op 
interne conflicten
1. Een protocolsluitende staat met verschillende rechts-
stelsels of regelingen met betrekking tot onderhoudsver-
plichtingen, is niet gehouden de regels van dit protocol 
toe te passen op conflicten die slechts deze verschillen-
de rechtsstelsels of regelingen betreffen.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een regionale or-
ganisatie voor economische integratie.
Artikel 16. Niet-geünificeerde rechtsstelsels —  
territoriaal
1. In een staat waarin twee of meer rechtsstelsels of re-
gelingen van toepassing zijn in verschillende territoriale 
eenheden, wordt ten aanzien van een in dit protocol be-
handelde aangelegenheid:
a) elke verwijzing naar het recht van een staat gele-
zen als een verwijzing, in voorkomend geval, naar 
het in de betrokken territoriale eenheid geldende 
recht;
b) elke verwijzing naar de bevoegde autoriteiten of 
overheidsinstanties van die staat gelezen als een ver-
wijzing, in voorkomend geval, naar de autoriteiten 
of overheidsinstanties die gemachtigd zijn om in de 
betrokken territoriale eenheid op te treden;
c) elke verwijzing naar de gewone verblijfplaats in 
die staat gelezen als een verwijzing, in voorkomend 
geval, naar de gewone verblijfplaats in de betrokken 
territoriale eenheid;
d) elke verwijzing naar de staat waarvan twee per-
sonen de gemeenschappelijke nationaliteit hebben, 
gelezen als een verwijzing naar de door het recht 
van die staat aangewezen territoriale eenheid of, bij 
gebreke van ter zake dienende regels, naar de terri-
toriale eenheid waarmee de onderhoudsverplichting 
het nauwst is verbonden;
e) elke verwijzing naar de staat waarvan een persoon 
de nationaliteit heeft, gelezen als een verwijzing naar 
de door het recht van die staat aangewezen territori-
ale eenheid of, bij gebreke van ter zake dienende re-
gels, naar de territoriale eenheid waarmee de persoon 
het nauwst verbonden is.
2. Teneinde het overeenkomstig dit protocol toepasse-
lijk recht vast te stellen ten aanzien van een staat die 
twee of meer territoriale eenheden omvat met elk hun 
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eigen rechtsstelsel of regeling op het gebied van een bij 
dit protocol geregelde aangelegenheid, zijn de volgende 
regels van toepassing:
a) indien in die staat regels gelden waarin wordt 
vastgesteld van welke territoriale eenheid het recht 
toepasselijk is, is het recht van die eenheid van toe-
passing;
b) bij gebreke daarvan is het recht van de betrokken 
territoriale eenheid, zoals omschreven in lid 1, van 
toepassing.
3. Dit artikel is niet van toepassing op een regionale or-
ganisatie voor economische integratie.
Artikel 17. Niet-geünificeerde rechtsstelsels —  
interpersonele conflicten
Teneinde het overeenkomstig dit protocol toepasselijk 
recht vast te stellen ten aanzien van een staat met twee 
of meer rechtsstelsels of regelingen die op het gebied van 
een bij dit protocol geregelde aangelegenheid van toepas-
sing zijn op verschillende categorieën personen, wordt 
elke verwijzing naar het recht van die staat gelezen als 
een verwijzing naar het rechtsstelsel dat wordt bepaald 
overeenkomstig de in die staat geldende regels.
Artikel 18. Coördinatie met vroegere verdragen van 
’s-Gravenhage inzake onderhoudsverplichtingen
Tussen de protocolsluitende staten treedt dit protocol in de 
plaats van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 2 oktober 
1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhouds-
verplichtingen en van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 
24 oktober 1956 nopens de wet welke op alimentatiever-
plichtingen jegens kinderen toepasselijk is.
Artikel 19. Coördinatie met andere instrumenten
1. Dit protocol laat onverlet andere internationale instru-
menten waarbij de protocolsluitende staten partij zijn of 
worden en die bepalingen bevatten over in dit protocol 
geregelde aangelegenheden, tenzij een andersluidende 
verklaring wordt afgelegd door de staten die partij zijn 
bij een dergelijke instrument.
2. Lid 1 is eveneens van toepassing op eenvormige wet-
ten die hun grondslag vinden in het bestaan van speciale 
banden van regionale of andere aard tussen de desbe-
treffende staten.
Artikel 20. Eenvormige uitlegging
Bij de uitlegging van dit protocol moet rekening worden 
gehouden met het internationale karakter ervan en met de 
noodzaak eenvormigheid te bereiken in de wijze waarop 
het wordt toegepast.
Artikel 21. Beoordeling van de praktische werking 
van het protocol
1. De secretaris-generaal van de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht roept indien nodig een 
bijzondere commissie bijeen teneinde de praktische 
werking van het protocol te beoordelen.
2. Met het oog op een dergelijke beoordeling werken 
de protocolsluitende staten samen met het Permanent 
Bureau van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht bij het verzamelen van rechtspraak over de 
toepassing van het protocol.
Artikel 22. Overgangsbepalingen
Dit protocol is niet van toepassing op onderhoud dat in 
een protocolsluitende staat wordt gevorderd voor een 
periode die aan de inwerkingtreding ervan in die staat 
voorafgaat.
[Bij de sluiting van het protocol legde de Europese Ge-
meenschap de volgende verklaring af: “De Europese 
Gemeenschap verklaart dat zij de regels van het protocol 
ook zal toepassen op onderhoud dat in een van haar lid-
staten wordt gevorderd voor een periode die voorafgaat 
aan de inwerkingtreding of voorlopige toepassing van 
het protocol in de Gemeenschap in de gevallen waarin, 
krachtens Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 
18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toe-
passelijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen, procedures zijn ingesteld, ge-
rechtelijke schikkingen zijn goedgekeurd of getroffen, en 
authentieke akten zijn opgesteld met ingang van 18 juni 
2011, de datum waarop bovengenoemde verordening van 
toepassing wordt.”]
Artikel 23. Ondertekening, ratificatie en toetreding
1. Dit protocol staat open voor ondertekening door alle 
staten.
2. Dit protocol dient te worden geratificeerd, aanvaard 
of goedgekeurd door de staten die het hebben onder-
tekend.
3. Dit protocol staat open voor toetreding door alle staten.
4. De akten van ratificatie, aanvaarding, goedkeuring 
of toetreding worden nedergelegd bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlan-
den, depositaris van dit protocol.
Artikel 24. Regionale organisaties voor economische 
integratie
1. Ook een regionale organisatie voor economische in-
tegratie die alleen door soevereine staten is opgericht en 
die bevoegd is voor sommige of alle door dit protocol 
beheerste aangelegenheden, mag het protocol onderte-
kenen, aanvaarden, goedkeuren of tot het protocol toe-
treden. In dat geval heeft de regionale organisatie voor 
economische integratie de rechten en verplichtingen van 
een protocolsluitende staat, voor zover de organisatie 
bevoegd is voor aangelegenheden die door het protocol 
worden beheerst.
2. Op het tijdstip van ondertekening, aanvaarding, 
goedkeuring of toetreding stelt de regionale organisatie 
voor economische integratie de depositaris schriftelijk 
in kennis van de door dit protocol beheerste aangele-
genheden ten aanzien waarvan door haar lidstaten be-
voegdheid aan haar is overgedragen. De organisatie 
stelt de depositaris onverwijld schriftelijk in kennis van 
enigerlei wijziging in de bevoegdheidsverdeling als ge-
specificeerd in de meest recente kennisgeving op grond 
van dit lid.
3. Op het tijdstip van ondertekening, aanvaarding, goed-
keuring of toetreding kan een regionale organisatie 
voor economische integratie overeenkomstig artikel 28 
verklaren dat zij bevoegd is voor alle door dit protocol 
beheerste aangelegenheden en dat de lidstaten die aan 
die organisatie bevoegdheden hebben overgedragen met 
betrekking tot de betrokken aangelegenheid, gebonden 
zullen zijn door het protocol krachtens de onderteke-
ning, aanvaarding, goedkeuring of toetreding van de 
organisatie.
[De Europese Gemeenschap legde deze verklaring af 
voor al haar lidstaten, met uitzondering van Denemar-
ken en het Verenigd Koninkrijk]
4. Voor de inwerkingtreding van dit protocol wordt een 
door een regionale organisatie voor economische inte-
gratie neergelegde akte niet in aanmerking genomen 
tenzij de regionale organisatie voor economische inte-
gratie een verklaring aflegt overeenkomstig lid 3.
5. Elke verwijzing in dit protocol naar een “protocol-
sluitende staat” of “staat” heeft in voorkomend geval 
eveneens betrekking op een regionale organisatie voor 
economische integratie die partij is bij het protocol. 
Wanneer een regionale organisatie voor economische 
integratie overeenkomstig lid 3 een verklaring heeft af-
gelegd, heeft elke verwijzing in dit protocol naar een 
“protocolsluitende staat” of “staat” in voorkomend ge-
val eveneens betrekking op de desbetreffende lidstaten 
van de organisatie.
Artikel 25. Inwerkingtreding
1. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de 
maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van 
drie maanden na de nederlegging van de tweede akte 
van ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding 
als bedoeld in artikel 23.
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2. Daarna treedt dit protocol in werking:
a) voor elke staat of regionale organisatie voor eco-
nomische integratie als bedoeld in artikel 24 die het 
nadien ratificeert, aanvaardt of goedkeurt, dan wel 
tot het protocol toetreedt, op de eerste dag van de 
maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak 
van drie maanden na de nederlegging van zijn, res-
pectievelijk haar akte van ratificatie, aanvaarding, 
goedkeuring of toetreding;
b) voor een territoriale eenheid waarop dit protocol 
overeenkomstig artikel  26 van toepassing is ver-
klaard, op de eerste dag van de maand die volgt op 
het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na 
de kennisgeving van de in dat artikel bedoelde ver-
klaring.
Artikel 26. Verklaringen met betrekking tot niet- 
geünificeerde rechtsstelsels
1. Indien een staat twee of meer territoriale eenheden 
heeft waarin verschillende rechtsstelsels van toepassing 
zijn op aangelegenheden die bij dit protocol worden gere-
geld, kan hij op het tijdstip van de ondertekening, ratifica-
tie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding overeenkom-
stig artikel 28 verklaren dat dit protocol van toepassing is 
op al zijn territoriale eenheden, of slechts op één of meer 
daarvan, en kan hij te allen tijde deze verklaring wijzigen 
door het indienen van een andere verklaring.
2. Een dergelijke verklaring wordt ter kennis gebracht 
van de depositaris en vermeldt uitdrukkelijk de territo-
riale eenheden waarop dit protocol van toepassing is.
3. Wanneer een staat geen verklaring aflegt op grond 
van dit artikel, is dit protocol van toepassing op alle ter-
ritoriale eenheden van die staat.
4. Dit artikel is niet van toepassing op een regionale or-
ganisatie voor economische integratie.
Artikel 27. Voorbehoud
Ten aanzien van dit protocol kan geen enkel voorbehoud 
worden gemaakt.
Artikel 28. Verklaringen
1. De in artikel 24, lid 3, en artikel 26, lid 1, bedoelde 
verklaringen kunnen bij de ondertekening, ratificatie, 
aanvaarding, goedkeuring of toetreding of te allen tijde 
daarna worden afgelegd, en kunnen te allen tijde wor-
den gewijzigd of ingetrokken.
2. Verklaringen, wijzigingen en intrekkingen worden ter 
kennis gebracht van de depositaris.
3. Een verklaring die op het tijdstip van ondertekening, 
ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding is af-
gelegd, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van 
dit protocol voor de betrokken staat van kracht.
4. Een later afgelegde verklaring en elke wijziging of 
intrekking van een verklaring wordt van kracht op de 
eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van 
een tijdvak van drie maanden na de datum waarop de 
depositaris de kennisgeving heeft ontvangen.
Artikel 29. Opzegging
1. Een protocolsluitende staat kan bij schriftelijke ken-
nisgeving aan de depositaris dit protocol opzeggen. De 
opzegging kan worden beperkt tot bepaalde territori-
ale eenheden van een staat met een niet-geünificeerd 
rechtsstelsel waarop dit protocol van toepassing is.
2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van 
de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van 
twaalf maanden na de datum van ontvangst van de ken-
nisgeving door de depositaris. Wanneer in de kennisge-
ving een langere termijn voor de inwerkingtreding van 
de opzegging is gespecificeerd, wordt deze van kracht na 
het verstrijken van deze langere termijn na de datum van 
ontvangst van de kennisgeving door de depositaris.
Artikel 30. Kennisgeving
De depositaris stelt de leden van de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht en andere staten en re-
gionale organisaties voor economische integratie die dit 
protocol overeenkomstig de artikelen  23 en 24 hebben 
ondertekend, geratificeerd, aanvaard of goedgekeurd, dan 
wel tot het protocol zijn toegetreden, in kennis van het 
volgende:
a) de ondertekeningen, ratificaties, aanvaardingen, goed-
keuringen en toetredingen bedoeld in de artikelen  23 
en 24;
b) de datum waarop dit protocol overeenkomstig arti-
kel 25 in werking treedt;
c) de verklaringen bedoeld in artikel 24, lid 3, en arti-
kel 26, lid 1;
d) de opzeggingen bedoeld in artikel 29.
(…)

Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen 
en andere familieleden
gesloten te Den Haag op 23 november 2007
[vindplaats: Pb. L. 22  juli 2011, afl. 192, 51] [gebon-
den landen: Albanië (01.01.2013), Bosnië- Herzego-
vina (01.02.2013), Europese Unie (01.08.2014, niet 
voor Denemarken), Noorwegen (01.01.2013), Oekraïne 
(01.11.2013)]
(…)
Hoofdstuk I. Doelstelling, toepassingsgebied 
en begripsomschrijvingen
Artikel 1. Doelstelling
Doelstelling van dit verdrag is de effectieve internationa-
le inning van levensonderhoud voor kinderen en andere 
familieleden te waarborgen, in het bijzonder door:
a) een allesomvattend systeem van samenwerking 
tussen de autoriteiten van de verdragsluitende staten 
in te stellen;
b) verzoeken met het oog op de vaststelling van be-
slissingen inzake levensonderhoud mogelijk te maken;
c) te zorgen voor de erkenning en tenuitvoerlegging 
van beslissingen inzake levensonderhoud, en
d) effectieve maatregelen te eisen voor de snelle tenuit-
voerlegging van beslissingen inzake levensonderhoud.
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Dit verdrag is van toepassing op:
a) onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit 
een ouder-kindrelatie jegens een persoon jonger dan 
21 jaar;
b) de erkenning en tenuitvoerlegging dan wel de ten-
uitvoerlegging van een beslissing inzake onderhouds-
verplichtingen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten 
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wanneer het verzoek wordt ingediend samen met een 
vordering die valt binnen het toepassingsgebied van 
punt a), en
c) met uitzondering van de hoofdstukken II en III, 
op onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten en 
ex-echtgenoten.
2. Elke verdragsluitende staat kan zich in overeenstem-
ming met artikel 62 het recht voorbehouden de toepas-
sing van het verdrag, wat lid 1, onder a), betreft, te be-
perken tot personen die de leeftijd van 18  jaar nog niet 
hebben bereikt. Een verdragsluitende staat die een derge-
lijk voorbehoud maakt, heeft niet het recht de toepassing 
te verlangen van het verdrag op personen die vanwege 
hun leeftijd door zijn voorbehoud zijn uitgesloten.
3. Elke verdragsluitende staat kan in overeenstemming 
met artikel  63 verklaren dat hij de toepassing van het 
gehele verdrag of een deel ervan uitbreidt tot andere 
onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familie-
betrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of aanver-
wantschap, waaronder in het bijzonder verplichtingen 
jegens kwetsbare personen. Een dergelijke verklaring 
doet alleen verplichtingen ontstaan tussen twee ver-
dragsluitende staten indien hun verklaringen betrekking 
hebben op dezelfde onderhoudsverplichtingen en de-
zelfde delen van het verdrag.
[Verklaarden de toepassing van de hoofdstukken II en 
III uit te breiden tot onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten en ex-echtgenoten: Albanië, Europese 
Unie, Noorwegen]
4. De bepalingen van dit verdrag zijn van toepassing op 
kinderen ongeacht de burgerlijke staat van de ouders.
Artikel 3. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit verdrag wordt verstaan onder:
a) “onderhoudsgerechtigde”: een persoon aan wie le-
vensonderhoud is verschuldigd of van wie wordt gesteld 
dat levensonderhoud aan hem is verschuldigd;
b) “onderhoudsplichtige”: een persoon die levenson-
derhoud is verschuldigd of ten aanzien van wie wordt 
gesteld dat hij levensonderhoud is verschuldigd;
c) “rechtsbijstand”: de bijstand die verzoekers nodig 
hebben om hun rechten te kennen en te doen gelden en 
om te waarborgen dat verzoeken volledig en effectief 
worden behandeld in de aangezochte staat. Deze bij-
stand kan in voorkomend geval worden verleend in de 
vorm van juridisch advies, bijstand om een zaak bij een 
autoriteit aanhangig te maken, vertegenwoordiging in 
rechte en vrijstelling van proceskosten;
d) “schriftelijke overeenkomst”: een overeenkomst die 
is vastgelegd in een gegevensdrager, waarvan de inhoud 
toegankelijk en bruikbaar is voor inzage op een later 
tijdstip;
e) “regeling inzake levensonderhoud”: een schriftelijke 
overeenkomst met betrekking tot de betaling van levens-
onderhoud die:
en door een bevoegde autoriteit kan worden getoetst en 
gewijzigd;
f) “kwetsbare persoon”: een persoon die vanwege een 
aantasting of ontoereikendheid van zijn persoonlijke 
vermogens niet in staat is zichzelf te onderhouden.
Hoofdstuk II. Administratieve samenwerking
Artikel 4. Aanwijzing van centrale autoriteiten
1. Elke verdragsluitende staat wijst een centrale auto-
riteit aan die is belast met de haar door dit verdrag op-
legde taken.
2. Federale staten, staten met meer dan één rechtsstelsel 
of staten die autonome territoriale eenheden omvatten, 
staat het vrij meer dan één centrale autoriteit aan te wij-
zen, en de territoriale of personele reikwijdte van hun 
taken aan te geven. Een staat die meer dan één centrale 
autoriteit heeft aangewezen, wijst de centrale autoriteit 
aan waaraan alle mededelingen kunnen worden gericht 
met het oog op doorgeleiding daarvan aan de bevoegde 
centrale autoriteit binnen deze staat.
3. De verdragsluitende staat stelt het Permanent Bureau 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht in kennis van de aanwijzing van de centrale auto-
riteit of centrale autoriteiten, hun contactgegevens en, 
indien van toepassing, de reikwijdte van hun taken zoals 
omschreven in lid 2, op het tijdstip waarop de akte van 
bekrachtiging of toetreding wordt nedergelegd of wan-
neer een verklaring in overeenstemming met artikel 61 
wordt afgelegd. De verdragsluitende staten stellen het 
Permanent Bureau onverwijld in kennis van eventuele 
wijzigingen.
Artikel 5. Algemene taken van de centrale autori-
teiten
De centrale autoriteiten:
a) werken onderling samen en bevorderen de samen-
werking tussen de bevoegde autoriteiten in hun staten 
teneinde de doelstellingen van het verdrag te verwezen-
lijken;
b) zoeken zoveel mogelijk naar oplossingen voor moei-
lijkheden die zich voordoen bij de toepassing van het 
verdrag.
Artikel 6. Specifieke taken van de centrale autori-
teiten
1. De centrale autoriteiten verlenen bijstand met betrek-
king tot verzoeken in de zin van hoofdstuk  III. In het 
bijzonder door:
a) dergelijke verzoeken te verzenden en te ontvan-
gen;
b) procedures in verband met dergelijke verzoeken in 
te stellen of het instellen ervan te vergemakkelijken.
2. Met betrekking tot deze verzoeken nemen zij alle pas-
sende maatregelen om:
a) wanneer de omstandigheden het vereisen, rechts-
bijstand te verlenen of de verkrijging van rechtsbij-
stand te vergemakkelijken;
b) de onderhoudsplichtige of onderhoudsgerechtigde 
te helpen lokaliseren;
c) de verkrijging van relevante informatie over het 
inkomen en, indien nodig, andere financiële omstan-
digheden van de onderhoudsplichtige of de onder-
houdsgerechtigde te vergemakkelijken, met inbegrip 
van het lokaliseren van vermogensbestanddelen;
d) indien passend door de gebruikmaking van be-
middeling, verzoening of soortgelijke methoden een 
minnelijke schikking te bevorderen met het oog op 
het bewerkstelligen van vrijwillige betaling van le-
vensonderhoud;
e) de doorlopende tenuitvoerlegging van beslissin-
gen inzake levensonderhoud, met inbegrip van ach-
terstallige bedragen, te vergemakkelijken;
f) de inning en snelle overmaking van betalingen van 
levensonderhoud te vergemakkelijken;
g) de verkrijging van bewijsstukken of ander bewijs 
te vergemakkelijken;
h) bijstand te verlenen bij de vaststelling van de af-
stamming wanneer dat noodzakelijk is voor de in-
ning van levensonderhoud;
i) procedures in te stellen of het instellen ervan te 
vergemakkelijken, ter verkrijging van voorlopige 
maatregelen van territoriale aard die ten doel heb-
ben de uitkomst van een aanhangig verzoek inzake 
levensonderhoud zeker te stellen;
j) de betekening en de kennisgeving van stukken te 
vergemakkelijken.
3. De taken van de centrale autoriteit krachtens dit arti-
kel kunnen, voor zover het recht van de betrokken staat 
dit toestaat, worden uitgeoefend door overheidslicha-
men of andere lichamen die onder toezicht staan van 
de bevoegde autoriteiten van die staat. De verdragslui-
tende staat stelt het Permanent Bureau van de Haagse 
Conferentie voor Internationaal Privaatrecht in kennis 
van de aanwijzing van dergelijke overheidslichamen of 
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andere lichamen, van hun contactgegevens alsmede van 
de reikwijdte van hun taken. De verdragsluitende sta-
ten stellen het Permanent Bureau onverwijld in kennis 
van eventuele wijzigingen.
4. Niets in dit artikel of in artikel 7 mag aldus worden 
uitgelegd, dat een centrale autoriteit de verplichting 
wordt opgelegd bevoegdheden uit te oefenen die krach-
tens het recht van de aangezochte staat slechts door ge-
rechtelijke autoriteiten kunnen worden uitgeoefend.
Artikel 7. Verzoeken om specifieke maatregelen
1. Indien geen verzoek op grond van artikel  10 aan-
hangig is, kan een centrale autoriteit aan een andere 
centrale autoriteit een met redenen omkleed verzoek 
richten om passende specifieke maatregelen te treffen 
in de zin van artikel 6, lid 2, onder b), c), g), h), i) en 
j). De aangezochte centrale autoriteit treft passende 
maatregelen indien zij deze noodzakelijk acht om een 
mogelijke verzoeker bij te staan bij het indienen van 
een in artikel 10 bedoeld verzoek of bij het bepalen of 
een dergelijk verzoek moet worden ingediend.
2. Een centrale autoriteit kan op verzoek van een andere 
centrale autoriteit tevens specifieke maatregelen treffen 
in verband met een in de verzoekende staat aanhangige 
zaak met een internationaal aspect die betrekking heeft 
op de inning van levensonderhoud.
Artikel 8. Kosten van de centrale autoriteit
1. Elke centrale autoriteit draagt haar eigen kosten voor 
de toepassing van dit verdrag.
2. Centrale autoriteiten mogen de verzoeker voor de 
krachtens dit verdrag verleende diensten geen kosten 
in rekening brengen, afgezien van uitzonderlijke kosten 
die voortvloeien uit een verzoek om specifieke maatre-
gelen in de zin van artikel 7.
3. De aangezochte centrale autoriteit mag zich de kosten 
van de in lid 2 bedoelde dienstverlening niet doen ver-
goeden zonder dat de verzoeker heeft ingestemd met die 
dienstverlening tegen zodanige kosten.
Hoofdstuk III. Verzoeken via centrale 
autoriteiten
Artikel 9. Verzoek via centrale autoriteiten
Een verzoek in de zin van dit hoofdstuk wordt via de cen-
trale autoriteit van de verdragsluitende staat waar de ver-
zoeker verblijft, ingediend bij de centrale autoriteit van de 
aangezochte staat. Voor de toepassing van deze bepaling 
wordt onder verblijf niet de enkele aanwezigheid verstaan.
Artikel 10. Beschikbare verzoeken
1. Een onderhoudsgerechtigde die op grond van dit ver-
drag levensonderhoud wil innen, kan in een verzoeken-
de staat de volgende soorten verzoeken indienen:
a) erkenning dan wel erkenning en tenuitvoerlegging 
van een beslissing;
b) tenuitvoerlegging van een in de aangezochte staat 
gegeven of erkende beslissing;
c) vaststelling van een beslissing in de aangezochte 
staat, indien er nog geen beslissing voorhanden is, 
zo nodig met inbegrip van de vaststelling van de af-
stamming;
d) vaststelling van een beslissing in de aangezochte 
staat indien erkenning en tenuitvoerlegging van een 
beslissing niet mogelijk is, dan wel wordt geweigerd 
vanwege het ontbreken van een in artikel 20 vermel-
de grondslag voor erkenning en tenuitvoerlegging of 
om de in artikel 22, onder b) of e), vermelde redenen;
e) wijziging van een in de aangezochte staat gegeven 
beslissing;
f) wijziging van een in een andere dan de aangezoch-
te staat gegeven beslissing.
2. Een onderhoudsplichtige tegen wie een beslissing in-
zake levensonderhoud is gegeven, kan in een verzoeken-
de staat de volgende soorten verzoeken indienen:
a) erkenning van een beslissing of een vergelijkbare 
procedure die leidt tot opschorting of beperking van 
de tenuitvoerlegging van een eerdere beslissing in de 
aangezochte staat;
b) wijziging van een in de aangezochte staat gegeven 
beslissing;
c) wijziging van een in een andere dan de aangezoch-
te staat gegeven beslissing.
3. Tenzij anders is bepaald in dit verdrag, worden de in 
de leden 1 en 2 bedoelde verzoeken behandeld overeen-
komstig het recht van de aangezochte staat en worden 
de in lid 1, onder c) tot en met f), en lid 2, onder b) en 
c), bedoelde verzoeken onderworpen aan de bevoegd-
heidsregels die van toepassing zijn in de aangezochte 
staat.
Artikel 11. Inhoud van het verzoek
1. Alle verzoeken in de zin van artikel 10 bevatten ten 
minste:
a) een verklaring omtrent de aard van het verzoek of 
de verzoeken;
b) de naam en contactgegevens, met inbegrip van het 
adres en de geboortedatum van de verzoeker;
c) de naam en, indien bekend, het adres en de ge-
boortedatum van de verweerder;
d) de naam en geboortedatum van de persoon voor 
wie om levensonderhoud wordt verzocht;
e) de gronden waarop het verzoek berust;
f) indien het verzoek afkomstig is van de onder-
houdsgerechtigde, gegevens over de plaats waar de 
betalingen moeten worden gedaan of elektronisch 
moeten worden overgemaakt;
g) behalve bij het verzoek in de zin van artikel 10, 
lid 1, onder a), en lid 2, onder a), alle informatie of 
stukken die zijn vermeld in een door de aangezochte 
staat in overeenstemming met artikel  63 afgelegde 
verklaring;
h) de naam en contactgegevens van de persoon of de 
afdeling van de centrale autoriteit van de verzoeken-
de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 
van het verzoek.
2. Zo nodig en voor zover bekend bevat het verzoek te-
vens:
a) gegevens over de financiële omstandigheden van 
de onderhoudsgerechtigde;
b) gegevens over de financiële omstandigheden van 
de onderhoudsplichtige, met inbegrip van de naam 
en het adres van zijn werkgever, alsmede de aard en 
locatie van de vermogensbestanddelen van de onder-
houdsplichtige;
c) alle andere informatie die van nut kan zijn bij het 
lokaliseren van de verweerder.
3. Het verzoek gaat vergezeld van alle noodzakelijke 
ondersteunende informatie of documenten, waaron-
der stukken waaruit blijkt dat de verzoeker recht heeft 
op kosteloze rechtsbijstand. Verzoeken in de zin van 
artikel 10, lid 1, onder a), en lid 2, onder a), gaan alleen 
vergezeld van de in artikel 25 vermelde stukken.
4. Verzoeken in de zin van artikel  10 kunnen worden 
gedaan middels het door de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht aanbevolen en bekendge-
maakte formulier.
Artikel 12. Verzending, ontvangst en behandeling 
van verzoeken en zaken door centrale autoriteiten
1. De centrale autoriteit van de verzoekende staat staat 
de verzoeker bij teneinde te verzekeren dat het verzoek 
vergezeld gaat van alle informatie en stukken die, voor 
zover haar bekend, voor de behandeling van het verzoek 
noodzakelijk zijn.
2. Na zich ervan te hebben vergewist dat het verzoek vol-
doet aan de vereisten van het verdrag, verzendt de centra-
le autoriteit van de verzoekende staat het verzoek namens 
en met instemming van de verzoeker aan de centrale au-
toriteit van de aangezochte staat. Het verzoek gaat verge-
zeld van het in bijlage 1 opgenomen verzendformulier. 
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Op verzoek van de centrale autoriteit van de aangezochte 
staat verstrekt de centrale autoriteit van de verzoekende 
staat een volledig afschrift, gewaarmerkt door de bevoeg-
de autoriteit van de staat van herkomst, van elk stuk in de 
zin van artikel 16, lid 3, artikel 25, lid 1, onder a), b) en 
d), en lid 3, onder b), en artikel 30, lid 3.
3. De aangezochte centrale autoriteit bevestigt de ont-
vangst binnen zes weken na de datum van ontvangst van 
het verzoek met behulp van het in bijlage 2 opgenomen 
formulier en stelt de centrale autoriteit van de verzoe-
kende staat in kennis van de eerste stappen die zijn of 
zullen worden genomen voor de behandeling van het 
verzoek, en kan verdere stukken en informatie opvragen 
die zij noodzakelijk acht. Binnen deze termijn van zes 
weken verstrekt de aangezochte centrale autoriteit de 
verzoekende centrale autoriteit de naam en contactge-
gevens van de persoon of afdeling die is belast met de 
beantwoording van vragen met betrekking tot de voort-
gang van het verzoek.
4. Binnen drie maanden na de ontvangstbevestiging stelt 
de aangezochte centrale autoriteit de verzoekende cen-
trale autoriteit in kennis van de stand van zaken omtrent 
het verzoek.
5. De verzoekende en de aangezochte centrale autoriteit 
stellen elkaar in kennis van:
a) de persoon of afdeling die verantwoordelijk is 
voor een bepaalde zaak;
b) de voortgang van de zaak,
en zij antwoorden tijdig op verzoeken om inlichtingen.
6. De centrale autoriteiten behandelen een zaak zo spoe-
dig als een gedegen onderzoek van de inhoud ervan het 
toelaat.
7. De centrale autoriteiten maken gebruik van de snelste 
en meest efficiënte communicatiemiddelen waarover zij 
beschikken.
8. Een aangezochte centrale autoriteit kan de behande-
ling van een verzoek alleen weigeren als kennelijk niet 
aan de vereisten van het verdrag is voldaan. In dat geval 
stelt de centrale autoriteit de verzoekende centrale au-
toriteit onverwijld in kennis van de redenen voor haar 
weigering.
9. De aangezochte centrale autoriteit kan een verzoek 
niet weigeren op de enkele grond dat aanvullende stuk-
ken of informatie nodig zijn. De aangezochte centrale 
autoriteit kan de verzoekende centrale autoriteit even-
wel verzoeken deze aanvullende stukken of informatie 
te verstrekken. Indien de verzoekende centrale autoriteit 
hierop niet binnen drie maanden of binnen een lange-
re door de aangezochte centrale autoriteit vermelde 
termijn ingaat, kan de aangezochte centrale autoriteit 
beslissen het verzoek niet verder te behandelen. In dat 
geval stelt zij de verzoekende centrale autoriteit in ken-
nis van deze beslissing.
Artikel 13. Communicatiemiddelen
Een verzoek via de centrale autoriteiten van de verdrag-
sluitende staten in overeenstemming met dit hoofdstuk en 
alle daarbij gevoegde of door een centrale autoriteit ver-
strekte stukken of informatie, kunnen door de verweer-
der niet op de enkele grond van het tussen de betrokken 
centrale autoriteiten gebruikte communicatiemedium 
of -middel worden betwist.
Artikel 14. Effectieve toegang tot procedures
1. De aangezochte staat verstrekt verzoekers effectieve 
toegang tot procedures, waaronder tenuitvoerleggings- 
en beroepsprocedures, die voortvloeien uit verzoeken 
op grond van dit hoofdstuk.
2. Tenzij lid 3 van toepassing is, verleent de aangezochte 
staat ten behoeve van deze effectieve toegang, kosteloze 
rechtsbijstand in overeenstemming met de artikelen 14 
tot en met 17.
3. De aangezochte staat is niet verplicht deze kostelo-
ze rechtsbijstand te verlenen indien en voor zover de 
procedures van die staat de verzoeker in staat stellen de 
zaak aanhangig te maken zonder dergelijke bijstand en 
de centrale autoriteit kosteloos de noodzakelijke dien-
sten verleent.
4. De voorwaarden voor verkrijging van kosteloze 
rechtsbijstand mogen niet restrictiever zijn dan de voor-
waarden gesteld in soortgelijke binnenlandse zaken.
5. Geen zekerheid, borgtocht of depot, ongeacht de om-
schrijving, kan worden vereist om de betaling van de 
kosten en uitgaven in verband met procedures op grond 
van het verdrag te verzekeren.
Artikel 15. Kosteloze rechtsbijstand voor verzoeken 
om levensonderhoud voor kinderen
1. De aangezochte staat verleent kosteloze rechtsbij-
stand voor elk door een onderhoudsgerechtigde op grond 
van dit hoofdstuk ingediend verzoek betreffende onder-
houdsverplichtingen die voortvloeien uit een ouder- 
kindrelatie jegens een persoon jonger dan 21 jaar.
2. In afwijking van lid 1 kan de aangezochte staat met be-
trekking tot andere verzoeken dan de in artikel 10, lid 1, 
onder a) en b), bedoelde verzoeken en met betrekking tot 
de onder artikel 20, lid 4, vallende zaken, de verlening van 
kosteloze rechtsbijstand weigeren indien hij van oordeel 
is dat het verzoek of enig beroep kennelijk ongegrond is.
Artikel 16. Verklaring houdende toestemming voor 
het gebruik van een op het kind gerichte toetsing 
van de middelen
1. In afwijking van artikel 15, lid 1, kan een staat in over-
eenstemming met artikel  63 verklaren dat hij met be-
trekking tot andere verzoeken dan de in artikel 10, lid 1, 
onder a) en b), bedoelde verzoeken en met betrekking 
tot de onder artikel 20, lid 4, vallende zaken, kosteloze 
rechtsbijstand verleent op voorwaarde van een toetsing 
gebaseerd op een raming van de middelen van het kind.
2. Op het ogenblik van het afleggen van een dergelijke 
verklaring, verstrekken staten het Permanent Bureau 
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht informatie over de wijze waarop de raming van de 
middelen van het kind zal worden verricht, met inbegrip 
van de financiële criteria waaraan moet worden beant-
woord om aan de toetsing te voldoen.
3. Een verzoek als bedoeld in lid 1, gericht aan een staat 
die de in dat lid bedoelde verklaring heeft afgelegd, 
dient een formele verklaring van de verzoeker te omvat-
ten waarin wordt vermeld dat de middelen van het kind 
voldoen aan de in lid 2 bedoelde criteria. De aangezoch-
te staat kan alleen om nader bewijs van de middelen van 
het kind verzoeken indien hij redelijke gronden heeft 
om aan te nemen dat de door de verzoeker verstrekte 
informatie onjuist is.
4. Indien de gunstigste rechtsbijstand die is vastgesteld 
in het recht van de aangezochte staat voor op grond 
van dit hoofdstuk ingediende verzoeken betreffende 
onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit een ou-
der-kindrelatie jegens een kind, gunstiger is dan die 
welke wordt vastgesteld in overeenstemming met de 
leden 1 tot en met 3, dient de gunstigste rechtsbijstand 
te worden verleend.
Artikel 17. Niet onder artikel 15 of artikel 16 vallende 
verzoeken
Voor de verzoeken op grond van dit verdrag die niet on-
der artikel 15 of artikel 16 vallen:
a) kan de verlening van kosteloze rechtsbijstand afhan-
kelijk worden gesteld van een draagkrachttoets of een 
onderzoek naar de gegrondheid van het verzoek;
b) een verzoeker die in de staat van herkomst kosteloze 
rechtsbijstand heeft genoten, heeft in alle erkenning- of 
tenuitvoerleggingsprocedures recht op kosteloze rechts-
bijstand in ten minste dezelfde mate als vastgesteld in 
het recht van de aangezochte staat in dezelfde omstan-
digheden.
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Hoofdstuk IV. Beperkingen ten aanzien van 
het instellen van procedures
Artikel 18. Beperking ten aanzien van procedures
1. Indien een beslissing is gegeven in een verdragslui-
tende staat waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewo-
ne verblijfplaats heeft, kan de onderhoudsplichtige in 
een andere verdragsluitende staat geen procedure in-
stellen tot wijziging van de beslissing of tot het geven 
van een nieuwe beslissing zolang de onderhoudsge-
rechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft in de staat 
waar de beslissing is gegeven.
2. Lid 1 is niet van toepassing indien:
a) de partijen schriftelijk overeenstemming hebben 
bereikt over de bevoegdheid van die andere verdrag-
sluitende staat, evenwel met uitzondering van geschil-
len inzake onderhoudsverplichtingen jegens kinderen;
b) de onderhoudsgerechtigde zich onderwerpt aan de 
bevoegdheid van die andere verdragsluitende staat, 
hetzij uitdrukkelijk hetzij door zich ten gronde te 
verweren zonder zich bij de eerste gelegenheid te 
verzetten tegen die bevoegdheid;
c) de bevoegde autoriteit in de staat van herkomst 
haar bevoegdheid tot wijziging van de beslissing of 
tot het geven van een nieuwe beslissing niet kan uit-
oefenen of weigert deze uit te oefenen, of
d) de in de staat van herkomst gegeven beslissing 
niet kan worden erkend of niet uitvoerbaar kan wor-
den verklaard in de verdragsluitende staat waar een 
procedure tot wijziging van de beslissing of tot het 
geven van een nieuwe beslissing wordt overwogen.
Hoofdstuk V. Erkenning en tenuitvoerlegging
Artikel 19. Toepassingsgebied van het hoofdstuk
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op beslissingen met 
betrekking tot onderhoudsverplichtingen die zijn gege-
ven door gerechtelijke of administratieve autoriteiten. 
Onder de term “beslissing” wordt mede verstaan een 
schikking of overeenkomst gesloten ten overstaan van 
of goedgekeurd door een dergelijke autoriteit. Een be-
slissing kan automatische indexering omvatten en de 
verplichting achterstallige bedragen, levensonderhoud 
met terugwerkende kracht of interest te betalen, alsook 
de vaststelling van kosten of uitgaven.
2. Indien een beslissing niet alleen betrekking heeft op 
een onderhoudsverplichting, beperkt de werking van dit 
hoofdstuk zich tot de delen van de beslissing die betrek-
king hebben op onderhoudsverplichtingen.
3. Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder 
“administratieve autoriteit” een overheidslichaam waar-
van de beslissingen krachtens het recht van de staat 
waar het is gevestigd:
a) onderworpen kunnen worden aan een beroep bij of 
toetsing door een gerechtelijke autoriteit, en
b) dezelfde kracht en uitwerking hebben als een be-
slissing van een gerechtelijke autoriteit over dezelfde 
aangelegenheid.
4. Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op regelin-
gen inzake levensonderhoud in overeenstemming met 
artikel 30.
5. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op 
verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging die in over-
eenstemming met artikel 37 rechtstreeks worden gedaan 
aan een bevoegde autoriteit van de aangezochte staat.
Artikel 20. Gronden voor erkenning en tenuitvoer-
legging
1. Een beslissing gegeven in een verdragsluitende staat 
(“de staat van herkomst”) wordt in de andere verdrag-
sluitende staten erkend en ten uitvoer gelegd indien:
a) de verweerder zijn gewone verblijfplaats had in de 
staat van herkomst op het tijdstip waarop de proce-
dure werd ingesteld;
b) de verweerder de bevoegdheid heeft aanvaard, 
hetzij uitdrukkelijk hetzij door zich ten gronde te 
verweren zonder zich bij de eerste gelegenheid te 
verzetten tegen de bevoegdheid;
c) de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijf-
plaats had in de staat van herkomst op het tijdstip 
waarop de procedure werd ingesteld;
d) het kind voor wie levensonderhoud is toegekend 
zijn gewone verblijfplaats had in de staat van her-
komst op het tijdstip waarop de procedure werd in-
gesteld, mits de verweerder met het kind in die staat 
heeft gewoond of in die staat heeft verbleven en al-
daar voorzag in het levensonderhoud van het kind;
e) de partijen schriftelijk overeenstemming hebben 
bereikt over de bevoegdheid, met uitzondering van 
geschillen inzake onderhoudsverplichtingen jegens 
kinderen, of
f) de beslissing is gegeven door een autoriteit die be-
voegd is inzake een kwestie van de persoonlijke staat 
of van de ouderlijke verantwoordelijkheid, tenzij 
deze bevoegdheid alleen was gebaseerd op de nati-
onaliteit van een van de partijen.
2. Een verdragsluitende staat kan in overeenstemming 
met artikel 62 ten aanzien van lid 1, onder c), e) of f), 
een voorbehoud maken.
3. Een verdragsluitende staat die een voorbehoud maakt 
krachtens lid 2, zorgt voor de erkenning en tenuitvoer-
legging van een beslissing, indien zijn autoriteiten 
krachtens zijn recht in soortgelijke feitelijke omstandig-
heden bevoegd zijn of zouden zijn om een dergelijke 
beslissing te geven.
4. Indien erkenning van een beslissing onmogelijk is 
ten gevolge van een voorbehoud krachtens lid 2, en 
de onderhoudsplichtige zijn gewone verblijfplaats in 
een verdragsluitende staat heeft, neemt deze staat alle 
passende maatregelen teneinde ten behoeve van de on-
derhoudsgerechtigde een beslissing vast te stellen. De 
voorgaande volzin is niet van toepassing op rechtstreek-
se verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging krach-
tens artikel 19, lid 5, en evenmin op de in artikel 2, lid 1, 
onder b), bedoelde vorderingen tot levensonderhoud.
5. Beslissingen ten gunste van een kind jonger dan 
18 jaar die niet kunnen worden erkend alleen vanwege 
een voorbehoud ten aanzien van lid 1, onder c), e) of 
f), worden aanvaard als vaststelling dat het kind in aan-
merking komt voor levensonderhoud in de aangezochte 
staat.
6. Een beslissing wordt alleen erkend wanneer zij in de 
staat van herkomst effect sorteert, en wordt alleen ten 
uitvoer gelegd wanneer zij in de staat van herkomst voor 
tenuitvoerlegging vatbaar is.
Artikel 21. Deelbaarheid en gedeeltelijke erkenning 
en tenuitvoerlegging
1. Indien de aangezochte staat een beslissing niet vol-
ledig kan erkennen of ten uitvoer leggen, gaat hij over 
tot erkenning of tenuitvoerlegging van de delen van de 
beslissing die wel kunnen worden erkend of ten uitvoer 
gelegd.
2. Te allen tijde kan worden verzocht om gedeeltelijke 
erkenning of tenuitvoerlegging van een beslissing.
Artikel 22. Gronden voor weigering van erkenning 
en tenuitvoerlegging
Erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing kun-
nen worden geweigerd indien:
a) erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing ken-
nelijk onverenigbaar zijn met de openbare orde (“ordre 
public”) van de aangezochte staat;
b) de beslissing is verkregen door middel van bedrog 
begaan in de procedure;
c) een procedure tussen dezelfde partijen en met het-
zelfde doel aanhangig is bij een autoriteit van de aan-
gezochte staat en deze procedure als eerste aanhangig 
is gemaakt;
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d) de beslissing onverenigbaar is met een beslissing die 
tussen dezelfde partijen met hetzelfde doel is gegeven het-
zij in de aangezochte staat hetzij in een andere staat, mits 
de laatstbedoelde beslissing voldoet aan de vereisten voor 
erkenning en tenuitvoerlegging in de aangezochte staat;
e) in een zaak waarin de verweerder niet is verschenen 
en niet werd vertegenwoordigd in een procedure in de 
staat van herkomst:
i) indien het recht van de staat van herkomst voorziet 
in inkennisstelling van procedures en de verweerder 
niet naar behoren in kennis is gesteld en niet in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord, of
ii) indien het recht van de staat van herkomst niet 
voorziet in een inkennisstelling van procedures en de 
verweerder niet naar behoren in kennis is gesteld van 
de beslissing en niet de mogelijkheid heeft gehad om 
daartegen bezwaar aan te tekenen of ertegen beroep 
in te stellen op grond van de feiten of het recht, of
f) de beslissing is gegeven in strijd met artikel 18.
Artikel 23. Procedure voor verzoeken om erkenning 
en tenuitvoerlegging
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het verdrag 
is het recht van de aangezochte staat van toepassing op 
erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedures.
2. Indien een verzoek om erkenning en tenuitvoerleg-
ging van een beslissing via de centrale autoriteiten in 
overeenstemming met hoofdstuk  III is gedaan, zal de 
aangezochte centrale autoriteit onverwijld:
a) het verzoek doorzenden naar de bevoegde autori-
teit die de beslissing onverwijld uitvoerbaar verklaart 
of voor tenuitvoerlegging registreert, of
b) deze maatregelen zelf nemen, indien zij zelf de 
bevoegde autoriteit is.
3. Indien het verzoek rechtstreeks aan een bevoegde 
autoriteit in de aangezochte staat is gericht in overeen-
stemming met artikel 19, lid 5, verklaart deze autoriteit 
de beslissing onverwijld uitvoerbaar of registreert zij de 
beslissing voor tenuitvoerlegging.
4. Een verklaring of registratie kan alleen worden ge-
weigerd op de in artikel 22, onder a), vermelde grond. In 
dit stadium kan noch de verzoeker noch de verweerder 
bezwaar aantekenen.
5. De verzoeker en de verweerder worden onverwijld in 
kennis gesteld van de verklaring of registratie op grond 
van de leden 2 en 3, of de weigering daarvan in over-
eenstemming met lid 4, en kunnen daartegen bezwaar 
aantekenen of beroep instellen op grond van de feiten 
of het recht.
6. Bezwaar of beroep dient binnen 30 dagen na de ken-
nisgeving krachtens lid 5 te worden aangetekend. Indien 
de partij die bezwaar of beroep aantekent, niet in de ver-
dragsluitende staat verblijft waar de verklaring of regis-
tratie is gedaan of is geweigerd, dient het bezwaar of 
beroep binnen 60 dagen na de kennisgeving te worden 
aangetekend.
7. Een bezwaar of beroep kan alleen worden gebaseerd op:
a) de in artikel 22 vermelde gronden voor het weige-
ren van erkenning en tenuitvoerlegging;
b) de gronden voor erkenning en tenuitvoerlegging 
in de zin van artikel 20;
c) de authenticiteit of integriteit van een in overeen-
stemming met artikel 25, lid 1, onder a), b), of d), of 
lid 3, onder b), verzonden stuk.
8. Een bezwaar of beroep van een verweerder kan ook 
worden gebaseerd op voldoening van de schuld indien 
de erkenning en tenuitvoerlegging betrekking hebben 
op vervallen termijnen van betalingen.
9. De verzoeker en verweerder worden onverwijld in 
kennis gesteld van de beslissing op het bezwaar of be-
roep.
10. Behalve in buitengewone omstandigheden heeft een 
hoger beroep, indien wettelijk toegestaan in de aange-
zochte staat, niet tot gevolg dat de tenuitvoerlegging van 
de beslissing wordt opgeschort.
11. De bevoegde autoriteit treedt voortvarend op bij het 
geven van beslissingen inzake erkenning en tenuitvoer-
legging, met inbegrip van beroep.
Artikel 24. Alternatieve procedure voor een verzoek 
om erkenning en tenuitvoerlegging
1. In afwijking van artikel 23, leden 2 tot en met 11, kan 
een staat in overeenstemming met artikel 63 verklaren 
de in dit artikel vastgestelde procedure voor erkenning 
en tenuitvoerlegging toe te passen.
[legde deze verklaring af: Noorwegen, Oekraïne]
2. Indien een verzoek om erkenning en tenuitvoerleg-
ging van een beslissing via de centrale autoriteiten in 
overeenstemming met hoofdstuk III is gedaan, dient de 
aangezochte centrale autoriteit onverwijld:
a) het verzoek door te zenden naar de bevoegde au-
toriteit die beslist over het verzoek om erkenning en 
tenuitvoerlegging, of
b) deze beslissing zelf te nemen, indien zij zelf de 
bevoegde autoriteit is.
3. Beslissingen inzake erkenning en tenuitvoerlegging 
worden door de bevoegde autoriteit gegeven zodra de 
verweerder naar behoren en onverwijld in kennis is ge-
steld van de procedure en beide partijen voldoende in de 
gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord.
4. De bevoegde autoriteit kan de in artikel 22, onder a), 
c) en d), bedoelde gronden voor het weigeren van erken-
ning en tenuitvoerlegging ambtshalve toetsen. Zij kan 
de in de artikelen 20 en 22, en artikel 23, lid 7, onder 
c), bedoelde gronden toetsen indien de verweerder deze 
aanvoert of indien er, op basis van de in overeenstem-
ming met artikel 25 ingediende stukken, twijfel ontstaat 
omtrent deze gronden.
5. Weigering van erkenning en tenuitvoerlegging kan 
ook worden gebaseerd op voldoening van de schuld in-
dien de erkenning en tenuitvoerlegging betrekking heb-
ben op vervallen termijnen van betalingen.
6. Behalve in buitengewone omstandigheden heeft 
beroep, indien wettelijk toegestaan in de aangezochte 
staat, niet tot gevolg dat de tenuitvoerlegging van de be-
slissing wordt opgeschort.
7. De bevoegde autoriteit treedt voortvarend op bij het 
geven van beslissingen inzake erkenning en tenuitvoer-
legging, met inbegrip van beroep.
Artikel 25. Stukken
1. Verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging op 
grond van artikel 23 of artikel 24 gaan vergezeld van:
a) de volledige tekst van de beslissing;
b) een stuk waarin wordt verklaard dat de beslissing 
uitvoerbaar is in de staat van herkomst en, in het ge-
val van beslissingen door administratieve autoritei-
ten, een stuk waarin wordt verklaard dat aan de ver-
eisten van artikel 19, lid 3, is voldaan, tenzij die staat 
in overeenstemming met artikel 57 heeft aangegeven 
dat beslissingen van zijn administratieve autoriteiten 
altijd voldoen aan die vereisten;
c) indien de verweerder niet was verschenen en niet 
was vertegenwoordigd in de procedure in de staat 
van herkomst, een stuk of stukken, naargelang van 
het geval, waarin wordt bevestigd dat de verweerder 
naar behoren in kennis is gesteld van de procedure en 
in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord of dat 
de verweerder naar behoren in kennis is gesteld van 
de beslissing en in de gelegenheid is gesteld bezwaar 
of beroep aan te tekenen op grond van de feiten of 
het recht;
d) indien noodzakelijk, een stuk met het bedrag aan 
achterstallige betalingen en de datum waarop dat be-
drag is berekend;
e) indien noodzakelijk, in het geval van een beslis-
sing die in een automatische indexering voorziet, een 
stuk met de vereiste inlichtingen voor het maken van 
de desbetreffende berekeningen;
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f) indien noodzakelijk stukken waaruit blijkt in wel-
ke mate de verzoeker kosteloze rechtsbijstand heeft 
ontvangen in de staat van herkomst.
2. Bij bezwaar of beroep ingevolge artikel 23, lid 7, on-
der c), of op verzoek van de bevoegde autoriteit van de 
aangezochte staat, wordt een volledig afschrift van het 
desbetreffende stuk, gewaarmerkt door de bevoegde au-
toriteit van de staat van herkomst, onverwijld verstrekt:
a) door de centrale autoriteit van de verzoekende 
staat waar het verzoek is gedaan in overeenstemming 
met hoofdstuk III;
b) door de verzoeker indien het verzoek rechtstreeks 
aan een bevoegde autoriteit van de aangezochte staat 
is gedaan.
3. Een verdragsluitende staat kan in overeenstemming 
met artikel 57 bepalen dat:
a) een volledig afschrift van de beslissing, gewaar-
merkt door de bevoegde autoriteit van de staat van 
herkomst, het verzoek moet vergezellen;
b) er omstandigheden zijn waarin hij in plaats van de 
volledige tekst van de beslissing een samenvatting of 
uittreksel van de beslissing opgesteld door de bevoeg-
de autoriteit van de staat van herkomst aanvaardt, die 
of dat kan worden opgesteld met behulp van het door 
de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaat-
recht aanbevolen en bekendgemaakte formulier, of
c) hij geen stuk vereist waarin wordt verklaard dat is 
voldaan aan de vereisten van artikel 19, lid 3.
Artikel 26. Procedure voor een verzoek om erkenning
Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing op 
verzoeken om erkenning van een beslissing, zij het dat 
het vereiste van uitvoerbaarheid wordt vervangen door 
het vereiste dat de beslissing in de staat van herkomst 
effect sorteert.
Artikel 27. Vaststelling van de feiten
De bevoegde autoriteit van de aangezochte staat is gebon-
den aan de vaststelling van de feiten waarop de autoriteit 
van de staat van herkomst haar bevoegdheid heeft geba-
seerd.
Artikel 28. Verbod van inhoudelijke toetsing
De bevoegde autoriteit van de aangezochte staat toetst 
beslissingen niet inhoudelijk.
Artikel 29. Fysieke aanwezigheid van het kind of de 
verzoeker niet vereist
De fysieke aanwezigheid van het kind of de verzoeker is 
niet vereist in de op grond van dit hoofdstuk ingestelde 
procedures in de aangezochte staat.
Artikel 30. Regelingen inzake levensonderhoud
1. Een in een verdragsluitende staat getroffen regeling 
inzake levensonderhoud moet in aanmerking komen 
voor erkenning en tenuitvoerlegging als een beslissing 
op grond van dit hoofdstuk, mits zij in de staat van her-
komst uitvoerbaar is als een beslissing.
2. Voor de toepassing van artikel 10, lid 1, onder a) en 
b), en lid 2, onder a), wordt onder de term “beslissing” 
mede verstaan een regeling inzake levensonderhoud.
3. Verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging van een 
regeling inzake levensonderhoud gaan vergezeld van:
a) de volledige tekst van de regeling inzake levens-
onderhoud, 
en
b) een stuk waarin wordt verklaard dat de desbetref-
fende regeling inzake levensonderhoud in de staat 
van herkomst uitvoerbaar is als een beslissing.
4. Erkenning en tenuitvoerlegging van een regeling in-
zake levensonderhoud kan worden geweigerd indien:
a) de erkenning en tenuitvoerlegging kennelijk on-
verenigbaar zijn met de openbare orde van de aan-
gezochte staat;
b) de regeling inzake levensonderhoud is verkregen 
door fraude of vervalsing;
c) de regeling inzake levensonderhoud onverenigbaar 
is met een beslissing die tussen dezelfde partijen en 
met hetzelfde doel is gegeven, hetzij in de aangezoch-
te staat hetzij in een andere staat, mits de laatstbedoel-
de beslissing voldoet aan de vereisten voor erkenning 
en tenuitvoerlegging in de aangezochte staat.
5. De bepalingen van dit hoofdstuk, met uitzondering 
van de artikelen 20 en 22, artikel 23, lid 7, en artikel 25, 
leden 1 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
erkenning en tenuitvoerlegging van een regeling inzake 
levensonderhoud, met dien verstande dat:
a) een verklaring of registratie in overeenstemming 
met artikel 23, leden 2 en 3, alleen kan worden ge-
weigerd op de in lid 4, onder a), vermelde grond;
b) een in artikel 23, lid 6, bedoeld bezwaar of beroep 
alleen kan worden gebaseerd op:
i) de in lid 4 vermelde gronden voor het weigeren 
van erkenning en tenuitvoerlegging;
ii) de authenticiteit of integriteit van een in over-
eenstemming met lid 3 verzonden stuk;
c) de bevoegde autoriteit kan met betrekking tot de 
procedure op grond van artikel 24, lid 4, de in lid 4, 
onder a), van dit artikel bedoelde grond voor het 
weigeren van erkenning en tenuitvoerlegging ambts-
halve toetsen. Zij kan alle in lid 4 van dit artikel 
vermelde gronden toetsen alsook de authenticiteit of 
integriteit van elk in overeenstemming met lid 3 ver-
zonden stuk, indien de verweerder daarom verzoekt 
of indien er, op basis van die stukken, twijfel ontstaat 
omtrent deze gronden.
6. Procedures tot erkenning en tenuitvoerlegging van 
een regeling inzake levensonderhoud worden opge-
schort indien een bezwaar betreffende de regeling 
aanhangig is bij een bevoegde autoriteit van een ver-
dragsluitende staat.
7. Een staat kan in overeenstemming met artikel 63 ver-
klaren dat verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging 
van een regeling inzake levensonderhoud alleen via cen-
trale autoriteiten mogen worden gedaan.
8. Een verdragsluitende staat kan zich in overeenstem-
ming met artikel 62 het recht voorbehouden een rege-
ling inzake levensonderhoud niet te erkennen en niet ten 
uitvoer te leggen.
Artikel 31. Beslissingen die tot stand komen door 
het gecombineerde effect van voorlopige bevelen en 
bevelen tot bevestiging
Indien een beslissing tot stand komt door het gecombi-
neerde effect van een voorlopig bevel in de ene staat en 
van een bevel van een autoriteit in een andere staat (“de 
bevestigende staat”) waarmee het voorlopige bevel wordt 
bevestigd:
a) wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk elk van 
beide staten beschouwd als een staat van herkomst;
b) wordt voldaan aan de vereisten van artikel 22, onder 
e), indien de verweerder naar behoren in kennis is ge-
steld van de procedure in de bevestigende staat en in de 
gelegenheid is gesteld bezwaar aan te tekenen tegen de 
bevestiging van het voorlopige bevel;
c) wordt aan het vereiste van artikel 20, lid 6, dat een be-
slissing uitvoerbaar moet zijn in de staat van herkomst, 
voldaan indien de beslissing uitvoerbaar is in de beves-
tigende staat, en
d) belet artikel 18 niet dat een procedure tot wijziging 
van de beslissing wordt ingesteld in een van beide staten.
Hoofdstuk VI. Tenuitvoerlegging door de 
aangezochte staat
Artikel 32. Tenuitvoerlegging krachtens het natio-
nale recht
1. Met inachtneming van de bepalingen van dit hoofd-
stuk geschiedt tenuitvoerlegging in overeenstemming 
met het recht van de aangezochte staat.
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2. Tenuitvoerlegging geschiedt onverwijld.
3. In het geval van verzoeken via de centrale autori-
teiten, indien een beslissing uitvoerbaar is verklaard 
of geregistreerd voor tenuitvoerlegging op grond van 
hoofdstuk  V, geschiedt tenuitvoerlegging zonder dat 
verdere stappen door de verzoeker zijn vereist.
4. Gevolg wordt gegeven aan de in de staat van her-
komst toepasselijke voorschriften betreffende de duur 
van de onderhoudsverplichting.
5. Elke beperking van de termijn waarvoor achterstalli-
ge bedragen ten uitvoer kunnen worden gelegd, wordt 
bepaald op grond van het recht van de staat van her-
komst van de beslissing of op grond van het recht van 
de aangezochte staat, al naargelang welk recht voorziet 
in de langste termijn.
Artikel 33. Non-discriminatie
De aangezochte staat voorziet in ten minste dezelfde me-
thoden voor tenuitvoerlegging voor zaken uit hoofde van 
dit verdrag als die welke beschikbaar zijn voor nationale 
zaken.
Artikel 34. Tenuitvoerleggingsmaatregelen
1. De verdragsluitende staten stellen in hun nationale 
recht effectieve maatregelen beschikbaar voor de uit-
voerlegging van beslissingen waarop dit verdrag van 
toepassing is.
2. Deze maatregelen kunnen omvatten:
a) inhouding van loon;
b) beslaglegging op bankrekeningen en andere bron-
nen;
c) inhoudingen van socialezekerheidsuitkeringen;
d) verpanding of gedwongen verkoop van bezittingen;
e) inhouding van belastingteruggaven;
f) inhouding van of beslaglegging op pensioenuitke-
ringen;
g) melding aan kredietinformatiebureaus;
h) ontzegging, opschorting of intrekking van diverse 
vergunningen (bijvoorbeeld rijbewijzen);
i) toepassing van bemiddeling, verzoening of soort-
gelijke processen om vrijwillige nakoming te be-
werkstelligen.
Artikel 35. Overmaking van gelden
1. De verdragsluitende staten worden aangemoedigd 
het gebruik te stimuleren, onder meer met behulp van 
internationale overeenkomsten, van de meest kostenef-
fectieve en de meest efficiënte methoden die beschikbaar 
zijn voor het overmaken van verschuldigde levensonder-
houdsgelden.
2. Een verdragsluitende staat waarvan het recht de 
overmaking van gelden beperkt, verleent de hoogste 
prioriteit aan de overmaking van krachtens dit verdrag 
verschuldigde gelden.
Hoofdstuk VII. Overheidslichamen
Artikel 36. Overheidslichamen in de hoedanigheid 
van verzoeker
1. Ten behoeve van verzoeken om erkenning en tenuit-
voerlegging krachtens artikel 10, lid 1, onder a) en b), 
en van onder artikel  20, lid 4, vallende zaken, wordt 
onder “onderhoudsgerechtigde” tevens verstaan een 
overheidslichaam dat optreedt in plaats van een persoon 
aan wie levensonderhoud is verschuldigd of een lichaam 
waaraan terugbetaling is verschuldigd van uitkeringen 
die bij wijze van levensonderhoud zijn verstrekt.
2. Het recht van een overheidslichaam om op te treden 
in plaats van een persoon aan wie levensonderhoud is 
verschuldigd of om terugbetaling te vragen van uitke-
ringen die bij wijze van levensonderhoud aan de onder-
houdsgerechtigde zijn verstrekt, wordt beheerst door het 
recht dat op het orgaan van toepassing is.
3. Een overheidslichaam kan de erkenning of de tenuit-
voerlegging vragen van:
a) een beslissing die tegen een onderhoudsplichtige 
is gegeven op verzoek van een overheidslichaam dat 
betaling vordert van bij wijze van levensonderhoud 
verstrekte uitkeringen;
b) een tussen een onderhoudsgerechtigde en een 
onderhoudsplichtige gegeven beslissing, ten belope 
van de bij wijze van levensonderhoud aan de onder-
houdsgerechtigde verstrekte uitkeringen.
4. Het overheidslichaam dat om erkenning verzoekt of 
tenuitvoerlegging vordert van een beslissing, verstrekt 
op verzoek elk stuk aan de hand waarvan zijn recht uit 
hoofde van lid 2 en de aan de onderhoudsgerechtigde 
verstrekte uitkeringen, kan worden vastgesteld.
Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen
Artikel 37. Rechtstreekse verzoeken aan bevoegde 
autoriteiten
1. Het verdrag sluit de mogelijkheid niet uit dat gebruik 
wordt gemaakt van eventueel krachtens het nationale 
recht van een verdragsluitende staat beschikbare proce-
dures waarbij een persoon (een verzoeker) zich recht-
streeks kan wenden tot een bevoegde autoriteit van die 
staat betreffende een aangelegenheid waarop het ver-
drag van toepassing is, waaronder, met inachtneming 
van artikel 18, de vaststelling of wijziging van een be-
slissing inzake levensonderhoud.
2. Artikel 14, lid 5, en artikel  17, onder b), en de be-
palingen van de hoofdstukken V, VI, VII en dit hoofd-
stuk, met uitzondering van artikel 40, lid 2, artikel 42, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 3, en de artikelen 45 en 
55, zijn van toepassing op verzoeken om erkenning en 
tenuitvoerlegging die rechtstreeks worden ingediend bij 
een bevoegde autoriteit van een verdragsluitende staat.
3. Voor de toepassing van lid 2, is artikel 2, lid 1, onder 
a), van toepassing op een beslissing tot toekenning van 
levensonderhoud aan een kwetsbare persoon ouder dan 
de in dat punt vermelde leeftijd, indien deze beslissing 
is gegeven voordat die persoon die leeftijd had bereikt 
en indien zij, gelet op de aantasting van zijn vermogens, 
voorziet in levensonderhoud boven die leeftijd.
Artikel 38. Bescherming van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die op grond van het verdrag zijn 
verzameld of verzonden mogen slechts worden gebruikt 
voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of ver-
zonden.
Artikel 39. Vertrouwelijkheid
Elke autoriteit die gegevens verwerkt, waarborgt de ver-
trouwelijkheid daarvan in overeenstemming met het recht 
van haar staat.
Artikel 40. Niet-bekendmaking van informatie
1. Autoriteiten maken geen informatie die voor de 
toepassing van dit verdrag is verzameld of verzonden, 
bekend noch bevestigen zij deze, indien zij vaststellen 
dat zulks ten koste zou kunnen gaan van de gezondheid, 
veiligheid of vrijheid van een persoon.
2. Indien een centrale autoriteit tot een dergelijke vast-
stelling komt, wordt daar door andere centrale autoritei-
ten rekening mee gehouden, met name in het geval van 
huiselijk geweld.
3. Niets in dit artikel belet de verzameling en verzen-
ding van informatie door en tussen autoriteiten, voor 
zover zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
verplichtingen uit hoofde van het verdrag.
Artikel 41. Geen legalisatie
Legalisatie of soortgelijke formaliteiten worden niet ver-
eist in het kader van dit verdrag.
Artikel 42. Volmacht
De centrale autoriteit van de aangezochte staat kan van 
de verzoeker alleen een volmacht eisen indien zij namens 
hem in gerechtelijke procedures of ten overstaan van 
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andere autoriteiten optreedt, of teneinde daartoe een ver-
tegenwoordiger aan te wijzen.
Artikel 43. Inning van kosten
1. De inning van kosten ontstaan bij de toepassing van 
dit verdrag krijgt geen voorrang boven de inning van 
levensonderhoud.
2. Staten kunnen kosten verhalen op in het ongelijk ge-
stelde partijen.
3. Ten behoeve van een verzoek krachtens artikel 10, lid 1, 
onder b), om in overeenstemming met lid 2 kosten te 
verhalen op een in het ongelijk gestelde partij, wordt 
onder de term “onderhoudsgerechtigde” in artikel  10, 
lid 1, mede verstaan een staat.
4. Dit artikel laat artikel 8 onverlet.
Artikel 44. Taalvoorschriften
1. Verzoeken en bijbehorende stukken worden opge-
steld in de oorspronkelijke taal en gaan vergezeld van 
een vertaling in een officiële taal van de aangezochte 
staat of in een andere taal die de aangezochte staat in 
een verklaring in overeenstemming met artikel 63 heeft 
aangegeven te aanvaarden, tenzij de bevoegde autoriteit 
van die staat vrijstelling verleent van vertaling.
[aanvaarden het Engels: Cyprus, Estland, Finland, Li-
touwen, Malta, Noorwegen]
2. Een verdragsluitende staat met meerdere officiële 
talen die op grond van zijn nationale recht stukken in 
een van die talen niet voor zijn gehele grondgebied kan 
aanvaarden, vermeldt in een verklaring in overeenstem-
ming met artikel  63 de taal waarin dergelijke stukken 
of vertalingen daarvan dienen te worden opgesteld voor 
indiening in de omschreven delen van zijn grondgebied.
3. Tenzij anders is overeengekomen door de centrale au-
toriteiten, geschieden overige mededelingen tussen deze 
autoriteiten in een officiële taal van de aangezochte staat 
of in de Engelse of de Franse taal. Een verdragsluitende 
staat kan echter, door het maken van een voorbehoud in 
de zin van artikel 62, bezwaar maken tegen het gebruik 
van hetzij de Engelse, hetzij de Franse taal.
[maakten bezwaar tegen het gebruik van het Frans: Cy-
prus, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litou-
wen, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Slowakije, 
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden]
[maakten bezwaar tegen het gebruik van het Engels: 
Frankrijk, Luxemburg]
Artikel 45. Middelen en kosten van vertalingen
1. In het geval van verzoeken in de zin van hoofdstuk III, 
kunnen de centrale autoriteiten in afzonderlijke gevallen 
of in het algemeen overeenkomen dat vertalingen uit de 
oorspronkelijke taal of uit een andere overeengekomen 
taal in een officiële taal van de aangezochte staat wor-
den gemaakt in de aangezochte staat. Indien er geen 
overeenstemming is en het voor de verzoekende centra-
le autoriteit niet mogelijk is te voldoen aan de vereisten 
van artikel 44, leden 1 en 2, mogen het verzoek en de 
bijbehorende stukken samen met een vertaling in de En-
gelse of de Franse taal worden verzonden voor verdere 
vertaling in een officiële taal van de aangezochte staat.
2. Tenzij anders is overeengekomen door de centrale 
autoriteiten van de betrokken staten, worden de kosten 
van vertaling die voortvloeien uit de toepassing van lid 
1 gedragen door de verzoekende staat.
3. In afwijking van artikel 8 kan de verzoekende cen-
trale autoriteit een verzoeker de kosten van de vertaling 
van een verzoek en van de bijbehorende stukken in re-
kening brengen, tenzij deze kosten vallen onder haar 
stelsel van rechtsbijstand.
Artikel 46. Niet-geünificeerde rechtsstelsels —  
uitlegging
1. Ten aanzien van een staat die met betrekking tot bij 
dit verdrag geregelde aangelegenheden twee of meer 
rechtsstelsels of juridische regelingen heeft die binnen 
verschillende territoriale eenheden van toepassing zijn:
a) wordt elke verwijzing naar het recht of de pro-
cedure van een staat in voorkomend geval uitgelegd 
als een verwijzing naar het in de desbetreffende ter-
ritoriale eenheid geldende recht of de daar geldende 
procedure;
b) wordt elke verwijzing naar een beslissing gege-
ven, erkend, erkend en ten uitvoer gelegd, ten uitvoer 
gelegd of gewijzigd in die staat in voorkomend geval 
uitgelegd als een verwijzing naar een in de desbetref-
fende territoriale eenheid gegeven, erkende, erkende 
en ten uitvoer gelegde, ten uitvoer gelegde of gewij-
zigde beslissing;
c) wordt elke verwijzing naar een gerechtelijke of 
administratieve autoriteit in die staat in voorkomend 
geval uitgelegd als een verwijzing naar een gerechte-
lijke of administratieve autoriteit in de desbetreffen-
de territoriale eenheid;
d) wordt elke verwijzing naar bevoegde autoriteiten, 
overheidslichamen en andere lichamen van die staat, 
anders dan de centrale autoriteiten, in voorkomend 
geval uitgelegd als een verwijzing naar autoriteiten 
of lichamen die bevoegd zijn op te treden in de des-
betreffende territoriale eenheid;
e) wordt elke verwijzing naar woonplaats of gewone 
verblijfplaats in die staat in voorkomend geval uitge-
legd als een verwijzing naar een woonplaats of ge-
wone verblijfplaats in de desbetreffende territoriale 
eenheid;
f) wordt elke verwijzing naar een locatie van vermo-
gensbestanddelen in die staat in voorkomend geval 
uitgelegd als een verwijzing naar een locatie van ver-
mogensbestanddelen in de desbetreffende territoriale 
eenheid;
g) wordt elke verwijzing naar een wederkerige rege-
ling die in die staat van kracht is in voorkomend geval 
uitgelegd als een verwijzing naar een wederkerige re-
geling in de desbetreffende territoriale eenheid;
h) wordt elke verwijzing naar kosteloze rechtsbij-
stand in die staat in voorkomend geval uitgelegd als 
een verwijzing naar kosteloze rechtsbijstand in de 
desbetreffende territoriale eenheid;
i) wordt elke verwijzing naar een regeling inzake le-
vensonderhoud getroffen in een staat in voorkomend 
geval uitgelegd als een verwijzing naar een regeling 
inzake levensonderhoud getroffen in de desbetref-
fende territoriale eenheid;
j) wordt elke verwijzing naar de inning van kosten 
door een staat in voorkomend geval uitgelegd als een 
verwijzing naar de inning van kosten door de desbe-
treffende territoriale eenheid.
2. Dit artikel is niet van toepassing op regionale organi-
saties voor economische integratie.
Artikel 47. Niet-geünificeerde rechtsstelsels —  
Materiële regels
1. Een verdragsluitende staat met twee of meer territori-
ale eenheden waarin verschillende rechtsstelsels gelden, 
is niet gehouden dit verdrag toe te passen op situaties 
waarbij alleen die verschillende territoriale eenheden 
zijn betrokken.
2. Een bevoegde autoriteit in een territoriale eenheid van 
een verdragsluitende staat met twee of meer territoriale 
eenheden waarin verschillende rechtsstelsels gelden, is 
niet gehouden een beslissing van een andere verdrags-
luitende staat te erkennen of ten uitvoer te leggen alleen 
omdat de beslissing uit hoofde van dit verdrag in een 
andere territoriale eenheid van dezelfde verdragsluiten-
de staat is erkend of ten uitvoer is gelegd.
3. Dit artikel is niet van toepassing op regionale organi-
saties voor economische integratie.
Artikel 48. Samenloop met eerdere Haagse verdra-
gen inzake levensonderhoud
In de betrekkingen tussen de verdragsluitende staten ver-
vangt dit verdrag, met inachtneming van artikel 56, lid 2, 
het Haags Verdrag van 2 oktober 1973 inzake de erkenning 
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en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhouds-
verplichtingen en het Haags Verdrag van 15 april 1958 no-
pens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin-
gen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, voor 
zover het toepassingsgebied daarvan tussen deze staten 
samenvalt met het toepassingsgebied van dit verdrag.
Artikel 49. Samenloop met het Verdrag van New 
York van 1956
In de betrekkingen tussen de verdragsluitende staten ver-
vangt dit verdrag het Verdrag van de Verenigde Naties van 
20 juni 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uit-
keringen tot onderhoud, voor zover het toepassingsgebied 
daarvan tussen deze staten samenvalt met het toepassings-
gebied van dit verdrag.
Artikel 50. Relatie tot eerdere Haagse verdragen in-
zake de betekening en de kennisgeving van stukken 
en de verkrijging van bewijs
Dit verdrag laat onverlet het Verdrag van ’s Gravenhage 
van 1  maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvor-
dering, het Verdrag van ’s Gravenhage van 15 november 
1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het bui-
tenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke en in handelszaken, en het Verdrag van ’s 
Gravenhage van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van 
bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelsza-
ken.
Artikel 51. Samenloop met instrumenten en aanvul-
lende verdragen
1. Dit verdrag laat onverlet alle vóór dit verdrag geslo-
ten internationale instrumenten waarbij de verdragslui-
tende partijen partij zijn en die bepalingen bevatten die 
van toepassing zijn op in dit verdrag geregelde aange-
legenheden.
2. Elke verdragsluitende staat kan met een of meer ver-
dragsluitende staten verdragen sluiten die bepalingen 
bevatten inzake in dit verdrag geregelde aangelegenhe-
den teneinde de toepassing van dit verdrag tussen hen te 
verbeteren, mits deze verdragen verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van dit verdrag en de toepassing van de be-
palingen van dit verdrag in de betrekkingen van deze sta-
ten met andere verdragsluitende staten onverlet laten. De 
staten die een dergelijk verdrag hebben gesloten, zenden 
een afschrift daarvan aan de depositaris van het verdrag.
3. De leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op wederke-
rige regelingen en op eenvormige wetten die zijn geba-
seerd op het bestaan van bijzondere banden tussen de 
betrokken staten.
4. Dit verdrag laat de toepassing onverlet van instrumen-
ten van een regionale organisatie voor economische in-
tegratie die partij is bij dit verdrag, die zijn vastgesteld 
na het sluiten van het verdrag inzake in het verdrag 
geregelde aangelegenheden, mits deze instrumenten 
de toepassing van de bepalingen van het verdrag in de 
betrekkingen van lidstaten van de regionale organisatie 
voor economische integratie met andere verdragsluitende 
staten onverlet laten. Wat de erkenning of tenuitvoerleg-
ging van beslissingen tussen lidstaten van de regionale 
organisatie voor economische integratie betreft, laat het 
verdrag de regels van de regionale organisatie voor eco-
nomische integratie onverlet, ongeacht of deze voor of na 
het sluiten van het verdrag zijn vastgesteld.
Artikel 52. Meest doeltreffende regel
1. Dit verdrag belet niet de toepassing van verdragen, 
regelingen of internationale instrumenten die van kracht 
zijn tussen de verzoekende staat en de aangezochte staat 
noch van wederkerige regelingen die van kracht zijn in 
de aangezochte staat, die voorzien in:
a) ruimere gronden voor erkenning van beslissingen 
inzake levensonderhoud, onverinderd artikel 22, on-
der f), van het verdrag;
b) vereenvoudigde, snellere procedures voor verzoe-
ken om erkenning of erkenning en tenuitvoerlegging 
van beslissingen inzake levensonderhoud;
c) gunstiger rechtsbijstand dan vastgesteld in de arti-
kelen 14 tot en met 17, of
d) procedures die verzoekers van een verzoekende staat 
in staat stellen hun verzoek rechtstreeks bij de centrale 
autoriteit van de aangezochte staat in te dienen.
2. Dit verdrag belet niet de toepassing van een in de aan-
gezochte staat van kracht zijnde wet die voorziet in doel-
treffender voorschriften in de zin van lid 1, onder a) tot en 
met c). Wat betreft vereenvoudigde, snellere procedures, 
zoals bedoeld in lid 1, onder b), moeten zij evenwel ver-
enigbaar zijn met de bescherming die de partijen wordt 
geboden krachtens de artikelen 23 en 24, in het bijzonder 
wat betreft het recht van de partijen naar behoren in ken-
nis te worden gesteld van de procedure en voldoende in 
de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord, als-
mede wat betreft de gevolgen van een bezwaar of beroep.
Artikel 53. Uniforme uitlegging
Bij de uitlegging van dit verdrag dient rekening te worden 
gehouden met het internationale karakter ervan en met 
de noodzaak de uniforme toepassing ervan te bevorderen.
Artikel 54. Toetsing van de werking van het verdrag 
in de praktijk
1. De secretaris-generaal van de Haagse Conferentie 
voor Internationaal Privaatrecht roept op gezette tijden 
een bijzondere commissie bijeen teneinde de werking 
van dit verdrag in de praktijk te toetsen en de ontwikke-
ling van beproefde methoden krachtens dit verdrag aan 
te moedigen.
2. Ten behoeve van deze toetsing werken de verdrags-
luitende staten samen met het Permanent Bureau van de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht bij 
het verzamelen van informatie, met inbegrip van statis-
tieken en jurisprudentie, betreffende de werking van het 
verdrag in de praktijk.
Artikel 55. Wijziging van formulieren
1. De in de bijlagen bij dit verdrag opgenomen formu-
lieren kunnen worden gewijzigd bij een beslissing van 
een bijzondere commissie bijeengeroepen door de se-
cretaris-generaal van de Haagse Conferentie voor Inter-
nationaal Privaatrecht waarvoor alle verdragsluitende 
staten en alle leden worden uitgenodigd. Een kennisge-
ving van het voorstel tot wijziging van de formulieren 
wordt opgenomen in de agenda voor de bijeenkomst.
2. Wijzigingen aangenomen door de verdragsluitende 
staten die aanwezig zijn bij de bijzondere commissie 
worden voor alle verdragsluitende partijen van kracht 
op de eerste dag van de zevende kalendermaand na de 
datum waarop de depositaris ze aan alle verdragsluiten-
de staten heeft toegezonden.
3. Gedurende het in lid 2 bedoelde tijdvak kan elke ver-
dragsluitende staat in overeenstemming met artikel 62 
bij schriftelijke kennisgeving aan de depositaris een 
voorbehoud maken ten aanzien van de wijziging. Een 
staat die een dergelijk voorbehoud maakt, wordt tot het 
tijdstip waarop het voorbehoud wordt ingetrokken, be-
handeld als een staat die ter zake van die wijziging geen 
partij is bij dit verdrag.
Artikel 56. Overgangsbepalingen
1. Het verdrag is van toepassing op elk geval:
a) waarin een verzoek uit hoofde van artikel 7 of een 
verzoek uit hoofde van hoofdstuk III wordt ontvan-
gen door de centrale autoriteit van de aangezochte 
staat nadat het verdrag in werking is getreden tussen 
de verzoekende staat en de aangezochte staat;
b) waarin een rechtstreeks verzoek om erkenning en 
tenuitvoerlegging is ontvangen door de bevoegde au-
toriteit van de aangezochte staat nadat het verdrag in 
werking is getreden tussen de staat van herkomst en 
de aangezochte staat.
2. Wat betreft de erkenning en tenuitvoerlegging van be-
slissingen tussen verdragsluitende staten bij dit verdrag 
die tevens partij zijn bij een van de in artikel 48 genoem-
de Haagse verdragen inzake levensonderhoud, indien de 
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voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging in de 
zin van dit verdrag de erkenning en tenuitvoerlegging 
van een in de staat van herkomst gegeven beslissing 
voordat dit verdrag voor die staat in werking trad, be-
letten, die anders zou zijn erkend en ten uitvoer gelegd 
krachtens de bepalingen van het verdrag dat van kracht 
was op het tijdstip waarop de beslissing werd gegeven, 
zijn de voorwaarden van dat verdrag van toepassing.
3. De aangezochte staat is krachtens dit verdrag niet 
gehouden een beslissing of regeling inzake levenson-
derhoud ten uitvoer te leggen betreffende betalingen die 
verschuldigd waren voordat het verdrag tussen de staat 
van herkomst en de aangezochte staat in werking is ge-
treden, met uitzondering van onderhoudsverplichtingen 
die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie jegens een 
persoon jonger dan 21 jaar.
Artikel 57. Verstrekken van inlichtingen betreffende 
wetten, procedures en diensten
1. Een verdragsluitende staat verstrekt op het tijdstip 
van de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of 
toetreding of bij het indienen van een verklaring over-
eenkomstig artikel  61 van het verdrag het Permanent 
Bureau van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht:
a) een beschrijving van zijn wetgeving en procedures 
betreffende onderhoudsverplichtingen;
b) een beschrijving van de maatregelen die hij zal 
nemen om aan de verplichtingen in de zin van arti-
kel 6 te voldoen;
c) een beschrijving van de manier waarop hij ver-
zoekers daadwerkelijk toegang zal verschaffen tot 
procedures, zoals voorgeschreven in artikel 14;
d) een beschrijving van zijn tenuitvoerleggingsvoor-
schriften en -procedures, met inbegrip van beperkin-
gen ten aanzien van tenuitvoerlegging, in het bijzonder 
aangaande de voorschriften voor de bescherming van 
onderhoudsplichtigen en verjaringstermijnen;
e) nadere omschrijvingen bedoeld in artikel 25, lid 1, 
onder b), en lid 3.
2. De verdragsluitende staten kunnen bij het nakomen 
van hun verplichtingen uit hoofde van lid 1, gebruik-
maken van een door de Haagse Conferentie voor Inter-
nationaal Privaatrecht aanbevolen en bekendgemaakt 
formulier voor een landprofiel (country profile form).
3. De inlichtingen worden geactualiseerd door de ver-
dragsluitende staten.
Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Artikel 58. Ondertekening, bekrachtiging en  
toetreding
1. Het verdrag staat open voor ondertekening door de 
staten die lid waren van de Haagse Conferentie voor 
Internationaal Privaatrecht op het tijdstip van haar een-
entwintigste zitting en door de overige staten die aan die 
zitting deelnamen.
2. Het verdrag wordt bekrachtigd, aanvaard of goed-
gekeurd en de akten van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring worden nedergelegd bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlan-
den, depositaris van het verdrag.
3. Elke andere staat of regionale organisatie voor econo-
mische integratie kan tot het verdrag toetreden nadat het 
overeenkomstig artikel 60, lid 1, in werking is getreden.
4. De akte van toetreding wordt nedergelegd bij de de-
positaris.
5. Deze toetreding heeft slechts gevolgen in de betrekkin-
gen tussen de toetredende staat en die verdragsluitende 
staten die niet binnen twaalf maanden na de ontvangst 
van de in artikel  65 bedoelde kennisgeving bezwaar 
hebben gemaakt tegen de toetreding van deze staat. 
Een dergelijk bezwaar kan ook door een staat worden 
gemaakt op het tijdstip van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring van het verdrag na een toetreding. Van elk 
bezwaar wordt kennisgeving gedaan aan de depositaris.
Artikel 59. Regionale organisaties voor economische 
integratie
1. Een regionale organisatie voor economische integra-
tie die alleen uit soevereine staten is samengesteld en 
die bevoegd is ter zake van sommige of alle aangele-
genheden die in dit verdrag worden geregeld, kan dit 
verdrag ook ondertekenen, aanvaarden, goedkeuren of 
hiertoe toetreden. In dat geval heeft de regionale orga-
nisatie voor economische integratie de rechten en ver-
plichtingen van een verdragsluitende staat, voor zover 
de organisatie bevoegd is ter zake van de aangelegenhe-
den waarop het verdrag van toepassing is.
2. Op het tijdstip van ondertekening, aanvaarding, goed-
keuring of toetreding stelt de regionale organisatie voor 
economische integratie de depositaris schriftelijk in 
kennis van de in dit verdrag geregelde aangelegenheden 
ter zake waarvan bevoegdheid aan die organisatie door 
haar lidstaten is overgedragen. De organisatie stelt de 
depositaris onverwijld schriftelijk in kennis van wijzi-
gingen van haar bevoegdheid als vermeld in de meest 
recente kennisgeving krachtens dit lid.
3. Op het tijdstip van ondertekening, aanvaarding, goed-
keuring of toetreding kan een regionale organisatie 
voor economische integratie in overeenstemming met 
artikel  63 verklaren dat zij bevoegdheid uitoefent ter 
zake van alle aangelegenheden waarop dit verdrag van 
toepassing is en dat haar lidstaten die hun bevoegdheid 
op dat gebied hebben overgedragen aan de regionale or-
ganisatie voor economische integratie, door dit verdrag 
gebonden zullen zijn krachtens de ondertekening, aan-
vaarding, goedkeuring of toetreding door de organisatie.
4. Voor de inwerkingtreding van dit verdrag wordt 
een door een regionale organisatie voor economische 
integratie nedergelegde akte niet meegeteld, tenzij de 
regionale organisatie voor economische integratie een 
verklaring aflegt in overeenstemming met lid 3.
5. Elke verwijzing in dit verdrag naar een “verdragslui-
tende staat” of naar een “staat” is in voorkomend geval 
eveneens van toepassing op een regionale organisatie 
voor economische integratie die partij is bij het verdrag. 
In het geval dat een regionale organisatie voor economi-
sche integratie een verklaring in overeenstemming met 
lid 3 heeft afgelegd, zijn alle verwijzingen in dit verdrag 
naar een “verdragsluitende staat” of een “staat” in voor-
komend geval eveneens van toepassing op de desbetref-
fende lidstaten van de organisatie.
Artikel 60. Inwerkingtreding
1. Het verdrag treedt in werking op de eerste dag van de 
maand volgend op het verstrijken van drie maanden na 
de nederlegging van de tweede akte van bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring, bedoeld in artikel 58.
2. Vervolgens treedt het verdrag in werking:
a) voor elke staat of in artikel 59, lid 1, bedoelde regi-
onale organisatie voor economische integratie die dit 
verdrag daarna bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt 
op de eerste dag van de maand volgend op het ver-
strijken van drie maanden na de nederlegging van de 
akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;
b) voor elke staat of in artikel  58, lid 3, bedoelde 
regionale organisatie voor economische integratie op 
de dag na het verstrijken van de termijn gedurende 
welke bezwaar kan worden gemaakt overeenkomstig 
artikel 58, lid 5;
c) voor een territoriale eenheid waartoe het verdrag 
in overeenstemming met artikel 61 is uitgebreid, op 
de eerste dag van de maand volgend op het verstrij-
ken van drie maanden na de in dat artikel bedoelde 
kennisgeving.
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Artikel 61. Verklaringen ten aanzien van niet- 
geünificeerde rechtsstelsels
1. Indien een staat twee of meer territoriale eenheden 
heeft waarin verschillende rechtsstelsels van toepas-
sing zijn betreffende in dit verdrag geregelde aange-
legenheden, kan hij op het tijdstip van ondertekening, 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding 
in overeenstemming met artikel  63 verklaren dat dit 
verdrag op al deze territoriale eenheden of slechts op 
een of meer daarvan van toepassing is en kan hij te 
allen tijde deze verklaring wijzigen door een nieuwe 
verklaring af te leggen.
2. Elke verklaring wordt de depositaris ter kennis ge-
bracht en daarin worden uitdrukkelijk de territoriale 
eenheden vermeld waarop het verdrag van toepassing is.
3. Indien een staat geen verklaring aflegt uit hoofde van 
dit artikel, is het verdrag van toepassing op alle territo-
riale eenheden van die staat.
4. Dit artikel is niet van toepassing op regionale organi-
saties voor economische integratie.
Artikel 62. Voorbehouden
1. Elke verdragsluitende staat kan, uiterlijk op het tijd-
stip van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding, of op het tijdstip waarop een verklaring be-
doeld in artikel 61 wordt afgelegd, een of meer van de 
voorbehouden bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 20, lid 
2, artikel 30, lid 8, artikel 44, lid 3, en artikel 55, lid 3, 
maken. Andere voorbehouden zijn niet toegestaan.
2. Elke staat kan te allen tijde een gemaakt voorbehoud 
intrekken. De intrekking wordt de depositaris ter kennis 
gebracht.
3. Het voorbehoud houdt op van kracht te zijn op de 
eerste dag van de derde kalendermaand na de in lid 2 
bedoelde kennisgeving.
4. Met uitzondering van het in artikel 2, lid 2, bedoelde 
voorbehoud hebben voorbehouden uit hoofde van dit ar-
tikel geen wederkerige gevolgen.
Artikel 63. Verklaringen
1. De in artikel 2, lid 3, artikel 11, lid 1, onder g), arti-
kel 16, lid 1, artikel 24, lid 1, artikel 30, lid 7, artikel 44, 
leden 1 en 2, artikel 59, lid 3, en artikel 61, lid 1, bedoel-
de verklaringen mogen worden afgelegd bij de onder-
tekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding of op enig tijdstip daarna, en mogen te allen 
tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Verklaringen, wijzigingen en intrekkingen worden de 
depositaris ter kennis gebracht.
3. Een verklaring die op het tijdstip van ondertekening, 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding 
is afgelegd, wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding 
van dit verdrag voor de betrokken staat van kracht.
4. Een op een later tijdstip afgelegde verklaring en elke 
wijziging of intrekking van een verklaring, worden 
van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op 
het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de 
datum waarop de kennisgeving door de depositaris is 
ontvangen.
Artikel 64. Opzegging
1. Een staat die partij is bij het verdrag kan dit opzeggen 
door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht 
aan de depositaris. De opzegging kan worden beperkt tot 
bepaalde territoriale eenheden van een staat met meerde-
re eenheden waarop dit verdrag van toepassing is.
2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van 
de maand volgend op het verstrijken van een termijn van 
twaalf maanden na de datum waarop de kennisgeving 
door de depositaris is ontvangen. Wanneer in de kennis-
geving een langere opzegtermijn is aangegeven, wordt 
de opzegging van kracht na het verstrijken van deze lan-
gere termijn, na de datum waarop de kennisgeving door 
de depositaris is ontvangen.
Artikel 65. Kennisgeving
De depositaris stelt de leden van de Haagse Conferen-
tie voor Internationaal Privaatrecht, en andere staten en 
regionale organisaties voor economische integratie die 
in overeenstemming met de artikelen  58 en 59 hebben 
ondertekend, bekrachtigd, aanvaard, goedgekeurd of zijn 
toegetreden, in kennis van het volgende:
a) de in de artikelen 58 en 59 bedoelde ondertekeningen, 
bekrachtigingen, aanvaardingen en goedkeuringen;
b) de toetredingen en de bezwaren tegen toetredingen 
bedoeld in artikel 58, leden 3 en 5, en in artikel 59;
c) de datum waarop het verdrag in werking treedt in 
overeenstemming met artikel 60;
d) de verklaringen bedoeld in artikel 2, lid 3, artikel 11, 
lid 1, onder g), artikel 16, lid 1, artikel 24, lid 1, arti-
kel 30, lid 7, artikel 44, leden 1 en 2, artikel 59, lid 3, 
en artikel 61, lid 1;
e) de in artikel 51, lid 2, bedoelde verdragen;
f) de voorbehouden bedoeld in artikel 2, lid 2, artikel 20, 
lid 2, artikel 30, lid 8, artikel 44, lid 3, en artikel 55, lid 
3, en de intrekkingen bedoeld in artikel 62, lid 2;
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Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende 
insolventieprocedures
[vindplaats: Pb. L. 30 juni 2000, afl. 160, 1] [laatst gewij-
zigd door: Uitverordening (EU) nr. 663/2014 van 5 juni 
2014, Pb. L. 19 juni 2014, afl. 179, 4]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Unie heeft zich voorgenomen een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot 
stand te brengen.
(2) Voor de goede werking van de interne markt zijn ef-
ficiënte en doeltreffende grensoverschrijdende insolven-
tieprocedures nodig. Ter verwezenlijking van dat doel 
dient deze verordening te worden vastgesteld. Dit doel 
valt onder de samenwerking in burgerlijke zaken in de 
zin van artikel 65 van het Verdrag.
(3) De activiteiten van ondernemingen hebben meer en 
meer grensoverschrijdende gevolgen en vallen daardoor 
in toenemende mate onder de regels van het Gemeen-
schapsrecht. Ook de insolventie van ondernemingen 
heeft gevolgen voor de goede werking van de interne 
markt en vergt derhalve een handeling van de Gemeen-
schap die dwingt tot coördinatie van de maatregelen die 
ten aanzien van het vermogen van een insolvente schul-
denaar worden getroffen.
(4) De goede werking van de interne markt moet verhin-
deren dat er prikkels voor partijen bestaan om ter verbe-
tering van hun rechtspositie geschillen of goederen van 
de ene lidstaat naar de andere over te brengen (“forum 
shopping”).
(5) Deze doelstellingen kunnen in onvoldoende mate 
door de lidstaten worden verwezenlijkt en een hande-
ling van de Gemeenschap is derhalve gerechtvaardigd.
(6) Op grond van het proportionaliteitsbeginsel mag 
deze verordening alleen voorschriften behelzen tot rege-
ling van de rechterlijke bevoegdheid inzake de opening 
van een insolventieprocedure en de beslissingen die 
rechtstreeks uit een insolventieprocedure voortvloeien 
en daarmee nauw samenhangen. Voorts moet deze ver-
ordening bepalingen bevatten betreffende de erkenning 
van die beslissingen en betreffende het toepasselijke 
recht, die eveneens met het noodzakelijkheidsbeginsel 
stroken.
(7) Het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke 
procedures zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 
van het Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
zoals gewijzigd bij de Verdragen inzake de toetreding 
tot dat Verdrag.
(8) Met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende 
afwikkeling van insolventieprocedures met grensover-
schrijdende gevolgen is het noodzakelijk en aangewe-
zen dat de bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid, 
erkenning en toepasselijk recht vervat worden in een 
instrument van het Gemeenschapsrecht dat verbindend 
is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is 
in elke lidstaat.
(9) Deze verordening moet van toepassing zijn op in-
solventieprocedures, ongeacht of de schuldenaar een 
natuurlijke dan wel een rechtspersoon, een koopman 
dan wel een particulier is. De onder deze verordening 
vallende insolventieprocedures worden opgesomd in 
de bijlagen. Deze verordening mag niet van toepas-
sing zijn op verzekeringsondernemingen en krediet-
instellingen, beleggingsondernemingen die diensten 
verrichten welke het houden van geld of effecten van 
derden behelzen, en instellingen voor collectieve be-
legging. Deze ondernemingen mogen niet onder deze 
verordening vallen omdat zij aan specifieke regelingen 
onderworpen zijn waarbij de nationale toezichthouden-
de autoriteiten in bepaalde opzichten over omvangrijke 
bevoegdheden beschikken om in te grijpen.
(10) Een insolventieprocedure hoeft niet noodzakelijker-
wijs het optreden van een rechterlijke instantie te behel-
zen. De term “rechter” moet in deze verordening in brede 
zin worden opgevat. Er dient mede onder te worden ver-
staan een persoon die of lichaam dat krachtens de natio-
nale wetgeving tot opening van een insolventieprocedure 
bevoegd is. Om onder de toepassing van deze verordening 
te vallen dient een procedure (die wettelijk voorgeschre-
ven handelingen en formaliteiten impliceert) niet alleen in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze ver-
ordening maar ook in de lidstaat waar de insolventiepro-
cedure wordt geopend, officieel erkend en rechtsgeldig te 
zijn, en bovendien een collectieve insolventieprocedure te 
zijn die ertoe leidt dat schuldenaars het beheer en de be-
schikking over hun vermogen geheel of ten dele verliezen 
en dat een curator wordt aangewezen.
(11) Uitgangspunt van deze verordening is dat, gezien 
de grote verschillen in het materieel recht van de lidsta-
ten, de invoering van een insolventieprocedure van uni-
versele strekking in de gehele Gemeenschap niet prak-
tisch zou zijn. De toepassing, zonder uitzonderingen, 
van het recht van de lidstaat waar de insolventieproce-
dure wordt geopend zou daardoor veelal problematisch 
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zeer uiteenlopende 
regels inzake zekerheidsrechten die in de Gemeenschap 
worden aangetroffen. Ook de voorrechten die sommige 
schuldeisers in een insolventieprocedure genieten zijn 
in sommige gevallen totaal verschillend. Deze verorde-
ning dient op tweeërlei wijze met die situatie rekening 
te houden, door enerzijds specifieke voorschriften be-
treffende het toepasselijke recht te bepalen voor speci-
fiek belangrijke rechten en rechtsverhoudingen (zoals 
zakelijke rechten en arbeidsverhoudingen), en ander-
zijds de mogelijkheid te bieden naast een hoofdinsol-
ventieprocedure van universele strekking ook nationale 
procedures te openen die uitsluitend het vermogen in 
de lidstaat van de desbetreffende procedure betreffen.
(12) Deze verordening maakt het mogelijk de hoofdin-
solventieprocedure te openen in de lidstaat waar het cen-
trum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
is gelegen. Die procedure heeft een universele strekking 
en beoogt alle goederen van de schuldenaar te omvat-
ten. Ter bescherming van de diversiteit van de belangen, 
maakt deze verordening het mogelijk dat parallel met de 
hoofdinsolventieprocedure secundaire procedures wor-
den geopend. Een secundaire procedure kan worden ge-
opend in de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging 
heeft. De gevolgen van die secundaire procedure blijven 
beperkt tot de goederen van de schuldenaar die zich in 
de lidstaat in kwestie bevinden. Dwingende regels voor 
de coördinatie met de hoofdprocedure garanderen de 
noodzakelijke eenheid binnen de Gemeenschap.
(13) Het “centrum van de voornaamste belangen” dient 
overeen te komen met de plaats waar de schuldenaar 
gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die 
daardoor als zodanig voor derden herkenbaar is.
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(14) Deze verordening is uitsluitend van toepassing op 
procedures waarbij het centrum van de voornaamste be-
langen van de schuldenaar in de Gemeenschap ligt.
(15) De bevoegdheidsregels van de verordening bepalen 
alleen de internationale bevoegdheid, wat betekent dat 
zij de lidstaat aanwijzen waarvan de rechter een insol-
ventieprocedure mag openen. De territoriale bevoegd-
heid binnen de lidstaat in kwestie wordt bepaald volgens 
het nationale recht van die lidstaat.
(16) De tot opening van de hoofdinsolventieprocedure 
bevoegde rechter dient te worden gemachtigd om, zodra 
om opening van een insolventieprocedure is verzocht, 
voorlopige en beschermende maatregelen te gelasten. 
Aan de opening van de insolventieprocedure vooraf-
gaande, alsmede daarop aansluitende conservatoire 
maatregelen zijn van groot belang om de doeltreffend-
heid van de procedure te garanderen. Deze verordening 
voorziet daartoe in verschillende mogelijkheden. Ten 
eerste moet de voor de hoofdinsolventieprocedure be-
voegde rechter, ook met betrekking tot goederen die 
zich op het grondgebied van andere lidstaten bevinden, 
voorlopige beschermingsmaatregelen kunnen gelasten 
en ten tweede moet een vóór de opening van de hoofd-
insolventieprocedure aangewezen voorlopige curator in 
de lidstaten waar zich een vestiging van de schuldenaar 
bevindt, om toepassing van de beschermende maatre-
gelen van het recht van die lidstaten kunnen verzoeken.
(17) Voordat er een hoofdprocedure is geopend geldt het 
recht om een insolventieprocedure aan te vragen in de 
lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft, uitslui-
tend voor plaatselijke schuldeisers en schuldeisers van de 
plaatselijke vestiging of voor gevallen waarin het recht 
van de lidstaat waar de schuldenaar het centrum van zijn 
voornaamste belangen heeft niet toelaat een hoofdproce-
dure te openen. Die beperking is ingegeven door de wens 
om de gevallen waarin een territoriale procedure wordt 
aangevraagd voordat er een hoofdprocedure is aange-
vraagd tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Zodra er 
een hoofdprocedure wordt geopend, wordt de territoriale 
procedure een secundaire procedure.
(18) Wanneer er een hoofdprocedure is geopend laat de 
verordening het recht om een insolventieprocedure aan 
te vragen in de lidstaat waar de schuldenaar een vesti-
ging heeft, onverlet. De curator van de hoofdprocedure 
of eenieder die volgens het recht van die lidstaat daartoe 
gerechtigd is, kan een secundaire insolventieprocedure 
aanvragen.
(19) Een secundaire insolventieprocedure kan diverse 
doelen dienen, naast de bescherming van plaatselijke 
belangen. De boedel van de schuldenaar kan bijvoor-
beeld te gecompliceerd zijn om als één geheel te worden 
beheerd, of de verschillen in de rechtsstelsels kunnen zo 
groot zijn dat er moeilijkheden zouden rijzen bij uitbrei-
ding van de rechtsgevolgen van het recht van de lidstaat 
waar de procedure wordt geopend tot de andere lidstaten 
waar zich goederen bevinden. Om die reden mag de cu-
rator van de hoofdprocedure een secundaire procedure 
aanvragen wanneer dat voor een efficiënt beheer van de 
boedel nodig is.
(20) De hoofdinsolventieprocedure en secundaire pro-
cedures kunnen alleen tot een efficiënte afwikkeling van 
de boedel bijdragen wanneer de gelijktijdige aanhangi-
ge procedures gecoördineerd worden. Een essentiële 
voorwaarde tot die coördinatie is een nauwe samen-
werking van de diverse curatoren, in het bijzonder een 
nodige uitwisseling van informatie. Het overwicht van 
de hoofdprocedure moet verzekerd zijn doordat de cu-
rator van de hoofdprocedure in gelijktijdig aanhangige 
secundaire procedures kan ingrijpen, bijvoorbeeld door 
een herstelplan of akkoord voor te stellen of om schor-
sing van de afwikkeling van de boedel in de secundaire 
procedure te verzoeken.
(21) Elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats, 
woonplaats of zetel heeft in de Gemeenschap, moet het 
recht hebben in elke in de Gemeenschap lopende insol-
ventieprocedure zijn vorderingen op de schuldenaar in 
te dienen. Dit moet ook gelden voor belastingautoritei-
ten en socialezekerheidsinstanties. Met het oog op de 
gelijke behandeling van de schuldeisers moet de uitde-
ling van de opbrengst evenwel worden gecoördineerd. 
Elke schuldeiser moet kunnen behouden wat hij in het 
kader van een insolventieprocedure verkregen heeft, 
doch kan pas aan de verdeling van de boedel in een an-
dere procedure deelnemen wanneer de schuldeisers met 
gelijke rang een evenredige uitkering van hun vorderin-
gen hebben gekregen.
(22) Deze verordening moet voorzien in onmiddellijke 
erkenning van de beslissingen inzake de opening, het 
verloop en de beëindiging van een onder haar wer-
kingssfeer vallende insolventieprocedure, alsmede van 
beslissingen die rechtstreeks met deze insolventiepro-
cedure verband houden. De automatische erkenning 
moet dus tot gevolg hebben dat de rechtsgevolgen die 
de procedure heeft krachtens het recht van de lidstaat 
waar de procedure is geopend, worden uitgebreid tot 
alle andere lidstaten. De erkenning van beslissingen van 
de rechters van de lidstaten moet berusten op het be-
ginsel van wederzijds vertrouwen. In dat verband moe-
ten gronden voor niet-erkenning tot het noodzakelijke 
minimum worden beperkt. Ook indien de rechters van 
twee lidstaten zich bevoegd achten om een hoofdinsol-
ventieprocedure te openen, moet dit conflict volgens het 
vertrouwensbeginsel worden opgelost. De beslissing 
van de rechter die de procedure het eerst heeft geopend, 
moet in de andere lidstaten worden erkend zonder dat 
deze de bevoegdheid hebben de beslissing van die rech-
ter te toetsen.
(23) Deze verordening moet voor haar werkingssfeer 
uniforme conflictregels vaststellen die, voorzover zij van 
toepassing zijn, in de plaats treden van de nationale voor-
schriften op het gebied van het internationale privaatrecht. 
Tenzij anders is bepaald, moet het recht van de lidstaat 
waar de procedure is geopend van toepassing zijn (lex 
concursus). Deze conflictregels moeten voor zowel de 
hoofdprocedure als de territoriale procedures gelden. De 
lex concursus is bepalend voor alle rechtsgevolgen van de 
insolventieprocedure, zowel procedureel als materieel, 
ten aanzien van de betrokken rechtssubjecten en rechtsbe-
trekkingen. Dit recht beheerst alle voorwaarden voor het 
openen, het verloop en het beëindigen van de insolven-
tieprocedure.
(24) De automatische erkenning van een insolventie-
procedure, waarop in de regel het recht van de lidstaat 
waar de procedure is geopend van toepassing is, kan 
de regels doorkruisen die de rechtshandelingen in die 
lidstaten normaliter beheersen. Ter bescherming van 
het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid van 
rechtshandelingen in andere lidstaten dan de lidstaat 
waarin de procedure is geopend, moet er in een aantal 
uitzonderingen op de algemene regel worden voorzien.
(25) Aan een bijzondere aanknoping, die afwijkt van het 
recht van de lidstaat waar de procedure is geopend, is met 
name behoefte voor zakelijke rechten, aangezien die van 
groot belang zijn voor het verlenen van kredieten. De 
vestiging, de geldigheid en de draagwijdte van zakelij-
ke rechten moeten derhalve in de regel worden bepaald 
door het recht van de staat waar de zaken zich bevinden 
en dienen door de opening van een insolventieprocedure 
onverlet te worden gelaten. De houder van het zakelijk 
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recht moet derhalve zijn recht om te handelen alsof er 
geen insolventieprocedure was of zijn recht van separa-
tisme op het tot zekerheid strekkende goed kunnen blij-
ven doen gelden. Wanneer op activa krachtens het recht 
van de staat waar de zaak zich bevindt zakelijke rechten 
rusten, terwijl de hoofdprocedure in een andere lidstaat 
wordt gevoerd, moet de curator in de hoofdprocedure om 
opening van een secundaire procedure kunnen verzoeken 
in het rechtsgebied waar de zakelijke rechten ontstaan, 
wanneer de schuldenaar daar een vestiging heeft. Wan-
neer geen secundaire procedure wordt geopend, moet het 
surplus uit de verkoopopbrengst van de activa waarop de 
zakelijke rechten rusten, worden betaald aan de curator in 
de hoofdprocedure.
(26) Indien volgens het recht van de staat waar de pro-
cedure wordt geopend, verrekening niet is toegestaan, 
moet een schuldeiser toch recht hebben op verrekening, 
wanneer deze wel is toegestaan volgens het recht dat 
van toepassing is op de vordering van de insolvente 
schuldenaar. Aldus opgevat wordt verrekening als het 
ware een soort waarborg die beheerst wordt door een 
recht op de toepassing waarvan de betrokken schuldei-
ser bij het sluiten van de overeenkomst of het aangaan 
van de schuld kan rekenen.
(27) Ook bij betalingssystemen en financiële markten 
bestaat een specifieke behoefte aan bescherming. Dit 
geldt zowel voor de in die systemen voorkomende re-
gelingen inzake “closing out” en “netting” als voor de 
vervreemding van effecten en de ter verzekering van 
deze transacties gestelde zekerheden, zoals met name 
geregeld in Richtlijn 98/26/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 19  mei 1998 betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen 
en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssys-
temen. Derhalve is alleen het recht dat op het betrok-
ken systeem of de betrokken markt van toepassing is, 
voor deze transacties bepalend. Het is de bedoeling te 
vermijden dat veranderingen optreden in de regelingen 
betreffende betaling of afwikkeling van transacties in 
betalings- of afwikkelingssystemen of op georganiseer-
de financiële markten die in de lidstaten functioneren in 
geval van insolventie van een partij bij een transactie. 
Richtlijn 98/26/EG bevat specifieke voorschriften die 
voorrang moeten krijgen op de algemene regelingen van 
deze verordening.
(28) Ter bescherming van de werknemers en de arbeids-
verhoudingen worden de gevolgen van de insolventie-
procedure voor de voortzetting of de beëindiging van 
het dienstverband en de rechten en verplichtingen van 
elk van beide partijen uit hoofde van dat dienstverband, 
overeenkomstig de algemene conflictregel bepaald door 
het recht dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing 
is. Andere vragen met betrekking tot insolventie, zoals 
de vraag of de vorderingen van werknemers door een 
voorrecht beschermd zijn, en welke rang dit voorrecht 
eventueel moet krijgen, moeten worden bepaald volgens 
het recht van de staat waar de procedure wordt geopend.
(29) In het belang van het economisch verkeer moet de 
wezenlijke inhoud van de beslissing tot opening van de 
procedure op verzoek van de curator worden bekend-
gemaakt in de andere lidstaten. Bekendmaking kan 
dwingend worden voorgeschreven wanneer zich in de 
betrokken lidstaat een vestiging bevindt. De bekendma-
king mag in beide gevallen echter geen voorwaarde zijn 
voor erkenning van de buitenlandse procedure.
(30) Het kan voorkomen dat sommige betrokkenen niet 
van de opening van de procedure op de hoogte zijn en te 
goeder trouw in strijd met de nieuwe situatie handelen. 
Ter bescherming van dergelijke personen, die – niet op 
de hoogte zijnde van de opening van de procedure in het 
buitenland – een verbintenis ten voordele van de schul-
denaar uitvoeren die zij eigenlijk voor de buitenlandse 
curator hadden moeten uitvoeren, moet ervoor worden 
gezorgd dat deze uitvoering of betaling een bevrijdend 
karakter heeft.
(31) Deze verordening bevat bijlagen met betrekking tot 
de organisatie van de insolventieprocedures. Aangezien 
die bijlagen uitsluitend betrekking hebben op de wet-
geving van de lidstaten, bestaan er voor de Raad gemo-
tiveerde bijzondere redenen om zich het recht voor te 
behouden deze bijlagen te wijzigen, teneinde rekening 
te houden met eventuele wijzigingen van het nationale 
recht van de lidstaten.
(32) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, over-
eenkomstig artikel  3 van het protocol betreffende de 
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 
schriftelijk medegedeeld dat zij wensen deel te nemen 
aan de aanneming en toepassing van deze verordening.
(33) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 
en 2 van het protocol betreffende de positie van Dene-
marken, bij het Verdrag van Amsterdam gehecht aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel 
aan de aanneming van deze verordening. Deze verorde-
ning is bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing 
op Denemarken,
Heeft de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op collectieve 
procedures die, op de insolventie van de schuldenaar 
berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer 
en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele 
verliest en dat een curator wordt aangewezen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op insolven-
tieprocedures betreffende verzekeringsondernemingen 
en kredietinstellingen, beleggingsondernemingen die 
diensten verrichten welke het houden van geld of effec-
ten van derden behelzen, en instellingen voor collectie-
ve belegging.
Artikel 2. Definities
Voor het doel van deze verordening wordt verstaan onder:
a) “insolventieprocedure”: de collectieve procedures 
bedoeld in artikel 1, lid 1. Deze procedures worden op-
gesomd in bijlage A;
b) “curator”: elke persoon of elk orgaan, belast met het 
beheer of de liquidatie van de goederen waarover de 
schuldenaar het beheer en de beschikking is verloren of 
met het toezicht op het beheer van diens zaken. Deze 
personen en organen worden opgesomd in bijlage C;
c) “liquidatieprocedure”: een insolventieprocedure als 
bedoeld onder a), die leidt tot liquidatie van de goederen 
van de schuldenaar, ook wanneer de procedure wordt 
beëindigd met een akkoord of een andere maatregel die 
de insolventie beëindigt, dan wel wordt beëindigd we-
gens ontoereikendheid van het vermogen. Deze proce-
dures worden opgesomd in bijlage B;
d) “rechter”: de rechterlijke of elke andere bevoegde 
instantie van een lidstaat die bevoegd is om een insol-
ventieprocedure te openen of tijdens die procedure be-
slissingen te geven;
e) “beslissing”: met betrekking tot de opening van een 
insolventieprocedure of het aanwijzen van een curator: 
de beslissing van elke rechter die bevoegd is om een der-
gelijke procedure te openen of een curator aan te wijzen;
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f) “tijdstip waarop de procedure is geopend”: het tijd-
stip waarop de beslissing tot opening van een procedure 
rechtsgevolgen heeft, onafhankelijk van de vraag of de 
beslissing definitief is;
g) “lidstaat waar zich een goed bevindt”:
– met betrekking tot lichamelijke zaken: de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de zaak zich bevindt;
– met betrekking tot zaken of rechten die de eigenaar of 
de rechthebbende in een openbaar register moet laten 
inschrijven: de lidstaat onder de autoriteit waarvan dat 
register wordt gehouden;
– met betrekking tot schuldvorderingen: de lidstaat op 
het grondgebied waarvan het centrum van de voornaam-
ste belangen van de derde-schuldenaar is gelegen, als 
bepaald in artikel 3, lid 1;
h) “vestiging”: elke plaats van handeling waar de schul-
denaar met behulp van mensen en goederen een econo-
mische activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is.
Artikel 3. Internationale bevoegdheid
1. De rechters van de lidstaat waar het centrum van de 
voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, 
zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij 
vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang het 
tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire 
zetel te zijn.
2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen 
van de schuldenaar op het grondgebied van een lid-
staat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat 
slechts tot opening van een insolventieprocedure ten 
aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het 
grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging 
bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten 
aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op 
het grondgebied van die lidstaat bevinden.
3. Wanneer krachtens lid 1 een insolventieprocedure 
wordt geopend, is iedere insolventieprocedure die vervol-
gens krachtens lid 2 wordt geopend een secundaire proce-
dure. Deze procedure moet een liquidatieprocedure zijn.
4. De opening van een territoriale insolventieprocedure 
krachtens lid 2 kan slechts in de volgende gevallen aan 
de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 
1 voorafgaan:
a) wanneer de opening van een insolventieprocedure 
krachtens lid 1 niet kan worden verkregen in verband 
met de voorwaarden die gesteld worden in de wetge-
ving van de lidstaat waar het centrum van de voor-
naamste belangen van de schuldenaar zich bevindt;
b) wanneer de opening van de territoriale insolven-
tieprocedure is aangevraagd door een schuldeiser die 
zijn woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats 
heeft in de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering 
het resultaat is van een uit de exploitatie van de ves-
tiging voortvloeiende verplichting.
Artikel 4. Toepasselijk recht
1. Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden 
de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan be-
heerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de insolventieprocedure wordt geopend, hierna 
te noemen “lidstaat waar de procedure wordt geopend”.
2. Het recht van de lidstaat waar de procedure wordt 
geopend, bepaalt onder welke voorwaarden deze proce-
dure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd. Het 
bepaalt met name:
a) welke schuldenaars op grond van hun hoedanig-
heid aan een insolventieprocedure kunnen worden 
onderworpen;
b) welk deel van het vermogen van de schuldenaar 
tot de boedel behoort en of de na de opening van 
de insolventieprocedure verkregen goederen tot deze 
boedel behoren;
c) welke de respectieve bevoegdheden van de schul-
denaar en de curator zijn;
d) onder welke voorwaarden een verrekening kan 
worden tegengeworpen;
e) de gevolgen van de insolventieprocedure voor lo-
pende overeenkomsten waarbij de schuldenaar partij 
is;
f) de gevolgen van de insolventieprocedure voor in-
dividuele vervolgingen met uitzondering van lopen-
de rechtsvorderingen;
g) welke vorderingen te verhalen zijn op het vermo-
gen van de schuldenaar en wat de gevolgen zijn ten 
aanzien van vorderingen die zijn ontstaan na de ope-
ning van de insolventieprocedure;
h) de regels betreffende indiening, verificatie en toe-
lating van de vorderingen;
i) de regels betreffende de verdeling van de opbrengst 
van de te gelde gemaakte goederen, de rangindeling 
van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers 
die krachtens een zakelijk recht of ingevolge verre-
kening gedeeltelijk zijn voldaan;
j) de voorwaarden voor en de gevolgen van de beëin-
diging van de insolventieprocedure, met name door 
een akkoord;
k) de rechten van de schuldeisers nadat de insolven-
tieprocedure beëindigd is;
l) voor wiens rekening de kosten en uitgaven in het 
kader van de insolventieprocedure zijn;
m) de regels betreffende nietigheid, vernietigbaar-
heid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor het ge-
heel van schuldeisers nadelige rechtshandelingen.
Artikel 5. Zakelijke rechten van derden
1. De opening van de insolventieprocedure laat onverlet 
het zakelijk recht van een schuldeiser of van een derde 
op lichamelijke of onlichamelijke roerende of onroerende 
goederen – zowel bepaalde goederen als gehelen, met een 
wisselende samenstelling, van onbepaalde goederen -, die 
toebehoren aan de schuldenaar en die zich op het tijdstip 
waarop de procedure wordt geopend op het grondgebied 
van een andere lidstaat bevinden.
2. Onder rechten in de zin van lid 1 worden met name 
verstaan:
a) het recht een goed te gelde te maken of te laten 
maken en te worden voldaan uit de opbrengst van of 
de inkomsten uit dat goed, in het bijzonder op grond 
van pand of hypotheek;
b) het exclusieve recht een vordering te innen, in 
het bijzonder door middel van een pandrecht op de 
vordering of door de cessie van die vordering tot ze-
kerheid;
c) het recht om het goed op te eisen en/of de vergoe-
ding ervan te verlangen van eenieder die het tegen de 
wil van de rechthebbende in bezit of in gebruik heeft;
d) het zakelijke recht om van een goed de vruchten 
te trekken.
3. Een zakelijk recht wordt gelijkgesteld met het in een 
openbaar register ingeschreven recht tot verkrijging van 
een zakelijk recht in de zin van lid 1, dat aan derden kan 
worden tegengeworpen.
4. Lid 1 vormt geen beletsel voor het instellen van vor-
deringen tot nietigheid, vernietiging of niet-tegenwerp-
baarheid als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder m).
Artikel 6. Verrekening
1. De opening van de insolventieprocedure laat het recht 
van een schuldeiser op verrekening van zijn vordering 
met de vordering van de schuldenaar onverlet wanneer 
die verrekening is toegestaan bij het recht dat op de vor-
dering van de insolvente schuldenaar van toepassing is.
2. De in lid 1 uiteengezette regel vormt geen beletsel 
voor het instellen van vorderingen tot nietigheid, ver-
nietiging of niet-tegenwerpbaarheid als bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder m).
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. De opening van een insolventieprocedure tegen de ko-
per van een goed laat de op een eigendomsvoorbehoud 
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berustende rechten van de verkoper onverlet wanneer 
dat goed zich op het tijdstip waarop de procedure wordt 
geopend, bevindt op het grondgebied van een andere 
lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend.
2. De opening van een insolventieprocedure tegen de 
verkoper van een goed nadat de levering van dat goed 
heeft plaatsgevonden, is geen grond voor ontbinding of 
opzegging van de verkoop en belet de koper niet de ei-
gendom van het gekochte goed te verkrijgen wanneer dit 
goed zich op het tijdstip waarop de insolventieprocedu-
re is geopend, bevindt op het grondgebied van een ande-
re lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend.
3. De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor het in-
stellen van vorderingen tot nietigheid, vernietiging of 
niet-tegenwerpbaarheid als bedoeld in artikel  4, lid 2, 
onder m).
Artikel 8. Overeenkomsten betreffende een  
onroerend goed
De gevolgen van de insolventieprocedure voor een over-
eenkomst die recht geeft op de verkrijging of het gebruik 
van een onroerend goed, worden uitsluitend beheerst 
door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
dit onroerend goed gelegen is.
Artikel 9. Betalingssystemen en financiële markten
1. Onverminderd artikel 5 worden de gevolgen van de 
insolventieprocedure voor de rechten en verplichtingen 
van deelnemers aan een betalings- of afwikkelingssys-
teem of aan een financiële markt uitsluitend beheerst 
door het recht van de lidstaat dat op dat systeem of die 
markt van toepassing is.
2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het instellen van een 
vordering tot nietigheid, vernietiging of niet-tegenwerp-
baarheid van betalingen of verrichtingen krachtens het 
recht dat op het desbetreffende betalingssysteem of de 
desbetreffende financiële markt van toepassing is.
Artikel 10. Arbeidsovereenkomsten
De gevolgen van de insolventieprocedure voor arbeids-
overeenkomsten en arbeidsbetrekkingen worden uitslui-
tend beheerst door het recht van de lidstaat dat op de ar-
beidsovereenkomst van toepassing is.
Artikel 11. Gevolgen voor aan registratie onderworpen 
rechten
De gevolgen van de insolventieprocedure voor de rechten 
van de schuldenaar op onroerend goed, een schip of een 
luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar regis-
ter onderworpen is, worden beheerst door het recht van 
de lidstaat onder het gezag waarvan het register wordt 
gehouden.
Artikel 12. Gemeenschapsoctrooien en -merken
Gemeenschapsoctrooien, Gemeenschapsmerken of soort-
gelijke bij communautaire bepalingen vastgelegde rech-
ten kunnen uit hoofde van deze verordening slechts in de 
procedure bedoeld in artikel 3, lid 1, worden ingebracht.
Artikel 13. Nadelige handeling
Artikel 4, lid 2, onder m), is niet van toepassing indien 
degene die voordeel heeft gehad bij een voor het geheel 
van schuldeisers nadelige handeling bewijst:
– dat deze handeling onderworpen is aan het recht van 
een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is 
geopend, en
– dat dat recht in het gegeven geval niet voorziet in de 
mogelijkheid om die handeling te bestrijden.
Artikel 14. Bescherming van de derde-verkrijger
Indien de schuldenaar door een na de opening van de in-
solventieprocedure verrichte handeling onder bezwaren-
de titel beschikt over:
– een onroerend goed,
– een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in 
een openbaar register onderworpen is, of
– effecten waarvan het bestaan inschrijving in een wet-
telijk voorgeschreven register veronderstelt,
wordt de rechtsgeldigheid van die handeling beheerst 
door het recht van de lidstaat op het grondgebied waar-
van dit onroerend goed zich bevindt of onder het gezag 
waarvan dit register wordt gehouden.
Artikel 15. Gevolgen van de insolventieprocedure 
voor lopende rechtsvorderingen
De gevolgen van de insolventieprocedure voor een lopen-
de rechtsvordering betreffende een goed of recht waar-
over de schuldenaar het beheer en de beschikking heeft 
verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van 
de lidstaat waar deze rechtsvordering aanhangig is.
Hoofdstuk II. Erkenning van de Insolventie-
procedure
Artikel 16. Beginsel
1. Elke beslissing tot opening van een insolventiepro-
cedure, genomen door een krachtens artikel 3 bevoeg-
de rechter van een lidstaat, wordt erkend in alle andere 
lidstaten zodra de beslissing rechtsgevolgen heeft in de 
lidstaat waar de procedure is geopend.
Deze regel geldt ook wanneer de schuldenaar op grond 
van zijn hoedanigheid in de andere lidstaten niet aan een 
insolventieprocedure onderworpen kan worden.
2. De erkenning van een procedure als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, belet niet dat door een rechter van een 
andere lidstaat een procedure als bedoeld in artikel 3, lid 
2, wordt geopend. Deze andere procedure is een secun-
daire insolventieprocedure in de zin van hoofdstuk III.
Artikel 17. Gevolgen van de erkenning
1. De opening van een procedure als bedoeld in arti-
kel 3, lid 1, heeft, zonder enkele verdere formaliteit, in 
de andere lidstaten de gevolgen die daaraan worden ver-
bonden bij het recht van de lidstaat waar de procedure 
is geopend, tenzij deze verordening anders bepaalt, en 
zolang in die andere lidstaten geen procedure als bedoeld 
in artikel 3, lid 2, is geopend.
2. De gevolgen van een procedure als bedoeld in 
artikel 3, lid 2, kunnen niet in de andere lidstaten wor-
den betwist. Beperkingen van de rechten van de schuld-
eisers, in het bijzonder een uitstel van de betalingen of 
een uit die procedure voortvloeiende schuldkwijtschel-
ding, kunnen met betrekking tot zich op het grondge-
bied van een andere lidstaat bevindende goederen alleen 
worden tegengeworpen aan schuldeisers die hun instem-
ming hebben betuigd.
Artikel 18. Bevoegdheden van de curator
1. De curator die is aangewezen door een krachtens 
artikel  3, lid 1, bevoegde rechter kan in een andere 
lidstaat alle bevoegdheden uitoefenen die hem zijn 
verleend door het recht van de lidstaat waar de pro-
cedure is geopend, zolang in die andere lidstaat geen 
andere insolventieprocedure is geopend, of geen te-
genstrijdige conservatoire maatregel na een verzoek 
tot opening van een insolventieprocedure in die lid-
staat is getroffen. Hij mag met name de goederen van 
de schuldenaar verwijderen uit het grondgebied van de 
lidstaat waar zij zich bevinden, met inachtneming van 
de artikelen 5 en 7.
2. De curator die is aangewezen door een krachtens arti-
kel 3, lid 2, bevoegde rechter kan in een andere lidstaat 
in en buiten rechte aanvoeren dat een roerend goed na 
de opening van de insolventieprocedure van het grond-
gebied van de lidstaat waar de procedure is geopend, is 
overgebracht naar het grondgebied van die andere lid-
staat. Hij kan ook elk rechtsmiddel aanwenden dat de 
belangen van de schuldeisers dient.
3. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden moet de cu-
rator het recht van de lidstaat op het grondgebied waar-
van hij wil optreden, eerbiedigen, in het bijzonder de 
voorschriften inzake het te gelde maken van de goede-
ren. Deze bevoegdheden mogen niet de aanwending van 
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dwangmiddelen, noch het recht om uitspraak te doen in 
gedingen of geschillen behelzen.
Artikel 19. Bewijs van de aanwijzing van de curator
De aanwijzing van de curator wordt vastgesteld door 
overlegging van een voor eensluidend gewaarmerkt af-
schrift van het aanwijzingsbesluit of van ieder ander door 
de bevoegde rechter opgesteld attest.
Er kan een vertaling worden verlangd in de officiële taal 
of een van de officiële talen van de lidstaat op het grond-
gebied waarvan de curator wil optreden. Een legalisatie of 
andere soortgelijke formaliteit kan niet worden verlangd.
Artikel 20. Teruggave en aanrekening
1. De schuldeiser die, nadat een procedure als bedoeld 
in artikel 3, lid 1, is geopend, door ongeacht welk mid-
del, met name door executiemaatregelen, geheel of 
gedeeltelijk wordt voldaan uit goederen van de schul-
denaar die zich op het grondgebied van een andere lid-
staat bevinden, moet hetgeen hij heeft verkregen aan de 
curator restitueren, onder voorbehoud van het bepaalde 
in de artikelen 5 en 7.
2. Ter verzekering van een gelijke behandeling van de 
schuldeisers neemt de schuldeiser die in een insolven-
tieprocedure een uitkering op zijn vordering heeft ont-
vangen, pas aan uitdelingen in een andere procedure 
deel wanneer de schuldeisers van dezelfde rang of de-
zelfde categorie in die andere procedure een gelijkwaar-
dige uitkering hebben ontvangen.
Artikel 21. Openbaarmaking
1. De curator kan verzoeken dat de hoofdzaken van de 
beslissing tot opening van de insolventieprocedure en, 
in voorkomend geval, van de beslissing inzake de aan-
wijzing van de curator in elke andere lidstaat openbaar 
worden gemaakt volgens de in die lidstaat geldende 
openbaarmakingsregels; in de openbaarmakingsmaat-
regelen wordt tevens de aangewezen curator vermeld 
alsmede de bevoegdheidsregel die van toepassing is 
krachtens artikel 3, lid 1, dan wel artikel 3, lid 2.
2. Iedere lidstaat op het grondgebied waarvan de schul-
denaar een vestiging heeft, kan evenwel openbaarma-
king verplicht stellen. In voorkomend geval neemt de 
curator of de daartoe in de lidstaat waar de procedure 
als bedoeld in artikel 3, lid 1, is geopend bevoegde au-
toriteit de nodige maatregelen om openbaarmaking te 
verzekeren.
Artikel 22. Inschrijving in een openbaar register
1. De curator kan verzoeken dat de beslissing tot ope-
ning van een procedure als bedoeld in artikel 3, lid 1, 
wordt ingeschreven in het kadaster, het handelsregister 
en enig ander openbaar register dat in de andere lidsta-
ten wordt gehouden.
2. Iedere lidstaat kan evenwel de inschrijving verplicht 
stellen. In voorkomend geval neemt de curator of de 
daartoe in de lidstaat waar de procedure als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, is geopend, bevoegde autoriteit de nodi-
ge maatregelen om inschrijving te verzekeren.
Artikel 23. Kosten
De kosten voor de in de artikelen 21 en 22 bedoelde maat-
regelen inzake openbaarmaking en inschrijving worden 
als kosten en uitgaven van de procedure beschouwd.
Artikel 24. Uitvoering ten voordele van de  
schuldenaar
1. Degene die in een lidstaat een verbintenis uitvoert ten 
voordelen van de schuldenaar die is onderworpen aan 
een in een andere lidstaat geopende insolventieprocedu-
re terwijl hij die verbintenis had moeten uitvoeren voor 
de curator van die procedure, wordt bevrijd indien hij 
niet van de opening van de procedure op de hoogte was
2. Degene die deze verbintenis heeft uitgevoerd vóór 
de in artikel  21 bedoelde openbaarmakingsmaatrege-
len wordt, totdat het tegendeel is bewezen, vermoed 
niet van de opening van de insolventieprocedure op 
de hoogte te zijn geweest; degene die deze verbintenis 
heeft uitgevoerd na de in artikel 21 bedoelde openbaar-
makingsmaatregelen wordt, totdat het tegendeel is be-
wezen, geacht van de opening van de procedure op de 
hoogte te zijn geweest.
Artikel 25. Erkenning en executoir karakter van 
andere beslissingen
1. De inzake het verloop en de beëindiging van een 
insolventieprocedure gegeven beslissingen van een 
rechter wiens beslissing tot opening van de procedure 
krachtens artikel  16 is erkend, alsmede een door die 
rechter bevestigd akkoord, worden eveneens zonder 
verdere formaliteiten erkend. Die beslissingen worden 
ten uitvoer gelegd overeenkomstig de artikelen  31 tot 
en met 51 (met uitzondering van artikel 34, lid 2), van 
het Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke be-
voegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, als gewijzigd bij de Ver-
dragen inzake de toetreding tot dat Verdrag.
De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen die 
rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure en 
daar nauw op aansluiten, zelfs indien die beslissingen 
door een andere rechter worden gegeven.
De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen be-
treffende na het verzoek tot opening van een insolven-
tieprocedure genomen conservatoire maatregelen.
2. De erkenning en de tenuitvoerlegging van andere be-
slissingen dan die bedoeld in lid 1 worden beheerst door 
het in lid 1 bedoelde Verdrag voorzover dat Verdrag van 
toepassing is.
3. De lidstaten zijn niet gehouden een in lid 1 bedoelde 
beslissing te erkennen of ten uitvoer te leggen als die tot 
een beperking van de persoonlijke vrijheid of van het 
postgeheim leidt.
Artikel 26. Openbare orde
Iedere lidstaat kan weigeren een in een andere lidstaat 
geopende insolventieprocedure te erkennen of een in het 
kader van een dergelijke procedure gegeven beslissing ten 
uitvoer te leggen indien uit die erkenning of tenuitvoerleg-
ging gevolgen zouden voortvloeien die kennelijk in strijd 
zijn met de openbare orde van die lidstaat, in het bijzonder 
met de grondbeginselen daarvan of met de grondwettelijk 
beschermde rechten en individuele vrijheden.
Hoofdstuk III. Secundaire Insolventiepro-
cedures
Artikel 27. Opening
Indien een procedure als bedoeld in artikel  3, lid 1, 
wordt geopend door een rechter van een lidstaat en in 
een andere lidstaat wordt erkend (hoofdprocedure) kan 
in die andere lidstaat, indien een rechter van die lidstaat 
krachtens artikel 3, lid 2, bevoegd zou zijn, een secun-
daire insolventieprocedure worden geopend, zonder dat 
de insolventie van de schuldenaar in die andere lidstaat 
behandeld hoeft te worden. Deze procedure moet een van 
de in bijlage B genoemde procedures zijn. De gevolgen 
van die procedure gelden alleen ten aanzien van de goe-
deren van de schuldenaar die zich op het grondgebied van 
die andere lidstaat bevinden.
Artikel 28. Toepasselijk recht
Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, wordt de se-
cundaire procedure beheerst door het recht van de lidstaat 
op het grondgebied waarvan de secundaire procedure is 
geopend.
Artikel 29. Recht om de procedure aan te vragen
Een secundaire procedure kan worden aangevraagd door:
a) de curator van de hoofdprocedure;
b) elke andere persoon of autoriteit die krachtens het 
recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de se-
cundaire procedure wordt aangevraagd, bevoegd is om 
een insolventieprocedure aan te vragen.
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Artikel 30. Voorschot op de kosten en uitgaven
Wanneer het recht van de lidstaat waar een secundaire 
procedure aangevraagd is, voorschrijft dat de boedel 
van de schuldenaar toereikend moet zijn om de kosten 
en uitgaven van de procedure geheel of gedeeltelijk te 
dekken, kan de aangezochte rechter van de aanvrager een 
voorschot op de kosten of een passende zekerheidstelling 
verlangen.
Artikel 31. Samenwerkings- en kennisgevingsplicht
1. Onverminderd de regels die de mededeling van 
inlichtingen beperken, geldt voor de curator van de 
hoofdprocedure en de curatoren van de secundaire 
procedures een wederzijdse kennisgevingsplicht. Zij 
moeten onverwijld kennis geven van al hetgeen voor de 
andere procedure van nut kan zijn, met name de stand 
van de indiening en de verificatie van de vorderingen en 
de maatregelen tot beëindiging van de procedure.
2. Onverminderd de regels die op elk van deze proce-
dures van toepassing zijn, geldt voor de curator van de 
hoofdprocedure en de curatoren van de secundaire pro-
cedures een wederzijdse samenwerkingsplicht.
3. De curator van een secundaire procedure moet de 
curator van de hoofdprocedure tijdig de gelegenheid 
bieden voorstellen in te dienen om de boedel van de se-
cundaire procedure te liquideren of op enigerlei wijze 
te gebruiken.
Artikel 32. Uitoefening van de rechten van de 
schuldeisers
1. Iedere schuldeiser kan zijn vordering indienen in de 
hoofdprocedure en in elke secundaire procedure.
2. De curatoren van de hoofdprocedure en van een se-
cundaire procedure dienen in een andere procedure de 
vorderingen in die reeds zijn ingediend in de procedure 
waarvoor zij aangewezen zijn, voorzover zulks dienstig 
is voor de schuldeisers wier belangen zij behartigen en 
onverminderd het recht van laatstgenoemden om zich 
daartegen te verzetten of hun ingediende vorderingen in 
te trekken, wanneer het van toepassing zijnde recht in 
die mogelijkheid voorziet.
3. De curator van een hoofdprocedure of een secun-
daire procedure kan met dezelfde rechten als alle an-
dere schuldeisers aan een andere procedure deelnemen, 
met name door deel te nemen aan een vergadering van 
schuldeisers.
Artikel 33. Schorsing van de liquidatie
1. De rechter die de secundaire procedure heeft geopend, 
schorst de liquidatieverrichtingen geheel of ten dele op 
verzoek van de curator van de hoofdprocedure, onvermin-
derd de mogelijkheid om in dat geval van de curator van 
de hoofdprocedure alle passende maatregelen te verlangen 
ter waarborging van de belangen van de schuldeisers van 
de secundaire procedure en van bepaalde groepen schuld-
eisers. Het verzoek van de curator van de hoofdprocedure 
kan alleen worden afgewezen indien het kennelijk niet in 
het belang is van de schuldeisers van de hoofdprocedure. 
De schorsing van de liquidatie kan worden bevolen voor 
een periode van ten hoogste drie maanden; zij kan worden 
verlengd of vernieuwd voor perioden van dezelfde duur.
2. De in lid 1 bedoelde rechter heft de schorsing van de 
liquidatieverrichtingen op:
– wanneer de curator van de hoofdprocedure daarom 
verzoekt;
– ambtshalve, op verzoek van een schuldeiser of op ver-
zoek van de curator van de secundaire procedure, indien 
de schorsing niet meer gerechtvaardigd lijkt, met name 
door het belang van de schuldeisers van de hoofdproce-
dure of van de secundaire procedure.
Artikel 34. Maatregelen waarmee de insolventiepro-
cedure wordt beëindigd
1. Wanneer het recht dat van toepassing is op de secun-
daire procedure voorziet in de mogelijkheid deze proce-
dure zonder liquidatie te beëindigen door middel van een 
herstelplan, een akkoord of een vergelijkbare maatregel, 
kan een dergelijke maatregel door de curator van de 
hoofdprocedure zelf worden voorgesteld.
De beëindiging van de secundaire procedure door mid-
del van een maatregel als bedoeld in de eerste alinea, 
wordt pas definitief met de instemming van de curator 
van de hoofdprocedure of, bij ontstentenis van diens 
instemming, wanneer de voorgestelde maatregel de fi-
nanciële belangen van de schuldeisers van de hoofdpro-
cedure niet aantast.
2. Iedere beperking van de rechten van de schuldeisers, 
zoals uitstel van betaling of schuldkwijtschelding, die 
voortvloeit uit een in een secundaire procedure voorge-
stelde maatregel als bedoeld in lid 1, kan voor goederen 
van de schuldenaar waarop deze procedure geen betrek-
king heeft slechts gevolgen hebben wanneer alle belang-
hebbende schuldeisers daarmee instemmen.
3. Tijdens de krachtens artikel  33 bevolen schorsing 
van de liquidatieverrichtingen kan slechts de curator 
van de hoofdprocedure, of de schuldenaar, met diens 
instemming, in de secundaire procedure maatregelen als 
bedoeld in lid 1 voorstellen; geen enkel ander voorstel 
voor een dergelijke maatregel wordt in stemming ge-
bracht of goedgekeurd.
Artikel 35. Saldo van de secundaire procedure
Indien de liquidatie van de boedel van de secundaire pro-
cedure de mogelijkheid biedt alle in die procedure toege-
laten vorderingen uit te keren, draagt de in die procedure 
aangewezen curator het saldo onverwijld over aan de cu-
rator van de hoofdprocedure.
Artikel 36. Later geopende hoofdprocedure
Indien een procedure als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt 
geopend nadat in een andere lidstaat een procedure als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, is geopend, zijn de artikelen 31 
tot en met 35 van toepassing op de eerst geopende insol-
ventieprocedure, voorzover de stand van die procedure 
zulks mogelijk maakt.
Artikel 37. Omzetting van de eerder geopende 
procedure
De curator van de hoofdprocedure kan verzoeken een in 
bijlage A vermelde procedure die reeds eerder in een an-
dere lidstaat is geopend, in een liquidatieprocedure om te 
zetten, indien deze omzetting nuttig blijkt voor de belan-
gen van de schuldeisers van de hoofdprocedure.
De krachtens artikel 3, lid 2, bevoegde rechter geeft het 
bevel tot de omzetting in een van de in bijlage B vermelde 
procedures.
[Portugal heeft verklaard dat de mogelijkheid tot omzet-
ting niet de toetsing van de rechter uitsluit van de situ-
atie van de plaatselijke procedure (zoals het geval is in 
artikel 36) of van de belangen van de openbare orde zoals 
bedoeld in artikel 26; Pb. C. 30 juni 2000, afl. 183, 1.]
Artikel 38. Conservatoire maatregelen
Wanneer door de krachtens artikel 3, lid 1, bevoegde rech-
ter van een lidstaat een voorlopige curator is aangewezen 
ter verzekering van de bewaring van de goederen van 
de schuldenaar, is die voorlopige curator gerechtigd om 
ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich 
in een andere lidstaat bevinden om elke in het recht van 
laatstgenoemde lidstaat opgenomen conservatoire en 
beschermende maatregel te verzoeken voor de periode 
tussen de aanvraag van een insolventieprocedure en de 
beslissing tot opening van die procedure.
Hoofdstuk IV. Kennisgeving aan de schuldeisers 
en indiening van hun vorderingen
Artikel 39. Recht om vorderingen in te dienen
Elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats, woon-
plaats of zetel heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat 
waar de procedure is geopend, met inbegrip van de be-
lastingautoriteiten en de sociale/zekerheidsinstellingen 
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van de lidstaten, heeft het recht zijn vorderingen in de 
insolventieprocedure schriftelijk in te dienen.
Artikel 40. Verplichte kennisgeving aan de  
schuldeisers
1. Zodra in een lidstaat een insolventieprocedure wordt 
geopend, stelt de in deze lidstaat bevoegde rechter of de 
door die rechter aangewezen curator de bekende schuldei-
sers die hun gewone verblijfplaats, woonplaats of zetel in 
een andere lidstaat hebben, daarvan onverwijld in kennis.
2. Deze kennisgeving, die geschiedt door individue-
le toezending van een bericht, betreft met name de in 
acht te nemen termijnen, de sancties ten aanzien van 
die termijnen, het orgaan of de instantie waarbij de 
vorderingen moeten worden ingediend en de andere 
voorgeschreven maatregelen. Het bericht vermeldt ook 
of schuldeisers met een bevoorrechte vordering of een 
zakelijk zekerheidsrecht hun vorderingen moeten indie-
nen.
Artikel 41. Inhoud van de indiening van een  
vordering
De schuldeiser zendt een afschrift van bewijsstukken, in-
dien die bestaan, en doet opgave van aard, datum van ont-
staan en bedrag van de vordering; hij geeft tevens aan of 
hij voor de vordering aanspraak maakt op een voorrecht, 
een zakelijk zekerheidsrecht of een eigendomsvoorbe-
houd, en op welke goederen zijn zekerheid betrekking 
heeft.
Artikel 42. Talen
1. De in artikel  40 bedoelde kennisgeving geschiedt 
in de officiële taal of een van de officiële talen van de 
lidstaat waar de procedure is geopend. Hiertoe wordt 
gebruikgemaakt van een formulier dat in alle officiële 
talen van de instellingen van de Europese Unie het op-
schrift draagt: “Oproep tot indiening van schuldvorde-
ringen. In acht te nemen termijnen”.
2. Elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats, woon-
plaats of zetel heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat 
waar de procedure is geopend, kan zijn vordering indie-
nen in de officiële taal of een van de officiële talen van 
die andere lidstaat. In dat geval moet de verklaring van 
indiening van een vordering echter in de officiële taal of 
een van de officiële talen van de lidstaat waar de proce-
dure is geopend het opschrift dragen: “Indiening van een 
schuldvordering”. Van hem kan bovendien een vertaling 
in de officiële taal of een van de officiële talen van de 
lidstaat waar de procedure is geopend, worden verlangd.
Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 43. Toepassing in de tijd
Deze verordening is slechts van toepassing op insolven-
tieprocedures die na de inwerkingtreding ervan zijn geo-
pend. Op de rechtshandelingen die de schuldenaar vóór de 
inwerkingtreding ervan heeft verricht, blijft het recht van 
toepassing dat gold op het tijdstip dat zij werden verricht.
Artikel 44. Verhouding tot verdragen
1. Na haar inwerkingtreding treedt deze verordening, 
wat haar toepassingsgebied betreft, in de betrekkingen 
tussen de lidstaten in de plaats van de tussen twee of 
meer lidstaten gesloten verdragen, met name van:
a) de Overeenkomst tussen België en Frankrijk be-
treffende de rechterlijke bevoegdheid, het gezag en 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, 
van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentie-
ke akten, gesloten te Parijs op 8 juli 1899;
b) het Verdrag inzake faillissement, akkoord en uit-
stel van betaling tussen België en Oostenrijk, ge-
tekend te Brussel op 16  juli 1969 (met aanvullend 
protocol van 13 juni 1973);
c) het Verdrag tussen Nederland en België betreffen-
de de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffen-
de het faillissement en betreffende het gezag en de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van 
scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke ak-
ten, gesloten te Brussel op 28 maart 1925;
d) het Verdrag tussen Duitsland en Oostenrijk inza-
ke faillissement en akkoord, gesloten te Wenen op 
25 mei 1979;
e) het Frans-Oostenrijkse Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen op het gebied van het 
faillissement, gesloten te Wenen op 27 februari 1979;
f) het Verdrag tussen Frankrijk en Italië betreffende 
de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en 
handelszaken, gesloten te Rome op 3 juni 1930;
g) het Verdrag tussen Italië en Oostenrijk inzake faillis-
sement en akkoord, gesloten te Rome op 12 juli 1977;
h) het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende 
de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels 
in burgerlijke zaken, gesloten te ’s-Gravenhage op 
30 augustus 1962;
i) de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk 
en België betreffende de wederzijdse tenuitvoerleg-
ging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, 
met protocol, ondertekend te Brussel op 2 mei 1934;
j) de Overeenkomst tussen Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Zweden en IJsland, betreffende het faillis-
sement, gesloten te Kopenhagen op 7 november 1933;
k) het Europees Verdrag betreffende bepaalde inter-
nationale aspecten van het faillissement, onderte-
kend te Istanboel op 5 juni 1990;
l) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksrepu-
bliek Joegoslavië en het Koninkrijk Griekenland inza-
ke de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen, ondertekend te Athene op 18 juni 1959;
m) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksrepu-
bliek Joegoslavië en de Republiek Oostenrijk inzake 
de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van 
scheidsrechterlijke uitspraken en regelingen in het 
kader van arbitrage in handelszaken, ondertekend te 
Belgrado op 18 maart 1960;
n) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksre-
publiek Joegoslavië en de Republiek Italië inzake 
wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en bestuurlijke 
zaken, ondertekend te Rome op 3 december 1960;
o) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksre-
publiek Joegoslavië en het Koninkrijk België inzake 
wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en handelsza-
ken, ondertekend te Belgrado op 24 september 1971;
p) de Overeenkomst tussen de Regeringen van Joe-
goslavië en Frankrijk inzake de erkenning en tenuit-
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken,ondertekend te Parijs op 18 mei 1971;
q) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialis-
tische Republiek en de Helleense Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend 
te Athene op 22 oktober1980, dat nog van kracht is 
tussen Tsjechië en Griekenland;
r) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socia-
listische Republiek en de Republiek Cyprus inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend 
te Nicosia op 23  april 1982, dat nog van kracht is 
tussen Tsjechië en Cyprus;
s) het Verdrag tussen de Regering van de Tsjechoslo-
waakse Socialistische Republiek en de Regering van 
de Franse Republiek inzake rechtshulp en de erken-
ning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlij-
ke,gezins-en handelszaken, ondertekend te Parijs op 
10 mei 1984, dat nog van kracht is tussen Tsjechië 
en Frankrijk;
t) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialis-
tische Republiek en de Italiaanse Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, ondertekend 
te Praag op 6 december 1985, dat nog van kracht is 
tussen Tsjechië en Italië;
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u) de Overeenkomst tussen de Republiek Letland,de 
Republiek Estland en de Republiek Litouwen inza-
ke rechtshulp en rechtsbetrekkingen, ondertekend te 
Tallinn op 11 november 1992;
v) de Overeenkomst tussen Estland en Polen inza-
ke rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, 
arbeids-en strafrechtzaken, ondertekend te Tallinn op 
27 november 1998;
w) de Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen 
en de Republiek Polen inzake rechtshulp en rechts-
betrekkingen in burgerlijke,arbeids-en strafrechtza-
ken, ondertekend te Warschau op 26 januari 1993.
x) de Overeenkomst tussen de Socialistische Repu-
bliek Roemenië en de Helleense Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken en bijbeho-
rend protocol, ondertekend te Boekarest op 19  ok-
tober 1972;
y) de Overeenkomst tussen de Socialistische Re-
publiek Roemenië en de Franse Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en handelszaken, onderte-
kend te Parijs op 5 november 1974;
z) de Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulga-
rije en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in 
burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Athene op 
10 april 1976;
aa) de Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bul-
garije en de Republiek Cyprus inzake rechtshulp in 
burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Nicosia op 
29 april 1983;
ab) de Overeenkomst tussen de Regering van de 
Volksrepubliek Bulgarije en de Regering van de Fran-
se Republiek inzake wederzijdse rechtshulp in burger-
lijke zaken, ondertekend te Sofia op 18 januari 1989;
ac) het Verdrag tussen Roemenië en de Tsjechische 
Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke zaken, 
ondertekend te Boekarest op 11 juli 1994;
ad) het Verdrag tussen Roemenië en Polen inzake 
rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke za-
ken, ondertekend te Boekarest op 15 mei 1999.
2. De in lid 1 genoemde verdragen blijven rechtsgeldig 
voorzover zij betrekking hebben op procedures die vóór 
de inwerkingtreding van deze verordening zijn geopend.
3. Deze verordening is niet van toepassing:
a) in de lidstaten, voorzover zij in strijd is met ver-
plichtingen die met betrekking tot een faillissement 
ontstaan uit een verdrag dat de betrokken lidstaat 
vóór de inwerkingtreding van deze verordening met 
een of meer derde staten heeft gesloten;
b) in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, voorzover zij in strijd is met ver-
plichtingen die in verband met faillissement ontstaan 
uit enigerlei regelingen met het Gemenebest die bij 
de inwerkingtreding van deze verordening bestaan.
Artikel 45. Wijziging van de bijlagen
De Raad kan, met gekwalificeerde meerderheid, op initi-
atief van een van zijn leden of op voorstel van de Com-
missie, de bijlagen wijzigen.
Artikel 46. Verslaggeving
Uiterlijk op 1 juni 2012 en daarna om de vijf jaar dient 
de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad en 
het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over 
de toepassing van deze verordening. Het verslag gaat zo 
nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van deze 
verordening.
Artikel 47. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 31 mei 2002.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten, overeenkom-
stig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap.
Bijlage A.
Insolventieprocedures bedoeld in artikel 2, onder a)
BELGIË/BELGIQUE
– Het faillissement/La faillite
– De gerechtelijke reorganisatie door een collectief ak-
koord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
– De gerechtelijke reorganisatie door overdracht on-
der gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par 
transfert sous autorité de justice
– De collectieve schuldregeling/Le règlement collectif 
de dettes
– De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
– De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
– De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in arti-
kel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement pro-
















– Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
– Régime spécial de liquidation du notariat





– De surséance van betaling
– De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
(…)
Bijlage B.
Liquidatieprocedures bedoeld in artikel 2, onder c)
BELGIË/BELGIQUE
– Het faillissement/La faillite
– De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
– De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
– De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder 
gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par 












– Régime spécial de liquidation du notariat





– De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
(…)
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Bijlage C.
Curatoren bedoeld in artikel 2, onder b)
BELGIË/BELGIQUE
– De curator/Le curateur
– De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
– De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
– De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
– De vereffenaar/Le liquidateur






– Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
– Verwalter
– Insolvenzverwalter














– Le conseil de gérance de la section d’assainissement 
du notariat
– Le liquidateur dans le cadre du surendettement
(…)
NEDERLAND
– De curator in het faillissement
– De bewindvoerder in de surseance van betaling




Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende  
de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied  
van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken
[vindplaats: Pb. L. 27 juni 2001, afl. 174, 1] [laatst gewij-
zigd door: Verordening (EG) nr. 1103/2008 van 22 oktober 
2008, Pb. L. 14 november 2008, afl. 304, 80]
(…)
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 




(1) De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld, de 
Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarin het vrij 
verkeer van personen gewaarborgd is. Met het oog op de 
geleidelijke totstandbrenging van een dergelijke ruimte 
dient de Gemeenschap onder meer de maatregelen op 
het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke 
zaken aan te nemen die nodig zijn voor de goede wer-
king van de interne markt.
(2) Ter wille van de goede werking van de interne markt 
moet de samenwerking tussen de gerechten op het ge-
bied van bewijsverkrijging worden verbeterd, en in het 
bijzonder worden vereenvoudigd en bespoedigd.
(3) De Europese Raad heeft er op 15 en 16 oktober 1999 
in Tampere op gewezen dat nieuwe procesregels voor 
grensoverschrijdende zaken moeten worden opgesteld, 
in het bijzonder op het gebied van bewijsverkrijging.
(4) Dit gebied valt onder artikel 65 van het EG-Verdrag.
(5) Daar de doelstellingen van het overwogen optreden, 
namelijk de verbetering van de samenwerking tussen 
de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging in 
burgerlijke en handelszaken niet voldoende door de lid-
staten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter 
door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel  5 
van het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om deze doestel-
lingen te verwezenlijken.
(6) Op het gebied van bewijsverkrijging bestaat er op 
dit ogenblik geen bindende overeenkomst tussen alle 
lidstaten van de Europese Unie. Het Verdrag van Den 
Haag van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van be-
wijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken 
is slechts tussen elf lidstaten van de Europese Unie van 
kracht.
(7) Aangezien het voor een rechterlijke beslissing in 
een burgerlijke of handelszaak in een bepaalde lid-
staat vaak nodig is dat in een andere lidstaat bewijs 
wordt verkregen, kan de Gemeenschap zich niet be-
perken tot de verzending van gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken, 
zoals geregeld in Verordening (EG) nr.  1348/2000 
van de Raad van 29  mei 2000 inzake de betekening 
en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en han-
delszaken. Daarom moet de samenwerking tussen de 
gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijs-
verkrijging versterkt worden.
(8) Voorwaarde voor de doeltreffendheid van gerechte-
lijke procedures in burgerlijke en handelszaken is, dat 
de verzending en uitvoering van verzoeken om hande-
lingen tot het verkrijgen van bewijs te verrichten recht-
streeks en langs de snelste kanalen tussen de gerechten 
van de lidstaten verlopen.
(9) Een snelle verzending van een verzoek om een han-
deling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten vereist 
de inzet van alle daartoe geschikte middelen, waarbij 
bepaalde voorwaarden inzake de leesbaarheid en de be-
trouwbaarheid van het inkomende document in acht moe-
ten worden genomen. Om zo veel mogelijk duidelijkheid 
en rechtszekerheid te waarborgen, worden dergelijke ver-
zoeken met een formulier verzonden, dat wordt ingevuld 
in de taal van de lidstaat van het aangezochte gerecht of 
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in een andere door die lidstaat aanvaarde taal. Ook voor 
de verdere communicatie tussen de betrokken gerechten 
verdient het aanbeveling zo veel mogelijk gebruik te ma-
ken van formulieren.
(10) Een verzoek om een handeling tot het verkrijgen 
van bewijs te verrichten dient vlot te worden uitgevoerd. 
Kan het verzoek niet binnen 90 dagen na ontvangst door 
het aangezochte gerecht worden uitgevoerd, dan is het 
aangezochte gerecht gehouden het verzoekende gerecht 
hiervan in kennis te stellen, met opgave van de rede-
nen die een vlotte uitvoering van het verzoek in de weg 
staan.
(11) Met het oog op de doeltreffendheid van deze ver-
ordening blijft de mogelijkheid om een verzoek om een 
handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten te 
weigeren, beperkt tot strikt begrensde buitengewone 
gevallen.
(12) Het aangezochte gerecht dient het verzoek overeen-
komstig zijn nationale wet uit te voeren.
(13) De partijen en eventueel hun vertegenwoordigers 
moeten aanwezig kunnen zijn bij de verrichting van de 
handeling tot het verkrijgen van bewijs, indien daarin 
is voorzien in de wet van de lidstaat van het verzoeken-
de gerecht, om de procedure te kunnen volgen als werd 
de handeling in de lidstaat van het verzoekende gerecht 
verricht. Zij moeten ook het recht hebben te verzoeken 
aan de verrichting van de handeling tot het verkrijgen 
van bewijs te mogen deelnemen om daarbij een actieve-
re rol te kunnen spelen. De voorwaarden waaronder zij 
aan de verrichting van de handeling kunnen deelnemen 
worden evenwel door het aangezochte gerecht overeen-
komstig zijn nationale recht vastgesteld.
(14) De vertegenwoordigers van het verzoekende ge-
recht moeten aanwezig kunnen zijn bij de verrichting 
van de handeling tot het verkrijgen van bewijs, indien 
zulks verenigbaar is met de wet van de lidstaat van het 
verzoekende gerecht, om het bewijs beter te kunnen be-
oordelen. Zij moeten ook het recht hebben te verzoeken 
onder de door het aangezochte gerecht overeenkomstig 
zijn nationale recht bepaalde voorwaarden aan de ver-
richting van de handeling tot het verkrijgen van bewijs 
te mogen deelnemen om daarbij een actievere rol te 
kunnen spelen.
(15) Om de bewijsverkrijging te vergemakkelijken, 
moet het voor een gerecht van een lidstaat mogelijk zijn 
om overeenkomstig zijn nationale wet een handeling tot 
het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere lid-
staat te verrichten, mits dit door de andere lidstaat wordt 
aanvaard en onder de door het centrale orgaan of de be-
voegde autoriteit van de aangezochte lidstaat bepaalde 
voorwaarden.
(16) De uitvoering van het verzoek overeenkomstig 
artikel 10 moet geen aanleiding geven tot terugbetaling 
van rechten of kosten. Indien het aangezochte gerecht 
evenwel om terugbetaling verzoekt, dienen de vergoe-
dingen betaald aan deskundigen en tolken, alsmede de 
door de toepassing van artikel 10, leden 3 en 4, veroor-
zaakte kosten, niet door dat gerecht gedragen te worden. 
In een dergelijk geval, dient het verzoekende gerecht de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de 
terugbetaling onverwijld geschiedt. Wanneer het advies 
van een deskundige wordt vereist, kan het aangezochte 
gerecht, vóór de uitvoering van het verzoek, het verzoe-
kende gerecht verzoeken om een passend deposito of 
voorschot voor de gevraagde kosten.
(17) In de betrekkingen tussen de lidstaten die partij 
zijn bij internationale overeenkomsten op de door deze 
verordening bestreken gebieden, heeft de verordening 
voorrang op die overeenkomsten. Deze verordening 
belet niet dat lidstaten onderling overeenkomsten of 
regelingen kunnen sluiten om de samenwerking op het 
gebied van bewijsverkrijging nog meer te vergemakke-
lijken.
(18) De krachtens deze verordening verzonden gege-
vens moeten beschermd worden. Aangezien Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 24  oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, alsmede Richtlijn 97/66/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 
telecommunicatiesector van toepassing zijn, behoeven 
daartoe in deze verordening geen specifieke bepalingen 
inzake gegevensbescherming te worden opgenomen.
(19) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste 
maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststel-
ling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan 
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden.
(20) Voor de goede werking van deze verordening on-
derzoekt de Commissie de toepassing ervan en stelt, in 
voorkomend geval, de nodige wijzigingen voor.
(21) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben over-
eenkomstig artikel  3 van het Protocol betreffende de 
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is 
gehecht, gemeld dat zij wensen deel te nemen aan de 
aanneming en toepassing van deze verordening.
(22) Denemarken neemt, overeenkomstig de artike-
len 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van 
Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van 
deze verordening en deze verordening is derhalve niet 
verbindend voor, noch van toepassing in Denemarken,
Heeft de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Werkingssfeer
1. Deze verordening is van toepassing in burgerlijke en 
handelszaken wanneer het gerecht van een lidstaat over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat:
a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat ver-
zoekt, een handeling tot het verkrijgen van bewijs te 
verrichten; of
b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van 
bewijs rechtstreeks in een andere lidstaat te mogen 
verrichten.
2. Er mag geen verzoek worden gedaan met het doel 
partijen in staat te stellen, zich bewijs te verschaffen dat 
niet bestemd is voor gebruik in een reeds aanhangige of 
in een voorgenomen procedure.
3. In deze verordening worden onder “lidstaat” de lid-
staten met uitzondering van Denemarken verstaan.
Artikel 2. Rechtstreeks verkeer tussen de gerechten
1. Verzoeken uit hoofde van artikel  1, lid 1, onder a), 
hierna “verzoeken” te noemen, worden door het gerecht 
waarvoor de procedure reeds aanhangig of voorgenomen 
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is, hierna “verzoekend gerecht” te noemen, rechtstreeks 
aan het bevoegde gerecht van een andere lidstaat, hierna 
het “aangezochte gerecht” te noemen, gezonden ter ver-
richting van handelingen tot het verkrijgen van bewijs.
2. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de gerechten die be-
voegd zijn om handelingen tot het verkrijgen van bewijs 
te verrichten overeenkomstig deze verordening. In de lijst 
worden ook de territoriale en, in voorkomend geval, de 
bijzondere bevoegdheid van deze gerechten aangegeven.
Artikel 3. Centraal orgaan
1. Iedere lidstaat wijst een centraal orgaan aan dat tot 
taak heeft:
a) de gerechten informatie te verschaffen;
b) oplossingen te zoeken indien zich moeilijkheden 
voordoen bij verzoeken;
c) in uitzonderingsgevallen, op verzoek van een ver-
zoekend gerecht een verzoek aan het bevoegde ge-
recht te doen toekomen.
2. Een federale staat, een staat waarin verschillende 
rechtsstelsels van kracht zijn of een staat met autono-
me territoriale structuren heeft de bevoegdheid om meer 
dan één centraal orgaan aan te wijzen.
3. Iedere lidstaat wijst tevens het in lid 1 bedoelde cen-
traal orgaan aan dat, dan wel een of meer bevoegde au-
toriteiten die tot taak hebben te beslissen over verzoeken 
uit hoofde van artikel 17.
Hoofdstuk II. Verzending en uitvoering van 
verzoeken
Afdeling 1. Verzending van het verzoek
Artikel 4. Vorm en inhoud van het verzoek
1. Het verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van 
formulier A in de bijlage of, in voorkomend geval, for-
mulier I. Het verzoek bevat de volgende gegevens:
a) het verzoekende en voorzover nodig het aange-
zochte gerecht;
b) de namen en adressen van de partijen en eventueel 
van hun vertegenwoordigers;
c) de aard en het onderwerp van het geding en een 
beknopte uiteenzetting van de feiten;
d) een omschrijving van de handeling tot het verkrij-
gen van bewijs die moet worden verricht;
e) bij een verzoek om een persoon te verhoren:
– de namen en adressen van de te verhoren per-
sonen,
– de vragen die aan de te verhoren personen moe-
ten worden gesteld, dan wel de feiten waarover 
zij moeten worden verhoord,
– in voorkomend geval de vermelding van een 
recht van verschoning gegrond op de wet van de 
lidstaat van het verzoekende gerecht,
– het verzoek om de verklaring onder ede of be-
lofte af te nemen en, eventueel, de formule die 
daarbij moet worden gebruikt,
– in voorkomend geval alle andere informatie die 
het verzoekende gerecht noodzakelijk acht,
f) bij een verzoek om enige andere vorm van bewijs-
verkrijging, de stukken of andere voorwerpen die 
moeten worden onderzocht;
g) in voorkomend geval een verzoek krachtens de ar-
tikel 10, leden 3 en 4, en de artikelen 11 en 12 en de 
voor de toepassing van die bepalingen noodzakelijke 
inlichtingen.
2. Noch het verzoek, noch de bij het verzoek gevoegde 
stukken behoeven legalisatie of enige andere vergelijk-
bare formaliteit.
3. Stukken die naar het oordeel van het verzoekende ge-
recht noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het ver-
zoek en derhalve moeten worden toegevoegd, moeten 
vergezeld gaan van een vertaling in de taal waarin het 
verzoek is gesteld.
Artikel 5. Talen
Verzoeken en kennisgevingen uit hoofde van deze veror-
dening worden gesteld in de officiële taal van de aange-
zochte lidstaat of, indien er verscheidene officiële talen 
in die lidstaat bestaan, in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de plaats waar de verzochte handeling 
tot het verkrijgen van bewijs moet worden verricht, of in 
een andere taal die de aangezochte lidstaat heeft verklaard 
te kunnen aanvaarden. Elke lidstaat doet opgave van de 
officiële taal of talen van de instellingen van de Europese 
Gemeenschap, andere dan zijn eigen taal of talen, die voor 
de invulling van de formulieren worden aanvaard.
Artikel 6. Verzending van verzoeken en van overige 
kennisgevingen
Verzoeken en kennisgevingen uit hoofde van deze veror-
dening worden verzonden langs de snelste weg die de aan-
gezochte lidstaat heeft verklaard te kunnen aanvaarden. 
De verzending van verzoeken kan op elke passende wijze 
plaatsvinden, mits de inhoud van het ontvangen stuk pre-
cies overeenstemt met die van het verzonden stuk en alle 
informatie in het ontvangen stuk leesbaar is.
Afdeling 2. Ontvangst van het verzoek
Artikel 7. Ontvangst van het verzoek
1. Het aangezochte bevoegde gerecht stuurt het verzoe-
kende gerecht binnen zeven dagen na ontvangst van het 
verzoek een ontvangstbewijs, met gebruikmaking van 
formulier B in de bijlage. Indien het verzoek niet vol-
doet aan de in de artikelen 5 en 6 gestelde voorwaarden, 
maakt het aangezochte gerecht daarvan een aantekening 
in het ontvangstbewijs.
2. Indien de uitvoering van een verzoek dat met gebruik-
making van formulier A in de bijlage is ingediend en dat 
aan de in artikel  5 gestelde voorwaarden voldoet, niet 
behoort tot de bevoegdheid van het gerecht waaraan het 
verzoek is gericht, stuurt dit gerecht het verzoek door 
aan het wel bevoegde gerecht in dezelfde lidstaat en 
stelt het het verzoekende gerecht hiervan in kennis met 
gebruikmaking van formulier A in de bijlage.
Artikel 8. Onvolledige verzoeken
1. Indien een verzoek niet kan worden uitgevoerd omdat 
het niet alle in artikel 5 bedoelde gegevens bevat, stelt 
het aangezochte gerecht het verzoekende gerecht daar 
onverwijld en uiterlijk binnen 30  dagen na ontvangst 
van het verzoek van in kennis, met gebruikmaking van 
formulier C in de bijlage, en verzoekt het het verzoeken-
de gerecht de ontbrekende gegevens, waarvan zo nauw-
keurig mogelijk opgave wordt gedaan, toe te zenden.
2. Indien een verzoek niet kan worden uitgevoerd omdat 
een deposito of voorschot noodzakelijk is overeenkom-
stig artikel  18, lid 3, stelt het aangezochte gerecht het 
verzoekende gerecht hiervan onverwijld en uiterlijk bin-
nen 30 dagen na ontvangst van het verzoek met gebruik-
making van formulier C in de bijlage in kennis met ver-
melding van de wijze waarop het deposito of voorschot 
dient te worden overgemaakt. Het aangezochte gerecht 
bevestigt de ontvangst van het deposito of voorschot on-
verwijld en uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst ervan 
met gebruikmaking van formulier D.
Artikel 9. Aanvulling van het verzoek
1. Indien het aangezochte gerecht overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, op het ontvangstbewijs aantekent dat het 
verzoek niet voldoet aan de in de artikelen 5 en 6 gestel-
de voorwaarden, of indien het het verzoekende gerecht er 
overeenkomstig artikel 8 van in kennis heeft gesteld dat 
het verzoek niet kan worden uitgevoerd omdat het niet alle 
in artikel 4 bedoelde gegevens bevat, vangt de in artikel 10, 
lid 1, bedoelde termijn aan wanneer het aangezochte ge-
recht het naar behoren aangevulde verzoek ontvangt.
2. Wanneer het aangezochte gerecht overeenkomstig 
artikel 18, lid 3, om een deposito of voorschot heeft ver-
zocht, vangt deze termijn aan wanneer het deposito of 
voorschot is gestort.
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Afdeling 3. Bewijsverkrijging door het aangezochte 
gerecht
Artikel 10. Algemene bepalingen betreffende de 
uitvoering van het verzoek
1. Het aangezochte gerecht voert het verzoek onverwijld 
en uiterlijk binnen 90 dagen na ontvangst van het ver-
zoek uit.
2. Het aangezochte gerecht voert het verzoek uit over-
eenkomstig zijn nationale wet.
3. Het verzoekende gerecht kan met gebruikmaking van 
formulier A in de bijlage van het aangezochte gerecht 
verlangen dat het verzoek wordt uitgevoerd volgens een 
bijzondere vorm waarin wordt voorzien door zijn nati-
onale wet. Aan die wens wordt door het aangezochte 
gerecht gehoor gegeven, tenzij deze vorm niet verenig-
baar is met de wet van de lidstaat van het aangezochte 
gerecht, dan wel wegens grote praktische moeilijkheden 
niet mogelijk is. Indien het aangezochte gerecht op een 
van deze gronden geen gehoor geeft aan de wens, stelt 
het het verzoekende gerecht hiervan in kennis met ge-
bruikmaking van formulier E in de bijlage.
4. Het verzoekende gerecht kan van het aangezochte ge-
recht verlangen dat bij de verrichting van de handeling 
tot het verkrijgen van bewijs gebruik wordt gemaakt van 
communicatietechnologie, in het bijzonder video- en te-
leconferenties.
Aan die wens wordt door het aangezochte gerecht ge-
hoor gegeven, tenzij deze vorm niet verenigbaar is met 
de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht, dan 
wel wegens grote praktische moeilijkheden niet moge-
lijk is.
Indien het aangezochte gerecht op een van deze gronden 
geen gehoor geeft aan de wens, stelt het het verzoeken-
de gerecht hiervan in kennis met gebruikmaking van 
formulier E in de bijlage.
Indien het verzoekende of het aangezochte gerecht geen 
toegang heeft tot bovenbedoelde technische middelen, 
kunnen zij door de gerechten in onderlinge overeen-
stemming ter beschikking worden gesteld.
Artikel 11. Uitvoering in aanwezigheid en met  
deelneming van de partijen
1. Indien de wet van de lidstaat van het verzoekende 
gerecht daarin voorziet, hebben de partijen en eventueel 
hun vertegenwoordigers het recht aanwezig te zijn bij 
de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van 
bewijs door het aangezochte gerecht.
2. In zijn verzoek deelt het verzoekende gerecht het 
aangezochte gerecht met gebruikmaking van formulier 
A in de bijlage mee dat de partijen en eventueel hun 
vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn en, in voor-
komend geval, dat om hun deelneming wordt verzocht. 
Deze mededeling kan ook op enig ander passend tijdstip 
worden gedaan.
3. Indien wordt verzocht om de deelneming van de 
partijen en eventueel hun vertegenwoordigers aan de 
verrichting van de handeling tot het verkrijgen van be-
wijs, bepaalt het aangezochte gerecht overeenkomstig 
artikel  10 de voorwaarden waaronder zij mogen deel-
nemen.
4. Het aangezochte gerecht stelt de partijen en eventueel 
hun vertegenwoordigers met gebruikmaking van for-
mulier F in de bijlage in kennis van het tijdstip waarop 
en de plaats waar de verlangde handeling zal worden 
verricht en, in voorkomend geval, van de voorwaarden 
waaronder zij mogen deelnemen.
5. De leden 1 tot en met 4 doen geen afbreuk aan de mo-
gelijkheid voor het aangezochte gerecht om de partijen 
en eventueel hun vertegenwoordigers te verzoeken bij 
de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van 
bewijs aanwezig te zijn of daaraan deel te nemen, indien 
zijn nationale wet in die mogelijkheid voorziet.
Artikel 12. Uitvoering in aanwezigheid van en met 
deelneming van vertegenwoordigers van het  
verzoekende gerecht
1. De vertegenwoordigers van het verzoekende gerecht 
hebben het recht aanwezig te zijn bij de verrichting van 
de handeling tot het verkrijgen van bewijs door het aan-
gezochte gerecht indien zulks verenigbaar is met de wet 
van de lidstaat van het verzoekende gerecht.
2. Voor de toepassing van dit artikel worden onder het 
begrip “vertegenwoordiger” de rechterlijke ambtenaren 
verstaan die door het verzoekende gerecht zijn aangewe-
zen overeenkomstig zijn nationale wet. Het verzoeken-
de gerecht kan overeenkomstig zijn nationale wet tevens 
enige andere persoon aanwijzen, zoals een deskundige.
3. In zijn verzoek deelt het verzoekende gerecht het aan-
gezochte gerecht met gebruikmaking van formulier A 
in de bijlage mee dat zijn vertegenwoordigers aanwezig 
zullen zijn en, in voorkomend geval, dat om hun deelne-
ming wordt verzocht. Deze mededeling kan ook op enig 
ander passend tijdstip worden gedaan.
4. Indien wordt verzocht om de deelneming van de 
vertegenwoordigers van het verzoekende gerecht aan 
de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van 
bewijs, bepaalt het aangezochte gerecht overeenkomstig 
artikel  10 de voorwaarden waaronder zij mogen deel-
nemen.
5. Het aangezochte gerecht stelt het verzoekende ge-
recht met gebruikmaking van formulier F in de bijlage 
in kennis van het tijdstip waarop en de plaats waar de 
verlangde handeling zal worden verricht en, in voorko-
mend geval, van de voorwaarden waaronder de verte-
genwoordigers mogen deelnemen.
Artikel 13. Dwangmaatregelen
Voorzover nodig past het aangezochte gerecht bij de uit-
voering van het verzoek de daartoe passende dwangmaat-
regelen toe waarin de wet van de lidstaat van het aan-
gezochte gerecht voorziet, in de gevallen en in de mate 
waarin het daartoe verplicht zou zijn bij de uitvoering van 
een soortgelijk verzoek van de autoriteiten van de eigen 
staat of van een belanghebbende partij.
Artikel 14. Weigering van uitvoering
1. Een verzoek om een persoon te verhoren wordt niet 
uitgevoerd indien de betrokken persoon zich beroept op 
een recht van verschoning of een verbod om een verkla-
ring af te leggen gegrond op:
a) de wet van de lidstaat van het aangezochte ge-
recht; of
b) de wet van de lidstaat van het verzoekende ge-
recht, en het verschoningsrecht of het verbod is ver-
meld in het verzoek of, eventueel, op verzoek van 
het aangezochte gerecht is bevestigd door het ver-
zoekende gerecht.
2. Afgezien van de in lid 1 genoemde gronden kan de 
uitvoering van een verzoek niet worden geweigerd dan 
indien:
a) het verzoek niet binnen de werkingssfeer van deze 
verordening zoals bepaald in artikel 1 valt; of
b) de uitvoering van het verzoek volgens de wet van 
de lidstaat van het aangezochte gerecht niet behoort 
tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht; of
c) het verzoekende gerecht niet binnen 30 dagen ge-
hoor geeft aan het verzoek van het aangezochte ge-
recht om het verzoek aan te vullen overeenkomstig 
artikel 8, of
d) een deposito of voorschot waarom overeenkom-
stig artikel 18, lid 3, is verzocht niet is gestort bin-
nen 60 dagen nadat het aangezochte gerecht daarom 
heeft verzocht.
3. De uitvoering kan door het aangezochte gerecht niet 
worden geweigerd op de enkele grond dat de wet van 
zijn lidstaat van dat gerecht uitsluitende rechtsmacht 
toekent ten aanzien van de zaak waarop het verzoek be-
trekking heeft, dan wel dat de wet van die lidstaat een 
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rechtsvordering als waarop het verzoek betrekking heeft 
niet toekent.
4. Indien de uitvoering van het verzoek op een van de 
in lid 2 genoemde gronden wordt geweigerd, stelt het 
aangezochte gerecht het verzoekende gerecht daar met 
gebruikmaking van formulier H in de bijlage binnen 
60 dagen na ontvangst van het verzoek van in kennis.
Artikel 15. Kennisgeving van vertraging
Indien het aangezochte gerecht niet binnen 90 dagen na 
ontvangst aan het verzoek kan voldoen, stelt het het ver-
zoekende gerecht hiervan in kennis met gebruikmaking 
van formulier G in de bijlage. Daarbij wordt opgave ge-
daan van de redenen voor de vertraging en van de tijd die 
het aangezochte gerecht meent nodig te hebben om aan 
het verzoek te kunnen voldoen.
Artikel 16. Procedure na de uitvoering van het 
verzoek
Het aangezochte gerecht doet het verzoekende gerecht 
onverwijld de stukken ten bewijze van de uitvoering van 
het verzoek toekomen en zendt in voorkomend geval de 
van het verzoekende gerecht ontvangen stukken terug. De 
stukken gaan vergezeld van een uitvoeringsbevestiging 
waarvoor formulier H in de bijlage wordt gebruikt.
Afdeling 4. Rechtstreekse bewijsverkrijging door het 
verzoekende gerecht
Artikel 17.
1. Wanneer een gerecht verzoekt een handeling tot het 
verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere lidstaat 
te mogen verrichten, dient het daartoe met gebruikma-
king van formulier I in de bijlage een verzoek in bij het 
centraal orgaan of de bevoegde autoriteit van die staat, 
bedoeld in artikel 3, lid 3.
2. Een handeling tot het verkrijgen van bewijs kan al-
leen rechtstreeks worden verricht indien zij vrijwillig en 
zonder dwangmaatregelen kan worden uitgevoerd.
Indien de rechtstreekse verrichting van een handeling 
tot het verkrijgen van bewijs inhoudt dat een persoon 
wordt verhoord, stelt het verzoekende gerecht die per-
soon ervan in kennis dat de handeling vrijwillig wordt 
verricht.
3. De handeling tot het verkrijgen van bewijs wordt ver-
richt door een rechterlijk ambtenaar of door een andere 
persoon, zoals een deskundige, die overeenkomstig de 
wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht wordt 
aangewezen.
4. Binnen 30  dagen na ontvangst van het verzoek 
deelt het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit 
van de aangezochte lidstaat, bedoeld in artikel 3, lid 
3, met gebruikmaking van formulier J aan het verzoe-
kende gerecht mee of het verzoek wordt aanvaard en, 
indien nodig, onder welke voorwaarden de handeling 
overeenkomstig de wet van de aangezochte lidstaat 
moet worden verricht.
Met name kan het centraal orgaan of de bevoegde au-
toriteit een gerecht van zijn lidstaat opdragen aan de 
verrichting van de handeling tot het verkrijgen van be-
wijs deel te nemen teneinde te garanderen dat dit artikel 
correct wordt toegepast en de gestelde voorwaarden in 
acht worden genomen.
Het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit moedigt 
het gebruik aan van communicatietechnologie, zoals 
video- en teleconferenties.
5. Het centraal orgaan of de bevoegde autoriteit kan de 
rechtstreekse verrichting van een handeling tot het ver-
krijgen van bewijs slechts weigeren indien:
a) het verzoek niet binnen de werkingssfeer van deze 
verordening zoals bepaald in artikel 1 valt;
b) het verzoek niet alle in artikel 4 bedoelde gege-
vens bevat; of
c) de gevraagde rechtstreekse verrichting van de han-
deling tot het verkrijgen van bewijs strijdig is met 
fundamentele beginselen van zijn nationale recht.
6. Onverminderd de overeenkomstig lid 4 bepaalde 
voorwaarden handelt het verzoekende gerecht het ver-
zoek af overeenkomstig zijn nationale wet.
Afdeling 5. Kosten
Artikel 18.
1. De uitvoering van het verzoek overeenkomstig arti-
kel 10 geeft geen aanleiding tot terugbetaling van rech-
ten of kosten.
2. Indien het aangezochte gerecht evenwel om terugbe-
taling verzoekt, zorgt het verzoekende gerecht voor de 
onverwijlde terugbetaling van:
– de vergoedingen die betaald zijn aan deskundigen en 
tolken; en
– de kosten die veroorzaakt zijn door de toepassing van 
artikel 10, leden 3 en 4.
De wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht be-
paalt wie verplicht is de vergoeding of kosten te dragen.
3. Wanneer het advies van een deskundige wordt vereist, 
kan het aangezochte gerecht, vóór de uitvoering van het 
verzoek, het verzoekende gerecht verzoeken om een pas-
send deposito of voorschot voor de gevraagde kosten. 
In alle andere gevallen vormt een deposito of voorschot 
geen voorwaarde voor de uitvoering van een verzoek.
Partijen storten een deposito of voorschot indien de wet 
van de lidstaat van het verzoekende gerecht dat bepaalt.
Hoofdstuk III. Slotbepalingen
Artikel 19. Toepassingsvoorschriften
1. De Commissie stelt een handleiding op, die ook elek-
tronisch beschikbaar is, met de gegevens die de lidstaten 
overeenkomstig artikel  22 hebben verstrekt en met de 
geldende overeenkomsten of regelingen overeenkom-
stig artikel  21, en werkt deze handleiding op gezette 
tijden bij.
2. De in de bijlage opgenomen modelformulieren wor-
den bijgewerkt of technisch aangepast door de Commis-
sie. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening beogen te wijzigen, worden vast-
gesteld volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde regelge-
vingsprocedure met toetsing.
Artikel 20. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 
bis, leden 1 tot en met 4, en artikel  7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van 
artikel 8 daarvan.
Artikel 21. Verband met bestaande of toekomstige 
overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten
1. In de betrekkingen tussen de lidstaten die partij zijn 
bij bilaterale of multilaterale overeenkomsten of rege-
lingen, met name bij het Verdrag van Den Haag van 
1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
en het Verdrag van Den Haag van 18 maart 1970 inzake 
de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlij-
ke en in handelszaken, heeft deze verordening voor de 
aangelegenheden die zij bestrijkt voorrang op die over-
eenkomsten of regelingen.
2. Deze verordening belet twee of meer lidstaten niet 
onderling overeenkomsten of regelingen te handhaven 
of te sluiten om de bewijsverkrijging nog meer te ver-
gemakkelijken, mits die overeenkomsten of regelingen 
met deze verordening verenigbaar zijn.
3. Elke lidstaat doet aan de Commissie:
a) uiterlijk op 1  juli 2003 een exemplaar toekomen 
van de in lid 2 bedoelde overeenkomsten of regelin-
gen met andere lidstaten die hij handhaaft;
b) een exemplaar toekomen van de in lid 2 bedoelde 
overeenkomsten of regelingen met andere lidstaten, 
alsook van de nog niet aangenomen ontwerpen daar-
van; en
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c) mededeling van de opzegging van of wijzigingen 
in deze overeenkomsten of regelingen.
Artikel 22. Mededelingen
Uiterlijk op 1 juli 2003 deelt elke lidstaat de Commissie 
het volgende mee:
1) de lijst met gegevens overeenkomstig artikel  2, lid 
2, met vermelding van de territoriale en, voorzover van 
toepassing, de bijzondere bevoegdheid van de gerechten;
2) de namen en adressen van de centrale organen en be-
voegde autoriteiten overeenkomstig artikel 4, met ver-
melding van hun territoriale bevoegdheid;
3) de technische middelen voor de ontvangst van ver-
zoeken waarover de in artikel 2, lid 2, bedoelde gerech-
ten beschikken;
4) de talen waarin het verzoek kan worden gesteld zoals 
bepaald in artikel 5.
De lidstaten brengen de Commissie op de hoogte wan-
neer deze gegevens veranderen.
Artikel 23. Toetsing
Uiterlijk op 1 januari 2007 en vervolgens om de vijf jaar, 
dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad 
en het Economisch en Sociaal Comité een verslag in over 
de toepassing van deze verordening, waarbij zij met name 
toeziet op de praktische toepassing van artikel 3, lid 1, 
onder c), en lid 3, en de artikelen 17 en 18.
Artikel 24. Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001.
2. Deze verordening wordt van kracht op 1 januari 2004, 
met uitzondering van de artikelen 19, 21 en 22, die van 
kracht worden op 1 juli 2001.
(…)
Bijlage.
Formulier A. (Verzoek om verkrijging van bewijs) (…)
Formulier B. (Bewijs van ontvangst van een verzoek om 
verkrijging van bewijs) (…)
Formulier C. (Verzoek om aanvulling van een verzoek 
om verkrijging van bewijs) (…)
Formulier D. (Bevestiging van ontvangst van deposito of 
voorschot) (…)
Formulier E. (Kennisgeving met betrekking tot een ver-
zoek om bijzondere vormen toe te passen en/of commu-
nicatietechnologieën te mogen gebruiken) (…)
Formulier F. (Kennisgeving van de datum, het tijdstip 
waarop en de plaats waar de bewijsverkrijging zal plaats-
vinden, alsmede de voorwaarden voor deelneming) (…)
Formulier G. (Kennisgeving van vertraging) (…)
Formulier H. (Mededeling betreffende het resultaat van 
het verzoek) (…)
Formulier I. (Verzoek om rechtstreekse bewijsverkrij-
ging) (…)
Formulier J. (Mededeling van het centraal orgaan / de be-
voegde autoriteit) (…)

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003  
betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging  
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke  
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening  
(EG) nr. 1347/2000
[vindplaats: Pb. L. 23 december 2003, afl. 338, 1] [laatst 
gewijzigd door: Verordening (EG) nr.  2116/2004 van 
2 december 2004, Pb. L. 14 december 2004, afl. 367, 1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Gemeenschap heeft zich tot doel ge-
steld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaar-
digheid tot stand te brengen, waarin het vrije verkeer 
van personen gewaarborgd is. Te dien einde moet de 
Gemeenschap met name de maatregelen op het gebied 
van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken aan-
nemen, die nodig zijn voor de goede werking van de 
interne markt.
(2) De Europese Raad van Tampere heeft bevestigd dat 
het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechter-
lijke beslissingen de hoeksteen voor de totstandbren-
ging van een werkelijke justitiële ruimte vormt, en heeft 
het omgangsrecht aangemerkt als een prioriteit.
(3) Verordening (EG) nr.  1347/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 voorziet in regels betreffende de bevoegd-
heid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslis-
singen in huwelijkszaken en van naar aanleiding van 
procedures in huwelijkszaken gegeven beslissingen 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de ge-
meenschappelijke kinderen van de echtgenoten. De 
inhoud van deze verordening werd grotendeels overge-
nomen uit de overeenkomst van 28 mei 1998 met het-
zelfde onderwerp.
(4) Op 3 juli 2000 heeft Frankrijk een initiatief met het 
oog op de aanneming van een verordening van de Raad 
inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissin-
gen betreffende het omgangsrecht ingediend.
(5) Teneinde de gelijke behandeling van alle kinderen 
te waarborgen is deze verordening van toepassing op 
alle beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoor-
delijkheid, inclusief maatregelen ter bescherming van 
het kind, los van ieder verband met een procedure in 
huwelijkszaken.
(6) Aangezien de toepassing van de regels betreffende 
de ouderlijke verantwoordelijkheid vaak in het kader 
van procedures in huwelijkszaken aan de orde komt, 
verdient het de voorkeur over één enkel rechtsinstru-
ment te beschikken voor zowel de echtscheiding als de 
ouderlijke verantwoordelijkheid.
(7) Binnen de werkingssfeer van deze verordening val-
len, ongeacht de aard van de rechterlijke instantie, bur-
gerlijke zaken.
(8) Wat betreft beslissingen betreffende echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het 
huwelijk, mag deze verordening uitsluitend van toepas-
sing zijn op de ontbinding van de huwelijksband, met 
terzijdestelling van kwesties zoals de echtscheidings-
gronden, de vermogensrechtelijke gevolgen van het hu-
welijk of andere bijkomende maatregelen.
(9) Wat betreft het vermogen van het kind dient deze veror-
dening uitsluitend van toepassing te zijn op de maatregelen 
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ter bescherming van het kind, dat wil zeggen i) op de aan-
wijzing en de taken van personen of lichamen belast met 
het beheer van het vermogen van het kind of die het kind 
vertegenwoordigen of bijstaan, en ii) op maatregelen betref-
fende het beheer, de instandhouding van of de beschikking 
over het vermogen van het kind. In dit verband dient deze 
verordening bijvoorbeeld van toepassing te zijn in gevallen 
waarin de ouders een geschil hebben over het beheer van het 
vermogen van het kind. Maatregelen inzake het vermogen 
van het kind die niet de bescherming van het kind betref-
fen moeten ook in de toekomst geregeld blijven door Ver-
ordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken.
(10) Het is niet de bedoeling dat deze verordening toe-
passelijk is op aangelegenheden zoals sociale zeker-
heid, publiekrechtelijke maatregelen van algemene aard 
inzake onderwijs en gezondheid, noch op beslissingen 
inzake het asielrecht en immigratie. Voorts is zij niet 
van toepassing op de vaststelling van familierechtelijke 
betrekkingen, die onderscheiden moet worden van de 
toekenning van ouderlijke verantwoordelijkheid, noch 
op de andere aangelegenheden die verband houden met 
de staat van personen. Zij is evenmin van toepassing op 
maatregelen genomen ten gevolge van door kinderen 
begane strafbare feiten.
(11) Onderhoudsverplichtingen zijn van de werkings-
sfeer van onderhavige verordening uitgesloten, omdat 
zij reeds door Verordening (EG) nr.  44/2001 worden 
geregeld. De gerechten die uit hoofde van onderhavige 
verordening bevoegd zijn, zullen over het algemeen be-
voegd zijn om uitspraak te doen inzake onderhoudsver-
plichtingen, krachtens artikel 5, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 44/2001.
(12) De in deze verordening opgenomen bevoegdheids-
regels met betrekking tot ouderlijke verantwoordelijk-
heid zijn zodanig opgezet dat zij in het belang van het 
kind zijn, en met name beantwoorden aan het criterium 
van de nauwe verbondenheid. Dit betekent dat de be-
voegdheid in de eerste plaats bij de gerechten van de 
lidstaat van de gewone verblijfplaats van het kind moet 
berusten, behalve in bepaalde gevallen waarin het kind 
van verblijfplaats is veranderd of wanneer er een over-
eenkomst bestaat tussen de personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen.
(13) In het belang van het kind biedt de onderhavige ver-
ordening het bevoegde gerecht de mogelijkheid om in uit-
zonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden de 
zaak naar het gerecht van een andere lidstaat te verwijzen 
indien dat gerecht beter in staat is om de zaak te behan-
delen. In dat geval dient het gerecht waarbij de zaak aldus 
aanhangig is gemaakt, evenwel niet te worden toegestaan 
de zaak naar nog een ander gerecht te verwijzen.
(14) De toepassing van de onderhavige verordening dient 
de toepassing van het internationaal publiekrecht inzake 
diplomatieke immuniteiten onverlet te laten. Indien het 
uit hoofde van onderhavige verordening bevoegd gerecht 
zijn bevoegdheid niet kan uitoefenen wegens het bestaan 
van diplomatieke immuniteit overeenkomstig het interna-
tionale recht, dient de bevoegdheid te worden bepaald in 
de lidstaat waar de betrokkene geen enkele immuniteit 
geniet, overeenkomstig de wet van deze lidstaat.
(15) Verordening (EG) nr.  1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in 
de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stuk-
ken in burgerlijke of in handelszaken dient van toepassing 
te zijn op de betekening en kennisgeving van stukken in 
overeenkomstig deze verordening ingestelde procedures.
(16) Deze verordening mag er niet aan in de weg staan 
dat de gerechten van een lidstaat in spoedeisende ge-
vallen voorlopige of beschermende maatregelen nemen 
met betrekking tot personen of vermogensbestanddelen 
die zich in die staat bevinden.
(17) In geval van ongeoorloofde overbrenging of niet 
doen terugkeren van het kind dient de terugkeer van het 
kind onverwijld te worden verkregen en te dien einde 
dient het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25  oktober 
1980 van toepassing te blijven, zoals aangevuld door de 
bepalingen van deze verordening, in het bijzonder arti-
kel 11. De gerechten van de lidstaat waarnaar het kind 
ongeoorloofd is overgebracht of waar het ongeoorloofd 
wordt vastgehouden, dienen in staat te zijn zich in wel-
bepaalde, naar behoren gemotiveerde gevallen tegen de 
terugkeer van het kind te verzetten. Een dergelijke be-
slissing moet evenwel kunnen worden vervangen door 
een latere beslissing van het gerecht van de lidstaat 
waar het kind vóór de ongeoorloofde overbrenging of 
niet doen terugkeren zijn gewone verblijfplaats had. 
Brengt deze laatste beslissing de terugkeer van het kind 
met zich, dan dient de terugkeer plaats te vinden zon-
der dat enigerlei bijzondere procedure vereist is voor de 
erkenning en tenuitvoerlegging van die beslissing in de 
lidstaat waar het ontvoerde kind zich bevindt.
(18) Indien krachtens artikel  13 van het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 1980 een beslissing houdende de 
niet-terugkeer is gegeven, dient het gerecht dit te mel-
den aan het bevoegde gerecht of de centrale autoriteit 
van de lidstaat waar het kind vóór zijn ongeoorloofde 
overbrenging of niet doen terugkeren zijn gewone ver-
blijfplaats had. Tenzij de zaak reeds bij hem aanhangig 
is gemaakt, dient dit gerecht of de centrale autoriteit 
een oproep te richten aan de partijen. Deze verplichting 
dient voor de centrale autoriteit van de lidstaat geen be-
letsel te vormen om ook een oproep te richten aan de be-
trokken overheidsinstanties, zulks in overeenstemming 
met het nationale recht.
(19) Het horen van het kind speelt een belangrijke rol 
in de toepassing van onderhavige verordening, zonder 
dat deze echter de strekking heeft de terzake geldende 
nationale procedures te wijzigen.
(20) Het horen van het kind in een andere lidstaat kan 
worden verricht in overeenstemming met de voorschrif-
ten van Verordening (EG) nr.  1206/2001 van de Raad 
van 28  mei 2001 betreffende de samenwerking tussen 
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijs-
verkrijging in burgerlijke en handelszaken.
(21) De erkenning en de tenuitvoerlegging van in een 
lidstaat gegeven beslissingen dienen gebaseerd te zijn 
op het beginsel van wederzijds vertrouwen, en de gron-
den tot weigering van de erkenning dienen tot het nood-
zakelijke minimum beperkt te blijven.
(22) Authentieke akten en schikkingen tussen partij-
en, die in een lidstaat uitvoerbaar zijn, dienen voor de 
toepassing van de regels inzake de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging te worden gelijkgesteld 
met “beslissingen”.
(23) De Europese Raad van Tampere heeft in zijn con-
clusies (punt 34) geoordeeld dat beslissingen in familie-
rechtelijke procedures “automatisch in de gehele Unie 
moeten worden erkend, zonder enige intermediaire 
procedure of gronden tot weigering van de tenuitvoer-
legging”. Daarom dienen beslissingen betreffende het 
omgangsrecht en beslissingen betreffende de terugkeer 
van een kind, die in de lidstaat van herkomst overeen-
komstig de bepalingen van deze verordening zijn ge-
certificeerd, in alle andere lidstaten te worden erkend 
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en zijn ze er uitvoerbaar zonder dat daartoe enigerlei 
andere procedure vereist is. De bepalingen in verband 
met de tenuitvoerlegging van deze beslissingen blijven 
onder het nationale recht vallen.
(24) Tegen het certificaat dat met het oog op een ver-
eenvoudigde tenuitvoerlegging van de beslissing wordt 
afgegeven, dient geen rechtsmiddel open te staan. Uit-
sluitend in geval van een materiële fout, dit wil zeggen 
wanneer het certificaat de inhoud van de beslissing niet 
correct weergeeft, kan het aanleiding geven tot een rec-
tificatieprocedure.
(25) De centrale autoriteiten dienen zowel algemeen als 
in specifieke gevallen met elkaar samen te werken, on-
der meer ter bevordering van de minnelijke schikking 
van gezinsconflicten betreffende de ouderlijke verant-
woordelijkheid. Te dien einde moeten de centrale auto-
riteiten gebruikmaken van hun deelneming aan het Eu-
ropees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, 
in het leven geroepen bij Beschikking 2001/470/EG van 
de Raad van 28 mei 2001 betreffende de oprichting van 
een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en han-
delszaken.
(26) De Commissie dient de door de lidstaten toegezon-
den lijsten van terzake bevoegde rechterlijke instanties 
en van hogere voorzieningen openbaar te maken en bij 
te houden.
(27) De voor de uitvoering van deze verordening vereis-
te maatregelen dienen te worden vastgesteld overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoe-
fening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden.
(28) De onderhavige verordening komt in de plaats van 
Verordening (EG) nr.  1347/2000, die bijgevolg wordt 
ingetrokken.
(29) Met het oog op de goede werking van deze veror-
dening onderzoekt de Commissie de toepassing ervan 
om in voorkomend geval de nodige wijzigingen voor te 
stellen.
(30) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben over-
eenkomstig artikel  3 van het Protocol betreffende de 
positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gevoegd 
bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de 
wens te kennen gegeven aan de aanneming en toepas-
sing van deze verordening deel te nemen.
(31) Denemarken neemt overeenkomstig de artikelen 1 
en 2 van het Protocol betreffende de positie van Dene-
marken, gevoegd bij het Verdrag betreffende de Europe-
se Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van deze 
verordening, zodat deze niet bindend voor, noch van 
toepassing op Denemarken is.
(32) Daar de doelstellingen van deze verordening niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezen-
lijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen 
worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeen-
komstig het in artikel  5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeen-
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan 
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
(33) Deze verordening erkent de grondrechten en is in 
overeenstemming met de beginselen, die zijn erkend 
bij het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie. In het bijzonder beoogt zij de grondrechten van 
het kind, zoals die in artikel 24 van het Handvest van 
grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, ten vol-
le te eerbiedigen,
Heeft de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is, ongeacht de aard van het ge-
recht, van toepassing op burgerlijke zaken betreffende:
a) echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nie-
tigverklaring van het huwelijk;
b) de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de 
beperking of de beëindiging van de ouderlijke ver-
antwoordelijkheid.
2. De in lid 1, onder b), bedoelde zaken hebben met 
name betrekking op:
a) het gezagsrecht en het omgangsrecht;
b) voogdij, curatele en overeenkomstige rechtsinsti-
tuten;
c) de aanwijzing en de taken van enige persoon of 
enig lichaam, belast met de zorg voor de persoon of 
het vermogen van het kind, of die het kind vertegen-
woordigt of bijstaat;
d) de plaatsing van het kind in een pleeggezin of in 
een inrichting;
e) de maatregelen ter bescherming van het kind die 
verband houden met het beheer of de instandhouding 
van dan wel de beschikking over het vermogen van 
het kind.
3. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) de vaststelling en de ontkenning van familierech-
telijke betrekkingen;
b) beslissingen inzake adoptie, voorbereidende maat-
regelen voor adoptie, alsmede de nietigverklaring en 
de herroeping van de adoptie;
c) de geslachtsnaam en de voornamen van het kind;
d) de handlichting;
e) onderhoudsverplichtingen;
f) trusts en erfopvolging;
g) maatregelen genomen ten gevolge van door kinde-
ren begane strafbare feiten.
Artikel 2. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “gerecht”: alle autoriteiten in de lidstaten die bevoegd 
zijn ter zake van de aangelegenheden die overeenkom-
stig artikel  1 binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen;
2. “rechter”: de rechter of de drager van bevoegdheden 
gelijkwaardig aan die van een rechter, ter zake van de 
aangelegenheden die binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen;
3. “lidstaat”: alle lidstaten met uitzondering van Dene-
marken;
4. “beslissing”: een door een gerecht van een lidstaat 
uitges proken echtscheiding, scheiding van tafel en bed of 
nietigverklaring van het huwelijk, alsmede een door een 
gerecht van een lidstaat gegeven beslissing betreffende de 
ouderlijke verantwoordelijkheid, ongeacht de benaming 
van die beslissing, zoals arrest, vonnis of beschikking;
5. “lidstaat van herkomst”: de lidstaat waar de ten uit-
voer te leggen beslissing is gegeven;
6. “lidstaat van tenuitvoerlegging”: de lidstaat waar ten-
uitvoerlegging van de beslissing wordt gevraagd;
7. “ouderlijke verantwoordelijkheid”: alle rechten en 
verplichtingen die ingevolge een beslissing, van rechts-
wege of bij een rechtsgeldige overeenkomst aan een 
natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon zijn toege-
kend met betrekking tot de persoon of het vermogen van 
een kind. De term omvat onder meer het gezagsrecht en 
het omgangsrecht;
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8. “persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt”: 
elke persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid 
voor een kind draagt;
9. “gezagsrecht”: de rechten en verplichtingen die be-
trekking hebben op de zorg voor de persoon van een 
kind, in het bijzonder het recht de verblijfplaats van het 
kind te bepalen;
10. “omgangsrecht”: omvat in het bijzonder het recht 
om een kind voor een beperkte tijd mee te nemen naar 
een andere plaats dan zijn gewone verblijfplaats;
11. “ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugke-
ren van een kind”: het overbrengen of niet doen terug-
keren van een kind:
a) wanneer dit geschiedt in strijd met het gezagsrecht 
dat ingevolge een beslissing, van rechtswege of bij 
een rechtsgeldige overeenkomst is toegekend over-
eenkomstig het recht van de lidstaat waar het kind 
onmiddellijk voor zijn overbrenging of niet doen te-
rugkeren, zijn gewone verblijfplaats had;
en
b) indien dit gezagsrecht op het tijdstip van over-
brenging of niet doen terugkeren, alleen of gezamen-
lijk, daadwerkelijk werd uitgeoefend, dan wel zou 
zijn uitgeoefend indien een zodanige gebeurtenis 
niet had plaatsgevonden. Het gezag wordt geacht 
gezamenlijk te worden uitgeoefend als een van de 
personen die, ingevolge een beslissing of van rechts-
wege, de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, de 
verblijfplaats van het kind niet kan bepalen zonder 
de instemming van een andere persoon die de ouder-
lijke verantwoordelijkheid draagt.
Hoofdstuk II. Bevoegdheid
Afdeling 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
en nietigverklaring van het huwelijk
Artikel 3. Algemene bevoegdheid
1. Ter zake van echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed of nietigverklaring van het huwelijk zijn bevoegd 
de gerechten van de lidstaat:
a) op het grondgebied waarvan:
– de echtgenoten hun gewone verblijfplaats heb-
ben; of
– zich de laatste gewone verblijfplaats van de 
echtgenoten bevindt, indien een van hen daar 
nog verblijft; of
– de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft; 
of
– in geval van een gemeenschappelijk verzoek, 
zich de gewone verblijfplaats van een van de 
echtgenoten bevindt; of
– zich de gewone verblijfplaats van de verzoeker 
bevindt, indien hij daar sedert ten minste een jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van 
het verzoek verblijft; of
– zich de gewone verblijfplaats van de verzoe-
ker bevindt, indien hij daar sedert ten minste 
zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de 
indiening van het verzoek verblijft en hetzij on-
derdaan van de betrokken lidstaat is, hetzij, in 
het geval van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
daar zijn “domicile” (woonplaats) heeft;
b) waarvan beide echtgenoten de nationaliteit be-
zitten of, in het geval van het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland, waar beide echtgenoten hun “domicile” 
(woonplaats) hebben.
2. In deze verordening heeft “woonplaats” dezelfde be-
tekenis als volgens het recht van het Verenigd Konink-
rijk of Ierland.
Artikel 4. Tegenvordering
Het gerecht waarvoor een procedure op grond van 
artikel 3 aanhangig is, is ook bevoegd kennis te nemen 
van een tegenvordering, mits deze binnen het toepas-
singsgebied van deze verordening valt.
Artikel 5. Omzetting van scheiding van tafel en bed 
in echtscheiding
Onverminderd artikel  3 is het gerecht van een lidstaat 
dat een beslissing inzake scheiding van tafel en bed heeft 
gegeven, ook bevoegd om die scheiding om te zetten in 
echtscheiding, indien de wet van die lidstaat daarin voor-
ziet.
Artikel 6. Exclusieve aard van de bevoegdheden op 
grond van de artikelen 3, 4 en 5
De echtgenoot die:
a) zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van 
een lidstaat heeft; of
b) onderdaan van een lidstaat is of, in het geval van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, zijn “domicile” (woon-
plaats) op het grondgebied van een van die lidstaten 
heeft,
kan slechts op grond van de artikelen 3, 4 en 5 voor de 
gerechten van een andere lidstaat worden gedaagd.
Artikel 7. Residuele bevoegdheid
1. Indien geen gerecht van een lidstaat op grond van de 
artikelen 3, 4 en 5 bevoegd is, wordt in elke lidstaat de 
bevoegdheid beheerst door de wetgeving van die lid-
staat.
2. Tegenover een verweerder die zijn gewone verblijf-
plaats niet op het grondgebied van een lidstaat heeft 
en die hetzij niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, 
hetzij, in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Ier-
land, zijn “domicile” (woonplaats) niet op het grondge-
bied van een van die lidstaten heeft, kan een onderdaan 
van een lidstaat die zijn gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een andere lidstaat heeft, evenals de 
onderdanen van die lidstaat, zich beroepen op de aldaar 
geldende bevoegdheidsregels.
Afdeling 2. Ouderlijke verantwoordelijkheid
Artikel 8. Algemene bevoegdheid
1. Ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid zijn 
bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het 
tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt ge-
maakt.
2. Het bepaalde in lid 1 geldt onder voorbehoud van de 
artikelen 9, 10 en 12.
Artikel 9. Behoud van de bevoegdheid van de vorige 
gewone verblijfplaats van het kind
1. Wanneer een kind legaal van een lidstaat naar een an-
dere lidstaat verhuist en aldaar een nieuwe gewone ver-
blijfplaats verkrijgt, behouden de gerechten van de vorige 
gewone verblijfplaats van het kind, in afwijking van ar-
tikel 8, gedurende een termijn van drie maanden te reke-
nen vanaf de verhuizing, hun bevoegdheid tot wijziging 
van een in die lidstaat vóór de verhuizing van het kind 
gegeven beslissing betreffende het omgangsrecht indien 
de persoon die ingevolge die beslissing het omgangsrecht 
heeft zijn gewone verblijfplaats behoudt in de lidstaat van 
de vorige gewone verblijfplaats van het kind.
2. Lid 1 is niet van toepassing indien de in lid 1 bedoel-
de persoon die het omgangsrecht heeft, de bevoegdheid 
van de gerechten van de lidstaat van de nieuwe gewone 
verblijfplaats van het kind heeft aanvaard door aan een 
procedure voor die gerechten deel te nemen zonder de 
bevoegdheid ervan aan te vechten.
Artikel 10. Bevoegdheid in gevallen van kinderont-
voering
In geval van ongeoorloofde overbrenging of niet doen te-
rugkeren van het kind blijven de gerechten van de lidstaat 
waar het kind onmiddellijk voor de ongeoorloofde over-
brenging of niet doen terugkeren zijn gewone verblijf-
plaats had, bevoegd totdat het kind in een andere lidstaat 
een gewone verblijfplaats heeft verkregen en:
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a) enige persoon, instelling of ander lichaam die gezags-
recht bezit, in de overbrenging of het niet doen terugke-
ren heeft berust;
of
b) het kind gedurende ten minste een jaar nadat de 
persoon, de instelling of het lichaam met gezagsrecht 
kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van de 
verblijfplaats van het kind, in die andere lidstaat heeft 
verbleven en in zijn nieuwe omgeving geworteld is, en 
aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
i) er is bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waarheen het kind is overgebracht of waar het wordt 
vastgehouden, geen verzoek tot terugkeer ingediend 
binnen een jaar nadat de persoon die gezagsrecht be-
zit, kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van 
de verblijfplaats van het kind;
ii) een door de persoon met gezagsrecht ingediend 
verzoek tot terugkeer is ingetrokken en binnen de 
onder i) gestelde termijn is geen nieuw verzoek in-
gediend;
iii) een voor een gerecht in de lidstaat waar het kind 
onmiddellijk voor de ongeoorloofde overbrenging of 
het niet doen terugkeren zijn gewone verblijfplaats 
had, dienende zaak is overeenkomstig artikel 11, lid 
7, gesloten verklaard;
iv) een gezagsbeslissing die niet de terugkeer van het 
kind met zich brengt, is uitgesproken door de gerech-
ten van de lidstaat waar het kind onmiddellijk voor 
de ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugke-
ren zijn gewone verblijfplaats had.
Artikel 11. Terugkeer van het kind
1. Wanneer een persoon, instelling of ander lichaam met 
gezagsrecht bij de bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
een verzoek indient om op grond van het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de bur-
gerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen (hierna “het Verdrag van ’s-Gravenhage 
van 1980” genoemd) een beslissing te nemen teneinde 
de terugkeer te verkrijgen van een kind dat ongeoor-
loofd is overgebracht of vastgehouden in een andere lid-
staat dan de lidstaat waar het kind onmiddellijk voor de 
ongeoorloofde overbrenging of het niet doen terugkeren 
zijn gewone verblijfplaats had, zijn de leden 2 tot en met 
8 van toepassing.
2. Bij de toepassing van de artikelen 12 en 13 van het 
Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 wordt ervoor ge-
zorgd dat het kind tijdens de procedure in de gelegenheid 
wordt gesteld te worden gehoord, tenzij dit gezien zijn 
leeftijd of mate van rijpheid niet raadzaam wordt geacht.
3. Het gerecht waarbij een in lid 1 bedoeld verzoek om 
terugkeer van het kind is ingediend, beschikt met be-
kwame spoed, met gebruikmaking van de snelste proce-
dures die in het nationale recht beschikbaar zijn.
Onverminderd de eerste alinea beslist het gerecht uiter-
lijk zes weken nadat het verzoek aanhangig is gemaakt, 
tenzij dit als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden 
onmogelijk blijkt.
4. Een gerecht kan de terugkeer van een kind niet op 
grond van artikel  13, onder b), van het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 1980 weigeren, wanneer vaststaat 
dat er adequate voorzieningen zijn getroffen om de be-
scherming van het kind na de terugkeer te verzekeren.
5. Een gerecht kan de terugkeer van een kind niet wei-
geren indien de persoon die om de terugkeer van het 
kind verzoekt niet in de gelegenheid is gesteld te wor-
den gehoord.
6. Indien een gerecht op grond van artikel 13 van het Ver-
drag van ’s-Gravenhage van 1980 een beslissing houdende 
de niet-terugkeer heeft gegeven, zendt het onmiddellijk, 
rechtstreeks dan wel door tussenkomst van zijn centrale au-
toriteit, een afschrift van het bevel en van de desbetreffende 
stukken, met name het zittingsverslag toe aan het bevoegde 
gerecht of de centrale autoriteit van de lidstaat waar het 
kind onmiddellijk voor een ongeoorloofde overbrenging of 
niet doen terugkeren zijn gewone verblijfplaats had, zulks 
in overeenstemming met het nationale recht. Dit gerecht 
dient alle bedoelde stukken te ontvangen binnen een maand 
te rekenen vanaf de datum waarop de beslissing houdende 
de niet-terugkeer is gegeven.
7. Tenzij één van de partijen zich reeds heeft gewend 
tot de gerechten van de lidstaat waar het kind onmiddel-
lijk voor een ongeoorloofde overbrenging of niet doen 
terugkeren zijn gewone verblijfplaats had, stelt het ge-
recht of de centrale autoriteit die de in lid 6 bedoelde 
informatie ontvangt, de partijen daarvan op de hoogte 
en nodigt hen uit binnen drie maanden na de oproeping 
overeenkomstig het nationale recht conclusies in te die-
nen, opdat de rechterlijke instantie de kwestie van het 
gezagsrecht kan onderzoeken.
Onverminderd de bevoegdheidsregels van deze verorde-
ning verklaart het gerecht de zaak gesloten indien het 
binnen die termijn geen conclusie heeft ontvangen.
8. Niettegenstaande een beslissing houdende de niet-te-
rugkeer op grond van het Verdrag van ’s-Gravenhage 
van 1980, is een latere beslissing die de terugkeer van 
het kind met zich brengt, gegeven door een gerecht dat 
krachtens deze verordening bevoegd is, overeenkomstig 
afdeling 4 van hoofdstuk III uitvoerbaar, zulks teneinde 
de terugkeer van het kind te verzekeren.
Artikel 12. Prorogatie van rechtsmacht
1. De gerechten van een lidstaat zijn, in de uitoefening 
van hun bevoegdheid op grond van artikel  5 [bedoeld 
wordt artikel 3, zie Franse tekst] ter zake van een ver-
zoek om echtscheiding, scheiding van tafel en bed of 
nietigverklaring van het huwelijk, bevoegd voor elke 
met dit verzoek samenhangende kwestie inzake de ou-
derlijke verantwoordelijkheid, indien:
a) ten minste één van de echtgenoten de ouderlijke 
verantwoordelijkheid voor het kind draagt;
en
b) de bevoegdheid van deze gerechten uitdrukkelijk 
dan wel op enige andere ondubbelzinnige wijze door 
de echtgenoten en door de personen die de ouderlijke 
verantwoordelijkheid dragen, is aanvaard op het tijdstip 
waarop de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt 
en door het belang van het kind wordt gerechtvaardigd.
2. De overeenkomstig lid 1 uitgeoefende bevoegdheid 
neemt een einde zodra:
a) de beslissing houdende toewijzing of afwijzing 
van het verzoek om echtscheiding, scheiding van 
tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk de-
finitief is geworden; hetzij
b) ingeval op het onder a) bedoelde tijdstip nog een 
procedure betreffende de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid aanhangig is, een beslissing in die procedure 
definitief is geworden; hetzij
c) de onder a) en b) bedoelde procedures om een an-
dere reden zijn beëindigd.
3. De gerechten van een lidstaat zijn ook in andere pro-
cedures dan die welke in lid 1 worden bedoeld, bevoegd 
ter zake van de ouderlijke verantwoordelijkheid voor 
een kind, indien:
a) het kind een nauwe band met die lidstaat heeft, 
met name omdat een van de personen die de ou-
derlijke verantwoordelijkheid dragen, zijn gewone 
verblijfplaats in die lidstaat heeft of omdat het kind 
onderdaan van die lidstaat is;
en
b) hun bevoegdheid op het tijdstip waarop de zaak 
bij het gerecht aanhangig is gemaakt, uitdrukkelijk 
dan wel op enige andere ondubbelzinnige wijze is 
aanvaard door alle partijen bij de procedure en door 
het belang van het kind wordt gerechtvaardigd.
4. Indien het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op 
het grondgebied van een derde staat die geen verdrag-
sluitende partij is bij het Verdrag van ’s-Gravenhage 
van 19  oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toe-
passelijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en 
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de samenwerking op het gebied van ouderlijke verant-
woordelijkheid en maatregelen ter bescherming van 
kinderen, wordt de op het onderhavige artikel gebaseer-
de bevoegdheid geacht met name in het belang van het 
kind te zijn indien een procedure in de betrokken derde 
staat onmogelijk blijkt te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheid gebaseerd op de aanwezig-
heid van het kind
1. Wanneer de gewone verblijfplaats van een kind niet 
kan worden vastgesteld en de bevoegdheid niet kan wor-
den bepaald op grond van artikel 12, zijn de gerechten 
van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind 
zich bevindt, bevoegd.
2. Lid 1 is ook van toepassing op vluchtelingenkinderen 
en kinderen die ten gevolge van onlusten die in hun land 
plaatsvinden, naar een ander land zijn overgebracht.
Artikel 14. Residuele bevoegdheid
Indien van geen enkele lidstaat een gerecht op grond 
van de artikelen 8 tot en met 13 bevoegd is, wordt de be-
voegdheid in elke lidstaat beheerst door de wetgeving van 
die lidstaat.
Artikel 15. Verwijzing naar een gerecht dat beter in 
staat is de zaak te behandelen
1. De gerechten van een lidstaat die bevoegd zijn om ten 
gronde over een zaak te beslissen, kunnen bij wijze van 
uitzondering, indien naar hun inzicht een gerecht van een 
andere lidstaat waarmee het kind een bijzondere band 
heeft beter in staat is de zaak of een specifiek onderdeel 
daarvan te behandelen, in het belang van het kind:
a) de behandeling van de zaak of het betrokken on-
derdeel daarvan aanhouden en de partijen uitnodigen 
om overeenkomstig lid 4 een daartoe strekkend ver-
zoek te richten aan het gerecht van die andere lid-
staat; of
b) het gerecht van een andere lidstaat verzoeken zijn 
bevoegdheid overeenkomstig lid 5 uit te oefenen.
2. Lid 1 is van toepassing:
a) op verzoek van een van de partijen, of
b) op initiatief van het gerecht, of
c) op verzoek van het gerecht van een andere lidstaat 
waarmee het kind een bijzondere band heeft, over-
eenkomstig lid 3.
Verwijzing op initiatief van het gerecht of op verzoek 
van het gerecht van een andere lidstaat kan echter 
slechts plaatsvinden indien zulks door ten minste een 
van de partijen wordt aanvaard.
3. Het kind wordt geacht in de zin van lid 1 een bijzon-
dere band met een lidstaat te hebben indien:
a) het kind na de aanhangigmaking van een zaak bij 
het in lid 1 bedoelde gerecht zijn gewone verblijf-
plaats in die lidstaat heeft verkregen; of
b) het kind voordien zijn gewone verblijfplaats in die 
lidstaat had; of
c) het kind onderdaan van die lidstaat is; of
d) een van de personen die de ouderlijke verantwoor-
delijkheid dragen, zijn gewone verblijfplaats in die 
lidstaat heeft; of
e) het geschil betrekking heeft op maatregelen ter 
bescherming van het kind die verband houden met 
het beheer, de instandhouding van of de beschikking 
over bestanddelen van het vermogen van het kind die 
zich op het grondgebied van die lidstaat bevinden.
4. Het gerecht van de lidstaat dat bevoegd is om ten 
gronde over de zaak te beslissen stelt een termijn vast 
waarbinnen de zaak overeenkomstig lid 1 bij de ge-
rechten van de andere lidstaat aanhangig moet worden 
gemaakt.
Wordt de zaak niet binnen deze termijn aanhangig 
gemaakt, dan blijft het gerecht waarbij de zaak aanvan-
kelijk aanhangig is gemaakt de bevoegdheid overeen-
komstig de artikelen 8 tot en met 14 uitoefenen.
5. De gerechten van de andere lidstaat kunnen, wan-
neer dit, gelet op de specifieke omstandigheden van de 
zaak, in het belang van het kind is, binnen zes weken 
nadat de zaak op grond van lid 1, onder a) of b), bij hen 
aanhangig is gemaakt, de bevoegdheid aanvaarden. Het 
gerecht waarbij de zaak het eerst was aangebracht, ziet 
in dit geval af van het uitoefenen van zijn bevoegdheid. 
In het andere geval blijft het gerecht waarbij de zaak het 
eerst was aangebracht, zijn bevoegdheid overeenkom-
stig de artikelen 8 tot en met 14 uitoefenen.
6. Voor de toepassing van dit artikel zijn de gerechten 
gehouden hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst 
van de overeenkomstig artikel 53 aangewezen centrale 
autoriteiten, samen te werken.
Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 16. Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht
1. Een zaak wordt geacht bij een gerecht aanhangig te 
zijn gemaakt:
a) op het tijdstip waarop het stuk waarmee het geding 
wordt ingeleid of een gelijkwaardig stuk bij het ge-
recht wordt ingediend, mits de verzoeker vervolgens 
niet heeft nagelaten de vereiste stappen te nemen ten-
einde het stuk aan de verweerder te doen betekenen 
of mede te delen;
of
b) indien de betekening of mededeling van dit stuk 
moet plaatsvinden voordat het bij het gerecht wordt 
neergelegd, op het tijdstip waarop het door de au-
toriteit die verantwoordelijk is voor de betekening 
of mededeling, wordt ontvangen, mits de verzoeker 
vervolgens niet heeft nagelaten de vereiste stappen 
te nemen teneinde het stuk bij het gerecht neer te 
leggen.
Artikel 17. Toetsing van de bevoegdheid
Het gerecht van een lidstaat waarbij een zaak aanhangig 
is gemaakt waarvoor overeenkomstig deze verordening 
niet dit gerecht maar een gerecht van een andere lidstaat 
bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.
Artikel 18. Toetsing van de ontvankelijkheid
1. Wanneer de verweerder die zijn gewone verblijfplaats 
in een andere lidstaat heeft dan de lidstaat waar de zaak 
aanhangig is gemaakt, niet verschijnt, houdt het bevoeg-
de gerecht zijn uitspraak aan zolang niet vaststaat dat de 
verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk waarmee 
het geding is ingeleid of een gelijkwaardig stuk zo tijdig 
als met het oog op zijn verdediging noodzakelijk was, te 
ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan.
2. Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 is in 
plaats van het bepaalde in lid 1 van toepassing, indien 
het stuk waarmee het geding is ingeleid of een gelijk-
waardig stuk overeenkomstig het bepaalde in die veror-
dening door een lidstaat aan een andere lidstaat diende 
te worden toegezonden.
3. Wanneer de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1348/2000 niet van toepassing zijn, wordt artikel 15 
van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15  november 
1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het 
buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke en handelszaken toegepast, in-
dien het stuk waarmee het geding is ingeleid of een 
gelijkwaardig stuk overeenkomstig dat verdrag aan een 
andere staat diende te worden toegezonden.
Artikel 19. Aanhangigheid en onderling samenhan-
gende procedures
1. Wanneer bij gerechten van verschillende lidstaten 
tussen dezelfde partijen procedures tot echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het 
huwelijk aanhangig zijn, houdt het gerecht waarbij de 
zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak ambtshalve 
aan totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat.
2. Wanneer bij gerechten van verschillende lidstaten pro-
cedures betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid 
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voor een kind aanhangig zijn welke hetzelfde onder-
werp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt 
het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn 
uitspraak ambtshalve aan totdat de bevoegdheid van het 
gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat.
3. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verwijst het ge-
recht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, partijen 
naar dat gerecht.
In dit geval kan de partij die de procedure aanhangig 
heeft gemaakt bij het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht, die vordering aanhangig maken bij het 
gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht.
Artikel 20. Voorlopige en bewarende maatregelen
1. In spoedeisende gevallen vormt deze verordening 
voor de gerechten van een lidstaat geen beletsel om met 
betrekking tot personen of goederen die zich in die staat 
bevinden, voorlopige en bewarende maatregelen te nemen 
waarin de wetgeving van die lidstaat voorziet, zelfs indien 
krachtens deze verordening een gerecht van een andere 
lidstaat bevoegd is om ten gronde over de zaak te beslissen.
2. De ter uitvoering van lid 1 genomen maatregelen hou-
den op van toepassing te zijn, wanneer het gerecht van 
de lidstaat dat krachtens deze verordening bevoegd is 
om ten gronde over de zaak te beslissen, de maatregelen 
heeft genomen die hij passend acht.
Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerleg-
ging
Afdeling 1. Erkenning
Artikel 21. Erkenning van een beslissing
1. De in een lidstaat gegeven beslissing wordt in de an-
dere lidstaten erkend zonder dat daartoe enigerlei pro-
cedure vereist is.
2. In het bijzonder is er, onverminderd lid 3, geen pro-
cedure vereist om de akten van de burgerlijke stand 
van een lidstaat aan te passen overeenkomstig een in 
een andere lidstaat gegeven beslissing ter zake van 
echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietig-
verklaring van het huwelijk, waartegen volgens de 
wetgeving van die lidstaat geen rechtsmiddel meer 
openstaat.
3. Onverminderd afdeling 4 kan elke belanghebbende 
volgens de procedures van afdeling 2 een verzoek om 
een beslissing houdende erkenning of niet-erkenning 
van de beslissing indienen.
De relatieve bevoegdheid van het gerecht, genoemd in 
de lijst die overeenkomstig artikel 68 door elke lidstaat 
aan de Commissie wordt toegezonden, wordt beheerst 
door het nationale recht van de lidstaat waar een ver-
zoek om een beslissing houdende erkenning of niet-er-
kenning wordt ingediend.
4. Indien voor een gerecht van een lidstaat de erkenning 
van een beslissing als incidentele vraag wordt opgewor-
pen, kan zij daarover uitspraak doen.
Artikel 22. Gronden tot weigering van de erken-
ning van beslissingen ter zake van echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van 
het huwelijk
Een beslissing ter zake van echtscheiding, scheiding van 
tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk wordt 
niet erkend:
a) indien de erkenning kennelijk strijdig zou zijn met de 
openbare orde van de aangezochte lidstaat;
b) indien het stuk waarmee het geding is ingeleid of een 
gelijkwaardig stuk niet tijdig en op zodanige wijze als 
met het oog op zijn verdediging noodzakelijk was, aan 
de verweerder tegen wie verstek werd verleend, is bete-
kend of medegedeeld, tenzij vaststaat dat hij ondubbel-
zinnig met de beslissing instemt;
c) indien zij onverenigbaar is met een tussen dezelfde 
partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing; of
d) indien de beslissing onverenigbaar is met een beslis-
sing die vroeger in een andere lidstaat of in een derde 
land tussen dezelfde partijen is gegeven, mits die vroe-
gere beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erken-
ning in de aangezochte lidstaat.
Artikel 23. Gronden tot weigering van de erkenning 
van beslissingen betreffende de ouderlijke verant-
woordelijkheid
Een beslissing betreffende de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid wordt niet erkend:
a) indien de erkenning, gelet op het belang van het kind, 
kennelijk strijdig zou zijn met de openbare orde van de 
aangezochte lidstaat;
b) behalve in spoedeisende gevallen, indien zij is gege-
ven zonder dat het kind, in strijd met de fundamentele 
procesregels van de aangezochte lidstaat, in de gelegen-
heid is gesteld te worden gehoord;
c) indien het stuk waarmee het geding is ingeleid of een 
gelijkwaardig stuk niet tijdig en op zodanige wijze als 
met het oog op zijn verdediging noodzakelijk was, aan 
de persoon tegen wie verstek werd verleend, is mede-
gedeeld of betekend, tenzij vaststaat dat deze persoon 
ondubbelzinnig met de beslissing instemt;
d) ten verzoeke van eenieder die beweert dat de beslis-
sing in de weg staat aan de uitoefening van zijn ouder-
lijke verantwoordelijkheid, indien zij is gegeven zonder 
dat deze persoon in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord;
e) indien zij onverenigbaar is met een latere beslissing 
betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, die in 
de aangezochte lidstaat is gegeven;
f) indien zij onverenigbaar is met een latere beslissing 
betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid die in 
een andere lidstaat of in het derde land van de gewone 
verblijfplaats van het kind is gegeven, mits die latere 
beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning 
in de aangezochte lidstaat;
of
g) indien de procedure van artikel 56 niet in acht is ge-
nomen.
Artikel 24. Geen toetsing van de bevoegdheid van 
het oorspronkelijke gerecht
De bevoegdheid van het gerecht van de lidstaat van her-
komst wordt niet getoetst. Het criterium van de openbare 
orde, bedoeld in artikel 22, onder a), en artikel 23, onder 
a), wordt niet toegepast op de bevoegdheidsregels van de 
artikelen 3 tot en met 14.
Artikel 25. Verschillen in toepasselijk recht
De erkenning van een beslissing mag niet worden gewei-
gerd op de grond dat volgens de wetgeving van de aange-
zochte lidstaat echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
of nietigverklaring van het huwelijk op dezelfde gronden 
niet mogelijk zou zijn.
Artikel 26. Geen onderzoek van de juistheid
In geen geval wordt de juistheid van de beslissing on-
derzocht.
Artikel 27. Aanhouding van de uitspraak
1. Het gerecht waarbij een verzoek om een beslissing 
houdende erkenning van een in een andere lidstaat gege-
ven beslissing aanhangig is gemaakt, kan zijn uitspraak 
aanhouden indien tegen deze beslissing een gewoon 
rechtsmiddel is ingesteld.
2. Het gerecht waarbij een verzoek om een beslissing 
houdende erkenning van een in het Verenigd Koninkrijk 
of Ierland gegeven beslissing aanhangig is gemaakt, kan 
zijn uitspraak aanhouden indien de tenuitvoerlegging is 
geschorst door een in de lidstaat van herkomst tegen die 
beslissing ingesteld rechtsmiddel.
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Afdeling 2. Verzoek om uitvoerbaarverklaring
Artikel 28. Uitvoerbare beslissingen
1. Beslissingen betreffende de uitoefening van de ou-
derlijke verantwoordelijkheid voor een kind, die in een 
lidstaat zijn gegeven en aldaar uitvoerbaar zijn, en die 
betekend zijn, zijn in een andere lidstaat uitvoerbaar 
nadat zij aldaar op verzoek van een belanghebbende uit-
voerbaar zijn verklaard.
2. In het Verenigd Koninkrijk zijn zodanige beslissingen 
in Engeland en Wales, in Schotland of in Noord-Ierland 
echter eerst uitvoerbaar na op verzoek van een belang-
hebbende in het betrokken gebiedsdeel van het Verenigd 
Koninkrijk voor tenuitvoerlegging te zijn geregistreerd.
Artikel 29. Relatief bevoegd gerecht
1. Het verzoek om uitvoerbaarverklaring wordt inge-
diend bij het gerecht dat in de overeenkomstig artikel 68 
door elke lidstaat aan de Commissie toegezonden lijst 
is genoemd.
2. Het relatief bevoegde gerecht is dat van de gewone 
verblijfplaats van de persoon tegen wie de tenuitvoer-
legging wordt gevraagd, of van de gewone verblijfplaats 
van een kind waarop het verzoek betrekking heeft.
Wanneer geen van de in de eerste alinea genoemde 
plaatsen zich in de lidstaat van tenuitvoerlegging be-
vindt, is het relatief bevoegde gerecht dat van de plaats 
van tenuitvoerlegging.
Artikel 30. Procedure
1. De vereisten voor indiening van het verzoek worden 
beheerst door de wetgeving van de lidstaat van tenuit-
voerlegging.
2. De verzoeker moet woonplaats kiezen binnen het 
rechtsgebied van het gerecht dat van het verzoek kennis 
neemt. Kent de wetgeving van de lidstaat van tenuit-
voerlegging echter geen woonplaatskeuze, dan wijst de 
verzoeker een procesgemachtigde aan.
3. De in de artikelen  37 en 39 bedoelde documenten 
worden bij het verzoek gevoegd.
Artikel 31. Beslissing van de rechterlijke instantie
1. De rechterlijke instantie waarbij het verzoek is in-
gediend, doet daarover onverwijld uitspraak. Noch de 
persoon tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, 
noch het kind wordt in deze stand van de procedure in 
de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
2. Het verzoek kan slechts om een van de in de artike-
len 22, 23 en 24 genoemde redenen worden afgewezen.
3. In geen geval wordt de juistheid van de beslissing 
onderzocht.
Artikel 32. Kennisgeving van de beslissing
De op het verzoek gegeven beslissing wordt door de grif-
fier onverwijld ter kennis van de verzoeker gebracht, op 
de in de wetgeving van de aangezochte lidstaat bepaalde 
wijze.
Artikel 33. Rechtsmiddelen
1. Elke partij kan tegen de beslissing over het verzoek 
om uitvoerbaarverklaring een rechtsmiddel instellen.
2. Het verzoek om uitvoerbaarverklaring wordt inge-
diend bij de rechterlijke instantie genoemd in de over-
eenkomstig artikel 68 door elke lidstaat aan de Commis-
sie toegezonden lijst.
3. Het rechtsmiddel wordt behandeld volgens de regels 
van de procedure op tegenspraak.
4. Indien het rechtsmiddel wordt ingesteld door de partij 
die om uitvoerbaarverklaring verzoekt, wordt de partij 
tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevraagd, opgeroe-
pen voor het gerecht waarbij het rechtsmiddel is inge-
steld. Indien deze partij niet verschijnt, is artikel 18 van 
toepassing.
5. Het rechtsmiddel tegen de beslissing tot uitvoerbaar-
verklaring moet worden ingesteld binnen een maand na 
de betekening daarvan. Indien de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, gewoonlijk in een 
andere lidstaat verblijft dan die waar de beslissing tot 
uitvoerbaarverklaring is gegeven, bedraagt de termijn 
voor het instellen van het rechtsmiddel twee maanden, 
te rekenen vanaf de datum van de betekening aan deze 
partij in persoon of op zijn adres. De termijn kan niet op 
grond van de afstand worden verlengd.
Artikel 34. Hogere voorziening en terzake bevoegde 
rechterlijke instanties
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kunnen 
slechts de rechtsmiddelen worden aangewend die worden 
genoemd in de overeenkomstig artikel 68 door elke lid-
staat aan de Commissie toegezonden lijst.
Artikel 35. Aanhouding van de uitspraak
1. Het gerecht waarbij overeenkomstig artikel 33 of ar-
tikel  34 een rechtsmiddel wordt ingesteld, kan op ver-
zoek van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, zijn uitspraak aanhouden indien in de lidstaat 
van herkomst een gewoon rechtsmiddel is ingesteld of de 
termijn daartoe nog niet is verstreken. In dit laatste geval 
kan de rechterlijke instantie een termijn vaststellen bin-
nen welke het rechtsmiddel moet worden ingesteld.
2. Indien de beslissing in het Verenigd Koninkrijk of Ier-
land is gegeven, wordt elk rechtsmiddel dat in de lidstaat 
van herkomst kan worden ingesteld, voor de toepassing 
van lid 1 als een gewoon rechtsmiddel beschouwd.
Artikel 36. Gedeeltelijke tenuitvoerlegging
1. Indien in de beslissing uitspraak is gedaan over meer 
dan een onderdeel van het verzoek en de tenuitvoerleg-
ging niet voor het geheel kan worden toegestaan, staat 
het gerecht de tenuitvoerlegging voor één of meer van 
die onderdelen toe.
2. De verzoeker kan om gedeeltelijke tenuitvoerlegging 
vragen.
Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen van de 
afdelingen 1 en 2
Artikel 37. Stukken
1. De partij die de erkenning van een beslissing vordert 
of betwist, dan wel om uitvoerbaarverklaring verzoekt, 
legt over:
a) een afschrift van de beslissing dat voldoet aan de 
voorwaarden tot vaststelling van de echtheid ervan;
en
b) het certificaat bedoeld in artikel 39.
2. Indien het een beslissing bij verstek betreft, legt de 
partij die de erkenning vordert of om uitvoerbaarverkla-
ring verzoekt, voorts over:
a) het origineel of een voor eensluidend gewaarmerkt 
afschrift van het stuk waaruit blijkt dat het stuk waar-
mee het geding is ingeleid of een gelijkwaardig stuk aan 
de niet-verschenen partij is betekend of medegedeeld;
of
b) enig stuk waaruit blijkt dat de verweerder ondub-
belzinnig met de beslissing instemt.
Artikel 38. Ontbrekende stukken
1. Bij gebreke van overlegging van de in artikel 37, lid 
1, onder b), of lid 2, bedoelde stukken kan het gerecht 
een termijn voor de overlegging daarvan vaststellen of 
gelijkwaardige stukken aanvaarden, dan wel, indien zij 
zich voldoende ingelicht acht, vrijstelling van de over-
legging verlenen.
2. Indien het gerecht dit verlangt, wordt een vertaling 
van de stukken overgelegd. De vertaling wordt gewaar-
merkt door een persoon die in een van de lidstaten daar-
toe gemachtigd is.
Artikel 39. Certificaten betreffende beslissingen in 
huwelijkszaken en certificaten betreffende beslissin-
gen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
Het bevoegde gerecht of de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst geeft op verzoek van een belang-
hebbende een certificaat af volgens het modelformulier in 
bijlage I (beslissingen in huwelijkszaken) of in bijlage II 
(beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid).
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Afdeling 4. Uitvoerbaarheid van bepaalde beslissin-
gen omtrent het omgangsrecht en bepaalde beslissin-
gen die de terugkeer van het kind met zich brengen
Artikel 40. Toepassingsgebied
1. Deze afdeling is van toepassing op:
a) het omgangsrecht,
en
b) de terugkeer van een kind die voortvloeit uit een 
beslissing als bedoeld in artikel 11, lid 8.
2. De bepalingen van deze afdeling vormen voor een 
persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt 
geen beletsel om overeenkomstig de bepalingen van de 
afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk om erkenning en 
tenuitvoerlegging van een beslissing te vragen.
Artikel 41. Omgangsrecht
1. Het in artikel 40, lid 1, onder a), bedoelde omgangs-
recht, wordt wanneer het is toegekend bij een in een 
lidstaat gegeven uitvoerbare beslissing, in een andere 
lidstaat erkend en is aldaar uitvoerbaar zonder dat een 
uitvoerbaarverklaring behoeft te worden verkregen en 
zonder dat men zich tegen de erkenning kan verzetten, 
indien met betrekking tot die beslissing in de lidstaat 
van herkomst overeenkomstig lid 2 van dit artikel een 
certificaat is afgegeven.
Ook indien het nationale recht niet bepaalt dat een be-
slissing waarbij een omgangsrecht is toegekend van 
rechtswege uitvoerbaar bij voorraad is, kan het gerecht 
dat de beslissing heeft gegeven de beslissing bij voor-
raad uitvoerbaar verklaren.
2. De rechter van de lidstaat van herkomst geeft het in 
lid 1 bedoelde certificaat, met gebruikmaking van het in 
bijlage III opgenomen modelformulier (certificaat be-
treffende het omgangsrecht), slechts af, indien:
a) in geval van procedure bij verstek, het stuk dat het 
geding inleidt of een gelijkwaardig stuk tijdig en op 
zodanige wijze als met het oog op zijn verdediging 
nodig was, aan de niet-verschenen persoon is bete-
kend of medegedeeld, of, wanneer het is betekend of 
medegedeeld zonder dat deze voorwaarden werden 
nageleefd, het niettemin vaststaat dat deze ondubbel-
zinnig met de beslissing instemt;
b) alle betrokken partijen in de gelegenheid zijn ge-
steld te worden gehoord;
en
c) het kind in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord, tenzij dit vanwege zijn leeftijd of mate van 
rijpheid niet raadzaam werd geacht.
Het certificaat wordt in de taal van de beslissing gesteld.
3. Indien het omgangsrecht betrekking heeft op een ge-
val dat zodra de beslissing is uitgesproken een grens-
overschrijdend karakter heeft, wordt het certificaat 
ambtshalve afgegeven wanneer de beslissing uitvoerbaar 
wordt, ook indien zij slechts bij voorraad uitvoerbaar 
wordt. Indien de situatie pas nadien een grensoverschrij-
dend karakter krijgt, wordt het certificaat op verzoek van 
een van de partijen afgegeven.
Artikel 42. Terugkeer van een kind
1. De in artikel 40, lid 1, onder b), bedoelde terugkeer van 
een kind, die voortvloeit uit een in een lidstaat gegeven 
uitvoerbare beslissing, wordt in een andere lidstaat er-
kend en is aldaar uitvoerbaar zonder dat een uitvoerbaar-
verklaring behoeft te worden verkregen en zonder dat 
men zich tegen de erkenning kan verzetten, indien met 
betrekking tot de beslissing in de lidstaat van herkomst 
een certificaat overeenkomstig lid 2, is afgegeven.
Ook indien het nationale recht niet bepaalt dat een over-
eenkomstig artikel 11, lid 8, gegeven beslissing die de te-
rugkeer van het kind met zich brengt van rechtswege uit-
voerbaar bij voorraad is, kan het gerecht in de lidstaat van 
herkomst de beslissing bij voorraad uitvoerbaar verklaren.
2. De rechter van de lidstaat van herkomst geeft het in 
artikel  40, lid 1, onder b), bedoelde certificaat slechts 
af indien:
a) het kind in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord, tenzij zulks vanwege zijn leeftijd of mate 
van rijpheid niet raadzaam werd geacht,
b) de partijen in de gelegenheid zijn gesteld te wor-
den gehoord, en
c) het gerecht bij het geven van de beslissing reke-
ning heeft gehouden met de redenen en het bewijs op 
grond waarvan de beslissing ingevolge artikel 13 van 
het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 is gegeven.
Indien het gerecht of enige andere autoriteit maatrege-
len treft ter bescherming van het kind na diens terugkeer 
naar de staat van zijn gewone verblijfplaats, vermeldt 
het certificaat de bijzonderheden van die maatregelen.
De rechter van de lidstaat van herkomst geeft het cer-
tificaat ambtshalve af, met gebruikmaking van het in 
bijlage IV opgenomen modelformulier (certificaat be-
treffende de terugkeer).
Het certificaat wordt in de taal van de beslissing gesteld.
Artikel 43. Verbetering van het certificaat
1. Het recht van de lidstaat van herkomst is van toe-
passing op een eventuele verbetering van het certificaat.
2. Voor het overige staat tegen de afgifte van een certifi-
caat overeenkomstig artikel 41, lid 1, of artikel 42, lid 1, 
geen rechtsmiddel open.
Artikel 44. Rechtsgevolgen van het certificaat
Het certificaat heeft alleen gevolg binnen de grenzen van 
de uitvoerbaarheid van de uitspraak.
Artikel 45. Stukken
1. De partij die om de tenuitvoerlegging van een beslis-
sing vraagt, legt over:
a) een afschrift van de beslissing dat voldoet aan de 
voorwaarden tot vaststelling van de echtheid ervan;
en
b) het in artikel 41, lid 1, of artikel 42, lid 1, bedoelde 
certificaat.
2. Voor de toepassing van dit artikel,
– gaat het in artikel 41, lid 1, bedoelde certificaat verge-
zeld van een vertaling van punt 12 inzake de modalitei-
ten van uitoefening van het omgangsrecht;
– gaat het in artikel 42, lid 1, bedoelde certificaat ver-
gezeld van een vertaling van punt 14 inzake uitvoering 
van de maatregelen die zijn genomen met het oog op de 
terugkeer van het kind.
De vertaling wordt gesteld in de officiële taal of een van 
de officiële talen van de aangezochte lidstaat of in enige 
andere taal die de aangezochte lidstaat uitdrukkelijk aan-
vaardt. De vertaling wordt gewaarmerkt door een persoon 
die in een van de lidstaten daartoe gemachtigd is.
Afdeling 5. Authentieke akten en overeenkomsten
Artikel 46.
Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een lid-
staat, en overeenkomsten tussen partijen, uitvoerbaar in 
de lidstaat van herkomst, worden onder dezelfde voor-
waarden erkend en uitvoerbaar gemaakt als beslissingen.
Afdeling 6. Overige bepalingen
Artikel 47. Procedure van tenuitvoerlegging
1. De procedure van tenuitvoerlegging wordt beheerst 
door de wetgeving van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
2. Elke beslissing van een gerecht van een andere lid-
staat die overeenkomstig afdeling 2 uitvoerbaar is ver-
klaard, dan wel waarvoor overeenkomstig artikel 41, lid 
1, of artikel 42, lid 1, een certificaat is afgegeven, wordt 
in de lidstaat van tenuitvoerlegging ten uitvoer gelegd 
onder dezelfde voorwaarden als een in die lidstaat ge-
geven beslissing.
In het bijzonder kan een beslissing waarvoor overeen-
komstig artikel 41, lid 1, of artikel 42, lid 1, een certi-
ficaat is afgegeven, niet ten uitvoer worden gelegd als 
zij onverenigbaar is met een nadien gegeven uitvoerbare 
beslissing.
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Artikel 48. Modaliteiten van uitoefening van het 
omgangsrecht
1. De gerechten van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
kunnen modaliteiten van uitoefening van het omgangs-
recht vaststellen indien de noodzakelijke modaliteiten 
niet of onvoldoende zijn voorzien in de beslissing van 
de gerechten van de lidstaat die bevoegd zijn ten gronde 
over de zaak te beslissen, mits de wezenlijke bestandde-
len van die beslissing worden geëerbiedigd.
2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde modaliteiten 
houden op van toepassing te zijn wanneer later een be-
slissing terzake wordt gegeven door de gerechten van 
de lidstaat die bevoegd zijn ten gronde over de zaak te 
beslissen.
Artikel 49. Kosten
De bepalingen van dit hoofdstuk, behalve die van afde-
ling 4, zijn ook van toepassing op het bepalen van het 
bedrag van de gerechtskosten van overeenkomstig deze 
verordening aangespannen procedures en op de tenuit-
voerlegging van elke beslissing betreffende die kosten.
Artikel 50. Rechtsbijstand
De verzoeker die in de lidstaat van herkomst in aanmer-
king kwam voor gehele of gedeeltelijke kosteloze rechts-
bijstand of vrijstelling van kosten en uitgaven, komt in de 
procedures, bedoeld in de artikelen 21, 28, 41, 42 en 48, 
in aanmerking voor de gunstigste bijstand of de ruimste 
vrijstelling waarin de wetgeving van de lidstaat van ten-
uitvoerlegging voorziet.
Artikel 51. Zekerheid of depot
Van de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging van 
een in een andere lidstaat gegeven beslissing vordert, kan 
geen zekerheid of depot, onder welke benaming ook, 
worden geëist op de grond dat:
a) hij geen gewone verblijfplaats heeft in de lidstaat 
waar de tenuitvoerlegging wordt gevorderd; of
b) hij vreemdeling is of, wanneer in het Verenigd Ko-
ninkrijk of Ierland de tenuitvoerlegging wordt gevor-
derd, hij zijn “domicile” (woonplaats) niet in een van 
die lidstaten heeft.
Artikel 52. Legalisatie of soortgelijke formaliteit
Geen legalisatie of soortgelijke formaliteit is vereist met 
betrekking tot de in de artikelen 37, 38 en 45 bedoelde 
stukken, noch, in voorkomend geval, met betrekking tot 
de procesvolmacht.
Hoofdstuk IV. Samenwerking tussen cen-
trale autoriteiten inzake ouderlijke verant-
woordelijkheid
Artikel 53. Aanwijzing
Elke lidstaat wijst één of meer centrale autoriteiten aan 
om behulpzaam te zijn bij de toepassing van deze veror-
dening en preciseert haar of hun bevoegdheid/bevoegd-
heden ratione loci of ratione materiae. Wanneer een lid-
staat meer dan één centrale autoriteit heeft aangewezen, 
dienen mededelingen in beginsel direct aan de bevoegde 
centrale autoriteit te worden toegezonden. Wordt een me-
dedeling toegezonden aan een centrale autoriteit die niet 
bevoegd is, dan zendt deze autoriteit die mededeling door 
aan de bevoegde centrale autoriteit en stelt zij de afzender 
daarvan in kennis.
Artikel 54. Algemene taken
De centrale autoriteiten verstrekken informatie betreffen-
de de nationale wetgeving en procedures en nemen maat-
regelen om de toepassing van deze verordening te ver-
beteren en hun onderlinge samenwerking te versterken. 
Daartoe wordt gebruikgemaakt van het bij Beschikking 
2001/470/EG ingestelde Europese justitiële netwerk in 
burgerlijke en handelszaken.
Artikel 55. Samenwerking in specifieke gevallen op 
het gebied van de ouderlijke verantwoordelijkheid
De centrale autoriteiten werken op verzoek van een cen-
trale autoriteit van een andere lidstaat of van een persoon 
die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, in speci-
fieke gevallen met elkaar samen ter verwezenlijking van 
de doeleinden van deze verordening. Daartoe nemen zij, 
overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, rechtstreeks of door 
tussenkomst van overheidsdiensten of andere instanties, 
alle passende maatregelen om:
a) informatie te verzamelen en uit te wisselen over:
i) de situatie van het kind,
ii) lopende procedures, en
iii) enige met betrekking tot het kind genomen be-
slissing;
b) informatie te verstrekken en bijstand te verlenen aan 
personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor een 
kind dragen en die op hun grondgebied beslissingen wil-
len doen erkennen en ten uitvoer leggen, met name wat 
betreft het omgangsrecht en de terugzending van het kind;
c) de informatie-uitwisseling tussen de gerechten te on-
dersteunen, met name met het oog op de uitvoering van 
artikel 11, leden 6 en 7, en artikel 15;
d) alle informatie en bijstand te verstrekken die dienstig 
kunnen zijn voor de toepassing, door de gerechten, van 
artikel 56;
e) door bemiddeling of anderszins overeenstemming 
tussen de personen die de ouderlijke verantwoordelijk-
heid voor een kind dragen, te bevorderen en daartoe 
grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.
Artikel 56. Plaatsing van het kind in een andere 
lidstaat
1. Indien het ingevolge de artikelen 8 tot en met 15 be-
voegde gerecht overweegt het kind te plaatsen in een 
instelling of in een pleeggezin, en indien deze plaatsing 
zal geschieden in een andere lidstaat, pleegt het eerst 
overleg met de centrale autoriteit of een andere bevoeg-
de autoriteit van die lidstaat, indien voor interne plaat-
singen van kinderen in die lidstaat de tussenkomst van 
een overheidsinstantie is voorzien.
2. De in lid 1 bedoelde beslissing over de plaatsing mag 
in de verzoekende lidstaat slechts worden genomen in-
dien de bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat 
heeft ingestemd met de plaatsing.
3. De nadere regeling van de in de leden 1 en 2 bedoel-
de raadpleging of goedkeuring wordt aan het nationale 
recht van de aangezochte lidstaat overgelaten.
4. Indien het ingevolge de artikelen 8 tot en met 15 be-
voegde gerecht besluit het kind te plaatsen in een pleeg-
gezin en die plaatsing in een andere lidstaat geschiedt, 
en indien voor interne plaatsingen van kinderen in die 
lidstaat geen tussenkomst van een overheidsinstantie is 
voorzien, stelt zij de centrale autoriteit of een bevoegde 
autoriteit van die lidstaat daarvan in kennis.
Artikel 57. Werkwijze
1. Een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid 
draagt, kan bij de centrale autoriteit van de lidstaat waar 
hij zijn gewone verblijfplaats heeft of bij de centrale 
autoriteit van de lidstaat waar het kind zijn gewone ver-
blijfplaats heeft of waar het zich bevindt, een verzoek 
om bijstand als omschreven in artikel 55 indienen. Bij 
het verzoek wordt in de regel alle informatie gevoegd 
die de uitvoering ervan kan vergemakkelijken. Indien 
het verzoek om bijstand betrekking heeft op erkenning 
of tenuitvoerlegging van een beslissing inzake ouderlij-
ke verantwoordelijkheid die binnen het toepassingsge-
bied van deze verordening valt, voegt de persoon die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt de desbetreffen-
de certificaten, bedoeld in artikel 39, artikel 41, lid 1, of 
artikel 42, lid 1, bij het verzoek.
2. De lidstaten doen de Commissie mededeling van de 
andere officiële taal of andere officiële talen van de 
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instellingen van de Gemeenschap dan hun eigen taal 
of talen waarin de mededelingen aan hun centrale au-
toriteiten kunnen worden toegezonden.
3. De door de centrale autoriteiten overeenkomstig arti-
kel 55 verleende bijstand is kosteloos.
4. Elke centrale autoriteit draagt haar eigen kosten.
Artikel 58. Vergaderingen
1. Op gezette tijden worden vergaderingen van de cen-
trale autoriteiten gehouden om de toepassing van de on-
derhavige verordening te vergemakkelijken.
2. De bijeenroeping van deze vergaderingen geschiedt 
overeenkomstig Beschikking 2001/470/EG betreffende 
de oprichting van een Europees justitieel netwerk in 
burgerlijke en handelszaken.
Hoofdstuk V. Verhouding tot andere instru-
menten
Artikel 59. Verhouding tot andere instrumenten
1. Onverminderd de artikelen 60, 63 en 64 en lid 2 van 
het onderhavige artikel treedt deze verordening tussen 
de lidstaten in de plaats van de op het tijdstip van de 
inwerkingtreding ervan bestaande overeenkomsten tus-
sen twee of meer lidstaten, die betrekking hebben op 
onderwerpen welke in deze verordening zijn geregeld.
2. 
a) Finland en Zweden hebben de mogelijkheid te 
verklaren dat de Overeenkomst van 6  februari 1931 
tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en 
Zweden houdende internationaal-privaatrechtelijke 
bepalingen ter zake van huwelijk, adoptie en voogdij, 
met het bijbehorende slotprotocol, in hun onderlinge 
betrekkingen geheel of gedeeltelijk toepasselijk is in 
plaats van deze verordening. Een dergelijke verklaring 
wordt als bijlage bij deze verordening in het Publica-
tieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. Voor-
noemde lidstaten kunnen te allen tijde hun verklaring 
geheel of gedeeltelijk intrekken.
b) Het verbod van discriminatie op grond van natio-
naliteit van burgers van de Unie wordt geëerbiedigd.
c) In alle toekomstige overeenkomsten tussen de on-
der a) genoemde lidstaten worden de bevoegdheids-
regels die betrekking hebben op een in deze veror-
dening geregeld onderwerp, in overeenstemming 
gebracht met de regels van deze verordening.
d) Beslissingen die in een van de Noordse staten die 
een verklaring als bedoeld onder a) heeft afgelegd, 
zijn gegeven op een bevoegdheidsgrond die overeen-
komt met een van de gronden waarin hoofdstuk  II 
van deze verordening voorziet, worden in de overige 
lidstaten overeenkomstig de regels van hoofdstuk III 
van deze verordening erkend en ten uitvoer gelegd.
3. Door de lidstaten wordt aan de Commissie:
a) een afschrift toegezonden van de in lid 2, onder a) 
en c), bedoelde overeenkomsten en van de eenvormi-
ge wetten ter uitvoering daarvan;
b) mededeling gedaan van elke opzegging van of wij-
ziging in deze overeenkomsten of eenvormige wetten.
Artikel 60. Verhouding tot bepaalde multilaterale 
verdragen
In de betrekkingen tussen de lidstaten heeft deze verorde-
ning voorrang boven de volgende verdragen, voorzover 
zij betrekking hebben op onderwerpen die in deze veror-
dening zijn geregeld:
a) het Verdrag van ’s-Gravenhage van 5 oktober 1961 be-
treffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasse-
lijke wet inzake de bescherming van minderjarigen;
b) het Verdrag van Luxemburg van 8  september 1967 
inzake de erkenning van beslissingen betreffende de hu-
welijksband;
c) het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1 juni 1970 inzake 
de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van 
tafel en bed;
d) het Europees Verdrag van 20 mei 1980 betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in-
zake het gezag over kinderen en betreffende het herstel 
van het gezag over kinderen;
en
e) het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 
inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale 
ontvoering van kinderen.
Artikel 61. Verhouding tot het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, 
de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het 
gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen ter bescherming van kinderen
In de verhouding tot het Verdrag van ’s-Gravenhage van 
19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke 
recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samen-
werking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijk-
heid en maatregelen ter bescherming van kinderen is de 
onderhavige verordening van toepassing:
a) indien het betrokken kind zijn gewone verblijfplaats 
op het grondgebied van een lidstaat heeft;
b) indien het betreft de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van een beslissing die door het bevoegde gerecht 
van een lidstaat is gegeven op het grondgebied van een 
andere lidstaat, ook indien het betrokken kind zijn ge-
wone verblijfplaats heeft op het grondgebied van een 
derde staat die geen partij is bij genoemd Verdrag.
Artikel 62. Geldingsbereik
1. De in artikel 59, lid 1, en de artikelen 60 en 61 ge-
noemde overeenkomsten en verdragen behouden hun 
gelding op de terreinen die niet door de onderhavige 
verordening worden geregeld.
2. De in artikel 60 genoemde verdragen, met name het 
Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980, behouden hun 
gelding tussen de lidstaten die partij zijn bij genoemde 
verdragen, met inachtneming van artikel 60.
Artikel 63. Verdragen met de Heilige Stoel
1. Deze verordening laat onverlet het op 7 mei 1940 te Vati-
caanstad ondertekende internationale verdrag (concordaat) 
tussen de Heilige Stoel en de Portugese Republiek.
2. Elke beslissing ter zake van de nietigverklaring van 
een huwelijk, gegeven krachtens het in lid 1 genoem-
de concordaat, wordt in de lidstaten erkend onder de in 
hoofdstuk III, afdeling 1, vastgestelde voorwaarden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is tevens van toepas-
sing op de volgende internationale verdragen (concor-
daten) met de Heilige Stoel:
a) het Verdrag van Lateranen van 11  februari 1929 
tussen de Italiaanse Republiek en de Heilige Stoel, 
gewijzigd bij de op 18  februari 1984 te Rome on-
dertekende overeenkomst met bijbehorend protocol;
b) de overeenkomst van 3  januari 1979 tussen de 
Heilige Stoel en Spanje over juridische kwesties.
c) de Overeenkomst van 3  februari 1993 tussen de 
Heilige Stoel en Malta inzake de erkenning van de 
burgerrechtelijke gevolgen van canonieke huwelijken 
en van beslissingen van de kerkelijke autoriteiten en 
rechtbanken aangaande zulke huwelijken, met inbegrip 
van het toepassingsprotocol van diezelfde datum, met 
het tweede Aanvullend Protocol van 6 januari 1995.
4. De in lid 2 voorgeschreven erkenning van beslissin-
gen kan in Spanje, in Italië en in Malta worden onder-
worpen aan dezelfde procedures en controles die van 
toepassing zijn voor beslissingen van kerkelijke rech-
terlijke instanties op grond van de in lid 3 genoemde 
internationale verdragen met de Heilige Stoel.
5. De betrokken lidstaten:
a) zenden de Commissie een afschrift van de in de 
leden 1 en 3 genoemde verdragen toe;
b) doen haar mededeling van elke opzegging van of 
wijziging in deze verdragen.
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Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen
Artikel 64.
1. De bepalingen van deze verordening zijn slechts van 
toepassing op gerechtelijke procedures die zijn inge-
steld, authentieke akten die zijn verleden en overeen-
komsten die tussen partijen tot stand gekomen zijn na 
de datum vanaf welke deze verordening overeenkomstig 
artikel 72 van toepassing is.
2. Beslissingen, gegeven na de datum vanaf welke de on-
derhavige verordening van toepassing is, naar aanleiding 
van vóór die datum maar na de datum van inwerking-
treding van Verordening (EG) nr.  1347/2000 ingestelde 
procedures, worden overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk III van de onderhavige verordening erkend en 
ten uitvoer gelegd indien de toegepaste bevoegdheidsre-
gels overeenkomen met die waarin wordt voorzien door 
hoofdstuk II van de onderhavige verordening of, van Ver-
ordening (EG) nr. 1347/2000 of door een overeenkomst 
tussen de lidstaat van herkomst en de aangezochte lid-
staat die van kracht was toen de procedure werd ingeleid.
3. Beslissingen, gegeven vóór de datum vanaf welke de 
onderhavige verordening van toepassing is, naar aanlei-
ding van na de datum van inwerkingtreding van Veror-
dening (EG) nr. 1347/2000 ingestelde procedures, wor-
den overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk  III 
van de onderhavige verordening erkend en ten uitvoer 
gelegd, indien zij betrekking hebben op echtscheiding, 
scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het 
huwelijk, dan wel, ter gelegenheid van dergelijke proce-
dures in huwelijkszaken, op de ouderlijke verantwoor-
delijkheid voor gemeenschappelijke kinderen.
4. Beslissingen, gegeven vóór de datum vanaf welke 
de onderhavige verordening van toepassing is, maar na 
de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) 
nr.  1347/2000, naar aanleiding van vóór de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr.  1347/2000 
ingestelde vorderingen, worden overeenkomstig de be-
palingen van hoofdstuk III van de onderhavige verorde-
ning erkend en ten uitvoer gelegd, indien zij betrekking 
hebben op echtscheiding, scheiding van tafel en bed of 
nietigverklaring van het huwelijk, dan wel, ter gelegen-
heid van dergelijke procedures in huwelijkszaken, op de 
ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappe-
lijke kinderen, en indien de toegepaste bevoegdheidsre-
gels overeenkomen met die waarin wordt voorzien door 
hoofdstuk II van de onderhavige verordening of van Ver-
ordening (EG) nr. 1347/2000 of door een overeenkomst 
tussen de lidstaat van herkomst en de aangezochte lid-
staat die van kracht was toen de procedure werd ingeleid.
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
(…)
Artikel 66. Lidstaten met twee of meer rechtsstelsels
Ten aanzien van een lidstaat waar met betrekking tot de 
onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld, twee 
of meer rechtsstelsels of regelingen van toepassing zijn in 
verschillende gebiedsdelen:
a) wordt met de gewone verblijfplaats in die lidstaat de 
gewone verblijfplaats in een gebiedsdeel bedoeld;
b) heeft de term “nationaliteit” of, in het geval van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, de term “domicile” 
(woonplaats) betrekking op het gebiedsdeel dat in de 
wetgeving van die staat is aangeduid;
c) wordt met de autoriteit van een lidstaat de autoriteit 
van het betrokken gebiedsdeel van die staat bedoeld;
d) wordt met de bepalingen van de aangezochte lidstaat 
bedoeld de bepalingen van het gebiedsdeel waar de be-
voegdheid, de erkenning of de tenuitvoerlegging wordt 
ingeroepen.
Artikel 67. Inlichtingen betreffende de centrale 
autoriteiten en aanvaarde talen
De lidstaten delen de Commissie binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening mee:
a) de namen, adressen en communicatiemiddelen 
van de overeenkomstig artikel  53 aangewezen cen-
trale autoriteiten;
b) de overeenkomstig artikel 57, lid 2, voor medede-
lingen aan de centrale autoriteiten aanvaarde talen;
en
c) de overeenkomstig artikel 45, lid 2, voor het certi-
ficaat betreffende het omgangsrecht aanvaarde talen.
De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van elke 
wijziging in deze inlichtingen.
De Commissie maakt deze inlichtingen openbaar.
Artikel 68. Gegevens betreffende de gerechten en de 
rechtsmiddelen
De lidstaten doen de Commissie mededeling van de in de 
artikelen 21, 29, 33 en 34 genoemde lijsten van gerechten 
en rechtsmiddelen, alsmede van de wijzigingen die daar-
in worden aangebracht.
De Commissie houdt deze gegevens bij en maakt deze 
door bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro-
pese Unie of door enig ander passend middel openbaar.
(…)
Artikel 71. Intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1347/2000
1. Verordening (EG) nr.  1347/2000 wordt ingetrokken 
met ingang van de datum vanaf welke de onderhavige 
verordening van toepassing is.
2. Elke verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1347/2000 
wordt gelezen als een verwijzing naar de onderhavige 
verordening, overeenkomstig de concordantietabel in 
bijlage V.
Artikel 72. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2004.
Deze verordening is van toepassing met ingang van 
1  maart 2005, met uitzondering van de artikelen  67, 




[Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, 
bedoeld in artikel 39]
Bijlage II. 
[Certificaat betreffende beslissingen inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 39]
Bijlage III. 
[Certificaat betreffende beslissingen inzake het omgangs-
recht, bedoeld in artikel 41, lid 1]
Bijlage IV. 
[Certificaat betreffende de terugkeer van het kind, be-
doeld in artikel 42, lid 1]
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Bijlage V. Concordantietabel ten opzichte van Veror-
dening (EG) nr. 1347/2000
Vervallen artikelen Overeenkomstige artikelen 




















































Bijlage VI. Verklaring van Zweden en Finland over-
eenkomstig artikel 59, lid 2, onder a), van de veror-
dening betreffende de bevoegdheid en de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijksza-
ken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.
Verklaring van Zweden:
Overeenkomstig artikel  59, lid 2, onder a), van de ver-
ordening van de Raad betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwe-
lijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr.  1347/2000, 
verklaart Zweden dat de Overeenkomst van 6  februari 
1931 tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen 
en Zweden houdende internationaal-privaatrechtelijke 
bepalingen ter zake van huwelijk, adoptie en voogdij, 
met bijbehorend slotprotocol, in de betrekkingen tussen 
Zweden en Finland geheel toepasselijk is in plaats van 
de verordening.
Verklaring van Finland:
Overeenkomstig artikel  59, lid 2, onder a), van de ver-
ordening van de Raad betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwe-
lijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr.  1347/2000, 
verklaart Finland dat de Overeenkomst van 6  februari 
1931 tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen 
en Zweden houdende internationaal-privaatrechtelijke 
bepalingen ter zake van huwelijk, adoptie en voogdij, 
met bijbehorend slotprotocol, in de betrekkingen tussen 
Finland en Zweden geheel toepasselijk is in plaats van 
de verordening.

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad  
van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale  
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen
[vindplaats: Pb. L. 30 april 2004, afl. 143, 15] [laatst ge-
wijzigd door: Verordening (EG) nr. 1103/2008 van 22 ok-
tober 2008, Pb. L. 14 november 2008, afl. 304, 80]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer 
van personen gewaarborgd is. Daartoe dient de Ge-
meenschap onder meer de maatregelen aan te nemen 
op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlij-
ke zaken die nodig zijn voor de goede werking van de 
interne markt.
(2) Op 3  december 1998 heeft de Raad een Actieplan 
van de Raad en de Commissie aangenomen over hoe de 
bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de 
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totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid 
en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd 
(Actieplan van Wenen).
(3) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 okto-
ber 1999 onderschreef het beginsel van wederzijdse er-
kenning van gerechtelijke beslissingen als de hoeksteen 
van een ware rechtsruimte.
(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een programma 
van maatregelen voor de uitvoering van het beginsel van 
wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken aangenomen. Dit programma omvat in 
de eerste fase de afschaffing van het exequatur, dat wil 
zeggen de invoering van een Europese executoriale titel 
voor niet-betwiste schuldvorderingen.
(5) Het begrip “niet-betwiste schuldvorderingen” dient 
betrekking te hebben op alle situaties waarin een schuld-
eiser, gelet op het feit dat gebleken is dat de schuldenaar 
de aard of de omvang van een schuldvordering niet be-
twist, een gerechtelijke beslissing tegen deze schulde-
naar heeft verkregen of een executoriale titel waarmee 
de schuldenaar uitdrukkelijk moet instemmen, in de 
vorm van een door een gerecht goedgekeurde schikking 
of een authentieke akte.
(6) Het ontbreken van betwisting door de schuldenaar 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), kan de vorm 
aannemen van verstek laten gaan bij de terechtzitting of 
van geen gevolg geven aan een verzoek van het gerecht 
om het voornemen kenbaar te maken zich in de zaak 
schriftelijk te verweren.
(7) Deze verordening dient van toepassing te zijn op 
beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentie-
ke akten inzake niet-betwiste schuldvorderingen en op 
uitspraken gegeven ingevolge de instelling van rechts-
middelen tegen als Europese executoriale titel gewaar-
merkte beslissingen, gerechtelijke schikkingen en au-
thentieke akten.
(8) In zijn conclusies van Tampere heeft de Europese 
Raad geoordeeld dat de toegang tot de tenuitvoerlegging 
in een andere lidstaat dan die waar de beslissing is ge-
geven, sneller en eenvoudiger dient te worden gemaakt, 
doordat de tussenmaatregelen die in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging moeten worden genomen voordat de 
beslissing ten uitvoer kan worden gelegd, worden afge-
schaft. Een beslissing die door het gerecht van oorsprong 
als Europese executoriale titel is gewaarmerkt, moet, wat 
de tenuitvoerlegging betreft, op dezelfde manier worden 
behandeld als een beslissing die in de lidstaat van tenuit-
voerlegging is gegeven. In het Verenigd Koninkrijk bij-
voorbeeld verloopt de registratie van een gewaarmerkte 
buitenlandse beslissing volgens dezelfde procedure als de 
registratie van een beslissing uit een ander deel van het 
Verenigd Koninkrijk; zij mag geen inhoudelijke toetsing 
van de buitenlandse beslissing inhouden. De wijze van 
tenuitvoerlegging van beslissingen blijven onderworpen 
aan het nationale recht.
(9) Een dergelijke procedure zou aanzienlijke voordelen 
moeten bieden in vergelijking met de exequaturproce-
dure volgens Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 
van 22  december 2000 betreffende de rechterlijke be-
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, omdat geen 
goedkeuring door het gerechtelijk apparaat in een twee-
de lidstaat met de daarmee gepaard gaande vertraging 
en kosten meer nodig is.
(10) Wanneer een gerecht in een lidstaat een beslissing 
inzake een niet-betwiste schuldvordering heeft gegeven 
in een gerechtelijke procedure waarin de schuldenaar 
zich afzijdig heeft gehouden, is de afschaffing van elke 
vorm van controle in de lidstaat van tenuitvoerlegging 
onlosmakelijk verbonden met en afhankelijk van het be-
staan van voldoende waarborgen voor de inachtneming 
van de rechten van de verdediging.
(11) Deze verordening heeft tot doel de grondrechten 
te bevorderen, en neemt de beginselen in acht die met 
name in het Handvest van de grondrechten van de Eu-
ropese Unie zijn vastgelegd. Daarbij wordt in het bij-
zonder het recht op een eerlijk proces, zoals dat wordt 
erkend in artikel 47 van het Handvest, volledig geëer-
biedigd.
(12) Minimumnormen dienen te worden vastgesteld 
voor de procedure die tot de beslissing leidt, teneinde 
ervoor te zorgen dat de schuldenaar, zo tijdig en op zo-
danige wijze als met het oog op zijn verdediging nodig 
is, in kennis wordt gesteld van de tegen hem ingestelde 
vordering, van de vereisten voor zijn actieve betrokken-
heid bij de procedure om de vordering te betwisten, en 
van de gevolgen indien hij zich afzijdig houdt.
(13) Wegens verschillen tussen de lidstaten op het ge-
bied van de vormvoorschriften voor civiele procedures, 
en met name de voorschriften inzake de betekening en 
kennisgeving van stukken, moet een specifieke en ge-
detailleerde definitie van deze minimumnormen worden 
opgesteld. Met name een wijze van betekening of ken-
nisgeving waarbij wordt uitgegaan van een juridische 
fictie ten aanzien van de naleving van deze minimum-
normen, kan voor de erkenning van een beslissing als 
Europese executoriale titel niet als voldoende worden 
beschouwd.
(14) Alle in de artikelen 13 en 14 vermelde wijzen van 
betekening en kennisgeving zijn gebaseerd op volledi-
ge zekerheid (artikel 13) of op een zeer hoge mate van 
waarschijnlijkheid (artikel 14) dat het betekende docu-
ment de geadresseerde heeft bereikt. Wat deze laatste 
categorie betreft dient een beslissing alleen dan als Eu-
ropese executoriale titel te worden gewaarmerkt, indien 
de lidstaat van oorsprong beschikt over een passende 
procedure via welke de schuldenaar overeenkomstig be-
paalde voorwaarden een verzoek om integrale toetsing 
van de beslissing kan indienen in de uitzonderlijke in 
artikel 19 vermelde gevallen waarin het document, on-
danks het feit dat aan artikel 14 is voldaan, de geadres-
seerde niet heeft bereikt.
(15) Persoonlijke betekening of kennisgeving aan ande-
ren dan de schuldenaar zelf, overeenkomstig artikel 14, 
lid 1, onder a) en b), mag alleen worden geacht aan de 
vereisten van die bepalingen te voldoen indien deze 
personen het document in kwestie daadwerkelijk in ont-
vangst hebben genomen.
(16) Artikel 15 dient van toepassing te zijn in situaties 
waarin de schuldenaar zich niet zelf voor het gerecht kan 
vertegenwoordigen, zoals in het geval van een rechts-
persoon, en waarin van rechtswege is bepaald door wie 
hij wordt vertegenwoordigd, en in situaties waarin de 
schuldenaar een ander, met name een advocaat, heeft 
gemachtigd hem in de specifieke gerechtelijke procedu-
re te vertegenwoordigen.
(17) De gerechten die bevoegd zijn te controleren of de 
procedurele minimumnormen volledig zijn nageleefd, 
dienen, indien dat het geval is, een gestandaardiseerd 
bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel 
te verstrekken dat deze controle en de resultaten ervan 
transparant maakt.
(18) Op grond van het wederzijdse vertrouwen in de 
rechtspleging in de lidstaten kan door een gerecht van 
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een lidstaat worden vastgesteld dat aan alle voorwaar-
den voor erkenning als Europese executoriale titel is 
voldaan, zodat een beslissing in alle andere lidstaten ten 
uitvoer kan worden gelegd, zonder rechterlijke toetsing 
van de toepassing van de procedurele minimumnormen 
in de lidstaat waar de beslissing ten uitvoer moet wor-
den gelegd.
(19) Deze verordening behelst geen verplichting voor de 
lidstaten hun nationale wetgeving aan te passen aan de 
procedurele minimumnormen die in deze verordening 
zijn vastgesteld. Zij verschaft daartoe wel een prikkel, 
door een snellere en efficiëntere tenuitvoerlegging van 
beslissingen in andere lidstaten slechts mogelijk te ma-
ken indien aan deze minimumnormen wordt voldaan.
(20) Het verzoek om waarmerking als Europese exe-
cutoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen is 
een keuzemogelijkheid voor schuldeisers, die in plaats 
daarvan ook voor het systeem van erkenning en tenuit-
voerlegging krachtens Verordening (EG) nr. 44/2001 of 
krachtens andere Gemeenschapsinstrumenten kunnen 
kiezen.
(21) Wanneer een document met het oog op betekening 
of kennisgeving van de ene lidstaat naar de andere moet 
worden gezonden, dienen de onderhavige verordening 
en in het bijzonder de daarin vervatte voorschriften voor 
betekening en kennisgeving te worden toegepast samen 
met Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving 
in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken, en met name 
artikel 14 juncto de mededelingen van de lidstaten uit 
hoofde van artikel 23 van die verordening.
(22) Aangezien de doelstellingen van het overwogen op-
treden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de ge-
volgen van de verordening beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neerge-
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan 
wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
(23) De voor de uitvoering van deze verordening ver-
eiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoe-
fening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden.
(24) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
is gehecht, hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
schriftelijk kenbaar gemaakt dat zij wensen deel te ne-
men aan de aanneming en de toepassing van deze ver-
ordening.
(25) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Proto-
col betreffende de positie van Denemarken dat aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap is ge-
hecht, neemt Denemarken niet aan de aanneming van 
deze verordening deel, die derhalve niet bindend voor 
noch van toepassing in Denemarken is.
(26) Krachtens artikel 67, lid 5, tweede streepje, van het 
Verdrag is de medebeslissingsprocedure met ingang van 
1  februari 2003 van toepassing voor bij deze verorde-
ning vastgestelde maatregelen,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Doel, toepassingsgebied en defi-
nities
Artikel 1. Doel
Deze verordening heeft ten doel om door de vastlegging 
van minimumnormen een Europese executoriale titel 
voor niet-betwiste schuldvorderingen in het leven te roe-
pen ten behoeve van het vrije verkeer van beslissingen, 
gerechtelijke schikkingen en authentieke akten in alle lid-
staten zonder dat in de lidstaat van tenuitvoerlegging een 
intermediaire procedure hoeft te worden ingeleid vooraf-
gaand aan de erkenning en tenuitvoerlegging.
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing in burgerlijke 
en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij 
heeft in het bijzonder geen betrekking op fiscale zaken, 
douanezaken en bestuursrechtelijke zaken of op de 
aansprakelijkheid van de staat wegens handelingen en 
omissies bij de uitoefening van het staatsgezag (“acta 
iure imperii”).
2. Zij is niet van toepassing op:
a) de staat of de bevoegdheid van natuurlijke per-
sonen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en 
erfenissen;
b) het faillissement, het akkoord en andere soortge-
lijke procedures;
c) de sociale zekerheid;
d) de arbitrage.
3. In deze verordening wordt onder “lidstaat” verstaan: 
alle lidstaten behalve Denemarken.
Artikel 3. Als Europese executoriale titel te waar-
merken executoriale titels
1. Deze verordening is van toepassing op beslissingen, 
gerechtelijke schikkingen en authentieke akten inzake 
niet-betwiste schuldvorderingen.
Een schuldvordering wordt als niet-betwist beschouwd 
indien:
a) de schuldenaar uitdrukkelijk met de schuldvorde-
ring heeft ingestemd door het bestaan van de schuld te 
erkennen door middel van een schikking die door een 
gerecht is goedgekeurd of die in de loop van de ge-
rechtelijke procedure voor een gerecht is getroffen; of
b) de schuldenaar zich niet, overeenkomstig de toe-
passelijke vormvoorschriften volgens het recht van 
de lidstaat van oorsprong, in de loop van de gerech-
telijke procedure tegen de schuldvordering heeft ver-
weerd; of
c) de schuldenaar tijdens de terechtzitting over de 
schuldvordering niet is verschenen of was verte-
genwoordigd, nadat hij die schuldvordering in de 
loop van de procedure aanvankelijk had betwist, op 
voorwaarde dat deze handelwijze volgens het recht 
van de lidstaat van oorsprong gelijkstaat met een stil-
zwijgende erkenning van de schuldvordering of van 
de door de schuldeiser beweerde feiten; of
d) de schuldenaar bij authentieke akte uitdrukkelijk 
de schuldvordering heefterkend.
2. Deze verordening is eveneens van toepassing op be-
slissingen gegeven ingevolge de instelling van rechts-
middelen tegen als Europese executoriale titel ge-
waarmerkte beslissingen, gerechtelijke schikkingen en 
authentieke akten.
Artikel 4. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “beslissing”: elke door een gerecht van een lidstaat 
gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gegeven be-
naming, zoals arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk 
dwangbevel, alsmede de vaststelling door de griffier van 
het bedrag der proceskosten;
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2. “schuldvordering”: een vordering tot betaling van 
een geldbedrag dat opeisbaar is of waarvoor in de be-
slissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte de 
datum van opeisbaarheid is bepaald;
3. “authentieke akte”:
a) een document dat als authentieke akte is verleden 
of geregistreerd en waarvan de authenticiteit:
i) betrekking heeft op de ondertekening en de in-
houd van de akte, en
ii) is vastgesteld door een openbare instantie of 
door een andere daartoe door de lidstaat van oor-
sprong gemachtigde instantie,
of
b) een regeling inzake onderhoudsverplichtingen die 
met bestuurlijke autoriteiten is getroffen of die door 
deze autoriteiten authentiek is verklaard;
4. “lidstaat van oorsprong”: de lidstaat waar de beslis-
sing, de gerechtelijke schikking of de authentieke akte 
die als Europese executoriale titel moet worden gewaar-
merkt, is gegeven, respectievelijk goedgekeurd of ge-
troffen, verleden of geregistreerd;
5. “lidstaat van tenuitvoerlegging”: de lidstaat waar de 
beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke 
akte die als Europese executoriale titel moet worden ge-
waarmerkt, ten uitvoer moet worden gelegd;
6. “gerecht van oorsprong”: het gerecht waarbij de proce-
dure aanhangig was op het tijdstip waarop de in artikel 3, 
lid 1, onder a), b) of c), vervatte voorwaarden vervuld 
waren;
7. in Zweden wordt in het kader van de summiere pro-
cedures betreffende de “betalningsföreläggande” (aan-
maningen tot betaling) onder de term “gerecht” ook de 
Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (“kronofogdemyn-
dighet”) verstaan.
Hoofdstuk II. De Europese executoriale titel
Artikel 5. Afschaffing van het exequatur
Een beslissing die in de lidstaat van oorsprong als Euro-
pese executoriale titel is gewaarmerkt, wordt in de ande-
re lidstaten erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een 
verklaring van uitvoerbaarheid nodig is en zonder enige 
mogelijkheid de erkenning te betwisten.
Artikel 6. Voorwaarden voor waarmerking als 
Europese executoriale titel
1. Een in een lidstaat gegeven beslissing inzake een 
niet-betwiste schuldvordering wordt, op te eniger tijd 
aan het gerecht van oorsprong gedaan verzoek, als 
Europese executoriale titel gewaarmerkt, indien
a) de beslissing in de lidstaat van oorsprong uitvoer-
baar is; en
b) de beslissing niet strijdig is met de bevoegdheids-
regels van de afdelingen 3 en 6 van hoofdstuk II van 
Verordening (EG) nr. 44/2001; en
c) de gerechtelijke procedure in de lidstaat van oor-
sprong aan de in hoofdstuk III gestelde vereisten vol-
deed, wanneer het gaat om een niet-betwiste schuld 
in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c); en
d) de beslissing is gegeven in de lidstaat van de woon-
plaats van de schuldenaar in de zin van artikel 59 van 
Verordening (EG) nr. 44/2001, wanneer:
– een schuldvordering niet-betwist is in de zin 
van artikel 3, lid 1, onder b) of c), en
– betrekking heeft op een overeenkomst gesloten 
door een persoon, de consument, voor een ge-
bruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan 
worden beschouwd; en
– de consument de schuldenaar is.
2. Indien een beslissing betreffende een niet-betwiste 
schuldvordering niet meer uitvoerbaar is of de uitvoer-
baarheid ervan is opgeschort of beperkt, geeft het gerecht 
van oorsprong op te eniger tijd gedaan verzoek een be-
wijs af in de vorm van het in bijlage IV opgenomen stan-
daardformulier, waarin vermeld staat dat de beslissing 
niet of beperkt uitvoerbaar is.
3. Onverminderd artikel 12, lid 2, wordt, indien uitspraak 
is gegeven ingevolge de instelling van een rechtsmiddel 
tegen een overeenkomstig lid 1 als Europese executoria-
le titel gewaarmerkte beslissing, op te eniger tijd gedaan 
verzoek een vervangend bewijs afgegeven, in de vorm 
van het in bijlage V opgenomen standaardformulier in-
dien die uitspraak op het ingestelde rechtsmiddel in de 
lidstaat van oorsprong uitvoerbaar is.
Artikel 7. Proceskosten
Een beslissing die een uitvoerbare beslissing omvat over 
het bedrag van de proceskosten, de rentevoeten daaronder 
begrepen, wordt ook ten aanzien van de kosten als Euro-
pese executoriale titel gewaarmerkt, tenzij de schuldenaar, 
overeenkomstig het recht van de lidstaat van oorsprong, er 
in de loop van de procedure uitdrukkelijk bezwaar tegen 
heeft aangetekend dat hij deze kosten moet dragen.
Artikel 8. Gedeeltelijke Europese executoriale titel
Indien slechts bepaalde gedeelten van de beslissing aan 
de eisen van deze verordening voldoen, wordt voor die 
gedeelten van de beslissing een gedeeltelijk bewijs van 
waarmerking als Europese executoriale titel verstrekt.
Artikel 9. Verstrekking van het bewijs van waar-
merking als Europese executoriale titel
1. De Europese executoriale titel wordt verstrekt in de 
vorm van het in bijlage I opgenomen standaardformulier.
2. Het bewijs van waarmerking als Europese executo-
riale titel wordt verstrekt in de taal van de beslissing.
Artikel 10. Rectificatie of intrekking van het 
Europese bewijs van waarmerking als Europese 
executoriale titel
1. Op een verzoek gericht aan het gerecht van oorsprong 
wordt het bewijs van waarmerking als Europese execu-
toriale titel
a) gerectificeerd wanneer ten gevolge van een mate-
riële fout de beslissing en het bewijs van waarmer-
king onderling verschillen;
b) ingetrokken wanneer het, in het licht van de in 
deze verordening neergelegde vereisten, kennelijk 
ten onrechte is toegekend.
2. Het recht van de lidstaat van oorsprong is van toepas-
sing op de rectificatie en op de intrekking van het bewijs 
van waarmerking als Europese executoriale titel.
3. Voor het aanvragen van de rectificatie of de intrek-
king van een bewijs van waarmerking als Europese 
executoriale titel kan gebruik gemaakt worden van het 
standaardformulier in bijlage VI.
4. Tegen het verstrekken van een bewijs van waarmer-
king als Europese executoriale titel kan geen rechtsmid-
del ten gronde worden ingesteld.
Artikel 11. Gevolg van het bewijs van waarmerking 
als Europese executoriale titel
Het bewijs van waarmerking als Europese executoriale 
titel heeft alleen gevolg binnen de grenzen van de uitvoer-
baarheid van de beslissing.
Hoofdstuk III. Minimumnormen voor proce-
dures betreffende niet-betwiste schuldvorde-
ringen
Artikel 12. Toepassingsgebied van de minimum-
normen
1. Een beslissing inzake een schuldvordering die onbe-
twist is in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c), kan 
alleen als Europese executoriale titel worden gewaar-
merkt indien de gerechtelijke procedure in de lidstaat 
van oorsprong aan de in dit hoofdstuk vastgestelde 
vormvoorschriften voldeed.
2. Dezelfde voorschriften zijn van toepassing voor het 
verstrekken van een bewijs van waarmerking als Euro-
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pese executoriale titel of een vervangend bewijs in de 
zin van artikel 6, lid 3, voor een uitspraak gegeven inge-
volge de instelling van rechtsmiddelen tegen een beslis-
sing indien, ten tijde van die uitspraak, aan de voorwaar-
den van artikel 3, lid 1, onder b) of c), werd voldaan.
Artikel 13. Betekening of kennisgeving met bewijs 
van ontvangst door de schuldenaar
1. Betekening of kennisgeving aan de schuldenaar van 
het stuk dat het geding inleidt of van een gelijkwaardig 
stuk kan op een der volgende manieren zijn geschied:
a) door persoonlijke betekening of kennisgeving 
blijkend uit een door de schuldenaar ondertekende 
bevestiging met de datum van ontvangst;
b) door persoonlijke betekening of kennisgeving 
blijkend uit een document ondertekend door de be-
voegde persoon die de betekening of kennisgeving 
heeft verricht, en waarin wordt verklaard dat de 
schuldenaar het stuk in ontvangst heeft genomen of 
zonder wettige grond geweigerd heeft, en waarin de 
datum van betekening of kennisgeving is vermeld;
c) door betekening of kennisgeving per post, blij-
kend uit een door de schuldenaar ondertekende en 
teruggezonden ontvangstbevestiging met de datum 
van ontvangst;
d) door betekening of kennisgeving langs elektroni-
sche weg, bijvoorbeeld door middel van een faxbe-
richt of een elektronisch postbericht, blijkend uit een 
door de schuldenaar ondertekende en teruggezonden 
ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst.
2. Enigerlei dagvaarding voor een terechtzitting kan 
aan de schuldenaar betekend of ter kennis gebracht zijn 
overeenkomstig lid 1, dan wel mondeling meegedeeld 
zijn tijdens een voorafgaande terechtzitting over dezelf-
de vordering en in de notulen van die voorafgaande te-
rechtzitting zijn vermeld.
Artikel 14. Betekening of kennisgeving zonder 
bewijs van ontvangst door de schuldenaar
1. Betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding 
inleidt, van een gelijkwaardig stuk en van enigerlei dag-
vaarding voor een terechtzitting aan de schuldenaar kan 
ook zijn geschied op een van de hierna vermelde wijzen:
a) in persoon op het persoonlijke adres van de schul-
denaar, aan een persoon die als huisgenoot van de 
schuldenaar dezelfde woonplaats heeft of aldaar in 
dienst is;
b) wanneer de schuldenaar een zelfstandige of een 
rechtspersoon is, in persoon op het zakenadres van 
de schuldenaar, aan een persoon die bij de schulde-
naar in dienst is;
c) door deponering van het stuk in de brievenbus van 
de schuldenaar;
d) door deponering van het stuk op het postkantoor 
of bij de bevoegde autoriteiten, en schriftelijke me-
dedeling daarvan in de brievenbus van de schulde-
naar, mits in de schriftelijke mededeling duidelijk 
wordt vermeld dat het om een gerechtelijk stuk gaat 
of dat deze schriftelijke mededeling rechtsgeldig is 
als betekening of kennisgeving en de toepasselijke 
termijnen doet ingaan;
e) per post zonder bewijs overeenkomstig lid 3 in-
dien de schuldenaar zijn adres in de lidstaat van oor-
sprong heeft;
f) langs elektronische weg, blijkens een automati-
sche aankomstbevestiging, op voorwaarde dat de 
schuldenaar vooraf uitdrukkelijk met deze wijze van 
betekening of kennisgeving heeft ingestemd.
2. Voor de toepassing van deze verordening is beteke-
ning of kennisgeving overeenkomstig lid 1 niet toege-
staan indien het adres van de schuldenaar niet met ze-
kerheid bekend is.
3. Betekening of kennisgeving overeenkomstig lid 1, 
onder a) tot en met d), blijkt uit:
a) een document dat is ondertekend door de bevoegde 
persoon die de betekening of de kennisgeving heeft 
verricht, en waarin het volgende wordt vermeld:
– i) de wijze waarop betekening of kennisgeving 
is geschied, en
– ii) de datum van betekening of kennisgeving, en
– iii) indien het stuk ter betekening of kennisge-
ving is aangeboden aan een andere persoon dan 
de schuldenaar, de naam van die persoon en zijn 
relatie tot de schuldenaar,
of
b) voor de toepassing van lid 1, onder a) en b), een 
ontvangstbevestiging van de persoon aan wie beteke-
ning of kennisgeving is geschied.
Artikel 15. Betekening of kennisgeving aan  
vertegenwoordigers van de schuldenaar
Betekening of kennisgeving overeenkomstig de artike-
len  13 of 14 mag ook zijn geschied aan een vertegen-
woordiger van de schuldenaar.
Artikel 16. Behoorlijke inlichting van de schulde-
naar over de schuldvordering
Om te verzekeren dat de schuldenaar naar behoren over 
de schuldvordering werd ingelicht, moet het stuk dat het 
geding inleidt of het gelijkwaardige stuk de volgende ge-
gevens hebben bevat:
a) de naam en adres van de partijen;
b) het bedrag van de schuldvordering;
c) wanneer rente over de vordering wordt gevorderd, de ren-
tevoet en de termijn waarover rente wordt gevorderd, tenzij 
volgens het recht van de lidstaat van oorsprong de hoofd-
som automatisch met wettelijke rente wordt vermeerderd;
d) de grondslag van de rechtsvordering.
Artikel 17. Behoorlijke inlichting van de schulde-
naar over de ter betwisting van de schuldvordering 
noodzakelijke proceshandelingen
In of tegelijk met het stuk dat het geding inleidt, het ge-
lijkwaardig stuk, of enigerlei dagvaarding voor een te-
rechtzitting moeten de volgende elementen duidelijk zijn 
vermeld:
a) de vormvereisten voor betwisting van de vordering, 
met inbegrip van de termijn voor schriftelijke betwis-
ting van de schuldvordering of, in voorkomend geval, 
het tijdstip van de terechtzitting, de naam en het adres 
van de instantie waaraan het antwoord moet worden ge-
zonden of, in voorkomend geval, waarvoor men ter te-
rechtzitting moet verschijnen, en of het verplicht is zich 
door een advocaat te laten vertegenwoordigen;
b) de gevolgen van het ontbreken van verweer of van 
het niet verschijnen ter terechtzitting, in het bijzonder, 
in voorkomend geval, een mogelijke beslissing of de 
tenuitvoerlegging daarvan tegen de schuldenaar en een 
veroordeling in de proceskosten.
Artikel 18. Herstel van niet-naleving van de mini-
mumnormen
1. Wanneer de procedure in de lidstaat van oorsprong 
niet aan de vormvereisten van de artikelen 13 tot en met 
17 heeft voldaan, worden de vormgebreken hersteld en 
kan een beslissing als Europese executoriale titel wor-
den gewaarmerkt, indien
a) betekening of kennisgeving van de beslissing 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 13 of 14 
aan de schuldenaar is geschied; en
b) de schuldenaar de mogelijkheid heeft gehad tegen 
de beslissing een rechtsmiddel in te stellen door mid-
del van een integrale toetsing, en de schuldenaar in 
of tegelijk met de beslissing naar behoren in kennis 
is gesteld van de desbetreffende vormvoorschriften, 
met inbegrip van de naam en het adres van de instan-
tie waarbij het rechtsmiddel moet worden ingesteld 
en, in voorkomend geval, de toepasselijke termijn; en
c) de schuldenaar heeft verzuimd overeenkomstig de 
toepasselijke vormvoorschriften tegen de beslissing 
een rechtsmiddel in te stellen.
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2. Wanneer de procedure in de lidstaat van oorsprong niet 
aan de vormvoorschriften van de artikelen 13 of 14 vol-
deed, worden de vormgebreken hersteld indien door het 
gedrag van de schuldenaar tijdens het proces is aange-
toond dat hij het stuk waarvan betekening of kennisgeving 
moest plaatsvinden, zo tijdig als met het oog op zijn verde-
diging nodig was, persoonlijk in ontvangst heeft genomen.
Artikel 19. Minimumnormen voor heroverweging in 
uitzonderingsgevallen
1. Een beslissing overeenkomstig de artikelen  13 tot 
en met 18 kan enkel worden gewaarmerkt als Europe-
se executoriale titel indien de schuldenaar volgens het 
recht van de lidstaat van oorsprong kan verzoeken om 
heroverweging van de beslissing als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) 
i) betekening of kennisgeving van het stuk dat 
het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, dan 
wel in voorkomend geval, van de dagvaarding of 
oproep voor een terechtzitting is geschied op een 
van de in artikel 14 vermelde wijzen en
ii) betekening of kennisgeving buiten zijn schuld 
niet zo tijdig is geschied als met het oog op zijn 
verdediging nodig was,
of
b) de schuldenaar de vordering niet heeft kunnen be-
twisten wegens overmacht of wegens buitengewone 
omstandigheden buiten zijn wil,
mits de betrokkene in beide gevallen onverwijld handelt.
2. Dit artikel laat de mogelijkheid voor lidstaten om een 
heroverweging van de beslissing onder gunstiger voor-
waarden dan de in lid 1 genoemde, onverlet.
Hoofdstuk IV. Tenuitvoerlegging
Artikel 20. Tenuitvoerleggingsprocedure
1. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk wor-
den de tenuitvoerleggingsprocedures beheerst door het 
recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
Een als Europese executoriale titel gewaarmerkte be-
slissing wordt onder dezelfde voorwaarden ten uitvoer 
gelegd als een beslissing die in de lidstaat van tenuit-
voerlegging is gegeven.
2. De schuldeiser dient de bevoegde tenuitvoerleggings-
autoriteiten van de lidstaat van tenuitvoerlegging de vol-
gende stukken te verstrekken:
a) een afschrift van de beslissing dat aan de nodige 
voorwaarden voldoet om de echtheid ervan te kun-
nen vaststellen; en
b) een afschrift van het bewijs van waarmerking als 
Europese executoriale titel dat aan de nodige voor-
waarden voldoet om de echtheid ervan te kunnen 
vaststellen; en
c) indien nodig, een transcriptie van het bewijs van 
waarmerking als Europese executoriale titel, of een 
vertaling van het bewijs van waarmerking als Europe-
se executoriale titel in de officiële taal van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging, of indien er in die lidstaat ver-
scheidene officiële talen bestaan, in de officiële taal 
of een der officiële rechtstalen in de plaats waar de 
beslissing ten uitvoer moet worden gelegd overeen-
komstig het recht van die lidstaat, of in een andere taal 
die de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft aangegeven 
te aanvaarden. Iedere lidstaat kan mededelen welke 
officiële taal of talen van de instellingen van de Eu-
ropese Gemeenschap hij naast zijn eigen taal of talen, 
voor de invulling van het bewijs van waarmerking kan 
aanvaarden. De vertaling wordt door een daartoe in 
een van de lidstaten bevoegde persoon als officiële 
vertaling gewaarmerkt.
3. Van een partij die in een lidstaat om de tenuitvoerleg-
ging van een in een andere lidstaat gegeven en als Euro-
pese executoriale titel gewaarmerkte beslissing verzoekt, 
mag geen zekerheid, borg of pand, in welke vorm ook, 
worden gevraagd op grond van het feit dat hij een onder-
daan van een derde land is of zijn woon- of verblijfplaats 
niet in de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft.
Artikel 21. Weigering van de tenuitvoerlegging
1. De tenuitvoerlegging wordt op verzoek van de schul-
denaar door het bevoegde gerecht in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging geweigerd indien de als Europese 
executoriale beslissing gewaarmerkte beslissing onver-
enigbaar is met een in een van de lidstaten of een derde 
land gegeven eerdere beslissing op voorwaarde dat:
a) de eerdere beslissing tussen dezelfde partijen is 
gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp be-
treft en op dezelfde oorzaak berust; en
b) de eerdere beslissing in de lidstaat van tenuitvoer-
legging is gegeven, of aan de voorwaarden voor erken-
ning in de lidstaat van tenuitvoerlegging voldoet; en
c) de onverenigbaarheid in de gerechtelijke procedure 
in de lidstaat van oorsprong niet als verweer is aan-
gevoerd en ook niet had kunnen worden aangevoerd.
2. In geen geval wordt in de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging overgegaan tot de beoordeling van de juistheid van 
de beslissing of de waarmerking daarvan als Europese 
executoriale titel.
Artikel 22. Overeenkomsten met derde landen
Deze verordening laat onverlet de overeenkomsten waar-
bij de lidstaten zich krachtens artikel 59 van het Verdrag 
van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken vóór de inwerkingtreding van Verordening 
(EG) nr.  44/2001 hebben verbonden om beslissingen, 
met name die welke in een andere staat die partij is bij 
dat verdrag, gegeven zijn tegen een verweerder die zijn 
woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft in een 
derde land, niet te erkennen indien in een door artikel 4 
van genoemd verdrag bedoeld geval de beslissing slechts 
gegrond kon worden op een bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 3, tweede alinea, van dat verdrag.
Artikel 23. Opschorting of beperking van de tenuit-
voerlegging
Wanneer de schuldenaar
– tegen een als Europese executoriale titel gewaar-
merkte beslissing rechtsmiddelen heeft ingesteld, 
met inbegrip van een verzoek om heroverweging in 
de zin van artikel 19, of
– overeenkomstig artikel 10 om rectificatie of intrek-
king van de Europese executoriale titel heeft verzocht,
kan het bevoegde gerecht of de bevoegde instantie in de lid-
staat van tenuitvoerlegging, op verzoek van de schuldenaar:
a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende maat-
regelen beperken; of
b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van het stel-
len van een door dit gerecht of deze instantie te bepalen 
zekerheid; of
c) in buitengewone omstandigheden de tenuitvoerleg-
gingsprocedure opschorten.
Hoofdstuk V. Gerechtelijke schikkingen en 
authentieke akten
Artikel 24. Gerechtelijke schikkingen
1. Schikkingen betreffende een schuldvordering in de 
zin van artikel 4, lid 2, die in de loop van de procedure 
door een gerecht zijn goedgekeurd of voor een recht zijn 
getroffen en die uitvoerbaar zijn in de lidstaat waar de 
schikking werd goedgekeurd of getroffen, worden op ver-
zoek door het gerecht dat de schikking heeft goedgekeurd 
of voor welke zij is getroffen, als Europese executoriale 
titel gewaarmerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
het in bijlage II opgenomen standaardformulier.
2. Een schikking die in de lidstaat van oorsprong als 
Europese executoriale titel is gewaarmerkt, wordt in de 
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andere lidstaten ten uitvoer gelegd zonder dat een ver-
klaring van uitvoerbaarheid nodig is en zonder dat de 
mogelijkheid bestaat de uitvoerbaarheid te betwisten.
3. Waar nodig is het bepaalde in hoofdstuk II, met uit-
zondering van artikel 5, artikel 6, lid 1 en artikel 9, lid 1, 
en in hoofdstuk IV, met uitzondering van artikel 21, lid 
1, en artikel 22, van toepassing.
Artikel 25. Authentieke akte
1. Authentieke akten betreffende vorderingen in de zin 
van artikel 4, lid 2, die in een van de lidstaten uitvoer-
baar zijn, worden op verzoek door een door de lidstaat 
van oorsprong aangewezen instantie als Europese 
executoriale titel gewaarmerkt, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het in bijlage III opgenomen standaard-
formulier.
2. Een authentieke akte die in de lidstaat van oorsprong 
als Europese executoriale titel is gewaarmerkt, wordt 
in de andere lidstaten ten uitvoer gelegd zonder dat een 
verklaring van uitvoerbaarheid nodig is en zonder dat 
de mogelijkheid bestaat de uitvoerbaarheid ervan te be-
twisten.
3. Waar nodig is het bepaalde in hoofdstuk II, met uit-
zondering van artikel 5, artikel 6, lid 1, en artikel 9, lid 
1, en in hoofdstuk IV, met uitzondering van artikel 21, 
lid 1, en artikel 22, van toepassing.
Hoofdstuk VI. Overgangsbepaling
Artikel 26. Overgangsbepaling
Deze verordening is slechts van toepassing op de na haar 
inwerkingtreding gegeven beslissingen, goedgekeurde of 
getroffen gerechtelijke schikkingen en verleden of als au-
thentiek geregistreerde akten.
Hoofdstuk VII. Verhouding tot andere com-
munautaire instrumenten
Artikel 27. Verhouding tot Verordening (EG) 
nr. 44/2001
Deze verordening laat de mogelijkheid onverlet om een 
beslissing, een gerechtelijke schikking of een authentie-
ke akte inzake een niet-betwiste schuldvordering te laten 
erkennen en ten uitvoer te laten leggen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 44/2001.
Artikel 28. Verhouding tot Verordening (EG) 
nr. 1348/2000
Deze verordening laat de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 1348/2000 onverlet.
Hoofdstuk VIII. Algemene en slotbepalingen
Artikel 29. Informatie over tenuitvoerleggingspro-
cedures
De lidstaten werken samen om zowel het grote publiek 
als beroepsmatig betrokkenen te informeren over
a) de tenuitvoerleggingsmethoden en -procedures in de 
lidstaten, en
b) de voor tenuitvoerlegging bevoegde instanties in de 
lidstaten,
in het bijzonder via het overeenkomstig Beschikking 
2001/470/EG opgerichte Europese justitiële netwerk in 
burgerlijke en handelszaken.
Artikel 30. Gegevens betreffende rectificatie-, 
intrekkings- en toetsingsprocedures, talen en 
instanties
1. De lidstaten doen de Commissie mededeling van
a) de in artikel 10, lid 2, bedoelde rectificatie- en in-
trekkingsprocedure en de in artikel 19, lid 1, bedoel-
de toetsingsprocedure;
b) de uit hoofde van artikel 20, lid 2, onder c), aan-
vaarde talen;
c) de lijsten van de in artikel 25 bedoelde lijsten van 
instanties.
2. De Commissie maakt de overeenkomstig lid 1 mee-
gedeelde gegevens openbaar door bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of door enig ander 
passend middel.
Artikel 31. Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie wijzigt de in de bijlagen opgenomen stan-
daardformulieren. Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2, bedoel-
de regelgevingsprocedure met toetsing.
Artikel 32. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 75 
van Verordening (EG) nr. 44/2001 bedoelde comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn arti-
kel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van ar-
tikel 8 daarvan.
Artikel 33. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 21 januari 2005.
Deze verordening is van toepassing met ingang van 
21 oktober 2005, met uitzondering van de artikelen 30, 
31 en 32, die van toepassing zijn met ingang van 21 ja-
nuari 2005.
(…)
Bijlage I. Bewijs van waarmerking als Euro-
pese executoriale titel – beslissing
(…)
Bijlage  II. Bewijs van waarmerking als 
Europese executoriale titel – gerechtelijke 
schikking
(…)
Bijlage III. Bewijs van waarmerking als Eu-
ropese executoriale titel – authentieke akte
(…)
Bijlage IV. Bewijs van onuitvoerbaarheid of 
beperkte uitvoerbaarheid (artikel 6, lid 2)
(…)
Bijlage  V. Vervangend bewijs van waarmer-
king als europese executoriale titel nadat 
rechtsmiddelen zijn ingesteld (artikel 6, lid 3)
(…)
Bijlage VI. Verzoek om rectificatie of intrek-
king van de waarmerking als europese exe-
cutoriale titel (artikel 10, lid 3)
(…)

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Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure
[vindplaats: Pb. L. 30 december 2006, afl. 399, 1] [laatst 
gewijzigd door: Verordening (EU) nr.  517/2013 van 
13 mei 2013, Pb. L. 10 juni 2013, afl. 158, 1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer 
van personen is gewaarborgd. Met het oog op de ge-
leidelijke totstandbrenging daarvan neemt de Gemeen-
schap onder meer de voor de goede werking van de in-
terne markt benodigde maatregelen op het gebied van 
de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met 
grensoverschrijdende gevolgen.
(2) Overeenkomstig artikel 65, punt c), van het Verdrag 
omvatten deze maatregelen maatregelen tot afschaffing 
van hinderpalen voor de goede werking van burgerrech-
telijke procedures, zonodig door bevordering van de 
verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepa-
lingen van burgerlijke rechtsvordering.
(3) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 ok-
tober 1999 heeft de Raad en de Commissie verzocht 
nieuwe wetgeving uit te werken betreffende kwesties 
die een soepele justitiële samenwerking en de toegang 
tot de rechter bevorderen, en heeft in deze context uit-
drukkelijk betalingsbevelen genoemd.
(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een gezamen-
lijk programma van de Commissie en de Raad aangeno-
men betreffende maatregelen voor de uitvoering van het 
beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken. Dit programma voorziet in 
de mogelijkheid om in de Gemeenschap een specifieke, 
eenvormige of geharmoniseerde procedure in te voeren 
om op bepaalde gebieden, waaronder dat van de niet-be-
twiste schuldvorderingen, een rechterlijke beslissing te 
verkrijgen. Een volgende stap werd gezet met het door 
de Raad op 5 november 2004 goedgekeurde Haags Pro-
gramma, dat ertoe oproept voortvarend verder te werken 
aan het Europees betalingsbevel.
(5) Op 20  december 2002 heeft de Commissie een 
Groenboek betreffende een Europese procedure inzake 
betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en 
bespoediging van de procesvoering over geringe vorde-
ringen aangenomen. Het groenboek heeft een raadple-
ging op gang gebracht over de mogelijke doelstellingen 
en kenmerken van een eenvormige of geharmoniseerde 
Europese procedure voor de invordering van niet-be-
twiste schuldvorderingen.
(6) De snelle en efficiënte invordering van openstaande 
schulden die niet het voorwerp van een juridisch geschil 
zijn, is van het grootste belang voor het bedrijfsleven in 
de Europese Unie aangezien betalingsachterstanden een 
belangrijke oorzaak zijn van insolventie die het voort-
bestaan van bedrijven, vooral kleine en middelgrote 
bedrijven, in gevaar brengt en tot een groot verlies aan 
banen leidt.
(7) Hoewel alle lidstaten de kwestie van de invordering 
van het grote aantal niet-betwiste schuldvorderingen 
proberen aan te pakken, waarbij de meeste lidstaten 
een vereenvoudigde betalingsbevelprocedure uitwer-
ken, verschilt zowel de inhoud van de nationale wetge-
ving als de doeltreffendheid van de interne procedures 
aanzienlijk. Bovendien zijn acties op grond van de hui-
dige regelgeving in grensoverschrijdende zaak vaak 
niet-ontvankelijk of in de praktijk niet haalbaar.
(8) De daaruit voortvloeiende belemmeringen voor de 
toegang tot efficiënte verhaalmogelijkheden in grens-
overschrijdende zaken en de verstoring van de mede-
dinging binnen de interne markt ten gevolge van de on-
gelijke procedurele middelen die de schuldeisers in de 
verschillende lidstaten ter beschikking staan, vragen om 
communautaire wetgeving die schuldeisers en schulde-
naren in de gehele Europese Unie gelijke concurrentie-
voorwaarden waarborgt.
(9) Doel van deze verordening is de beslechting van een 
geschil in grensoverschrijdende zaken met betrekking 
tot niet-betwiste geldvorderingen te vereenvoudigen, te 
versnellen en goedkoper te maken door een Europese 
betalingsbevelprocedure in te voeren, en het vrije ver-
keer van Europese betalingsbevelen tussen de lidstaten 
te bewerkstelligen door minimumnormen te stellen waar-
van de naleving tot gevolg heeft dat in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging voorafgaand aan de erkenning en de 
tenuitvoerlegging geen intermediaire procedure hoeft te 
worden ingeleid.
(10) De bij deze verordening ingevoerde procedure is 
een aanvullend en facultatief instrument voor de eiser, 
die vrijelijk gebruik kan blijven maken van de procedu-
res uit het nationale recht. Deze verordening strekt der-
halve noch tot vervanging, noch tot harmonisatie van de 
bestaande mogelijkheden naar nationaal recht voor de 
inning van niet-betwiste schuldvorderingen.
(11) In het kader van de procedure moet voor de com-
municatie tussen de rechterlijke instantie en de partijen 
zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van stan-
daardformulieren, teneinde de afhandeling ervan te ver-
gemakkelijken en het gebruik van automatische gege-
vensverwerking mogelijk te maken.
(12) De lidstaten moeten, wanneer zij besluiten welke 
gerechten bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel 
uit te vaardigen, naar behoren rekening houden met de 
noodzaak de toegang tot het recht te waarborgen.
(13) Een eiser die een verzoek om een Europees beta-
lingsbevel indient, is gehouden de gegevens te verstrek-
ken die voldoende duidelijk maken wat de vordering 
inhoudt en op welke gronden deze berust, zodat de 
verweerder goed geïnformeerd kan beslissen of hij de 
vordering al dan niet wil betwisten.
(14) In dat verband is de eiser er tevens toe gehouden 
een beschrijving van het bewijs ter staving van de be-
trokken schuldvordering bij te voegen. Het standaard-
formulier zal een zo volledig mogelijke lijst bevatten 
van de soorten bewijsstukken die gewoonlijk ter staving 
van geldvorderingen worden overgelegd.
(15) Indiening van een verzoek om een Europees be-
talingsbevel impliceert de betaling van toepasselijke 
gerechtskosten.
(16) Het gerecht toetst het verzoek, met inbegrip van de 
bevoegdheid en de beschrijving van het bewijs, op basis 
van de informatie in het aanvraagformulier. Aldus zou 
het gerecht de gronden van de vordering prima facie kun-
nen onderzoeken en onder meer kennelijk ongegronde of 
niet-ontvankelijke vorderingen kunnen uitsluiten. Deze 
toetsing behoeft niet door een rechter te worden uitgevoerd.
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(17) Tegen de afwijzing van een verzoek staan geen 
rechtsmiddelen open. Dit belet echter niet een eventue-
le herziening van de afwijzende beslissing op hetzelfde 
rechtsniveau in overeenstemming met het nationale recht.
(18) In het Europese betalingsbevel moet de verweerder 
ervan in kennis worden gesteld dat hij ofwel het vast-
gestelde bedrag aan de eiser kan betalen, ofwel binnen 
een termijn van dertig dagen een verweerschrift kan in-
dienen indien hij de vordering wenst te betwisten. Naast 
de volledige informatie over de vordering, die door de 
eiser wordt verstrekt, moet de verweerder op de hoogte 
worden gebracht van de juridische betekenis van het Eu-
ropese betalingsbevel en met name van de gevolgen van 
het niet betwisten van de vordering.
(19) Wegens verschillen tussen de lidstaten in de regels 
van burgerlijk procesrecht, en met name de voorschrif-
ten inzake de betekening en kennisgeving van stukken, 
moet een specifieke en gedetailleerde definitie van de 
minimumnormen worden opgesteld die in het kader van 
het Europese betalingsbevel van toepassing dienen te 
zijn. Voor de betekening of kennisgeving van een Euro-
pees betalingsbevel dient met name een methode waar-
bij wordt uitgegaan van een juridische fictie ten aanzien 
van de naleving van deze minimumnormen, niet als vol-
doende te worden beschouwd.
(20) Alle in de artikelen 13 en 14 vermelde wijzen van 
betekening en kennisgeving zijn gebaseerd op volledi-
ge zekerheid (artikel 13) of op een zeer hoge mate van 
waarschijnlijkheid (artikel 14) dat het betekende docu-
ment de geadresseerde heeft bereikt.
(21) Persoonlijke betekening of kennisgeving aan ande-
ren dan de verweerder zelf, overeenkomstig artikel 14, 
lid 1, onder a) en b), mag alleen worden geacht aan de 
vereisten van die bepalingen te voldoen indien deze 
personen het Europees betalingsbevel daadwerkelijk in 
ontvangst hebben genomen.
(22) Artikel 15 dient van toepassing te zijn in situaties 
waarin de verweerder zichzelf niet voor het gerecht kan 
vertegenwoordigen, zoals in het geval van een rechts-
persoon, en wanneer van rechtswege is bepaald door 
wie hij wordt vertegenwoordigd, en in situaties waarin 
de verweerder een ander, met name een advocaat, heeft 
gemachtigd hem in de specifieke gerechtelijke procedu-
re te vertegenwoordigen.
(23) De verweerder kan zijn verweerschrift indienen 
door middel van het standaardformulier in deze veror-
dening. De gerechten nemen evenwel andere schriftelij-
ke vormen van verweer in aanmerking als het verweer 
duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht.
(24) Een tijdig ingediend verweerschrift moet een einde 
maken aan de Europese betalingsbevelprocedure en moet 
de zaak automatisch doen overgaan naar een gewone 
civielrechtelijke procedure, tenzij de eiser uitdrukkelijk 
heeft verzocht om de procedure in dat geval stop te zet-
ten. Het concept “gewoon civielrechtelijke procedure” 
wordt niet in de zin van het nationaal recht uitgelegd.
(25) Na het verstrijken van de termijn voor indiening 
van een verweerschrift heeft de verweerder heeft in 
bepaalde uitzonderlijke gevallen het recht om herover-
weging van het Europees betalingsbevel te verzoe-
ken. Heroverweging in uitzonderingsgevallen houdt 
niet in dat de verweerder nogmaals de mogelijkheid 
krijgt verweer te voeren tegen de vordering. Tijdens 
de heroverwegingsprocedure mag de gegrondheid van 
de vordering niet verder worden getoetst dan de gron-
den die voortvloeien uit de door de verweerder aan-
gevoerde uitzonderlijke omstandigheden. De overige 
uitzonderlijke omstandigheden zouden onder meer 
kunnen omvatten de situatie dat het Europees beta-
lingsbevel gebaseerd was op verkeerde informatie in 
het aanvraagformulier.
(26) De gerechtskosten van artikel 25 hebben geen be-
trekking op, bij voorbeeld, advocatenhonoraria of de 
kosten van betekening of kennisgeving van stukken 
door een andere instantie dan een gerecht.
(27) Een Europees betalingsbevel dat is uitgevaardigd in 
een lidstaat en dat uitvoerbaar is, moet voor de tenuit-
voerlegging worden beschouwd als een bevel dat is uitge-
vaardigd in de lidstaat waar om tenuitvoerlegging wordt 
verzocht. Op grond van het wederzijdse vertrouwen in de 
rechtspleging in de lidstaten rechtvaardigt de vaststelling 
door een gerecht van één lidstaat dat alle voorwaarden 
voor de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel 
vervuld zijn, zodat het betalingsbevel in alle andere lid-
staten ten uitvoer kan worden gelegd, zonder rechterlij-
ke toetsing in de lidstaat van tenuitvoerlegging aan de 
juiste toepassing van de procedurele minimumnormen. 
Onverminderd de bepalingen van deze verordening, en 
met name onverminderd de in artikel 22, leden 1 en 2, en 
artikel 23 vastgestelde minimumnormen, dient de tenuit-
voerlegging van het Europees betalingsbevel beheerst te 
blijven door het nationale recht.
(28) Voor de berekening van de termijnen geldt Veror-
dening (EEG, Euratom) nr.  1182/71 van de Raad van 
3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van 
toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en ver-
valtijden. De verweerder moet hiervan in kennis worden 
gesteld, alsmede van het feit dat de feestdagen van de 
lidstaat waar het gerecht zich bevindt voor de bereke-
ning in aanmerking worden genomen.
(29) Aangezien de doelstelling van deze verordening, 
namelijk de instelling van een uniforme, snelle en effi-
ciënte procedure voor de inning van niet-betwiste geld-
vorderingen in de ganse Europese Unie, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve 
wegens de omvang en de gevolgen van de verordening 
beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel  5 
van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om deze doelstel-
ling te verwezenlijken.
(30) De voor de uitvoering van deze verordening nood-
zakelijke maatregelen dienen te worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28  juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor 
de uitoefening van de aan de Commissie verleende uit-
voeringsbevoegdheden.
(31) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
is gehecht, hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
schriftelijk kenbaar gemaakt dat zij wensen deel te ne-
men aan de aanneming en de toepassing van deze ver-
ordening.
(32) Denemarken neemt overeenkomstig de artikelen 1 
en 2 van het Protocol betreffende de positie van Dene-
marken, gevoegd bij het Verdrag betreffende de Europe-
se Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van deze 
verordening, zodat deze niet verbindend, noch van toe-
passing op Denemarken is,
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Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Artikel 1. Doel
1. Deze verordening heeft ten doel:
a) de beslechting van een geschil in grensoverschrij-
dende zaken met betrekking tot niet-betwiste geld-
vorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en 
goedkoper te maken door een Europese betalingsbe-
velprocedure in te voeren; en
b) het vrije verkeer van Europese betalingsbevelen 
tussen de lidstaten te bewerkstelligen door minimum-
normen te stellen waarvan de naleving tot gevolg 
heeft dat in de lidstaat van tenuitvoerlegging vooraf-
gaand aan de erkenning en de tenuitvoerlegging geen 
intermediaire procedure hoeft te worden ingeleid.
2. Deze verordening belet geenszins dat een eiser een 
vordering in de zin van artikel 4 geldend maakt met be-
hulp van een andere procedure waarin het recht van een 
lidstaat of het Gemeenschapsrecht voorziet.
Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze verordening is, in grensoverschrijdende zaken, 
van toepassing in burgerlijke en handelszaken, ongeacht 
de aard van het gerecht. Zij heeft in het bijzonder geen 
betrekking op fiscale zaken, douanezaken en bestuurs-
rechtelijke zaken, of op de aansprakelijkheid van de 
staat wegens handelingen of omissies bij de uitoefening 
van het staatsgezag (“acta jure imperii”).
2. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) de goederenrechtelijke gevolgen van huwelijken 
en soortgelijke relaties, testamenten en erfenissen;
b) faillissement, surséance van betaling, procedu-
res ter ontbinding van insolvente vennootschappen 
of andere rechtspersonen, gerechtelijke of faillisse-
mentsakkoorden en andere soortgelijke procedures;
c) sociale zekerheid;
d) vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen, 
tenzij:
i) zij voorwerp zijn van een overeenkomst tussen 
de partijen of er een schuldbekentenis is;
of
ii) zij betrekking hebben op vaststaande schulden 
uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom 
van goederen.
3. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder 
“lidstaat” verstaan iedere lidstaat, behalve Denemarken.
Artikel 3. Grensoverschrijdende zaken
1. In deze verordening wordt onder grensoverschrijden-
de zaak verstaan, een zaak waarin ten minste een van de 
partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats 
heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het aan-
gezochte gerecht.
2. De woonplaats wordt bepaald overeenkomstig de arti-
kelen 59 en 60 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de 
Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
3. Het grensoverschrijdende karakter van een zaak 
wordt bepaald naar het tijdstip waarop het verzoek om 
een Europees betalingsbevel overeenkomstig deze ver-
ordening bij het bevoegde gerecht wordt ingediend.
Artikel 4. Europese betalingsbevelprocedure
De Europese betalingsbevelprocedure wordt ingevoerd 
voor de inning van liquide geldvorderingen voor een spe-
cifiek bedrag, die opeisbaar zijn op het tijdstip waarop het 
verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend.
Artikel 5. Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan 
onder:
1) “lidstaat van oorsprong”: de lidstaat waar een Euro-
pees betalingsbevel wordt uitgevaardigd;
2) “lidstaat van tenuitvoerlegging”: de lidstaat waar 
om tenuitvoerlegging van een Europees betalingsbevel 
wordt gevraagd;
3) “gerecht”: iedere instantie die in een lidstaat bevoegd 
is ten aanzien van een Europees betalingsbevel of aan-
verwante aangelegenheden;
4) “gerecht van oorsprong”: het gerecht dat een Europe-
se betalingsbevel uitvaardigt.
Artikel 6. Rechterlijke bevoegdheid
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt de 
rechterlijke bevoegdheid bepaald volgens de ter zake 
geldende regels van het Gemeenschapsrecht, en met 
name Verordening (EG) nr. 44/2001.
2. Wanneer de vordering evenwel betrekking heeft op een 
overeenkomst gesloten door een persoon, de consument, 
voor een gebruik dat als niet-bedrijfsmatig of niet-be-
roepsmatig kan worden beschouwd, en de consument de 
verweerder is, zijn de gerechten van de lidstaat waar de 
verweerder woonplaats heeft in de zin van artikel 59 van 
Verordening (EG) nr. 44/2001, bij uitsluiting bevoegd.
Artikel 7. Verzoek om een Europees betalingsbevel
1. Het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt 
ingediend door middel van het standaardformulier A 
van bijlage I.
2. Het verzoek vermeldt:
a) naam en adres van de partijen en, in voorkomend 
geval, van hun vertegenwoordigers, alsmede de ge-
gevens van het gerecht waarbij het verzoek wordt 
ingediend;
b) het bedrag van de schuldvordering, met inbegrip 
van de hoofdsom en, in voorkomend geval, de rente, 
de contractuele boetes en de kosten;
c) in geval rente over de schuldvordering wordt ge-
eist, de rentevoet en de termijn waarvoor rente wordt 
gevorderd, tenzij volgens het recht van de lidstaat 
van oorsprong de hoofdsom automatisch met de wet-
telijke rente wordt vermeerderd;
d) de grondslag van de rechtsvordering, waaron-
der een beschrijving van de elementen waarmee de 
schuldvordering en, in voorkomend geval, de geëiste 
rente worden gestaafd;
e) een beschrijving van het bewijs tot staving van de 
schuldvordering;
f) de gronden voor de rechterlijke bevoegdheid;
en
g) het grensoverschrijdende karakter van de zaak in 
de zin van artikel 3.
3. In het verzoek verklaart de eiser dat de verstrekte 
inlichtingen naar zijn weten waarheidsgetrouw zijn, en 
erkent hij dat het opzettelijk afleggen van een valse ver-
klaring aanleiding kan geven tot passende sancties naar 
het recht van de lidstaat van oorsprong.
4. In een bijlage bij het verzoek kan de eiser aan het 
gerecht aangeven dat hij bezwaar maakt tegen een over-
gang naar een gewone procedure in de zin van artikel 17 
in geval van verweer door de verweerder. De eiser kan 
dit ook in een later stadium doen, doch in elk geval 
voordat het betalingsbevel wordt uitgevaardigd.
5. Het verzoek wordt ingediend op papieren drager of 
via elk ander communicatiemiddel, inclusief langs elek-
tronische weg, dat door de lidstaat van oorsprong wordt 
aanvaard en dat bij het gerecht van oorsprong beschik-
baar is.
6. Het verzoek wordt door de eiser of, in voorkomend 
geval, door zijn vertegenwoordiger ondertekend. Een 
overeenkomstig lid 5 langs elektronische weg ingediend 
verzoek wordt ondertekend overeenkomstig artikel  2, 
lid 2, van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 13 december 1999 betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor elektronische hand-
tekeningen. De elektronische handtekening wordt in de 
lidstaat van oorsprong erkend zonder dat verdere voor-
waarden worden gesteld.
Een dergelijke elektronische handtekening is evenwel 
niet vereist indien en voorzover er een alternatief elek-
tronisch communicatiesysteem bij het gerecht van de 
lidstaat van oorsprong bestaat dat voor een bepaalde 
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groep tevoren geregistreerde erkende gebruikers be-
schikbaar is en waarmee die gebruikers op een veilige 
manier kunnen worden geïdentificeerd. De lidstaten 
stellen de Commissie in kennis van dergelijke commu-
nicatiesystemen.
Artikel 8. Behandeling van het verzoek
Het gerecht waarbij een verzoek om een Europees beta-
lingsbevel is ingediend, onderzoekt zo spoedig mogelijk 
op basis van het aanvraagformulier of de in de artikelen 2, 
3, 4, 6 en 7 gestelde eisen vervuld zijn en of de vordering 
gegrond lijkt. Dit onderzoek kan via een geautomatiseer-
de procedure worden uitgevoerd.
Artikel 9. Aanvulling en correctie
1. Indien niet is voldaan aan de in artikel 7 gestelde ei-
sen en tenzij de vordering kennelijk ongegrond of het 
verzoek niet-ontvankelijk is, biedt het gerecht de eiser 
de gelegenheid het verzoek aan te vullen of te corrige-
ren. Het gerecht gebruikt daartoe het standaardformulier 
B van bijlage II.
2. Wanneer het gerecht de eiser vraagt zijn verzoek aan 
te vullen of te corrigeren, geeft het aan welke termijn het 
in de gegeven omstandigheden passend acht. Het gerecht 
kan deze termijn naar eigen goeddunken verlengen.
Artikel 10. Wijziging van het verzoek
1. Indien het verzoek slechts voor een deel aan de in 
artikel 8 gestelde eisen beantwoordt, stelt het gerecht de 
eiser daarvan in kennis met behulp van het standaard-
formulier C van bijlage III. De eiser wordt verzocht een 
voorstel voor een Europees betalingsbevel voor het door 
het gerecht gespecificeerde bedrag te aanvaarden of te 
weigeren en wordt in kennis gesteld van de gevolgen 
van zijn besluit. De eiser antwoordt door standaardfor-
mulier C dat hem door het gerecht is toegezonden, terug 
te sturen binnen een door het gerecht overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, gestelde termijn.
2. Indien de eiser het voorstel van het gerecht aanvaardt, 
vaardigt het gerecht overeenkomstig artikel  12 een 
Europees betalingsbevel uit voor het door de eiser aan-
vaarde deel van het verzoek. De gevolgen met betrek-
king tot het resterende deel van het verzoek worden 
beheerst door het nationale recht.
3. Indien de eiser zijn antwoord niet toezendt binnen de 
door het gerecht gestelde termijn of het voorstel van het 
gerecht weigert, wordt het verzoek geheel afgewezen.
Artikel 11. Afwijzing van het verzoek
1. Het gerecht wijst het verzoek af indien:
a) de in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 gestelde eisen niet 
vervuld zijn;
of
b) de vordering kennelijk ongegrond is;
of
c) de eiser zijn antwoord niet toezendt binnen de ter-
mijn die het gerecht overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
heeft gesteld;
of
d) de eiser zijn antwoord niet toezendt binnen de 
door het gerecht gestelde termijn of het voorstel van 
het gerecht weigert, overeenkomstig artikel 10.
De eiser wordt door middel van het standaardformulier 
D van bijlage IV in kennis gesteld van de redenen voor 
de afwijzing.
2. Tegen de afwijzing van het verzoek staan geen rechts-
middelen open.
3. De afwijzing van het verzoek belet de eiser niet zijn 
vordering geldend te maken door middel van een nieuw 
verzoek om een Europees betalingsbevel of door middel 
van een andere procedure waarin het recht van een lid-
staat voorziet.
Artikel 12. Uitvaardiging van een Europees beta-
lingsbevel
1. Indien de in artikel 8 genoemde voorwaarden vervuld zijn, 
vaardigt het gerecht door middel van het standaardformulier 
E van bijlage V zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 
30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees be-
talingsbevel uit. De termijn van 30 dagen omvat niet de tijd 
die de eiser nodig heeft om zijn verzoek aan te vullen, te 
corrigeren of te wijzigen.
2. Het Europees betalingsbevel wordt uitgevaardigd 
samen met een afschrift van het verzoekformulier. Het 
bevat niet de door de eiser in de aanhangsels 1 en 2 bij 
formulier A verstrekte informatie.
3. In het Europees betalingsbevel wordt de verweerder 
meegedeeld dat hij de volgende mogelijkheden heeft:
a) het in het betalingsbevel vermelde bedrag aan de 
eiser te betalen;
of
b) verweer tegen het bevel aan te tekenen door bij 
het gerecht van oorsprong een verweerschrift in te 
dienen, dat binnen 30 dagen nadat het bevel aan de 
verweerder is betekend of ter kennis gebracht wordt 
verzonden.
4. In het Europees betalingsbevel wordt de verweerder 
ervan in kennis gesteld dat:
a) het bevel uitsluitend op basis van de door de eiser 
verstrekte informatie is uitgevaardigd en niet door 
het gerecht is geverifieerd;
b) het bevel uitvoerbaar wordt, tenzij overeenkom-
stig artikel  16 bij het gerecht een verweerschrift is 
ingediend;
c) ingeval een verweerschrift wordt ingediend, de 
procedure voor de bevoegde gerechten van de lid-
staat van oorsprong wordt voortgezet volgens het 
gewone burgerlijk procesrecht, tenzij de eiser uit-
drukkelijk heeft verzocht de procedure in dat geval 
te staken.
5. Het gerecht draagt er zorg voor dat het betalingsbevel 
overeenkomstig het nationale recht aan de verweerder 
betekend of ter kennis gebracht wordt volgens een me-
thode die voldoet aan de minimumnormen van de arti-
kelen 13, 14 en 15.
Artikel 13. Betekening of kennisgeving met bewijs 
van ontvangst door de verweerder
Het Europees betalingsbevel kan op een van de volgende 
wijzen aan de verweerder worden betekend of ter kennis 
gebracht, overeenkomstig het nationale recht van de staat 
waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht:
a) door persoonlijke betekening of kennisgeving blij-
kend uit een door de verweerder ondertekende ont-
vangstbevestiging, met de datum van ontvangst;
b) door persoonlijke betekening of kennisgeving blij-
kend uit een document ondertekend door de bevoegde 
persoon die de betekening of kennisgeving heeft ver-
richt, en waarin wordt verklaard dat de verweerder 
het stuk in ontvangst heeft genomen of zonder wettige 
grond geweigerd heeft, en waarin de datum van beteke-
ning of kennisgeving is vermeld;
c) door betekening of kennisgeving per post, blijkend 
uit een door de verweerder ondertekende en teruggezon-
den ontvangstbevestiging, met de datum van ontvangst;
d) door betekening of kennisgeving langs elektronische 
weg, bijvoorbeeld door middel van een faxbericht of 
een elektronisch postbericht, blijkend uit een door de 
verweerder ondertekende en teruggezonden ontvangst-
bevestiging, met de datum van ontvangst.
Artikel 14. Betekening of kennisgeving zonder 
bewijs van ontvangst door de verweerder
1. Het Europees betalingsbevel kan tevens op een van de 
volgende wijzen aan de verweerder worden betekend of 
ter kennis worden gebracht, overeenkomstig het natio-
nale recht van de staat waar de betekening of kennisge-
ving moet worden verricht:
a) in persoon op het persoonlijke adres van de ver-
weerder, aan een persoon die als huisgenoot van de 
verweerder dezelfde woonplaats heeft of aldaar in 
dienst is;
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b) wanneer de verweerder een zelfstandige of een 
rechtspersoon is, in persoon op het zakenadres van 
de verweerder, aan een persoon die bij de verweerder 
in dienst is;
c) door deponering van het bevel in de brievenbus 
van de verweerder;
d) door deponering van het bevel op het postkantoor 
of bij de bevoegde autoriteiten, en schriftelijke me-
dedeling daarvan in de brievenbus van de verweer-
der, mits in de schriftelijke mededeling duidelijk 
wordt vermeld dat het om een gerechtelijk stuk gaat 
of dat deze schriftelijke mededeling rechtsgeldig is 
als betekening of kennisgeving en de toepasselijke 
termijnen doet ingaan;
e) per post zonder bewijs overeenkomstig lid 3 in-
dien de verweerder zijn adres in de lidstaat van oor-
sprong heeft;
f) langs elektronische weg, blijkens een automati-
sche aankomstbevestiging, op voorwaarde dat de 
verweerder vooraf uitdrukkelijk met deze wijze van 
betekening of kennisgeving heeft ingestemd.
2. Voor de toepassing van deze verordening is beteke-
ning of kennisgeving overeenkomstig lid 1 niet toege-
staan, indien het adres van de verweerder niet met ze-
kerheid bekend is.
3. Betekening of kennisgeving overeenkomstig lid 1, 
onder a), b), c) en d), blijkt uit:
a) een document dat is ondertekend door de bevoegde 
persoon die de betekening of de kennisgeving heeft 
verricht, en waarin het volgende wordt vermeld:
i) de wijze waarop de betekening of kennisgeving 
is geschied,
en
ii) de datum van betekening of kennisgeving,
en
iii) indien het bevel ter betekening of kennisge-
ving is aangeboden aan een andere persoon dan 
de verweerder, de naam van die persoon en zijn 
relatie tot de verweerder,
of
b) voor de toepassing van lid 1, onder a) en b), een 
ontvangstbevestiging van de persoon aan wie de be-
tekening of kennisgeving is gedaan.
Artikel 15. Betekening of kennisgeving aan een 
vertegenwoordiger
Betekening of kennisgeving overeenkomstig de artike-
len 13 of 14 kan ook aan een vertegenwoordiger van de 
verweerder geschieden.
Artikel 16. Verweer tegen een Europees betalings-
bevel
1. De verweerder kan bij het gerecht van oorsprong een 
verweerschrift tegen het Europees betalingsbevel indie-
nen door middel van het standaardformulier F van bijla-
ge VI, dat hem samen met het Europees betalingsbevel 
wordt verstrekt.
2. Het verweerschrift wordt toegezonden binnen 30 da-
gen nadat het betalingsbevel aan de verweerder is bete-
kend of ter kennis is gebracht.
3. In het verweerschrift vermeldt de verweerder dat hij 
de schuldvordering betwist, zonder gehouden te zijn te 
verklaren op welke gronden de betwisting berust.
4. Het verweerschrift wordt ingediend op papieren 
drager of via elk ander communicatiemiddel, inclusief 
langs elektronische weg, dat in de lidstaat van oor-
sprong wordt aanvaard en dat bij het gerecht van oor-
sprong beschikbaar is.
5. Het verweerschrift wordt door de verweerder of, in 
voorkomend geval, door zijn vertegenwoordiger on-
dertekend. Een overeenkomstig lid 4 langs elektroni-
sche weg ingediend verweerschrift wordt ondertekend 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Richtlijn 1999/93/
EG. De elektronische handtekening wordt in de lidstaat 
van oorsprong erkend zonder dat verdere voorwaarden 
worden gesteld.
Deze elektronische handtekening is evenwel niet ver-
eist indien en voorzover er een alternatief elektronisch 
communicatiesysteem bij het gerecht van de lidstaat 
van oorsprong bestaat dat voor een bepaalde groep te-
voren geregistreerde erkende gebruikers beschikbaar 
is en waarmee die gebruikers op een veilige manier 
kunnen worden geïdentificeerd. De bedoelde commu-
nicatiesystemen worden door de lidstaten aan de Com-
missie ter kennis gebracht.
Artikel 17. Gevolgen van de indiening van een 
verweerschrift
1. Indien binnen de in artikel 16, lid 2, gestelde termijn 
een verweerschrift is ingediend, wordt de procedure 
volgens het gewone burgerlijk procesrecht voortgezet 
voor de bevoegde gerechten van de lidstaat van oor-
sprong, tenzij de eiser, overeenkomstig artikel 7, lid 4, 
uitdrukkelijk heeft verzocht de procedure in dat geval 
te staken.
Indien de eiser zijn vordering door middel van de Eu-
ropese betalingsbevelprocedure geldend heeft gemaakt, 
laat het nationaal recht zijn positie in de daaropvolgende 
gewone procedure onverlet.
2. De overgang naar de gewone procedure in de zin van 
lid 1 wordt beheerst door het recht van de lidstaat van 
oorsprong.
3. Aan de eiser wordt medegedeeld of de verweerder een 
verweerschrift heeft ingediend en of er naar een gewone 
procedure wordt overgegaan.
Artikel 18. Uitvoerbaarheid
1. Indien binnen de in artikel  16, lid 2, gestelde ter-
mijn, met inachtneming van een redelijke tijdspanne 
met het oog op de aankomst van een verweerschrift, 
geen verweerschrift is ingediend, verklaart het gerecht 
van oorsprong het Europees betalingsbevel onverwijld 
uitvoerbaar door middel van het standaardformulier G 
van bijlage VII. Het gerecht van oorsprong verifieert de 
datum van betekening of kennisgeving.
2. Onverminderd lid 1 worden de formele voorwaarden 
waaronder het bevel uitvoerbaar wordt, beheerst door 
het recht van de lidstaat van oorsprong.
3. Het gerecht zendt het uitvoerbare Europees betalings-
bevel aan de eiser.
Artikel 19. Afschaffing van het exequatur
Het Europees betalingsbevel dat in de lidstaat van oor-
sprong uitvoerbaar is geworden, wordt in de andere lid-
staten erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uit-
voerbaarverklaring vereist is en zonder de mogelijkheid 
van verzet tegen de erkenning.
Artikel 20. Heroverweging in uitzonderingsgevallen
1. De verweerder heeft het recht om, na het verstrijken 
van de in artikel 16, lid 2, gestelde termijn, het bevoegde 
gerecht van de lidstaat van oorsprong om heroverwe-
ging van het Europees betalingsbevel te verzoeken, als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a)  i) het betalingsbevel is op een van de in artikel 14 
genoemde wijzen betekend of ter kennis gebracht;
 en
  ii) de betekening of kennisgeving is buiten zijn 
schuld, niet zo tijdig geschied als met het oog op 
zijn verdediging nodig was,
 of
b) de verweerder de vordering niet heeft kunnen be-
twisten wegens overmacht of wegens buitengewone 
omstandigheden, buiten zijn schuld, mits hij in beide 
gevallen onverwijld handelt.
2. Na het verstrijken van de in artikel 16, lid 2 gestel-
de termijn, heeft de verweerder tevens het recht om 
het bevoegde gerecht in de lidstaat van oorsprong om 
heroverweging van het Europees betalingsbevel te ver-
zoeken, indien het Europees betalingsbevel kennelijk 
ten onrechte is toegekend, gelet op de voorschriften 
van deze verordening, of vanwege andere uitzonderlijke 
omstandigheden.
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3. Indien het gerecht het verzoek van de verweerder 
weigert omdat geen van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
heroverwegingsgronden van toepassing is, blijft het Eu-
ropees betalingsbevel van kracht.
Indien het gerecht besluit dat heroverweging om een van 
de in de leden 1 en 2 bedoelde redenen gegrond is, is het 
Europees betalingsbevel nietig.
Artikel 21. Tenuitvoerlegging
1. Onverminderd de bepalingen van deze verordening 
worden de tenuitvoerleggingsprocedures beheerst door 
het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
Het Europees betalingsbevel dat uitvoerbaar is gewor-
den, wordt onder dezelfde voorwaarden ten uitvoer ge-
legd als een uitvoerbare beslissing die in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging is gegeven.
2. Om tenuitvoerlegging in een andere lidstaat te ver-
krijgen, verstrekt de eiser aan de bevoegde tenuitvoer-
leggingsautoriteiten in die lidstaat de volgende stukken:
a) een afschrift van het door het gerecht van oor-
sprong uitvoerbaar verklaarde Europees betalingsbe-
vel, dat voldoet aan de voorwaarden om de echtheid 
ervan te kunnen vaststellen;
en
b) indien nodig, een vertaling van het Europees be-
talingsbevel in de officiële taal van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging of, in het geval dat er in die lidstaat 
verscheidene officiële talen bestaan, in de officiële 
taal of een van de officiële rechtstalen van de plaats 
van tenuitvoerlegging, overeenkomstig het recht van 
die lidstaat, of in een andere taal die de lidstaat van 
tenuitvoerlegging heeft verklaard te aanvaarden. 
Elke lidstaat kan aangeven welke officiële talen van 
de instellingen van de Europese Unie die van zijn ei-
gen taal verschillen, hij voor het Europees betalings-
bevel aanvaardt. De vertaling wordt door een daartoe 
in een van de lidstaten bevoegde persoon als officiële 
vertaling gewaarmerkt.
3. Van de eiser die in een lidstaat de tenuitvoerlegging ver-
langt van het in een andere lidstaat uitgevaardigd Europees 
betalingsbevel, mag geen zekerheid, borg of pand, in welke 
vorm ook, worden gevraagd op grond van het feit dat hij 
een buitenlandse onderdaan is of zijn woon- of verblijf-
plaats niet in de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft.
Artikel 22. Weigering van tenuitvoerlegging
1. De tenuitvoerlegging wordt op verzoek van de ver-
weerder door het bevoegde gerecht in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging geweigerd, indien het Europees beta-
lingsbevel onverenigbaar is met een in een lidstaat of 
in een derde land gegeven eerdere beslissing of eerder 
bevel, op voorwaarde dat:
a) de eerdere beslissing of het eerdere bevel tussen 
dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat het-
zelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak 
berust;
en
b) de eerdere beslissing of het eerdere bevel aan de 
voorwaarden voor erkenning in de lidstaat van ten-
uitvoerlegging voldoet;
en
c) de onverenigbaarheid in de gerechtelijke procedu-
re in de lidstaat van oorsprong niet als verweer had 
kunnen worden aangevoerd.
2. De tenuitvoerlegging wordt desgevraagd tevens ge-
weigerd, indien en voor zover de verweerder het in het 
Europees betalingsbevel vastgestelde bedrag aan de ei-
ser heeft betaald.
3. In geen geval wordt in de lidstaat van tenuitvoer-
legging de juistheid van het Europees betalingsbevel 
onderzocht.
Artikel 23. Opschorting of beperking van de tenuit-
voerlegging
Indien de verweerder overeenkomstig artikel 20 om her-
overweging heeft verzocht, kan het bevoegde gerecht in 
de lidstaat van tenuitvoerlegging, op verzoek van de ver-
weerder:
a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende maat-
regelen beperken;
of
b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van het stel-
len van een door dit gerecht te bepalen zekerheid;
of
c) in buitengewone omstandigheden de tenuitvoerleg-
gingsprocedure opschorten.
Artikel 24. Vertegenwoordiging in rechte
Vertegenwoordiging door een advocaat of een andere be-
oefenaar van een juridisch beroep is niet verplicht
a) voor de eiser bij het indienen van het verzoek om een 
Europees betalingsbevel;
b) voor de verweerder ten aanzien van het verweer-
schrift tegen een Europees betalingsbevel.
Artikel 25. Gerechtskosten
1. De totale gerechtskosten van de Europese beta-
lingsbevelprocedure en van de gewone civielrechtelij-
ke procedure die volgt op de indiening van een ver-
weerschrift tegen het Europees betalingsbevel in een 
lidstaat, mogen niet hoger zijn dan de gerechtskosten 
van een gewone civielrechtelijke procedure waaraan in 
die lidstaat geen Europese betalingsbevelprocedure is 
voorafgegaan.
2. Voor de toepassing van deze verordening omvatten de 
gerechtskosten de aan het gerecht te betalen vergoedin-
gen en kosten, waarvan het bedrag overeenkomstig het 
nationale recht wordt vastgesteld.
Artikel 26. Verhouding tot het nationale procesrecht
Niet uitdrukkelijk in deze verordening geregelde proce-
durekwesties worden beheerst door het nationale recht.
Artikel 27. Verhouding tot Verordening (EG) 
nr. 1348/2000
Deze verordening laat onverlet de toepassing van Veror-
dening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 
inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in bur-
gerlijke of in handelszaken.
Artikel 28. Informatie over de kosten van betekening 
of kennisgeving en over de tenuitvoerlegging
De lidstaten werken samen om het publiek en de beroeps-
kringen voor te lichten omtrent:
a) de kosten van betekening of kennisgeving van stukken;
en
b) de vraag welke instanties bevoegd zijn ten aanzien van 
tenuitvoerlegging voor de toepassing van de artikelen 21, 
22 en 23, meer bepaald via het Europees justitieel net-
werk in burgerlijke en handelszaken, dat is opgericht bij 
Beschikking 2001/470/EG van de Raad.
Artikel 29. Informatie over rechterlijke bevoegd-
heid, heroverwegingsprocedures, communicatiemid-
delen en talen
1. Uiterlijk 12 juni 2008 doen de lidstaten de Commissie 
mededeling van
a) de gerechten die bevoegd zijn om een Europees 
betalingsbevel uit te vaardigen;
b) de heroverwegingsprocedure en de bevoegde ge-
rechten voor de toepassing van artikel 20;
c) de voor de Europese betalingsbevelprocedure aan-
vaarde communicatiemiddelen waarover de gerech-
ten beschikken;
d) de uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aan-
vaarde talen.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van iedere 
wijziging van deze informatie.
2. De Commissie maakt de overeenkomstig lid 1 meege-
deelde informatie openbaar door bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of door enig ander 
passend middel.
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Artikel 30. Wijzigingen van de bijlagen
De in de bijlagen opgenomen standaardformulieren wor-
den bijgewerkt of technisch aangepast volgens de in arti-
kel 31, lid 2, bedoelde procedure waarbij volledige over-
eenstemming met de bepalingen van deze verordening is 
gegarandeerd.
Artikel 31. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 75 
van Verordening (EG) nr. 44/2001 ingestelde comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn arti-
kel 5 bis, leden 1 tot en met 4 en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van ar-
tikel 8 van dat besluit.
3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 32. Evaluatie
Uiterlijk op 12 december 2013 dient de Commissie bij 
het Europees Parlement, de Raad en het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité een uitvoerig verslag in over 
de werking van de Europese betalingsbevelprocedure. 
Dat verslag bevat een evaluatie van de werking van de 
procedure en een uitvoerige effectbeoordeling voor elke 
lidstaat.
Daartoe en om te waarborgen dat naar behoren rekening 
wordt gehouden met de beste praktijken in de Europe-
se Unie en dat deze de beginselen van betere wetgeving 
weerspiegelen, verstrekken de lidstaten de Commissie 
informatie over de grensoverschrijdende werking van het 
Europees betalingsbevel. Deze informatie heeft betrek-
king op de gerechtskosten, de duur van de procedure, de 
doelmatigheid, de gebruiksvriendelijkheid en de interne 
betalingsbevelprocedures van de lidstaten.
Dit verslag gaat zonodig vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze verordening.
Artikel 33. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende 
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 12 december 2008 
met uitzondering van de artikelen 28, 29, 30 en 31, die 





Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad  
van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor  
geringe vorderingen
[vindplaats: Pb. L. 31  juli 2007, afl. 199, 1] [laatst ge-
wijzigd door: Verordening (EU) nr. 517/2013 van 13 mei 
2013, Pb. L. 10 juni 2013, afl. 158, 1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
handhaven en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer 
van personen is gewaarborgd. Met het oog op de gelei-
delijke totstandbrenging daarvan moet de Gemeenschap 
onder meer de voor de goede werking van de interne 
markt benodigde maatregelen op het gebied van de 
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grens-
overschrijdende gevolgen vaststellen.
(2) Deze maatregelen omvatten overeenkomstig arti-
kel 65, punt c), van het Verdrag maatregelen tot afschaf-
fing van hinderpalen voor de goede werking van bur-
gerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering 
van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende 
bepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging.
(3) In dit opzicht heeft de Gemeenschap onder andere 
reeds de volgende maatregelen genomen: Verordening 
(EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake 
de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken, Verordening (EG) nr. 44/2001 van 
de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Be-
schikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de oprichting van een Europees justitieel 
netwerk in burgerlijke en handelszaken, Verordening 
(EG) nr.  805/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese 
executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen 
en Verordening (EG) nr.  1896/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoe-
ring van een Europese betalingsbevelprocedure.
(4) De Europese Raad die op 15 en 16  oktober 1999 
te Tampere bijeen is gekomen, heeft de Raad en de 
Commissie verzocht om gemeenschappelijke procedu-
reregelingen vast te stellen voor een vereenvoudigde, 
versnelde grensoverschrijdende beslechting van ge-
schillen inzake kleine consumenten- en commerciële 
vorderingen.
(5) Op 30 november 2000 heeft de Raad een gezamen-
lijk programma van de Commissie en de Raad aange-
nomen betreffende maatregelen voor de uitvoering van 
het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken. Het programma heeft 
betrekking op de vereenvoudigde en snellere regeling 
van grensoverschrijdende geschillen van gering belang. 
Een volgende stap werd gezet met het door de Europese 
Raad op 5  november 2004 goedgekeurde Haags Pro-
gramma, dat ertoe oproept voortvarend verder te werken 
aan de geringe vorderingen.
(6) Op 20  december 2002 heeft de Commissie een 
Groenboek betreffende een Europese procedure inzake 
betalingsbevelen en maatregelen ter vereenvoudiging en 
bespoediging van de procesvoering over geringe vorde-
ringen aangenomen. Het groenboek heeft een raadple-
ging op gang gebracht over maatregelen betreffende de 
vereenvoudiging en bespoediging van de procesvoering 
over geringe vorderingen.
(7) Vele lidstaten hebben vereenvoudigde burgerlijke pro-
cedures voor geringe vorderingen ingevoerd, omdat de 
aan de procesvoering verbonden kosten, vertragingen en 
beslommeringen niet noodzakelijkerwijs evenredig afne-
men met de waarde van de vordering. De belemmeringen 
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van het verkrijgen van een snelle en goedkope beslissing 
worden versterkt bij grensoverschrijdende zaken. Daar-
om is het nodig dat een Europese procedure voor geringe 
vorderingen wordt ingevoerd. Het doel van een dergelijke 
Europese procedure moet zijn de toegang tot de rechter 
te vergemakkelijken. Omdat de mededinging op de inter-
ne markt wordt vervalst door onevenwichtigheden in het 
functioneren van de procedurele middelen die de schuld-
eisers in de verschillende lidstaten ter beschikking staan, 
is gemeenschapswetgeving nodig die voor schuldeisers 
en schuldenaren in de gehele Europese Unie gelijke voor-
waarden garandeert. Bij de vaststelling van de kosten 
voor de afhandeling van een vordering in het kader van de 
Europese procedure voor geringe vorderingen dient reke-
ning te worden gehouden met de beginselen van eenvoud, 
snelheid en evenredigheid. De details van de in rekening 
te brengen kosten dienen openbaar te worden gemaakt, 
en de wijze waarop dergelijke kosten worden vastgesteld, 
dient transparant te zijn.
(8) De Europese procedure voor geringe vorderingen 
moet de procesvoering over geringe vorderingen in 
grensoverschrijdende zaken vereenvoudigen en bespoe-
digen terwijl zij de kosten vermindert, door naast de 
bestaande procedures krachtens het recht van de lidsta-
ten, die onverlet blijven, een facultatief instrument ter 
beschikking te stellen. Deze verordening moet het ook 
eenvoudiger maken de erkenning en tenuitvoerlegging 
te verkrijgen van een in een Europese procedure voor 
geringe vorderingen gegeven beslissing in een andere 
lidstaat.
(9) Deze verordening heeft tot doel de grondrechten te 
bevorderen, en neemt met name de beginselen in acht 
die in het Handvest van de grondrechten van de Europe-
se Unie zijn vastgelegd. De gerechten moeten het recht 
op een eerlijk proces en het beginsel van hoor en we-
derhoor eerbiedigen, met name bij beslissingen over de 
noodzaak van een mondelinge behandeling en over de 
bewijsmiddelen en de omvang van de bewijslast.
(10) Om de waarde van een vordering makkelijker te 
kunnen berekenen, dienen noch de rente, noch kosten 
en uitgaven te worden meegerekend. Zulks mag niets 
afdoen aan de bevoegdheid van de rechter om die in de 
kostenveroordeling in het vonnis te betrekken, noch aan 
de nationale voorschriften voor de berekening van rente.
(11) Ter vergemakkelijking van de instelling van de 
Europese procedure voor geringe vorderingen dient 
de eiser de procedure in te leiden door een standaard 
vorderingsformulier in te vullen en bij het gerecht in te 
dienen. Het vorderingsformulier kan uitsluitend bij een 
bevoegd gerecht worden ingediend.
(12) Waar nodig gaat het vorderingsformulier vergezeld 
van de ter staving dienende stukken. De eiser kan even-
wel tijdens de procedure eventueel nader bewijs over-
leggen. Hetzelfde beginsel geldt voor het antwoord van 
de verweerder.
(13) De begrippen “kennelijk ongegrond” en “niet-ont-
vankelijk” in verband met het afwijzen van een vorde-
ring of een verzoek moeten worden omschreven over-
eenkomstig het nationaal recht.
(14) De Europese procedure voor geringe vorderingen 
moet schriftelijk zijn, tenzij het gerecht een mondelinge 
behandeling noodzakelijk acht of een partij daarom ver-
zoekt. Het gerecht kan dat verzoek afwijzen. Een der-
gelijke afwijzing kan niet afzonderlijk betwist worden.
(15) De partijen mogen niet verplicht zijn zich door een 
advocaat of een andere rechtsbeoefenaar te laten verte-
genwoordigen.
(16) Het begrip “tegenvordering” moet worden geïnter-
preteerd in de zin van artikel 6, lid 3, van Verordening 
(EG) nr.  44/2001 als voortvloeiende uit de overeen-
komst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke 
vordering gegrond is. Artikelen 2 en 4 en artikel 5, le-
den 3, 4 en 5, zijn mutatis mutandis van toepassing op 
tegenvorderingen.
(17) In gevallen waarin de verweerder in de loop van de 
procedure het recht op verrekening inroept, vormt deze 
eis geen tegenvordering in de zin van deze verordening. 
De verweerder mag dan ook niet verplicht worden voor 
het inroepen van een dergelijk recht het standaardfor-
mulier A, zoals bedoeld in bijlage I, te gebruiken.
(18) Voor de toepassing van artikel 6 is “de aangezoch-
te lidstaat” de lidstaat waar betekening of kennisgeving 
moet plaatsvinden of waar het stuk moet worden heen-
gezonden. Om kosten te verminderen en termijnen te 
verkorten moeten de betekening of kennisgeving van de 
stukken aan de partijen hoofdzakelijk plaatsvinden per 
post, met ontvangstbevestiging onder vermelding van de 
datum van ontvangst.
(19) Een partij mag een document weigeren door het 
op het moment van betekening of kennisgeving niet in 
ontvangst te nemen dan wel door het binnen een week 
terug te sturen indien het niet gesteld is in, of vergezeld 
gaat van een vertaling in, de officiële taal van de aange-
zochte lidstaat (of, indien er in de aangezochte lidstaat 
verscheidene officiële talen zijn, de officiële taal of een 
van de officiële talen van de plaats waar de betekening 
of kennisgeving moet worden verricht) dan wel in een 
taal die de geadresseerde begrijpt.
(20) Wat de mondelinge behandeling en de bewijsverkrij-
ging betreft, dienen de lidstaten, afhankelijk van het na-
tionaal recht van de lidstaat van het gerecht, het gebruik 
van moderne communicatietechnologie aan te moedigen. 
Het gerecht dient gebruik te maken van de eenvoudigste 
en goedkoopste wijze van bewijsverkrijging.
(21) De hulp die partijen kunnen krijgen bij het invullen van 
de formulieren dient technische informatie over de beschik-
baarheid en de invulling van de formulieren te omvatten.
(22) De informatie over procedurekwesties kan in over-
eenstemming met het nationale recht ook door het ge-
rechtspersoneel worden verstrekt.
(23) Aangezien deze verordening ertoe strekt de pro-
cesvoering over geringe vorderingen in grensoverschrij-
dende zaken te vereenvoudigen en te bespoedigen, dient 
het gerecht zo spoedig mogelijk te handelen, zelfs wan-
neer in deze verordening geen termijn voor een bepaal-
de fase van de procedure wordt voorgeschreven.
(24) Voor de berekening van de in deze verordening 
vastgestelde termijnen geldt Verordening (EEG, Eura-
tom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende 
vaststelling van de regels die van toepassing zijn op ter-
mijnen, data en aanvangs- en vervaltijden.
(25) Ter bespoediging van de invordering van geringe 
vorderingen moet de beslissing uitvoerbaar bij voorraad 
zijn niettegenstaande een eventueel beroep en zonder 
dat een zekerheid behoeft te worden gesteld, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald.
(26) Verwijzingen in deze verordening naar de instelling 
van beroep omvatten elke beroepsmogelijkheid die het 
nationale recht biedt.
(27) Een van de leden van het gerecht moet volgens de 
nationale wetgeving als rechter gekwalificeerd zijn.
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(28) Wanneer door het gerecht een termijn moet wor-
den gesteld, dient de desbetreffende partij op de hoogte 
gesteld te worden van de gevolgen van het niet in acht 
nemen van deze termijn.
(29) De in het ongelijk gestelde partij dient in de pro-
ceskosten te worden verwezen. De proceskosten moe-
ten in overeenstemming met het nationale recht worden 
bepaald. Gelet op de doelstellingen inzake vereenvou-
diging en kosteneffectiviteit zou het gerecht slechts 
mogen gelasten dat een in het ongelijk gestelde partij 
de proceskosten, daaronder begrepen bijvoorbeeld de 
eventuele kosten van de vertegenwoordiging van de te-
genpartij door een advocaat of andere rechtsbeoefenaar, 
of van de betekening of kennisgeving dan wel van de 
vertaling van stukken, dient te dragen die in verhouding 
staan tot de waarde van de vordering of die noodzakelijk 
waren.
(30) Ter vergemakkelijking van de erkenning en tenuit-
voerlegging moet een in een Europese procedure voor 
geringe vorderingen in een lidstaat gegeven beslissing 
in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer 
gelegd zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid 
nodig is en zonder de mogelijkheid zich tegen de erken-
ning van de beslissing te verzetten.
(31) Er dienen minimumnormen te zijn voor de her-
overweging van een beslissing in situaties waarin de 
verweerder de vordering niet kon betwisten.
(32) Gelet op de doelstellingen inzake eenvoud en kos-
teneffectiviteit, kan van de partij die om tenuitvoerleg-
ging verzoekt, niet worden verlangd dat zij in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging beschikt over een gemachtigd 
vertegenwoordiger of over een postadres, elders dan 
bij de instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoerleg-
gingsprocedure overeenkomstig het nationale recht van 
die lidstaat.
(33) Hoofdstuk III van deze verordening dient ook van 
toepassing te zijn op de vaststelling door de beambten 
die bevoegd zijn voor de tenuitvoerleggingsprocedure, 
van het bedrag van de proceskosten in verband met een 
beslissing die overeenkomstig de in deze verordening 
gespecificeerde procedure is gegeven.
(34) De voor de uitvoering van deze verordening nood-
zakelijke maatregelen dienen te worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de procedures voor de 
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoe-
ringsbevoegdheden.
(35) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegd-
heid worden gegeven maatregelen vast te stellen die 
nodig zijn voor de actualisering of de technische wijzi-
ging van de formulieren in de bijlagen. Daar het maat-
regelen van algemene strekking betreft tot wijziging 
of schrapping van niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening en/of ter aanvulling van deze verordening 
met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij wor-
den vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG vastgestelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
(36) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, 
namelijk de vaststelling van een procedure ter vereen-
voudiging en bespoediging van de procesvoering be-
treffende geringe vorderingen in grensoverschrijdende 
zaken en het verminderen van de kosten, niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en der-
halve wegens de omvang en de gevolgen van de ver-
ordening beter door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig 
het in artikel  5 van het Verdrag neergelegde subsidia-
riteitbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.
(37) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap, hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
kennis gegeven van hun wens deel te nemen aan de aan-
neming en de toepassing van deze verordening.
(38) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Pro-
tocol betreffende de positie van Denemarken, dat is 
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van deze verordening, die niet bindend is voor, noch van 
toepassing is in Denemarken,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Doel en werkingssfeer
Artikel 1. Onderwerp
De verordening stelt een Europese procedure voor ge-
ringe vorderingen in (hierna “Europese procedure voor 
geringe vorderingen” genoemd), die beoogt de proces-
voering betreffende geringe vorderingen in grensover-
schrijdende zaken te vereenvoudigen en te bespoedigen 
en de kosten ervan te verminderen. De Europese procedu-
re voor geringe vorderingen is voor de partijen beschik-
baar als alternatief voor de bestaande procedures krach-
tens het recht van de lidstaten.
Ook elimineert deze verordening de intermediaire pro-
cedures die nodig zijn voor de erkenning en tenuitvoer-
legging in andere lidstaten van in een lidstaat gegeven 
beslissingen in de Europese procedure voor geringe vor-
deringen.
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is, in grensoverschrijdende zaken, 
van toepassing in burgerlijke en handelszaken, ongeacht 
de aard van het gerecht, indien de waarde van een vor-
dering, alle rente, kosten en uitgaven niet meegerekend, 
op het tijdstip dat het vorderingsformulier door het be-
voegde gerecht wordt ontvangen, niet meer bedraagt 
dan 2000 EUR. Zij heeft in het bijzonder geen betrek-
king op fiscale zaken, douanezaken en bestuursrech-
telijke zaken, of op de aansprakelijkheid van de staat 
wegens handelingen of omissies bij de uitoefening van 
het staatsgezag (“acta jure imperii”).
2. Deze verordening is niet van toepassing op zaken met 
betrekking tot:
a) de staat en de bekwaamheid van natuurlijke per-
sonen;
b) het huwelijksgoederenrecht, onderhoudsverplich-
tingen en testamenten en erfenissen;
c) faillissement, surséance van betaling, procedures 
ter ontbinding van insolvente vennootschappen of 
andere rechtspersonen, gerechtelijke en faillisse-




g) huur en verhuur, pacht en verpachting van onroe-
rende zaken, met uitzondering van vorderingen van 
geldelijke aard, of
h) inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en op de 
persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen laster.
3. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder 
“lidstaat” verstaan, iedere lidstaat, behalve Denemarken.
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Artikel 3. Grensoverschrijdende zaken
1. In deze verordening wordt onder grensoverschrijden-
de zaak verstaan, een zaak waarin ten minste een van de 
partijen haar woonplaats of haar gewone verblijfplaats 
heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van het aan-
gezochte gerecht.
2. De woonplaats wordt bepaald overeenkomstig de 
artikelen 59 en 60 van Verordening (EG) nr. 44/2001.
3. Het tijdstip waarop het vorderingsformulier door het 
bevoegde gerecht wordt ontvangen is bepalend voor het 
grensoverschrijdende karakter van de zaak.
Hoofdstuk II. De Europese procedure voor 
geringe vorderingen
Artikel 4. Rechtsingang
1. De Europese procedure voor geringe vorderingen wordt 
ingeleid doordat de eiser het standaard vorderingsformulier 
A van bijlage I invult en indient bij het bevoegde gerecht, 
hetzij rechtstreeks, hetzij per post of via een ander commu-
nicatiemiddel, zoals fax of elektronische post, dat aanvaard 
wordt door de lidstaat waar de procedure wordt ingeleid. 
Het vorderingsformulier bevat een beschrijving van de be-
wijzen ter staving van de vordering, en gaat waar nodig ver-
gezeld van relevante, ter staving dienende stukken.
2. De lidstaten delen de Commissie mede welke com-
municatiemiddelen zij aanvaarden. De Commissie 
maakt deze mededeling openbaar.
3. Indien de vordering buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening valt, stelt het gerecht de eiser hiervan in 
kennis. Tenzij de eiser de vordering intrekt, wordt deze door 
het gerecht behandeld overeenkomstig het procesrecht dat 
geldt in de lidstaat waar de procedure wordt gevoerd.
4. Indien het gerecht de door de eiser verstrekte gege-
vens ontoereikend of onvoldoende duidelijk acht of in-
dien het vorderingsformulier niet naar behoren is inge-
vuld, biedt het de eiser de mogelijkheid om binnen een 
door hem bepaalde termijn het vorderingsformulier aan 
te vullen of te corrigeren of bepaalde aanvullende gege-
vens of stukken te verstrekken, dan wel zijn vordering 
in te trekken, tenzij de vordering kennelijk ongegrond 
of het verzoek niet-ontvankelijk blijkt. Het gerecht ge-
bruikt daartoe standaardformulier B van bijlage II.
Indien de vordering kennelijk ongegrond of het verzoek 
niet-ontvankelijk blijkt of indien de eiser verzuimt het 
vorderingsformulier binnen de vastgestelde termijn aan 
te vullen of te corrigeren, wordt het verzoek afgewezen.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat het vorderingsformu-
lier beschikbaar is bij ieder gerecht waarbij de Europese 
procedure voor geringe vorderingen kan worden ingeleid.
Artikel 5. Verloop van de procedure
1. De Europese procedure voor geringe vorderingen is 
een schriftelijke procedure. Het gerecht houdt een mon-
delinge behandeling indien het dat nodig acht of indien 
een partij daarom verzoekt. Het gerecht kan een derge-
lijk verzoek weigeren indien het gezien de omstandig-
heden van de zaak van oordeel is dat een eerlijke rechts-
pleging in deze zaak klaarblijkelijk geen mondelinge 
behandeling vergt. De redenen voor afwijzing van het 
verzoek worden schriftelijk gegeven. De weigering kan 
niet afzonderlijk worden betwist.
2. Na ontvangst van het naar behoren ingevulde vorde-
ringsformulier vult het gerecht deel I van het standaard 
antwoordformulier C van bijlage III in.
Een afschrift van het vorderingsformulier en, in voorko-
mend geval, van de ter staving dienende stukken, wordt 
tezamen met het aldus ingevulde antwoordformulier 
overeenkomstig artikel 13 aan de verweerder betekend 
of ter kennis gebracht. Deze stukken worden binnen 
veertien dagen na ontvangst van het naar behoren inge-
vulde vorderingsformulier verzonden.
3. De verweerder antwoordt binnen 30 dagen na de be-
tekening of kennisgeving van het vorderingsformulier 
en het antwoordformulier door deel II van standaard 
antwoordformulier C in te vullen en dit, waar nodig 
vergezeld van de ter staving dienende stukken, terug te 
zenden naar het gerecht, of door op een andere passende 
wijze te antwoorden zonder gebruik te maken van het 
antwoordformulier.
4. Binnen veertien dagen na ontvangst van het antwoord 
van de verweerder zendt het gerecht een afschrift hier-
van, tezamen met eventuele ter staving dienende stuk-
ken, aan de eiser.
5. Indien de verweerder in zijn antwoord stelt dat de 
waarde van een niet-geldelijke vordering hoger is dan 
het in artikel 2, lid 1, vermelde maximum, besluit het 
gerecht binnen 30 dagen nadat aan de eiser het antwoord 
is toegezonden of de vordering binnen de werkingssfeer 
van deze verordening valt. Deze beslissing kan niet af-
zonderlijk worden betwist.
6. Een eventuele tegenvordering, in te dienen door 
gebruik te maken van standaardformulier A, wordt, 
tezamen met eventuele ter staving dienende stukken, 
overeenkomstig artikel 13 aan de eiser betekend of ter 
kennis gebracht. Deze stukken worden binnen veertien 
dagen na ontvangst verzonden.
De eiser beschikt over een termijn van 30 dagen na de bete-
kening of kennisgeving om op de tegenvordering te reageren.
7. Indien de tegenvordering het in artikel  2, lid 1, ge-
noemde bedrag overschrijdt, worden de vordering en de 
tegenvordering niet behandeld volgens de Europese pro-
cedure voor geringe vorderingen, maar overeenkomstig 
het procesrecht dat geldt in de lidstaat waar de procedu-
re wordt gevoerd.
Artikel 2, artikel 4, en de leden 3, 4, en 5, van onderha-
vig artikel, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tegenvordering.
Artikel 6. Talen
1. Het vorderingsformulier, het antwoord, de tegenvorde-
ring, het eventuele antwoord daarop en de beschrijving 
van de ter staving dienende stukken worden ingediend in 
de taal of een van de talen van het gerecht.
2. Indien het gerecht enig ander stuk ontvangt dat niet 
in de taal is gesteld waarin de procedure wordt gevoerd, 
kan het gerecht een vertaling van deze stukken slechts 
verlangen indien de vertaling noodzakelijk blijkt voor 
het geven van de beslissing.
3. Indien een partij heeft geweigerd een stuk te aanvaar-
den omdat het niet in een van de volgende talen is gesteld:
a) de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, 
indien er in de aangezochte lidstaat verscheidene 
officiële talen zijn, de officiële taal of een van de 
officiële talen van de plaats waar de betekening of 
kennisgeving moet worden verricht of waar het stuk 
naartoe moet worden gezonden; dan wel
b) een taal die de geadresseerde begrijpt, stelt het ge-
recht de andere partij daarvan in kennis, zodat deze 
een vertaling van het stuk kan verstrekken.
Artikel 7. Beëindiging van de procedure
1. Binnen 30 dagen na ontvangst van het antwoord dat de 
verweerder of de eiser binnen de in artikel 5, lid 3 of lid 6, 
bepaalde termijn indient, geeft het gerecht een beslissing of,
a) verzoekt het de partijen nadere gegevens over de 
vordering te verstrekken binnen een wel bepaalde 
termijn van ten hoogste 30 dagen,
b) geeft het aan welk bewijs het verlangt overeen-
komstig het bepaalde in artikel 9, of
c) roept het de partijen op voor een mondelinge 
behandeling, die binnen 30  dagen na de oproeping 
wordt gehouden.
2. Het gerecht geeft de beslissing binnen 30 dagen na 
een mondelinge behandeling of na ontvangst van alle 
informatie die het nodig heeft om een beslissing te ge-
ven. De beslissing wordt overeenkomstig artikel 13 aan 
de partijen betekend of ter kennis gebracht.
3. Indien het gerecht niet binnen de in artikel 5, lid 3 of 
lid 6, bepaalde termijn een antwoord van de betrokken 
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partij heeft ontvangen, geeft het een beslissing over de 
vordering of de tegenvordering.
Artikel 8. Mondelinge behandeling
Het gerecht kan, bij beschikbaarheid van de technische 
middelen, een mondelinge behandeling houden met be-
hulp van een videoconferentie of andere vormen van 
communicatietechnologie.
Artikel 9. Bewijsverkrijging
1. Het gerecht bepaalt met welke middelen het bewijs 
wordt verkregen en welk bewijs het overeenkomstig de 
voorschriften inzake de toelaatbaarheid van bewijs no-
dig heeft om een uitspraak te kunnen doen. Het gerecht 
kan bewijsverkrijging door middel van een schriftelijke 
verklaring van getuigen, deskundigen of partijen toe-
laten. Het gerecht kan ook, bij beschikbaarheid van de 
technische middelen, bewijsverkrijging met behulp van 
een videoconferentie of andere vormen van communica-
tietechnologie toelaten.
2. Het gerecht kan een deskundigenonderzoek of een 
mondelinge getuigenis slechts gelasten indien dit voor 
het geven van de beslissing noodzakelijk is. Het gerecht 
houdt daarbij rekening met de kosten.
3. Het gerecht kiest de eenvoudigste en minst bezwaren-
de wijze van bewijsverkrijging.
Artikel 10. Vertegenwoordiging van partijen
De partijen zijn niet verplicht zich door een advocaat of 
een andere rechtsbeoefenaar te laten vertegenwoordigen.
Artikel 11. Bijstand aan de partijen
De lidstaten waarborgen dat de partijen bij het invullen 
van de formulieren praktische bijstand kunnen verkrijgen.
Artikel 12. Taak van het gerecht
1. Het gerecht verlangt niet van de partijen dat zij de 
vordering juridisch beoordelen.
2. Indien nodig worden de partijen door het gerecht over 
procedurekwesties geïnformeerd.
3. Voor zover dit zinvol is, tracht het gerecht een schik-
king tussen de partijen te bewerkstelligen.
Artikel 13. Betekening of kennisgeving van stukken
1. De betekening of kennisgeving van stukken geschiedt 
per aangetekende post met bericht van ontvangst met 
vermelding van de datum van ontvangst.
2. Indien de betekening of kennisgeving overeenkom-
stig lid 1 niet mogelijk is, kan zij geschieden op een van 
de wijzen die zijn bepaald in de artikelen 13 en 14 van 
Verordening (EG) nr. 805/2004.
Artikel 14. Termijnen
1. Wanneer door het gerecht een termijn wordt gesteld, 
dient de desbetreffende partij op de hoogte gesteld te 
worden van de gevolgen van het niet in acht nemen van 
deze termijn.
2. Het gerecht kan in uitzonderlijke omstandigheden de 
in artikel 4, lid 4, artikel 5, leden 3 en 6, en artikel 7, lid 
1, bepaalde termijnen verlengen, indien dit nodig is om 
de rechten van de partijen te waarborgen.
3. Indien het gerecht zich in uitzonderlijke omstandig-
heden niet aan de termijnen van artikel 5, leden 2 tot en 
met 6, en artikel 7, kan houden, neemt het zo snel moge-
lijk de bij die bepalingen voorgeschreven maatregelen.
Artikel 15. Uitvoerbaarheid van de beslissing
1. De beslissing is uitvoerbaar, niettegenstaande mogelijk 
beroep. Er behoeft geen zekerheid te worden gesteld.
2. Artikel 23 is ook van toepassing indien de beslissing 
ten uitvoer moet worden gelegd in de lidstaat waar de 
beslissing is gegeven.
Artikel 16. Kosten
De in het ongelijk gestelde partij wordt in de proceskos-
ten veroordeeld. Het gerecht wijst de in het gelijk ge-
stelde partij echter geen vergoeding toe voor kosten die 
onnodig zijn gemaakt of die niet in verhouding staan tot 
de vordering.
Artikel 17. Beroep
1. De lidstaten delen de Commissie mee of krachtens 
hun procesrecht beroep kan worden ingesteld tegen een 
in een Europese procedure voor geringe vorderingen ge-
geven beslissing en binnen welke termijn een dergelijk 
beroep moet worden ingesteld. De Commissie maakt 
deze mededeling openbaar.
2. Artikel 16 is van toepassing op een beroepsprocedure.
Artikel 18. Minimumnormen voor heroverweging 
van de beslissing
1. De verweerder kan het bevoegde gerecht in de lidstaat 
waar de beslissing is gegeven, om heroverweging van 
de in een Europese procedure voor geringe vorderingen 
gegeven beslissing verzoeken, indien:
a) i) het vorderingsformulier of de oproeping voor een 
mondelinge behandeling aan de verweerder is betekend 
of ter kennis is gebracht op een wijze waarbij bewijs 
van persoonlijke ontvangst is als bedoeld in artikel 14 
van Verordening (EG) nr. 805/2004, enii) de betekening 
of kennisgeving buiten zijn schuld niet zo tijdig is ge-
schied als met het oog op zijn verdediging nodig was,
of
b) de verweerder de vordering niet heeft kunnen be-
twisten wegens overmacht of wegens buitengewone 
omstandigheden, buiten zijn schuld, mits hij in beide 
gevallen onverwijld handelt.
2. Indien het gerecht de heroverweging weigert omdat 
geen van de in lid 1 vermelde gronden van toepassing 
is, blijft de in de Europese procedure voor geringe vor-
deringen gegeven beslissing van kracht.
Indien het gerecht besluit dat heroverweging om een 
van de in lid 1 bedoelde redenen gegrond is, is de in de 
Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven 
beslissing nietig.
Artikel 19. Toepasselijk procesrecht
Onverminderd de bepalingen van deze verordening 
wordt de Europese procedure voor geringe vorderingen 
beheerst door het procesrecht van de lidstaat waar de pro-
cedure wordt gevoerd.
Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerleg-
ging in een andere lidstaat
Artikel 20. Erkenning en tenuitvoerlegging
1. De in de Europese procedure voor geringe vorde-
ringen in een lidstaat gegeven beslissing wordt in een 
andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat 
een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder de moge-
lijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat.
2. Op verzoek van een partij verstrekt het gerecht een cer-
tificaat betreffende een beslissing in de Europese procedu-
re voor geringe vorderingen zonder extra kosten door ge-
bruik te maken van standaardformulier D van bijlage IV.
Artikel 21. Tenuitvoerleggingsprocedure
1. Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk wor-
den de tenuitvoerleggingsprocedures beheerst door het 
recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
De beslissing die in een Europese procedure voor gerin-
ge vorderingen is gegeven, wordt onder dezelfde voor-
waarden ten uitvoer gelegd als een beslissing die in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging is gegeven.
2. De partij die om de tenuitvoerlegging van een beslis-
sing verzoekt, legt het volgende over:
a) een afschrift van de beslissing dat voldoet aan de voor-
waarden om de echtheid ervan te kunnen vaststellen, en
b) een afschrift van het in artikel  20, lid 2, bedoelde 
certificaat en, indien nodig, een vertaling daarvan in de 
officiële taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging, of 
indien er in die lidstaat verscheidene officiële talen be-
staan, in de officiële taal of een van de officiële rechtsta-
len van de plaats van tenuitvoerlegging overeenkomstig 
het recht van die lidstaat, of in een andere taal die de 
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lidstaat van tenuitvoerlegging heeft verklaard te aan-
vaarden. Elke lidstaat kan aangeven welke officiële ta-
len van de instellingen van de Europese Unie die van 
zijn eigen taal verschillen hij voor de Europese procedu-
re voor geringe vorderingen aanvaardt. De inhoud van 
formulier D wordt vertaald door een in een van de lid-
staten tot het maken van vertalingen bevoegde persoon.
3. Voor de tenuitvoerlegging van de beslissing die in de 
Europese procedure voor geringe vorderingen is gege-
ven, kan van de partij die om de tenuitvoerlegging ver-
zoekt, niet worden verlangd dat zij in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging beschikt over:
a) een gemachtigd vertegenwoordiger, of
b) een postadres
anders dan bij de instanties die bevoegd zijn voor de 
tenuitvoerleggingsprocedure.
4. Van de partij die in een lidstaat om de tenuitvoerleg-
ging verzoekt van de beslissing welke in een andere lid-
staat in een Europese procedure voor geringe vorderingen 
is gegeven, kan geen zekerheid, borg of pand, in welke 
vorm ook, worden gevraagd op grond van het feit dat zij 
onderdaan van een derde land is of haar woon- of ver-
blijfplaats niet in de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft.
Artikel 22. Weigering van de tenuitvoerlegging
1. De tenuitvoerlegging wordt op verzoek van de per-
soon tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, 
door het bevoegde gerecht in de lidstaat van tenuitvoer-
legging geweigerd, indien de beslissing onverenigbaar 
is met een in een lidstaat of in een derde land gegeven 
eerdere beslissing, op voorwaarde dat:
a) de eerdere beslissing tussen dezelfde partijen is 
gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp be-
treft en op dezelfde oorzaak berust;
b) de eerdere beslissing in de lidstaat van tenuitvoer-
legging is gegeven, of aan de voorwaarden voor erken-
ning in de lidstaat van tenuitvoerlegging voldoet, en
c) de onverenigbaarheid in de gerechtelijke procedu-
re in de lidstaat waar de beslissing is gegeven niet 
als verweer is aangevoerd en ook niet had kunnen 
worden aangevoerd.
2. In geen geval wordt in de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging de juistheid van de beslissing onderzocht.
Artikel 23. Opschorting of beperking van de tenuit-
voerlegging
Indien een partij tegen de beslissing een rechtsmiddel 
heeft ingesteld of dit nog kan doen of om heroverweging 
heeft verzocht in de zin van artikel 18, kan het bevoegde 
gerecht of de bevoegde instantie in de lidstaat van tenuit-
voerlegging, op verzoek van de persoon tegen wie tenuit-
voerlegging wordt gevraagd:
a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende maat-
regelen beperken;
b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van het stel-
len van een door dit gerecht te bepalen zekerheid, of




De lidstaten werken samen om het publiek en de rechts-
beoefenaars over de Europese procedure voor geringe 
vorderingen, onder meer over de kosten, voor te lich-
ten, meer bepaald via het Europees justitieel netwerk in 
burgerlijke en handelszaken, dat is opgericht overeen-
komstig Beschikking 2001/470/EG.
Artikel 25. Gegevens inzake rechterlijke bevoegd-
heid, communicatiemiddelen en beroep
1. Uiterlijk op 1 januari 2008 doen de lidstaten de Com-
missie mededeling van:
a) de gerechten die bevoegd zijn om een beslissing 
te geven in een Europese procedure voor geringe 
vorderingen;
b) de communicatiemiddelen die overeenkomstig ar-
tikel 4, lid 1, ten behoeve van de procedure worden 
aanvaard en de gerechten ter beschikking staan;
c) het antwoord op de vraag of krachtens hun proces-
recht hoger beroep overeenkomstig artikel 17 mogelijk 
is en bij welk gerecht dit kan worden ingesteld;
d) de ingevolge artikel 21, lid 2, punt b), aanvaarde ta-
len, en
e) de instanties die bevoegd zijn voor de tenuitvoer-
legging en de instanties die bevoegd zijn voor de toe-
passing van artikel 23.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van iedere 
wijziging van deze informatie.
2. De Commissie maakt de overeenkomstig lid 1 meege-
deelde informatie openbaar door bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of door enig ander 
passend middel.
Artikel 26. Uitvoeringsmaatregelen
De voor de uitvoering van deze verordening vereiste 
maatregelen betreffende de actualisering of technische 
wijziging van de in de bijlagen opgenomen formulieren 
worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2, bedoel-
de regelgevingsprocedure met toetsing.
Artikel 27. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming 
van artikel 8 van dat besluit.
Artikel 28. Evaluatie
Uiterlijk op 1  januari 2014 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité een uitvoerig verslag in over 
de werking van de Europese procedure voor geringe vor-
deringen, onder meer over de in artikel 2, lid 1, vermelde 
waarde van de vordering. Het verslag bevat een evaluatie 
van de werking van de procedure en een uitvoerige effect-
beoordeling voor elke lidstaat.
Te dien einde, en om te waarborgen dat naar behoren 
rekening wordt gehouden met in de Europese Unie be-
proefde methoden, die de beginselen van betere regel-
geving weerspiegelen, verstrekken de lidstaten de Com-
missie informatie over de grensoverschrijdende werking 
van de procedure. Deze informatie heeft betrekking op de 
gerechtskosten, de duur van de procedure, de doelmatig-
heid, de gebruiksvriendelijkheid en de interne procedures 
voor geringe vorderingen van de lidstaten.
Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze verordening.
Artikel 29. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende 
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.
Zij is met ingang van 1 januari 2009 van toepassing, met 
uitzondering van artikel 25, dat met ingang van 1 januari 
2008 van toepassing is.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig 
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Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele 
verbintenissen (Rome II)
[vindplaats: Pb. L. 31 juli 2007, afl. 199, 40]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
handhaven en te ontwikkelen. Met het oog op geleide-
lijke totstandbrenging van een dergelijke ruimte dient 
de Gemeenschap onder meer de maatregelen op het ge-
bied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 
vast te stellen die voor de goede werking van de interne 
markt nodig zijn.
(2) Overeenkomstig artikel 65, onder b), van het Verdrag 
omvatten deze maatregelen maatregelen ter bevordering 
van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende 
regels voor toepasselijk recht en jurisdictie.
(3) Tijdens de bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 ok-
tober 1999 heeft de Europese Raad bevestigd dat het 
beginsel van wederzijdse erkenning van vonnissen en 
andere beslissingen van gerechtelijke autoriteiten de 
hoeksteen van de justitiële samenwerking in burgerrech-
telijke zaken zou moeten worden, en de Commissie en 
de Raad verzocht een pakket maatregelen vast te stellen 
om gestalte te geven aan dit beginsel.
(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een program-
ma van maatregelen voor de uitvoering van het beginsel 
van wederzijdse erkenning van beslissingen in burger-
lijke en handelszaken aangenomen. In dit programma 
worden de maatregelen voor de harmonisatie van de 
collisieregels aangemerkt als maatregelen die de weder-
zijdse erkenning van beslissingen helpen te bevorderen.
(5) In het op 5 november 2004 door de Europese Raad 
goedgekeurde Haagse Programma wordt opgeroepen om 
voortvarend verder te werken aan het conflictenrecht in-
zake niet-contractuele verbintenissen (“Rome II”).
(6) De goede werking van de interne markt vereist, ter 
bevordering van de voorspelbaarheid van de uitslag van 
rechtsgedingen, de rechtszekerheid en het vrije verkeer 
van vonnissen, dat de in de lidstaten geldende collisie-
regels hetzelfde nationale recht aanwijzen, ongeacht bij 
welke rechter het geding aanhangig wordt gemaakt.
(7) Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen 
van de verordening moeten stroken met Verordening 
(EG) nr.  44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken (“Brussel I”) en met de instrumenten 
betreffende het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst.
(8) Deze verordening is van toepassing ongeacht de aard 
van het aangezochte gerecht.
(9) Onder vorderingen wegens acta iure imperii dienen 
ook te vallen vorderingen jegens ambtenaren die na-
mens de staat optreden, alsmede de aansprakelijkheid 
van publieke autoriteiten, waaronder begrepen van over-
heidswege benoemde ambtsdragers. Zulke vorderingen 
vallen dus ook buiten het toepassingsgebied van de ver-
ordening.
(10) Familierechtelijke betrekkingen omvatten bloed-
verwantschap, huwelijk en aanverwantschap. De ver-
wijzing in artikel  1, lid 2, naar relatievormen die met 
het huwelijk en andere familierechtelijke betrekkingen 
vergelijkbare gevolgen hebben, zal worden uitgelegd 
overeenkomstig het recht van de lidstaat waar de zaak 
aanhangig wordt gemaakt.
(11) Het begrip “niet-contractuele verbintenis” verschilt 
per lidstaat. Derhalve dient het in deze verordening als 
een autonoom begrip te worden opgevat. De in deze 
verordening vastgestelde collisieregels dienen ook voor 
niet-contractuele verbintenissen wegens risicoaanspra-
kelijkheid te gelden.
(12) Het recht dat van toepassing is dient tevens de 
vraag naar de mogelijkheid om aansprakelijk te worden 
gehouden uit onrechtmatige daad, te beheersen.
(13) Eenvormige regels die worden toegepast ongeacht 
het recht dat zij aanwijzen, kunnen concurrentieverval-
sing tussen communautaire justitiabelen voorkomen.
(14) De eis van rechtszekerheid en de noodzaak om 
recht te doen in individuele gevallen zijn wezenlijke 
onderdelen van een ruimte van rechtvaardigheid. Deze 
verordening voorziet in de aanknopingsfactoren die het 
meest geschikt zijn om deze doelstellingen te verwezen-
lijken. Derhalve schrijft deze verordening een algemene 
regel voor, maar voorziet zij ook in specifieke regels en, 
in sommige bepalingen, in een “ontsnappingsclausu-
le” waardoor mag afgeweken worden van deze regels 
voor het geval dat uit alle omstandigheden van het geval 
blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere 
band heeft met een andere lidstaat. Dit geheel van re-
gels schept aldus een flexibel kader van collisieregels. 
Eveneens kunnen de rechtbanken waarbij individuele 
geschillen aanhangig zijn gemaakt, deze op een passen-
de wijze behandelen.
(15) Weliswaar is de lex loci delicti commissi in na-
genoeg alle lidstaten het basisbeginsel met betrekking 
tot niet-contractuele verbintenissen, maar indien de 
elementen van de zaak verspreid zijn over meerdere 
lidstaten, leidt de concrete toepassing van dit principe 
niettemin tot verschillende oplossingen. Dit zorgt voor 
rechtsonzekerheid.
(16) Eenvormigheid van de regels moet de voorspel-
baarheid van rechterlijke uitspraken vergroten en een 
redelijk evenwicht garanderen tussen de belangen van 
de persoon die aansprakelijk wordt gesteld, en die van 
de persoon die schade lijdt. De aanknoping met het land 
van de plaats waar de directe schade zich heeft voorge-
daan (lex loci damni), zorgt voor een billijk evenwicht 
tussen de belangen van de persoon die aansprakelijk 
wordt gesteld, en van de persoon die schade lijdt, en ligt 
tevens in de lijn van de moderne opvatting van het aan-
sprakelijkheidsrecht en van de ontwikkeling van stelsels 
van risicoaansprakelijkheid.
(17) Het toepasselijke recht moet worden bepaald volgens 
de plaats waar de schade zich voordoet, ongeacht in wel-
ke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich 
voordoen. In geval van letselschade en vermogensschade 
moet bijgevolg het land waar het letsel of de materiële 
schade is opgelopen, gelden als het land waar de schade 
zich voordoet.
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(18) Zoals bepaald in artikel  4, lid 1, is de algemene 
regel in deze verordening de lex loci damni. Artikel 4, 
lid 2, dat beschouwd moet worden als een uitzondering 
op dit algemene beginsel, geeft voor het geval dat bei-
de partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land 
hebben, een bijzonder aanknopingspunt. Artikel 4, lid 3, 
dient te worden opgevat als een ontsnappingsclausule 
ten opzichte van artikel 4, leden 1 en 2, voor het geval 
dat uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de 
onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft 
met een andere lidstaat.
(19) Er dient te worden voorzien in specifieke regels 
voor bijzondere soorten van onrechtmatige daden waar-
voor op grond van de algemene regel geen billijk even-
wicht kan worden bereikt tussen de in het geding zijnde 
belangen.
(20) Inzake productaansprakelijkheid moet de collisie-
regel beantwoorden aan doelstellingen zoals een billijke 
verdeling van de risico’s die verbonden zijn aan een mo-
derne, technisch geavanceerde samenleving, bescher-
ming van de gezondheid van de consument, bevordering 
van innovatie, het garanderen van niet-vervalste con-
currentie en vergemakkelijking van het handelsverkeer. 
Een systeem van hiërarchisch geordende aanknopings-
punten, in combinatie met een clausule inzake voorspel-
baarheid, biedt in het licht van deze doelstellingen een 
evenwichtige oplossing. Het eerste element waarmee 
rekening wordt gehouden is het recht van het land waar 
degene die schade lijdt, zijn gewone verblijfplaats had 
op het tijdstip dat de schade zich voordeed, mits het pro-
duct in dat land op de markt is gebracht. Onverminderd 
het bepaalde in artikel 4, lid 2, en de mogelijkheid dat 
er een klaarblijkelijk nauwere samenhang met een ander 
land bestaat, treden de andere elementen van de hiërar-
chie in werking indien het product niet in dat land op de 
markt is gebracht.
(21) De bijzondere regel in artikel 6 vormt geen uitzon-
dering op de algemene regel in artikel 4, lid 1, maar juist 
een verduidelijking daarvan. Inzake oneerlijke concur-
rentie dient de collisieregel bescherming te bieden aan 
concurrenten, consumenten en het publiek in het alge-
meen en tevens garant te staan voor het goed functione-
ren van de markteconomie. Deze doelstellingen zijn in 
het algemeen te bereiken door aanknoping bij het recht 
van het land waar de concurrentieverhoudingen dan wel 
de gezamenlijke belangen van de consumenten worden 
of dreigen te worden aangetast.
(22) Onder niet-contractuele verbintenissen die voort-
vloeien uit beperking van de mededinging, in de zin van 
artikel  6, lid 3, moeten zowel inbreuken op nationale 
als op communautaire mededingingsregels worden ver-
staan. Het recht dat op dergelijke niet-contractuele ver-
bintenissen van toepassing is, is het recht van het land 
waar de markt wordt of waarschijnlijk wordt beïnvloed. 
In het geval dat de markt in meer dan een land wordt 
beïnvloed of waarschijnlijk wordt beïnvloed, mag de 
persoon die schadevergoeding vordert, in bepaalde om-
standigheden echter verkiezen zijn vordering te gronden 
op het recht van het gerecht waarbij hij het geschil aan-
hangig heeft gemaakt.
(23) Voor de doeleinden van deze verordening moet het 
concept van beperking van de mededinging betrekking 
hebben op overeenkomsten tussen ondernemingen, be-
sluiten van ondernemersverenigingen en onderling afge-
stemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten 
gevolge hebben dat de mededinging binnen een lidstaat 
of op de interne markt wordt verhinderd, beperkt of ver-
valst, alsmede het misbruiken van een machtspositie in 
een lidstaat of op de interne markt, voor zover dergelijke 
overeenkomsten, besluiten, onderling afgestemde feite-
lijke gedragingen of misbruiken verboden zijn krachtens 
de artikelen 81 en 82 van het Verdrag of krachtens het 
recht van een lidstaat.
(24) Onder “milieuschade” moet worden begrepen een 
negatieve verandering in de natuurlijke rijkdommen zo-
als water, land of lucht, of een aantasting van een functie 
die een natuurlijke rijkdom vervult ten behoeve van een 
andere natuurlijke rijkdom of het publiek, alsmede een 
aantasting van de verscheidenheid van levende organis-
men.
(25) Met betrekking tot milieuschade vormt artikel 174 
van het Verdrag – dat een hoog niveau van bescherming 
voorschrijft, berustend op het voorzorgsbeginsel en het 
beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieu-
aantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden 
bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt – een 
afdoende verantwoording voor de toepassing van het be-
ginsel van voorrang voor de persoon die schade lijdt. De 
vraag op welk tijdstip degene die schadevergoeding vor-
dert het toepasselijke recht kan kiezen, dient te worden 
beantwoord aan de hand van het recht van de lidstaat van 
de aangezochte rechter.
(26) Ten aanzien van inbreuken op intellectuele-eigen-
domsrechten dient het algemeen erkende beginsel lex 
loci protectionis te worden gehandhaafd. Voor de toe-
passing van de onderhavige verordening worden onder 
intellectuele-eigendomsrechten bijvoorbeeld verstaan 
het auteursrecht, de naburige rechten, het recht sui ge-
neris inzake de bescherming van gegevensbestanden, en 
de industriële-eigendomsrechten.
(27) De precieze inhoud van het begrip collectieve ac-
tie – bijvoorbeeld een staking of uitsluiting – verschilt 
van lidstaat tot lidstaat en wordt door de interne regels 
van elke lidstaat bepaald. Daarom wordt in deze veror-
dening als algemeen beginsel aangehouden dat, ter be-
scherming van de rechten en verplichtingen van werk-
nemers en werkgevers, het recht van het land waar de 
actie is ondernomen, van toepassing is.
(28) De bijzondere regel in artikel 9 inzake collectieve 
acties laat de voorwaarden betreffende het voeren van 
zulke acties, overeenkomstig het nationale recht en de 
in het nationale recht van de lidstaten geldende rechts-
positie van de representatieve werknemersorganisaties 
of vakbonden, onverlet.
(29) Er dient te worden voorzien in regels voor geval-
len waarin schade wordt veroorzaakt door een feit dat 
geen onrechtmatige daad is, zoals ongerechtvaardigde 
verrijking, zaakwaarneming of precontractuele aanspra-
kelijkheid.
(30) Precontractuele aansprakelijkheid is, voor de toe-
passing van deze verordening, een autonoom begrip, dat 
niet noodzakelijkerwijs in de zin van het nationale recht 
dient te worden geïnterpreteerd. Het dient mede te om-
vatten het achterhouden van informatie en het afbreken 
van onderhandelingen. Artikel 12 geldt uitsluitend voor 
niet-contractuele verbintenissen die rechtstreeks samen-
hangen met de onderhandelingen voorafgaand aan de 
sluiting van een overeenkomst. Dit betekent dat, indien 
iemand tijdens de onderhandelingen letsel oploopt, ar-
tikel  4 of andere ter zake dienende bepalingen van de 
verordening op hem van toepassing zijn.
(31) Om het beginsel van de autonomie van de partijen 
te eerbiedigen, alsook ter wille van de rechtszekerheid, 
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moeten de partijen kunnen kiezen welk recht op een 
niet-contractuele verbintenis van toepassing is. Deze 
keuze dient uitdrukkelijk te worden gedaan, dan wel 
met redelijke zekerheid door de omstandigheden van 
het geval aangetoond te worden. Bij het vaststellen van 
het bestaan van de overeenstemming, dient de rechter de 
intentie van de partijen te eerbiedigen. Om zwakke par-
tijen te beschermen, moeten aan deze vrije rechtskeuze 
bepaalde voorwaarden worden verbonden.
(32) Om redenen van algemeen belang is het ge-
rechtvaardigd dat de rechters van de lidstaten zich in 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen beroepen op 
rechtsfiguren zoals de exceptie van openbare orde en 
op bepalingen van bijzonder dwingend recht. Met name 
kan de toepassing van een bepaling van het door deze 
verordening aangewezen recht, die zou leiden tot de toe-
kenning van bovenmatige niet compensatoire of punitie-
ve schadevergoeding, afhankelijk van de omstandighe-
den van de zaak en de rechtsorde van de lidstaat van de 
rechter, worden beschouwd als zijnde in strijd met de 
openbare orde van het land van de rechter.
(33) Overeenkomstig de huidige nationale regels inza-
ke aan slachtoffers van verkeersongevallen toegekende 
schadevergoedingen, moet het aangezochte gerecht bij 
de begroting van de schade bij persoonlijk letsel in ge-
vallen waarin het ongeval heeft plaatsgevonden in een 
andere staat dan die van de gewone verblijfplaats van 
het slachtoffer, rekening houden met alle relevante fei-
telijke omstandigheden van het slachtoffer in kwestie, 
in het bijzonder met de werkelijke kosten van nazorg en 
medische verzorging.
(34) Om een billijk evenwicht tussen de partijen te be-
reiken moet in passende mate rekening wordt gehouden 
met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die 
gelden in het land waar het schadeveroorzakende feit is 
gepleegd, zelfs indien op de niet-contractuele verbinte-
nis het recht van een ander land van toepassing is. Onder 
“veiligheidsvoorschriften en gedragsregels” dienen alle 
regelingen te worden verstaan die op enigerlei wijze met 
veiligheid en gedrag verband houden, bijvoorbeeld ook, 
in geval van ongelukken, de verkeersveiligheid.
(35) Voorkomen dient te worden dat collisieregels over 
verschillende instrumenten worden verspreid en dat 
deze regels onderling afwijken. Deze verordening be-
let evenwel niet dat in bepalingen van Gemeenschaps-
recht op bepaalde gebieden collisieregels betreffende 
niet-contractuele verbintenissen worden opgenomen.
Deze verordening moet de toepassing onverlet laten van 
andere instrumenten waarin voorschriften ten behoeve 
van de goede werking van de interne markt zijn vervat, 
voor zover deze voorschriften niet in combinatie met het 
door de regels van deze verordening aangewezen recht 
kunnen worden toegepast. De toepassing van bepalin-
gen van het recht dat door deze verordening als toepas-
selijk is aangewezen, mag niet in de weg staan aan het 
vrije verkeer van goederen en diensten neergelegd in 
Gemeenschapsinstrumenten zoals Richtlijn 2000/31/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn in-
zake elektronische handel”).
(36) De eerbiediging van de internationale verplich-
tingen van de lidstaten vereist dat deze verordening 
internationale verdragen en internationale overeenkom-
sten waarbij op het tijdstip van de vaststelling van deze 
verordening één of meer lidstaten partij zijn, onverlet 
laat. Om de geldende regels toegankelijker te maken, 
zal de Commissie aan de hand van de gegevens die de 
lidstaten haar doorgeven, de lijst van de betrokken over-
eenkomsten bekendmaken in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.
(37) De Commissie zal het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel voorleggen over de procedures en 
voorwaarden volgens welke de lidstaten het recht heb-
ben om in afzonderlijke en uitzonderlijke gevallen en 
met betrekking tot sectorale aangelegenheden zelf met 
derde landen over overeenkomsten te onderhandelen en 
overeenkomsten houdende bepalingen betreffende het 
recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbin-
tenissen te sluiten.
(38) Aangezien de doelstelling van deze verordening 
niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezen-
lijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen 
van deze verordening beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeen-
komstig het in artikel  5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeen-
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig-
heidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat 
nodig is om deze doelstelling te bereiken.
(39) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap is gehecht, hebben het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland laten weten dat zij wensen deel te nemen aan 
de aanneming en de toepassing van deze verordening.
(40) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Proto-
col betreffende de positie van Denemarken, dat aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap is ge-
hecht, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van deze verordening, die dus niet verbindend is voor, 
noch van toepassing is op deze lidstaat,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is, in de gevallen waarin tussen de 
rechtsstelsels van verschillende landen moet worden 
gekozen, van toepassing op niet-contractuele verbinte-
nissen in burgerlijke en in handelszaken. Zij is in het 
bijzonder niet van toepassing op fiscale zaken, doua-
nezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de 
aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of 
nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (acta 
jure imperii).
2. Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze ver-
ordening zijn:
a) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit familierechtelijke betrekkingen of uit betrekkin-
gen die overeenkomstig het op deze betrekkingen 
toepasselijke recht vergelijkbare gevolgen hebben, 
waaronder begrepen onderhoudsverplichtingen;
b) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit het huwelijksvermogensrecht, uit het vermo-
gensrecht met betrekking tot relatievormen die over-
eenkomstig het op deze relatievormen toepasselijke 
recht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen heb-
ben, of uit het erfrecht;
c) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit wisselbrieven, cheques, orderbriefjes of andere 
verhandelbare waardepapieren, voor zover de ver-
bintenissen uit deze andere papieren het gevolg zijn 
van de verhandelbaarheid;
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d) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit het recht inzake vennootschappen, verenigingen en 
rechtspersonen, zoals de oprichting door registratie of 
anderszins, de rechts- en handelingsbevoegdheid, het 
inwendige bestel en de ontbinding van vennootschap-
pen, verenigingen en rechtspersonen, de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de vennoten en de leden van 
de organen voor de schulden van de vennootschap, 
vereniging of rechtspersoon, en de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de accountants jegens een vennoot-
schap of de leden van haar organen voor de wettelijke 
controle op de boekhoudkundige bescheiden;
e) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit de betrekkingen tussen de oprichters, de trustees 
en de begunstigden van een trust die vrijwillig in het 
leven is geroepen;
f) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit een kernongeval;
g) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de 
persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen smaad.
3. Onverminderd de artikelen  21 en 22 is deze veror-
dening niet van toepassing op de bewijsvoering en de 
rechtspleging.
4. In deze verordening wordt onder “lidstaat” verstaan 
iedere lidstaat, behalve Denemarken.
Artikel 2. Niet-contractuele verbintenissen
1. In deze verordening wordt onder schade verstaan ie-
der gevolg dat voortvloeit uit onrechtmatige daad, onge-
rechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming of precon-
tractuele aansprakelijkheid.
2. Deze verordening is tevens van toepassing op de 
niet-contractuele verbintenis die dreigt te ontstaan.
3. In deze verordening wordt mede verstaan onder:
a) schadeveroorzakende gebeurtenis, de schadever-
oorzakende gebeurtenis die zich dreigt voor te doen;
b) schade, de schade die dreigt te ontstaan.
Artikel 3. Universeel karakter
Het door deze verordening aangewezen recht is van toe-
passing, ongeacht of dit het recht van een lidstaat is.
Hoofdstuk II. Onrechtmatige daad
Artikel 4. Algemene regel
1. Tenzij in deze verordening anders bepaald, is het recht 
dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht 
van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in 
welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte ge-
volgen van die gebeurtenis zich voordoen.
2. Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in 
het geding is, en degene die schade lijdt, beiden hun 
gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het 
tijdstip waarop de schade zich voordoet, is het recht van 
dat land van toepassing.
3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 
onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft 
met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, 
is het recht van dat andere land van toepassing. Een ken-
nelijk nauwere band met een ander land zou met name 
kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw 
met de onrechtmatige daad samenhangende betrekking 
tussen de partijen, zoals een overeenkomst.
Artikel 5. Productaansprakelijkheid
1. Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-contrac-
tuele verbintenis die voortvloeit uit de door een product 
veroorzaakte schade, beheerst door:
a) het recht van het land waar degene die schade lijdt, 
op het tijdstip waarop de schade zich voordeed zijn 
gewone verblijfplaats had, indien het product in dat 
land op de markt is gebracht;
b) subsidiair, het recht van het land waar het product 
is verkregen, indien het product in dat land op de 
markt is gebracht;
c) subsidiair, het recht van het land waar de schade 
zich heeft voorgedaan, indien het product in dat land 
op de markt is gebracht.
Indien echter de persoon wiens aansprakelijkheid in het 
geding is, redelijkerwijs niet kon voorzien dat het pro-
duct, of een soortgelijk product, in het respectievelijk 
onder a), b) en c) bedoelde land op de markt zou worden 
gebracht, is het recht van het land waar hij zijn gewone 
verblijfplaats heeft, van toepassing.
2. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 
onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft 
met een ander dan het in lid 1 bedoelde land, is het recht 
van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nau-
were band met een ander land zou met name kunnen 
berusten op een reeds eerder bestaande nauw met de 
onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen 
de partijen, zoals een overeenkomst.
Artikel 6. Oneerlijke concurrentie en daden die de 
vrije concurrentie beperken
1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit 
een daad van oneerlijke concurrentie, wordt beheerst 
door het recht van het land waar de concurrentieverhou-
dingen of de collectieve belangen van de consumenten 
worden geschaad of dreigen te worden geschaad.
2. In het geval dat een daad van oneerlijke concurren-
tie uitsluitend de belangen van een bepaalde concurrent 
schaadt, is artikel 4 van toepassing.
3. 
a) De niet-contractuele verbintenis die uit een beper-
king van de mededinging voortvloeit, wordt beheerst 
door het recht van het land waarvan de markt beïn-
vloed wordt of waarschijnlijk beïnvloed wordt.
b) Wanneer de markt beïnvloed wordt of waarschijn-
lijk beïnvloed wordt in meer dan één land, mag de 
persoon die schadevergoeding vordert bij het gerecht 
van de woonplaats van de verweerder, echter verkiezen 
zijn vordering te gronden op het recht van het gerecht 
waarbij hij het geschil aanhangig heeft gemaakt, mits 
de markt in die lidstaat een van de markten is die recht-
streeks en aanzienlijk beïnvloed worden door de beper-
king van de mededinging waaruit de niet-contractuele 
verbintenis voortvloeit waarop de vordering is geba-
seerd. Wanneer de eiser, overeenkomstig de toepasse-
lijke regels betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
meer dan één verweerder voor dat gerecht daagt, kan 
hij uitsluitend kiezen om zijn vordering op het recht 
van dat gerecht te gronden indien de beperking van de 
mededinging, waarop de vordering tegen elk van deze 
verweerders berust, ook de markt van de lidstaat van 
dat gerecht rechtstreeks en aanzienlijk beïnvloedt.
4. Van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing 
is, kan niet bij overeenkomst op grond van artikel  14 
worden afgeweken.
Artikel 7. Milieuschade
De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit mili-
euschade dan wel uit letsel- of vermogensschade als ge-
volg van milieuschade, wordt door het overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, bepaalde recht beheerst, tenzij de persoon 
die schadevergoeding vordert besluit zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroor-
zakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Artikel 8. Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten
1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit 
een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt 
beheerst door het recht van het land waarvoor de be-
scherming wordt gevorderd.
2. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een 
inbreuk op een unitair communautair intellectuele-eigen-
domsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet 
door het desbetreffende communautaire instrument zijn 
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geregeld, beheerst door het recht van het land waar de 
inbreuk is gepleegd.
3. Van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing 
is, kan niet bij overeenkomst op grond van artikel  14 
worden afgeweken.
Artikel 9. Collectieve actie bij arbeidsconflicten
Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-contractuele 
verbintenis, ten aanzien van de aansprakelijkheid van een 
persoon als werknemer of werkgever of van de organisa-
ties die zijn beroepsbelangen vertegenwoordigen voor de 
schade veroorzaakt door een aanstaande of reeds gevoer-
de collectieve actie, beheerst door het recht van het land 
waar de actie zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.
Hoofdstuk III. Ongerechtvaardigde verrij-
king, zaakwaarneming en precontractuele 
aansprakelijkheid
Artikel 10. Ongerechtvaardigde verrijking
1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit on-
gerechtvaardigde verrijking, waaronder begrepen onver-
schuldigde betaling, en die tevens verband houdt met een 
bestaande, nauw met die ongerechtvaardigde verrijking 
samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een 
overeenkomst of een onrechtmatige daad, wordt beheerst 
door het recht dat op die betrekking van toepassing is.
2. In het geval dat het toepasselijke recht niet op grond 
van lid 1 kan worden bepaald en de partijen, op het tijd-
stip van de gebeurtenis die de ongerechtvaardigde verrij-
king veroorzaakt, hun gewone verblijfplaats in hetzelfde 
land hebben, is het recht van dat land van toepassing.
3. Indien het toepasselijke recht niet op grond van de 
leden 1 en 2 kan worden bepaald, wordt de niet-contrac-
tuele verbintenis beheerst door het recht van het land 
waar de ongerechtvaardigde verrijking zich voordoet.
4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 
niet-contractuele verbintenis die uit de ongerechtvaar-
digde verrijking voortvloeit, een kennelijk nauwere band 
heeft met een ander dan het respectievelijk in de leden 
1, 2 en 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land 
van toepassing.
Artikel 11. Zaakwaarneming
1. Op de niet-contractuele verbintenis die uit zaakwaar-
neming voortvloeit en die tevens verband houdt met een 
reeds eerder bestaande, nauw met die niet-contractuele 
verbintenis samenhangende betrekking tussen de partij-
en, zoals een overeenkomst of een onrechtmatige daad, 
is het recht dat die betrekking beheerst, van toepassing.
2. Indien het toepasselijke recht niet op grond van lid 1 
kan worden bepaald en de partijen hun gewone verblijf-
plaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de 
schade veroorzakende gebeurtenis zich voordoet, is het 
recht van dat land van toepassing.
3. Indien het toepasselijke recht niet op grond van de 
leden 1 en 2 kan worden bepaald, wordt de niet-contrac-
tuele verbintenis beheerst door het recht van het land 
waar de zaakwaarneming heeft plaatsgevonden.
4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de niet-contractuele verbintenis die uit zaakwaarneming 
voortvloeit, een kennelijk nauwere band heeft met een 
ander dan het in de leden 1 tot en met 3 bedoelde land, is 
het recht van dat andere land van toepassing.
Artikel 12. Precontractuele aansprakelijkheid
1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit 
onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een 
overeenkomst, wordt, ongeacht of de overeenkomst al 
dan niet daadwerkelijk is gesloten, beheerst door het 
recht dat van toepassing is op de overeenkomst of dat op 
de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien 
zij was gesloten.
2. Het toepasselijke recht is, indien het niet op grond 
van lid 1 kan worden bepaald:
a) het recht van het land waar de schade zich voor-
doet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in 
welke landen de indirecte gevolgen van die gebeur-
tenis zich hebben voorgedaan, of
b) het recht van het land waar de partijen beiden hun 
gewone verblijfplaats hebben op het tijdstip waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, of,
c) indien uit het geheel der omstandigheden blijkt 
dat de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit 
uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten 
van een overeenkomst, een kennelijk nauwere band 
heeft met een ander dan het onder a) en b) bedoelde 
land, is het recht van dat andere land van toepassing.
Artikel 13. Toepasselijkheid van artikel 8
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is artikel 8 van toe-
passing op de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit 
uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht.
Hoofdstuk IV. Rechtskeuze door de partijen
Artikel 14. Rechtskeuze door de partijen
1. Partijen kunnen overeenkomen om niet-contractuele 
verbintenissen aan het door hen gekozen recht te on-
derwerpen:
a) bij overeenkomst die zij sluiten nadat de schade-
veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan,
of,
b) indien elk van hen handelsactiviteiten verricht, te-
vens bij een beding dat zij vrijelijk overeengekomen 
zijn voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis 
zich heeft voorgedaan.
De keuze moet uitdrukkelijk geschieden of voldoende 
duidelijk blijken uit de omstandigheden van het geval. 
De keuze laat de rechten van derden onverlet.
2. Indien alle op het tijdstip van de schadeveroorza-
kende gebeurtenis mogelijke aanknopingspunten zich 
in een ander land bevinden dan dat waarvan het recht 
is gekozen, laat de rechtskeuze de toepassing van de 
rechtsregels van dat andere land, waarvan niet bij over-
eenkomst kan worden afgeweken, onverlet.
3. Indien alle op het tijdstip van de schadeveroorzaken-
de gebeurtenis mogelijke aanknopingspunten zich in 
één of meer lidstaten bevinden, laat de keuze door de 
partijen van het recht van een niet-lidstaat de toepassing 
van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht waarvan 
niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in voor-
komend geval zoals deze in de lidstaat van de rechter 
zijn geïmplementeerd, onverlet.
Hoofdstuk V. Gemeenschappelijke regels
Artikel 15. Werkingssfeer van het toepasselijke 
recht
Het recht dat krachtens deze verordening op de niet-con-
tractuele verbintenis van toepassing is, regelt met name:
a) de grond en de omvang van de aansprakelijkheid, 
waaronder begrepen het vaststellen wie voor een hande-
ling aansprakelijk gesteld kan worden;
b) de gronden tot uitsluiting van aansprakelijkheid, alsook 
elke beperking en verdeling van de aansprakelijkheid;
c) het bestaan, de aard en de begroting van de schade of 
het gevorderde;
d) de maatregelen die de rechter, binnen de grenzen 
van zijn procesrechtelijke bevoegdheid, kan treffen om 
letsel of schade te voorkomen, te beperken of te laten 
vergoeden;
e) de mogelijkheid tot overdracht van het recht om scha-
devergoeding of schadeloosstelling te eisen, waaronder 
begrepen erfopvolging;
f) het bepalen wie recht heeft op vergoeding van de per-
soonlijk geleden schade;
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g) de aansprakelijkheid voor handelingen van anderen;
h) de wijze van tenietgaan van de verbintenis, alsmede 
de verjaring en het verval, waaronder begrepen de aan-
vang, de stuiting, en de schorsing van de verjarings- of 
vervaltermijn.
Artikel 16. Bepalingen van bijzonder dwingend recht
De bepalingen van deze verordening laten onverlet de toe-
passing van de rechtsregels van het land van de rechter die, 
ongeacht het recht dat op de niet-contractuele verbintenis 
van toepassing is, ter zake een dwingend karakter hebben.
Artikel 17. Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
Bij de beoordeling van het gedrag van de persoon wiens 
aansprakelijkheid in het geding is, moet feitelijk en in 
passende mate rekening worden gehouden met de veilig-
heidsvoorschriften en gedragsregels die van kracht zijn 
op het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis welke de 
aansprakelijkheid veroorzaakt.
Artikel 18. Rechtstreekse vordering op de verzeke-
raar van de aansprakelijke persoon
Degene die schade heeft geleden, kan zijn vordering 
rechtstreeks tegen de verzekeraar van de aansprakelij-
ke persoon instellen, indien het op de niet-contractuele 
verbintenis toepasselijke recht of het op het verzeke-
ringscontract toepasselijke recht hierin voorziet.
Artikel 19. Subrogatie
In het geval dat een persoon (“de schuldeiser”) een niet-con-
tractuele vordering heeft jegens een andere persoon (“de 
schuldenaar”) en een derde verplicht is de schuldeiser te 
voldoen of de schuldeiser reeds heeft voldaan, bepaalt het 
recht dat op de verplichting van de derde jegens de schuld-
eiser van toepassing is, of en in welke mate de derde tegen 
de schuldenaar de rechten kan uitoefenen die de schuldei-
ser jegens de schuldenaar heeft overeenkomstig het recht 
dat op hun betrekkingen van toepassing is.
Artikel 20. Meervoudige aansprakelijkheid
In het geval dat een schuldeiser een vordering heeft op 
verscheidene voor dezelfde vordering aansprakelijke 
schuldenaren, van wie er één de schuld reeds geheel 
of gedeeltelijk heeft voldaan, wordt het recht van deze 
schuldenaar om van de andere schuldenaren vergoeding 
te eisen, beheerst door het recht dat van toepassing is op 
de niet-contractuele verbintenis van deze schuldenaar je-
gens de schuldeiser.
Artikel 21. Vorm
Een eenzijdige rechtshandeling met betrekking tot een 
niet-contractuele verbintenis is naar de vorm geldig, indien 
zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat op de 
niet-contractuele verbintenis van toepassing is, of van het 
recht van het land waar deze rechtshandeling is verricht.
Artikel 22. Bewijs
1. Het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele 
verbintenis krachtens deze verordening is van toepassing 
voor zover het ter zake van niet-contractuele verbintenis-
sen wettelijke vermoedens vestigt of de bewijslast regelt.
2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ie-
der middel dat is toegelaten door het recht van het land 
van de rechter of voor zover het bewijs kan worden ge-
leverd voor de rechter bij wie de zaak aanhangig is, door 
een van de in artikel 21 bedoelde rechtsstelsels volgens 
hetwelk de rechtshandeling naar de vorm geldig is.
Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
Artikel 23. Gelijkstelling met de gewone verblijfplaats
1. In deze verordening wordt onder de gewone verblijf-
plaats van een vennootschap, vereniging of rechtspersoon 
verstaan de plaats waar zich de hoofdvestiging bevindt.
Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis of de schade 
zich voordoet bij de exploitatie van een dochteronderne-
ming, bijkantoor of een andere vestiging, geldt de locatie 
van de dochteronderneming, het bijkantoor of de andere 
vestiging als gewone verblijfplaats.
2. In deze verordening wordt onder de gewone verblijf-
plaats van een natuurlijk persoon bij de uitoefening van 
zijn beroep verstaan de voornaamste plaats van bedrij-
vigheid.
Artikel 24. Uitsluiting van herverwijzing
Waar deze verordening de toepassing van het recht van 
een land voorschrijft, worden daaronder verstaan de 
rechtsregels die in dat land gelden, met uitsluiting van de 
regels van het internationale privaatrecht.
Artikel 25. Staten met meerdere rechtsstelsels
1. In het geval van een staat die meerdere territoriale 
eenheden telt welke ieder hun eigen rechtsregels inza-
ke niet-contractuele verbintenissen bezitten, wordt voor 
het bepalen van het overeenkomstig deze verordening 
toe te passen recht elke territoriale eenheid als een land 
beschouwd.
2. Een lidstaat die verschillende territoriale eenheden 
met eigen rechtsregels inzake niet-contractuele verbin-
tenissen telt, is niet verplicht deze verordening toe te 
passen in de gevallen waarin uitsluitend rechtsregels 
van deze territoriale eenheden voor toepassing in aan-
merking komen.
Artikel 26. Openbare orde van het land van de 
rechter
De toepassing van een bepaling van het door deze ver-
ordening aangewezen recht kan slechts terzijde worden 
gesteld, indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar 
is met de openbare orde van het land van de rechter.
Artikel 27. Verhouding tot andere bepalingen van 
Gemeenschapsrecht
Deze verordening laat onverlet de toepassing van de in 
de bepalingen van Gemeenschapsrecht vervatte en op be-
paalde gebieden geldende regels inzake het toepasselijke 
recht op niet-contractuele verbintenissen.
Artikel 28. Verhouding tot bestaande internationale 
overeenkomsten
1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van in-
ternationale overeenkomsten waarbij één of meer lidsta-
ten op het tijdstip van de vaststelling van de verordening 
partij zijn en die regels bevatten inzake het toepasselijke 
recht op niet-contractuele verbintenissen.
2. Deze verordening heeft echter tussen de lidstaten voor-
rang op uitsluitend tussen lidstaten gesloten overeenkom-
sten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegen-
heden waarop deze verordening van toepassing is.
Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Artikel 29. Lijst van overeenkomsten
1. De lijst van de in artikel 28, lid 1, bedoelde overeen-
komsten wordt door de lidstaten uiterlijk op 11 juli 2008 
aan de Commissie bezorgd. Zij delen aan de Commissie 
elke na die datum gedane opzegging van een overeen-
komst mee.
2. Binnen zes maanden na ontvangst ervan maakt de 
Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekend:
i) de in lid 1 bedoelde lijst van overeenkomsten;
ii) de opzeggingen van bovengenoemde overeen-
komsten.
Artikel 30. Herzieningsclausule
1. Uiterlijk op 20 augustus 2011 brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de toe-
passing van deze verordening. Het verslag gaat indien 
nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze 
verordening. Dit verslag bevat:
i) een studie naar de gevolgen van de wijze waarop 
het vreemde recht in de verschillende rechtsgebieden 
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wordt behandeld en over de mate waarin de rechters 
in de lidstaten vreemd recht in de praktijk overeen-
komstig deze verordening toepassen;
ii) een studie naar de gevolgen van artikel 28 van deze 
verordening met betrekking tot het Verdrag inzake de 
wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op 
de weg, gedaan te ’s-Gravenhage op 4 mei 1971.
2. Uiterlijk op 31 december 2008 legt de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad en het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité een studie voor naar de situ-
atie op het gebied van het recht dat van toepassing is op 
niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit in-
breuken op de persoonlijke levenssfeer en op de persoon-
lijkheidsrechten, met inachtneming van regels inzake 
persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de media en 
kwesties inzake collisie in verband met Richtlijn 95/46/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 ok-
tober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Artikel 31. Temporele toepassing
Deze verordening is van toepassing op schadeveroorza-
kende gebeurtenissen die zich voordoen na de inwerking-
treding van de verordening.
Artikel 32. Inwerkingtreding
Deze verordening is van toepassing met ingang van 11 ja-
nuari 2009, met uitzondering van artikel 29, dat van toe-
passing is met ingang van 11 juli 2008.
(…)
Verklaring van de Commissie betreffende de herzie-
ningclausule (artikel 30)
Naar aanleiding van het verzoek van het Europees Par-
lement en de Raad in het kader van artikel  30 van de 
verordening-“Rome II”, zal de Commissie uiterlijk in de-
cember 2008 een studie voorleggen over de situatie op het 
gebied van het recht dat van toepassing is op niet contrac-
tuele verbintenissen die voortvloeien uit inbreuken op de 
persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten. 
De Commissie zal rekening houden met alle aspecten van 
de situatie en zal zo nodig passende maatregelen treffen.
Verklaring van de Commissie betreffende verkeers-
ongevallen
De Commissie is zich bewust van de verschillende prak-
tijken die in de lidstaten worden toegepast met betrekking 
tot de hoogte van de vergoedingen aan slachtoffers van 
verkeersongevallen, en is bereid de specifieke problemen 
te onderzoeken waarmee EU-ingezetenen die betrokken 
zijn bij verkeersongevallen in een andere lidstaat dan die 
van de gewoonlijke verblijfplaats, worden geconfron-
teerd. Daartoe zal de Commissie vóór het einde van 2008 
bij het Europees Parlement en de Raad een studie indie-
nen over alle opties (waaronder de verzekeringsaspecten) 
voor de verbetering van de positie van slachtoffers uit 
andere lidstaten, die het pad zou moeten effenen voor een 
groenboek.
Verklaring van de Commissie betreffende de behan-
deling van vreemd recht
De Commissie is zich bewust van de verschillende prak-
tijken die in de lidstaten met betrekking tot de behande-
ling van vreemd recht worden gevolgd, en zal uiterlijk 
vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening-“Ro-
me II” en hoe dan ook zodra deze beschikbaar is een 
horizontale studie bekendmaken over de toepassing van 
vreemd recht in burgerlijke en handelszaken door de 
rechters van de lidstaten, met inachtneming van de doel-
stellingen van het Haagse Programma. Zij is tevens be-
reid om zo nodig passende maatregelen te treffen.

Kennisgevingen overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op  
niet-contractuele verbintenissen (Rome II)






– Verdrag van 29 mei 1933 tot het vaststellen van enige 
eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op 
luchtvaartuigen
– Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige 
eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag 
op zeeschepen, 10 mei 1952
– Verdrag van 7 maart 1967 tussen de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de 
bescherming van herkomstaanduidingen en andere geo-
grafische benamingen
– Verdrag van 24 september 1968 tussen de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Europese Organisatie voor ruimteonder-
zoek (ESRO) betreffende het Europees Operatiecentrum 
voor ruimteonderzoek
– Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 
(Europees Octrooiverdrag), München, 5 oktober 1973
– Verdrag van 25 april 1977 tussen de Zwitserse Bonds-
staat en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de weg 
tussen Lörrach en Weil am Rhein op Zwitsers grondge-
bied
– Internationaal Verdrag inzake hulpverlening, Londen, 
28 april 1989
– Verdrag van 23 augustus 1990 tussen de regering van 
de Bondsrepubliek Duitsland en het Europees Ruimtea-
gentschap betreffende het Europees Astronautencentrum
(…)
FRANKRIJK
– Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige 
eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag 
op zeeschepen, 10 mei 1952
– Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op ver-
keersongevallen op de weg, Den Haag, 4 mei 1971
– Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de 
wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid we-
gens producten
– Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 
(Europees Octrooiverdrag), München, 5 oktober 1973
(…)
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LUXEMBURG
– Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige 
eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag 
op zeeschepen, 10 mei 1952
– Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op ver-
keersongevallen op de weg, Den Haag, 4 mei 1971
– Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de 
wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid we-
gens producten
– Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien 
(Europees Octrooiverdrag), München, 5 oktober 1973
(…)
NEDERLAND
– Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige 
eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag 
op zeeschepen, 10 mei 1952
– Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op ver-
keersongevallen op de weg, Den Haag, 4 mei 1971
– Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de 




Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten  
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in  
handelszaken ( de betekening en de kennisgeving van stukken ),  
en tot intrekking van Verordening (EG)  
nr. 1348/2000 van de Raad
[vindplaats: Pb. L. 10  december 2007, afl. 324, 79] 
[laatst gewijzigd door: Verordening (EU) nr.  517/2013 
van 13 mei 2013, Pb. L. 10 juni 2013, afl. 158, 1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwik-
kelen waarin het vrije verkeer van personen gewaar-
borgd is. De Gemeenschap moet met het oog op de 
totstandbrenging van een dergelijke ruimte onder meer 
de maatregelen op het gebied van de justitiële samen-
werking in burgerlijke zaken nemen die nodig zijn voor 
de goede werking van de interne markt.
(2) Het is voor de goede werking van de interne markt 
nodig de verzending tussen de lidstaten van gerechte-
lijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 
handelszaken, met het oog op betekening of kennisge-
ving ervan, te verbeteren en te versnellen.
(3) De Raad heeft bij de Akte van 26 mei 1997 de tekst 
van een verdrag inzake de betekening en de kennisge-
ving in de lidstaten van de Europese Unie van gerech-
telijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of 
in handelszaken opgesteld en heeft aanbevolen dat de 
lidstaten dit verdrag overeenkomstig hun onderscheiden 
grondwettelijke bepalingen aannemen. Dit verdrag is 
niet in werking getreden. De continuïteit van de bij het 
sluiten van het verdrag behaalde resultaten moet worden 
gewaarborgd.
(4) Op 29  mei 2000 heeft de Raad Verordening (EG) 
nr. 1348/2000 inzake de betekening en de kennisgeving 
in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken aangenomen. 
De inhoud van die verordening is grotendeels gebaseerd 
op het verdrag.
(5) Op 1  oktober 2004 hechtte de Commissie haar 
goedkeuring aan een verslag over de toepassing van 
Verordening (EG) nr.  1348/2000. De conclusie van 
het verslag luidde dat de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 1348/2000 de verzending en de betekening en 
kennisgeving van stukken tussen de lidstaten sinds de 
inwerkingtreding ervan in 2001 algemeen heeft verbe-
terd en versneld, maar dat de toepassing van sommige 
bepalingen van de verordening niettemin niet geheel 
bevredigend is.
(6) Met het oog op de doelmatigheid en de snelheid van 
de gerechtelijke procedures in burgerlijke zaken is het 
nodig dat de verzending van gerechtelijke en buitenge-
rechtelijke stukken tussen de door de lidstaten aangewe-
zen plaatselijke instanties rechtstreeks en op snelle wijze 
geschiedt. De lidstaten kunnen evenwel hun voornemen 
kenbaar maken slechts één verzendende of één ontvan-
gende instantie aan te wijzen, dan wel één enkele instan-
tie die beide functies vervult, gedurende vijf jaar. Deze 
aanwijzing kan echter om de vijf jaar worden verlengd.
(7) De verzending kan met het oog op de snelheid ervan 
langs elke passende weg geschieden, mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan inzake de leesbaarheid en 
de betrouwbaarheid van het ontvangen stuk. De zorg-
vuldigheid van de verzending vereist dat het te verzen-
den stuk vergezeld gaat van een modelformulier dat 
moet worden ingevuld in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de plaats waar de betekening of ken-
nisgeving geschiedt dan wel in een andere taal die door 
de betrokken lidstaat wordt aanvaard.
(8) Deze verordening is niet van toepassing op de bete-
kening en de kennisgeving van een stuk aan de gevol-
machtigde vertegenwoordiger van de partij in de lidstaat 
waar de procedure plaatsvindt, ongeacht de woonplaats 
van die partij.
(9) De betekening of kennisgeving van een stuk moet zo 
spoedig mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 
een maand na de ontvangst ervan door de ontvangende 
instantie.
(10) De mogelijkheid de betekening of kennisgeving 
van stukken te weigeren, moet tot buitengewone geval-
len worden beperkt, teneinde de doeltreffendheid van de 
verordening te waarborgen.
(11) Om de verzending en de betekening of kennisge-
ving van stukken tussen de lidstaten te vergemakkelijken, 
moeten de in de bijlagen bij deze verordening opgeno-
men modelformulieren worden gebruikt.
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(12) De ontvangende instantie moet degene voor wie het 
stuk is bestemd er door middel van het modelformulier 
schriftelijk van in kennis stellen dat hij het te betekenen 
of ter kennis te brengen stuk kan weigeren in ontvangst 
te nemen ofwel op het ogenblik van de betekening of 
kennisgeving ofwel door het stuk, indien het niet is ge-
steld in een taal die hij begrijpt of in de officiële taal of 
een van de officiële talen van de plaats van betekening 
of kennisgeving, binnen een week naar de ontvangende 
instantie terug te zenden. Dit geldt ook voor de daarop-
volgende betekening of kennisgeving nadat degene voor 
wie het stuk bestemd is gebruik heeft gemaakt van zijn 
weigeringsrecht. Deze regels inzake weigering gelden 
ook voor de betekening of kennisgeving door mede-
werkers van ambassades en consulaten, betekening of 
kennisgeving door postdiensten en rechtstreekse bete-
kening of kennisgeving. De betekening of kennisgeving 
van een geweigerd stuk moet kunnen worden geregu-
lariseerd door aan degene voor wie het stuk is bestemd 
betekening of kennisgeving te doen van een vertaling 
van het stuk.
(13) Het is met het oog op de snelheid van de verzending 
gerechtvaardigd dat de betekening of kennisgeving van 
een stuk binnen enkele dagen na ontvangst van het stuk 
geschiedt. Indien de betekening of de kennisgeving ech-
ter niet binnen een maand heeft kunnen plaatsvinden, 
dient de ontvangende instantie dit aan de verzendende 
instantie mee te delen. Het verstrijken van deze termijn 
moet niet impliceren dat de aanvraag aan de verzenden-
de instantie wordt teruggezonden, wanneer het duidelijk 
is dat binnen een redelijke termijn aan deze aanvraag 
kan worden voldaan.
(14) De ontvangende instantie blijft het nodige doen 
voor de betekening of kennisgeving van het stuk, ook 
indien betekening of kennisgeving binnen een maand 
niet mogelijk was, bijvoorbeeld omdat de verweerder 
niet thuis was in verband met vakantie of niet op kantoor 
was in verband met zakelijke redenen. Om een in tijd 
onbeperkte verplichting voor de ontvangende instantie 
om het nodige te doen voor de betekening of kennisge-
ving van het stuk te voorkomen, dient de verzendende 
instantie de mogelijkheid te hebben om in het modelfor-
mulier een termijn op te nemen waarna de betekening of 
kennisgeving niet langer verplicht is.
(15) Gezien de in de onderscheiden lidstaten bestaan-
de verschillen in procedureregels, loopt de gebeurtenis 
waarvan de datum voor de betekening of kennisgeving 
in aanmerking wordt genomen, van lidstaat tot lidstaat 
uiteen. Met het oog op dergelijke situaties en de moei-
lijkheden die zich kunnen voordoen, voorziet deze ver-
ordening in een regeling waarbij de datum van beteke-
ning of kennisgeving bepaald wordt door de wetgeving 
van de aangezochte staat. Wanneer de betekening of 
kennisgeving van een stuk overeenkomstig het recht van 
een lidstaat echter binnen een bepaalde termijn moet 
worden verricht, dan wordt de datum die ten aanzien 
van de aanvrager in aanmerking moet worden genomen, 
bepaald door het recht van deze lidstaat. Dit systeem 
van twee data bestaat slechts in een beperkt aantal lid-
staten. De lidstaten die dit systeem toepassen, moeten 
dit melden aan de Commissie, die deze informatie moet 
bekendmaken in het Publicatieblad van de Europese 
Unie en beschikbaar stellen via het bij Beschikking 
2001/470/EG van de Raad opgerichte Europees justiti-
eel netwerk in burgerlijke en handelszaken.
(16) Om de toegang tot de rechter te vergemakkelijken, 
moeten de kosten voor het optreden van een deurwaar-
der of van een overeenkomstig het recht van de aange-
zochte lidstaat bevoegde persoon overeenkomen met 
een enkele vaste vergoeding waarvan het bedrag vooraf 
door deze lidstaat wordt bepaald met inachtneming van 
de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie. 
De verplichting van een enkele vaste vergoeding laat de 
mogelijkheid onverlet dat de lidstaten verschillende ver-
goedingen vaststellen voor verschillende soorten bete-
kening of kennisgeving, voor zover zij deze beginselen 
in acht nemen.
(17) Elke lidstaat moet bevoegd zijn de betekening of 
kennisgeving van stukken aan zich in een andere lidstaat 
bevindende personen rechtstreeks door de postdiensten 
te laten verrichten bij aangetekend schrijven met ont-
vangstbevestiging of op gelijkwaardige wijze.
(18) Iedere belanghebbende bij een rechtsgeding kan 
de betekening of kennisgeving van stukken rechtstreeks 
doen verrichten door de deurwaarders, ambtenaren of 
andere bevoegde personen in de aangezochte lidstaat, 
indien deze rechtstreekse betekening of kennisgeving is 
toegestaan krachtens de wetgeving van die lidstaat.
(19) De Commissie dient een handboek samen te stellen 
met informatie met betrekking tot de correcte toepas-
sing van deze verordening, dat ter beschikking moet 
worden gesteld via het Europees justitieel netwerk in 
burgerlijke en handelszaken. De Commissie en de lid-
staten dienen alles in het werk te stellen om ervoor te 
zorgen dat deze informatie actueel en volledig is, met 
name wat de adresgegevens van de ontvangende en ver-
zendende instanties betreft.
(20) Voor de berekening van de in deze verordening 
bedoelde termijnen dient Verordening (EEG, Euratom) 
nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vast-
stelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, 
data en aanvangs- en vervaltijden, van toepassing te zijn.
(21) De voor de uitvoering van deze verordening ver-
eiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoe-
fening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden.
(22) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegd-
heid worden gegeven om de modelformulieren in de 
bijlagen bij te werken of technisch aan te passen. Daar 
het maatregelen van algemene strekking betreft tot wij-
ziging/schrapping van niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening, moeten deze worden aangenomen 
volgens de in artikel  5 bis van Besluit 1999/468/EG 
vastgestelde regelgevingsprocedure met toetsing.
(23) Deze verordening heeft voorrang op de bepalingen 
inzake door haar bestreken gebieden van door de lidstaten 
gesloten bilaterale of multilaterale overeenkomsten of re-
gelingen met dezelfde werkingssfeer, met name het pro-
tocol bij het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 
en het Verdrag van “’s-Gravenhage van 15  november 
1965, in de betrekkingen tussen de lidstaten die partij zijn 
bij deze verdragen. Deze verordening belet echter niet dat 
enkele lidstaten overeenkomsten of regelingen behouden 
of sluiten om de toezending van de stukken te versnellen 
of te vereenvoudigen, voor zover deze met de bepalingen 
van de verordening verenigbaar zijn.
(24) De krachtens deze verordening verzonden gegevens 
behoeven een gepaste beschermingsregeling. De mate-
rie valt binnen de werkingssfeer van Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 24  okto-
ber 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die ge-
gevens en van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12  juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
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van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektroni-
sche communicatie (richtlijn privacy en elektronische 
communicatie).
(25) Uiterlijk op 1 juni 2011 en vervolgens om de vijf 
jaar, moet de Commissie de toepassing van deze veror-
dening onderzoeken en, in voorkomend geval, de nodige 
wijzigingen voorstellen.
(26) Daar de doelstellingen van deze verordening niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezen-
lijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen van 
het optreden beter door de Gemeenschap kunnen wor-
den verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkom-
stig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsi-
diariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbe-
ginsel, gaat deze verordening niet verder dan hetgeen 
nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
(27) Om de bepalingen toegankelijker en leesbaarder te 
maken, moet Verordening (EG) nr.  1348/2000 worden 
ingetrokken en vervangen door deze verordening.
(28) Overeenkomstig artikel  3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland deel aan 
de aanneming en toepassing van deze verordening.
(29) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Proto-
col betreffende de positie van Denemarken, dat is ge-
hecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van deze verordening en is het niet gebonden door of 
onderworpen aan de toepassing ervan,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Werkingssfeer
1. Deze verordening is van toepassing in burgerlijke en 
in handelszaken, waarin een gerechtelijk of buitenge-
rechtelijk stuk van een lidstaat naar een andere lidstaat 
moet worden verzonden ter betekening of kennisgeving 
aldaar. Deze verordening is met name niet van toepas-
sing in fiscale, douane- en/of administratieve zaken of 
in het geval van aansprakelijkheid van de staat voor 
handelingen of omissies bij de uitoefening van het over-
heidsgezag (“acta iure imperii”).
2. Deze verordening is niet van toepassing indien het 
adres van degene voor wie het stuk is bestemd, onbe-
kend is.
3. In deze verordening wordt onder het begrip “lidstaat” 
verstaan alle lidstaten met uitzondering van Denemarken.
[Ingevolge de kennisgeving van Denemarken overeen-
komstig artikel 3, 2 van de Overeenkomst van 19 oktober 
2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk 
Denemarken betreffende de betekening en de kennisge-
ving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in 
burgerlijke of in handelszaken (Pb. L. 10 december 2008, 
afl. 331, 21) worden de bepalingen van deze Verordening 
ook toegepast op de betrekkingen tussen de Europese Ge-
meenschap en Denemarken.]
Artikel 2. Verzendende en ontvangende instanties
1. Elke lidstaat wijst de deurwaarders, autoriteiten of 
andere personen aan, hierna “verzendende instanties” 
genoemd, die bevoegd zijn gerechtelijke of buitengerech-
telijke stukken te verzenden ter betekening of kennisge-
ving in een andere lidstaat.
2. Elke lidstaat wijst de deurwaarders, autoriteiten of 
andere personen aan, hierna “ontvangende instanties” 
genoemd, die bevoegd zijn van een andere lidstaat af-
komstige gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken in 
ontvangst te nemen.
3. Elke lidstaat kan één verzendende instantie en één 
ontvangende instantie aanwijzen, dan wel een instantie 
die beide functies vervult. Een federale staat, een staat 
waarin verschillende rechtsstelsels gelden of een staat 
met autonome territoriale structuren kan meer dan een 
van dergelijke instanties aanwijzen. De aanwijzing is vijf 
jaar geldig en kan telkens met vijf jaar worden verlengd.
4. Elke lidstaat verstrekt de Commissie de volgende ge-
gevens:
a) de naam en het adres van de in de leden 2 en 3 
bedoelde ontvangende instanties,
b) hun territoriale bevoegdheid,
c) de wijze waarop zij stukken kunnen ontvangen, en
d) de talen die kunnen worden gebruikt voor het in-
vullen van het formulier waarvan het model in bijla-
ge I is opgenomen.
De lidstaten stellen de Commissie van alle wijzigingen 
van deze gegevens in kennis.
Artikel 3. Centrale instantie
Elke lidstaat wijst een centrale instantie aan die tot taak 
heeft:
a) de verzendende instanties informatie te verschaffen;
b) oplossingen te zoeken voor de problemen die zich 
bij de verzending van stukken ter betekening of ken-
nisgeving kunnen voordoen;
c) in buitengewone omstandigheden, op verzoek van 
een verzendende instantie, aan de bevoegde ontvan-
gende instantie een aanvraag voor betekening of ken-
nisgeving te doen toekomen.
Een federale staat, een staat waarin verschillende rechts-
stelsels gelden of een staat met autonome territoriale 
structuren kan meer dan een centrale instantie aanwijzen.
Hoofdstuk II. Gerechtelijke stukken
Afdeling 1. Verzending en betekening of kennisge-
ving van gerechtelijke stukken
Artikel 4. Verzending van stukken
1. De op grond van artikel 2 aangewezen instanties zen-
den elkaar de gerechtelijke stukken zo spoedig mogelijk 
rechtstreeks toe.
2. De verzendende en ontvangende instanties kunnen 
elkaar de stukken, aanvragen, bevestigingen, ontvangst-
bewijzen, certificaten en alle overige documenten langs 
elke passende weg toezenden, mits de inhoud van het 
ontvangen stuk met die van het verzonden document 
overeenstemt en alle informatie daarin goed leesbaar is.
3. Het te verzenden stuk gaat vergezeld van een aan-
vraag die volgens het modelformulier in de bijlage is 
opgesteld. Het formulier wordt in de officiële taal van 
de aangezochte lidstaat ingevuld of, indien er verschei-
dene officiële talen in die lidstaat zijn, in de officiële 
taal of een van de officiële talen van de plaats waar de 
betekening of kennisgeving moet worden verricht, of in 
een andere taal die de aangezochte lidstaat heeft ver-
klaard te kunnen aanvaarden. Elke lidstaat doet opgave 
van de officiële taal of talen van de instellingen van de 
Europese Unie, andere dan zijn eigen taal of talen, die 
hij voor de invulling van het formulier aanvaardt.
4. Alle verzonden stukken en overige documenten zijn 
vrijgesteld van legalisatie of een daarmee gelijk te stel-
len formaliteit.
5. Wanneer de verzendende instantie verlangt dat een 
afschrift van het stuk samen met het in artikel  10 be-
doelde certificaat wordt teruggezonden, zendt zij het 
stuk in tweevoud op.
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Artikel 5. Vertaling van stukken
1. De aanvrager wordt door de verzendende instantie waar-
aan hij het stuk ter verzending overdraagt, in kennis gesteld 
van het feit dat degene voor wie het stuk is bestemd, kan 
weigeren het stuk in ontvangst te nemen omdat het niet in 
een van de in artikel 8 bedoelde talen is gesteld.
2. De aanvrager draagt de eventuele kosten van verta-
ling vóór de verzending van het stuk, onverminderd een 
eventuele latere verwijzing in die kosten door de rechter 
of bevoegde autoriteit.
Artikel 6. Ontvangst van stukken door de ontvan-
gende instantie
1. Bij de ontvangst van een stuk zendt de ontvangende 
instantie de verzendende instantie zo spoedig mogelijk en 
in ieder geval binnen zeven dagen na de ontvangst van het 
stuk langs de snelst mogelijke weg een ontvangstbewijs, 
overeenkomstig het modelformulier in bijlage I.
2. Indien de aanvraag voor betekening of kennisge-
ving niet aan de hand van de toegezonden gegevens of 
stukken kan worden uitgevoerd, neemt de ontvangende 
instantie langs de snelst mogelijke weg contact met de 
verzendende instantie op om de ontbrekende gegevens 
of stukken te verkrijgen.
3. Indien de aanvraag voor betekening of kennisgeving 
duidelijk buiten het toepassingsgebied van deze veror-
dening valt of indien de betekening of kennisgeving niet 
mogelijk is omdat niet aan de vormvoorschriften is vol-
daan, worden de aanvraag en de toegezonden stukken na 
ontvangst aan de verzendende instantie teruggezonden, 
samen met het bericht van teruggave, overeenkomstig 
het modelformulier in bijlage I.
4. Een ontvangende instantie die een stuk ontvangt maar 
voor de betekening of kennisgeving ervan niet territo-
riaal bevoegd is, zendt het stuk, evenals de aanvraag, 
aan de bevoegde ontvangende instantie in dezelfde lid-
staat door indien de aanvraag aan de in artikel 4, lid 3, 
bedoelde voorwaarden voldoet en stelt de verzendende 
instantie daarvan door middel van het modelformulier 
in bijlage I in kennis. De laatstgenoemde ontvangende 
instantie stelt de verzendende instantie op de in lid 1 
beschreven wijze in kennis van de ontvangst.
Artikel 7. Betekening of kennisgeving van stukken
1. De ontvangende instantie zorgt voor de betekening 
of kennisgeving van het stuk, hetzij overeenkomstig het 
recht van de aangezochte lidstaat, hetzij in de specifieke, 
door de verzendende instantie gewenste vorm, mits deze 
met het recht van die aangezochte lidstaat verenigbaar is.
2. De ontvangende instantie neemt de nodige stappen 
om te bewerkstelligen dat de betekening of kennisge-
ving van het stuk zo spoedig mogelijk en in ieder geval 
binnen een maand na de ontvangst ervan geschiedt. In-
dien de betekening of kennisgeving niet heeft kunnen 
plaatsvinden binnen een maand na de ontvangst,
a) deelt de ontvangende instantie dit onmiddellijk 
aan de verzendende instantie mee door middel van 
het certificaat in het modelformulier in bijlage I, dat 
volgens de in artikel  10, lid 2, opgenomen regels 
wordt ingevuld, en
b) blijft de ontvangende instantie de nodige stappen 
zetten voor de betekening of kennisgeving van het 
stuk, tenzij anders aangegeven door de verzenden-
de instantie, wanneer de betekening of kennisgeving 
binnen een redelijke termijn mogelijk lijkt.
Artikel 8. Weigering van ontvangst van een stuk
1. De ontvangende instantie stelt degene voor wie het 
stuk is bestemd, door middel van het in bijlage II opge-
nomen modelformulier in kennis van het feit dat hij kan 
weigeren het stuk waarvan betekening of kennisgeving 
moet worden verricht, in ontvangst te nemen op het ogen-
blik van de betekening of kennisgeving ofwel door het 
stuk binnen een week naar de ontvangende instantie terug 
te zenden, indien het niet is gesteld in of niet vergezeld 
gaat van een vertaling in een van de volgende talen:
a) een taal die degene voor wie het stuk bestemd is, 
begrijpt,
of
b) de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, 
indien er verscheidene officiële talen in de aange-
zochte lidstaat zijn, de officiële taal of een van de 
officiële talen van de plaats waar de betekening of 
kennisgeving moet worden verricht.
2. Indien de ontvangende instantie ervan op de hoogte 
is gesteld dat de persoon voor wie het stuk is bestemd 
dit overeenkomstig lid 1 weigert in ontvangst te nemen, 
stelt zij de verzendende instantie daarvan onmiddellijk 
door middel van het in artikel  10 bedoelde certificaat 
in kennis en zendt zij de aanvraag alsmede de stukken 
waarvan de vertaling wordt gevraagd terug.
3. Indien degene voor wie het stuk is bestemd overeen-
komstig lid 1 heeft geweigerd het stuk in ontvangst te 
nemen, kan de betekening of kennisgeving van het stuk 
worden geregulariseerd door aan degene voor wie het 
stuk is bestemd overeenkomstig deze verordening bete-
kening of kennisgeving te doen van het stuk vergezeld 
van een vertaling in een taal zoals bedoeld in lid 1. In dat 
geval is de datum van betekening of kennisgeving van het 
stuk die waarop de betekening of kennisgeving van het 
stuk vergezeld van de vertaling overeenkomstig het recht 
van de aangezochte lidstaat is geschied. Wanneer de bete-
kening of kennisgeving van een stuk overeenkomstig het 
recht van een lidstaat echter binnen een bepaalde termijn 
moet worden verricht, dan is de datum die ten aanzien 
van de aanvrager in aanmerking wordt genomen de da-
tum van betekening of kennisgeving van het oorspron-
kelijke stuk, vastgesteld overeenkomstig artikel 9, lid 2.
4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op de wijzen 
van verzending en betekening of kennisgeving van ge-
rechtelijke stukken overeenkomstig Afdeling 2.
5. Voor de toepassing van lid 1, stellen diplomatieke 
of consulaire ambtenaren, wanneer de betekening of 
kennisgeving overeenkomstig artikel  13 is verricht, of 
de autoriteit of persoon, wanneer de betekening of ken-
nisgeving overeenkomstig artikel 14 is verricht, degene 
voor wie het stuk is bestemd in kennis van het feit dat hij 
kan weigeren het stuk in ontvangst te nemen en dat ge-
weigerde stukken naar deze ambtenaren of naar deze au-
toriteit of bevoegde persoon moeten worden gezonden.
Artikel 9. Datum van betekening of kennisgeving
1. Onverminderd artikel 8 is de datum van betekening of 
kennisgeving van artikel 7 de datum waarop betekening 
of kennisgeving overeenkomstig het recht van de aange-
zochte lidstaat is geschied.
2. Wanneer de betekening of kennisgeving van een stuk 
overeenkomstig het recht van een lidstaat echter binnen 
een bepaalde termijn moet worden verricht, dan wordt 
de datum die ten aanzien van de aanvrager in aanmer-
king moet worden genomen, evenwel bepaald door het 
recht van deze lidstaat.
3. De leden 1 tot en met 2 zijn van toepassing op de wij-
zen van verzending en betekening of kennisgeving van 
gerechtelijke stukken overeenkomstig afdeling 2.
Artikel 10. Certificaat van betekening of kennisge-
ving en afschrift van het stuk waarvan de beteke-
ning of kennisgeving is verricht
1. Wanneer alle formaliteiten met betrekking tot de 
betekening of kennisgeving van het stuk zijn verricht, 
wordt door middel van het modelformulier in bijlage I 
een certificaat betreffende de voltooiing van deze han-
delingen opgesteld en aan de verzendende instantie toe-
gezonden; in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, 
gaat het certificaat vergezeld van een afschrift van het 
stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht.
2. Het certificaat wordt in de officiële taal of een van de 
officiële talen van de lidstaat van herkomst ingevuld of in 
een andere taal die de lidstaat van herkomst heeft mee-
gedeeld te kunnen aanvaarden. Elke lidstaat doet opgave 
van de officiële taal of talen van de instellingen van de 
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Europese Unie, andere dan zijn eigen taal of talen, die hij 
voor de invulling van het formulier aanvaardt.
Artikel 11. Kosten van betekening of kennisgeving
1. De betekening of kennisgeving van uit een andere lid-
staat afkomstige gerechtelijke stukken geeft geen aanlei-
ding tot betaling of terugbetaling van heffingen of kosten 
voor de door de aangezochte lidstaat verleende diensten.
2. De aanvrager is echter gehouden de kosten te betalen 
of terug te betalen, veroorzaakt door:
a) bijstand door een deurwaarder of van een volgens 
de wet van de aangezochte lidstaat bevoegde persoon;
b) de toepassing van een bijzondere vorm van bete-
kening of kennisgeving.
De kosten voor bijstand door een deurwaarder of van 
een overeenkomstig het recht van de aangezochte lid-
staat bevoegde persoon komen overeen met een enkele 
vaste vergoeding waarvan het bedrag vooraf door deze 
lidstaat wordt bepaald met inachtneming van de begin-
selen van evenredigheid en non-discriminatie. De lid-
staten delen de Commissie het bedrag van deze vaste 
vergoedingen mee.
Afdeling 2. Andere wijzen van verzending en beteke-
ning of kennisgeving van gerechtelijke stukken
Artikel 12. Toezending langs consulaire of diploma-
tieke weg
In buitengewone omstandigheden is elke lidstaat bevoegd 
gerechtelijke stukken langs consulaire of diplomatieke 
weg aan de krachtens artikel 2 of artikel 3 aangewezen 
instanties van een andere lidstaat ter betekening of ken-
nisgeving toe te zenden.
Artikel 13. Betekening of kennisgeving door de zorg 
van diplomatieke of consulaire ambtenaren
1. Elke lidstaat is bevoegd de betekening of kennisge-
ving van gerechtelijke stukken aan zich in een ande-
re lidstaat bevindende personen rechtstreeks, zonder 
rechtsdwang, door de zorg van zijn diplomatieke of 
consulaire ambtenaren te doen verrichten.
2. Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel  23, lid 1, 
verklaren dat hij zich tegen de uitoefening van deze be-
voegdheid op zijn grondgebied verzet, tenzij van het stuk 
betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een 
onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.
Artikel 14. Betekening of kennisgeving per post
Elke lidstaat kan de betekening of kennisgeving van ge-
rechtelijke stukken aan in een andere lidstaat verblijven-
de personen rechtstreeks door postdiensten doen verrich-
ten bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging 
of op gelijkwaardige wijze.
Artikel 15. Rechtstreekse betekening of kennisgeving
Iedere belanghebbende bij een rechtsgeding mag de 
betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken 
rechtstreeks doen verrichten door de deurwaarders, amb-
tenaren of andere bevoegde personen in de aangezochte 
lidstaat, indien rechtstreekse betekening of kennisgeving 
is toegestaan door de wetgeving van die lidstaat.
Hoofdstuk III. Buitengerechtelijke stukken
Artikel 16. Verzending
Buitengerechtelijke stukken kunnen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening ter betekening of ken-
nisgeving in een andere lidstaat worden verzonden.
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Artikel 17. Toepassing
De maatregelen die de niet-essentiële elementen van deze 
verordening betreffende het bijwerken van of het aanbren-
gen van technische aanpassingen in de modelformulieren 
in de bijlagen I en II beogen te wijzigen, worden aangeno-
men volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde regelgevings-
procedure met toetsing.
Artikel 18. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, 
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/
EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van 
dat besluit.
Artikel 19. Niet-verschenen verweerder
1. Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daar-
mee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening ter betekening of kennisgeving 
naar een andere lidstaat moest worden gezonden en de 
verweerder niet is verschenen, houdt de rechter de be-
slissing aan totdat is gebleken dat:
a) hetzij van het stuk betekening of kennisgeving is 
gedaan met inachtneming van de in de wetgeving 
van de aangezochte lidstaat voorgeschreven vormen 
voor de betekening of kennisgeving van stukken 
die in dat land zijn opgemaakt en voor zich op het 
grondgebied van dat land bevindende personen be-
stemd zijn, of
b) hetzij het stuk daadwerkelijk is afgegeven aan de 
verweerder in persoon of aan zijn woonplaats op een 
andere in deze verordening geregelde wijze, 
en dat de betekening of kennisgeving respectievelijk de 
afgifte zo tijdig is geschied dat de verweerder gelegen-
heid heeft gehad verweer te voeren.
2. Elke lidstaat is bevoegd, overeenkomstig artikel 23, 
lid 1, te verklaren dat zijn rechters in afwijking van lid 
1 een beslissing kunnen geven, ook wanneer geen cer-
tificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ont-
vangen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a) het stuk is op één van de in deze verordening gere-
gelde wijzen toegezonden;
b) sedert het tijdstip van toezending van het stuk is 
een termijn verlopen die door de rechter voor elk 
afzonderlijk geval wordt vastgesteld, doch die ten 
minste zes maanden zal bedragen;
c) in weerwil van alle redelijke inspanningen die 
daartoe bij de bevoegde autoriteiten of organen van 
de aangezochte staat zijn aangewend, kon geen be-
wijs worden verkregen.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 belet niet dat de rech-
ter in spoedeisende gevallen voorlopige of bewarende 
maatregelen kan nemen.
4. Wanneer een stuk dat het geding inleidt of een daar-
mee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen 
van deze verordening ter betekening of kennisgeving 
naar een andere lidstaat moest worden gezonden en de 
verweerder bij verstek is veroordeeld, kan de rechter, in-
dien de termijn waarbinnen een rechtsmiddel had moe-
ten worden aangewend is verstreken, de verweerder een 
nieuwe termijn toestaan waarbinnen hij het rechtsmid-
del alsnog kan aanwenden, mits aan elk van de volgende 
voorwaarden is voldaan:
a) de verweerder heeft niet de gelegenheid gehad 
zich te verweren of een rechtsmiddel aan te wenden, 
doordat het stuk respectievelijk de beslissing hem, 
buiten zijn schuld, niet tijdig heeft bereikt, en
b) de grieven van de verweerder zijn, naar het aan-
vankelijke oordeel van de rechter, niet van elke 
grond ontbloot.
Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor 
het aanwenden van een rechtsmiddel is slechts ontvan-
kelijk indien het is ingediend binnen een redelijke ter-
mijn na het tijdstip waarop de verweerder van de beslis-
sing kennis heeft gekregen.
Elke lidstaat kan, overeenkomstig artikel 23, lid 1, ver-
klaren dat het verzoek niet ontvankelijk is, indien het is 
ingediend na het verstrijken van een in die verklaring 
genoemde termijn, die echter niet korter mag zijn dan 
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één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing 
is gegeven.
5. Lid 4 is niet van toepassing op beslissingen betreffen-
de de staat of bekwaamheid van personen.
Artikel 20. Verband met overeenkomsten of regelin-
gen waarbij de lidstaten partij zijn
1. Voor het gebied dat tot haar werkingsfeer behoort, heeft 
deze verordening voorrang op de bepalingen in door de 
lidstaten gesloten bilaterale of multilaterale overeenkom-
sten of regelingen, met name artikel IV van het protocol 
bij het Verdrag van Brussel van 1968 en het Verdrag van 
“’s-Gravenhage van 15 november 1965.
2. Deze verordening belet niet dat afzonderlijke lidsta-
ten overeenkomsten of regelingen behouden of sluiten 
om de toezending van stukken verder te versnellen of te 
vereenvoudigen, mits die overeenkomsten of regelingen 
met deze verordening verenigbaar zijn.
3. Elke lidstaat doet aan de Commissie:
a) een exemplaar toekomen van de in lid 2 bedoelde 
overeenkomsten of regelingen met andere lidstaten 
alsook van de nog niet aangenomen ontwerpen daar-
van, en
b) mededeling van de opzegging van of wijzigingen 
in deze overeenkomsten of regelingen.
Artikel 21. Rechtshulp
Artikel 23 van het Verdrag van 17 juli 1905 betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering, artikel 24 van het Verdrag 
van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvorde-
ring en artikel 13 van het Verdrag van 25 oktober 1980 
inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen 
blijven onverminderd van toepassing tussen de lidstaten 
welke partij zijn bij die verdragen.
Artikel 22. Bescherming van verzonden gegevens
1. Gegevens, waaronder met name begrepen persoons-
gegevens, die krachtens deze verordening worden ver-
zonden, worden door de ontvangende instantie alleen 
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verzonden.
2. De ontvangende instanties beschermen de vertrouwe-
lijkheid van die gegevens overeenkomstig hun nationale 
wetgeving.
3. De leden 1 en 2 laten onverlet dat de toepasselij-
ke nationale wetgeving degenen wier gegevens het 
betreft, in staat stelt te worden ingelicht omtrent het 
gebruik van overeenkomstig deze verordening verzon-
den gegevens.
4. Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepas-
sing van de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG.
Artikel 23. Bekendmaking
1. De lidstaten delen de Commissie de in de artikelen 2, 
3, 4, 10, 11, 13, 15 en 19 bedoelde gegevens mee. De 
lidstaten delen de Commissie mee of de betekening of 
kennisgeving van een stuk overeenkomstig hun recht 
binnen een bepaalde termijn als bedoeld in artikel 8, lid 
3, en artikel 9, lid 2, moet worden verricht.
2. De Commissie maakt de overeenkomstig lid 1 be-
doelde gegevens bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, met uitzondering van de adressen en 
overige contactgegevens van de instanties en van de 
centrale organen, en hun territoriale bevoegdheid.
3. De Commissie zorgt voor de opstelling en regelma-
tige bijwerking van een handleiding die de in lid 1 be-
doelde gegevens bevat en die elektronisch beschikbaar 
is, met name via het Europees justitieel netwerk in bur-
gerlijke en handelszaken.
Artikel 24. Toetsing
Uiterlijk op 1  juni 2011 en vervolgens om de vijf jaar 
dient de Commissie bij het Europees Parlement, de Raad 
en het Europees Economisch en Sociaal Comité een ver-
slag in over de toepassing van deze verordening, en met 
name over de doeltreffendheid van de overeenkomstig 
artikel 2 aangewezen instanties en de praktische toepas-
sing van artikel 3, onder c), en artikel 9. Dit verslag gaat, 
in voorkomend geval, vergezeld van voorstellen om deze 
verordening aan de ontwikkeling van de kennisgevings-
regelingen aan te passen.
Artikel 25. Intrekking
1. Verordening (EG) nr.  1348/2000 wordt ingetrokken 
met ingang van de datum vanaf welke de onderhavige 
verordening van toepassing is.
2. Elke verwijzing naar de ingetrokken verordening 
wordt gelezen als een verwijzing naar de onderhavige 
verordening en overeenkomstig de concordantietabel in 
bijlage III.
Artikel 26. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
volgende op die van haar bekendmaking in het Publica-
tieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 13 november 2008, 
met uitzondering van artikel 23, dat van toepassing is met 
ingang van 13 augustus 2008.
(…)
Bijlage I. Aanvraag om betekening of kennis-
geving van stukken
(…)
Bijlage II. Mededeling aan de geadresseerde 







Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1, eerste zin
– Artikel 1, lid 1, tweede zin
Artikel 1, lid 2 Artikel 1, lid 2
– Artikel 1, lid 3
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 4 Artikel 4
Artikel 5 Artikel 5
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7, lid 1 Artikel 7, lid 1
Artikel 7, lid 2, eerste zin Artikel 7, lid 2, eerste zin
Artikel 7, lid 2, tweede zin Artikel 7, lid 2, tweede zin 
(inleiding) en artikel 7, lid 
2, onder a)
– Artikel 7, lid 2, onder b)
Artikel 7, lid 2, derde zin –
Artikel 8, lid 1, inleidende 
zin
Artikel 8, lid 1, inleidende 
zin
Artikel 8, lid 1, onder a) Artikel 8, lid 1, onder b)
Artikel 8, lid 1, onder b) Artikel 8, lid 1, onder a)
Artikel 8, lid 2 Artikel 8, lid 2
– Artikel 8, leden 3 tot 5
Artikel 9, leden 1 en 2 Artikel 9, leden 1 en 2
Artikel 9, lid 3 –
– Artikel 9, lid 3
Artikel 10 Artikel 10
Artikel 11, lid 1 Artikel 11, lid 1
Artikel 11, lid 2 Artikel 11, lid 2, eerste 
alinea
– Artikel 11, lid 2, tweede 
alinea
Artikel 12 Artikel 12
Artikel 13 Artikel 13
Artikel 14, lid 1 Artikel 14
Artikel 14, lid 2 –
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Artikel 15, lid 1 Artikel 15
Artikel 15, lid 2 –
Artikel 16 Artikel 16
Artikel 17, inleidende zin Artikel 17
Artikel 17, onder a) tot en 
met c)
–
Artikel 18, leden 1 en 2 Artikel 18, leden 1 en 2
Artikel 18, lid 3 –
Artikel 19 Artikel 19
Artikel 20 Artikel 20
Artikel 21 Artikel 21
Artikel 22 Artikel 22
Artikel 23, lid 1 Artikel 23, lid 1, eerste zin
– Artikel 23, lid 1, tweede 
zin
Artikel 23, lid 2 Artikel 23, lid 2
– Artikel 23, lid 3








Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad  
van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op  
verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
[vindplaats: Pb. L. 4  juli 2008, afl. 177, 6; rectificatie: 
Pb. L. 24 november 2009, afl. 309, 87]
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, en met name op artikel 61, onder c), en 
artikel 67, lid 5, tweede streepje,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en So-
ciaal Comité,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het 
Verdrag,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 
handhaven en te ontwikkelen. Met het oog op de ge-
leidelijke invoering van zo’n ruimte moet de Gemeen-
schap met name maatregelen nemen op het gebied van 
de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met 
grensoverschrijdende gevolgen, voor zover dit nodig is 
voor de goede werking van de interne markt.
(2) Overeenkomstig artikel 65, onder b), van het Verdrag 
moeten deze maatregelen ook regels behelzen ter bevor-
dering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten gel-
dende regels voor collisie en jurisdictiegeschillen.
(3) Op zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 
1999 heeft de Europese Raad de stelling onderschreven 
dat het beginsel van wederzijdse erkenning van rechter-
lijke beslissingen de hoeksteen vormt van de justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken en de Raad en de 
Commissie verzocht een programma van maatregelen 
aan te nemen ter uitvoering van dat beginsel.
(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een gezamen-
lijk programma van maatregelen voor de uitvoering van 
het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken aangenomen. In het pro-
gramma wordt vastgesteld dat maatregelen voor de har-
monisatie van collisieregels de wederzijdse erkenning 
van judiciële beslissingen vergemakkelijken.
(5) In het Haags programma, dat op 5 november 2004 
door de Europese Raad werd aangenomen, wordt erop 
aangedrongen voortvarend te werken aan de collisiere-
gels op het vlak van het verbintenissen uit overeenkomst 
(“Rome I”).
(6) De goede werking van de interne markt vereist, om 
de voorspelbaarheid van de uitslag van rechtsgedingen, 
de rechtszekerheid en de wederzijdse erkenning van 
beslissingen te bevorderen, dat de in de lidstaten gel-
dende collisieregels hetzelfde nationale recht aanwij-
zen, ongeacht bij welke rechter het geding aanhangig 
is gemaakt.
(7) Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen 
van deze verordening moeten stroken met Verordening 
(EG) nr.  44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlij-
ke en handelszaken (“Brussel I”) en Verordening (EG) 
nr.  864/2007 van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing 
is op niet contractuele verbintenissen (“Rome II”).
(8) Familierechtelijke betrekkingen omvatten afstam-
ming, huwelijk en aanverwantschap en verwantschap 
in de zijlijn. De verwijzing in lid 2 van artikel  1 naar 
relatievormen die met het huwelijk en andere familie-
rechtelijke betrekkingen vergelijkbare gevolgen hebben, 
dient te worden uitgelegd overeenkomstig het recht van 
de lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
(9) Verbintenissen uit wisselbrieven, cheques, order-
briefjes alsmede andere verhandelbare waardepapieren 
omvatten ook cognossementen, voor zover de verbin-
tenissen uit cognossementen het gevolg zijn van hun 
verhandelbaarheid.
(10) Verbintenissen die voortvloeien uit onderhande-
lingen voorafgaand aan het sluiten van een overeen-
komst vallen onder artikel  12 van Verordening (EG) 
nr. 864/2007. Daarom dienen deze verbintenissen buiten 
de werkingssfeer van deze verordening te vallen.
(11) De vrijheid van de partijen om het toepasselijke 
recht te kiezen, moet de hoeksteen van het systeem van 
collisieregels op het gebied van verbintenissen uit over-
eenkomst zijn.
(12) Een overeenkomst tussen partijen om exclusieve 
jurisdictie te verlenen aan één of meer gerechten of 
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tribunalen van een lidstaat om kennis te nemen van ge-
schillen in het kader van de overeenkomst dient een van 
de factoren te zijn waarmee rekening moet worden ge-
houden om vast te stellen of een duidelijke rechtskeuze 
is gemaakt.
(13) Deze verordening laat onverlet dat partijen in hun 
overeenkomst een niet-statelijk recht of een internati-
onale overeenkomst kunnen opnemen, door verwijzing 
ernaar.
(14) In een besluit waarbij de Gemeenschap regels van 
materieel verbintenissenrecht, waaronder standaard-
voorwaarden, vaststelt, kan worden bepaald dat de par-
tijen ervoor mogen kiezen deze regels toe te passen.
(15) Indien een rechtskeuze is gemaakt en alle andere 
aanknopingspunten zich in een ander land bevinden dan 
dat waarvan het recht is gekozen, laat de rechtskeuze 
de toepassing van de rechtsregels van dat andere land 
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, 
onverlet. Deze regel dient van toepassing te zijn onge-
acht of de rechtskeuze al dan niet gepaard ging met de 
keuze van een gerecht. Aangezien geen inhoudelijke 
wijziging wordt beoogd ten opzichte van artikel 3, lid 
3, van het Verdrag uit 1980 inzake het recht dat van toe-
passing is op verbintenissen uit overeenkomst (“Verdrag 
van Rome”), dient de formulering van deze verordening 
zoveel mogelijk te worden aangepast aan artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 864/2007.
(16) Teneinde bij te dragen aan de algemene doelstelling 
van deze verordening, namelijk zorgen voor rechtsze-
kerheid in de Europese rechtsruimte, moeten de collisie-
regels in hoge mate voorspelbaar zijn. De rechter moet 
echter over een beoordelingsmarge beschikken om vast 
te stellen welk recht het nauwst verbonden is met het 
betrokken geval.
(17) Wat het toepasselijke recht bij ontstentenis van een 
rechtskeuze betreft, dient het concept “verrichten van 
diensten” en “verkoop van goederen” op dezelfde wij-
ze te worden geïnterpreteerd als bij de toepassing van 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 44/2001, voor zover 
de verkoop van goederen en de verrichting van diensten 
onder die verordening vallen. Hoewel franchise- en dis-
tributieovereenkomsten overeenkomsten inzake het ver-
richten van diensten zijn, zijn deze aan specifieke regels 
onderworpen.
(18) Voor de vaststelling van het toepasselijke recht bij 
gebreke aan een rechtskeuze dienen de multilaterale 
systemen die systemen te zijn waarbinnen de handel 
plaatsvindt, zoals gereglementeerde markten en multi-
laterale handelsfaciliteiten in de zin van artikel  4 van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor finan-
ciële instrumenten, ongeacht of zij al dan niet berusten 
op een centrale tegenpartij.
(19) Bij ontstentenis van een rechtskeuze moet het toe-
passelijke recht worden vastgesteld in overeenstemming 
met de regel die is gespecificeerd voor het bijzondere 
type overeenkomst. Indien de overeenkomst niet kan 
worden ingedeeld bij een van de gespecificeerde types 
of indien de elementen ervan onder meer dan één van 
de gespecificeerde types vallen, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht van het land waar de partij die 
de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet 
verrichten, haar gewoonlijke verblijfplaats heeft. Indien 
een overeenkomst bestaat uit een verzameling rech-
ten en plichten die kunnen worden ingedeeld bij meer 
dan één van de gespecificeerde types overeenkomsten, 
wordt de kenmerkende prestatie van de overeenkomst 
vastgesteld op basis van het zwaartepunt van de over-
eenkomst.
(20) Indien de overeenkomst een kennelijk nauwere 
band heeft met een ander land dan bedoeld in artikel 4, 
leden 1 en 2, bepaalt een ontsnappingsclausule bevat in 
deze bepalingen dat het recht van dat andere land moet 
worden toegepast. Om het betrokken land te kunnen 
aanwijzen, moet onder meer acht worden geslagen op 
de vraag of de desbetreffende overeenkomst zeer nauw 
verbonden is met een andere overeenkomst of overeen-
komsten.
(21) Bij gebreke van een rechtskeuze dient, indien het 
toepasselijke recht niet is vast te stellen op grond van het 
feit dat de overeenkomst bij een van de omschreven ty-
pes overeenkomsten kan worden ingedeeld, noch als het 
recht van het land waar de betrokken partij die de ken-
merkende prestatie van de overeenkomst moet leveren 
zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, de overeenkomst 
beheerst te worden door het recht van het land waarmee 
zij het nauwst verbonden is. Om vast te stellen welk 
land dit is, moet onder meer acht worden geslagen op 
de vraag of de desbetreffende overeenkomst zeer nauw 
verbonden is met een of meer andere overeenkomsten.
(22) Ten aanzien van de uitlegging van overeenkomsten 
voor het vervoer van goederen worden geen inhoudelij-
ke wijzigingen overwogen met betrekking tot artikel 4, 
lid 4, derde zin, van het Verdrag van Rome. Bijgevolg 
moeten bevrachting voor een enkele reis en iedere an-
dere overeenkomst, die hoofdzakelijk het vervoer van 
goederen betreft, als overeenkomsten voor het vervoer 
van goederen worden behandeld. Voor de toepassing 
van deze verordening wordt onder de term “afzender” 
iedere persoon verstaan die een vervoersovereenkomst 
met de vervoerder aangaat en de term “vervoerder” ver-
wijst naar de partij in de overeenkomst, die belast is met 
het vervoer van de goederen, ongeacht of hij het vervoer 
al dan niet zelf op zich neemt.
(23) Wat overeenkomsten met als zwakker beschouwde 
partijen betreft, moeten deze partijen worden beschermd 
door collisieregels die gunstiger zijn voor hun belangen 
dan de algemene regels.
(24) Wat met name consumentenovereenkomsten be-
treft, moet de collisieregel het mogelijk maken de kos-
ten te drukken voor de beslechting van consumentenge-
schillen, waarbij het vaak gaat om geringe vorderingen, 
en rekening te houden met de evolutie van de technieken 
voor verkoop op afstand. Om consistent te zijn met Ver-
ordening (EG) nr. 44/2001 moet worden verwezen naar 
het criterium van “activiteiten gericht op” als voorwaar-
de voor toepassing van de regel inzake consumentenbe-
scherming, en moet dit criterium in Verordening (EG) 
nr.  44/2001 en deze verordening op samenhangende 
wijze worden uitgelegd; daarbij moet worden gepreci-
seerd dat de Raad en de Commissie in een gezamen-
lijke verklaring over artikel  15 van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 hebben gesteld dat het voor de toepasselijk-
heid van artikel 15, lid 1, onder c), “niet volstaat dat een 
onderneming haar activiteiten richt op een lidstaat waar 
de consument zijn woonplaats heeft, of op meerdere 
lidstaten, met inbegrip van die lidstaat; daartoe dient in 
het kader van die activiteiten daadwerkelijk een over-
eenkomst gesloten te zijn”. In deze verklaring wordt er 
ook aan herinnerd dat “het feit dat een internetsite toe-
gankelijk is, op zich niet voldoende is om artikel 15 toe 
te passen; noodzakelijk is dat de consument op die site 
gevraagd wordt overeenkomsten op afstand te sluiten en 
dat er inderdaad een dergelijke overeenkomst gesloten 
is, ongeacht de middelen die daartoe zijn gebruikt. De 
taal en de munteenheid die op de internetsite worden 
gebruikt doen in dat opzicht niet ter zake”.
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(25) De consumenten dienen te worden beschermd door 
die rechtsregels van het land van hun gewone woon-
plaats waarvan niet bij overeenkomst mag worden afge-
weken, mits de consumentenovereenkomst is gesloten 
als gevolg van het feit dat de verkoper zijn commerciële 
of beroepsactiviteiten in dat land ontplooit. Dezelfde 
bescherming dient te worden gewaarborgd als de verko-
per zijn commerciële of beroepsactiviteiten weliswaar 
niet ontplooit in het land waar de consument zijn gewo-
ne woonplaats heeft, maar zijn activiteiten met ongeacht 
welke middelen richt op dat land of op meerdere landen, 
met inbegrip van dat land, en de overeenkomst als ge-
volg van die activiteiten wordt gesloten.
(26) Voor de toepassing van deze verordening dienen fi-
nanciële diensten, zoals beleggingsdiensten en -activiteiten 
en nevendiensten, die door een professional aan een con-
sument worden verleend, zoals bedoeld in de afdelingen 
A en B van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG en overeen-
komsten voor de verkoop van aandelen in instellingen voor 
collectieve belegging, ongeacht of deze onder Richtlijn 
85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coör-
dinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve beleg-
ging in effecten (icbe’s) vallen, beheerst te worden door 
artikel 6 van deze verordening. Wanneer verwezen wordt 
naar de voorwaarden voor de emissie of de openbare aan-
bieding van verhandelbare effecten, of naar de inschrijving 
voor of terugkoop van aandelen in instellingen voor collec-
tieve belegging, dient die verwijzing daarom alle aspecten 
te omvatten waardoor de emittent of de aanbieder verplich-
tingen aangaat jegens de consument, maar niet de aspecten 
betreffende de verlening van dergelijke financiële diensten.
(27) Voor consumentenovereenkomsten moeten ver-
schillende uitzonderingen op de algemene collisieregel 
worden voorzien. Een uitzondering is bijvoorbeeld de 
algemene regel niet toe te passen op overeenkomsten 
betreffende zakelijke rechten op en huur en verhuur van 
onroerend goed, tenzij het een overeenkomst betreft die 
het recht van deeltijds gebruik van onroerend goed in de 
zin van Richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 1994 betreffende de bescher-
ming van de verkrijger, voor wat bepaalde aspecten be-
treft van overeenkomsten inzake de verkrijging van een 
recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, tot 
onderwerp heeft.
(28) Er moet voor gezorgd worden dat rechten en ver-
plichtingen die een financieel instrument vormen niet 
onder de algemene regel voor consumentenovereen-
komsten vallen, aangezien zulks ertoe kan leiden dat 
op een enkel uitgegeven instrument verschillende wet-
gevingen van toepassing zijn, hetgeen de aard ervan 
wijzigt en handel en aanbod minder vervangbaar maakt. 
Evenzo dient bij de uitgifte of het aanbod van dergelijke 
instrumenten de contractuele verbintenis tussen de uit-
gevende instelling of de aanbieder en de consument niet 
noodzakelijkerwijze dwingend te worden onderworpen 
aan het recht van het land van de gewoonlijke verblijf-
plaats van de consument, omdat de uniformiteit van de 
voorwaarden voor de uitgifte of het aanbod moet wor-
den gewaarborgd. Dezelfde beginselen dienen te gelden 
met betrekking tot de multilaterale systemen die vallen 
onder artikel 4, lid 1, onder h), met betrekking waartoe 
ervoor gezorgd moet worden dat het recht van het land 
van de gewoonlijke verblijfplaats van de consument niet 
botst met de regels die van toepassing zijn op de over-
eenkomsten die in het kader van deze systemen of met 
de exploitant daarvan gesloten zijn.
(29) Wanneer in deze verordening de rechten en verplich-
tingen waardoor de voorwaarden voor de emissie, de 
openbare aanbieding of een overnamebod met betrekking 
tot verhandelbare effecten worden vastgelegd, of de in-
schrijving voor of terugkoop van aandelen in instellingen 
voor collectieve belegging worden vermeld, moeten daar-
in ook de voorwaarden voor de toewijzing van effecten of 
van aandelen, voor de rechten in geval van overtekening, 
intrekking en soortgelijke gevallen in verband met het 
aanbod, alsmede de onderwerpen van de artikelen 10, 11, 
12 en 13 worden vermeld, zodat gewaarborgd wordt dat 
alle relevante contractuele aspecten van een aanbod waar-
door de emittent of de aanbieder verplichtingen aangaat 
jegens de consument, onder een enkel recht vallen.
(30) Voor de toepassing van deze richtlijn zijn financiële 
instrumenten en verhandelbare effecten de instrumenten 
in de zin van artikel 4 van Richtlijn 2004/39/EG.
(31) Niets in deze verordening mag afbreuk doen aan 
het functioneren van een formele afspraak die wordt 
aangemerkt als systeem in de zin van artikel  2, onder 
a), van Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve 
karakter van de afwikkeling van betalingen en effecten-
transacties in betalings- en afwikkelingssystemen.
(32) Wegens het bijzondere karakter van vervoers- en 
verzekeringsovereenkomsten dienen specifieke bepa-
lingen een adequaat beschermingsniveau voor de pas-
sagiers en polishouders te waarborgen. Derhalve dient 
artikel 6 niet te gelden in verband met deze bijzondere 
overeenkomsten.
(33) Wanneer een verzekeringsovereenkomst die geen 
groot risico dekt, meer dan één risico dekt waarvan er 
tenminste één in een lidstaat is gelegen en tenminste één 
in een derde land, zijn de bijzondere bepalingen in deze 
verordening inzake verzekeringsovereenkomsten alleen 
van toepassing op het risico of de risico’s die in de be-
trokken lidstaat of lidstaten gelegen is/zijn.
(34) De bepaling inzake individuele arbeidsovereen-
komsten mag geen afbreuk doen aan de toepassing van 
de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het 
land van terbeschikkingstelling overeenkomstig Richt-
lijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 16  december 1996 betreffende de terbeschikking-
stelling van werknemers met het oog op het verrichten 
van diensten.
(35) De werknemer mag de bescherming die hem wordt 
geboden door bepalingen waarvan niet, of slechts in zijn 
voordeel, bij overeenkomst kan worden afgeweken, niet 
worden ontnomen.
(36) Met betrekking tot individuele arbeidsovereenkom-
sten dient het verrichten van arbeid in een ander land als 
tijdelijk aangemerkt te worden wanneer van de werk-
nemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn 
taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van 
herkomst verricht. Het sluiten van een nieuwe arbeids-
overeenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met 
een werkgever die tot dezelfde groep van bedrijven be-
hoort als de oorspronkelijke werkgever, mag niet belet-
ten dat de werknemer geacht wordt zijn arbeid tijdelijk 
in een ander land verricht.
(37) Overwegingen van algemeen belang rechtvaardi-
gen dat de rechters van de lidstaten zich in uitzonder-
lijke omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren 
zoals de exceptie van openbare orde en op bepalingen 
van bijzonder dwingend recht. Het begrip “bepalingen 
van bijzonder dwingend recht” moet worden onder-
scheiden van de uitdrukking “bepalingen waarvan niet 
bij overeenkomst kan worden afgeweken”, en dient met 
meer terughouding te worden gebezigd.
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(38) Ten aanzien van de cessie van schuldvorderingen 
dient door het gebruik van de term “betrekkingen” te 
worden verduidelijkt dat artikel 14, lid 1, ook van toe-
passing is op de goederenrechtelijke aspecten van een 
cessie tussen de cedent en de cessionaris in de rechts-
ordes waarin deze aspecten los van de aspecten van 
het verbintenissenrecht worden behandeld. De term 
“betrekkingen” dient echter niet te worden opgevat 
betrekking hebbend op elke eventueel bestaande be-
trekking tussen een cedent en een cessionaris. De term 
wordt met name niet geacht betrekking te hebben op 
aangelegenheden die aan een cessie van vorderingen of 
contractuele subrogatie voorafgaan. De betekenis van 
de term dient strikt beperkt te blijven tot de aspecten 
die rechtstreeks de betrokken cessie van vorderingen of 
contractuele subrogatie betreffen.
(39) De rechtszekerheid vereist een duidelijke defini-
tie van het begrip “gewone verblijfplaats”, met name 
voor vennootschappen, verenigingen en rechtsperso-
nen. Anders dan artikel 60, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 44/2001, dat in dit verband drie criteria bevat, moet 
de collisieregel beperkt zijn tot een enkel criterium; an-
ders zouden de partijen onmogelijk kunnen voorspellen 
welk recht op hun geval van toepassing is.
(40) Voorkomen dient te worden dat collisieregels over 
verschillende besluiten worden verspreid en dat deze re-
gels onderling afwijken. Deze verordening belet echter 
niet dat in bepalingen van Gemeenschapsrecht op be-
paalde gebieden collisieregels betreffende verbintenis-
sen uit overeenkomst worden opgenomen.
Deze verordening laat de toepassing onverlet van andere 
besluiten waarin voorschriften ten behoeve van de goe-
de werking van de interne markt zijn vervat, voor zover 
deze voorschriften niet in combinatie met het door de 
regels van deze verordening aangewezen recht kunnen 
worden toegepast. De toepassing van bepalingen van het 
recht dat door de voorschriften van deze verordening als 
toepasselijk is aangewezen, mag niet in de weg staan 
aan het vrije verkeer van goederen en diensten neerge-
legd in Gemeenschapsbesluiten zoals Richtlijn 2000/31/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt (richtlijn inza-
ke elektronische handel).
(41) De eerbiediging van de door de lidstaten aangegane 
internationale verplichtingen vereist dat deze verorde-
ning de internationale verdragen waarbij een of meer 
lidstaten partij zijn, op het moment dat deze verordening 
wordt vastgesteld, onverlet laat. Om de regels toeganke-
lijker te maken zou de Commissie aan de hand van de 
gegevens die de lidstaten haar doorgeven, de lijst van de 
betrokken verdragen moeten bekendmaken in het Publi-
catieblad van de Europese Unie.
(42) De Commissie zal het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel voorleggen over de procedures en 
voorwaarden volgens welke de lidstaten het recht heb-
ben om in afzonderlijke en uitzonderlijke gevallen en 
met betrekking tot sectorale aangelegenheden zelf met 
derde landen over overeenkomsten te onderhandelen en 
overeenkomsten houdende bepalingen betreffende het 
recht dat van toepassing is op contractuele verbintenis-
sen te sluiten.
(43) Aangezien de doelstelling van deze verordening 
niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezen-
lijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen 
van deze verordening beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeen-
komstig het in artikel  5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeen-
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig-
heidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan no-
dig is om de doelstelling ervan te verwezenlijken.
(44) Overeenkomstig artikel 3 van het protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap is gehecht, heeft Ierland laten weten dat het wenst 
deel te nemen aan de aanneming en de toepassing van 
deze verordening.
(45) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het proto-
col betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap is gehecht, en onverminderd artikel 4 van 
dat protocol, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel 
aan de aanneming van deze verordening, die derhalve 
niet verbindend is voor, noch van toepassing op het Ver-
enigd Koninkrijk.
[Krachtens artikel  4 van dat protocol heeft het Ver-
enigd Koninkrijk de Commissie bij brief van 24  juli 
2008, die door de Commissie werd ontvangen op 30 juli 
2008, in kennis gesteld van zijn wens Verordening (EG) 
nr. 593/2008 te aanvaarden en eraan deel te nemen; zie 
Pb. L. 15 januari 2009, afl. 10, 22.]
(46) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Pro-
tocol betreffende de positie van Denemarken, dat is 
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van deze verordening, die derhalve niet verbindend is 
voor, noch van toepassing op Denemarken,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Werkingssfeer
Artikel 1. Materiële werkingssfeer
1. Deze verordening is, in gevallen waarin uit het recht 
van verschillende landen moet worden gekozen, van 
toepassing op verbintenissen uit overeenkomst in bur-
gerlijke en handelszaken.
Zij is in het bijzonder niet van toepassing op fiscale za-
ken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken.
2. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, 
behoudens artikel 13;
b) verbintenissen die voortvloeien uit familierechte-
lijke betrekkingen en uit betrekkingen die overeen-
komstig het op die betrekkingen toepasselijke recht 
geacht worden vergelijkbare gevolgen te hebben, 
met inbegrip van onderhoudsverplichtingen;
c) verbintenissen die voortvloeien uit het huwe-
lijksvermogensrecht, uit vermogensrechtelijke re-
gelingen voor betrekkingen die volgens het op die 
betrekkingen toepasselijke recht met het huwelijk 
vergelijkbare gevolgen hebben, en uit testamenten 
en erfenissen;
d) verbintenissen uit wissels, cheques, orderbriefjes, 
alsmede andere verhandelbare waardepapieren, voor 
zover de verbintenissen uit deze andere papieren het 
gevolg zijn van hun verhandelbaarheid;
e) overeenkomsten tot arbitrage en tot aanwijzing 
van een bevoegde rechter;
f) kwesties behorende tot het recht inzake vennoot-
schappen, verenigingen en rechtspersonen, zoals hun 
oprichting door registratie of anderszins, hun rechts- 
en handelingsbevoegdheid, hun inwendig bestel en hun 
ontbinding, alsook de persoonlijke aansprakelijkheid 
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van de vennoten en de organen voor de verbintenissen 
van de vennootschap, vereniging of rechtspersoon;
g) de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal 
dan wel of een orgaan van een vennootschap, ver-
eniging of rechtspersoon deze vennootschap, vereni-
ging of rechtspersoon jegens een derde kan binden;
h) de oprichting van “trusts”, alsmede de daardoor 
ontstane rechtsbetrekkingen tussen oprichters, “trus-
tees” en begunstigden;
i) verbintenissen die voortvloeien uit onderhandelin-
gen voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst;
j) verzekeringsovereenkomsten die voortvloeien uit 
de verrichtingen van andere instellingen dan de in 
artikel 2 van Richtlijn 2002/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 november 2002 betref-
fende levensverzekering bedoelde ondernemingen 
die ten doel hebben aan al dan niet in loondienst 
werkzame personen, die in het kader van een onder-
neming of van een groep van ondernemingen of van 
een beroep of meerdere beroepen omvattende sector 
zijn gegroepeerd, uitkeringen te verstrekken bij over-
lijden, bij leven, bij beëindiging of vermindering van 
de werkzaamheid of bij met het werk verband hou-
dende ziekte of ongevallen op het werk.
3. Deze verordening is niet van toepassing op het bewijs 
en de rechtspleging, behoudens artikel 18.
4. In deze verordening wordt onder “lidstaat” verstaan: 
de lidstaten waarop deze verordening van toepassing is. 
In artikel 3, lid 4, en artikel 7 worden er echter alle lid-
staten onder verstaan.
Artikel 2. Toepassing van het recht van derde 
landen
Het door deze verordening aangewezen recht is toepasse-
lijk ongeacht of het recht van een lidstaat is.
Hoofdstuk II. Eenvormige regels
Artikel 3. Rechtskeuze door partijen
1. Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat 
de partijen hebben gekozen. De rechtskeuze wordt uit-
drukkelijk gedaan of blijkt duidelijk uit de bepalingen 
van de overeenkomst of de omstandigheden van het ge-
val. Bij hun keuze kunnen de partijen het toepasselijke 
recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of 
voor slechts een onderdeel daarvan.
2. De partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de 
overeenkomst aan een ander recht te onderwerpen dan 
het recht dat deze voorheen, hetzij op grond van een 
vroegere rechtskeuze overeenkomstig dit artikel, hetzij 
op grond van een andere bepaling van deze verordening, 
beheerste. Een wijziging in de rechtskeuze door de par-
tijen na de sluiting van de overeenkomst is niet van in-
vloed op de formele geldigheid van de overeenkomst in 
de zin van artikel 11 en doet geen afbreuk aan rechten 
van derden.
3. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze be-
staande aanknopingspunten zich bevinden in een ander 
land dan het land waarvan het recht is gekozen, laat de 
door de partijen gemaakte keuze de toepassing van de 
rechtsregels van dat andere land waarvan niet bij over-
eenkomst mag worden afgeweken, onverlet.
4. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze be-
staande aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten 
bevinden, laat de keuze door de partijen van het recht 
van een niet-lidstaat de toepassing van de bepalingen 
van het Gemeenschapsrecht waarvan niet bij overeen-
komst kan worden afgeweken, in voorkomend geval 
zoals deze in de lidstaat van de rechter zijn geïmple-
menteerd, onverlet.
5. De kwestie of er overeenstemming tussen de partijen 
tot stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke 
recht en of deze overeenstemming geldig is, wordt be-
heerst door de artikelen 10, 11 en 13.
Artikel 4. Het recht, dat bij gebreke van een rechts-
keuze door de partijen toepasselijk is
1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig arti-
kel 3 en onverminderd de artikelen 5 tot en met 8, wordt 
het op de overeenkomst toepasselijke recht als volgt 
vastgesteld:
a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende 
zaken wordt beheerst door het recht van het land 
waar de verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) de overeenkomst inzake dienstverlening wordt 
beheerst door het recht van het land waar de dienst-
verlener zijn gewone verblijfplaats heeft;
c) de overeenkomst die een zakelijk recht op een on-
roerend goed of de huur van een onroerend goed tot 
onderwerp heeft, wordt beheerst door het recht van 
het land waar het onroerend goed is gelegen;
d) niettegenstaande punt c), wordt de huurovereen-
komst van een onroerend goed voor tijdelijk particu-
lier gebruik met een duur van ten hoogste zes opeen-
volgende maanden beheerst door het recht van het 
land waar de verhuurder zijn gewone verblijfplaats 
heeft, mits de huurder een natuurlijke persoon is en 
zijn gewone verblijfplaats heeft in hetzelfde land;
e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het 
recht van het land waar de franchisenemer zijn gewo-
ne verblijfplaats heeft;
f) de distributieovereenkomst wordt beheerst door 
het recht van het land waar de distributeur zijn gewo-
ne verblijfplaats heeft;
g) een overeenkomst met betrekking tot de veiling 
van goederen wordt beheerst door het recht van het 
land waar de veiling plaatsvindt, indien die plaats 
kan worden bepaald;
h) een overeenkomst die overeenkomstig niet-discreti-
onaire regels is gesloten in het kader van een multila-
teraal systeem dat meerdere koop- en verkoopintenties 
van derden met betrekking tot financiële instrumenten 
in de zin van artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 
2004/39/EG samenbrengt of het samenbrengen daar-
van vergemakkelijkt, en die wordt beheerst door één 
recht, wordt beheerst door dat recht.
2. Indien de overeenkomst niet onder lid 1 valt of de 
bestanddelen van de overeenkomst onder meer dan een 
van de punten a) tot en met h) van lid 1 vallen, wordt de 
overeenkomst beheerst door het recht van het land waar 
de partij die de kenmerkende prestatie van de overeen-
komst moet verrichten, haar gewone verblijfplaats heeft.
3. Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeen-
komst een kennelijk nauwere band heeft met een ander 
land dan het in lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht 
van dat andere land van toepassing.
4. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 
1 of lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeen-
komst beheerst door het recht van het land waarmee zij 
het nauwst verbonden is.
Artikel 5. Vervoerovereenkomsten
1. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het 
vervoer van goederen geen rechtskeuze overeenkom-
stig artikel 3 hebben gemaakt, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht van het land waar de vervoer-
der zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de plaats van 
ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone ver-
blijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen. 
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de 
overeenkomst beheerst door het recht van het land waar 
de plaats van aflevering, als door de partijen overeenge-
komen, is gelegen.
2. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het 
vervoer van passagiers geen rechtskeuze overeenkom-
stig alinea 2 hebben gemaakt, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht van het land waar de passagier 
zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de plaats van ver-
trek of de plaats van bestemming in dat land is gelegen. 
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht 
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van de plaats waar de vervoerder zijn gewone verblijf-
plaats heeft van toepassing.
De partijen kunnen als het recht dat overeenkomstig ar-
tikel 3 van toepassing is op een overeenkomst voor het 
vervoer van passagiers, alleen het recht kiezen van het 
land waar:
a) de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft; of
b) de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft; of
c) de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft; of
d) het vertrek plaatsvindt; of
e) de aankomst plaatsvindt.
3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de overeenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze, een 
kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in 
lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht van dat andere 
land van toepassing.
Artikel 6. Consumentenovereenkomsten
1. Onverminderd de artikelen  5 en 7 wordt de over-
eenkomst gesloten door een natuurlijke persoon voor 
een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan 
worden beschouwd (“de consument”) met een andere 
persoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf 
of beroep (“de verkoper”) beheerst door het recht van 
het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats 
heeft, op voorwaarde dat:
a) de verkoper zijn commerciële of beroepsactivitei-
ten ontplooit in het land waar de consument woon-
plaats heeft, of
b) dergelijke activiteiten met ongeacht welke midde-
len richt op dat land of op verscheidene landen, met 
inbegrip van dat land, en de overeenkomst onder die 
activiteiten valt.
2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de partijen overeen-
komstig artikel 3 het recht kiezen dat van toepassing is 
op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden 
van lid 1. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat 
de consument de bescherming verliest welke hij geniet 
op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst 
kan worden afgeweken volgens het recht dat overeen-
komstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke 
van rechtskeuze.
3. Indien niet is voldaan aan de in lid 1, onder a) of b), 
gestelde eisen, wordt het recht dat van toepassing is op 
een overeenkomst gesloten tussen een consument en een 
verkoper vastgesteld op basis van de artikelen 3 en 4.
4. Leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:
a) overeenkomsten tot verstrekking van diensten, 
wanneer de diensten aan de consument uitsluitend 
moeten worden verstrekt in een ander land dan dat 
waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft;
b) vervoerovereenkomsten, met uitzondering van 
pakketreisovereenkomsten in de zin van Richtlijn 
90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffen-
de pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten 
en rondreispakketten;
c) overeenkomsten die een zakelijk recht op een on-
roerend goed of de huur van een onroerend goed tot 
onderwerp hebben, met uitzondering van de overeen-
komsten die een recht van deeltijds gebruik in de zin 
van Richtlijn 94/47/EG tot onderwerp hebben;
d) rechten en verplichtingen die een financieel instru-
ment vormen en rechten en verplichtingen waardoor 
de voorwaarden voor de emissie, de openbare aanbie-
ding of een overnamebod met betrekking tot verhan-
delbare effecten en de inschrijving en terugkoop van 
rechten van deelneming in instellingen voor collectie-
ve beleggingen worden vastgelegd, voor zover deze 
geen verrichting van een financiële dienst vormen;
e) overeenkomsten die zijn gesloten binnen het type 
systeem dat onder de werkingssfeer van artikel 4, lid 
1, onder h), valt.
Artikel 7. Verzekeringsovereenkomsten
1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten als 
bedoeld in lid 2, ongeacht of het gedekte risico al dan 
niet is gelegen in een lidstaat, en voor alle andere verze-
keringsovereenkomsten ter dekking van risico’s die zijn 
gelegen op het grondgebied van de lidstaten. Dit artikel 
is niet van toepassing op herverzekeringsovereenkom-
sten.
2. Een verzekeringsovereenkomst ter dekking van een 
groot risico als omschreven in artikel  5, letter d), van 
Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24  juli 
1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levens-
verzekeringsbranche wordt beheerst door het in over-
eenstemming met artikel 3 van deze verordening door 
partijen gekozen recht.
Voor zover het toepasselijke recht niet door de partij-
en is gekozen, wordt de verzekeringsovereenkomst be-
heerst door het recht van het land waar de verzekeraar 
zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien uit alle omstan-
digheden van het geval blijkt dat de overeenkomst ken-
nelijk nauwer verbonden is met een ander land, is het 
recht van dat andere land van toepassing.
3. In geval van een verzekeringsovereenkomst anders 
dan een overeenkomst die valt onder lid 2 kan overeen-
komstig artikel 3 alleen het volgende recht door de par-
tijen worden gekozen:
a) het recht van het land waar het risico gelegen is op 
het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten;
b) het recht van het land waar de polishouder zijn 
gewone verblijfplaats heeft;
c) in geval van een levensverzekering, het recht van 
de lidstaat waarvan de polishouder onderdaan is;
d) voor verzekeringsovereenkomsten ter dekking van 
risico’s die beperkt zijn tot gebeurtenissen in een lid-
staat, anders dan de lidstaat waar het risico is gele-
gen, het recht van die lidstaat;
e) indien de polishouder van een overeenkomst die 
onder dit lid valt een commerciële of industriële 
activiteit of een vrij beroep uitoefent en de verze-
keringsovereenkomst twee of meer risico’s dekt die 
met deze activiteiten verband houden en in verschil-
lende lidstaten zijn gelegen, het recht van een van de 
betrokken lidstaten of het recht van het land waar de 
gewone verblijfplaats van de polishouder is gelegen.
Voor zover de lidstaten in de gevallen onder a), b) of 
e) een grotere vrijheid verlenen voor de keuze van het 
toepasselijke recht op de verzekeringsovereenkomst, 
kunnen de partijen van die vrijheid gebruik maken.
Voor zover het toepasselijke recht overeenkomstig dit 
lid niet door de partijen is gekozen, wordt deze overeen-
komst beheerst door het recht van de lidstaat waar het 
risico op het moment van sluiting van de overeenkomst 
is gelegen.
4. De volgende aanvullende voorschriften zijn van toe-
passing op verzekeringsovereenkomsten voor de dek-
king van risico’s waarvoor een lidstaat een verplichting 
oplegt om een verzekering af te sluiten:
a) de verzekeringsovereenkomst voldoet niet aan de 
verplichting een verzekering af te sluiten, tenzij zij 
voldoet aan de specifieke bepalingen in verband met 
die verzekering die zijn vastgesteld door de lidstaat 
die de verplichting oplegt. Indien het recht van de 
lidstaat waar het risico is gelegen en het recht van 
de lidstaat die de verplichting oplegt om een verze-
kering af te sluiten, met elkaar in tegenspraak zijn, 
prevaleert laatstgenoemd recht;
b) in afwijking van de leden 2 en 3 kan een lidstaat 
bepalen dat de verzekeringsovereenkomst wordt be-
heerst door het recht van de lidstaat die de verplich-
ting oplegt om een verzekering af te sluiten.
5. Voor de toepassing van lid 3, derde alinea, en lid 4, 
indien de overeenkomst in meer dan één lidstaat gelegen 
risico’s dekt, wordt de overeenkomst beschouwd als be-
staande uit verscheidene overeenkomsten die elk apart 
betrekking hebben op slechts één lidstaat.
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6. Voor de doeleinden van dit artikel wordt het land 
waar het risico is gelegen vastgesteld in overeenstem-
ming met artikel 2, onder d), van de Tweede Richtlijn 
88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördina-
tie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzon-
dering van de levensverzekeringsbranche, en tot vast-
stelling van de bepalingen ter vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van 
diensten en, in geval van de levensverzekeringsbranche, 
is het land waar het risico is gelegen het land van de 
verbintenis in de zin van artikel 1, lid 1, onder g), van 
Richtlijn 2002/83/EG.
Artikel 8. Individuele arbeidsovereenkomsten
1. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst 
door het recht dat de partijen overeenkomstig artikel  3 
hebben gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe lei-
den dat de werknemer de bescherming verliest welke hij 
geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeen-
komst kan worden afgeweken op grond van het recht dat 
overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van dit artikel toepas-
selijk zou zijn geweest bij gebreke van een rechtskeuze.
2. Voor zover het op een individuele arbeidsovereen-
komst toepasselijke recht niet door de partijen is ge-
kozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht 
van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit 
de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst ge-
woonlijk zijn arbeid verricht. Het land waar de arbeid 
gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn ge-
wijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in 
een ander land verricht.
3. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 
2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst be-
heerst door het recht van het land waar zich de vestiging 
bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.
4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat 
de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met 
een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het 
recht van dat andere land van toepassing.
Artikel 9. Bepalingen van bijzonder dwingend recht
1. Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepa-
lingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel 
belang hecht voor de handhaving van zijn openbare 
belangen zoals zijn politieke, sociale of economische 
organisatie, dat zij moet wordt toegepast op elk geval 
dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk 
recht overeenkomstig deze verordening overigens van 
toepassing is op de overeenkomst.
2. Niets in deze verordening beperkt de toepassing van 
de bepalingen van bijzonder dwingend recht van de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is.
3. De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalin-
gen van bijzonder dwingend recht van het land waar de 
verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten wor-
den nagekomen of zijn nagekomen, voor zover die bepa-
lingen van bijzonder dwingend recht de tenuitvoerlegging 
van de overeenkomst onwettig maken. Bij de beslissing 
of aan deze bepalingen gevolg moet worden toegekend, 
wordt rekening gehouden met hun aard en doel alsmede 
met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van 
deze bepalingen zou kunnen hebben.
Artikel 10. Bestaan en materiële geldigheid
1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of 
van een bepaling daarvan worden beheerst door het recht 
dat ingevolge deze verordening toepasselijk zou zijn, in-
dien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.
2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij 
haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op het 
recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats 
heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet 
redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen 
overeenkomstig het in het lid 1 bedoelde recht.
Artikel 11. Formele geldigheid van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tussen personen die of personen 
wier vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de 
overeenkomst in hetzelfde land bevinden, is naar de 
vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van 
het recht dat ingevolge deze verordening de overeen-
komst zelve beheerst, of van het recht van het land waar 
de overeenkomst wordt gesloten.
2. Een overeenkomst tussen personen die of personen 
wier vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de 
overeenkomst in verschillende landen bevinden, is naar 
de vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten 
van het recht dat ingevolge deze verordening de over-
eenkomst zelve beheerst, of van het recht van het land 
waar een van de partijen of haar vertegenwoordiger zich 
op het moment van de sluiting bevindt, of van het recht 
van het land waar een van de partijen op dat moment 
haar gewone verblijfplaats heeft.
3. Een eenzijdige rechtshandeling die betrekking heeft op 
een reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomst, is wat 
de vorm betreft geldig indien zij voldoet aan de vormver-
eisten van het recht dat de overeenkomst zelve ingevolge 
deze verordening beheerst of zou beheersen, of van het 
recht van het land waar die rechtshandeling is verricht, of 
van het recht van het land waar de persoon die ze heeft 
verricht op dat ogenblik zijn gewone verblijfplaats had.
4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepas-
sing op overeenkomsten waarop artikel 6 van toepassing 
is. Deze overeenkomsten worden wat de vorm betreft 
beheerst door het recht van het land waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats heeft.
5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 wordt de 
overeenkomst die een zakelijk recht op, of de huur van, 
een onroerend goed tot voorwerp heeft, beheerst door de 
vormvoorschriften van het recht van het land waar het 
onroerend goed is gelegen, voor zover:
a) deze voorschriften gelden ongeacht het land waar 
de overeenkomst wordt gesloten en ongeacht het 
recht dat de overeenkomst beheerst, en
b) van deze voorschriften niet bij overeenkomst kan 
worden afgeweken.
Artikel 12. De onderwerpen die het toepasselijke 
recht beheerst
1. Het recht dat ingevolge deze verordening op de over-
eenkomst van toepassing is, beheerst met name:
a) de uitlegging ervan;
b) de nakoming ervan;
c) de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekort-
koming, daaronder begrepen de vaststelling van de 
schade voor zover hiervoor rechtsregels gelden, een 
en ander binnen de grenzen welke het procesrecht 
van de rechter aan diens bevoegdheden stelt;
d) de verschillende wijzen waarop verbintenissen 
tenietgaan, alsmede de verjaring en het verval van 
rechten als gevolg van het verstrijken van een ter-
mijn;
e) de gevolgen van de nietigheid van de overeen-
komst.
2. Ten aanzien van de wijze van nakoming en de door de 
schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatre-
gelen, wordt rekening gehouden met het recht van het 
land waar de overeenkomst wordt nagekomen.
Artikel 13. Handelingsonbekwaamheid en hande-
lingsonbevoegdheid
Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen 
die zich in eenzelfde land bevinden, kan een natuurlijke 
persoon die volgens het recht van dat land handelingsbe-
kwaam en handelingsbevoegd is, zich slechts beroepen 
op het feit dat hij volgens het recht van een ander land 
handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd is, in-
dien de wederpartij ten tijde van de sluiting van de over-
eenkomst deze onbekwaamheid of onbevoegdheid kende 
of door nalatigheid niet kende.
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Artikel 14. Cessie van vorderingen en contractuele 
subrogatie
1. De betrekkingen tussen cedent en cessionaris of 
tussen subrogant en gesubrogeerde uit hoofde van een 
contractuele subrogatie van een vordering op een ande-
re persoon (“de schuldenaar”) worden beheerst door het 
recht dat ingevolge deze verordening op de tussen hen 
bestaande overeenkomst van toepassing is.
2. Het recht dat de gecedeerde of gesubrogeerde vor-
dering beheerst, bepaalt de vraag of de vordering voor 
cessie of subrogatie vatbaar is alsmede de betrekkin-
gen tussen cessionaris of subrogant en schuldenaar, de 
voorwaarden waaronder de cessie of subrogatie aan de 
schuldenaar kan worden tegengeworpen en of de schul-
denaar door betaling is bevrijd.
3. Het concept cessie in dit artikel omvat daadwerkelij-
ke overdrachten van vorderingen, overdrachten van vor-
deringen tot zekerheid alsmede verpandingen en andere 
zekerheidsrechten op vorderingen.
Artikel 15. Wettelijke subrogatie
Indien een persoon (“de schuldeiser”) een vordering 
uit overeenkomst heeft jegens een andere persoon (“de 
schuldenaar”) en een derde verplicht is de schuldeiser te 
voldoen, dan wel deze reeds door de derde op grond van 
deze verplichting is voldaan, bepaalt het recht dat op de 
verplichting van de derde van toepassing is, of en in wel-
ke mate de derde jegens de schuldenaar de rechten kan 
uitoefenen die de schuldeiser jegens de schuldenaar had 
overeenkomstig het recht dat hun betrekkingen beheerst.
Artikel 16. Hoofdelijke schuldenaars
Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheide-
ne, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schul-
denaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten 
dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de ver-
bintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van 
toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar 
op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kun-
nen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldei-
ser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat 
hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.
Artikel 17. Verrekening
Indien de bevoegdheid tot verrekening niet op een over-
eenkomst tussen de partijen berust, wordt de verrekening 
beheerst door het recht dat toepasselijk is op de vordering 
ten aanzien waarvan men zich op verrekening beroept.
Artikel 18. Bewijs
1. Het recht dat ingevolge deze verordening de verbin-
tenis uit overeenkomst beheerst, is van toepassing voor 
zover het ter zake van verbintenissen uit overeenkomst 
wettelijke vermoedens vestigt of de bewijslast regelt.
2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door elk 
middel dat is toegelaten door het recht van de rechter 
of door een van de in artikel 11 bedoelde rechtsstelsels 
volgens hetwelk de rechtshandeling wat haar vorm be-
treft geldig is, voor zover het bewijs op deze wijze kan 
worden geleverd voor de rechter bij wie de zaak aan-
hangig is.
Hoofdstuk III. Overige bepalingen
Artikel 19. De gewone verblijfplaats
1. Voor de toepassing van deze verordening is de gewo-
ne verblijfplaats van vennootschappen, verenigingen of 
rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur.
In deze verordening wordt onder de gewone verblijf-
plaats van een natuurlijk persoon bij de uitoefening van 
zijn bedrijfsactiviteit verstaan, de hoofdvestiging.
2. Indien de overeenkomst is gesloten in het kader van 
de uitoefening van de activiteiten van een filiaal, agent-
schap of andere vestiging of indien de het filiaal, het 
agentschap of de vestiging volgens de overeenkomst 
verantwoordelijk is voor de uitvoering, wordt de plaats 
waar het filiaal, het agentschap of een vestiging zich be-
vindt, als de gewone verblijfplaats beschouwd.
3. Het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is bepa-
lend voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats.
Artikel 20. Uitsluiting van herverwijzing
Wanneer deze verordening de toepassing van het recht 
van een land voorschrijft, worden daaronder verstaan de 
rechtsregels die in dat land gelden met uitsluiting van het 
internationaal privaatrecht, tenzij in deze verordening an-
ders wordt bepaald.
Artikel 21. Openbare orde van het forum
De toepassing van een bepaling van het door deze ver-
ordening aangewezen recht kan slechts terzijde worden 
gesteld indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde van het land van de rechter.
Artikel 22. Staten met meer dan een rechtssysteem
1. In het geval van een staat die meerdere territoriale 
eenheden telt welke ieder hun eigen rechtsregels inzake 
verbintenissen uit overeenkomst bezitten, wordt voor 
het bepalen van het overeenkomstig deze verordening 
toe te passen recht elke territoriale eenheid als een land 
beschouwd.
2. Een lidstaat die verschillende territoriale eenheden 
met eigen rechtsregels inzake verbintenissen uit over-
eenkomst telt, is niet verplicht deze verordening toe te 
passen op in gevallen waarin uitsluitend rechtsregels 
van deze territoriale eenheden voor toepassing in aan-
merking komen.
Artikel 23. Verhouding tot andere bepalingen van 
Gemeenschapsrecht
Met uitzondering van artikel  7 laat deze verordening 
onverlet de toepassing van de in de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht vervatte en op bepaalde gebieden 
geldende regels inzake het toepasselijk recht op verbin-
tenissen uit overeenkomst.
Artikel 24. Verhouding tot het Verdrag van Rome
1. Deze verordening vervangt het Verdrag van Rome 
in de lidstaten, uitgezonderd ten aanzien van de grond-
gebieden van de lidstaten die onder de territoriale 
werkingssfeer van dat verdrag vallen en waarop deze 
verordening niet van toepassing is overeenkomstig ar-
tikel 299 van het Verdrag.
2. Voor zover deze verordening in de plaats komt van 
het Verdrag van Rome, geldt elke verwijzing naar dat 
verdrag als een verwijzing naar deze verordening.
Artikel 25. Verhouding tot bestaande internationale 
verdragen
1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van in-
ternationale overeenkomsten waarbij een of meer lidsta-
ten op het tijdstip van de vaststelling van de verordening 
partij zijn en die regels bevatten inzake het toepasselijk 
recht op verbintenissen uit overeenkomst.
2. Deze verordening heeft echter tussen de lidstaten voor-
rang op uitsluitend tussen lidstaten gesloten overeenkom-
sten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegen-
heden waarop deze verordening van toepassing is.
Artikel 26. Lijst van overeenkomsten
1. De lijst van de in artikel  25, lid 1, bedoelde over-
eenkomsten wordt door de lidstaten uiterlijk op …∗ 
aan de Commissie bezorgd. De lidstaten delen aan de 
Commissie elke na die datum gedane opzegging van een 
overeenkomst mee.
2. Binnen zes maanden na ontvangst van de in lid 1 be-
doelde lijst van overeenkomsten en opzeggingen geeft 
de Commissie in het Publicatieblad van de Europese 
Unie kennis van:
a) een lijst van de in lid 1 bedoelde overeenkomsten;
b) de in lid 1 bedoelde opzeggingen.
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Artikel 27. Herzieningsclausule
1. Uiterlijk 17 juni 2013 brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité verslag uit over de toepassing 
van deze verordening. Het verslag gaat zonodig verge-
zeld van voorstellen tot wijziging van deze verordening. 
Het verslag omvat:
a) een studie over het recht dat van toepassing is op ver-
zekeringsovereenkomsten en een beoordeling van de 
gevolgen van de eventueel in te voeren bepalingen; en
b) een evaluatie van de toepassing van artikel  6, met 
name wat betreft de samenhang van het Gemeenschaps-
recht op het gebied van de consumentenbescherming.
2. Uiterlijk 17 juni 2010 brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité verslag uit over het vraagstuk 
van de werking van een cessie of subrogatie van een 
vordering jegens derden en de voorrang van de gece-
deerde of gesubrogeerde vordering boven een recht van 
een ander persoon. Het verslag gaat zonodig vergezeld 
van een voorstel tot wijziging van deze verordening en 
een beoordeling van de gevolgen van de in te voeren 
bepalingen.
Artikel 28. Toepassing in de tijd
Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten 
die op of na 17 december 2009 zijn gesloten.
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Artikel 29. Datum van inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
volgende op die van haar bekendmaking in het Publica-
tieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 17 december 2009 




Kennisgevingen overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht  
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)






Verdrag van Boedapest van 22 juni 2001 inzake de over-




– Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 nopens de op 
de internationale koop van roerende lichamelijke zaken 
toepasselijke wet
– Verdrag van Den Haag van 14 maart 1978 betreffende 
het toepasselijke recht op vertegenwoordiging
– Verdrag van Boedapest van 22  juni 2001 inzake de 




Verdrag van Boedapest van 22 juni 2001 inzake de over-




Verdrag van Boedapest van 22 juni 2001 inzake de over-
eenkomst voor het vervoer van goederen over de binnen-
wateren (CMNI)

Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende 
de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de  
tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking  
op het gebied van onderhoudsverplichtingen
[vindplaats: Pb. L. 10 januari 2009, afl. 7, 1; rectificatie: 
Pb. L. 18 mei 2011, afl. 131, 26] [laatst gewijzigd door: 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/228 van 17 febru-
ari 2015, Pb. L. 20 februari 2015, afl. 49,1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven 
en te ontwikkelen waarin het vrije verkeer van perso-
nen gewaarborgd is. Met het oog op de geleidelijke 
totstandbrenging daarvan moet de Gemeenschap onder 
meer maatregelen op het gebied van de justitiële samen-
werking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende 
gevolgen aannemen, voor zover nodig voor de goede 
werking van de interne markt.
(2) Overeenkomstig artikel 65, punt b), van het Verdrag 
dient het daarbij onder meer te gaan om maatregelen 
ter bevordering van de verenigbaarheid van de in de 
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lidstaten geldende regels voor collisie- en jurisdictiege-
schillen.
(3) In dat kader heeft de Gemeenschap onder meer reeds 
de volgende maatregelen aangenomen: Verordening 
(EG) nr.  44/2001 van de Raad van 22 december 2000 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlij-
ke en handelszaken, Beschikking 2001/470/EG van de 
Raad van 28  mei 2001 betreffende de oprichting van 
een Europees justitieel netwerk in burgerlijke en han-
delszaken, Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad 
van 28  mei 2001 betreffende de samenwerking tussen 
de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijs-
verkrijging in burgerlijke en handelszaken, Richtlijn 
2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbe-
tering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrij-
dende geschillen, door middel van gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij 
die geschillen, Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van 27  november 2003 betreffende de bevoegd-
heid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslis-
singen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke ver-
antwoordelijkheid, Verordening (EG) nr. 805/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
tot invoering van een Europese executoriale titel voor 
niet-betwiste schuldvorderingen en Verordening (EG) 
nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 november 2007 inzake de betekening en de ken-
nisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken 
(“de betekening en de kennisgeving van stukken”).
(4) De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 okto-
ber 1999 heeft de Raad en de Commissie verzocht speci-
ale gemeenschappelijke procedureregels vast te stellen 
ter vereenvoudiging en versnelling van de beslechting 
van grensoverschrijdende geschillen over onder ande-
re levensonderhoud. Hij heeft tevens opgeroepen tot de 
afschaffing van de intermediaire maatregelen die nog 
altijd noodzakelijk zijn voor de erkenning en de tenuit-
voerlegging in de aangezochte staat van een in een ande-
re lidstaat gewezen beslissing, met name een beslissing 
inzake levensonderhoud.
(5) Op 30 november 2000 hebben de Commissie en de 
Raad een gemeenschappelijk programma van maatrege-
len vastgesteld voor de uitvoering van het beginsel van 
wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken. Dit programma voorziet in de afschaf-
fing van de exequaturprocedure voor aanspraken op 
levensonderhoud, opdat onderhoudsgerechtigden hun 
rechten op een meer doeltreffende wijze geldend kun-
nen maken.
(6) De Europese Raad, op 4 en 5  november 2004 te 
Brussel bijeen, heeft een nieuw programma aangeno-
men, met als titel “Haagse Programma: versterking van 
vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie” (hier-
na te noemen “het Haagse Programma”).
(7) Op 2 en 3 juni 2005 heeft de Raad een actieplan van 
de Raad en de Commissie aangenomen dat het Haagse 
Programma in concrete acties vertaalt en dat de nood-
zaak vermeldt om voorstellen inzake onderhoudsver-
plichtingen aan te nemen.
(8) De Gemeenschap en haar lidstaten hebben deelge-
nomen aan onderhandelingen in het kader van de Haag-
se Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, die op 
23 november 2007 hebben geresulteerd in de aanneming 
van het Verdrag inzake de internationale inning van le-
vensonderhoud voor kinderen en andere familieleden 
(hierna “het Haagse Verdrag van 2007”) en van het 
Haagse protocol inzake het recht dat van toepassing is 
op onderhoudsverplichtingen (hierna “het Haagse Pro-
tocol van 2007”). In het kader van deze verordening 
moet derhalve met deze twee instrumenten rekening 
worden gehouden.
(9) Een onderhoudsgerechtigde dient in een lidstaat ge-
makkelijk een beslissing te kunnen verkrijgen die auto-
matisch, zonder enige andere formaliteit uitvoerbaar is 
in een andere lidstaat.
(10) Om deze doelstelling te bereiken, is het wenselijk 
een communautair instrument inzake onderhoudsver-
plichtingen te creëren waarin alle voorschriften inza-
ke bevoegdheid en toepasselijk recht, erkenning en 
uitvoerbaarheid, tenuitvoerlegging van beslissingen, 
rechtsbijstand en samenwerking tussen centrale autori-
teiten worden verenigd.
(11) Alle onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit 
familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of 
aanverwantschap, dienen binnen de werkingssfeer van 
de verordening te vallen, dit om de gelijke behandeling 
van alle onderhoudsgerechtigden te garanderen. Voor de 
toepassing van deze verordening moet het begrip “onder-
houdsverplichting” autonoom geïnterpreteerd worden.
(12) Teneinde rekening te houden met de verschillende 
wijzen waarop kwesties inzake onderhoudsverplichtin-
gen in de lidstaten worden geregeld, dient deze veror-
dening toepasselijk te zijn op zowel rechterlijke beslis-
singen als beslissingen van administratieve autoriteiten, 
mits deze laatste autoriteiten waarborgen bieden, met 
name inzake onpartijdigheid en het recht van partijen 
om te worden gehoord. Deze administratieve autoritei-
ten dienen bijgevolg alle voorschriften van deze veror-
dening in acht te nemen.
(13) Om de bovengenoemde redenen dient deze veror-
dening ook de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
gerechtelijke schikkingen en authentieke akten te ver-
zekeren zonder dat zulks afbreuk doet aan het recht van 
de ene of de andere partij bij een dergelijke schikking of 
akte om een zodanig document voor een gerecht van de 
lidstaat van oorsprong te betwisten.
(14) De verordening dient te bepalen dat de term “on-
derhoudsgerechtigde” in het verband van een verzoek 
om erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen 
inzake onderhoudsverplichtingen mede omvat openbare 
lichamen die gerechtigd zijn namens de onderhouds-
gerechtigde op te treden dan wel de terugbetaling te 
vorderen van bij wijze van levensonderhoud aan de on-
derhoudsgerechtigde gedane uitkeringen. Wanneer een 
openbaar lichaam in die hoedanigheid optreedt, dient 
dit het recht te hebben op dezelfde diensten en dezelfde 
rechtsbijstand als een onderhoudsgerechtigde.
(15) Teneinde de behartiging van de belangen van 
onderhoudsgerechtigden te waarborgen en een goe-
de rechtsbedeling in de Europese Unie te bevorderen, 
dienen de bevoegdheidsregels die voortvloeien uit Ver-
ordening (EG) nr.  44/2001 te worden aangepast. Het 
feit dat de verweerder zijn gewone verblijfplaats in een 
derde staat heeft, mag niet langer een reden zijn om de 
toepassing van communautaire bevoegdheidsregels uit 
te sluiten, en er dient geen enkele verwijzing naar de 
bevoegdheidsregels van het nationale recht meer te wor-
den opgenomen. In deze verordening dient dus te wor-
den bepaald in welk gevallen een gerecht van lidstaat 
een subsidiaire bevoegdheid kan uitoefenen.
(16) Teneinde meer in het bijzonder een voorziening te bie-
den voor gevallen van rechtsweigering, dient in deze ver-
ordening ook een forum necessitatis (noodbevoegdheid) te 
worden opgenomen, waardoor een gerecht van een lidstaat 
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in uitzonderlijke omstandigheden kennis kan nemen van 
een geschil dat een nauwe band met een derde staat heeft. 
Een dergelijk uitzonderlijk geval zou zich kunnen voor-
doen wanneer een procedure in de betrokken derde staat 
onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld door een burgeroorlog, of 
wanneer van de verzoeker redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd dat hij in dat land een procedure aanhangig maakt 
of voert. De op het forum necessitatis gebaseerde bevoegd-
heid kan evenwel alleen worden uitgeoefend als het ge-
schil voldoende nauw verbonden is met de lidstaat van het 
gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, bijvoorbeeld 
door de nationaliteit van een van de partijen.
(17) In een aanvullende bevoegdheidsregel dient te 
worden bepaald dat de onderhoudsplichtige, behoudens 
specifieke omstandigheden, een procedure tot wijziging 
van een bestaande onderhoudsbeslissing of tot verkrij-
ging van een nieuwe beslissing alleen aanhangig kan 
maken in de staat waar de onderhoudsgerechtigde zijn 
gewone verblijfplaats had toen de beslissing werd ge-
geven en waar hij nog steeds gewoonlijk verblijft. Om 
te verzekeren dat het Haagse Verdrag van 2007 en deze 
verordening goed op elkaar aansluiten, dient dit voor-
schrift ook te gelden voor beslissingen van een derde 
staat die partij is bij het genoemde verdrag, voor zover 
dit tussen de betrokken staat en de Gemeenschap in 
werking is getreden en in de betrokken staat en in de 
Gemeenschap dezelfde onderhoudsverplichtingen dekt.
(18) Voor de toepassing van deze verordening dient te 
worden bepaald dat het begrip “nationaliteit” in Ierland 
wordt vervangen door het begrip “woonplaats” (“domici-
le”), evenals in het Verenigd Koninkrijk, voor zover deze 
verordening in die lidstaat van toepassing wordt overeen-
komstig artikel  4 van het Protocol betreffende de posi-
tie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht.
(19) Teneinde de rechtszekerheid, de voorspelbaarheid 
en de autonomie van partijen te vergroten, dient deze 
verordening partijen de mogelijkheid te bieden in on-
derlinge overeenstemming het bevoegde gerecht te kie-
zen op basis van bepaalde aanknopingsfactoren. Met het 
oog op de bescherming van de zwakkere partij moet een 
dergelijke forumkeuze worden uitgesloten voor onder-
houdsverplichtingen ten aanzien van kinderen jonger 
dan achttien jaar.
(20) In de verordening dient te worden bepaald dat voor 
de door het Haagse Protocol van 2007 gebonden lidsta-
ten de collisieregels van dat protocol toepasselijk zijn. 
Te dien einde dient een verwijzing naar genoemd pro-
tocol te worden opgenomen. Het Haagse Protocol van 
2007 zal door de Gemeenschap tijdig worden gesloten 
om de toepassing van deze verordening mogelijk te ma-
ken. Ten einde rekening te houden met de mogelijkheid 
dat het Haagse Protocol van 2007 niet in alle lidstaten 
toepasselijk zou zijn, dient, wat de erkenning, de uit-
voerbaarheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
betreft, onderscheid te worden gemaakt tussen lidstaten 
die door het Haagse Protocol van 2007 gebonden zijn 
en lidstaten die niet door het Protocol gebonden zijn.
(21) Gepreciseerd zij dat deze collisieregels in het kader 
van deze verordening alleen het recht, toepasselijk op on-
derhoudsverplichtingen bepalen, maar niet recht dat van 
toepassing is op de vaststelling van de familiebetrekkin-
gen waarop de onderhoudsverplichtingen zijn gebaseerd. 
De vaststelling van de familiebetrekkingen blijft vallen 
onder het nationale recht van de lidstaten, met inbegrip 
van hun regels van internationaal privaatrecht.
(22) Om een snelle en efficiënte inning van levensonder-
houd te waarborgen en vertraging door beroepsprocedures 
te voorkomen, dienen de in een lidstaat gegeven beslis-
singen inzake onderhoudsverplichtingen in beginsel bij 
voorraad uitvoerbaar te zijn. Derhalve dient in deze ver-
ordening te worden bepaald dat het gerecht van oorsprong 
de beslissing bij voorraad uitvoerbaar kan verklaren, zelfs 
indien het nationale recht niet in uitvoerbaarheid van 
rechtswege voorziet en zelfs indien naar nationaal recht 
een rechtsmiddel tegen de beslissing is ingesteld of nog 
kan worden ingesteld.
(23) Teneinde de kosten verbonden aan de door deze 
verordening geregelde procedures te beperken, is het 
nuttig dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
moderne communicatietechnologieën, met name bij het 
horen van partijen.
(24) De door de toepassing van de collisieregels gebo-
den waarborgen rechtvaardigen dat onderhoudsbeslis-
singen, gegeven in een lidstaat die gebonden is door het 
Haagse Protocol van 2007, zonder enige procedure of 
inhoudelijke toetsing in de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging, in alle andere lidstaten worden erkend en uitvoer-
baar zijn.
(25) De erkenning in een lidstaat van een beslissing 
inzake onderhoudsverplichtingen heeft uitsluitend ten 
doel de inning van het in de beslissing vastgestelde le-
vensonderhoud mogelijk te maken. De erkenning houdt 
niet in de erkenning, door de betrokken lidstaat, van de 
familiebetrekkingen, de bloedverwantschap, het huwe-
lijk of de aanverwantschap die ten grondslag liggen aan 
de onderhoudsverplichting die tot de beslissing heeft 
geleid.
(26) Voor beslissingen die in een niet door het Haagse 
Protocol van 2007 gebonden lidstaat zijn gegeven, dient 
de verordening te voorzien in een procedure voor erken-
ning en uitvoerbaarverklaring. Deze procedure dient te 
worden ingericht volgens het model van de procedure 
en de gronden voor weigering van erkenning van Veror-
dening (EG) nr. 44/2001. Teneinde de procedure te ver-
snellen en de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen 
zijn aanspraak snel geldend te maken, dient te worden 
bepaald dat het gerecht waarbij de zaak aanhangig is 
gemaakt binnen vaste termijnen uitspraak doet, tenzij 
zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen.
(27) Voorts dienen formaliteiten voor de tenuitvoerleg-
ging die de kosten voor de onderhoudsgerechtigde kunnen 
opdrijven, zoveel mogelijk te worden beperkt. Met het 
oog daarop bepaalt deze verordening dat de onderhouds-
gerechtigde niet gehouden is in de lidstaat van tenuitvoer-
legging over een postadres of een bevoegde vertegen-
woordiger te beschikken, zonder dat overigens afbreuk 
wordt gedaan aan de interne organisatie van de lidstaten 
op het stuk van procedures van tenuitvoerlegging.
(28) Teneinde de met de procedures van tenuitvoerleg-
ging gepaard gaande kosten te beperken, mogen geen 
vertalingen worden verlangd, behalve indien de tenuit-
voerlegging betwist wordt en onverminderd de op de 
betekening en kennisgeving van stukken toepasselijke 
voorschriften.
(29) Om te waarborgen dat de vereisten van een eerlijk 
proces worden geëerbiedigd, dient deze verordening te 
bepalen dat de verweerder die niet voor het gerecht van 
oorsprong van een door het Haagse Protocol van 2007 
gebonden lidstaat is verschenen, het recht heeft om, wan-
neer de tegen hem gegeven beslissing ten uitvoer wordt 
gelegd, om heroverweging van deze beslissing te verzoe-
ken. De verweerder dient een verzoek om heroverweging 
evenwel in te dienen binnen een bepaalde termijn, die 
moet aanvangen uiterlijk op de dag waarop hij, in de fase 
van de procedure van tenuitvoerlegging, de beschikking 
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over zijn goederen geheel of ten dele verliest. Het recht 
op heroverweging is een buitengewoon rechtsmiddel dat 
ter beschikking staat van de verweerder tegen wie verstek 
is verleend. Het laat onverlet de mogelijkheid van een 
beroep op andere buitengewone rechtsmiddelen die zijn 
voorzien in het recht van de lidstaat van oorsprong, mits 
deze niet onverenigbaar zijn met het recht op heroverwe-
ging uit hoofde van de verordening.
(30) Teneinde de tenuitvoerlegging van een beslissing 
van een door het Haagse Protocol van 2007 gebonden 
lidstaat in een andere lidstaat te bespoedigen, is er aan-
leiding de gronden voor weigering of schorsing van de 
tenuitvoerlegging die de onderhoudsplichtige wegens 
het grensoverschrijdende karakter van de aanspraak op 
levensonderhoud kan inroepen, te beperken. Deze be-
perking mag geen afbreuk doen aan de gronden voor 
weigering of schorsing die in het nationale recht zijn 
voorzien en die niet onverenigbaar zijn met de in deze 
verordening genoemde gronden, zoals de vereffening 
van de schuld door de onderhoudsplichtige op het mo-
ment van de tenuitvoerlegging of het feit dat bepaalde 
goederen niet vatbaar zijn voor beslag.
(31) Ter vergemakkelijking van de grensoverschrijden-
de inning van levensonderhoud dient een regeling te 
worden getroffen voor de samenwerking van de door 
de lidstaten aangewezen centrale autoriteiten. Deze 
autoriteiten dienen onderhoudsgerechtigden en onder-
houdsplichtigen bij te staan bij het in een andere lid-
staat doen gelden van hun rechten, door de indiening 
van verzoeken tot erkenning, uitvoerbaarverklaring en 
tenuitvoerlegging van gegeven beslissingen, tot wijzi-
ging van zodanige beslissingen of tot verkrijging van 
een beslissing. Zij dienen ook informatie uit te wisselen 
om onderhoudsplichtigen en onderhoudsgerechtigden te 
lokaliseren en, voor zover nodig, hun inkomen en ver-
mogen vast te stellen. Zij dienen, ten slotte, onderling 
samen te werken en algemene informatie uit te wisselen, 
alsmede de samenwerking van bevoegde autoriteiten 
van hun lidstaat te bevorderen.
(32) Elke overeenkomstig deze verordening aangewe-
zen centrale autoriteit dient, behoudens welomschreven 
uitzonderingen, haar eigen kosten te dragen en iedere 
verzoeker die in haar lidstaat verblijft bij te staan. De 
maatstaf voor de bepaling van het recht van een persoon 
om bijstand van een centrale autoriteit te vragen, dient 
minder streng te zijn dan de aanknopingsfactor “gewo-
ne verblijfplaats” die elders in deze verordening wordt 
gebruikt. Het criterium “verblijfplaats” sluit echter de 
enkele aanwezigheid uit.
(33) Om onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplich-
tigen volledig te kunnen bijstaan en de grensoverschrij-
dende inning van levensonderhoud zo goed mogelijk te 
bevorderen, dienen de centrale autoriteiten te kunnen 
beschikken over een aantal persoonsgegevens. Deze 
verordening dient de lidstaten bijgevolg te verplichten 
ervoor te zorgen dat hun centrale autoriteiten toegang 
hebben tot deze gegevens bij de overheidsinstanties of 
-administraties die in het kader van hun gebruikelijke 
activiteiten over deze gegevens beschikken. Iedere lid-
staat dient echter vrij te zijn om te bepalen op welke 
wijze toegang wordt verleend. Zo zou een lidstaat de 
overheidsinstanties of -administraties moeten kunnen 
aanwijzen die overeenkomstig deze verordening de 
gegevens aan de centrale autoriteit dienen te verstrek-
ken, in voorkomend geval daaronder begrepen de over-
heidsinstanties of -administraties die reeds zijn aange-
wezen in het kader van andere regelingen inzake toegang 
tot gegevens. Wanneer een lidstaat overheidsdiensten of 
-administraties aanwijst, moet hij ervoor zorgen dat zijn 
centrale autoriteit overeenkomstig deze verordening toe-
gang kan krijgen tot de gevraagde informatie waarover 
zij beschikken. Een lidstaat dient voorts zijn centrale au-
toriteit te kunnen machtigen om toegang te verkrijgen tot 
de gevraagde informatie waarover enige andere rechts-
persoon beschikt en voor de behandeling waarvan deze 
verantwoordelijk is.
(34) Wat de toegang tot, en het gebruik en de verstrek-
king van persoonsgegevens betreft, dienen de vereisten 
van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24  oktober 1995 betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de ver-
werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, zoals omgezet in de nationale 
wetgeving van de lidstaten, in acht te worden genomen.
(35) Voor de toepassing van deze verordening dienen 
de specifieke voorwaarden voor de toegang tot per-
soonsgegevens, het gebruik en de verstrekking van deze 
gegevens evenwel nader te worden omschreven. In dit 
verband is rekening gehouden met het advies van de Eu-
ropese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De 
kennisgeving aan de persoon over wie de informatie is 
verzameld, dient overeenkomstig het nationale recht van 
de aangezochte lidstaat te geschieden. Het dient echter 
mogelijk te zijn om de kennisgeving uit te stellen om te 
voorkomen dat de onderhoudsplichtige zijn bezittingen 
overbrengt en aldus de inning van levensonderhoud in 
het gedrang brengt.
(36) Gezien de kosten van procedures, dient in een zeer 
gunstige rechtsbijstandsregeling te worden voorzien, 
namelijk in een volledige tegemoetkoming in de kos-
ten verbonden aan procedures betreffende onderhouds-
verplichtingen jegens kinderen jonger dan 21  jaar die 
door tussenkomst van de centrale autoriteiten aanhangig 
worden gemaakt. De bestaande rechtsbijstandsregeling 
in het kader van de Europese Unie, op grond van Richt-
lijn 2003/8/EG, dient bijgevolg te worden aangevuld 
met specifieke regels die een bijzonder regime creëren 
voor rechtsbijstand op het gebied van onderhoudsver-
plichtingen. In dat verband dient de bevoegde autoriteit 
van de aangezochte lidstaat in uitzonderlijke gevallen de 
kosten te kunnen verhalen op een verzoeker die kostelo-
ze rechtsbijstand heeft genoten en die in het ongelijk is 
gesteld, voor zover diens financiële situatie dit toelaat. 
Dat zou met name het geval zijn voor een bemiddelde 
persoon die te kwader trouw heeft gehandeld.
(37) Voor andere dan de in de vorige overweging bedoel-
de onderhoudsverplichtingen dient te worden gewaar-
borgd dat op het gebied van rechtsbijstand alle partijen 
dezelfde behandeling krijgen bij de tenuitvoerlegging 
van een beslissing in een andere lidstaat. Zo dienen de 
bepalingen betreffende de continuïteit van de rechtsbij-
stand aldus te worden begrepen dat zij ook voorzien in 
de verlening van zodanige bijstand aan een partij die, 
terwijl zij geen rechtsbijstand heeft genoten tijdens de 
procedure strekkende tot verkrijging of wijziging van 
een beslissing in de lidstaat van oorsprong, vervolgens 
in diezelfde lidstaat wel rechtsbijstand heeft genoten 
in het kader van een verzoek tot tenuitvoerlegging van 
de beslissing. Ook dient een partij die kosteloos heeft 
geprocedeerd ten overstaan van een administratieve 
autoriteit als in bijlage X genoemd, in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging de meest gunstige rechtsbijstand of de 
ruimste vrijstelling van kosten en uitgaven te genieten, 
mits zij aantoont dat zij daarvoor in de lidstaat van oor-
sprong in aanmerking zou zijn gekomen.
(38) Teneinde de kosten voor het vertalen van bewijs-
stukken te beperken, dient het gerecht waarbij een zaak 
aanhangig is gemaakt, alleen als dat nodig is vertaling 
van stukken te verlangen, onverminderd de rechten van 
de verdediging en de voorschriften voor de betekening 
en de kennisgeving van stukken.
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(39) Om de toepassing van deze verordening te verge-
makkelijken, dienen de lidstaten te worden verplicht de 
namen en contactgegevens van hun centrale autoritei-
ten alsook andere informatie aan de Commissie mede 
te delen. Deze gegevens dienen ter beschikking van de 
betrokken beroepsbeoefenaren en het publiek te worden 
gesteld door middel van bekendmaking in het Publi-
catieblad van de Europese Unie of langs elektronische 
weg via het bij Besluit 2001/470/EG opgerichte Euro-
pees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken. 
Voorts dient het gebruik van de in deze verordening ver-
vatte formulieren de communicatie tussen centrale au-
toriteiten te vereenvoudigen en te versnellen en de elek-
tronische indiening van verzoeken mogelijk te maken.
(40) Er dient een regeling te worden getroffen voor de 
verhouding tussen deze verordening en de bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten inzake onderhoudsver-
plichtingen waarbij de lidstaten partij zijn. In dat ver-
band dient te worden bepaald dat de lidstaten die par-
tij zijn bij de Overeenkomst van 23 maart 1962 tussen 
Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen 
inzake het verhaal van levensonderhoud, deze overeen-
komst kunnen blijven toepassen, aangezien zij op het 
stuk van erkenning en tenuitvoerlegging gunstiger bepa-
lingen bevat dan die waarin deze verordening voorziet. 
Wat toekomstige bilaterale overeenkomsten met derde 
landen op het gebied van onderhoudsverplichtingen 
betreft, dienen de procedures en de voorwaarden voor 
machtiging van lidstaten om zelf met derde landen over 
dergelijke overeenkomsten te onderhandelen en deze te 
sluiten, te worden vastgesteld in het kader van de be-
sprekingen over een desbetreffend Commissievoorstel.
(41) Voor de berekening van de in deze verordening 
voorziene termijnen dient Verordening (EEG, Eura-
tom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houden-
de vaststelling van de regels die van toepassing zijn op 
termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden, te worden 
toegepast.
(42) De voor de uitvoering van deze verordening vereis-
te maatregelen dienen te worden vastgesteld overeen-
komstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoe-
fening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-
bevoegdheden.
(43) De Commissie dient met name te worden gemach-
tigd om elke wijziging van de formulieren die in deze 
verordening zijn voorzien, aan te nemen volgens de 
in artikel  3 van Besluit 1999/468/EG bedoelde raad-
plegingsprocedure. Voor de opstelling van de lijst van 
administratieve autoriteiten die onder deze verordening 
vallen, dient de Commissie evenwel te worden gemach-
tigd om volgens de in artikel 4 van dat besluit bedoelde 
beheersprocedure te handelen.
(44) Deze verordening dient Verordening (EG) 
nr. 44/2001 te wijzigen door in de plaats te treden van 
de bepalingen daarvan die betrekking hebben op onder-
houdsverplichtingen. Onder voorbehoud van de over-
gangsbepalingen van de onderhavige verordening die-
nen de lidstaten vanaf de datum waarop zij van kracht 
wordt, op onderhoudsverplichtingen de bepalingen van 
deze verordening over bevoegdheid, erkenning, uitvoer-
baarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, en over 
rechtsbijstand, toe te passen in plaats van die van Veror-
dening (EG) nr. 44/2001.
(45) Daar de doelstellingen van deze verordening, na-
melijk het treffen van een aantal maatregelen om de 
daadwerkelijke inning van levensonderhoud in grens-
overschrijdende gevallen te waarborgen en derhalve 
het vrije verkeer van personen in de Europese Unie te 
vergemakkelijken, niet voldoende door de lidstaten kun-
nen worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de om-
vang en de gevolgen van deze verordening, beter door 
de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, mag 
de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig 
het in artikel  5 van het Verdrag neergelegde subsidia-
riteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verorde-
ning niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.
(46) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens 
deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze 
verordening.
(47) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Proto-
col betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, neemt het Verenigd Koninkrijk niet deel 
aan de aanneming van deze verordening en is bijgevolg 
niet door de verordening gebonden noch gehouden 
deze toe te passen. Dat laat onverlet de mogelijkheid 
voor het Verenigd Koninkrijk om mede te delen dat het 
voornemens is deze verordening, na de aanneming er-
van, overeenkomstig artikel 4 van genoemd protocol te 
aanvaarden.
[Het Verenigd Koninkrijk heeft bij brief van 15  januari 
2009 het voornemen kenbaar gemaakt om Verordening 
(EG) nr. 4/2009 te aanvaarden; zie Pb. L. 12 juni 2009, 
afl. 149, 73.]
(48) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Pro-
tocol betreffende de positie van Denemarken, dat is 
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van de voorgestelde verordening, en is daardoor niet 
gebonden noch gehouden deze toe te passen, onver-
minderd de mogelijkheid voor Denemarken om, over-
eenkomstig artikel  3 van de Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlij-
ke en handelszaken, de inhoud van de wijzigingen die 
thans in Verordening (EG) nr.  44/2001 worden aange-
bracht, toe te passen,
[Overeenkomstig artikel  3, lid 2, van de Overeenkomst 
heeft Denemarken bij brief van 14 januari 2009 de Com-
missie in kennis gesteld van zijn besluit om de inhoud van 
Verordening (EG) nr. 4/2009 ten uitvoer te leggen, voor 
zover deze Verordening Verordening (EG) nr.  44/2001 
wijzigt. Dit betekent dat de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepas-
selijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen en de samenwerking op het gebied van on-
derhoudsverplichtingen worden toegepast op de betrek-
kingen tussen de Gemeenschap en Denemarken, met uit-
zondering van de bepalingen van de hoofdstukken III en 
VII. De bepalingen van artikel 2 en hoofdstuk IX van Ver-
ordening (EG) nr. 4/2009 zijn echter slechts van toepas-
sing voor zover zij betrekking hebben op de bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, 
en de toegang tot de rechter; zie Pb. L. 12 juni 2009, afl. 
149, 80.]
heeft de volgende Verordening vastgesteld:
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Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op onderhouds-
verplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, 
bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap.
2. In deze verordening wordt onder “lidstaat” verstaan, 
de lidstaten waarop deze verordening van toepassing is.
Artikel 2. Definities
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “beslissing”, een door een gerecht van een lidstaat 
gegeven beslissing inzake onderhoudsverplichtingen, 
ongeacht de daaraan gegeven benaming, zoals arrest, 
vonnis, beschikking of rechterlijk bevel tot tenuitvoer-
legging, alsmede de vaststelling door de griffier van 
het bedrag van de proceskosten. Voor de toepassing 
van de hoofdstukken VII en VIII wordt onder “beslis-
sing” mede verstaan, een in een derde land gegeven 
beslissing inzake onderhoudsverplichtingen;
2. “gerechtelijke schikking”, een schikking inzake 
onderhoudsverplichtingen die door een gerecht is 
goedgekeurd of tijdens een procedure voor een ge-
recht is getroffen;
3. “authentieke akte”,
a) een akte inzake onderhoudsverplichtingen die als 
authentieke akte is verleden of geregistreerd in de 
lidstaat van herkomst en waarvan de authenticiteit:
i) betrekking heeft op de ondertekening en de in-
houd van de akte, en
ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of 
andere daartoe bevoegd verklaarde instantie, of
b) een afspraak inzake onderhoudsverplichtingen die 
met administratieve autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst is gemaakt of die door deze autoriteiten 
authentiek is verklaard;
4. “lidstaat van herkomst”, de lidstaat waar, naar ge-
lang van het geval, de beslissing is gegeven, de ge-
rechtelijke schikking is goedgekeurd of getroffen, of 
de authentieke akte is opgesteld;
5. “lidstaat van tenuitvoerlegging”, de lidstaat waar 
om tenuitvoerlegging van de beslissing, de gerechte-
lijke schikking of de authentieke akte wordt gevraagd;
6. “verzoekende lidstaat”, de lidstaat waarvan de 
centrale autoriteit het verzoek in de zin van hoofd-
stuk VII verzendt;
7. “aangezochte lidstaat”, de lidstaat waarvan de 
centrale autoriteit het verzoek in de zin van hoofd-
stuk VII in ontvangst neemt;
8. “Haagse Verdrag-staat”, een staat die partij is bij 
het Haagse Verdrag van 23  november 2007 inzake 
de internationale inning van levensonderhoud voor 
kinderen en andere familieleden (hierna “het Haagse 
Verdrag van 2007”), voor zover dit verdrag van toe-
passing is tussen de Gemeenschap en die staat;
9. “gerecht van herkomst”, het gerecht dat de ten uit-
voer te leggen beslissing heeft gegeven;
10. “onderhoudsgerechtigde”, elke natuurlijke per-
soon aan wie levensonderhoud verschuldigd is of 
van wie gesteld wordt dat levensonderhoud aan hem 
verschuldigd is;
11. “onderhoudsplichtige”, elke natuurlijke persoon 
die levensonderhoud verschuldigd is of ten aanzien 
van wie gesteld wordt dat hij levensonderhoud ver-
schuldigd is.
2. Voor de toepassing van deze verordening omvat het 
begrip “gerecht” ook administratieve autoriteiten van 
de lidstaten die bevoegd zijn op het gebied van onder-
houdsverplichtingen, voor zover zij waarborgen bieden 
wat betreft onpartijdigheid en het horen van de partij-
en en voor zover hun beslissingen overeenkomstig het 
recht van de lidstaat waar zij gevestigd zijn
i) vatbaar zijn voor een rechtsmiddel ten overstaan 
van een gerechtelijke autoriteit of voor toetsing door 
een zodanige autoriteit, en
ii) dezelfde kracht en dezelfde uitwerking hebben als 
een beslissing van een gerechtelijke autoriteit over 
dezelfde aangelegenheid.
Deze administratieve autoriteiten staan vermeld in bijla-
ge X. Deze bijlage is opgesteld en wordt gewijzigd vol-
gens de in artikel 73, lid 2, genoemde beheersprocedure, 
op verzoek van de lidstaat waar de betrokken administra-
tieve autoriteit gevestigd is.
3. Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 vervangt 
het begrip “woonplaats” (“domicile”) “nationaliteit” in 
de lidstaten waar dit begrip in familierechtelijke zaken 
als aanknopingsfactor wordt gebruikt.
Voor de toepassing van artikel  6 worden partijen die 
hun woonplaats (“domicile”) in verschillende territori-
ale eenheden van eenzelfde lidstaat hebben, geacht hun 
gemeenschappelijke woonplaats (“domicile”) in die lid-
staat te hebben.
Hoofdstuk II. Bevoegdheid
Artikel 3. Algemene bepalingen
In de lidstaten zijn op het gebied van onderhoudsver-
plichtingen bevoegd:
a) het gerecht van de plaats waar de verweerder zijn ge-
wone verblijfplaats heeft, of
b) het gerecht van de plaats waar de onderhoudsgerech-
tigde zijn gewone verblijfplaats heeft, of
c) het gerecht dat volgens het recht van het forum be-
voegd is om kennis te nemen van een verzoek betreffende 
de staat van personen, indien het verzoek inzake een on-
derhoudsverplichting een met deze verordening verbon-
den nevenverzoek is, tenzij deze bevoegdheid uitsluitend 
op de nationaliteit van een der partijen berust, of
d) het gerecht dat volgens het recht van het forum be-
voegd is om kennis te nemen van een verzoek betref-
fende de ouderlijke verantwoordelijkheid, indien het 
verzoek inzake een onderhoudsverplichting een neven-
verzoek is dat verbonden is met dit verzoek, tenzij deze 
bevoegdheid uitsluitend op de nationaliteit van een der 
partijen berust.
Artikel 4. Forumkeuze
1. Partijen kunnen overeenkomen dat ter zake van ge-
schillen die tussen hen zijn gerezen of zullen rijzen in 
verband met onderhoudsverplichtingen, het volgende 
gerecht of de volgende gerechten bevoegd zijn:
a) een gerecht of de gerechten van een lidstaat waar 
een hunner haar gewone verblijfplaats heeft,
b) een gerecht of de gerechten van een lidstaat waar-
van een hunner de nationaliteit heeft,
c) in het geval van onderhoudsverplichtingen tussen 
echtgenoten of voormalige echtgenoten:
i) het gerecht dat bevoegd is om kennis te nemen 
van hun geschillen in huwelijkszaken, of
ii) een gerecht of de gerechten van de lidstaat 
waar zij laatstelijk gedurende ten minste één jaar 
hun gemeenschappelijke gewone verblijfplaats 
hebben gehad.
De in de punten a), b) of c) genoemde voorwaarden 
moeten vervuld zijn op het tijdstip waarop de forum-
keuzeovereenkomst wordt gesloten of op het tijdstip 
waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt.
De bij overeenkomst verleende bevoegdheid is exclu-
sief, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. De forumkeuzeovereenkomst wordt schriftelijk ge-
sloten. Als schriftelijk wordt aangemerkt elke elektroni-
sche mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam 
wordt vastgelegd.
3. Dit artikel is niet van toepassing op geschillen betref-
fende een onderhoudsverplichting jegens een kind dat 
jonger is dan 18 jaar.
4. Indien partijen zijn overeengekomen exclusieve be-
voegdheid te verlenen aan een gerecht of de gerechten 
van een staat die partij is bij het op 30 oktober 2007 te 
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Lugano ondertekende Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (hierna “Verdrag van Luga-
no”) en die geen lidstaat is, is dit verdrag, behalve waar 
het betreft in lid 3 bedoelde geschillen, van toepassing.
Artikel 5. Bevoegdheid gebaseerd op de verschij-
ning van de verweerder
Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit 
uit andere bepalingen van deze verordening, is het ge-
recht van een lidstaat waarvoor de verweerder verschijnt 
bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de 
verschijning ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten.
Artikel 6. Subsidiaire bevoegdheid
Indien geen enkel gerecht van een lidstaat op grond van 
de artikelen 3, 4 en 5 bevoegd is, en indien geen enkel ge-
recht van een staat die partij is bij het Verdrag van Luga-
no, maar die geen lidstaat is, op grond van de bepalingen 
van genoemd verdrag bevoegd is, zijn de gerechten van 
de lidstaat van de gemeenschappelijke nationaliteit van 
de partijen bevoegd.
Artikel 7. Forum necessitatis
Indien geen enkel gerecht van een lidstaat op grond van 
de artikelen 3, 4, 5 en 6 bevoegd is, kunnen de gerechten 
van een lidstaat in uitzonderingsgevallen kennis nemen 
van een geschil indien in een derde staat waarmee het 
geschil nauw verbonden is, redelijkerwijs geen procedure 
aanhangig kan worden gemaakt of gevoerd, of een proce-
dure daar onmogelijk blijkt.
Het geschil moet voldoende nauw verbonden zijn met de 
lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 8. Beperking ten aanzien van procedures
1. Is een beslissing gegeven in een lidstaat of in een staat 
die partij is bij het Haagse Verdrag van 2007 waar de 
onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft, 
dan kan de onderhoudsplichtige niet in een andere lid-
staat een procedure aanhangig maken om de beslissing 
te wijzigen of een nieuwe beslissing te verkrijgen zo-
lang de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijf-
plaats behoudt in de staat waar de beslissing is gegeven.
2. Lid 1 is niet van toepassing indien:
a) de partijen overeenkomstig artikel 4 zijn overeen-
gekomen dat de gerechten van die andere lidstaat 
bevoegd zijn,
b) de onderhoudsgerechtigde zich op grond van arti-
kel 5 onderwerpt aan de bevoegdheid van de gerech-
ten van die andere lidstaat,
c) de bevoegde autoriteit in de staat van herkomst 
die partij is bij het Haagse Verdrag van 2007 haar 
bevoegdheid tot wijziging van de beslissing of tot het 
geven van een nieuwe beslissing niet kan uitoefenen 
of weigert deze uit te oefenen, of
d) de in de staat van herkomst die partij is bij het Haag-
se Verdrag van 2007 gegeven beslissing niet kan wor-
den erkend of uitvoerbaar verklaard in de lidstaat waar 
een procedure tot wijziging van de beslissing of tot ver-
krijging van een nieuwe beslissing wordt overwogen.
Artikel 9. Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een zaak ge-
acht bij een gerecht te zijn aangebracht:
a) op het tijdstip waarop het stuk dat het geding inleidt of 
een gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt ingediend, 
mits de verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten te doen 
wat hij met het oog op de betekening of de kennisgeving 
van het stuk aan de verweerder moest doen, of,
b) indien het stuk betekend of medegedeeld moet wor-
den voordat het bij het gerecht wordt ingediend, op het 
tijdstip waarop de autoriteit die verantwoordelijk is voor 
de betekening of kennisgeving het stuk ontvangt, mits 
de verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten te doen 
wat hij met het oog op de indiening van het stuk bij het 
gerecht moest doen.
Artikel 10. Toetsing van de bevoegdheid
Indien een zaak bij een gerecht van een lidstaat aanhangig 
is gemaakt waarvoor het volgens deze verordening niet 
bevoegd is, verklaart het zich ambtshalve onbevoegd.
Artikel 11. Toetsing van de ontvankelijkheid
1. Indien de verweerder die zijn gewone verblijfplaats 
in een andere staat heeft dan de lidstaat waar de zaak 
aanhangig is gemaakt, niet verschijnt, houdt het bevoeg-
de gerecht zijn uitspraak aan zolang niet vaststaat dat 
de verweerder tijdig genoeg kennis heeft kunnen nemen 
van de het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaar-
dig stuk om verweer te kunnen voeren, of dat daartoe al 
het nodige is gedaan.
2. In plaats van lid 1 van dit artikel is artikel  19 van 
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van toepassing indien 
het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk 
volgens die verordening vanuit een lidstaat naar een an-
dere lidstaat diende te worden verzonden.
3. Indien de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1393/2007 niet van toepassing zijn, is artikel 15 van het 
Verdrag van s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake 
de betekening en de kennisgeving in het buitenland van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en 
handelszaken van toepassing ingeval het stuk dat het ge-
ding inleidt of een gelijkwaardig stuk overeenkomstig dat 
verdrag naar het buitenland diende te worden verzonden.
Artikel 12. Aanhangigheid
1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten 
tussen dezelfde partijen verzoeken aanhangig zijn die 
hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak 
berusten, houdt het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht zijn uitspraak ambtshalve aan totdat de 
bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is 
aangebracht, vaststaat.
2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich 
onbevoegd.
Artikel 13. Samenhang
1. Indien samenhangende verzoeken aanhangig zijn 
voor gerechten van verschillende lidstaten, kan het ge-
recht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uit-
spraak aanhouden.
2. Indien deze verzoeken in eerste aanleg aanhangig zijn, 
kan het gerecht waar de zaak het laatst is aangebracht, op 
verzoek van een der partijen, ook tot verwijzing overgaan 
mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht 
bevoegd is van de desbetreffende verzoeken kennis te ne-
men en zijn recht de voeging ervan toestaat.
3. Samenhangend in de zin van dit artikel zijn verzoeken 
die zo nauw verbonden zijn dat een goede rechtsbede-
ling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, 
teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting 
van de zaken onverenigbare beslissingen zouden kun-
nen worden gegeven.
Artikel 14. Voorlopige maatregelen en maatregelen 
tot bewaring van recht
Door het recht van een lidstaat voorziene voorlopige of 
bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die 
staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van 
een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd 
is om van het bodemgeschil kennis te nemen.
Hoofdstuk III. Toepasselijk recht
Artikel 15. Bepaling van het toepasselijke recht
Het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtin-
gen wordt bepaald overeenkomstig het Haagse Protocol 
van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepas-
sing is op onderhoudsverplichtingen (hierna “het Haagse 
Protocol van 2007”) in de lidstaten die door dit protocol 
gebonden zijn.
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Hoofdstuk IV. Erkenning, uitvoerbaarheid en 
tenuitvoerlegging van beslissingen
Artikel 16. Toepassingsgebied van dit hoofdstuk
1. Dit hoofdstuk regelt de erkenning, de uitvoerbaarheid 
en de tenuitvoerlegging van de onder deze verordening 
vallende beslissingen.
2. Afdeling 1 is van toepassing op beslissingen gegeven 
in lidstaten die door het Haagse Protocol van 2007 ge-
bonden zijn.
3. Afdeling 2 is van toepassing op beslissingen gegeven 
in lidstaten die niet door het Haagse Protocol van 2007 
gebonden zijn.
4. Afdeling 3 is van toepassing op alle beslissingen.
Afdeling 1. Beslissingen gegeven in lidstaten die door 
het Haagse Protocol van 2007 gebonden zijn
Artikel 17. Afschaffing van het exequatur
1. Een beslissing, gegeven in een door het Haagse Proto-
col van 2007 gebonden lidstaat, wordt in een andere lid-
staat erkend zonder dat daartoe een procedure vereist is en 
zonder mogelijkheid om tegen de erkenning op te komen.
2. De beslissing gegeven in een door het Haagse Proto-
col van 2007 gebonden lidstaat welke in die lidstaat uit-
voerbaar is, is in een andere lidstaat uitvoerbaar zonder 
dat een uitvoerbaarverklaring vereist is.
Artikel 18. Bewarende maatregelen
Uitvoerbare beslissingen houden van rechtswege het ver-
lof in bewarende maatregelen te treffen volgens het recht 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
Artikel 19. Recht om heroverweging te vragen
1. De verweerder die in de lidstaat van herkomst niet is 
verschenen, heeft het recht om het bevoegde gerecht van 
die lidstaat te verzoeken de beslissing te heroverwegen, 
indien:
a) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk niet zo tijdig en op zodanige wijze als met het 
oog op zijn verdediging nodig was, aan hem is bete-
kend of meegedeeld, of
b) hij de aanspraak op levensonderhoud door over-
macht of buitengewone omstandigheden buiten zijn 
wil niet heeft kunnen betwisten,
tenzij de verweerder tegen de beslissing geen rechts-
middel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was.
2. De termijn waarbinnen om heroverweging kan wor-
den verzocht, gaat in op de dag waarop de verweerder 
daadwerkelijk kennis heeft gekregen van de inhoud van 
de beslissing en in staat was om op te treden, zij het ui-
terlijk op de dag van de eerste tenuitvoerleggingsmaat-
regel waardoor hij de beschikking over zijn goederen 
geheel of gedeeltelijk verliest. De verweerder handelt 
zonder verwijl en in ieder geval binnen een termijn van 
45 dagen. De termijn kan niet op grond van afstand wor-
den verlengd.
3. Indien het gerecht het in lid 1 bedoelde verzoek tot 
heroverweging afwijst omdat aan geen van de aldaar 
genoemde voorwaarden voor heroverweging is voldaan, 
blijft de beslissing van kracht.
Indien het gerecht beslist dat de heroverweging gegrond 
is omdat aan een van de in lid 1 genoemde voorwaarden 
is voldaan, is de beslissing nietig. De onderhoudsge-
rechtigde verliest echter niet de voordelen voortvloei-
end uit stuiting van de verjaring of uit verval van de 
aanspraak, of het recht om voor het verleden aanspraak 
op levensonderhoud te maken dat hij op grond van het 
oorspronkelijke verzoek zou hebben verkregen.
Artikel 20. Stukken voor de tenuitvoerlegging
1. Om in een andere lidstaat tenuitvoerlegging van een 
beslissing te verkrijgen, verstrekt de verzoeker de vol-
gende stukken aan de bevoegde autoriteiten die met de 
tenuitvoerlegging belast zijn:
a) een afschrift van de beslissing die voldoet aan de 
vereisten om haar echtheid vast te stellen;
b) een uittreksel van de beslissing, afgegeven door 
het gerecht van herkomst door middel van het for-
mulier waarvan het model in bijlage I is opgenomen;
c) in voorkomend geval, een stuk waaruit de beta-
lingsachterstanden blijken, onder vermelding van de 
datum waarop deze zijn berekend;
d) in voorkomend geval, een transliteratie of een ver-
taling van het in punt b) bedoelde formulier in de 
officiële taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging, 
of, indien er in die lidstaat verscheidene officiële ta-
len bestaan, in een officiële rechtstaal van de plaats 
waar de beslissing ten uitvoer moet worden gelegd, 
zulks overeenkomstig het recht van die lidstaat, of 
in een andere taal die de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging heeft aangegeven te aanvaarden. Iedere lidstaat 
kan mededelen welke officiële taal of talen van de 
instellingen van de Europese Unie hij naast zijn ei-
gen taal of talen, voor de invulling van het formulier 
kan aanvaarden.
2. De bevoegde instanties van de lidstaat van tenuitvoer-
legging kunnen van de verzoeker geen vertaling van de 
beslissing verlangen. Een vertaling kan echter wel wor-
den verlangd indien de tenuitvoerlegging van de beslis-
sing wordt aangevochten.
3. De vertaling moet worden gemaakt door een persoon 
die tot het maken van vertalingen in een van de lidstaten 
bevoegd is.
Artikel 21. Weigering of schorsing van de tenuit-
voerlegging
1. De in het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
voorziene gronden voor weigering of schorsing van de 
tenuitvoerlegging zijn van toepassing voor zover zij niet 
onverenigbaar zijn met de toepassing van de leden 2 en 3.
2. Op verzoek van de onderhoudsplichtige weigert de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging de tenuitvoerlegging van de beslissing van het 
gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk, indien het 
recht om de beslissing van het gerecht van herkomst ten 
uitvoer te leggen, is verjaard, hetzij volgens het recht 
van de lidstaat van herkomst, hetzij volgens het recht 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging, waarbij de langste 
termijn geldt.
Voorts kan, op verzoek van de onderhoudsplichtige, 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van tenuitvoer-
legging de tenuitvoerlegging van de beslissing van het 
gerecht van herkomst geheel of gedeeltelijk weigeren 
indien die beslissing onverenigbaar is met een beslis-
sing die in de lidstaat van tenuitvoerlegging is gegeven, 
of met een in een andere lidstaat of in een derde staat ge-
geven beslissing die aan de voorwaarden voor erkenning 
in de lidstaat van tenuitvoerlegging voldoet.
Een beslissing die op grond van gewijzigde omstandig-
heden tot gevolg heeft dat een eerdere beslissing over 
onderhoudsverplichtingen wordt gewijzigd, wordt niet 
beschouwd als een onverenigbare beslissing in de zin 
van de tweede alinea.
3. Op verzoek van de onderhoudsplichtige kan de be-
voegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging de 
tenuitvoerlegging van de beslissing van het gerecht van 
herkomst geheel of gedeeltelijk schorsen, indien bij het 
bevoegde gerecht van de lidstaat van herkomst overeen-
komstig artikel 19 een verzoek tot heroverweging van de 
beslissing van het gerecht van herkomst is ingediend.
Voorts schorst de bevoegde instantie van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging op verzoek van de onderhoudsplich-
tige de tenuitvoerlegging van de beslissing van het ge-
recht van herkomst, indien de uitvoerbaarheid ervan in 
de lidstaat van herkomst is geschorst.
Artikel 22. Geen gevolgen voor het bestaan van 
familiebetrekkingen
De erkenning en de tenuitvoerlegging van een beslissing 
over onderhoudsverplichtingen op grond van deze veror-
dening houden op generlei wijze de erkenning in van de 
familiebetrekkingen, de bloedverwantschap, het huwelijk 
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of de aanverwantschap die ten grondslag liggen aan de 
onderhoudsverplichtingen die tot de beslissing aanleiding 
hebben gegeven.
Afdeling 2. Beslissingen gegeven in een niet door het 
Haagse Protocol van 2007 gebonden lidstaat
Artikel 23. Erkenning
1. Een beslissing, gegeven in een niet door het Haagse 
Protocol van 2007 gebonden lidstaat, wordt in de ove-
rige lidstaten erkend zonder dat daartoe een procedure 
vereist is.
2. Indien de erkenning van een beslissing wordt betwist, 
kan iedere belanghebbende partij die zich ten principale 
op de erkenning beroept, van de in deze afdeling bedoel-
de procedures gebruikmaken om de erkenning te doen 
vaststellen.
3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de erkenning 
bij wege van tussenverzoek ingeroepen, dan is dit ge-
recht bevoegd om van dat verzoek kennis te nemen.
Artikel 24. Gronden voor weigering van de erkenning
Een beslissing wordt niet erkend indien:
a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare 
orde van de aangezochte lidstaat. De bevoegdheidsre-
gels zijn niet onderworpen aan de openbare ordetoets;
b) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk, niet zo tijdig en op zodanige wijze als met het 
oog op zijn verdediging nodig was, aan de verweer-
der tegen wie verstek werd verleend, betekend of 
meegedeeld is, tenzij de verweerder tegen de beslis-
sing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij 
daartoe in staat was;
c) zij onverenigbaar is met een beslissing die tussen 
dezelfde partijen is gegeven in de aangezochte lidstaat;
d) zij onverenigbaar is met een beslissing die vroeger 
in een andere lidstaat of in een derde land tussen de-
zelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelf-
de onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, 
mits deze laatste beslissing voldoet aan de voorwaar-
den voor erkenning in de aangezochte lidstaat.
Een beslissing die tot gevolg heeft dat op basis van ver-
anderde omstandigheden een eerdere beslissing inzake 
onderhoudsverplichtingen wordt gewijzigd, wordt niet 
beschouwd als een onverenigbare beslissing in de zin van 
de punten c) of d).
Artikel 25. Aanhouden van de erkenningsprocedure
Het gerecht van een lidstaat waarbij de erkenning wordt 
ingeroepen van een beslissing gegeven in een niet door 
het Haagse Protocol van 2007 gebonden lidstaat, houdt 
zijn uitspraak aan indien de uitvoerbaarheid van die be-
slissing door een daartegen aangewend rechtsmiddel in 
de lidstaat van herkomst is geschorst.
Artikel 26. Uitvoerbaarheid
Een beslissing die is gegeven in een niet door het Haagse 
Protocol van 2007 gebonden lidstaat en die daar uitvoer-
baar is, kan in een andere lidstaat ten uitvoer worden ge-
legd nadat zij aldaar, op verzoek van een belanghebbende 
partij, uitvoerbaar is verklaard.
Artikel 27. Relatief bevoegd gerecht
1. Het verzoek om een uitvoerbaarverklaring wordt ge-
richt tot het gerecht of de bevoegde autoriteit van de lid-
staat van tenuitvoerlegging, waarvan de naam door deze 
lidstaat overeenkomstig artikel 71 aan de Commissie is 
medegedeeld.
2. De relatieve bevoegdheid wordt bepaald door de ge-
wone verblijfplaats van de partij tegen wie de tenuit-
voerlegging wordt gevraagd, of door de plaats van ten-
uitvoerlegging.
Artikel 28. Procedure
1. Het verzoek om een uitvoerbaarverklaring gaat verge-
zeld van de volgende stukken:
a) een afschrift van de beslissing die voldoet aan de 
vereisten voor vaststelling van haar echtheid;
b) een uittreksel van de beslissing, afgegeven door 
het gerecht van herkomst door middel van het formu-
lier waarvan het model in bijlage II is opgenomen, 
onverminderd artikel 29;
c) in voorkomend geval, een transliteratie of een ver-
taling van het onder b) bedoelde formulier in de of-
ficiële taal van de lidstaat van tenuitvoerlegging, of, 
indien er in die lidstaat verscheidene officiële talen 
bestaan, in een officiële rechtstaal van de plaats waar 
het verzoek wordt ingediend, zulks overeenkomstig 
het recht van die lidstaat, of in een andere taal die 
de lidstaat van tenuitvoerlegging heeft aangegeven 
te aanvaarden. Iedere lidstaat kan mededelen welke 
officiële taal of talen van de instellingen van de Eu-
ropese Unie hij naast zijn eigen taal of talen, voor de 
invulling van het formulier kan aanvaarden.
2. Het gerecht of de bevoegde autoriteit waarbij het 
verzoek wordt ingediend, kan van de verzoeker geen 
vertaling van de beslissing verlangen. Een vertaling kan 
wel worden verlangd voor de behandeling van het in ar-
tikel 32 of 33 bedoelde rechtsmiddel.
3. De vertaling moet worden gemaakt door een persoon 
die tot het maken van vertalingen in een van de lidstaten 
bevoegd is.
Artikel 29. Niet-overlegging van een uittreksel
1. Wordt het in artikel 28, lid 1, onder b), bedoelde uit-
treksel niet overgelegd, dan kan het gerecht of de be-
voegde autoriteit voor de overlegging een termijn bepa-
len of gelijkwaardige documenten aanvaarden, dan wel, 
indien het gerecht of de autoriteit zich voldoende voor-
gelicht acht, van de overlegging vrijstelling verlenen.
2. Indien het gerecht of de bevoegde autoriteit dat ver-
langt, wordt van de documenten een vertaling overge-
legd. De vertaling wordt gemaakt door een persoon die 
tot het maken van vertalingen in een van de lidstaten 
bevoegd is.
Artikel 30. Uitvoerbaarverklaring
De beslissing wordt, zodra de formaliteiten van artikel 28 
zijn vervuld en uiterlijk binnen 30 dagen na de voltooi-
ing van deze formaliteiten, zonder onderzoek uit hoofde 
van artikel 24, uitvoerbaar verklaard, tenzij dit als gevolg 
van uitzonderlijke omstandigheden onmogelijk blijkt. De 
partij tegen wie tenuitvoerlegging wordt gevraagd, wordt 
bij deze stand van de procedure niet gehoord.
Artikel 31. Kennisgeving van de beslissing op het 
verzoek om uitvoerbaarverklaring
1. De beslissing over het verzoek om uitvoerbaarver-
klaring wordt onmiddellijk ter kennis van de verzoeker 
gebracht op de wijze als is bepaald in het recht van de 
lidstaat van tenuitvoerlegging.
2. De uitvoerbaarverklaring wordt betekend of medege-
deeld aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd en gaat vergezeld van de beslissing, indien 
deze nog niet aan haar is betekend of medegedeeld.
Artikel 32. Rechtsmiddelen tegen de beslissing op 
het verzoek
1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de 
beslissing op het verzoek om uitvoerbaarverklaring.
2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het gerecht 
waarvan de naam door de betrokken lidstaat overeen-
komstig artikel 71 aan de Commissie is meegedeeld.
3. Het rechtsmiddel wordt volgens de regels van de pro-
cedure op tegenspraak behandeld.
4. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, niet verschijnt voor het gerecht dat over het 
door de verzoeker ingestelde rechtsmiddel oordeelt, is ar-
tikel 11 van toepassing, ook wanneer de partij tegen wie 
de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, geen gewone ver-
blijfplaats heeft op het grondgebied van een der lidstaten.
5. Het rechtsmiddel tegen de uitvoerbaarverklaring wordt 
ingesteld binnen 30 dagen na de betekening of kennisge-
ving hiervan. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerleg-
ging wordt gevraagd haar gewone verblijfplaats heeft in 
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een andere lidstaat dan die waar de uitvoerbaarverklaring 
is gegeven, is de termijn waarbinnen het rechtsmiddel 
moet worden ingesteld, 45 dagen met ingang van de dag 
waarop de beslissing aan de partij in persoon of op haar 
verblijfplaats is betekend of daarvan kennis is gegeven. De 
termijn mag niet op grond van afstand worden verlengd.
Artikel 33. Rechtsmiddel tegen de op het rechtsmid-
del gegeven beslissing
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan 
slechts het rechtsmiddel worden aangewend waarvan de 
Commissie overeenkomstig artikel 71 door de betrokken 
lidstaat in kennis is gesteld.
Artikel 34. Weigering of intrekking van een uitvoer-
baarverklaring
1. Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, be-
doeld in artikel 32 of 33, kan de uitvoerbaarverklaring 
slechts op een van de in artikel 24 genoemde gronden 
weigeren of intrekken.
2. Onverminderd artikel 32, lid 4, beslist het gerecht dat 
oordeelt over een rechtsmiddel in de zin van artikel 32, 
binnen een termijn van 90 dagen nadat het verzoek aan-
hangig is gemaakt, tenzij dit als gevolg van uitzonderlij-
ke omstandigheden onmogelijk is.
3. Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel in de 
zin van artikel 33, doet onverwijld uitspraak.
Artikel 35. Aanhouding van de uitspraak
Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel in de zin 
van de artikelen 32 of 33, kan op verzoek van de partij 
tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, zijn uit-
spraak aanhouden indien de uitvoerbaarheid is geschorst 
door een in de lidstaat van herkomst ingesteld rechtsmid-
del.
Artikel 36. Voorlopige maatregelen en maatregelen 
tot bewaring van recht
1. Indien een beslissing overeenkomstig deze afdeling 
moet worden erkend, belet niets dat de verzoeker zich 
beroept op voorlopige of bewarende maatregelen waar-
in de wetgeving van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
voorziet, zonder dat daartoe een uitvoerbaarverklaring 
in de zin van artikel 30 is vereist.
2. De uitvoerbaarverklaring houdt van rechtswege het 
verlof in bewarende maatregelen te treffen.
3. Gedurende de termijn, voorzien in artikel 32, lid 5, 
voor het instellen van een rechtsmiddel tegen de uit-
voerbaarverklaring, en totdat daarover uitspraak is ge-
daan, kunnen slechts bewarende maatregelen worden 
genomen ten aanzien van de goederen van de partij te-
gen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd.
Artikel 37. Gedeeltelijke uitvoerbaarheid
1. Indien in de beslissing uitspraak is gedaan over meer 
dan één punt van het verzoek, en de uitvoerbaarverkla-
ring niet kan worden verleend voor het geheel, verleent 
het gerecht of de bevoegde autoriteit deze voor één of 
meer onderdelen daarvan.
2. De verzoeker kan verlangen dat de uitvoerbaarverkla-
ring een gedeelte van de beslissing betreft.
Artikel 38. Geen belasting, recht of heffing
Ter zake van de procedure tot afgifte van een uitvoerbaar-
verklaring wordt in de lidstaat van tenuitvoerlegging geen 
belasting, recht of heffing, evenredig aan het geldelijke 
belang van de zaak, geheven.
Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 39. Uitvoerbaarheid bij voorraad
Het gerecht van herkomst kan de beslissing bij voorraad 
uitvoerbaar verklaren, zelfs indien het nationaal recht niet 
in uitvoerbaarheid van rechtswege voorziet.
Artikel 40. Inroepen van een erkende beslissing
1. De partij die een in de zin van artikel  17, lid 1, of 
van afdeling 2 erkende beslissing in een andere lidstaat 
wenst in te roepen, legt een afschrift van de beslissing 
over, die voldoet aan de vereisten voor vaststelling van 
haar echtheid.
2. In voorkomend geval kan het gerecht waarvoor de 
erkende beslissing wordt ingeroepen, de partij die de 
beslissing inroept verzoeken een door het gerecht van 
herkomst afgegeven uittreksel over te leggen volgens 
het modelformulier dat in bijlage I of, naar gelang van 
het geval, in bijlage II is opgenomen.
Het gerecht van herkomst geeft dit uittreksel tevens af 
op verzoek van iedere belanghebbende partij.
3. In voorkomend geval verstrekt de partij die de erken-
de beslissing inroept, een transliteratie of een vertaling 
van de inhoud van het in lid 2 bedoelde formulier in de 
officiële taal van de betrokken lidstaat, of indien er in 
die lidstaat verscheidene officiële talen bestaan, in een 
officiële rechtstaal van de plaats waar de erkende beslis-
sing wordt ingeroepen, zulks overeenkomstig het recht 
van die lidstaat, of in een andere taal die de betrokken 
lidstaat heeft aangegeven te aanvaarden. Iedere lidstaat 
kan mededelen welke officiële taal of talen van de in-
stellingen van de Europese Unie hij, naast zijn eigen 
taal of talen, voor de invulling van het formulier kan 
aanvaarden.
4. De vertaling moet worden gemaakt door een persoon 
die tot het maken van vertalingen in een van de lidstaten 
bevoegd is.
Artikel 41. Procedure van en voorwaarden voor 
tenuitvoerlegging
1. Onverminderd de bepalingen van deze verordening, 
wordt de procedure voor de tenuitvoerlegging van een 
in een andere lidstaat gegeven beslissing beheerst door 
het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging. Een in 
een lidstaat gegeven beslissing die in de lidstaat van ten-
uitvoerlegging uitvoerbaar is, wordt er onder dezelfde 
voorwaarden ten uitvoer gelegd als een in die lidstaat 
van tenuitvoerlegging gegeven beslissing.
2. Van de partij die om de tenuitvoerlegging van een 
in een andere lidstaat gegeven beslissing vraagt, wordt 
niet verlangd dat zij in de lidstaat van tenuitvoerlegging 
beschikt over een postadres of een gemachtigd verte-
genwoordiger, onverminderd de voor de procedure van 
tenuitvoerlegging bevoegde personen.
Artikel 42. Ontbreken van inhoudelijke toetsing van 
de beslissing
In geen geval wordt in de lidstaat waar erkenning, uit-
voerbaarheid of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, over-
gegaan tot een onderzoek naar de juistheid van de in een 
lidstaat gegeven beslissing.
Artikel 43. Niet-prioritair verhalen van kosten
De kosten in verband met de toepassing van deze veror-
dening worden niet met voorrang boven de onderhouds-
uitkeringen verhaald.
Hoofdstuk V. Toegang tot de rechter
Artikel 44. Recht op rechtsbijstand
1. De partijen in een geschil in de zin van deze veror-
dening hebben, onder de voorwaarden bepaald in dit 
hoofdstuk, in een andere lidstaat daadwerkelijke toe-
gang tot de rechter, met name wat de tenuitvoerleg-
gingsprocedures en de rechtsmiddelen betreft.
In de gevallen bedoeld in hoofdstuk  VII wordt deze 
daadwerkelijke toegang door de aangezochte lidstaat 
gewaarborgd aan elke verzoeker die zijn verblijfplaats 
in de verzoekende lidstaat heeft.
2. Teneinde deze toegang te verzekeren, verlenen de 
lidstaten overeenkomstig dit hoofdstuk rechtsbijstand 
tenzij lid 3 van toepassing is.
3. In de gevallen bedoeld in hoofdstuk VII is een lidstaat 
niet verplicht rechtsbijstand te verlenen indien en voor 
zover de procedures van die lidstaat de partijen in staat 
stellen op te treden zonder een beroep te behoeven doen 
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op rechtsbijstand, en de centrale autoriteit kosteloos de 
nodige diensten verstrekt.
4. De voorwaarden voor verkrijging van rechtsbijstand zijn 
niet restrictiever dan in soortgelijke binnenlandse zaken.
5. Geen zekerheid, borgtocht of pand, in welke vorm 
ook, kan worden verlangd voor de betaling van de kos-
ten en uitgaven in verband met procedures betreffende 
onderhoudsverplichtingen.
Artikel 45. Inhoud van de rechtsbijstand
Onder rechtsbijstand, uit hoofde van dit hoofdstuk te ver-
lenen, wordt verstaan de bijstand die de partijen nodig 
hebben om hun rechten te kennen en te doen gelden en 
om te waarborgen dat hun verzoek, dat via de centrale au-
toriteiten of rechtstreeks bij de bevoegde autoriteiten wordt 
ingediend, volledig en doeltreffend zal worden behandeld. 
Zij dekt in voorkomend geval de volgende kosten:
a) de kosten van advies in de precontentieuze fase, ter 
beslechting van een geschil voordat dit aan de rechter 
wordt voorgelegd;
b) juridische bijstand om een zaak bij een rechterlijke of 
andere autoriteit aanhangig te maken en vertegenwoor-
diging in rechte;
c) de vrijstelling van of de tegemoetkoming in de pro-
ceskosten, en het honorarium van lasthebbers die zijn 
aangewezen om in de procedure op te treden;
d) in lidstaten waar de in het ongelijk gestelde par-
tij aansprakelijk is voor de kosten van de wederpartij, 
indien de begunstigde van de rechtsbijstand de zaak 
verliest, de door de wederpartij gemaakte kosten, die 
zouden zijn gedekt indien de begunstigde zijn gewone 
verblijfplaats zou hebben in de lidstaat waar de zaak 
aanhangig is gemaakt;
e) de kosten van vertolking;
f) de kosten van vertaling van de voor de afdoening van 
de zaak benodigde stukken die door de rechter of de 
bevoegde autoriteit worden verlangd en door de begun-
stigde van de rechtsbijstand worden overgelegd, en
g) de reiskosten die voor rekening van de begunstigde 
van de rechtsbijstand komen, voor zover de wet of het 
gerecht van de betreffende lidstaat verlangt dat, wan-
neer de zaak voorkomt, de bij het aanhangig maken van 
de zaak betrokken personen zelf ter terechtzitting aan-
wezig zijn en de rechter beslist dat zij niet anderszins 
ten genoegen van de rechter kunnen worden gehoord.
Artikel 46. Kosteloze rechtsbijstand voor het via de 
centrale autoriteiten ingediende verzoek betreffende 
onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
1. De aangezochte lidstaat verleent kosteloze rechts-
bijstand voor elk door een onderhoudsgerechtigde op 
grond van artikel 56 ingediend verzoek betreffende on-
derhoudsverplichtingen jegens een persoon jonger dan 
21 jaar, die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie.
2. In afwijking van lid 1 kan de bevoegde autoriteit van 
de aangezochte lidstaat met betrekking tot verzoeken 
anders dan uit hoofde van artikel 56, lid 1, onder a) en 
b), de verlening van kosteloze rechtsbijstand weigeren 
indien zij van oordeel is dat het verzoek of enig rechts-
middel kennelijk ongegrond is.
Artikel 47. Niet in artikel C bedoelde gevallen
1. In niet in artikel  46 bedoelde gevallen kan, onder 
voorbehoud van de artikelen 44 en 45, kosteloze rechts-
bijstand worden verleend overeenkomstig het nationale 
recht, met name wat betreft de voorwaarden voor toet-
sing van de draagkracht van de verzoeker of de gegrond-
heid van het verzoek.
2. In afwijking van lid 1 heeft de partij die in de lidstaat 
van herkomst voor het geheel of een gedeelte rechtsbij-
stand of vrijstelling van kosten en uitgaven heeft genoten, 
in iedere procedure van erkenning, van uitvoerbaarver-
klaring of van tenuitvoerlegging recht op de meest gun-
stige rechtsbijstand of de meest ruime vrijstelling van 
kosten en uitgaven waarin het recht van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging voorziet.
3. In afwijking van lid 1 heeft de partij die in de lid-
staat van herkomst kosteloos een procedure voor een 
in bijlage X genoemde administratieve autoriteit heeft 
kunnen voeren, in iedere procedure van erkenning, van 
uitvoerbaarverklaring of van tenuitvoerlegging recht op 
rechtsbijstand overeenkomstig lid 2. Hiertoe legt zij een 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst 
opgesteld stuk over, waaruit blijkt dat zij voldoet aan 
de financiële voorwaarden om voor het geheel of een 
gedeelte in aanmerking te komen voor rechtsbijstand of 
vrijstelling van kosten en uitgaven.
De in dit lid bedoelde bevoegde autoriteiten staan ver-
meld in bijlage XI. Deze bijlage wordt opgesteld en 
gewijzigd volgens de beheersprocedure, bedoeld in ar-
tikel 73, lid 2.
Hoofdstuk VI. Gerechtelijke schikkingen en 
authentieke akten
Artikel 48. Toepassing van de verordening op ge-
rechtelijke schikkingen en authentieke akten
1. In de lidstaat van herkomst uitvoerbare gerechtelijke 
schikkingen en authentieke akten worden in een ande-
re lidstaat erkend en zijn uitvoerbaar als beslissingen, 
overeenkomstig hoofdstuk IV.
2. De bepalingen van deze verordening zijn, voor zoveel 
nodig, van toepassing op gerechtelijke schikkingen en 
authentieke akten.
3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst 
geeft op verzoek van elke belanghebbende partij een uit-
treksel van de gerechtelijke schikking of de authentieke 
akte af door middel van het modelformulier in de bijla-
gen I en II, respectievelijk de bijlagen III en IV.
Hoofdstuk VII. Samenwerking tussen cen-
trale autoriteiten
Artikel 49. Aanwijzing van centrale autoriteiten
1. Elke lidstaat wijst een centrale autoriteit aan die be-
last is met de haar door deze verordening opgelegde 
taken.
2. Een federale lidstaat, een lidstaat met meer dan één 
rechtsstelsel of een lidstaat die autonome territoriale 
eenheden omvat, is vrij om meer dan één centrale auto-
riteit aan te wijzen onder vermelding van de territoriale 
of de personele reikwijdte van hun taken. De lidstaat die 
van deze mogelijkheid gebruik maakt, bepaalt aan wel-
ke centrale autoriteit de mededelingen kunnen worden 
gedaan ter doorgeleiding aan de binnen deze lidstaat 
bevoegde centrale autoriteit. Is een mededeling toege-
zonden aan een centrale autoriteit die niet bevoegd is, 
dan zendt deze de mededeling aan de bevoegde centrale 
autoriteit door en stelt zij de afzender daarvan in kennis.
3. Elke lidstaat deelt de aanwijzing van de centrale au-
toriteit of de centrale autoriteiten, hun contactgegevens 
en, in voorkomend geval, de reikwijdte van hun taken 
in de zin van lid 2, overeenkomstig artikel  71 aan de 
Commissie mede.
Artikel 50. Algemene taken van de centrale autoriteiten
1. De centrale autoriteiten:
a) werken onderling samen, mede door het uitwis-
selen van informatie, en bevorderen de samenwer-
king tussen de bevoegde autoriteiten in hun lidstaten, 
teneinde de doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken;
b) zoeken zo veel mogelijk een oplossing voor de 
moeilijkheden die zich bij de toepassing van deze 
verordening voordoen.
2. De centrale autoriteiten nemen maatregelen om de 
toepassing van deze verordening te vergemakkelijken 
en hun onderlinge samenwerking te versterken. Daar-
toe wordt gebruikgemaakt van het bij Beschikking 
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2001/470/EG ingestelde Europese justitiële netwerk in 
burgerlijke en handelszaken.
Artikel 51. Specifieke taken van de centrale autori-
teiten
1. Centrale autoriteiten verlenen bijstand met betrek-
king tot verzoeken als voorzien in artikel 56, met name 
door:
a) die verzoeken te verzenden en in ontvangst te nemen;
b) procedures in verband met deze verzoeken aan-
hangig te maken of het aanhangig maken ervan te 
vergemakkelijken.
2. Met betrekking tot deze verzoeken nemen de centrale 
autoriteiten alle passende maatregelen om:
a) wanneer de omstandigheden het vereisen, rechts-
bijstand te verlenen of de verkrijging van rechtsbij-
stand te vergemakkelijken;
b) de onderhoudsplichtige en de onderhoudsgerech-
tigde te helpen lokaliseren, met name met toepassing 
van de artikelen 61, 62 en 63;
c) te assisteren bij de verkrijging van relevante infor-
matie over het inkomen en, indien nodig, het vermo-
gen van de onderhoudsplichtige of de onderhouds-
gerechtigde, het lokaliseren van goederen daaronder 
begrepen, met name met toepassing van de artike-
len 61, 62 en 63;
d) indien passend door de gebruikmaking van bemid-
deling, verzoening of soortgelijke methoden te stre-
ven naar een minnelijke schikking met het oog op de 
vrijwillige betaling van levensonderhoud;
e) de doorlopende tenuitvoerlegging van beslissin-
gen inzake onderhoudsverplichtingen, met inbegrip 
van achterstallige bedragen, te vergemakkelijken;
f) de inning en de onverwijlde overmaking van be-
talingen van levensonderhoud te vergemakkelijken;
g) de verkrijging van schriftelijk of ander bewijs te 
vergemakkelijken, onverminderd Verordening (EG) 
nr. 1206/2001;
h) bijstand te verlenen bij de vaststelling van de af-
stamming wanneer dat nodig is voor de inning van 
levensonderhoud;
i) procedures aanhangig te maken of het aanhangig 
maken ervan te vergemakkelijken, ter verkrijging 
van voorlopige maatregelen van territoriale aard die 
ertoe strekken dat een aanhangig verzoek om levens-
onderhoud tot resultaat leidt;
j) de betekening en de kennisgeving van stukken te 
vergemakkelijken, onverminderd Verordening (EG) 
nr. 1393/2007.
3. De taken van de centrale autoriteit overeenkomstig dit 
artikel kunnen, voor zover het recht van de betrokken lid-
staat dit toestaat, worden uitgeoefend door openbare licha-
men of andere lichamen die onder toezicht staan van de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat. De aanwijzing van 
deze openbare of andere lichamen, alsook hun contactge-
gevens en hun bevoegdheid, worden overeenkomstig ar-
tikel 71 door de lidstaat aan de Commissie medegedeeld.
4. Noch dit artikel, noch artikel 53 legt de centrale au-
toriteiten de verplichting op bevoegdheden uit te oefe-
nen die volgens het recht van de aangezochte lidstaat 
slechts door gerechtelijke autoriteiten kunnen worden 
uitgeoefend.
Artikel 52. Volmacht
De centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat kan van 
de verzoeker alleen een volmacht eisen indien zij namens 
hem in rechte of in procedures ten overstaan van andere 
autoriteiten optreedt, of teneinde daartoe een vertegen-
woordiger aan te wijzen.
Artikel 53. Verzoek om specifieke maatregelen
1. Indien geen verzoek in de zin van artikel  56 aan-
hangig is, kan de centrale autoriteit aan een andere cen-
trale autoriteit een met redenen omkleed verzoek rich-
ten om passende specifieke maatregelen als voorzien in 
artikel 51, lid 2, punten b), c), g), h), i) en j), te treffen. 
De aangezochte centrale autoriteit treft maatregelen die 
passend blijken indien zij deze nodig acht om een moge-
lijke verzoeker bijstand te verlenen bij het indienen van 
een verzoek als bedoeld in artikel 56 of bij het bepalen 
of een zodanig verzoek moet worden ingediend.
2. Wordt een verzoek met het oog op de maatregelen als 
voorzien in artikel 51, lid 2, punten b) en c), ingediend, 
dan wint de aangezochte centrale autoriteit, indien nodig 
met toepassing van artikel 61, de benodigde informatie 
in. De in artikel 61, lid 2, punten b), c) en d), bedoelde 
informatie kan evenwel slechts worden ingewonnen in-
dien de onderhoudsgerechtigde een afschrift van een ten 
uitvoer te leggen beslissing, gerechtelijke schikking of 
authentieke akte overlegt, in voorkomend geval vergezeld 
van het uittreksel bedoeld in de artikelen 20, 28 of 48.
De aangezochte centrale autoriteit verstrekt de verkre-
gen informatie aan de verzoekende centrale autoriteit. 
Deze informatie heeft, indien met toepassing van arti-
kel  61 verkregen, uitsluitend betrekking op het adres 
van de mogelijke verweerder in de aangezochte lidstaat. 
In het kader van een verzoek met het oog op een erken-
ning, een uitvoerbaarverklaring of een tenuitvoerleg-
ging, heeft de informatie voorts uitsluitend betrekking 
op de vraag of de onderhoudsplichtige in deze staat over 
inkomsten of vermogen beschikt.
Indien de aangezochte centrale autoriteit de gevraagde 
gegevens niet kan verstrekken, deelt zij dit onverwijld 
en met opgave van redenen aan de verzoekende centrale 
autoriteit mede.
3. Een centrale autoriteit kan op verzoek van een ande-
re centrale autoriteit specifieke maatregelen treffen in 
verband met een in de verzoekende lidstaat aanhangige 
zaak met een internationaal aspect die betrekking heeft 
op de inning van levensonderhoud.
4. Een verzoek op grond van dit artikel wordt door de 
centrale autoriteiten gedaan door middel van het formu-
lier waarvan het model in bijlage V is opgenomen.
Artikel 54. Kosten van de centrale autoriteit
1. Elke centrale autoriteit draagt haar eigen kosten voor 
de toepassing van deze verordening.
2. Centrale autoriteiten mogen de verzoeker voor de 
krachtens deze verordening verstrekte diensten geen an-
dere kosten in rekening brengen dan uitzonderlijke kos-
ten die voortvloeien uit een verzoek om een specifieke 
maatregel als voorzien in artikel 53.
Voor de toepassing van dit lid worden de kosten in ver-
band met de lokalisering van de onderhoudsplichtige 
niet beschouwd als uitzonderlijke kosten.
3. De aangezochte centrale autoriteit mag zich de in lid 
2 bedoelde uitzonderlijke kosten niet doen vergoeden 
zonder dat de verzoeker heeft toegestemd in die dienst-
verlening tegen zodanige kosten.
Artikel 55. Verzoek via de centrale autoriteiten
Een verzoek in de zin van dit hoofdstuk wordt door tus-
senkomst van de centrale autoriteit van de lidstaat waar 
de verzoeker verblijft bij de centrale autoriteit van de aan-
gezochte lidstaat ingediend.
Artikel 56. Toegestane verzoeken
1. De onderhoudsgerechtigde die op grond van deze 
verordening levensonderhoud beoogt te innen, kan de 
volgende verzoeken indienen:
a) erkenning of erkenning en uitvoerbaarverklaring 
van een beslissing;
b) tenuitvoerlegging van een in de aangezochte lid-
staat gegeven of erkende beslissing;
c) vaststelling van een beslissing in de aangezoch-
te lidstaat indien er geen beslissing voorhanden is, 
indien nodig daaronder begrepen de vaststelling van 
de afstamming;
d) vaststelling van een beslissing in de aangezochte 
lidstaat, indien de erkenning en de uitvoerbaarver-
klaring van een in een andere staat dan de aange-
zochte lidstaat gegeven beslissing niet mogelijk zijn;
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e) wijziging van een in de aangezochte lidstaat ge-
geven beslissing;
f) wijziging van een in een andere staat dan de aan-
gezochte lidstaat gegeven beslissing.
2. De onderhoudsplichtige tegen wie een beslissing in-
zake onderhoudsverplichtingen is gegeven, kan de vol-
gende verzoeken indienen:
a) erkenning van een beslissing die leidt tot schor-
sing of beperking van de tenuitvoerlegging van een 
eerdere beslissing in de aangezochte lidstaat;
b) wijziging van een in de aangezochte lidstaat ge-
geven beslissing;
c) wijziging van een in een andere staat dan de aan-
gezochte lidstaat gegeven beslissing.
3. Met betrekking tot een verzoek in de zin van dit arti-
kel worden bijstand en vertegenwoordiging als bedoeld 
in artikel 45, punt b), door de centrale autoriteit van de 
aangezochte lidstaat hetzij rechtstreeks, hetzij door tus-
senkomst van overheidslichamen of andere lichamen of 
personen verleend.
4. Behoudens voor zover in deze verordening anders is 
bepaald, worden verzoeken als bedoeld in de leden 1 
en 2 behandeld overeenkomstig het recht van de aange-
zochte lidstaat en met inachtneming van de in die lid-
staat toepasselijke bevoegdheidsregels.
Artikel 57. Inhoud van het verzoek
1. Een verzoek als bedoeld in artikel 56 wordt ingediend 
met gebruikmaking van het formulier waarvan het mo-
del in bijlage VI of bijlage VII is opgenomen.
2. Een verzoek als bedoeld in artikel 56 omvat ten minste:
a) een verklaring over de aard van het verzoek of de 
verzoeken;
b) de naam van de verzoeker en diens contactgege-
vens, waaronder zijn adres en geboortedatum;
c) de naam van de verweerder en, indien bekend, zijn 
adres en geboortedatum;
d) de naam en de geboortedatum van elke persoon 
voor wie levensonderhoud wordt gevraagd;
e) de gronden waarop het verzoek berust;
f) indien het verzoek afkomstig is van de onder-
houdsgerechtigde, gegevens over de plaats waar de 
betalingen moeten worden gedaan of elektronisch 
overgemaakt;
g) de naam en contactgegevens van de persoon of de 
afdeling van de centrale autoriteit van de verzoeken-
de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behande-
ling van het verzoek.
3. Voor de toepassing van lid 2, punt b), kan, in geval-
len van huiselijk geweld, in plaats van het persoonlijke 
adres van de verzoeker een ander adres worden opgege-
ven, indien het nationale recht van de aangezochte lid-
staat niet vereist dat de verzoeker zijn persoonlijk adres 
opgeeft om de procedure te kunnen inleiden.
4. Zo nodig en voor zover bekend bevat het verzoek te-
vens:
a) gegevens over de financiële omstandigheden van 
de onderhoudsgerechtigde;
b) gegevens over de financiële omstandigheden 
van de onderhoudsplichtige, daaronder begrepen 
de naam en het adres van zijn werkgever, alsook de 
aard van zijn goederen en de plaats waar deze zich 
bevinden;
c) alle andere gegevens die van nut kunnen zijn voor 
de opsporing van de verweerder.
5. Het verzoek gaat vergezeld van alle noodzakelijke ge-
gevens of bewijsstukken, waaronder, in voorkomend ge-
val, stukken waaruit blijkt dat de verzoeker recht heeft 
op rechtsbijstand. De in artikel 56, lid 1, punten a) en b), 
en lid 2, punt a), bedoelde verzoeken gaan, naar gelang 
van het geval, alleen vergezeld van de documenten als 
bedoeld in de artikelen 20, 28 of 48, of in artikel 25 van 
het Haagse Verdrag van 2007.
Artikel 58. Verzending, ontvangst en behandeling 
van verzoeken en zaken door tussenkomst van de 
centrale autoriteiten
1. De centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat 
staat de verzoeker bij teneinde te verzekeren dat het ver-
zoek vergezeld gaat van alle gegevens en stukken die, 
voor zover haar bekend, voor de behandeling van het 
verzoek zijn vereist.
2. Na zich ervan te hebben vergewist dat het verzoek 
voldoet aan de vereisten van deze verordening voldoet, 
verzendt de centrale autoriteit van de verzoekende lid-
staat het aan de centrale autoriteit van de aangezochte 
lidstaat.
3. Binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van het 
verzoek bevestigt de centrale autoriteit de ontvangst er-
van door middel van het formulier waarvan het model in 
bijlage VIII is opgenomen; zij stelt de centrale autoriteit 
van de verzoekende lidstaat in kennis van de eerste stap-
pen die zijn of zullen worden ondernomen voor de be-
handeling van het verzoek, en zij kan verdere stukken en 
gegevens opvragen die zij nodig acht. Binnen dezelfde 
termijn van 30 dagen verstrekt de aangezochte centrale 
autoriteit de verzoekende centrale autoriteit de naam en 
contactgegevens van de persoon of afdeling die belast 
is met de beantwoording van vragen over de voortgang 
van de behandeling van het verzoek.
4. Binnen 60  dagen na de bevestiging stelt de aange-
zochte centrale autoriteit de verzoekende centrale auto-
riteit in kennis van de stand van het verzoek.
5. De verzoekende en de aangezochte centrale autoriteit 
stellen elkaar in kennis van:
a) de persoon of de afdeling die met een bepaalde 
zaak is belast;
b) de voortgang van de behandeling van de zaak;
en zij geven tijdig antwoord op vragen.
6. De centrale autoriteiten behandelen de zaak zo spoe-
dig als een gedegen onderzoek van de inhoud ervan het 
toelaat.
7. De centrale autoriteiten maken gebruik van de snelste 
en meest efficiënte communicatiemiddelen waarover zij 
beschikken.
8. Een aangezochte centrale autoriteit kan de behande-
ling van een verzoek alleen weigeren als kennelijk niet 
aan de vereisten van deze verordening is voldaan. In dat 
geval stelt zij de verzoekende centrale autoriteit onver-
wijld in kennis van de redenen voor de weigering door 
middel van het formulier waarvan het model in bijlage 
IX is opgenomen.
9. De aangezochte centrale autoriteit kan een verzoek 
niet weigeren op de enkele grond dat aanvullende stuk-
ken of gegevens nodig zijn. Zij kan evenwel de verzoe-
kende centrale autoriteit om deze stukken of gegevens 
verzoeken. Indien de verzoekende centrale autoriteit 
hierop niet binnen 90 dagen of een door de aangezochte 
centrale autoriteit gestelde langere termijn ingaat, kan 
de aangezochte centrale autoriteit beslissen het verzoek 
niet verder te behandelen. In dat geval stelt zij de ver-
zoekende centrale autoriteit daarvan in kennis door mid-
del van het formulier dat in bijlage IX is opgenomen.
Artikel 59. Talen
1. Het formulier voor een verzoek wordt ingevuld in de 
officiële taal van de aangezochte lidstaat of, indien er ver-
scheidene officiële talen in die lidstaat zijn, in de officiële 
taal of een van de officiële talen van de plaats van vesti-
ging van de betrokken centrale autoriteit of in een andere 
officiële taal van de instellingen van de Europese Unie 
die de aangezochte lidstaat heeft verklaard te kunnen 
aanvaarden, tenzij de centrale autoriteit van deze lidstaat 
vrijstelling van vertaling heeft verleend.
2. Onverminderd de artikelen 20, 28, 40 en 66, worden 
de stukken waarvan het formulier met het verzoek ver-
gezeld gaat, alleen in de overeenkomstig lid 1 bepaalde 
taal vertaald als zulks nodig is om de gevraagde bijstand 
te kunnen verlenen.
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3. Alle andere mededelingen tussen de centrale autori-
teiten geschieden in de overeenkomstig lid 1 bepaalde 
taal, tenzij de centrale autoriteiten onderling anders re-
geling overeenkomen.
Artikel 60. Vergaderingen
1. Op gezette tijden worden vergaderingen van de cen-
trale autoriteiten gehouden om de toepassing van deze 
verordening te vergemakkelijken.
2. De bijeenroeping van deze vergaderingen geschiedt 
overeenkomstig Beschikking 2001/470/EG.
Artikel 61. Toegang voor de centrale autoriteiten tot 
informatie
1. Op de voorwaarden, voorzien in dit hoofdstuk en in 
afwijking van artikel  51, lid 4, wendt de aangezochte 
centrale autoriteit alle passende en redelijke middelen 
aan om de in lid 2 bedoelde informatie in te winnen ten-
einde in een gegeven zaak de verkrijging, de wijziging, 
de erkenning, de uitvoerbaarverklaring of de tenuitvoer-
legging van een beslissing te vergemakkelijken.
Overheidsinstanties of -administraties die in het kader 
van hun gebruikelijke activiteiten in de aangezochte lid-
staat over de in lid 2 bedoelde informatie beschikken en 
met de verwerking ervan in de zin van Richtlijn 95/46/
EG zijn belast, verstrekken deze informatie, onder voor-
behoud van de beperkingen omwille van de nationale of 
de openbare veiligheid, aan de aangezochte centrale au-
toriteit. De verstrekking geschiedt op haar verzoek inge-
val zij niet rechtstreeks toegang heeft tot die informatie.
De lidstaten kunnen de overheidsinstanties of -adminis-
traties aanwijzen die aan de aangezochte centrale autori-
teit de in lid 2 bedoelde informatie kunnen verstrekken. 
Een lidstaat die tot een dergelijke aanwijzing overgaat, 
ziet er daarbij op toe dat bij die keuze van instanties 
en administraties zijn centrale autoriteit, conform dit 
artikel, toegang kan krijgen tot de gevraagde informatie.
Elke andere rechtspersoon die in de aangezochte lidstaat 
over de in lid 2 bedoelde informatie beschikt en met de 
verwerking ervan in de zin van Richtlijn 95/46/EG is 
belast, verstrekt deze informatie op verzoek aan de aan-
gezochte centrale autoriteit indien zij daartoe volgens 
het recht van de aangezochte lidstaat gemachtigd is.
De aangezochte centrale autoriteit verstrekt de aldus 
verkregen informatie, voor zover nodig, aan de verzoe-
kende centrale autoriteit.
2. Het betreft informatie als in dit artikel bedoeld, die 
reeds in het bezit is van de in lid 1 bedoelde overheids-
instanties, -administraties of personen. De informatie 
moet toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig 
zijn en heeft betrekking op:
a) het adres van de onderhoudsplichtige of van de 
onderhoudsgerechtigde;
b) de inkomsten van de onderhoudsplichtige;
c) de gegevens omtrent de werkgever van de onder-
houdsplichtige en/of de bankrekening of bankreke-
ningen van de onderhoudsplichtige, en
d) het vermogen van de onderhoudsplichtige.
Ten behoeve van de verkrijging of de wijziging van een 
beslissing kan de aangezochte centrale autoriteit uitslui-
tend de in punt a) bedoelde informatie opvragen.
Ten behoeve van de erkenning, de uitvoerbaarverkla-
ring of de tenuitvoerlegging van een beslissing kan de 
aangezochte centrale autoriteit alle in de eerste alinea 
bedoelde informatie opvragen. De in punt d), bedoelde 
informatie kan evenwel alleen worden opgevraagd voor 
zover de in de punten b) en c), bedoelde informatie niet 
volstaat om de beslissing ten uitvoer te kunnen leggen.
Artikel 62. Verstrekking en gebruik van informatie
1. Centrale autoriteiten verstrekken binnen hun lidstaat, 
naar gelang van het geval, de in artikel  61, lid 2, be-
doelde informatie aan de bevoegde gerechten, de voor 
de kennisgeving of betekening van stukken bevoegde 
autoriteiten en de met de tenuitvoerlegging van een be-
slissing belaste bevoegde autoriteiten.
2. Elke autoriteit en elk gerecht waaraan overeenkomstig 
artikel 61 informatie is verstrekt, mag deze alleen gebruiken 
om de inning van levensonderhoud te vergemakkelijken.
Met uitzondering van de informatie betreffende het al 
dan niet bestaan van een adres, inkomsten of vermogen 
in de aangezochte lidstaat, mogen de in artikel 61, lid 
2, bedoelde gegevens niet worden verstrekt aan de per-
soon die de zaak bij de verzoekende centrale autoriteit 
aanhangig heeft gemaakt, onverminderd de in rechte 
toepasselijke regels voor de procesvoering.
3. Elke autoriteit die de haar met toepassing van arti-
kel 61 verstrekte informatie verwerkt, mag deze infor-
matie niet langer bewaren dan nodig is voor het doel 
waarvoor zij is verstrekt.
4. Elke autoriteit die gegevens verwerkt welke haar met 
toepassing van artikel 61 zijn verstrekt, verzekert de ver-
trouwelijkheid daarvan overeenkomstig het nationale recht.
Artikel 63. Kennisgeving aan de persoon over wie 
informatie is verzameld
1. De kennisgeving, aan de persoon over wie informatie 
is verzameld, van de volledige of gedeeltelijke verstrek-
king daarvan, geschiedt overeenkomstig het nationale 
recht van de aangezochte lidstaat.
2. Indien er gevaar is dat deze kennisgeving afbreuk 
doet aan de daadwerkelijke inning van het levensonder-
houd, kan zij worden uitgesteld voor een termijn van ten 
hoogste 90 dagen vanaf de datum waarop de informatie 
aan de aangezochte centrale autoriteit is verstrekt.
Hoofdstuk VIII. Openbare lichamen
Artikel 64. Openbare lichamen in de hoedanigheid 
van verzoeker
1. Met het oog op een verzoek om erkenning en uit-
voerbaarverklaring van een beslissing of een verzoek 
om tenuitvoerlegging van een beslissing wordt onder 
“onderhoudsgerechtigde” tevens verstaan een openbaar 
lichaam dat optreedt in plaats van degene aan wie de on-
derhoudsverplichtingen is verschuldigd of een lichaam 
waaraan uitkeringen die bij wijze van levensonderhoud 
zijn verstrekt, moeten worden terugbetaald.
2. Het recht van een openbaar lichaam om op te tre-
den in de plaats van degene aan wie levensonderhoud is 
verschuldigd, of om terugbetaling te vragen van uitke-
ringen die bij wijze van levensonderhoud aan de onder-
houdsgerechtigde zijn verstrekt, wordt beheerst door het 
recht waaraan dat lichaam is onderworpen.
3. Een openbaar lichaam kan de erkenning en de uit-
voerbaarverklaring, dan wel de tenuitvoerlegging vra-
gen van:
a) een beslissing welke tegen een onderhoudsplichti-
ge is gegeven op verzoek van een openbaar lichaam 
dat terugbetaling vraagt van bij wijze van levenson-
derhoud verstrekte uitkeringen;
b) de tussen een onderhoudsgerechtigde en een on-
derhoudsplichtige gegeven beslissing, ten belope 
van de bij wijze van levensonderhoud aan de onder-
houdsgerechtigde verstrekte uitkeringen.
4. Het openbare lichaam dat om erkenning en uitvoer-
baarverklaring of om tenuitvoerlegging van een beslis-
sing vraagt, verstrekt desverzocht alle stukken aan de 
hand waarvan het recht dat hem ingevolge lid 2 toekomt 
en de aan de onderhoudsgerechtigde verstrekte uitkerin-
gen, kunnen worden vastgesteld.
Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen en slot-
bepalingen
Artikel 65. Legalisatie of soortgelijke formaliteit
Geen legalisatie of soortgelijke formaliteit mag in het ka-
der van deze verordening worden geëist.
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Artikel 66. Vertaling van ter staving dienende 
stukken
Onverminderd de artikelen 20, 28 en 40, kan het geadi-
eerde gerecht van de partijen een vertaling van bewijs-
stukken in een andere taal dan de procestaal alleen dan 
verlangen indien het de vertaling nodig acht om uitspraak 
te kunnen doen of om de rechten van de verdediging in 
acht te nemen.
Artikel 67. Verhalen van kosten
Onverminderd artikel 54 kan de bevoegde autoriteit van 
de aangezochte lidstaat bij uitzondering de kosten terug-
vorderen van de in het ongelijk gestelde partij die krach-
tens artikel 46 kosteloze rechtsbijstand geniet, indien de 
financiële omstandigheden van die partij dit mogelijk 
maken.
Artikel 68. Verhouding tot andere communautaire 
regelgeving
1. Onder voorbehoud van artikel 75, lid 2, wijzigt deze 
verordening Verordening (EG) nr. 44/2001, door de be-
palingen inzake onderhoudsverplichtingen van die ver-
ordening te vervangen.
2. Deze verordening vervangt, op het gebied van onder-
houdsverplichtingen, Verordening (EG) nr.  805/2004, 
behalve voor zover het betreft Europese executoriale ti-
tels inzake onderhoudsverplichtingen, afgegeven in een 
lidstaat die niet gebonden is door het Haagse Protocol 
van 2007.
3. Op het gebied van de onderhoudsverplichtingen laat 
deze verordening, onder voorbehoud van hoofdstuk V, 
de toepassing van Richtlijn 2003/8/EG onverlet.
4. Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 
95/46/EG onverlet.
Artikel 69. Verhouding tot bestaande internationale 
verdragen en overeenkomsten
1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van bi-
laterale of multilaterale verdragen en overeenkomsten 
waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip van de vast-
stelling van de verordening partij zijn en die betrekking 
hebben op aangelegenheden waarop deze verordening 
van toepassing is, onverminderd de verplichtingen van 
de lidstaten op grond van artikel 307 van het Verdrag.
2. Niettegenstaande lid 1 en onverminderd lid 3, heeft 
deze verordening tussen de lidstaten voorrang boven 
verdragen en overeenkomsten die betrekking hebben 
op de in deze verordening geregelde materie en waarbij 
lidstaten partij zijn.
3. Deze verordening vormt geen beletsel voor de toe-
passing van de Overeenkomst van 23 maart 1962 tussen 
Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen 
inzake de inning van levensonderhoud door de lidstaten 
die daarbij partij zijn, omdat genoemde overeenkomst 
ter zake van erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoer-
legging van beslissingen:
a) vereenvoudigt en versnelde procedures voor de 
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onder-
houdsverplichtingen voorziet, en
b) een gunstiger rechtsbijstandsregeling voorziet dan 
die welke is vervat in hoofdstuk V van deze veror-
dening.
De toepassing van genoemde overeenkomst ontzegt de 
verweerder evenwel niet de bescherming die hij geniet 
op basis van de artikelen 19 en 21 van deze verordening.
Artikel 70. Informatie die ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld
De lidstaten verstrekken, in het kader van het bij Beschik-
king 2001/470/EG ingestelde Europees justitieel netwerk 
in burgerlijke en handelszaken, de volgende gegevens 
teneinde deze voor het publiek toegankelijk te maken:
a) een beschrijving van de nationale wetgeving en 
procedures betreffende onderhoudsverplichtingen;
b) een beschrijving van de maatregelen die zijn ge-
nomen om aan de verplichtingen in de zin van arti-
kel 51 te voldoen;
c) een beschrijving van de wijze waarop, overeen-
komstig artikel  44, daadwerkelijk toegang tot de 
rechter wordt verzekerd;
d) een beschrijving van de nationale voorschriften en 
procedures voor de tenuitvoerlegging, met inbegrip 
van informatie over alle met betrekking tot de tenuit-
voerlegging geldende beperkingen, met name de voor-
schriften ter bescherming van de onderhoudsplichtige 
en inzake verval- of verjaringstermijnen.
Deze informatie wordt door de lidstaten voortdurend ge-
actualiseerd.
Artikel 71. Informatie betreffende contactgegevens 
en talen
1. Uiterlijk op 18 september 2010 doen de lidstaten aan 
de Commissie mededeling van:
a) de naam en de contactgegevens van de gerechten 
of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen 
van het verzoek om een uitvoerbaarverklaring, over-
eenkomstig artikel 27, lid 1, en voor het rechtsmiddel 
tegen een beslissing over dit verzoek, overeenkom-
stig artikel 32, lid 2;
b) het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel;
c) de procedure voor heroverweging ingevolge arti-
kel 19, alsmede de naam en de contactgegevens van 
de bevoegde gerechten;
d) de naam en de contactgegevens van hun centrale au-
toriteiten en, in voorkomend geval, de reikwijdte van 
hun bevoegdheid, overeenkomstig artikel 49, lid 3;
e) de naam en de contactgegevens van de openba-
re of andere lichamen en, in voorkomend geval, de 
reikwijdte van hun bevoegdheid, overeenkomstig 
artikel 51, lid 3;
f) de naam en de contactgegevens van de autoriteiten 
die voor de toepassing van artikel 21 bevoegd zijn tot 
tenuitvoerlegging;
g) de talen die zij aanvaarden voor de vertaling van 
de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken;
h) de talen die hun centrale autoriteiten aanvaarden 
bij de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan ande-
re centrale autoriteiten.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van iedere 
wijziging van deze informatie.
2. De overeenkomstig lid 1 meegedeelde informatie, 
met uitzondering van de adressen en overige contact-
gegevens van de in de punten a), c) en f), bedoelde ge-
rechten en instanties, wordt door de Commissie in het 
Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.
3. Alle overeenkomstig lid 1 meegedeelde informatie 
wordt door de Commissie met alle andere passende mid-
delen, in het bijzonder via het bij Besluit 2001/470/EG 
ingestelde Europees justitieel netwerk in burgerlijke en 
handelszaken, voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Artikel 72. Wijziging van formulieren
Elke wijziging van de formulieren waarin deze verorde-
ning voorziet, wordt volgens de in artikel 73, lid 3, be-
doelde raadplegingsprocedure aangenomen.
Artikel 73. Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 70 
van Verordening (EG) nr. 2201/2003 ingestelde comité.
2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen  4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde 
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de 
artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
Artikel 74. Herzieningsclausule
Uiterlijk 5 jaar na de volgens artikel 76, derde alinea, vast-
gestelde datum van toepassing brengt de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité verslag uit over de toepassing 
van deze verordening, met inbegrip van een evaluatie van 
de ervaringen die in de praktijk met de samenwerking 
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tussen de centrale autoriteiten zijn opgedaan, met name 
ten aanzien van de toegang die zij hebben tot de infor-
matie waarover overheidsinstanties en -administraties 
beschikken, en een evaluatie van de werking van de pro-
cedure voor erkenning, uitvoerbaarverklaring en tenuit-
voerlegging die van toepassing is op beslissingen die zijn 
gegeven in een niet door het Haagse Protocol van 2007 
gebonden lidstaat. Het verslag gaat zo nodig vergezeld 
van voorstellen tot aanpassing.
Artikel 75. Overgangsbepalingen
1. Onder voorbehoud van de leden 2 en 3 is deze veror-
dening slechts van toepassing op de procedures die zijn 
ingesteld, de gerechtelijke schikkingen die zijn goed-
gekeurd of getroffen, en de authentieke akten die zijn 
opgesteld vanaf de datum waarop de verordening van 
toepassing is geworden.
2. De afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk IV zijn van toe-
passing:
a) op beslissingen, in lidstaten gegeven voordat de 
verordening van toepassing wordt, en waarvan vanaf 
dat tijdstip erkenning en uitvoerbaarverklaring wordt 
gevraagd;
b) op beslissingen die vanaf de datum waarop de ver-
ordening van toepassing wordt, worden gegeven in 
procedures die voor dat tijdstip zijn begonnen voor 
zover deze beslissingen, wat erkenning en tenuit-
voerlegging betreft, binnen het toepassingsgebied 
van Verordening (EG) nr. 44/2001 vallen.
Verordening (EG) nr. 44/2001 blijft van toepassing op 
de procedures inzake erkenning en tenuitvoerlegging 
die aanhangig zijn op het tijdstip waarop de onderhavige 
verordening van toepassing wordt.
De eerste en de tweede alinea zijn van overeenkomsti-
ge toepassing op gerechtelijke schikkingen die worden 
goedgekeurd of getroffen, en authentieke akten die wor-
den opgesteld in de lidstaten.
3. Hoofdstuk VII betreffende samenwerking tussen de 
centrale autoriteiten is van toepassing op verzoeken die 
de centrale autoriteit in ontvangst neemt met ingang van 
de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 76. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
volgende op die van haar bekendmaking in het Publica-
tieblad van de Europese Unie.
De artikelen 2, lid 2, 47, lid 3, 71, 72 en 73, zijn van toe-
passing met ingang van 18 september 2010.
Deze verordening, met uitzondering van de in de tweede 
alinea vermelde bepalingen, is van toepassing met ingang 
van 18  juni 2011, onder voorbehoud dat op dat tijdstip 
het Haagse Protocol van 2007 in de Gemeenschap van 
toepassing is. Bij gebreke hiervan is zij van toepassing 
met ingang van de datum waarop het genoemde protocol 
in de Gemeenschap van toepassing is.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten, overeenkom-
stig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap.
(…)
Bijlagen I tot XI
(…)

Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot  
nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht  
inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed
[vindplaats: Pb. L. 29 december 2010, afl. 343, 10]
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ont-
wikkelen, waarin het vrije verkeer van personen ge-
waarborgd is. Met het oog op de geleidelijke totstand-
brenging van die ruimte dient de Unie maatregelen te 
nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, 
met name voor zover dit nodig is voor de goede werking 
van de interne markt.
(2) Volgens artikel  81 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie worden hiermee onder 
meer maatregelen bedoeld die de verenigbaarheid van 
de in de lidstaten geldende collisieregels beogen.
(3) Op 14 maart 2005 heeft de Commissie een groen-
boek over het toepasselijke recht en de rechterlijke 
bevoegdheid in echtscheidingszaken goedgekeurd. Dit 
groenboek gaf de aanzet tot een brede openbare raadple-
ging over mogelijke oplossingen voor de problemen die 
in de huidige situatie kunnen ontstaan.
(4) Op 17  juli 2006 heeft de Commissie een voorstel 
ingediend voor een verordening houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr.  2201/2003 van de Raad wat de 
bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake 
toepasselijk recht in huwelijkszaken.
(5) Tijdens de zitting van 5 en 6 juni 2008 in Luxemburg 
kwam de Raad tot de conclusie dat er over dit voorstel 
geen unanimiteit was en dat onoverkomelijke moeilijk-
heden beletten die unanimiteit nu of in de afzienbare 
toekomst te bewerkstelligen. Hij constateerde dat de 
met het voorstel beoogde doelen niet binnen een redelij-
ke termijn op grond van de ter zake geldende bepalingen 
van de Verdragen konden worden verwezenlijkt.
(6) België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, 
Frankrijk, Italië, Letland, Luxemburg, Hongarije, Mal-
ta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië dienden 
vervolgens bij de Commissie een verzoek in waarin zij 
het voornemen te kennen gaven om onderling een nau-
were samenwerking aan te gaan op het gebied van het 
toepasselijke recht in huwelijkszaken. Griekenland trok 
op 3 maart 2010 zijn verzoek in.
(7) Op 12 juli 2010 heeft de Raad Besluit 2010/405/EU 
vastgesteld, houdende machtiging om nauwere samen-
werking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke 
recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
(8) Luidens artikel  328, lid 1, van het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie staat nauwere 
samenwerking open voor alle lidstaten op het moment 
waarop zij wordt aangegaan, mits de deelnemings-
voorwaarden worden nageleefd die eventueel zijn 
vastgesteld bij het besluit waarbij toestemming wordt 
verleend. Deelneming op een later tijdstip blijft steeds 
mogelijk, mits, naast de bedoelde voorwaarden, de in dit 
kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd. 
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De Commissie en de aan een nauwere samenwerking 
deelnemende lidstaten zien erop toe dat zoveel mogelijk 
lidstaten worden gestimuleerd deel te nemen. Deze ver-
ordening dient in al haar onderdelen verbindend te zijn, 
en overeenkomstig de Verdragen slechts in de deelne-
mende lidstaten rechtstreeks toepasselijk te zijn.
(9) Deze verordening moet een duidelijk en volledig 
rechtskader bieden voor het op echtscheiding en schei-
ding van tafel en bed toepasselijke recht in de deelne-
mende lidstaten en de burgers oplossingen aanreiken 
die rechtszekerheid, voorspelbaarheid en flexibiliteit 
waarborgen; tevens moet de verordening situaties voor-
komen waarin de ene echtgenoot de andere tracht voor 
te zijn met het aanvragen van de echtscheiding om te 
bereiken dat de procedure wordt beheerst door het recht 
van een bepaald land, dat deze echtgenoot gunstiger 
acht voor de verdediging van zijn belangen.
(10) Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen 
van deze verordening moeten in overeenstemming zijn 
met Verordening (EG) nr.  2201/2003. De onderhavige 
verordening mag echter niet van toepassing zijn op de 
nietigverklaring van het huwelijk.
Deze verordening mag uitsluitend van toepassing zijn op 
de ontbinding of versoepeling van de huwelijksband. Het 
krachtens de collisieregels van deze verordening vastge-
stelde recht moet worden toegepast op de gronden van de 
echtscheiding en de scheiding van tafel en bed.
Prealabele zaken, zoals de handelingsbekwaamheid en 
de geldigheid van het huwelijk, alsmede aangelegenhe-
den zoals de gevolgen van echtscheiding of scheiding van 
tafel en bed uit het oogpunt van vermogensrecht, naam, 
ouderlijke verantwoordelijkheid, onderhoudsverplichtin-
gen, en andere bijkomende maatregelen moeten door de 
collisieregels die van toepassing zijn in de betrokken lid-
staten, worden vastgesteld.
(11) Het territoriale toepassingsgebied van deze veror-
dening wordt duidelijk afgebakend door te bepalen wel-
ke lidstaten aan de nauwere samenwerking deelnemen.
(12) Deze verordening moet een universeel karakter 
hebben, dit wil zeggen dat de uniforme collisieregels 
die erin vervat zijn het recht moeten kunnen aanwijzen 
van een deelnemende lidstaat, van een niet-deelnemen-
de lidstaat of van een staat die geen lid is van de Euro-
pese Unie.
(13) Deze verordening is van toepassing ongeacht de 
aard van het gerecht waarbij de zaak aanhangig wordt 
gemaakt. In voorkomend geval moet de rechter wor-
den geacht in overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 2201/2003 te zijn geadieerd.
(14) Wil men bereiken dat de echtgenoten de vrijheid 
hebben een toepasselijk recht te kiezen waarmee zij 
nauwe banden hebben, en dat, ook bij gebreke van een 
keuze, een dergelijk recht hun echtscheiding of schei-
ding van tafel en bed beheerst, dan moet dat recht te-
vens van toepassing zijn als het niet het recht van een 
deelnemende lidstaat is. Indien het recht van een andere 
lidstaat wordt aangewezen, kan het netwerk bedoeld 
in Beschikking 2001/470/EG van de Raad van 28 mei 
2001 betreffende de oprichting van een Europees jus-
titieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, de rech-
terlijke instanties informatie verstrekken over de inhoud 
van het buitenlandse recht.
(15) De mobiliteit van de burgers verhogen vereist ener-
zijds meer flexibiliteit en anderzijds grotere rechtsze-
kerheid. Om dat doel te bereiken moet deze verordening 
aan de partijen in een procedure van echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed een grotere autonomie geven 
door hen tot op zekere hoogte de mogelijkheid te bieden 
het recht te kiezen dat hun echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed beheerst.
(16) De echtgenoten moeten als het op hun echtschei-
ding of scheiding van tafel en bed toepasselijke recht 
het recht kunnen kiezen van een land waarmee zij 
een bijzondere band hebben, of het recht van de staat 
waar de zaak aanhangig is. Het door de echtgenoten 
gekozen recht moet in overeenstemming zijn met de 
grondrechten zoals die zijn erkend door de Verdragen 
en door het Handvest van de grondrechten van de Eu-
ropese Unie.
(17) Het is belangrijk dat de echtgenoten, voordat zij het 
toepasselijke recht kiezen, actuele informatie kunnen 
krijgen over de belangrijkste aspecten van het nationale 
recht, van het recht van de Unie en van de procedures 
van echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Om 
te garanderen dat zij relevante informatie van goede 
kwaliteit kunnen krijgen, werkt de Commissie deze 
informatie voortdurend bij in het internetinformatiesys-
teem voor het publiek, dat is opgezet bij Beschikking 
2001/470/EG van de Raad.
(18) Dat beide echtgenoten een geïnformeerde keuze 
kunnen maken, is in deze verordening van wezenlijk 
belang. Elke echtgenoot moet precies weten wat de ju-
ridische en sociale consequenties van de keuze van het 
toepasselijke recht zijn. De mogelijkheid om in onder-
ling overleg het toepasselijke recht te kiezen moet de 
rechten van beide echtgenoten en hun gelijke kansen 
onverlet laten. In dit verband moeten de rechters in de 
deelnemende staten zich ervan bewust zijn hoe belang-
rijk het is dat beide echtgenoten met betrekking tot de 
juridische consequenties van de gesloten overeenkomst 
een geïnformeerde keuze kunnen maken.
(19) De materiële en formele geldigheid moet aan regels 
worden onderworpen, zodat de echtgenoten een beter 
geïnformeerde keuze kunnen maken en hun instemming 
wordt geëerbiedigd, en aldus rechtszekerheid en een 
toegankelijker rechtsbedeling worden bewerkstelligd. 
Wat de formele geldigheid betreft, moeten bepaalde 
maatregelen worden getroffen die waarborgen dat de 
echtgenoten zich bewust zijn van de consequenties van 
hun keuze. De overeenkomst over de keuze van het 
toepasselijke recht moet minstens schriftelijk worden 
vastgelegd, gedateerd zijn en door beide partijen wor-
den ondertekend. Indien evenwel het recht van de deel-
nemende lidstaat waar beide echtgenoten op het tijdstip 
van sluiting van de overeenkomst hun gewone verblijf-
plaats hebben, voorziet in bijkomende vormvoorschrif-
ten, moeten deze in acht worden genomen. Dergelijke 
bijkomende vormvoorschriften kunnen bijvoorbeeld 
bestaan in de eis dat de overeenkomst wordt opgenomen 
in een huwelijkscontract. Indien de echtgenoten op het 
tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewone 
verblijfplaats hebben in verschillende deelnemende 
lidstaten waarvan de wetgeving in verschillende vorm-
voorschriften voorziet, volstaat het dat de vormvoor-
schriften van een van deze staten worden nageleefd. 
Indien slechts een van de echtgenoten op het tijdstip van 
sluiting van de overeenkomst zijn gewone verblijfplaats 
heeft in een deelnemende lidstaat waarvan de wetgeving 
in bijkomende vormvoorschriften voorziet, moeten deze 
voorschriften worden nageleefd.
(20) Een overeenkomst tot aanwijzing van het toepasse-
lijke recht moet kunnen worden gesloten en gewijzigd 
tot op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt ge-
maakt, en zelfs, indien het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is dit toestaat, tijdens de procedure. In 
dit geval moet het volstaan dat de rechter akte neemt van 
de rechtskeuze, conform het recht van de staat waar de 
zaak aanhangig is.
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(21) Voor het geval dat geen rechtskeuze is gemaakt, 
moet deze verordening voorzien in geharmoniseerde col-
lisieregels, met een reeks opeenvolgende aanknopings-
punten die gebaseerd zijn op het bestaan van een nauwe 
band tussen de echtgenoten en het betrokken rechts-
stelsel, om de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid 
te waarborgen en om situaties te voorkomen waarin de 
ene echtgenoot de andere tracht voor te zijn met het aan-
vragen van de echtscheiding om ervoor te zorgen dat de 
procedure wordt beheerst door een bepaald rechtsstelsel, 
dat deze echtgenoot gunstiger acht voor de verdediging 
van zijn belangen. Deze aanknopingspunten moeten zo 
worden gekozen dat de procedure betreffende echtschei-
ding of scheiding van tafel en bed wordt beheerst door 
een rechtsstelsel waarmee de echtgenoten een nauwe 
band hebben.
(22) In de gevallen waarin deze verordening nationa-
liteit als aanknopingspunt voor de toepassing van het 
recht van een bepaalde staat hanteert, is ten aanzien van 
meervoudige nationaliteit het nationale recht van toe-
passing, met dien verstande dat de algemene beginselen 
van de Europese Unie ten volle moeten worden geëer-
biedigd.
(23) Indien de rechter geadieerd wordt tot omzetting 
van een scheiding van tafel en bed in een echtscheiding, 
dient bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen 
de wet die op de scheiding van tafel en bed is toegepast, 
ook op de echtscheiding van toepassing te zijn. Deze 
continuïteit komt de voorspelbaarheid voor de partijen 
en de rechtszekerheid ten goede. Indien de wet die op 
de scheiding van tafel en bed van toepassing is geweest, 
niet in een omzetting van de scheiding van tafel en bed 
in een echtscheiding voorziet, wordt de echtscheiding 
beheerst door de collisieregels welke gelden bij gebreke 
van een rechtskeuze. Dit mag de echtgenoten niet be-
lemmeren een echtscheiding aan te vragen op basis van 
andere regels in deze verordening.
(24) In bepaalde gevallen evenwel, meer bepaald indien 
het toepasselijke recht niet voorziet in de mogelijkheid 
van echtscheiding of aan een van beide echtgenoten op 
grond van diens sekse geen gelijke toegang tot echt-
scheiding of scheiding van tafel en bed verleent, dient 
het recht van de staat waar de zaak aanhangig is te wor-
den toegepast. Dit moet echter onverlet laten dat een 
lidstaat zich op de openbare orde kan beroepen.
(25) Met het oog op het algemeen belang moeten de rech-
terlijke instanties van de deelnemende lidstaten in uitzon-
derlijke omstandigheden de mogelijkheid hebben om een 
bepaling van buitenlands recht niet toe te passen indien 
dit in een bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar is met 
de openbare orde van het land van de rechter. De rechter-
lijke instanties mogen zich echter niet op de exceptie van 
de openbare orde kunnen beroepen om een bepaling van 
het recht van een andere staat terzijde te schuiven, als dit 
strijdig zou zijn met het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name artikel 21 daarvan, 
dat elke vorm van discriminatie verbiedt.
(26) In de gevallen waarin in deze verordening gewag 
wordt gemaakt van het feit dat het recht van de deelne-
mende lidstaat waar de rechter wordt geadieerd niet in 
echtscheiding voorziet, moet daaraan de uitleg worden 
gegeven dat het recht van die lidstaat het instituut van de 
echtscheiding in het geheel niet kent. In dit geval moet 
het gerecht niet krachtens deze verordening verplicht 
zijn een echtscheiding uit te spreken.
In de gevallen waarin in deze verordening gewag wordt 
gemaakt van het feit dat het recht van de deelnemende 
lidstaat waar de rechter wordt geadieerd het huwelijk niet 
als geldig beschouwt met het oog op een echtscheidings-
procedure, moet daaraan onder meer de uitleg worden 
gegeven dat het bedoelde huwelijk volgens het recht van 
die lidstaat niet bestaat. In dit geval moet het gerecht niet 
krachtens deze verordening verplicht zijn een echtschei-
ding of een scheiding van tafel en bed uit te spreken.
(27) Aangezien er staten en deelnemende lidstaten zijn 
waar twee of meer rechtsstelsels of regelingen betref-
fende de bij deze verordening geregelde aangelegenhe-
den naast elkaar bestaan, moet worden bepaald in welke 
mate de bepalingen van deze verordening van toepas-
sing zijn in de verschillende territoriale eenheden van 
deze staten en deelnemende lidstaten, of op verschillen-
de categorieën personen met een verschillend personeel 
statuut uit die staten en deelnemende lidstaten.
(28) Bij gebreke van regels tot aanwijzing van het toe-
passelijke recht, moeten partijen die het recht kiezen 
van de staat van de nationaliteit van een hunner, welke 
staat verschillende territoriale eenheden met een eigen 
rechtsstelsel of regeling betreffende echtscheiding telt, 
terzelfder tijd verklaren van welke territoriale eenheid 
zij samen het recht hebben gekozen.
(29) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, 
te weten een grotere rechtszekerheid, voorspelbaarheid 
en flexibiliteit bij internationale procedures in huwe-
lijkszaken, en bijgevolg de bevordering van het vrije 
verkeer van personen binnen de Europese Unie, niet 
voldoende door de lidstaten alleen kunnen worden be-
reikt, en derhalve, vanwege de omvang en de gevolgen 
van deze verordening, beter door de Unie kunnen wor-
den gerealiseerd, kan de Unie maatregelen nemen, in 
voorkomend geval door middel van een nauwere samen-
werking, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dat 
is neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verorde-
ning niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstel-
lingen te verwezenlijken.
(30) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
de beginselen die zijn erkend bij het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en met name bij 
artikel 21 daarvan, dat elke discriminatie met name op 
grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale af-
komst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of over-
tuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren 
tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid verbiedt. Deze 
verordening moet door de rechterlijke instanties van de 
deelnemende lidstaten worden toegepast met eerbiedi-
ging van deze rechten en beginselen,
Heeft de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, verhouding 
tot verordening (EG) nr.  2201/2003, defini-
ties en universele toepassing
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing in gevallen van 
een wetsconflict met betrekking tot echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed.
2. Deze verordening is niet van toepassing met betrek-
king tot de volgende aangelegenheden, zelfs indien deze 
slechts als prealabele vraag in de context van een proce-
dure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed aan 
de orde komen:
a) de handelingsbekwaamheid van natuurlijke per-
sonen;
b) het bestaan, de geldigheid of de erkenning van een 
huwelijk;
c) de nietigverklaring van een huwelijk;
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d) de naam van de echtgenoten;




h) trusts of erfopvolgingen.
Artikel 2. Verhouding tot Verordening (EG) 
nr. 2201/2003
Deze verordening laat de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 onverlet.
Artikel 3. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “deelnemende lidstaat”, een lidstaat die krachtens 
Besluit 2010/405/EU of krachtens een besluit dat over-
eenkomstig artikel  331, lid 1, tweede of derde alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie is vastgesteld, deelneemt aan de nauwere samen-
werking op het gebied van het toepasselijke recht inzake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed;
[Krachtens Besluit (EU) nr. 2010/405 van 12 juli 2010, 
Pb. L. 22  juli 2010, afl. 189, 12, nemen deel: België, 
Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Letland, Luxem-
burg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roeme-
nië, Slovenië en Spanje]
[Krachtens Besluit (EU) nr.  2012/714 van 21  novem-
ber 2012, Pb. L. 22 november 2012, afl. 323, 18, neemt 
deel: Litouwen vanaf 22 mei 2014]
[Krachtens Besluit (EU) nr.  2014/39 van 28  januari 
2014, Pb. L. 28  januari 2014, afl. 23, 41, neemt deel: 
Griekenland vanaf 29 juli 2015]
2. “gerecht”, alle autoriteiten in de deelnemende lidsta-
ten die bevoegd zijn ter zake van de aangelegenheden 
die binnen het toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.
Artikel 4. Universele toepassing
Het bij deze verordening aangewezen recht is toepasselijk, 
ongeacht of dit het recht van een deelnemende lidstaat is.
Hoofdstuk II. Uniforme regels inzake het op echtschei-
ding en scheiding van tafel en bed toepasselijke recht
Artikel 5. Rechtskeuze door de partijen
1. De echtgenoten kunnen overeenkomen het op echt-
scheiding en scheiding van tafel en bed toepasselijke 
recht aan te wijzen, mits dit een van de volgende rechts-
stelsels is:
a) het recht van de staat waar de echtgenoten op het 
tijdstip van sluiting van de overeenkomst hun gewo-
ne verblijfplaats hebben; of
b) het recht van de staat waar de echtgenoten laat-
stelijk hun gewone verblijfplaats hadden, indien een 
van hen op het tijdstip van sluiting van de overeen-
komst daar nog verblijft; of
c) het recht van de staat waarvan een van de echt-
genoten op het tijdstip van sluiting van de overeen-
komst de nationaliteit heeft; of
d) het recht van de staat waar de zaak aanhangig 
wordt gemaakt.
2. Onverminderd lid 3 kan een overeenkomst houdende 
rechtskeuze te allen tijde worden gesloten en gewijzigd, 
doch uiterlijk op het tijdstip waarop de zaak aanhangig 
wordt gemaakt.
3. Indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig 
wordt gemaakt hierin voorziet, kunnen de echtgenoten 
het toepasselijke recht in de loop van de procedure be-
palen. Eveneens volgens het recht van deze staat neemt 
de rechter akte van de rechtskeuze.
Artikel 6. Instemming en materiële geldigheid
1. Het bestaan en de geldigheid van een rechtskeu-
zeovereenkomst of van een bepaling daarvan worden 
beheerst door het recht dat ingevolge deze verordening 
toepasselijk zou zijn, indien de overeenkomst of de be-
paling geldig zou zijn.
2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat 
zij haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op 
het recht van het land waar zij op het tijdstip waarop 
de rechter wordt geadieerd haar gewone verblijfplaats 
heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet 
redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te laten 
bepalen door het in lid 1 bedoelde recht.
Artikel 7. Formele geldigheid
1. De in artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde rechtskeuze 
geschiedt bij een schriftelijke overeenkomst, die door 
beide echtgenoten wordt gedagtekend en ondertekend. 
Als schriftelijk wordt aangemerkt elke elektronische 
mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam wordt 
vastgelegd.
2. Indien echter, volgens het recht van de deelnemen-
de lidstaat waar beide echtgenoten bij het sluiten van 
de overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben, de 
rechtskeuzeovereenkomst aan bijkomende vormvoor-
schriften is onderworpen, moeten deze voorschriften in 
acht worden genomen.
3. Indien de echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de 
overeenkomst hun gewone verblijfplaats hebben in verschil-
lende deelnemende lidstaten met onderling verschillende 
vormvoorschriften, is de overeenkomst naar de vorm gel-
dig indien zij aan de voorschriften van een dezer lidstaten 
voldoet.
4. Indien slechts een van de echtgenoten op het tijdstip 
van sluiting van de overeenkomst zijn gewone verblijf-
plaats heeft in een deelnemende lidstaat met bijkomen-
de vormvoorschriften voor dit soort overeenkomst, zijn 
deze voorschriften van toepassing.
Artikel 8. Het bij gebreke van een rechtskeuze door 
de partijen toepasselijke recht
Indien geen rechtskeuze in de zin van artikel  5 heeft 
plaatsgevonden, worden echtscheiding en scheiding van 
tafel en bed beheerst door het recht van de staat:
a) waar de echtgenoten op het tijdstip van aanhangigma-
king van de zaak hun gewone verblijfplaats hebben; of, 
bij gebreke daarvan,
b) waar de echtgenoten hun laatste gewone verblijf-
plaats hadden, voor zover dat verblijf niet meer dan één 
jaar vóór de aanhangigmaking van de zaak is geëindigd, 
en mits een van de echtgenoten op het tijdstip van aan-
hangigmaking nog in die staat verblijft; of, bij gebreke 
daarvan,
c) waarvan beide echtgenoten op het ogenblik van de 
aanhangigmaking van de zaak onderdaan waren; of, bij 
gebreke daarvan,
d) waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 9. Omzetting van scheiding van tafel en bed 
in echtscheiding
1. In het geval van omzetting van scheiding van tafel en 
bed in echtscheiding is het op de echtscheiding toepas-
selijke recht, bij gebreke van een rechtskeuze overeen-
komstig artikel 5, het recht dat van toepassing was op de 
scheiding van tafel en bed.
2. Indien echter de wet die op de scheiding van tafel en 
bed van toepassing is geweest, niet in een omzetting van 
de scheiding van tafel en bed in een echtscheiding voor-
ziet, is artikel 8 van toepassing, behoudens rechtskeuze 
door de partijen overeenkomstig artikel 5.
Artikel 10. Toepassing van het recht van de geadi-
eerde rechter
Indien het krachtens artikel  5 of artikel  8 toepasselijke 
recht niet voorziet in de mogelijkheid van echtschei-
ding, dan wel aan een van beide echtgenoten op grond 
van diens sekse geen gelijke toegang tot echtscheiding 
of scheiding van tafel en bed verleent, is het recht van de 
staat waar de zaak aanhangig is van toepassing.
Artikel 11. Uitsluiting van renvoi
In de gevallen waarin deze verordening de toepassing van 
het recht van een staat voorschrijft, worden daaronder 
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verstaan de rechtsregels welke in die staat gelden, met 
uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.
Artikel 12. Openbare orde
De toepassing van een bepaling van het bij deze veror-
dening aangewezen recht kan slechts terzijde worden 
gesteld, indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar 
is met de openbare orde van de staat waar de zaak aan-
hangig is.
Artikel 13. Verschillen in nationaal recht
De rechter van een deelnemende lidstaat waarvan het 
recht niet in echtscheiding voorziet of waar het huwe-
lijk niet als geldig wordt beschouwd met het oog op een 
echtscheidingsprocedure, is krachtens deze verordening 
in genen dele verplicht een echtscheiding uit te spreken.
Artikel 14. Staten met twee of meer rechtsstelsels – 
Territoriale wetsconflicten
Ten aanzien van een staat met meerdere territoriale een-
heden die betreffende de onderwerpen waarop deze ver-
ordening van toepassing is elk een eigen rechtsstelsel of 
regeling hebben,
a) wordt een verwijzing naar het recht van die staat, voor 
het bepalen van het overeenkomstig deze verordening 
toe te passen recht, uitgelegd als een verwijzing naar het 
geldende recht in de desbetreffende territoriale eenheid;
b) wordt een verwijzing naar de gewone verblijfplaats 
in die staat uitgelegd als een verwijzing naar de gewone 
verblijfplaats in een territoriale eenheid;
c) wordt een verwijzing naar de nationaliteit uitgelegd 
als een verwijzing naar de door het recht van die staat 
aangewezen territoriale eenheid of, bij gebreke van ter 
zake dienende regels, naar de door de partijen gekozen 
territoriale eenheid, of bij gebreke van keuze, naar de 
territoriale eenheid waarmee de echtgenoten of een hun-
ner het nauwst verbonden is.
Artikel 15. Staten met twee of meer rechtsstelsels – 
Personele wetsconflicten
Ten aanzien van een staat waar betreffende de onderwer-
pen waarop deze verordening van toepassing is twee of 
meer rechtsstelsels of regelingen gelden ten aanzien van 
verschillende categorieën personen, wordt elke verwij-
zing naar het recht van die staat uitgelegd als een ver-
wijzing naar het rechtsstelsel dat is aangewezen door de 
in die staat geldende regels. Bij gebreke van zulke regels 
wordt het rechtsstelsel of de regeling toegepast waarmee 
de echtgenoten of een hunner het nauwst verbonden is.
Artikel 16. Niet-toepassing van deze verordening op 
interne wetsconflicten
Een deelnemende lidstaat waar betreffende de onder-
werpen waarop deze verordening van toepassing is ver-
schillende rechtsstelsels of regelingen gelden, hoeft deze 
verordening niet toe te passen op wetsconflicten welke 
uitsluitend tussen die rechtsstelsels of regelingen rijzen.
Hoofdstuk III. Overige bepalingen
Artikel 17. Informatieverstrekking door de deelne-
mende lidstaten
1. Uiterlijk op 21  september 2011 stellen de deelne-
mende lidstaten, in voorkomend geval, de Commissie in 
kennis van hun nationale bepalingen inzake:
a) de vormvoorschriften die van toepassing zijn op 
rechtskeuzeovereenkomsten in de zin van artikel 7, 
leden 2 tot en met 4; en
b) de mogelijkheid om rechtskeuze uit te oefenen 
overeenkomstig artikel 5, lid 3.
De deelnemende lidstaten stellen de Commissie in ken-
nis van elke wijziging van deze bepalingen.
2. De overeenkomstig lid 1 meegedeelde informatie 
wordt door de Commissie met passende middelen, met 
name via de website van het Europees justitieel netwerk 
in burgerlijke en handelszaken, openbaar gemaakt.
Artikel 18. Overgangsbepalingen
1. Deze verordening is van toepassing op de rechtszaken 
die worden ingeleid na 21 juni 2012, en op de overeen-
komsten welke vanaf die datum op grond van artikel 5 
worden gesloten.
Een rechtskeuzeovereenkomst die vóór 21 juni 2012 is 
gesloten, heeft echter eveneens uitwerking indien zij 
voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 6 en 7.
2. Deze verordening laat onverlet de rechtskeuzeover-
eenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig het recht 
van de deelnemende lidstaat waar de zaak vóór 21 juni 
2012 aanhangig is gemaakt.
Artikel 19. Verhouding tot bestaande internationale 
overeenkomsten
1. Onverminderd de verplichtingen van de deelnemen-
de lidstaten ingevolge artikel  351 van het Verdrag be-
treffende de werking van de Europese Unie, laat deze 
verordening onverlet de toepassing van internationale 
overeenkomsten waarbij een of meer lidstaten partij zijn 
op het tijdstip van de vaststelling van deze verordening 
of op het tijdstip van de vaststelling van het besluit uit 
hoofde van artikel  331, lid 1, tweede of derde alinea, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en die collisieregels betreffende echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed bevatten.
2. Deze verordening heeft evenwel tussen de deelnemende 
lidstaten voorrang boven uitsluitend tussen twee of meer 
lidstaten gesloten overeenkomsten betreffende aangele-
genheden waarop deze verordening van toepassing is.
Artikel 20. Herzieningsclausule
1. Uiterlijk op 31 december 2015 en vervolgens om de 
vijf jaar dient de Commissie bij het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de toepassing van deze verordening. 
Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen tot 
aanpassing van deze verordening.
2. Te dien einde stellen de deelnemende lidstaten de 
Commissie in kennis van alle ter zake dienende infor-
matie over de toepassing van deze verordening door de 
nationale rechter.
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Artikel 21. Inwerkingtreding en datum van toepassing
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van 
de bekendmaking evan in het Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 21 juni 2012, met 
uitzondering van artikel 17, dat van toepassing is met in-
gang van 21 juni 2011.
Ten aanzien van de deelnemende lidstaten die deelne-
men aan de nauwere samenwerking op grond van een 
besluit dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 331, lid 
1, tweede of derde alinea, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, is deze verordening van 
toepassing met ingang van de in dat besluit genoemde 
datum.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is overeenkomstig de Verdragen rechtstreeks toepasselijk 
in elke deelnemende lidstaat.

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Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad  
van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de  
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de 
tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging,  
alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
[vindplaats: Pb. L. 27 juli 2012, afl. 201, 107] [laatst ge-




(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te 
ontwikkelen, waarin het vrije verkeer van personen 
gewaarborgd is. Met het oog op de geleidelijke tot-
standbrenging van een dergelijke ruimte dient de Unie 
maatregelen te nemen op het gebied van de justitiële sa-
menwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrij-
dende gevolgen, met name wanneer dit nodig is voor de 
goede werking van de interne markt.
(2) Overeenkomstig artikel 81, lid 2, onder c), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
kunnen dergelijke maatregelen ook regels behelzen, die 
de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende re-
gels voor collisie- en jurisdictiegeschillen beogen.
(3) Op zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 
1999 heeft de Europese Raad het beginsel van weder-
zijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en andere 
beslissingen van gerechtelijke autoriteiten aangewezen 
als de hoeksteen van justitiële samenwerking in burger-
lijke zaken en de Raad en de Commissie verzocht een 
programma van maatregelen vast te stellen ter uitvoe-
ring van dat beginsel.
(4) De Commissie en de Raad hebben op 30 november 
2000 een gemeenschappelijk programma aangenomen 
betreffende maatregelen voor de uitvoering van het be-
ginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken. In dat programma worden 
maatregelen voor de harmonisatie van collisieregels 
aangemerkt als maatregelen die de wederzijdse erken-
ning van rechterlijke beslissingen vergemakkelijken, 
en wordt voorzien in het opstellen van een instrument 
inzake testamenten en erfopvolging.
(5) Op de bijeenkomst van 4 en 5  november 2004 in 
Brussel, heeft de Europese Raad een nieuw program-
ma aangenomen, met als titel “Het Haags Programma: 
versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Eu-
ropese Unie”. Dat programma benadrukt de noodzaak 
om een instrument voor zaken betreffende het erfrecht 
aan te nemen, waarin met name de volgende kwesties 
worden behandeld: collisie, rechterlijke bevoegdheid, 
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslis-
singen op het gebied van het erfrecht en een Europese 
erfrechtverklaring.
(6) Tijdens zijn bijeenkomst van 10 en 11  december 
2009 te Brussel heeft de Europese Raad een nieuw 
meerjarenprogramma aangenomen met als titel “Het 
programma van Stockholm – Een open en veilig Europa 
ten dienste en ter bescherming van de burger”. In dat 
programma overwoog de Europese Raad dat wederzijd-
se erkenning moet worden uitgebreid tot gebieden waar-
op dit beginsel nog niet van toepassing is, maar die van 
groot belang zijn voor het dagelijks leven, zoals erfop-
volging en testamenten, waarbij tegelijkertijd rekening 
dient te worden gehouden met de rechtsstelsels van de 
lidstaten, waaronder de openbare orde (“ordre public”) 
en de nationale tradities op dit gebied.
(7) De goede werking van de interne markt moet wor-
den vergemakkelijkt door het wegnemen van de belem-
meringen voor het vrije verkeer van personen die thans 
moeilijkheden ondervinden om hun rechten te doen gel-
den in het kader van een erfopvolging met grensover-
schrijdende gevolgen. In de Europese justitiële ruimte 
moeten burgers op voorhand hun erfopvolging kunnen 
organiseren. De rechten van erfgenamen en legataris-
sen, van andere personen die de erflater na staan en van 
schuldeisers van de nalatenschap moeten daadwerkelijk 
worden gegarandeerd.
(8) Om deze doelstellingen te bereiken, moeten in deze 
verordening bepalingen worden samengebracht inzake 
rechterlijke bevoegdheid, inzake toepasselijk recht, in-
zake erkenning – of, naar gelang van het geval, aanvaar-
ding –, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslis-
singen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, 
en inzake het tot stand brengen van een Europese erf-
rechtverklaring.
(9) Het toepassingsgebied van deze verordening moet 
alle burgerrechtelijke aspecten van erfopvolging in 
de nalatenschap van een overleden persoon omvatten, 
namelijk elke vorm van overgang en overdracht van 
goederen, rechten en verplichtingen bij overlijden, 
ongeacht of het gaat om een onder een uiterste wilsbe-
schikking vrijwillige overgang en overdracht dan wel 
om overgang in het geval van erfopvolging bij versterf.
(10) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn 
op fiscale zaken noch op administratiefrechtelijke za-
ken. Het is derhalve aan het nationale recht om te be-
palen hoe bijvoorbeeld belastingen en andere geldelijke 
verplichtingen van publiekrechtelijke aard worden be-
rekend en voldaan, of het nu gaat om belastingen die 
de erflater op het moment van overlijden verschuldigd 
is, dan wel enige belastingen in verband met de erfop-
volging die door de nalatenschap of begunstigden van 
de nalatenschap verschuldigd zijn. Het is tevens aan het 
nationale recht om te bepalen of het vrijgeven van goe-
deren van de nalatenschap aan rechthebbenden onder 
deze verordening of de inschrijving van goederen van 
de nalatenschap in een register onderworpen worden 
aan belastingheffing.
(11) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn 
op andere onderdelen van het burgerlijk recht dan het 
erfrecht. Een aantal zaken die geacht kunnen worden 
verband te houden met het erfrecht, dienen ten behoeve 
van de duidelijkheid uitdrukkelijk te worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze verordening.
(12) Derhalve dient deze verordening niet van toepas-
sing te zijn op aangelegenheden die verband houden met 
huwelijksvermogensstelsels, waaronder de in sommige 
rechtsstelsels bekende huwelijkse voorwaarden voor zo-
ver deze geen betrekking hebben op erfopvolging, noch 
op vermogensstelsels van relatievormen die worden ge-
acht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen te hebben. 
De autoriteiten die overeenkomstig deze verordening een 
bepaalde erfopvolging afhandelen, moeten echter, afhan-
kelijk van de situatie, bij het vaststellen van de nalaten-
schap van de erflater en de onderscheiden erfdelen van 
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de rechthebbenden rekening houden met de vereffening 
van het huwelijksvermogen of een daarmee te vergelijken 
vermogen van de erflater.
(13) Ook aangelegenheden die verband houden met de 
oprichting, het beheer en de ontbinding van trusts moe-
ten van het toepassingsgebied van deze verordening 
worden uitgesloten. Dit moet niet worden beschouwd 
als een algemene uitsluiting van trusts. Bij de oprichting 
van een trust bij testament of bij de oprichting van een 
wettelijke trust in het geval van erfopvolging bij ver-
sterf, moet het recht dat op grond van deze verordening 
op de erfopvolging van toepassing is, op de overgang 
van de goederen en de aanduiding van de rechthebben-
den worden toegepast.
(14) Rechten en goederen die op een andere wijze dan 
door erfopvolging zijn ontstaan of zijn overgedragen, 
bijvoorbeeld door schenking, moeten eveneens van het 
toepassingsgebied van deze verordening worden uit-
gesloten. Het is niettemin het recht dat krachtens deze 
verordening is aangewezen als het op de erfopvolging 
toepasselijke recht, dat bepaalt of schenkingen of ande-
re vormen van beschikking onder de levenden met za-
kenrechtelijke werking voorafgaand aan het overlijden, 
het voorwerp zullen uitmaken van inbreng of inkorting 
met het oog op de berekening van de erfdelen van de 
rechthebbenden volgens het op de erfopvolging toepas-
selijke recht.
(15) Op grond van deze verordening dient het moge-
lijk te zijn om een recht op onroerende of roerende za-
ken door erfopvolging tot stand te brengen of te laten 
overgaan volgens het recht dat op de erfopvolging van 
toepassing is. De verordening dient echter het beperkte 
aantal (“numerus clausus”) zakelijke rechten zoals het 
nationale recht van sommige lidstaten dat kent, onverlet 
te laten. Van een lidstaat mag niet worden gevraagd dat 
deze een zakelijk recht op een zaak dat zich in die lid-
staat bevindt, erkent als zijn recht een dergelijk zakelijk 
recht niet kent.
(16) Om de rechthebbenden evenwel in staat te stellen 
om in een andere lidstaat de rechten te genieten, die 
door erfopvolging zijn ontstaan of op hen zijn over-
gegaan, moet deze verordening erin voorzien dat een 
onbekend zakelijk recht in overeenstemming wordt ge-
bracht met het meest vergelijkbare zakelijk recht onder 
het recht van die andere lidstaat. In het kader van een 
dergelijke aanpassing dient rekening te worden gehou-
den met de doelstellingen en de belangen die door het 
specifieke zakelijk recht worden nagestreefd, en met de 
daaraan verbonden rechtsgevolgen. Teneinde het meest 
vergelijkbare nationale zakelijk recht te bepalen, kun-
nen de autoriteiten of bevoegde personen van de staat, 
waarvan het recht op de erfopvolging van toepassing is, 
om nadere informatie over de aard en de rechtsgevolgen 
van het recht worden verzocht. Voor dat doeleinde kan 
gebruik worden gemaakt van de bestaande netwerken 
voor justitiële samenwerking in burgerlijke en handels-
zaken, en van alle andere kanalen waarlangs een beter 
inzicht in het buitenlandse recht te krijgen is.
(17) De aanpassing van onbekende zakelijke rechten, 
zoals uitdrukkelijk in deze verordening is voorzien, 
dient andere vormen van aanpassing in het kader van de 
toepassing van deze verordening onverlet te laten.
(18) De voorwaarden voor de inschrijving van een recht 
op onroerende en op roerende zaken moeten van het 
toepassingsgebied van deze verordening worden uitge-
sloten. Het is derhalve aan het recht van de lidstaat waar 
het register wordt gehouden (voor onroerende zaken 
de lex rei sitae), om te bepalen onder welke wettelij-
ke voorwaarden en op welke wijze de registratie moet 
plaatsvinden, en welke autoriteiten, zoals het kadaster 
of een notaris, belast zijn om na te gaan of aan alle voor-
waarden is voldaan en of de aangeboden of opgemaakte 
akten volledig zijn of de noodzakelijke informatie be-
vatten. De autoriteiten kunnen in het bijzonder nagaan 
of het recht van de erflater op de zaken uit de nalaten-
schap die in het ter inschrijving aangeboden document 
staan vermeld, een recht is dat als zodanig is geregis-
treerd of waarvan anderszins het bewijs wordt geleverd 
in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar 
het register wordt gehouden. Om veelvouden van akten 
te voorkomen, moeten akten die door de bevoegde au-
toriteiten in een andere lidstaat zijn opgemaakt en op 
grond van deze verordening worden verspreid, door de 
registrerende autoriteit worden aanvaard. In het bijzon-
der dient de op grond van deze verordening afgegeven 
Europese erfrechtverklaring een geldig document te 
vormen voor de inschrijving van de goederen van de 
nalatenschap in het register van een lidstaat. Dit laat 
onverlet dat de bij de registratie betrokken autoriteiten 
de persoon die om registratie verzoekt, kunnen vragen 
om zodanige aanvullende informatie te verstrekken of 
zodanige aanvullende stukken over te leggen, als vereist 
onder het recht van de lidstaat waar het register wordt 
gehouden, zoals gegevens of documenten in verband 
met de betaling van belastingen. De bevoegde autoriteit 
kan de persoon die om registratie verzoekt, mededelen 
hoe de ontbrekende gegevens of documenten kunnen 
worden verstrekt.
(19) De rechtsgevolgen van de inschrijving van een 
recht in een register moeten eveneens van het toepas-
singsgebied worden uitgesloten. Het is derhalve het 
recht van de lidstaat waar het register wordt gehouden 
dat bepaalt of de registratie bijvoorbeeld van declaratoi-
re dan wel van constitutieve aard is. Daar waar bijvoor-
beeld voor de verkrijging van een recht op een onroeren-
de zaak onder het recht van de lidstaat waar het register 
wordt gehouden, registratie vereist is omwille van de 
werking erga omnis van de registers of ter bescherming 
van rechtsgeldige transacties, wordt het tijdstip van ver-
krijging derhalve door het recht van die lidstaat bepaald.
(20) Deze verordening dient de verschillende stelsels 
die in de lidstaten inzake erfopvolging worden toege-
past, te eerbiedigen. Voor de toepassing van deze veror-
dening dient derhalve aan de term “gerecht” een brede 
betekenis te worden gegeven om niet alleen gerechten in 
de werkelijke betekenis van het woord te dekken maar 
ook notarissen en griffies in sommige lidstaten, die in 
bepaalde erfrechtzaken net zoals gerechten gerechtelij-
ke taken uitvoeren, en ook notarissen en juridische be-
roepsbeoefenaren in sommige lidstaten, die in bepaalde 
erfkwesties gerechtelijke taken vervullen krachtens een 
door een gerecht gegeven volmacht. Alle gerechten, 
zoals in deze verordening gedefinieerd, dienen aan de 
in deze verordening vastgelegde bevoegdheidsregels 
gebonden te zijn. Daarentegen dient de term “gerecht” 
geen betrekking te hebben op de niet-gerechtelijke au-
toriteiten van een lidstaat, die krachtens het nationale 
recht bevoegd zijn om erfrechtzaken te behandelen, zo-
als notarissen in de meeste lidstaten, wanneer zij, zoals 
meestal het geval is, geen gerechtelijke taken vervullen.
(21) Krachtens deze verordening moeten notarissen met 
een bevoegdheid in erfrechtzaken, die bevoegdheid kun-
nen uitoefenen die zij in de lidstaten op het gebied van 
erfrecht hebben. Of notarissen in een bepaalde lidstaat 
al dan niet aan de bevoegdheidsregels van deze veror-
dening gebonden zijn, moet afhangen van de vraag of 
zij onder het begrip “gerecht” in de zin van deze veror-
dening vallen.
(22) Akten die door notarissen in de lidstaten in erf-
rechtzaken zijn opgemaakt, moeten overeenkomstig 
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deze verordening circuleren. Notarissen zijn in de uit-
oefening van een gerechtelijke functie gebonden aan 
de bevoegdheidsregels en de circulatie van hun beslis-
singen moet in overeenstemming met de regels inzake 
erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van 
beslissingen geschieden. Buiten de uitoefening van 
een gerechtelijke functie zijn notarissen niet aan de be-
voegdheidsregels gebonden en de circulatie van de door 
hen opgemaakte authentieke akten moet voldoen aan de 
voorschriften betreffende dergelijke akten.
(23) Gelet op de toenemende mobiliteit van burgers en 
teneinde de goede rechtsbedeling in de Europese Unie 
te waarborgen en ervoor te zorgen dat er een echte band 
bestaat tussen de erfopvolging en de lidstaat waar de be-
voegdheid wordt uitgeoefend, moet deze verordening erin 
voorzien dat de gewone verblijfplaats van de erflater op 
het tijdstip van zijn overlijden als algemeen aanknopings-
punt geldt voor het bepalen van zowel de bevoegdheid als 
het toepasselijke recht. Om de gewone verblijfplaats vast 
te stellen, dient de aangezochte autoriteit zich een oordeel 
te vormen over alle aspecten die het leven van de erfla-
ter in de jaren voor zijn overlijden en op het tijdstip van 
overlijden hebben gekenmerkt, en daarbij alle relevante 
feitelijke elementen in beschouwing te nemen, in het bij-
zonder de duur en de regelmatigheid van de aanwezigheid 
van de erflater in de betrokken staat en de omstandighe-
den van en de redenen voor het verblijf. De aldus vast-
gestelde gewone verblijfplaats moet, uit het oogpunt van 
de specifieke doelstellingen van deze verordening, duiden 
op een nauwe en duurzame band met de betrokken staat.
(24) In sommige gevallen kan het bepalen van de gewone 
verblijfplaats van de overledene een complexe zaak blij-
ken. Dit kan het geval zijn indien de erflater om professi-
onele of economische redenen, en soms voor een langere 
tijd, in een andere lidstaat is gaan wonen en werken, maar 
een nauwe en duurzame band met zijn land van oorsprong 
heeft behouden. In een dergelijk geval zou, afhankelijk 
van alle omstandigheden, kunnen worden geoordeeld 
dat de erflater zijn gewone verblijfplaats nog in zijn land 
van oorsprong had, waar zich het centrum van zijn be-
langen voor zijn gezins- en sociaal leven bevond. Andere 
complexe gevallen kunnen zich voordoen als de erflater 
afwisselend in verschillende lidstaten heeft gewoond of 
van staat naar staat is gereisd zonder zich voor langere 
tijd in een ervan te vestigen. Indien de erflater onderdaan 
van een van deze staten was of in een van deze staten al 
zijn voornaamste goederen had, zou zijn nationaliteit of 
de plaats waar deze goederen zich bevinden, bijzonder 
kunnen meewegen bij de algehele beoordeling van alle 
feitelijke omstandigheden.
(25) Voor het bepalen van het op de erfopvolging toe-
passelijke recht kan de autoriteit die de erfopvolging be-
handelt, in uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld indien 
de erflater vrij kort voor zijn overlijden naar de staat 
van zijn gewone verblijfplaats was verhuisd en uit alle 
omstandigheden blijkt dat hij kennelijk een nauwere 
band had met een ander land – tot de slotsom komen dat 
het op de erfopvolging toepasselijke recht niet het recht 
moet zijn van de staat van de gewone verblijfplaats van 
de erflater, maar dat van de staat waarmee de erflater de 
kennelijk nauwere band had. De kennelijk nauwste band 
mag echter niet als subsidiair aanknopingspunt dienen 
als de gewone verblijfplaats van de erflater op het tijd-
stip van overlijden moeilijk te bepalen is.
(26) Niets in deze verordening mag een gerecht beletten 
om mechanismen voor de bestrijding van wetsontdui-
king toe te passen, zoals fraus legis in het kader van het 
internationaal privaatrecht.
(27) De voorschriften van deze verordening zijn opgesteld 
om ervoor te zorgen dat de autoriteit die de erfopvolging 
behandelt, in de meeste gevallen, haar eigen recht kan 
toepassen. In deze verordening worden daarom een aantal 
mechanismen vastgelegd die in werking treden indien de 
erflater het recht van de lidstaat waarvan hij de nationali-
teit bezit heeft gekozen als het recht dat zijn erfopvolging 
beheerst.
(28) Een van die mechanismen houdt in dat de bij de erf-
opvolging betrokken partijen bij overeenkomst een forum 
keuze kunnen maken voor de gerechten van de lidstaat 
waarvan het recht is gekozen. Per geval moet worden 
vastgesteld, met name afhankelijk van het onderwerp 
waarop de forumkeuzeovereenkomst betrekking heeft, of 
de overeenkomst moet worden gesloten tussen alle bij de 
erfopvolging betrokken partijen of dat bepaalde partijen 
kunnen overeenkomen een specifiek onderwerp voor te 
leggen aan het gerecht van hun keuze, mits de beslissing 
van dat gerecht niet raakt aan de rechten van de andere 
partijen betrokken bij de erfopvolging.
(29) Als een erfrechtzaak ambtshalve door een gerecht 
is ingeleid, zoals dat in bepaalde lidstaten het geval is, 
dan moet dat gerecht de procedure beëindigen indien de 
partijen de erfopvolging in de lidstaat van de rechtskeu-
ze willen regelen door middel van een buitengerechte-
lijke schikking. Indien een erfrechtzaak niet ambtshalve 
door een gerecht is ingeleid, dan mag deze verordening 
de partijen niet beletten om de erfopvolging door mid-
del van een buitengerechtelijke schikking te regelen, 
bijvoorbeeld voor een notaris, in een lidstaat naar keuze, 
indien het recht van die lidstaat dat mogelijk maakt. Dit 
zou ook het geval moeten zijn als het op de erfopvolging 
toepasselijke recht niet het recht van die lidstaat is.
(30) Om ervoor te zorgen dat de gerechten van alle lidsta-
ten op dezelfde gronden bevoegdheid inzake de erfopvol-
ging kunnen uitoefenen in gevallen waarin de erflater op 
het tijdstip van overlijden niet zijn gewone verblijfplaats 
in een lidstaat had, dient deze verordening limitatief, in 
een hiërarchische volgorde, de gronden op te sommen, op 
grond waarvan deze subsidiaire bevoegdheid kan worden 
uitgeoefend.
(31) Om in het bijzonder gevallen van rechtsweigering 
te verhelpen, dient in deze verordening ook een forum 
necessitatis te worden opgenomen, waardoor een ge-
recht van een lidstaat bij wijze van uitzondering kennis 
kan nemen van een geschil dat nauw verbonden is met 
een derde staat. Een dergelijk uitzonderlijk geval zou 
zich kunnen voordoen als een procedure in de betrok-
ken derde staat onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld door een 
burgeroorlog, of als van de rechthebbende redelijker-
wijs niet kan worden verwacht dat hij in dat land een 
procedure aanhangig maakt of voert. Het forum necessi-
tatis kan zijn bevoegdheid evenwel alleen uitoefenen als 
het geschil voldoende nauw verbonden is met de lidstaat 
van het aangezochte gerecht.
(32) Ten behoeve van de erfgenamen en legatarissen 
met gewone verblijfplaats in een andere lidstaat dan die 
waar de erfopvolging wordt of zal worden behandeld, 
moet in deze verordening worden bepaald dat eenieder 
die volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht 
een verklaring houdende aanvaarding of verwerping van 
de nalatenschap, van een legaat of van een wettelijk erf-
deel, of houdende beperking van zijn aansprakelijkheid 
voor de schulden van de nalatenschap kan afleggen, 
deze verklaring kan afleggen voor de gerechten van 
de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, in de bij het 
recht van die lidstaat voorgeschreven vorm. Dit mag niet 
beletten dat dergelijke verklaringen kunnen worden af-
gelegd voor andere autoriteiten in die lidstaat die krach-
tens het nationaal recht bevoegd zijn om verklaringen te 
ontvangen. Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid 
verklaringen af te leggen in de lidstaat van de gewone 
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verblijfplaats, moet het gerecht of de autoriteit die de 
erfopvolging behandelt, binnen de termijn die in het op 
de erfopvolging toepasselijke recht is bepaald, ervan in 
kennis stellen dat dergelijke verklaringen bestaan.
(33) Het dient niet mogelijk te zijn dat een persoon, die 
zijn aansprakelijkheid voor de schulden van de nala-
tenschap wil beperken, dit kan doen door middel van 
een gewone verklaring die wordt afgelegd voor de ge-
rechten of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
zijn gewone verblijfplaats, indien hij volgens het op 
de erfopvolging toepasselijke recht bij het bevoegde 
gerecht een specifieke procedure, bijvoorbeeld een “in-
ventarisprocedure”, moet inleiden. Derhalve mag in dat 
geval een verklaring die door iemand in de lidstaat van 
zijn gewone verblijfplaats in de aldaar voorgeschreven 
vorm wordt afgelegd, niet als formeel geldig voor de 
toepassing van deze verordening worden beschouwd. 
Ook mogen de stukken die het geding inleiden niet wor-
den beschouwd als verklaringen voor de toepassing van 
deze verordening
(34) Met het oog op een ordelijke rechtspleging moet 
worden voorkomen dat in verschillende lidstaten onder-
ling onverenigbare beslissingen worden gegeven. Daar-
om moet deze verordening voorzien in algemene proce-
dureregels die vergelijkbaar zijn met die welke vervat 
zijn in andere regelgeving van de Unie op het gebied van 
justitiële samenwerking in civiele zaken.
(35) Een dergelijke procedureregel is de litispenden-
tieregel, die in werking treedt wanneer dezelfde erf-
rechtzaak voor verschillende gerechten in verschillende 
lidstaten aanhangig wordt gemaakt. Deze regel bepaalt 
welk gerecht de erfrechtzaak verder behandelt.
(36) Aangezien erfrechtzaken in bepaalde lidstaten 
kunnen worden behandeld door buitengerechtelijke au-
toriteiten, bijvoorbeeld notarissen, die niet aan de be-
palingen inzake bevoegdheid van deze verordening ge-
bonden zijn, is het niet uit te sluiten dat in verschillende 
lidstaten een buitengerechtelijke schikking en een ge-
rechtelijke procedure of twee buitengerechtelijke schik-
kingen betreffende dezelfde erfopvolging naast elkaar 
voorkomen. In een dergelijke situatie moeten de betrok-
ken partijen, zodra zij kennis hebben van de parallelle 
procedures, onderling overeenkomen op welke manier 
men verder zal gaan. Bij gebreke van overeenstemming 
zal de erfopvolging moeten worden behandeld en be-
slecht door de gerechten die volgens deze verordening 
bevoegd zijn.
(37) Om burgers zonder verlies aan rechtszekerheid te 
laten profiteren van de voordelen van de interne markt, 
moet deze verordening het hun mogelijk maken van te-
voren het recht te kennen dat op hun nalatenschap van 
toepassing zal zijn. Geharmoniseerde collisieregels 
moeten worden vastgesteld om tegenstrijdige uitkom-
sten te voorkomen. De hoofdregel moet ervoor zor-
gen dat de erfopvolging op voorzienbare wijze wordt 
beheerst door een recht waarmee het nauw verbonden 
is. Dat recht moet, ter wille van de rechtszekerheid en 
om versnippering van de nalatenschap te voorkomen, 
de gehele erfopvolging beheersen, dat wil zeggen alle 
bestanddelen ervan, ongeacht hun aard en ongeacht de 
vraag of deze zich in een andere lidstaat dan wel in een 
derde staat bevinden.
(38) Deze verordening moet burgers de mogelijkheid 
bieden om van tevoren de erfopvolging te regelen door 
middel van een keuze van het op hun nalatenschap 
toepasselijke recht. Deze keuze moet worden beperkt 
tot het recht van een staat waarvan zij de nationaliteit 
bezitten, zodat er een band is tussen de erflater en het 
gekozen recht en om te voorkomen dat een recht wordt 
gekozen met het specifieke oogmerk de erfgenamen die 
recht hebben op een wettelijk erfdeel te kort te doen in 
hun legitieme verwachtingen.
(39) Een rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een 
verklaring in de vorm van een uiterste wilsbeschikking 
of blijkt uit de bewoordingen van die beschikking. De 
rechtskeuze zou kunnen worden beschouwd uit een ui-
terste wilsbeschikking te blijken indien bijvoorbeeld de 
erflater daarin heeft verwezen naar bepaalde rechtsre-
gels van de staat van zijn nationaliteit of dat recht an-
derszins heeft vermeld.
(40) In het kader van deze verordening moet een rechts-
keuze ook geldig zijn als het gekozen recht niet in een 
rechtskeuze ter zake van erfopvolging voorziet. De mate-
riële geldigheid van de rechtskeuze, oftewel de vraag of 
de rechtskeuze geacht kan worden willens en wetens te 
zijn gemaakt, moet evenwel beheerst worden door het ge-
kozen recht. Hetzelfde dient te gelden voor de handeling 
waarbij de rechtskeuze wordt gewijzigd of herroepen.
(41) Voor de toepassing van deze verordening moet de 
vaststelling van iemands nationaliteit of meervoudige 
nationaliteit als een preliminaire vraag worden behan-
deld. Het vaststellen dat een persoon een onderdaan van 
een bepaalde staat is, valt buiten het toepassingsgebied 
van deze verordening en geschiedt volgens het nationale 
recht, waaronder ook, indien van toepassing, internati-
onale verdragen, met dien verstande dat de algemene 
beginselen van de Europese Unie ten volle moeten wor-
den geëerbiedigd.
(42) Het recht dat is aangewezen als het op de erfopvol-
ging toepasselijke recht, moet de erfopvolging beheer-
sen vanaf het openvallen van de nalatenschap totdat de 
eigendom van de bestanddelen van de nalatenschap op 
de rechthebbenden is overgegaan, zoals in dat recht is 
bepaald. Het moet mede betrekking hebben op het be-
heer van de nalatenschap en de aansprakelijkheid voor 
de schulden van de nalatenschap. Afhankelijk van met 
name het op de erfopvolging toepasselijke recht, is het 
mogelijk dat bij de betaling van de schulden van de na-
latenschap rekening gehouden wordt met een bepaalde 
rangorde van de schuldeisers.
(43) De bevoegdheidsregels als bepaald in deze veror-
dening kunnen er in bepaalde gevallen toe leiden dat 
een gerecht dat bevoegd is om uitspraak over de erf-
opvolging te doen, niet het recht van zijn eigen staat 
toepast. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet 
in een lidstaat waarvan het recht bepaalt dat een be-
heerder moet worden benoemd, moet deze verordening 
toestaan dat de aangezochte gerechten van die lidstaten 
een of meer beheerders volgens hun eigen recht benoe-
men. Dit mag niet beletten dat partijen ervoor kiezen 
de erfopvolging door middel van een buitengerechtelij-
ke schikking te regelen in een andere lidstaat waar dat 
wettelijk mogelijk is. Omwille van een soepele coördi-
natie tussen het op de erfopvolging toepasselijke recht 
en het recht van de lidstaat van het aangezochte gerecht, 
moet het gerecht de persoon of personen tot beheerder 
benoemen die volgens het op de erfopvolging toepas-
selijke recht gerechtigd zouden zijn de nalatenschap te 
beheren, zoals bijvoorbeeld de executeur-testamentair 
of de erfgenamen zelf of, indien het op de erfopvolging 
toepasselijke recht dat verlangt, een derde-beheerder. 
Het gerecht mag echter in bepaalde gevallen, wanneer 
het nationale recht zulks verlangt, een derde-beheerder 
benoemen, ook als het op de erfopvolging toepasselijke 
recht daarin niet voorziet. Wanneer de erflater een exe-
cuteur-testamentair heeft aangewezen, kunnen zijn be-
voegdheden hem niet worden ontnomen tenzij het op de 
erfopvolging toepasselijke recht in de beëindiging van 
diens mandaat voorziet.
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(44) De bevoegdheden van de in de lidstaat van het aan-
gezochte gerecht benoemde beheerders moeten dezelfde 
zijn als die waarover zij volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht beschikken. Wanneer bijvoorbeeld 
de erfgenaam tot beheerder is benoemd, moet hij dus 
over de beheersbevoegdheden beschikken die het toe-
passelijke recht een erfgenaam toekent. Wanneer de 
beheersbevoegdheden uit hoofde van het op de erfop-
volging toepasselijke recht onvoldoende zijn voor de be-
scherming van de goederen van de nalatenschap of van 
de rechten van de schuldeisers of andere personen die 
borg stonden voor de schulden van de erflater, kunnen 
de in de lidstaat van het aangezochte gerecht benoemde 
beheerders met het oog daarop op residuaire basis be-
heersbevoegdheden uitoefenen waarin het recht van die 
lidstaat voorziet. Dergelijke restbevoegdheden zijn bij-
voorbeeld: het opmaken van een boedelbeschrijving, de 
schuldeisers in kennis stellen van het openvallen van de 
nalatenschap en hen uitnodigen hun vorderingen bekend 
te maken, en het nemen van voorlopige of bewarende 
maatregelen om de goederen van de nalatenschap te be-
schermen. Een beheerder moet bij de uitoefening van 
zijn restbevoegdheden het op de erfopvolging toepasse-
lijke recht in acht nemen wat betreft de overdracht van 
de eigendom van goederen van de nalatenschap, met 
inbegrip van elke rechtshandeling die door rechtheb-
benden is verricht vóór de aanstelling van de beheerder, 
aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap 
en de rechten van de rechthebbenden, waaronder, indien 
van toepassing, het recht om de erfenis te aanvaarden of 
verwerpen. Een beheerder kan in dat kader bijvoorbeeld 
slechts goederen van de nalatenschap vervreemden of 
schulden van de nalatenschap betalen als het op de erf-
opvolging toepasselijke recht dat toelaat. Wanneer de 
benoeming van een derde-beheerder overeenkomstig 
het op de erfopvolging toepasselijke recht de aansprake-
lijkheid van de erfgenamen wijzigt, dient deze wijziging 
te worden geëerbiedigd.
(45) Deze verordening mag schuldeisers of hun verte-
genwoordigers niet beletten nadere, door het nationale 
recht beschikbare maatregelen te nemen, in overeen-
stemming met de regelgeving van de Unie, teneinde hun 
rechten te beschermen.
(46) Deze verordening moet mogelijk maken dat poten-
tiële schuldeisers in andere lidstaten waar zich goederen 
van de nalatenschap bevinden, informatie krijgen over 
het openvallen van de nalatenschap. In het kader van de 
toepassing van deze Verordening, moet daarom worden 
overwogen of een mechanisme kan worden gecreëerd, 
wellicht via het e-Justice-portaal, om potentiële schuld-
eisers in andere lidstaten toegang tot relevante informa-
tie te geven, zodat zij hun vorderingen bekend kunnen 
maken.
(47) Het op de erfopvolging toepasselijke recht moet 
bepalen wie de rechthebbenden met betrekking tot een 
gegeven nalatenschap zijn. Onder “rechthebbenden” zal 
in de meeste rechtsstelsels worden verstaan de erfgena-
men, de legatarissen en de personen die recht hebben op 
een wettelijk erfdeel, al is bijvoorbeeld de rechtspositie 
van de legatarissen niet in alle rechtsstelsels dezelfde. In 
sommige rechtsstelsels kan de legataris een rechtstreeks 
erfdeel ontvangen terwijl hij elders alleen een vordering 
op de erfgenamen kan krijgen.
(48) Ten behoeve van de rechtszekerheid voor personen 
die de vererving van hun nalatenschap willen plannen, 
moet in deze verordening een specifieke collisieregel 
betreffende de toelaatbaarheid en de materiële geldig-
heid van uiterste wilsbeschikkingen worden opgeno-
men. Eenvormige toepassing van deze regel vereist dat 
in deze verordening de elementen worden opgesomd die 
deel uitmaken van de materiële geldigheid. De toetsing 
van een uiterste wilsbeschikking op haar materiële gel-
digheid kan leiden tot de conclusie dat de uiterste wils-
beschikking rechtens niet bestaat.
(49) De erfovereenkomst is een vorm van uiterste wils-
beschikking waarvan de toelaatbaarheid en aanvaarding 
van lidstaat tot lidstaat verschilt. Om het eenvoudiger 
te maken dat ingevolge een erfovereenkomst verkre-
gen erfrechten in de lidstaten worden aanvaard, moet 
in deze verordening duidelijk worden aangegeven welk 
recht van toepassing is op de toelaatbaarheid van zulke 
overeenkomsten, op de materiële geldigheid ervan, en 
op de rechtsgevolgen tussen de partijen, met inbegrip 
van de voorwaarden voor ontbinding van dergelijke 
overeenkomsten.
(50) Het recht dat volgens deze verordening van toepas-
sing is op de toelaatbaarheid en de materiële geldigheid 
van een uiterste wilsbeschikking en, wat erfovereen-
komsten betreft, op de rechtsgevolgen van die over-
eenkomsten tussen de partijen, moet onverlet laten de 
rechten van eenieder die, op grond van het op de erfop-
volging toepasselijke recht, recht heeft op een wettelijk 
erfdeel of een ander recht dat hem niet kan worden ont-
nomen door degene wiens nalatenschap in het geding is.
(51) Daar waar in deze verordening wordt verwezen 
naar het recht dat van toepassing zou zijn geweest op 
de nalatenschap van degene die bij uiterste wil beschikt, 
mocht hij zijn overleden op de dag waarop de uiterste 
wilsbeschikking, naar gelang van het geval, is opge-
steld, gewijzigd of herroepen, moet onder een dergelij-
ke verwijzing een verwijzing worden verstaan naar het 
recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de 
betrokkene of, indien hij op grond van deze verorde-
ning een rechtskeuze heeft gemaakt, naar het recht van 
de staat van de nationaliteit die hij op de datum van de 
rechtskeuze bezat.
(52) In deze verordening moet de formele geldigheid 
van alle schriftelijke uiterste wilsbeschikkingen worden 
geregeld op een wijze die overeenkomt met de bepalin-
gen van het Haags Verdrag van 5 oktober 1961 inzake 
de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentai-
re beschikkingen. De bevoegde autoriteit die bepaalt of 
een uiterste wilsbeschikking volgens deze verordening 
formeel geldig is, moet het oneigenlijk tot stand bren-
gen van een internationaal aanknopingspunt met als 
oogmerk de regels betreffende de formele geldigheid te 
omzeilen, buiten beschouwing laten.
(53) Voor de toepassing van deze verordening dient elke 
rechtsregel waarbij de toegestane vormen van uiterste 
wilsbeschikking worden beperkt op grond van bepaalde 
persoonlijke kenmerken van de erflater, zoals zijn leef-
tijd, als vormvoorschrift te worden beschouwd. Dit mag 
aldus niet worden uitgelegd dat de bekwaamheid van 
een minderjarige om bij uiterste wil te beschikken wordt 
bepaald door het recht dat volgens deze verordening de 
formele geldigheid van een uiterste wilsbeschikking 
beheerst. Dit recht moet uitsluitend bepalen of een per-
soonlijke hoedanigheid, bijvoorbeeld minderjarigheid, 
iemand kan beletten een uiterste wilsbeschikking in een 
bepaalde vorm op te stellen.
(54) Omwille van economische, familiale of sociale 
overwegingen gelden voor bepaalde onroerende goede-
ren, ondernemingen en andere specifieke categorieën van 
goederen, in de lidstaat waar ze zich bevinden, bijzon-
dere regels die de vererving van die goederen beperken 
of daarop van invloed zijn. Deze verordening moet de 
toepassing van deze bijzondere regels verzekeren. Deze 
uitzondering op de toepassing van het op de erfopvolging 
toepasselijke recht moet echter strikt worden uitgelegd, 
zodat zij verenigbaar blijft met de algemene doelstelling 
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van deze verordening. Bijgevolg mogen noch de collisie-
regels waarbij onroerende goederen aan een ander rechts-
stelsel worden onderworpen dan roerende goederen, noch 
de bepalingen waarbij een groter wettelijk erfdeel wordt 
toegekend dan in het recht dat ingevolge deze verorde-
ning van toepassing is, worden beschouwd als bijzondere 
regels die de vererving van die bepaalde goederen beper-
ken of daarop van invloed zijn.
(55) Teneinde te waarborgen dat gevallen waarin niet 
vaststaat in welke volgorde twee of meer personen zijn 
overleden wier erfopvolging door verschillende rechts-
stelsel wordt beheerst, op eenvormige wijze worden be-
handeld, moet in deze verordening worden bepaald dat 
geen van de overledenen rechten kan laten gelden op de 
nalatenschap van de ander of anderen.
(56) In bepaalde omstandigheden kan een nalaten-
schap zonder rechthebbenden blijven. De verschillende 
rechtsstelsels voorzien hierin op uiteenlopende wijze. 
In sommige rechtsstelsels kan de staat de opengevallen 
nalatenschap als erfgenaam opeisen, ongeacht waar de 
bestanddelen zich bevinden. In andere rechtsstelsels kan 
de staat zich slechts de bestanddelen toe-eigenen die zich 
op zijn grondgebied bevinden. Daarom dient deze veror-
dening een regel te bevatten, waarin wordt bepaald dat de 
toepassing van het op de erfopvolging toepasselijke recht 
niet mag uitsluiten dat een lidstaat zich op grond van 
zijn eigen recht de zich op zijn grondgebied bevinden-
de goederen toe-eigent. Om echter te voorkomen dat de 
schuldeisers van de nalatenschap door deze regel worden 
benadeeld, dient een uitzondering te worden toegevoegd 
krachtens welke de schuldeisers van de nalatenschap hun 
vorderingen kunnen laten voldoen uit alle bestanddelen 
van de nalatenschap, ongeacht waar deze zich bevinden.
(57) De collisieregels in deze verordening kunnen lei-
den tot de toepassing van het recht van een derde staat. 
Indien dat het geval is, moet rekening worden gehouden 
met de regels van internationaal privaatrecht van die 
staat. Als die regels voorzien in terugverwijzing naar 
hetzij het recht van een lidstaat, hetzij naar het recht van 
een derde staat die zijn eigen erfrecht zou toepassen, 
moet in het belang van de internationale consistentie 
deze terugverwijzing worden aanvaard. Terugverwij-
zing moet echter worden uitgesloten in het geval de 
erflater een rechtskeuze heeft gemaakt voor het recht 
van een derde staat.
(58) Met het oog op het algemeen belang moeten de ge-
rechten en andere in erfrechtzaken bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten in uitzonderlijke gevallen de mogelijk-
heid hebben om specifieke bepalingen van buitenlands 
recht buiten toepassing te laten, indien de toepassing 
hiervan in een bepaalde zaak kennelijk onverenigbaar 
zou zijn met de openbare orde van de betrokken lidstaat. 
Niettemin mogen de gerechten en andere bevoegde au-
toriteiten de exceptie van openbare orde niet toepassen 
om het recht van een andere lidstaat buiten toepassing 
te laten of om te weigeren een gegeven beslissing, een 
authentieke akte, een gerechtelijke schikking uit een an-
dere lidstaat te erkennen – of naar gelang het geval, te 
aanvaarden –, of ten uitvoer te leggen, wanneer dat in 
strijd zou zijn met het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en met name artikel 21, dat elke 
vorm van discriminatie verbiedt.
(59) Gelet op de algemene doelstelling van deze ver-
ordening, namelijk de wederzijdse erkenning van in de 
lidstaten gegeven beslissingen in erfrechtzaken, ongeacht 
of deze beslissingen in contentieuze of niet-contentieuze 
procedures zijn gewezen, moeten in deze verordening re-
gels betreffende de erkenning, uitvoerbaarheid en tenuit-
voerlegging van beslissingen worden vastgelegd die ge-
lijkaardig zijn aan die welke de Unie reeds op het gebied 
van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken heeft 
vastgesteld.
(60) Teneinde rekening te houden met de verschillende 
erfrechtstelsels in de lidstaten, dient deze verordening 
de aanvaarding en uitvoerbaarheid in alle lidstaten van 
authentieke akten in erfrechtzaken te waarborgen.
(61) Authentieke akten dienen in een andere lidstaat de-
zelfde bewijskracht te hebben als in de lidstaat waar zij 
zijn verleden, of althans de daarmee meest vergelijkbare 
bewijskracht. Bij de vaststelling van de bewijskracht, of 
de meest vergelijkbare bewijskracht, van een bepaalde 
authentieke akte in een andere lidstaat moet worden ge-
let op de aard en de reikwijdte van haar bewijskracht in 
de lidstaat van herkomst. Het recht van de lidstaat van 
herkomst bepaalt derhalve welke bewijskracht aan een 
bepaalde authentieke akte in een andere lidstaat moet 
worden toegekend.
(62) De “formele geldigheid” van een authentieke akte 
moet een autonoom begrip zijn dat gegevens omvat 
zoals de echtheid van de akte, de vormvereisten, de 
bevoegdheid van de autoriteit die de akte opmaakt en 
de procedure volgens welke de akte wordt opgemaakt. 
Hieronder vallen ook de feitelijke gegevens die door 
de betrokken autoriteit in de akte zijn vastgesteld, bij-
voorbeeld het feit dat de genoemde partijen voor haar 
op de genoemde datum zijn verschenen en de vermelde 
verklaringen hebben afgelegd. Een partij die de formele 
geldigheid van een authentieke akte wenst te betwisten, 
dient dit te doen voor het bevoegde gerecht van de lid-
staat van herkomst van de authentieke akte, volgens het 
recht van die lidstaat.
(63) Het begrip “de in de authentieke akte vastgelegde 
rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen” moet worden 
uitgelegd als een materieelrechtelijke verwijzing naar 
de inhoud ten gronde vastgelegd in de authentieke akte. 
De in een authentieke akte vastgelegde rechtshandeling 
kan bijvoorbeeld een overeenkomst tussen partijen over 
de verdeling van de nalatenschap zijn, maar ook een 
uiterste wilsbeschikking, erfovereenkomst of andere 
wilsverklaring. De rechtsbetrekkingen zouden bijvoor-
beeld betrekking kunnen hebben op de aanduiding van 
de erfgenamen en andere rechthebbenden volgens het 
op de erfopvolging toepasselijke recht, hun erfdeel, het 
bestaan van een wettelijk erfdeel, of elke andere rege-
ling volgens het op de erfopvolging toepasselijke recht. 
Een partij die de in de authentieke akte vastgelegde 
rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen betwist, dient 
dit te doen voor de krachtens deze verordening bevoeg-
de gerechten, die hierover moeten oordelen volgens het 
op de erfopvolging toepasselijke recht.
(64) Het gerecht van een lidstaat waarbij een incidentele 
vordering wordt ingesteld betreffende de in een authen-
tieke akte vastgelegde rechtshandelingen of rechtsbe-
trekkingen, moet bevoegd zijn om van die vordering 
kennis te nemen.
(65) Een authentieke akte die wordt aangevochten heeft 
in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst geen 
bewijskracht zolang de zaak niet is beslecht. Indien de 
zaak zich beperkt tot een specifiek punt betreffende de 
in de authentieke akte vastgelegde rechtshandelingen of 
rechtsbetrekkingen, heeft de aangevochten authentieke 
akte, wat het bestreden punt betreft, in een andere lid-
staat dan de lidstaat van herkomst geen bewijskracht zo-
lang de zaak aanhangig is. Een authentieke akte die op 
een daartoe strekkende vordering ongeldig is verklaard, 
heeft niet langer bewijskracht.
(66) De autoriteit die in het kader van de toepassing van 
deze verordening twee onverenigbare authentieke akten 
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voorgelegd krijgt, moet beoordelen of een akte, en in 
voorkomend geval welke, gelet op de omstandigheden 
van het concrete geval, de voorrang heeft. Indien uit 
de omstandigheden niet blijkt of een authentieke akte, 
dan wel welke, in voorkomend geval de voorrang heeft, 
moet de zaak worden beslecht door de krachtens deze 
verordening bevoegde gerechten of, indien de vraag bij 
incidentele vordering wordt opgeworpen, door het aan-
gezochte gerecht. In geval van onverenigbaarheid van 
een authentieke akte en een beslissing moet rekening 
worden gehouden met de bij deze verordening bepaalde 
weigeringsgronden voor erkenning van een beslissing.
(67) Een snelle, soepele en efficiënte behandeling van 
een erfopvolging met grensoverschrijdende gevolgen in 
de Unie impliceert dat de erfgenamen, de legatarissen, 
de executeurs-testamentair en de beheerders van de na-
latenschap eenvoudig hun rechtspositie en/of rechten en 
bevoegdheden moeten kunnen aantonen in een andere 
lidstaat, bijvoorbeeld een lidstaat waar zich goederen 
van de nalatenschap bevinden. Om dit te verwezenlij-
ken, moet bij deze verordening worden voorzien in de 
instelling van een eenvormige verklaring, de Europese 
erfrechtverklaring (hierna “de erfrechtverklaring”), die 
wordt afgegeven om in een andere lidstaat te worden 
gebruikt. Ten einde het subsidiariteitsbeginsel te eerbie-
digen, mag de erfrechtverklaring niet in de plaats treden 
van interne documenten met gelijkaardige strekking in 
de lidstaten.
(68) De autoriteit die de erfrechtverklaring afgeeft, 
moet de formaliteiten die vereist zijn voor de registratie 
van onroerende goederen in de lidstaat waar het register 
wordt gehouden, in acht nemen. Daartoe moet deze ver-
ordening voorzien in uitwisseling van informatie over 
die formaliteiten tussen de lidstaten.
(69) Het gebruik van de erfrechtverklaring mag niet 
verplicht worden gesteld. Dit betekent dat wie een erf-
rechtverklaring mag aanvragen, hiertoe niet verplicht 
is, maar vrijelijk gebruik kan maken van de andere in-
strumenten die hem op grond van deze verordening ter 
beschikking staan (beslissingen, authentieke akten en 
gerechtelijke schikkingen). Een persoon of autoriteit die 
een in een andere lidstaat afgegeven erfrechtverklaring 
voorgelegd krijgt, kan evenwel niet vragen dat in plaats 
daarvan een beslissing, authentieke akte of gerechtelijke 
schikking wordt verstrekt.
(70) De erfrechtverklaring dient te worden afgegeven 
in de lidstaat waarvan de gerechten op grond van deze 
verordening bevoegd zijn. Welke autoriteiten bevoegd 
zijn voor de afgifte van de erfrechtverklaring, hetzij ge-
rechten in de zin van deze verordening, hetzij andere 
autoriteiten bevoegd in erfrechtzaken, bijvoorbeeld no-
tarissen, moet door elke lidstaat in zijn nationale recht 
worden bepaald. Elke lidstaat moet tevens zelf bepalen 
of de autoriteit die de erfrechtverklaring afgeeft andere 
bevoegde instanties bij de afgifte kan betrekken, bij-
voorbeeld instanties die bevoegd zijn om een verklaring 
op erewoord in plaats van een verklaring onder ede af 
te nemen. De lidstaten moeten de Commissie de nodige 
informatie verstrekken betreffende de instanties die de 
erfrechtverklaring afgeven, zodat deze informatie kan 
worden bekendgemaakt.
(71) De erfrechtverklaring moet in alle lidstaten dezelf-
de rechtsgevolgen hebben. De erfrechtverklaring moet 
niet een zelfstandige executoriale titel zijn, maar moet 
bewijskracht hebben en moet worden geacht nauwkeurig 
aan te geven welke elementen zijn vastgesteld krachtens 
het op de erfopvolging toepasselijke recht of krachtens 
een ander rechtsstelsel dat van toepassing is op bepaal-
de elementen, bijvoorbeeld de materiële geldigheid van 
een uiterste wilsbeschikking. De bewijskracht van de 
erfrechtverklaring mag zich niet uitstrekken tot elemen-
ten die door deze verordening niet geregeld worden, zo-
als verwantschapskwesties en de vraag of een bepaald 
goed eigendom van de erflater was. Hij die betalingen 
verricht of goederen uit de nalatenschap overdraagt aan 
iemand die in de erfrechtverklaring wordt aangeduid als 
gerechtigd om de betaling of het goed als erfgenaam of 
legataris in ontvangst te nemen, moet afdoende worden 
beschermd indien hij, op basis van de in de erfrechtver-
klaring bevestigde informatie, te goeder trouw heeft ge-
handeld. Deze bescherming moet ook worden verleend 
aan hem die, afgaand op de nauwkeurigheid van de in de 
erfrechtverklaring geattesteerde informatie, goederen 
uit de nalatenschap koopt of ontvangt van iemand die 
in de erfrechtverklaring wordt aangeduid als gerechtigd 
over die goederen te beschikken. De bescherming moet 
worden verleend als geldige afschriften van de erfrecht-
verklaring worden overgelegd. Of de derde persoon de 
goederen in eigendom werkelijk heeft verkregen, moet 
niet in deze verordening worden geregeld.
(72) De bevoegde instantie geeft de erfrechtverklaring 
uit op verzoek. Het origineel van de erfrechtverklaring 
moet onder de instantie van afgifte blijven; zij moet een 
of meer gewaarmerkte afschriften ervan verstrekken aan 
de aanvrager en aan eenieder die een rechtmatig belang 
aantoont. Dit mag een lidstaat niet beletten om, over-
eenkomstig het nationale recht inzake openbaarheid van 
documenten, inzage te verlenen in afschriften van de 
afgegeven erfrechtverklaring. Deze verordening moet 
voorzien in de mogelijkheid van beroep tegen beslissin-
gen van de instantie van afgifte, waaronder de beslissing 
tot weigering. Wanneer een erfrechtverklaring wordt ge-
corrigeerd, gewijzigd of ingetrokken, stelt de instantie 
van afgifte eenieder die gewaarmerkte afschriften heeft 
ontvangen, daarvan in kennis teneinde onrechtmatig ge-
bruik van een gewaarmerkt afschrift te voorkomen.
(73) In verband met de internationale verplichtingen van 
de lidstaten moet de toepassing van de internationale 
verdragen waarbij een of meer lidstaten op het tijdstip 
van vaststelling van deze verordening partij zijn, onver-
let worden gelaten. Met name wat betreft de formele gel-
digheid van testamenten en gemeenschappelijke testa-
menten, moeten de lidstaten die partij zijn bij het Haags 
Verdrag van 5  oktober 1961 inzake de wetsconflicten 
betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen, 
in plaats van de bepalingen van deze verordening, de 
bepalingen van dat verdrag kunnen blijven toepassen. 
De coherentie met de algemene doelstellingen van deze 
verordening vereist evenwel dat deze verordening tus-
sen de lidstaten voorrang heeft boven de verdragen die 
exclusief tussen twee of meer lidstaten zijn gesloten en 
betrekking hebben op aangelegenheden die door deze 
verordening worden beheerst.
(74) Deze verordening dient niet te beletten dat de lid-
staten die partij zijn bij het Verdrag van 19  november 
1934 tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen 
en Zweden, houdende bepalingen van internationaal 
privaatrecht betreffende erfopvolging, testamenten en 
beheer van de nalatenschap, specifieke bepalingen van 
dat verdrag, zoals herzien bij de intergouvernementele 
overeenkomst tussen de staten die partij zijn bij dat ver-
drag, kunnen blijven toepassen.
(75) Om de toepassing van deze verordening te ver-
gemakkelijken, moet aan de lidstaten de verplichting 
worden opgelegd om bepaalde gegevens over hun wet-
geving en procedures inzake erfrecht mede te delen in 
het kader van het Europees justitieel netwerk in bur-
gerlijke en handelszaken, dat bij Besluit 2001/470/EG 
van de Raad is opgericht. Om het mogelijk te maken 
dat alle voor de toepassing van deze verordening rele-
vante informatie in het Publicatieblad van de Europese 
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Unie wordt bekendgemaakt voordat de verordening van 
toepassing wordt, dienen de lidstaten deze informatie 
tevens aan de Commissie mede te delen voordat de ver-
ordening van toepassing wordt.
(76) Eveneens met het oog op een vlotte toepassing 
van deze verordening en op het gebruik van moderne 
communicatietechnologie, dient te worden voorzien 
in standaardformulieren voor de verklaringen die zul-
len worden afgelegd in verband met de aanvraag van 
een verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing, 
een authentieke akte of een gerechtelijke schikking, en 
voor de toepassing van een Europese erfrechtverklaring, 
evenals voor de erfrechtverklaring zelf.
(77) Bij de berekening van de in deze verordening be-
paalde termijnen dient Verordening (EEG, Euratom) 
nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vast-
stelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, 
data en aanvangs- en vervaltijden te worden toegepast.
(78) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen 
voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toe-
gekend met betrekking tot het instellen en het daarop 
volgend wijzigen van de verklaringen en de formulieren 
die behoren tot de verklaring van uitvoerbaarheid van 
beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke 
akten en die behoren tot de Europese erfrechtverkla-
ring. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) nr.  182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en 
beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdhe-
den door de Commissie controleren.
(79) De raadplegingsprocedure dient te worden gebruikt 
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen tot 
vaststelling en vervolgens tot wijziging van de verkla-
ringen en de formulieren die in deze verordening zijn 
vastgesteld, volgens de in artikel  4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 bedoelde procedure.
(80) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, 
namelijk het vrije verkeer van personen, de mogelijk-
heid dat burgers de vererving van hun nalatenschap in 
Unieverband van tevoren regelen, en de bescherming 
van de rechten van erfgenamen en legatarissen en van 
personen die de erflater na staan, alsook van schuldei-
sers van de nalatenschap, niet afdoende door de lidsta-
ten kunnen worden verwezenlijkt en bijgevolg wegens 
de betekenis en de consequenties van deze verordening 
beter op Unieniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiari-
teitsbeginsel maatregelen vaststellen. Overeenkomstig 
het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbe-
ginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.
(81) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
neemt de in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. Deze ver-
ordening moet door de gerechten en andere bevoegde 
instanties van de lidstaten worden toegepast met eerbie-
diging van deze rechten en beginselen.
(82) Overeenkomstig artikelen  1 en 2 van Protocol 
nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Konink-
rijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, dat gehecht is aan het Verdrag be-
treffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, nemen deze lidstaten 
niet deel aan de aanneming van deze verordening, en 
is de verordening niet bindend voor, noch van toepas-
sing in deze lidstaten. Dat laat de mogelijkheid onverlet 
dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland meedelen dat zij 
voornemens zijn deze verordening, na de vaststelling 
ervan, overeenkomstig artikel 4 van genoemd protocol 
te aanvaarden.
(83) Overeenkomstig artikelen  1 en 2 van Protocol 
nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat ge-
hecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming 
van deze verordening, die niet bindend is voor, noch van 
toepassing is in Denemarken,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de erfopvol-
ging in de nalatenschappen van overleden personen. Zij 
is niet van toepassing op fiscale zaken, douanezaken en 
administratiefrechtelijke zaken.
2. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) de staat van natuurlijke personen, familierechtelij-
ke betrekkingen en betrekkingen die overeenkomstig 
het op die betrekkingen toepasselijke recht geacht 
worden vergelijkbare gevolgen te hebben;
b) de bekwaamheid van natuurlijke personen, onver-
minderd artikel 23, lid 2, onder c), en artikel 26;
c) kwesties die verband houden met verdwijning, 
vermissing of vermoedelijk overlijden van een na-
tuurlijke persoon;
d) kwesties die verband houden met huwelijksver-
mogensrecht en met vermogensrechtelijke regelin-
gen voor betrekkingen die overeenkomstig het op 
die betrekkingen toepasselijke recht geacht worden 
vergelijkbare gevolgen te hebben;
e) andere onderhoudsverplichtingen dan die welke 
ontstaan als gevolg van overlijden;
f) de formele geldigheid van mondelinge uiterste 
wilsbeschikkingen;
g) rechten en goederen die ontstaan, overgaan of 
worden overgedragen op andere wijze dan door erf-
opvolging, bijvoorbeeld door middel van schenkin-
gen, gemeenschappelijk eigendom dat overgaat op 
de langstlevende, pensioenregelingen, verzekerings-
overeenkomsten en regelingen van soortgelijke aard, 
onverminderd artikel 23, lid 2, onder i);
h) kwesties die worden geregeld door het recht dat 
van toepassing is op vennootschappen en andere en-
titeiten, met of zonder rechtspersoonlijkheid, zoals 
statutaire bepalingen of clausules in de oprichtings-
akte van vennootschappen of andere entiteiten, met 
of zonder rechtspersoonlijkheid, die bepalen wat er 
met de aandelen gebeurt bij overlijden van de leden;
i) de ontbinding, de opheffing en de fusie van ven-
nootschappen en andere entiteiten, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid;
j) de oprichting, het beheer en de ontbinding van 
trusts;
k) de aard van zakelijke rechten, en
l) de inschrijving van rechten op onroerende en roe-
rende zaken in een register, met inbegrip van de wet-
telijke voorschriften voor een dergelijke inschrijving 
en de rechtsgevolgen van de inschrijving van derge-
lijke rechten of van het achterwege blijven daarvan.
Artikel 2. Bevoegdheid op het gebied van erfopvol-
ging in de lidstaten
Deze verordening laat de bevoegdheid van de autoritei-
ten van de lidstaten inzake kwesties van erfopvolging 
onverlet.
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Artikel 3. Definities
1. In deze verordening wordt verstaan onder:
a) “erfopvolging” : de erfopvolging in de nalaten-
schap van een overleden persoon, waaronder wordt 
begrepen elke vorm van overgang of overdracht van 
goederen, rechten en verplichtingen naar aanleiding 
van een overlijden, ongeacht of het gaat om een vrij-
willige overgang of overdracht krachtens een uiterste 
wilsbeschikking, dan wel om een overgang middels 
erfopvolging bij versterf;
b) “erfovereenkomst” : een overeenkomst, met in-
begrip van een uit wederkerige testamentaire be-
schikkingen voortvloeiende overeenkomst, die, met 
of zonder tegenprestatie, rechten op de toekomstige 
nalatenschap of nalatenschappen van een of meer 
partijen bij de overeenkomst in het leven roept, wij-
zigt of doet vervallen;
c) “gemeenschappelijk testament” : een door twee of 
meer personen in een akte opgesteld testament;
d) “uiterste wilsbeschikking” : een testament, een ge-
meenschappelijk testament of een erfovereenkomst;
e) “lidstaat van herkomst” : de lidstaat waar de beslis-
sing is gegeven, de gerechtelijke schikking is goedge-
keurd of getroffen, de authentieke akte is verleden of 
de Europese erfrechtverklaring is afgegeven;
f) “lidstaat van tenuitvoerlegging” : de lidstaat waar 
om de verklaring van uitvoerbaarheid of de ten-
uitvoerlegging van de beslissing, de gerechtelijke 
schikking of de authentieke akte wordt verzocht;
g) “beslissing” : een door een gerecht van een lid-
staat inzake erfopvolging gegeven beslissing, on-
geacht de daaraan gegeven benaming, alsmede de 
beslissing betreffende de vaststelling door de griffier 
van het bedrag van de proceskosten;
h) “gerechtelijke schikking” : een schikking inzake 
erfopvolging die door een gerecht is goedgekeurd of 
tijdens een procedure voor een gerecht is getroffen;
i) “authentieke akte”:
een document inzake erfopvolging dat in een lidstaat 
formeel als authentieke akte is verleden of geregistreerd 
en waarvan de formele geldigheid:
i) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud 
van de akte, en
ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of door 
een andere daartoe door de lidstaat van herkomst ge-
machtigde instantie.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder 
het begrip “gerecht” verstaan: elke gerechtelijke auto-
riteit en alle andere autoriteiten en juridische beroeps-
beoefenaren met bevoegdheid in een erfrechtzaak, die 
rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens 
volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke 
autoriteit, voor zover dergelijke autoriteiten en juridi-
sche beroepsbeoefenaren waarborgen bieden wat betreft 
onpartijdigheid en het horen van partijen, en voor zover 
hun beslissingen overeenkomstig het recht van de lid-
staat waar zij gevestigd zijn:
a) vatbaar zijn voor een rechtsmiddel ten overstaan 
van een gerechtelijke autoriteit of voor toetsing door 
een zodanige autoriteit, en
b) dezelfde rechtskracht en dezelfde werking hebben 
als een beslissing van een gerechtelijke autoriteit 
over dezelfde aangelegenheid.
De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig ar-
tikel  79 in kennis van de in de eerste alinea bedoelde 
autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren.
Hoofdstuk II. Bevoegdheid
Artikel 4. Algemene bevoegdheid
De gerechten van de lidstaat waar de erflater op het tijd-
stip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had, zijn 
bevoegd om uitspraak te doen over de erfopvolging in 
haar geheel.
Artikel 5. Forumkeuzeovereenkomst
1. Wanneer het door de erflater ten aanzien van de erf-
opvolging overeenkomstig artikel 22 gekozen recht het 
recht van een lidstaat is, kunnen de betrokken partijen 
overeenkomen dat een gerecht of de gerechten van die 
lidstaat bij uitsluiting bevoegd zijn om uitspraak te doen 
over elke aangelegenheid die de erfopvolging betreft.
2. Een zodanige forumkeuze geschiedt bij een schrif-
telijke overeenkomst, die door de betrokken partijen 
wordt gedagtekend en ondertekend. Elke elektronische 
mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam wordt 
vastgelegd, wordt geacht gelijk te zijn aan een schrifte-
lijke overeenkomst.
Artikel 6. Onbevoegdverklaring in geval van een 
rechtskeuze
Wanneer het door de erflater ten aanzien van de erfopvol-
ging overeenkomstig artikel 22 gekozen recht het recht 
van een lidstaat is, kan het op grond van artikel 4 of arti-
kel 10 aangezochte gerecht:
a) op verzoek van een van de partijen in het geding zich 
onbevoegd verklaren indien het van oordeel is dat de 
gerechten van de lidstaat van het gekozen recht beter 
in staat zijn om uitspraak te doen over de erfopvolging, 
rekening houdend met de praktische omstandigheden 
van de erfopvolging, zoals de gewone verblijfplaats van 
de partijen en de plaats waar de goederen zich bevin-
den, of
b) zich onbevoegd verklaren indien de partijen in het 
geding in overeenstemming met artikel 5 zijn overeen-
gekomen om een gerecht of de gerechten van de lidstaat 
van het gekozen recht als bevoegd gerecht aan te wijzen.
Artikel 7. Bevoegdheid in geval van een rechtskeuze
De gerechten van een lidstaat waarvan het recht door de 
erflater overeenkomstig artikel  22 is gekozen, zijn be-
voegd om over de erfopvolging uitspraak te doen indien:
a) een eerder aangezocht gerecht zich in dezelfde zaak 
onbevoegd heeft verklaard overeenkomstig artikel 6, of
b) de partijen in het geding zijn overeengekomen om 
overeenkomstig artikel  5 bevoegdheid te verlenen aan 
een gerecht of de gerechten van die lidstaat, of
c) de partijen in het geding de bevoegdheid van het aan-
gezochte gerecht uitdrukkelijk hebben aanvaard.
Artikel 8. Ambtshalve beëindigen van de procedure 
in geval van rechtskeuze
Een gerecht dat ambtshalve de procedure heeft ingeleid op 
grond van artikel 4 of artikel 10, beëindigt de procedure in-
dien de partijen zijn overeengekomen de erfopvolging bui-
tengerechtelijk te schikken in de lidstaat waarvan het recht 
door de erflater overeenkomstig artikel 22 is gekozen.
Artikel 9. Bevoegdheid gebaseerd op verschijning
1. Wanneer gedurende de procedure voor een gerecht 
van een lidstaat, dat overeenkomstig artikel 7 bevoegd-
heid uitoefent, blijkt dat niet alle partijen in het geding 
partij zijn bij de forumkeuzeovereenkomst, blijft het ge-
recht bevoegd indien de partijen die geen partij bij deze 
overeenkomst zijn, verschijnen zonder de bevoegdheid 
van het gerecht te betwisten.
2. Indien de bevoegdheid van het in lid 1 bedoelde ge-
recht wordt betwist door een partij in de procedure, die 
geen partij bij de overeenkomst is, verklaart het gerecht 
zich onbevoegd.
In dat geval zijn de gerechten bevoegd om uitspraak 
over de erfopvolging te doen, die overeenkomstig arti-
kel 4 of artikel 10 bevoegd zijn.
Artikel 10. Subsidiaire bevoegdheid
1. Indien de erflater op het tijdstip van overlijden zijn 
gewone verblijfplaats niet in een lidstaat had, zijn de 
gerechten van een lidstaat waar zich goederen van de 
nalatenschap bevinden toch bevoegd om uitspraak te 
doen over de erfopvolging in haar geheel voor zover:
a) de erflater op het tijdstip van overlijden de nationa-
liteit van die lidstaat had; of, als dat niet het geval is,
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b) de erflater zijn vorige gewone verblijfplaats in 
deze lidstaat had, mits er op het tijdstip waarop de 
zaak aanhangig wordt gemaakt een termijn van niet 
meer dan vijf jaar is verstreken sedert deze gewone 
verblijfplaats is gewijzigd.
2. Indien geen enkel gerecht in een lidstaat op grond 
van lid 1 bevoegd is, zijn de gerechten van de lidstaat 
waar zich goederen van de nalatenschap bevinden ter 
zake van die goederen toch bevoegd.
Artikel 11. Forum necessitatis
Indien geen enkel gerecht van een lidstaat op grond van 
andere bepalingen van deze verordening bevoegd is, kun-
nen de gerechten van een lidstaat bij wijze van uitzonde-
ring uitspraak doen over de erfopvolging indien in een 
derde staat waarmee de zaak nauw verbonden is, redelij-
kerwijs geen procedure aanhangig kan worden gemaakt 
of gevoerd, of een procedure daar onmogelijk blijkt.
De zaak moet voldoende nauw verbonden zijn met de lid-
staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Artikel 12. Beperking van de procedure
1. Indien de nalatenschap goederen omvat, die zich in 
een derde land bevinden, kan het gerecht dat is aange-
zocht om te oordelen over de erfopvolging, op verzoek 
van een van de partijen beslissen geen uitspraak te doen 
over een of meer van deze goederen indien kan worden 
verwacht dat zijn beslissing ten aanzien van deze goede-
ren in dat derde land niet zal worden erkend en, in voor-
komend geval, niet uitvoerbaar zal worden verklaard.
2. Lid 1 laat onverlet de rechten van de partijen om het 
toepassingsgebied van de procedure te beperken volgens 
het recht van de lidstaat van het aangezochte gerecht.
Artikel 13. Aanvaarding of verwerping van de nala-
tenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel
Naast het gerecht dat overeenkomstig deze verordening 
bevoegd is om uitspraak over de erfopvolging te doen, 
zijn de gerechten in de lidstaat van de gewone verblijf-
plaats van eenieder die krachtens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht voor een gerecht een verklaring kan af-
leggen betreffende de aanvaarding of verwerping van een 
nalatenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel, of een 
verklaring mag afleggen die als doel heeft zijn aanspra-
kelijkheid te beperken ten aanzien van de schulden van 
de nalatenschap, bevoegd om dergelijke verklaringen in 
ontvangst te nemen, indien deze verklaringen volgens het 
recht van die lidstaat in rechte mogen worden afgelegd.
Artikel 14. Aanhangigmaking van een zaak bij een 
gerecht
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een zaak ge-
acht bij een gerecht aanhangig te zijn gemaakt:
a) op het tijdstip waarop het stuk dat de procedure inleidt 
of een gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt ingediend, 
mits de verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten te doen 
wat hij met het oog op de betekening of de kennisgeving 
van het stuk aan de verweerder moest doen, of
b) indien het stuk betekend of medegedeeld moet wor-
den voordat het bij het gerecht wordt ingediend, op het 
tijdstip waarop de autoriteit die verantwoordelijk is voor 
de betekening of de kennisgeving het stuk ontvangt, 
mits de verzoeker vervolgens niet heeft nagelaten te 
doen wat hij met het oog op de indiening van het stuk 
bij het gerecht moest doen, of
c) in gevallen waarin de procedure ambtshalve door het 
gerecht wordt ingeleid, op het tijdstip waarop de beslis-
sing om de procedure in te leiden door het gerecht wordt 
genomen, of, ingeval een dergelijke beslissing niet ver-
eist is, op het tijdstip waarop de zaak ter griffie wordt 
ingeleid.
Artikel 15. Toetsing van de bevoegdheid
Indien bij een gerecht van een lidstaat een erfrechtzaak 
aanhangig is gemaakt, waarvoor het volgens deze ver-
ordening niet bevoegd is, verklaart het zich ambtshalve 
onbevoegd.
Artikel 16. Toetsing van de ontvankelijkheid
1. Indien een verweerder die zijn gewone verblijfplaats 
in een andere staat heeft dan de lidstaat waar de zaak 
aanhangig is gemaakt, niet verschijnt, houdt het bevoeg-
de gerecht de procedure aan zolang niet vaststaat dat 
de verweerder op tijd kennis heeft kunnen nemen van 
het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk 
om zijn verweer te kunnen voeren, of dat daartoe al het 
nodige is gedaan.
2. In plaats van lid 1 van dit artikel is artikel  19 van 
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Par-
lement en de Raad van 13  november 2007 inzake de 
betekening en de kennisgeving in de lidstaten van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken (“de betekening en de kennisgeving 
van stukken”) van toepassing, indien het stuk dat het 
geding inleidt of een gelijkwaardig stuk van een lidstaat 
naar een andere lidstaat diende te worden verzonden in 
overeenstemming met die verordening.
3. Indien Verordening (EG) nr. 1393/2007 niet van toe-
passing is, is artikel 15 van het Verdrag van ’s-Graven-
hage van 15 november 1965 inzake de betekening en de 
kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en bui-
tengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken 
van toepassing, indien het stuk dat het geding inleidt 
of een gelijkwaardig stuk naar het buitenland diende te 
worden verzonden in overeenstemming met dat verdrag.
Artikel 17. Aanhangigheid
1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten 
tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, die 
hetzelfde onderwerp betreffen, houdt het gerecht waar-
bij de zaak later is aangebracht, zijn uitspraak ambtshal-
ve aan totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst aanhangig is gemaakt, vaststaat.
2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart elk 
gerecht waarbij de zaak later is aangebracht, zich on-
bevoegd.
Artikel 18. Samenhang
1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig 
zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, kan elk 
gerecht anders dan het eerst aangezochte gerecht, zijn 
uitspraak aanhouden.
2. Indien deze vorderingen in eerste aanleg aanhangig 
zijn, kan elk gerecht anders dan het eerst aangezoch-
te gerecht op verzoek van een van de partijen, zich 
niet-ontvankelijk verklaren, indien het eerste aange-
zochte gerecht bevoegd is van de betreffende vorderin-
gen kennis te nemen en zijn recht de voeging van beide 
vorderingen toestaat.
3. Voor de toepassing van dit artikel, worden vorde-
ringen als samenhangend beschouwd als zij zo nauw 
verbonden zijn dat een goede rechtsbedeling vraagt om 
gelijktijdige behandeling en beslechting om te vermij-
den dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare be-
slissingen zouden kunnen worden gegeven.
Artikel 19. Voorlopige of bewarende maatregelen
In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige 
of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van 
die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht 
van een andere lidstaat krachtens deze verordening be-
voegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen.
Hoofdstuk III. Toepasselijk recht
Artikel 20. Universele toepassing
Elk recht dat bij deze verordening is aangewezen, wordt 
toegepast, ongeacht of dit het recht van een lidstaat is of 
niet.
Artikel 21. Algemene regel
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is op de 
erfopvolging in haar geheel het recht van de staat van 
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toepassing, waar de erflater op het tijdstip van overlij-
den zijn gewone verblijfplaats had.
2. Als, bij wijze van uitzondering, uit alle omstandig-
heden van het geval blijkt dat de erflater op het tijdstip 
van overlijden een kennelijk nauwere band had met een 
andere staat dan de staat van welke het recht op grond 
van lid 1 van toepassing zou zijn, is het recht van die 
andere staat op de erfopvolging van toepassing.
Artikel 22. Rechtskeuze
1. Een persoon kan als het recht dat zijn erfopvolging 
in het geheel beheerst, het recht van de staat kiezen, 
waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het 
tijdstip van overlijden de nationaliteit bezit.
Een persoon die meer dan een nationaliteit bezit, kan het 
recht kiezen van een van de staten waarvan hij op het 
tijdstip van de rechtskeuze de nationaliteit bezit.
2. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een ver-
klaring in de vorm van een uiterste wilsbeschikking of 
blijkt duidelijk uit de bewoordingen van die beschikking.
3. De materiële geldigheid van de handeling waarbij de 
rechtskeuze wordt gemaakt, wordt bepaald door het ge-
kozen recht.
4. Elke wijziging of herroeping van de rechtskeuze moet 
voldoen aan de vormvoorschriften voor de wijziging of 
de intrekking van een uiterste wilsbeschikking.
Artikel 23. Toepassingsgebied van het toepasselijke 
recht
1. Het krachtens artikel  21 of artikel  22 aangewezen 
recht beheerst de vererving van de gehele nalatenschap.
2. Dit recht regelt in het bijzonder:
a) de gronden voor, het tijdstip en de plaats van het 
openvallen van de nalatenschap;
b) de aanwijzing van de rechthebbenden, de bepaling 
van hun onderscheiden erfdelen en van de verplich-
tingen die hun door de erflater opgelegd kunnen zijn, 
alsook de bepaling van andere rechten op de nala-
tenschap, daaronder begrepen de erfrechten van de 
langstlevende echtgenoot of partner;
c) de bekwaamheid om te erven;
d) de onterving en de uitsluiting wegens onwaardig-
heid;
e) de overgang op en de overdracht aan de erfgena-
men en, naar gelang van het geval, de legatarissen 
van de goederen, rechten en verplichtingen die de 
nalatenschap vormen, met inbegrip van de voorwaar-
den en de gevolgen van de aanvaarding of verwer-
ping van de nalatenschap of van een legaat;
f) de bevoegdheden van de erfgenamen, van de 
executeurs-testamentair en van andere beheerders 
van de nalatenschap, in het bijzonder wat betreft de 
verkoop van eigendom en het voldoen van schuld-
eisers, onverminderd de bevoegdheden bedoeld in 
artikel 29, lid 2 en lid 3;
g) de aansprakelijkheid voor de schulden van de na-
latenschap;
h) het beschikbare deel van de nalatenschap, de 
wettelijke erfdelen en andere beperkingen van de 
bevoegdheid om bij uiterste wil te beschikken, als-
mede de mogelijke vorderingen van personen die 
de erflater na stonden op de nalatenschap of op de 
erfgenamen;
i) de verplichting tot inbreng en inkorting van schen-
kingen, voorschotten of legaten bij het vaststellen van 
de erfdelen van de verschillende rechthebbenden, en
j) de verdeling van de nalatenschap.
Artikel 24. Uiterste wilsbeschikkingen, niet zijnde 
erfovereenkomsten
1. De toelaatbaarheid en de materiële geldigheid van 
een uiterste wilsbeschikking, niet zijnde een erfovereen-
komst, wordt beheerst door het recht dat op grond van 
deze verordening op de erfopvolging van toepassing zou 
zijn geweest, indien de erflater zou zijn overleden op de 
dag waarop de wilsbeschikking is gemaakt.
2. Niettegenstaande lid 1 kan een persoon ervoor kiezen 
dat zijn uiterste wilsbeschikking, ten aanzien van de toe-
laatbaarheid en de materiële geldigheid, wordt beheerst 
door het recht dat hij op grond van artikel 22 en onder de 
daarin bepaalde voorwaarden had kunnen kiezen.
3. Lid 1 is in voorkomend geval van toepassing op de 
wijziging of herroeping van een uiterste wilsbeschik-
king, niet zijnde een erfovereenkomst. In geval van een 
rechtskeuze overeenkomstig lid 2 wordt de wijziging of 
herroeping beheerst door het gekozen recht.
Artikel 25. Erfovereenkomsten
1. Wanneer een erfovereenkomst betrekking heeft op 
de erfopvolging van één persoon, worden de toelaat-
baarheid, de materiële geldigheid, en de rechtsgevolgen 
tussen de partijen, daaronder begrepen de voorwaarden 
voor ontbinding, bepaald door het recht dat ingevolge 
deze verordening van toepassing zou zijn geweest op de 
erfopvolging van deze persoon, mocht hij zijn overleden 
op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
2. Een erfovereenkomst met betrekking tot de erfopvol-
ging van meerdere personen is slechts toelaatbaar indien 
zij toelaatbaar is onder alle rechtsstelsels die krachtens 
deze verordening op de erfopvolging van al deze perso-
nen van toepassing zouden zijn geweest, mochten zij zijn 
overleden op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
De materiële geldigheid en de rechtsgevolgen tussen 
partijen, met inbegrip van de voorwaarden voor ontbin-
ding, van een erfovereenkomst die ingevolge de eerste 
alinea toelaatbaar is, worden bepaald door het recht, van 
die rechtstelsels als bedoeld in de eerste alinea, waar-
mee zij het nauwst verbonden is.
3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 kunnen de partijen 
ervoor kiezen dat hun erfovereenkomst, wat betreft de 
toelaatbaarheid, de materiële geldigheid, en de rechts-
gevolgen tussen de partijen, met inbegrip van voorwaar-
den voor ontbinding, wordt beheerst door het recht dat 
de persoon of een van de personen van wie de erfopvol-
ging in het geding is op grond van artikel 22 en onder de 
daarin bepaalde voorwaarden had kunnen kiezen.
Artikel 26. Materiële geldigheid van uiterste wilsbe-
schikkingen
1. Voor de toepassing van de artikelen 24 en 25 wordt de 
materiële geldigheid bepaald door het volgende:
a) de handelingsbekwaamheid met betrekking tot de 
uiterste wilsbeschikking;
b) de specifieke beletselen om bij uiterste wil ten 
gunste van bepaalde personen te beschikken, of om 
goederen uit de nalatenschap te ontvangen van dege-
ne die bij uiterste wil beschikt;
c) de toelaatbaarheid om middels een vertegenwoor-
diger bij uiterste wil te beschikken;
d) de uitleg van de uiterste wilsbeschikking;
e) bedrog, dwang, dwaling en andere omstandighe-
den met betrekking tot het ontbreken van of op ge-
brekkige wijze tot stand komen van de wil en wens 
van de erflater.
2. Indien een persoon volgens het krachtens artikel 24 of 
artikel 25 toepasselijke recht bevoegd is om bij uiterste 
wil te beschikken, is een wijziging van dat recht niet 
van invloed op zijn bevoegdheid om die uiterste wil te 
wijzigen of te herroepen.
Artikel 27. Formele geldigheid van schriftelijke 
uiterste wilsbeschikkingen
1. Een schriftelijke uiterste wilsbeschikking is naar 
vorm geldig, indien zij voldoet aan het recht:
a) van de staat waar bij uiterste wil is beschikt of de 
erfovereenkomst is gesloten, of
b) van de staat waarvan de erflater of ten minste een 
van de personen wiens erfopvolging het voorwerp 
uitmaakt van een erfovereenkomst de nationaliteit 
bezat, hetzij op het tijdstip waarop bij uiterste wil 
is beschikt of de overeenkomst is gesloten, hetzij op 
het tijdstip van overlijden, of
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c) van de staat waar de erflater of ten minste een 
van de personen wier erfopvolging het voorwerp 
uitmaakt van een erfovereenkomst zijn woonplaats 
had, hetzij op het tijdstip waarop bij uiterste wil is 
beschikt of de overeenkomst is gesloten, hetzij op 
het tijdstip van overlijden, of
d) van de staat waar de erflater of ten minste een 
van de personen wier erfopvolging het voorwerp uit-
maakt van een erfovereenkomst zijn gewone verblijf-
plaats had, hetzij op het tijdstip waarop bij uiterste 
wil is beschikt of de overeenkomst is gesloten, hetzij 
op het tijdstip van overlijden, of
e) in het geval van onroerende goederen, van de staat 
waar deze gelegen zijn.
Of de erflater of één van de personen wier erfopvolging 
het voorwerp uitmaakt van de erfovereenkomst, hun 
woonplaats in een bepaalde staat hebben, wordt bepaald 
door het recht van die staat.
2. Lid 1 is tevens van toepassing op uiterste wilsbe-
schikkingen waarbij een eerdere wilsbeschikking wordt 
gewijzigd of herroepen. De wijziging of herroeping is 
eveneens formeel geldig, indien zij voldoet aan het recht 
van een van de staten waar de gewijzigde of herroepen 
uiterste wilsbeschikking op grond van lid 1 geldig was.
3. Voor de toepassing van dit artikel worden wettelijke 
bepalingen waarbij de toegestane vormen van uiterste 
wilsbeschikking worden beperkt naar leeftijd, nationali-
teit of andere persoonlijke omstandigheden van de erfla-
ter of van de personen wiens erfopvolging het voorwerp 
uitmaakt van een erfovereenkomst, als vormvoorschriften 
beschouwd. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden waar-
aan getuigen met het oog op de geldigheid van een uiter-
ste wilsbeschikking moeten voldoen.
Artikel 28. Formele geldigheid van de verklaring 
van aanvaarding of verwerping
Een verklaring houdende aanvaarding of verwerping van 
de nalatenschap, van een legaat, of van een wettelijk erf-
deel, of een verklaring tot beperking van de eigen aan-
sprakelijkheid, is naar vorm geldig indien zij voldoet aan 
de voorschriften van:
a) het overeenkomstig artikel 21 of artikel 22 op de erf-
opvolging toepasselijke recht, of
b) het recht van de staat waar degene die de verklaring 
aflegt zijn gewone verblijfplaats heeft.
Artikel 29. Bijzondere regels voor de benoeming 
van een beheerder van de nalatenschap en diens 
bevoegdheden in bepaalde situaties
1. Wanneer de benoeming van een beheerder volgens 
het recht van de lidstaat waarvan de gerechten krachtens 
deze verordening voor de erfopvolging bevoegd zijn, 
verplicht is of op verzoek verplicht is, en het op de erf-
opvolging toepasselijke recht het recht van een andere 
staat is, kunnen de gerechten van die lidstaat, wanneer 
een zaak daar wordt aangebracht, een of meer beheer-
ders volgens hun eigen recht benoemen met inachtne-
ming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.
De overeenkomstig dit lid benoemde beheerders zijn de-
genen die volgens het op de erfopvolging toepasselijke 
recht bevoegd zouden zijn om het testament uit te voeren 
en/of de nalatenschap te beheren. Wanneer dat recht niet 
toestaat dat de nalatenschap wordt beheerd door iemand 
die geen rechthebbende is, kunnen de gerechten van de 
lidstaat waar een beheerder moet worden benoemd een 
derde-beheerder overeenkomstig hun eigen wetgeving be-
noemen, indien die wetgeving zulks verlangt en er sprake 
is van een ernstig belangenconflict tussen de rechthebben-
den of tussen de rechthebbenden en de schuldeisers of per-
sonen die borg stonden voor de schulden van de erflater, 
van onenigheid tussen de rechthebbenden over het beheer 
van de nalatenschap of van een nalatenschap waarvan het 
beheer complex is wegens de aard van de goederen.
De overeenkomstig dit lid benoemde beheerders zijn de 
enigen die gerechtigd zijn de in de leden 2 en 3 bedoelde 
bevoegdheden uit te oefenen.
2. De overeenkomstig lid 1 benoemde beheerders oefe-
nen de bevoegdheden uit die krachtens het op de erfop-
volging toepasselijke recht voor het beheer van de nala-
tenschap mogen worden uitgeoefend. Het aangezochte 
gerecht kan in zijn beslissing specifieke voorwaarden 
stellen aan de uitoefening van die bevoegdheden over-
eenkomstig het op de erfopvolging toepasselijke recht.
Wanneer het op de erfopvolging toepasselijke recht niet 
in voldoende beheersbevoegdheden voorziet voor de 
bescherming van de goederen van de nalatenschap of 
van de rechten van de schuldeisers of andere personen 
die borg stonden voor de schulden van de erflater, kan 
het aangezochte gerecht beslissen dat de beheerders op 
residuaire basis de bevoegdheden uitoefenen waarin het 
nationale recht te dien einde voorziet en kan het in zijn 
beslissing specifieke voorwaarden stellen aan uitoefe-
ning van die bevoegdheden overeenkomstig dat recht.
Bij de uitoefening van dergelijke restbevoegdheden 
dienen de beheerders echter het op de erfopvolging 
toepasselijke recht in acht te nemen voor wat betreft 
de overdracht van de eigendom van goederen, de aan-
sprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap, 
de rechten van de rechthebbenden, waaronder, indien 
van toepassing, het recht om de erfenis te aanvaarden of 
verwerpen, en, indien van toepassing, de bevoegdheden 
van de executeur-testamentair.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kan het gerecht dat 
overeenkomstig lid 1 een of meer beheerders benoemt, 
bij wijze van uitzondering, indien het op de erfopvolging 
toepasselijke recht het recht van een derde staat is, be-
slissen dat de beheerders over alle beheersbevoegdheden 
beschikken waarin het recht van de lidstaat waar zij be-
noemd worden voorziet.
Bij de uitoefening van dergelijke restbevoegdheden die-
nen de beheerders met name de aanwijzing van de recht-
hebbenden en hun rechten op de nalatenschap, waaron-
der hun rechten op een wettelijk erfdeel of vorderingen 
op de nalatenschap of de erfgenamen krachtens het op 
de erfopvolging toepasselijke recht, in acht te nemen.
Artikel 30. Bijzondere regels die beperkingen op-
leggen met betrekking tot, of van invloed zijn op de 
erfopvolging voor wat betreft bepaalde bestandde-
len van de nalatenschap
Indien het recht van de staat waar bepaalde onroerende 
goederen, ondernemingen of andere bijzondere catego-
rieën goederen zich bevinden, bijzondere regels bevat 
waarbij uit economische, familiale of sociale overwegin-
gen beperkingen worden opgelegd die de erfopvolging 
van die bestanddelen van de nalatenschap betreffen of 
raken, zijn die bijzondere regels op de erfopvolging van 
toepassing voor zover zij volgens het recht van die staat, 
ongeacht het op de erfopvolging toepasselijke recht, van 
toepassing zijn.
Artikel 31. Aanpassing van zakelijke rechten
Indien een persoon zich op een zakelijk recht beroept, 
waartoe hij onder het op de erfopvolging toepasselijke 
recht gerechtigd is, en het recht van de lidstaat waar 
het recht wordt ingeroepen, het betreffende zakelijk 
recht niet kent, wordt dit zakelijk recht, indien nood-
zakelijk en voor zover mogelijk, in overeenstemming 
gebracht met het meest gelijkwaardige zakelijk recht 
in die lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met 
de door dat specifieke zakelijk recht nagestreefde 
doelstellingen en belangen en de daaraan verbonden 
rechtsgevolgen.
Artikel 32. Commoriënten
Wanneer twee of meer personen wier erfopvolging door 
verschillende rechtsstelsels wordt beheerst, overlijden 
onder omstandigheden waarin onzeker is in welke volg-
orde zij zijn overleden, en deze situatie in die rechtsstel-
sels op uiteenlopende wijze is geregeld of in het geheel 
niet is geregeld, kan geen van de overledenen rechten op 
de nalatenschap van de andere of de anderen laten gelden.
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Artikel 33. Onbeheerde nalatenschap
Voor zover er volgens het op grond van deze verordening 
op de erfopvolging toepasselijke recht geen erfgenaam of 
legataris is voor enige goederen uit de nalatenschap uit 
hoofde van een uiterste wilsbeschikking, noch een na-
tuurlijke persoon uit hoofde van de wet erfgenaam is, be-
let de toepassing van het aldus aangewezen recht niet dat 
een lidstaat, of een daartoe door die lidstaat aangewezen 
entiteit, zich op grond van zijn nationale recht de goe-
deren van de nalatenschap die zich op zijn grondgebied 
bevinden toe-eigent, op voorwaarde dat de schuldeisers 
van de nalatenschap gerechtigd zijn om hun vorderingen 
op de goederen van de nalatenschap te verhalen.
Artikel 34. Terugverwijzing
1. In de gevallen waarin deze verordening de toepas-
sing van het recht van een derde staat voorschrijft, wordt 
hieronder verstaan de in die staat geldende rechtsregels, 
daaronder begrepen de regels van het internationaal pri-
vaatrecht die voorzien in terugverwijzing naar:
a) het recht van een lidstaat, of
b) het recht van een andere derde staat die zijn eigen 
recht zou toepassen.
2. Terugverwijzing is uitgesloten in de gevallen bedoeld 
in artikel 21, lid 2, artikel 22, artikel 27, artikel 28, on-
der b), en artikel 30.
Artikel 35. Openbare orde (ordre public)
De toepassing van een bepaling van ongeacht welk bij 
deze verordening aangewezen recht kan slechts terzijde 
worden gesteld indien zulks kennelijk onverenigbaar is 
met de openbare orde (ordre public) van het land van het 
forum.
Artikel 36. Staten met meer dan één rechtsstelsel – 
territoriale wetsconflicten
1. Indien het bij deze verordening aangewezen recht het 
recht is van een staat met meerdere territoriale eenhe-
den, die elk hun eigen rechtsregels met betrekking tot de 
erfopvolging hebben, bepalen de interne collisieregels 
van die lidstaat van welke territoriale eenheid de rechts-
regels van toepassing zijn.
2. Bij gebreke van zulke interne collisieregels:
a) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 
1 bedoelde staat, voor het bepalen van het toepas-
selijke recht volgens de bepalingen waarbij naar de 
gewone verblijfplaats van de erflater wordt verwe-
zen, uitgelegd als een verwijzing naar het recht van 
de territoriale eenheid waar de erflater op het tijdstip 
van overlijden zijn gewone verblijfplaats had;
b) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 1 
bedoelde staat, voor het bepalen van het toepasselij-
ke recht volgens de bepalingen waarbij naar de natio-
naliteit van de erflater wordt verwezen, uitgelegd als 
een verwijzing naar het recht van de territoriale een-
heid waarmee de erflater het nauwst verbonden was;
c) wordt een verwijzing naar het recht van de in lid 
1 bedoelde staat, voor het bepalen van het toepas-
selijke recht volgens andere bepalingen met andere 
aanknopingspunten, uitgelegd als een verwijzing 
naar het recht van de territoriale eenheid waar het 
aanknopingspunt zich bevindt.
3. Niettegenstaande lid 2, wordt een verwijzing naar het 
recht van de in lid 1 bedoelde staat, voor het bepalen 
van het krachtens artikel 27 toepasselijke recht, bij ge-
breke van interne collisieregels in die staat, uitgelegd als 
een verwijzing naar het recht van de territoriale entiteit 
waarmee de erflater of de personen wier erfopvolging 
het voorwerp uitmaakt van de erfovereenkomst het 
nauwst verbonden waren.
Artikel 37. Staten met meer dan één rechtsstelsel – 
personele wetsconflicten
Ten aanzien van een staat waar met betrekking tot de 
erfopvolging twee of meer rechtsstelsels of regelingen 
gelden die op verschillende categorieën personen van 
toepassing zijn, wordt elke verwijzing naar het recht van 
die staat uitgelegd als een verwijzing naar het rechtsstel-
sel dat of de regeling die is aangewezen bij de in die staat 
geldende regels. Bij gebreke van zulke regels wordt het 
rechtsstelsel of de regeling toegepast waarmee de erflater 
het nauwst verbonden was.
Artikel 38. Niet-toepasselijkheid van deze verorde-
ning op interne wetsconflicten
Een lidstaat die meerdere territoriale eenheden telt, die 
elk hun eigen rechtsregels met betrekking tot erfopvol-
ging hebben, is niet verplicht deze verordening toe te pas-
sen op wetsconflicten die enkel tussen deze territoriale 
eenheden rijzen.
Hoofdstuk IV. Erkenning, uitvoerbaarheid 
en tenuitvoerlegging van beslissingen
Artikel 39. Erkenning
1. Een in een lidstaat gegeven beslissing wordt in de 
overige lidstaten erkend zonder dat daartoe een proce-
dure vereist is.
2. Indien de erkenning van een beslissing wordt betwist, 
kan iedere belanghebbende partij die zich ten principale 
op de erkenning beroept, van de in de artikelen 45 tot 
en met 58 vastgelegde procedures gebruikmaken om de 
erkenning te doen vaststellen.
3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de erkenning 
bij incidenteel verzoek ingeroepen, dan is dit gerecht 
bevoegd om van dat verzoek kennis te nemen.
Artikel 40. Weigeringsgronden
Een beslissing wordt niet erkend indien:
a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare 
orde van de aangezochte lidstaat;
b) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk, niet tijdig en op zodanige wijze als met het oog 
op zijn verdediging nodig was, aan de verweerder te-
gen wie verstek werd verleend, betekend is, tenzij de 
verweerder tegen de beslissing geen rechtsmiddel heeft 
aangewend terwijl hij daartoe in staat was;
c) zij onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in 
de aangezochte lidstaat gegeven beslissing in een geding;
d) zij onverenigbaar is met een beslissing die vroeger 
in een andere lidstaat of in een derde land tussen de-
zelfde partijen is gegeven in een geding die hetzelfde 
onderwerp betreft en op dezelfde grond berust, mits 
deze laatste beslissing voldoet aan de voorwaarden voor 
erkenning in de aangezochte lidstaat.
Artikel 41. Geen inhoudelijke toetsing
In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de 
juistheid van de in een lidstaat gegeven beslissing.
Artikel 42. Aanhouding van de erkenningsprocedure
Het gerecht van een lidstaat waarbij de erkenning wordt 
gevraagd van een in een andere lidstaat gegeven beslis-
sing, houdt de procedure aan indien in de lidstaat van 
herkomst tegen deze beslissing een gewoon rechtsmiddel 
is ingesteld.
Artikel 43. Uitvoerbaarheid
De beslissingen die in een lidstaat zijn gegeven en in die 
lidstaat uitvoerbaar zijn, zijn tevens uitvoerbaar in ande-
re lidstaten, indien zij daar op verzoek van een belang-
hebbende partij uitvoerbaar zijn verklaard in de andere 
lidstaten volgens de procedure die is bepaald in de artike-
len 45 tot en met 58.
Artikel 44. Vaststelling van woonplaats
Om in het kader van de in de artikelen 45 tot en met 58 
vastgelegde procedure te bepalen of een partij haar woon-
plaats heeft in de lidstaat van tenuitvoerlegging, past het 
aangezochte gerecht het interne recht van die lidstaat toe.
Artikel 45. Relatief bevoegd gerecht
1. Het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid 
wordt gericht tot het gerecht of de bevoegde autoriteit 
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van de lidstaat van tenuitvoerlegging, waarvan de naam 
door deze lidstaat overeenkomstig artikel  78 aan de 
Commissie is medegedeeld.
2. Het relatief bevoegde gerecht is dat van de woon-
plaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging 
wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging.
Artikel 46. Procedure
1. De procedure voor indiening van het verzoek wordt 
beheerst door het recht van de lidstaat van tenuitvoer-
legging.
2. Van de verzoeker wordt niet verwacht dat hij in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging een postadres of proces-
gemachtigde heeft.
3. Bij het verzoek worden de volgende documenten ge-
voegd:
a) een afschrift van de beslissing aan de hand waar-
van de echtheid kan worden vastgesteld;
b) de verklaring die door het gerecht of de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst is afgegeven 
door middel van het formulier dat in overeenstemming 
met de in artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegingspro-
cedure is vastgesteld, onverminderd artikel 47.
Artikel 47. Niet-overlegging van de verklaring
1. Wordt de in artikel 46, lid 3, onder b), bedoelde ver-
klaring niet overgelegd, dan kan het gerecht of de be-
voegde autoriteit voor de overlegging een termijn bepa-
len of gelijkwaardige documenten aanvaarden, dan wel, 
indien dat gerecht of die autoriteit zich voldoende voor-
gelicht acht, van de overlegging vrijstelling verlenen.
2. Indien het gerecht of de bevoegde autoriteit dat ver-
langt, wordt van de documenten een vertaling overgelegd. 
De vertaling wordt gemaakt door een persoon die in een 
van de lidstaten tot het maken van vertalingen bevoegd is.
Artikel 48. Uitvoerbaarverklaring
De beslissing wordt uitvoerbaar verklaard zodra de for-
maliteiten van artikel 46 vervuld zijn, zonder toetsing uit 
hoofde van artikel 40. De partij tegen wie tenuitvoerleg-
ging wordt gevraagd, wordt in deze stand van de proce-
dure niet gehoord.
Artikel 49. Kennisgeving van de beslissing over het 
verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
1. De beslissing over het verzoek om een verklaring 
van uitvoerbaarheid wordt onmiddellijk ter kennis van 
de verzoeker gebracht op de wijze als is bepaald in het 
recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
2. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt betekend 
aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge-
vraagd en gaat vergezeld van de beslissing, indien deze 
nog niet aan haar is betekend.
Artikel 50. Rechtsmiddelen tegen de beslissing over 
het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid
1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de 
beslissing op het verzoek om een verklaring van uit-
voerbaarheid.
2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het gerecht 
waarvan de naam door de betrokken lidstaat overeen-
komstig artikel 78 aan de Commissie is medegedeeld.
3. Het rechtsmiddel wordt volgens de regels van de pro-
cedure op tegenspraak behandeld.
4. Indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt 
gevraagd, niet verschijnt voor het gerecht dat over het 
door de verzoeker ingestelde rechtsmiddel oordeelt, is 
artikel 16 van toepassing, ook wanneer de partij tegen 
wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd geen woon-
plaats heeft op het grondgebied van een lidstaat.
5. Een rechtsmiddel tegen de verklaring van uitvoerbaar-
heid moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de bete-
kening daarvan. Indien de partij tegen wie de tenuitvoer-
legging wordt gevraagd woonplaats heeft in een andere 
lidstaat dan die waar de verklaring van uitvoerbaarheid is 
gegeven, is de termijn waarbinnen het rechtsmiddel moet 
worden ingesteld 60 dagen met ingang van de dag waarop 
de beslissing aan de partij in persoon of aan haar woon-
plaats is betekend. Deze termijn mag niet op grond van de 
afstand worden verlengd.
Artikel 51. Rechtsmiddel tegen een in hoger beroep 
gegeven beslissing
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan 
slechts het rechtsmiddel worden aangewend, waarvan de 
Commissie overeenkomstig artikel 78 door de betrokken 
lidstaat in kennis is gesteld.
Artikel 52. Weigering of intrekking van een verkla-
ring van uitvoerbaarheid
Een verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het ge-
recht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in arti-
kel 50 of artikel 51, slechts op een van de in artikel 40 ge-
noemde gronden geweigerd of ingetrokken. Het gerecht 
doet onverwijld uitspraak.
Artikel 53. Aanhouden van de uitspraak
Het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld 
in artikel 50 of 51, houdt op verzoek van de partij tegen 
wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, zijn uitspraak 
aan indien de uitvoerbaarheid van de beslissing is ge-
schorst in de lidstaat van herkomst als gevolg van een 
daartegen aangewend rechtsmiddel.
Artikel 54. Voorlopige of bewarende maatregelen
1. Indien een beslissing erkend moet worden overeen-
komstig dit hoofdstuk, belet niets dat de verzoeker zich 
beroept op voorlopige of bewarende maatregelen waar-
in de wetgeving van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
voorziet, zonder dat daartoe een verklaring van uitvoer-
baarheid in de zin van artikel 48 vereist is.
2. De verklaring van uitvoerbaarheid houdt van rechts-
wege het verlof in bewarende maatregelen te treffen.
3. Gedurende de termijn voor het instellen van een 
rechtsmiddel overeenkomstig artikel 50, lid 5, tegen de 
verklaring van uitvoerbaarheid en totdat daarover uit-
spraak is gedaan, kunnen slechts bewarende maatrege-
len worden genomen ten aanzien van de goederen van 
de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd.
Artikel 55. Gedeeltelijke uitvoerbaarheid
1. Indien in de beslissing uitspraak is gedaan over meer 
dan één punt van het verzoek, en de verklaring van uit-
voerbaarheid niet kan worden verleend voor het geheel, 
verleent het gerecht of de bevoegde autoriteit deze voor 
een of meer onderdelen daarvan.
2. De verzoeker kan vorderen dat een verklaring van 
uitvoerbaarheid een gedeelte van de beslissing betreft.
Artikel 56. Rechtsbijstand
De verzoeker die in de lidstaat waar de beslissing is 
gegeven, in aanmerking kwam voor gehele of gedeelte-
lijke kosteloze rechtsbijstand of vrijstelling van kosten 
en uitgaven, komt in de tenuitvoerleggingsprocedure in 
aanmerking voor de meest gunstige bijstand of voor de 
meest ruime vrijstelling die in het recht van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging is vastgesteld.
Artikel 57. Geen zekerheid, borg of pand
Aan de partij die in een lidstaat de erkenning, uitvoer-
baarverklaring of tenuitvoerlegging van een in een an-
dere lidstaat gegeven beslissing vraagt, kan geen zeker-
heid, borg of pand, onder welke benaming ook, worden 
gevraagd op grond van het feit dat hij een buitenlandse 
onderdaan is of zijn woon- of verblijfplaats niet in de lid-
staat van tenuitvoerlegging heeft.
Artikel 58. Geen belasting, recht of heffing
Ter zake van de procedure tot verlening van een verkla-
ring van uitvoerbaarheid wordt in de lidstaat van tenuit-
voerlegging geen belasting, recht of heffing, evenredig 
aan het geldelijke belang van de zaak geheven.
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Hoofdstuk V. Authentieke akten en gerechte-
lijke schikkingen
Artikel 59. Aanvaarding van authentieke akten
1. Een in een lidstaat verleden authentieke akte heeft 
in een andere lidstaat dezelfde bewijskracht als in de 
lidstaat van herkomst, of althans de daarmee meest ver-
gelijkbare bewijskracht, op voorwaarde dat dit niet ken-
nelijk strijdig is met de openbare orde van die andere 
lidstaat.
Een persoon die van een authentieke akte gebruik wenst 
te maken in een andere lidstaat, kan de autoriteit die de 
authentieke akte in de lidstaat van herkomst heeft op-
gemaakt, verzoeken het in overeenstemming met de in 
artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure vast-
gestelde formulier in te vullen, waarin de bewijskracht 
wordt vermeld die in de lidstaat van herkomst aan de 
authentieke akte wordt verbonden.
2. De echtheid van de authentieke akte wordt uitsluitend 
voor een gerecht van de lidstaat van herkomst, volgens 
het recht van die lidstaat, aangevochten. Een authentie-
ke akte die wordt aangevochten heeft geen bewijskracht 
in een andere lidstaat zolang het bevoegde gerecht zich 
niet heeft uitgesproken.
3. De in de authentieke akte vastgelegde rechtshande-
lingen of rechtsbetrekkingen worden uitsluitend aan-
gevochten voor de krachtens deze verordening bevoeg-
de gerechten, op grond van het volgens hoofdstuk III 
toepasselijke recht. Een authentieke akte die wordt 
aangevochten heeft, wat het bestreden punt betreft, in 
een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst geen 
bewijskracht zolang het bevoegde gerecht zich niet 
heeft uitgesproken.
4. Indien de uitkomst van een procedure afhangt van het 
beslechten van een incidenteel verzoek met betrekking 
tot de in een authentieke akte vastgelegde rechtshande-
lingen of rechtsbetrekkingen, is dit gerecht bevoegd om 
van dat verzoek kennis te nemen.
Artikel 60. Uitvoerbaarheid van authentieke akten
1. Een in de lidstaat van herkomst uitvoerbare authentie-
ke akte wordt in een andere lidstaat op verzoek van een 
belanghebbende partij uitvoerbaar verklaard volgens de 
procedure die is bepaald in de artikelen 45 tot en met 58.
2. Voor de toepassing van artikel 46, lid 3, onder b), geeft 
de autoriteit die de authentieke akte heeft opgesteld op 
verzoek van een belanghebbende partij een verklaring af 
door middel van het in overeenstemming met de in arti-
kel 81, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure vastgestel-
de formulier.
3. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het 
gerecht dat oordeelt over het rechtsmiddel, bedoeld in 
artikel 50 of 51, slechts geweigerd of ingetrokken indien 
de tenuitvoerlegging van de authentieke akte kennelijk 
strijdig is met de openbare orde van de lidstaat van ten-
uitvoerlegging.
Artikel 61. Uitvoerbaarheid van gerechtelijke 
schikkingen
1. Een in de lidstaat van herkomst uitvoerbare gerechte-
lijke schikking wordt in een andere lidstaat op verzoek 
van een belanghebbende partij uitvoerbaar verklaard 
volgens de procedure die is bepaald in de artikelen 45 
tot en met 58.
2. Voor de toepassing van artikel 46, lid 3, onder b), geeft 
het gerecht die de gerechtelijke schikking heeft goedge-
keurd of waarvoor deze werd gesloten, op verzoek van 
een belanghebbende partij een verklaring af door middel 
van het in overeenstemming met de in artikel 81, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure vastgestelde formulier.
3. De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door het 
gerecht dat oordeelt over het rechtsmiddel, bedoeld in 
artikel 50 of 51, slechts geweigerd of herroepen indien 
de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke schikking ken-
nelijk strijdig is met de openbare orde van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging.
Hoofdstuk VI. Europese erfrechtverklaring
Artikel 62. Instelling van een Europese erfrechtver-
klaring
1. Bij deze verordening wordt een Europese erfrecht-
verklaring (hierna “erfrechtverklaring”) ingesteld, die 
wordt afgegeven om in een andere lidstaat te worden 
gebruikt en die de in artikel  69 omschreven rechtsge-
volgen heeft.
2. Het gebruik van de erfrechtverklaring is niet verplicht.
3. De erfrechtverklaring komt niet in de plaats van de 
documenten die in de lidstaten voor soortgelijke doel-
einden worden gebruikt. Zodra de erfrechtverklaring 
evenwel, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofd-
stuk, is afgegeven om in een andere lidstaat te worden 
gebruikt, heeft zij tevens de in artikel  69 omschreven 
rechtsgevolgen in de lidstaat van afgifte.
Artikel 63. Doel van de erfrechtverklaring
1. De erfrechtverklaring is bestemd voor erfgenamen, 
rechtstreeks tot de nalatenschap gerechtigde legataris-
sen en voor executeurs-testamentair of beheerders van 
de nalatenschap, die zich in een andere lidstaat dienen te 
beroepen op hun hoedanigheid of de daaraan verbonden 
rechten en/of bevoegdheden dienen aan te tonen.
2. De erfrechtverklaring kan met name worden gebruikt 
om het bewijs te leveren van een of meer van het volgende:
a) de rechtspositie en/of de rechten van alle erfgena-
men en, in voorkomend geval, alle legatarissen die in 
de erfrechtverklaring worden genoemd, alsmede hun 
erfdeel of legaat;
b) de toewijzing van een bepaald goed of bepaalde 
goederen van de nalatenschap aan de erfgenamen of, 
in voorkomend geval, de legatarissen die in de erf-
rechtverklaring worden genoemd;
c) de bevoegdheden van de in de erfrechtverklaring 
genoemde executeur-testamentair of beheerder van 
de nalatenschap.
Artikel 64. Bevoegdheid voor het afgeven van de 
erfrechtverklaring
De erfrechtverklaring wordt afgegeven in de lidstaat van 
wie de gerechten op grond van artikel 4, artikel 7, arti-
kel 10 of artikel 11 bevoegd zijn. De autoriteit van afgifte 
is:
a) een gerecht in de zin van artikel 3, lid 2, of
b) een andere autoriteit die krachtens het nationale recht 
bevoegd is om erfrechtzaken te behandelen.
Artikel 65. Aanvraag van een erfrechtverklaring
1. De erfrechtverklaring wordt afgegeven op verzoek 
van een van de in artikel 63, lid 1, bedoelde personen 
(hierna “de aanvrager”).
2. De aanvraag kan worden ingediend met behulp van het 
formulier dat in overeenstemming met de in artikel 81, lid 
2, bedoelde raadplegingsprocedure is vastgesteld.
3. De aanvraag bevat de volgende informatie, voor zo-
ver deze de aanvrager bekend is en de autoriteit van af-
gifte deze nodig heeft om de juistheid van de gegevens 
te kunnen vaststellen, welke de aanvrager gestaafd wil 
hebben, en gaat vergezeld van alle nodige documenten, 
hetzij de originele documenten, hetzij afschriften aan 
de hand waarvan de echtheid ervan kan worden vastge-
steld, onverminderd artikel 66, lid 2:
a) de gegevens van de erflater: naam (in voorkomend 
geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, 
geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, 
nationaliteit, identificatienummer (indien van toe-
passing), adres op het tijdstip van overlijden, datum 
en plaats van overlijden;
b) de gegevens van de aanvrager: naam (in voorko-
mend geval naam bij geboorte), voornaam of voorna-
men, geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke 
staat, nationaliteit, identificatienummer (indien van 
toepassing), adres, en eventuele verwantschap met 
de erflater;
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c) in voorkomend geval de gegevens van de verte-
genwoordiger van de aanvrager: naam (in voorko-
mend geval naam bij geboorte), voornaam of voor-
namen, adres en vertegenwoordigingsbevoegdheid;
d) de gegevens van de echtgenoot of partner – en 
in voorkomend geval de voormalige echtgenoten 
of partners – van de erflater: naam (in voorkomend 
geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, 
geslacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, 
nationaliteit, identificatienummer (indien van toe-
passing) en adres;
e) de gegevens van de andere mogelijke rechtheb-
benden volgens de uiterste wilsbeschikking en/of 
volgens de wet: achternaam en voornaam of voorna-
men of naam van de organisatie, identificatienummer 
(indien van toepassing) en adres;
f) het beoogde doel van de erfrechtverklaring over-
eenkomstig artikel 63;
g) in voorkomend geval de contactgegevens van het 
gerecht dat of de andere bevoegde autoriteit die de erf-
opvolging als zodanig behandelt of heeft behandeld;
h) de elementen waarop de aanvrager zich beroept om 
in voorkomend geval als rechthebbende aanspraak te 
maken op goederen van de nalatenschap en/of zijn 
recht te laten gelden om het testament van de erflater 
uit te voeren en/of de nalatenschap te beheren;
i) de vermelding dat de erflater al dan niet een uiter-
ste wilsbeschikking heeft; indien noch het origineel, 
noch een afschrift is aangehecht, informatie over de 
plaats waar het origineel zich zou kunnen bevinden;
j) de vermelding dat de erflater een huwelijksover-
eenkomst/huwelijkse voorwaarden had gesloten, dan 
wel een overeenkomst betreffende een relatievorm 
waaraan gevolgen worden verbonden welke verge-
lijkbaar zijn met die van het huwelijk; indien noch 
het origineel, noch een afschrift van de overeen-
komst is aangehecht, informatie over de plaats waar 
het origineel zich zou kunnen bevinden;
k) in voorkomend geval de vermelding dat een van 
de rechthebbenden een verklaring van aanvaarding of 
van verwerping van de nalatenschap heeft afgelegd;
l) een verklaring dat, bij beste weten van de aanvra-
ger, de te staven elementen niet het voorwerp uitma-
ken van een geschil;
m) alle overige informatie die de aanvrager met het 
oog op de afgifte van de erfrechtverklaring dienstig 
acht.
Artikel 66. Behandeling van de aanvraag
1. Na ontvangst van de aanvraag verifieert de autoriteit 
van afgifte de door de aanvrager verstrekte gegevens, 
verklaringen, stukken en andere bewijzen. Zij verricht 
uit eigen beweging het daartoe vereiste en in haar wet-
geving voorgeschreven of toegestane onderzoek, of ver-
zoekt de aanvrager alle bewijzen over te leggen die zij 
verder nodig acht.
2. Indien de aanvrager geen afschriften van de docu-
menten heeft kunnen overleggen die voldoen aan de 
voorschriften noodzakelijk voor vaststelling van de 
echtheid ervan, kan de autoriteit van afgifte andere be-
wijsmiddelen aanvaarden.
3. De autoriteit van afgifte kan, indien en voor zover 
haar recht daarin voorziet, vereisen dat verklaringen on-
der ede worden afgelegd, ofwel op erewoord in plaats 
van een verklaring onder ede.
4. De autoriteit van afgifte doet al het nodige om de 
rechthebbenden op de hoogte te brengen van de aan-
vraag voor een erfrechtverklaring. Met het oog op het 
vaststellen van de te staven elementen hoort zij voor 
zover nodig iedere betrokkene en iedere executeur-tes-
tamentair of beheerder en richt zij een openbare oproep 
tot andere mogelijke rechthebbenden om hun rechten te 
doen gelden.
5. Voor de toepassing van dit artikel verschaft de bevoeg-
de autoriteit van een lidstaat de autoriteit van afgifte van 
een andere lidstaat, op haar verzoek, de informatie uit 
met name het kadaster, de registers van de burgerlijke 
stand en de registers waarin documenten en feiten die 
betrekking hebben op de erfopvolging of op het huwe-
lijksvermogensstelsel of equivalent vermogensstelsel 
van de erflater zijn opgenomen, mits de bevoegde au-
toriteit volgens het nationaal recht die informatie aan 
een andere nationale autoriteit zou mogen verschaffen.
Artikel 67. Afgifte van de erfrechtverklaring
1. Zodra de te staven gegevens volgens het op de erfop-
volging toepasselijke recht of volgens een ander, speci-
fiek toepasselijk recht vaststaan, wordt de erfrechtver-
klaring volgens de in dit hoofdstuk bepaalde procedure 
onverwijld afgegeven. De autoriteit van afgifte gebruikt 
daarvoor het formulier dat in overeenstemming met de 
in artikel 81, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure is 
vastgesteld.
De autoriteit van afgifte geeft de erfrechtverklaring in 
het bijzonder niet af indien:
a) de te staven gegevens worden betwist, of
b) de erfrechtverklaring niet in overeenstemming 
zou zijn met een beslissing betreffende de te staven 
gegevens.
2. De autoriteit van afgifte doet al het nodige om de 
rechthebbenden op de hoogte te brengen van de afgifte 
van de erfrechtverklaring.
Artikel 68. Inhoud van de erfrechtverklaring
De erfrechtverklaring bevat de volgende gegevens, voor 
zover deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij 
wordt afgegeven:
a) de naam en het adres van de autoriteit van afgifte;
b) het referentienummer van het dossier;
c) de gegevens op grond waarvan de autoriteit van af-
gifte zich bevoegd acht om de erfrechtverklaring af te 
geven;
d) de datum van afgifte;
e) de gegevens van de aanvrager: naam (in voorkomend 
geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, ge-
slacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nati-
onaliteit, identificatienummer (indien van toepassing), 
adres, en eventuele verwantschap met de erflater;
f) de gegevens van de erflater: naam (in voorkomend 
geval naam bij geboorte), voornaam of voornamen, ge-
slacht, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nati-
onaliteit, identificatienummer (indien van toepassing), 
adres op het tijdstip van overlijden, datum en plaats van 
overlijden;
g) de gegevens van de rechthebbenden: naam (in voor-
komend geval naam bij geboorte), voornaam of voor-
namen en identificatienummer (indien van toepassing);
h) gegevens betreffende de door de erflater gesloten 
huwelijksovereenkomst/huwelijkse voorwaarden of, in 
voorkomend geval, de door de erflater gesloten overeen-
komst in het kader van een relatievorm waaraan volgens 
het hierop toepasselijke recht gevolgen worden verbon-
den welke vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk en 
informatie betreffende het huwelijksvermogensstelsel 
of equivalent vermogensstelsel;
i) het op de erfopvolging toepasselijke recht en de gege-
vens op basis waarvan dat recht is vastgesteld;
j) informatie waaruit kan worden opgemaakt of het gaat 
om erfopvolging krachtens uiterste wilsbeschikking dan 
wel erfopvolging bij versterf, daaronder begrepen infor-
matie betreffende de gegevens waaruit de rechten en/
of bevoegdheden van de erfgenamen, legatarissen, exe-
cuteurs-testamentair of beheerders van de nalatenschap 
blijken;
k) in voorkomend geval, vermelding voor elke rechtheb-
bende van de aard van de aanvaarding of verwerping van 
de nalatenschap;
l) het erfdeel dat elke erfgenaam toekomt en, in voorko-
mend geval, de lijst van rechten en/of goederen die elke 
erfgenaam toekomen;
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m) een lijst met de rechten en/of goederen die elke le-
gataris toekomen;
n) de beperkingen die op de rechten van de erfgenaam 
of erfgenamen en in voorkomend geval, van de legataris 
of legatarissen rusten volgens het op de erfopvolging 
toepasselijke recht dan wel ingevolge de uiterste wils-
beschikking;
o) de bevoegdheden van de executeur-testamentair en/
of de beheerder van de nalatenschap, en de beperkin-
gen die op deze bevoegdheden rusten volgens het op de 
erfopvolging toepasselijke recht dan wel ingevolge de 
uiterste wilsbeschikking.
Artikel 69. Rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring
1. De erfrechtverklaring heeft rechtsgevolgen in alle lid-
staten zonder dat daartoe een procedure vereist is.
2. De erfrechtverklaring wordt geacht datgene nauw-
keurig aan te tonen dat vaststaat volgens het recht dat 
van toepassing is op de erfopvolging, dan wel volgens 
enig ander recht van toepassing op specifieke gegevens. 
Degene die in de erfrechtverklaring als erfgenaam, le-
gataris, executeur-testamentair of beheerder van de na-
latenschap wordt genoemd, wordt geacht de in de erf-
rechtverklaring genoemde hoedanigheid te hebben en/of 
de houder te zijn van de in de erfrechtverklaring vermel-
de rechten of bevoegdheden, zonder andere voorwaar-
den en/of beperkingen met betrekking tot die rechten 
of bevoegdheden dan die welke in de erfrechtverklaring 
vermeld zijn.
3. Eenieder die, handelend op grond van de in de erf-
rechtverklaring geattesteerde informatie, betalingen 
verricht of een goed overdraagt aan een persoon die in 
de erfrechtverklaring wordt genoemd als bevoegd om 
betalingen of goederen in ontvangst te nemen, wordt ge-
acht een transactie te hebben verricht met een persoon 
die bevoegd is betalingen of goederen te ontvangen, 
tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet weet, dat 
de inhoud van de erfrechtverklaring niet met de werke-
lijkheid overeenstemt.
4. Indien degene die in de erfrechtverklaring wordt ge-
noemd als bevoegd om over goederen uit de nalaten-
schap te beschikken, deze goederen aan een ander over-
draagt, dan wordt laatstgenoemde, handelend op grond 
van de in de verklaring geattesteerde informatie, geacht 
een rechtshandeling te hebben verricht met een persoon 
die bevoegd is om over de betrokken goederen te be-
schikken, tenzij hij weet, of door grove nalatigheid niet 
weet, dat de inhoud van de erfrechtverklaring niet met 
de werkelijkheid overeenstemt.
5. Onverminderd artikel 1, lid 2, onder k) en l), is de erf-
rechtverklaring een geldig document voor de inschrij-
ving van goederen uit de nalatenschap in het desbetref-
fende register in een lidstaat.
Artikel 70. Gewaarmerkte afschriften van de erf-
rechtverklaring
1. De autoriteit van afgifte bewaart het origineel van 
de erfrechtverklaring en verstrekt een of meer gewaar-
merkte afschriften aan de aanvrager en aan eenieder die 
een rechtmatig belang aantoont.
2. De autoriteit van afgifte houdt, voor de toepassing 
van artikel 71, lid 3, en artikel 73, lid 2, een lijst bij van 
de personen aan wie overeenkomstig lid 1 gewaarmerk-
te afschriften zijn verstrekt.
3. De verstrekte gewaarmerkte afschriften zijn geldig 
gedurende een beperkte termijn van zes maanden, waar-
van de einddatum op het gewaarmerkte afschrift wordt 
aangegeven. In uitzonderlijke gevallen kan de autoriteit 
van afgifte hiervan afwijken en beslissen dat de geldig-
heidsduur langer is. Na het verstrijken van deze termijn 
dient eenieder die in het bezit is van een gewaarmerkt 
afschrift, wil hij de erfrechtverklaring kunnen gebruiken 
voor de in artikel 63 genoemde doeleinden, de verlen-
ging van de geldigheid van het gewaarmerkt afschrift te 
vragen of bij de autoriteit van afgifte een nieuw gewaar-
merkt afschrift aan te vragen.
Artikel 71. Correctie, wijziging of intrekking van de 
erfrechtverklaring
1. Kennelijke verschrijvingen in de erfrechtverklaring 
worden door de autoriteit van afgifte op verzoek van 
eenieder die een rechtmatig belang aantoont, of uit ei-
gen beweging, gecorrigeerd.
2. Op verzoek van eenieder die een rechtmatig belang 
aantoont of, indien mogelijk krachtens het nationale 
recht, ambtshalve, wijzigt de autoriteit van afgifte de 
erfrechtverklaring of trekt zij deze in indien is aange-
toond dat de erfrechtverklaring of onderdelen daarvan 
niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
3. De autoriteit van afgifte stelt eenieder die overeen-
komstig artikel 70, lid 1, gewaarmerkte afschriften van 
de erfrechtverklaring heeft ontvangen, onverwijld in 
kennis van de correctie, wijziging of intrekking.
Artikel 72. Rechtsmiddelen
1. Eenieder die gerechtigd is een erfrechtverklaring aan 
te vragen, kan tegen de besluiten van de autoriteit van 
afgifte overeenkomstig artikel 67 bezwaar aantekenen.
Eenieder die een rechtmatig belang kan aantonen, kan 
overeenkomstig de artikelen 71 en 73, lid 1, onder a), 
tegen de besluiten van de autoriteit van afgifte bezwaar 
aantekenen.
Het bezwaar moet, overeenkomstig het recht van die 
staat, bij een gerechtelijke autoriteit van de lidstaat van 
de autoriteit van afgifte worden ingesteld.
2. Indien uit de beslissing op het in lid 1 bedoelde be-
zwaar blijkt dat de erfrechtverklaring niet met de wer-
kelijkheid overeenstemt, zal de bevoegde autoriteit de 
verklaring corrigeren, wijzigen of intrekken of ervoor 
zorgen dat de autoriteit van afgifte de erfrechtverklaring 
corrigeert, wijzigt of intrekt.
Indien uit de beslissing op het in lid 1 bedoelde bezwaar 
blijkt dat de weigering tot afgifte van een erfrechtver-
klaring ongegrond was, geeft de bevoegde autoriteit de 
erfrechtverklaring af of zorgt zij ervoor dat de autoriteit 
van afgifte de zaak opnieuw behandelt en een nieuwe 
beslissing neemt.
Artikel 73. Schorsing van de rechtsgevolgen van de 
erfrechtverklaring
1. De rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring kunnen 
worden geschorst door:
a) de autoriteit van afgifte, op verzoek van eenieder 
die een rechtmatig belang aantoont, in afwachting 
van een wijziging of intrekking van de erfrechtver-
klaring overeenkomstig artikel 71, of
b) de gerechtelijke autoriteit, op verzoek van eenie-
der die ingevolge artikel  72 gerechtigd is bezwaar 
aan te tekenen tegen een besluit van de autoriteit van 
afgifte, totdat op het bezwaar is beslist.
2. De autoriteit van afgifte of, in voorkomend geval, de 
gerechtelijke autoriteit stelt eenieder die overeenkomstig 
artikel 70, lid 1, gewaarmerkte afschriften van de erfrecht-
verklaring heeft ontvangen, onverwijld in kennis van de 
schorsing van de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring.
Zolang de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring zijn 
geschorst, kunnen geen gewaarmerkte afschriften van 
de erfrechtverklaring worden verstrekt.
Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen en slot-
bepalingen
Artikel 74. Legalisatie of soortgelijke formaliteiten
Geen legalisatie of andere soortgelijke formaliteit mag 
worden verlangd met betrekking tot documenten die in 
het kader van deze verordening in een lidstaat zijn af-
gegeven.
Artikel 75. Verhouding tot bestaande internationale 
overeenkomsten
1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van in-
ternationale verdragen waarbij een of meer lidstaten op 
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het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij 
zijn en die betrekking hebben op kwesties waarop deze 
verordening van toepassing is.
In het bijzonder blijven de lidstaten die partij zijn bij 
het Haags Verdrag van 5 oktober 1961 inzake de wets-
conflicten betreffende de vorm van testamentaire be-
schikkingen, met betrekking tot de formele geldigheid 
van testamenten en gemeenschappelijke testamenten de 
bepalingen van dat verdrag toepassen in plaats van arti-
kel 27 van deze verordening.
2. Niettegenstaande lid 1 heeft deze verordening tussen 
de lidstaten voorrang op verdragen die uitsluitend tus-
sen twee of meer lidstaten zijn gesloten, voor zover der-
gelijke verdragen betrekking hebben op kwestie die on-
der het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
3. Deze verordening laat onverlet dat de lidstaten die 
partij zijn bij het Verdrag van 19 november 1934 tussen 
Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, 
houdende bepalingen van internationaal privaatrecht 
betreffende erfopvolging, testamenten en beheer van de 
nalatenschap, zoals herzien bij de intergouvernementele 
overeenkomst tussen deze staten van 1  juni 2012, dat 
verdrag toepassen, voor zover het voorziet in:
a) bepalingen inzake de procedurele aspecten van 
het beheer van nalatenschappen, zoals gedefinieerd 
in het verdrag, en in bijstand in dit verband door de 
autoriteiten van de staten die partij zijn bij dit ver-
drag, en
b) vereenvoudigde en snellere procedures voor de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
inzake erfopvolging.
Artikel 76. Verhouding tot Verordening (EG) 
nr. 1346/2000 van de Raad
Deze verordening laat de toepassing van Verordening 
(EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betref-
fende insolventieprocedures onverlet.
Artikel 77. Informatie die ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld
De lidstaten verstrekken, teneinde de informatie voor het 
publiek beschikbaar te maken in het kader van het Eu-
ropees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, 
de Commissie een korte samenvatting van de nationale 
wetgeving en procedures betreffende de erfopvolging, 
met opgave van de autoriteiten die bevoegd zijn ter zake 
van erfopvolging, en de autoriteiten die bevoegd zijn om 
verklaringen van aanvaarding of verwerping van de nala-
tenschap, een legaat of een wettelijk erfdeel te ontvangen.
De lidstaten verstrekken informatiebladen waarin ver-
meld staat welke documenten en/of informatie normaliter 
vereist is voor de registratie van onroerende goederen die 
op hun grondgebied gelegen zijn.
De informatie wordt door de lidstaten voortdurend geac-
tualiseerd.
Artikel 78. Informatie betreffende contactgegevens 
en procedures
1. Uiterlijk op 16 november 2014 doen de lidstaten de 
Commissie mededeling van:
a) de naam en de contactgegevens van de gerechten 
of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen 
van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaar-
heid overeenkomstig artikel  45, lid 1, en voor het 
rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek 
overeenkomstig artikel 50, lid 2;
b) de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslis-
singen gegeven in hoger beroep aan te vechten;
c) de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde 
autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverkla-
ring af te geven, en
d) de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van iedere 
wijziging van deze informatie.
2. De overeenkomstig lid 1 medegedeelde informatie, met 
uitzondering van de adressen en overige contactgegevens 
van de in lid 1, onder a), bedoelde gerechten en autoritei-
ten, wordt door de Commissie in het Publicatieblad van 
de Europese Unie bekendgemaakt.
3. De Commissie maakt alle overeenkomstig lid 1 me-
degedeelde informatie met andere passende middelen 
openbaar, in het bijzonder via het Europees justitieel 
netwerk in burgerlijke en handelszaken.
Artikel 79. Vaststelling en wijziging van de lijst met 
in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie
1. De Commissie stelt op basis van de kennisgevingen 
van de lidstaten de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde 
autoriteiten en beoefenaren van juridische beroepen op.
2. De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte 
van alle latere wijzigingen van de op die lijst staande 
informatie. De Commissie past de lijst dienovereen-
komstig aan.
3. De Commissie maakt de lijst en alle wijzigingen 
hiervan bekend in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.
4. De Commissie maakt alle overeenkomstig de leden 
1 en 2 medegedeelde informatie met andere passende 
middelen openbaar, in het bijzonder via het Europees 
justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.
Artikel 80. Vaststelling en wijziging van de verkla-
ringen en formulieren als bedoeld in de artikelen 46, 
59, 60, 61, 65 en 67
De uitvoeringshandelingen tot vaststelling en tot wij-
ziging van de in de artikelen  46, 59, 60, 61, 65 en 67 
bedoelde verklaringen en formulieren worden door de 
Commissie vastgesteld. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 81, lid 
2, bedoelde raadplegingsprocedure.
Artikel 81. Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat 
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Artikel 82. Herziening
Uiterlijk 18  augustus 2025 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité een verslag in over de toepas-
sing van deze verordening, met inbegrip van een evaluatie 
van de praktische problemen die rijzen als in verschil-
lende lidstaten in een erfrechtzaak verschillende buiten-
gerechtelijke schikkingen worden getroffen, dan wel een 
buitengerechtelijke schikking in één lidstaat tegelijk met 
een gerechtelijke schikking in een andere lidstaat wordt 
getroffen. Het verslag gaat in voorkomend geval verge-
zeld van wijzigingsvoorstellen.
Artikel 83. Overgangsbepalingen
1. Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging 
van personen die overlijden op of na 17 augustus 2015.
2. Wanneer de erflater het op zijn erfopvolging toepas-
selijke recht had gekozen vóór 17 augustus 2015, is deze 
keuze geldig indien zij voldoet aan de in hoofdstuk III 
opgenomen voorwaarden, of indien zij geldig is volgens 
de regels van het internationaal privaatrecht die op het 
tijdstip van de rechtskeuze golden in de staat waar de 
erflater zijn gewone verblijfplaats bezat of in een van de 
staten waarvan hij de nationaliteit had.
3. Een uiterste wilsbeschikking die is gemaakt vóór 
17  augustus 2015, is toelaatbaar en materieel en for-
meel geldig indien zij voldoet aan de in hoofdstuk III 
opgenomen voorwaarden, of indien zij toelaatbaar en 
materieel en formeel geldig is volgens de regels van 
het internationaal privaatrecht die op het tijdstip waar-
op de wilsbeschikking is gemaakt, golden in de staat 
waar de erflater zijn gewone verblijfplaats bezat of in 
een van de staten waarvan hij de nationaliteit had of 
in de lidstaat van de autoriteit die de erfopvolging be-
handelt.
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4. Indien een uiterste wilsbeschikking is opgesteld 
17 augustus 2015, in overeenstemming met het recht dat 
de erflater op grond van deze verordening had kunnen 
kiezen, geldt dat recht als het op de erfopvolging toe-
passelijke recht.
Artikel 84. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 17 augustus 2015, 
met uitzondering van de artikelen 77 en 78, die van toe-
passing zijn met ingang van 16 november 2014, en van de 
artikelen 79, 80 en 81, die van toepassing zijn met ingang 
van 5 juli 2012.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten, overeenkom-
stig de Verdragen.

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning  
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
[vindplaats: Pb. L. 20 december 2012, afl. 351, 1] [laatst 
gewijzigd door: Verordening (EU) nr.  2015/281 van 
26 november 2014, Pb. L. 25 februari 2015, afl. 54, 1]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Op 21  april 2009 heeft de Commissie een verslag 
vastgesteld over de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken. In het verslag is geconcludeerd dat in het 
algemeen de werking van deze verordening bevredigend 
is, maar dat het wenselijk is de toepassing van bepaalde 
bepalingen te verbeteren, het vrije verkeer van beslis-
singen verder te vergemakkelijken en de toegang tot de 
rechter verder te verbeteren. Aangezien die verordening 
op een aantal punten gewijzigd dient te worden, moet zij 
voor de duidelijkheid worden herschikt.
(2) Tijdens zijn bijeenkomst van 10 en 11  december 
2009 te Brussel heeft de Europese Raad een nieuw meer-
jarenprogramma aangenomen, getiteld “Het programma 
van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste 
en ter bescherming van de burger”. In het programma 
van Stockholm is de Europese Raad van oordeel dat de 
afschaffing van alle intermediaire maatregelen (exequa-
tur) tijdens de looptijd van dat programma moet worden 
voortgezet. Tegelijkertijd moet de afschaffing van het 
exequatur vergezeld gaan van een aantal waarborgen.
(3) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrij-
heid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwikkelen 
en de toegang tot de rechter te vergemakkelijken, onder 
meer door het beginsel van wederzijdse erkenning van ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in burgerlij-
ke zaken. Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging 
van die ruimte dient de Unie maatregelen te nemen op het 
gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 
met grensoverschrijdende gevolgen, met name wanneer 
dat nodig is voor de goede werking van de interne markt.
(4) Sommige verschillen in de nationale regels inzake 
de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslis-
singen bemoeilijken de goede werking van de interne 
markt. Bepalingen die de eenvormigheid van de regels 
inzake jurisdictiegeschillen in burgerlijke en handelsza-
ken mogelijk maken alsook zorgen voor een snelle en 
eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging van in een 
lidstaat gegeven beslissing, zijn onontbeerlijk.
(5) Dergelijke bepalingen behoren tot het gebied van de 
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken in de zin 
van artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU).
(6) Met het oog op het vrije verkeer van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken is het nodig en passend de re-
gels inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in een verbindend en 
rechtsreeks toepasselijk besluit van de Unie neer te leggen.
(7) Op 27 september 1968 hebben de toenmalige lidsta-
ten van de Europese Gemeenschappen op grond van ar-
tikel 220, vierde streepje, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap het Ver-
drag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burger-
lijke en handelszaken gesloten, dat nadien is gewijzigd 
bij de verdragen inzake de toetreding van nieuwe lidsta-
ten tot dit verdrag (“het Verdrag van Brussel van 1968”). 
Op 16 september 1988 hebben de toenmalige lidstaten 
van de Europese Gemeenschappen en enkele EVA-sta-
ten het Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken (“het Verdrag van Luga-
no van 1988”) gesloten, dat een nevenverdrag is van het 
Verdrag van Brussel van 1968. Het Verdrag van Lugano 
van 1988 werd in Polen op 1 februari 2000 van kracht.
(8) Op 22  december 2000 heeft de Raad Verordening 
(EG) nr. 44/2001 vastgesteld, die in de plaats is geko-
men van het Verdrag van Brussel van 1968, voor wat 
betreft het grondgebied van de lidstaten zoals bestreken 
door het VWEU, met uitzondering van Denemarken. Bij 
Besluit 2006/325/EG van de Raad, heeft de Gemeen-
schap een overeenkomst met Denemarken gesloten, die 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001 in De-
nemarken verzekert. Het Verdrag van Lugano van 1988 
werd herzien door het Verdrag betreffende de rechterlij-
ke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, op 
30  oktober 2007 ondertekend te Lugano door de Ge-
meenschap, Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zwit-
serland (“het Verdrag van Lugano van 2007”).
(9) Het Verdrag van Brussel van 1968 blijft van toepas-
sing op de grondgebieden van de lidstaten die onder de 
territoriale werkingssfeer van dat verdrag vallen en die 
krachtens artikel 355 VWEU van deze verordening uit-
gesloten zijn.
(10) Het is van belang dat alle belangrijke burgerlijke en 
handelszaken onder de werkingssfeer van deze verorde-
ning worden gebracht, met uitzondering van bepaalde 
duidelijk omschreven aangelegenheden, met name on-
derhoudsverplichtingen, die moeten worden uitgesloten 
van het toepassingsgebied van deze verordening gezien 
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de vaststelling van Verordening (EG) nr. 4/2009 van de 
Raad van 18  december 2008 betreffende de bevoegd-
heid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen, en de samenwerking op 
het gebied van onderhoudsverplichtingen.
(11) Onder gerecht van een lidstaat in de zin van deze 
verordening moet ook worden begrepen, een gerecht dat 
aan verscheidene lidstaten gemeenschappelijk is, zoals 
het Benelux-Gerechtshof voor zover dit bevoegd is voor 
binnen het toepassingsgebied van deze verordening val-
lende zaken. Een door een dergelijk gerecht gegeven 
beslissing moet derhalve overeenkomstig deze verorde-
ning worden erkend en ten uitvoer gelegd.
(12) Deze verordening dient niet van toepassing te zijn 
op arbitrage. Niets in deze verordening belet de gerech-
ten van een lidstaat, wanneer aangezocht in een zaak 
waarin partijen een arbitragebeding zijn overeengeko-
men, de zaak te verwijzen voor arbitrage, het geding aan 
te houden dan wel te beëindigen, of om te onderzoeken 
of het arbitragebeding vervallen is, niet van kracht is of 
niet kan worden toegepast, een en ander in overeenstem-
ming met zijn nationale recht.
De beslissing van de rechter van een lidstaat over de 
vraag of een arbitragebeding vervallen is, niet van kracht 
is of niet kan worden toegepast, dient niet onderworpen 
te zijn aan de bij deze verordening bepaalde regels inzake 
erkenning en tenuitvoerlegging, ongeacht of de rechter 
ten gronde of op een incidentele vordering uitspraak doet.
Indien evenwel een op grond van deze verordening of van 
het nationale recht bevoegde rechter van een lidstaat heeft 
beslist dat een arbitrageovereenkomst vervallen is, niet 
van kracht is of niet kan worden toegepast, mag dit er niet 
aan in de weg staan dat de ten gronde gegeven beslissing, 
naargelang van het geval, in overeenstemming met deze 
verordening wordt erkend of ten uitvoer wordt gelegd, 
onverminderd de bevoegdheid van de gerechten van de 
lidstaten om over de erkenning en tenuitvoerlegging van 
scheidsrechterlijke uitspraken te beslissen, in overeen-
stemming met het Verdrag van New York van 10 juni 1958 
over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse 
scheidsrechterlijke uitspraken (“het Verdrag van New York 
van 1958”), dat voorrang heeft boven deze verordening.
Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op vor-
deringen of accessoire procedures die in het bijzonder be-
trekking hebben op de instelling van een scheidsgerecht, 
de bevoegdheden van arbiters, het verloop van een arbitra-
geprocedure, of elk ander aspect van deze procedure, noch 
op enige vordering of beslissing inzake nietigverklaring, 
herziening, hoger beroep, erkenning en tenuitvoerlegging 
met betrekking tot een scheidsrechterlijke uitspraak.
(13) Er moet een band bestaan tussen de procedu-
res waarop deze verordening van toepassing is en het 
grondgebied van de lidstaten. De gemeenschappelijke 
regels inzake rechterlijke bevoegdheid moeten derhalve 
in beginsel van toepassing zijn wanneer de verweerder 
woonplaats in een van die lidstaten heeft.
(14) Ten aanzien van verweerders die geen woonplaats 
hebben op het grondgebied van een lidstaat, gelden als 
regel de nationale bevoegdheidsregels die worden toe-
gepast op het grondgebied van de lidstaat van het ge-
recht waarbij de zaak is aangebracht.
Met het oog op de bescherming van consumenten en 
werknemers, en teneinde de bevoegdheid van de gerech-
ten van de lidstaten in gevallen waarin deze exclusieve 
bevoegdheid hebben, zeker te stellen en de autonomie 
van de partijen te eerbiedigen, dienen bepaalde bevoegd-
heidsregels in deze verordening te gelden, ongeacht de 
woonplaats van de verweerder.
(15) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspel-
baar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in 
het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de ver-
weerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen 
worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk 
omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil 
of de autonomie van de partijen een ander aanknopings-
punt wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats 
autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke 
regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te 
voorkomen.
(16) Naast de woonplaats van de verweerder moeten 
er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, 
gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de 
vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te 
vergemakkelijken. Het bestaan van een nauwe band 
moet zorgen voor rechtszekerheid en de mogelijkheid 
vermijden dat de verweerder wordt opgeroepen voor 
een gerecht van een lidstaat dat door hem redelijkerwijs 
niet voorzienbaar was. Dat is met name belangrijk bij 
geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen 
die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke le-
venssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, met inbe-
grip van smaad.
(17) De eigenaar van een cultuurgoed in de zin van ar-
tikel 1, punt 1, van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 
15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoe-
deren die op onrechtmatige wijze buiten het grondge-
bied van een lidstaat zijn gebracht moet uit hoofde van 
deze verordening de mogelijkheid hebben om zijn op 
eigendom gebaseerde vordering tot teruggave van een 
zodanig goed aanhangig te maken voor het gerecht van 
de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip 
dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt. 
Een dergelijke vordering laat onverlet een procedure die 
ingevolge Richtlijn 93/7/EEG kan worden ingesteld.
(18) In het geval van verzekerings-, consumenten- en 
arbeidsovereenkomsten moet de zwakke partij worden 
beschermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn 
voor haar belangen dan de algemene regels.
(19) De autonomie van de partijen bij een andere over-
eenkomst dan een verzekerings-, consumenten- of ar-
beidsovereenkomst, waarvoor slechts een beperkte 
autonomie geldt met betrekking tot de keuze van het be-
voegde gerecht, moet worden geëerbiedigd, behoudens 
de exclusieve bevoegdheidsgronden die in deze verorde-
ning zijn neergelegd.
(20) Of een forumkeuzebeding ten gunste van het ge-
recht of de gerechten van een bepaalde lidstaat nietig is 
wat haar materiële geldigheid betreft, dient te worden 
bepaald door het recht van die lidstaat, met inbegrip van 
het conflictenrecht van die lidstaat.
(21) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling 
moeten parallel lopende processen zoveel mogelijk 
worden beperkt en moet worden voorkomen dat in ver-
schillende lidstaten onverenigbare beslissingen worden 
gegeven. Er moet een duidelijke en afdoende regeling 
zijn om problemen op het gebied van aanhangigheid en 
samenhang op te lossen, alsook om problemen te ver-
helpen die voortvloeien uit de tussen de lidstaten be-
staande verschillen ten aanzien van de datum waarop 
een zaak als aanhangig wordt beschouwd. Voor de toe-
passing van deze verordening moet die datum autonoom 
worden bepaald.
(22) Om evenwel de doeltreffendheid van overeenkom-
sten inzake exclusieve forumkeuze te verbeteren en 
misbruik van procesrecht te voorkomen, moet een uit-
zondering op de algemene litispendentieregel worden 
getroffen met het oog op een bevredigende oplossing 
voor bepaalde situaties waarin zich een samenloop van 
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procedures kan voordoen. Dat is het geval wanneer een 
ander dan het bij exclusieve forumkeuze aangewezen 
gerecht is aangezocht, en vervolgens tussen dezelf-
de partijen vorderingen voor het aangewezen gerecht 
worden aangebracht die hetzelfde onderwerp betreffen 
en op dezelfde oorzaak berusten. In een dergelijk ge-
val moet het eerst aangezochte gerecht de procedure 
aanhouden zodra het aangewezen gerecht wordt aange-
zocht, en wel totdat dit laatste gerecht verklaart geen 
bevoegdheid te ontlenen aan de exclusieve forumkeu-
ze. Dit dient om ervoor te zorgen dat het aangewezen 
gerecht in een dergelijke situatie voorrang krijgt om te 
beslissen over de geldigheid van het forumkeuzebeding 
en de mate waarin het beding geldt voor het voor hem 
dienende geschil. Het aangewezen gerecht moet aan de 
behandeling van de zaak kunnen beginnen, ongeacht of 
het niet-aangewezen gerecht al heeft besloten over aan-
houding van de zaak.
Deze uitzondering dient niet te gelden voor situaties 
waarin partijen tegenstrijdige forumkeuzebedingen zijn 
overeengekomen, of waarin een in een forumkeuzebe-
ding aangewezen rechter het eerst is benaderd. In die ge-
vallen geldt de litispendentieregel van deze verordening.
(23) Deze verordening moet een flexibel mechanisme 
bieden dat de gerechten van de lidstaten in staat stelt re-
kening te houden met procedures die aanhangig zijn voor 
de gerechten van derde landen, waarbij in het bijzonder 
wordt overwogen of een in een derde land gegeven be-
slissing in de desbetreffende lidstaat, en volgens het recht 
van die lidstaat en naar de goede rechtsbedeling vatbaar 
zal zijn voor erkenning en tenuitvoerlegging.
(24) Het gerecht van de betrokken lidstaat dat beoor-
deelt of er sprake is van goede rechtsbedeling, moet 
alle omstandigheden in overweging nemen. Dergelijke 
omstandigheden kunnen omvatten de verbanden tussen 
de feiten van de zaak en de partijen en de derde staat in 
kwestie, de stand waarin de procedure in de derde staat 
zich bevindt op het tijdstip waarop de procedure bij het 
gerecht in de lidstaat wordt ingeleid, en de vraag of van 
het gerecht in de derde staat kan worden verwacht dat 
het binnen een redelijke termijn uitspraak doet.
Die beoordeling kan tevens een overweging van de vraag 
omvatten of het gerecht van de derde staat in een bepaal-
de zaak exclusief bevoegd is in omstandigheden waarin 
een gerecht van een lidstaat exclusief bevoegd zou zijn.
(25) Onder het begrip van voorlopige en bewarende 
maatregelen dient bijvoorbeeld te worden begrepen 
conservatoire bevelen ter verkrijging van informatie of 
ter bescherming van bewijsmateriaal zoals bedoeld in 
de artikelen  6 en 7 van Richtlijn 2004/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 be-
treffende de handhaving van intellectuele-eigendoms-
rechten. Onder dit begrip mogen niet worden begrepen 
maatregelen die geen conservatoir karakter hebben, 
zoals maatregelen waarbij het verhoor van een getuige 
wordt gelast. Dit laat de toepassing onverlet van Ver-
ordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 
2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten 
van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in 
burgerlijke en handelszaken.
(26) Op grond van het wederzijdse vertrouwen in de 
rechtsbedeling in de Unie is het in beginsel gerechtvaar-
digd dat in een lidstaat gegeven beslissingen worden er-
kend in alle lidstaten zonder dat daarvoor een speciale 
procedure nodig is. Bovendien rechtvaardigt het doel, 
namelijk de grensoverschrijdende geschillenbeslechting 
minder tijdrovend en goedkoper te maken, dat de verkla-
ring van uitvoerbaarheid die vóór de tenuitvoerlegging 
in de aangezochte lidstaat moet worden gevraagd, wordt 
afgeschaft. Bijgevolg moet een beslissing die door de ge-
rechten van een lidstaat is gegeven, op dezelfde manier 
worden behandeld als een beslissing die in de aangezoch-
te lidstaat is gegeven.
(27) Met het oog op het vrije verkeer van rechterlijke 
beslissingen moet een beslissing die door een gerecht 
van een lidstaat is gegeven, in een andere lidstaat wor-
den erkend en ten uitvoer gelegd, ook indien het is ge-
wezen tegen een verweerder die geen woonplaats heeft 
in een lidstaat.
(28) Indien een beslissing maatregelen of bevelen be-
vat die in het recht van de aangezochte lidstaat onbe-
kend zijn, wordt de maatregel of het bevel, inclusief 
een eventueel daarin vervat recht, zoveel als mogelijk 
in overeenstemming gebracht met een maatregel die of 
bevel dat wel in dat rechtsstelsel bestaat, gelijkwaardige 
gevolgen heeft en dezelfde doelstellingen en belangen 
beoogt. Hoe en door wie de aanpassing dient te geschie-
den wordt door elke lidstaat zelf bepaald.
(29) De rechtstreekse tenuitvoerlegging in de aange-
zochte lidstaat van een in een andere lidstaat gegeven 
beslissing zonder verklaring van uitvoerbaarheid mag 
de eerbiediging van het recht van verweer niet in ge-
vaar brengen. Daarom moet de partij tegen wie de ten-
uitvoerlegging wordt gevorderd, in staat worden gesteld 
om weigering van erkenning of tenuitvoerlegging van 
een vonnis te verzoeken als hij meent dat er een grond 
voor weigering van erkenning aanwezig is. Een van die 
gronden is dat hij geen gelegenheid heeft gehad zijn ver-
weer voor te bereiden ingeval van een bij verstek gewe-
zen beslissing op een civiele vordering in verband met 
een strafzaak. Ook behoren hiertoe de gronden waarop 
een beroep kan worden gedaan krachtens een overeen-
komst ex artikel  59 van het Verdrag van Brussel van 
1968 tussen de aangezochte lidstaat en een derde staat.
(30) De partij die zich verzet tegen de tenuitvoerlegging 
van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, moet 
zich, zoveel mogelijk en overeenkomstig het rechtsstel-
sel van de aangezochte lidstaat, in dezelfde procedure, 
naast op de in deze verordening bepaalde gronden voor 
weigering, ook kunnen beroepen op de gronden voor 
weigering die bij het nationale recht zijn bepaald en 
binnen de in dat recht gestelde termijnen.
De erkenning van een beslissing moet echter alleen ge-
weigerd kunnen worden op een van de in deze verorde-
ning bepaalde gronden voor weigering.
(31) Hangende het verzet tegen tenuitvoerlegging van 
een beslissing, moet het voor het gerecht van de aan-
gezochte lidstaat mogelijk zijn, gedurende de gehele 
procedure inclusief eventueel hoger beroep, de tenuit-
voerlegging te laten doorgaan op voorwaarde van een 
beperking op die tenuitvoerlegging of van een zeker-
heidsstelling.
(32) Om de persoon tegen wie om tenuitvoerlegging 
wordt verzocht, in kennis te stellen van de tenuitvoer-
legging van een in een andere lidstaat gegeven beslis-
sing, moet het op grond van deze verordening opgestel-
de certificaat, indien nodig vergezeld van de beslissing, 
een redelijke termijn vóór de eerste tenuitvoerleggings-
maatregel aan de betrokkene worden betekend. De eer-
ste tenuitvoerleggingsmaatregel betekent in dit verband 
de eerste tenuitvoerleggingsmaatregel na de betekening.
(33) Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen 
zijn gelast door een gerecht dat bevoegd is om van het 
bodemgeschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer 
ervan worden gewaarborgd krachtens deze verordening. 
Voorlopige en bewarende maatregelen die door een ge-
recht als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat ver-
weerder is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet 
worden erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing 
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waarin de maatregel is vervat, vóór de tenuitvoerlegging 
aan de verweerder is betekend. Dit laat de erkenning en 
tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens 
nationaal recht onverlet. Wanneer voorlopige en bewa-
rende maatregelen zijn gelast door een gerecht van een 
lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil 
kennis te nemen, moeten de gevolgen van de maatrege-
len krachtens deze verordening worden beperkt tot het 
grondgebied van die lidstaat.
(34) De continuïteit tussen het Verdrag van Brussel van 
1968, Verordening (EG) nr.  44/2001 en deze verorde-
ning moet gewaarborgd worden; daartoe zijn overgangs-
bepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook gelden 
voor de uitleg door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van het Verdrag van Brussel van 1968 en de veror-
deningen ter vervanging daarvan.
(35) De eerbiediging van de internationale verplichtin-
gen van de lidstaten houdt in dat deze verordening de 
verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten partij zijn en die bijzondere onderwerpen be-
strijken, onverlet laat.
(36) Onverminderd de verplichtingen van de lidstaten 
op grond van de Verdragen, moet de toepassing van bila-
terale verdragen en overeenkomsten die vóór de datum 
van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 44/2001 
tussen een derde staat en een lidstaat zijn gesloten en 
betrekking hebben op de bij deze verordening geregelde 
onderwerpen, door deze verordening onverlet worden 
gelaten.
(37) Om erop toe te zien dat de in verband met de er-
kenning of tenuitvoerlegging van beslissingen, authen-
tieke akten en gerechtelijke schikkingen in de zin van 
deze verordening te gebruiken certificaten, steeds wor-
den bijgehouden, moet de bevoegdheid om handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten aanzien van de wij-
zigingen in de bijlagen I en II bij deze verordening. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar 
voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en het opstellen van gedelegeerde hande-
lingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig, gelijktijdig en op passende wijze aan het Europees 
Parlement en aan de Raad worden toegezonden.
(38) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
neemt de beginselen in acht die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, met 
name het recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een onpartijdig gerecht zoals gewaarborgd 
in artikel 47 van het Handvest.
(39) Aangezien de doelstelling van deze verordening 
niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezen-
lijkt en beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel  5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neerge-
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan 
nodig is om de doelstelling ervan te verwezenlijken.
(40) Overeenkomstig artikel  3 van het Protocol betref-
fende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
gehecht aan het VEU en aan het toenmalige Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, nemen het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland deel aan de aanneming 
en toepassing van Verordening (EG) nr.  44/2001. Het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, overeenkomstig 
artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het VEU en 
het VWEU, kennis gegeven van hun wens deel te nemen 
aan de aanneming en toepassing van deze verordening.
(41) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 
2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemar-
ken, gehecht aan het VEU en het VWEU, niet deel aan de 
aanneming van deze verordening en deze verordening is 
derhalve niet verbindend voor, noch van toepassing in De-
nemarken, onverminderd de mogelijkheid voor Denemar-
ken om, overeenkomstig artikel  3 van de Overeenkomst 
van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en 
het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke be-
voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van be-
slissingen in burgerlijke en handelszaken, de wijzigingen 
in Verordening (EG) nr. 44/2001 toe te passen.
[Overeenkomstig artikel  3, lid 2, van de overeenkomst 
heeft Denemarken de Commissie op 20  december 2012 
per brief in kennis gesteld van zijn besluit om de inhoud 
van Verordening (EU) nr. 1215/2012 ten uitvoer te leggen. 
De bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 zijn 
daardoor van toepassing op de betrekkingen tussen de 
Unie en Denemarken; zie Pb. L. 21 maart 2013, afl. 79, 4.]
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1.
1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en 
handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij 
heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, doua-
nezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de 
aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of 
nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (acta 
jure imperii).
2. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke per-
sonen, het huwelijkvermogensrecht of het vermo-
gensrecht ter zake van relatievormen waaraan vol-
gens het hierop toepasselijke recht gevolgen worden 
verbonden welke vergelijkbaar zijn met die van het 
huwelijk;
b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelij-
ke procedures;
c) de sociale zekerheid;
d) arbitrage;
e) onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit fa-
miliebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of 
aanverwantschap;
f) testamenten en erfenissen, met inbegrip van on-
derhoudsverplichtingen die ontstaan als gevolg van 
overlijden.
Artikel 2.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) “beslissing”, elke door een gerecht van een lidstaat 
gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gegeven be-
naming, zoals arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk 
dwangbevel, alsmede de vaststelling van het bedrag van 
de proceskosten door de griffier.
Voor de toepassing van hoofdstuk  III omvat het begrip 
“beslissing” voorlopige en bewarende maatregelen die 
zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig deze ver-
ordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te 
nemen. Het omvat niet een voorlopige of een bewarende 
maatregel die door een dergelijk gerecht wordt bevolen 
zonder dat de verweerder is opgeroepen te verschijnen, 
tenzij de beslissing die de maatregel bevat vóór de tenuit-
voerlegging aan de verweerder is betekend;
b) “gerechtelijke schikking”, een schikking die door een 
gerecht van een lidstaat is goedgekeurd of tijdens een 
procedure voor een gerecht van een lidstaat is getroffen;
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c) “authentieke akte”, een akte die als authentieke akte 
is verleden of geregistreerd in de lidstaat van herkomst 
en waarvan de authenticiteit:
i) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud 
van de akte, en
ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of een 
andere daartoe bevoegd verklaarde autoriteit;
d) “lidstaat van herkomst”, de lidstaat waar, naargelang 
van het geval, de beslissing is gegeven, de gerechtelijke 
schikking is goedgekeurd of getroffen, of de authentieke 
akte is verleden of geregistreerd;
e) “aangezochte lidstaat”, de lidstaat waar de erkenning 
van de beslissing wordt ingeroepen of waar de tenuit-
voerlegging van de beslissing, de gerechtelijke schik-
king of de authentieke akte wordt gevorderd;
f) “gerecht van herkomst”, het gerecht dat de beslissing 
heeft gegeven waarvan de erkenning wordt ingeroepen 
of de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
Artikel 3.
Voor de toepassing van deze verordening omvat “ge-
recht” de volgende autoriteiten, voor zover zij bevoegd 
zijn voor binnen het toepassingsgebied van deze verorde-
ning vallende zaken:
a) in Hongarije, in het kader van een summiere proce-
dure betreffende een aanmaning tot betaling (“fizetési 
meghagyásos eljárás”): notarissen (“közjegyző”);
b) in Zweden, in het kader van een summiere procedure 
betreffende een aanmaning tot betaling (“betalnings-
föreläggande”) en bijstandszaken (“handräckning”): ge-
rechtsdeurwaarderinstanties (“Kronofogdemyndigheten”).
Hoofdstuk II. Bevoegdheid
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 4.
1. Onverminderd deze verordening worden zij die 
woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, 
ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerech-
ten van die lidstaat.
2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de 
lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels 
voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onder-
danen van die lidstaat van toepassing zijn.
Artikel 5.
1. Degenen die op het grondgebied van een lidstaat woon-
plaats hebben, kunnen slechts voor het gerecht van een 
andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de af-
delingen 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels.
2. In het bijzonder zijn de nationale bevoegdheidsregels 
waarvan de lidstaten de Commissie krachtens artikel 76, 
lid 1, onder a), in kennis hebben gesteld, niet van toepas-
sing op personen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
Artikel 6.
1. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een lidstaat, wordt de bevoegdheid in 
elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lid-
staat, onverminderd artikel 18, lid 1, artikel 21, lid 2, en 
de artikelen 24 en 25.
2. Tegen een dergelijke verweerder kan eenieder, onge-
acht zijn nationaliteit, die op het grondgebied van een 
lidstaat woonplaats heeft, zich aldaar op gelijke voet met 
de onderdanen van die staat, beroepen op de aldaar gel-
dende nationale bevoegdheidsregels, en in het bijzonder 
de regels waarvan de lidstaten de Commissie krachtens 
artikel 76, lid 1, onder a), in kennis hebben gesteld.
Afdeling 2. Bijzondere bevoegdheid
Artikel 7.
Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van 
een lidstaat, kan in een andere lidstaat voor de volgende 
gerechten worden opgeroepen:
1. 
a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, 
voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis 
die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of 
moet worden uitgevoerd;
b) voor de toepassing van deze bepaling is, tenzij 
anders is overeengekomen, de plaats van uitvoering 
van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt:
– voor de koop en verkoop van roerende licha-
melijke zaken, de plaats in een lidstaat waar de 
zaken volgens de overeenkomst geleverd werden 
of geleverd hadden moeten worden;
– voor de verstrekking van diensten, de plaats in 
een lidstaat waar de diensten volgens de over-
eenkomst verstrekt werden of verstrekt hadden 
moeten worden;
c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van 
toepassing is;
2. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, 
voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 
feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen;
3. ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde 
rechtsvordering tot schadevergoeding of tot teruggave, 
voor het gerecht waarbij de strafvervolging is ingesteld, 
voor zover dit gerecht volgens de interne wetgeving van 
de burgerlijke vordering kennis kan nemen;
4. ten aanzien van een op eigendom gebaseerde vorde-
ring tot teruggave van een cultuurgoed in de zin van arti-
kel 1, punt 1, van Richtlijn 93/7/EEG, ingesteld door de-
gene die een eigendomsrecht op een zodanig goed stelt 
te hebben, voor het gerecht van de plaats waar het goed 
zich bevindt op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht 
aanhangig wordt gemaakt;
5. ten aanzien van een geschil betreffende de exploitatie 
van een filiaal, van een agentschap of enige andere ves-
tiging, voor het gerecht van de plaats waar het filiaal, het 
agentschap of andere vestiging gelegen zijn;
6. ten aanzien van een geschil dat aanhangig wordt ge-
maakt tegen een oprichter, trustee of begunstigde van een 
trust die in het leven is geroepen op grond van de wet of 
bij geschrifte dan wel bij een schriftelijk bevestigde mon-
delinge overeenkomst, voor de gerechten van de lidstaat 
op het grondgebied waarvan de trust woonplaats heeft;
7. ten aanzien van een geschil betreffende de betaling 
van de beloning wegens de hulp en berging die aan een 
lading of vracht ten goede is gekomen, voor het gerecht 
in het rechtsgebied waarvan op deze lading of de daarop 
betrekking hebbende vracht:
a) beslag is gelegd tot zekerheid van deze betaling, of
b) daartoe beslag had kunnen worden gelegd, maar 
borgtocht of andere zekerheid is gesteld,
met dien verstande dat bepaling slechts van toepassing 
is indien wordt beweerd dat de verweerder een recht 
heeft op de lading of de vracht, of dat hij daarop een zo-
danig recht had op het tijdstip van deze hulp of berging.
Artikel 8.
Een persoon die op het grondgebied van een lidstaat 
woonplaats heeft, kan ook worden opgeroepen:
1. indien er meer dan één verweerder is: voor het ge-
recht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde 
dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat 
dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdi-
ge behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat 
bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare 
beslissingen worden gegeven;
2. bij een vordering tot vrijwaring of bij een vordering 
tot voeging of tussenkomst: voor het gerecht waarvoor de 
oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, tenzij 
de vorderingen slechts zijn ingesteld om hem te onttrek-
ken aan de bevoegdheid van de rechter die bevoegd zou 
zijn in zijn zaak;
3. ten aanzien van een tegenvordering die voortspruit 
uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de 
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oorspronkelijke vordering gegrond is: voor het gerecht 
waar deze laatste aanhangig is;
4. ten aanzien van een verbintenis uit overeenkomst, in-
dien de vordering vergezeld kan gaan van een zakelijke 
vordering betreffende een onroerend goed tegen dezelf-
de verweerder: voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is.
Artikel 9.
Indien een gerecht van een lidstaat krachtens deze veror-
dening bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter 
zake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik 
of de exploitatie van een schip, neemt dit gerecht, of elk 
ander gerecht dat volgens het interne recht van deze lid-
staat in zijn plaats treedt, tevens kennis van de vorderin-
gen tot beperking van dergelijke aansprakelijkheid.
Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken
Artikel 10.
De bevoegdheid in verzekeringszaken is in deze afdeling 
geregeld, onverminderd artikel 6 en artikel 7, punt 5.
Artikel 11.
1. De verzekeraar met woonplaats op het grondgebied 
van een lidstaat, kan worden opgeroepen:
a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn 
woonplaats heeft;
b) in een andere lidstaat, indien het een vordering 
van de verzekeringnemer, de verzekerde of een be-
gunstigde betreft, voor het gerecht van de woon-
plaats van de eiser, of
c) indien het een medeverzekeraar betreft, voor het 
gerecht van een lidstaat waar de vordering tegen de 
eerste verzekeraar is ingesteld.
2. Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een 
filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft, 
wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie 
daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondge-
bied van die lidstaat.
Artikel 12.
De verzekeraar kan bovendien worden opgeroepen voor 
het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit 
zich heeft voorgedaan, indien het geschil een aansprake-
lijkheidsverzekering of een verzekering van onroerend 
goed betreft. Hetzelfde geldt voor het geval dat de verze-
kering zowel betrekking heeft op roerende als op onroe-
rende goederen die door eenzelfde polis gedekt zijn en 
door hetzelfde onheil getroffen zijn.
Artikel 13.
1. Ter zake van aansprakelijkheidsverzekering kan de 
verzekeraar ook in vrijwaring worden opgeroepen voor 
het gerecht waar de rechtsvordering van de getroffene 
tegen de verzekerde aanhangig is, indien de voor dit ge-
recht geldende wetgeving het toelaat.
2. De artikelen 10, 11 en 12 zijn van toepassing op de 
vordering die door de getroffene rechtstreeks tegen de 
verzekeraar wordt ingesteld, indien de rechtstreekse 
vordering mogelijk is.
3. Indien de wettelijke bepalingen betreffende deze 
rechtstreekse vordering het in het geding roepen van de 
verzekeringnemer of de verzekerde regelen, is hetzelfde 
gerecht ook te hunnen opzichte bevoegd.
Artikel 14.
1. Onverminderd artikel 13, lid 3, kan de vordering van 
de verzekeraar slechts worden gebracht voor de ge-
rechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
verweerder woonplaats heeft, ongeacht of deze laatste 
verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde is.
2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering 
in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming 
van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is ge-
bracht, onverlet.
Artikel 15.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil;
2. die aan de verzekeringnemer, de verzekerde of de begun-
stigde de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten 
dan de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken;
3. waarbij een verzekeringnemer en een verzekeraar die 
op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, 
hun woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelf-
de lidstaat hebben, zelfs als het schadebrengende feit 
zich in het buitenland heeft voorgedaan, de gerechten 
van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij de wetgeving 
van die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt;
4. gesloten door een verzekeringnemer die zijn woon-
plaats niet in een lidstaat heeft, behalve wanneer het 
gaat om een verplichte verzekering of een verzekering 
van een in een lidstaat gelegen onroerend goed, of
5. betreffende een verzekeringsovereenkomst, voor zo-
ver daarmee een of meer van de risico’s bedoeld in arti-
kel 16 worden gedekt.
Artikel 16.
De in artikel  15, punt 5, bedoelde risico’s zijn de vol-
gende:
1. elk verlies van of elke schade aan:
a) zeeschepen, vaste installaties in de kustwateren 
of in volle zee, of luchtvaartuigen, die wordt ver-
oorzaakt door gebeurtenissen in verband met het ge-
bruik daarvan voor handelsdoeleinden;
b) andere goederen dan de bagage van passagiers, 
toegebracht tijdens het vervoer met deze schepen of 
luchtvaartuigen of tijdens gemengd vervoer waarbij 
mede met deze schepen of luchtvaartuigen wordt 
vervoerd;
2. elke aansprakelijkheid, met uitzondering van die voor 
lichamelijk letsel van passagiers of schade aan hun ba-
gage:
a) voortvloeiend uit het gebruik of de exploitatie van 
de schepen, installaties of luchtvaartuigen overeen-
komstig punt 1, onder a), voor zover, wat luchtvaar-
tuigen betreft, voor de verzekering van zulke risico’s 
overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegd ge-
recht niet verboden zijn bij de wet van de lidstaat 
waar de luchtvaartuigen zijn ingeschreven;
b) veroorzaakt door de goederen gedurende vervoer 
als bedoeld in punt 1, onder b);
3. de geldelijke verliezen in verband met het gebruik 
of de exploitatie van de schepen, installaties of lucht-
vaartuigen overeenkomstig punt 1, onder a), met name 
verlies van vracht of verlies van opbrengst van ver-
vrachting;
4. elk risico of belang dat komt bij een van de in punt 1 
tot en met punt 3 genoemde risico’s;
5. behoudens de punten 1 tot en met 4, alle “grote risi-
co’s” zoals omschreven in Richtlijn 2009/138/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 25  november 
2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabili-
teit II).
Afdeling 4. Bevoegdheid voor door consumenten 
gesloten overeenkomsten
Artikel 17.
1. Voor overeenkomsten gesloten door een persoon, de 
consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of 
beroepsmatig kan worden beschouwd, wordt de be-
voegdheid geregeld door deze afdeling, onverminderd 
artikel 6 en artikel 5, punt 7, wanneer:
a) het gaat om koop en verkoop op afbetaling van 
roerende lichamelijke zaken;
b) het gaat om leningen op afbetaling of andere kre-
diettransacties ter financiering van de verkoop van 
zulke zaken, of
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c) in alle andere gevallen, de overeenkomst is geslo-
ten met een persoon die commerciële of beroepsac-
tiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument 
woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met on-
geacht welke middelen richt op die lidstaat, of op 
meerdere staten met inbegrip van die lidstaat, en de 
overeenkomst onder die activiteiten valt.
2. Wanneer de wederpartij van de consument geen 
woonplaats heeft op het grondgebied van die lidstaat 
maar in een lidstaat een filiaal, een agentschap of eni-
ge andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen 
betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te 
hebben op het grondgebied van die lidstaat.
3. Deze afdeling is niet van toepassing op vervoerover-
eenkomsten, behoudens overeenkomsten waarbij voor 
één enkele prijs zowel vervoer als verblijf worden aan-
geboden.
Artikel 18.
1. De rechtsvordering die door een consument wordt inge-
steld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan wor-
den gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij, 
ongeacht de woonplaats van de wederpartij, voor het ge-
recht van de plaats waar de consument woonplaats heeft.
2. De rechtsvordering die tegen de consument wordt 
ingesteld door de wederpartij bij de overeenkomst kan 
slechts worden gebracht voor de gerechten van de lid-
staat op het grondgebied waarvan de consument woon-
plaats heeft.
3. Dit artikel laat het recht om een tegenvordering in te 
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van 
deze afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, 
onverlet.
Artikel 19.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil;
2. die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak 
bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde 
aanhangig te maken, of
3. waarbij een consument en zijn wederpartij, die op het 
tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten woon-
plaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat 
hebben, de gerechten van die lidstaat bevoegd verkla-
ren, tenzij het recht van die lidstaat dergelijke overeen-
komsten verbiedt.
Afdeling 5. Bevoegdheid voor individuele verbinte-
nissen uit arbeidsovereenkomst
Artikel 20.
1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereen-
komst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afde-
ling, onverminderd artikel 6, artikel 7, punt 5, en in het 
geval van een tegen de werkgever ingestelde vordering, 
artikel 8, punt 1.
2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsover-
eenkomst aangaat met een werkgever die geen woon-
plaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar in 
een lidstaat een filiaal, agentschap of andere vestiging 
heeft, wordt de werkgever voor geschillen betreffende 
de exploitatie daarvan geacht zijn woonplaats te hebben 
op het grondgebied van die lidstaat.
Artikel 21.
1. De werkgever met woonplaats op het grondgebied 
van een lidstaat kan voor de volgende gerechten worden 
opgeroepen:
a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn 
woonplaats heeft, of
b) in een andere lidstaat:
i) voor het gerecht van de plaats waar of van 
waaruit de werknemer gewoonlijk werkt of voor 
het gerecht van de laatste plaats waar of van 
waaruit hij gewoonlijk heeft gewerkt, of
ii) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land ge-
woonlijk werkt of heeft gewerkt, voor het gerecht 
van de plaats waar zich de vestiging bevindt of be-
vond die de werknemer in dienst heeft genomen.
2. Een werkgever die geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een lidstaat kan in overeenstemming 
met lid 1, onder b), worden opgeroepen voor het gerecht 
van een lidstaat.
Artikel 22.
1. De vordering van de werkgever kan slechts worden 
gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grond-
gebied waarvan de werknemer woonplaats heeft.
2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering 
in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming 
van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is ge-
bracht, onverlet.
Artikel 23.
Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door 
overeenkomsten:
1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of
2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak 
bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde 
aanhangig te maken.
Afdeling 6. Exclusieve bevoegdheid
Artikel 24.
Ongeacht de woonplaats van partijen zijn bij uitsluiting 
bevoegd:
1. voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht 
en verpachting van onroerende goederen: de gerechten 
van de lidstaat waar het onroerend goed gelegen is.
Voor huur en verhuur, pacht en verpachting van onroe-
rende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor 
ten hoogste zes opeenvolgende maanden zijn evenwel 
ook bevoegd de gerechten van de lidstaat waar de ver-
weerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter 
een natuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder 
of pachter woonplaats in dezelfde lidstaat hebben;
2. voor de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding 
van vennootschappen of rechtspersonen met een plaats 
van vestiging in een lidstaat, dan wel van de besluiten 
van hun organen: de gerechten van die lidstaat. Om deze 
plaats van vestiging vast te stellen, past het gerecht de 
regels van het voor hem geldende internationaal privaat-
recht toe;
3. voor de geldigheid van inschrijvingen in openbare re-
gisters: de gerechten van de lidstaat waar deze registers 
worden gehouden;
4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, 
merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en an-
dere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot depo-
nering of registratie, ongeacht of de kwestie bij wege 
van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgewor-
pen: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft 
plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in 
de zin van een besluit van de Unie of een internationale 
overeenkomst.
Onverminderd de bevoegdheid van het Europees oc-
trooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening 
van Europese octrooien, ondertekend te München op 
5 oktober 1973, zijn de gerechten van elke lidstaat bij 
uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid 
van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi;
5. voor de tenuitvoerlegging van beslissingen: de gerech-
ten van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging.
Afdeling 7. Door partijen aangewezen bevoegd 
gerecht
Artikel 25.
1. Indien de partijen, ongeacht hun woonplaats, een ge-
recht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen 
voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding 
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van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen 
ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die lid-
staat bevoegd, tenzij de overeenkomst krachtens het recht 
van die lidstaat nietig is wat haar materiële geldigheid 
betreft. Deze bevoegdheid is exclusief, tenzij de partijen 
anders zijn overeengekomen. De overeenkomst tot aan-
wijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten:
a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een 
schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de 
handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk zijn 
geworden;
c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die 
overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen 
op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die 
in de internationale handel algemeen bekend is en 
door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de 
betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt 
genomen.
2. Als “schriftelijk” wordt tevens elke elektronische me-
dedeling aangemerkt, waardoor de overeenkomst duur-
zaam geregistreerd wordt.
3. Het gerecht of de gerechten van een lidstaat waaraan 
in de akte tot oprichting van een trust bevoegdheid is 
toegekend, is of zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te 
nemen van een vordering tegen een oprichter, een trus-
tee of een begunstigde van een trust, als het gaat om de 
betrekkingen tussen die personen of om hun rechten of 
verplichtingen in het kader van de trust.
4. Overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegd ge-
recht en soortgelijke bedingen in akten tot oprichting 
van een trust hebben geen rechtsgevolg indien zij strij-
dig zijn met de artikelen 15, 19 of 23, of indien de ge-
rechten op welker bevoegdheid inbreuk wordt gemaakt, 
krachtens artikel 24 bij uitsluiting bevoegd zijn.
5. Een beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht 
dat deel uitmaakt van een overeenkomst, wordt aange-
merkt als een beding dat los staat van de overige bepa-
lingen van de overeenkomst.
De geldigheid van het beding tot aanwijzing van een be-
voegd gerecht kan niet worden bestreden op grond van 
het enkele feit dat de overeenkomst niet geldig is.
Artikel 26.
1. Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voort-
vloeit uit andere bepalingen van deze verordening, is 
het gerecht van een lidstaat waarvoor de verweerder ver-
schijnt bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing 
indien de verschijning ten doel heeft de bevoegdheid 
te betwisten, of indien er een ander gerecht bestaat dat 
krachtens artikel 24 bij uitsluiting bevoegd is.
2. In aangelegenheden als bedoeld in afdelingen 3, 4 of 
5, waarin de polishouder, de verzekerde, een begunstig-
de van een verzekeringsovereenkomst, de benadeelde 
partij, de consument of de werknemer verweerder is, 
vergewist het gerecht zich ervan, alvorens bevoegdheid 
op grond van lid 1 te aanvaarden, dat de verweerder op 
de hoogte is gebracht van zijn recht de bevoegdheid van 
het gerecht te betwisten en van de gevolgen van ver-
schijnen of niet-verschijnen.
Afdeling 8. Toetsing van de bevoegdheid en de ont-
vankelijkheid
Artikel 27.
Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aan-
hangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor 
krachtens artikel 24 een gerecht van een andere lidstaat 
bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve on-
bevoegd.
Artikel 28.
1. Wanneer de verweerder die op het grondgebied van 
een lidstaat woonplaats heeft, voor een gerecht van een 
andere lidstaat wordt opgeroepen en niet verschijnt, 
verklaart het gerecht zich ambtshalve onbevoegd indien 
zijn bevoegdheid niet berust op de bepalingen van deze 
verordening.
2. Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden 
zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegen-
heid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn ver-
dediging nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het 
nodige is gedaan.
3. Artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 13  november 
2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lid-
staten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken 
in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening en de 
kennisgeving van stukken”) is van toepassing in plaats 
van lid 2 van dit artikel, indien de toezending van een 
lidstaat naar een andere lidstaat van het stuk dat het ge-
ding inleidt of een gelijkwaardig stuk, overeenkomstig 
die verordening moest plaatsvinden.
4. Indien Verordening (EG) nr. 1393/2007 niet van toe-
passing is, is artikel 15 van het Verdrag van ’s-Graven-
hage van 15  november 1965 inzake de betekening en 
de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handels-
zaken van toepassing, indien de toezending naar het 
buitenland van het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk, overeenkomstig dat verdrag moest 
plaatsvinden.
Afdeling 9. Aanhangigheid en samenhang
Artikel 29.
1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten 
tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, die 
hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak 
berusten, houdt het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht, onverminderd artikel 31, lid 2, zijn uit-
spraak ambtshalve aan totdat de bevoegdheid van het 
gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vast-
staat.
2. In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt op verzoek 
van een gerecht waarbij de zaak is aangebracht door een 
ander aangezocht gerecht onverwijld aan het eerstbe-
doelde gerecht meegedeeld op welke datum het in over-
eenstemming met artikel 32 is aangezocht.
3. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, verklaart het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich 
onbevoegd.
Artikel 30.
1. Wanneer samenhangende vorderingen aanhangig 
zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, kan het 
gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn 
uitspraak aanhouden.
2. Indien de vordering bij het gerecht waarbij de zaak 
het eerst is aangebracht in eerste aanleg aanhangig is, 
kan elk ander gerecht, op verzoek van een der partijen, 
ook tot verwijzing overgaan mits het gerecht waarbij de 
zaak het eerst is aangebracht bevoegd is van de betref-
fende vorderingen kennis te nemen en zijn wetgeving de 
voeging ervan toestaat.
3. Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorde-
ringen waartussen een zo nauwe band bestaat dat een 
goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige be-
handeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij 
afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare 
beslissingen worden gegeven.
Artikel 31.
1. Wanneer voor de vorderingen meer dan één gerecht 
bij uitsluiting bevoegd is, worden partijen verwezen 
naar het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is 
gemaakt.
2. Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij een 
gerecht van een lidstaat dat op grond van een in arti-
kel 25 bedoelde overeenkomst bij uitsluiting bevoegd is, 
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houdt elk gerecht van de andere lidstaten, onverminderd 
artikel 26, de uitspraak aan totdat het krachtens de over-
eenkomst aangezochte gerecht verklaart geen bevoegd-
heid aan de overeenkomst te ontlenen.
3. Indien het in de overeenkomst aangewezen gerecht zijn 
bevoegdheid in overeenstemming met de overeenkomst 
heeft vastgesteld, verklaart elk gerecht van de overige lid-
staten zich onbevoegd ten gunste van dat gerecht.
4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op aangele-
genheden als bedoeld in de afdelingen 3, 4 of 5, indien 
een polishouder, een verzekerde, een begunstigde van 
de verzekeringsovereenkomst, een benadeelde partij, 
een consument of een werknemer de eiser is en de over-
eenkomst niet geldig is krachtens deze afdelingen.
Artikel 32.
1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een zaak 
geacht te zijn aangebracht bij een gerecht:
a) op het tijdstip waarop het stuk dat het geding inleidt 
of een gelijkwaardig stuk bij het gerecht wordt inge-
diend, mits de eiser vervolgens niet heeft nagelaten te 
doen wat hij met het oog op de betekening of de kennis-
geving van het stuk aan de verweerder moest doen, of
b) indien het stuk betekend of meegedeeld moet wor-
den voordat het bij het gerecht wordt ingediend, op 
het tijdstip waarop de autoriteit die verantwoordelijk 
is voor de betekening of de kennisgeving het stuk 
ontvangt, mits de eiser vervolgens niet heeft nagela-
ten te doen wat hij met het oog op de indiening van 
het stuk bij het gerecht moest doen.
De onder b) bedoelde autoriteit die verantwoordelijk 
is voor de betekening of de kennisgeving is de eerste 
autoriteit die de te betekenen of mee te delen stukken 
ontvangt.
2. Het gerecht dat, of de autoriteit die belast is met de 
betekening als bedoeld in lid 1, noteert, respectievelijk, 
de datum van indiening van het gedinginleidende stuk 
of het gelijkwaardige stuk, of de datum van ontvangst 
van de te betekenen of mee te delen stukken.
Artikel 33.
1. Wanneer bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de 
artikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering 
wordt aangebracht bij een gerecht in een lidstaat tussen 
dezelfde partijen een vordering aanhangig is voor een 
gerecht van een derde land die op dezelfde oorzaak be-
rust en hetzelfde onderwerp betreft, kan het gerecht van 
de lidstaat de uitspraak aanhouden indien:
a) wordt verwacht dat het gerecht van het derde land 
een beslissing zal geven die kan worden erkend en, 
in voorkomend geval, ten uitvoer kan worden gelegd 
in die lidstaat, en tevens
b) het gerecht van de lidstaat ervan overtuigd is dat 
aanhouding nodig is voor een goede rechtsbedeling.
2. Het gerecht van de lidstaat kan de procedure op elk 
moment voortzetten indien:
a) de procedure voor het gerecht van het derde land 
zelf wordt aangehouden of beëindigd;
b) het volgens het gerecht van de lidstaat niet waar-
schijnlijk is dat de procedure bij het gerecht van het 
derde land binnen een redelijke termijn zal worden 
afgerond, of
c) de voortzetting van de procedure vereist is voor 
een goede rechtsbedeling.
3. Het gerecht van de lidstaat beëindigt het geding in-
dien de procedure bij het gerecht van het derde land is 
afgerond en heeft geleid tot een beslissing die kan wor-
den erkend en, in voorkomend geval, ten uitvoer gelegd 
in die lidstaat.
4. Het gerecht van de lidstaat past dit artikel op verzoek 
van een der partijen of, indien het nationale recht dit 
toestaat, ambtshalve toe.
Artikel 34.
1. Wanneer de bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de 
artikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering 
wordt aangebracht voor een gerecht van een lidstaat een 
samenhangende vordering aanhangig is voor een gerecht 
van een derde land, kan het gerecht van de lidstaat de 
uitspraak aanhouden indien:
a) gezamenlijke behandeling van en beslissing op de 
samenhangende vorderingen passend is, teneinde te 
vermijden dat bij afzonderlijke behandeling van de 
zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven;
b) te verwachten is dat het gerecht van het derde land 
een beslissing zal geven die kan worden erkend en, in 
voorkomend geval, ten uitvoer gelegd in die lidstaat, en
c) het gerecht van de lidstaat van mening is dat het 
aanhouden nodig is voor een goede rechtsbedeling.
2. Het gerecht van de lidstaat kan het geding op elk mo-
ment voortzetten indien:
a) het gerecht van de lidstaat blijkt dat het risico op 
onverenigbare beslissingen zich niet langer voor-
doet;
b) de procedure bij het gerecht van het derde land 
zelf wordt aangehouden of beëindigd;
c) het volgens het gerecht van de lidstaat niet waar-
schijnlijk is dat de procedure bij het gerecht van het 
derde land binnen een redelijke termijn zal worden 
afgerond, of
d) de voortzetting van de procedure vereist is voor 
een goede rechtsbedeling.
3. Het gerecht van de lidstaat kan het geding beëindigen 
indien de procedure bij het gerecht van het derde land is 
afgerond en heeft geleid tot een beslissing die kan wor-
den erkend en, in voorkomend geval, ten uitvoer gelegd 
in die lidstaat.
4. Het gerecht van de lidstaat past dit artikel op verzoek 
van een der partijen of, indien het nationale recht dit 
toestaat, ambtshalve toe.
Afdeling 10. Voorlopige maatregelen en bewarende 
maatregelen
Artikel 35.
In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige 
of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van 
die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht 
van een andere lidstaat bevoegd is om van het bodemge-
schil kennis te nemen.




1. Een in een lidstaat gegeven beslissing wordt in de 
overige lidstaten erkend zonder vorm van proces.
2. Iedere belanghebbende partij kan overeenkomstig de 
procedure als voorzien in afdeling 3, onderafdeling 2, 
om een beslissing verzoeken, dat er geen gronden voor 
weigering van de erkenning als bedoeld in artikel 45 zijn.
3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de weigering 
van erkenning bij wege van tussenvordering gevraagd, 
dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis 
te nemen.
Artikel 37.
1. Een partij die in een lidstaat een in een andere lidstaat 
gegeven beslissing wenst in te roepen, legt de volgende 
stukken over:
a) een afschrift van de beslissing dat aan de voor-
waarden voldoet om de echtheid ervan te kunnen 
vaststellen, en
b) het krachtens artikel 53 afgegeven certificaat.
2. In voorkomend geval kan het gerecht of de autoriteit 
waarvoor een in een andere lidstaat gegeven beslissing 
wordt ingeroepen, de partij die de beslissing inroept, 
verzoeken een vertaling of een transliteratie van de in-
houd van het in lid 1, onder b), bedoelde certificaat te 
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verstrekken, in overeenstemming met artikel  57. Het 
gerecht of de autoriteit kan de partij verzoeken om in 
plaats van een vertaling van de inhoud van het certifi-
caat een vertaling van de beslissing te verstrekken, in-
dien het gerecht of de autoriteit de procedure niet kan 
voortzetten zonder een dergelijke vertaling.
Artikel 38.
Het gerecht of de autoriteit waarvoor een in een andere 
lidstaat gegeven beslissing wordt ingeroepen, kan de pro-
cedure geheel of gedeeltelijk schorsen indien:
a) de beslissing in de lidstaat van herkomst wordt aan-
gevochten, of
b) om een beslissing is verzocht dat er geen gronden 
voor weigering van erkenning in de zin van artikel 45 
zijn, dan wel om een beslissing dat de erkenning op een 
van die gronden geweigerd moet worden.
Afdeling 2. Tenuitvoerlegging
Artikel 39.
Een in een lidstaat gegeven beslissing die in die lidstaat 
uitvoerbaar is, is in andere lidstaten uitvoerbaar zonder 
dat een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist.
Artikel 40.
Een uitvoerbare beslissing houdt van rechtswege de be-
voegdheid in bewarende maatregelen te treffen die zijn 
voorzien in het recht van de aangezochte lidstaat.
Artikel 41.
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in deze afdeling, 
wordt de procedure voor tenuitvoerlegging van in een 
andere lidstaat gegeven beslissingen beheerst door het 
recht van de aangezochte lidstaat. Een in een lidstaat 
gegeven beslissing die in de aangezochte lidstaat uit-
voerbaar is, wordt er onder dezelfde voorwaarden ten 
uitvoer gelegd als een in de aangezochte lidstaat gege-
ven beslissing.
2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1, zijn de in 
de aangezochte lidstaat wettelijk vastgestelde gronden 
voor weigering of voor schorsing van de tenuitvoerleg-
ging van toepassing voor zover zij niet onverenigbaar 
zijn met de in artikel 45 genoemde gronden.
3. De partij die om de tenuitvoerlegging van een in een 
andere lidstaat gegeven beslissing verzoekt, behoeft 
in de aangezochte lidstaat niet te beschikken over een 
postadres. Zij behoeft evenmin over een gemachtigde 
vertegenwoordiger in de aangezochte lidstaat te be-
schikken tenzij een dergelijke vertegenwoordiger onge-
acht de nationaliteit of de woonplaats van de partijen 
verplicht is.
Artikel 42.
1. Met het oog op de tenuitvoerlegging in een lidstaat 
van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, ver-
strekt de verzoeker aan de voor de tenuitvoerlegging 
bevoegde autoriteit:
a) een afschrift van de beslissing dat aan de voorwaarden 
voldoet om de echtheid ervan te kunnen vaststellen, en
b) het in overeenstemming met artikel 53 afgegeven 
certificaat, waaruit blijkt dat de beslissing uitvoer-
baar is en dat een uittreksel van de beslissing bevat, 
alsook, in voorkomend geval, relevante informatie 
over de invorderbare kosten van de procedure en de 
berekening van rente.
2. Met het oog op de tenuitvoerlegging in een lidstaat 
van een in een andere lidstaat gegeven beslissing waar-
bij voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast, 
verstrekt de verzoeker aan de voor de tenuitvoerlegging 
bevoegde autoriteit:
a) een afschrift van de beslissing dat aan de voor-
waarden voldoet om de echtheid ervan te kunnen 
vaststellen;
b) het overeenkomstig artikel  53 afgegeven certifi-
caat, dat een beschrijving van de maatregel bevat en 
waaruit blijkt dat:
i) het gerecht bevoegd is om van het bodemge-
schil kennis te nemen;
ii) de beslissing in de lidstaat van herkomst uit-
voerbaar is, en
c) indien de maatregel werd gelast zonder dat de ver-
weerder was opgeroepen, het bewijs dat de beslis-
sing hem is betekend.
3. Indien nodig kan de voor de tenuitvoerlegging be-
voegde autoriteit, overeenkomstig artikel 57, van de ver-
zoeker een vertaling of een transliteratie van de inhoud 
van het certificaat verlangen.
4. De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit kan 
van de verzoeker alleen een vertaling van de beslissing 
verlangen indien deze autoriteit de procedure niet kan 
voortzetten zonder een dergelijke vertaling.
Artikel 43.
1. Indien wordt verzocht om tenuitvoerlegging van een 
beslissing die in een andere lidstaat is gegeven, moet het 
krachtens artikel  53 afgegeven certificaat, voorafgaand 
aan de eerste uitvoeringsmaatregel, worden betekend aan 
de persoon jegens wie om de tenuitvoerlegging wordt 
verzocht. Het certificaat wordt vergezeld van de beslis-
sing, indien de betekening aan die persoon nog niet heeft 
plaatsgevonden.
2. Indien de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging 
wordt verzocht zijn woonplaats heeft in een andere lid-
staat dan de lidstaat van herkomst, kan hij, teneinde de 
tenuitvoerlegging aan te vechten, om een vertaling van 
de beslissing verzoeken indien de beslissing niet luidt 
in, noch vergezeld gaat van een vertaling in een van de 
volgende talen:
a) een taal die hij begrijpt, of
b) de officiële taal van de lidstaat waar hij zijn 
woonplaats heeft of, indien er in die lidstaat ver-
scheidene officiële talen zijn, de officiële taal of een 
van de officiële talen van de plaats waar hij woon-
achtig is.
Indien op grond van de eerste alinea om vertaling van 
de beslissing wordt verzocht, mogen geen andere ten-
uitvoerleggingsmaatregelen dan bewarende maatrege-
len worden genomen totdat de vertaling beschikbaar is 
gesteld aan de persoon jegens wie tenuitvoerlegging is 
verzocht.
Dit lid is niet van toepassing indien de beslissing reeds in 
een van de in de eerste alinea bedoelde talen is betekend 
aan de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt 
verzocht, of vergezeld gaat van een vertaling in een van 
die talen.
3. Dit artikel is niet van toepassing op de tenuitvoer-
legging van een in een beslissing vervatte bewarende 
maatregel of indien degene die om de tenuitvoerlegging 
verzoekt, een bewarende maatregel in overeenstemming 
met artikel 40 vordert.
Artikel 44.
1. In het geval van een verzoek om weigering van ten-
uitvoerlegging van een beslissing op grond van afdeling 
3, onderafdeling 2, kan het gerecht in de aangezochte 
lidstaat, op verzoek van de persoon jegens wie om ten-
uitvoerlegging wordt verzocht:
a) de tenuitvoerleggingsprocedure tot bewarende 
maatregelen beperken;
b) de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van een 
door dat gerecht te bepalen zekerheid, of
c) de tenuitvoerleggingsprocedure geheel of gedeel-
telijk schorsen.
2. De voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit in 
de aangezochte lidstaat schorst op verzoek van de per-
soon tegen wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht, 
de tenuitvoerleggingsprocedure indien de uitvoerbaar-
heid van de beslissing in de lidstaat van herkomst is 
geschorst.
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Afdeling 3. Weigering van erkenning en tenuitvoer-
legging
Onderafdeling 1. Weigering van erkenning
Artikel 45.
1. De erkenning van een beslissing wordt op verzoek 
van een belanghebbende partij geweigerd indien:
a) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare 
orde (ordre public) van de aangezochte lidstaat;
b) het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig 
stuk niet zo tijdig en op zodanige wijze is betekend 
aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend, 
als met het oog op zijn verdediging nodig was, tenzij 
de verweerder tegen de beslissing geen rechtsmiddel 
heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was;
c) de beslissing onverenigbaar is met een tussen de-
zelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven 
beslissing;
d) de beslissing onverenigbaar is met een eerdere be-
slissing die in een andere lidstaat of in een derde land 
tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil 
dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oor-
zaak berust, mits de eerdere beslissing voldoet aan 
de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte 
lidstaat;
e) de beslissing in strijd is met:
i) afdelingen 3, 4 of 5 van hoofdstuk  II, in het 
geval dat de verweerder in de zaak de polishou-
der, de verzekerde, een begunstigde van de ver-
zekeringsovereenkomst, de benadeelde partij, de 
consument of de werknemer is, of
ii) afdeling 6 van hoofdstuk II.
2. Bij de toetsing aan de in lid 1, onder e), genoemde 
bevoegdheidsregels is het aangezochte gerecht gebon-
den aan de feitelijke overwegingen op grond waarvan 
het gerecht van herkomst zijn bevoegdheid heeft aan-
genomen.
3. Onverminderd lid 1, onder e), mag de bevoegdheid 
van het gerecht van herkomst niet worden getoetst. De 
bevoegdheidsregels betreffen niet de openbare orde als 
bedoeld in lid 1, onder a).
4. Het verzoek tot weigering van erkenning wordt ge-
daan overeenkomstig de procedures van onderafdeling 
2, en, waar passend, afdeling 4.
Onderafdeling 2. Weigering van tenuitvoerlegging
Artikel 46.
Op verzoek van de persoon jegens wie om tenuitvoerleg-
ging wordt verzocht, wordt de tenuitvoerlegging van een 
beslissing geweigerd wanneer een van de in artikel  45 
genoemde gronden zich voordoet.
Artikel 47.
1. Het verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging 
wordt ingediend bij het gerecht dat de desbetreffende 
lidstaat overeenkomstig artikel  75, onder a), aan de 
Commissie heeft meegedeeld als het gerecht waar het 
verzoek dient te worden ingediend.
2. De procedure inzake de weigering van tenuitvoerleg-
ging wordt, voor zover deze niet onder de onderhavige 
verordening valt, beheerst door het recht van de aange-
zochte lidstaat.
3. De verzoeker legt aan het gerecht een afschrift van de 
beslissing en, indien nodig, een vertaling of translitera-
tie ervan over.
Indien het gerecht daar reeds over beschikt of het on-
redelijk acht dit van de verzoeker te verlangen, kan het 
afzien van het doen overleggen van de in de eerste alinea 
vermelde documenten door de verzoeker. In dat geval 
kan het gerecht de andere partij gelasten de documenten 
over te leggen.
4. De partij die om de weigering van tenuitvoerlegging 
van een in een andere lidstaat gegeven beslissing ver-
zoekt, behoeft in de aangezochte lidstaat niet over een 
postadres te beschikken. Zij behoeft evenmin over een 
gemachtigde vertegenwoordiger in de aangezochte lid-
staat te beschikken tenzij een dergelijke vertegenwoor-
diger ongeacht de nationaliteit of de woonplaats van de 
partijen verplicht is.
Artikel 48.
Het gerecht neemt onverwijld een besluit over het ver-
zoek tot weigering van de tenuitvoerlegging.
Artikel 49.
1. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de 
beslissing op het verzoek tot weigering van tenuitvoer-
legging.
2. Het rechtsmiddel wordt ingesteld bij het gerecht dat 
de desbetreffende lidstaat overeenkomstig artikel  75, 
onder b), aan de Commissie heeft meegedeeld als het 
gerecht waar dit rechtsmiddel dient te worden inge-
diend.
Artikel 50.
Tegen de op het rechtsmiddel gegeven beslissing kan 
slechts een rechtsmiddel worden ingesteld als de betrok-
ken lidstaat de Commissie overeenkomstig artikel 75, on-
der c), in kennis heeft gesteld van de gerechten waar een 
volgend rechtsmiddel moet worden ingesteld.
Artikel 51.
1. Het gerecht waar een verzoek tot weigering van ten-
uitvoerlegging is ingediend of een gerecht waarbij een 
rechtsmiddel in de zin van de artikelen 49 en 50 is in-
gesteld, kan de uitspraak aanhouden indien in de lid-
staat van herkomst een gewoon rechtsmiddel tegen de 
beslissing is ingesteld of indien de termijn daarvoor nog 
niet is verstreken. In het laatste geval kan het gerecht 
een termijn stellen, waarbinnen het rechtsmiddel moet 
worden ingesteld.
2. Indien de beslissing in Cyprus, Ierland of het Ver-
enigd Koninkrijk is gegeven, wordt elk rechtsmiddel 
dat in de lidstaat van oorsprong kan worden ingesteld, 
voor de toepassing van lid 1 beschouwd als een gewoon 
rechtsmiddel.
Afdeling 4. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 52.
In geen geval wordt in de aangezochte lidstaat overge-
gaan tot een onderzoek van de juistheid van de in een 
lidstaat gegeven beslissing.
Artikel 53.
Het gerecht van oorsprong geeft op verzoek van een be-
langhebbende partij het certificaat af en gebruikt daar-
voor het formulier in bijlage I.
Artikel 54.
1. Indien een beslissing maatregelen of bevelen bevat 
die in het recht van de aangezochte lidstaat onbekend 
zijn, wordt de maatregel of het bevel zoveel als mogelijk 
in overeenstemming gebracht met een maatregel die of 
een bevel dat in het rechtsstelsel van die lidstaat bestaat, 
gelijkwaardige gevolgen heeft en dezelfde doelstellin-
gen en belangen beoogt.
Een dergelijke aanpassing heeft geen rechtsgevolgen die 
verder gaan dan die waarin het recht van de lidstaat van 
oorsprong voorziet.
2. Elke partij kan de aanpassing van de maatregel of be-
vel voor het gerecht aanvechten.
3. Indien nodig, kan van de partij die de beslissing in-
roept of om de tenuitvoerlegging ervan verzoekt een 
vertaling of een transliteratie van de beslissing worden 
verlangd.
Artikel 55.
De in een lidstaat gegeven beslissingen die een veroorde-
ling tot betaling van een dwangsom inhouden, kunnen in 
de aangezochte lidstaat slechts ten uitvoer worden gelegd 
wanneer het bedrag ervan door het gerecht van herkomst 
definitief is bepaald.
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Artikel 56.
Aan de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging 
vraagt van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, 
kan geen enkele zekerheid of depot, onder welke bena-
ming ook, worden opgelegd wegens de hoedanigheid 
van vreemdeling dan wel wegens het ontbreken van een 
woonplaats of verblijfplaats in de aangezochte lidstaat.
Artikel 57.
1. Indien op grond van deze verordening een vertaling 
of een transliteratie is vereist, wordt deze vertaling of 
transliteratie gesteld in de officiële taal van de betrok-
ken lidstaat, of, als er in die lidstaat meerdere officiële 
talen bestaan, in de officiële taal of een der officiële 
talen van het gerecht van de plaats waar de in een an-
dere lidstaat gegeven beslissing wordt ingeroepen of het 
verzoek wordt ingediend, in overeenstemming met het 
recht van die lidstaat.
2. Wat de in de artikelen 53 en 60 bedoelde formulieren 
betreft, kunnen vertalingen of transliteraties ook wor-
den gesteld in een van de andere officiële talen van de 
instellingen van de Unie die de betrokken lidstaat heeft 
aangegeven te aanvaarden.
3. Elke vertaling op grond van deze verordening wordt 
gemaakt door een persoon die in een van de lidstaten 
daartoe gemachtigd is.
Hoofdstuk IV. Authentieke akten en gerech-
telijke schikkingen
Artikel 58.
1. Authentieke akten die uitvoerbaar zijn in de lidstaat 
van herkomst, zijn uitvoerbaar in de andere lidstaten, 
zonder dat enige verklaring van uitvoerbaarheid is ver-
eist. De tenuitvoerlegging van een authentieke akte kan 
slechts worden geweigerd indien de tenuitvoerlegging 
kennelijk strijdig is met de openbare orde (ordre public) 
van de aangezochte lidstaat.
Het bepaalde in afdeling 2, onderafdeling 2 van afdeling 
3, en afdeling 4 van hoofdstuk III is op authentieke ak-
ten van overeenkomstige toepassing.
2. De overgelegde authentieke akte moet voldoen aan de 
voorwaarden om de echtheid in de lidstaat van herkomst 
te kunnen vaststellen.
Artikel 59.
Gerechtelijke schikkingen die uitvoerbaar zijn in de lid-
staat van herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden 
als authentieke akten ten uitvoer gelegd in de andere lid-
staten.
Artikel 60.
De bevoegde autoriteit of het gerecht van de lidstaat van 
oorsprong verstrekt op verzoek van een belanghebbende 
partij het certificaat waarvoor zij het formulier in bijlage 
II gebruikt; het certificaat bevat een samenvatting van de 
in de authentieke akte opgenomen verplichting die ten 
uitvoer kan worden gelegd of van de overeenkomst tus-
sen de partijen als vervat in de gerechtelijke schikking.
Hoofdstuk V. Algemene bepalingen
Artikel 61.
Geen enkele legalisatie of soortgelijke formaliteit mag 
worden geëist ten aanzien van de in het kader van deze 
verordening in een lidstaat afgegeven documenten.
Artikel 62.
1. Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft 
op het grondgebied van de lidstaat bij een van welks 
gerechten een zaak aanhangig is, past het gerecht zijn 
intern recht toe.
2. Indien een partij geen woonplaats heeft in de lidstaat 
bij een van welks gerechten een zaak aanhangig is, past 
het gerecht voor de vaststelling of zij een woonplaats 
heeft in een andere lidstaat, het recht van die lidstaat 
toe.
Artikel 63.
1. Voor de toepassing van deze verordening hebben 
vennootschappen en rechtspersonen woonplaats op de 
plaats van:
a) hun statutaire zetel,
b) hun hoofdbestuur, of
c) hun hoofdvestiging.
2. In Cyprus, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wordt 
onder het “registered office” de statutaire zetel verstaan 
of, indien dat nergens bestaat, de “place of incorpora-
tion” (plaats van oprichting) of, indien die nergens be-
staat, de plaats krachtens het recht waarvan de “formati-
on” (vorming) is geschied.
3. Om vast te stellen of een trust woonplaats heeft op het 
grondgebied van de lidstaat bij welks gerechten de zaak 
aanhangig is gemaakt, past het gerecht de regels van het 
voor hem geldende internationaal privaatrecht toe.
Artikel 64.
Zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een 
lidstaat en wegens een onopzettelijk gepleegd strafbaar 
feit vervolgd worden voor de gerechten van een andere 
lidstaat, waarvan zij geen onderdaan zijn, zijn, onver-
minderd aldaar geldende gunstigere bepalingen, bevoegd 
zich te doen verdedigen door daartoe bevoegde personen, 
zelfs indien zij niet persoonlijk verschijnen. Het gerecht 
dat de zaak berecht, kan echter de persoonlijke verschij-
ning bevelen; indien deze niet heeft plaatsgevonden, 
behoeft de beslissing, op de burgerlijke rechtsvordering 
gewezen zonder dat de betrokkene de gelegenheid heeft 
gehad zich te doen verdedigen, in de overige lidstaten 
niet te worden erkend, noch ten uitvoer te worden gelegd.
Artikel 65.
1. De rechterlijke bevoegdheid, bepaald in artikel  8, 
punt 2, en artikel  13 ten aanzien van de vordering tot 
vrijwaring of de vordering tot voeging of tussenkomst 
kan worden ingeroepen in de lidstaten die zijn opgeno-
men op de lijst die door de Commissie uit hoofde van 
artikel 76, lid 1, en artikel 76, lid 2, is opgesteld, doch 
slechts voor zover het nationale recht dit toestaat. Een 
persoon die woonplaats heeft in een andere lidstaat, kan 
worden verzocht deel te nemen aan de procedures voor 
gerechten van deze lidstaten overeenkomstig de in die 
lijst vermelde regels betreffende het in het geding roe-
pen van een derde.
2. In een lidstaat krachtens artikel  8, punt 2, en arti-
kel  13 gegeven beslissingen worden in overeenstem-
ming met hoofdstuk III in alle andere lidstaten erkend 
en ten uitvoer gelegd. Wanneer beslissingen die gegeven 
worden in de lidstaten die opgenomen zijn op de in lid 
1 bedoelde lijst, in overeenstemming met het recht van 
die lidstaten gevolgen teweegbrengen voor derden bij 
toepassing van lid 1, worden deze gevolgen in alle lid-
staten erkend.
3. De lidstaten die zijn opgenomen in de lijst als bedoeld 
in lid 1, verschaffen, in het kader van het Europees jus-
titieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, zoals op-
gericht bij Beschikking 2001/470/EG van de Raad (“het 
Europese justitiële netwerk”), informatie over de wijze 
waarop overeenkomstig hun nationale recht de gevolgen 




1. Deze verordening is slechts van toepassing op rechts-
vorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn 
verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen 
die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10  januari 
2015.
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2. Niettegenstaande artikel  80 blijft Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van toepassing op beslissingen gegeven in-
zake rechtsvorderingen die zijn ingesteld, op authentieke 
akten die zijn verleden of geregistreerd, en op gerechte-
lijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen vóór 
10 januari 2015 en die onder die verordening vallen.
Hoofdstuk VII. Verhouding tot andere regel-
geving
Artikel 67.
Deze verordening laat onverlet de toepassing van de be-
palingen die, voor bijzondere onderwerpen, de rechter-
lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen regelen en die opgenomen zijn of zullen 
worden in de besluiten van de Unie of in de nationale 
wetgevingen die ter uitvoering van deze besluiten gehar-
moniseerd zijn.
Artikel 68.
1. Deze verordening komt, in de betrekkingen tussen de 
lidstaten, in de plaats van het Verdrag van Brussel van 
1968, uitgezonderd ten aanzien van de grondgebieden 
van de lidstaten die onder de territoriale werkingssfeer 
van dat verdrag vallen en die krachtens artikel  355 
VWEU van deze verordening uitgesloten zijn.
2. Voor zover deze verordening in de betrekkingen tus-
sen de lidstaten in de plaats komt van het Verdrag van 
Brussel van 1968, geldt elke verwijzing naar dat verdrag 
als een verwijzing naar deze verordening.
Artikel 69.
Onder voorbehoud van de artikelen 70 en 71 komt deze 
verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de 
plaats van de verdragen die hetzelfde onderwerp bestrij-
ken als deze verordening. In het bijzonder worden de 
verdragen vervangen die zijn opgenomen op de door de 
Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, onder c), en 
artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst.
Artikel 70.
1. De in artikel  69 bedoelde verdragen blijven van 
kracht voor aangelegenheden waarop deze verordening 
niet van toepassing is.
2. Zij blijven voorts van kracht met betrekking tot be-
slissingen die zijn gegeven, authentieke akten die zijn 
verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen 
die zijn goedgekeurd of gesloten vóór de datum van in-
werkingtreding van Verordening (EG) nr. 44/2001.
Artikel 71.
1. Deze verordening laat onverlet verdragen waarbij de 
lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwer-
pen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen regelen.
2. Teneinde de eenvormige uitlegging van lid 1 te waar-
borgen wordt dat lid als volgt toegepast:
a) deze verordening belet niet dat een gerecht van een 
lidstaat die partij is bij een verdrag of overeenkomst 
over een bijzonder onderwerp, overeenkomstig dat 
verdrag of die overeenkomst kennisneemt van een 
zaak, ook indien de verweerder zijn woonplaats heeft 
op het grondgebied van een lidstaat die geen partij is 
bij dat verdrag of die overeenkomst. Het gerecht past 
in ieder geval artikel 28 van deze verordening toe;
b) beslissingen die een gerecht van een lidstaat heeft 
gegeven uit hoofde van rechterlijke bevoegdheid die 
ontleend wordt aan een verdrag of overeenkomst 
over een bijzonder onderwerp, worden in de andere 
lidstaten overeenkomstig de onderhavige verorde-
ning erkend en ten uitvoer gelegd.
Indien een verdrag of overeenkomst over een bijzonder 
onderwerp, waarbij zowel de lidstaat van herkomst als 
de aangezochte lidstaat partij is, voorwaarden vaststelt 
voor de erkenning of de tenuitvoerlegging van beslis-
singen vinden die voorwaarden toepassing. In elk geval 
kunnen de bepalingen van deze verordening betreffende 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen worden 
toegepast.
Artikel 71 bis.
1. In deze verordening wordt onder een gerecht gemeen-
schappelijk aan verscheidene lidstaten in de zin van 
lid 2 (een “gemeenschappelijk gerecht”) verstaan, een 
gerecht van een lidstaat dat op grond van het rechtsin-
strument waarbij het is opgericht, bevoegd is voor aan-
gelegenheden die binnen de werkingssfeer van deze 
verordening vallen.
2. Voor de toepassing van deze verordening, is elk van 
de volgende gerechten een gemeenschappelijk gerecht:
a) het eengemaakt octrooigerecht, opgericht bij de 
op 19  februari 2013 ondertekende Overeenkomst 
betreffende een eengemaakt octrooigerecht (de 
“UPC-Overeenkomst”); en
b) het Benelux-Gerechtshof, opgericht bij het Ver-
drag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux-Gerechtshof (het “Ver-
drag betreffende het Benelux-Gerechtshof”).
Artikel 71 ter.
De bevoegdheid van een gemeenschappelijk gerecht 
wordt als volgt bepaald:
1. Een gemeenschappelijk gerecht is bevoegd in de 
gevallen waarin, op grond van deze verordening, de 
gerechten van een lidstaat die partij is bij het rechtsin-
strument waarbij het gemeenschappelijk gerecht is op-
gericht, voor een aangelegenheid die onder dat rechtsin-
trument valt, bevoegd zouden zijn;
2. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het 
grondgebied van een lidstaat en de bevoegdheid te zij-
nen aanzien bij deze verordening niet anderszins is ge-
regeld, is, ongeacht de woonplaats van de verweerder, 
hoofdstuk II van overeenkomstige toepassing.
Bij een gemeenschappelijk gerecht kunnen voorlopige, 
met inbegrip van bewarende, maatregelen worden aan-
gevraagd, zelfs indien de gerechten van een derde staat 
bevoegd zijn om van het bodemgeschil kennis te nemen;
3. Indien een gemeenschappelijk gerecht uit hoofde van 
punt 2 bevoegd is ten aanzien van een verweerder in een 
geschil betreffende een binnen de Unie schade veroorza-
kende inbreuk op een Europees octrooi, kan dat gerecht 
ook bevoegdheid uitoefenen in verband met de door een 
dergelijke inbreuk buiten de Unie veroorzaakte schade.
Een dergelijke bevoegdheid kan alleen worden vastge-
steld indien de goederen van de verweerder, zich bevin-
den in een lidstaat die partij is bij het rechtsinstrument 
waarbij het gemeenschappelijk gerecht is opgericht en 
het geschil voldoende nauw verbonden is met een der-
gelijke lidstaat.
Artikel 71 quater.
1. De artikelen 29 tot en met 32 zijn van toepassing indien 
een procedure wordt ingesteld bij een gemeenschappelijk 
gerecht en bij een gerecht van een lidstaat die geen partij 
is bij het rechtsinstrument waarbij het gemeenschappelijk 
gerecht is opgericht.
2. De artikelen  29 tot en met 32 zijn van toepassing 
indien tijdens de in artikel  83 van de UPC-Overeen-
komst bedoelde overgangsperiode een procedure wordt 
ingesteld bij het eengemaakt octrooigerecht en bij een 
gerecht van een lidstaat die partij is bij de UPC-Over-
eenkomst.
Artikel 71 quinquies.
Deze verordening is van toepassing op de erkenning en 
tenuitvoerlegging van:
a) beslissingen van een gemeenschappelijk gerecht 
die worden erkend en ten uitvoer gelegd in een lid-
staat die geen partij is bij het rechtsinstrument waar-
bij het gemeenschappelijk gerecht is opgericht; en
b) beslissingen van de gerechten van een lidstaat die 
geen partij is bij het rechtsinstrument waarbij het ge-
meenschappelijk gerecht is opgericht, die erkend en 
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ten uitvoer worden gelegd in een lidstaat die partij is 
bij dat rechtsinstrument.
Wanneer evenwel erkenning en tenuitvoerlegging van 
een beslissing van een gemeenschappelijk gerecht wor-
den verzocht in een lidstaat die partij is bij het rechtsin-
strument waarbij het gemeenschappelijk gerecht is op-
gericht, zijn de regels van dat rechtsinstrument inzake 
erkenning en tenuitvoerlegging van toepassing in plaats 
van de regels van deze verordening.
Artikel 72.
Deze verordening laat onverlet de overeenkomsten waar-
bij de lidstaten zich krachtens artikel 59 van het Verdrag 
van Brussel van 1968 vóór de inwerkingtreding van Ver-
ordening (EG) nr. 44/2001 ertoe hebben verbonden om 
beslissingen die, met name in een andere staat die partij 
is bij dat verdrag, zijn gegeven tegen een verweerder met 
woonplaats of gewone verblijfplaats in een derde staat, 
niet te erkennen indien in een geval bedoeld in artikel 4 
van genoemd verdrag de beslissing slechts gegrond kon 
worden op een bevoegdheid in de zin van artikel 3, twee-
de alinea, van dat verdrag.
Artikel 73.
1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het 
Verdrag van Lugano van 2007.
2. Deze verordening laat onverlet de toepassing van het 
Verdrag van New York van 1958.
3. Deze verordening laat onverlet de toepassing van bi-
laterale verdragen en overeenkomsten tussen een derde 
land en een lidstaat, die zijn gesloten vóór de datum van 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 44/2001 en 




De lidstaten verstrekken in het kader van het Europees 
justitieel netwerk en teneinde deze gegevens openbaar 
te maken, een beschrijving van de nationale voorschrif-
ten en procedures betreffende tenuitvoerlegging, met 
inbegrip van informatie over de voor tenuitvoerlegging 
bevoegde autoriteiten en over de op dat gebied geldende 
beperkingen, met name de voorschriften ter bescherming 
van de schuldenaar en informatie over verval- en verja-
ringstermijnen.
Deze informatie wordt door de lidstaten voortdurend bij-
gewerkt.
Artikel 75.
Uiterlijk op 10 januari 2014 delen de lidstaten de Com-
missie mee:
a) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 47, lid 
1, het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging 
moet worden ingesteld;
b) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 49, lid 
2, een rechtsmiddel tegen de beslissing op het ver-
zoek om een weigering van tenuitvoerlegging moet 
worden ingesteld;
c) bij welke gerechten eventuele hogere voorziening 
overeenkomstig artikel 50 moet worden ingesteld, en
d) welke talen worden aanvaard voor de vertaling 
van de formulieren, conform artikel 57, lid 2.
De Commissie maakt de informatie met alle passende 
middelen openbaar, met name via het Europees justitieel 
netwerk.
Artikel 76.
1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van:
a) de in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, vermelde 
bevoegdheidsregels;
b) de in artikel 65 vermelde regels ten aanzien van 
het in het geding roepen van een derde, en
c) de in artikel 69 vermelde overeenkomsten.
2. De Commissie stelt op basis van de door de lidstaten 
gegeven mededelingen als bedoeld in lid 1 de desbetref-
fende lijsten op.
3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke 
daaropvolgende wijziging die in deze lijsten moet wor-
den doorgevoerd. De Commissie wijzigt deze lijsten 
dienovereenkomstig.
4. De Commissie maakt de lijsten en elke daaropvolgen-
de doorgevoerde wijziging, bekend in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
5. De Commissie maakt alle krachtens lid 1 en lid 3 me-
degedeelde informatie met andere passende middelen 
openbaar, in het bijzonder via het Europees justitieel 
netwerk.
Artikel 77.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 78 ge-
delegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot 
de wijziging van bijlagen I en II.
Artikel 78.
1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in 
dit artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel  77 bedoelde bevoegdheid om gedele-
geerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Com-
missie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van 
9 januari 2013.
3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in arti-
kel 77 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde in-
trekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie 
van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt 
van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een 
daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid 
van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelin-
gen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling 
heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisge-
ving aan het Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel  77 vastgestelde gedele-
geerde handeling treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze ter-
mijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daarte-
gen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de Raad met 
twee maanden verlengd.
Artikel 79.
Uiterlijk op 11 januari 2022 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, bij de Raad en bij het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de 
toepassing van deze verordening. In haar verslag beoor-
deelt de Commissie onder meer of de bevoegdheidsregels 
ook moeten worden uitgebreid tot verweerders die geen 
woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, 
rekening houdend met de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en mogelijke internationale ontwikkelingen. 
Het verslag gaat zo nodig vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening.
Artikel 80.
Verordening (EG) nr. 44/2001 wordt ingetrokken bij deze 
verordening. Verwijzingen naar de ingetrokken verorde-
ning gelden als verwijzingen naar de onderhavige veror-
dening en worden gelezen volgens de concordantietabel 
in bijlage III.
Artikel 81.
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
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Zij is van toepassing met ingang van 10 januari 2015, met 
uitzondering van de artikelen 75 en 76 die van toepassing 
zijn met ingang van 10 januari 2014.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkom-
stig de Verdragen.
Bijlage I. Certificaat betreffende een beslis-
sing in burgerlijke en handelszaken
(…)
Bijlage  II. Certificaat betreffende een au-
thentieke akte of een gerechtelijke schikking 






Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1
Artikel 1, lid 2, inleidende 
formule
Artikel 1, lid 2, inleidende 
formule
Artikel 1, lid 2, onder a) Artikel 1, lid 2, onder a) 
en f)
Artikel 1, lid 2, onder b)  
tot en met d)
Artikel 1, lid 2, onder b) tot 
en met d)
– Artikel 1, lid 2, onder e)
Artikel 1, lid 3 –
– Artikel 2
Artikel 2 Artikel 4
Artikel 3 Artikel 5
Artikel 4 Artikel 6
Artikel 5, inleidende 
formule
Artikel 7, inleidende 
formule
Artikel 5, punt 1 Artikel 7, punt 1
Artikel 5, punt 2 –
Artikel 5, punten 3 en 4 Artikel 7, punten 2 en 3
– Artikel 7, punt 4
Artikel 5, punten 5 tot en 
met 7
Artikel 7, punten 5 tot en 
met 7
Artikel 6 Artikel 8
Artikel 7 Artikel 9
Artikel 8 Artikel 10
Artikel 9 Artikel 11
Artikel 10 Artikel 12
Artikel 11 Artikel 13
Artikel 12 Artikel 14
Artikel 13 Artikel 15
Artikel 14 Artikel 16
Artikel 15 Artikel 17
Artikel 16 Artikel 18
Artikel 17 Artikel 19
Artikel 18 Artikel 20
Artikel 19, punten 1 en 2 Artikel 21, lid 1
– Artikel 21, lid 2
Artikel 20 Artikel 22
Artikel 21 Artikel 23
Artikel 22 Artikel 24
Artikel 23, leden 1 en 2 Artikel 25, leden 1 en 2
Artikel 23, lid 3 –
Artikel 23, leden 4 en 5 Artikel 25, leden 3 en 4
– Artikel 25, lid 5
Artikel 24 Artikel 26, lid 1
– Artikel 26, lid 2
Artikel 25 Artikel 27
Artikel 26 Artikel 28
Artikel 27, lid 1 Artikel 29, lid 1
– Artikel 29, lid 2
Artikel 27, lid 2 Artikel 29, lid 3
Artikel 28 Artikel 30
Artikel 29 Artikel 31, lid 1
– Artikel 31, lid 2
– Artikel 31, lid 3
– Artikel 31, lid 4
Artikel 30 Artikel 32, lid 1, onder a) 
en b)
– Artikel 32, lid 1, tweede 
alinea
– Artikel 32, lid 2
– Artikel 33
– Artikel 34
Artikel 31 Artikel 35
Artikel 32 Artikel 2, onder a)








Artikel 34 Artikel 45, lid 1, onder a) 
tot en met d)
Artikel 35, lid 1 Artikel 45, lid 1, onder e)
Artikel 35, lid 2 Artikel 45, lid 2
Artikel 35, lid 3 Artikel 45, lid 3
Artikel 45, lid 4
Artikel 36 Artikel 52



















Artikel 49 Artikel 55
Artikel 50 –
Artikel 51 Artikel 56
Artikel 52 –
Artikel 53 –
Artikel 54 Artikel 53
Artikel 55, lid 1 –
Artikel 55, lid 2 Artikel 37, lid 2, artikel 47, 
lid 3, en artikel 57
Artikel 56 Artikel 61
Artikel 57, lid 1 Artikel 58, lid 1
Artikel 57, lid 2 –
Artikel 57, lid 3 Artikel 58, lid 2
Artikel 57, lid 4 Artikel 60
Artikel 58 Artikel 59 en artikel 60
Artikel 59 Artikel 62
Artikel 60 Artikel 63
Artikel 61 Artikel 64
Artikel 62 Artikel 3
Artikel 63 –
Artikel 64 –
Artikel 65 Artikel 65, leden 1 en 2
– Artikel 65, lid 3
Artikel 66 Artikel 66
Artikel 67 Artikel 67
Artikel 68 Artikel 68
Artikel 69 Artikel 69
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Artikel 70 Artikel 70
Artikel 71 Artikel 71
Artikel 72 Artikel 72
– Artikel 73
Artikel 73 Artikel 79
Artikel 74, lid 1 Artikel 75, lid 1, onder a), 
b) en c) en artikel 76, lid 1, 
onder a)




Artikel 76 Artikel 81
Bijlage I Artikel 76, lid 1, onder a)
Bijlage II Artikel 75, onder a)
Bijlage III Artikel 75, onder b)
Bijlage IV Artikel 75, onder c)




Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van  
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken
[vindplaats: Pb. L. 29 juni 2013, afl. 181, 4]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwik-
kelen waarin het vrije verkeer van personen gewaar-
borgd is en de toegang tot de rechter wordt vergemak-
kelijkt, met name door het beginsel van wederzijdse 
erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke be-
slissingen in burgerlijke zaken. Met het oog op de ge-
leidelijke totstandbrenging van die ruimte dient de Unie 
maatregelen vast te stellen op het gebied van de justiti-
ele samenwerking in burgerlijke zaken met grensover-
schrijdende gevolgen, met name wanneer dit nodig is 
voor de goede werking van de interne markt.
(2) Artikel 81, lid 1, van het Verdrag betreffende de wer-
king van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat de jus-
titiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensover-
schrijdende gevolgen dient te berusten op het beginsel 
van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken 
en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken.
(3) In een gemeenschappelijke justitiële ruimte zon-
der binnengrenzen zijn bepalingen die een snelle en 
eenvoudige erkenning en, in voorkomend geval, de 
tenuitvoerlegging van de in een andere lidstaat gelaste 
beschermingsmaatregelen in een lidstaat waarborgen, 
van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de be-
scherming die een natuurlijke persoon in de ene lidstaat 
geniet, wordt gehandhaafd en voortgezet in elke andere 
lidstaat waarnaar die persoon reist of verhuist. Er moet 
voor worden gezorgd dat de rechtmatige uitoefening, 
door burgers van de Unie, van hun recht om vrij te rei-
zen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten, 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie (VEU) en artikel  21 van het 
VWEU, niet leidt tot een verlies van die bescherming.
(4) Wederzijds vertrouwen in de rechtsbedeling binnen 
de Unie en de wil om het verkeer van beschermingsmaat-
regelen in de Unie vlotter te laten verlopen en goedkoper 
te maken, vormen de rechtvaardiging voor het beginsel 
volgens hetwelk in één lidstaat gelaste beschermings-
maatregelen in alle andere lidstaten worden erkend zon-
der dat enige bijzondere procedure moet worden gevolgd. 
Bijgevolg moet een beschermingsmaatregel die in een 
lidstaat (“lidstaat van oorsprong”) is gelast op dezelfde 
wijze worden behandeld als een beschermingsmaatre-
gel die in de lidstaat waar de erkenning wordt gevraagd, 
(“aangezochte lidstaat”) zou zijn gelast.
(5) Met het oog op het vrije verkeer van beschermings-
maatregelen is het nodig en passend de regels inzake de 
erkenning en, in voorkomend geval, de tenuitvoerleg-
ging van beschermingsmaatregelen in een bindend en 
rechtstreeks toepasselijk rechtsinstrument van de Unie 
neer te leggen.
(6) Deze verordening dient van toepassing te zijn op 
beschermingsmaatregelen die gelast worden om een 
persoon te beschermen als er gegronde redenen zijn 
om aan te nemen dat diens leven, fysieke of psychische 
integriteit, persoonlijke vrijheid, veiligheid of seksuele 
integriteit wordt bedreigd, bijvoorbeeld maatregelen ter 
voorkoming van enige vorm van gendergerelateerd ge-
weld of geweld binnen persoonlijke relaties, zoals licha-
melijk geweld, pesterijen, seksuele agressie, belaging, 
intimidatie of andere vormen van indirecte dwang. Het 
is van belang te onderstrepen dat deze verordening van 
toepassing is op alle slachtoffers, ongeacht of zij slacht-
offers zijn van gendergerelateerd geweld.
(7) Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25  oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en 
de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten ga-
randeert dat slachtoffers van strafbare feiten passende 
informatie en ondersteuning krijgen.
(8) Deze verordening strekt tot aanvulling van Richtlijn 
2012/29/EU. Het feit dat een persoon op grond van een 
in een burgerlijke zaak getroffen beschermingsmaatregel 
wordt beschermd, hoeft niet te beletten dat die persoon als 
“slachtoffer” in de zin van die richtlijn wordt aangemerkt.
(9) Het toepassingsgebied van deze verordening behoort 
tot het gebied van de justitiële samenwerking in burger-
lijke zaken in de zin van artikel 81 VWEU. Deze ver-
ordening is uitsluitend van toepassing op in burgerlijke 
zaken gelaste beschermingsmaatregelen. In strafzaken 
opgelegde beschermingsmaatregelen worden beheerst 
door Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Euro-
pees beschermingsbevel.
(10) Het begrip burgerlijke zaken moet autonoom wor-
den uitgelegd, overeenkomstig de beginselen van het 
Unierecht. Het burgerrechtelijk, bestuursrechtelijk of 
strafrechtelijk karakter van de instantie die een bescher-
mingsmaatregel gelast, is niet doorslaggevend bij de be-
oordeling of een beschermingsmaatregel al dan niet van 
burgerrechtelijke aard is.
(11) Deze verordening mag de werking van Verordening 
(EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 
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betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuit-
voerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en in-
zake de ouderlijke verantwoordelijkheid (“verordening 
Brussel II bis”) niet doorkruisen. Beslissingen genomen 
onder verordening Brussel II bis dienen ook verder op 
grond van die verordening te worden erkend en ten uit-
voer gelegd.
(12) Deze verordening houdt rekening met de verschil-
lende rechtstradities van de lidstaten, en laat de natio-
nale regelingen voor het gelasten van beschermings-
maatregelen onverlet. Deze verordening verplicht de 
lidstaten niet om hun nationale systemen te wijzigen 
teneinde het gelasten van beschermingsmaatregelen in 
burgerlijke zaken mogelijk te maken, of om voor de toe-
passing van deze verordening beschermingsmaatregelen 
in burgerlijke zaken te introduceren.
(13) Om rekening te houden met de verschillende typen 
instanties die in de lidstaten beschermende maatregelen 
in burgerlijke zaken gelasten, en in tegenstelling tot in 
andere gebieden van justitiële samenwerking, moet deze 
verordening van toepassing zijn op zowel beslissingen 
van rechterlijke als van administratieve instanties, mits 
deze laatste garanties bieden met betrekking tot, in het 
bijzonder, hun onpartijdigheid en het recht van de partijen 
op toetsing door de rechter. In geen geval zullen instan-
ties die deel uit maken van de politie worden beschouwd 
als instanties van afgifte in de zin van deze verordening.
(14) Op grond van het beginsel van wederzijdse erken-
ning moeten beschermingsmaatregelen in burgerlijke 
zaken die in de lidstaat van oorsprong zijn gelast, over-
eenkomstig deze verordening in de aangezochte lidstaat 
eveneens als burgerrechtelijke beschermingsmaatrege-
len erkend worden.
(15) Conform het beginsel van wederzijdse erkenning 
stemt de erkenning overeen met de duur van de bescher-
mingsmaatregel. Gezien het feit dat de beschermings-
maatregelen op grond van het recht van de lidstaten 
evenwel sterk uiteenlopen, in het bijzonder wat hun 
looptijd betreft, en gezien deze verordening doorgaans 
in dringende gevallen zal worden toegepast, moeten de 
gevolgen van erkenning krachtens deze verordening bij 
wijze van uitzondering worden beperkt tot een termijn 
van twaalf maanden vanaf de afgifte van het certificaat 
waarin deze verordening voorziet, ongeacht of die be-
schermingsmaatregel zelf – zij het naar haar aard een 
voorlopige of in de tijd beperkte maatregel of een maat-
regel van onbepaalde tijd – een langere looptijd heeft.
(16) In gevallen waarin de geldigheidsduur van een be-
schermingsmaatregel langer is dan twaalf maanden, dient 
de beperking van de gevolgen van de erkenning uit hoof-
de van deze verordening het recht van de beschermde 
persoon om zich op die beschermingsmaatregel te be-
roepen op grond van elke andere beschikbare rechtshan-
deling van de Unie die in erkenning voorziet, of om in 
de aangezochte lidstaat de toepassing van een nationale 
beschermingsmaatregel te vragen, onverlet te laten.
(17) De beperking van de gevolgen van de erkenning 
is uitzonderlijk gezien de bijzondere aard van de ma-
terie van deze verordening, en dient geen precedent te 
vormen voor andere instrumenten in burgerlijke en han-
delszaken.
(18) Deze verordening betreft uitsluitend de erken-
ning van de bij de beschermingsmaatregel opgelegde 
verplichting. De procedures voor de toepassing of de 
tenuitvoerlegging van de beschermingsmaatregel wor-
den niet bij deze verordening geregeld; de eventuele 
sancties die zouden kunnen worden opgelegd indien 
in de aangezochte lidstaat inbreuk wordt gemaakt op 
de beschermingsmaatregel vallen evenmin onder deze 
verordening. Die kwesties worden door het recht van 
die lidstaat geregeld. Overeenkomstig de algemene be-
ginselen van het Unierecht, met name het beginsel van 
wederzijdse erkenning, moeten de lidstaten er evenwel 
voor zorgen dat de onder deze verordening erkende be-
schermingsmaatregelen rechtsgevolgen kunnen hebben 
in de aangezochte lidstaat.
(19) De onder deze verordening vallende beschermings-
maatregelen dienen de beschermde persoon bescher-
ming te verlenen op zijn of haar verblijfplaats of werk-
plek, of op een andere plaats die hij of zij regelmatig 
bezoekt, zoals de verblijfplaats van nauwe verwanten of 
de school of onderwijsinstelling van zijn of haar kinde-
ren. Ongeacht of de desbetreffende plaats of de afbake-
ning van het door de beschermingsmaatregel bestreken 
gebied, in de beschermingsmaatregel wordt omschreven 
door middel van één of meer specifieke adressen of door 
middel van een wel omschreven gebied dat de persoon 
van wie de dreiging uitgaat, naargelang het geval, niet 
mag naderen of niet mag binnentreden (of een combina-
tie van beide), houdt de erkenning van de verplichting 
die door de beschermingsmaatregel wordt opgelegd, 
verband met het doel dat deze plaats voor de bescherm-
de persoon dient, en niet met het specifieke adres.
(20) In het licht van het bovenstaande en mits de aard 
en de essentiële elementen van de beschermingsmaat-
regel behouden blijven, moet het de bevoegde instantie 
van de aangezochte lidstaat worden toegestaan de fei-
telijke elementen van de beschermingsmaatregel aan 
te passen wanneer dit noodzakelijk is om de erkenning 
van de beschermingsmaatregel in de praktijk effect te 
doen sorteren in de aangezochte lidstaat. Tot de feitelij-
ke elementen behoren het adres, de algemene locatie of 
de minimumafstand die de persoon van wie de dreiging 
uitgaat ten opzichte van de beschermde persoon, het 
adres of de algemene locatie in acht moet nemen. Het 
soort en de burgerrechtelijke aard van de beschermings-
maatregel moet door die aanpassing evenwel onverlet 
worden gelaten.
(21) Teneinde elke aanpassing van een beschermings-
maatregel te vergemakkelijken, dient het certificaat te 
vermelden of het in de beschermingsmaatregel opge-
geven adres de verblijfplaats, de werkplek of een door 
de beschermde persoon regelmatig bezochte plaats is. 
Voorts moet, in voorkomend geval, het wel omschreven 
gebied (een bij benadering aangegeven straal vanaf het 
specifieke adres) waarbinnen de verplichting van toe-
passing is die bij de beschermingsmaatregel is opgelegd 
aan de persoon van wie de dreiging uitgaat, in het certi-
ficaat worden vermeld.
(22) Om het vrije verkeer van beschermingsmaatregelen 
in de Unie te vergemakkelijken, dient deze verordening 
te voorzien in een uniform model van certificaat en in 
een daartoe strekkend meertalig standaardformulier. Het 
certificaat moet op verzoek van de beschermde persoon 
door de instantie van afgifte worden afgegeven.
(23) Vrije tekstvelden in het meertalig standaardformu-
lier voor het certificaat dienen zo beperkt mogelijk te 
blijven, opdat de vertaling of transliteratie in de meeste 
gevallen kan worden verstrekt zonder de beschermde 
persoon kosten aan te rekenen, door gebruik te maken 
van het standaardformulier in de toepasselijke taal. 
Eventuele noodzakelijke vertaalkosten voor een tekst 
die niet in het meertalige standaardformulier is opge-
nomen, worden toegerekend volgens het recht van de 
lidstaat van oorsprong.
(24) Indien een certificaat vrije tekstvelden bevat, dient de 
bevoegde instantie van de aangezochte lidstaat te bepalen 
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of een vertaling of transliteratie aan de orde is. Dit belet 
de beschermde persoon of de instantie van afgifte van de 
lidstaat van oorsprong niet, om op eigen initiatief, een 
vertaling of transliteratie te verstrekken.
(25) Om er voor te zorgen dat het recht van verweer van 
de persoon van wie de dreiging uitgaat, wordt geëer-
biedigd, dient het certificaat alleen te worden afgegeven 
indien die persoon de gelegenheid heeft gehad zich te-
gen de beschermingsmaatregel te verdedigen wanneer 
de beschermingsmaatregel bij verstek is gelast of in 
een procedure waarin voorafgaande kennisgeving aan 
de persoon van wie de dreiging uitgaat, niet verplicht 
is (“niet-contradictoire procedure”). Om omzeiling te 
voorkomen en rekening houdend met het doorgaans 
dringende karakter van zaken waarin beschermings-
maatregelen geboden zijn, is het niet nodig te bepalen 
dat de verweertermijn verstreken moet zijn alvorens een 
certificaat kan worden afgegeven. Het certificaat moet 
worden afgegeven zodra de beschermingsmaatregel uit-
voerbaar is in de lidstaat van oorsprong.
(26) Gezien de doelstellingen van eenvoud en snelheid, 
voorziet deze verordening in simpele en snelle metho-
den om proceshandelingen ter kennis te brengen van 
de persoon van wie de dreiging uitgaat. Die specifieke 
methoden van kennisgeving dienen alleen in het kader 
van deze verordening van toepassing te zijn, gezien de 
bijzondere aard van de materie van deze verordening, 
en dienen geen precedent te vormen voor andere in-
strumenten in burgerlijke en handelszaken, noch van 
invloed te zijn op de verplichtingen van een lidstaat die 
met betrekking tot de betekening en de kennisgeving in 
het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke zaken, voortvloeien uit een tussen 
die lidstaat en een derde land gesloten bilaterale of mul-
tilaterale overeenkomst.
(27) Bij de kennisgeving van het certificaat aan de per-
soon van wie de dreiging uitgaat en ook bij elke aan-
passing van feitelijke elementen van een beschermings-
maatregel in de aangezochte lidstaat, moet terdege 
worden gelet op het belang dat de beschermde persoon 
erbij heeft dat de plaats waar hij of zij zich ophoudt 
noch andere contactgegevens worden onthuld. Deze ge-
gevens mogen niet aan de persoon van wie de dreiging 
uitgaat, worden bekendgemaakt, tenzij een dergelijke 
mededeling nodig is om te kunnen voldoen aan de be-
schermingsmaatregel of om deze ten uitvoer te kunnen 
leggen.
(28) Tegen de afgifte van het certificaat behoort geen 
beroep te kunnen worden ingesteld.
(29) Het certificaat moet worden verbeterd indien het, 
ten gevolge van een duidelijke vergissing of onnauw-
keurigheid, zoals een tikfout, fouten bij het transcri-
beren of kopiëren, geen correcte weergave is van de 
beschermingsmaatregel; het moet worden ingetrokken 
indien het kennelijk ten onrechte is toegekend, bijvoor-
beeld wanneer het is gebruikt voor een maatregel die 
buiten de werkingssfeer van deze verordening valt of 
indien bij de afgifte de voorwaarden van afgifte zijn 
geschonden.
(30) De instantie van afgifte in de staat van oorsprong 
moet de beschermde persoon, op verzoek, bijstaan om 
informatie te verkrijgen betreffende de instanties in de 
aangezochte lidstaat voor dewelke men zich op de be-
schermingsmaatregel beroept of bij dewelke de tenuit-
voerlegging ervan wordt gevraagd.
(31) Met het oog op een harmonieuze rechtspleging 
moet worden voorkomen dat in twee lidstaten beslissin-
gen worden genomen die onderling onverenigbaar zijn. 
Daarom dient deze verordening te voorzien in een grond 
tot weigering van erkenning of tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel in gevallen van onverenigbaar-
heid met een beslissing die genomen of erkend is in de 
aangezochte lidstaat.
(32) Overwegingen van algemeen belang kunnen in 
uitzonderlijke gevallen rechtvaardigen dat de rechterlij-
ke instantie van de aangezochte lidstaat de erkenning 
of tenuitvoerlegging van een beschermingsmaatregel 
weigert, wanneer de toepassing daarvan kennelijk on-
verenigbaar is met de openbare orde van die lidstaat. 
Niettemin mag de rechterlijke instantie de exceptie van 
openbare orde niet toepassen om de erkenning of tenuit-
voerlegging van een beschermingsmaatregel te weige-
ren wanneer dat in strijd zou zijn met het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 21 daarvan.
(33) Indien de beschermingsmaatregel in de lidstaat van 
oorsprong wordt opgeschort of ingetrokken, of indien 
het certificaat in de lidstaat van oorsprong wordt inge-
trokken, moet de bevoegde instantie van de aangezochte 
lidstaat, op voorlegging van het relevante certificaat, de 
gevolgen van de erkenning en, indien van toepassing, 
de tenuitvoerlegging van de beschermingsmaatregel op-
schorten of intrekken.
(34) Een beschermde persoon moet in andere lidstaten 
effectieve toegang tot de rechter hebben. Om effectieve 
toegang te garanderen in procedures die onder deze ver-
ordening vallen, moet in rechtsbijstand worden voorzien 
overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 
27  januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de 
rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door mid-
del van gemeenschappelijke minimumvoorschriften be-
treffende rechtsbijstand bij die geschillen.
(35) Om de toepassing van deze verordening te verge-
makkelijken, moeten de lidstaten, in het kader van het 
Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handels-
zaken, opgericht bij Beschikking 2001/470/EG van de 
Raad, worden verplicht om bepaalde informatie betref-
fende hun nationale regelgeving en procedures inzake 
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken mede te 
delen. De informatie die door de lidstaten moet worden 
verstrekt, dient via het Europees portaal voor e-justitie 
toegankelijk te zijn.
(36) Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering 
van deze verordening te waarborgen, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toege-
kend met betrekking tot de vaststelling en wijziging 
van de formulieren waarin bij deze verordening wordt 
voorzien. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoe-
fend overeenkomstig Verordening (EU) nr.  182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en 
beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop 
de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegd-
heden door de Commissie controleren.
(37) De onderzoeksprocedure dient te worden gebruikt 
voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen tot in-
voering en tot wijziging van de formulieren waarin bij 
deze verordening wordt voorzien.
(38) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
neemt de in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. In het bij-
zonder strekt de verordening ertoe het recht van verde-
diging en het recht op een eerlijk proces, zoals neer-
gelegd in de artikelen  47 en 48 van het Handvest, te 
waarborgen. Deze verordening moet worden toegepast 
met inachtneming van deze rechten en beginselen.
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(39) Aangezien de doelstelling van deze verordening, 
met name het neerleggen van reglementering voor een 
eenvoudig en snel systeem voor de erkenning van de 
beschermingsmaatregelen gelast door een lidstaat in 
burgerlijke zaken, niet voldoende door de lidstaten zelf 
kan worden verwezenlijkt, en die doelstelling derhalve 
beter op het niveau van de Unie kan worden bereikt, kan 
de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 VEU neerge-
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan 
wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.
(40) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben, over-
eenkomstig artikel  3 van Protocol nr.  21 betreffende 
de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten 
aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
gehecht aan het VEU en het VWEU, kennis gegeven van 
hun wens deel te nemen aan de vaststelling en toepas-
sing van deze verordening.
(41) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol 
nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht 
aan het VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet 
deel aan de vaststelling van deze verordening; deze ver-
ordening is bijgevolg niet bindend voor, noch van toe-
passing op Denemarken.
(42) De Europese Toezichthouder voor gegevensbe-
scherming heeft op 17 oktober 2011 een op artikel 41, 
lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 18 december 2000 be-
treffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens door 
de communautaire instellingen en organen en betreffen-
de het vrije verkeer van die gegevens gebaseerd advies 
uitgebracht,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Onderwerp, toepassingsgebied 
en definities
Artikel 1. Onderwerp
Deze verordening stelt regels vast voor een eenvoudige 
en snelle regeling voor de erkenning van beschermings-
maatregelen die in een lidstaat in burgerlijke zaken zijn 
gelast.
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op beschermings-
maatregelen in burgerlijke zaken die door een instantie 
in de zin van artikel 3, punt 4, worden gelast.
2. Deze verordening is van toepassing op grensover-
schrijdende zaken. In deze verordening wordt onder 
grensoverschrijdende zaak verstaan, een zaak waarin de 
erkenning van een in een lidstaat gelaste beschermings-
maatregel wordt gevraagd in een andere lidstaat.
3. Deze verordening is niet van toepassing op be-
schermingsmaatregelen die onder Verordening (EG) 
nr. 2201/2003 vallen.
Artikel 3. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “beschermingsmaatregel”: elke beslissing die, onge-
acht de benaming ervan, werd bevolen door de instantie 
van afgifte van de lidstaat van oorsprong overeenkom-
stig het nationale recht van die lidstaat en waarbij één of 
meer van de volgende verplichtingen worden opgelegd 
aan de persoon van wie de dreiging uitgaat, ter bescher-
ming van een andere persoon, wiens fysieke of psychi-
sche integriteit mogelijk in gevaar is:
a) een verbod op of een regeling inzake het betreden van 
de plaats waar de beschermde persoon zijn verblijfplaats 
heeft, werkt, of die hij regelmatig bezoekt of waar hij 
regelmatig verblijf houdt;
b) een verbod op of een regeling inzake elke vorm 
van contact met de beschermde persoon, waaronder 
per telefoon, elektronische of gewone post, fax of 
anderszins;
c) een verbod om de beschermde persoon binnen een 
voorgeschreven afstand te benaderen, of een regeling 
ter zake;
2. “beschermde persoon”: een natuurlijke persoon die 
door een beschermingsmaatregel wordt beschermd;
3. “persoon van wie de dreiging uitgaat”: een natuurlij-
ke persoon aan wie één of meer van de in punt 1 bedoel-
de verplichtingen zijn opgelegd;
4. “instantie van afgifte”: iedere rechterlijke instantie, 
en voorts iedere andere instantie die door een lidstaat is 
aangewezen als zijnde bevoegd voor zaken die binnen 
het toepassingsgebied van deze verordening vallen, op 
voorwaarde dat een dergelijke andere instantie de par-
tijen garanties biedt inzake onpartijdigheid en dat haar 
beslissingen met betrekking tot de beschermingsmaatre-
gel krachtens het recht van de lidstaat waar de instantie 
actief is, voor rechterlijke toetsing vatbaar is en dezelfde 
werking heeft als een beslissing van een rechterlijke in-
stantie aangaande dezelfde aangelegenheid;
5. “lidstaat van oorsprong”: de lidstaat waar de bescher-
mingsmaatregel wordt gelast;
6. “aangezochte lidstaat”: de lidstaat waar de erkenning 
en, in voorkomend geval, de tenuitvoerlegging van de 
beschermingsmaatregel wordt gevraagd.
Hoofdstuk II. Erkenning en tenuitvoerleg-
ging van beschermingsmaatregelen
Artikel 4. Erkenning en tenuitvoerlegging
1. Een in een lidstaat gelaste beschermingsmaatregel 
wordt in de andere lidstaten erkend zonder dat een bij-
zondere procedure moet worden gevolgd en is er uit-
voerbaar zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid 
is vereist.
2. Een beschermde persoon die in de aangezochte lid-
staat een in de lidstaat van oorsprong gelaste bescher-
mingsmaatregel wenst in te roepen, legt aan de bevoeg-
de instantie van de aangezochte lidstaat over:
a) een afschrift van de beschermingsmaatregel, dat 
voldoet aan de eisen voor vaststelling van de echtheid;
b) het in de lidstaat van oorsprong uit hoofde van 
artikel 5 afgegeven certificaat; en
c) indien nodig, een transliteratie en/of een vertaling 
van het certificaat overeenkomstig artikel 16.
3. Het certificaat heeft slechts werking binnen de grenzen 
van de uitvoerbaarheid van de beschermingsmaatregel.
4. Ongeacht de langere looptijd van de beschermings-
maatregel, blijven de rechtsgevolgen van de erkenning 
uit hoofde van lid 1 beperkt tot een termijn van twaalf 
maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het certifi-
caat is afgegeven.
5. De procedure voor de tenuitvoerlegging van bescher-
mingsmaatregelen wordt beheerst door het recht van de 
aangezochte lidstaat.
Artikel 5. Certificaat
1. De instantie van uitgifte van de lidstaat van oorsprong 
geeft, op verzoek van de beschermde persoon, het certi-
ficaat af door gebruik te maken van het overeenkomstig 
artikel 19 opgestelde meertalige standaardformulier dat 
de in artikel 7 bedoelde informatie bevat.
2. Tegen de afgifte van het certificaat staat geen beroep 
open.
3. Op verzoek van de beschermde persoon, wordt een 
transliteratie en/of vertaling van het certificaat door de 
instantie van afgifte van de lidstaat van oorsprong af-
gegeven door middel van het overeenkomstig artikel 19 
opgestelde meertalige standaardformulier.
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Artikel 6. Voorschriften voor de afgifte van het 
certificaat
1. Het certificaat mag enkel worden afgegeven als de 
persoon van wie de dreiging uitgaat overeenkomstig het 
recht van de lidstaat van oorsprong in kennis is gesteld 
van de beschermingsmaatregel.
2. Indien de beschermingsmaatregel bij verstek is be-
volen, kan het certificaat pas worden afgegeven indien 
aan de persoon van wie de dreiging uitgaat – tijdig en 
op zodanige wijze als nodig is met het oog op de verde-
diging van de persoon van wie de dreiging uitgaat – het 
stuk dat de procedure inleidt of een gelijkwaardig stuk 
is betekend of ter kennis is gebracht, dan wel, in voor-
komend geval, hij of zij anderszins overeenkomstig het 
recht van de lidstaat van oorsprong in kennis is gesteld 
van het inleiden van de procedure.
3. Indien een beschermingsmaatregel is gelast uit 
hoofde van een procedure waarin niet voor zien is in 
voorafgaande kennisgeving aan de persoon van wie de 
dreiging uitgaat (niet-contradictoire procedure), kan het 
certificaat pas worden afgegeven als die persoon van 
wie de dreiging uitgaat krachtens het recht van de lid-
staat van oorsprong het recht had om de beschermings-
maatregel aan te vechten.
Artikel 7. Inhoud van het certificaat
Het certificaat bevat de volgende informatie:
a) de benaming en het adres/de contactgegevens van de 
instantie van afgifte;
b) het referentienummer van het dossier;
c) datum van afgifte van het certificaat;
d) de contactgegevens betreffende de beschermde per-
soon: naam, geboortedatum en -plaats, indien beschik-
baar, en adres voor de kennisgevingen, voorafgegaan 
door een duidelijke waarschuwing dat dat adres kan 
worden meegedeeld aan de persoon van wie de dreiging 
uitgaat;
e) informatie betreffende de persoon van wie de drei-
ging uitgaat: naam, geboortedatum en -plaats, indien 
beschikbaar, en adres voor de kennisgevingen;
f) alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de tenuit-
voerlegging van de beschermingsmaatregel, waaronder, 
in voorkomend geval, het soort maatregel en de aan 
de persoon van wie de dreiging uitgaat opgelegde ver-
plichting, en voorts de vermelding van de functie van 
de plaats die en/of het wel omschreven gebied dat de 
persoon van wie de dreiging uitgaat, naargelang het ge-
val, niet mag betreden en/of de afstand die hij daarvan 
in acht moet nemen;
g) de duur van de beschermingsmaatregel;
h) de duur van de gevolgen van de erkenning overeen-
komstig artikel 4, lid 4;
i) een verklaring dat is voldaan aan de voorwaarden 
neergelegd in artikel 6;
j) informatie over de bij de artikelen 9 en 13 toegekende 
rechten;
k) duidelijkheidshalve, de volledige titel van deze ver-
ordening.
Artikel 8. Kennisgeving van het certificaat aan de 
persoon van wie de dreiging uitgaat
1. De instantie van afgifte in de lidstaat van oorsprong 
doet aan de persoon van wie de dreiging uitgaat kennis-
geving van het certificaat, en van het feit dat de afgifte 
ervan leidt tot de erkenning en, in voorkomend geval, de 
uitvoerbaarheid van de beschermingsmaatregel in alle 
lidstaten overeenkomstig artikel 4.
2. Indien de persoon van wie de dreiging uitgaat, zijn 
woonplaats heeft in de lidstaat van oorsprong, wordt de 
kennisgeving verricht volgens het recht van die lidstaat. 
Indien de persoon van wie de dreiging uitgaat, zijn ver-
blijfplaats in een andere dan de lidstaat van oorsprong 
heeft of in een derde land, wordt de kennisgeving ver-
richt bij aangetekende zending met ontvangstbevesti-
ging of een gelijkwaardige zending.
Indien het adres van de persoon van wie de dreiging uit-
gaat, niet bekend is of indien de betrokkene weigert de 
kennisgeving in ontvangst te nemen, is het recht van de 
lidstaat van oorsprong van toepassing.
3. De plaats waar de beschermde persoon zich ophoudt 
of andere contactgegevens worden niet onthuld aan de 
persoon van wie de dreiging uitgaat, tenzij deze gegevens 
nodig zijn om de beschermingsmaatregel te kunnen na-
leven of om de maatregel ten uitvoer te kunnen leggen.
Artikel 9. Verbetering of intrekking van het certificaat
1. Onverminderd artikel 5, lid 2, wordt het certificaat, op 
verzoek van de beschermde persoon of de persoon van 
wie de dreiging uitgaat aan de instantie van afgifte van 
de lidstaat van oorsprong, dan wel door die instantie zelf:
a) verbeterd, indien het certificaat door een materiële 
fout afwijkt van de beschermingsmaatregel; of
b) ingetrokken, indien het, gelet op de voorwaarden 
neergelegd in artikel 6 en het toepassingsgebied van 
deze verordening, kennelijk ten onrechte is toegekend.
2. De procedure ter verbetering of intrekking van het 
certificaat, hoger beroep tegen de verbetering of intrek-
king daaronder begrepen, wordt beheerst door het recht 
van de lidstaat van oorsprong.
Artikel 10. Bijstand voor de beschermde persoon
De beschermde persoon wordt op zijn verzoek door de 
instantie van afgifte van de lidstaat van oorsprong bijge-
staan om de overeenkomstig de artikelen  17 en 18 be-
schikbaar gemaakte gegevens te verkrijgen betreffende 
de instanties in de aangezochte lidstaat voor dewelke men 
zich op de beschermingsmaatregel beroept of bij dewelke 
de tenuitvoerlegging ervan wordt gevraagd.
Artikel 11. Aanpassing van de beschermingsmaatregel
1. De beschermingsmaatregel wordt indien nodig en 
voor zover nodig door de bevoegde instantie van de aan-
gezochte lidstaat in feitelijk opzicht zo aangepast, dat 
in die lidstaat uitvoering aan de beschermingsmaatregel 
kan worden gegeven.
2. De procedure voor de aanpassing van de bescher-
mingsmaatregel wordt beheerst door het recht van de 
aangezochte lidstaat.
3. De aanpassing van de beschermingsmaatregel wordt 
ter kennis gebracht aan de persoon van wie de dreiging 
uitgaat.
4. Indien de persoon van wie de dreiging uitgaat zijn 
verblijfplaats heeft in de aangezochte lidstaat, wordt 
de kennisgeving verricht volgens het recht van die lid-
staat. Indien de persoon van wie de dreiging uitgaat, zijn 
woonplaats in een andere dan de aangezochte lidstaat 
heeft of in een derde land, wordt de kennisgeving ver-
richt bij aangetekende zending met ontvangstbevesti-
ging of een gelijkwaardige zending.
Indien het adres van de persoon van wie de dreiging uit-
gaat, niet bekend is of indien de betrokkene weigert de 
kennisgeving in ontvangst te nemen, is het recht van de 
aangezochte lidstaat van toepassing.
5. De beschermde persoon of de persoon van wie de 
dreiging uitgaat, kan tegen de aanpassing van de be-
schermingsmaatregel beroep instellen. De beroepspro-
cedure wordt beheerst door het recht van de aangezoch-
te lidstaat. Het instellen van hoger beroep heeft echter 
geen schorsende werking.
Artikel 12. Verbod van inhoudelijke toetsing
In geen geval mag een in de lidstaat van oorsprong gelas-
te beschermingsmaatregel inhoudelijk worden getoetst in 
de aangezochte lidstaat.
Artikel 13. Weigering van erkenning of tenuitvoer-
legging
1. De erkenning en, in voorkomend geval, de tenuit-
voerlegging van de beschermingsmaatregel wordt ge-
weigerd, op verzoek van de persoon van wie de dreiging 
uitgaat, voor zover de erkenning:
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a) kennelijk strijdig is met de openbare orde van de 
aangezochte lidstaat; of
b) onverenigbaar is met een in de aangezochte lid-
staat gegeven of erkende beslissing.
2. Het verzoek om weigering van erkenning of tenuit-
voerlegging wordt gericht tot de rechterlijke instantie 
van de aangezochte lidstaat die overeenkomstig arti-
kel 18, lid 1, onder a), iv), door die lidstaat aan de Com-
missie is opgegeven.
3. De erkenning van de beschermingsmaatregel mag 
niet worden geweigerd omdat het recht van de aange-
zochte lidstaat op grond van dezelfde feiten niet in een 
dergelijke maatregel voorziet.
Artikel 14. Schorsing of intrekking van erkenning 
of tenuitvoerlegging
1. Indien de beschermingsmaatregel in de lidstaat van 
oorsprong wordt geschorst of ingetrokken of de uitvoer-
baarheid ervan wordt geschorst of beperkt, of indien 
het certificaat overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), 
wordt ingetrokken, verstrekt de instantie van afgifte in 
de lidstaat van oorsprong op verzoek van de beschermde 
persoon of de persoon van wie de dreiging uitgaat een 
certificaat waarin de opschorting, de beperking of de in-
trekking wordt vermeld, door gebruik te maken van het 
overeenkomstig artikel 19 opgestelde standaardformulier.
2. Indien de beschermde persoon of de persoon van wie 
de dreiging uitgaat het overeenkomstig lid 1 afgegeven 
certificaat bij de bevoegde autoriteit indient, worden de 
gevolgen van de erkenning en, in voorkomend geval, de 
tenuitvoerlegging van de beschermingsmaatregel door 
die bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat ge-
schorst of ingetrokken.
Hoofdstuk III. Algemene bepalingen en slot-
bepalingen
Artikel 15. Legalisatie en soortgelijke formaliteiten
Met betrekking tot de in het kader van deze verordening 
in een lidstaat afgegeven documenten mag geen legalisa-
tie of soortgelijke formaliteit worden geëist.
Artikel 16. Transliteratie of vertaling
1. Elke op grond van deze verordening vereiste transli-
teratie of vertaling, wordt opgesteld in de officiële taal 
van de aangezochte lidstaat of in een van de officiële ta-
len van de instellingen van de Unie waarvan die lidstaat 
heeft verklaard deze te kunnen aanvaarden.
2. Behoudens artikel  5, lid 3, wordt elke vertaling uit 
hoofde van deze verordening uitgevoerd door een per-
soon die in een van de lidstaten daartoe gemachtigd is.
Artikel 17. Informatie die ter beschikking van het 
publiek wordt gesteld
De lidstaten verstrekken, in het kader van het bij Beschik-
king 2001/470/EG ingestelde Europees justitieel netwerk 
in burgerlijke en handelszaken en teneinde deze gegevens 
openbaar te maken, een beschrijving van de nationale 
voorschriften en procedures betreffende beschermings-
maatregelen in burgerlijke zaken, met inbegrip van infor-
matie over welke instanties bevoegd zijn voor de onder 
deze verordening vallende zaken.
Die informatie wordt door de lidstaten voortdurend bij-
gewerkt.
Artikel 18. Mededeling van informatie door de 
lidstaten
1. De lidstaten delen uiterlijk op 11  juli 2014 aan de 
Commissie de volgende informatie mee:
a) welke instanties bevoegd zijn voor de onder deze 
verordening vallende zaken, daarbij, in voorkomend 
geval, onderscheid makend tussen:
i) de instanties die bevoegd zijn beschermings-
maatregelen te gelasten en het certificaat af te 
geven overeenkomstig artikel 5;
ii) de instanties waarvoor men zich kan beroepen 
op een in een andere lidstaat gelaste bescher-
mingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een 
beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen;
iii) de instanties die bevoegd zijn voor het aan-
passen van een beschermingsmaatregel overeen-
komstig artikel 11, lid 1;
iv) de rechterlijke instanties bij wie overeen-
komstig artikel 13 het verzoek tot weigering van 
erkenning en, in voorkomend geval, van tenuit-
voerlegging wordt ingediend;
b) de taal die wordt/de talen die worden aanvaard 
voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen.
2. De Commissie maakt de in de eerste alinea bedoelde 
informatie met alle passende middelen openbaar, met 
name via de website van het Europees justitieel netwerk 
in burgerlijke en handelszaken.
Artikel 19. Opstelling en wijziging van de formu-
lieren
De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor het 
opstellen en het wijzigen van de formulieren als bedoeld 
in de artikelen 5 en 14. Die uitvoeringshandelingen wor-
den volgens de in artikel 20 bedoelde onderzoeksproce-
dure vastgesteld.
[voor de certificaten, zie Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 939/2014 van 2 september 2014, Pb. L. 3 september 
2014, afl. 263, 10]
Artikel 20. Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat 
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Artikel 21. Evaluatie
Uiterlijk op 11  januari 2020 dient de Commissie bij 
het Europees Parlement, de Raad en het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité een verslag in over de toe-
passing van deze verordening. Het verslag gaat zo nodig 
vergezeld van voorstellen tot wijziging.
Artikel 22. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 11 januari 2015.
Deze verordening is van toepassing op beschermings-
maatregelen die zijn gelast op of na 11 januari 2015, on-
geacht het tijdstip waarop de procedure is ingeleid.

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Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel 
tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning 
van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken
[vindplaats: Pb. L. 27 juni 2014, afl. 189, 59] [laatst ge-




(1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht te handhaven en te ontwik-
kelen waarin het vrije verkeer van personen gewaar-
borgd is. Met het oog op de geleidelijke totstandbren-
ging van die ruimte dient de Unie maatregelen te nemen 
op het gebied van de justitiële samenwerking in burger-
lijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen, in het 
bijzonder wanneer dat nodig is voor de goede werking 
van de interne markt.
(2) Overeenkomstig artikel  81, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
kunnen dergelijke maatregelen onder meer initiatieven 
omvatten ter waarborging van de wederzijdse erken-
ning tussen de lidstaten van rechterlijke beslissingen 
en de tenuitvoerlegging daarvan, van de daadwerkelijke 
toegang tot een gerecht en van het wegnemen van de 
hindernissen voor de goede werking van civiele proce-
dures, indien nodig door bevordering van de verenig-
baarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen 
inzake burgerlijke rechtspleging.
(3) De Commissie heeft op 24 oktober 2006 met haar 
Groenboek over “een efficiëntere tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag 
op bankrekeningen”, een raadpleging op gang gebracht 
over de behoefte aan een uniforme Europese procedure 
voor conservatoir beslag op bankrekeningen, en over de 
eventuele kenmerken van een dergelijke procedure.
(4) In het programma van Stockholm van december 
2009, waarin de prioriteiten op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en justitie voor de periode 2010-2014 zijn 
vastgesteld, is de Commissie door de Europese Raad 
verzocht na te gaan of het nodig en mogelijk is op het 
niveau van de Unie voorlopige maatregelen, waaronder 
bewarende maatregelen, in te voeren bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat activa verdwijnen voordat een vordering 
ten uitvoer is gelegd, en passende voorstellen in te die-
nen, strekkende tot een efficiëntere tenuitvoerlegging in 
de Unie van beslissingen betreffende bankrekeningen en 
vermogen van schuldenaren.
(5) Nationale procedures voor het verkrijgen van bewa-
rende maatregelen, zoals bevelen tot conservatoir beslag 
op bankrekeningen, bestaan in alle lidstaten, maar de 
voorwaarden waaronder dergelijke maatregelen worden 
toegestaan en de doeltreffendheid van de tenuitvoer-
legging ervan verschillen aanzienlijk. Bovendien kan 
het aanvragen van nationale bewarende maatregelen in 
zaken met grensoverschrijdende gevolgen omslachtig 
blijken, in het bijzonder wanneer de schuldeiser conser-
vatoir beslag wenst te leggen op meerdere rekeningen in 
verschillende lidstaten. Het lijkt derhalve noodzakelijk 
en passend om een bindend en rechtstreeks toepasselijk 
rechtsinstrument van de Unie vast te stellen, waarbij een 
nieuwe Unieprocedure wordt ingesteld voor het op een 
efficiënte en prompte wijze leggen van conservatoir be-
slag op tegoeden op bankrekeningen in grensoverschrij-
dende gevallen.
(6) De procedure waarin deze verordening voorziet, 
dient te worden beschouwd als een bijkomend en facul-
tatief middel voor de schuldeiser, die de vrijheid blijft 
behouden om een andere procedure te volgen met het 
oog op het verkrijgen van een gelijkwaardige maatregel 
krachtens het nationale recht.
(7) Een schuldeiser moet de mogelijkheid hebben een 
bewarende maatregel te verkrijgen in de vorm van een 
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekenin-
gen (“bevel tot conservatoir beslag” of “bevel”), welke 
de overschrijving of opname belet van tegoeden die door 
de schuldenaar worden gehouden op een in een lidstaat 
aangehouden bankrekening als er een risico bestaat dat, 
zonder een dergelijke maatregel, de latere inning van 
zijn vordering jegens de schuldenaar zal worden ver-
hinderd of ernstig zal worden bemoeilijkt. Conservatoir 
beslag op tegoeden op de rekening van de schuldenaar 
dient niet alleen de schuldenaar zelf te beletten van deze 
tegoeden gebruik te maken, maar ook personen die door 
hem zijn gemachtigd middels deze rekening betalingen 
te verrichten, bijvoorbeeld door middel van een door-
lopende opdracht of een automatische incasso of door 
gebruik van een kredietkaart.
(8) Het toepassingsgebied van deze verordening moet 
alle burgerlijke en handelszaken omvatten behalve be-
paalde duidelijk omschreven uitzonderingen. Deze ver-
ordening mag in het bijzonder niet van toepassing zijn 
op vorderingen tegen een schuldenaar in insolventiepro-
cedures. Dit moet betekenen dat geen bevel tot conser-
vatoir beslag tegen de schuldenaar kan worden uitge-
vaardigd zodra jegens hem een insolventieprocedure in 
de zin van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad 
is ingesteld. Anderzijds betekent deze uitsluiting dat het 
bevel kan worden gebruikt om conservatoir beslag te 
laten leggen op nadelige betalingen die de schuldenaar 
aan derden heeft gedaan.
(9) Deze verordening moet van toepassing zijn op reke-
ningen bij kredietinstellingen waarvan de werkzaamhe-
den erin bestaan geld of andere terugbetaalbare tegoeden 
van het publiek in deposito of bewaring te nemen en voor 
eigen rekening krediet te verlenen.
Zij mag dus niet van toepassing zijn op financiële instel-
lingen die deze werkzaamheden niet verrichten, bijvoor-
beeld instellingen die export- en investeringsprojecten of 
projecten in ontwikkelingslanden financieren, of instel-
lingen die financiële diensten verstrekken. Deze verorde-
ning dient voorts niet van toepassing zijn op rekeningen 
die door of bij centrale banken in hun hoedanigheid van 
monetaire autoriteit worden aangehouden, noch op reke-
ningen waarop krachtens nationale met een bevel tot con-
servatoir beslag gelijkgestelde bevelen geen beslag kan 
worden gelegd, of die anderszins krachtens de wetgeving 
van de lidstaat waar de desbetreffende rekening wordt 
aangehouden, niet voor beslag vatbaar zijn.
(10) In deze verordening, die uitsluitend op grensover-
schrijdende zaken van toepassing dient te zijn, moet 
worden bepaald wat in dit verband onder dergelijke za-
ken wordt verstaan.
In deze verordening dient als grensoverschrijdend te wor-
den beschouwd het geval waarin van het verzoek om een 
bevel tot conservatoir beslag kennis wordt genomen door 
een gerecht in een andere lidstaat dan die waar de in het 
bevel bedoelde bankrekening wordt aangehouden. Als 
grensoverschrijdend moet eveneens worden beschouwd 
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het geval waarin de schuldeiser in een andere lidstaat zijn 
woonplaats heeft dan die waar het gerecht gelegen is en 
waar de bankrekening waarop beslag moet worden gelegd, 
wordt aangehouden.
Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op be-
slag op rekeningen die worden aangehouden in de lidstaat 
van het gerecht waar het verzoek om het bevel tot conser-
vatoir beslag wordt ingediend, indien ook de woonplaats 
van de schuldeiser zich daar bevindt, ook al verzoekt de 
schuldeiser tezelfdertijd om beslag op een of meer reke-
ningen die in een andere lidstaat worden aangehouden. 
De schuldeiser moet in dat geval twee afzonderlijke ver-
zoeken (een om een bevel tot conservatoir beslag en een 
om een nationale maatregel) indienen.
(11) De procedure voor een bevel tot conservatoir be-
slag moet beschikbaar zijn voor een schuldeiser die vóór 
het begin van de procedure betreffende het bodemge-
schil of op eender welk ogenblik tijdens deze procedure 
de tenuitvoerlegging van een latere rechterlijke beslis-
sing over het bodemgeschil wil verzekeren. Zij moet te-
vens ter beschikking staan van een schuldeiser die reeds 
een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of 
authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de 
schuldenaar de vordering moet voldoen.
(12) Het bevel tot conservatoir beslag dient beschik-
baar te zijn voor het veiligstellen van vorderingen die 
reeds opeisbaar zijn. Het dient ook beschikbaar te zijn 
voor vorderingen die nog niet opeisbaar zijn, mits deze 
vorderingen hun oorsprong vinden in een transactie of 
een gebeurtenis die zich reeds heeft voorgedaan en het 
bedrag ervan kan worden vastgesteld, waaronder vorde-
ringen wegens verbintenissen uit onrechtmatige daad en 
op strafbare feiten gegronde rechtsvorderingen tot scha-
devergoeding of tot teruggave.
Een schuldeiser moet de mogelijkheid hebben een bevel 
tot conservatoir beslag te verzoeken ten bedrage van de 
hoofdvordering of voor een lager bedrag. Een bevel voor 
een lager bedrag zou bijvoorbeeld in zijn belang kunnen 
zijn als hij al ten dele enig andere zekerheid voor zijn 
vordering heeft.
(13) Om te waarborgen dat de procedure betreffende 
het bevel tot conservatoir beslag en de procedure be-
treffende het bodemgeschil nauw met elkaar verbonden 
zijn, moet de internationale bevoegdheid om het bevel 
uit te vaardigen, berusten bij de gerechten van de lid-
staat waarvan de gerechten bevoegd zijn om van het 
bodemgeschil kennis te nemen. Voor de toepassing van 
deze verordening moet onder de procedure betreffende 
het bodemgeschil worden verstaan elke procedure tot 
het verkrijgen van een uitvoerbare titel betreffende de 
onderliggende vordering, waaronder bijvoorbeeld ook 
de summiere procedure betreffende een aanmaning 
tot betaling en de procedure in kort geding. Indien de 
schuldenaar een consument is die zijn woonplaats in een 
lidstaat heeft, dient de bevoegdheid om het bevel uit te 
vaardigen uitsluitend bij de gerechten van die lidstaat 
te berusten.
(14) Het bevel tot conservatoir beslag mag slechts 
worden uitgevaardigd onder voorwaarden die een juist 
evenwicht bewerkstelligen tussen het belang van de 
schuldeiser dat hij een bevel verkrijgt en het belang van 
de schuldenaar dat het bevel niet wordt misbruikt.
Bijgevolg moet de schuldeiser, indien hij om een bevel tot 
conservatoir beslag verzoekt voordat hij een rechterlijke 
beslissing heeft verkregen, ten genoegen van het gerecht 
waar het verzoek is ingediend kunnen aantonen dat hij de 
procedure betreffende het bodemgeschil tegen de schul-
denaar waarschijnlijk zal winnen.
Verder moet de schuldeiser worden verplicht in alle ge-
vallen, ook als hij reeds een rechterlijke beslissing heeft 
verkregen, het gerecht ervan te overtuigen dat zijn vor-
dering dringend gerechtelijk moet worden beschermd en 
dat de tenuitvoerlegging van de bestaande of toekomstige 
rechterlijke beslissing zonder het bevel waarschijnlijk 
verhinderd of ernstig bemoeilijkt zou worden wegens 
het reële risico dat de schuldenaar, tegen de tijd dat de 
schuldeiser de bestaande of een toekomstige rechterlijke 
beslissing ten uitvoer kan doen leggen, zijn tegoeden zal 
hebben verspild, verborgen of vernietigd, dan wel onder 
de waarde, in ongebruikelijke mate of door ongebruike-
lijke handelingen, zal hebben vervreemd.
Het gerecht dient het door de schuldeiser verstrekte be-
wijsmateriaal tot staving van dat risico te beoordelen. 
Dat bewijsmateriaal zou bijvoorbeeld verband kunnen 
houden met de handelwijze van de schuldenaar met be-
trekking tot de schuldvordering of in een eerder geschil 
tussen de partijen, het kredietverleden van de schulde-
naar, de aard van zijn vermogen, en recent door hem 
verrichte vermogenshandelingen. Bij het beoordelen van 
het bewijsmateriaal kan het gerecht rekening houden met 
het op zichzelf niet ongebruikelijke karakter van geldop-
names van rekeningen en uitgaven door de schuldenaar 
die verband houden met de gewone gang van zijn bedrijf 
of met courante gezinskosten. Het feit dat de vordering 
niet wordt voldaan of dat zij wordt betwist, of het loutere 
feit dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft, 
dient op zich niet te worden beschouwd als een bewijs dat 
voldoende grond oplevert voor een bevel. Evenmin dient 
het loutere feit dat de schuldenaar zich in een moeilijke 
of verslechterende financiële situatie bevindt, op zichzelf 
worden beschouwd als een bewijs dat voldoende grond 
oplevert voor een bevel. Het gerecht kan deze factoren 
echter bij de algemene inschatting van het risico in over-
weging nemen.
(15) Het bevel tot conservatoir beslag moet een verras-
singseffect sorteren en een bruikbaar instrument zijn 
voor een schuldeiser die in een grensoverschrijdende 
zaak een schuldvordering tracht te innen van zijn schul-
denaar; daarom mag de schuldenaar niet over het ver-
zoek van de schuldeiser worden ingelicht, niet worden 
gehoord voordat het bevel wordt uitgevaardigd, en geen 
kennis krijgen van het bevel voordat het wordt uitge-
voerd. Indien het bewijsmateriaal en de informatie die 
de schuldeiser of, in voorkomend geval, zijn getuigen 
verstrekken, het gerecht er niet van overtuigen dat be-
slag op de rekening of de rekeningen gerechtvaardigd 
is, mag zij het bevel niet uitvaardigen.
(16) Indien de schuldeiser vóór het begin van de proce-
dure betreffende het bodemgeschil voor een gerecht om 
een bevel tot conservatoir beslag verzoekt, moet deze 
verordening hem ertoe verplichten die procedure bin-
nen een welbepaalde termijn in te leiden en tevens aan 
het gerecht waar het verzoek is ingediend een bewijs 
daarvan te leveren. Voldoet de schuldeiser niet aan die 
verplichting, dan moet het bevel ambtshalve door het 
gerecht worden ingetrokken of moet het bevel automa-
tisch eindigen.
(17) Aangezien niet wordt bepaald dat de schuldenaar 
vooraf wordt gehoord, moet deze verordening voorzien 
in specifieke waarborgen tegen misbruik van het bevel 
en ter bescherming van de rechten van de schuldenaar.
(18) Een van die belangrijke waarborgen moet zijn dat 
van de schuldeiser een zekerheid moet kunnen worden 
geëist waaruit de schuldenaar later vergoed kan wor-
den wegens schade die hij ten gevolge van het bevel tot 
conservatoir beslag heeft geleden. Afhankelijk van het 
nationale recht kan de zekerheid worden gesteld in de 
vorm van een borgsom of een andere waarborg, zoals 
een bankgarantie of een hypotheek. Het gerecht moet de 
vrijheid hebben om het bedrag van de zekerheid te bepa-
len dat toereikend is om misbruik van het bevel te voor-
komen en vergoeding van de schuldenaar te garanderen 
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en het gerecht moet, indien het bedrag van de mogelijke 
schade niet duidelijk vaststaat, het bedrag waarvoor het 
bevel tot conservatoir beslag zal worden uitgevaardigd, 
kunnen gebruiken als richtsnoer voor het bepalen van 
het bedrag van de zekerheid.
In gevallen waarin de schuldeiser nog geen rechterlijke 
beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
heeft verkregen die de schuldenaar ertoe verplicht de vor-
dering van de schuldeiser te voldoen, moet het stellen van 
een zekerheid de regel zijn, waarbij het gerecht slechts bij 
uitzondering, indien het zekerheidstelling in het licht van 
de omstandigheden ongepast, overbodig of onevenredig 
acht, mag afwijken van deze regel of een lager bedrag 
mag eisen. Zulke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld 
zijn dat de schuldeiser bijzonder overtuigend bewijs le-
vert maar te weinig middelen heeft om een zekerheid te 
stellen, dat de vordering betrekking heeft op onderhouds-
geld of op uitbetaling van loon, of dat de vordering van 
een zodanige omvang – bijvoorbeeld een geringe be-
drijfsschuld – is, dat de schuldenaar waarschijnlijk geen 
schade ondervindt van het bevel.
In zaken waarin de schuldeiser reeds een rechterlijke 
beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
heeft verkregen, is het aan het gerecht te bepalen of er 
zekerheid dient te worden gesteld. Het stellen van een ze-
kerheid kan, behalve in de genoemde uitzonderlijke om-
standigheden, bijvoorbeeld passend zijn indien de rech-
terlijke beslissing waarvan de tenuitvoerlegging door het 
bevel tot conservatoir beslag moet worden gewaarborgd, 
nog niet uitvoerbaar is of alleen voorlopig uitvoerbaar is 
hangende een hoger beroep.
(19) Met het oog op een passend evenwicht tussen de 
belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar, 
is het verder van belang een regel vast te stellen met 
betrekking tot de aansprakelijkheid van de schuldeiser 
voor eventuele schade die door het bevel tot conserva-
toir beslag aan de schuldenaar wordt berokkend. Deze 
verordening dient daarom, bij wijze van minimumnorm, 
te voorzien in de aansprakelijkheid van de schuldeiser 
indien de schade die de schuldenaar in verband met het 
bevel heeft geleden, toe te schrijven is aan de schuld-
eiser. In deze context moet de bewijslast bij de schul-
denaar berusten. Wat de in deze verordening gespeci-
ficeerde aansprakelijkheidsgronden betreft, moet er 
worden voorzien in een geharmoniseerde regel voor een 
weerlegbaar vermoeden van een fout van de schuldeiser.
Bovendien moeten de lidstaten andere dan de in deze 
verordening genoemde aansprakelijkheidsgronden in 
hun nationaal recht kunnen handhaven of invoeren. Met 
betrekking tot deze andere aansprakelijkheidsgronden 
moeten de lidstaten ook andere vormen van aansprake-
lijkheid, zoals risicoaansprakelijkheid, kunnen handha-
ven of invoeren.
Deze verordening dient ook een conflictregel te omvatten 
waarin wordt bepaald dat, wat betreft de aansprakelijk-
heid van de schuldeiser, de wet van de lidstaat van ten-
uitvoerlegging van toepassing is. Indien er verschillende 
tenuitvoerleggingslidstaten zijn, is de wet van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging waar de schuldenaar zijn gewone 
verblijfplaats heeft van toepassing. Indien de schuldenaar 
geen gewone verblijfplaats heeft in een van de tenuitvoer-
leggingslidstaten, moet de wet van toepassing die van de 
lidstaat van tenuitvoerlegging zijn waarmee de zaak het 
nauwst verbonden is. Bij het bepalen van de nauwste 
verbondenheid kan het gerecht onder andere rekening 
houden met de omvang van het bedrag waarop in de ver-
schillende tenuitvoerleggingslidstaten beslag is gelegd.
(20) Om praktische moeilijkheden te overwinnen die zich 
voordoen bij het verkrijgen van informatie over de plaats 
waar, in een grensoverschrijdende context, een schulde-
naar een bankrekening heeft, dient deze verordening een 
mechanisme te omvatten dat de schuldeiser in staat stelt 
om, nog voordat een bevel tot conservatoir beslag wordt 
uitgevaardigd, te verlangen dat het gerecht de voor het 
identificeren van de rekening van de schuldenaar vereiste 
informatie verkrijgt van de daartoe aangewezen infor-
matie-instantie van de lidstaat waarvan de schuldeiser 
vermoedt dat de schuldenaar er een rekening heeft. Ge-
zien het bijzondere karakter van deze tussenkomst van 
openbare instanties en van deze toegang tot persoonsge-
gevens mag in de regel slechts toegang worden verleend 
tot rekeninginformatie indien de schuldeiser al een uit-
voerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking 
of authentieke akte heeft verkregen. Bij uitzondering 
moet het evenwel mogelijk zijn dat de schuldeiser om 
rekeninginformatie verzoekt, ook wanneer de rechter-
lijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke 
akte waarover hij beschikt nog niet uitvoerbaar is. Dit is 
het geval indien het bedrag waarop beslag moet worden 
gelegd gezien de omstandigheden aanzienlijk is en het 
gerecht er op basis van de door de schuldeiser overgeleg-
de bewijzen van overtuigd is dat de rekeninginformatie 
dringend moet worden verstrekt, omdat de latere inning 
van de vordering van de schuldeiser jegens de schulde-
naar anders in het gedrang dreigt te komen, waardoor de 
financiële situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou kun-
nen verslechteren.
Om dit mechanisme werkbaar te maken, moeten de lid-
staten zelf in een of meer methoden voor het verkrijgen 
van die informatie voorzien, die doeltreffend en efficiënt 
zijn, en niet onevenredig veel tijd of geld kosten. Het me-
chanisme moet uitsluitend gelden indien aan alle voor-
waarden en vereisten voor het uitvaardigen van een bevel 
tot conservatoir beslag wordt voldaan, en de schuldeiser 
in zijn verzoek duidelijk heeft gestaafd dat er redenen 
zijn om aan te nemen dat de schuldenaar een of meer re-
keningen in een gegeven lidstaat heeft, bijvoorbeeld om-
dat de schuldenaar aldaar werkt, er een beroepsactiviteit 
uitoefent, of er goederen bezit.
(21) Ter bescherming van de persoonsgegevens van 
de schuldenaar mag de verkregen informatie over de 
bankrekening of bankrekeningen van de schuldenaar 
niet aan de schuldeiser worden verstrekt. Zij dient en-
kel te worden verstrekt aan het verzoekende gerecht, 
en bij uitzondering ook aan de bank, indien de bank 
of een andere entiteit die verantwoordelijk is voor 
de tenuitvoerlegging van het bevel in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging niet in staat is een rekening van een 
schuldenaar te identificeren op basis van de in het bevel 
verstrekte informatie, bijvoorbeeld omdat verschillen-
de mensen met dezelfde naam en hetzelfde adres bij 
dezelfde bank rekeningen hebben. Wordt in dat geval 
in het bevel aangegeven dat het nummer of de num-
mers van de rekeningen waarop beslag moet worden 
gelegd, is of zijn verkregen via een informatieverzoek, 
dan dient de bank die informatie op te vragen bij de 
informatie-instantie van de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging, hetgeen op een informele en eenvoudige manier 
mogelijk moet zijn.
(22) De schuldeiser moet krachtens deze verordening 
hoger beroep kunnen instellen tegen een weigering om 
het bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen. Dit 
recht moet onverlet laten dat de schuldeiser op grond 
van nieuwe feiten of nieuw bewijsmateriaal opnieuw 
een bevel tot conservatoir beslag kan aanvragen.
(23) De tenuitvoerleggingsstructuren voor het conser-
vatoir beslag op bankrekeningen verschillen aanzienlijk 
van lidstaat tot lidstaat. Duplicatie moet worden verme-
den en de nationale procedures dienen zoveel mogelijk 
te worden gevolgd; daarom moeten in deze verordening 
de tenuitvoerlegging en de daadwerkelijke uitvoering 
van het bevel tot conservatoir beslag worden geënt op de 
in de lidstaat van tenuitvoerlegging bestaande methoden 
en structuren voor de tenuitvoerlegging en de uitvoering 
van gelijkwaardige nationale bevelen.
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(24) Met het oog op een snelle tenuitvoerlegging dient 
deze verordening voor te schrijven dat de lidstaat van 
herkomst het bevel aan de bevoegde instantie van de 
lidstaat van tenuitvoerlegging moet toezenden op een 
wijze die waarborgt dat de inhoud van de verzonden 
stukken accuraat, getrouw en gemakkelijk leesbaar is.
(25) Na ontvangst van het bevel tot conservatoir beslag, 
dient de bevoegde instantie van de lidstaat van tenuit-
voerlegging de nodige stappen te ondernemen om het 
bevel overeenkomstig haar nationale recht ten uitvoer te 
laten leggen, hetzij door het toe te zenden aan de bank 
of een andere entiteit die in die lidstaat verantwoorde-
lijk is voor het uitvoeren van een dergelijk bevel, hetzij, 
indien het nationale recht daarin voorziet, door de bank 
opdracht te geven het bevel uit te voeren.
(26) Afhankelijk van de krachtens het recht van de lid-
staat van tenuitvoerlegging beschikbare methode voor 
gelijkwaardige nationale bevelen moet het bevel wor-
den uitgevoerd door het bedrag waarop beslag wordt 
gelegd op de rekening van de schuldenaar te blokkeren, 
of, indien het nationale recht daarin voorziet, het over 
te maken op een speciale beslagrekening, aangehouden 
door de bevoegde tenuitvoerleggingsinstantie, door het 
gerecht, door de bank waar de schuldenaar zijn rekening 
aanhoudt, of door een bank die voor dat specifieke geval 
is aangewezen als coördinerende entiteit voor het con-
servatoir beslag.
(27) Deze verordening mag niet beletten dat voorafgaan-
de betaling van vergoedingen voor de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot conservatoir beslag wordt gevorderd. 
Deze kwestie wordt overgelaten aan het nationale recht 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
(28) Het bevel tot conservatoir beslag moet in voorko-
mend geval dezelfde rangorde hebben als een gelijk-
waardig nationaal bevel in de lidstaat van tenuitvoer-
legging. Indien bepaalde tenuitvoerleggingsmaatregelen 
krachtens het nationale recht voorrang hebben op be-
warende maatregelen, moeten deze tenuitvoerleggings-
maatregelen dezelfde voorrang krijgen ten aanzien van 
bevelen tot conservatoir beslag in het kader van deze 
verordening. Voor de toepassing van deze verordening 
moeten de in bepaalde nationale rechtsstelsels bestaan-
de in-personambevelen als gelijkwaardige nationale be-
velen worden beschouwd.
(29) Deze verordening moet de bank of een andere 
entiteit die in de lidstaat van tenuitvoerlegging verant-
woordelijk is voor de tenuitvoerlegging van het bevel 
tot conservatoir beslag, ertoe verplichten mee te delen 
of, en zo ja in welke mate, het bevel heeft geleid tot 
het conservatoir beslag op tegoeden van de schuldenaar, 
en moet de schuldeiser ertoe verplichten eventuele te-
goeden waarop boven het in het bevel bepaalde bedrag 
beslag is gelegd vrij te geven.
(30) Deze verordening moet het recht van de schul-
denaar op een eerlijk proces en op een doeltreffende 
voorziening in rechte beschermen, en moet de schul-
denaar daarom, gezien het niet-contradictoire karakter 
van de procedure voor de uitvaardiging van het bevel 
tot conservatoir beslag, in staat stellen het bevel of de 
handhaving ervan onmiddellijk na de tenuitvoerlegging 
van het bevel aan te vechten op de bij deze verordening 
vastgestelde gronden.
(31) Deze verordening dient daartoe voor te schrijven 
dat het bevel tot conservatoir beslag, vergezeld van alle 
stukken die de schuldeiser bij het gerecht in de lidstaat 
van herkomst heeft ingediend en van de nodige vertalin-
gen, onmiddellijk na de uitvoering ervan aan de schulde-
naar wordt betekend. Het gerecht moet de discretionaire 
bevoegdheid hebben bij het bevel aanvullende stukken 
te voegen waarop haar beslissing is gebaseerd en die 
de schuldenaar voor het instellen van zijn rechtsmiddel 
nodig zou kunnen hebben, bijvoorbeeld het woordelijke 
verslag van het mondeling horen.
(32) De schuldenaar moet om een herziening van het 
bevel tot conservatoir beslag kunnen verzoeken, in het 
bijzonder indien niet aan de in deze verordening ver-
melde voorwaarden of vereisten wordt voldaan of in-
dien de omstandigheden die tot de uitvaardiging geleid 
hebben zodanig zijn veranderd dat die uitvaardiging 
niet langer gegrond zou zijn. Zo moet de schuldenaar 
bijvoorbeeld over een rechtsmiddel kunnen beschikken 
indien de zaak niet grensoverschrijdend was volgens 
de in deze verordening gegeven definitie, indien de in 
deze verordening bepaalde bevoegdheidsregeling niet in 
acht is genomen, indien de schuldeiser niet binnen de 
bij deze verordening vastgestelde termijn een procedu-
re betreffende het bodemgeschil heeft ingeleid en het 
gerecht daaropvolgend niet ambtshalve het bevel heeft 
ingetrokken of het bevel niet automatisch eindigt, in-
dien de vordering van de schuldeiser geen dringende be-
scherming in de vorm van een bevel tot conservatoir be-
slag behoefde omdat er geen risico bestond dat de latere 
inning van die vordering verhinderd of sterk bemoeilijkt 
zou worden, of indien de zekerheidstelling niet volgens 
de vereisten van deze verordening is geschied.
De schuldenaar moet ook kunnen beschikken over een 
rechtsmiddel in het geval dat het bevel en de verklaring 
betreffende het beslag hem niet overeenkomstig deze ver-
ordening zijn betekend, of dat de hem betekende stukken 
niet voldeden aan de taalvoorschriften van deze verorde-
ning. Een dergelijk rechtsmiddel mag evenwel niet wor-
den toegekend indien het ontbreken van een betekening 
of vertaling binnen een bepaalde termijn wordt rechtge-
zet. Om het ontbreken van betekening te verhelpen, moet 
de schuldeiser de voor betekening bevoegde instantie in 
de lidstaat van herkomst verzoeken de betrokken stuk-
ken bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar toe te 
zenden of, indien de schuldenaar bereid is de stukken ter 
griffie in ontvangst te nemen, de nodige vertalingen aan 
het gerecht te bezorgen. Een dergelijk verzoek mag niet 
vereist zijn indien het ontbreken van betekening reeds op 
andere wijze is verholpen, bijvoorbeeld indien, overeen-
komstig het nationale recht, het gerecht ambtshalve tot de 
betekening is overgegaan.
(33) Wie de krachtens deze verordening vereiste verta-
lingen moet verstrekken, en wie daarvan de kosten moet 
dragen, wordt door het nationale recht bepaald.
(34) De bevoegdheid om te beslissen over rechtsmid-
delen tegen het verlenen van het bevel tot conservatoir 
beslag zelf moet worden gegeven aan de gerechten van 
de lidstaat waar het bevel is uitgegeven. Over de rechts-
middelen tegen de tenuitvoerlegging van het bevel moet 
worden beslist door de gerechten of, in voorkomend ge-
val, door de bevoegde tenuitvoerleggingsinstanties van 
de lidstaat van tenuitvoerlegging.
(35) De schuldenaar moet het recht hebben om de vrij-
gave van de tegoeden waarop beslag is gelegd te ver-
zoeken, indien hij een passende andere zekerheid stelt. 
Deze kan de vorm hebben van een zekerheidstelling of 
een andere waarborg, zoals een bankgarantie of een hy-
potheek.
(36) Deze verordening moet ervoor zorgen dat het con-
servatoir beslag op de rekening van de schuldenaar geen 
bedragen treft die krachtens het recht van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging niet voor beslag vatbaar zijn, bijvoor-
beeld bedragen die het levensonderhoud van de schul-
denaar en zijn familie moeten waarborgen. Afhankelijk 
van het in die lidstaat toepasselijke procesrecht dienen 
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zulke bedragen hetzij door de bevoegde instantie (het 
gerecht, de bank of de bevoegde tenuitvoerleggingsin-
stantie) ambtshalve niet voor beslag vatbaar te worden 
verklaard voordat het bevel wordt uitgevoerd, hetzij op 
verzoek van de schuldenaar niet voor beslag vatbaar te 
worden verklaard nadat het bevel is uitgevoerd. Indien 
op rekeningen in verschillende lidstaten beslag wordt 
gelegd en meer dan eenmaal is verklaard dat bedragen 
niet voor beslag vatbaar zijn, moet de schuldeiser bij het 
bevoegde gerecht van eender welke lidstaat van tenuit-
voerlegging of, indien het nationale recht van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging daarin voorziet, bij de bevoegde 
tenuitvoerleggingsinstantie in die lidstaat, om aanpas-
sing van de in die lidstaat toegepaste verklaring met die 
bedragen waarop geen beslag kan worden gelegd kun-
nen verzoeken.
(37) Het bevel tot conservatoir beslag op bankrekenin-
gen moet vlot en onverwijld uitgevaardigd en ten uit-
voer gelegd worden; daarom moet deze verordening 
voorschrijven binnen welke termijnen de verschillende 
stappen in de procedure worden gezet. Gerechten of 
instanties die bij de procedure zijn betrokken, dienen 
slechts in uitzonderlijke omstandigheden van die ter-
mijnen te kunnen afwijken, bijvoorbeeld in gevallen die 
juridisch of feitelijk complex zijn.
(38) Voor de berekening van de in deze verordening 
vastgelegde termijnen geldt Verordening (EEG, Eura-
tom) nr. 1182/71 van de Raad.
(39) Om de toepassing van deze verordening te verge-
makkelijken, moeten de lidstaten ertoe verplicht worden 
bepaalde informatie betreffende hun wetgeving en hun 
procedures met betrekking tot bevelen tot conservatoir 
beslag en gelijkwaardige nationale bevelen aan de Com-
missie mee te delen.
(40) Met het oog op een vlottere toepassing van deze 
verordening in de praktijk, moeten standaardformulie-
ren worden ontworpen, in het bijzonder voor het aan-
vragen van een bevel tot conservatoir beslag, voor het 
bevel tot conservatoir beslag zelf, voor de verklaring 
betreffende het beslag op tegoeden, en voor het instel-
len van een rechtsmiddel of een hoger beroep krachtens 
deze verordening.
(41) Ter wille van de efficiëntie van de procedure, moet 
krachtens deze verordening zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van de in het kader van het procesrecht 
van de betrokken lidstaten aanvaarde moderne commu-
nicatietechnologie, in het bijzonder ten behoeve van het 
invullen van de in deze verordening voorgeschreven 
standaardformulieren en van de communicatie tussen de 
bij de procedure betrokken instanties. Voorts dienen het 
bevel tot conservatoir beslag en de andere stukken in het 
kader van deze verordening op een technisch neutrale 
wijze te worden ondertekend, zodat bestaande metho-
den, zoals digitale certificering of veilige verificatie, 
kunnen worden toegepast en er tegelijk ruimte is voor 
de toepassing van nieuwe technieken.
(42) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van 
deze verordening te waarborgen, moeten aan de Com-
missie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend 
met betrekking tot de vaststelling en wijziging van 
de standaardformulieren waarin bij deze verordening 
wordt voorzien. Die bevoegdheden moeten worden uit-
geoefend in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
(43) De uitvoeringshandelingen tot vaststelling en tot 
wijziging van de in deze verordening voorgeschreven 
standaardformulieren moeten overeenkomstig artikel 4 
van Verordening (EU) nr. 182/2011 worden vastgesteld.
(44) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
neemt de in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. Zij heeft in 
het bijzonder tot doel de eerbiediging van het privéleven 
en van het familie- en gezinsleven, de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op eigendom en het recht 
op een doeltreffende voorziening in rechte en op een 
onpartijdig gerecht te waarborgen, als vastgelegd in res-
pectievelijk de artikelen 7, 8, 17 en 47 van dat handvest.
(45) Wat de toegang tot en het gebruik en de verstrek-
king van persoonsgegevens in het kader van deze ver-
ordening betreft, moeten de voorschriften van Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, zoals 
omgezet in het nationale recht van de lidstaten, in acht 
worden genomen.
(46) Voor de toepassing van deze verordening moeten 
evenwel bepaalde specifieke voorwaarden voor de toe-
gang tot persoonsgegevens en voor het gebruik en de 
verstrekking van deze gegevens nader worden bepaald. 
In dit verband is rekening gehouden met het advies van 
de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 
De kennisgeving aan de persoon over wie de informatie 
is verzameld, moet overeenkomstig het nationale recht 
geschieden. De schuldenaar mag er evenwel pas na dertig 
dagen van op de hoogte worden gebracht dat er informatie 
over zijn rekening of rekeningen is vrijgegeven, teneinde 
te voorkomen dat een vroege kennisgeving het effect van 
het bevel tot conservatoir beslag in het gedrang brengt.
(47) Daar de doelstellingen van deze verordening, na-
melijk het vaststellen van een procedure in de Unie 
voor een bewarende maatregel die een schuldeiser in 
staat stelt een bevel tot conservatoir beslag te verkrij-
gen waarmee wordt vermeden dat de latere inning van 
de vordering van de schuldeiser in het gedrang komt 
door het overmaken of opnemen van tegoeden die een 
schuldenaar op een bankrekening in de Unie heeft staan, 
niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwe-
zenlijkt maar vanwege de omvang en de gevolgen ervan 
beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 
de Unie, overeenkomstig het in artikel  5 van het Ver-
drag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan 
nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.
(48) Deze verordening is alleen van toepassing op de 
lidstaten die er overeenkomstig de Verdragen door ge-
bonden zijn. De bij deze verordening ingestelde proce-
dure voor het verkrijgen van een bevel tot conservatoir 
beslag dient derhalve uitsluitend ter beschikking te 
staan van schuldeisers die hun woonplaats hebben in 
een door deze verordening gebonden lidstaat en krach-
tens deze verordening uitgevaardigde bevelen mogen 
alleen betrekking hebben op conservatoir beslag op in 
een dergelijke lidstaat aangehouden bankrekeningen.
(49) Overeenkomstig artikel 3 van het aan het VEU en 
het VWEU gehechte Protocol nr. 21 betreffende de po-
sitie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien 
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, heeft Ier-
land kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de 
aanneming en toepassing van deze verordening.
(50) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het 
VEU en het VWEU gehechte Protocol nr. 21 betreffen-
de de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten 
aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, 
en onverminderd artikel 4 van dat protocol, neemt het 
Verenigd Koninkrijk niet deel aan de aanneming van 
deze verordening, die niet bindend is voor, noch van 
toepassing is in het Verenigd Koninkrijk.
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(51) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het 
VEU en het VWEU gehechte Protocol nr. 22 betreffen-
de de positie van Denemarken, neemt Denemarken niet 
deel aan de aanneming van deze verordening, die niet 
bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk 1. Onderwerp, toepassingsgebied 
en definities
Artikel 1. Onderwerp
1. Bij deze verordening wordt een Unieprocedure in-
gesteld waarmee een schuldeiser een Europees bevel 
tot conservatoir beslag op bankrekeningen (“bevel tot 
conservatoir beslag” of “bevel”) kan verkrijgen, welke 
verhindert dat de latere inning van de vordering van de 
schuldeiser wordt belemmerd doordat tegoeden, tot het 
in het bevel bepaalde bedrag, op een door of namens 
hem in een lidstaat aangehouden bankrekening worden 
verplaatst of worden onttrokken.
2. Het bevel tot conservatoir beslag staat ter beschikking 
van de schuldeiser als alternatief voor bewarende maat-
regelen uit hoofde van nationaal recht.
Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op geldelijke vorde-
ringen in burgerlijke en handelszaken in grensoverschrij-
dend verband, zoals omschreven in artikel 3, ongeacht de 
aard van de rechterlijke instantie (het “gerecht”). Zij heeft 
in het bijzonder geen betrekking op fiscale zaken, doua-
nezaken of bestuursrechtelijke zaken, of de aansprakelijk-
heid van de staat wegens een handeling of nalaten in de 
uitoefening van het openbaar gezag (“acta jure imperii”).
2. Deze verordening is niet van toepassing op:
a) het huwelijksvermogensrecht of het vermogens-
recht inzake relatievormen waaraan volgens het hier-
op toepasselijke recht gevolgen worden verbonden 
welke vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk;
b) testamenten en erfenissen, met inbegrip van on-
derhoudsverplichtingen die ontstaan als gevolg van 
overlijden;
c) vorderingen jegens een schuldenaar te wiens aan-
zien een faillissementsprocedure, een akkoord of een 
soortgelijke procedure is ingesteld;
d) sociale zekerheid;
e) arbitrage.
3. Deze verordening is niet van toepassing op bankre-
keningen die niet vatbaar zijn voor beslag krachtens het 
recht van de lidstaat waar de rekening wordt aangehou-
den, noch op rekeningen die worden aangehouden in een 
systeem als omschreven in artikel 2, onder a), van Richt-
lijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad.
4. Deze verordening is niet van toepassing op bankre-
keningen die door of bij centrale banken in hun hoeda-
nigheid van monetaire autoriteit worden aangehouden.
Artikel 3. Grensoverschrijdende zaken
1. Voor de toepassing van deze verordening is een zaak 
grensoverschrijdend als de bankrekening of bankrekenin-
gen waarop het bevel tot conservatoir beslag betrekking 
heeft, worden aangehouden in een andere lidstaat dan:
a) de lidstaat van het gerecht waarbij het verzoek om 
het bevel tot conservatoir beslag overeenkomstig ar-
tikel 6 is ingediend; of
b) de lidstaat waar de schuldeiser zijn woonplaats 
heeft.
2. Het tijdstip dat bepalend is voor het grensoverschrij-
dende karakter van een zaak is de datum waarop het ver-
zoek om een bevel wordt ingediend bij het gerecht dat 
bevoegd is om het bevel uit te vaardigen.
Artikel 4. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. “bankrekening” of “rekening”, elke rekening met te-
goeden die op naam van de schuldenaar of namens de 
schuldenaar op naam van een derde partij bij een bank 
wordt aangehouden;
2. “bank”, een kredietinstelling in de zin van artikel 4, 
lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad, met inbegrip van 
de bijkantoren, in de zin van artikel 4, lid 1, punt 17), 
van die verordening, van kredietinstellingen met hoofd-
kantoor in de Unie of, overeenkomstig artikel  47 van 
Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de 
Raad, de in de Unie gevestigde bijkantoren van kredie-
tinstellingen met hoofdkantoor buiten de Unie;
3. “tegoeden”, gelden op een rekening, in ongeacht wel-
ke valuta gecrediteerd, of soortgelijke vorderingen tot 
restitutie van geld, zoals geldmarktdeposito’s;
4. “lidstaat waar de bankrekening wordt aangehouden”,
a) de lidstaat vermeld in het IBAN (International 
Bank Account Number – internationaal bankreke-
ningnummer) van de rekening; of
b) in het geval van een bankrekening zonder IBAN, 
de lidstaat waar de bank waarbij de rekening wordt 
aangehouden haar hoofdkantoor heeft of, indien de 
rekening bij een bijkantoor wordt aangehouden, de 
lidstaat waar het bijkantoor zich bevindt;
5. “vordering”, een vordering tot betaling van een be-
paalde, opeisbare geldschuld, of tot betaling van een be-
paalbare geldschuld die voortvloeit uit een transactie of 
een gebeurtenis welke reeds heeft plaatsgevonden, mits 
de vordering in rechte kan worden aangebracht;
6. “schuldeiser”, een natuurlijk persoon die zijn woon- 
of gewone verblijfplaats in een lidstaat heeft, of een in 
een lidstaat gevestigde rechtspersoon of andere in een 
lidstaat gevestigde entiteit, die volgens het recht van een 
lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in rechte 
op te treden, en die een bevel tot conservatoir beslag 
aanvraagt of reeds heeft verkregen met betrekking tot 
een vordering;
7. “schuldenaar”, een natuurlijke persoon, een rechts-
persoon of een andere entiteit die volgens het recht van 
een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder in 
rechte op te treden, tegen wie de schuldeiser een bevel 
tot conservatoir beslag tracht te verkrijgen of reeds heeft 
verkregen, met betrekking tot een vordering;
8. “rechterlijke beslissing”, elke door een gerecht van 
een lidstaat gegeven beslissing, ongeacht de daaraan ge-
geven benaming, alsmede de vaststelling van het bedrag 
van de proceskosten door de griffier;
9. “gerechtelijke schikking”, een schikking die door een 
gerecht van een lidstaat is goedgekeurd of tijdens een 
procedure voor een gerecht van een lidstaat is getroffen;
10. “authentieke akte”, een akte die als authentieke akte 
is verleden of geregistreerd in een lidstaat en waarvan 
de authenticiteit:
a) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud 
van de akte, en
b) is vastgesteld door een overheidsinstantie of een 
andere daartoe bevoegd verklaarde autoriteit;
11. “lidstaat van herkomst”, de lidstaat waar het bevel 
tot conservatoir beslag is uitgevaardigd;
12. “lidstaat van tenuitvoerlegging”, de lidstaat waar de 
rekening wordt aangehouden waarop het bevel tot con-
servatoir beslag betrekking heeft;
13. “informatie-instantie”, de instantie die door een lid-
staat is aangewezen als bevoegd om de nodige informa-
tie over de rekening of rekeningen van de schuldenaar te 
verkrijgen, overeenkomstig artikel 14;
14. “bevoegde instantie”, de instantie of instanties die 
door een lidstaat zijn aangewezen als bevoegd voor de 
ontvangst, doorzending of betekening of kennisgeving, 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, artikel 23, leden 3, 5 en 
6, artikel 25, lid 3, artikel 27, lid 2, artikel 28, lid 3, en 
artikel 36, lid 5, tweede alinea;
15. “woonplaats”, de overeenkomstig artikelen 62 en 63 
van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad te bepalen woonplaats.
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Hoofdstuk 2. Procedure voor het verkrijgen 
van een bevel tot conservatoir beslag
Artikel 5. Beschikbaarheid
De schuldeiser kan in de volgende gevallen een bevel tot 
conservatoir beslag verkrijgen:
a) vóór of tijdens elke fase van een door hem in een 
lidstaat tegen de schuldenaar ingestelde procedure be-
treffende het bodemgeschil, zolang geen rechterlijke 
beslissing is gegeven of geen gerechtelijke schikking is 
goedgekeurd of getroffen;
b) nadat hij in een lidstaat een rechterlijke beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft ver-
kregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering 
moet voldoen.
Artikel 6. Rechterlijke bevoegdheid
1. Indien de schuldeiser nog geen rechterlijke beslis-
sing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft 
verkregen, zijn de gerechten van de lidstaat die overeen-
komstig de toepasselijke regels bevoegd zijn om van het 
bodemgeschil kennis te nemen, tevens bevoegd om het 
bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen.
2. Niettegenstaande lid 1 zijn de gerechten van de lid-
staat waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft bij uit-
sluiting bevoegd om een bevel tot conservatoir beslag 
ter bescherming van een vordering uit overeenkomst uit 
te vaardigen, in het geval dat de schuldenaar een consu-
ment is die een overeenkomst met de schuldeiser heeft 
gesloten voor een gebruik dat niet als bedrijfs- of be-
roepsmatig kan worden beschouwd.
3. Indien de schuldeiser reeds een rechterlijke beslissing 
of gerechtelijke schikking heeft verkregen, zijn de ge-
rechten van de lidstaat waar de rechterlijke beslissing is 
gegeven of de gerechtelijke schikking is goedgekeurd of 
getroffen, bevoegd een bevel tot conservatoir beslag be-
treffende de in de rechterlijke beslissing of gerechtelijke 
schikking bedoelde vordering uit te vaardigen.
4. Indien de schuldeiser een authentieke akte heeft ver-
kregen, zijn de gerechten die daartoe zijn aangewezen 
in de lidstaat waar die akte is opgesteld, bevoegd een 
bevel tot conservatoir beslag betreffende de in die akte 
bedoelde vordering uit te vaardigen.
Artikel 7. Voorwaarden voor het uitvaardigen van 
een bevel tot conservatoir beslag
1. Het gerecht vaardigt het bevel tot conservatoir beslag 
uit indien de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal 
heeft verstrekt om het gerecht ervan te overtuigen dat er 
dringend behoefte bestaat aan een bewarende maatregel 
in de vorm van een bevel tot conservatoir beslag, gelet 
op het reële risico dat, zonder een dergelijke maatregel, 
de latere inning van de vordering van de schuldeiser 
jegens de schuldenaar onmogelijk wordt gemaakt of 
wordt bemoeilijkt.
2. Indien de schuldeiser in een lidstaat nog geen rechter-
lijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke 
akte heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar 
de vordering moet voldoen, verstrekt de schuldeiser te-
vens voldoende bewijsmateriaal om het gerecht ervan 
te overtuigen dat zijn vordering tegen de schuldenaar 
waarschijnlijk gegrond wordt verklaard.
Artikel 8. Verzoek om een bevel tot conservatoir beslag
1. Het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag 
wordt ingediend door middel van het formulier dat vol-
gens de in artikel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsproce-
dure is vastgesteld.
2. Het verzoek bevat de volgende elementen:
a) de naam en het adres van het gerecht waar het ver-
zoek wordt ingediend;
b) gegevens betreffende de schuldeiser: de naam en 
contactgegevens van de schuldeiser en, in voorko-
mend geval, van zijn vertegenwoordiger, en
i) indien de schuldeiser een natuurlijke persoon 
is, zijn geboortedatum en, in voorkomend geval 
en indien beschikbaar, het nummer van zijn iden-
titeitskaart of het paspoort; of
ii) indien de schuldeiser een rechtspersoon is of 
een andere entiteit die krachtens het recht van 
een lidstaat bevoegd is om als eiser of verweerder 
in rechte op te treden, de staat van de statutaire 
zetel en het identificatie- of registratienummer 
of, bij gebreke hiervan, de datum en plaats van 
vestiging, oprichting of registratie;
c) gegevens betreffende de schuldenaar: de naam en 
contactgegevens van de schuldenaar en, in voorko-
mend geval, van zijn vertegenwoordiger, en, indien 
beschikbaar:
i) indien de schuldenaar een natuurlijk persoon 
is, zijn geboortedatum en het nummer van zijn 
identiteitsbewijs of paspoort; of
ii) indien de schuldenaar een rechtspersoon is 
of een andere entiteit die volgens het recht van 
een staat bevoegd is om als eiser of verweerder 
in rechte op te treden, de staat van de statutaire 
zetel en het identificatie- of registratienummer 
of, bij gebreke hiervan, de datum en plaats van 
vestiging, oprichting of registratie;
d) een nummer aan de hand waarvan de bank kan 
worden bepaald, zoals het IBAN of de BIC en/of de 
naam en het adres van de bank, waar de schuldenaar 
een of meer rekeningen aanhoudt waarop conserva-
toir beslag moet worden gelegd;
e) indien beschikbaar, het nummer van de rekening 
of rekeningen waarop conservatoir beslag moet wor-
den gelegd en, in dat geval, de vermelding of op an-
dere rekeningen die de schuldenaar bij dezelfde bank 
aanhoudt, conservatoir beslag moet worden gelegd;
f) indien geen van de onder d) bedoelde gegevens kan 
worden verstrekt, een verklaring dat een verzoek om 
rekeninginformatie overeenkomstig artikel  14 wordt 
ingediend, indien een dergelijk verzoek mogelijk is, en 
een vermelding van de redenen waarom de schuldeiser 
van mening is dat de schuldenaar een of meer reke-
ningen bij een bank in een bepaalde lidstaat aanhoudt;
g) het bedrag waarvoor om het bevel tot conservatoir 
beslag wordt verzocht:
i) indien de schuldeiser nog geen rechterlijke be-
slissing, gerechtelijke schikking of authentieke 
akte heeft verkregen, het bedrag van de hoofd-
vordering of een gedeelte daarvan en van alle 
rente die overeenkomstig artikel 15 kan worden 
geïnd;
ii) indien de schuldeiser reeds een rechterlijke 
beslissing, gerechtelijke schikking of authentie-
ke akte heeft verkregen, het in de rechterlijke be-
slissing, gerechtelijke schikking of authentieke 
akte bepaalde bedrag van de hoofdvordering of 
een onderdeel daarvan en alle rente en kosten die 
overeenkomstig artikel 15 kunnen worden geïnd;
h) indien de schuldeiser nog geen rechterlijke be-
slissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
heeft verkregen:
i) een beschrijving van alle relevante elementen 
ter ondersteuning van de bevoegdheid van het 
gerecht waar het verzoek om het bevel tot con-
servatoir beslag is ingediend;
ii) een beschrijving van alle relevante omstandig-
heden die als grondslag voor de vordering en, in 
voorkomend geval, de gevorderde rente worden 
aangevoerd;
iii) een verklaring die aangeeft of de schuldeiser 
reeds een procedure betreffende het bodemge-
schil heeft ingesteld tegen de schuldenaar;
i) indien de schuldeiser reeds een rechterlijke be-
slissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
heeft verkregen, een verklaring dat aan de rechterlijke 
beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
nog geen gevolg is gegeven of, in voorkomend geval, 
de vermelding in welke mate eraan gevolg is gegeven;
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j) een beschrijving van alle relevante omstandigheden 
die overeenkomstig artikel 7, lid 1, grond opleveren voor 
de uitvaardiging van het bevel tot conservatoir beslag;
k) in voorkomend geval, een opgave van de redenen 
waarom de schuldeiser meent te moeten worden vrijge-
steld van zekerheidstelling overeenkomstig artikel 12;
l) een lijst van het door de schuldeiser verstrekte be-
wijsmateriaal;
m) een verklaring van de schuldeiser, overeenkom-
stig artikel 16, over de vraag of hij al dan niet andere 
gerechten of instanties om een gelijkwaardig natio-
naal bevel heeft verzocht en of het verzoek is inge-
willigd of afgewezen en, indien het is ingewilligd, 
in welke mate aan het bevel uitvoering is gegeven;
n) een facultatieve vermelding van de bankrekening 
van de schuldeiser waarop de schuldenaar de vorde-
ring vrijwillig kan voldoen;
o) een verklaring van de schuldeiser dat de infor-
matie in het verzoek naar zijn beste weten juist en 
volledig is en dat opzettelijk onjuiste of onvolledi-
ge verklaringen juridische gevolgen kunnen hebben 
krachtens het recht van de lidstaat waar het verzoek 
wordt ingediend, of tot aansprakelijkheid in de zin 
van artikel 13 kunnen leiden.
3. Het verzoek gaat vergezeld van alle nuttige bewijs-
stukken en, indien de schuldeiser reeds een rechterlij-
ke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke 
akte heeft verkregen, een afschrift van de rechterlijke 
beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte 
dat voldoet aan de voorwaarden om de echtheid ervan te 
kunnen vaststellen.
4. Het verzoek en de bewijsstukken kunnen worden in-
gediend met alle mogelijke – ook digitale – communica-
tiemiddelen die worden aanvaard krachtens het proces-
recht van de lidstaat waar het verzoek wordt ingediend.
Artikel 9. Bewijsverkrijging
1. Het gerecht doet uitspraak bij wege van een schrif-
telijke procedure aan de hand van de gegevens en de 
bewijsstukken die de schuldeiser in of bij zijn verzoek 
heeft verstrekt. Indien het gerecht het verstrekte be-
wijsmateriaal ontoereikend acht, kan het de schuldeiser 
verzoeken aanvullende bewijsstukken over te leggen, 
indien het nationale recht dat toestaat.
2. Niettegenstaande lid 1 en behoudens artikel  11, kan 
het gerecht voorts, mits dat de procedure niet onnodig 
vertraagt, bewijsmateriaal trachten te verkrijgen met an-
dere passende middelen die hem volgens het nationaal 
recht ter beschikking staan, zoals het mondeling horen 
van de schuldeiser of zijn getuigen, onder meer per vi-
deoconferentie of met behulp van andere communicatie-
technologie.
Artikel 10. Instelling van een procedure betreffende 
het bodemgeschil
1. Indien de schuldeiser een verzoek om een bevel tot 
conservatoir beslag heeft ingediend voordat hij een pro-
cedure betreffende het bodemgeschil heeft ingesteld, 
stelt hij deze procedure in en levert hij het gerecht waar 
het verzoek om het bevel is ingediend daarvan het be-
wijs, uiterlijk dertig dagen na de datum waarop hij het 
verzoek heeft ingediend of, indien dit later is, binnen 
veertien dagen na de datum waarop het bevel is uitge-
vaardigd. Tevens kan het gerecht, op verzoek van de 
schuldenaar en onder kennisgeving aan de beide partij-
en, die termijn verlengen, bijvoorbeeld om de partijen 
de zaak te laten schikken.
2. Indien het gerecht binnen de in lid 1 bedoelde termijn 
niet het bewijs heeft ontvangen dat de procedure is in-
geleid, wordt het bevel tot conservatoir beslag ingetrok-
ken of eindigt het en worden de partijen daarvan op de 
hoogte gebracht.
Indien het gerecht dat het bevel heeft uitgevaardigd zich 
in de lidstaat van tenuitvoerlegging bevindt, wordt het 
bevel ingetrokken of eindigt het overeenkomstig het 
recht van die lidstaat.
Indien het bevel moet worden ingetrokken of het bevel 
eindigt in een andere lidstaat dan de lidstaat van her-
komst, wordt het bevel door het gerecht ingetrokken met 
behulp van het formulier dat door middel van volgens 
de in artikel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure 
aangenomen uitvoeringshandelingen is vastgesteld, en 
dat overeenkomstig artikel 29 aan de bevoegde instantie 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging wordt toegezon-
den. Die instantie onderneemt de nodige stappen om 
in voorkomend geval artikel  23 toe te passen om de 
intrekking of de beëindiging van de tenuitvoerlegging 
uitgevoerd te zien.
3. Voor de toepassing van lid 1 wordt de procedure be-
treffende het bodemgeschil geacht te zijn ingesteld:
a) op het tijdstip waarop het stuk waarmee de proce-
dure wordt ingeleid of een gelijkwaardig stuk bij het 
gerecht wordt ingediend, mits de schuldeiser vervol-
gens niet heeft nagelaten te doen wat hij met het oog 
op de betekening of de kennisgeving van het stuk aan 
de schuldenaar moest doen; of
b) indien het stuk betekend of ter kennis gebracht 
moet worden voordat het bij het gerecht wordt inge-
diend, op het tijdstip waarop de instantie die belast is 
met de betekening of kennisgeving het stuk ontvangt, 
mits de schuldeiser vervolgens niet heeft nagelaten 
te doen wat hij met het oog op de indiening van het 
stuk bij het gerecht moest doen.
De onder b) van de eerste alinea bedoelde instantie die 
belast is met de betekening of de kennisgeving is de eer-
ste instantie die de te betekenen of ter kennis te brengen 
stukken ontvangt.
Artikel 11. Niet-contradictoire procedure
De schuldenaar wordt niet in kennis gesteld van het ver-
zoek om een bevel tot conservatoir beslag, noch gehoord, 
voordat het bevel is uitgevaardigd.
Artikel 12. Zekerheidstelling door de schuldeiser
1. Voordat het gerecht, in het geval dat de schuldeiser 
nog geen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schik-
king of authentieke akte heeft verkregen, een bevel 
tot conservatoir beslag uitvaardigt, verlangt het dat de 
schuldeiser zekerheid stelt ten belope van een bedrag 
dat volstaat om misbruik te voorkomen van de proce-
dure waarin deze verordening voorziet en de door de 
schuldenaar als gevolg van het bevel geleden schade te 
vergoeden, voor zover de schuldeiser overeenkomstig 
artikel 13 aansprakelijk is voor die schade.
Het gerecht kan bij wijze van uitzondering van de in de 
eerste alinea vermelde regel afwijken indien het de in 
die alinea vermelde zekerheidstelling in het licht van de 
omstandigheden niet passend acht.
2. Indien de schuldeiser reeds een rechterlijke beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkre-
gen, kan het gerecht, alvorens het bevel uit te vaardigen, 
van de schuldeiser verlangen dat hij een zekerheid in de 
zin van lid 1, eerste alinea, stelt, indien het dat in de om-
standigheden van het geval noodzakelijk en passend acht.
3. Indien het gerecht verlangt dat een zekerheid over-
eenkomstig dit artikel moet worden gesteld, wordt aan 
de schuldeiser meegedeeld voor welk bedrag hij zeker-
heid moet stellen en welke vorm aanvaardbaar is op 
grond van het recht van de lidstaat waar het gerecht zich 
bevindt. Het gerecht vermeldt dat het het bevel tot con-
servatoir beslag zal uitvaardigen nadat overeenkomstig 
deze vereisten zekerheid is gesteld.
Artikel 13. Aansprakelijkheid van de schuldeiser
1. De schuldeiser is aansprakelijk voor iedere schade die 
de schuldenaar door het bevel tot conservatoir beslag 
lijdt en die te wijten is aan de schuldeiser. De bewijslast 
rust op de schuldenaar.
2. In de volgende gevallen wordt de schuldeiser, behou-
dens tegenbewijs, verondersteld aansprakelijk te zijn:
a) indien het bevel wordt ingetrokken omdat de 
schuldeiser, buiten het geval van voldoening van de 
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vordering door de schuldenaar of een andere vorm 
van schikking tussen de partijen, heeft verzuimd een 
procedure betreffende het bodemgeschil in te stellen;
b) indien de schuldeiser heeft verzuimd krachtens 
artikel 27 het teveel waarop beslag is gelegd te laten 
vrijgeven;
c) indien naderhand blijkt dat het bevel niet, of 
slechts voor een lager bedrag, terecht is uitgevaar-
digd, omdat de schuldeiser niet aan de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 16 heeft voldaan; of
d) indien het bevel wordt ingetrokken of eindigt 
omdat de schuldeiser niet heeft voldaan aan de in 
deze verordening vastgelegde verplichtingen inzake 
betekening of kennisgeving of vertaling, of inzake 
het verhelpen van het ontbreken van betekening of 
kennisgeving of vertaling.
3. Niettegenstaande lid 1 kunnen de lidstaten in hun 
nationaal recht andere gronden of vormen van aanspra-
kelijkheid of regels over de bewijslast handhaven of op-
nemen. Alle andere dan de in de leden 1 en 2 bedoelde 
aspecten van de aansprakelijkheid jegens de schuldeiser 
vallen onder het nationale recht.
4. De aansprakelijkheid van de schuldeiser wordt beheerst 
door het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
Indien in meer dan één lidstaat op rekeningen beslag 
wordt gelegd, is het op de aansprakelijkheid van de 
schuldeiser toepasselijke recht dat van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging:
a) waar de schuldenaar zijn gewone verblijfplaats 
in de zin van artikel  23 van Verordening (EG) 
nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad 
heeft of, bij gebreke hiervan,
b) die het nauwst verbonden is met de zaak.
5. Dit artikel heeft geen betrekking op mogelijke aanspra-
kelijkheid van de schuldeiser jegens de bank of een derde.
Artikel 14. Verzoek voor het verkrijgen van reke-
ninginformatie
1. Indien de schuldeiser in een lidstaat een uitvoerba-
re rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of 
authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de 
schuldenaar de vordering moet voldoen en de schuldei-
ser redenen heeft om aan te nemen dat de schuldenaar 
een of meer rekeningen bij een bank heeft waarvan hij 
noch de naam en/of het adres kent, noch het IBAN, de 
BIC of een ander bankrekeningnummer aan de hand 
waarvan de bank kan worden geïdentificeerd, kan hij het 
gerecht waar het verzoek om een bevel tot conservatoir 
beslag wordt ingediend vragen de informatie-instantie 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging de gegevens te la-
ten inwinnen aan de hand waarvan de bank of banken en 
de rekening of rekeningen van de schuldenaar kunnen 
worden geïdentificeerd.
Niettemin kan de schuldeiser om de in de voorgaande 
alinea bedoelde rekeninginformatie verzoeken indien de 
door hem verkregen rechterlijke beslissing, gerechtelij-
ke schikking of authentieke akte nog niet uitvoerbaar is 
en het bedrag waarop beslag moet worden gelegd gezien 
de omstandigheden aanzienlijk is en de schuldeiser vol-
doende bewijsmateriaal heeft verstrekt om het gerecht 
ervan te overtuigen dat de informatie dringend moet 
worden verstrekt, omdat anders de latere inning van 
de vordering van de schuldeiser jegens de schuldenaar 
in het gedrang dreigt te komen, waardoor de financi-
ele situatie van de schuldeiser aanzienlijk zou kunnen 
verslechteren.
2. Het informatieverzoek wordt door de schuldeiser ver-
vat in het in lid 1 vermelde verzoek om een bevel tot 
conservatoir beslag. De schuldeiser maakt aannemelijk 
waarom volgens hem de schuldenaar een of meer reke-
ningen bij een bank in een bepaalde lidstaat aanhoudt, 
en verstrekt alle hem beschikbare en relevante informatie 
omtrent de schuldenaar en de rekeningen waarop beslag 
moet worden gelegd. Indien het gerecht waar het ver-
zoek om een bevel tot conservatoir beslag is ingediend 
het verzoek onvoldoende onderbouwd acht, wordt het 
verworpen.
3. Indien het gerecht ervan overtuigd is dat het verzoek 
om informatie voldoende is onderbouwd en dat aan alle 
voorwaarden en vereisten voor de uitvaardiging van het 
bevel is voldaan, met uitzondering van hetgeen in arti-
kel 8, lid 2, onder d), met betrekking tot informatie en, 
in voorkomend geval, in artikel 12 inzake zekerheidstel-
ling is voorgeschreven, doet het verzoek om informatie 
overeenkomstig artikel  29 aan de informatie-instantie 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging toekomen.
4. De informatie-instantie in de lidstaat van tenuitvoer-
legging gebruikt een van de in lid 5 bedoelde, in die 
lidstaat beschikbare middelen om de in lid 1 bedoelde 
informatie te verkrijgen.
5. Elke lidstaat voorziet in zijn nationale recht in ten 
minste een van de volgende middelen om de in lid 1 
bedoelde informatie te verkrijgen:
a) de verplichting dat alle banken op zijn grondge-
bied, op verzoek van de informatie-instantie, be-
kendmaken of de schuldenaar bij hen een rekening 
aanhoudt;
b) het recht van de informatie-instantie om toegang 
te krijgen tot de relevante informatie die de overheid 
in registers of op andere wijze bijhoudt;
c) de mogelijkheid dat zijn gerechten de schuldenaar 
de verplichting opleggen bekend te maken bij welke 
banken op het grondgebied van die lidstaat hij een of 
meer rekeningen aanhoudt, en hem voorts door een 
bevel in personam verbieden tegoeden op die reke-
ning of rekeningen op te nemen of over te dragen 
tot het bedrag waarop beslag moet worden gelegd 
overeenkomstig het bevel tot conservatoir beslag; of
d) elk ander middel dat doeltreffend en doelmatig is om 
de relevante informatie te verkrijgen, mits deze niet on-
evenredig kostbaar zijn of onevenredig veel tijd vergen.
Ongeacht de middelen waarin een lidstaat voorziet, 
wordt door alle bij het verkrijgen van de informatie be-
trokken instanties met bekwame spoed gehandeld.
6. Zodra de informatie-instantie van de lidstaat van ten-
uitvoerlegging de rekeninginformatie heeft verkregen, 
doet zij deze overeenkomstig artikel 29 toekomen aan 
het gerecht dat ze heeft opgevraagd.
7. Indien de informatie-instantie de in lid 1 bedoelde 
informatie niet kan verkrijgen, deelt zij dit mee aan het 
gerecht dat de informatie heeft opgevraagd. Wordt het ver-
zoek om een bevel tot conservatoir beslag, omwille van 
het ontbreken van rekeninginformatie, geheel afgewezen, 
dan beslist het gerecht dat de informatie heeft opgevraagd 
tot onmiddellijke vrijgave van de misschien door de 
schuldeiser overeenkomstig artikel 12 gestelde zekerheid.
8. Indien de informatie-instantie op grond van dit artikel 
informatie ontvangt van een bank of haar toegang wordt 
verleend tot rekeninginformatie die de overheid in regis-
ters bijhoudt, wordt de kennisgeving aan de schuldenaar 
van de openbaarmaking van zijn persoonsgegevens voor 
een termijn van dertig dagen opgeschort, om te voorko-
men dat door vroegtijdige kennisgeving het effect van 
het bevel tot conservatoir beslag in het gedrang komt.
Artikel 15. Rente en kosten
1. Op verzoek van de schuldeiser omvat het bevel tot 
conservatoir beslag de krachtens het toepasselijke recht 
aangegroeide rente op de vordering tot op de datum van 
uitvaardiging van het bevel, mits het opnemen van het 
rentebedrag of de rentevorm niet in strijd is met bepa-
lingen van bijzonder dwingend recht in de lidstaat van 
herkomst.
2. Indien de schuldeiser reeds een rechterlijke beslis-
sing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft 
verkregen, omvat het bevel tot conservatoir beslag op 
verzoek van de schuldeiser tevens de kosten van het ver-
krijgen van een dergelijke beslissing, schikking of akte, 
voor zover is bepaald dat deze kosten ten laste van de 
schuldenaar komen.
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Artikel 16. Parallelle verzoeken
1. Het is de schuldeiser niet toegestaan gelijktijdig bij 
verschillende gerechten parallelle verzoeken voor een 
bevel tot conservatoir beslag met betrekking tot dezelf-
de schuldenaar gericht op het veiligstellen van dezelfde 
vordering in te dienen.
2. In het verzoek om een bevel tot conservatoir beslag 
vermeldt de schuldeiser of hij reeds bij een ander gerecht 
of instantie een verzoek om een gelijkwaardig nationaal 
bevel met betrekking tot dezelfde schuldenaar en dezelf-
de vordering heeft ingediend, dan wel reeds heeft verkre-
gen. Hij vermeldt in voorkomend geval ook verzoeken 
die als niet-ontvankelijk of ongegrond zijn afgewezen.
3. Indien de schuldeiser tijdens de bevelprocedure een 
gelijkwaardig nationaal bevel met betrekking tot dezelf-
de schuldenaar en dezelfde vordering verkrijgt, brengt 
hij het gerecht hiervan, alsmede van de aan het nationaal 
bevel gegeven uitvoering, onverwijld op de hoogte. Hij 
vermeldt tevens welke verzoeken om een gelijkwaardig 
nationaal bevel als niet-ontvankelijk of ongegrond zijn 
afgewezen.
4. Indien het gerecht verneemt dat de schuldeiser reeds 
een gelijkwaardig nationaal bevel heeft verkregen, over-
weegt het of het, alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen, nog steeds aangewezen is het be-
vel geheel of gedeeltelijk uit te vaardigen.
Artikel 17. Beslissing over het verzoek om een bevel 
tot conservatoir beslag
1. Het gerecht waar het verzoek om een bevel tot con-
servatoir beslag is ingediend, onderzoekt of aan de in 
deze verordening gestelde voorwaarden en vereisten is 
voldaan.
2. Het gerecht beslist onverwijld over het verzoek, en 
uiterlijk binnen de in artikel 18 bepaalde termijn.
3. Indien de schuldeiser niet alle in artikel 8 bedoelde 
informatie heeft verstrekt, kan het gerecht, tenzij het 
verzoek kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, 
een termijn bepalen waarbinnen de schuldeiser het ver-
zoek moet hebben aangevuld of gecorrigeerd. Indien de 
schuldeiser het verzoek niet binnen die termijn heeft 
aangevuld of gecorrigeerd, wordt het afgewezen.
4. Het bevel tot conservatoir beslag wordt uitgevaardigd 
voor het bedrag dat wordt gegrond op het in artikel 9 be-
doelde bewijsmateriaal en zoals bepaald door het op de 
onderliggende vordering toepasselijke recht, en omvat 
in voorkomend geval ook de rente en kosten overeen-
komstig artikel 15.
Het bevel mag in geen geval worden uitgevaardigd voor 
een hoger bedrag dan het bedrag dat de schuldeiser in 
zijn verzoek heeft opgegeven.
5. De beslissing over het verzoek wordt de schuldeiser 
ter kennis gebracht volgens de in het recht van de lid-
staat van herkomst vastgestelde procedure voor gelijk-
waardige nationale bevelen.
Artikel 18. Termijnen voor de beslissing over het 
verzoek om een bevel tot conservatoir beslag
1. Indien de schuldeiser nog geen rechterlijke beslissing, 
gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkre-
gen, beslist het gerecht uiterlijk op de tiende werkdag 
nadat de schuldeiser het verzoek heeft ingediend of, in 
voorkomend geval, heeft aangevuld.
2. Indien de schuldeiser reeds een rechterlijke beslis-
sing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft 
verkregen, beslist het gerecht uiterlijk op de vijfde 
werkdag nadat de schuldeiser het verzoek heeft inge-
diend of, in voorkomend geval, heeft aangevuld.
3. Indien het gerecht overeenkomstig artikel  9, lid 2, 
oordeelt dat de schuldeiser of, naargelang van het geval, 
zijn getuigen, mondeling moeten worden gehoord, ge-
schiedt dit onverwijld, en beslist het gerecht uiterlijk op 
de vijfde werkdag na het horen.
4. In de in artikel 12 bedoelde gevallen zijn de in de leden 
1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde termijnen van toepassing 
op de beslissing dat de schuldeiser een zekerheid moet 
stellen. Zodra de schuldeiser de vereiste zekerheid heeft 
gesteld, beslist het gerecht onverwijld inzake het verzoek 
om een bevel tot conservatoir beslag.
5. Niettegenstaande de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, 
beslist het gerecht in de in artikel 14 bedoelde gevallen, 
onverwijld nadat het de in artikel 14, lid 6 of 7, bedoelde 
informatie heeft ontvangen, mits de schuldeiser op dat 
moment reeds de vereiste zekerheid heeft gesteld.
Artikel 19. Vorm en inhoud van het bevel tot conser-
vatoir beslag
1. Het bevel tot conservatoir beslag wordt verleend mid-
dels het formulier dat door middel van volgens de in ar-
tikel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure aangeno-
men uitvoeringshandelingen is vastgesteld, en wordt door 
het gerecht afgestempeld, ondertekend en/of anderszins 
gelegaliseerd. Het formulier bestaat uit twee delen:
a) deel A, met de in lid 2 bedoelde informatie die 
aan de bank, de schuldeiser en de schuldenaar moet 
worden verstrekt; en
b) deel B, met de in lid 3 bedoelde informatie die 
aan de schuldeiser en de schuldenaar naast de in lid 2 
bedoelde informatie moet worden verstrekt.
2. Deel A bevat de volgende gegevens:
a) de naam en het adres van het gerecht en het dos-
siernummer;
b) de in artikel 8, lid 2, onder b), bedoelde gegevens 
betreffende de schuldeiser;
c) de in artikel 8, lid 2, onder c), bedoelde gegevens 
betreffende de schuldenaar;
d) de naam en het adres van de in het bevel bedoelde 
bank;
e) indien de schuldeiser het rekeningnummer van 
de schuldenaar in het verzoek heeft vermeld, het 
nummer van de rekening of rekeningen waarop be-
slag moet worden gelegd en, in voorkomend geval, 
de vermelding dat ook op andere rekeningen die de 
schuldenaar bij dezelfde bank aanhoudt, beslag moet 
worden gelegd;
f) in voorkomend geval, de vermelding dat het num-
mer van enige rekening waarop beslag moet worden 
gelegd, werd verkregen door middel van een verzoek 
overeenkomstig artikel  14, en dat de bank, indien 
noodzakelijk overeenkomstig artikel 24, lid 4, twee-
de alinea, het nummer heeft verkregen van de infor-
matie-instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging;
g) het bedrag waarop het bevel betrekking heeft;
h) de aan de bank gegeven opdracht uitvoering te ge-
ven aan het bevel, overeenkomstig artikel 24;
i) de datum van het bevel;
j) indien de schuldeiser overeenkomstig artikel 8, lid 
2, onder n), in het verzoek een rekening heeft opgege-
ven, de overeenkomstig artikel 24, lid 3, aan de bank 
verleende machtiging om, op verzoek van de schul-
denaar en indien toegestaan overeenkomstig het recht 
van de lidstaat van tenuitvoerlegging, op de rekening 
waarop beslag is gelegd tegoeden tot het in het bevel 
genoemd bedrag vrij te geven en ze over te maken op 
de door de schuldeiser opgegeven rekening;
k) de plaats waar de elektronische versie van het te 
gebruiken formulier voor de in artikel  25 bedoelde 
verklaring te vinden is.
3. Deel B bevat de volgende gegevens:
a) een beschrijving van de zaak en van de motivering 
van het gerecht om het bevel uit te vaardigen;
b) in voorkomend geval, het bedrag van de door de 
schuldeiser gestelde zekerheid;
c) in voorkomend geval, de termijn voor het instellen 
van een procedure betreffende het bodemgeschil en 
voor het leveren van het bewijs, aan het gerecht dat 
het bevel heeft uitgevaardigd, dat deze procedure is 
ingesteld;
d) in voorkomend geval, de vermelding welke stuk-
ken op grond van artikel 49, lid 1, tweede zin, moe-
ten worden vertaald;
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e) in voorkomend geval, de vermelding dat het de taak 
van de schuldeiser is het bevel ten uitvoer te laten leg-
gen, en bijgevolg, in voorkomend geval, de vermel-
ding dat het de taak van de schuldeiser is om het bevel 
overeenkomstig artikel  23, lid 3, aan de bevoegde 
instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging toe te 
zenden, en het overeenkomstig artikel 28, leden 2, 3 
en 4, aan de schuldenaar te laten betekenen; en
f) informatie over de rechtsmiddelen die de schulde-
naar ter beschikking staan.
4. Indien het bevel tot conservatoir beslag betrekking 
heeft op rekeningen bij verschillende banken, wordt 
voor elke bank een apart formulier (deel A overeenkom-
stig lid 2) ingevuld. In een dergelijk geval bevat het for-
mulier dat aan de schuldeiser en de schuldenaar wordt 
bezorgd (deel A en deel B, respectievelijk overeenkom-
stig de leden 2 en 3) een lijst van alle betrokken banken.
Artikel 20. Geldigheidsduur van het conservatoir 
beslag
Het beslag op de tegoeden waarop het bevel tot conser-
vatoir beslag betrekking heeft, blijft gehandhaafd zoals in 
het bevel en in latere wijzigingen of beperkingen van dat 
bevel overeenkomstig hoofdstuk 4 is bepaald:
a) totdat het bevel wordt ingetrokken;
b) totdat de tenuitvoerlegging van het bevel wordt 
beëindigd; of
c) totdat een maatregel tot de tenuitvoerlegging 
van een uitspraak, een gerechtelijke schikking of 
een authentieke akte die door de schuldeiser met 
betrekking tot de vordering die door het conserva-
toir beslag gewaarborgd moest worden, van kracht 
is geworden met betrekking tot de door het beslag 
gedekte tegoeden.
Artikel 21. Hoger beroep tegen de weigering het 
bevel tot conservatoir beslag uit te vaardigen
1. De schuldeiser kan hoger beroep instellen tegen iede-
re beslissing van het gerecht waarbij het verzoek om een 
bevel tot conservatoir beslag geheel of ten dele wordt 
afgewezen.
2. Het beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na 
de datum waarop de in lid 1 bedoelde beslissing ter 
kennis van de schuldeiser is gebracht. Het wordt inge-
steld bij het door de betrokken lidstaat overeenkomstig 
artikel  50, lid 1, onder d), aan de Commissie gemeld 
gerecht.
3. Indien het verzoek om een bevel tot conservatoir 
beslag geheel is afgewezen, wordt het beroep, overeen-
komstig artikel 11, niet op tegenspraak behandeld.
Hoofdstuk 3. Erkenning, uitvoerbaarheid en 
tenuitvoerlegging van het bevel tot conserva-
toir beslag
Artikel 22. Erkenning en uitvoerbaarheid
Een bevel tot conservatoir beslag dat overeenkomstig 
deze verordening in een lidstaat is uitgevaardigd, wordt 
in de andere lidstaten zonder speciale procedure erkend, 
en is er zonder uitvoerbaarverklaring uitvoerbaar.
Artikel 23. Tenuitvoerlegging van het bevel tot 
conservatoir beslag
1. Behoudens het bepaalde in dit hoofdstuk geschiedt de 
tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag 
volgens de procedures die gelden voor de tenuitvoerleg-
ging van gelijkwaardige nationale bevelen in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging.
2. Alle bij de tenuitvoerlegging betrokken instanties 
handelen onverwijld.
3. Indien het bevel tot conservatoir beslag in een andere 
lidstaat dan de lidstaat van tenuitvoerlegging is uitgevaar-
digd, wordt, met het oog op de toepassing van lid 1 van 
dit artikel, het in artikel 19, lid 2, bedoelde deel A, samen 
met een blanco standaardformulier voor de in artikel 25 
bedoelde verklaring, overeenkomstig artikel  29 aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
toegezonden.
De toezending geschiedt door het uitvaardigende ge-
recht of door de schuldeiser, afhankelijk van wie vol-
gens het recht van de lidstaat van herkomst tot taak heeft 
de tenuitvoerleggingsprocedure in te leiden.
4. Het bevel gaat indien nodig vergezeld van een verta-
ling of transliteratie in de officiële taal van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging of, indien er in die lidstaat ver-
schillende officiële talen zijn, in de officiële taal of een 
van de officiële talen van de plaats waar het bevel moet 
worden uitgevoerd. De vertaling of transliteratie wordt 
door het uitvaardigende gerecht verstrekt met behulp 
van de desbetreffende taalversie van het in artikel  19 
bedoelde standaardformulier.
5. De bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoer-
legging doet het nodige om het bevel overeenkomstig 
het nationale recht ten uitvoer te laten leggen.
6. Indien het bevel tot conservatoir beslag betrekking 
heeft op meer dan één bank in dezelfde lidstaat of in 
verschillende lidstaten, wordt per bank een formulier in 
de zin van artikel 19, lid 4, aan de bevoegde instantie in 
de lidstaat van tenuitvoerlegging toegezonden.
Artikel 24. Uitvoering van het bevel tot conservatoir 
beslag
1. Aan het bevel tot conservatoir beslag wordt door de 
bank na ontvangst van het bevel of, indien het recht van 
de lidstaat van tenuitvoerlegging daarin voorziet, van 
een overeenkomstige daartoe strekkende opdracht on-
verwijld uitvoering gegeven.
2. Behoudens artikel 31 geeft de bank uitvoering aan het 
bevel tot conservatoir beslag
a) door te verhinderen dat het in het bevel bepaal-
de bedrag van de in het bevel genoemde of van de 
overeenkomstig lid 4 aangeduide rekeningen wordt 
overgemaakt of opgenomen; of
b) indien het nationaal recht daarin voorziet, door het 
in het bevel bepaalde bedrag over te maken op een 
speciaal daartoe aangewezen rekening.
Het definitieve bedrag waarop beslag wordt gelegd kan 
afhankelijk zijn gesteld van het afhandelen van trans-
acties die reeds hangende zijn op het tijdstip waarop 
de bank het bevel of een overeenkomstige opdracht 
ontvangt. Met deze hangende transacties mag evenwel 
alleen rekening worden gehouden indien zij worden 
afgehandeld voordat de bank de in artikel 25 bedoelde 
verklaring, binnen de in lid 1 van dat artikel gestelde 
termijn, verstrekt.
3. Niettegenstaande lid 2, onder a), wordt de bank op 
verzoek van de schuldenaar gemachtigd om de tegoeden 
waarop beslag is gelegd vrij te geven en ze, ter voldoe-
ning van de schuldvordering, op de in het bevel vermel-
de rekening van de schuldeiser over te maken, indien 
aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
a) een dergelijke machtiging van de bank is overeen-
komstig artikel  19, lid 2, onder j), duidelijk in het 
bevel aangegeven;
b) het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
staat dergelijke vrijgave en overmaking toe; en
c) er zijn geen tegenstrijdige bevelen met betrekking 
tot de bedoelde rekening.
4. Indien in het bevel tot conservatoir beslag niet het 
nummer of de nummers van de rekening of rekeningen 
wordt vermeld, maar alleen de naam en andere bijzon-
derheden betreffende de schuldenaar, stelt de met de 
uitvoering van het bevel belaste bank of andere entiteit 
vast welke rekeningen de schuldenaar bij de in het bevel 
genoemde bank aanhoudt.
Indien de bank of andere entiteit aan de hand van de in 
het bevel verstrekte informatie niet met zekerheid kan 
vaststellen of het een rekening van de schuldenaar betreft,
a) vraagt de bank, indien overeenkomstig artikel 19, 
lid 2, onder f), in het bevel wordt vermeld dat het 
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nummer of de nummers van de rekening of reke-
ningen waarop beslag moet worden gelegd, werd 
of werden verkregen door middel van een verzoek 
overeenkomstig artikel  14, die nummers op bij de 
informatie-instantie van de lidstaat van tenuitvoer-
legging; en
b) geeft zij in de andere gevallen geen uitvoering aan 
het bevel.
5. Op de in lid 2, onder a), bedoelde rekeningen kan 
slechts tot het in bevel bepaalde bedrag conservatoir be-
slag worden gelegd.
6. Indien op het tijdstip van uitvoering van het bevel tot 
conservatoir beslag de tegoeden op de in lid 2 bedoelde 
rekeningen niet volstaan voor beslaglegging ten belope 
van het totale in het bevel bepaalde bedrag, wordt het 
bevel slechts voor het op de rekeningen beschikbare be-
drag uitgevoerd.
7. Indien het bevel tot conservatoir beslag betrekking 
heeft op verscheidene rekeningen die de schuldenaar bij 
dezelfde bank aanhoudt en waarop tegoeden boven het 
in het bevel bepaalde bedrag staan, wordt het in deze 
volgorde uitgevoerd:
a) op de spaarrekeningen die uitsluitend op naam van 
de schuldenaar staan;
b) op de lopende rekeningen die uitsluitend op naam 
van de schuldenaar staan;
c) op de gezamenlijke spaarrekeningen, behoudens 
artikel 30;
d) op de gezamenlijke lopende rekeningen, behou-
dens artikel 30.
8. Indien de tegoeden op de in lid 2, onder a), bedoelde 
rekeningen in een andere valuta luiden dan die welke 
in het bevel tot conservatoir beslag wordt gehanteerd, 
zet de bank het in het bevel genoemde bedrag om op 
basis van de referentiewisselkoers die door de Europese 
Centrale Bank is bepaald, of de wisselkoers die door de 
centrale bank van de lidstaat van tenuitvoerlegging is 
bepaald voor de verkoop van die valuta op de dag en het 
tijdstip van de uitvoering van het bevel en voert zij het 
bevel uit voor het overeenkomstige bedrag in de valuta 
van de tegoeden.
Artikel 25. Verklaring betreffende de tegoeden 
waarop beslag wordt gelegd
1. Vóór het einde van de derde werkdag na de uitvoe-
ring van het bevel tot conservatoir beslag verklaart de 
bank of de andere in de lidstaat van tenuitvoerlegging 
met de uitvoering belaste entiteit, met behulp van het 
formulier dat door middel van volgens de in artikel 52, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure aangenomen uit-
voeringshandelingen is vastgesteld, of en in hoeverre 
beslag is gelegd op tegoeden op de rekeningen van de 
schuldenaar en, zo ja, op welke datum het bevel werd 
uitgevoerd. Indien de bank of de andere in de lidstaat 
van tenuitvoerlegging met de uitvoering belaste entiteit, 
in uitzonderlijke gevallen, de verklaring niet binnen drie 
werkdagen kan afgeven, geeft zij de verklaring zo spoe-
dig mogelijk af, zij het uiterlijk op de achtste werkdag 
na de uitvoering van het bevel.
De verklaring wordt onverwijld toegezonden, overeen-
komstig de leden 2 en 3.
2. Indien het bevel in de lidstaat van tenuitvoerlegging is 
uitgevaardigd, wordt de verklaring door de bank of door 
de andere met de uitvoering van het bevel belaste enti-
teit, overeenkomstig artikel  29 aan het uitvaardigende 
gerecht en, per aangetekende post met ontvangstbeves-
tiging of via gelijkwaardige elektronische media, aan de 
schuldeiser toegezonden.
3. Indien het bevel in een andere lidstaat dan de lidstaat 
van tenuitvoerlegging is uitgevaardigd, wordt de verkla-
ring overeenkomstig artikel 29 aan de bevoegde instan-
tie van de lidstaat van tenuitvoerlegging toegezonden, 
tenzij zij door die instantie zelf is afgegeven.
Uiterlijk op de eerste werkdag na ontvangst of afgifte 
ervan, zendt deze instantie de verklaring van de bank 
overeenkomstig artikel  29 toe aan het uitvaardigende 
gerecht en, per aangetekende post met ontvangstbeves-
tiging of langs overeenkomstige elektronische weg, aan 
de schuldeiser.
4. De bank of de andere met de uitvoering van het bevel 
tot conservatoir beslag belaste entiteit geeft de schulde-
naar op diens verzoek inzage in de bijzonderheden het 
bevel. De bank of de entiteit kan de schuldenaar ook op 
eigen initiatief inzage geven.
Artikel 26. Aansprakelijkheid van de bank
Elke aansprakelijkheid van de bank voor niet-nakoming 
van de haar krachtens deze verordening opgelegde ver-
plichtingen wordt beheerst door het recht van de lidstaat 
van tenuitvoerlegging.
Artikel 27. Verplichting van de schuldeiser tot vrij-
gave van het teveel waarop beslag is gelegd
1. De schuldeiser heeft de plicht het nodige te doen 
opdat, na de uitvoering van het bevel tot conservatoir 
beslag, het gedeelte boven het in het bevel bepaalde be-
drag (“het teveel waarop beslag is gelegd”) wordt vrij-
gegeven:
a) indien het bevel betrekking heeft op meerdere 
rekeningen in dezelfde lidstaat of in verschillende 
lidstaten; of
b) indien het bevel is uitgevaardigd nadat een of 
meer gelijkwaardige nationale bevelen betreffende 
dezelfde schuldenaar en dezelfde vordering zijn uit-
gevoerd.
2. Uiterlijk op de derde werkdag nadat hij een verkla-
ring overeenkomstig artikel 25 heeft ontvangen waaruit 
blijkt dat het bedrag waarop beslag is gelegd te hoog is, 
dient de schuldeiser op de snelst mogelijke wijze en met 
behulp van het formulier dat door middel van volgens 
de in artikel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure 
aangenomen uitvoeringshandelingen is vastgesteld voor 
het verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag 
is gelegd, bij de bevoegde instantie van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging waar op het teveel beslag is gelegd, 
een verzoek tot vrijgave in.
Na ontvangst van het verzoek geeft die instantie de be-
trokken bank onmiddellijk opdracht het teveel waarop 
beslag is gelegd vrij te geven. De in artikel  24, lid 7, 
bepaalde volgorde is, in voorkomend geval, in omge-
keerde zin van toepassing.
3. Dit artikel belet een lidstaat niet in zijn nationale 
recht te bepalen dat zijn bevoegde tenuitvoerleggings-
instantie zelf beslist tot vrijgave van het teveel waarop 
beslag is gelegd op rekeningen die op zijn grondgebied 
worden aangehouden.
Artikel 28. Betekening of kennisgeving aan de 
schuldenaar
1. Van het bevel tot conservatoir beslag, de andere in lid 
5 van dit artikel bedoelde stukken, en de in artikel 25 
bedoelde verklaring geschiedt overeenkomstig het on-
derhavige artikel betekening of kennisgeving aan de 
schuldenaar.
2. Indien de schuldenaar zijn woonplaats in de lidstaat 
van herkomst heeft, geschiedt de betekening of kennis-
geving volgens het recht van die lidstaat. De betekening 
of kennisgeving geschiedt, afhankelijk van de voor-
schriften in de lidstaat van herkomst, op initiatief van 
het uitvaardigende gerecht of de schuldeiser, uiterlijk op 
de derde werkdag volgend op de dag van ontvangst van 
de in artikel 25 bedoelde verklaring waaruit de beslag-
legging blijkt.
3. Indien de schuldenaar zijn woonplaats in een ande-
re lidstaat dan de lidstaat van herkomst heeft, zendt het 
gerecht of de schuldeiser, dat of die volgens de voor-
schriften van de lidstaat van herkomst het initiatief tot de 
betekening of kennisgeving heeft, uiterlijk op de derde 
werkdag na ontvangst van de in artikel 25 bedoelde ver-
klaring waaruit de beslaglegging blijkt, de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde stukken overeenkomstig artikel  29 toe 
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aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar de schul-
denaar zijn woonplaats heeft. Deze instantie doet onver-
wijld het nodige om, overeenkomstig het recht van de 
lidstaat waar de schuldenaar zijn woon- of verblijfplaats 
heeft, de betekening of kennisgeving aan de schuldenaar 
te laten verrichten.
Indien de lidstaat waar de schuldenaar zijn woonplaats 
heeft de enige lidstaat van tenuitvoerlegging is, wor-
den de in lid 5 van dit artikel bedoelde stukken aan de 
bevoegde instantie van die lidstaat toegezonden op het 
tijdstip van toezending van het bevel overeenkomstig 
artikel 23, lid 3. In dat geval gaat de bevoegde instan-
tie van de lidstaat van tenuitvoerlegging, uiterlijk op de 
derde werkdag na ontvangst of afgifte van de in arti-
kel  25 bedoelde verklaring waaruit de beslaglegging 
blijkt, over tot de betekening of kennisgeving van alle 
in lid 1 van dit artikel bedoelde stukken.
De bevoegde instantie stelt het uitvaardigende gerecht 
of de schuldeiser, afhankelijk van wie haar de stukken 
heeft toegezonden, in kennis van het resultaat van de 
betekening of kennisgeving.
4. Indien de schuldenaar zijn woonplaats heeft in een 
derde staat, vindt de betekening of kennisgeving plaats 
overeenkomstig de voorschriften betreffende internati-
onale betekening of kennisgeving die in de lidstaat van 
herkomst van toepassing zijn.
5. Aan de schuldenaar geschiedt betekening of kennis-
geving van de volgende stukken, waar nodig vergezeld 
van een vertaling of transliteratie overeenkomstig arti-
kel 49, lid 1:
a) het bevel tot conservatoir beslag, met behulp van 
de delen A en B van het in artikel 19, leden 2 en 3, 
bedoelde formulier;
b) het door de schuldeiser bij het gerecht ingediende 
verzoek om het bevel tot conservatoir beslag;
c) een afschrift van alle stukken die de schuldeiser 
ter verkrijging van het bevel bij het gerecht heeft in-
gediend.
6. Indien het bevel tot conservatoir beslag meer dan 
één bank betreft, geschiedt betekening of kennisgeving 
overeenkomstig dit artikel uitsluitend van de eerste in 
artikel 25 bedoelde verklaring waaruit de beslaglegging 
blijkt. Alle latere verklaringen in de zin van artikel 25 
worden de schuldenaar onverwijld ter kennis gebracht.
Artikel 29. Toezending van stukken
1. In de gevallen waarin deze verordening in het verzen-
den van stukken overeenkomstig dit artikel voorziet, kan 
de verzending met elk passend middel geschieden, mits 
de inhoud van het ontvangen en het verzonden document 
eensluidend is en alle informatie goed leesbaar is.
2. Het gerecht dat of de instantie die overeenkomstig lid 
1 van dit artikel stukken heeft ontvangen, stuurt uiter-
lijk op het einde van de werkdag na ontvangst, een ont-
vangstbevestiging aan de instantie, schuldeiser of bank 
die haar de stukken heeft toegezonden, met gebruikma-
king van de meest snelle communicatiemiddelen en met 
behulp van het standaardformulier dat door middel van 
de in artikel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure 
aangenomen uitvoeringshandelingen is vastgesteld.
Artikel 30. Conservatoir beslag op gezamenlijke 
rekeningen en rekeningen van derden
Tegoeden op rekeningen die blijkens de bankgegevens 
niet exclusief door de schuldenaar, door een derde namens 
de schuldenaar, of door de schuldenaar namens een derde 
worden aangehouden, zijn krachtens deze verordening 
slechts voor conservatoir beslag vatbaar voor zover het 
recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging dat toestaat.
Artikel 31. Niet voor conservatoir beslag vatbare 
bedragen
1. Bedragen die krachtens het recht van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging niet voor conservatoir beslag vatbaar 
zijn, zijn evenmin krachtens deze verordening voor con-
servatoir beslag vatbaar.
2. Indien de in lid 1 bedoelde bedragen krachtens het 
recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging niet voor 
beslag vatbaar zijn zonder dat de schuldenaar daarom 
dient te hebben verzocht, geeft de instantie welke in die 
lidstaat bevoegd is om dergelijke bedragen niet voor be-
slag vatbaar te verklaren, ambtshalve een daartoe strek-
kende verklaring af.
3. In de gevallen waarin de in lid 1 van dit artikel be-
doelde bedragen krachtens het recht van de lidstaat van 
tenuitvoerlegging op verzoek van de schuldenaar niet 
voor beslag vatbaar worden verklaard, geschiedt dit op 
verzoek van de schuldenaar overeenkomstig artikel 34, 
lid 1, onder a).
Artikel 32. Rangorde van het bevel tot conservatoir 
beslag
Het bevel tot conservatoir beslag heeft in voorkomend 
geval dezelfde rangorde als een gelijkwaardig nationaal 
bevel in de lidstaat van tenuitvoerlegging.
Hoofdstuk 4. Rechtsmiddelen
Artikel 33. Rechtsmiddelen van de schuldenaar 
tegen het bevel tot conservatoir beslag
1. Het bevel tot conservatoir beslag wordt, op verzoek 
van de schuldenaar, door het bevoegde gerecht van de 
lidstaat van herkomst ingetrokken of in voorkomend ge-
val gewijzigd op grond van het feit dat:
a) niet aan de in deze verordening gestelde voor-
waarden of vereisten is voldaan;
b) de betekening of kennisgeving van het bevel, de in 
artikel 25 bedoelde verklaring en/of de andere in ar-
tikel 28, lid 5, bedoelde stukken aan de schuldenaar 
niet is geschied binnen veertien dagen na het beslag 
op zijn rekening of rekeningen;
c) de stukken waarvan overeenkomstig artikel  28 
betekening of kennisgeving aan de schuldenaar is 
geschied, niet voldoen aan de taalvereisten in arti-
kel 49, lid 1;
d) bedragen die het in het bevel bepaalde bedrag 
overschrijden niet overeenkomstig artikel  27, zijn 
vrijgegeven;
e) de vordering waarvan de schuldeiser de inning 
door middel van het bevel wilde beschermen, geheel 
of gedeeltelijk is voldaan;
f) de vordering waarvan de schuldeiser de inning 
door middel van het bevel wilde beschermen, bij een 
rechterlijke beslissing over het bodemgeschil is af-
gewezen; of
g) de rechterlijke beslissing over het bodemgeschil, 
of de gerechtelijke schikking of de authentieke akte, 
waarvan de schuldeiser aan de hand van het bevel de 
tenuitvoerlegging vorderde, is vernietigd, respectie-
velijk nietig verklaard.
2. De in artikel  12 bedoelde beslissing betreffende de 
zekerheidstelling wordt, op verzoek van de schuldenaar, 
door het bevoegde gerecht van de lidstaat van herkomst 
herzien, indien niet aan de voorwaarden en vereisten in 
dat artikel is voldaan.
Indien het gerecht op basis van dit rechtsmiddel beslist 
dat de schuldeiser een zekerheid of aanvullende zekerheid 
moet stellen, is in voorkomend geval artikel 12, lid 3, eer-
ste zin, van toepassing en verklaart het gerecht dat het be-
vel tot conservatoir beslag zal worden ingetrokken of ge-
wijzigd indien de gevraagde (aanvullende) zekerheid niet 
binnen de door het gerecht gestelde termijn wordt gesteld.
3. Het krachtens lid 1, onder b), ingestelde rechtsmiddel 
wordt niet toegewezen indien de schuldeiser het ont-
breken van betekening of kennisgeving heeft verholpen 
binnen veertien dagen nadat hij ervan in kennis is ge-
steld dat de schuldenaar overeenkomstig lid 1, onder b), 
een rechtsmiddel heeft ingesteld.
Tenzij het ontbreken van betekening of kennisgeving 
met het oog op het beantwoorden van de vraag of het 
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rechtsmiddel uit hoofde van lid 1, onder b), moet wor-
den ingewilligd, reeds anderszins is verholpen, wordt 
het geacht te zijn verholpen indien:
a) de schuldeiser de in de lidstaat van herkomst voor 
betekening of kennisgeving bevoegde instantie ver-
zoekt om betekening of kennisgeving van de stukken 
aan de schuldenaar; of
b) de schuldenaar bij het instellen van het rechtsmid-
del heeft verklaard de stukken bij het gerecht in de 
lidstaat van herkomst in ontvangst te willen nemen 
en, in het geval dat de schuldeiser de vertaling moet 
verschaffen, de schuldeiser de overeenkomstig ar-
tikel  49, lid 1, vereiste vertalingen aan dat gerecht 
toezendt.
Van de stukken wordt, in het onder a) van de tweede 
alinea van dit lid bedoelde geval, op verzoek van de 
schuldeiser, door de in de lidstaat van herkomst voor 
betekening of kennisgeving bevoegde instantie onver-
wijld per aangetekende post met ontvangstbevestiging 
betekening of kennisgeving aan het door de schuldenaar 
opgegeven adres verricht overeenkomstig lid 5.
Indien de schuldeiser het initiatief tot de in artikel  28 
bedoelde betekening of kennisgeving moest nemen, 
kan het ontbreken ervan slechts worden verholpen in-
dien hij aantoont al het nodige te hebben gedaan om 
de oorspronkelijke betekening of kennisgeving te laten 
verrichten.
4. Het in lid 1, onder c), bedoelde rechtsmiddel wordt toe-
gewezen, tenzij de schuldeiser de overeenkomstig deze 
verordening vereiste vertalingen alsnog aan de schulde-
naar verstrekt binnen veertien dagen nadat de schuldeiser 
ervan in kennis is gesteld dat de schuldenaar overeen-
komstig lid 1, onder c), een rechtsmiddel heeft ingesteld.
Lid 3, tweede en derde alinea, is in voorkomend geval 
van toepassing.
5. In de in lid 1, onder b) en c), bedoelde gevallen ver-
meldt de schuldenaar in het verzoekschrift een adres 
waaraan de in artikel 28 bedoelde stukken en vertalin-
gen overeenkomstig de leden 3 en 4 van dat artikel kun-
nen worden gezonden, of verklaart hij in het verzoek-
schrift bereid te zijn de bedoelde stukken bij het gerecht 
van de lidstaat van herkomst in ontvangst te nemen.
Artikel 34. Rechtsmiddelen van de schuldenaar 
tegen de tenuitvoerlegging van het bevel tot conser-
vatoir beslag
1. Niettegenstaande de artikelen 33 en 35 wordt op ver-
zoek van de schuldenaar door het bevoegde gerecht of, 
indien het nationale recht van de lidstaat van tenuitvoer-
legging daarin voorziet, door de bevoegde tenuitvoer-
leggingsinstantie in die lidstaat, de tenuitvoerlegging 
van het bevel tot conservatoir beslag in de lidstaat van 
tenuitvoerlegging:
a) beperkt op grond dat bepaalde op de rekening aan-
gehouden bedragen overeenkomstig artikel 31, lid 3, 
niet voor beslag vatbaar behoren te zijn, of dat bij de 
uitvoering van het bevel overeenkomstig artikel 31, 
lid 2, niet of niet correct rekening is gehouden met de 
bedragen die niet voor beslag vatbaar zijn; of
b) beëindigd op grond dat:
i) de rekening waarop conservatoir beslag is ge-
legd overeenkomstig artikel 2, leden 3 en 4, buiten 
het toepassingsgebied van deze verordening valt;
ii) de tenuitvoerlegging van de rechterlijke be-
slissing, de gerechtelijke schikking of de authen-
tieke akte, die de schuldeiser middels het bevel 
beoogde te beschermen, werd geweigerd in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging;
iii) de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslis-
sing, die de schuldeiser middels het bevel beoog-
de te beschermen, in de lidstaat van herkomst is 
opgeschort; of
iv) onder b), c), d), e), f) of g), van artikel 33, lid 
1, van toepassing is. Artikel 33, leden 3, 4 en 5, is 
in voorkomend geval van toepassing.
2. De tenuitvoerlegging van het bevel tot conservatoir 
beslag in de lidstaat van tenuitvoerlegging wordt, op 
verzoek van de schuldenaar, door het bevoegde gerecht 
in die lidstaat beëindigd indien zij kennelijk strijdig is 
met de openbare orde van die lidstaat.
Artikel 35. Andere rechtsmiddelen van de schulde-
naar en de schuldeiser
1. De schuldenaar of de schuldeiser kan het gerecht dat 
het bevel tot conservatoir beslag heeft uitgevaardigd, 
verzoeken het bevel te wijzigen of in te trekken omdat 
de omstandigheden op grond waarvan het is uitgevaar-
digd, zijn veranderd.
2. Het gerecht dat het bevel tot conservatoir beslag heeft 
uitgevaardigd, kan, indien het recht van de lidstaat van 
herkomst dit toestaat, ook ambtshalve het bevel wijzigen 
of intrekken omdat de omstandigheden zijn veranderd.
3. De schuldenaar en de schuldeiser kunnen samen, 
omdat zij zijn overeengekomen de zaak te schikken, 
het uitvaardigende gerecht verzoeken het bevel tot con-
servatoir beslag in te trekken of te wijzigen, of het be-
voegde gerecht van de lidstaat van tenuitvoerlegging of, 
indien het nationale recht daarin voorziet, de bevoegde 
tenuitvoerleggingsinstantie in die lidstaat verzoeken de 
tenuitvoerlegging van het bevel te beëindigen of te be-
perken.
4. De schuldeiser kan het bevoegde gerecht van de lid-
staat van tenuitvoerlegging of, indien het nationale recht 
daarin voorziet, de bevoegde tenuitvoerleggingsinstan-
tie in die lidstaat verzoeken de tenuitvoerlegging van het 
bevel te wijzigen in die zin dat het in die lidstaat over-
eenkomstig artikel 31 niet voor beslag vatbaar verklaar-
de bedrag wordt aangepast, omdat reeds anderszins, met 
betrekking tot een of meer, in een of meer lidstaten aan-
gehouden rekeningen, in voldoende mate vrijstellingen 
zijn verleend, en dat aanpassing derhalve passend is.
Artikel 36. Procedure voor de rechtsmiddelen in de 
zin van de artikelen 33, 34 en 35
1. Het rechtsmiddel in de zin van artikel 33, 34 of 35 
wordt ingesteld met behulp van het formulier dat door 
middel van volgens de in artikel  52, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure aangenomen uitvoeringshan-
delingen is vastgesteld. Het rechtsmiddel kan te allen 
tijde worden ingesteld, met behulp van alle mogelijke, 
ook digitale, communicatiemiddelen en die worden aan-
vaard in het procesrecht van de lidstaat waar het rechts-
middel wordt ingesteld.
2. Het rechtsmiddel wordt ter kennis gebracht van de 
tegenpartij.
3. Tenzij het verzoek door de schuldenaar overeenkom-
stig artikel 34, lid 1, onder a), of artikel 35, lid 3, is in-
gediend, wordt erover beslist nadat beide partijen in de 
gelegenheid zijn gesteld hun zaak voor te dragen, onder 
meer met behulp van een van de passende communica-
tiemiddelen die hun krachtens het nationale recht van 
elk van de betrokken lidstaten ter beschikking staan en 
die daardoor aanvaard zijn.
4. De beslissing wordt onverwijld gegeven, doch ui-
terlijk eenentwintig dagen nadat het gerecht of, indien 
het nationale recht daarin voorziet, de bevoegde ten-
uitvoerleggingsinstantie alle daartoe benodigde infor-
matie heeft ontvangen. De beslissing wordt ter kennis 
gebracht van de partijen.
5. De beslissing tot intrekking of tot wijziging van het 
bevel tot conservatoir beslag en de beslissing tot beper-
king of tot beëindiging van de tenuitvoerlegging van het 
bevel zijn onmiddellijk uitvoerbaar.
Indien het rechtsmiddel is ingesteld in de lidstaat van 
herkomst, doet het gerecht, overeenkomstig artikel 29, 
de beslissing over het rechtsmiddel onverwijld aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging 
toekomen, met behulp van het formulier dat door middel 
van volgens de in artikel  52, lid 2, bedoelde raadple-
gingsprocedure aangenomen uitvoeringshandelingen is 
vastgesteld. Die instantie zorgt ervoor dat de beslissing 
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over het rechtsmiddel onmiddellijk na ontvangst wordt 
uitgevoerd.
Indien de beslissing over het rechtsmiddel betrekking 
heeft op een bankrekening in de lidstaat van herkomst, 
wordt zij met betrekking tot die bankrekening uitge-
voerd in overeenstemming met het recht van de lidstaat 
van herkomst.
Indien het rechtsmiddel in de lidstaat van tenuitvoerleg-
ging is ingesteld, wordt de beslissing over het rechts-
middel volgens het recht van de lidstaat van tenuitvoer-
legging uitgevoerd.
Artikel 37. Recht van hoger beroep
Tegen een op grond van artikel 33, 34 of 35 gegeven be-
slissing kan door elk van de partijen hoger beroep worden 
ingesteld. Het beroep wordt ingesteld met behulp van het 
beroepsformulier dat door middel van volgens de in arti-
kel 52, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure aangeno-
men uitvoeringshandelingen is vastgesteld.
Artikel 38. Recht op zekerheidstelling in plaats van 
conservatoir beslag
1. Op verzoek van de schuldenaar:
a) gelast het gerecht dat het bevel tot conservatoir 
beslag heeft uitgevaardigd dat de bedragen waarop 
beslag is gelegd worden vrijgegeven indien de schul-
denaar ten genoegen van dat gerecht een zekerheid 
voor het in het bevel bepaalde bedrag stelt, of een ten 
minste gelijkwaardige waarborg in een vorm die aan-
vaardbaar is volgens het recht van de lidstaat waar het 
gerecht gevestigd is;
b) kan het bevoegde gerecht of, indien het nationale 
recht daarin voorziet, de bevoegde tenuitvoerleggings-
instantie in de lidstaat van tenuitvoerlegging, de ten-
uitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag in 
de lidstaat van tenuitvoerlegging beëindigen mits de 
schuldenaar ten genoegen van het gerecht of instantie 
een zekerheid voor het bedrag waarop in die lidstaat 
bedrag is gelegd, of een ten minste gelijkwaardige 
waarborg in een vorm die aanvaardbaar is volgens het 
recht van de lidstaat waar het gerecht gevestigd is.
2. De artikelen 23 en 24 zijn in voorkomend geval van 
toepassing op de vrijgave van de tegoeden waarop con-
servatoir beslag is gelegd. Het feit dat geen conserva-
toir beslag is gelegd maar zekerheid is gesteld, wordt 
overeenkomstig het nationaal recht ter kennis van de 
schuldeiser gebracht.
Artikel 39. Rechten van derden
1. Het recht van een derde om op te komen tegen een be-
vel tot conservatoir beslag wordt beheerst door het recht 
van de lidstaat van herkomst.
2. Het recht van een derde om de tenuitvoerlegging van 
een bevel tot conservatoir beslag aan te vechten wordt be-
heerst door het recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging.
3. Onverminderd andere bevoegdheidsregels in het 
Unierecht of het nationale recht berust de bevoegdheid 
betreffende een door een derde ingestelde vordering 
waarbij deze:
a) een bevel tot conservatoir beslag aanvecht, bij de 
gerechten van de lidstaat van herkomst, en
b) de tenuitvoerlegging van een bevel tot conservatoir 
beslag in de lidstaat van tenuitvoerlegging aanvecht, 
bij de gerechten van die lidstaat of, indien het natio-
naal recht van die lidstaat daarin voorziet, bij de be-
voegde tenuitvoerleggingsinstantie.
Hoofdstuk 5. Algemene bepalingen
Artikel 40. Legalisatie of soortgelijke formaliteit
In het kader van deze verordening wordt geen legalisatie 
of soortgelijke formaliteit vereist.
Artikel 41. Vertegenwoordiging in rechte
In de procedure tot het verkrijgen van een bevel tot con-
servatoir beslag is vertegenwoordiging door een advocaat 
of iemand die anderszins beroepshalve in rechte optreedt 
niet verplicht. In de in hoofdstuk 4 bedoelde procedures 
is een dergelijke vertegenwoordiging uitsluitend ver-
plicht indien zij, ongeacht de nationaliteit of woonplaats 
van de partijen, wettelijk is voorgeschreven in de lidstaat 
van het gerecht of instantie waarbij het rechtsmiddel 
wordt ingesteld.
Artikel 42. Gerechtskosten
De gerechtskosten in de procedure tot het verkrijgen van 
een bevel tot conservatoir beslag of in de procedure voor 
een rechtsmiddel tegen het bevel, zijn niet hoger dan de 
kosten voor het verkrijgen van een gelijkwaardig natio-
naal bevel of van een rechtsmiddel tegen een gelijkwaar-
dig nationaal bevel.
Artikel 43. Door de bank gemaakte kosten
1. Een bank kan van de schuldeiser of de schuldenaar 
betaling of terugbetaling van de kosten van uitvoering 
van het bevel tot conservatoir beslag verlangen, op 
voorwaarde dat zij daartoe krachtens het recht van de 
lidstaat van tenuitvoerlegging met betrekking tot een 
gelijkwaardig nationaal bevel gerechtigd is.
2. Bij het vaststellen van de vergoeding voor de in lid 1 
bedoelde kosten houdt de bank rekening met de com-
plexiteit van de uitvoering van het bevel tot conservatoir 
beslag. De vergoeding mag niet hoger zijn dan die wel-
ke voor de uitvoering van een gelijkwaardig nationaal 
bevel in rekening wordt gebracht.
3. De door een bank berekende vergoeding voor de kos-
ten van het verstrekken van de in artikel 14 bedoelde re-
keninginformatie mag niet hoger zijn dan de werkelijke 
kosten en, in voorkomend geval, niet hoger zijn dan de 
vergoeding die in verband met een gelijkwaardig natio-
naal bevel voor het verstrekken van rekeninginformatie 
in rekening wordt gebracht.
Artikel 44. Door instanties berekende vergoedingen
De vergoeding welke in rekening wordt gebracht door 
een instantie of een andere entiteit die betrokken is bij 
de behandeling of de tenuitvoerlegging van een bevel tot 
conservatoir beslag of bij de verstrekking van rekening-
informatie in de zin van artikel 14, wordt bepaald aan de 
hand van een door elke lidstaat vooraf vastgestelde ver-
goedingenschaal of andere regeling, waarin de toepasse-
lijke vergoedingen overzichtelijk zijn vastgelegd. Bij de 
vaststelling van deze schaal of andere reeks voorschrif-
ten kan rekening worden gehouden met het in het bevel 
bepaalde bedrag en de complexiteit van de behandeling 
ervan. De vergoeding mag in voorkomend geval niet ho-
ger zijn dan die welke in verband met een gelijkwaardig 
nationaal bevel wordt berekend.
Artikel 45. Termijnen
Het gerecht dat of de betrokken instantie die, in uitzon-
derlijke omstandigheden, de in artikel  14, lid 7, arti-
kel 18, artikel 23, lid 2, artikel 25, lid 3, tweede alinea, 
artikel 28, leden 2, 3 en 6, artikel 33, lid 3, en artikel 36, 
leden 4 en 5, bepaalde termijnen niet in acht kan nemen, 
neemt de bij deze bepalingen voorgeschreven maatrege-
len zo spoedig mogelijk.
Artikel 46. Verhouding tot het nationale procesrecht
1. Niet uitdrukkelijk in deze verordening geregelde pro-
cedurekwesties worden beheerst door het recht van de 
lidstaat waar de procedure wordt gevoerd.
2. De rechtsgevolgen die het instellen van een insolven-
tieprocedure heeft op een individuele tenuitvoerleggings-
procedure, zoals de tenuitvoerlegging van een bevel tot 
conservatoir beslag, worden beheerst door het recht van 
de lidstaat waar de insolventieprocedure is ingesteld.
Artikel 47. Gegevensbescherming
1. De in het kader van deze verordening verkregen, ver-
werkte of meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaan-
de van het doel waarvoor zij zijn verkregen, verwerkt of 
meegedeeld, toereikend, relevant en niet bovenmatig en 
mogen uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.
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2. De bevoegde instantie, de informatie-instantie en alle 
andere met de tenuitvoerlegging van het bevel tot con-
servatoir beslag belaste instanties, mogen de in lid 1 be-
doelde gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor 
de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, verwerkt of 
toegezonden, en in ieder geval niet langer dan zes maan-
den nadat de procedure is afgelopen; zij zorgen ervoor 
dat deze gegevens gedurende de bewaartermijn ade-
quaat worden beschermd. Dit lid is niet van toepassing 
op gegevens die worden verwerkt of opgeslagen door 
gerechten in de uitoefening van een rechterlijke functie.
Artikel 48. Verhouding tot andere regelgeving
Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing 
van:
a) Verordening (EG) nr.  1393/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad, met uitzondering van het bepaal-
de in artikel 10, lid 2, artikel 14, leden 3 en 6, artikel 17, 
lid 5, artikel 23, leden 3 en 6, artikel 25, leden 2 en 3, 
artikel 28, leden 1, 3, 5 en 6, artikel 29, artikel 33, lid 
3, artikel 36, leden 2 en 4, en artikel 49, lid 1, van de 
onderhavige verordening;
b) Verordening (EU) nr. 1215/2012;
c) Verordening (EG) nr. 1346/2000;
d) Richtlijn 95/46/EG, met uitzondering van het bepaal-
de in artikel 14, lid 8, en artikel 47 van de onderhavige 
verordening;
e) Verordening (EG) nr.  1206/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad;
f) Verordening (EG) nr. 864/2007, met uitzondering van 
het bepaalde in artikel 13, lid 4, van de onderhavige ver-
ordening.
Artikel 49. Talen
1. Alle in artikel  28, lid 5, onder a) en b), genoemde 
stukken waarvan betekening of kennisgeving aan de 
schuldenaar moet geschieden en die niet zijn gesteld in 
de officiële taal van de lidstaat waar de schuldenaar zijn 
woonplaats heeft of, indien het een lidstaat met verschil-
lende officiële talen betreft, in de officiële taal of een van 
de officiële talen van de plaats waar de schuldenaar zijn 
woonplaats heeft of in een andere taal die hij begrijpt, 
gaan vergezeld van een vertaling of transliteratie in een 
van deze talen. De in artikel 28, lid 5, onder c), bedoelde 
stukken worden niet vertaald, tenzij het gerecht bij uit-
zondering beslist dat van bepaalde stukken een vertaling 
of transliteratie moet worden bezorgd, om de schuldenaar 
in staat te stellen zijn rechten te laten gelden.
2. De stukken die krachtens deze verordening aan een 
gerecht of bevoegde instantie moeten worden toegezon-
den mogen ook zijn gesteld in een andere officiële taal 
van de instellingen van de Unie, indien de betrokken 
lidstaat heeft verklaard deze taal te kunnen aanvaarden.
3. Elke vertaling in de zin van deze verordening wordt 
gemaakt door een persoon die in een van de lidstaten 
daartoe gemachtigd is.
Artikel 50. Door de lidstaten te verstrekken infor-
matie
1. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 18 juli 
2016 het volgende mee:
a) welke gerechten bevoegd zijn om een bevel tot 
conservatoir beslag uit te vaardigen (artikel 6, lid 4);
b) bij welke instantie rekeninginformatie kan worden 
opgevraagd (artikel 14);
c) op welke wijze krachtens het nationale recht reke-
ninginformatie kan worden opgevraagd (artikel  14, 
lid 5);
d) bij welke gerechten hoger beroep wordt ingesteld 
(artikel 21);
e) welke instanties bevoegd zijn om het bevel tot 
conservatoir beslag en andere stukken krachtens 
deze Verordening (artikel 4, punt 14)) te ontvangen, 
te verzenden en te betekenen of kennisgeven;
f) welke instantie overeenkomstig hoofdstuk 3 be-
voegd is om het bevel tot conservatoir beslag ten 
uitvoer te leggen;
g) in welke mate krachtens hun nationale recht con-
servatoir beslag kan worden gelegd op gezamenlijke 
rekeningen en rekeningen van derden (artikel 30);
h) welke regels van toepassing zijn op bedragen die 
krachtens het nationale recht niet voor beslag vatbaar 
zijn (artikel 31);
i) of de banken krachtens hun nationale recht een 
vergoeding mogen berekenen voor de uitvoering 
van een gelijkwaardig nationaal bevel of voor het 
verstrekken van informatie en, zo ja, welke partij ge-
houden is deze vergoeding voorlopig en definitief te 
voldoen (artikel 43);
j) het tarief van of de regeling betreffende de ver-
goedingen die worden berekend door de instanties of 
andere entiteiten welke bij de verwerking of de ten-
uitvoerlegging van het bevel tot conservatoir beslag 
zijn betrokken (artikel 44);
k) of krachtens het nationale recht een bepaalde ran-
gorde wordt toegekend aan een gelijkwaardig natio-
naal bevel (artikel 32);
l) welke gerechten of, in voorkomend geval, welke 
tenuitvoerleggingsinstanties bevoegd zijn met be-
trekking tot een rechtsmiddel (artikel 33, lid 1, arti-
kel 34, leden 1 of 2);
m) bij welke gerechten moet worden ingesteld, de 
termijn indien deze is bepaald waarbinnen een der-
gelijk hoger beroep op grond van het nationale recht 
moet worden ingesteld, en het feit dat die beroepster-
mijn doet ingaan (artikel 37);
n) een indicatie van de gerechtskosten (artikel 42); en
o) welke talen voor de vertaling van stukken worden 
aanvaard (artikel 49, lid 2).
Iedere wijziging van deze informatie wordt door de lid-
staten ter kennis van de Commissie gebracht.
2. De Commissie maakt de informatie met alle passende 
middelen openbaar, met name langs het Europees justi-
tieel netwerk in burgerlijke en handelszaken.
Artikel 51. Vaststelling en wijziging van de formu-
lieren
De in artikel 8, lid 1, artikel 10, lid 2, artikel 19, lid 1, 
artikel 25, lid 1, artikel 27, lid 2, artikel 29, lid 2, en arti-
kel 36, lid 1, artikel 36, lid 5, tweede alinea, en artikel 37 
bedoelde formulieren worden door de Commissie bij uit-
voeringshandeling vastgesteld en gewijzigd. Die uitvoe-
ringshandelingen worden volgens de in artikel 52, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure aangenomen.
Artikel 52. Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat 
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel  4 van Verordening (EU) nr.  182/2011 van toe-
passing.
Artikel 53. Toezicht en evaluatie
1. Uiterlijk op 18  januari 2022 dient de Commissie 
bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een verslag in over de 
toepassing van deze verordening, waarbij een evaluatie 
wordt gevoegd met een antwoord op de vraag of:
a) financiële instrumenten in het toepassingsgebied 
van deze verordening moeten worden opgenomen, en
b) het bevel tot conservatoir beslag ook betrekking 
moet kunnen hebben op bedragen die na de tenuit-
voerlegging van het bevel op de rekening van de 
schuldenaar worden gecrediteerd.
Het verslag gaat zo nodig vergezeld van een voorstel tot 
wijziging van deze verordening, alsmede van een effect-
beoordeling van de aan te brengen wijzigingen.
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2. Voor de toepassing van lid 1 stellen de lidstaten de 
Commissie de informatie ter beschikking die zij op ver-
zoek hebben verzameld over:
a) het aantal verzoeken om een bevel tot conserva-
toir beslag en het aantal gevallen waarin het bevel is 
uitgevaardigd;
b) het aantal gevallen waarin op grond van de artike-
len 33 en 34 een rechtsmiddel is ingesteld en, indien 
mogelijk, het aantal gevallen waarin het rechtsmid-
del is toegewezen; en
c) het aantal gevallen waarin op grond van artikel 37 
hoger beroep is ingesteld en, indien mogelijk, het 
aantal gevallen waarin het beroep is toegewezen.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 54. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 18 januari 2017, met 
uitzondering van artikel 50, dat van toepassing is met in-
gang van 18 juli 2016.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en 
is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkom-
stig de Verdragen.

Verordening (EU) nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking)
[vindplaats: Pb. L van 5 juni 2015, afl. 141, 19]
(…)
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Commissie heeft op 12  december 2012 een 
verslag over de toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1346/2000 van de Raad goedgekeurd. In het verslag 
wordt geconcludeerd dat de verordening in het alge-
meen goed functioneert, maar dat het wenselijk zou zijn 
om de toepassing van bepaalde bepalingen ervan te ver-
beteren, zodat grensoverschrijdende insolventieproce-
dures efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Nu die ver-
ordening verscheidene malen is gewijzigd en bovendien 
verdere wijziging behoeft, moet zij duidelijkheidshalve 
worden herschikt.
(2) De Unie heeft zich voorgenomen een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te 
brengen.
(3) Voor de goede werking van de interne markt zijn 
efficiënte en doeltreffende grensoverschrijdende insol-
ventieprocedures nodig. Ter verwezenlijking van dat 
doel dient deze verordening te worden vastgesteld; dit 
doel valt onder de samenwerking in burgerlijke zaken in 
de zin van artikel 81 van het Verdrag.
(4) De activiteiten van ondernemingen hebben meer en 
meer grensoverschrijdende gevolgen en vallen daardoor 
in toenemende mate onder de regels van het Unierecht. 
Ook de insolventie van zulke ondernemingen heeft ge-
volgen voor de goede werking van de interne markt en 
vergt een handeling van de Unie die dwingt tot coördi-
natie van de maatregelen die ten aanzien van de goede-
ren van een insolvente schuldenaar worden getroffen.
(5) Voor de goede werking van de interne markt mogen 
partijen er niet toe worden aangezet geschillen of goe-
deren van de ene lidstaat naar de andere over te brengen 
om hun rechtspositie ten nadele van de gezamenlijke 
schuldeisers te verbeteren (forumshopping).
(6) Deze verordening moet voorschriften behelzen tot 
regeling van de rechterlijke bevoegdheid inzake de ope-
ning van een insolventieprocedure en van vorderingen 
die rechtstreeks uit een insolventieprocedure zijn voort-
gevloeid en er nauw verband mee houden. Deze verorde-
ning moet ook bepalingen bevatten betreffende de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van beslissingen die in een 
dergelijke procedure zijn gegeven, alsmede bepalingen 
betreffende het recht dat op insolventieprocedures van 
toepassing is. Daarnaast moet deze verordening regels 
vastleggen betreffende de coördinatie van insolventiepro-
cedures die betrekking hebben op dezelfde schuldenaar 
of op verscheidene leden van dezelfde groep onderne-
mingen.
(7) Het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke 
procedures en vorderingen met betrekking tot dergelijke 
procedures zijn uitgesloten van het toepassingsgebied 
van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad. Die procedures dienen onder 
deze verordening te vallen. De uitlegging van deze 
verordening zou hiaten in de regelgeving tussen bei-
de instrumenten zo veel mogelijk moeten dichten. Het 
loutere feit dat een nationale procedure niet in bijlage 
A bij deze verordening vermeld staat, hoeft echter niet 
te betekenen dat die procedure onder Verordening (EU) 
nr. 1215/2012 valt.
(8) Met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende 
afwikkeling van insolventieprocedures met grensover-
schrijdende gevolgen is het noodzakelijk en aangewe-
zen dat de bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid, 
erkenning en toepasselijk recht vervat worden in een 
instrument van de Unie dat verbindend is in al haar on-
derdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.
(9) Deze verordening moet van toepassing zijn op insol-
ventieprocedures die voldoen aan de voorwaarden van 
deze verordening, ongeacht of de schuldenaar een na-
tuurlijke dan wel een rechtspersoon, een handelaar dan 
wel een particulier is. Die insolventieprocedures zijn 
limitatief opgesomd in bijlage A. Met betrekking tot de 
nationale procedures die zijn opgenomen in de lijst van 
bijlage A, dient deze verordening van toepassing te zijn 
zonder dat de rechter van een andere lidstaat nader on-
derzoekt of aan de voorwaarden van deze verordening is 
voldaan. Nationale insolventieprocedures die niet zijn 
opgenomen in de lijst van bijlage A, mogen niet onder 
deze verordening vallen.
(10) Het toepassingsgebied van deze verordening moet 
worden uitgebreid tot procedures die de redding van eco-
nomisch levensvatbare maar in moeilijkheden verkeren-
de ondernemingen bevorderen, zodat ondernemers een 
tweede kans wordt gegeven. Het toepassingsgebied moet 
zich met name uitstrekken tot procedures voor de her-
structurering van een schuldenaar in een fase waarin er 
slechts een kans op insolventie bestaat en tot procedures 
waarbij de schuldenaar geheel of gedeeltelijk de zeggen-
schap over zijn goederen en zijn onderneming behoudt. 
Het toepassingsgebied moet zich tevens uitstrekken tot 
procedures die voorzien in een schuldbevrijding van of 
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een schuldaanpassing ten aanzien van consumenten of 
zelfstandigen, bijvoorbeeld een vermindering van het 
door de schuldenaar te betalen bedrag of een verlenging 
van de aan de schuldenaar verleende betalingstermijn. 
Aangezien deze procedures niet noodzakelijkerwijze de 
aanwijzing van een insolventiefunctionaris inhouden, 
moet zij onder deze verordening vallen wanneer zij wor-
den gevoerd onder controle of toezicht van een rechter. In 
dit kader moeten onder “controle” ook situaties worden 
begrepen waarin de rechter slechts optreedt naar aanlei-
ding van een door een schuldenaar of andere belangheb-
bende partijen ingesteld beroep.
(11) Deze verordening moet tevens van toepassing zijn 
op procedures waarbij een tijdelijke schorsing wordt 
toegestaan ten aanzien van individuele executiemaatre-
gelen indien die maatregelen een negatief effect kunnen 
hebben op de onderhandelingen en de vooruitzichten van 
een herstructurering van de activiteiten van de schulde-
naar kunnen belemmeren. Dergelijke procedures mogen 
niet nadelig zijn voor de gezamenlijke schuldeisers en 
moeten, indien er geen overeenstemming over een her-
structureringsplan kan worden bereikt, voorafgaan aan 
andere procedures die onder deze verordening vallen.
(12) Deze verordening moet van toepassing zijn op 
procedures waarvan de opening openbaar moet worden 
gemaakt, opdat schuldeisers kennis kunnen nemen van 
de procedure en hun vorderingen kunnen indienen, zo-
dat het collectieve karakter van de procedure wordt ge-
waarborgd, en opdat de bevoegdheid van de rechter die 
de procedure heeft geopend door de schuldeisers kan 
worden aangevochten.
(13) Bijgevolg dienen vertrouwelijke insolventieproce-
dures van het toepassingsgebied van deze verordening 
te worden uitgesloten. Deze procedures kunnen in be-
paalde lidstaten een belangrijke rol spelen, maar het 
vertrouwelijke karakter ervan belet dat schuldeisers of 
rechters in andere lidstaten ervan op de hoogte zijn dat 
een dergelijke procedure is geopend, waardoor erken-
ning van de rechtsgevolgen in heel de Unie moeilijk 
wordt.
(14) De collectieve procedures die onder deze veror-
dening vallen, moeten alle of een aanzienlijk deel van 
de schuldeisers omvatten aan wie een schuldenaar het 
geheel of een belangrijk deel van zijn uitstaande schul-
den verschuldigd is, op voorwaarde dat de vorderingen 
van de niet bij de procedure betrokken schuldeisers 
onverlet worden gelaten. Hiertoe dienen mede proce-
dures te behoren waarbij alleen de financiële schuld-
eisers van een schuldenaar betrokken zijn. Procedures 
waarbij niet alle schuldeisers van een schuldenaar be-
trokken zijn, moeten de redding van de schuldenaar ten 
doel hebben. Bij procedures die leiden tot de definitie-
ve staking van de activiteiten van de schuldenaar of 
tot de liquidatie van de goederen van de schuldenaar, 
dienen alle schuldeisers van de schuldenaar betrokken 
te zijn. Bovendien dient het feit dat bepaalde insolven-
tieprocedures voor natuurlijke personen specifieke ca-
tegorieën vorderingen, zoals alimentatievorderingen, 
uitsluiten van de mogelijkheid van een bevrijding van 
schuld, niet te betekenen dat die procedures niet col-
lectief zijn.
(15) Deze verordening moet tevens van toepassing zijn 
op procedures die op grond van het recht van bepaal-
de lidstaten gedurende een zekere periode tijdelijk of 
voorlopig kunnen worden geopend en gevoerd, voordat 
een rechterlijke beslissing wordt gegeven waarin de 
voortzetting van de procedures op niet-voorlopige ba-
sis wordt bevestigd. Hoewel ze als “voorlopig” worden 
aangemerkt, moeten deze procedures aan alle andere 
voorschriften van deze verordening voldoen.
(16) Deze verordening moet van toepassing zijn op 
procedures die gebaseerd zijn op het insolventierecht. 
Procedures die gebaseerd zijn op het algemeen vennoot-
schapsrecht dat niet uitsluitend voor insolventiesituaties 
is opgezet, dienen evenwel niet als een op het insolven-
tierecht gebaseerde procedure te worden beschouwd. 
Evenzo dienen tot de procedures ten behoeve van 
schuldaanpassing geen specifieke procedures te beho-
ren waarin de schulden van een natuurlijke persoon met 
zeer lage inkomsten en met goederen van zeer geringe 
waarde worden afgeschreven, voor zover dat type van 
procedures nooit in betaling aan schuldeisers voorziet.
(17) Het toepassingsgebied van deze verordening moet 
zich uitstrekken tot procedures waartoe aanleiding 
wordt gegeven door situaties waarin de schuldenaar te 
kampen heeft met niet-financiële moeilijkheden, voor 
zover die moeilijkheden een reële en ernstige bedreiging 
vormen voor het feitelijke of toekomstige vermogen van 
de schuldenaar om zijn schulden op de vervaldag af te 
lossen. De tijdshorizon om te bepalen of een dergelij-
ke bedreiging bestaat, kan zich uitstrekken tot enkele 
maanden of zelfs langer teneinde rekening te houden 
met gevallen waarin de schuldenaar te kampen heeft met 
niet-financiële moeilijkheden die de continuïteit van 
zijn onderneming en, op de middellange termijn, zijn 
liquiditeit dreigen aan te tasten. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn als een schuldenaar een contract heeft verlo-
ren dat voor hem van cruciaal belang is.
(18) Deze verordening moet de regels inzake de terug-
vordering van staatssteun van insolvente ondernemin-
gen als uitgelegd in de rechtspraak van het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie onverlet laten.
(19) Insolventieprocedures betreffende verzekeringson-
dernemingen, kredietinstellingen, beleggingsonderne-
mingen en andere instellingen of ondernemingen waar-
op Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van toepassing is, en instellingen voor collec-
tieve belegging moeten van het toepassingsgebied van 
deze verordening worden uitgesloten, aangezien zij al-
len aan specifieke regelingen onderworpen zijn, waarbij 
de nationale toezichthoudende autoriteiten over ruime 
bevoegdheden beschikken om in te grijpen.
(20) Een insolventieprocedure hoeft niet noodzake-
lijkerwijs het optreden van een rechterlijke instantie 
te behelzen. Daarom moet de term “rechter” in deze 
verordening in sommige bepalingen in brede zin wor-
den opgevat. Er dient mede onder te worden verstaan 
een persoon of instantie die krachtens nationaal recht 
tot opening van een insolventieprocedure bevoegd is. 
Om onder de toepassing van deze verordening te val-
len, dient een procedure (die wettelijk voorgeschreven 
handelingen en formaliteiten impliceert) niet alleen in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van deze 
verordening maar ook in de lidstaat waar de insolven-
tieprocedure wordt geopend, officieel erkend en rechts-
geldig te zijn.
(21) Insolventiefunctionarissen zijn in deze verordening 
gedefinieerd en in bijlage B opgenomen. Insolventie-
functionarissen die buiten een rechterlijke instantie om 
zijn aangewezen, moeten krachtens het nationale recht 
naar behoren gereglementeerd zijn en gemachtigd zijn 
om in insolventieprocedures op te treden. Voorts moet 
het nationale regelgevingskader adequate regelingen 
voor potentiële belangenconflicten bevatten.
(22) Uitgangspunt van deze verordening is dat, gezien 
de grote verschillen in het materieel recht van de lid-
staten, de invoering van een insolventieprocedure van 
universele strekking in de gehele Unie niet praktisch 
zou zijn. De toepassing, zonder uitzonderingen, van 
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het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure 
wordt geopend zou daardoor veelal problematisch zijn. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor het zeer uiteenlopende nati-
onale recht inzake zekerheidsrechten die in de lidstaten 
worden aangetroffen. Ook de voorrechten die sommige 
schuldeisers in een insolventieprocedure genieten, zijn 
in sommige gevallen totaal verschillend. Bij de volgen-
de evaluatie van deze verordeningen moet worden nage-
gaan welke maatregelen op Europees niveau verbetering 
kunnen brengen in de preferentiële rechten van werk-
nemers. Deze verordening dient op tweeërlei wijze met 
dat uiteenlopende nationale recht rekening te houden, 
door enerzijds specifieke voorschriften betreffende het 
toepasselijke recht te bepalen voor specifiek belangrijke 
rechten en rechtsverhoudingen (zoals zakelijke rechten 
en arbeidsverhoudingen), en anderzijds de mogelijkheid 
te bieden naast een hoofdinsolventieprocedure van uni-
versele strekking ook nationale procedures te openen 
die uitsluitend de goederen in de lidstaat waar de insol-
ventieprocedure wordt geopend, betreffen.
(23) Deze verordening maakt het mogelijk de hoofd-
insolventieprocedure te openen in de lidstaat waar het 
centrum van de voornaamste belangen van de schul-
denaar is gelegen. Die procedure heeft een universele 
strekking en beoogt alle goederen van de schuldenaar 
te omvatten. Ter bescherming van de diversiteit van 
de belangen, maakt deze verordening het mogelijk dat 
parallel met de hoofdinsolventieprocedure secundaire 
insolventieprocedures worden geopend. Een secundaire 
insolventieprocedure kan worden geopend in de lidstaat 
waar de schuldenaar een vestiging heeft. De gevolgen 
van die secundaire insolventieprocedure blijven beperkt 
tot de goederen van de schuldenaar die zich in de lid-
staat in kwestie bevinden. Dwingende regels voor de co-
ordinatie met de hoofdinsolventieprocedure garanderen 
de noodzakelijke eenheid binnen de Unie.
(24) Indien ten aanzien van een rechtspersoon of on-
derneming een hoofdinsolventieprocedure is geopend 
in een andere lidstaat dan die waar de statutaire zetel is 
gevestigd, moet het mogelijk zijn een secundaire insol-
ventieprocedure te openen in de lidstaat waar de statu-
taire zetel is gevestigd, op voorwaarde dat de schulde-
naar in die lidstaat met behulp van mensen en goederen 
een economische activiteit uitoefent, overeenkomstig de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.
(25) Deze verordening is uitsluitend van toepassing op 
procedures met betrekking tot een schuldenaar van wie 
het centrum van de voornaamste belangen in de Unie 
ligt.
(26) De bevoegdheidsregels van de verordening bepalen 
alleen de internationale bevoegdheid, wat betekent dat 
zij de lidstaat aanwijzen waarvan de rechter een insol-
ventieprocedure mag openen. De territoriale bevoegd-
heid binnen de lidstaat in kwestie moet worden bepaald 
volgens het nationale recht van die lidstaat.
(27) Alvorens een insolventieprocedure te openen, moet 
de bevoegde rechter ambtshalve onderzoeken of het 
centrum van de voornaamste belangen van de schulde-
naar dan wel de vestiging van de schuldenaar zich daad-
werkelijk binnen zijn rechtsgebied bevindt.
(28) Bij het bepalen of het centrum van de voornaam-
ste belangen van de schuldenaar voor derden verifieer-
baar is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan 
de schuldeisers en de inschatting die zij maken van de 
plaats waar een schuldenaar het beheer over zijn belan-
gen voert. Daartoe kan het nodig zijn om, in het geval 
dat het centrum van de voornaamste belangen van plaats 
verandert, de schuldeisers te gepasten tijde in kennis 
te stellen van de nieuwe locatie van waaruit de schul-
denaar zijn activiteiten uitoefent, bijvoorbeeld door de 
aandacht te vestigen op een adreswijziging in de handel-
scorrespondentie, of door de nieuwe locatie met andere 
passende middelen openbaar te maken.
(29) In deze verordening moeten waarborgen worden 
opgenomen die tot doel hebben om op frauduleuze of 
oneigenlijke gronden gebaseerde forumshopping te 
voorkomen.
(30) Dat houdt in dat het vermoeden dat de statutaire ze-
tel, de hoofdvestiging of de gebruikelijke verblijfplaats 
het centrum van de voornaamste belangen is, weerleg-
baar moet zijn, en dat de betrokken rechter van een lid-
staat zorgvuldig dient na te gaan of het centrum van de 
voornaamste belangen van de schuldenaar inderdaad in 
die lidstaat gelegen is. In het geval van een vennoot-
schap moet dit vermoeden weerlegbaar zijn indien de 
lidstaat waar het hoofdkantoor van de vennootschap is 
gelegen een andere lidstaat is dan de lidstaat van haar 
statutaire zetel en indien uit een integrale beoordeling 
van alle relevante factoren op een voor derden verifi-
eerbare wijze blijkt dat het werkelijke centrum van be-
stuur en toezicht van de vennootschap en van het beheer 
over haar belangen zich in die andere lidstaat bevindt. 
In het geval van een natuurlijke persoon die niet als 
zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, 
moet het mogelijk zijn dit vermoeden te weerleggen in-
dien bijvoorbeeld de goederen van de schuldenaar zich 
grotendeels bevinden buiten de lidstaat waar deze zijn 
gebruikelijke verblijfplaats heeft, of indien kan worden 
aangetoond dat het inleiden van de insolventieproce-
dure in het nieuwe rechtsgebied de voornaamste reden 
voor de verhuizing van de schuldenaar was en dat het 
inleiden van die procedure een wezenlijke inbreuk zou 
vormen op de belangen van de schuldeisers die betrek-
kingen met de schuldenaar zijn aangegaan voordat de 
verplaatsing plaatsvond.
(31) Eveneens met het doel om op frauduleuze of on-
eigenlijke gronden gebaseerde forumshopping te voor-
komen, mag het vermoeden dat de statutaire zetel of 
de hoofdvestiging, of de gebruikelijke verblijfplaats 
van de natuurlijke persoon, het centrum van de voor-
naamste belangen is, niet van toepassing zijn indien 
de schuldenaar, in het geval van een vennootschap of 
rechtspersoon of van een natuurlijke persoon die als 
zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, 
zijn statutaire zetel of zijn hoofdvestiging, respectie-
velijk zijn gebruikelijke verblijfplaats binnen de drie 
maanden voorafgaand aan zijn verzoek tot het openen 
van een insolventieprocedure naar een andere lidstaat 
heeft overgebracht, of indien de schuldenaar, in het ge-
val van een natuurlijke persoon die niet als zelfstandige 
een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, binnen de 
zes maanden voorafgaand aan zijn verzoek tot het ope-
nen van een insolventieprocedure zijn gebruikelijke ver-
blijfplaats naar een andere lidstaat heeft overgebracht.
(32) Hoe dan ook dient de rechter, indien de omstan-
digheden van de zaak aanleiding tot twijfel over zijn 
bevoegdheid geven, de schuldenaar ertoe te verplichten 
aanvullend bewijs ter staving van zijn beweringen voor 
te leggen; ook dient de rechter, indien het op de insol-
ventieprocedure toepasselijke recht in die mogelijkheid 
voorziet, de schuldeisers van de schuldenaar de gele-
genheid te bieden hun standpunt inzake de bevoegdheid 
naar voren te brengen.
(33) Wanneer de rechter bij wie een insolventieproce-
dure is aangevraagd, concludeert dat het centrum van 
de voornaamste belangen zich niet op zijn grondgebied 
bevindt, dient hij geen hoofdinsolventieprocedure te 
openen.
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(34) Daarnaast moeten alle schuldeisers van de schulde-
naar over een doeltreffend rechtsmiddel tegen de beslis-
sing tot opening van een insolventieprocedure beschik-
ken. De gevolgen van een betwisting van de beslissing 
tot opening van een insolventieprocedure moeten wor-
den beheerst door het nationaal recht.
(35) De rechter van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan een insolventieprocedure werd geopend, dient 
ook bevoegd te zijn met betrekking tot vorderingen die 
rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeien 
of er nauw verband mee houden. Dergelijke vorderin-
gen moeten vorderingen tot nietigverklaring tegen ver-
weerders omvatten in andere lidstaten en vorderingen 
inzake verplichtingen die in de loop van de insolven-
tieprocedure ontstaan, zoals voorschotten voor de pro-
cedurekosten. Vorderingen voor het nakomen van de 
verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst die de 
schuldenaar voorafgaand aan de opening van de proce-
dure heeft gesloten, zijn daarentegen geen rechtstreeks 
uit de procedure voortvloeiende vorderingen. Indien een 
dergelijke vordering verband houdt met een andere, op 
algemeen burgerlijk of handelsrecht gebaseerde vorde-
ring, dient de insolventiefunctionaris beide vorderingen 
bij de rechter van de woonplaats van de verweerder te 
kunnen instellen als hij instelling van de vordering bij 
die rechter doeltreffender acht. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer de insolventiefunctionaris een op 
het insolventierecht gebaseerde vordering inzake be-
stuurdersaansprakelijkheid wil combineren met een op 
het recht inzake onrechtmatige daad of op het vennoot-
schapsrecht gebaseerde vordering.
(36) De tot opening van de hoofdinsolventieprocedure 
bevoegde rechter dient, zodra om opening van een insol-
ventieprocedure is verzocht, voorlopige en beschermen-
de maatregelen te kunnen gelasten. Aan de opening van 
de insolventieprocedure voorafgaande, alsmede daarop 
aansluitende conservatoire maatregelen zijn van belang 
om de doeltreffendheid van de procedure te garande-
ren. Deze verordening voorziet daartoe in verschillende 
mogelijkheden. Ten eerste moet de voor de hoofdinsol-
ventieprocedure bevoegde rechter, ook met betrekking 
tot goederen die zich op het grondgebied van andere 
lidstaten bevinden, voorlopige en beschermende maat-
regelen kunnen gelasten en ten tweede moet een vóór 
de opening van de hoofdinsolventieprocedure aangewe-
zen insolventiefunctionaris in de lidstaten waar zich een 
vestiging van de schuldenaar bevindt, om toepassing 
van de beschermende maatregelen van het recht van die 
lidstaten kunnen verzoeken.
(37) Voordat er een hoofdinsolventieprocedure is geo-
pend, moet het recht om een insolventieprocedure aan te 
vragen in de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging 
heeft, beperkt blijven tot plaatselijke schuldeisers en 
overheidsinstanties en tot gevallen waarin het nationaal 
recht van de lidstaat waar de schuldenaar het centrum 
van zijn voornaamste belangen heeft, niet toelaat een 
hoofdinsolventieprocedure te openen. Die beperking is 
ingegeven door de wens om de gevallen waarin een ter-
ritoriale insolventieprocedure wordt aangevraagd voor-
dat er een hoofdinsolventieprocedure is aangevraagd tot 
het hoogstnoodzakelijke te beperken.
(38) Wanneer er een hoofdinsolventieprocedure is ge-
opend, beperkt deze verordening niet het recht een in-
solventieprocedure aan te vragen in de lidstaat waar de 
schuldenaar een vestiging heeft. De insolventiefuncti-
onaris in de hoofdinsolventieprocedure of eenieder die 
volgens het recht van die lidstaat daartoe gerechtigd is, 
kan een secundaire insolventieprocedure aanvragen.
(39) Deze verordening moet voorzien in regels voor het be-
palen van de plaats van de goederen van de schuldenaar; die 
regels moeten worden toegepast om uit te maken welke goe-
deren onder de hoofdinsolventieprocedure en welke onder 
de secundaire insolventieprocedure vallen, of op situaties 
waarin zakelijke rechten van derden een rol spelen. Meer 
bepaald moet in deze verordening worden vastgesteld dat 
Europese octrooien met eenheidswerking, Gemeenschaps-
merken en andere soortgelijke rechten, zoals communau-
taire bescherming voor kweekproducten of Gemeenschaps-
modellen, alleen in de hoofdinsolventieprocedure mogen 
worden opgenomen.
(40) Een secundaire insolventieprocedure kan diverse 
doelen dienen, naast de bescherming van plaatselijke 
belangen. De insolvente boedel van de schuldenaar kan 
bijvoorbeeld te gecompliceerd zijn om als één geheel te 
worden beheerd, of de verschillen in de rechtsstelsels 
kunnen zo groot zijn dat er moeilijkheden zouden rijzen 
bij uitbreiding van de rechtsgevolgen van het recht van 
de staat waar de procedure wordt geopend tot de andere 
lidstaten waar zich goederen bevinden. Om die reden 
mag de insolventiefunctionaris van de hoofdinsolven-
tieprocedure de opening van een secundaire insolven-
tieprocedure aanvragen wanneer dat voor een efficiënt 
beheer van de insolvente boedel nodig is.
(41) Secundaire insolventieprocedures kunnen ook het 
efficiënte beheer van de insolvente boedel belemme-
ren. Daarom vermeldt deze verordening twee specifie-
ke situaties waarin de rechter bij wie de opening van 
een secundaire insolventieprocedure is aangevraagd, de 
opening van een dergelijke procedure op verzoek van de 
insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventieprocedure 
moet kunnen uitstellen of weigeren.
(42) In de eerste plaats biedt deze verordening de in-
solventiefunctionaris in de hoofdinsolventieprocedure 
de mogelijkheid aan plaatselijke schuldeisers de toe-
zegging te doen dat zij behandeld zullen worden alsof 
er een secundaire insolventieprocedure geopend is. Die 
toezegging moet aan een aantal in deze verordening 
omschreven voorwaarden voldoen, en meer bepaald 
moet zij worden goedgekeurd door een gekwalificeer-
de meerderheid van de plaatselijke schuldeisers. Wan-
neer die toezegging is gedaan, moet de rechter bij wie 
de opening van een secundaire insolventieprocedure 
is aangevraagd, die aanvraag kunnen weigeren als hij 
ervan overtuigd is dat de toezegging de algemene be-
langen van de plaatselijke schuldeisers afdoende be-
schermt. Bij de beoordeling van die belangen moet de 
rechter rekening houden met het feit dat de toezegging 
is goedgekeurd door een gekwalificeerde meerderheid 
van de plaatselijke schuldeisers.
(43) Ten behoeve van die toezegging aan plaatselijke 
schuldeisers dienen de goederen en rechten die zich 
bevinden in de lidstaat waar de schuldenaar een vesti-
ging heeft, een subcategorie van de insolvente boedel te 
vormen, en dient de insolventiefunctionaris in de hoofd-
insolventieprocedure bij de verdeling van die goederen 
en rechten of van de opbrengsten van de tegeldemaking 
daarvan, de rechten inzake voorrang in acht te nemen 
die plaatselijke schuldeisers zouden hebben gehad er 
in die lidstaat een secundaire insolventieprocedure was 
geopend.
(44) Het nationaal recht moet, indien gepast, van toepas-
sing zijn voor de goedkeuring van een toezegging. Meer 
bepaald moeten, indien volgens de voorschriften betref-
fende de stemming voor de goedkeuring van een herstruc-
tureringsplan krachtens het nationaal recht de voorafgaan-
de goedkeuring van de vorderingen van de schuldeisers 
is vereist, die vorderingen worden geacht te zijn goedge-
keurd ten behoeve van de stemming over de toezegging. 
Als er krachtens het nationaal recht verschillende proce-
dures voor de goedkeuring van herstructureringsplannen 
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zijn, moeten de lidstaten aangeven welke specifieke pro-
cedure in deze context relevant is.
(45) Voorts moet deze verordening de rechter de mo-
gelijkheid bieden om de opening van een secundaire 
insolventieprocedure tijdelijk te schorsen wanneer er in 
de hoofdinsolventieprocedure tijdelijke schorsing van 
afzonderlijke executieprocedures is verleend, teneinde 
de doeltreffendheid van de schorsing van de hoofdinsol-
ventieprocedure te behouden. De rechter moet de tijde-
lijke schorsing kunnen verlenen als hij ervan overtuigd 
is dat er passende maatregelen voorhanden zijn om de 
algemene belangen van de plaatselijke schuldeisers te 
beschermen. In dat geval moeten alle schuldeisers die 
nadeel zouden kunnen ondervinden van het resultaat 
van de onderhandelingen over een herstructurerings-
plan, in kennis worden gesteld van de onderhandelingen 
en in staat worden gesteld eraan deel te nemen.
(46) Om een effectieve bescherming van plaatselijke 
belangen te waarborgen, mag het niet mogelijk te zijn 
dat de insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventie-
procedure de boedel die zich bevindt in de lidstaat waar 
een vestiging is gelegen, te gelde maakt of verplaatst om 
misbruik te maken, met name wanneer daarmee wordt 
beoogd de mogelijkheid te dwarsbomen dat aan derge-
lijke belangen daadwerkelijk recht kan worden gedaan 
wanneer naderhand een secundaire insolventieprocedu-
re zou worden geopend.
(47) Deze verordening mag de rechters van een lidstaat 
waar de secundaire insolventieprocedure is geopend, 
niet beletten bestuurders van een schuldenaar die in 
strijd met hun plichten hebben gehandeld, te bestraffen, 
voor zover die rechters op grond van hun nationaal recht 
bevoegd zijn om dergelijke geschillen te behandelen.
(48) Hoofdinsolventieprocedures en secundaire insol-
ventieprocedures kunnen tot het efficiënte beheer van de 
insolvente boedel van de schuldenaar of tot de efficiënte 
afwikkeling van de boedel bijdragen indien de betrok-
ken partijen in de gelijktijdig aanhangige procedures 
naar behoren samenwerken. Samenwerken naar behoren 
vereist een nauwe samenwerking van de diverse insol-
ventiefunctionarissen en rechters, in het bijzonder door 
uitwisseling van voldoende informatie. Het overwicht 
van de hoofdinsolventieprocedure moet verzekerd zijn 
doordat de insolventiefunctionaris van de hoofdinsol-
ventieprocedure op verschillende manieren in gelijktij-
dig aanhangige secundaire insolventieprocedures kan 
ingrijpen. Meer bepaald moet de insolventiefunctionaris 
een herstelplan of akkoord kunnen voorstellen of om 
schorsing van de afwikkeling van de boedel in de se-
cundaire insolventieprocedure kunnen verzoeken. Bij 
hun samenwerking moeten insolventiefunctionarissen 
en rechters rekening houden met de beste praktijken 
voor samenwerking in grensoverschrijdende insolven-
tiezaken, zoals deze zijn vermeld in de beginselen en 
richtsnoeren inzake communicatie en samenwerking die 
zijn vastgesteld door Europese en internationale organi-
saties op het gebied van insolventierecht, met name de 
desbetreffende richtsnoeren die zijn opgesteld door de 
Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal 
Handelsrecht (United Nations Commission on Interna-
tional Trade Law – Uncitral).
(49) In het licht van die samenwerking moeten insol-
ventiefunctionarissen en rechters overeenkomsten en 
protocollen kunnen sluiten om de grensoverschrijdende 
samenwerking van meervoudige insolventieprocedures 
in verschillende lidstaten met betrekking tot dezelfde 
schuldenaar of leden van dezelfde groep ondernemin-
gen te vergemakkelijken, indien dit verenigbaar is met 
de op elk van deze procedures toepasselijke regels. Die 
overeenkomsten en protocollen kunnen variëren qua 
vorm (schriftelijk of mondeling) en toepassingsgebied 
(variërend van algemeen tot specifiek) en kunnen door 
verschillende partijen worden gesloten. In eenvoudige 
algemene overeenkomsten kan de noodzaak van nauwe 
samenwerking tussen de partijen worden onderstreept, 
zonder dat wordt ingegaan op specifieke vraagstukken, 
terwijl meer gedetailleerde, specifieke overeenkomsten 
een beginselkader voor meervoudige insolventiepro-
cedures kunnen vormen en door de betrokken rechters 
kunnen worden bevestigd, indien het nationaal recht 
zulks vereist. Zij kunnen de overeenstemming tussen 
de partijen om bepaalde stappen of acties al dan niet te 
ondernemen, weergeven.
(50) Evenzo kunnen rechters van verschillende lidstaten 
samenwerken door de aanwijzing van insolventiefuncti-
onarissen te coördineren. In dat verband kunnen zij een 
insolventiefunctionaris aanwijzen voor verscheidene in-
solventieprocedures met betrekking tot dezelfde schul-
denaar of voor verschillende leden van een groep onder-
nemingen, voor zover dit verenigbaar is met de op elk 
van de procedures toepasselijke regels, in het bijzonder 
met eventuele vereisten betreffende de bevoegdverkla-
ring van en de vergunningverlening aan de insolventie-
functionaris.
(51) Deze verordening moet de efficiënte uitvoering 
waarborgen van insolventieprocedures met betrekking 
tot verschillende ondernemingen die deel uitmaken van 
een groep ondernemingen.
(52) Indien er insolventieprocedures zijn geopend met 
betrekking tot verschillende ondernemingen van een en 
dezelfde groep, moeten de bij de procedure betrokken 
partijen naar behoren samenwerken. Voor de verschil-
lende betrokken insolventiefunctionarissen en rechters 
moet daarom een soortgelijke verplichting tot onder-
linge samenwerking en communicatie gelden als voor 
de insolventiefunctionarissen en rechters die betrokken 
zijn bij de hoofdinsolventieprocedure en de secundai-
re insolventieprocedures welke betrekking hebben op 
dezelfde schuldenaar. Samenwerking tussen insolven-
tiefunctionarissen mag in geen geval ingaan tegen de 
belangen van de schuldeisers in elk van de procedures, 
en een dergelijke samenwerking moet gericht zijn op 
het vinden van een oplossing die synergieën in de hele 
groep in de hand werkt.
(53) De invoering van regels inzake de insolventiepro-
cedures van groepen ondernemingen dient de rechter 
niet te beperken in de mogelijkheid om insolventiepro-
cedures voor verschillende ondernemingen die tot de-
zelfde groep behoren in slechts één rechtsgebied te ope-
nen, wanneer hij van oordeel is dat het centrum van de 
voornaamste belangen van deze ondernemingen zich in 
een enkele lidstaat bevindt. In dergelijke gevallen moet 
het voor de rechter ook mogelijk zijn om, indien gepast, 
dezelfde insolventiefunctionaris in alle betrokken pro-
cedures aan te wijzen, voor zover dit niet onverenigbaar 
is met de daarop toepasselijke regels.
(54) Deze verordening moet procedureregels bevatten 
voor de coördinatie van de insolventieprocedures van 
leden van een groep ondernemingen, teneinde die co-
ordinatie verder te verbeteren en een gecoördineerde 
herstructurering van de groep mogelijk te maken. Daar-
bij moet een efficiënte coördinatie worden nagestreefd, 
zonder dat de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van 
elk lid van de groep aangetast wordt.
(55) Een insolventiefunctionaris die aangewezen is in 
een insolventieprocedure die met betrekking tot een lid 
van een groep ondernemingen is geopend, moet een 
groepscoördinatieprocedure kunnen aanvragen. De in-
solventiefunctionaris die een dergelijke procedure wil 
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aanvragen, dient daartoe naar behoren gemachtigd te 
zijn indien het op de insolventie toepasselijke recht dat 
vereist. De aanvraag moet de essentiële elementen van 
de coördinatie bevatten, in het bijzonder de hoofdlijnen 
van het coördinatieplan, een voorstel voor de als coör-
dinator aan te wijzen persoon en een overzicht van de 
geraamde kosten van de coördinatie.
(56) Teneinde het vrijwillige karakter van de groepsco-
ordinatieprocedure te waarborgen, moeten de betrokken 
insolventiefunctionarissen binnen een bepaalde termijn 
bezwaar kunnen maken tegen deelname aan de proce-
dure. De betrokken insolventiefunctionarissen moeten 
in een vroeg stadium geïnformeerd worden over de be-
langrijkste elementen van de groepscoördinatie, zodat 
ze een gefundeerd besluit over deelname aan de coör-
dinatieprocedure kunnen nemen. Een insolventiefuncti-
onaris die aanvankelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de 
integratie in de groepscoördinatieprocedure moet even-
wel op een later tijdstip om deelname kunnen verzoe-
ken. In dat geval moet de groepscoördinator een besluit 
nemen over de ontvankelijkheid van het verzoek. Alle 
insolventiefunctionarissen, met inbegrip van de verzoe-
kende insolventiefunctionaris, moeten in kennis worden 
gesteld van het besluit van de coördinator en de kans 
krijgen dat besluit aan te vechten voor de rechter die de 
groepscoördinatieprocedure heeft geopend.
(57) Een groepscoördinatieprocedure moet een effi-
ciënte uitvoering van de insolventieprocedure van de 
groepsleden in de hand werken, en over het algemeen 
een positief effect voor de schuldeisers hebben. Deze 
verordening moet bewerkstelligen dat de rechter bij 
wie een groepscoördinatieprocedure is aangevraagd, de 
criteria beoordeelt alvorens een groepscoördinatiepro-
cedure te openen.
(58) De voordelen van de groepscoördinatieprocedure 
moeten opwegen tegen de kosten ervan. Daarom moeten 
de kosten van de coördinatie en het deel van deze kosten 
dat elk groepslid moet betalen adequaat, evenredig en 
redelijk zijn, en worden bepaald in overeenstemming 
met het nationaal recht van de lidstaat waar de groep-
scoördinatieprocedure is geopend. De insolventiefuncti-
onaris moet deze kosten tevens vanaf een vroeg stadium 
in de procedure kunnen controleren. Het controleren 
van deze kosten vanaf een vroeg stadium in de procedu-
re kan betekenen dat, indien het nationaal recht dit ver-
eist, de insolventiefunctionaris om de goedkeuring van 
de rechter of van het comité van schuldeisers verzoekt.
(59) Wanneer volgens de coördinator de voor de vervul-
ling van zijn taken geraamde kosten aanzienlijk hoger 
zullen uitvallen dan de aanvankelijk geraamde kosten 
en, in elk geval wanneer die kosten meer dan 10 % ho-
ger uitvallen, moet de coördinator door de rechter die 
de groepscoördinatieprocedure heeft geopend, worden 
gemachtigd die kosten te overschrijden. Alvorens dit 
besluit te nemen moet de rechter die de groepscoördi-
natieprocedure heeft geopend de deelnemende insol-
ventiefunctionarissen de mogelijkheid bieden door hem 
te worden gehoord, zodat zij hun opmerkingen over de 
gepastheid van het verzoek van de coördinator kenbaar 
kunnen maken.
(60) Voor leden van een groep ondernemingen die niet 
aan een groepscoördinatieprocedure deelnemen, moet 
deze verordening ook in een alternatief mechanisme 
voorzien om tot een gecoördineerde herstructurering 
van de groep te komen. Een insolventiefunctionaris 
die is aangewezen in een procedure welke betrekking 
heeft op een lid van een groep ondernemingen moet de 
bevoegdheid hebben te verzoeken om schorsing van 
elke met de afwikkeling van de boedel verband hou-
dende maatregel in de procedure die is geopend met 
betrekking tot andere leden van de groep die niet aan 
een groepscoördinatieprocedure onderworpen zijn. Om 
een dergelijke schorsing moet slechts kunnen worden 
verzocht indien een herstructureringsplan voor de le-
den van de betrokken groep wordt voorgelegd, dit plan 
voordelig is voor de schuldeisers in de procedure met 
betrekking tot welke om schorsing wordt verzocht en de 
schorsing nodig is om ervoor te zorgen dat het plan naar 
behoren kan worden uitgevoerd.
(61) Deze verordening mag de lidstaten niet beletten 
nationale regels vast te stellen ter aanvulling van de in 
deze verordening bepaalde regels inzake samenwerking, 
communicatie en coördinatie bij insolventie van leden 
van groepen ondernemingen, op voorwaarde dat het toe-
passingsgebied van die nationale regels beperkt blijft tot 
het nationale rechtsgebied en dat de toepassing ervan 
geen afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de regels 
van deze verordening.
(62) De in deze verordening vastgelegde regels inzake 
samenwerking, communicatie en coördinatie bij insol-
ventie van leden van een groep ondernemingen dienen 
slechts van toepassing te zijn voor zover er in meer dan 
één lidstaat procedures die betrekking hebben op ver-
schillende leden van eenzelfde groep ondernemingen 
zijn geopend.
(63) Elke schuldeiser die zijn gewone verblijfplaats, 
woonplaats of statutaire zetel in de Unie heeft, moet het 
recht hebben om in elke in de Unie lopende insolventie-
procedure zijn vorderingen op de schuldenaar in te die-
nen. Dit moet ook gelden voor belastingautoriteiten en 
socialezekerheidsinstanties. Deze verordening mag niet 
beletten dat de insolventiefunctionaris vorderingen in-
dient namens groepen schuldeisers, bijvoorbeeld werk-
nemers, indien het nationaal recht daarin voorziet. Met 
het oog op de gelijke behandeling van de schuldeisers 
moet de verdeling van de opbrengst evenwel worden 
gecoördineerd. Elke schuldeiser moet kunnen behou-
den wat hij in het kader van een insolventieprocedure 
verkregen heeft, doch kan pas aan de verdeling van de 
boedel in een andere procedure deelnemen wanneer de 
schuldeisers met gelijke rang een evenredige uitkering 
van hun vorderingen hebben gekregen.
(64) Het is van essentieel belang dat schuldeisers met 
een gewone verblijfplaats, woonplaats of statutaire zetel 
binnen de Unie worden geïnformeerd over de opening 
van een insolventieprocedure met betrekking tot de goe-
deren van hun schuldenaar. Om een snelle overdracht 
van informatie aan schuldeisers te waarborgen, moet 
Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Par-
lement en de Raad buiten toepassing worden gelaten 
waar in deze verordening wordt verwezen naar de ver-
plichting schuldeisers te informeren. Het gebruik van 
in alle officiële talen van de instellingen van de Unie 
beschikbare standaardformulieren moet de taken van 
schuldeisers bij het indienen van vorderingen in een in 
een andere lidstaat geopende procedure, vereenvoudi-
gen. In het nationaal recht moet worden bepaald welke 
gevolgen er verbonden zijn aan het indienen van een on-
volledig standaardformulier.
(65) Deze verordening moet voorzien in onmiddellijke 
erkenning van de beslissingen inzake de opening, het ver-
loop en de beëindiging van een onder haar werkingssfeer 
vallende insolventieprocedure, alsmede van beslissingen 
die rechtstreeks met deze insolventieprocedure verband 
houden. De automatische erkenning moet dus tot gevolg 
hebben dat de rechtsgevolgen die de procedure heeft 
krachtens het recht van de lidstaat waar de procedure is 
geopend, worden uitgebreid tot alle andere lidstaten. De 
erkenning van beslissingen van de rechters van de lidstaten 
moet berusten op het beginsel van wederzijds vertrouwen. 
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In dat verband moeten gronden voor niet-erkenning tot het 
noodzakelijke minimum worden beperkt. Ook indien de 
rechters van twee lidstaten zich bevoegd achten om een 
hoofdinsolventieprocedure te openen, moet dit conflict 
volgens het vertrouwensbeginsel worden opgelost. De 
beslissing van de rechter die de procedure het eerst heeft 
geopend, moet in de andere lidstaten worden erkend zon-
der dat deze de bevoegdheid hebben de beslissing van die 
rechter te toetsen.
(66) Deze verordening moet voor haar toepassingsge-
bied uniforme collisieregels vaststellen die, voor zover 
zij van toepassing zijn, in de plaats treden van de natio-
nale voorschriften op het gebied van het internationale 
privaatrecht. Tenzij anders is bepaald, moet het recht 
van de lidstaat waar de procedure is geopend van toe-
passing zijn (lex concursus). Deze collisieregel dient zo-
wel voor de hoofdinsolventieprocedure als voor plaatse-
lijke procedures te gelden. De lex concursus is bepalend 
voor alle rechtsgevolgen van de insolventieprocedure, 
zowel procedureel als materieel, ten aanzien van de 
betrokken rechtssubjecten en rechtsbetrekkingen. Dit 
recht beheerst alle voorwaarden voor het openen, het 
verloop en het beëindigen van de insolventieprocedure.
(67) De automatische erkenning van een insolventiepro-
cedure, waarop in de regel het recht van de lidstaat waar 
de procedure is geopend van toepassing is, kan de regels 
doorkruisen die de rechtshandelingen in die lidstaten 
normaliter beheersen. Ter bescherming van het gewet-
tigd vertrouwen en de rechtszekerheid van rechtshande-
lingen in andere lidstaten dan de lidstaat waarin de pro-
cedure is geopend, moet er in een aantal uitzonderingen 
op de algemene regel worden voorzien.
(68) Aan een bijzondere aanknoping, die afwijkt van het 
recht van de lidstaat waar de procedure is geopend, is 
met name behoefte voor zakelijke rechten, aangezien 
die rechten van groot belang zijn voor het verlenen van 
kredieten. De vestiging, de geldigheid en de draagwijdte 
van zakelijke rechten moeten derhalve in de regel wor-
den bepaald door het recht van de staat waar de zaken 
zich bevinden en dienen door de opening van een insol-
ventieprocedure onverlet te worden gelaten. De houder 
van een zakelijk recht moet derhalve zijn recht om te 
handelen alsof er geen insolventieprocedure was of zijn 
recht van separatisme op het tot zekerheid strekkende 
goed kunnen blijven doen gelden. Wanneer op goede-
ren krachtens het recht van de staat waar de zaak zich 
bevindt zakelijke rechten rusten, terwijl de hoofdinsol-
ventieprocedure in een andere lidstaat wordt gevoerd, 
moet de insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventie-
procedure om opening van een secundaire insolventie-
procedure kunnen verzoeken in het rechtsgebied waar 
de zakelijke rechten ontstaan, wanneer de schuldenaar 
daar een vestiging heeft. Wanneer geen secundaire in-
solventieprocedure wordt geopend, moet het surplus uit 
de verkoopopbrengst van een goed waarop de zakelijke 
rechten rusten, worden betaald aan de insolventiefuncti-
onaris in de hoofdinsolventieprocedure.
(69) Deze verordening bevat verscheidene bepalingen 
op grond waarvan een rechter schorsing van de opening 
van een procedure of schorsing van executieprocedures 
kan bevelen. Een dergelijke schorsing laat de zakelijke 
rechten van schuldeisers of derden onverlet.
(70) Indien volgens het recht van de staat waar de pro-
cedure wordt geopend, verrekening van vorderingen niet 
is toegestaan, moet een schuldeiser toch recht hebben op 
verrekening, wanneer deze wel is toegestaan volgens het 
recht dat van toepassing is op de vordering van de insol-
vente schuldenaar. Aldus opgevat wordt verrekening als 
het ware een soort waarborg die beheerst wordt door een 
recht op de toepassing waarvan de betrokken schuldeiser 
bij het sluiten van de overeenkomst of het aangaan van de 
schuld kan rekenen.
(71) Ook bij betalingssystemen en financiële markten 
bestaat een specifieke behoefte aan bescherming, bij-
voorbeeld met betrekking tot de in die systemen voor-
komende regelingen inzake “closing out” en “netting” 
als voor de vervreemding van effecten en de ter verzeke-
ring van deze transacties gestelde zekerheden, zoals met 
name geregeld in Richtlijn 98/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad. Alleen het recht dat op het be-
trokken systeem of de betrokken markt van toepassing 
is, is voor deze transacties relevant. Dat recht beoogt te 
vermijden dat veranderingen optreden in de regelingen 
betreffende betaling of afwikkeling van transacties in 
betalings- of afwikkelingssystemen of op georganiseer-
de financiële markten die in de lidstaten functioneren in 
geval van insolventie van een partij bij een transactie. 
Richtlijn 98/26/EG bevat specifieke voorschriften die 
voorrang moeten krijgen op de algemene regelingen van 
deze verordening.
(72) Ter bescherming van de werknemers en de arbeids-
verhoudingen moeten de gevolgen van de insolventie-
procedure voor de voortzetting of de beëindiging van het 
dienstverband en de rechten en verplichtingen van elk van 
beide partijen uit hoofde van dat dienstverband, overeen-
komstig de algemene collisieregels bepaald worden door 
het recht dat op de betrokken arbeidsovereenkomst van 
toepassing is. In gevallen waarin voor de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten goedkeuring door een rechter of 
een administratieve instantie vereist is, moet bovendien 
de lidstaat waarin zich een vestiging van de schuldenaar 
bevindt, de bevoegdheid houden om een dergelijke goed-
keuring te verlenen, zelfs indien er in die lidstaat geen 
insolventieprocedure is geopend. Andere vragen met be-
trekking tot het insolventierecht, zoals de vraag of de vor-
deringen van werknemers door een voorrecht beschermd 
zijn, en welke rang dit voorrecht eventueel moet krijgen, 
moeten worden bepaald volgens het recht van de lidstaat 
waar de insolventieprocedure (hoofdinsolventieprocedu-
re of secundaire insolventieprocedure) is geopend, behal-
ve in gevallen waarin overeenkomstig deze verordening 
een toezegging is gedaan teneinde een secundaire insol-
ventieprocedure te vermijden.
(73) De gevolgen van de insolventieprocedure voor 
een lopende rechtsvordering of een lopend scheids-
rechterlijk geding betreffende een goed of recht dat 
deel uitmaakt van de insolvente boedel van de schul-
denaar, worden uitsluitend beheerst door het recht van 
de lidstaat waar de rechtsvordering of dat scheidsrech-
terlijk geding aanhangig is. Deze regel dient de nati-
onale regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging 
van scheidsrechterlijke gedingen evenwel onverlet te 
laten.
(74) Bepaalde regels van deze verordening moeten soe-
pel genoeg zijn om rekening te houden met de speci-
fieke procedureregels van de rechterlijke macht in be-
paalde lidstaten. Derhalve moet een bepaling in deze 
verordening betreffende kennisgeving door een rechter-
lijke instantie van een lidstaat, indien de procedurere-
gels van een lidstaat zulks vereisen, eveneens gelden in 
het geval dat die rechterlijke instantie een bevel tot die 
kennisgeving uitvaardigt.
(75) In het belang van het economisch verkeer moet de 
wezenlijke inhoud van de beslissing tot opening van de 
procedure op verzoek van de insolventiefunctionaris wor-
den bekendgemaakt in een andere lidstaat dan die van de 
een rechter die deze beslissing heeft genomen. Wanneer 
er zich in de betrokken lidstaat een vestiging bevindt, 
moet die bekendmaking dwingend zijn voorgeschreven. 
In geen van beide gevallen dient bekendmaking evenwel 
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voorwaarde te zijn voor erkenning van de buitenlandse 
procedure.
(76) Teneinde de informatievoorziening aan de desbe-
treffende schuldeisers en rechters te verbeteren en te 
voorkomen dat parallelle insolventieprocedures worden 
geopend, moeten lidstaten worden verplicht om relevan-
te informatie in grensoverschrijdende insolventiezaken 
openbaar te maken in een openbaar toegankelijk elek-
tronisch register. Teneinde de toegang te vereenvoudi-
gen tot die informatie voor schuldeisers en rechters die 
in andere lidstaten woonachtig of gevestigd zijn, moet 
deze verordening voorzien in de onderlinge koppeling 
van zulke insolventieregisters via het Europese e-justi-
tieportaal. Het dient de lidstaten vrij te staan in diverse 
registers gegevens openbaar te maken en het moet mo-
gelijk zijn meer dan één register per lidstaat te koppelen.
(77) Deze verordening dient te bepalen welke minimu-
minformatie in de insolventieregisters bekendgemaakt 
moet worden. Het moet de lidstaten niet worden belet 
aanvullende informatie op te nemen. Voor een schulde-
naar die een natuurlijke persoon is, dienen de insolven-
tieregisters slechts een registratienummer te vermelden 
indien hij als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsacti-
viteit uitoefent. Dat registratienummer moet worden op-
gevat als zijnde het eventuele unieke registratienummer 
van de zelfstandige bedrijfs- of beroepsactiviteit van de 
schuldenaar in het handelsregister.
(78) Informatie over bepaalde aspecten van de insol-
ventieprocedure is essentieel voor schuldeisers, zoals 
de termijnen voor het indienen van vorderingen en het 
aanvechten van beslissingen. Deze verordening moet de 
lidstaten echter niet verplichten om die termijnen per 
geval te berekenen. De lidstaten moeten hun verplich-
tingen kunnen nakomen door hyperlinks op het Euro-
pese e-justitieportaal te plaatsen met voor zichzelf spre-
kende informatie over de criteria voor het berekenen van 
die termijnen.
(79) Teneinde informatie over natuurlijke personen die 
niet als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit 
uitoefenen, voldoende te beschermen, moeten de lid-
staten voor de toegang tot die informatie aanvullende 
zoekcriteria kunnen opstellen, zoals het persoonlijke 
identificatienummer van de schuldenaar, zijn adres en 
geboortedatum, of het district van de bevoegde rechter, 
dan wel de toegang afhankelijk kunnen stellen van een 
verzoek aan een bevoegde autoriteit of van het aantonen 
van een rechtmatig belang.
(80) Het moet de lidstaten vrij staan in hun insolventie-
registers geen informatie op te nemen over natuurlijke 
personen die niet als zelfstandige een bedrijfs- of be-
roepsactiviteit uitoefenen. In dat geval moeten de lidsta-
ten er wel voor zorgen dat de informatie door individue-
le kennisgeving aan de schuldeisers wordt doorgegeven, 
en dat de procedure geen nadelige gevolgen heeft voor 
de vorderingen van de schuldeisers die geen informatie 
gekregen hebben.
(81) Het kan voorkomen dat sommige betrokkenen niet 
van de opening van de insolventieprocedure op de hoog-
te zijn en te goeder trouw in strijd met de nieuwe om-
standigheden handelen. Ter bescherming van dergelijke 
personen, die – niet op de hoogte zijnde van de opening 
van de procedure in het buitenland – een betaling ten 
voordele van de schuldenaar uitvoeren die zij eigenlijk 
voor de buitenlandse insolventiefunctionaris hadden 
moeten uitvoeren, moet worden voorgeschreven dat 
deze betaling een bevrijdend karakter heeft.
(82) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor 
de uitvoering van deze verordening, moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toege-
kend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad.
(83) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en 
neemt de in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie erkende beginselen in acht. Met name 
beoogt deze verordening de toepassing te bevorderen 
van de artikelen 8, 17 en 47, betreffende, respectieve-
lijk, de bescherming van persoonsgegevens, het recht op 
eigendom en het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte en een eerlijk proces.
(84) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad zijn van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze 
verordening.
(85) Deze verordening doet geen afbreuk aan Verorde-
ning (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad.
(86) Daar de doelstelling van deze verordening niet 
voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, 
maar vanwege het creëren van een wettelijk kader voor 
een correct beheer van grensoverschrijdende insolven-
tieprocedures, beter door de Unie kan worden verwe-
zenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel  5 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie neerge-
legde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenre-
digheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan 
nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
(87) Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van 
Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffen-
de de werking van de Europese Unie, hebben het Ver-
enigd Koninkrijk en Ierland te kennen gegeven dat zij 
aan de vaststelling en toepassing van deze verordening 
wensen deel te nemen.
(88) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol 
nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht 
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van 
deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, 
noch van toepassing is in deze lidstaat.
(89) De Europese Toezichthouder voor gegevensbe-
scherming is geraadpleegd en heeft op 27 maart 2013 
een advies uitgebracht
Hebben de volgende Verordening vastgesteld:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op openbare col-
lectieve procedures, met inbegrip van voorlopige proce-
dures, die zijn gebaseerd op het recht inzake insolventie 
en waarin, ten behoeve van herstel, schuldaanpassing, 
reorganisatie of liquidatie:
a) een schuldenaar het beheer en de beschikking over 
zijn goederen geheel of gedeeltelijk verliest en een 
insolventiefunctionaris wordt aangewezen,
b) de goederen en de onderneming van een schulde-
naar onder controle of toezicht van een rechter staan, 
of
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c) een tijdelijke schorsing van een afzonderlijke 
executieprocedure door een rechter wordt verleend 
of van rechtswege gebeurt, ten behoeve van onder-
handelingen tussen de schuldenaar en diens schuld-
eisers, voor zover de procedure waarin de schorsing 
wordt verleend in passende maatregelen ter bescher-
ming van de gezamenlijke schuldeisers voorziet en, 
indien er geen overeenstemming wordt bereikt, voor-
afgaat aan de onder a) of b) bedoelde procedure.
Indien de in dit lid bedoelde procedures kunnen worden 
ingeleid in omstandigheden waarin er slechts een risi-
co op insolventie bestaat, hebben deze procedures tot 
doel de insolventie van de schuldenaar of het staken van 
diens bedrijfsactiviteiten te voorkomen.
De in dit lid bedoelde procedures worden opgesomd in 
bijlage A.




c) beleggingsondernemingen en andere instellin-
gen of ondernemingen voor zover daarop Richtlijn 
2001/24/EG, van toepassing is, of
d) instellingen voor collectieve belegging.
Artikel 2. Definities
Voor het doel van deze verordening wordt verstaan onder:
1. “collectieve procedure”: procedure waarbij alle 
of een aanzienlijk deel van de schuldeisers van een 
schuldenaar betrokken zijn, met dien verstande dat in 
laatstgenoemd geval de procedure de vorderingen van 
schuldeisers die hierbij niet betrokken zijn, onverlet 
laat;
2. “instellingen voor collectieve belegging”: instellin-
gen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) als 
gedefinieerd in Richtlijn 2009/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, en alternatieve beleggingsinstel-
lingen (abi’s) als gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU 
van het Europees Parlement en de Raad;
3. “schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt”: een 
schuldenaar ten aanzien van wie een insolventieproce-
dure is geopend, waarbij niet noodzakelijkerwijs een 
insolventiefunctionaris wordt aangewezen of waar-
bij de rechten en plichten aangaande het beheer van 
de goederen van de schuldenaar niet volledig aan een 
insolventiefunctionaris worden overgedragen, en de 
schuldenaar derhalve volledig of tenminste gedeeltelijk 
de zeggenschap over zijn goederen en zijn onderne-
ming behoudt;
4. “insolventieprocedures”: de procedures opgesomd in 
bijlage A;
5. “insolventiefunctionaris”: elke persoon of instantie 
waarvan de taak, ook op tussentijdse basis, erin bestaat:
i) de in het kader van een insolventieprocedure in-
gediende vorderingen te verifiëren en te aanvaarden;
ii) het collectieve belang van de schuldeisers te be-
hartigen;
iii) het geheel of een deel van de goederen waarover 
de schuldenaar het beheer en de beschikking heeft 
verloren, te beheren;
iv) de onder iii) bedoelde goederen te liquideren, of
v) toe te zien op het beheer van de onderneming van 
de schuldenaar.
De in de eerste alinea bedoelde personen en organen 
worden opgesomd in bijlage B;
6. “rechter”:
i) in artikel 1, lid 1, onder b) en c), artikel 4, artikel 5, 
artikel 6, artikel 21, lid 3, artikel 24, lid 2, onder j), 
artikel 36, artikel 39 en de artikelen 61 tot en met 77, 
de rechterlijke instantie van een lidstaat;
ii) in de overige artikelen: de rechterlijke instantie of 
enig andere bevoegde instantie van een lidstaat die 
bevoegd is om een insolventieprocedure te openen, 
een dergelijke opening te bekrachtigen of tijdens die 
procedure beslissingen te geven;
7. “beslissing tot opening van een insolventieprocedure”:
i) de beslissing van een rechter tot opening van een 
insolventieprocedure of tot bekrachtiging van de 
opening van een dergelijke procedure, alsmede
ii) de beslissing van een rechter tot aanwijzing van 
een insolventiefunctionaris;
8. “tijdstip waarop de procedure is geopend”: het tijd-
stip waarop de beslissing tot opening van een insolven-
tieprocedure rechtsgevolgen heeft, onafhankelijk van de 
vraag of de beslissing definitief is;
9. “lidstaat waar zich een goed bevindt”:
i) met betrekking tot aandelen op naam in vennoot-
schappen die geen instrumenten als bedoeld onder 
ii) zijn, de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven haar 
statutaire zetel heeft;
ii) met betrekking tot financiële instrumenten waar-
van de eigendom blijkt uit inschrijving in een re-
gister dat of op een rekening die door of namens 
een tussenpersoon wordt aangehouden (“girale ef-
fecten”), de lidstaat waar het register waarin of de 
rekening waarop de inschrijving plaatsvindt, wordt 
aangehouden;
iii) met betrekking tot tegoeden op rekeningen bij kre-
dietinstellingen: de in het IBAN-nummer van de reke-
ning aangegeven lidstaat, of, voor tegoeden op reke-
ningen bij kredietinstellingen zonder IBAN, de lidstaat 
waar de kredietinstelling waarbij de rekening wordt 
aangehouden, haar hoofdkantoor heeft of, indien de 
rekening wordt aangehouden bij een bijkantoor, agent-
schap of andere vestiging, de lidstaat waar het bijkan-
toor, het agentschap of de andere vestiging is gelegen;
iv) met betrekking tot zaken of rechten, andere dan 
die welke onder i) worden bedoeld, die de eigenaar 
of de rechthebbende in een openbaar register laat in-
schrijven, de lidstaat onder de autoriteit waarvan dat 
register wordt aangehouden;
v) met betrekking tot Europese octrooien, de lidstaat 
waarvoor het Europees octrooi is verleend;
vi) met betrekking tot auteursrechten en aanverwante 
rechten, de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
eigenaar van deze rechten zijn gebruikelijke verblijf-
plaats of statutaire zetel heeft;
vii) met betrekking tot lichamelijke zaken, andere 
dan die welke onder i) tot en met iv) worden bedoeld, 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de zaken zich 
bevinden;
viii) met betrekking tot schuldvorderingen jegens 
derden, andere dan die welke betrekking hebben op 
de onder iii) bedoelde goederen, de lidstaat op het 
grondgebied waarvan het centrum van de voornaam-
ste belangen van de derde-schuldenaar is gelegen, als 
bepaald overeenkomstig artikel 3, lid 1;
10. “vestiging”: elke plaats van handeling waar een 
schuldenaar met behulp van mensen en goederen een 
economische activiteit die niet van tijdelijke aard is, 
uitoefent of heeft uitgeoefend in de periode van drie 
maanden voorafgaand aan het aanvragen van de hoofd-
insolventieprocedure;
11. “plaatselijke schuldeiser”: een schuldeiser van wie 
de vorderingen jegens een schuldenaar voortvloeien uit 
of verband houden met de exploitatie van een vestiging 
die in een andere lidstaat is gelegen dan de lidstaat waar 
zich het centrum van de voornaamste belangen van de 
schuldenaar bevindt;
12. “buitenlandse schuldeiser”: een schuldeiser die zijn 
gebruikelijke verblijfplaats, woonplaats of statutaire ze-
tel heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de 
procedure is geopend, met inbegrip van de belasting-
autoriteiten en de socialezekerheidsinstanties van de 
lidstaten;
13. “groep ondernemingen”: een moederonderneming 
en al haar dochterondernemingen;
14. “moederonderneming”: een onderneming die recht-
streeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft over een 
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of meer dochterondernemingen. Een onderneming die 
geconsolideerde financiële overzichten opstelt overeen-
komstig Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parle-
ment en de Raad, wordt geacht een moederonderneming 
te zijn.
Artikel 3. Internationale bevoegdheid
1. De rechters van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
het centrum van de voornaamste belangen van de schul-
denaar gelegen is, zijn bevoegd een insolventieprocedure 
(“hoofdinsolventieprocedure”) te openen. Het centrum 
van de voornaamste belangen is de plaats waar de schul-
denaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en 
die als zodanig voor derden herkenbaar is.
Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt, zolang 
het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire 
zetel te zijn. Dit vermoeden geldt alleen indien de statu-
taire zetel in de drie maanden voorafgaand aan het aan-
vragen van de insolventieprocedure niet naar een andere 
lidstaat is overgebracht.
In het geval van een natuurlijke persoon die als zelfstan-
dige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, wordt, 
zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van 
de voornaamste belangen vermoed de plaats van diens 
hoofdvestiging te zijn. Dit vermoeden geldt alleen in-
dien de hoofdvestiging van de natuurlijke persoon in 
de drie maanden voorafgaand aan het aanvragen van 
de insolventieprocedure niet naar een andere lidstaat is 
overgebracht.
In het geval van elke andere natuurlijke persoon 
wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het cen-
trum van de voornaamste belangen vermoed de diens 
gebruikelijke verblijfplaats te zijn. Dit vermoeden 
geldt alleen indien de gebruikelijke verblijfplaats in 
de zes maanden voorafgaand aan het aanvragen van 
de insolventieprocedure niet naar een andere lidstaat 
is overgebracht.
2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen 
van de schuldenaar op het grondgebied van een lid-
staat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat 
slechts tot opening van een insolventieprocedure ten 
aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het 
grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging 
bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten 
aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op 
het grondgebied van die lidstaat bevinden.
3. Indien de insolventieprocedure overeenkomstig lid 1 
is geopend, is iedere insolventieprocedure die vervol-
gens overeenkomstig lid 2 wordt geopend, een secun-
daire insolventieprocedure.
4. De opening van de in lid 2 bedoelde territoriale in-
solventieprocedure kan slechts aan de opening van een 
hoofdinsolventieprocedure overeenkomstig lid 1 voor-
afgaan indien:
a) de opening van een insolventieprocedure krachtens 
lid 1 niet kan worden verkregen in verband met de voor-
waarden die gesteld worden in het recht van de lidstaat 
op het grondgebied waarvan het centrum van de voor-
naamste belangen van de schuldenaar zich bevindt, of
b) de territoriale insolventieprocedure is aange-
vraagd:
i) door een schuldeiser wiens vordering voort-
vloeit uit of verband houdt met de exploitatie van 
een vestiging die is gelegen op het grondgebied 
van de lidstaat waar de territoriale procedure is 
aangevraagd, of
ii) door een overheidsinstantie die, uit hoofde 
van het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de vestiging is gelegen, het recht heeft 
om de insolventieprocedure aan te vragen.
Zodra er een hoofdinsolventieprocedure wordt ge-
opend, wordt de territoriale insolventieprocedure een 
secundaire insolventieprocedure.
Artikel 4. Toetsing van de bevoegdheid
1. Een rechter bij wie een insolventieprocedure wordt 
aangevraagd, onderzoekt ambtshalve of hij op grond 
van artikel 3 bevoegd is. In de beslissing tot opening van 
een insolventieprocedure wordt aangegeven op welke 
gronden de bevoegdheid van de rechter is gebaseerd, en 
meer bepaald of de bevoegdheid is gegrond op artikel 3, 
lid 1, of artikel 3, lid 2.
2. Niettegenstaande lid 1 kunnen de lidstaten, indien 
een insolventieprocedure overeenkomstig het nationale 
recht zonder rechterlijke beslissing wordt geopend, de in 
een dergelijke procedure aangewezen insolventiefuncti-
onaris opdragen te onderzoeken of de lidstaat waar een 
verzoek tot opening van de procedure aanhangig is, op 
grond van artikel 3 bevoegd is. Indien dit het geval is, 
vermeldt de insolventiefunctionaris in de beslissing tot 
opening van de insolventieprocedure op welke gronden 
de bevoegdheid is gebaseerd, en meer bepaald of de be-
voegdheid is gegrond op artikel 3, lid 1 of lid 2.
Artikel 5. Toetsing door de rechter van de beslissing 
tot opening van een hoofdinsolventieprocedure
1. De schuldenaar of een schuldeiser kan de beslissing 
tot opening van een hoofdinsolventieprocedure voor 
de rechter aanvechten op grond van internationale be-
voegdheid.
2. De beslissing tot opening van een hoofdinsolventie-
procedure kan worden aangevochten door andere par-
tijen dan de in lid 1 bedoelde of op andere gronden dan 
het ontbreken van internationale bevoegdheid, indien 
het nationale recht daarin voorziet.
Artikel 6. Bevoegdheid inzake vorderingen die 
rechtstreeks voortvloeien uit een insolventieproce-
dure en er nauw verband mee houden
1. De rechter van de lidstaat op het grondgebied waar-
van een insolventieprocedure is geopend overeenkom-
stig artikel  3, is bevoegd voor alle vorderingen die 
rechtstreeks uit de insolventieprocedure voortvloeien 
en er nauw verband mee houden, zoals vorderingen tot 
nietigverklaring.
2. Indien een vordering als bedoeld in lid 1 samenhangt 
met een vordering in een burgerlijke of handelszaak te-
gen dezelfde verweerder, kan de insolventiefunctionaris 
beide vorderingen instellen bij de rechter van de lidstaat 
op het grondgebied waarvan de verweerder zijn woon-
plaats heeft, of, indien de vordering wordt ingesteld 
tegen verschillende verweerders, bij de rechter van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan een van hen zijn 
woonplaats heeft, voor zover die rechter bevoegd is op 
grond van Verordening (EU) nr. 1215/2012.
De eerste alinea geldt ook voor de schuldenaar die zijn 
goederen in bezit houdt, voor zover hij volgens het na-
tionale recht vorderingen kan instellen ten behoeve van 
de insolvente boedel.
3. Samenhangend in de zin van lid 2 zijn vorderingen 
waartussen een zo nauwe band bestaat dat een goede 
rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling 
en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlij-
ke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen 
worden gegeven.
Artikel 7. Toepasselijk recht
1. Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden 
de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan be-
heerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de insolventieprocedure wordt geopend (“de 
lidstaat waar de procedure wordt geopend”).
2. Het recht van de lidstaat waar de procedure wordt 
geopend, bepaalt onder welke voorwaarden deze proce-
dure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd. Het 
bepaalt met name:
a) welke schuldenaars op grond van hun hoedanig-
heid aan een insolventieprocedure kunnen worden 
onderworpen;
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b) welk deel van de goederen van de schuldenaar tot 
de insolvente boedel behoort en of de na de opening 
van de insolventieprocedure verkregen goederen tot 
deze boedel behoren;
c) welke de respectieve bevoegdheden van de schul-
denaar en de insolventiefunctionaris zijn;
d) onder welke voorwaarden een verrekening kan 
worden tegengeworpen;
e) de gevolgen van de insolventieprocedure voor lopen-
de overeenkomsten waarbij de schuldenaar partij is;
f) de gevolgen van de insolventieprocedure voor in-
dividuele vervolgingen, met uitzondering van lopen-
de rechtsvorderingen;
g) welke vorderingen te verhalen zijn op de insolven-
te boedel van de schuldenaar en wat de gevolgen zijn 
ten aanzien van vorderingen die zijn ontstaan na de 
opening van de insolventieprocedure;
h) de regels betreffende indiening, verificatie en toe-
lating van de vorderingen;
i) de regels betreffende de verdeling van de opbrengst 
van de te gelde gemaakte goederen, de rangindeling 
van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers 
die krachtens een zakelijk recht of ingevolge verre-
kening gedeeltelijk zijn voldaan;
j) de voorwaarden voor en de gevolgen van de beëin-
diging van de insolventieprocedure, met name door 
een akkoord;
k) de rechten van de schuldeisers nadat de insolven-
tieprocedure beëindigd is;
l) voor wiens rekening de kosten en uitgaven in het 
kader van de insolventieprocedure zijn;
m) de regels betreffende nietigheid, vernietigbaar-
heid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor de ge-
zamenlijke schuldeisers nadelige rechtshandelingen.
Artikel 8. Zakelijke rechten van derden
1. De opening van de insolventieprocedure laat onverlet 
het zakelijk recht van een schuldeiser of van een derde 
op lichamelijke of onlichamelijke roerende of onroeren-
de goederen — zowel bepaalde goederen als gehelen, 
met een wisselende samenstelling, van onbepaalde goe-
deren — die toebehoren aan de schuldenaar en die zich 
op het tijdstip waarop de procedure wordt geopend op 
het grondgebied van een andere lidstaat bevinden.
2. Onder rechten in de zin van lid 1 worden met name 
verstaan:
a) het recht een goed te gelde te maken of te laten 
maken en te worden voldaan uit de opbrengst van of 
de inkomsten uit dat goed, in het bijzonder op grond 
van pand of hypotheek;
b) het exclusieve recht een vordering te innen, in het 
bijzonder door middel van een pandrecht op de vorde-
ring of door de cessie van die vordering tot zekerheid;
c) het recht om goederen op te eisen en/of de vergoe-
ding ervan te verlangen van eenieder die het tegen de 
wil van de rechthebbende in bezit of in gebruik heeft;
d) het zakelijke recht om van een goed de vruchten 
te trekken.
3. Een recht dat in een openbaar register is ingeschre-
ven en dat aan derden kan worden tegengeworpen, en 
op grond waarvan een zakelijk recht in de zin van lid 
1, kan worden verkregen, wordt met een zakelijk recht 
gelijkgesteld.
4. Lid 1 vormt geen beletsel voor het instellen van vor-
deringen tot nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegen-
werpbaarheid als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder m).
Artikel 9. Verrekening
1. De opening van de insolventieprocedure laat het recht 
van een schuldeiser op verrekening van zijn vordering 
met de vordering van een schuldenaar onverlet wanneer 
die verrekening is toegestaan bij het recht dat op de vor-
dering van de insolvente schuldenaar van toepassing is.
2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het instellen van vor-
deringen tot nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegen-
werpbaarheid als bedoeld in artikel 7, lid 2, onder m).
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De opening van een insolventieprocedure tegen de 
koper van een goed laat op een eigendomsvoorbe-
houd gegronde rechten van verkopers onverlet wan-
neer dat goed zich op het tijdstip waarop de proce-
dure wordt geopend, bevindt op het grondgebied van 
een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure 
is geopend.
2. De opening van een insolventieprocedure tegen de 
verkoper van een goed nadat de levering van dat goed 
heeft plaatsgevonden, is geen grond voor ontbinding of 
opzegging van de verkoop en belet de koper niet de ei-
gendom van het gekochte goed te verkrijgen wanneer dit 
goed zich op het tijdstip waarop de insolventieprocedu-
re is geopend, bevindt op het grondgebied van een ande-
re lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend.
3. De leden 1 en 2 vormen geen beletsel voor het instel-
len van vorderingen tot nietigheid, vernietigbaarheid of 
niet-tegenwerpbaarheid als bedoeld in artikel  7, lid 2, 
onder m).
Artikel 11. Overeenkomsten betreffende een onroe-
rend goed
1. De gevolgen van de insolventieprocedure voor een 
overeenkomst die recht geeft op de verkrijging of het 
gebruik van een onroerend goed, worden uitsluitend be-
heerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan dit onroerend goed gelegen is.
2. De rechter die de hoofdinsolventieprocedure heeft 
geopend, is bevoegd om de beëindiging of wijziging 
van de in dit artikel bedoelde overeenkomsten goed te 
keuren, indien:
a) het op deze overeenkomsten toepasselijke recht 
van de lidstaat vereist dat een dergelijke overeen-
komst alleen kan worden beëindigd of gewijzigd met 
goedkeuring van de rechter die de insolventieproce-
dure heeft geopend, en
b) er in die lidstaat geen insolventieprocedure is ge-
opend.
Artikel 12. Betalingssystemen en financiële markten
1. Onverminderd artikel 8 worden de gevolgen van de 
insolventieprocedure voor de rechten en verplichtingen 
van deelnemers aan een betalings- of afwikkelingssys-
teem of aan een financiële markt uitsluitend beheerst 
door het recht van de lidstaat dat op dat systeem of die 
markt van toepassing is.
2. Lid 1 vormt geen beletsel voor het instellen van een 
vordering tot nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegen-
werpbaarheid van betalingen of verrichtingen krachtens 
het recht dat op het desbetreffende betalingssysteem of 
de desbetreffende financiële markt van toepassing is.
Artikel 13. Arbeidsovereenkomsten
1. De gevolgen van de insolventieprocedure voor ar-
beidsovereenkomsten en arbeidsbetrekkingen worden 
uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat dat op 
de arbeidsovereenkomst van toepassing is.
2. De rechters van de lidstaat waar een secundaire insol-
ventieprocedure kan worden geopend, blijven bevoegd 
om de beëindiging of wijziging van de in dit artikel 
bedoelde overeenkomsten goed te keuren, zelfs indien 
er in die lidstaat geen insolventieprocedure is geopend.
De eerste alinea geldt ook voor een autoriteit die krach-
tens het nationaal recht bevoegd is om de beëindiging of 
wijziging van de in dit artikel bedoelde overeenkomsten 
goed te keuren.
Artikel 14. Gevolgen voor aan registratie onderwor-
pen rechten
De gevolgen van de insolventieprocedure voor de rechten 
van een schuldenaar op onroerend goed, een schip of een 
luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar regis-
ter onderworpen is, worden beheerst door het recht van 
de lidstaat onder het gezag waarvan het register wordt 
gehouden.
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Artikel 15. Europees octrooi met eenheidswerking 
en Gemeenschapsmerk
Voor de toepassing van deze verordening kunnen Euro-
pese octrooien met eenheidswerking, Gemeenschapsmer-
ken of soortgelijke bij het Unierecht in het leven geroe-
pen rechten slechts in de procedure bedoeld in artikel 3, 
lid 1, worden ingebracht.
Artikel 16. Nadelige handeling
Artikel 7, lid 2, onder m), is niet van toepassing indien 
degene die voordeel heeft gehad bij een voor het geheel 
van schuldeisers nadelige handeling bewijst dat:
a) deze handeling onderworpen is aan het recht van een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is ge-
opend, en
b) het recht van die lidstaat in het gegeven geval niet voor-
ziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden.
Artikel 17. Bescherming van de derde-verkrijger
Indien een schuldenaar door een na de opening van de 
insolventieprocedure verrichte handeling onder bezwa-
rende titel beschikt over:
a) een onroerend goed,
b) een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in 
een openbaar register onderworpen is, of
c) zekerheden waarvan het bestaan inschrijving in een 
wettelijk voorgeschreven register vereist,
wordt de rechtsgeldigheid van die handeling beheerst 
door het recht van de staat op het grondgebied waarvan 
dit onroerend goed zich bevindt of onder het gezag waar-
van dit register wordt gehouden.
Artikel 18. Gevolgen van de insolventieprocedure 
voor lopende rechtsvorderingen of scheidsrechter-
lijke gedingen
De gevolgen van de insolventieprocedure voor een lopen-
de rechtsvordering of een lopend scheidsrechterlijk ge-
ding betreffende een goed of een recht dat deel uitmaakt 
van de insolvente boedel van een schuldenaar, worden 
uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar 
deze rechtsvordering aanhangig is of het scheidsgerecht 
zijn zetel heeft.
Hoofdstuk II. Erkenning van de insolventie-
procedure
Artikel 19. Beginsel
1. Elke beslissing tot opening van een insolventiepro-
cedure, genomen door een krachtens artikel 3 bevoeg-
de rechter van een lidstaat, wordt erkend in alle andere 
lidstaten zodra de beslissing rechtsgevolgen heeft in de 
lidstaat waar de procedure is geopend.
De in de eerste alinea neergelegde regel geldt ook wan-
neer een schuldenaar op grond van zijn hoedanigheid 
in de andere lidstaten niet aan een insolventieprocedure 
onderworpen kan worden.
2. De erkenning van een procedure als bedoeld in arti-
kel 3, lid 1, belet niet dat door een rechter van een ande-
re lidstaat een procedure als bedoeld in artikel 3, lid 2, 
wordt geopend. Deze andere procedure is een secundai-
re insolventieprocedure in de zin van hoofdstuk III.
Artikel 20. Gevolgen van de erkenning
1. De beslissing tot opening van een insolventiepro-
cedure als bedoeld in artikel  3, lid 1, heeft, zonder 
enkele verdere formaliteit, in de andere lidstaten de ge-
volgen die daaraan worden verbonden bij het recht van 
de lidstaat waar de procedure is geopend, tenzij deze 
verordening anders bepaalt, en zolang in die andere lid-
staten geen procedure als bedoeld in artikel 3, lid 2, is 
ge opend.
2. De gevolgen van een procedure als bedoeld in arti-
kel 3, lid 2, kunnen niet in de andere lidstaten worden 
betwist. Beperkingen van de rechten van schuldeisers, 
in het bijzonder een uitstel van de betalingen of een uit 
die procedure voortvloeiende schuldkwijtschelding, 
kunnen met betrekking tot zich op het grondgebied van 
een andere lidstaat bevindende goederen alleen worden 
tegengeworpen aan schuldeisers die hun instemming 
hebben betuigd.
Artikel 21. Bevoegdheden van de insolventiefunc-
tionaris
1. De insolventiefunctionaris die is aangewezen door 
een krachtens artikel 3, lid 1, bevoegde rechter kan in 
een andere lidstaat alle bevoegdheden uitoefenen die 
hem zijn verleend door het recht van de lidstaat waar 
de procedure is geopend, zolang in die andere lidstaat 
geen andere insolventieprocedure is geopend, of geen 
tegenstrijdige conservatoire maatregel na een verzoek 
tot opening van een insolventieprocedure in die lidstaat 
is getroffen. De insolventiefunctionaris mag met name 
de goederen van de schuldenaar verwijderen van het 
grondgebied van de lidstaat waar zij zich bevinden, on-
der voorbehoud van de artikelen 8 en 10.
2. De insolventiefunctionaris die is aangewezen door een 
krachtens artikel 3, lid 2, bevoegde rechter kan in een an-
dere lidstaat in en buiten rechte aanvoeren dat een roerend 
goed na de opening van de insolventieprocedure van het 
grondgebied van de lidstaat waar de procedure is geopend, 
is overgebracht naar het grondgebied van die andere lid-
staat. De insolventiefunctionaris kan ook elk rechtsmiddel 
aanwenden dat de belangen van de schuldeisers dient.
3. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden moet de 
insolventiefunctionaris het recht van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan hij wil optreden, eerbiedigen, in 
het bijzonder de voorschriften inzake het te gelde ma-
ken van de goederen. Deze bevoegdheden mogen niet 
de aanwending van dwangmiddelen behelzen, tenzij een 
rechter van die lidstaat daartoe heeft bevolen. Zij mogen 
evenmin het recht om uitspraak te doen in gedingen of 
geschillen, behelzen.
Artikel 22. Bewijs van de aanwijzing van de insol-
ventiefunctionaris
De aanwijzing van de insolventiefunctionaris wordt 
vastgesteld door overlegging van een voor eensluidend 
gewaarmerkt afschrift van het aanwijzingsbesluit of van 
ieder ander door de bevoegde rechter opgesteld attest.
Er kan een vertaling worden verlangd in de officiële taal 
of een van de officiële talen van de lidstaat op het grond-
gebied waarvan de curator wil optreden. Een legalisatie of 
andere soortgelijke formaliteit kan niet worden verlangd.
Artikel 23. Teruggave en aanrekening
1. De schuldeiser die, nadat een procedure als bedoeld 
in artikel 3, lid 1, is geopend, door ongeacht welk mid-
del, met name door executiemaatregelen, geheel of ge-
deeltelijk wordt voldaan uit goederen van een schulde-
naar die zich op het grondgebied van een andere lidstaat 
bevinden, moet hetgeen hij heeft verkregen aan de in-
solventiefunctionaris restitueren, onder voorbehoud van 
het bepaalde in de artikelen 8 en 10.
2. Ter verzekering van de gelijke behandeling van de 
schuldeisers neemt de schuldeiser die in een insolven-
tieprocedure een uitkering op zijn vordering heeft ont-
vangen, pas aan uitdelingen in een andere procedure 
deel wanneer de schuldeisers van dezelfde rang of de-
zelfde categorie in die andere procedure een gelijkwaar-
dige uitkering hebben ontvangen.
Artikel 24. Invoering van insolventieregisters
1. Door de lidstaten worden op hun grondgebied een 
of meer registers ingevoerd en bijgehouden waarin 
gegevens betreffende insolventieprocedures openbaar 
worden gemaakt (“insolventieregisters”). Die gegevens 
worden zo spoedig mogelijk na de opening van een der-
gelijke procedure openbaar gemaakt.
2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden openbaar ge-
maakt, met inachtneming van de voorwaarden van arti-
kel 27, en omvatten het volgende (“verplichte gegevens”):
a) de datum van de opening van de insolventiepro-
cedure;
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b) de rechter die de insolventieprocedure opent en, in 
voorkomend geval, het nummer van de zaak;
c) het type insolventieprocedure, als vermeld in bij-
lage A, dat werd geopend en, indien van toepassing, 
enig relevant subtype van die procedure dat overeen-
komstig het nationaal recht is geopend;
d) of de bevoegdheid tot opening van de procedure is 
gebaseerd op lid 1, lid 2 of lid 4 van artikel 3;
e) in het geval dat de schuldenaar een vennootschap 
of een rechtspersoon is, de naam, het registratienum-
mer, de statutaire zetel of, indien verschillend, het 
postadres van de schuldenaar;
f) in het geval dat de schuldenaar een natuurlijke per-
soon is die al dan niet als zelfstandige een bedrijfs- 
of beroepsactiviteit uitoefent, zijn naam, eventuele 
registratienummer en postadres of, indien het adres 
beschermd is, zijn plaats en datum van geboorte;
g) de naam en het post- of e-mailadres van de insol-
ventiefunctionaris die in de procedure is aangewe-
zen, indien van toepassing;
h) de uiterste termijn voor het indienen van schuld-
vorderingen, of een verwijzing naar de criteria voor 
de berekening van die termijn, indien van toepassing;
i) de datum van de beëindiging van de hoofdinsol-
ventieprocedure, indien van toepassing;
j) de rechter bij wie en, indien van toepassing, de 
termijn waarbinnen de beslissing tot opening van 
de insolventieprocedure moet worden aangevochten 
overeenkomstig artikel 5, of een verwijzing naar de 
criteria voor de berekening van die termijn.
3. Lid 2 belet de lidstaten niet documenten of bijkomen-
de informatie in hun nationale insolventieregisters op te 
nemen, zoals een insolventiegerelateerd bestuursverbod.
4. De lidstaten zijn niet verplicht de in lid 1 van dit ar-
tikel bedoelde gegevens in de insolventieregisters op te 
nemen indien deze natuurlijke personen betreffen die 
niet als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit 
uitoefenen, noch zijn zij verplicht die gegevens open-
baar te maken via het systeem voor onderlinge koppe-
ling van die registers, voor zover de bekende buiten-
landse schuldeisers overeenkomstig artikel 54 in kennis 
worden gesteld van de in lid 2, onder j), van dit artikel 
bedoelde informatie.
Indien een lidstaat gebruik maakt van de in de eerste 
alinea bedoelde mogelijkheid, laat de insolventieproce-
dure de schuldvorderingen van de buitenlandse schuld-
eisers die niet in kennis zijn gesteld van de in de eerste 
alinea bedoelde informatie onverlet.
5. De openbaarmaking van gegevens in de registers 
krachtens deze verordening heeft geen andere rechtsge-
volgen dan die welke zijn opgenomen in het nationaal 
recht en in artikel 55, lid 6.
Artikel 25. Onderlinge koppeling van insolventiere-
gisters
1. De Commissie voert door middel van uitvoeringshande-
lingen een gedecentraliseerd systeem in voor de onderlin-
ge koppeling van insolventieregisters. Dit systeem bestaat 
uit de insolventieregisters en het Europees e-justitiepor-
taal, dat zal dienen als centraal openbaar elektronisch punt 
voor toegang tot gegevens uit het systeem. Het systeem 
biedt een zoekoptie in alle officiële talen van de instel-
lingen van de Unie, zodat de verplichte gegevens en alle 
andere in insolventieregisters opgenomen documenten of 
gegevens die de lidstaten via het Europees e-justitieportaal 
beschikbaar wensen te stellen, beschikbaar worden.
2. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshan-
delingen volgens de in artikel  87 bedoelde procedure 
uiterlijk op 26 juni 2019 het volgende vast:
a) de technische specificatie ter bepaling van de 
methoden van communicatie en uitwisseling van 
gegevens langs elektronische weg op basis van de 
vastgestelde specificatie van de koppelapparatuur 
voor het systeem van onderling gekoppelde insol-
ventieregisters;
b) de technische maatregelen ter waarborging van 
minimumbeveiligingsnormen inzake informatietech-
nologie voor het overbrengen en doorgeven van ge-
gevens binnen het systeem van onderling gekoppelde 
insolventieregisters;
c) minimumcriteria voor de door het Europees e-jus-
titieportaal geboden zoekfunctie op basis van de in 
artikel 24 bedoelde gegevens;
d) minimumcriteria voor het weergeven van de resul-
taten van dergelijke opzoekingen op basis van de in 
artikel 24 bedoelde gegevens;
e) de middelen en de technische voorwaarden inzake 
de beschikbaarheid van de door het systeem van on-
derling gekoppelde insolventieregisters te verlenen 
diensten, en
f) een verklarende woordenlijst die een beknopte uit-
leg bevat van de in bijlage A opgesomde nationale 
insolventieprocedures.
Artikel 26. Kosten van de invoering en onderlinge 
koppeling van insolventieregisters
1. De invoering, het onderhoud en de toekomstige ont-
wikkeling van het systeem van onderling gekoppelde in-
solventieregisters worden gefinancierd uit de algemene 
begroting van de Unie.
2. Elke lidstaat draagt de kosten in verband met het zo-
danig invoeren en aanpassen van zijn nationale insol-
ventieregisters dat deze compatibel zijn met het Euro-
pees e-justitieportaal, alsmede de kosten van het beheer, 
de exploitatie en het onderhoud van die registers. Dit 
laat onverlet dat in het kader van de financiële program-
ma’s van de Unie subsidies ter ondersteuning van die 
activiteiten kunnen worden aangevraagd.
Artikel 27. Voorwaarden voor toegang tot gegevens 
via het systeem van onderlinge koppeling
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 24, lid 2, 
onder a) tot en met j), bedoelde verplichte gegevens via 
het systeem van onderlinge koppeling van insolventie-
registers kosteloos beschikbaar zijn.
2. Deze verordening belet de lidstaten niet een redelij-
ke vergoeding te vragen voor de toegang tot de in arti-
kel 24, lid 3, bedoelde documenten of bijkomende in-
formatie via het systeem van onderlinge koppeling van 
insolventieregisters.
3. De lidstaten kunnen de toegang tot de verplichte 
gegevens betreffende natuurlijke personen die niet als 
zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefe-
nen en betreffende natuurlijke personen die als zelf-
standige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefenen, 
wanneer de insolventieprocedure geen verband houdt 
met die activiteit, onderwerpen aan extra zoekcriteria 
met betrekking tot de schuldenaar, in aanvulling op de 
in artikel 25, lid 2, onder c), bedoelde minimumcriteria.
4. De lidstaten kunnen verlangen dat pas toegang tot 
de in lid 3 bedoelde gegevens wordt verleend na een 
daartoe strekkend verzoek aan de bevoegde autoriteit. 
De lidstaten kunnen verlangen dat wordt geverifieerd of 
er een rechtmatig belang bij het krijgen van toegang tot 
de gegevens bestaat alvorens toegang wordt verleend. 
De verzoeker kan zijn verzoek om gegevens langs elek-
tronische weg indienen, door middel van een standaard-
formulier via het Europese e-justitieportaal. Ingeval een 
rechtmatig belang wordt verlangd, is het de verzoeker 
toegestaan zijn verzoek te staven met elektronische af-
schriften van de ter zake dienende documenten. De ver-
zoeker krijgt binnen drie werkdagen een antwoord van 
de bevoegde autoriteit.
De verzoeker wordt er niet toe verplicht vertalingen te 
leveren van de ter staving van zijn verzoek ingediende 
documenten, of de kosten te dragen voor een eventueel 
door de bevoegde autoriteit bezorgde vertaling.
Artikel 28. Openbaarmaking in een andere lidstaat
1. De insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn 
goederen in bezit houdt, verzoeken dat de hoofdzaken 
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van de beslissing tot opening van de insolventieproce-
dure en, in voorkomend geval, van de beslissing inzake 
de aanwijzing van de insolventiefunctionaris, in elke an-
dere lidstaat waar zich een vestiging van de schuldenaar 
bevindt, openbaar worden gemaakt, volgens de in die 
lidstaat geldende openbaarmakingsregels. In de open-
baarmakingsmaatregelen wordt in voorkomend geval de 
aangewezen insolventiefunctionaris vermeld, alsmede 
de bevoegdheidsregel die van toepassing is krachtens 
artikel 3, lid 1 of lid 2.
2. De insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn 
goederen in bezit houdt, kan verzoeken dat de in lid 1 
bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt in elke 
andere lidstaat waar de insolventiefunctionaris of de 
schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt, dit nodig 
acht, volgens de in die lidstaat geldende openbaarma-
kingsregels.
Artikel 29. Inschrijving in de openbare registers 
van een andere lidstaat
1. Indien het recht van een lidstaat waarin de schulde-
naar een vestiging heeft en die vestiging in een open-
baar register is ingeschreven, of waarin die schuldenaar 
onroerende goederen heeft, voorschrijft dat de in arti-
kel 28 bedoelde informatie betreffende de opening van 
een insolventieprocedure openbaar moeten worden ge-
maakt in het kadaster, het handelsregister of enig ander 
openbaar register, neemt de insolventiefunctionaris of 
de schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt, de no-
dige maatregelen met het oog op die registratie.
2. De insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn 
goederen in bezit houdt, kan om een dergelijke registra-
tie in elke andere lidstaat verzoeken, voor zover zulke 
registratie is toegestaan door het recht van de lidstaat 
waar het register wordt bijgehouden.
Artikel 30. Kosten
De kosten voor de in de artikelen 28 en 29 bedoelde maat-
regelen inzake openbaarmaking en inschrijving worden als 
kosten en uitgaven van de procedure beschouwd.
Artikel 31. Uitvoering ten voordele van de schulde-
naar
1. Degene die in een lidstaat een verbintenis uitvoert ten 
voordele van de schuldenaar die is onderworpen aan een 
in een andere lidstaat geopende insolventieprocedure 
terwijl hij die verbintenis had moeten uitvoeren voor de 
insolventiefunctionaris van die procedure, wordt bevrijd 
indien hij niet van de opening van de procedure op de 
hoogte was.
2. Degene die deze verbintenis heeft uitgevoerd vóór 
de in artikel 28 bedoelde openbaarmakingsmaatregelen 
wordt, totdat het tegendeel is bewezen, vermoed niet van 
de opening van de insolventieprocedure op de hoogte te 
zijn geweest. Degene die deze verbintenis heeft uitge-
voerd na de openbaarmakingsmaatregelen wordt, totdat 
het tegendeel is bewezen, geacht van de opening van de 
procedure op de hoogte te zijn geweest.
Artikel 32. Erkenning en executoir karakter van 
andere beslissingen
1. De inzake het verloop en de beëindiging van een in-
solventieprocedure gegeven beslissingen van een rech-
ter wiens beslissing tot opening van de procedure krach-
tens artikel 19 is erkend, alsmede een door die rechter 
bevestigd akkoord, worden eveneens zonder verdere 
formaliteiten erkend. Die beslissingen worden ten uit-
voer gelegd overeenkomstig de artikelen  39 tot 44 en 
47 tot en met 57, van Verordening (EU) nr. 1215/2012.
De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen die 
rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure en 
daar nauw verband mee houden, zelfs indien die beslis-
singen door een andere rechter worden gegeven.
De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen be-
treffende na de aanvraag van een insolventieprocedure 
of in verband daarmee genomen conservatoire maatre-
gelen.
2. De erkenning en de tenuitvoerlegging van ande-
re beslissingen dan die bedoeld in lid 1 van dit artikel 
worden beheerst door de in lid 1 bedoelde Verordening 
(EU) nr. 1215/2012 voor zover die verordening van toe-
passing is.
Artikel 33. Openbare orde
Iedere lidstaat kan weigeren een in een andere lidstaat 
geopende insolventieprocedure te erkennen of een in het 
kader van een dergelijke procedure gegeven beslissing ten 
uitvoer te leggen indien uit die erkenning of tenuitvoerleg-
ging gevolgen zouden voortvloeien die kennelijk in strijd 
zijn met de openbare orde van die lidstaat, in het bijzonder 
met de grondbeginselen daarvan of met de grondwettelijk 
beschermde rechten en individuele vrijheden.
Hoofdstuk III. Secundaire insolventieproce-
dures
Artikel 34. Opening
Wanneer een hoofdinsolventieprocedure is geopend door 
een rechter van een lidstaat en in een andere lidstaat is 
erkend, kan een rechter van die andere lidstaat die op 
grond van artikel  3, lid 2, bevoegd is, een secundaire 
insolventieprocedure openen volgens de bepalingen van 
dit hoofdstuk. Indien de insolventie van de schuldenaar 
een vereiste was voor de opening van de hoofdinsolven-
tie procedure, wordt de staat van insolventie niet meer 
getoetst in de lidstaat waar een secundaire insolventie-
procedure kan worden geopend. De gevolgen van de se-
cundaire insolventieprocedure gelden alleen ten aanzien 
van de goederen van de schuldenaar die zich bevinden 
op het grondgebied van de lidstaat waar die procedure 
is geopend.
Artikel 35. Toepasselijk recht
Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, wordt de 
secundaire insolventieprocedure beheerst door het recht 
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de secundaire 
insolventieprocedure is geopend.
Artikel 36. Recht om een toezegging te doen 
teneinde een secundaire insolventieprocedure te 
vermijden
1. Teneinde de opening van een secundaire insolventie-
procedure te vermijden, kan de insolventiefunctionaris 
in de hoofdinsolventieprocedure in verband met de 
goederen die zich in de lidstaat bevinden waar de se-
cundaire insolventieprocedure kan worden geopend, de 
unilaterale toezegging (“de toezegging”) doen dat hij bij 
de verdeling van die goederen of de opbrengsten van de 
tegeldemaking daarvan, de in het nationale recht vervat-
te rechten inzake verdeling en voorrang die schuldeisers 
zouden hebben indien in die lidstaat een secundaire in-
solventieprocedure was geopend, in acht zal nemen. In 
de toezegging wordt gespecificeerd op welke feitelijke 
veronderstellingen deze is gebaseerd, in het bijzonder 
met betrekking tot de waarde van de goederen die zich 
in de betrokken lidstaat bevinden en de beschikbare op-
ties om die goederen te gelde te maken.
2. Indien overeenkomstig dit artikel een toezegging is 
gedaan, is het toepasselijke recht voor de verdeling van 
de opbrengsten van de tegeldemaking van de in lid 1 
bedoelde goederen, de rangindeling van de vorderingen 
van de schuldeisers en de rechten die de schuldeisers 
hebben met betrekking tot de in lid 1 bedoelde goede-
ren, het recht van de lidstaat waar de secundaire insol-
ventieprocedure had kunnen worden geopend. Voor de 
vraag welke de in lid 1 bedoelde goederen zijn, is het 
bepalende tijdstip het tijdstip waarop de toezegging 
wordt gedaan.
3. De toezegging wordt gedaan in de officiële taal van 
de lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure had 
kunnen worden geopend, of, ingeval er in die lidstaat ver-
schillende officiële talen zijn, in de officiële taal of in één 
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van de officiële talen van de plaats waar de secundaire 
insolventieprocedure had kunnen worden geopend.
4. De toezegging wordt op schrift gesteld. Ze is onder-
worpen aan eventuele andere vormvereisten en aan de 
eventuele goedkeuringsvereisten inzake verdeling van 
de staat waar de hoofdinsolventieprocedure is geopend.
5. De toezegging wordt goedgekeurd door de bekende 
plaatselijke schuldeisers. De voorschriften betreffende 
de gekwalificeerde meerderheid en betreffende de stem-
ming die van toepassing zijn voor de goedkeuring van 
herstructureringsplannen krachtens het recht van de lid-
staat waar de secundaire insolventieprocedure had kun-
nen worden geopend, gelden ook voor de goedkeuring 
van de toezegging. Indien zulks is toegestaan bij het na-
tionaal recht, kunnen de schuldeisers aan de stemming 
deelnemen door middel van afstandscommunicatie-
middelen. De insolventiefunctionaris licht de bekende 
plaatselijke schuldeisers in over de toezegging, de voor-
schriften en de procedures voor de goedkeuring ervan 
en de goedkeuring of afwijzing van de toezegging.
6. Een toezegging die overeenkomstig dit artikel is ge-
daan en goedgekeurd, is bindend voor de boedel. Inge-
val er overeenkomstig de artikelen 37 en 38 een secun-
daire insolventieprocedure wordt geopend, draagt de 
insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventieprocedure 
de goederen die hij na het doen van de toezegging uit het 
grondgebied van die lidstaat heeft verwijderd, of, in het 
geval dat die goederen reeds te gelde zijn gemaakt, de 
opbrengsten daarvan, over aan de insolventiefunctiona-
ris in de secundaire insolventieprocedure.
7. Indien de insolventiefunctionaris een toezegging 
heeft gedaan, licht hij de plaatselijke schuldeisers in 
over de voorgenomen verdelingen vooraleer de in lid 1 
bedoelde goederen en opbrengsten worden verdeeld. 
Ingeval de inlichting niet in overeenstemming is met 
de voorwaarden van de toezegging of met het toepas-
selijke recht, kan elke plaatselijke schuldeiser die ver-
deling betwisten voor de rechters van de lidstaat waar 
de hoofdinsolventieprocedure is geopend met het oog 
op het verkrijgen van een verdeling volgens de voor-
waarden van de toezegging en het toepasselijke recht. 
In zodanig geval wordt de verdeling uitgesteld totdat de 
rechter een beslissing betreffende de betwisting heeft 
gegeven.
8. De plaatselijke schuldeisers kunnen zich wenden 
tot de rechters van de lidstaat waar de hoofdinsolven-
tieprocedure is geopend om te eisen dat de insolven-
tiefunctionaris in de hoofdinsolventieprocedure alle 
passende, krachtens het recht van de lidstaat waar de 
hoofdinsolventieprocedure is geopend beschikbare 
maatregelen neemt die nodig zijn om ervoor te zorgen 
dat de voorwaarden van de toezegging in acht worden 
genomen.
9. De plaatselijke schuldeisers kunnen zich tevens wen-
den tot de rechters van de lidstaat waar de secundaire in-
solventieprocedure zouden kunnen zijn geopend om te 
eisen dat de rechter voorlopige of beschermende maat-
regelen gelast om ervoor te zorgen dat de voorwaarden 
van de toezegging door de insolventiefunctionaris in 
acht worden genomen.
10. De insolventiefunctionaris is aansprakelijk voor 
alle aan plaatselijke schuldeisers toegebrachte schade 
die het gevolg is van het feit dat hij niet aan de in dit 
artikel vervatte verplichtingen en voorschriften heeft 
voldaan.
11. Voor de toepassing van dit artikel wordt een instan-
tie die is gevestigd in de lidstaat waar de secundaire in-
solventieprocedure geopend zou zijn en die krachtens 
Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en 
de Raad verplicht is de onvervulde aanspraken van de 
werknemers te honoreren welke voortvloeien uit ar-
beidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen, geacht 
een “plaatselijke schuldeiser” te zijn, indien het natio-
nale recht daarin voorziet.
Artikel 37. Recht om de secundaire insolventiepro-
cedure aan te vragen
1. Een secundaire insolventieprocedure kan worden 
aangevraagd door:
a) de insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventie-
procedure;
b) elke andere persoon of autoriteit die krachtens het 
recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
secundaire procedure wordt aangevraagd, bevoegd is 
om een insolventieprocedure aan te vragen.
2. Indien een toezegging overeenkomstig artikel 36 bin-
dend is geworden, wordt een secundaire insolventiepro-
cedure aangevraagd binnen 30 dagen na ontvangst van 
de kennisgeving dat de toezegging is goedgekeurd.
Artikel 38. Beslissing tot opening van een secundai-
re insolventieprocedure
1. De rechter bij wie een secundaire insolventieproce-
dure is aangevraagd, stelt de insolventiefunctionaris 
of de schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt in 
de hoofdinsolventieprocedure daarvan onmiddellijk in 
kennis en biedt hem de gelegenheid te worden gehoord 
over het verzoek.
2. Indien de insolventiefunctionaris in de hoofdinsol-
ventieprocedure een toezegging overeenkomstig arti-
kel  36 heeft gedaan, opent de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde rechter op verzoek van de insolventiefuncti-
onaris geen secundaire insolventieprocedure nadat hij 
zich ervan heeft vergewist dat de toezegging de algeme-
ne belangen van de plaatselijke schuldeisers adequaat 
beschermt.
3. Indien een tijdelijke schorsing van een afzonderlijke 
executieprocedure is verleend ten behoeve van onderhan-
delingen tussen de schuldenaar en bepaalde schuldeisers, 
kan de rechter, op verzoek van de insolventiefunctiona-
ris of de schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt, 
de opening van een secundaire insolventieprocedure voor 
een termijn van ten hoogste drie maanden schorsen, voor 
zover er passende maatregelen zijn genomen om de be-
langen van de plaatselijke schuldeisers te beschermen.
De in lid 1 bedoelde rechter kan beschermende maat-
regelen bevelen om de belangen van de plaatselijke 
schuldeisers te beschermen door te eisen dat de schul-
denaar of de insolventiefunctionaris geen goederen 
verwijdert of van de hand doet die zich in de lidstaat 
van zijn vestiging bevinden, tenzij dit in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening gebeurt. De rechter kan 
ook andere maatregelen bevelen om de belangen van 
de plaatselijke schuldeisers te beschermen tijdens een 
periode van schorsing, tenzij dit onverenigbaar is met 
de nationale voorschriften betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering.
De schorsing van de opening van een secundaire insol-
ventieprocedure wordt door de rechter ambtshalve of 
op verzoek van een schuldeiser opgeheven indien ge-
durende de schorsing in het kader van de in de eerste 
alinea bedoelde onderhandelingen een overeenkomst is 
gesloten.
De schorsing kan door de rechter worden opgeheven 
op eigen initiatief of op verzoek van een schuldeiser 
indien verdere schorsing nadelig is voor de rechten van 
de schuldeiser, in het bijzonder indien de onderhande-
lingen zijn onderbroken of het duidelijk is geworden 
dat deze niet kunnen worden afgerond, of indien de 
insolventiefunctionaris of de schuldenaar inbreuk heeft 
gemaakt op het verbod om zijn goederen van de hand te 
doen of deze te verwijderen van het grondgebied van de 
lidstaat waar de vestiging zich bevindt.
4. Op verzoek van de insolventiefunctionaris in de hoofd-
insolventieprocedure kan de in lid 1 bedoelde rechter een 
in bijlage A vermelde insolventieprocedure openen van 
een ander type dan oorspronkelijk werd aangevraagd, 
mits de voorwaarden voor de opening van de procedure 
van dat type krachtens het nationale recht vervuld zijn 
en voor zover dat type procedure de meest aangewezen 
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procedure is in verband met de belangen van de plaatse-
lijke schuldeisers en de samenhang tussen de hoofdinsol-
ventieprocedure en de secundaire insolventieprocedure. 
Artikel 34, tweede zin, is van toepassing.
Artikel 39. Toetsing door de rechter van de beslissing 
tot opening van een secundaire insolventieprocedure
De insolventiefunctionaris in de hoofdinsolventieproce-
dure kan de beslissing tot opening van een secundaire 
insolventieprocedure betwisten voor de rechters van de 
lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure is ge-
opend, op grond dat de rechter de voorwaarden en voor-
schriften van artikel 38 niet heeft nageleefd.
Artikel 40. Voorschot op de kosten en uitgaven
Wanneer het recht van de lidstaat waar een secundaire 
insolventieprocedure aangevraagd is, voorschrijft dat 
de boedel van de schuldenaar toereikend moet zijn om 
de kosten en uitgaven van de procedure geheel of ge-
deeltelijk te dekken, kan de aangezochte rechter van de 
aanvrager een voorschot op de kosten of een passende 
zekerheidstelling verlangen.
Artikel 41. Samenwerking en communicatie tussen 
insolventiefunctionarissen
1. De insolventiefunctionaris van de hoofdinsolven-
tieprocedure en de insolventiefunctionaris(sen) van de 
secundaire insolventieprocedure(s) met betrekking tot 
dezelfde schuldenaar werken onderling samen voor zo-
ver dit niet onverenigbaar is met de op de respectieve 
procedures toepasselijke regels. Die samenwerking kan 
plaatsvinden in eender welke vorm, inclusief door het 
sluiten van overeenkomsten of protocollen.
2. Bij de uitvoering van de in lid 1 bedoelde samenwer-
king gaan de insolventiefunctionarissen als volgt te werk:
a) zij geven elkaar zo spoedig mogelijk kennis van 
al hetgeen voor de andere procedure(s) van nut kan 
zijn, met name de stand van de indiening en de ve-
rificatie van de vorderingen en alle maatregelen tot 
herstel of herstructurering van de schuldenaar of tot 
beëindiging van de respectieve procedure, met dien 
verstande dat passende maatregelen worden geno-
men om vertrouwelijke gegevens te beschermen;
b) zij onderzoeken of herstructurering van de schul-
denaar mogelijk is en coördineren, indien die her-
structurering mogelijk is, de opstelling en uitvoering 
van een herstructureringsplan;
c) zij coördineren het beheer van de tegeldemaking 
of het gebruik van de goederen en de onderneming 
van de schuldenaar. De insolventiefunctionaris van 
de secundaire insolventieprocedure biedt de insol-
ventiefunctionaris van de hoofdinsolventieprocedure 
tijdig de gelegenheid voorstellen in te dienen om de 
boedel in de secundaire insolventieprocedure te gel-
de te maken of op enigerlei wijze te gebruiken.
3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing 
voor situaties waarin de schuldenaar in de hoofdinsol-
ventieprocedure of in de secundaire insolventieproce-
dure of in een territoriale procedure die op hetzelfde 
tijdstip met betrekking tot dezelfde schuldenaar zijn ge-
opend, het beheer en de beschikking over zijn goederen 
blijft behouden.
Artikel 42. Samenwerking en communicatie tussen 
rechters
1. Om de coördinatie tussen de met betrekking tot dezelfde 
schuldenaar geopende hoofdinsolventieprocedure, terri-
toriale en secundaire insolventieprocedures te vergemak-
kelijken, werkt een rechter bij wie een aanvraag van een 
insolventieprocedure aanhangig is of die een dergelijke 
procedure heeft geopend, samen met iedere andere rechter 
bij wie een verzoek tot opening van een insolventieproce-
dure aanhangig is of die een dergelijke procedure heeft ge-
opend, voor zover deze samenwerking niet onverenigbaar 
is met de op elk van de procedures toepasselijke regels. De 
rechter kan daartoe zo nodig een onafhankelijke persoon 
of instantie aanwijzen die overeenkomstig zijn instructies 
handelt, voor zover dat niet onverenigbaar is met de op elk 
van de procedures toepasselijke regels.
2. Bij de uitvoering van de in lid 1 bedoelde samenwer-
king kunnen de in lid 1 bedoelde rechters of de perso-
nen of instanties die zijn aangewezen om namens hen 
te handelen, rechtstreeks onderling communiceren of 
elkaar rechtstreeks om gegevens of bijstand verzoeken, 
mits bij die communicatie de procedurele rechten van de 
partijen bij de procedure en de vertrouwelijkheid van de 
gegevens in acht worden genomen.
3. De in lid 1 bedoelde samenwerking kan plaatsvinden 
met alle middelen die de rechter passend acht. Zij kan 
meer bepaald betrekking hebben op:
a) coördinatie bij de aanwijzing van de insolventie-
functionarissen;
b) mededeling van gegevens op elke wijze die de 
rechter geschikt acht;
c) coördinatie van het beheer van en het toezicht op 
de goederen en de onderneming van de schuldenaar;
d) coördinatie van de hoorzittingen;
e) coördinatie van de goedkeuring van protocollen, 
indien nodig.
Artikel 43. Samenwerking en communicatie tussen 
insolventiefunctionarissen en rechters
1. Om de coördinatie van de met betrekking tot dezelf-
de schuldenaar geopende hoofdinsolventieprocedure en 
territoriale en secundaire insolventieprocedures te be-
vorderen, is het volgende van toepassing:
a) de insolventiefunctionaris van de hoofdinsolven-
tieprocedure werkt samen en communiceert met ie-
dere rechter bij wie de aanvraag van een secundaire 
insolventieprocedure aanhangig is of die een secun-
daire insolventieprocedure heeft geopend;
b) de insolventiefunctionaris van een territoriale of 
secundaire insolventieprocedure werkt samen en 
communiceert met de rechter bij wie de aanvraag 
van de hoofdinsolventieprocedure aanhangig is of 
die een hoofdinsolventieprocedure heeft geopend, en
c) de insolventiefunctionaris van een territoriale of se-
cundaire insolventieprocedure werkt samen en commu-
niceert met de rechter bij wie de aanvraag van een andere 
territoriale of secundaire insolventieprocedure aanhangig 
is of die een dergelijke procedure heeft geopend,
voor zover die samenwerking en communicatie niet on-
verenigbaar zijn met de op elk van de procedures toe-
passelijke regels en geen belangenconflict veroorzaken.
2. De in lid 1 bedoelde samenwerking kan plaatsvinden 
met alle passende middelen, daaronder begrepen de in 
artikel 42, lid 3, genoemde middelen.
Artikel 44. Kosten van samenwerking en commu-
nicatie
De vereisten van de artikelen 42 en 43 mogen er niet toe 
leiden dat rechters elkaar voor de samenwerking en com-
municatie kosten aanrekenen.
Artikel 45. Uitoefening van de rechten van de 
schuldeisers
1. Iedere schuldeiser kan zijn vordering indienen in de 
hoofdinsolventieprocedure en in elke secundaire insol-
ventieprocedure.
2. De insolventiefunctionarissen van de hoofd- en de 
secundaire insolventieprocedure dienen in een andere 
procedure de vorderingen in die reeds zijn ingediend in 
de procedure waarvoor zij aangewezen zijn, voor zover 
zulks dienstig is voor de schuldeisers wier belangen zij 
behartigen en onverminderd het recht van laatstgenoem-
den om zich tegen die indiening te verzetten of hun 
ingediende vorderingen in te trekken, wanneer het van 
toepassing zijnde recht in die mogelijkheid voorziet.
3. De insolventiefunctionaris van een hoofd- of secun-
daire insolventieprocedure kan met dezelfde rechten als 
alle andere schuldeisers aan een andere procedure deel-
nemen, met name door deel te nemen aan een vergade-
ring van schuldeisers.
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Artikel 46. Schorsing van de verrichtingen betref-
fende de afwikkeling van de boedel
1. De rechter die de secundaire insolventieprocedure 
heeft geopend, schorst de afwikkeling van de boedel 
geheel of ten dele op verzoek van de insolventiefunc-
tionaris van de hoofdinsolventieprocedure. In dat geval 
kan van de insolventiefunctionaris van de hoofdinsol-
ventieprocedure worden verlangd dat hij alle passende 
maatregelen neemt om de belangen van de schuldeisers 
van de secundaire insolventieprocedure en van bepaal-
de groepen schuldeisers te waarborgen. Zulk verzoek 
van de insolventiefunctionaris van de hoofdinsolven-
tieprocedure kan alleen worden afgewezen indien het 
kennelijk niet in het belang is van de schuldeisers in de 
hoofdinsolventieprocedure. Zulke schorsing van de af-
wikkeling van de boedel kan worden bevolen voor een 
periode van ten hoogste drie maanden. Zij kan worden 
verlengd of vernieuwd voor perioden van dezelfde duur.
2. De in lid 1 bedoelde rechter heft de schorsing van de 
afwikkeling van de boedel op:
a) wanneer de insolventiefunctionaris van de hoofd-
insolventieprocedure daarom verzoekt;
b) ambtshalve, op verzoek van een schuldeiser of op 
verzoek van de insolventiefunctionaris van de secun-
daire insolventieprocedure, indien de schorsing niet 
meer gerechtvaardigd lijkt, met name door het be-
lang van de schuldeisers van de hoofdinsolventiepro-
cedure of van de secundaire insolventieprocedure.
Artikel 47. Bevoegdheid van de insolventiefunctio-
naris om herstructureringsplannen voor te stellen
1. Indien het recht van de lidstaat waar een secundaire 
insolventieprocedure is geopend, voorziet in de moge-
lijkheid deze procedure zonder liquidatie te beëindigen 
door middel van een herstructureringsplan, een akkoord 
of een vergelijkbare maatregel, kan een dergelijke maat-
regel door de insolventiefunctionaris in de hoofdinsol-
ventieprocedure zelf worden voorgesteld overeenkom-
stig de procedure van die lidstaat.
2. Iedere beperking van de rechten van de schuldeisers, 
zoals schorsing van betaling of schuldkwijtschelding, 
die voortvloeit uit een in een secundaire insolventiepro-
cedure voorgestelde maatregel bedoeld in lid 1, heeft 
voor de goederen van de schuldenaar waarop deze pro-
cedure geen betrekking heeft, slechts gevolgen wanneer 
alle belanghebbende schuldeisers daarmee instemmen.
Artikel 48. Gevolgen van de beëindiging van een 
insolventieprocedure
1. Onverminderd artikel 49 belet de beëindiging van de 
insolventieprocedure niet de voortzetting van andere, 
op dat tijdstip nog lopende insolventieprocedures met 
betrekking tot dezelfde schuldenaar.
2. Indien een insolventieprocedure met betrekking tot 
een rechtspersoon of een vennootschap in de lidstaat 
van de statutaire zetel van die rechtspersoon of vennoot-
schap de ontbinding van de rechtspersoon of vennoot-
schap met zich zou brengen, blijft die rechtspersoon of 
vennootschap bestaan totdat iedere andere insolventie-
procedure met betrekking tot dezelfde schuldenaar is 
beëindigd of totdat de insolventiefunctionaris(sen) in 
die procedure(s) toestemming voor de ontbinding heeft, 
respectievelijk hebben gegeven.
Artikel 49. Saldo van de secundaire insolventiepro-
cedure
Indien de afwikkeling van de boedel van de secundaire 
insolventieprocedure de mogelijkheid biedt alle in die 
procedure toegelaten vorderingen uit te keren, draagt de 
in die procedure aangewezen insolventiefunctionaris het 
saldo onverwijld over aan de insolventiefunctionaris van 
de hoofdinsolventieprocedure.
Artikel 50. Later geopende hoofdinsolventieproce-
dure
Indien een procedure als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt 
geopend nadat in een andere lidstaat een procedure als 
bedoeld in artikel  3, lid 2, is geopend, zijn de artike-
len 41, 45, 46, 47 en 49 van toepassing op de eerst ge-
opende insolventieprocedure, voor zover de stand van die 
procedure zulks mogelijk maakt.
Artikel 51. Omzetting van de secundaire insolven-
tieprocedure
1. Op verzoek van de insolventiefunctionaris van de 
hoofdinsolventieprocedure kan de rechter van de lid-
staat waar een secundaire insolventieprocedure is 
ge opend, de omzetting gelasten van de secundaire insol-
ventieprocedure in een in de lijst van bijlage A vermel-
de insolventieprocedure van een ander type, voor zover 
de voorwaarden voor het openen van dat type procedure 
krachtens het nationaal recht zijn vervuld en dat type 
procedure het meest geschikt is wat betreft de belan-
gen van de plaatselijke schuldeisers en de samenhang 
tussen de hoofdinsolventieprocedure en de secundaire 
insolventieprocedure.
2. Bij de beoordeling van het in lid 1 bedoelde verzoek 
kan de rechter informatie inwinnen bij de insolventie-
functionarissen die bij elk van beide procedures betrok-
ken zijn.
Artikel 52. Conservatoire maatregelen
Wanneer door de krachtens artikel  3, lid 1, bevoegde 
rechter van een lidstaat een voorlopige curator is aange-
wezen ter verzekering van de bewaring van de goederen 
van een schuldenaar, is die voorlopige curator gerechtigd 
om ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die 
zich in een andere lidstaat bevinden om elke in het recht 
van laatstgenoemde lidstaat opgenomen conservatoire en 
beschermende maatregel te verzoeken voor de periode 
tussen de aanvraag van een insolventieprocedure en de 
beslissing tot opening van die procedure.
Hoofdstuk IV. Kennisgeving aan de schuldei-
sers en indiening van hun vorderingen
Artikel 53. Recht om vorderingen in te dienen
Elke buitenlandse schuldeiser kan zijn vorderingen in de 
insolventieprocedure indienen door middel van elk com-
municatiemiddel dat door het recht van de lidstaat waar 
de procedure is geopend, wordt aanvaard. Voor de loutere 
indiening van vorderingen is vertegenwoordiging door 
een jurist of een andere rechtsbeoefenaar niet verplicht.
Artikel 54. Verplichte kennisgeving aan de schuld-
eisers
1. Zodra in een lidstaat een insolventieprocedure wordt 
geopend, stelt de in deze lidstaat bevoegde rechter of de 
door die rechter aangewezen insolventiefunctionaris de 
bekende buitenlandse schuldeisers daarvan onverwijld 
in kennis.
2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving, die geschiedt 
door individuele toezending van een bericht, betreft met 
name de in acht te nemen termijnen, de sancties ten aan-
zien van die termijnen, het orgaan of de instantie waar-
bij de vorderingen moeten worden ingediend en alle an-
dere voorgeschreven maatregelen. Het bericht vermeldt 
ook of schuldeisers met een bevoorrechte vordering of 
een zakelijk zekerheidsrecht hun vorderingen moeten 
indienen. Het bericht omvat voorts een exemplaar van 
het in artikel  55 bedoelde standaardformulier voor de 
indiening van vorderingen of informatie over de plaats 
waar dat formulier beschikbaar is.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde kennisgeving geschiedt 
met gebruikmaking van het standaardkennisgevingsfor-
mulier dat overeenkomstig artikel  88 wordt opgesteld. 
Het formulier wordt gepubliceerd op het Europees e-jus-
titieportaal en draagt het opschrift “Kennisgeving van 
insolventieprocedure” in alle officiële talen van de instel-
lingen van de Unie. Het wordt verstrekt in de officiële 
taal van de staat waar de procedure is geopend of, indien 
er verscheidene officiële talen in die lidstaat bestaan, in 
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de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats 
waar de insolventieprocedure is geopend, of in een an-
dere taal waarvan die staat heeft aangegeven dat hij die 
overeenkomstig artikel 55, lid 5, kan aanvaarden, indien 
kan worden aangenomen dat die taal voor de buitenlandse 
schuldeisers bevattelijker is.
4. Voor insolventieprocedures met betrekking tot een na-
tuurlijke persoon die niet een bedrijfs- of beroepsactivi-
teit uitoefent, is het gebruik van het in dit artikel bedoel-
de standaardformulier niet verplicht, indien schuldeisers 
niet verplicht zijn om hun vorderingen in te dienen om 
deze in die procedure in aanmerking te doen nemen.
Artikel 55. Procedure voor de indiening van vorde-
ringen
1. Iedere buitenlandse schuldeiser kan zijn vordering in-
dienen met gebruikmaking van het standaardformulier 
voor de indiening van schuldvorderingen dat overeen-
komstig artikel 88 wordt opgesteld. Het formulier bevat 
het opschrift “Indiening van schuldvorderingen” in alle 
officiële talen van de instellingen van de Unie.
2. Het in lid 1 bedoelde standaardformulier voor de indie-
ning van schuldvorderingen bevat de volgende informatie:
a) de naam, het postadres, het e-mailadres, indien 
van toepassing, het persoonlijke identificatienum-
mer, indien van toepassing, en de bankgegevens van 
de in lid 1 bedoelde buitenlandse schuldeiser;
b) het bedrag van de vordering, met vermelding 
van de hoofdsom en, in voorkomend geval, de ren-
te, en de datum waarop de vordering is ontstaan, 
alsmede de datum waarop zij verschuldigd is ge-
worden, indien dat een andere datum is;
c) indien rente wordt gevorderd, de rentevoet, de 
vraag of het gaat om wettelijke dan wel om contrac-
tuele rente, de periode waarover de rente wordt ge-
vorderd en het bedrag van de gekapitaliseerde rente;
d) indien er kosten worden gevorderd die bij het 
instellen van de vordering vóór de opening van de 
procedure zijn gemaakt, het bedrag van en nadere 
gegevens betreffende deze kosten;
e) de aard van de vordering;
f) of en, zo ja, op welke grond de status van bevoor-
recht schuldeiser wordt ingeroepen;
g) of de schuldeiser voor de vordering aanspraak 
maakt op een zakelijk zekerheidsrecht of een ei-
gendomsvoorbehoud en, indien dat het geval is, op 
welke goederen zijn zekerheid betrekking heeft, de 
datum waarop de zekerheid is verleend en, indien de 
zekerheid is geregistreerd, het registratienummer, en
h) of enige verrekening wordt gevorderd en, indien 
dat het geval is, de bedragen van de wederzijdse 
vorderingen op de datum van opening van de insol-
ventieprocedure, de datum waarop ze zijn ontstaan 
en het bedrag vóór verrekening dat wordt gevorderd.
Bij het standaardformulier voor de indiening van 
schuldvorderingen worden kopieën van eventuele be-
wijsstukken gevoegd.
3. Het standaardformulier voor de indiening van schuld-
vorderingen vermeldt dat het verstrekken van informatie 
over de bankgegevens en het persoonlijke identificatie-
nummer van de schuldeiser als bedoeld in lid 2, onder 
a), niet verplicht is.
4. Indien een schuldeiser zijn vordering met andere 
middelen dan het in lid 1 bedoelde standaardformulier 
indient, wordt in die vordering de in lid 2 bedoelde in-
formatie vermeld.
5. Vorderingen kunnen in een van de officiële talen van 
de instellingen van de Unie worden ingediend. De rech-
ter, de insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn 
goederen in bezit houdt, kan van de schuldeiser een ver-
taling verlangen in de officiële taal van de staat waar de 
procedure is geopend of, indien er verscheidene officiële 
talen in die lidstaat bestaan, in de officiële taal of een van 
de officiële talen van de plaats waar de insolventieproce-
dure is geopend, of in een andere taal waarvan die lidstaat 
heeft aangegeven dat hij die kan aanvaarden. Elke lidstaat 
geeft aan of hij andere officiële talen van de instellingen 
van de Unie dan zijn eigen taal aanvaardt voor het indie-
nen van vorderingen.
6. Vorderingen worden ingediend binnen de termijn die 
bij het recht van de staat waar de procedure is geopend, 
is voorgeschreven. In het geval van een buitenlandse 
schuldeiser is die termijn niet korter dan 30  dagen na 
de openbaarmaking van de opening van de insolventie-
procedure in het insolventieregister van de staat waar de 
procedure is geopend. Wanneer een lidstaat zich beroept 
op artikel 24, lid 4, is die termijn niet korter dan 30 da-
gen na het tijdstip waarop de schuldeiser overeenkom-
stig artikel 54 in kennis is gesteld.
7. Indien de rechter, de insolventiefunctionaris of de 
schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt, twijfels 
heeft met betrekking tot een overeenkomstig dit artikel 
ingediende vordering, biedt hij de schuldeiser de gele-
genheid aanvullend bewijs te leveren over het bestaan en 
het bedrag van de vordering.
Hoofdstuk V. Insolventieprocedures met betrek-
king tot leden van een groep ondernemingen
Deel 1. Samenwerking en communicatie
Artikel 56. Samenwerking en communicatie tussen 
insolventiefunctionarissen
1. In het geval van insolventieprocedures met betrek-
king tot twee of meer leden van een groep ondernemin-
gen, werkt een insolventiefunctionaris die is aangewe-
zen in een procedure met betrekking tot een lid van de 
groep, samen met iedere insolventiefunctionaris die is 
aangewezen in een procedure met betrekking tot een an-
der lid van dezelfde groep voor zover die samenwerking 
geschikt is om de doeltreffende uitvoering van deze 
procedures te vergemakkelijken, niet onverenigbaar is 
met de op die procedures toepasselijke regels en geen 
belangenconflict veroorzaakt. Deze samenwerking kan 
plaatsvinden in om het even welke vorm, inclusief het 
sluiten van overeenkomsten of protocollen.
2. Bij de uitvoering van de in lid 1 bedoelde samenwer-
king gaan insolventiefunctionarissen als volgt te werk:
a) zij geven elkaar zo spoedig mogelijk kennis van al 
hetgeen voor de andere procedures van nut kan zijn, 
met dien verstande dat passende maatregelen worden 
genomen om vertrouwelijke gegevens te beschermen;
b) zij gaan na of het mogelijk is het beheer van en 
het toezicht op de onderneming van de leden van de 
groep die aan een insolventieprocedure onderworpen 
zijn, te coördineren en, indien dat zo is, coördineren 
zij dat beheer en dat toezicht;
c) zij gaan na of het mogelijk is de leden van de 
groep die aan een insolventieprocedure onderworpen 
zijn, te herstructureren, en, indien dat zo is, overleg-
gen zij over het voorstel en de onderhandeling inzake 
een gecoördineerd herstructureringsplan.
Voor de toepassing van b) en c) kunnen alle of sommige 
van de in lid 1 bedoelde insolventiefunctionarissen ermee 
instemmen dat aan een insolventiefunctionaris die in een 
van de procedures is aangewezen, bijkomende bevoegd-
heden worden verleend indien zulks volgens de op elk van 
de procedures toepasselijke regels is toegestaan. Zij kun-
nen tevens overeenstemming bereiken over de onderlinge 
verdeling van bepaalde taken, voor zover die taakverde-
ling is toegestaan volgens de op elk van de procedures 
toepasselijke regels.
Artikel 57. Samenwerking en communicatie tussen 
rechters
1. Indien insolventieprocedures betrekking hebben op 
twee of meer leden van een groep ondernemingen werkt 
een rechter die een dergelijke procedure heeft geopend, 
samen met iedere andere rechter bij wie een aanvraag van 
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een procedure met betrekking tot een ander lid van de-
zelfde groep aanhangig is of die een dergelijke procedure 
heeft geopend, voor zover deze samenwerking geschikt is 
om de doeltreffende uitvoering van de procedure te verge-
makkelijken, niet onverenigbaar is met de op de procedu-
res toepasselijke regels en geen belangenconflict veroor-
zaakt. De rechter kan daartoe zo nodig een onafhankelijke 
persoon of instantie aanwijzen die overeenkomstig zijn 
instructies handelt, voor zover dat niet onverenigbaar is 
met de op die persoon of instantie toepasselijke regels.
2. Bij de uitvoering van de in lid 1 bedoelde samenwer-
king kunnen de in lid 1 bedoelde rechters of de perso-
nen of instanties die zijn aangewezen om namens hen 
te handelen, rechtstreeks onderling communiceren of 
elkaar rechtstreeks om gegevens of bijstand verzoeken, 
mits bij die communicatie de procedurele rechten van de 
partijen bij de procedure en de vertrouwelijkheid van de 
gegevens in acht worden genomen.
3. De in lid 1 bedoelde samenwerking kan plaatsvinden 
met alle middelen die de rechter geschikt acht. Deze kan 
met name betrekken hebben op:
a) coördinatie bij de aanwijzing van de insolventie-
functionarissen;
b) mededeling van gegevens met alle middelen die 
de rechter geschikt acht;
c) coördinatie van het beheer van en het toezicht op 
de goederen en de onderneming van de leden van de 
groep;
d) coördinatie van de hoorzittingen;
e) coördinatie van de goedkeuring van protocollen, 
indien nodig.
Artikel 58. Samenwerking en communicatie tussen 
insolventiefunctionarissen en rechters
Een insolventiefunctionaris die is aangewezen in een 
insolventieprocedure met betrekking tot een lid van een 
groep ondernemingen
a) werkt samen en communiceert met iedere rechter bij 
wie een aanvraag van een procedure met betrekking tot 
een ander lid van dezelfde groep ondernemingen aan-
hangig is of die een dergelijke procedure heeft geopend, en
b) kan die rechter om informatie verzoeken over de pro-
cedure met betrekking tot het andere lid van de groep of 
om bijstand verzoeken met betrekking tot de procedure 
waarin hij is aangewezen,
voor zover deze samenwerking en communicatie geschikt 
zijn om de doeltreffende uitvoering van de procedure te 
vergemakkelijken, geen belangenconflict veroorzaken en 
niet onverenigbaar zijn met de op de procedure toepas-
selijke regels.
Artikel 59. Kosten van samenwerking en communi-
catie in procedures met betrekking tot leden van een 
groep ondernemingen
De door een insolventiefunctionaris of rechter gemaakte 
kosten van de in de artikelen 56 tot en met 60 bedoelde 
samenwerking en communicatie worden als kosten en 
uitgaven van de respectieve procedure beschouwd.
Artikel 60. Bevoegdheden van de insolventiefuncti-
onaris in procedures met betrekking tot leden van 
een groep ondernemingen
1. Een insolventiefunctionaris die is aangewezen in een 
met betrekking tot een lid van een groep ondernemingen 
geopende insolventieprocedure kan, voor zover zulks 
passend is om de doeltreffende uitvoering van de proce-
dure te vergemakkelijken:
a) worden gehoord in elke procedure die met betrek-
king tot een ander lid van dezelfde groep is geopend;
b) verzoeken om schorsing van elke met de afwik-
keling van de boedel verband houdende maatregel in 
de procedure die met betrekking tot een ander lid van 
dezelfde groep is geopend, voor zover:
i) krachtens artikel 56, lid 2, onder c), een her-
structureringsplan voor alle of sommige le-
den van de groep met betrekking tot welke een 
insolventieprocedure is geopend, is voorgelegd 
dat een redelijke kans op slagen heeft;
ii) een dergelijke schorsing nodig is om voor de 
correcte uitvoering van het herstructureringsplan 
te zorgen;
iii) het herstructureringsplan voordelig zou zijn 
voor de schuldeisers in de procedure ten aanzien 
waarvan om schorsing wordt verzocht, en
iv) noch de insolventieprocedure waarin de in lid 1 
bedoelde insolventiefunctionaris is aangewe-
zen, noch de procedure ten aanzien waarvan om 
schorsing wordt verzocht, onderworpen is aan 
coördinatie krachtens deel 2 van dit hoofdstuk;
c) een groepscoördinatieprocedure overeenkomstig 
artikel 61 aanvragen.
2. De rechter die de in lid 1, onder b), bedoelde procedu-
re heeft geopend, schorst elke met de afwikkeling van de 
boedel verband houdende maatregel in de procedure ge-
heel of gedeeltelijk nadat hij zich ervan heeft vergewist dat 
aan de in lid 1, onder b), bedoelde voorwaarden is voldaan.
Alvorens de schorsing te gelasten, hoort de rechter de 
insolventiefunctionaris die is aangewezen in de proce-
dure ten aanzien waarvan om schorsing is verzocht. Die 
schorsing kan worden bevolen voor een periode van ten 
hoogste drie maanden, of voor een kortere duur die de 
rechter passend acht en die verenigbaar is met de op de 
procedure toepasselijke voorschriften.
De rechter die de schorsing gelast, kan de in lid 1 be-
doelde insolventiefunctionaris opdragen elke uit hoofde 
van het nationale recht beschikbare maatregel te nemen 
die geschikt is om de belangen van de schuldeisers in de 
procedure te beschermen.
De rechter kan de duur van de schorsing verlengen met 
een of meer termijnen die hij passend acht en die ver-
enigbaar zijn met de op de procedure toepasselijke voor-
schriften, voor zover nog steeds aan de in lid 1, onder b), 
onder ii), iii) en iv), bedoelde voorwaarden wordt vol-
daan en de totale duur van de schorsing (de oorspronke-




Artikel 61. Aanvraag van een groepscoördinatiepro-
cedure
1. Een groepscoördinatieprocedure kan worden aange-
vraagd bij een rechter die voor de insolventieprocedure 
van een lid van de groep bevoegd is, door een insolven-
tiefunctionaris die is aangewezen in een met betrekking 
tot een lid van de groep geopende insolventieprocedure.
2. De in lid 1 bedoelde aanvraag gebeurt overeenkomstig de 
voorwaarden van het recht dat van toepassing is op de pro-
cedure waarvoor de insolventiefunctionaris is aangewezen.
3. De in lid 1 bedoelde aanvraag gaat vergezeld van:
a) een voorstel met betrekking tot de als groepsco-
ordinator (“coördinator”) aan te wijzen persoon, de 
redenen waarom hij overeenkomstig artikel 71 voor 
de functie in aanmerking komt, nadere gegevens 
omtrent zijn kwalificaties, en zijn op schrift gestelde 
instemming om als coördinator op te treden;
b) de hoofdlijnen van de voorgestelde groepscoör-
dinatie, en met name de elementen die aantonen dat 
aan de voorwaarden van artikel 63, lid 1, is voldaan;
c) een lijst van de insolventiefunctionarissen die met 
betrekking tot de leden van de groep zijn aangewe-
zen, en in voorkomend geval de rechters en bevoeg-
de instanties die bij de insolventieprocedures met 
betrekking tot de leden van de groep betrokken zijn;
d) een overzicht van de geraamde kosten van de 
voorgestelde groepscoördinatie, en een raming van 
het deel van deze kosten dat elk lid van de groep zal 
moeten betalen.
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Artikel 62. Voorrangsregel
Onverminderd artikel  66 worden partijen, indien een 
groepscoördinatieprocedure wordt aangevraagd bij rech-
ters van verschillende lidstaten, verwezen naar de rechter 
bij wie de zaak het eerst aanhangig is gemaakt.
Artikel 63. Kennisgeving door de aangezochte 
rechter
1. De rechter bij wie een groepscoördinatieprocedure is 
aangevraagd, geeft zo spoedig mogelijk kennis van de 
aanvraag van een groepscoördinatieprocedure en van de 
voorgestelde coördinator aan de insolventiefunctiona-
rissen die zijn aangewezen met betrekking tot de leden 
van de groep als vermeld in de in artikel 61, lid 3, onder 
c), bedoelde lijst bij de aanvraag, nadat hij zich ervan 
heeft vergewist dat:
a) de opening van een dergelijke procedure geschikt 
is om de doeltreffende uitvoering van de insolventie-
procedure met betrekking tot de verschillende leden 
van de groep te vergemakkelijken;
b) het niet waarschijnlijk is dat enige schuldeiser van 
enig lid van de groep dat volgens plan aan de pro-
cedure zal deelnemen, door die deelname financieel 
wordt benadeeld, en
c) de voorgestelde coördinator voldoet aan de voor-
schriften van artikel 71.
2. In de lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving wor-
den de in artikel 61, lid 3, onder a) tot en met d), bedoel-
de elementen vermeld.
3. De in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt per aangete-
kende brief met ontvangstbevestiging verstuurd.
4. De aangezochte rechter biedt de betrokken insolven-
tiefunctionarissen de mogelijkheid te worden gehoord.
Artikel 64. Bezwaar door de insolventiefunctiona-
rissen
1. Een insolventiefunctionaris die is aangewezen voor 
een lid van de groep kan bezwaar maken tegen:
a) de opneming van de insolventieprocedure waar-
voor hij is aangewezen in de groepscoördinatiepro-
cedure, of
b) de als coördinator voorgestelde persoon.
2. Een bezwaar op grond van lid 1 van dit artikel wordt 
binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving in-
zake het verzoek tot opening van een groepscoördina-
tieprocedure door de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
insolventiefunctionaris ingediend bij de in artikel  63 
bedoelde rechter.
Het bezwaar kan worden aangetekend door middel van 
het overeenkomstig artikel 88 vastgestelde standaardfor-
mulier.
3. Voordat hij besluit al dan niet deel te nemen aan de 
coördinatieprocedure overeenkomstig lid 1, onder a), 
verkrijgt een insolventiefunctionaris alle goedkeuringen 
die zijn voorgeschreven in het recht van de staat waar de 
procedure waarvoor hij is aangewezen, wordt geopend.
Artikel 65. Gevolgen van het bezwaar tegen opne-
ming in de groepscoördinatie
1. Indien een insolventiefunctionaris bezwaar heeft gemaakt 
tegen opneming van de procedure waarvoor hij is aangewe-
zen in de groepscoördinatieprocedure, wordt die procedure 
niet in de groepscoördinatieprocedure opgenomen.
2. De in artikel 68 bedoelde bevoegdheden van de rech-
ter of de bevoegdheden van de coördinator welke uit die 
procedure voortvloeien, hebben geen gevolgen met be-
trekking tot dat lid van de groep en brengen voor dat lid 
geen kosten met zich.
Artikel 66. Keuze van de rechter voor groepscoördi-
natieprocedures
1. Indien ten minste tweederde van alle insolventiefunc-
tionarissen die zijn aangewezen in insolventieprocedures 
van de leden van de groep, in onderlinge overeenstemming 
hebben besloten dat een bevoegde rechter van een andere 
lidstaat het meest geschikt is om de groepscoördinatiepro-
cedure te openen, heeft die rechter exclusieve bevoegdheid.
2. De keuze van de rechter wordt gemaakt bij schrif-
telijke of schriftelijk bevestigde mondelinge onderlin-
ge overeenstemming. De keuze kan worden gemaakt 
tot het tijdstip waarop een groepscoördinatieprocedure 
overeenkomstig artikel 68 is geopend.
3. Elke andere rechter dan de rechter waar de zaak over-
eenkomstig lid 1 aanhangig is gemaakt, verklaart zich 
onbevoegd.
4. Het verzoek tot opening van de groepscoördinatiepro-
cedure wordt ingediend bij de overeengekomen rechter 
overeenkomstig artikel 61.
Artikel 67. Gevolgen van het bezwaar tegen de 
voorgestelde coördinator
Indien tegen de persoon die is voorgesteld als coördina-
tor, bezwaar is gemaakt door een insolventiefunctionaris 
die niet eveneens bezwaar maakt tegen de opneming in 
de groepscoördinatieprocedure van het lid waarvoor hij is 
aangewezen, kan de rechter ervan afzien de voorgestelde 
coördinator aan te wijzen en kan hij de bezwaar makende 
insolventiefunctionaris verzoeken overeenkomstig arti-
kel 61, lid 3, een nieuwe aanvraag in te dienen.
Artikel 68. Verzoek tot opening van een groepscoör-
dinatieprocedure
1. Na het verstrijken van de in artikel 64, lid 2, bedoel-
de termijn kan de rechter de groepscoördinatieprocedure 
openen, nadat hij zich ervan heeft vergewist dat aan de 
voorwaarden van artikel 63, lid 1, is voldaan. In dat geval:
a) wijst de rechter een coördinator aan;
b) neemt hij een beslissing over de hoofdlijnen van 
de procedure, en
c) neemt hij een beslissing over de geraamde kosten 
en over het deel dat door de leden van de groep moet 
worden betaald.
2. De beslissing tot opening van een groepscoördinatie-
procedure wordt ter kennis gebracht van de deelnemen-
de insolventiefunctionarissen en de coördinator.
Artikel 69. Keuze van een insolventiefunctionaris 
om alsnog deel te nemen
1. Elke insolventiefunctionaris kan, na de in artikel 68 
bedoelde rechterlijke beslissing en overeenkomstig zijn 
nationaal recht, verzoeken om opneming van de proce-
dure waarvoor hij is aangewezen indien
a) er bezwaar is gemaakt tegen de opneming van de 
insolventieprocedure in de groepscoördinatieproce-
dure, of
b) er een insolventieprocedure met betrekking tot 
een lid van de groep is geopend nadat de rechter de 
groepscoördinatieprocedure heeft geopend.
2. Onverminderd lid 4 kan de coördinator, nadat hij de 
betrokken insolventiefunctionaris heeft geraadpleegd, 
dat verzoek inwilligen indien
a) hij zich ervan heeft vergewist dat, rekening hou-
dend met de fase waarin de groepscoördinatiepro-
cedure zich bevindt op het tijdstip van het verzoek, 
aan de criteria van artikel 63, lid 1, onder a) en b), is 
voldaan, of
b) alle betrokken insolventiefunctionarissen hebben 
ingestemd overeenkomstig de voorwaarden van hun 
nationaal recht.
3. De coördinator stelt de rechter en de deelnemende 
insolventiefunctionarissen in kennis van zijn besluit uit 
hoofde van lid 2 en van de redenen waarop het besluit 
is gebaseerd.
4. Elke deelnemende insolventiefunctionaris of elke 
insolventiefunctionaris wiens verzoek om opneming in 
de groepscoördinatieprocedure is afgewezen, kan het in 
lid 2 bedoelde besluit aanvechten volgens de procedure 
waarin het recht voorziet van de lidstaat waar de groep-
scoördinatieprocedure is geopend.
Artikel 70. Aanbevelingen en groepscoördinatieplan
1. In het verloop van hun insolventieprocedures nemen 
de insolventiefunctionarissen de aanbevelingen van de 
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coördinator en de inhoud van het groepscoördinatieplan 
als bedoeld in artikel 72, lid 1, in overweging.
2. Een insolventiefunctionaris is niet verplicht de aan-
bevelingen van de coördinator of het groepscoördinatie-
plan geheel of gedeeltelijk te volgen.
Indien hij de aanbevelingen van de coördinator of de 
groepscoördinatieplannen niet volgt, stelt hij de perso-
nen of instanties waaraan hij krachtens zijn nationaal 
recht verslag moet uitbrengen, alsmede de coördinator, 
in kennis van zijn redenen.
Onderafdeling 2. Algemene bepalingen
Artikel 71. De coördinator
1. De coördinator is een persoon die uit hoofde van het 
recht van een lidstaat in aanmerking komt om als insol-
ventiefunctionaris op te treden.
2. De coördinator is niet een van de insolventiefunctiona-
rissen die zijn aangewezen om te handelen met betrekking 
tot de leden van de groep, en heeft geen belangenconflict 
met betrekking tot de leden van de groep, hun schuldei-
sers en de insolventiefunctionarissen die zijn aangewezen 
met betrekking tot enig lid van de groep.
Artikel 72. Taken en rechten van de coördinator
1. De coördinator
a) bepaalt aanbevelingen voor de gecoördineerde uit-
voering van de insolventieprocedures en stelt deze op;
b) stelt een groepscoördinatieplan voor waarin een 
breed samenstel van geschikte maatregelen voor 
een geïntegreerde aanpak van de af te wikkelen in-
solventies van de leden van de groep wordt bepaald, 
beschreven en aanbevolen. Het plan kan in het bij-
zonder voorstellen bevatten voor:
i) de te nemen maatregelen om de economische 
prestaties en de financiële soliditeit van de groep 
of een deel ervan opnieuw te bewerkstelligen;
ii) de beslechting van geschillen binnen de groep 
met betrekking tot transacties binnen de groep en 
vorderingen tot nietigverklaring;
iii) overeenkomsten tussen de insolventiefuncti-
onarissen van de insolvente leden van de groep.
2. De coördinator kan tevens:
a) worden gehoord in en deelnemen aan elke proce-
dure die met betrekking tot een ander lid van dezelf-
de groep is geopend, met name door deel te nemen 
aan een vergadering van schuldeisers;
b) bemiddelen bij geschillen tussen twee of meer 
insolventiefunctionarissen van leden van de groep;
c) zijn groepscoördinatieplan voorstellen en uit-
leggen aan de personen of instanties aan welke hij 
overeenkomstig zijn nationale recht verslag moet 
uitbrengen;
d) insolventiefunctionarissen verzoeken om informa-
tie met betrekking tot enig lid van de groep indien 
die informatie nuttig is of kan zijn voor het bepalen 
en opstellen van strategieën en maatregelen om de 
procedures te coördineren; alsmede
e) verzoeken om een procedure die met betrekking 
tot een lid van de groep is geopend, voor de duur van 
ten hoogste zes maanden te schorsen, mits die schor-
sing voor de correcte uitvoering van het plan nood-
zakelijk is en voordelig zou zijn voor de schuldeisers 
in de procedure ten aanzien waarvan om schorsing 
wordt verzocht, of verzoeken om opheffing van een 
bestaande schorsing. Dit verzoek wordt ingediend bij 
de rechter die de procedure ten aanzien waarvan om 
schorsing wordt verzocht, heeft geopend.
3. Het in lid 1, onder b), bedoelde plan bevat geen aan-
bevelingen betreffende een eventuele consolidatie van 
procedures of insolvente boedels.
4. De taken en rechten van de coördinator als omschreven 
in dit artikel strekken zich niet uit tot enig lid van de groep 
dat niet aan de groepscoördinatieprocedure deelneemt.
5. De coördinator voert zijn taken onafhankelijk en met 
de nodige zorgvuldigheid uit.
6. Indien volgens de coördinator de voor de vervulling 
van zijn taken geraamde kosten aanzienlijk hoger zullen 
uitvallen dan de geraamde kosten als bedoeld in arti-
kel 61, lid 3, onder d), en in ieder geval indien de kosten 
meer dan 10 % hoger uitvallen:
a) stelt de coördinator de deelnemende insolventie-
functionarissen onverwijld daarvan in kennis, en
b) verzoekt hij om de voorafgaande goedkeuring van 
de rechter die de groepscoördinatieprocedure heeft 
geopend.
Artikel 73. Talen
1. De coördinator communiceert met de insolventie-
functionaris van een deelnemend lid van de groep in de 
taal die is overeengekomen met de insolventiefunctio-
naris of, bij ontstentenis van een overeenkomst, in de 
officiële taal of een van de officiële talen van de instel-
lingen van de Unie en van de rechter die de procedure 
met betrekking tot dat lid van de groep heeft geopend.
2. De coördinator communiceert met een rechter in de 
officiële taal die geldt voor die rechter.
Artikel 74. Samenwerking tussen insolventiefunctio-
narissen en de coördinator
1. Insolventiefunctionarissen die met betrekking tot le-
den van een groep zijn aangewezen en de coördinator 
werken onderling samen voor zover deze samenwerking 
niet onverenigbaar is met de op de respectieve procedu-
re toepasselijke regels.
2. Insolventiefunctionarissen doen in het bijzonder me-
dedeling van alle informatie die voor de coördinator met 
het oog op het verrichten van diens taken van belang is.
Artikel 75. Ontslag van de coördinator
De rechter ontslaat de coördinator, ambtshalve of op ver-
zoek van de insolventiefunctionaris van een deelnemend 
lid van de groep, uit diens functie indien
a) de coördinator handelt in het nadeel van de schuldei-
sers van een deelnemend lid van de groep, of
b) de coördinator zijn verplichtingen krachtens dit hoof-
dstuk niet nakomt.
Artikel 76. Schuldenaar die zijn goederen in bezit 
houdt
De bepalingen die op grond van dit hoofdstuk van toe-
passing zijn op de insolventiefunctionaris, zijn, in voor-
komend geval, tevens van toepassing op de schuldenaar 
die zijn goederen in bezit houdt.
Artikel 77. Kosten en verdeling
1. De bezoldiging van de coördinator is adequaat, even-
redig met de verrichte taken en een afspiegeling van re-
delijke gemaakte kosten.
2. Na de beëindiging van zijn taken stelt de coördinator 
een eindafrekening van de kosten op en bepaalt hij het 
deel dat door elk lid moet worden betaald. Deze afre-
kening zendt hij toe aan elke deelnemende insolventie-
functionaris en aan de rechter die de coördinatieproce-
dure heeft geopend.
3. Indien de insolventiefunctionarissen geen bezwaar 
maken tegen de in lid 2 bedoelde eindafrekening binnen 
30  dagen na ontvangst ervan, worden de kosten en het 
door elk lid te betalen deel geacht te zijn overeengeko-
men. De eindafrekening wordt ter bevestiging voorgelegd 
aan de rechter die de coördinatieprocedure heeft geopend.
4. In geval van bezwaar beslist de rechter die de groeps-
coördinatieprocedure heeft geopend, op verzoek van de 
coördinator of van een deelnemende insolventiefunctio-
naris, over de kosten en het door elk lid te betalen deel 
overeenkomstig de criteria van lid 1 van dit artikel en 
rekening houdend met de geraamde kosten als bedoeld 
in artikel  68, lid 1, en, indien van toepassing, in arti-
kel 72, lid 6.
5. Elke deelnemende insolventiefunctionaris kan de in 
lid 4 bedoelde beslissing aanvechten volgens de proce-
dure waarin het recht voorziet van de lidstaat waar de 
groepscoördinatieprocedure is geopend.
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Hoofdstuk VI. Gegevensbescherming
Artikel 78. Gegevensbescherming
1. De nationale voorschriften waarmee uitvoering wordt 
gegeven aan Richtlijn 95/46/EG, zijn van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens die uit hoofde van 
deze verordening in de lidstaten plaatsvindt, op voorwaar-
de dat deze geen betrekking heeft op de in artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 95/46/EG vermelde verwerkingsactiviteiten.
2. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door de Commissie 
uit hoofde van deze verordening.
Artikel 79. Verantwoordelijkheden van de lidstaten 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens in 
nationale insolventieregisters
1. Elke lidstaat deelt aan de Commissie de naam mee 
van de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstan-
tie, de dienst of enige andere instelling die bij het nati-
onale recht is aangewezen om de functies van de voor 
de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig arti-
kel 2, onder d), van Richtlijn 95/46/EG uit te oefenen, 
met het oog op de bekendmaking ervan op het Europees 
e-justitieportaal.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de technische maat-
regelen ter beveiliging van in hun nationale insolven-
tieregisters verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in 
artikel 24 worden uitgevoerd.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten na te 
gaan of de voor de verwerking verantwoordelijke die bij 
het nationale recht overeenkomstig artikel  2, onder d), 
van Richtlijn 95/46/EG is aangewezen, zorgt voor de na-
leving van de beginselen van kwaliteit van gegevens, met 
name wat betreft de nauwkeurigheid en de actualisering 
van in nationale insolventieregisters bewaarde gegevens.
4. Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG zijn de lidstaten 
verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van 
gegevens in nationale databanken en voor besluiten die 
worden genomen om dergelijke gegevens beschikbaar te 
stellen in het systeem van onderling gekoppelde insol-
ventieregisters dat via het Europees e-justitieportaal kan 
worden geraadpleegd.
5. In het kader van de informatieverstrekking aan de be-
trokkenen teneinde deze in staat te stellen hun rechten 
uit te oefenen, en met name het recht om gegevens te 
wissen, stellen de lidstaten de betrokkenen in kennis van 
de toegankelijkheidsperiode die is vastgesteld voor de 
in de insolventieregisters opgeslagen persoonsgegevens.
Artikel 80. Verantwoordelijkheden van de Commis-
sie in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens
1. De Commissie oefent de verantwoordelijkheden van 
voor de verwerking verantwoordelijke uit hoofde van 
artikel  2, onder d), van Verordening (EG) nr.  45/2001 
uit overeenkomstig haar in dit artikel gedefinieerde res-
pectieve verantwoordelijkheden.
2. De Commissie bepaalt de nodige beleidsmaatregelen 
en past de noodzakelijke technische oplossingen toe om 
haar verantwoordelijkheden binnen de werkingssfeer 
van de functie van voor de verwerking verantwoorde-
lijke na te komen.
3. De Commissie implementeert de technische maatregelen 
die vereist zijn voor de beveiliging van persoonsgegevens 
tijdens de doorgifte, met name de vertrouwelijkheid en in-
tegriteit van gegevens die naar en vanaf het Europees e-jus-
titieportaal worden doorgegeven.
4. De verplichtingen van de Commissie laten de verant-
woordelijkheden van de lidstaten en andere instanties 
voor de inhoud en werking van de door hen beheerde 
onderling gekoppelde nationale databanken onverlet.
Artikel 81. Informatieverplichtingen
Onverminderd de informatie die aan de betrokkenen 
moet worden verstrekt overeenkomstig de artikelen 11 en 
12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 stelt de Commissie 
de betrokkenen, door middel van bekendmaking via het 
Europees e-justitieportaal, in kennis van haar rol bij de 
verwerking van gegevens en de doeleinden waarvoor 
deze gegevens zullen worden verwerkt.
Artikel 82. Bewaren van persoonsgegevens
Wat de gegevens uit onderling gekoppelde databanken 
betreft, worden er in het Europees e-justitieportaal geen 
persoonsgegevens betreffende de betrokkenen bewaard. 
Dergelijke gegevens worden alle bewaard in de door de lid-
staten of andere instanties beheerde nationale databanken.
Artikel 83. Toegang tot persoonsgegevens via het 
Europees e-justitieportaal
De in de nationale insolventieregisters bewaarde per-
soonsgegevens als bedoeld in artikel 24 zijn toegankelijk 
via het Europees e-justitieportaal voor zolang als zij toe-
gankelijk blijven uit hoofde van het nationale recht.
Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 84. Toepassing in de tijd
1. Deze verordening is slechts van toepassing op insol-
ventieprocedures die na 26 juni 2017 zijn geopend. Op 
de rechtshandelingen die de schuldenaar vóór de toepas-
singsdatum van deze verordening heeft aangegaan, blijft 
het recht van toepassing dat gold op het tijdstip dat zij 
werden aangegaan.
2. Niettegenstaande artikel  91 van deze verordening, 
blijft Verordening (EG) nr.  1346/2000 van toepassing 
op onder het toepassingsgebied van die verordening 
vallende insolventieprocedures die vóór 26  juni 2017 
zijn geopend.
Artikel 85. Verhouding tot verdragen
1. Deze verordening treedt, wat haar toepassingsge-
bied en de betrekkingen tussen de lidstaten betreft, in 
de plaats van de tussen twee of meer lidstaten gesloten 
verdragen, met name van:
a) de Overeenkomst tussen België en Frankrijk be-
treffende de rechterlijke bevoegdheid, het gezag en 
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, 
van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentie-
ke akten, getekend te Parijs op 8 juli 1899;
b) het Verdrag inzake faillissement, akkoord en uit-
stel van betaling tussen België en Oostenrijk, ge-
tekend te Brussel op 16  juli 1969 (met aanvullend 
protocol van 13 juni 1973);
c) het Verdrag tussen Nederland en België betreffen-
de de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffen-
de het faillissement en betreffende het gezag en de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van 
scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke ak-
ten, getekend te Brussel op 28 maart 1925;
d) het Verdrag tussen Duitsland en Oostenrijk inza-
ke faillissement en akkoord, getekend te Wenen op 
25 mei 1979;
e) het Frans-Oostenrijkse Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen op het gebied van het 
faillissement, getekend te Wenen op 27 februari 1979;
f) het Verdrag tussen Frankrijk en Italië betreffende 
de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en 
handelszaken, getekend te Rome op 3 juni 1930;
g) het Verdrag tussen Italië en Oostenrijk inzake faillis-
sement en akkoord, getekend te Rome op 12 juli 1977;
h) het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de weder-
zijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke 
zaken, getekend te ’s-Gravenhage op 30 augustus 1962;
i) de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk 
en België betreffende de wederzijdse tenuitvoerleg-
ging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, 
met protocol, getekend te Brussel op 2 mei 1934;
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j) de Overeenkomst tussen Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Zweden en IJsland, betreffende het faillis-
sement, getekend te Kopenhagen op 7 november 1933;
k) het Europees Verdrag betreffende bepaalde inter-
nationale aspecten van het faillissement, getekend te 
Istanbul op 5 juni 1990;
l) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksrepu-
bliek Joegoslavië en het Koninkrijk Griekenland in-
zake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 
van beslissingen, getekend te Athene op 18 juni 1959;
m) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksre-
publiek Joegoslavië en de Republiek Oostenrijk in-
zake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging 
van scheidsrechterlijke uitspraken en regelingen in 
het kader van arbitrage in handelszaken, getekend te 
Belgrado op 18 maart 1960;
n) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksre-
publiek Joegoslavië en de Republiek Italië inzake 
wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en bestuurlijke 
zaken, getekend te Rome op 3 december 1960;
o) de Overeenkomst tussen de Federatieve Volksre-
publiek Joegoslavië en het Koninkrijk België inzake 
wederzijdse rechtshulp in burgerlijke en handelsza-
ken, getekend te Belgrado op 24 september 1971;
p) de Overeenkomst tussen de regeringen van Joe-
goslavië en Frankrijk inzake de erkenning en tenuit-
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken, getekend te Parijs op 18 mei 1971;
q) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialis-
tische Republiek en de Helleense Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, getekend te 
Athene op 22  oktober 1980, dat nog van kracht is 
tussen Tsjechië en Griekenland;
r) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socia-
listische Republiek en de Republiek Cyprus inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, getekend te 
Nicosia op 23 april 1982, dat nog van kracht is tussen 
Tsjechië en Cyprus;
s) het Verdrag tussen de regering van de Tsjechoslo-
waakse Socialistische Republiek en de regering van de 
Franse Republiek inzake rechtshulp en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke, gezins- 
en handelszaken, getekend te Parijs op 10 mei 1984, 
dat nog van kracht is tussen Tsjechië en Frankrijk;
t) het Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialis-
tische Republiek en de Italiaanse Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken, getekend te 
Praag op 6 december 1985, dat nog van kracht is tus-
sen Tsjechië en Italië;
u) de Overeenkomst tussen de Republiek Letland, de 
Republiek Estland en de Republiek Litouwen inzake 
rechtshulp en rechtsbetrekkingen, getekend te Tal-
linn op 11 november 1992;
v) de Overeenkomst tussen Estland en Polen inza-
ke rechtshulp en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, 
arbeids- en strafrechtzaken, getekend te Tallinn op 
27 november 1998;
w) de Overeenkomst tussen de Republiek Litouwen 
en de Republiek Polen inzake rechtshulp en rechts-
betrekkingen in burgerlijke, arbeids- en strafrechtza-
ken, getekend te Warschau op 26 januari 1993;
x) de Overeenkomst tussen de Socialistische Repu-
bliek Roemenië en de Helleense Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en strafzaken en bijbehorend 
protocol, getekend te Boekarest op 19 oktober 1972;
y) de Overeenkomst tussen de Socialistische Re-
publiek Roemenië en de Franse Republiek inzake 
rechtshulp in burgerlijke en handelszaken, getekend 
te Parijs op 5 november 1974;
z) de Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulgarije 
en de Helleense Republiek inzake rechtshulp in burger-
lijke en strafzaken, getekend te Athene op 10 april 1976;
aa) de Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulga-
rije en de Republiek Cyprus inzake rechtshulp in burger-
lijke en strafzaken, getekend te Nicosia op 29 april 1983;
ab) de Overeenkomst tussen de regering van de 
Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Fran-
se Republiek inzake wederzijdse rechtshulp in bur-
gerlijke zaken, getekend te Sofia op 18 januari 1989;
ac) het Verdrag tussen Roemenië en de Tsjechische 
Republiek inzake rechtshulp in burgerlijke zaken, 
getekend te Boekarest op 11 juli 1994;
ad) het Verdrag tussen Roemenië en de Republiek 
Polen inzake rechtshulp en rechtsbetrekkingen in bur-
gerlijke zaken, getekend te Boekarest op 15 mei 1999.
2. De in lid 1 genoemde verdragen blijven rechtsgeldig 
voor zover zij betrekking hebben op procedures die vóór 
de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1346/2000 
zijn geopend.
3. Deze verordening is niet van toepassing:
a) in de lidstaten, voor zover zij in strijd is met verplich-
tingen die met betrekking tot een faillissement ont-
staan uit een verdrag dat de betrokken lidstaat vóór de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1346/2000 
met een of meer derde staten heeft gesloten;
b) in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan-
nië en Noord-Ierland, voor zover zij in strijd is met 
verplichtingen die in verband met faillissement ont-
staan uit enigerlei regelingen met het Gemenebest 
die bij de inwerkingtreding van Verordening (EG) 
nr. 1346/2000 bestonden.
Artikel 86. Informatie over het nationale en het 
uniale insolventierecht
1. De lidstaten verstrekken binnen het kader van het bij 
Beschikking 2001/470/EG van de Raad opgerichte Euro-
pese justitiële netwerk in burgerlijke en handelszaken een 
korte beschrijving van hun nationale wetgeving en proce-
dures betreffende insolventie, met name met betrekking 
tot de in artikel 7, lid 2, opgesomde punten, teneinde deze 
informatie voor het publiek beschikbaar te maken.
2. De lidstaten werken de in lid 1 bedoelde informatie 
regelmatig bij.
3. De Commissie stelt informatie betreffende de onder-
havige verordening beschikbaar voor het publiek.
Artikel 87. Invoering van de onderlinge koppeling 
van registers
De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot in-
voering van de onderlinge koppeling van insolventiere-
gisters als bedoeld in artikel  25. Die uitvoeringshande-
lingen worden volgens de in artikel 89, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 88. Opstelling en wijziging van de stan-
daardformulieren
De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast voor het 
opstellen en, waar nodig, het wijzigen van de formulie-
ren als bedoeld in artikel 27, lid 4, de artikelen 54 en 55, 
en artikel 64, lid 2. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 89, lid 2, bedoelde raadplegingspro-
cedure vastgesteld.
Artikel 89. Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat 
comité is een comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
Artikel 90. Herzieningsclausule
1. Uiterlijk op 27  juni 2027 en daarna om de vijf jaar 
dient de Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de toepassing van deze verordening. 
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Het verslag gaat zo nodig vergezeld van voorstellen tot 
wijziging van deze verordening.
2. Uiterlijk op 27 juni 2022 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité een verslag in over de toepas-
sing van de groepscoördinatieprocedures. Het verslag 
gaat zo nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging 
van deze verordening.
3. Uiterlijk op 1  januari 2016 dient de Commissie bij 
het Europees Parlement, de Raad en het Europees Eco-
nomisch en Sociaal Comité een studie in over de grens-
overschrijdende vraagstukken op het gebied van aan-
sprakelijkheid en bestuursverboden.
4. Uiterlijk op 27 juni 2020 dient de Commissie bij het 
Europees Parlement, de Raad en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité een studie in over op oneigen-
lijke gronden gebaseerde forum-shopping.
Artikel 91. Intrekking
Verordening (EG) nr. 1346/2000 wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als 
verwijzingen naar de onderhavige verordening en wor-
den gelezen volgens de concordantietabel in bijlage D 
van deze verordening.
Artikel 92. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag 
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.
Zij wordt van toepassing op 26 juni 2017 met uitzonde-
ring van:
a) artikel 86, dat van toepassing wordt op 26 juni 2016,
b) artikel 24, lid 1, dat van toepassing wordt op 26 juni 
2018, en
c) artikel 25, dat van toepassing wordt op 26 juni 2019.
(…)
Bijlage A.
Insolventieprocedures bedoeld in artikel 2, punt 4)
BELGIË/BELGIQUE
– Het faillissement/La faillite
– De gerechtelijke reorganisatie door een collectief ak-
koord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
– De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk ak-
koord/La réorganisation judiciaire par accord amiable
– De gerechtelijke reorganisatie door overdracht on-
der gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par 
transfert sous autorité de justice
– De collectieve schuldregeling/Le règlement collectif 
de dettes
– De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
– De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
– De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in arti-
kel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement pro-


















– Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
– Régime spécial de liquidation du notariat





– De surséance van betaling
– De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
(…)
Bijlage B.
Insolventiefunctionarissen als bedoeld in artikel 2, punt 5)
BELGIË/BELGIQUE
– De curator/Le curateur
– De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
– De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
– De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
– De vereffenaar/Le liquidateur






– Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
– Verwalter
– Insolvenzverwalter















– Le conseil de gérance de la section d’assainissement 
du notariat
– Le liquidateur dans le cadre du surendettement
(…)
NEDERLAND
– De curator in het faillissement
– De bewindvoerder in de surseance van betaling
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Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2, inleidende 
formule
Artikel 2, inleidende 
formule
Artikel 2, onder a) Artikel 2, punt 4
Artikel 2, onder b) Artikel 2, punt 5
Artikel 2, onder c) –
Artikel 2, onder d) Artikel 2, punt 6
Artikel 2, onder e) Artikel 2, punt 7
Artikel 2, onder f) Artikel 2, punt 8
Artikel 2, onder g), inlei-
dende formule
Artikel 2, punt 9, inleiden-
de formule
Artikel 2, onder g), eerste 
streepje
Artikel 2, punt 9, vii)
Artikel 2, onder g), tweede 
streepje
Artikel 2, punt 9, iv)
Artikel 2, onder g), derde 
streepje
Artikel 2, punt 9, viii)
Artikel 2, onder h) Artikel 2, punt 10
– Artikel 2, punten 1 tot en 
met 3en punten 11 tot en 
met 13
– Artikel 2, punt 9, i)tot en 
met iii), v) en vi)




Artikel 4 Artikel 7
Artikel 5 Artikel 8
Artikel 6 Artikel 9
Artikel 7 Artikel 10
Artikel 8 Artikel 11, lid 1
– Artikel 11, lid 2
Artikel 9 Artikel 12
Artikel 10 Artikel 13, lid 1
– Artikel 13, lid 2
Artikel 11 Artikel 14
Artikel 12 Artikel 15
Artikel 13, eerste streepje Artikel 16, onder a)
Artikel 13, tweede streepje Artikel 16, onder b)
Artikel 14, eerste streepje Artikel 17, onder a)
Artikel 14, tweede streepje Artikel 17, onder b)
Artikel 14, derde streepje Artikel 17, onder c)
Artikel 15 Artikel 18
Artikel 16 Artikel 19
Artikel 17 Artikel 20
Artikel 18 Artikel 21
Artikel 19 Artikel 22





Artikel 21, lid 1 Artikel 28, lid 2
Artikel 21, lid 2 Artikel 28, lid 1
Artikel 22 Artikel 29
Artikel 23 Artikel 30
Artikel 24 Artikel 31
Artikel 25 Artikel 32
Artikel 26 Artikel 33
Artikel 27 Artikel 34
Artikel 28 Artikel 35
– Artikel 36
Artikel 29 Artikel 37, lid 1
– Artikel 37, lid 2
– Artikel 38
– Artikel 39
Artikel 30 Artikel 40




Artikel 32 Artikel 45
Artikel 33 Artikel 46
Artikel 34, lid 1 Artikel 47, lid 1
Artikel 34, lid 2 Artikel 47, lid 2
Artikel 34, lid 3 –
– Artikel 48
Artikel 35 Artikel 49
Artikel 36 Artikel 50
Artikel 37 Artikel 51
Artikel 38 Artikel 52
Artikel 39 Artikel 53
Artikel 40 Artikel 54






























Artikel 43 Artikel 84, lid 1
– Artikel 84, lid 2






Artikel 46 Artikel 90, lid 1
– Artikel 90, leden 2 tot en 
met 4
– Artikel 91
Artikel 47 Artikel 92
Bijlage A Bijlage A
Bijlage B –
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Het Wetboek van internationaal privaatrecht
[vindplaats: Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 
van internationaal privaatrecht, BS 27 juli 2004] [laatst 
gewijzigd door: Wet van 18 december 2014, BS 23 de-
cember 2014]
(…)
Hoofdstuk I. – Algemene bepalingen
Afdeling 1. – Voorafgaande bepaling
Artikel 1. Bedoelde aangelegenheid
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in arti-
kel 78 van de Grondwet, met uitzondering van de artike-
len 5 tot 14, 23, §§ 1 en 2, 27, § 1, vierde lid en § 2, 31, 
§ 1, derde lid, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 
85, 86, 96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1, 134, 135, 
136 en 139, 5° en 8°, die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.
Afdeling 2. – Onderwerp
Artikel 2. Onderwerp
Onder voorbehoud van de toepassing van internationale 
verdragen, van het recht van de Europese Unie of van 
bepalingen in bijzondere wetten, regelt deze wet voor 
internationale gevallen de bevoegdheid van de Belgische 
rechters, de aanwijzing van het toepasselijk recht en de 
voorwaarden voor de uitwerking in België van buiten-
landse rechterlijke beslissingen en authentieke akten in 
burgerlijke zaken en in handelszaken.
Afdeling 3. – Vaststelling van de nationaliteit, de 
woonplaats en de verblijfplaats
Artikel 3. Nationaliteit
§ 1. De vaststelling of een natuurlijke persoon de natio-
naliteit van een Staat heeft, wordt beheerst door het recht 
van de betrokken Staat.
§ 2. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van 
een natuurlijke persoon die twee of meer nationaliteiten 
heeft, beoogt:
1° de Belgische nationaliteit, indien zij een van die 
nationaliteiten is;
2° in de andere gevallen, de nationaliteit van de Staat 
waarmee die persoon, alle omstandigheden in acht 
genomen, de nauwste banden heeft, inzonderheid re-
kening houdend met zijn gewone verblijfplaats.
§ 3. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van 
een natuurlijke persoon die krachtens de wet of interna-
tionale verdragen die België binden de hoedanigheid van 
staatloze of vluchteling heeft, worden vervangen door 
een verwijzing naar de gewone verblijfplaats.
§ 4. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van 
een natuurlijke persoon van wie de nationaliteit onmoge-
lijk kan worden vastgesteld, worden vervangen door een 
verwijzing naar de gewone verblijfplaats.
Artikel 4. Woonplaats en gewone verblijfplaats
§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder woon-
plaats verstaan :
1°de plaats waar een natuurlijke persoon volgens de 
bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters of 
het wachtregister in België zijn hoofdverblijf heeft;
2°de plaats waar een rechtspersoon in België zijn 
statutaire zetel heeft.
§ 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder gewone 
verblijfplaats verstaan :
1° de plaats waar een natuurlijke persoon zich hoofd-
zakelijk heeft gevestigd, zelfs bij afwezigheid van 
registratie en onafhankelijk van een verblijfs- of ves-
tigingsvergunning; om deze plaats te bepalen, wordt 
met name rekening gehouden met omstandigheden 
van persoonlijke of professionele aard die duurzame 
banden met die plaats aantonen of wijzen op de wil 
om die banden te scheppen;
2° de plaats waar een rechtspersoon zijn voornaam-
ste vestiging heeft.
§ 3. Voor de toepassing van deze wet wordt de voornaam-
ste vestiging van een rechtspersoon bepaald door in het 
bijzonder rekening te houden met zijn bestuurscentrum, 
evenals met zijn zaken- of activiteitencentrum, en in bij-
komende orde met zijn statutaire zetel.
Afdeling 4. – Rechterlijke bevoegdheid
Artikel 5. Internationale bevoegdheid gebaseerd op 
de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder
§ 1. Behalve in de gevallen waar deze wet anders bepaalt, 
zijn de Belgische rechters bevoegd indien de verweerder 
bij de inleiding van de vordering zijn woonplaats of ge-
wone verblijfplaats in België heeft.
Indien er verschillende verweerders zijn, zijn de Belgi-
sche rechters bevoegd indien een van hen zijn woonplaats 
of gewone verblijfplaats in België heeft, tenzij de vorde-
ring slechts werd ingesteld om een gedaagde te onttrek-
ken aan de rechter van zijn woonplaats of zijn gewone 
verblijfplaats in het buitenland.
§  2. De Belgische rechters zijn eveneens bevoegd om 
kennis te nemen van de vorderingen betreffende de ex-
ploitatie van de nevenvestiging van een rechtspersoon 
die geen woonplaats, noch gewone verblijfplaats heeft in 
België, indien deze vestiging zich in België bevindt bij de 
instelling van de vordering.
Artikel 6. Uitbreiding van de internationale  
bevoegdheid door wilskeuze
§ 1. Wanneer de partijen, in een aangelegenheid waarin zij 
vrij over hun rechten kunnen beschikken uit hoofde van 
Belgisch recht, rechtsgeldig zijn overeengekomen om de 
Belgische rechters of een Belgische rechter bevoegd te 
maken om kennis te nemen van bestaande of toekomstige 
geschillen die uit een rechtsverhouding voortvloeien, zijn 
deze exclusief bevoegd.
Behalve in de gevallen waar deze wet anders bepaalt, is 
de Belgische rechter voor wie de verweerder verschijnt, 
bevoegd om kennis te nemen van de tegen hem ingestel-
de vordering tenzij de verschijning tot voornaamste doel 
heeft de bevoegdheid te betwisten.
§ 2. In de gevallen beschreven in § 1, kan de rechter even-
wel zijn bevoegdheid weigeren wanneer uit het geheel 
van de omstandigheden blijkt dat het geschil geen enkele 
betekenisvolle band met België heeft.
Artikel 7. Uitsluiting van de internationale bevoegd-
heid door wilskeuze
Wanneer de partijen, in een aangelegenheid waarin zij 
vrij over hun rechten kunnen beschikken uit hoofde van 
Belgisch recht, rechtsgeldig zijn overeengekomen om 
buitenlandse rechters of een buitenlandse rechter be-
voegd te maken om kennis te nemen van bestaande of 
toekomstige geschillen die uit een rechtsverhouding 
voortvloeien en wanneer de zaak aanhangig is gemaakt 
voor een Belgische rechter, moet deze zijn uitspraak uit-
stellen, tenzij kan worden voorzien dat de buitenlandse 
beslissing in België niet zal kunnen worden erkend of ten 
uitvoer gelegd of tenzij de Belgische rechters bevoegd 
zijn krachtens artikel  11. Hij verklaart zich onbevoegd 
wanneer de buitenlandse beslissing kan erkend worden 
krachtens deze wet.
Artikel 8. Vordering tot vrijwaring of tot tussen-
komst en tegenvordering
Een Belgische rechter bevoegd om kennis te nemen van 
een vordering, is eveneens bevoegd om kennis te nemen :
1° van een vordering tot vrijwaring of tot tussen-
komst, tenzij deze slechts is ingesteld om de gedaag-
de te onttrekken aan de normaal bevoegde rechter;
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2° van een tegenvordering voortvloeiend uit het feit 
of uit de handeling waarop de oorspronkelijke vor-
dering is gegrond.
Artikel 9. Internationale samenhang
Wanneer de Belgische rechters bevoegd zijn om kennis 
te nemen van een vordering, zijn zij eveneens bevoegd 
om kennis te nemen van een vordering die zo nauw er-
mee verbonden is dat het wenselijk is om ze samen te 
behandelen en te berechten, teneinde te voorkomen dat 
de beslissingen onverenigbaar zouden zijn wanneer de 
vorderingen afzonderlijk worden berecht.
Artikel 10. Voorlopige en bewarende maatregelen en 
uitvoeringsmaatregelen
In dringende gevallen zijn de Belgische rechters ook be-
voegd om voorlopige of bewarende maatregelen en uitvoe-
ringsmaatregelen te bevelen betreffende personen of goe-
deren die zich in België bevinden bij de instelling van de 
vordering, zelfs indien de Belgische rechters krachtens deze 
wet niet bevoegd zijn om van de zaak zelf kennis te nemen.
Artikel 11. Uitzonderlijke toekenning van internati-
onale bevoegdheid
Onverminderd de andere bepalingen van deze wet zijn de 
Belgische rechters uitzonderlijk bevoegd wanneer de zaak 
nauwe banden met België heeft en een procedure in het 
buitenland onmogelijk blijkt of het onredelijk zou zijn te 
eisen dat de vordering in het buitenland wordt ingesteld.
Artikel 12. Onderzoek van internationale bevoegdheid
De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, onder-
zoekt ambtshalve zijn internationale bevoegdheid.
Artikel 13. Interne bevoegdheid
Wanneer de Belgische rechters bevoegd zijn uit hoofde 
van deze wet, worden de volstrekte bevoegdheid en de 
territoriale bevoegdheid vastgesteld volgens de relevante 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek of van bijzon-
dere wetten, behalve in het geval voorzien in artikel 23.
Evenwel wordt, bij gebreke van een bepaling die de ter-
ritoriale bevoegdheid vestigt, deze vastgesteld volgens 
de bepalingen van deze wet betreffende de internationale 
bevoegdheid. Indien ook die bepalingen niet toelaten om 
de territoriale bevoegdheid vast te stellen, mag de vor-
dering voor de rechter van het arrondissement Brussel 
aanhangig worden gemaakt.
Artikel 14. Internationale aanhangigheid
Wanneer een vordering aanhangig is voor een buitenland-
se rechter en kan worden voorzien dat de buitenlandse 
beslissing in België zal kunnen worden erkend of ten uit-
voer gelegd, kan de Belgische rechter voor wie een vor-
dering tussen dezelfde partijen met hetzelfde onderwerp 
en dezelfde oorzaak het laatst aanhangig is gemaakt, zijn 
uitspraak uitstellen tot de buitenlandse beslissing is ge-
wezen. Hij houdt rekening met de vereisten van een goe-
de rechtsbedeling. Hij verklaart zich onbevoegd wanneer 
de buitenlandse beslissing erkend kan worden krachtens 
deze wet.
Afdeling 5. – Conflictenrecht
Artikel 15. Toepassing van buitenlands recht
§ 1. De inhoud van het door deze wet aangewezen buiten-
lands recht wordt door de rechter vastgesteld.
Het buitenlands recht wordt toegepast volgens de in het 
buitenland gevolgde interpretatie.
§ 2. Wanneer de rechter die inhoud niet kan vaststellen, 
kan hij een beroep doen op de hulp van de partijen.
Wanneer het kennelijk onmogelijk is de inhoud van 
buitenlands recht tijdig vast te stellen, wordt Belgisch 
recht toegepast.
Artikel 16. Herverwijzing
In de zin van deze wet en behoudens bijzondere bepalin-
gen worden onder het recht van een Staat de rechtsregels 
van die Staat verstaan met uitsluiting van de regels van 
het internationaal privaatrecht.
Artikel 17. Staten met meer dan één rechtsstelsel
§  1. Wanneer deze wet verwijst naar het recht van een 
Staat die twee of meer rechtsstelsels bezit, wordt voor de 
bepaling van het toepasselijk recht elk stelsel als het recht 
van een Staat beschouwd.
§ 2. Een verwijzing naar het recht van de Staat waarvan 
een natuurlijke persoon de nationaliteit bezit, heeft in de 
zin van § 1 betrekking op het rechtsstelsel dat door de 
in die Staat van kracht zijnde regels wordt aangewezen 
of, bij gebreke van dergelijke regels, op het rechtsstelsel 
waarmee die persoon de nauwste banden heeft.
Een verwijzing naar het recht van een Staat die twee of 
meer rechtsstelsels bezit die toepasselijk zijn op verschil-
lende categorieën van personen, heeft in de zin van § 1 
betrekking op het rechtsstelsel dat door de in die Staat 
van kracht zijnde regels wordt aangewezen of, bij gebre-
ke van dergelijke regels, op het rechtsstelsel waarmee de 
rechtsverhouding de nauwste banden heeft.
Artikel 18. Wetsontduiking
Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aan-
gelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten 
kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met 
feiten en handelingen gesteld met het enkele doel te ont-
snappen aan de toepassing van het door deze wet aange-
wezen recht.
Artikel 19. Uitzonderingsclausule
§ 1. Het door deze wet aangewezen recht is uitzonderlijk 
niet van toepassing wanneer uit het geheel van de om-
standigheden kennelijk blijkt dat het geval slechts een 
zeer zwakke band heeft met de Staat waarvan het recht is 
aangewezen maar zeer nauw is verbonden met een andere 
Staat. In dit geval wordt het recht van deze andere Staat 
toegepast.
Bij de toepassing van het eerste lid wordt inzonderheid 
rekening gehouden met :
– de nood aan voorspelbaarheid van het toepasselijk 
recht, en
– de omstandigheid dat de betrokken rechtsverhouding 
geldig tot stand kwam volgens de regels van internatio-
naal privaatrecht van Staten waarmee die rechtsverhou-
ding verbonden was bij haar totstandkoming.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing in geval van rechts-
keuze door de partijen overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet, of in geval de aanwijzing van het toepasselijk 
recht steunt op de inhoud ervan.
Artikel 20. Voorrangsregels
De bepalingen van deze wet doen geen afbreuk aan de 
toepassing van de dwingende bepalingen of bepalingen 
van openbare orde van Belgisch recht die erop gericht 
zijn een internationale situatie te regelen ongeacht het 
door de verwijzingsregels aangewezen recht, krachtens 
de wet of wegens hun kennelijke strekking.
Bij de toepassing, krachtens deze wet, van het recht van 
een Staat kan aan de dwingende bepalingen of bepalin-
gen van openbare orde van het recht van een andere Staat 
waarmee het geval nauw is verbonden, gevolg worden 
toegekend indien en voor zover die bepalingen, volgens 
het recht van die andere Staat, toepasselijk zijn ongeacht 
het door de verwijzingsregels aangewezen recht. Bij de 
beslissing of die bepalingen moeten worden toegepast, 
wordt rekening gehouden met de aard en strekking er-
van, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of 
niet-toepassing ervan zouden voortvloeien.
Artikel 21. Openbare orde-exceptie
De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aan-
gewezen buitenlands recht wordt geweigerd voor zover 
zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenig-
baar is met de openbare orde.
Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt in-
zonderheid rekening gehouden met de mate waarin het 
geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met 
de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat buiten-
lands recht zou meebrengen.
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Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt 
toegepast wegens deze onverenigbaarheid, wordt een an-
dere relevante bepaling van dat recht of, indien nodig, van 
Belgisch recht toegepast.
Afdeling 6. – Uitwerking van buitenlandse rechterlij-
ke beslissingen en authentieke akten
Artikel 22. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van 
buitenlandse rechterlijke beslissingen
§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing die uitvoer-
baar is in de Staat waar zij werd gewezen, wordt in België 
geheel of gedeeltelijk uitvoerbaar verklaard overeenkom-
stig de procedure bedoeld in artikel 23.
Een buitenlandse rechterlijke beslissing wordt in België 
geheel of gedeeltelijk erkend zonder dat hiervoor de pro-
cedure bedoeld in artikel 23 moet worden gevolgd.
Indien de erkenning incidenteel wordt aangevoerd voor 
een Belgische rechter, is deze bevoegd daarvan kennis te 
nemen.
De beslissing mag alleen erkend of uitvoerbaar verklaard 
worden indien zij de voorwaarden gesteld in artikel  25 
niet schendt.
§ 2. Elke persoon die een belang heeft en, in zaken die 
de staat van personen betreffen, eveneens het openbaar 
ministerie, kan overeenkomstig de procedure bedoeld in 
artikel 23 doen vaststellen dat de beslissing al dan niet, 
geheel of gedeeltelijk, moet worden erkend of uitvoer-
baar verklaard.
§ 3. In de zin van deze wet :
1° betekent het begrip rechterlijke beslissing de be-
slissingen die worden gewezen door een instantie die 
een rechtsmacht uitoefent;
2° verleent de erkenning rechtskracht aan de buiten-
landse beslissing.
Artikel 23. Bevoegdheid en procedure voor de 
erkenning of de uitvoerbaarverklaring
§ 1. De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd, behalve 
in de gevallen bedoeld in artikel 121, om kennis te nemen 
van vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring 
van een buitenlandse rechterlijke beslissing.
§ 2. Behalve voor het geval bedoeld in artikel 31, is de 
territoriaal bevoegde rechtbank die van de woonplaats 
of van de gewone verblijfplaats van de verweerder; bij 
gebreke van woon- of verblijfplaats in België, is dit de 
rechtbank van de plaats van de uitvoering.
Wanneer de vordering tot erkenning niet kan worden in-
geleid voor de rechtbank bedoeld in het eerste lid, mag 
de verzoeker de zaak brengen voor de rechtbank van zijn 
woonplaats of zijn gewone verblijfplaats; bij gebreke 
van woonplaats of verblijfplaats in België mag hij de 
zaak brengen voor de rechtbank van het arrondissement 
Brussel.
§ 3. De vordering wordt ingesteld en behandeld volgens 
de procedure bedoeld in de artikelen 1025 tot 1034 van 
het Gerechtelijk Wetboek. De verzoeker moet woonplaats 
kiezen in het rechtsgebied van de rechtbank. De rechter 
moet op korte termijn uitspraak doen.
§  4. De buitenlandse rechterlijke beslissing waartegen 
een gewoon rechtsmiddel is aangewend of die daarvoor 
vatbaar is, kan voorlopig ten uitvoer worden gelegd. De 
rechter kan de tenuitvoerlegging afhankelijk maken van 
een zekerheidstelling.
§ 5. In afwijking van artikel 1029 van het Gerechtelijk 
Wetboek kunnen, tijdens de termijn waarbinnen beroep 
kan worden ingesteld tegen beslissingen die tenuitvoer-
legging toestaan en tot over dat beroep uitspraak is ge-
daan, alleen bewarende maatregelen worden genomen 
op de goederen van de partij tegen wie tenuitvoerlegging 
wordt gevorderd. De beslissing die tenuitvoerlegging 
toestaat, houdt de toelating in om die maatregelen te 
nemen.
Artikel 24. Stukken over te leggen met het oog op de 
erkenning of de uitvoerbaarverklaring
§ 1. De partij die een beroep doet op de erkenning van een 
buitenlandse rechterlijke beslissing, of de uitvoerbaarverkla-
ring ervan vordert, moet de volgende stukken overleggen :
1° een uitgifte van de beslissing die volgens het recht 
van de Staat waar zij is gewezen, voldoet aan de 
voorwaarden nodig voor de echtheid ervan;
2° in geval van een verstekbeslissing, het origineel of 
een voor eensluidend verklaard afschrift van het do-
cument waaruit blijkt dat het stuk dat het geding heeft 
ingeleid of een gelijkwaardig stuk volgens het recht 
van de Staat waar de beslissing is gewezen aan de niet 
verschenen partij is betekend of ter kennis gebracht;
3° enig document op grond waarvan kan worden 
vastgesteld dat de beslissing, volgens het recht van 
de Staat waar zij is gewezen, uitvoerbaar is en bete-
kend of ter kennis gebracht is.
§ 2. Bij gebreke van overlegging van de in § 1 vermelde 
documenten kan de rechter een termijn voor de overleg-
ging ervan bepalen, of gelijkwaardige documenten aan-
vaarden of, indien hij zich voldoende voorgelicht acht, 
van overlegging vrijstellen.
Artikel 25. Gronden voor weigering van de erkenning 
of de uitvoerbaarverklaring
§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing wordt niet 
erkend of uitvoerbaar verklaard indien:
1° het gevolg van de erkenning of van de uitvoer-
baarverklaring kennelijk onverenigbaar zou zijn 
met de openbare orde; bij de beoordeling van deze 
onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening ge-
houden met de mate waarin het geval met de Belgi-
sche rechtsorde is verbonden en met de ernst van de 
gevolgen die aldus worden veroorzaakt;
2° de rechten van de verdediging zijn geschonden;
3° de beslissing alleen is verkregen om te ontsnappen 
aan de toepassing van het door deze wet aangewezen 
recht, in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij 
over hun rechten kunnen beschikken;
4° zij, onverminderd artikel 23, § 4, overeenkomstig 
het recht van de Staat waar zij werd gewezen, nog 
vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel;
5° zij onverenigbaar is met een in België gewezen 
beslissing of met een voordien in het buitenland ge-
wezen beslissing die in België kan worden erkend;
6° de vordering in het buitenland werd ingesteld na 
het instellen in België van een vordering die nog 
steeds aanhangig is tussen dezelfde partijen en met 
hetzelfde onderwerp;
7° de Belgische rechters exclusief bevoegd waren om 
kennis te nemen van de vordering;
8° de bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitslui-
tend gegrond was op de aanwezigheid van de verweer-
der of van goederen zonder rechtstreeks verband met 
het geschil in de Staat waartoe die rechter behoort;
9° de erkenning of de uitvoerbaarverklaring in strijd 
zou zijn met de weigeringsgronden bedoeld in de ar-
tikelen 39, 57, 72, 95, 115 en 121.
§ 2. In geen geval mag de buitenlandse rechterlijke beslis-
sing ten gronde worden herzien.
Artikel 26. Bewijskracht van buitenlandse rechter-
lijke beslissingen
§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing strekt in België 
tot bewijs van de vaststellingen gedaan door de rechter in-
dien zij voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid 
ervan volgens het recht van de Staat waar zij is gewezen.
De vaststellingen gedaan door de buitenlandse rechter 
worden niet in aanmerking genomen voorzover zij een 
gevolg zouden hebben dat kennelijk onverenigbaar is met 
de openbare orde.
§  2. Het tegenbewijs van de feiten vastgesteld door de 
buitenlandse rechter mag met alle bewijsmiddelen wor-
den aangebracht.
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Artikel 27. Erkenning en uitvoerbare kracht van 
buitenlandse authentieke akten
§ 1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België 
door alle overheden erkend zonder dat een beroep moet 
worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgel-
digheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens 
deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inacht-
neming van de artikelen 18 en 21.
De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens 
het recht van de Staat waar zij is opgesteld, nodig zijn 
voor haar echtheid.
Artikel 24 is, voorzover nodig, van toepassing.
Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te 
erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank 
van eerste aanleg, onverminderd artikel  121, overeen-
komstig de procedure bedoeld in artikel 23. Het beroep 
wordt ingesteld bij de familierechtbank indien de buiten-
landse authentieke akte een bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft.
§ 2. Een buitenlandse authentieke akte die uitvoerbaar is 
in de Staat waarin zij is opgesteld, wordt in België uit-
voerbaar verklaard door de rechtbank van eerste aanleg, 
onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure 
bedoeld in artikel 23 en na onderzoek van de voorwaar-
den bedoeld in § 1. De vordering tot verklaring van de 
uitvoerbaarheid van een buitenlandse authentieke akte 
wordt ingesteld bij de familierechtbank indien deze akte 
een bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het Ge-
rechtelijk Wetboek betreft.
§  3. Een gerechtelijke schikking aangegaan voor een 
buitenlandse rechter, die uitvoerbaar is in de Staat waar 
zij tot stand is gekomen, kan in België onder dezelfde 
voorwaarden als een authentieke akte uitvoerbaar ver-
klaard worden.
Artikel 28. Bewijskracht van buitenlandse authen-
tieke akten
§ 1. Een buitenlandse authentieke akte strekt in België tot 
bewijs van de feiten vastgesteld door de buitenlandse over-
heid die de akte heeft opgesteld, indien zij tegelijk voldoet:
1° aan de voorwaarden die deze wet stelt aan de 
vorm van de akten; en
2° aan de voorwaarden voor de echtheid ervan vol-
gens het recht van de Staat waar zij is opgesteld.
De vaststellingen gedaan door de buitenlandse overheid 
worden niet in aanmerking genomen voorzover zij een 
gevolg zouden hebben dat kennelijk onverenigbaar is met 
de openbare orde.
§  2. Het tegenbewijs van de feiten vastgesteld door de 
buitenlandse overheid mag met alle bewijsmiddelen wor-
den aangebracht.
Artikel 29. Feitelijk gevolg van buitenlandse rech-
terlijke beslissingen en authentieke akten
Met het bestaan van een buitenlandse rechterlijke be-
slissing of van een buitenlandse authentieke akte kan in 
België rekening worden gehouden zonder onderzoek van 
de voorwaarden nodig voor de erkenning, de uitvoerbaar-
verklaring of de bewijskracht ervan.
Artikel 30. Legalisatie
§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentie-
ke akte moet worden gelegaliseerd om in België geheel 
of bij uittreksel, in origineel of bij afschrift, te worden 
voorgelegd.
De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de hand-
tekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van 
het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de 
identiteit van het zegel of de stempel op het stuk.
§ 2. De legalisatie wordt gedaan :
1° door een Belgische diplomatieke of consulaire 
ambtenaar die geaccrediteerd is in de Staat waar de 
beslissing is gewezen of de akte is opgesteld;
2° bij gebreke hiervan, door een diplomatieke of con-
sulaire ambtenaar van de buitenlandse Staat die de 
belangen van België in die Staat behartigt;
3° bij gebreke hiervan, door de Minister van Buiten-
landse Zaken.
§ 3. De Koning bepaalt de nadere regels van de legali-
satie.
Artikel 31. Vermelding en overschrijving van buiten-
landse rechterlijke beslissingen en authentieke akten 
inzake staat en bekwaamheid
§  1. Een buitenlandse authentieke akte betreffende de 
burgerlijke stand kan slechts worden vermeld op de kant 
van een akte van de burgerlijke stand, worden overge-
schreven in een register van de burgerlijke stand of als 
basis dienen voor de inschrijving in een bevolkingsregis-
ter, een vreemdelingenregister of een wachtregister, na 
onderzoek van de voorwaarden bedoeld in artikel 27, § 1.
De vermelding of overschrijving van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing kan slechts plaatsvinden na onder-
zoek van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 24 en 25 
en, naargelang van het geval, in de artikelen 39, 57 en 72.
Ingeval de bewaarder weigert over te gaan tot de ver-
melding of tot de overschrijving, kan beroep worden 
ingesteld bij de familierechtbank van het arrondissement 
waarin het register wordt gehouden, overeenkomstig de 
procedure bedoeld in artikel 23.
§ 2. Dit onderzoek gebeurt door de bewaarder van de akte 
of van het register.
De Minister van Justitie kan richtlijnen opstellen die de 
eenvormige toepassing waarborgen van de voorwaarden 
bedoeld in § 1.
De bewaarder van de akte of van het register kan bij 
ernstige twijfel bij de beoordeling van de voorwaarden 
bedoeld in § 1, de akte of de beslissing voor advies over-
zenden aan het openbaar ministerie dat, indien nodig, 
aanvullend onderzoek verricht.
§ 3. De Koning kan een register aanleggen en zijn wer-
king regelen, voor beslissingen en akten die voldoen aan 
de voorwaarden bedoeld in § 1, wanneer zij betrekking 
hebben op een Belg of op een vreemdeling die in België 
verblijft.
Hoofdstuk II. – Natuurlijke personen
Afdeling 1. – Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag 
en bescherming van onbekwamen
Artikel 32. Internationale bevoegdheid inzake staat 
en bekwaamheid
Behalve in aangelegenheden waar deze wet anders be-
paalt, zijn de Belgische rechters bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen betreffende de staat of de be-
kwaamheid van een persoon, naast de gevallen voorzien 
in de algemene bepalingen van deze wet, indien :
1° die persoon bij de instelling van de vordering zijn 
gewone verblijfplaats in België heeft; of
2° die persoon bij de instelling van de vordering Belg is.
Artikel 33. Internationale bevoegdheid inzake ouder-
lijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende het ouderlijk gezag of de 
voogdij, de vaststelling van de onbekwaamheid van een 
volwassene of de bescherming van een onbekwame per-
soon, in de gevallen voorzien in de algemene bepalingen 
van deze wet en in artikel 32.
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende het beheer van de goe-
deren van een onbekwame persoon, naast de gevallen 
voorzien in de algemene bepalingen van deze wet en in 
artikel  32, indien de vordering goederen betreft die in 
België gelegen zijn.
De Belgische rechters zijn eveneens bevoegd om kennis 
te nemen van de vorderingen betreffende de uitoefening 
van het ouderlijk gezag en van het recht op persoonlijk 
contact van ouders met hun kinderen die minder dan 
volle achttien jaar oud zijn, wanneer een vordering tot 
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nietigverklaring van het huwelijk, tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed bij hen aanhangig wordt 
gemaakt.
In dringende gevallen zijn de Belgische rechters even-
eens bevoegd om, ten aanzien van een persoon die zich in 
België bevindt, alle maatregelen te nemen die de situatie 
vereist.
Artikel 34. Recht toepasselijk inzake staat en 
bekwaamheid
§ 1. Behalve in aangelegenheden waar deze wet anders 
bepaalt, worden de staat en de bekwaamheid van een per-
soon beheerst door het recht van de Staat waarvan hij de 
nationaliteit heeft.
De bekwaamheid wordt evenwel beheerst door het Bel-
gisch recht indien het buitenlands recht tot de toepassing 
van dit recht leidt.
De bekwaamheid verworven volgens het recht dat krach-
tens het eerste en het tweede lid van toepassing is, wordt 
niet verloren ten gevolge van een nationaliteitsverandering.
§ 2. Onbekwaamheden betreffende een bepaalde rechts-
verhouding worden beheerst door het recht toepasselijk 
op die verhouding.
Artikel 35. Recht toepasselijk inzake ouderlijk gezag, 
voogdij en bescherming van onbekwamen
§  1. Het ouderlijk gezag en de voogdij, de vaststelling 
van de onbekwaamheid van een volwassene en de be-
scherming van een onbekwame persoon of diens goede-
ren worden beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied die persoon zijn gewone verblijfplaats heeft 
op het tijdstip van de feiten die aanleiding geven tot de 
bepaling van het ouderlijk gezag, tot het openvallen van 
de voogdij of tot de goedkeuring van beschermingsmaat-
regelen. In geval van wijziging van de gewone verblijf-
plaats wordt de vaststelling van het ouderlijk gezag of van 
de voogdij in hoofde van een persoon die deze verant-
woordelijkheid nog niet draagt, beheerst door het recht 
van de Staat van de nieuwe gewone verblijfplaats.
De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voog-
dij wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op 
het tijdstip waarop die uitoefening wordt aangevoerd.
§ 2. Ingeval het in § 1 aangewezen recht niet de moge-
lijkheid biedt de bescherming te waarborgen die de per-
soon of diens goederen vereisen, wordt de bescherming 
beheerst door het recht van de Staat waarvan de persoon 
de nationaliteit heeft.
Het Belgisch recht is van toepassing indien het materieel 
of juridisch onmogelijk blijkt om de maatregelen te ne-
men waarin het toepasselijk buitenlands recht voorziet.
§ 3. Indien de persoon jonger is dan achttien jaar wordt 
het toepasselijke recht, in afwijking van de bepalingen 
van de §§  1 en 2, bepaald door het Verdrag inzake de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied 
van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter 
bescherming van kinderen, gesloten te ’s-Gravenhage op 
19 oktober 1996.
Zulks geldt ook indien de persoon jonger is dan achttien 
jaar en de internationale bevoegdheid van de Belgische 
rechtscolleges gegrond is op de bepalingen van Verorde-
ning (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 
2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrek-
king van Verordening (EG) nr. 1347/2000.
Afdeling 1bis. – Geslachtsaanpassing
Art. 35bis. Internationale bevoegdheid inzake 
geslachtsaanpassing
Een aangifte van geslachtsaanpassing kan gedaan wor-
den in België als de aangever Belg is of als hij volgens 
de bevolkingsregisters of de vreemdelingenregisters zijn 
hoofdverblijf in België heeft.
Art. 35ter. Recht toepasselijk inzake geslachtsaan-
passing
De geslachtsaanpassing wordt beheerst door het recht be-
doeld in artikel 34, § 1, eerste lid.
Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk 
recht die de geslachtsaanpassing verbieden worden niet 
toegepast.
Afdeling 2. – Naam en voornamen
Artikel 36. Internationale bevoegdheid inzake naam 
en voornamen
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen tot vaststelling van de naam of de 
voornamen van een persoon, naast de gevallen voorzien 
in de algemene bepalingen van deze wet, indien die per-
soon bij de instelling van de vordering Belg is of zijn ge-
wone verblijfplaats in België heeft.
De Belgische overheden zijn eveneens bevoegd om ken-
nis te nemen van vorderingen tot verandering van de 
naam of de voornamen van een persoon indien deze bij 
de instelling van de vordering Belg is of indien deze een 
verzoek heeft gedaan op grond van de artikelen 15 en 21 
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.
Artikel 37. Recht toepasselijk op de vaststelling van 
de naam en de voornamen
De vaststelling van de naam en de voornamen van een 
persoon wordt beheerst door het recht van de Staat waar-
van die persoon de nationaliteit heeft.
De gevolgen van een nationaliteitsverandering op de 
naam en de voornamen van een persoon worden beheerst 
door het recht van de Staat van zijn nieuwe nationaliteit.
Artikel 38. Recht toepasselijk op de verandering 
van naam of voornamen
De vrijwillige of uit de wet voortvloeiende verandering 
van naam of voornamen van een persoon wordt beheerst 
door het recht van de Staat waarvan die persoon op het 
tijdstip van de verandering de nationaliteit heeft.
De vrijwillige verandering van naam of voornaam in het 
kader van de verkrijging van de Belgische nationaliteit, 
zoals bedoeld in de artikelen 15 en 21 van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit, wordt beheerst door het 
Belgisch recht.
Wanneer het recht van de Staat waarvan een van de echt-
genoten de nationaliteit heeft, hem toestaat om ter gele-
genheid van het huwelijk een naam te kiezen, vermeldt 
de ambtenaar van de burgerlijke stand deze naam in de 
akte van huwelijk.
Artikel 39. Vaststelling of verandering van naam of 
voornamen in het buitenland
Een buitenlandse rechterlijke of administratieve beslis-
sing betreffende de vaststelling of de verandering van 
naam of voornamen van een persoon, wordt in België 
niet erkend, ingeval naast het bestaan van een weigerings-
grond bedoeld in artikel 25:
1° deze persoon in geval van vrijwillige verandering 
op het tijdstip van de verandering Belg was, tenzij de 
verkregen naam overeenstemt met de regels betref-
fende de vaststelling van de naam, van toepassing in 
de lid-Staat van de Europese Unie waarvan de per-
soon eveneens de nationaliteit bezit; of
2° de vaststelling van de naam of voornamen niet 
overeenstemt met het Belgisch recht indien deze per-
soon Belg was op het tijdstip van de vaststelling; of
3° in de andere gevallen, deze vaststelling of deze 
verandering niet erkend wordt in de Staat waarvan 
deze persoon de nationaliteit bezit.
Afdeling 3. – Afwezigheid
Artikel 40. Internationale bevoegdheid inzake 
afwezigheid
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen tot vaststelling van afwezigheid of tot 
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bepaling van de gevolgen ervan, naast de gevallen voor-
zien in de algemene bepalingen van deze wet met uitslui-
ting van artikel 5, indien :
1° de verdwenen persoon bij zijn verdwijning Belg 
was of zijn gewone verblijfplaats in België had; of
2° de vordering betrekking heeft op goederen van de 
afwezige die zich bij de instelling van de vordering 
in België bevinden.
Artikel 41. Recht toepasselijk op de afwezigheid
De afwezigheid wordt beheerst door het recht van de 
Staat waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nationa-
liteit had, of als het recht een dergelijk instituut niet kent, 
door het recht van de Staat op wiens grondgebied de per-
soon bij zijn verdwijning zijn gewone verblijfplaats had.
Het voorlopig beheer van de goederen van de afwezi-
ge wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied de persoon zijn gewone verblijfplaats had 
bij zijn verdwijning of, indien dit recht niet in die moge-
lijkheid voorziet, door het Belgisch recht.
Hoofdstuk III. – De huwelijksrelatie
Afdeling 1. – Internationale bevoegdheid
Artikel 42. Internationale bevoegdheid inzake de 
huwelijksrelatie
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende het huwelijk of zijn ge-
volgen, het huwelijksvermogensrecht, de echtscheiding 
of de scheiding van tafel en bed, naast de gevallen voor-
zien in de algemene bepalingen van deze wet, indien:
1° in geval van gezamenlijke vordering, een van de 
echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn 
gewone verblijfplaats in België heeft;
2° de laatste gemeenschappelijke gewone verblijf-
plaats van de echtgenoten zich in België bevond, niet 
meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instel-
ling van de vordering;
3° de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar 
instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn ge-
wone verblijfplaats in België heeft; of
4° beide echtgenoten bij de instelling van de vorde-
ring Belg zijn.
Artikel 43. Uitbreiding van de bevoegdheid inzake 
huwelijk en echtscheiding
De Belgische rechters zijn eveneens bevoegd om kennis 
te nemen van de vorderingen:
1° tot omzetting in echtscheiding van een in België 
uitgesproken scheiding van tafel en bed of tot herzie-
ning van een in België gewezen beslissing betreffen-
de de gevolgen van het huwelijk, van de echtschei-
ding of van de scheiding van tafel en bed;
2° ingesteld door het openbaar ministerie, die be-
trekking hebben op de rechtsgeldigheid van een hu-
welijk, indien dit in België is gesloten of indien een 
van de echtgenoten bij de instelling van de vordering 
Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
Artikel 44. Bevoegdheid van de Belgische overheden 
om het huwelijk te voltrekken
Het huwelijk kan in België worden voltrokken indien een 
van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking Belg 
is, zijn woonplaats of sinds meer dan drie maanden zijn 
gewone verblijfplaats in België heeft.
Afdeling 2. – Recht toepasselijk op de huwelijksbe-
lofte
Artikel 45. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte
De huwelijksbelofte wordt beheerst:
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide toekomstige echtgenoten op het tijdstip van de 
huwelijksbelofte hun gewone verblijfplaats hebben;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat waarvan beide toekomstige echtgenoten de 
nationaliteit hebben bij de huwelijksbelofte;
3° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.
Afdeling 3. – Recht toepasselijk op het huwelijk
Artikel 46. Recht toepasselijk op de totstandkoming 
van het huwelijk
Onder voorbehoud van artikel 47 worden de voorwaarden 
voor de geldigheid van het huwelijk voor elke echtgenoot 
beheerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de 
voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft.
Een bepaling van het door het eerste lid toepasselijk 
verklaard recht, die het huwelijk tussen personen van 
hetzelfde geslacht verbiedt, is niet van toepassing indien 
een van de personen de nationaliteit bezit van een Staat 
waarvan het recht een dergelijk huwelijk toestaat of op 
het grondgebied van een dergelijke Staat zijn gewone 
verblijfplaats heeft.
Artikel 47. Recht toepasselijk op de vormvereisten 
voor de voltrekking van het huwelijk
§ 1. De vormvereisten voor de voltrekking van het huwe-
lijk worden beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied het huwelijk voltrokken wordt.
§ 2. Dit recht bepaalt met name of en volgens welke na-
dere regels :
1° het huwelijk in die Staat vooraf moet worden aan-
gegeven en afgekondigd;
2° de akte van huwelijk in die Staat moet worden 
vastgesteld en overgeschreven;
3° het voor een godsdienstige instantie gesloten hu-
welijk rechtsgevolgen heeft;
4° het huwelijk bij volmacht kan plaatsvinden.
Artikel 48. Recht toepasselijk op de gevolgen van 
het huwelijk
§ 1. Onder voorbehoud van de artikelen 49 tot 54, worden 
de gevolgen van het huwelijk beheerst :
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben 
op het tijdstip dat die gevolgen worden ingeroepen 
of indien het ingeroepen gevolg een rechtshandeling 
beïnvloedt, op het tijdstip waarop deze handeling 
heeft plaatsgevonden;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht 
van de Staat waarvan beide echtgenoten de natio-
naliteit hebben op het tijdstip dat die gevolgen wor-
den ingeroepen of indien het ingeroepen gevolg een 
rechtshandeling beïnvloedt, op het tijdstip waarop 
deze handeling heeft plaatsgevonden;
3° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.
§ 2. Het in § 1 aangewezen recht bepaalt met name :
1° de plichten tot samenwonen en getrouwheid;
2° de bijdrage van de echtgenoten in de lasten van 
het huwelijk;
3° de ontvangst van inkomsten door elke echtgenoot 
en de besteding ervan;
4° de toelaatbaarheid van contracten en giften tussen 
echtgenoten en de herroeping ervan;
5° de nadere regels inzake de vertegenwoordiging 
van een echtgenoot door de andere;
6° de rechtsgeldigheid, ten aanzien van een echtge-
noot, van een voor de belangen van het gezin schade-
lijke handeling verricht door de andere echtgenoot, 
evenals het herstel van de schadelijke gevolgen ervan 
ten aanzien van die echtgenoot.
§ 3. In afwijking van de §§ 1 en 2, wordt de uitoefening 
door een echtgenoot van de rechten betreffende het on-
roerend goed dat het gezin tot hoofdverblijf dient of in-
zake de roerende goederen die zich daarin bevinden, ge-
regeld door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het onroerend goed is gelegen.
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Afdeling 4. – Recht toepasselijk op het huwelijksver-
mogen
Artikel 49. Keuze van het recht toepasselijk op het 
huwelijksvermogen
§  1. Het huwelijksvermogen wordt beheerst door het 
recht dat de echtgenoten kiezen.
§ 2. De echtgenoten kunnen slechts een van de volgende 
rechtsstelsels aanwijzen:
1° het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na 
de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone 
verblijfplaats vestigen;
2° het recht van de Staat op wiens grondgebied een 
van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone ver-
blijfplaats heeft;
3° het recht van de Staat waarvan een van hen op het 
tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.
Artikel 50. Nadere regels inzake de rechtskeuze
§ 1. De rechtskeuze kan worden gedaan voor de voltrek-
king van het huwelijk of tijdens het huwelijk. Zij kan een 
eerdere keuze wijzigen.
§ 2. De keuze moet gebeuren overeenkomstig artikel 52, 
eerste lid.
Zij moet het gehele vermogen van de echtgenoten betref-
fen.
§ 3. De uit de keuze van de echtgenoten voortvloeiende 
wijziging van het toepasselijk recht heeft slechts gevolg 
voor de toekomst. De echtgenoten kunnen anders beslis-
sen, maar mogen de rechten van derden niet schaden.
Artikel 51. Recht toepasselijk bij gebreke van keuze
Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt 
het huwelijksvermogen beheerst :
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide echtgenoten na de voltrekking van het huwe-
lijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit 
hebben bij de voltrekking van het huwelijk;
3° in de andere gevallen, door het recht van de Staat 
op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.
Artikel 52. Recht toepasselijk op de vorm van de 
keuze van een huwelijksvermogensstelsel
De keuze van een huwelijksvermogensstelsel is naar de 
vorm geldig indien zij in overeenstemming is ofwel met 
het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht ten tijde 
van de keuze, ofwel met het recht van de Staat op wiens 
grondgebied zij is gedaan. Zij moet ten minste in een ge-
dateerd en door beide echtgenoten ondertekend geschrift 
worden vastgesteld.
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel gebeurt 
volgens de vormvereisten voorgeschreven door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied de wijziging plaatsvindt.
Artikel 53. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op het huwelijksvermogen
§ 1. Onverminderd artikel  52 bepaalt het op het huwe-
lijksvermogen toepasselijk recht met name:
1° de geldigheid van de instemming met de keuze 
van het toepasselijk recht;
2° de toelaatbaarheid en de geldigheid van het hu-
welijkscontract;
3° de mogelijkheid tot, en de omvang van een keuze 
van een huwelijksvermogensstelsel;
4° of en in welke mate de echtgenoten hun huwelijks-
vermogensstelsel mogen wijzigen, en of het nieuwe 
stelsel met terugwerkende kracht geldt of de echtge-
noten daaraan terugwerkende kracht kunnen geven;
5° de samenstelling van de vermogens en de toeken-
ning van de bestuursbevoegdheden;
6° de ontbinding en de vereffening van het huwe-
lijksvermogensstelsel, alsmede de regels voor de 
verdeling.
§ 2. De wijze van samenstelling en van toebedeling van 
de loten wordt beheerst door het recht van de Staat op 
wiens grondgebied de goederen zich op het tijdstip van 
de verdeling bevinden.
Artikel 54. Bescherming van derden
§ 1. De tegenwerpbaarheid van het huwelijksvermogens-
stelsel aan derden wordt beheerst door het op het huwe-
lijksvermogen toepasselijk recht.
Wanneer evenwel de derde en de echtgenoot van wie hij 
schuldeiser is, bij het ontstaan van de schuld hun gewo-
ne verblijfplaats op het grondgebied van dezelfde Staat 
hadden, is het recht van die Staat van toepassing, tenzij:
1° de voorwaarden inzake publiciteit of registratie 
voorgeschreven door het recht toepasselijk op het 
huwelijksvermogen zijn vervuld; of
2° de derde bij het ontstaan van de schuld het huwe-
lijksvermogensstelsel kende of het alleen niet kende 
wegens zijn eigen onzorgvuldigheid; of
3° de voorschriften inzake publiciteit zijn nageleefd, 
die in verband met onroerende zakelijke rechten 
worden voorgeschreven door het recht van de Staat 
op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen.
§  2. Het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen 
bepaalt of en in welke mate een schuld die een van de 
echtgenoten heeft aangegaan voor de behoeften van het 
huishouden of de opvoeding van de kinderen, de andere 
echtgenoot verbindt.
Wanneer echter de derde en de echtgenoot van wie hij 
schuldeiser is, bij het ontstaan van de schuld hun gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van dezelfde Staat had-
den, is het recht van die Staat van toepassing.
Afdeling 5. – Huwelijksontbinding en scheiding van 
tafel en bed
Artikel 55. Recht toepasselijk op de echtscheiding 
en de scheiding van tafel en bed
§ 1. De echtscheiding en de scheiding van tafel en bed 
worden beheerst :
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide echtgenoten bij de instelling van de vordering 
hun gewone verblijfplaats hebben;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat op wiens grondgebied de laatste gemeen-
schappelijke gewone verblijfplaats van de echtgeno-
ten zich bevond wanneer een van hen zijn gewone 
verblijfplaats heeft op het grondgebied van die Staat 
bij de instelling van de vordering;
3° bij gebreke van gewone verblijfplaats van één van 
de echtgenoten op het grondgebied van de Staat waar 
zich de laatste gemeenschappelijke gewone verblijf-
plaats bevond, door het recht van de Staat waarvan 
ieder van de echtgenoten de nationaliteit heeft bij de 
instelling van de vordering;
4° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.
§ 2. De echtgenoten kunnen evenwel kiezen welk recht 
op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed toe-
passelijk is.
Zij kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels 
aanwijzen :
1° het recht van de Staat waarvan zij beiden bij de 
instelling van de vordering de nationaliteit hebben;
2° het Belgisch recht.
De keuze moet bij de eerste verschijning worden uitge-
drukt.
§  3. De toepassing van het door §  1 aangewezen recht 
wordt uitgesloten voorzover dat recht de instelling van 
de echtscheiding niet kent. In dat geval wordt het recht 
toegepast dat is aangewezen op grond van het criterium 
dat op subsidiaire wijze in § 1 is vastgesteld.
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Artikel 56. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel 
en bed
Het recht van toepassing op de echtscheiding en op de 
scheiding van tafel en bed bepaalt met name:
1° de toelaatbaarheid van de scheiding van tafel en bed;
2° de gronden van en de voorwaarden voor de echt-
scheiding of de scheiding van tafel en bed of, in ge-
val van een gezamenlijke vordering, de voorwaarden 
voor de toestemming, daaronder begrepen de wijze 
van uitdrukking ervan;
3° de verplichting voor de echtgenoten om een over-
eenkomst te sluiten over de maatregelen betreffende 
de persoon, het onderhoud en de goederen van de 
echtgenoten en van de kinderen waarvoor zij de ver-
antwoordelijkheid hebben;
4° de ontbinding van de huwelijksband of, in geval 
van scheiding, de afzwakking van die band.
Artikel 57. Buitenlandse ontbinding van het huwe-
lijk gegrond op de wil van de man
§ 1. Een in het buitenland opgestelde akte die de wilsver-
klaring van de man om het huwelijk te ontbinden vast-
stelt, zonder dat de vrouw een zelfde recht had, kan in 
België niet worden erkend.
§  2. Een zodanige akte kan evenwel in België worden 
erkend nadat is nagegaan of aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden is voldaan :
1° de akte is gehomologeerd door een rechter in de 
Staat waarin zij is opgemaakt;
2° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de 
homologatie de nationaliteit van een Staat waarvan 
het recht die vorm van huwelijksontbinding niet kent;
3° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de 
homologatie zijn gewone verblijfplaats in een Staat 
waarvan het recht die vorm van huwelijksontbinding 
niet kent;
4° de vrouw heeft de ontbinding van het huwelijk 
op ondubbelzinnige wijze en zonder enige dwang 
aanvaard;
5° tegen de erkenning geldt geen enkele weigerings-
grond als bedoeld in artikel 25.
Hoofdstuk IV. – De relatie van samenleven
Artikel 58. Begrip « relatie van samenleven »
Het begrip « relatie van samenleven » in deze wet bete-
kent een toestand van samenleven die registratie bij een 
openbare overheid vraagt en tussen de samenwonende 
personen geen band schept die evenwaardig is aan het 
huwelijk.
Artikel 59. Internationale bevoegdheid inzake de 
relatie van samenleven
Artikel 42 is naar analogie van toepassing op de vorderin-
gen betreffende een relatie van samenleven.
De registratie van het sluiten van een relatie van samen-
leven kan in België alleen dan worden gedaan ingeval 
de partijen op het ogenblik van het sluiten een gemeen-
schappelijke gewone verblijfplaats hebben in België.
De registratie van de beëindiging van de relatie van sa-
menleven kan in België alleen dan worden gedaan als het 
sluiten van de relatie in België is geregistreerd.
Artikel 60. Recht toepasselijk op de relatie van 
samenleven
De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied zij voor het eerst is 
geregistreerd.
Dit recht bepaalt inzonderheid de voorwaarden van de 
vaststelling van de relatie, de gevolgen van de relatie voor 
de goederen van de partijen, alsmede de oorzaken en de 
voorwaarden inzake de beëindiging van de relatie.
Artikel 54 is naar analogie van toepassing. Ingeval 
de relatie van samenleven evenwel niet bestaat in het 
aangewezen recht, wordt het recht toegepast van de Staat 
op wiens grondgebied de relatie is geregistreerd.
Hoofdstuk V. – Afstamming en adoptieve 
afstam ming
Afdeling I. – Afstamming
Artikel 61. Internationale bevoegdheid inzake 
afstamming
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende de vaststelling of betwis-
ting van een afstammingsband, naast de gevallen voor-
zien in de algemene bepalingen van deze wet, indien :
1° het kind bij de instelling van de vordering zijn 
gewone verblijfplaats in België heeft;
2° de persoon ten opzichte van wie de afstamming 
wordt aangevoerd of betwist, bij de instelling van de 
vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft; 
of
3° het kind en de persoon ten opzichte van wie de 
afstamming wordt aangevoerd of betwist, bij de in-
stelling van de vordering Belg zijn.
Artikel 62. Recht toepasselijk op de afstamming
§ 1. De vaststelling en de betwisting van de afstammings-
band ten opzichte van een persoon worden beheerst door 
het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft 
bij de geboorte van het kind of, indien de vaststelling het 
resultaat is van een vrijwillige handeling, bij het verrich-
ten van die handeling.
Wanneer het door dit artikel aangewezen rechtsstelsel 
geen toestemming van het kind eist, worden de vereiste 
van en de voorwaarden voor diens toestemming evenals de 
wijze waarop zij wordt uitgedrukt, beheerst door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied het kind op het tijdstip 
van de toestemming zijn gewone verblijfplaats heeft.
§ 2. Wanneer een afstammingsband volgens het recht toe-
passelijk uit hoofde van deze wet rechtsgeldig wordt vast-
gesteld tegenover meerdere personen, bepaalt het recht 
toepasselijk op de afstamming die van rechtswege uit de 
wet voortvloeit welk gevolg een erkenning hierop heeft. 
In geval van conflict tussen meerdere afstammingen die 
van rechtswege uit de wet voortvloeien of die voortvloei-
en uit meerdere erkenningen, regelt, tussen de aangewe-
zen rechtsstelsels, het recht van de Staat waarmee het 
geval de nauwste banden heeft, het conflict.
Artikel 63. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de afstamming
Het recht dat krachtens artikel 62 van toepassing is, be-
paalt met name:
1° aan wie het toegelaten is een afstammingsband te 
doen vaststellen of te betwisten;
2° de bewijslast en de te bewijzen elementen inzake 
de afstammingsband, alsook de vaststelling van de 
bewijsmiddelen;
3° de voorwaarden voor en de gevolgen van het bezit 
van staat;
4° de termijnen voor de instelling van de vordering.
Artikel 64. Recht toepasselijk op de vormvereisten 
van de erkenning
De akte van erkenning wordt opgesteld volgens de vorm-
vereisten voorgeschreven door het recht dat krachtens ar-
tikel 62, § 1, eerste lid, op de afstamming van toepassing 
is of door het recht van de Staat op wiens grondgebied zij 
wordt opgesteld.
Artikel 65. Bevoegdheid om de erkenning te ont-
vangen
De akte van erkenning kan in België worden opgesteld, 
indien :
1° de persoon die de erkenning verricht Belg is of 
zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België 
heeft bij het opstellen van de akte;
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2° het kind in België geboren is; of
3° het kind zijn gewone verblijfplaats in België heeft 
bij het opstellen van de akte.
Afdeling 2. – Adoptieve afstamming
Artikel 66. Internationale bevoegdheid inzake adoptie
In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, 
zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om een adop-
tie uit te spreken indien de adoptant, een van de adoptan-
ten of de geadopteerde bij de instelling van de vordering 
Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
De Belgische rechters zijn bevoegd om de omzetting in 
een volle adoptie uit te spreken van een adoptie die niet 
leidt tot de verbreking van de bestaande band van afstam-
ming onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, of 
indien de adoptie in België is vastgesteld.
De Belgische rechters zijn bevoegd om de adoptie te her-
roepen indien de voorwaarden bedoeld in het eerste lid 
zijn vervuld of indien de adoptie in België is vastgesteld.
De Belgische rechters zijn bevoegd om de herziening uit 
te spreken van een adoptie onder de voorwaarden bedoeld 
in het eerste lid ingeval de adoptie in België is vastgesteld 
of ingeval een rechterlijke beslissing waaruit de adoptie 
blijkt in België is erkend of uitvoerbaar is verklaard.
Artikel 67. Recht toepasselijk op de voorwaarden 
voor de totstandkoming van de adoptie
Onverminderd de toepassing van artikel 357 van het Bur-
gerlijk Wetboek, wordt de totstandkoming van de adop-
tieve afstamming beheerst door het recht van de Staat 
waarvan de adoptant of beide adoptanten op dat ogenblik 
de nationaliteit hebben.
Wanneer de adoptanten niet de nationaliteit van een zelf-
de Staat hebben, wordt de totstandkoming van de adop-
tieve afstamming beheerst door het recht van de Staat op 
wiens grondgebied beide op dat ogenblik hun gewone 
verblijfplaats hebben of, bij gebreke van hun gewone 
verblijfplaats in dezelfde Staat, door het Belgisch recht.
De rechter past evenwel het Belgisch recht toe indien hij 
oordeelt dat de toepassing van buitenlands recht kenne-
lijk het hogere belang van de geadopteerde zou schaden 
en de adoptant of de adoptanten kennelijk nauwe banden 
met België hebben.
Artikel 68. Recht toepasselijk op de toestemming
Onverminderd de toepassing van artikel  358 van het 
Burgerlijk Wetboek, worden de toestemming van de 
geadopteerde en van zijn ouders of wettelijke verte-
genwoordigers, evenals de wijze waarop zij wordt uit-
gedrukt, beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats 
heeft onmiddellijk voorafgaand aan de overbrenging ter 
adoptie of, bij afwezigheid van zo een overbrenging, ten 
tijde van de adoptie.
Het Belgisch recht beheerst evenwel de toestemming van 
de geadopteerde indien het recht dat krachtens het eerste 
lid van toepassing is, niet voorziet in de noodzaak van 
een dergelijke toestemming of de instelling van de adop-
tie niet kent.
Artikel 69. Recht toepasselijk op de wijze van de 
totstandkoming van de adoptie
De wijze van de totstandkoming van een adoptie in Bel-
gië wordt beheerst door het Belgisch recht.
Wanneer een adoptieakte in het buitenland is opge-
steld volgens het recht van de Staat waar zulks heeft 
plaatsgevonden en dit recht een gerechtelijke proce-
dure voorschrijft, kan deze in België worden gevoerd 
overeenkomstig de door het Belgisch recht voorge-
schreven procedure.
Artikel 70. Aard van de door de adoptie geschapen 
band
Het recht toepasselijk krachtens artikel 67 bepaalt de aard 
van de door de adoptie geschapen band en of de geadop-
teerde ophoudt lid te zijn van zijn oorspronkelijke familie.
Artikel 71. Recht toepasselijk op de omzetting, de 
herroeping en de herziening van de adoptie
§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 359-2 van 
het Burgerlijk Wetboek, wordt de omzetting van een 
adoptie beheerst door het recht toepasselijk krachtens de 
artikelen 67 tot 69.
§ 2. De herroeping van een adoptie wordt beheerst door 
het recht toepasselijk krachtens de artikelen 67 tot 69. De 
aanknopingsfactoren worden evenwel beoordeeld naar 
gelang van de concretisering ervan op het tijdstip van de 
totstandkoming van de adoptie.
§ 3. De herziening van een adoptie wordt beheerst door 
het Belgisch recht.
Artikel 72. Erkenning van adopties vastgesteld in 
het buitenland
In afwijking van de bepalingen van deze wet wordt een 
buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte 
houdende totstandkoming, omzetting, herroeping, her-
ziening of vernietiging van een adoptie niet erkend in 
België ingeval de bepalingen van de artikelen 365-1 tot 
366-3 van het Burgerlijk Wetboek niet werden in acht 
genomen en een beslissing bedoeld in artikel 367-1 van 
hetzelfde Wetboek niet is geregistreerd overeenkomstig 
artikel 367-2 van dat Wetboek.
Hoofdstuk VI. – Onderhoudsverplichtingen
Artikel 73. Internationale bevoegdheid inzake 
onderhoudsverplichtingen
§  1. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen betreffende een onderhouds-
verplichting, naast de gevallen voorzien in de algemene 
bepalingen van deze wet, indien :
1° de onderhoudsgerechtigde bij de instelling van de 
vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft; 
of
2° de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplich-
tige bij de instelling van de vordering Belg zijn.
§ 2. Indien het een bijkomende vordering betreft bij een 
vordering inzake de staat van de personen, is de Belgi-
sche rechter die bevoegd is om kennis te nemen van deze 
vordering, ook bevoegd om kennis te nemen van de vor-
dering tot onderhoud.
Artikel 74. Recht toepasselijk op de onderhoudsver-
plichting
§ 1. De onderhoudsverplichting wordt beheerst door het 
recht van de Staat op wiens grondgebied de onderhouds-
gerechtigde op het tijdstip dat ze wordt ingeroepen zijn 
gewone verblijfplaats heeft.
De onderhoudsverplichting wordt evenwel beheerst door 
het recht van de Staat waarvan de onderhoudsgerechtigde 
en de onderhoudsplichtige op het tijdstip dat deze wordt 
ingeroepen de nationaliteit hebben indien de onder-
houdsplichtige op dat tijdstip zijn gewone verblijfplaats 
op het grondgebied van die Staat heeft.
§ 2. Wanneer het door § 1 aangewezen rechtsstelsel geen 
recht op onderhoudsgeld aan de onderhoudsgerechtigde 
toekent, wordt de onderhoudsverplichting tussen echtge-
noten of jegens een minderjarig kind beheerst door het 
recht van de Staat waarvan de onderhoudsgerechtigde 
en de onderhoudsplichtige de nationaliteit hebben op het 
tijdstip dat zij wordt ingeroepen. Indien dat recht geen 
onderhoudsgeld toekent, wordt het Belgisch recht toe-
gepast.
Artikel 75. Overeenkomst tot verstrekking van 
onderhoud
§  1. De overeenkomst tot verstrekking van onderhoud 
voortvloeiend uit ouderschap, huwelijk of verwantschap 
wordt, naar keuze van de partijen, beheerst door het recht 
van de Staat waarvan op het tijdstip van die keuze een 
van hen de nationaliteit heeft of op wiens grondgebied op 
dat tijdstip een van hen zijn gewone verblijfplaats heeft.
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§ 2. Bij gebreke van keuze wordt de overeenkomst be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
de onderhoudsgerechtigde bij het sluiten van de overeen-
komst zijn gewone verblijfplaats heeft.
Zij wordt evenwel beheerst door het recht van de 
Staat waarvan de onderhoudsgerechtigde en de onder-
houdsplichtige bij het sluiten van de overeenkomst de 
nationaliteit hebben, wanneer de onderhoudsplichtige op 
dat ogenblik zijn gewone verblijfplaats op het grondge-
bied van die Staat heeft.
§  3. De overeenkomst is vormelijk geldig indien zij in 
overeenstemming is met het recht dat krachtens de §§ 1 
en 2 van toepassing is of met het recht van de Staat op 
wiens grondgebied zij is gesloten.
Artikel 76. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de onderhoudsverplichting
§ 1. Het op de onderhoudsverplichting toepasselijk recht 
bepaalt met name :
1° in welke mate en van wie de onderhoudsgerech-
tigde onderhoud kan vorderen;
2° wie de vordering tot onderhoud kan instellen en 
binnen welke termijn zulks moet geschieden;
3° of en onder welke voorwaarden het onderhoud 
kan worden gewijzigd;
4° de oorzaken voor het eindigen van het recht op 
onderhoud;
5° de grenzen van de verplichtingen van de onder-
houdsplichtige wanneer de persoon die onderhoud 
aan de onderhoudsgerechtigde heeft verschaft, hier-
van terugbetaling vordert.
§ 2. De subrogatie in de rechten van de schuldeiser 
ten voordele van een derde die hem heeft vergoed, 
wordt beheerst door het recht toepasselijk op de ver-
bintenis van de derde om die schuldeiser te vergoe-
den, onverminderd § 1, 5°.
Hoofdstuk VII. – Erfopvolging
Artikel 77. Internationale bevoegdheid inzake 
erfopvolging
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende erfopvolging, naast de ge-
vallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet 
met uitsluiting van artikel 5, indien :
1° de overledene bij zijn overlijden zijn gewone ver-
blijfplaats in België had; of
2° de vordering goederen betreft die zich bij de in-
stelling van de vordering in België bevinden.
Artikel 78. Recht toepasselijk op de erfopvolging
§ 1. De erfopvolging wordt beheerst door het recht van de 
Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn over-
lijden zijn gewone verblijfplaats had.
§  2. De vererving van onroerende goederen wordt be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het onroerend goed is gelegen.
Indien evenwel buitenlands recht leidt tot de toepassing 
van het recht van de Staat op wiens grondgebied de over-
ledene bij zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had, 
is dit laatste recht van toepassing.
Artikel 79. Keuze van het recht toepasselijk op de 
erfopvolging
Een persoon kan de vererving van al zijn goederen on-
derwerpen aan het recht van een bepaalde Staat. De aan-
wijzing heeft enkel gevolg indien die persoon bij de aan-
wijzing of bij zijn overlijden de nationaliteit van die Staat 
had of zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van 
die Staat had. Die aanwijzing kan evenwel niet tot gevolg 
hebben dat een erfgenaam zijn recht op een voorbehouden 
erfdeel verliest dat hem krachtens het artikel 78 toepasse-
lijk recht wordt gewaarborgd.
De aanwijzing en de herroeping ervan moeten worden 
uitgedrukt in een verklaring afgelegd in de vorm van een 
uiterste wilsbeschikking.
Artikel 80. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de erfopvolging
§ 1. Het op de erfopvolging toepasselijk recht bepaalt met 
name:
1° de oorzaken en het tijdstip van het openvallen van 
de nalatenschap;
2° de roeping van de erfgenamen en de legatarissen, 
met inbegrip van de rechten van de langstlevende 
echtgenoot, evenals de andere rechten die tegen de 
nalatenschap ontstaan door het openvallen ervan;
3° de roeping van de Staat;
4° de oorzaken van onterving en onwaardigheid om 
te erven;
5° de inhoudelijke geldigheid van uiterste wilsbe-
schikkingen;
6° het beschikbare deel, het voorbehouden erfdeel en 
de andere beperkingen van de vrijheid tot het maken 
van een laatste wilsbeschikking;
7° de aard en de omvang van de rechten van erfgena-
men en legatarissen, evenals de door de overledene 
opgelegde lasten;
8° de voorwaarden en de gevolgen van de aanvaar-
ding of de verwerping zonder afbreuk te doen aan 
§ 2;
9° de bijzondere oorzaken van onbekwaamheid om 
te beschikken of te ontvangen;
10° de inbreng en de inkorting van giften evenals de 
verrekening ervan bij de berekening van de erfdelen.
§ 2. De aanvaarding of de verwerping van een nalaten-
schap geschiedt op de wijze bepaald door het recht van 
de Staat op wiens grondgebied de betrokken goederen 
zijn gelegen op het tijdstip van het overlijden indien 
dat recht bijzondere formaliteiten vereist. De roerende 
goederen worden geacht gelegen te zijn bij de gewone 
verblijfplaats van de overledene op het tijdstip van zijn 
overlijden.
Artikel 81. Nadere regels inzake de verdeling
De wijze van samenstelling en van toebedeling van de 
loten wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied de goederen zich ten tijde van de verdeling 
bevinden.
Artikel 82. Beheer en overgang van de nalatenschap
§ 1. Het beheer en de overgang van de nalatenschap wor-
den beheerst door het recht dat krachtens de artikelen 78 
en 79 op de vererving van toepassing is.
In afwijking van het eerste lid worden het beheer en de 
overgang van een goed beheerst door het recht van de 
Staat op wiens grondgebied dit goed zich bevindt, wan-
neer dit recht de tussenkomst van de overheid van die 
Staat vereist.
§ 2. De bevoegdheden van een persoon die volgens § 1 
gemachtigd is om de nalatenschap te beheren, doet geen 
afbreuk aan de bevoegdheden krachtens een in België ge-
nomen of erkende rechterlijke beslissing.
Artikel 83. Vorm van de uiterste wilsbeschikkingen
De vorm van testamenten en van de herroeping ervan 
wordt beheerst door het recht toepasselijk krachtens het 
Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de vorm 
van uiterste wilsbeschikkingen, gesloten te Den Haag op 
5 oktober 1961.
De toepassing van dit verdrag wordt uitgebreid tot de an-
dere uiterste wilsbeschikkingen.
Artikel 84. Interpretatie van de uiterste wilsbe-
schikkingen
De interpretatie van een uiterste wilsbeschikking en van 
de herroeping ervan wordt beheerst door het recht dat de 
beschikker overeenkomstig artikel  79 kiest. Die keuze 
moet uitdrukkelijk zijn of op ondubbelzinnige wijze blij-
ken uit de wilsbeschikking of de herroeping ervan.
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Bij gebreke van keuze wordt de interpretatie beheerst 
door het recht van de Staat waarmee de beschikking of de 
herroeping de nauwste banden heeft. Behoudens tegen-
bewijs wordt vermoed dat de rechtshandeling de nauwste 
banden heeft met de Staat op wiens grondgebied de be-
schikker ten tijde van de wilsbeschikking of van de her-
roeping ervan zijn gewone verblijfplaats had.
Hoofdstuk VIII. – Goederen
Afdeling 1. – Internationale bevoegdheid
Artikel 85. Internationale bevoegdheid inzake 
zakelijke rechten
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen met betrekking tot de zakelijke rech-
ten op een goed, naast de gevallen bedoeld in de alge-
mene bepalingen van deze wet, indien dit goed in België 
gelegen is of geacht wordt gelegen te zijn krachtens arti-
kel 87, § 2, bij het instellen van de vordering of, in geval 
van een vordering met betrekking tot de zakelijke rech-
ten op een schuldvordering, indien de schuldenaar zijn 
woonplaats of zijn gewone verblijfplaats in België heeft 
bij het instellen van de rechtsvordering.
Artikel 86. Internationale bevoegdheid inzake intel-
lectuele eigendom
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende de bescherming van intel-
lectuele eigendomsrechten, naast de gevallen voorzien in 
de algemene bepalingen van deze wet, indien de vorde-
ring een tot het Belgische grondgebied beperkte bescher-
ming betreft.
In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, 
zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen betreffende de registratie of 
de rechtsgeldigheid van intellectuele eigendomsrechten 
die aanleiding geven tot neerlegging of registratie, indien 
de neerlegging of registratie in België is verzocht, heeft 
plaatsgehad of wordt geacht te hebben plaatsgehad in de 
zin van een internationale overeenkomst.
Afdeling 2. – Toepasselijk recht
Artikel 87. Recht toepasselijk op zakelijke rechten
§ 1. De zakelijke rechten op een goed worden beheerst 
door het recht van de Staat op wiens grondgebied dit goed 
zich bevindt op het tijdstip dat zij worden ingeroepen.
De verwerving en het verlies van die rechten worden be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het goed zich bevindt op het tijdstip dat de handelingen of 
feiten die worden ingeroepen als grond van verwerving of 
verlies van die rechten, zich voordoen.
§ 2. Ingeval het goed bedoeld in § 1 bestaat uit een ver-
mogen gevormd door een geheel van goederen met een 
bijzondere bestemming, zoals een handelszaak, wordt het 
geacht zich te bevinden op het grondgebied van de Staat 
waarmee het vermogen de nauwste banden heeft.
§ 3. De vestiging van zakelijke rechten op een schuld-
vordering alsook de gevolgen van de overdracht van 
een schuldvordering op dergelijke rechten worden be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondge-
bied de partij die deze rechten heeft gevestigd of de 
schuldvordering heeft overgedragen zijn gewone ver-
blijfplaats had op het tijdstip van de vestiging of van 
de overdracht.
De gevolgen van een bedongen subrogatie op zakelijke 
rechten worden beheerst door het recht van de Staat op 
wiens grondgebied de subrogerende persoon zijn gewone 
verblijfplaats had op het tijdstip van de overdracht.
Artikel 88. Recht toepasselijk op transitgoederen
De rechten op en de effecten betreffende een goed in 
transit worden beheerst door het recht van de Staat van 
bestemming.
Artikel 89. Recht toepasselijk op transportmiddelen
De rechten op een luchtvaartuig, schip, boot of enig an-
der transportmiddel dat is ingeschreven in een openbaar 
register, worden beheerst door het recht van de Staat op 
wiens grondgebied de inschrijving heeft plaatsgevonden.
Artikel 90. Recht toepasselijk op cultuurgoederen
Wanneer een goed dat een Staat tot zijn cultureel erfgoed 
rekent het grondgebied van die Staat heeft verlaten op een 
wijze die het recht van die Staat op het tijdstip van uit-
voer onrechtmatig acht, wordt de terugvordering door die 
Staat beheerst door het recht van die Staat dat op dat tijd-
stip van toepassing is of, naar zijn keuze, door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied het goed zich bij de 
terugvordering bevindt.
Niettemin, indien het recht van de Staat die het goed tot 
zijn cultureel erfgoed rekent geen enkele bescherming 
aan de bezitter te goeder trouw toekent, kan deze de be-
scherming inroepen die het recht van de Staat op wiens 
grondgebied het goed zich bij de terugvordering bevindt, 
hem toekent.
Artikel 91. Recht toepasselijk op verhandelbare 
effecten
§ 1. De rechten op een effect waarvoor de wet de inschrij-
ving in een register oplegt, worden beheerst door het 
recht van de Staat op wiens grondgebied het register zich 
bevindt waarin de inschrijving voorkomt op de individue-
le rekeningen van de titularissen van de rechten.
Het register wordt vermoed, behoudens tegenbewijs, zich 
te bevinden bij de plaats van voornaamste vestiging van 
de persoon die de individuele rekeningen bijhoudt.
§ 2. De rechten op een effect dat niet het voorwerp uit-
maakt van een inschrijving als bedoeld in § 1, worden be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het effect zich bevindt wanneer zij worden ingeroepen.
De verwerving en het verlies van die rechten worden be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het effect zich bevindt op het tijdstip dat de handelingen 
of feiten die worden ingeroepen als grond van verwerving 
of verlies van die rechten, zich voordoen.
§ 3. Het recht van de Staat op wiens grondgebied het effect 
is uitgegeven, bepaalt of dit effect een goed of een roeren-
de waarde vertegenwoordigt en bepaalt of het verhandel-
baar is alsook welke rechten daaraan verbonden zijn.
Artikel 92. Recht toepasselijk op gestolen goederen
De terugvordering van een gestolen goed wordt beheerst, 
naar keuze van de oorspronkelijke eigenaar, door het 
recht van de Staat op wiens grondgebied het goed zich 
bij zijn verdwijning bevond of door het recht van de Staat 
op wiens grondgebied het goed zich bij de terugvordering 
bevindt.
Niettemin, indien het recht van de Staat op wiens grond-
gebied het goed zich bij zijn verdwijning bevond, geen 
enkele bescherming aan de bezitter te goeder trouw toe-
kent, kan deze de bescherming inroepen die het recht van 
de Staat op wiens grondgebied het goed zich bij de terug-
vordering bevindt, hem toekent.
Artikel 93. Recht toepasselijk op intellectuele 
eigendom
De intellectuele eigendomsrechten worden beheerst door 
het recht van de Staat voor het grondgebied waarvan de 
bescherming van de eigendom wordt gevraagd.
De vaststelling wie de oorspronkelijke titularis is van een 
industrieel eigendomsrecht wordt evenwel beheerst door 
het recht van de Staat waarmee de intellectuele activiteit de 
nauwste banden heeft. Wanneer de activiteit plaatsvindt in 
het kader van contractuele betrekkingen wordt, behoudens 
tegenbewijs, vermoed dat voornoemde Staat die is waar-
van het recht op die betrekkingen van toepassing is.
Artikel 94. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op het zakelijk statuut
§ 1. Het recht dat krachtens deze afdeling van toepassing 
is, bepaalt met name:
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1° of een goed roerend of onroerend is;
2° het bestaan, de aard, de inhoud en de omvang van 
de zakelijke rechten die op een goed kunnen worden 
gevestigd, alsook van de intellectuele eigendoms-
rechten;
3° de titularissen van die rechten;
4° de beschikbaarheid van die rechten;
5° de wijzen van ontstaan, wijziging, overdracht en 
tenietgaan van die rechten;
6° de tegenwerpbaarheid van een zakelijk recht aan 
derden.
§ 2. Met het oog op de tegeldemaking van een goed van 
een schuldenaar, stelt het krachtens deze afdeling toe-
passelijk recht tevens het bestaan vast van een recht van 
voorrang en de rangorde, alsook de verdeling van de op-
brengst van de tegeldemaking, onverminderd artikel 119.
Afdeling 3. – Uitwerking van buitenlandse rechter-
lijke beslissingen
Artikel 95. Uitwerking van beslissingen inzake 
intellectuele eigendom
Buitenlandse rechterlijke beslissingen betreffende de 
registratie of de rechtsgeldigheid van intellectuele ei-
gendomsrechten die neerlegging of registratie vereisen, 
worden in België niet erkend indien, naast het bestaan 
van een weigeringsgrond bedoeld in artikel 25, de neer-
legging of de registratie in België werd verzocht, werd 
gedaan of had moeten gedaan worden bij toepassing van 
een internationaal verdrag.
Hoofdstuk IX. – Verbintenissen
Afdeling 1. – Internationale bevoegdheid
Artikel 96. Internationale bevoegdheid inzake con-
tractuele en niet-contractuele verbintenissen
De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen aangaande verbintenissen, naast de 
gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze 
wet, betreffende:
1° een contractuele verbintenis,
a) indien zij in België is ontstaan; of
b) indien zij in België wordt uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd;
2° een verbintenis voortvloeiend uit een onrechtma-
tige daad,
a) indien de schadelijke handeling zich geheel of 
gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt 
zich te zullen voordoen; of
b) indien en voorzover de schade zich in België 
heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen;
3° een quasi-contractuele verbintenis, indien het feit 
waaruit zij ontstaat, zich in België heeft voorgedaan.
Artikel 97. Internationale bevoegdheid inzake con-
sumenten- en arbeidsovereenkomsten
§ 1. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te ne-
men van de vorderingen betreffende een verbintenis be-
doeld in artikel 96, ingesteld door een natuurlijk persoon 
die heeft gehandeld met een doel dat vreemd is aan zijn 
beroepsactiviteit, namelijk de consument, tegen een partij 
die een goed of een dienst in het kader van haar beroeps-
activiteiten heeft geleverd of had moeten leveren, naast 
de gevallen voorzien in artikel 96, indien :
1° de consument in België de handelingen nodig voor 
het sluiten van de overeenkomst heeft verricht en op 
dat tijdstip zijn gewone verblijfplaats in België had; of
2° het goed of de dienst is geleverd of had moeten 
worden geleverd aan een consument die bij de be-
stelling zijn gewone verblijfplaats in België had, in-
dien de bestelling is voorafgegaan door een aanbod 
of publiciteit in België.
§ 2. In verband met de individuele arbeidsbetrekkingen 
wordt de contractuele verbintenis in België uitgevoerd in 
de zin van artikel 96 wanneer de werknemer zijn werk 
gewoonlijk in België verricht ten tijde van het geschil.
§ 3. Een overeenkomst om een rechter internationaal be-
voegd te maken, heeft ten aanzien van de werknemer of 
consument slechts gevolgen indien zij na het ontstaan van 
het geschil wordt gesloten.
Afdeling 2. – Toepasselijk recht
Artikel 98. Toepassing van internationale instru-
menten inzake verbintenissen
§ 1. Het recht toepasselijk op de contractuele verbintenis-
sen wordt vastgesteld door het Verdrag inzake het recht 
van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst, ge-
sloten te Rome op 19 juni 1980.
Behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt, 
worden contractuele verbintenissen die van het toepas-
singsgebied van dat verdrag zijn uitgesloten, beheerst 
door het recht dat krachtens de artikelen 3 tot 14 ervan 
toepasselijk is.
§ 2. Het recht toepasselijk op de wisselbrief en de order-
brief wordt vastgesteld door het Verdrag tot regeling van 
zekere wettenconflicten ten aanzien van wisselbrieven en 
orderbriefjes, gesloten te Genève op 7 juni 1930.
§ 3. Het recht toepasselijk op de cheque wordt vastgesteld 
door het Verdrag tot regeling van zekere wettenconflicten 
ten aanzien van cheques, gesloten te Genève op 19 maart 
1931.
§  4. Het recht toepasselijk op de niet-contractuele ver-
bintenissen wordt vastgesteld door Verordening (EG) 
nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op 
niet-contractuele verbintenissen (« Rome II »).
Niet-contractuele verbintenissen die van het toepassings-
gebied van de verordening zijn uitgesloten, worden be-
heerst door het recht dat krachtens deze wet toepasselijk is.
§ 5. Het recht toepasselijk op de verkeersongevallen op 
de weg wordt vastgesteld door het Verdrag inzake de wet 
van toepassing op verkeersongevallen op de weg, geslo-
ten te Den Haag op 4 mei 1971.
Artikel 99. Recht toepasselijk op verbintenissen uit 
onrechtmatige daad
§ 1. Verbintenissen voortvloeiend uit een onrechtmatige 
daad worden beheerst :
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
de aansprakelijke persoon en degene die schade lijdt 
hun gewone verblijfplaats hebben op het tijdstip dat 
de onrechtmatige daad zich voordoet;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat op wiens grondgebied de schadelijke hande-
ling en de schade zelf zich helemaal hebben voorge-
daan of dreigen zich te zullen voordoen;
3° in de overige gevallen, door het recht van de Staat 
waarmee de betrokken verbintenis de nauwste ban-
den heeft.
§  2. Verbintenissen voortvloeiend uit eerroof of schen-
ding van de persoonlijke levenssfeer of van persoonlijk-
heidsrechten worden evenwel beheerst door, naar keuze 
van de eiser, het recht van de Staat op wiens grondgebied 
de schadelijke handeling of de schade zich heeft voorge-
daan of dreigt zich te zullen voordoen, tenzij de aanspra-
kelijke persoon aantoont dat hij niet kon voorzien dat de 
schade zich in die Staat zou voordoen.
Artikel 100. Accessoire aanknoping
In afwijking van artikel 99 worden verbintenissen voort-
vloeiend uit een onrechtmatige daad die een nauwe band 
heeft met een reeds tussen partijen bestaande rechtsver-
houding, beheerst door het op die verhouding toepasse-
lijk recht.
Artikel 101. Keuze van het recht toepasselijk op ver-
bintenissen voortvloeiend uit een onrechtmatige daad
De partijen kunnen, na het ontstaan van het geschil, kie-
zen welk recht van toepassing is op de verbintenis voort-
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vloeiend uit een onrechtmatige daad, onverminderd het 
Verdrag inzake de wet van toepassing op verkeersonge-
vallen op de weg, gesloten te Den Haag op 4 mei 1971. 
De keuze moet uitdrukkelijk zijn en mag de rechten van 
derden niet schaden.
Artikel 102. Inachtneming van veiligheids- en 
gedragsregels
Ongeacht het recht toepasselijk op een verbintenis voort-
vloeiend uit een onrechtmatige daad, moet bij de bepa-
ling van de aansprakelijkheid rekening worden gehouden 
met de veiligheids- en gedragsregels die ter plaatse en ten 
tijde van de onrechtmatige daad van kracht waren.
Artikel 103. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op verbintenissen uit onrechtmatige daad
Het recht toepasselijk op verbintenissen voortvloeiend uit 
een onrechtmatige daad bepaalt met name:
1° de voorwaarden voor en de omvang van de aan-
sprakelijkheid;
2° de aansprakelijkheid voor de daad van personen, 
zaken of dieren;
3° de gronden voor uitsluiting van aansprakelijkheid, 
evenals de beperking en de verdeling van aanspra-
kelijkheid;
4° het bestaan en de aard van de schade die voor ver-
goeding in aanmerking komt;
5° de maatregelen die de rechter kan nemen om de 
schade te voorkomen of te beëindigen;
6° de nadere regels inzake en de omvang van de 
schadevergoeding;
7° de personen die recht hebben op vergoeding van 
de persoonlijk door hen geleden schade;
8° de mate waarin het recht van het slachtoffer op 
schadevergoeding kan worden uitgeoefend door zijn 
erfgenamen;
9° de verjaring en het verval wegens het verstrijken 
van een termijn, met inbegrip van het tijdstip van 
aanvang, stuiting en schorsing van de termijnen;
10° de bewijslast en de wettelijke vermoedens.
Artikel 104. Recht toepasselijk op quasi-contractue-
le verbintenissen
§  1. Quasi-contractuele verbintenissen worden beheerst 
door het recht van de Staat waarmee zij de nauwste ban-
den hebben. Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat 
de verbintenis de nauwste banden heeft met het recht van 
de Staat op wiens grondgebied het feit zich heeft voor-
gedaan dat de verbintenis doet ontstaan. Evenwel wordt, 
behoudens tegenbewijs, vermoed dat de verbintenis 
ontstaan uit betaling van andermans schuld de nauwste 
banden heeft met de Staat waarvan het recht de schuld 
beheerst.
Bij de beoordeling van de nauwste banden kan rekening 
worden gehouden met een reeds bestaande of voorgeno-
men relatie tussen de partijen.
§ 2. De partijen kunnen, na het ontstaan van het geschil, 
kiezen welk recht van toepassing is op de betrokken qua-
si-contractuele verbintenis. De keuze moet uitdrukkelijk 
zijn en mag de rechten van derden niet schaden.
Artikel 105. Recht toepasselijk op verbintenissen 
voortvloeiend uit eenzijdige wilsuiting
Verbintenissen voortvloeiend uit eenzijdige wilsuiting 
worden beheerst door het recht gekozen door de per-
soon die zich verbindt. Bij gebreke van dergelijke keuze 
worden zij beheerst door het recht van de Staat op wiens 
grondgebied die persoon zijn gewone verblijfplaats heeft 
op het ogenblik dat hij de verbintenis aangaat.
Artikel 106. Recht toepasselijk op de rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar
Het krachtens de artikelen 98 tot 105 op de verbintenis 
toepasselijk recht bepaalt of de persoon die schade lijdt 
over een rechtstreekse vordering beschikt tegen de verze-
keraar van de aansprakelijke persoon.
Indien het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die 
vordering niet kent, kan zij toch worden ingesteld indien 
zij wordt toegekend door het recht toepasselijk op het be-
trokken verzekeringscontract.
Artikel 107. Recht toepasselijk op de wettelijke 
subrogatie
De wettelijke subrogatie in de rechten van de schuldeiser 
ten voordele van een derde die hem heeft vergoed, wordt 
beheerst door het recht dat van toepassing is op de ver-
bintenis van de derde om die schuldeiser te vergoeden.
Het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer ver-
schillende personen tot dezelfde niet-contractuele verbin-
tenis zijn gehouden en de schuldeiser door een van hen 
is vergoed.
Artikel 108. Recht toepasselijk op de gevolgen van 
een vertegenwoordiging tegenover derden
De vraag of een tussenpersoon de persoon voor wiens 
rekening hij beweert te handelen, ten aanzien van derden 
kan vertegenwoordigen, wordt beheerst door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied de tussenpersoon 
handelt. Behoudens tegenbewijs wordt vermoed dat dit 
de Staat is op wiens grondgebied hij zijn gewone verblijf-
plaats heeft.
Hoofdstuk X. – Rechtspersonen
Artikel 109. Internationale bevoegdheid inzake 
rechtspersonen
In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, 
zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen betreffende de geldigheid, de 
werking, de ontbinding of de vereffening van een rechts-
persoon, indien de voornaamste vestiging of de statutaire 
zetel van die rechtspersoon zich in België bevindt bij de 
instelling van de vordering.
Artikel 110. Recht toepasselijk op rechtspersonen
Rechtspersonen worden beheerst door het recht van de 
Staat op wiens grondgebied zich vanaf de oprichting hun 
voornaamste vestiging bevindt.
Indien het buitenlands recht verwijst naar het recht van 
de Staat volgens hetwelk de rechtspersoon is opgericht, is 
dit laatste recht toepasselijk.
Artikel 111. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op rechtspersonen
§ 1. Het recht van toepassing op rechtspersonen bepaalt 
met name :
1° het bestaan en de juridische aard van de rechts-
persoon;
2° de firma of de maatschappelijke benaming;
3° de oprichting, de ontbinding en de vereffening;
4° de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon;
5° de samenstelling, bevoegdheden en werking van 
zijn organen;
6° de interne verhoudingen onder vennoten of leden 
alsmede de relaties tussen de rechtspersoon en zijn 
vennoten of leden;
7° de verkrijging en het verlies van de hoedanigheid 
van vennoot of lid;
8° de rechten en plichten verbonden aan de winstbe-
wijzen of aandelen en de uitoefening ervan;
9° de aansprakelijkheid voor overtreding van het 
vennootschapsrecht of van de statuten;
10° de mate waarin de rechtspersoon ten aanzien van 
derden gehouden is tot betaling van schulden aange-
gaan door zijn organen.
§ 2. Niettemin kan een rechtspersoon de onbekwaamheid 
gegrond op beperkingen in de vertegenwoordigingsbe-
voegdheid krachtens het toepasselijk recht niet inroepen 
ten aanzien van een tegenpartij indien die onbekwaam-
heid onbekend is in het recht van de Staat op wiens 
grondgebied de tegenpartij de rechtshandeling heeft 
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gesteld en zij op dat ogenblik die onbekwaamheid niet 
kende noch behoorde te kennen.
Artikel 112. Verplaatsing van de voornaamste 
vestiging
De verplaatsing van de voornaamste vestiging van een 
rechtspersoon van een Staat naar een andere gebeurt slechts 
zonder onderbreking in de rechtspersoonlijkheid wanneer 
zij plaatsvindt met inachtneming van de voorwaarden 
waaronder het recht van deze Staten zulks toestaat.
Wanneer een rechtspersoon zijn voornaamste vestiging 
verplaatst naar het grondgebied van een andere Staat, 
wordt hij vanaf de verplaatsing beheerst door het recht 
van die Staat.
Artikel 113. Fusie
De fusie van rechtspersonen wordt voor elk van hen be-
heerst door het recht van de Staat dat voor de fusie op die 
rechtspersonen van toepassing is.
Artikel 114. Rechten voortvloeiend uit een openbare 
uitgifte
Rechten voortvloeiend uit de openbare uitgifte van titels 
worden beheerst, naar keuze van de houder van de titel, 
door het recht van toepassing op de rechtspersoon of door 
het recht van de Staat op wiens grondgebied de openbare 
uitgifte heeft plaatsgevonden.
Artikel 115. Uitwerking van buitenlandse rechterlij-
ke beslissingen
Een buitenlandse rechterlijke beslissing inzake de geldig-
heid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een 
rechtspersoon wordt in België niet erkend indien, naast 
het bestaan van een weigeringsgrond bedoeld in arti-
kel 25, de voornaamste vestiging van de rechtspersoon, 
bij de instelling van de vordering in het buitenland, in 
België was gevestigd.
Hoofdstuk XI. – Collectieve procedures van 
insolventie
Artikel 116. Toepassingsgebied
Dit hoofdstuk is van toepassing op de procedures van 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie en collectieve 
schuldenregeling.
Artikel 117. Definities
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° « insolventieprocedure » : de collectieve procedu-
res bedoeld in artikel 116;
2° « hoofdprocedure » : een insolventieprocedure 
met gevolgen die het gehele vermogen van de schul-
denaar betreffen;
3° « territoriale procedure » : een insolventiepro-
cedure met gevolgen die alleen de goederen van de 
schuldenaar betreffen die zich op het grondgebied 
bevinden van de Staat waar de procedure wordt ge-
opend;
4° « insolventieverordening » : de verordening 
1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000 betref-
fende de insolventieprocedures;
5° « beheerder » : elke persoon of elk orgaan, dat 
op grond van een buitenlandse beslissing belast is 
met het beheer of de vereffening van de goederen 
waarover de schuldenaar het beheer en de beschik-
king heeft verloren; of bij gebreke aan een dergelijke 
persoon, de schuldenaar zelf.
Artikel 118. Internationale bevoegdheid inzake 
insolventie
§ 1. In afwijking van de algemene bepalingen van deze 
wet, zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om een 
insolventieprocedure te openen in de gevallen voorzien 
in artikel 3 van de insolventieverordening.
In de andere gevallen zijn zij evenwel bevoegd:
1° om een hoofdprocedure te openen : indien ofwel de 
voornaamste vestiging of de statutaire zetel van een 
rechtspersoon in België gelegen is, ofwel de woon-
plaats van een natuurlijk persoon in België gelegen is;
2° om een territoriale procedure te openen : indien 
de schuldenaar op het grondgebied van België een 
vestiging bezit.
§ 2. Indien een Belgische rechter zich bevoegd verklaarde 
om een insolventieprocedure te openen op grond van de 
insolventieverordening of op grond van § 1, is hij even-
eens bevoegd kennis te nemen van de geschillen die daar 
rechtstreeks uit ontstaan.
§ 3. De erkenning in België van een buitenlandse rechter-
lijke beslissing die een hoofdprocedure opent, belet niet 
dat door een Belgische rechter een territoriale procedure 
wordt geopend.
Artikel 119. Recht toepasselijk op de collectieve 
procedures van insolventie
§  1. De insolventieprocedure geopend krachtens arti-
kel  118, §  1, tweede lid, en haar gevolgen worden be-
heerst door het Belgisch recht.
Het Belgisch recht bepaalt onder welke voorwaarden 
deze procedure wordt geopend, verloopt en wordt beëin-
digd. Het bepaalt met name de rechtsvragen die onder 
artikel 4, § 2, (a) tot (m) van de insolventieverordening 
worden genoemd.
§  2. In afwijking van §  1, maar onverminderd de toe-
passing van het recht aangewezen krachtens §  1 op de 
vorderingen tot nietigheid, vernietiging of niet-tegen-
werpbaarheid van handelingen die voor het geheel van 
de schuldeisers nadelig zijn, wordt de uitwerking van de 
opening van een insolventieprocedure op:
1° de zakelijke rechten van derden op goederen die 
toebehoren aan de schuldenaar en die zich bij de ope-
ning van de procedure op het grondgebied van een an-
dere Staat bevinden, beheerst door het recht dat op die 
zakelijke rechten van toepassing is, onverminderd de 
individuele uitoefening van de rechten bedoeld in ar-
tikel 5, 2 van Verordening nr. 1346/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures;
2° het recht van een schuldeiser om de verrekening 
van zijn vordering met de vordering van de schulde-
naar te vragen, beheerst door het recht dat op de vorde-
ring van de insolvente schuldenaar van toepassing is;
3° het eigendomsvoorbehoud van de verkoper van 
een goed dat zich bij de opening van de procedure 
op het grondgebied van een andere Staat bevindt, be-
heerst door het recht dat op de zakelijke rechten op 
dat goed van toepassing is.
§ 3. In afwijking van § 1 wordt de uitwerking van de ope-
ning van een insolventieprocedure op:
1° een overeenkomst die recht geeft op de verkrijging 
of het gebruik van een onroerend goed, beheerst door 
het recht dat op die overeenkomst van toepassing is;
2° de rechten en verplichtingen van deelnemers aan 
een betalingssysteem of afwikkelingssysteem of aan 
een financiële markt, beheerst door het recht dat op 
dat systeem of die markt van toepassing is;
3° de arbeidsovereenkomsten en arbeidsbetrekkin-
gen, beheerst door het recht dat op de arbeidsover-
eenkomst van toepassing is;
4° de rechten van de schuldenaar op een onroerend goed, 
op een schip of op een luchtvaartuig dat aan inschrijving 
in een openbaar register onderworpen is, beheerst door 
het recht dat op die rechten van toepassing is.
§ 4. In afwijking van § 1:
1° wordt, indien degene die voordeel heeft gehad 
bij een voor het geheel van de schuldeisers nadelige 
handeling bewijst dat deze handeling onderworpen 
is aan het recht van een andere Staat en dit recht in 
het gegeven geval die handeling niet laat bestrijden, 
de nietigheid, de vernietigbaarheid of de niet-tegen-
werpbaarheid van die handeling beheerst door het 
recht van die Staat;
2° wordt, in geval de schuldenaar door een rechtshan-
deling onder bezwarende titel verricht na de opening 
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van de insolventieprocedure, heeft beschikt over een 
onroerend goed, of over een schip of luchtvaartuig 
dat aan inschrijving in een openbaar register is on-
derworpen, of over een effect waarvan het bestaan 
inschrijving in een wettelijk voorgeschreven register 
veronderstelt, de rechtsgeldigheid van die handeling 
tegenover de derde-verkrijger, beheerst door het recht 
van de Staat waar het onroerend goed gelegen is, of 
het register gehouden wordt;
3° wordt de uitwerking van de opening van een insolven-
tieprocedure op een lopende rechtsvordering betreffende 
een goed of recht waarover de schuldenaar het beheer en 
de beschikking heeft verloren, beheerst door het recht 
van de Staat waar die rechtsvordering aanhangig is.
Artikel 120. Plicht tot informatieverstrekking en 
samenwerking
De curator van een hoofdprocedure of van een territoriale 
procedure geopend door een rechter bevoegd krachtens 
artikel 118, § 1, tweede lid, is verplicht om met de be-
heerders van buitenlandse insolventieprocedures betref-
fende de schuldenaar, samen te werken en informatie 
uit te wisselen. Die verplichting geldt slechts onder de 
voorwaarde dat het recht van die vreemde Staat waar de 
procedure werd ingesteld, op wederkerige basis een ge-
lijkwaardige samenwerking en informatie-uitwisseling 
voor de betrokken procedure organiseert.
De plichten beschreven in het eerste lid worden nageleefd 
in de mate waarin de kosten van registratie, van publici-
teit en van samenwerking niet onredelijk zijn, in acht ge-
nomen het actief van de boedel, ook al zou het recht van 
een vreemde Staat sommige lokale maatregelen verplicht 
maken.
Indien de vereffening van de boedel van een territoria-
le procedure de mogelijkheid biedt alle in die procedure 
toegelaten vorderingen uit te keren, draagt de in die pro-
cedure aangewezen curator het saldo onverwijld over aan 
de beheerder van de hoofdprocedure, onder de voorwaar-
de van een wederkerige samenwerking en informatie-uit-
wisseling in de betrokken procedure.
Artikel 121. Uitwerking van buitenlandse rechterlij-
ke beslissingen inzake insolventie
§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing die de ope-
ning, het verloop of de sluiting van een insolventieproce-
dure betreft en die niet is uitgesproken op grond van de 
insolventieverordening, wordt in België, overeenkomstig 
artikel 22 erkend of uitvoerbaar verklaard :
1° als een beslissing in een hoofdprocedure, indien 
de beslissing werd genomen door een rechter in de 
Staat waar de voornaamste vestiging van de schulde-
naar bij de inleiding van die procedure gelegen was;
2° als een beslissing in een territoriale procedure, in-
dien de beslissing werd genomen door een rechter in 
de Staat waar de schuldenaar bij de inleiding van die 
procedure een andere vestiging dan zijn voornaam-
ste vestiging bezat; in dit geval mag de erkenning 
of de uitvoering van de beslissing slechts goederen 
betreffen die waren gelegen op het grondgebied van 
de Staat waar de procedure werd geopend.
§ 2. Een buitenlandse rechterlijke beslissing bedoeld in 
§  1, mag in België geen gevolg krijgen dat in strijd is 
met de rechten van partijen volgens de regels gesteld in 
artikel 119, § 2 tot § 4.
§ 3. De erkenning brengt met zich dat de beheerder de 
bevoegdheden mag uitoefenen die hem werden opge-
dragen in de buitenlandse beslissing, met name om als 
beheerder van een hoofdprocedure in België een territo-
riale procedure of voorlopige en bewarende maatregelen 
aan te vragen in zijn hoedanigheid van beheerder van een 
buitenlandse hoofdprocedure.
§ 4. In afwijking van artikel 23 is de rechtbank van koop-
handel bevoegd om kennis te nemen van vorderingen 
bedoeld in § 1.
De rechtbank van koophandel is eveneens bevoegd om 
kennis te nemen van vorderingen tot erkenning of uit-
voerbaarverklaring van de buitenlandse rechterlijke be-
slissingen die genomen werden op grond van de insol-
ventieverordening.
Die afwijkingen gelden echter niet voor beslissingen in-
zake de collectieve schuldenregeling van de persoon die 
geen handelaar is in de zin van het Belgisch recht.
Hoofdstuk XII. – Trust
Artikel 122. Kenmerken van de trust
Het begrip « trust » in deze wet betekent een rechtsver-
houding die door een rechtshandeling van de oprichter 
of door een rechterlijke beslissing in het leven wordt ge-
roepen, waarbij goederen onder de macht van een trustee 
worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van een 
begunstigde of voor een bepaald doel. Die rechtsverhou-
ding heeft de volgende kenmerken:
1° de goederen van de trust vormen een afzonderlijk 
vermogen en zijn geen deel van het vermogen van 
de trustee;
2° de rechtstitel betreffende de goederen van de trust 
is opgesteld op naam van de trustee of op naam van 
een andere persoon voor rekening van de trustee;
3° de trustee heeft de bevoegdheid en de plicht, ter-
zake waarvan hij verantwoording verschuldigd is, 
om in overeenstemming met de bepalingen van de 
trust en de bijzondere verplichtingen waaraan hij 
door de wet is onderworpen, de goederen van de trust 
te besturen en te beheren of erover te beschikken.
Artikel 123. Internationale bevoegdheid inzake trust
§ 1. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te ne-
men van de vorderingen betreffende de betrekkingen tus-
sen oprichter, trustee of begunstigde van een trust, naast 
de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze 
wet, indien :
1° de trust in België wordt bestuurd; of
2° de vordering goederen betreft die zich bij de in-
stelling van de vordering in België bevinden.
§ 2. Wanneer in de trustakte bevoegdheid wordt toege-
kend aan Belgische of buitenlandse rechters, of aan een 
van hen, zijn de artikelen 6 en 7 naar analogie van toe-
passing.
Artikel 124. Recht toepasselijk op de trust
§ 1. De trust wordt beheerst door het recht dat de oprich-
ter kiest. De keuze moet uitdrukkelijk zijn of voortvloei-
en uit de bepalingen van de akte tot oprichting van de 
trust, van het geschrift waaruit het bestaan van de trust 
blijkt of uit de omstandigheden van het geval. De oprich-
ter kan het toepasselijk recht aanwijzen voor de gehele 
trust of slechts voor een deel ervan.
Wanneer, behoudens de rechtskeuze, alle betekenisvol-
le elementen van de trust zijn verbonden met een Staat 
waarvan het recht de instelling van de trust niet kent, 
heeft die keuze geen rechtsgevolgen.
§ 2. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig § 1 
of wanneer het gekozen recht de trust niet geldig acht, 
wordt de trust beheerst door het recht van de Staat op 
wiens grondgebied de trustee bij de oprichting van de 
trust zijn gewone verblijfplaats heeft.
§ 3. De toepassing van het recht dat de trust beheerst, kan 
niet tot gevolg hebben dat een erfgenaam zijn recht op 
een voorbehouden erfdeel verliest dat hem krachtens het 
artikel 78 toepasselijk recht wordt gewaarborgd.
Artikel 125. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de trust
§ 1. Het op de trust toepasselijk recht bepaalt met name :
1° de oprichting van de trust en de nadere regels er-
van;
2° de interpretatie van de trust;
3° het bestuur van de trust evenals de rechten en ver-
plichtingen die daaruit voortvloeien;
4° de gevolgen van de trust;
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5° de beëindiging van de trust.
§ 2. Dit recht bepaalt niet de rechtsgeldigheid van de akten 
van verkrijging of van overdracht van zakelijke rechten op 
de goederen van de trust, en evenmin de overdracht van 
zakelijke rechten op die goederen of de bescherming van 
derde-verkrijgers van die goederen. De rechten en plichten 
van een derde die een goed van de trust bezit, blijven be-
heerst door het recht toepasselijk krachtens hoofdstuk VIII.
Hoofdstuk XIII. – Slotbepalingen
Afdeling 1. – Overgangsbepalingen
Artikel 126. Internationale bevoegdheid en uitwer-
king van buitenlandse rechterlijke beslissingen en 
authentieke akten
§  1. De artikelen inzake de internationale bevoegdheid 
van rechters zijn van toepassing op rechtsvorderingen in-
gesteld na de inwerkingtreding van deze wet.
De artikelen inzake de internationale bevoegdheid van 
overheden zijn van toepassing op akten opgesteld na de 
inwerkingtreding van deze wet.
§ 2. De artikelen betreffende de uitwerking van buiten-
landse rechterlijke beslissingen en authentieke akten zijn 
van toepassing op de beslissingen en akten die na de in-
werkingtreding van deze wet tot stand zijn gekomen.
Een beslissing of akte die voor de inwerkingtreding van 
deze wet tot stand is gekomen, kan echter gevolgen heb-
ben in België indien zij aan de voorwaarden van deze wet 
voldoet.
In afwijking van het tweede lid, kan een huwelijk tussen 
personen van hetzelfde geslacht vanaf 1 juni 2003 gevol-
gen hebben in België, indien het huwelijk voldoet aan de 
voorwaarden van deze wet.
Artikel 127. Conflictenrecht
§ 1. Deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op 
de rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich voordoen 
na de inwerkingtreding ervan.
Deze wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de ge-
volgen die na de inwerkingtreding ervan voortvloeien uit 
een rechtshandeling of rechtsfeit die voor de inwerking-
treding ervan heeft plaatsgevonden, met uitzondering van 
de gevolgen van een handeling of feit bedoeld in de arti-
kelen 98, 99, 104 en 105.
§ 2. Een door de partijen voor de inwerkingtreding van 
deze wet gedane rechtskeuze is geldig indien zij voldoet 
aan de voorwaarden van deze wet.
§ 3. Artikel 46, tweede lid, is van toepassing op het huwe-
lijk dat is aangegaan vanaf 1 juni 2003.
§  4. De artikelen  55 en 56 zijn van toepassing op vor-
deringen ingesteld na de inwerkingtreding van deze wet.
§ 5. De artikelen 62 tot 64 zijn van toepassing op vor-
deringen ingesteld na de inwerkingtreding van deze wet.
Zij hebben evenwel geen invloed op een voor die dag gel-
dig vastgestelde afstammingsband.
§ 6. De artikelen 67 tot 69 zijn van toepassing op akten 
opgemaakt na de inwerkingtreding van deze wet.
§  7. Artikel 90 is van toepassing op het goed dat het 
grondgebied van de Staat na de inwerkingtreding van 
deze wet op onrechtmatige wijze heeft verlaten.
§ 8. De artikelen 124 en 125 zijn van toepassing op akten 
opgemaakt voor de inwerkingtreding van deze wet.
Zij hebben evenwel geen invloed op een voor die dag gel-
dig opgemaakte akte.
Afdeling 2. – Wijzigingsbepalingen
Artikel 128. Overschrijving van buitenlandse akten van 
de burgerlijke stand die betrekking hebben op Belgen
Artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek, opgeheven 
bij de wet van 15 december 1949, wordt hersteld in 
de volgende lezing:
« Art. 48. – § 1. Iedere Belg, of zijn wettelijke verte-
genwoordiger, kan verzoeken dat een in een vreemd 
land opgemaakte akte van de burgerlijke stand die 
op hem betrekking heeft, wordt overgeschreven in 
de registers van de burgerlijke stand van de gemeente 
van zijn woonplaats of van zijn eerste vestiging bij de 
terugkeer op het grondgebied van het Rijk. Van deze 
overschrijving wordt melding gemaakt op de kant van 
de lopende registers, volgens de dagtekening van het 
feit waarop de akte betrekking heeft.
Bij gebreke van een woonplaats of verblijfplaats in 
België, kan de overschrijving van een in het eerste 
lid bedoelde akte gebeuren in de registers van de bur-
gerlijke stand van de gemeente van de laatste woon-
plaats in België van betrokkene of van een van zijn 
ascendenten, of van de gemeente van zijn geboorte-
plaats, of bij gebreke hiervan, in de registers van de 
burgerlijke stand van Brussel.
§  2. De procureur des Konings kan verzoeken dat een 
in een vreemd land opgemaakte akte van de burgerlijke 
stand betreffende een Belg, overeenkomstig §  1 wordt 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. ».
Artikel 129. Bewijs van de verblijfplaats bij de 
aangifte van het huwelijk
Artikel 64, § 1, 5°, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij 
de wet van 4 mei 1999, wordt aangevuld als volgt:
« evenals in voorkomend geval een bewijs van de 
gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie 
maanden ».
Artikel 130. Vermelding van de keuze van het recht 
toepasselijk op het huwelijksvermogensrecht
In artikel 76, 10°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij 
de wet van 16 december 1851 en vervangen bij de wet 
van 14  juli 1976, worden na de woorden « het huwe-
lijksvermogensstelsel van de echtgenoten », de volgende 
woorden ingevoegd:
« en, in internationale gevallen, de eventuele keuze 
door de echtgenoten gedaan van het nationaal recht 
dat op hun huwelijksvermogen van toepassing is ».
Artikel 131. Draagwijdte van de adoptiewet
In artikel 359-3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de 
wet van 24 april 2003, worden de woorden « de regels 
van het internationaal privaatrecht en » geschrapt.
Artikel 132. Keuze van het huwelijksvermogensstel-
sel wanneer een van de echtgenoten Belg is
In artikel 1389 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 14 juli 1976, worden de woorden « of, indien een van 
hen Belg is, naar een buitenlandse wetgeving » geschrapt.
Artikel 133. Wijziging van het huwelijksvermogens-
stelsel in het buitenland
Artikel 1395 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de 
wetten van 14 juli 1976 en 9 juli 1998, wordt aangevuld 
met de volgende paragraaf:
« § 6. Een buitenlandse akte houdende wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel kan, indien zij vol-
doet aan de voorwaarden nodig voor de erkenning 
ervan in België, worden vermeld op de kant van een 
akte opgesteld door een Belgische notaris en bij die 
akte worden gevoegd. Deze formaliteit wordt ver-
richt met het oog op de bekendmaking van de wijzi-
ging en heeft niet tot gevolg dat ze aan derden tegen-
werpbaar wordt. »
Artikel 134. Bevoegdheid van de rechtbank van eer-
ste aanleg en van de rechtbank van koophandel
Artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervan-
gen door de volgende bepaling:
« Art. 570. – De rechtbank van eerste aanleg doet uit-
spraak, ongeacht de waarde van het geschil, over de 
vorderingen bedoeld in de artikelen 23, § 1, 27 en 31 
van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 
van internationaal privaatrecht.
In afwijking van het eerste lid doet de rechtbank van 
koophandel uitspraak over de vorderingen bedoeld in 
artikel 121 van dezelfde wet. »
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Artikel 135. Territoriale bevoegdheid inzake faillis-
sement
Artikel 631, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ge-
wijzigd bij de wetten van 8 augustus 1997 en 4 september 
2002, wordt vervangen als volgt:
« De rechtbank van koophandel bevoegd om een ter-
ritoriaal of secundair faillissement uit te spreken met 
toepassing van artikel 3, § 2 of § 3, van verordening 
1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000 betref-
fende insolventieprocedures, is die welke gelegen is 
in het rechtsgebied waarbinnen de schuldenaar de be-
doelde vestiging bezit. Indien er meerdere vestigingen 
zijn, is de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt, 
bevoegd. »
Artikel 136. Territoriale bevoegdheid inzake de 
collectieve schuldenregeling
In artikel 1675/2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wor-
den de woorden « met woonplaats in België » geschrapt.
Artikel 137. Erkenning van buitenlandse vennoot-
schappen
In artikel 58 van het Wetboek van vennootschappen, in-
gesteld bij de wet van 7 mei 1999, worden de woorden 
« werkelijke zetel » vervangen door de woorden « voor-
naamste vestiging ».
Artikel 138. Territoriaal faillissement van de schul-
denaar
In artikel 3 van de wet van 8 augustus 1997 inzake het 
faillissement, gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A. Het eerste lid wordt vervangen als volgt:
« §  1. Wordt een territoriale insolventieprocedure 
geopend krachtens artikel  3, §  2, van verordening 
(EG) nr.  1346/2000 van de Raad van 29  mei 2000 
betreffende insolventieprocedures of krachtens arti-
kel 118, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 16 juli 
2004 houdende het Wetboek van internationaal pri-
vaatrecht, dan wordt de staat van faillissement van 
de vestiging beoordeeld los van de hoedanigheid van 
koopman van de schuldenaar en van de staat van zijn 
vestigingen in het buitenland gelegen.
Wordt een territoriale insolventieprocedure geopend 
krachtens artikel 3, § 3, van de genoemde verorde-
ning of krachtens artikel  118, §  1, tweede lid, 2°, 
van de genoemde wet, als gevolg van de erkenning 
van een buitenlandse rechterlijke beslissing om een 
hoofdprocedure te openen, dan geschiedt de failliet-
verklaring zonder dat de staat van schuldenaar op 
enigerlei wijze wordt onderzocht. »
B. Het tweede lid wordt § 2.
Afdeling 3. – Opheffingsbepalingen
Artikel 139. Opgeheven bepalingen
Volgende bepalingen worden opgeheven:
1° de artikelen 3, 15 en 47 van het Burgerlijk Wet-
boek;
2° artikel 170 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wetten van 12 juli 1931, 1 maart 2000 en 13 fe-
bruari 2003;
3° artikel 170ter van het Burgerlijk Wetboek, inge-
voegd bij de wet van 12 juli 1931;
4° artikel 171 van het Burgerlijk Wetboek, vervangen 
bij de wet van 12 juli 1931 en gewijzigd bij de wet 
van 13 februari 2003;
5° artikel  359-5 van het Burgerlijk Wetboek, inge-
voegd bij de wet van 24 april 2003;
6° artikel 912 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wet van 15 december 1980;
7° artikel 999 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wetten van 15 december 1949 en van 29 juli 
1971;
8° de artikelen 586, 2° en 3°, 635, 636 en 638 van het 
Gerechtelijk Wetboek;
9° de wet van 27  juni 1960 op de toelaatbaarheid 
van de echtscheiding wanneer ten minste één van de 
echtgenoten een vreemdeling is;
10° artikel 56 van de wet van 7 mei 1999 houdende 
het Wetboek van vennootschapsrecht;
11° artikel 145 van de wet van 2 augustus 2002 be-
treffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten;
12° artikel 24, § 1, van de wet van 24 april 2003 tot 
hervorming van de adoptie.
Afdeling 4. – Inwerkingtreding
Artikel 140. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde 
maand na die waarin zij is bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad.
Hoofdstuk V, afdeling 2, artikel  131 en artikel  139, 5° 
en 12°, treden evenwel ten vroegste in werking de dag 
van de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 tot 
hervorming van de adoptie.
Hoofdstuk I is slechts van toepassing op de adoptie of 
op de herroeping van de adoptie vanaf de datum van in-
werkingtreding van hoofdstuk V, afdeling 2. Artikel 15 
van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 635, 636 en 
638 van het Gerechtelijk Wetboek blijven van kracht tot 
dezelfde datum voor zover zij betrekking kunnen hebben 




bij het Wetboek van internationaal privaatrecht
[De hierna volgende tekst betreft een redactioneel 
bewerkte versie van de toelichting bij het Wetsvoor-
stel houdende het Wetboek van internationaal pri-
vaatrecht zoals het was ingediend bij de Senaat op 
7  juli 2003. Bij de artikelsgewijze bespreking wordt 
aangeduid of er een substantiële amendering van 
het wetsvoorstel plaatsvond, waar in dat geval de 
verslaggeving over de parlementaire bespreking kan 
worden gevonden en wat de verantwoording was voor 
het amendement.]
Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel 
dat reeds op 1  juli 2002 in de Senaat werd ingediend 
(stuk Senaat, nr. 2-1225/1, 2001/2002)1.
Dit wetsvoorstel beoogt de totstandbrenging van een 
wetboek van internationaal privaatrecht. Deze rechtstak 
omvat het geheel van de bepalingen die in een Staat, in 
verband met private situaties van internationale aard in 
burgerlijke en handelszaken, de volgende materies re-
gelen: de bevoegdheid van de nationale overheden, de 
aanwijzing van het toepasselijke nationale recht door 
1 Zie ook het voorontwerp van wet en het advies van de Raad van 
State, stuk Senaat, nr. 2-1225/1 2001/2002, bijlage, blz. 202-293.
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middel van conflictenregels of verwijzingsregels en 
het bepalen onder welke voorwaarden een buitenlandse 
rechterlijke beslissing of een buitenlandse authentieke 
akte in een Staat gevolgen kan hebben.
De huidige bepalingen zijn vastgesteld in verspreide, 
oude en onvolledige teksten. De vaststelling van het toe-
passelijke nationale recht wordt hoofdzakelijk en in zeer 
algemene bewoordingen geregeld in artikel  3 van het 
Burgerlijk Wetboek. De formulering ervan werd sedert 
1804 nooit herzien. Het merendeel van de thans toege-
paste oplossingen vloeit derhalve voort uit rechterlijke 
interpretaties, in ruime mate door de rechtsleer gevolgd. 
De omvang van dit proces wijst op het groeiend belang 
van deze materie maar ook op de ontoereikendheid van 
de bestaande wetsbepalingen. Het advies van de Raad 
van State laat niet na de karige en niet altijd coherente 
wetgeving te onderstrepen.
Om die leemte te vullen heeft de minister van Justitie in 
1996 aan de professoren Johan ERAUW, van de Univer-
siteit Gent en Marc FALLON, van de Université catho-
lique de Louvain, gevraagd een onderzoek te verrichten 
met het oog op de gehele codificatie van het interna-
tionaal privaatrecht2. Dit wetsvoorstel is grotendeels 
gegrond op de resultaten van dat onderzoek waaraan 
tevens andere professoren internationaal privaatrecht 
actief hebben deelgenomen3: Monique LIENARD-LIG-
NY, van de Université de Liège, Johan MEEUSEN, 
van de Universitaire Instelling Antwerpen, Hans VAN 
HOUTTE, van de Katholieke Universiteit Leuven en 
Nadine WATTE, van de Université libre de Bruxelles.
De promotoren van het onderzoek hebben tijdens hun 
werkzaamheden verscheidene magistraten en vertegen-
woordigers van de Koninklijke Federatie van Belgische 
Notarissen geraadpleegd.
Dit wetsvoorstel herneemt een omvangrijk werk dat 
door de regering werd voorbereid. De regering heeft 
daarbij tevens het advies van de Raad van State ge-
vraagd, wat als bijlage wordt gevoegd bij dit wetsvoor-
stel, alsmede het oorspronkelijke voorontwerp van wet4.
Met het oog op transparantie zijn in dit voorstel alle 
bepalingen inzake internationaal privaatrecht samen-
gebracht. Terzelfder tijd kan een algemene oriëntatie 
worden gegeven aan een tak van het recht die voor 
de praktijk belangrijk is. Bij de uitwerking van deze 
krachtlijnen is ernaar gestreefd de tekst een modern en 
internationaal karakter te verlenen, zonder de inbreng 
te verwaarlozen van de internationale overeenkomsten 
die België in burgerlijke zaken en in handelszaken heeft 
geratificeerd of kan ratificeren.
I. – Doelstelling van transparantie
Om de nodige transparantie te waarborgen zijn de 
voorheen versnipperde bronnen in éénzelfde wetboek 
samengebracht. Vaak is het wetboek niet zozeer erop 
gericht te innoveren, maar strekt het eerder ertoe be-
staande regels te verduidelijken. Het wetboek poogt 
eveneens een complexe materie eenvoudig te formule-
ren. Zo wordt de voorkeur gegeven aan bepalingen die 
voldoende nauwkeurig zijn en toch de nodige soepelheid 
2 De emeritus professoren François Rigaux van de Université catholi-
que de Louvain en Georges Van Hecke van de Katholieke Universi-
teit Leuven hebben actief deelgenomen aan het begeleidingscomité 
dat ermee was belast een advies omtrent het onderzoek uit te bren-
gen.
3 Ook de professoren Erna Guldix (Vrije Universiteit Brussel), Alfons 
Heyvaert (Universitaire Instelling Antwerpen) en Michel Verwilg-
hen (Université catholique de Louvain), alsook de heer Leo Vande 
Velde, hoofd van de dienst overeenstemming der teksten bij het Hof 
van Cassatie hebben aan de uitwerking van dit ontwerp meegewerkt.
4 Zie stuk nr. 2-1225/1, 2001/2002, bijlage, blz. 202-293.
bezitten om de regel aan te passen aan de verscheiden-
heid van internationale rechtsverhoudingen.
De uitwerking van een wetboek biedt tevens de moge-
lijkheid overlappingen te voorkomen. Er moet dan ook 
de voorkeur worden gegeven aan een nationale codifi-
catie boven een codificatie langs internationale verdra-
gen. Deze laatste hebben meestal slechts betrekking op 
een specifieke materie en geven niet noodzakelijk een 
algemeen beeld. De verplichtingen van bepaalde inter-
nationale onderhandelingen kunnen eveneens leiden tot 
compromissen die soms moeilijk werkbaar zijn. Het 
nadeel van dergelijke oplossingen komt nog meer tot 
uiting wanneer, zoals vaak het geval is, een mechanis-
me ontbreekt dat een eenvormige interpretatie van ver-
dragsrechtelijke teksten mogelijk maakt.
De Raad van State drukt zijn ernstige twijfel uit om-
trent de zin van een nationale codificatie in vergelijking 
met de voordelen van een internationale codificatie. De 
Raad plaats daarbij het ouderwetse particularisme van 
een nationaal wetboek tegenover de uitwerking van een 
echte internationale wetgeving. Hij komt daarbij tot de 
slotsom dat het wetsvoorstel de staten verwijdert van 
een beweging naar eenmaking. Deze zwart-wit stelling 
is echter louter theoretisch. Het internationaal privaat-
recht wil, zoals hierna blijkt, net als andere rechtstak-
ken, aan de noden van een bepaalde maatschappij tege-
moet komen. Echter probeert het die noden te verzoenen 
met de doelstellingen verbonden aan de eisen van een 
internationale samenleving. Het in het begin van de 19e 
eeuw ontwikkelde conflictenrecht zocht wat dat betreft 
naar de elementen ter versterking van de maatschappij 
in wording, zonder daarom te vervallen in particularis-
tische oplossingen. Ook vandaag is het mogelijk om het 
Belgische internationaal privaatrecht aan te passen zon-
der de internationale openheid, die deze rechtstak toch 
kenmerkt, te miskennen5. Bovendien staat niet vast dat 
een wetboek ons verwijdert van een harmonisatiebewe-
ging : slechts weinig verdragen omtrent wetsconflicten 
zijn in België in werking terwijl zelfs geen formele co-
dificatie bestaat. Het is belangrijk dat wordt nagegaan 
welke de precieze omvang is die een internationale co-
dificatie kan halen (zie punt III hierna).
De Raad van State waarschuwt ook voor de overgangs-
rechtelijke moeilijkheden verbonden aan elke wetswijzi-
ging, die bijzonder sterk voelbaar zouden zijn in het do-
mein van het conflictenrecht. De Raad merkt ondermeer 
op dat, voor de burger, de wijziging van de regel die het 
toepasselijk recht aanduidt, tegelijk ook een verandering 
genereert van de regels waaraan hij is onderworpen . De 
wetgever zou volgens de Raad van State niet in staat zijn 
passende internationaal privaatrechtelijke overgangsre-
gels te maken. Het advies houdt daarbij weinig rekening 
met de regels (artikel 127) waarmee het voorstel precies 
poogt te voorkomen dat een rechtsvraag eerst aan de ene 
regel zou onderworpen worden, en dan aan de andere en 
waarin het in beginsel de nieuwe regels slechts laat slaan 
op de akten en feiten van na hun inwerkingtreding. De 
wetgever toont juist door deze oplossing, die het wer-
kelijk effect van de hervorming uitstelt, zijn bezorgd-
heid om de verworven rechtssituaties te eerbiedigen. De 
kritiek houdt er geen rekening mee dat deze wet precies 
zekerheid brengt waar er voorheen hoegenaamd geen 
duidelijkheid bestond. Overigens brengt het eventueel 
invoeren van een verdragsregeling, waar de Raad van 
State voor pleit, dezelfde nood aan een overgangsrege-
ling met zich mee. Bovendien zal het niet de wens van de 
Raad van State zijn om elke vernieuwing van het recht 
af te raden. De overgang van oud recht naar nieuw recht 
5 Zie voor een gedetailleerde bespreking over de graad van internatio-
nalisme van het Internationaal Privaatrecht in het bijzonder het werk 
van J. Meeusen, Nationalisme en internationalisme in het internati-
onaal privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997.
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is niet fundamenteel moeilijker in het internationale ter-
rein. Wanneer immers het toepasselijk recht aangewezen 
wordt, en wanneer tevens dat recht recente wijzigingen 
onderging, bepaalt datzelfde nationaal recht zijn uitwer-
king in de tijd.
II. – Doelstelling van aanpassing aan de evolutie
Er wordt niet alleen naar doorzichtigheid maar ook naar 
moderniteit gestreefd. In het wetboek wordt met vier 
nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden.
Vooreerst houdt het wetboek rekening met de interpre-
tatie die de rechtspraak heeft gegeven aan teksten die 
voor het merendeel tot de Code Napoléon teruggaan. Het 
wetboek is eveneens gegrond op andere Europese codi-
ficaties. Het einde van de eeuw wordt, in de West-Eu-
ropese landen, evenals in andere regio’s van de wereld,6 
immers gekenmerkt door een groot streven naar codifica-
tie, wat bij voorbeeld heeft geleid tot de uitwerking van 
de Zwitserse wet inzake internationaal privaatrecht van 
18 december 1987. Als meest recente modellen kunnen 
de Italiaanse wet van 31 mei 1995 en de wet van Liech-
tenstein van 19 september 1996 worden vermeld. België 
heeft overigens op dit streven geanticipeerd door het Be-
nelux-verdrag van 3 juli 1969 uit te werken. Het Verdrag 
is evenwel nog niet in werking getreden wegens het ont-
breken van ratificaties. Sindsdien heeft Nederland sedert 
de jaren ‘80 gepoogd stapsgewijs te codificeren. Dit heeft 
in 1992 geleid tot de publicatie van de “Schets van een al-
gemene wet betreffende het internationaal privaatrecht”7. 
De inspanningen worden verder gezet op twee vlakken. 
Inzake het conflictenrecht is er begin 2001 een consoli-
dering gekomen van de bestaande maar thans verspreide 
nationale en internationale bepalingen, alsook van nieu-
we ontwerpbepalingen. Uit de preambule blijkt dat het 
noodzakelijk wordt geacht om tot een redelijk volledig 
wetboek te komen, waarin de verschillende materies in 
een systematisch geheel zijn opgenomen. En inzake het 
recht van de internationale bevoegdheid werd een wets-
voorstel ingediend (zie de websites van de overheid: 
www.minjust.nl en www.overheid.nl).
Ten tweede moet worden opgemerkt dat de maatschappe-
lijke verhoudingen op fundamentele wijze zijn veranderd. 
Het internationale verkeer van goederen en personen is 
een alledaagse zaak geworden. Net als andere Europese 
landen heeft België een sterke immigratiebeweging ge-
kend, inzonderheid van bevolkingsgroepen uit niet-Euro-
pese culturen. De wetgevingen van de betrokken Staten 
hebben zich daaraan aangepast door met betrekking tot 
familiale aangelegenheden de voorrang te geven aan op-
lossingen gegrond op het territorialiteitsbeginsel. In dit 
wetboek wordt daarmee rekening gehouden, aangezien 
niet alleen de nationaliteit als aanknopingsfactor wordt 
gehandhaafd maar ook de rol van de gewone verblijf-
plaats als factor van betekenis wordt erkend. Hierin komt 
nogmaals de nieuwe benadering van de regeling van in-
ternationale privaatrechtelijke verhoudingen tot uiting. 
De draagwijdte van het beginsel van staatsburgerschap 
wordt immers gerelativeerd en het belang van het begin-
sel van de nauwste binding wordt erkend8.
6 Zie bijvoorbeeld: D. Fernandez Arroyo, La codificacion del derecho 
internacional privado en America latina, Madrid, Eurolex, 1994, 
blz. 445 en J. Kropholler, Aussereuropäische IPR-Gesetze, Ham-
burg, Max Planck Institut,1999, 1126 blz.
7 Gepubliceerd in Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1992, blz. 
451. In tegenstelling tot dit wetboek heeft de Nederlandse consolide-
ring alleen betrekking op het recht inzake wetsconflicten, en niet op het 
recht inzake conflicten tussen overheden en tussen bevoegde gerechten.
8 Voor een algemene bespreking van dit beginsel, zie recent J. Meeu-
sen, Nationalisme en internationalisme in het internationaal privaat-
recht, Antwerpen, Intersentia, 1997, blz. 110 die o.m. het werk citeert 
van P. Lagarde, “Le principe de proximité dans le droit international 
privé contemporain”, Recueil des cours de l’Académie de droit inter-
national, Bd. 196, 1986, III, blz. 9-238.
Ten derde moet worden vastgesteld dat de wijze van 
verkrijging van nationaliteit sedert de codificatie van het 
begin van de negentiende eeuw een fundamentele wij-
ziging heeft ondergaan. Enerzijds heeft de nationaliteit 
zijn typisch permanent karakter verloren. De nationale 
wetgevingen hebben immers de verandering van natio-
naliteit vergemakkelijkt. Anderzijds hebben die wetge-
vingen het behoud van dezelfde nationaliteit binnen de 
familie opgegeven. Met andere woorden, vormt het nati-
onaliteitsbeginsel niet langer een waarborg voor het per-
manent karakter van de staat van personen noch voor de 
unitaire aanknoping op het stuk van de familiebanden.
Uiteindelijk illustreert de hervorming van het internatio-
naal privaatrecht de wil om de Wet aan te passen aan de 
evolutie van de fundamentele maatschappelijke waar-
den. Precies dat hebben de wetgevers van landen zoals 
Duitsland, Italië of Zwitserland gedaan wanneer zij op 
het einde van de 19e eeuw een voor die tijd “modern” 
wetboek maakten. Ook nu weer hebben die landen en 
vele andere landen hun regels van internationaal pri-
vaatrecht aangepast aan de actuele noden. Wat de Raad 
van State daarover ook moge denken, een zelfde nood 
bestaat in België. De bestaande verspreide wettelijke 
bepalingen zijn immers niet minder dan een codifica-
tie9 in die zin dat de rechter in zijn zoektocht naar een 
oplossing betreffende het toe te passen recht, zich moet 
steunen op een wettelijke bepaling10.
III. – Doelstelling van internationale openheid
Het wetboek wordt ook gekenmerkt door een internati-
onalistische geest. Het nationale karakter van de codi-
ficatie vormt geen beletsel voor de openheid ervan. De 
realiteitszin dwingt ertoe het nationale karakter van de 
regelgeving inzake internationaal privaatrechtelijke ver-
houdingen te erkennen, zoals dat reeds sedert het einde 
van de 19e eeuw wordt aanvaard. Hierbij moet evenwel 
rekening worden gehouden met de belangen van het 
internationale goederen- en personenverkeer. Daartoe 
moeten in het buitenland rechtsgeldig verworven rech-
ten in de mate van het mogelijke worden erkend. Het 
Belgische internationaal privaatrecht handhaaft die tra-
ditie en streeft er dan ook naar de toepassing van het 
buitenlands recht te waarborgen door middel van mul-
tilaterale verwijzingsregels en de effectieve uitwerking 
ervan vast te leggen door aan het buitenlands recht een 
gunstig procedureel statuut te verlenen.
Er kan bovendien worden bevestigd dat de invoering 
van een formeel wetboek uit zichzelf kan bijdragen tot 
een open ingesteldheid. Door de wettelijke bepalingen 
domein per domein voor te schrijven wordt de practicus 
gedwongen de mogelijke toepassing van een vreemd 
recht te overwegen. De afwezigheid van aangepas-
te  regels houdt immers het risico in dat de natuurlijke 
 toeneiging naar het eigen recht van het forum hierin 
wordt versterkt.
Deze internationale openheid heeft een dubbele invloed 
op het wetboek. Vooreerst wordt bij de formulering van 
de gevallen bedoeld in de verwijzingsregels of bij de for-
mulering van de verwijzingscategorie, gepoogd afstand 
te doen van de terminologie eigen aan het Belgisch recht 
teneinde de bruikbaarheid van de regel ten aanzien van 
gelijk(w)aardige buitenlandse rechtsfiguren te waar-
borgen. Tevens is het wetboek, met betrekking tot de 
9 Zie ondermeer voor wat betreft de staat en de bekwaamheid de stu-
die van M. Fallon, “Une Chronique anticipée du droit international 
privé de la famille”, Revue trimestrielle de droit familial, 1991, blz. 
475-494.
10 Het hof van Cassatie heeft dat beginsel geformuleerd in het arrest 
Bigwood van 9 maart 1882, Pas., 1882, I, blz. 62, en heeft daarmee 
bevestigd dat de regels van internationaal privaatrecht zowel natio-
nale regels zijn als regels van wettelijke aard.
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formulering van de aanknopingsfactor, voor zover als 
mogelijk geïnspireerd door de strekkingen gehuldigd in 
de bestaande internationale instrumenten, zelfs indien 
België ze niet heeft geratificeerd, en de recente nationale 
codificaties. In die zin opgesteld staat een nationale codi-
ficatie een toenadering van de nationale rechtssystemen 
niet in de weg. Het is eerder een stap naar harmonisatie 
als maar de tendensen in de rechtsvergelijking11 worden 
gevolgd en het objectieve beginsel van het zoeken naar de 
nauwste binding in ere wordt gehouden.
1) Gevolg van een internationale codificatie
Door een Belgisch wetboek te maken, verwaarloost de 
wetgever daarom niet meteen het belang van de interna-
tionale codificatie. In de eerste plaats beantwoordt de 
wetgever daarmee aan de vraag naar juridische zeker-
heid zoals gevoeld door de sociaal-economische mili-
eus. De wetgever is zich inderdaad zeer bewust van de 
beperkingen van een internationale codificatie. De on-
derhandelingen, gevolgd door de inwerkingtreding van 
een verdrag, kunnen soms een lange en onzekere weg 
volgen en betreffen meestal een erg specifieke materie. 
En eenmaal in werking getreden, is de internationale 
tekst moeilijk aan evoluties aan te passen. Bovendien 
wordt de omvang van een dergelijke internationale co-
dificatie steeds bepaald door het aantal ratificerende 
Staten. De omstandigheid dat bij de vraag naar toepas-
selijk recht, een verdrag vaak een “universele” verwij-
zingsregel aangeeft, zodat het verdrag toelaat dat het 
aangewezen recht niet van een lidstaat is, verandert daar 
niets aan, ook al ziet de Raad van State dat anders. Het 
kan immers niet worden voorkomen dat gemeenschap-
pelijke regels slechts dwingende werking hebben voor 
de rechterlijke overheden van de Staten die het verdrag 
ratificeerden. Het “universele” karakter is trouwens ei-
gen aan de zogenaamde “multilaterale”12 nationale ver-
wijzingsregels, vermits die, door hun aard, het recht van 
om het even welke Staat kunnen aanduiden. Dergelijke 
regels bepalen inderdaad het toe te passen recht door 
een Staat aan te duiden op basis van een abstract ele-
ment, zonder die Staat te moeten noemen.
Dit betekent uiteraard niet, zoals de Raad van State 
vreest, dat het invoeren van een nieuw wetboek van 
aard is om in de toekomst de Belgische ratificatie van 
elk verdrag over internationaal privaatrecht in de weg 
te staan. Zoals vroeger is een onderzoek van geval tot 
geval gepast. Op zijn minst toont de ervaring van an-
dere landen (Duitsland, Italië, Zwitserland) die reeds 
over een moderne codificatie beschikken, niet aan dat 
zij minder geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan 
onderhandelingen op internationaal vlak. Wel in tegen-
deel, kan het bestaan van een nationale codificatie de 
onderhandelaars een basis bieden waarnaar kan worden 
verwezen bij de uitwerking van voor alle betrokken par-
tijen aanvaardbare oplossingen.
Men kan verdedigen dat een internationale codificatie, 
hoe verdienstelijk ook, het niet kan stellen zonder ba-
sisregels die, in elk domein, de situaties kan regelen die 
ze niet dekt.
Globaal bekeken zijn de verwezenlijkingen in het vlak 
van verdragsrecht, in tegenstelling met wat de Raad van 
State daaromtrent beweert, nogal bescheiden als men het 
geheel van de burgerlijk recht en handelsrecht bekijkt. 
Men telt in dit domein, na meer dan 40 jaar werk, twaalf 
verdragen in werking (waarvan er vier zijn geratificeerd 
door België) van de Haagse Conferentie – de op heden 
meest actieve organisatie voor wat betreft dit domein van 
11 P. Mayer. Droit international privé, Parijs, Montchrestien, 1998, 
nr. 33.
12 Zie bijvoorbeeld artikel 2 van het Europees Verdrag van Rome in-
zake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst van 19 juni 1980 (hierna EVO).
het internationaal privaatrecht. Bovendien zijn, onder al 
die verdragen, de verdragen die door meer dan 10 staten 
werden geratificeerd,13 zeldzaam. Men moge daaruit 
meteen begrijpen dat de eenmaking van het recht een 
moeilijk te halen doelstelling is. Het verschil met ande-
re verdragen die niet het conflictenrecht, maar wel de 
bevoegdheidsconflicten regelen, is bijzonder duidelijk. 
Sommige van die verdragen halen veertig tot zeventig 
ratificaties als ze een administratief samenwerkings-
mechanisme organiseren. Er wordt opgemerkt dat deze 
verdragen, in tegenstelling met de verdragen die het con-
flictenrecht regelen, de overeenstemmende nationale re-
gels niet vervangen. Immers gelden die verdragen slechts 
tussen de ondertekenende staten.
2) Weerslag van de Europese codificatie
De wetgever verwaarloost, door internationaal privaat-
rechtelijke regels te stemmen, evenmin de verplichtin-
gen voortkomend uit de normatieve bevoegdheid van de 
Europese Gemeenschap inzake internationaal privaat-
recht. Het gaat om een expliciete Europese bevoegdheid 
sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Am-
sterdam op 1  mei 1999. De precieze draagwijdte van 
de bepalingen van titel IV van het nieuwe EG-verdrag, 
met als titel : “Visa, asiel, immigratie en andere beleid-
sterreinen die verband houden met het vrij verkeer van 
personen”, is verre van duidelijk. Het optimisme van de 
Raad van State, die zegt dat “de eenmaking van de colli-
siebepalingen [kan worden aangevat] met een behoorlij-
ke kans op slagen (zie bladzijde 132)”, wordt niet door 
iedereen gedeeld14.
Heden ten dage betreffen de teksten die op grond van 
de nieuwe bepalingen werden aangenomen, allemaal 
het domein van de bevoegdheidsconflicten. Zij laten, 
vermits de meeste ervan enkel de relaties tussen lid-
staten betreffen, nog ruimte voor het gemeen recht (zie 
verder punt IV). Daarvoor had de Gemeenschap slechts 
weinig conflictenregels in de strikte betekenis van het 
woord, d.w.z. echte verwijzingsregels met een mul-
tilateraal karakter, aangenomen ; dit in tegenstelling 
met de beweringen van de Raad van State, die meent 
(zie bladzijde 130) “tal van bepalingen verspreid over 
verschillende verordeningen en richtlijnen” te kennen. 
In werkelijkheid is er slechts één voorbeeld van bete-
kenis, namelijk over de verzekeringsovereenkomsten. 
Andere, alleenstaande, voorbeelden zijn moeilijker te 
duiden15.
Met andere woorden, de aanneming van communau-
taire teksten op het vlak van het conflictenrecht geeft 
nog aanleiding tot onzekerheid. Het is mogelijk dat het 
communautaire optreden zich zal beperken tot rechts-
zaken die een voldoende aanknoping vertonen met de 
Europese Gemeenschap. Daarmee blijft een residuaire 
rol weggelegd voor het internationaal privaatrecht van 
13 We stellen, buiten het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 
betreffende de wetsconflicten inzake de vorm van uiterste wilsbe-
schikkingen (35 ratificaties met inbegrip van de Belgische), een 
gemiddelde van 8 ratificaties per verdrag vast.
14 F. van der Velden, adviseur van de Minister van Justitie van Neder-
land drukt zich als volgt uit : “[Artikel 65 EGV legt] aan de justitiële 
samenwerking in burgerlijke zaken een beperktere taak op dan in Ti-
tel VI EUV was voorzien. […] Zo zal bij voorbeeld een regeling van 
de bevoegdheid en erkenning van beslissingen in huwelijkszaken 
wel binnen de doelstellingen van de interne markt vallen […]. Een 
regeling van het toepasselijke recht op echtscheidingen daarentegen 
niet […]”. (M. Freudenthal en F. van der Velden, “Europees pro-
cesrecht en het Verdrag van Amsterdam”, in Van Nederlands naar 
Europees procesrecht ? Liber amicorum Paul Meijknecht, Deventer, 
Kluwer, 2000, p. 81-98, cit. 88).
15 Zie ondermeer artikel 12 van de richtlijn EG/93/7 van 15 maart 1993 
betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige 
wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht., PB EG, 
1993, L 74, aangaande de eigendom van cultuurgoederen.
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de lidstaten16. Bovendien kunnen heden, zoals bekend, 
de beslissingen van de Europese Gemeenschap slechts 
bij unanimiteit worden genomen in de materies van ti-
tel  IV. Het Verdrag van Nice bevestigt deze rem voor 
de goedkeuring van een tekst in verband met “familie-
recht” (toekomstig artikel 67, §5 EG-Verdrag). Ook is 
het mogelijk – zelfs als men vandaag denkt aan de ver-
ordening – dat de aangenomen tekst een richtlijn is, wat 
betekent dat de lidstaten zelf van de nodige bepalingen 
moeten voorzien.
Daaraan kan worden toegevoegd dat de goedkeuring 
van een wetboek de uitwerking van een communautaire 
tekst zal vergemakkelijken. Immers zal die, naar gelang 
de ingeroepen grondslag van het EG-Verdrag, de natio-
nale rechten “onderling aanpassen” (artikel 95 van het 
EG-Verdrag) of de verenigbaarheid van die nationale 
rechtssystemen (artikel 65 van het EG-Verdrag) verze-
keren. In beide gevallen is de voorafgaande aanwezig-
heid van nationale regels die als basis voor de aanpas-
sing kunnen dienen noodzakelijk17.
IV. – Verhoudingen met de bestaande internationale 
en europese teksten
Het ontwerp doet geen afbreuk aan de toepassing van 
de internationale verdragen die België op het vlak van 
het internationaal privaatrecht binden, zoals bevestigd 
in artikel 2, noch aan de besluiten van de Europese ge-
meenschap.
1) Internationale verdragen
Een eerste categorie verdragen is gegrond op het we-
derkerigheidsbeginsel,dat het toepassingsgebied in de 
ruimte beperkt. Deze verdragen regelen alleen de si-
tuaties waarin er een bepaald aanknopingspunt met de 
Verdragsluitende Staten bestaat. Bij gebreke daarvan, 
is het gemeen recht van toepassing. In materies waar-
voor België een dergelijk verdrag heeft geratificeerd, 
bijvoorbeeld het Verdrag van Brussel van 27  septem-
ber 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken (EEX-Verdrag), of het Verdrag van Den 
Haag van 24 oktober 1956 nopens de wet welke op on-
derhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, 
zijn de bepalingen van het wetboek dan ook van toepas-
sing op de gevallen die van het toepassingsgebied van 
dergelijke instrumenten zijn uitgesloten. Met betrekking 
tot wetsconflicten zijn dergelijke verdragen van uitzon-
derlijke aard.
De verdragen van de tweede categorie hebben een uni-
verseel karakter. Zij zijn erop gericht in een bepaalde 
materie een internationale situatie te regelen, los van 
enig aanknopingspunt met de verdragsluitende Staten. 
Het is noodzakelijk maar voldoende dat België het ver-
drag heeft geratificeerd opdat het zou kunnen worden 
toegepast. In die zin omvatten die verdragen regels van 
algemene aard die alle daarmee overeenstemmende na-
tionale bepalingen in de betrokken materie vervangen. 
De meeste verdragen inzake het toepasselijk recht zijn 
van die aard. Met betrekking tot de verdragen die Bel-
gië heeft geratificeerd, kan men in dit verband in het 
bijzonder verwijzen naar het Verdrag van Den Haag van 
5 oktober 1961 betreffende de wetsconflicten inzake de 
16 Hiervoor kan worden verwezen naar het enige precedent betreffen-
de een communautaire verwijzingsregel, toepasselijk voor verzeke-
ringsovereenkomsten. De gemeenschappelijke regels zijn slechts 
van toepassing op risico’s die worden gelokaliseerd op het grondge-
bied van een lidstaat.
17 Bijvoorbeeld in het arrest Khouri van het Gerecht van Eerste Aanleg 
van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1992 (Zaak nr. 
T-85/91, Jur.H.v.J., 1992, II, p. 2637) vindt men de vraag naar dui-
delijke regels betreffende het toe te passen recht over onderhouds-
vorderingen. Het Gerecht meent daaromtrent geen duidelijke en 
precieze conflictenregel terug te vinden in het Belgisch recht.
vorm van uiterste wilsbeschikkingen, het Verdrag van 
Rome van 19  juni 1980 inzake de wet van toepassing 
op verbintenissen uit overeenkomst (EVO-Verdrag) en 
het Verdrag van Den Haag van 4  mei 1971 inzake de 
wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op 
de weg.
Het wetboek omvat, in de betrokken hoofdstukken, een 
referte-bepaling voor de domeinen waar een universele 
Verdragsregeling bestaat. Deze werkwijze (bijvoorbeeld 
toegepast op de contractuele verbintenissen of voor de 
verkeersongevallen) laat niet alleen toe de aandacht te 
trekken van de praktijkjurist, maar heeft ook een draag-
wijdte die verder gaat dan een louter declaratoire bepa-
ling. Het kan immers betekenen dat, indien het verdrag 
door opzegging of niet-verlenging zou verdwijnen als 
internationaal instrument, de inhoud ervan verder deel 
blijft uitmaken van het positieve recht. De latere rati-
ficatie van een universeel verdrag in een domein dat 
wordt bestreken door het wetboek zal de afschaffing 
van de betrokken bepalingen noodzaken. De werkwijze 
is tevens in harmonie met het universeel karakter van 
de betreffende verdragen, die rechtstreeks de inhoud 
van het wetboek beïnvloeden. In sommige gevallen 
(testamentaire vormen, contractuele verbintenissen), 
brengt het referte-artikel ook de uitbreiding teweeg van 
het werkingsveld van die verdragen, tot domeinen die 
anders uitgesloten werden. Door deze uitbreiding hoeft 
niet in bijzondere aanknopingsregels te worden voor-
zien voor die domeinen.
2) Teksten van de Europese Gemeenschappen
Als men de akten van de Europese Gemeenschap be-
kijkt die het internationaal privaatrecht beïnvloeden, 
ziet men, althans tot op heden, dat ze behoren tot de 
eerste categorie. Inderdaad het werkingsveld van de ver-
schillende verordeningen of richtlijnen is bijna volledig 
beperkt tot wat men een “communautair geschil “ zou 
kunnen noemen, d.w.z. een situatie met een specifiek 
aanknopingselement met een lidstaat. Zo handelen de 
richtlijnen 88/357/EG en 90/619/EG betreffende het di-
recte verzekeringsbedrijf slechts over risicodekking in 
een lidstaat. Inzake bevoegheidsconflicten, behandelt 
de Brussel I – Verordening (nr. 44/2001/EG), slechts de 
gevallen waarin de verweerder woonplaats heeft in een 
lidstaat waar de verordening toepasselijk is. Het zelfde 
geldt voor de verordening 1347/200/EG, Brussel II – 
Vo genoemd, in geschillen van huwelijkszaken. Deze 
verordening laat de nationale bevoegdheidsregels een 
aanvullende rol spelen en beperkt geenszins de doeltref-
fendheid van vreemde gerechtelijke uitspraken. Mocht 
de Europese Gemeenschap in de toekomst, in het do-
mein van het conflictenrecht, nog teksten uitvaardigen 
ter vervanging van de nationale wetgeving, is het vol-
doende dat het wetboek navenant wordt aangepast door 
de invoeging van een referentiebepaling analoog aan 
deze die de oorspronkelijke versie hanteert met betrek-
king tot de verdragen van de tweede categorie.
Het is belangrijk te onderstrepen dat de inhoud van 
sommige bepalingen van het wetboek rekening houdt, 
wanneer passend, met de door de Europese Gemeen-
schap aangegeven koers in burgerlijke en handelsaange-
legenheden. De algemene bevoegdheidsregels zijn deels 
geïnspireerd op het systeem van het Verdrag van 27 sep-
tember 1968 inzake de internationale bevoegdheid en 
de erkenning en uitvoering van Europese rechterlijke 
beslissingen (EEX-verdrag) dat heden vervangen is 
door de Brussel I – Vo (behalve voor Denemarken). In 
zake faillissement breidt het wetboek de verordening 
1346/2000 uit tot de gevallen die uit het toepassingveld 
van de gemeenschapsakte zijn gesloten. In het domein 
van de extracontractuele verbintenissen, werkt men vol-
op verder; de bepalingen die het wetsontwerp erover 
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bevat houden er, wat de inhoud betreft, reeds rekening 
mee. Geven de werkzaamheden aanleiding tot de goed-
keuring van een verordening dan hoeft men maar de be-
palingen die erop betrekking hebben te vervangen door 
een verwijzing naar de verordening. Komt er een richt-
lijn dan past men gewoon de inhoud van de nationale 
bepalingen eraan aan.
V. – Structuur en oriëntatie van het ontwerp van wet
Het wetboek bestaat uit dertien hoofdstukken. De struc-
tuur ervan volgt de traditionele indeling van het inter-
nationaal privaatrecht en is in dit verband geïnspireerd 
door andere recente codificaties.
1) Algemene bepalingen (Hoofdstuk I)
Hoofdstuk I omvat algemene bepalingen. In die bepalin-
gen wordt een definitie gegeven van de begrippen nati-
onaliteit, woonplaats en gewone verblijfplaats. Het zijn 
factoren op grond waarvan de internationale bevoegd-
heid of het toepasselijk recht wordt vastgesteld.
De algemene bepalingen omvatten eveneens regels in-
zake de internationale bevoegdheid en de uitwerking 
van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentie-
ke akten. Van deze soort regels bevat het wetboek twee 
categorieën. De regels van de eerste categorie zijn eigen 
aan een bepaalde materie en worden daarom in elk van 
de betrokken hoofdstukken ingevoegd. Die van de twee-
de categorie zijn van algemene aard, wat betekent dat 
zij in alle materies van toepassing zijn, behalve in de 
gevallen waarin anders is bepaald. In beginsel vullen de 
algemene regels dus de bijzondere aan.
Met betrekking tot de internationale bevoegdheid huldi-
gen de algemene regels niet alleen het criterium van de 
woonplaats van de verweerder, wat reeds in het huidige 
recht het geval is, maar voeren zij tevens een bepaling 
in die betrekking heeft op voorwaarden tot attributie van 
rechterlijke bevoegdheid, evenals verscheidene bepalin-
gen betreffende de controle van de bevoegdheid. De ar-
bitrageovereenkomsten daarentegen zijn onderworpen 
aan de relevante bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek. Over het algemeen bevestigen die bepalingen het 
huidige recht, terwijl het toch wordt verduidelijkt. De 
auteurs van het wetsontwerp wijken daarmee op twee 
punten af van het advies van de Raad van State. De Raad 
meent dat het ontwerp het systeem ingevoerd in 1876 
en overgenomen door het Gerechtelijk Wetboek, in de 
war stuurt door een onderscheid te brengen tussen in-
ternationale en interne bevoegdheid: dit element wordt 
behandeld bij de bespreking van artikel 13. De Raad van 
State meent ook dat het wetsontwerp het belang van het 
nationaliteitscriterium uitbreidt zonder daarbij verdere 
verduidelijking te geven. Wat dit betreft moet worden 
vastgesteld dat het ontwerp het criterium “nationaliteit” 
slechts in bepaalde domeinen weerhoudt, en, in prin-
cipe, dan nog enkel wanneer die gemeenschappelijk is 
voor alle partijen, terwijl heden ten dage het criterium 
van de nationaliteit van de verweerder in alle materies 
kan worden aangewend. Het is slechts anders voor de 
domeinen waar de identiteit van een persoon of de 
bescherming verbonden aan zijn onbekwaamheid (be-
kwaamheid, bescherming van de onbekwamen, naam, 
afwezigheid, ouderlijk gezag) in het geding zijn of bij 
adoptie. Men ziet met andere woorden dat het wetsont-
werp niet het algemeen forum van de nationaliteit van 
de eiser bevestigt, zoals de Raad van State denkt.
Inzake de uitwerking van buitenlandse beslissingen 
wordt een aanzienlijke vernieuwing gebracht. Inderdaad 
wordt de erkenning van rechtswege van een buitenland-
se beslissing, zoals uitgewerkt door de rechtspraak in-
zake staat en bekwaamheid, op aanraden van de Raad 
van State, uitgebreid tot het burgerlijk en handelsrecht. 
Door de erkenning van rechtswege hoeft een specifieke 
uitspraak van uitvoerbaarheid (exequaturprocedure) niet 
om het gezag van gewijsde te aanvaarden. De controle 
door de herziening ten gronde is niet vereist. Voor het 
overige wordt het bestaande systeem bevestigd, waarbij 
de bewoording ondermeer omtrent de bewijskracht, dui-
delijker wordt. Bovendien verfijnt het wetboek de vroe-
gere regeling, door de invoering van procedures inzake 
erkenning en tenuitvoerlegging. Daarvoor stond het Ver-
drag van Brussel van 27 september 1968 (EEX-Verdrag) 
model, nu vervangen door de Brussel I – Verordening.
Inzake de uitwerking van buitenlandse authentieke ak-
ten in België is het wetboek vernieuwend omdat het de 
toepasselijke regels systematiseert. Het wetboek voor-
ziet in specifieke regels inzake de uitvoerbare kracht en 
de bewijskracht. Wat gewoonlijk “erkenning” van een 
akte wordt genoemd, is hetzelfde als de beoordeling van 
een privaatrechtelijke akte verleden door de openbare 
overheid en wordt derhalve geregeld door de bepalin-
gen op grond waarvan het recht toepasselijk op die akte 
wordt aangewezen.
Met betrekking tot wetsconflicten willen de algemene 
bepalingen van Hoofdstuk I niet een opsomming geven 
van de algemene verwijzingsregels. De verwijzingsre-
gels worden immers per materie omschreven. De alge-
mene bepalingen bevatten evenwel een algemene uit-
zonderingsclausule (art. 19), om uitdrukking te geven 
aan het algemene beginsel van de nauwste binding dat 
aan de codificatie ten grondslag ligt. Zij voorzien tevens 
in de toepasselijkheid van regels van dwingende aard 
die gelden ongeacht welke verwijzingsregel ook (art. 
20). Voor het overige geven die algemene regels een 
opsomming van technieken op het stuk van het recht in-
zake wetsconflicten, op grond waarvan de verwijzings-
regels worden toegepast.
Het leek niet geschikt om op die plaats in het wetboek 
bepalingen in te lassen ter coördinatie van meerde-
re rechtssystemen in geval meer dan één nationaal 
rechtssysteem op distributieve wijze een welbepaalde 
juridische verhouding beheersen. De Raad van State 
van zijn kant, dacht aan de problematiek van de kwa-
lificatie en meent dat er reden is om een uitdrukkelijke 
regel te maken voor het geval een eis is gegrond op een 
buitenlandse bepaling waarbij de rechter dan de gestel-
de rechtsvraag moet plaatsen in één der categorieën van 
de Belgische conflictrechtelijke regels. De Raad heeft 
het wat dit betreft over een rangschikking op basis van 
de gelijkenis of gelijkwaardigheid van de vreemde regel 
met een notie uit het Belgisch recht, eerder dan over 
een rangschikking op grond van de benaming die de 
regel krijgt in buitenlands recht. Deze bedenking heeft 
echter niet zozeer nood aan een regel doch wel aan een 
methode. Het betreft een interpretatieprobleem van de 
verwijzingsregel van het forum, wanneer de vraag gaat 
over een juridische instelling die het forum niet kent. De 
rechter zal dan de verwijzingscategorieën van het forum 
voldoende soepel moeten interpreteren om een vreem-
de juridische instelling in te passen die hij gelijk kan 
 stellen met de lijn van de verwachtingen van de wetge-
ver. In die geest stelt het wetboek zich tot taak voldoen-
de open categorieën in te voeren, die niet meteen voort-
spruiten uit het Belgisch materieel recht. Het wetboek 
geeft ook, voor elk domein, een lijst met voorbeelden 
van rechtsvragen die tot de categorie behoren waarop de 
verwijzingsregel betrekking heeft.
2) De persoon en zijn familiale banden (Hoofdstuk-
ken II tot VI)
De Hoofdstukken II tot IV omvatten de materies die in 
ruime zin onder het personen- en familierecht vallen. 
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Het gaat behalve om de aanvullende bepalingen toe-
passelijk inzake statusvragen die niet worden bestreken 
door bijzondere regels, om bepalingen inzake de onbe-
kwaamheid, de naam, het huwelijk, de echtscheiding 
en de afstamming. Het hoofdstuk omvat eveneens het 
huwelijksvermogensrecht cf. wet of regime, waarbij de 
tekst aansluit bij de opvatting van het Hof van Cassatie 
dat een verband heeft gelegd tussen deze materie en de 
gevolgen van het huwelijk18. Zij omvatten ook ande-
re bepalingen bedoeld om de relaties van samenleven 
buiten het huwelijk te regelen. Daardoor kunnen niet 
alleen geschillen worden opgelost betreffende de wet-
telijke samenwoning zoals omschreven in de Belgische 
wetgeving maar ook in geschillen omtrent aanverwante 
samenlevingsvormen ontstaan in het buitenland.
Het wetboek bevestigt het beginsel van aanknoping van 
de persoon aan het recht van de Staat waarvan deze de 
nationaliteit bezit. Daarbij wordt evenwel ook rekening 
gehouden met de moderne trend om de rol van de ge-
wone verblijfplaats van de persoon in aanmerking te 
nemen. In dit opzicht hoedt het wetboek zich voor ie-
dere vorm van theoretisch vooroordeel en geeft het de 
voorkeur aan oplossingen ingegeven door het dubbele 
streven naar billijkheid en praktische werkbaarheid Al-
gemeen verliest het nationaliteitscriterium aan belang 
in vergelijking met het geldende recht. Het criterium is 
echter behouden waar de bijzondere aard van de zaak 
het rechtvaardigt. Dit is in het bijzonder het geval wan-
neer de vraag het persoonlijk statuut van het individu 
aanbelangt en niet een groepsbelang, bijvoorbeeld bij 
vragen omtrent de identiteit of de verandering van status 
zoals door het huwelijk.
In feite moet de vaststelling van de staat van een per-
soon (naam, huwelijk, afstamming) aan de hand van de 
nationaliteit zoveel mogelijk het permanent karakter 
van de staat van personen in het internationale verkeer 
waarborgen. In die zin, betreft de nationaliteit niet zo-
zeer het behoud van de onderwerping aan het vaderland, 
maar wel om het in acht nemen van het beginsel van 
nauwe band met dat land en van de belangen van de 
particulier in de internationale migratie. De nationa-
liteit vormt in dit verband een objectief criterium van 
onderscheid. Een rechter kan in deze materies bijgevolg 
niet de systematische toepassing van de lex fori opleg-
gen omdat de vreemdeling zou worden gediscrimineerd 
t.o.v. de eigen onderdanen . Waar de vreemdeling door 
de aanwijzing van een vreemd recht onderworpen kan 
zijn aan verschillende materiële regels dan die op een 
Belg toepasselijk, is het evenzeer waar dat hij onder-
worpen blijft, net zoals de Belg, aan slechts één wet, 
namelijk de wet van de nationaliteit. Er zou sprake zijn 
van discriminatie wanneer de Belg bijvoorbeeld onder-
worpen zou zijn aan zijn nationale wet terwijl de vreem-
deling zou vallen onder de wet van zijn verblijfplaats. 
Een dergelijke oplossing zou er toe leiden dat in haast 
alle gevallen het Belgisch recht toepasselijk is voor ie-
dereen op het Belgisch grondgebied.
Met betrekking tot de vaststelling van feiten of hande-
lingen verbonden aan het maatschappelijk leven van een 
persoon, laat de factor van de gewone verblijfplaats toe 
de integratie van die persoon in dat maatschappelijk le-
ven te erkennen. Het wetboek gaat in die richting met 
betrekking tot de uitoefening van het ouderlijk gezag 
en het opleggen van de onderhoudsverplichting. Het-
zelfde geldt voor de aanknoping van de gevolgen van 
een huwelijksrelatie of van de ontbinding ervan. In dit 
opzicht bestaat in het vergelijkend recht een strekking 
die oproept met de factor nationaliteit geen rekening te 
houden ingeval de partners op het relevante ogenblik 
18 Cass., 10 april 1980, Eicker, Pas., 1980, I, blz. 968, Arr. Cass., 1979-
80, blz. 986.
niet dezelfde nationaliteit bezitten en voorkeur te geven 
aan de gewone verblijfplaats van de partijen in dezelfde 
Staat als een factor die aan beide gemeenschappelijk is.
Het wetboek is in die zin vernieuwend omdat de volgor-
de in de verwijzingen wordt omgekeerd, zoals de Zwit-
serse wetgever had voorgedaan. Op grond van het be-
ginsel van de nauwste binding moet voor de gevolgen of 
de ontbinding van een familiale band bij voorkeur wor-
den aangeknoopt bij het recht van de Staat waar de par-
tijen het best geïntegreerd zijn. Alleen bij gebreke aan 
een gewone verblijfplaats in dezelfde Staat kan de ge-
meenschappelijke nationaliteit nog worden beschouwd 
als een voldoende sterk teken van binding. Het Wetboek 
wijkt daarmee af van het standpunt verdedigd door de 
Raad van State voor wat betreft het belang dat in deze 
wordt gegeven aan de gewone verblijfplaats. Het advies 
van de Raad heeft de onzekerheden die de concrete toe-
passing van deze factor met zich mee kan brengen, aan 
de kaak gesteld – terwijl hij nochtans het gebruik ervan 
inzake de geldigheid van het huwelijk aanbeveelt. De 
Raad formuleert algemene twijfels omtrent het gebruik 
van deze verwijzing als basiscriterium voor het perso-
neel statuut. De auteurs van het ontwerp zijn zich ter 
dege bewust van de noodzaak om het concept “verblijf-
plaats” zo duidelijk mogelijk te definiëren. Dit gebeurt 
in artikel 4 van het wetboek. De rol die het verblijfscri-
terium volgens de Raad van State speelt, is daarente-
gen overdreven en dit komt niet geheel overeen met de 
werkelijkheid. De verwijzingen zijn onvolledig, in het 
bijzonder voor wat de Haagse Conferentie betreft. De 
Conferentie gebruikt dit criterium, in de weinige aspec-
ten van de staat van personen waar ze als opsteller van 
verdragsregels is opgetreden, niet alleen voor noodge-
vallen, zoals de Raad van State opwerpt, maar inderdaad 
ook voor het ouderlijk gezag of het huwelijk. Tevens ge-
bruikt de Haagse Conferentie het verblijfplaatscriterium 
met betrekking tot de met de familierelaties verbonden 
vermogensrechtelijke vraagstukken, meer bepaald wat 
betreft de onderhoudsverplichtingen, de erfopvolging 
en het huwelijksvermogensrecht.
De evolutie van de buitenlandse rechtsstelsels, alsook 
van Belgisch recht, maakt het noodzakelijk dat de wet-
gever zich ook bezighoudt met vragen van internati-
onaal privaatrecht die betrekking hebben op andere 
vormen van samenwoning dan het huwelijk. In verge-
lijkend recht treft men meerdere dergelijke relaties aan. 
Zij kunnen in twee groepen worden onderverdeeld naar-
gelang de wetgever daaraan al dan niet gevolgen toekent 
voor de staat van de personen. Er moet derhalve niet 
alleen voorzien worden in een regeling voor samenwo-
ning zoals bedoeld in de Belgische wet, maar ook voor 
andere relaties gesloten tussen zowel personen van een 
verschillend als van hetzelfde geslacht, geregeld door 
een buitenlands recht, die in voorkomend geval gevol-
gen heeft voor de staat van personen. Inderdaad, is het 
niet uitgesloten dat een Belgische rechter zich, gelet op 
het verbod tot rechtsweigering, dient uit te spreken over 
vragen omtrent een in het buitenland ontstane relatie-
vorm. Wanneer één van de partners rechten of verplich-
tingen inroept, die zijn vastgesteld door een nationale 
wetgeving die een dergelijke relatie regelt, moet gebruik 
kunnen worden gemaakt van bepalingen op grond waar-
van wordt vastgesteld wanneer Belgische rechters van 
dergelijke zaken kennis kunnen nemen, alsook het rele-
vant nationaal recht wordt aangewezen om over de zaak 
ten gronde uitspraak te doen.
Het wetsontwerp onderwerpt elke relatie die inwerkt op 
de staat van de persoon, aan de regels die het huwelijk 
beheersen. Voor de andere relaties worden bijzondere re-
gels voorzien, die weliswaar nauw aansluiten bij die van 
het huwelijk. Deze benadering betekent niet dat beide 
instellingen als analoog worden beschouwd aangezien 
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het wetboek niet voorziet in regels van materieel recht. 
Het wetboek wijst alleen het toepasselijk recht aan, 
wat betekent dat het recht van de plaats waar de relatie 
is aangegaan, wordt toegepast met betrekking tot de in 
acht te nemen formaliteiten, dat het nationale recht van 
de partners toepassing vindt voor de andere geldigheids-
voorwaarden van de relatie en dat het recht van de Staat 
waar de partners het best zijn geïntegreerd, toepasselijk is 
op de gevolgen van de relatie. Door een dergelijke bena-
dering kan de invloed worden beperkt van eventuele kwa-
lificatiemoeilijkheden die zich kunnen voordoen wanneer 
het aangewezen buitenlandse recht geen materieel onder-
scheid maakt tussen die partnerrelaties en het huwelijk 
en ze bijvoorbeeld aan dezelfde voorwaarden onderwerpt 
of dezelfde gevolgen eraan verleent als aan het huwelijk.
3) Erfopvolging (Hoofdstuk VII)
Hoofdstuk VII betreft de erfopvolging. Ter zake ordent 
het wetboek het huidige recht dat gegrond is op de zeer 
algemene bepalingen van artikel 3, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek. Het wetboek is gebaseerd op het 
Verdrag van Den Haag van 1 augustus 1989.
Het wetboek maakt een in dit verband traditioneel on-
derscheid tussen enerzijds de erfopvolging en ander-
zijds het beheer, de overdracht en de verdeling. Voor 
de tweede categorie rechtsvragen wordt uit praktische 
overwegingen de territoriale aanknoping opgelegd. Er 
moet inzonderheid rekening worden gehouden met de 
buitenlandse rechtssystemen die de inbezitstelling van 
een goed aan een formaliteit onderwerpen.
Voor de wettelijke erfopvolging steunt de tekst op het 
onderscheid tussen de roerende en onroerende delen van 
de nalatenschap, waarbij de eerste onderworpen zijn aan 
het recht van de Staat waar de overledene op het tijdstip 
van het overlijden zijn gewoonlijke verblijfplaats had en 
de tweede aan het recht van de Staat waar de goederen 
gelegen zijn. Zelfs indien dit onderscheid in het verge-
lijkende recht geen constante is en niet is opgenomen 
in het verdrag van Den Haag, heeft deze in België tra-
ditionele regel in de praktijk geen grote moeilijkheden 
opgeleverd en waarborgt hij rechtszekerheid.
Het wetboek wijkt evenwel af van de traditionele oplos-
sing door aan de erflater de mogelijkheid te bieden de 
wetgeving te kiezen. Die keuze is evenwel beperkt. Het 
doel van deze keuzevrijheid bestaat erin om de erflater 
de mogelijkheid te bieden een eenheidsregel aan te wij-
zen voor zijn gehele nalatenschap en om daartoe de ver-
wijzing naar de nationale wet, d.w.z. die van zijn land 
van herkomst, te doen, binnen een stelsel dat traditioneel 
eerder de territoriale aanknoping in aanmerking neemt 
wegens de invloed van de erfopvolging op de goede-
ren. Een dergelijke optie wordt over het algemeen in het 
hedendaags vergelijkend recht in analoge termen aan-
vaard (daaronder begrepen het Verdrag van Den Haag 
van 1989). Het risico op fraude is niet groter dan in de 
vroegere regeling. Volgens deze regeling volstond het 
dat betrokkene net voor zijn overlijden verhuisde naar 
het land van zijn keuze om de wet van toepassing op de 
erfopvolging te veranderen. Het wetboek voorziet even-
wel in een minimale bescherming van de rechten van 
de erfgenamen met een wettelijk voorbehouden erfdeel.
Het wetboek gaat niet in op de fiscale aspecten van erf-
opvolgingen. De fiscale wet dient haar eigen regels in-
zake internationale toepasbaarheid vast te stellen. Bij de 
toepassing van die wet moet evenwel rekening worden 
gehouden met de verwijzingsregels van dit wetboek, on-
der meer om de hoedanigheid van de erfgenaam of het 
tijdstip van de inbezitstelling te bepalen.
4) Zakenrecht (Hoofdstuk VIII)
Hoofdstuk VIII heeft betrekking op het zakenrecht. 
Het bevestigt het beginsel van de territoriale aankno-
ping zoals reeds in artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek 
gehuldigd. Het wetboek strekt er voornamelijk toe de 
draagwijdte van dit beginsel nader te bepalen met be-
trekking tot goederen in het internationale verkeer en tot 
effecten. Voor gestolen goederen en voor cultuurgoede-
ren zijn bijzondere regels ingevoerd.
5) Verbintenissen (Hoofdstuk IX)
In hoofdstuk IX zijn de contractuele en de niet-contrac-
tuele verbintenissen samengevoegd. De eerste categorie 
wordt geregeld door het Verdrag van Rome van. 19 juni 
1980 (EVO-Verdrag), dat een universeel karakter heeft. 
In het wetboek wordt er alleen naar verwezen, waarbij 
niettemin de oplossingen geboden in dit Verdrag wor-
den uitgebreid tot de contractuele verbintenissen welke 
voornoemd verdrag van zijn toepassingsgebied uitsluit.
Het wetboek brengt vernieuwing inzake de niet-con-
tractuele burgerlijke aansprakelijkheid, aangezien het 
breekt met het territorialiteitsbeginsel dat voordien uit 
artikel  3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek werd 
afgeleid. Het voert een oplossing in die de ontwikkeling 
van het vergelijkend recht volgt. De verwijzingsregel is 
gegrond op het beginsel van de nauwste binding. In dit 
opzicht zou het verleidelijk geweest zijn een mechanis-
me gegrond op vermoedens in te voeren analoog met 
het mechanisme dat de materie van het contract regelt, 
en door het wetboek wordt gebruikt voor quasi-con-
tracten. Het ingevoerde stelsel grijpt veeleer terug naar 
vaste factoren, dit om de rechtszekerheid, meer bepaald 
de voorspelbaarheid van de oplossingen, te waarborgen. 
Die strakheid wordt evenwel gecompenseerd door de 
mogelijkheid om subsidiair, door middel van de algeme-
ne uitzonderingsclausule (art. 19), rekening te houden 
met de nauwe banden in gevallen waarin de gebruikte 
aanknopingsfactoren te kort schieten.
Inzake ongevallen op de weg verwijst het wetboek naar 
het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971.
6) Rechtspersonen (Hoofdstuk X)
Hoofdstuk X betreft de rechtspersonen. De bestaande 
oplossingen met betrekking tot de handelsvennoot-
schappen worden in dit wetboek bevestigd. Overeen-
komstig de bestaande praktijk breidt het die oplossingen 
uit tot de burgerrechtelijke vennootschappen. Het voert 
bijzondere regels in met betrekking tot de verplaatsing 
van de zetel en de fusie van vennootschappen, en wel in 
bewoordingen die de bestaande oplossingen bevestigen.
7) Insolventie (Hoofdstuk XI)
Hoofdstuk XI heeft betrekking op de insolventie. Het 
wetboek groepeert onder de term insolventie de ver-
schillende wijzen van vereffening van het vermogen in 
een toestand van insolventie. Het houdt rekening met 
de verordening 1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 
200019 betreffende insolventieprocedures. Deze verorde-
ning treedt in werking op 31 mei 2002. Hierdoor bevindt 
deze tekst zich in het verlengde van de oplossingen die 
in Belgisch recht traditioneel ter zake worden toegepast. 
Formeel gezien laat de verordening residuaire ruimte 
voor het Belgische internationaal privaatrecht. Immers 
omvat het niet alle ondernemingen, meer bepaald niet 
die uit de sector van de financiële diensten. Voor de on-
dernemingen die wel binnen het werkingsveld van de 
19 PB. EG, 2000, L 160.
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verordening vallen, ontneemt deze formeel evenmin alle 
plaats aan de nationale rechtstelsels van de lidstaten, ver-
mits de verordening slechts gaat over personen waarvan 
het “centrum van de voornaamste belangen” zich binnen 
de Gemeenschap bevindt. Voor deze personen voor-
ziet de verordening in een exclusieve bevoegdheid om 
het hoofdfaillissement uit te spreken voor de rechtban-
ken van de Staat waar dat “centrum van de voornaam-
ste belangen” is gelegen. Daarmee wordt dan meteen 
het principe van de algemeenheid van het faillissement 
aangenomen. Vermits het huidige recht een gelijklopend 
bevoegdheidscriterium als grondslag neemt en eveneens 
het universaliteitsprincipe huldigt, was het noodzakelijk 
de bevoegdheid om het hoofdfaillissement uit te spreken, 
te beperken tot de gevallen voorzien door de verordening. 
Bovendien bleek het gepast om de mogelijkheid vast te 
leggen om een territoriaal faillissement uit te spreken, zo-
als ook is voorzien door de insolventieverordening voor 
wat betreft de communautaire procedures. De erkenning 
van in derde staten getroffen beslissingen valt niet binnen 
het werkingsveld van de verordening en hangt dus af van 
het wetboek.
In de praktijk handhaaft het wetboek het universaliteits-
beginsel van het faillissement, terwijl de mogelijkheid 
om een bijkomend territoriaal faillissement te openen 
wordt toegevoegd. Het systeem van de erkenning van 
rechtswege van buitenlandse beslissingen, zoals traditi-
oneel toegepast in de rechtspraak, wordt bevestigd.
8) Trusts (Hoofdstuk XII)
Hoofdstuk XII heeft betrekking op de trust. Buiten-
landse trusts worden door de Belgische praktijk er-
kend indien de bepalingen van dwingende aard inza-
ke het goederenrecht en het erfrecht dat niet beletten. 
Een dergelijke tolerantie beantwoordt evenwel niet 
aan de vereisten van rechtszekerheid en voorspelbaar-
heid. Dat verklaart waarom soms is voorgesteld over te 
gaan tot de ratificatie van het Verdrag van Den Haag 
van. 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op 
trusts en inzake de erkenning van trusts. Er werd even-
wel geoordeeld dat het wenselijk was in het wetboek 
bepalingen op te nemen die specifiek op de trust betrek-
king hebben. Het verdrag werd overigens grotendeels 
als model genomen. Die oplossing biedt het voordeel 
dat de betrokken bepalingen in een coherent wetboek 
worden geïntegreerd. Het verdrag vraagt overigens aan 
de Verdragsluitende Staten zelf een keuze te maken uit 
verschillende opties en een aantal punten aan te vullen 
wanneer het gemeen recht onvolledig is. De Belgische 
wetgever moest derhalve in ieder geval optreden. De in 
het verdrag aangewende terminologie is in het wetboek 
overgenomen.
9) Overgangsrecht (Hoofdstuk XIII)
De slotbepalingen van het ontwerp voorzien in een op-
lossing voor de overgangsproblemen. Het principe is, 
dat de toepassing van de nieuwe bepalingen slechts geldt 
voor akten en feiten ontstaan na de inwerkingtreding van 
de wet. Op die manier, door een retroactieve toepassing 
te vermijden, voorkomt de wetgever dat een rechtsver-
houding aan meerdere regimes zou onderworpen raken, 
louter afhankelijk van de datum waarop het geschil is 
ontstaan. Dit betekent dat de effectieve werking van som-
mige nieuwe bepalingen slechts met een aanzienlijke ver-
traging merkbaar zal worden. Deze oplossing biedt wel 
een goede rechtszekerheid voor de burger.
In tegenstelling tot de Raad van State stelt, zal de veran-
dering van aanknopingsregel niet noodzakelijk een ver-
andering van de toepasselijke wet met zich mee bren-
gen. Net zoals bij de oplossing van overgangsproblemen 
in het interne recht, zal de burger niet eerst aan de ene 
regel en dan aan de andere regel onderworpen zijn. Dat 
is uiteraard wel het geval indien hij, in de loop van zijn 
leven, relaties aanknoopt vóór de inwerkingtreding van 
de wet om dan later, na de inwerkingtreding, andere re-
laties aan te gaan. Maar wat een welbepaalde rechtsrela-
tie betreft, zal de regel in beginsel niet veranderen. Met 
andere woorden, de geldigheid van een huwelijksakte of 
een huwelijkscontract zal worden beoordeeld in het licht 
van de aanknopingsregel die bestond op het ogenblik 
dat de akte werd verleden. Het is slechts anders voor de 
gevolgen van bepaalde rechtshandelingen, zoals de per-
soonlijke gevolgen van het huwelijk, die redelijkerwijs 
kunnen onderworpen worden aan de nieuwe bepalingen 
zonder dat de nieuwe bepalingen ook de van vóór de 
inwerkingtreding daterende rechtsfeiten zelf beheersen.
VI. – Overzicht van de belangrijkste door het 
wetsontwerp ingevoerde wijzigingen
De met het ontwerp wetgevend initiatief verbonden wens 
om het Belgisch recht aan de evolutie aan te passen, re-
sulteert in belangrijke wijzigingen van het bestaande 
recht. Op een paar punten is de omvang van de wijzigin-
gen moeilijk te preciseren, omdat het huidige recht gro-
tendeels van jurisprudentiële aard is, wat de draagwijdte 
van een bestaande regel onzeker kan maken.
De volgende elementen kunnen als substantiële wijzi-
gingen worden aangehaald:
De toekenning van de internationale bevoegdheid in het 
uitzonderlijk geval van dringende noodzaak (artikel 11);
De bepalingen inzake de samenhang (artikel 9) en de in-
ternationale aanhangigheid (artikel 14);
De afwijzing van de techniek van de herverwijzing 
(artikel 16) zoals toegepast door de feitenrechters, maar 
onduidelijk in de rechtspraak van het Hof van Cassatie;
De invoeging van een uitzonderingsclausule (artikel 19) 
die toelaat een kunstmatige aanwijzing van het toe te pas-
sen nationaal recht te verbeteren, die in het licht van de 
concrete omstandigheden kunstmatig zou blijken;
Een uitbreiding van het systeem van de erkenning van 
rechtswege van vreemde beslissingen in vermogensrech-
telijke aangelegenheden (artikel 22);
De aanvaarding van de doorwerking van buitenlandse 
openbare akten in België met een verduidelijking over de 
controle van het toepasselijk recht (artikel 27);
Inzake de gevolgen van de huwelijksrelatie (persoonlij-
ke gevolgen en huwelijksvermogensrecht) bevestigt de 
hoofdregel de aanduiding van het recht van het land van 
de verblijfplaats van de echtgenoten, terwijl de gemeen-
schappelijke nationale wet slechts in subsidiaire orde 
wordt toegepast (artikelen 48 en 51);
Voor wat betreft de echtscheiding is de regel gelijklopend 
met de belangrijkste regels inzake de gevolgen van de 
huwelijksrelatie, terwijl een beperkte rechtskeuzemoge-
lijkheid wordt toegevoegd (artikel 55);
De toevoeging van regels over de naast het huwelijk be-
staande samenlevingsrelaties (artikelen 58 tot 60);
Wat afstamming betreft, wordt voorrang gegeven aan het 
nationale recht van de betrokken ouder (artikel 62);
Bij adoptie is de regel gelijklopend met die voor de af-
stamming (artikel 67);
In zake ouderlijk gezag en voogdij geeft de regel een 
voorkeur aan de factor van de verblijfplaats boven de fac-
tor nationaliteit (artikel 35)
Inzake erfopvolging wordt in een beperkte rechtskeuze-
mogelijkheid (artikel 79) voorzien;
In het domein van de buitencontractuele verbintenissen 
wordt afgezien van de systematische toepassing van het 
recht van de Staat waar de onrechtmatige daad plaats 
greep, dit in het voordeel van het recht van de Staat waar-
mee de situatie de nauwste banden vertoont (artikel 99);
Inzake insolventie komen er bepalingen omtrent andere 
hypothesen dan het faillissement in de strikte zin van het 
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woord, en de mogelijkheid van een territoriaal faillisse-
ment wordt ingevoerd aansluitend bij de recente com-
munautaire verordening (artikel 117).
Andere bepalingen laten toe dat leemten worden gevuld 
en bepaalde punten worden bepaald of verduidelijkt. 
Het gaat om:
De positie van de bevoegdheidsbedingen (artikelen 6 en 7);
De bevestiging van de erkenning van rechtswege van 
vreemde beslissingen in zake staat en bekwaamheid (arti-
kel 22) en de organisatie van een procedure tot erkenning 
of verklaring van uitvoerbaarheid (artikel 23 en 24);
De bevestiging van de noodzaak dat buitenlandse open-
bare akten worden gelegaliseerd (artikel 30);
De verduidelijking van de figuur van de afwezigheid (ar-
tikelen 40 en 41);
De bevestiging van de wilsautonomie voor wat betreft het 
huwelijksvermogensrecht (artikel 49);
De bevestiging en de verduidelijking van de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie inzake verstoting (artikel 57);
De verduidelijking van het belang van de verblijfplaats 
inzake van onderhoudsverplichtingen (artikel 74);
Wat betreft de zakelijke rechten wordt de draagwijdte 
van de aanduiding van het recht van de plaats van ligging 
van goederen in transit, verhandelbare waardepapieren 
en onlichamelijke goederen verduidelijkt (artikelen  88 
t.e.m. 93);
De verduidelijking van de aanknopingsfactor bij ven-
nootschappen, met name in geval van zetelverplaatsing 
of fusie (artikelen 112 en 113);
De verduidelijking van de erkenningsvoorwaarden voor 
de oprichting van een trust (artikel 124);
In elk domein is er een bepaling die het toepassingsge-
bied van het door de verwijzingsregel toepasselijk ver-
klaard recht bepaalt, waardoor nuttige verduidelijkingen 
worden aangebracht om de rechtsvragen te kwalificeren.
Meer algemeen gezien, strekt de hervorming er in grote 
mate toe om klaarheid, systematiek en structuur in een 
moeilijk onderwerp te brengen alsook eenheid te bren-
gen in de regeling van de diverse materies, zoals binnen 
het huwelijk of bijvoorbeeld in de sector verbintenissen. 
Ook wordt met dit wetboek een technische en juridische 
benadering uitgewerkt die in grote mate aansluit bij de 
onvolledige maar inspirerende voorbeelden uit ofwel het 
verdragenrecht ofwel uit het Europees Gemeenschaps-
recht.
ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
Artikel 1. Geregelde aangelegenheid
Gelet op de aard van het ontwerp van wet dat gericht 
is op de uitwerking van een codificatie, zou het weinig 
doeltreffend zijn de tekst in twee afzonderlijke ontwer-
pen voor te leggen. Derhalve heeft men de voorkeur 
eraan gegeven de bepalingen die onder het toepassings-
gebied van de artikelen 77 en 78 van de Grondwet val-
len in één enkele tekst te handhaven. Zij volgt daarin 
de aanbeveling die de Raad van State heeft gedaan in 
zijn advies met betrekking tot het ontwerp inzake het 
vennootschappenwetboek (advies nr. L. 25.557/2 van 
15 december 1997).
[Omtrent artikel 1, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Kamer, stukken 
51-1078/5, p. 25.]
Artikel 2. Onderwerp
Het wetsartikel wil een definitie geven van de termen 
“internationaal privaatrecht”. Het wetboek handelt over 
alle aangelegenheden die verband houden met het in-
ternationaal privaatrecht. Het regelt derhalve de inter-
nationale bevoegdheid, de bepaling van het toepasselijk 
recht, alsook de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
buitenlandse beslissingen en authentieke akten.
De regeling van de bevoegdheid, heeft hoofdzakelijk 
betrekking op de internationale bevoegdheid, die de toe-
bedeling van rechtsmacht betreft. Het wetboek stelt vast 
in welke gevallen de overheden van het Rijk bevoegd 
zijn om kennis te nemen van een internationale aange-
legenheid. Voor wat de interne bevoegdheidsregeling 
betreft, die bepaalt welke van de Belgische rechtbanken 
bevoegd is, blijven de regels van toepassing die opge-
nomen zijn in het Gerechtelijk Wetboek (artikel 624 en 
volgende) of in bijzondere wetten, hoewel het wetboek 
deze aanvult voor het geval ze in gebreke blijven om 
de interne bevoegdheid te bepalen terwijl nochtans de 
internationale bevoegdheid vaststaat. Dit onderscheid 
tussen internationale en interne bevoegdheid was het 
voorwerp van kritiek van de Raad van State. De ver-
antwoording ervoor vindt men terug in de toelichting 
omtrent artikel 13.
Het wetboek beslaat het gehele veld van burgerlijke en 
handelszaken. Dezelfde vorm van afbakening van het 
toepassingsgebied vindt men ook in andere nationa-
le codificaties terug, inzonderheid in artikel  1 van de 
Zwitserse wet betreffende het internationaal privaat-
recht. Het artikel verduidelijkt, voor zover als nodig, 
dat het wetboek internationale gevallen regelt, dat wil 
zeggen, elk geval met een element van binding met het 
buitenland.
Het wetboek bevat geen materiële regels van interna-
tionaal privaatrecht, d.w.z. bepalingen van substantiële 
aard waarvan de inhoud specifiek gericht is op het in-
ternationale karakter van de aangelegenheid, behalve 
om een verwijzingsregel te omschrijven (bijvoorbeeld 
art. 52, 1e lid, tweede zin). Dergelijke bepalingen zijn 
in het nationale recht verspreid. Of ze in internationale 
gevallen toepasselijk zijn, wordt evenwel vastgesteld op 
grond van verwijzingsregels, derhalve aan de hand van 
dit wetboek.
Het wetboek doet geen afbreuk aan de bijzondere wet-
ten die soms een bijzondere regel van internationale 
bevoegdheid bevatten, soms wat met pleegt te noemen 
“specifieke voorrangsregels”. Dergelijke bepalingen 
willen meestal de toepassing van Belgische dwingende 
regels ter bescherming van particuliere belangen ver-
zekeren die behoren tot wat men in de Code Napoleon 
politiewetten heet. Deze categorie regels wordt geregeld 
door een specifieke bepaling van het wetboek (art. 20).
Het wetsvoorstel raakt evenmin de in het Gerechtelijk 
wetboek, opgenomen bijzondere bepalingen over de ar-
bitrage. Deze uitsluiting volgt uit de bewoordingen van 
het voorstel zelf. Het artikel heeft het over de “Belgi-
sche rechters”, wat niet slaat op de scheidsgerechten, 
en artikel  22 §  3 brengt de “rechterlijke beslissingen” 
in verband met een overheid, wat slaat op een staatsor-
gaan. Deze uitsluiting heeft echter daarom geen betrek-
king op de arbitrage als onderwerp, bijvoorbeeld niet 
wanneer een Belgische rechter wordt aangesproken om 
te oordelen over de geldigheid van een arbitragebeding.
Het artikel voorziet uitdrukkelijk in de onverminderde 
toepassing van de internationale verdragen. Dit was on-
getwijfeld niet noodzakelijk, maar lijkt raadzaam in een 
materie waarin verdragen uitermate belangrijk zijn. Ter 
vergelijking kan erop worden gewezen dat de wetgever 
met betrekking tot de betekening van gerechtelijke ak-
ten op dezelfde wijze te werk is gegaan (art. 40 Ger. W.). 
De bedoelde verdragen handelen over het toepasselijk 
recht of over bevoegdheidsconflicten, in burgerlijke za-
ken of handelszaken. Sommige verdragen komen van de 
Conferentie van Den Haag, andere werden uitgewerkt 
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in het kader van een intergouvernementele samenwer-
king tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 
Nog andere , zoals het verdrag van Wenen van 11 april 
1980 inzake de internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken brengen eenmaking in het 
materieel recht van de lidstaten en niet het conflicten-
recht. Deze regels hebben ofwel geen invloed op de re-
gels van het nationale verwijzingsrecht of ze bevatten 
een bijzondere regel die afwijkt van de verwijzingsregel 
in de betrokken sector. Naast deze verdragen moet men 
uiteraard ook rekening houden met de verordeningen of 
richtlijnen van de Europese gemeenschappen, die, wat 
men noemt, het “afgeleid recht” uitmaken. Op grond 
van het principe van voorrang van het gemeenschaps-
recht, gaan deze akten, zoals de verdragen, voor op de 
nationale codificatie.
[Omtrent artikel 2, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Senaat, stuk-
ken 3-27/7, p. 13, 20, 184 en 257; evenals amendement 
nr. 11 van de Senaat, stukken 3-27/3, p. 5.]
Artikel 3. Nationaliteit
Dit artikel beschrijft, zoals de Raad van State opmerkt, 
de werkwijze om de nationaliteit in het kader van het in-
ternationaal privaatrecht te bepalen. Het strekt er geens-
zins toe de voorwaarden voor toekenning of verlies 
van de nationaliteit te bepalen maar is uitsluitend erop 
gericht positieve of negatieve conflicten te beslechten, 
evenals de gevallen waarin de nationaliteit niet kan wor-
den vastgesteld. Zodoende, bevat het artikel een regel 
van conflictenrecht op het gebied van nationaliteit.
De oplossing van het positieve nationaliteitenconflict 
bevestigt de klassieke regel, zoals gehuldigd in het 
Verdrag van Den Haag van 12 april 1930. Het wetboek 
bevat een nuttige conflictregel omdat het toepassingsge-
bied van dit Verdrag beperkt is, gelet op de weinige Sta-
ten die erbij partij zijn en de formulering van de regel, 
zoals de Raad van State aanbeveelt, het voorbeeld volgt 
van artikel 3 van dat Verdrag.
Wanneer een persoon meerdere buitenlandse nationali-
teiten bezit, weerhoudt het artikel de meest effectieve 
nationaliteit voor gebruik in het internationaal privaat-
recht, zoals het voornoemde Verdrag van Den Haag dat 
doet. Eveneens in lijn met dat verdrag, beschouwt het 
artikel het bezit van de gewoonlijke verblijfplaats op het 
grondgebied van een staat, waarvan de persoon de na-
tionaliteit bezit als een belangrijke aanwijzing. Andere 
aanwijzingen kunnen echter van invloed zijn volgens 
de kenmerken van het geval. Zo kan de omstandigheid, 
dat de persoon zijn bezit van een bepaalde nationaliteit 
heeft laten melden in een openbaar register, een aanwij-
zing zijn van haar effectiviteit.
De oplossing die wordt gegeven aan het conflict tussen 
een buitenlandse nationaliteit en de Belgische nationa-
liteit voor de toepassing van dit wetboek, bevestigt de 
huidige praktijk die de voorkeur geeft aan de Belgische 
nationaliteit. Die oplossing biedt het voordeel dat aan 
de administratieve instanties, alsook aan diplomaten 
en consuls een eenvoudige regel ter beschikking wordt 
gesteld.
Door België geratificeerde internationale verdragen on-
derwerpen de vluchtelingen (Verdrag van Genève van 
28  juli 1951, art. 12) en staatlozen (Verdrag van New 
York van 28  september 1954, art. 12) aan de wet van 
hun woonplaats en, bij gebreke daaraan, aan de wet van 
hun gewone verblijfplaats. Het wetboek kan niet van 
die verdragen afwijken. Die verdragen beperken deze 
oplossing evenwel tot de vragen omtrent het personen- 
en familierecht. Het wetboek voert daarom een bepaling 
in die deze oplossing bevestigt voor de gevallen waarin 
het criterium betreffende de nationaliteit buiten deze 
materies voorkomt, zoals bij erfopvolging. Voor deze 
bepaling is het wenselijk gebleken niet de woonplaats 
als factor in acht te nemen maar alleen de gewone ver-
blijfplaats als subsidiaire factor. Met betrekking tot het 
conflictenrecht wordt in het wetboek immers de voor-
keur gegeven aan dit laatste criterium boven dat van de 
woonplaats.
Voornoemde verdragen verwijzen naar de “verblijf-
plaats” terwijl het wetboek refereert aan de “gewone 
verblijfplaats”. Dit onderscheid is evenwel irrelevant. 
Het adjectief “gewoon” is overgenomen uit de verdra-
gen van Den Haag, die van latere datum zijn dan de 
hoger vermelde verdragen, en voegt aan de term ver-
blijfplaats een adjectief toe waarvan de betekenis in ar-
tikel 4, § 2, wordt omschreven.
Het kan soms onmogelijk blijken de nationaliteit van 
een persoon voor gebruik binnen het internationaal 
privaatrecht vast te stellen. Dit is onder meer het geval 
wanneer het bewijs van de nationaliteit om materiële re-
denen niet kan worden geleverd. In dit verband moest 
geen categorie van personen met onbepaalde nationali-
teit worden ingevoerd maar leek het raadzaam te voor-
zien in een subsidiaire regel voor deze eventualiteit, die 
als uitzonderlijk moet worden beschouwd.
[Omtrent artikel 3, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Senaat, stuk-
ken 3-27/7, p. 22; evenals de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Kamer, stukken 
51-1078/5, p. 28.]
Artikel 4. Woonplaats en gewone verblijfplaats
In dit artikel worden de begrippen woonplaats en ge-
wone verblijfplaats in het kader van het internationaal 
privaatrecht omschreven.
Inzake de woonplaats beperkt het wetboek zich tot een 
verwijzing naar de inschrijving in een openbaar regis-
ter, aangezien de woonplaats in het wetboek uitsluitend 
wordt aangewend met het oog op de vaststelling van de 
internationale bevoegdheid, en niet van het toepasselij-
ke nationale recht. Dit verklaart waarom de woonplaats 
niet wordt gedefinieerd in de zin van artikel 102 van het 
Burgerlijk Wetboek. Vermits het domicilie slechts een 
rol speelt voor de aanduiding van de bevoegdheid van 
de Belgische rechters, is het normaal dat de begrippen 
van het wetboek verwijzen naar de lokalisatie van de 
woonplaats in België.
In tegenstelling tot de woonplaats, dient de gewone ver-
blijfplaats er in het ontwerp meestal toe om het toepas-
selijk recht aan te duiden. In die zin is het noodzakelijk 
een term in te voeren die even goed in het buitenland 
kan gelokaliseerd worden. Dit verklaart waarom het 
wetboek een autonome definitie gebruikt die formeel 
verschillend is van het wettelijk begrip “woonplaats”. 
Daarmee volgt het voorstel een stroming die men kan 
vaststellen in de internationale akten, meer bepaald de 
verdragen van de Conferentie van Den Haag voor het 
Internationaal Privaatrecht. Het leek gepast om gebruik 
te maken van één begrip dat gemeenschappelijk is voor 
verschillende rechtsbronnen in het domein, zelfs indien 
inderdaad de precieze interpretatie van een begrip uit 
een internationale verdrag de eigen doelstelling daarvan 
moet respecteren.
Ter bepaling van het toepasselijk recht, mag de definitie 
niet steunen op bepaalde administratieve vormvoorschrif-
ten die misschien niet zouden bestaan in den vreemde. 
Een wettelijke definitie gesteund op feitelijke gegevens 
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is dus noodzakelijk. Dit is precies wat artikel 102 van het 
Burgerlijk Wetboek doet. Wat dat betreft vernieuwt het 
wetsvoorstel niet, vermits volgens de heersende praktijk, 
de rechtspraak de begrippen “woonplaats” of “gewone 
verblijfplaats” precies gebruikt zoals omschreven in dat 
artikel. Doordat de notie op feiten berust, is het mogelijk 
dat een persoon in de zin van het wetboek verblijfplaats 
in België bezit zonder er in enig register te zijn ingeschre-
ven. Dit is wat het artikel, op aansturen van de Raad van 
State, verduidelijkt. De kandidaat-vluchteling, de staat-
loze, de vreemdeling zonder verblijfsdocumenten kan in 
België verblijven, als daartoe maar de voorwaarden van 
de definitie zijn vervuld. Bovendien toont het gebruik van 
het begrip “verblijfplaats” dat op objectieve elementen 
steunt, los van enig juridische fictie, aan dat het begrip 
“afhankelijke woonplaats” voor gebruik in het internatio-
naal privaatrecht, wordt verworpen20.
Het wetboek geeft de constitutieve bestanddelen van 
“verblijfplaats”, waarvan de beoordeling van de feitelij-
ke elementen aan de rechter worden voorbehouden. De 
definitie is ontleend aan die door de Raad van Europa 
voorgesteld in de resolutie (72) van 18  januari 1972, 
hoewel men heden ten dage ook gelijklopende elemen-
ten terug vindt in het Gemeenschapsrecht21. Een con-
centratie van belangen van de persoon , samen met een 
zekere verblijfsduur of een intentie tot stabiele vestiging 
vormen, doorslaggevende beoordelingselementen. Deze 
beoordeling steunt noodzakelijkerwijs op een geheel 
van aanwijzingen, die hier soepeler werden opgesomd 
dan in de wetgeving over het bijhouden van de bevol-
kingsregisters. In dit laatste regelt men enkel de regis-
tratie van in België levende personen, in nauw verband 
met administratieve voorschriften inzake toegang van 
vreemdelingen tot het grondgebied en hun verblijf hier. 
Het verblijf moet niet van onbepaalde duur zijn, zelfs 
indien dit geval het meest voorkomt. Een persoon die 
zich bijvoorbeeld gedurende een periode van vijf jaar 
in een bepaalde land vestigt, kan er een gewone ver-
blijfplaats verkrijgen. Dit geldt niet voor een student die 
voor zijn studies naar het buitenland is gegaan maar zijn 
hoofdbelangen in zijn Staat van herkomst behoudt. De 
duur moet geen betrekking hebben op een verlopen pe-
riode. Een persoon die naar een vreemd land is verhuisd 
met de bedoeling zich daar te vestigen, kan er vanaf die 
vestiging een gewone verblijfplaats krijgen. Dit blijkt, 
op voorstel van de Raad van State, uit de tekst van het 
artikel. De intentie speelt dus niet in alle gevallen een 
beslissende rol terwijl, voor de woonplaats, de inschrij-
ving per definitie een vrijwillige daad van de betrokken 
persoon veronderstelt. De woonplaats kan bijdragen 
tot het bewijs van de verblijfplaats wanneer er ook nog 
andere relevante elementen zijn. De voorwaarde van 
concentratie van belangen veronderstelt eveneens dat de 
betrokken verblijfplaats de voornaamste verblijfplaats 
is. Dit blijkt uit de tekst van het artikel. In die zin kan er 
slechts een enkele verblijfplaats zijn.
Zoals de Raad van State opmerkt, wil de wetgeving 
inzake het houden van bevolkingsregisters ook de ad-
ministratieve woonplaats steunen op een objectief fei-
telijk gegeven, met name de voornaamste verblijfplaats, 
zijnde de plaats waar een persoon werkelijk leeft. Deze 
wetgeving verzacht dan ook het aloude onderscheid tus-
sen het administratief domicilie en het burgerlijk domi-
cilie zoals omschreven in artikel 102 van het Burgerlijk 
20 Zie in het algemeen A. Bucher, “La Famille en droit international 
privé”, Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 
283, 2000, blz. 38.
21 Zie onder meer in verband met de interpretatie van een richtlijn 
inzake fiscaliteit : Hof van Justitie 12  juli 2001, zaak C-262/99, 
Paraskevas Louloudakis, Jur. H.v.J., 2001, blz. 1-5547; zie ook in 
verband met de bepaling van de verblijfplaats in geval van verhuis 
om redenen van sociaal zekerheidsrecht: Hof van Justitie 25 februari 
1999, zaak C-90/97, Swaddling, Jur. H.v.J., 1999, blz. I-1090.
Wetboek. Het wetsvoorstel weerhoudt aldus niet het 
onderscheid dat in de Zwitserse wet inzake het inter-
nationaal privaatrecht maakt. Een dergelijke analogie 
verantwoordt daarom nog niet een formele gelijkscha-
keling van de begrippen – die men kon bewerken door 
een verwijzing naar de wetgeving op het inrichten van 
de bevolkingsregisters – om de boven uiteengezette re-
denen eigen aan het conflictenrecht.
Dit neemt niet weg, dat wanneer een persoon is inge-
schreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenre-
gister of het wachtregister, dit een aanwijzing is – maar 
ook niet meer dan dat – van zijn gewone verblijfplaats 
in België. Hetzelfde geldt voor een inschrijving in den 
vreemde, voorzover uiteraard deze is ook gesteund op het 
bestaan van een hoofdverblijfplaats. De afwezigheid van 
enige inschrijving daarentegen, kan geen vermoeden van 
afwezigheid van enige gewone verblijfplaats, in de zin 
van het wetsvoorstel doen ontstaan. De betrokkene zou 
kunnen nagelaten hebben zich in te schrijven, of had daar 
misschien nog niet de tijd voor terwijl hij evengoed zou 
hebben kunnen vergeten om zich te laten schrappen. Ook 
kan zijn afwezigheid niet precies overeenstemmen met 
het begrip tijdelijke afwezigheid in de zin van de wetge-
ving op het houden van de bevolkingsregisters.
Het kan ook gebeuren dat een individu in België woont 
terwijl hij nochtans formeel in het buitenland gedomi-
cilieerd is. Een voorbeeld is het geval van een vreem-
deling die op het ogenblik dat hij in België wil trouwen 
een bewijs van domicilie in het buitenland voorlegt. Die 
persoon kan voor de toepassing van deze wet goed en 
wel beschouwd worden als iemand met gewone ver-
blijfplaats in België. Het verblijfplaatscriterium zal dan 
kunnen dienen om het toepasselijk recht te bepalen b.v. 
voor bepaalde vragen van zijn persoonlijk statuut of kan 
dienstig zijn om de bevoegdheid van Belgische rechters 
te staven op basis van artikel 5.
Wanneer de factor van de gewone verblijfplaats wordt 
aangewend met betrekking tot activiteiten van profes-
sionele aard wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van de 
term hoofdvestiging. Dat is bijvoorbeeld het geval in het 
verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(EVO-Verdrag). Beide termen kunnen in de zin van dit 
wetboek als gelijkwaardig worden beschouwd. Het is 
dan ook niet nodig gebleken de tekst te verzwaren door 
voor ieder geval het alternatief te vermelden.
Soms verwijst het wetboek naar de verblijfplaats van 
meerdere personen in een zelfde land. In dat geval is het 
niet noodzakelijk dat de ze allen op dezelfde plaats ver-
blijven, tenzij het wetboek het uitdrukkelijk heeft over 
de “gemeenschappelijke gewoonlijke verblijfplaats” 
(artikel 42).
De toepassing van de criteria inzake woonplaats en ge-
wone verblijfplaats op rechtspersonen vergt een aanpas-
sing.
Met betrekking tot de woonplaats biedt de verwijzing 
naar de statutaire zetel de mogelijkheid de analogie te 
handhaven door de verwijzing naar een administratieve 
formaliteit voor natuurlijke personen, meer bepaald de 
inschrijving in het bevolkingsregister.
De gewone verblijfplaats is, in de hierboven gegeven be-
tekenis, een begrip gesteund op feitelijke gegevens die 
een uiting zijn van de plaats waar de persoon het cen-
trum van zijn belangen heeft. Voor rechtspersonen beant-
woordt de werkelijke zetel het best aan dit begrip en kan 
het worden vergeleken met de hoofdvestiging. Net als bij 
de gewone verblijfplaats is de concrete toepassing in een 
bepaald geval afhankelijk van feitelijke omstandigheden 
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en behoort zij derhalve tot de beoordelingsbevoegdheid 
van de overheid die daarover uitspraak moet doen. Net 
als voor natuurlijke personen voegt het wetboek evenwel 
beoordelingscriteria in, die aanwijzingen vormen en in 
dalende volgorde van belangrijkheid worden gerang-
schikt. Het bestuurscentrum dat overeenstemt met de 
term hoofdbestuur aangewend in het verdrag van Rome 
van 19 juni 1980 (EVO-Verdrag), vormt het belangrijk-
ste criterium. Het zakencentrum, of met betrekking tot 
de burgerrechtelijke vennootschappen, het activiteiten-
centrum kan samen met andere elementen het bestuurs-
centrum helpen lokaliseren. Ook de statutaire zetel kan 
een bepaalde rol spelen, voor zover die zetel ertoe kan 
bijdragen uiting te geven aan de wil van de oprichters om 
de rechtspersoon op een welbepaalde plaats te vestigen. 
Dit criterium op zich volstaat evenwel niet, hoewel de 
statutaire zetel van een vennootschap in feite in België 
moet zijn gevestigd om volgens Belgisch recht op geldi-
ge wijze te zijn opgericht. De combinatie van dergelijke 
aanwijzingen biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 
oordelen dat de dochteronderneming van een vennoot-
schap waarvan de werkelijke zetel in het buitenland is 
gevestigd, zijn werkelijke zetel in België heeft, wanneer 
het zakencentrum en de statutaire zetel in België zijn ge-
vestigd. Anders gesteld: het volstaat niet dat het bestuur 
wordt uitgeoefend vanuit een moedervennootschap die in 
het buitenland is gevestigd, om uit te sluiten dat de wer-
kelijke zetel in België is gevestigd.
[Omtrent artikel  4, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 22, 81, 105, 199, 202, 240, 259, 258, 
292, 294 en 305; evenals de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Kamer, stukken 
51-1078/5, p. 29.]
Artikel 5. Internationale bevoegdheid gebaseerd op 
de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder
[Artikel 5 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Behalve in de gevallen waar deze wet anders bepaalt, 
zijn de Belgische rechters bevoegd indien de verweerder 
bij de inleiding van de vordering zijn woonplaats of ge-
wone verblijfplaats in België heeft.
Indien er verschillende verweerders zijn, zijn de Bel-
gische rechters bevoegd indien een van hen zijn woon-
plaats of gewone verblijfplaats in België heeft, tenzij de 
vordering slechts werd ingesteld om een gedaagde te 
onttrekken aan de rechter van zijn woonplaats of zijn 
gewone verblijfplaats.”]
Het artikel huldigt het traditionele beginsel van de be-
voegdheid gegrond op de woonplaats van de verweer-
der. Die oplossing is reeds omschreven in artikel  635 
van het Gerechtelijk Wetboek, evenals in artikel 2 van 
de Brussel I – Verordening. De tekst voegt aan het cri-
terium van de woonplaats dat van de gewone verblijf-
plaats toe, zoals reeds in artikel 635 van het Gerechtelijk 
Wetboek is bepaald. In tegenstelling tot artikel 635 moet 
het hier evenwel gaan om de “gewone” verblijfplaats. 
In tegenstelling echter met artikel 635, werd de geko-
zen woonplaats niet weerhouden. De bepalingen van het 
wetboek inzake de vrijwillige uitbreiding van rechts-
macht (artikel  6 en 7) bieden wat dat betreft immers 
voldoende ruimte.
Paragraaf 2 betreft het geval waarin sprake is van ver-
schillende verweerders. De bepaling is gegrond op ar-
tikel 6, 1e, van het Verdrag van Brussel, nu vervangen 
door de Brussel I – Verordening, waarbij met het oog 
op de bescherming van de medeverweerder evenwel een 
vereiste is ingevoegd die analoog is met de vereiste die 
de vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst beheerst.
Dit artikel handelt enkel over de vaststelling van de 
internationale, en niet de interne, bevoegdheid. Dat is 
ook het geval in de andere artikelen die de rechterlijke 
bevoegdheid in specifieke rechtsdomeinen regelen (zie 
de toelichting bij artikel 2).
[Omtrent artikel 5, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Senaat, stuk-
ken 3-27/7, p. 199.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 14, Senaat, stukken 3-27/3, p. 6.):
A. De toevoeging van een nieuwe paragraaf volgt uit de 
verplaatsing van artikel  109, tweede lid, waarin de in-
ternationale bevoegdheid inzake rechtspersonen wordt 
behandeld. De plaats van deze bepaling in artikel  109 
is niet echt gelukkig, aangezien de betreffende rechtsvor-
deringen geen betrekking hebben op het vennootschaps-
recht, maar op iedere verbintenis uit overeenkomst of uit 
onrechtmatige daad die verband houdt met de activiteit 
van een vestiging van een vennootschap. De tekst is ge-
grond op artikel 5, 5º, van het Verdrag van Brussel (thans 
verordening Brussel I). De nuttige draagwijdte ervan 
wordt zeker beperkt aangezien de eiser vaak in België zal 
kunnen handelen, gelet op de plaats van de tenuitvoerleg-
ging van de verplichting aangegaan door de vestiging, in 
voorkomend geval, in het kader van een arbeidsverhou-
ding of wegens de plaats van het schadeverwekkende feit.
Het gebruik van de term « nevenvestiging » geeft aan dat 
het om een afhankelijke vestiging gaat. Het sluit bijvoor-
beeld een zelfstandige vertegenwoordiger uit.
Uit de plaats van de tekst volgt tevens dat de vestiging 
geen rechtspersoonlijkheid heeft aangezien zij, indien zij 
erover zou beschikken, zou vallen onder paragraaf 1, als 
volwaardige verweerder.
De term « exploitatie » moet in ruime zin worden ver-
staan, in de zin bepaald door het Hof van justitie van de 
Europese Gemeenschappen, dat de verhoudingen met 
derden, maar ook interne verhoudingen, zoals arbeids-
verhoudingen, omvat.
B. De toevoeging van de termen « in het buitenland » in 
fine van de nieuwe § 1, tweede lid, is een louter techni-
sche verduidelijking.]
Artikel 6. Uitbreiding van de internationale  
bevoegdheid door wilskeuze
Het wetboek staat gunstig tegenover het beginsel van 
de vrije wilskeuze inzake internationale bevoegdheid, 
maar voor de aanwijzing van een buitenlandse rechter 
moeten bepaalde condities vervuld zijn, die het artikel 
preciseert.
De rechter waarvan hier sprake is een overheidsrechter. 
Met andere woorden, de geldigheid van een arbitrage-
beding wordt hier niet behandeld. Deze maakt het voor-
werp uit van de bijzonder bepalingen van het 6e deel van 
het Gerechtelijk Wetboek.
De eerste paragraaf vereist dat de rechten bedoeld in die 
overeenkomst ter beschikking van partijen staan. Een 
gelijkaardige vereiste vindt men in artikel 1676 van het 
Gerechtelijk Wetboek.
Hij veronderstelt ook dat de overeenkomst geldig tot 
stand kwam. Wegens het contractueel karakter van de 
akte die de jurisdictieclausule bevat, moet de rechts-
geldigheid van die rechtshandeling als overeenkomst 
beoordeeld worden volgens het toepasselijk recht aan-
gewezen uit hoofde van artikel 98.
De beoordeling van de beschikbaarheid van de rechten 
kan niet alleen afhangen van de aard van de betrokken 
rechtsverhouding maar ook van de inhoud van de be-
schermingsregels . Zo komt het toe aan het Belgisch 
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recht om te oordelen over de beschikbaarheid van de 
rechten in familieaangelegenheden. Wanneer de on-
verklaarbaarheid volgt uit een beschermingsregel, 
moet voorafgaandelijk nagegaan worden of die regel 
toepasselijk is in de bedoelde internationale situatie. 
Deze toepasbaarheid kan voortspruiten uit een bijzon-
dere regel zoals bedoeld in artikel  20. Zo behoort de 
exclusieve verkoopconcessie tot de contractsmaterie, 
waar de partijen over de rechten mogen beschikken. De 
wetgever (wet van 27  juli 1961, art. 6) heeft evenwel 
een regel ingevoerd inzake niet-tegenwerpbaarheid ten 
aanzien van de concessiehouder van een overeenkomst 
gesloten voor het ontstaan van het geschil, wanneer de 
concessie verleend wordt voor België. Bijgevolg kan de 
concessiehouder slechts na dat tijdstip over zijn rech-
ten beschikken. Voor dit tijdstip kan hij dit niet. In de 
rechtspraak is in een materieelrechtelijke regel gepreci-
seerd dat een forumkeuze evenwel als rechtsgeldig kan 
worden beschouwd indien de rechtbanken van een Staat 
worden aangewezen die beschermingsregels toepassen 
welke gelijkwaardig zijn met die bepaald in Belgisch 
recht22. Wanneer die voorwaarde is vervuld, kunnen de 
rechten ter zake als beschikbaar worden beschouwd.
In het hoofdstuk gewijd aan de verbintenissen (art. 97) 
wordt nader bepaald dat de rechten van de werknemer 
en van de consument voor het ontstaan van het geschil 
als onbeschikbaar worden beschouwd. Wanneer, in 
andere hoofdstukken, de specifieke aan het betrokken 
gebied verbonden bevoegdheidsregel verwijst naar de 
algemene bevoegdheidsbepalingen van het wetboek, 
dan doet dit geen afbreuk aan de beschikbaarheid zoals 
die zou kunnen blijken uit het Belgisch recht omtrent de 
betrokken materie.
Wanneer in de overeenkomst een Belgische rechtbank 
wordt aangewezen, kan deze laatste zich onbevoegd 
verklaren ingeval er geen betekenisvolle band met Bel-
gië bestaat. Men mag aannemen dat het Belgisch forum 
in dat geval niet geschikt is. Van dit voorbehoud zou 
evenwel slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik mo-
gen worden gemaakt. Bijvoorbeeld zou er reeds een vol-
doende nauwe band zijn wanneer de verblijfplaats van 
één der partijen zich in België bevindt, of wanneer de 
Belgische rechtbank Belgisch recht zou moeten toepas-
sen op het geschil.
Het artikel (§1, 2e lid) voegt aan het geval van het be-
voegdheidsbeding ook het geval van de vrijwillige 
verschijning toe, voortbouwend op artikel  18 van het 
Verdrag van Brussel (EEX-Verdrag), nu vervangen door 
artikel 24 Brussel I – Verordening.
Artikel 7. Uitsluiting van de internationale bevoegd-
heid door wilskeuze
Het artikel beoogt het geval waar een bevoegdheidsbe-
ding een buitenlandse rechtbank aanduidt. Het kent een 
gelijkaardige structuur als het vorig artikel.
De tekst voegt, specifiek in verband met het voorwerp 
van het bevoegdheidsbeding, verduidelijkingen toe die 
de relaties tussen de Belgische en buitenlandse rechters 
aanbelangen, zoals ook het geval is voor artikel 14 voor 
wat betreft de exceptie van internationale aanhangigheid.
Er is inderdaad nood aan een mechanisme van opschor-
ting en van onttrekking. Zoals bij de aanhangigheid 
22 Inzake de uitvoerbaarverklaring van een scheidsrechterlijke uit-
spraak : Cass. 28  juni 1979, Audi-N.S.U. Pas., 1979, I, blz. 1260; 
Arr. Cass. 1978-79, blz. 1303. In verband met de niet-tegenstelbaar-
heid van een arbitragebeding : Cass., 21 december 1988, Gutbrod 
Werke, gepubliceerd in : G. Bogaert en P. Maeyaert (uitg.), Distribu-
tierecht 1987-1992, Antwerpen, Kluwer Rechtswet., 1994, blz. 145, 
noot R. Vander Elst. Met betrekking tot een beding in een cognos-
sement : Cass., 2 februari 1979, Bibby Line, Pas., 1979, I, blz. 634; 
Arr. Cass. 1979-80, blz. 630.
is de onttrekking onderworpen aan een voorwaarde, 
nl. betreffende de mogelijkheid tot erkenning van de 
aangeduide vreemde rechter. Deze voorwaarde is deze 
zoals door de rechtspraak in dit domein opgelegd. Bij 
voorbeeld, met betrekking tot de opzegging van een 
exclusieve verkoopsconcessie zoals omschreven in de 
wet van 27 juli 1961, is de aanduiding van een buiten-
landse rechter niet voldoende om de bevoegdheid van 
de Belgische rechters aan de kant te schuiven wanneer 
niet duidelijk vast staat dat de buitenlandse rechter een 
gelijkwaardige bescherming zal verlenen zoals door de 
Belgische wet normaliter geboden23.
[Omtrent artikel 7, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Senaat, stuk-
ken 3-27/7, p. 32.]
Artikel 8. Vordering tot vrijwaring of tot tussen-
komst en tegenvordering
Het artikel is geïnspireerd door de bepalingen van ar-
tikel 6 van het Verdrag van Brussel (EEX-verdrag), nu 
vervangen door de Brussel I Verordening.
[Omtrent artikel 8, zie ook: de bespreking in het Verslag 
namens de commissie van justitie van de Kamer, stukken 
51-1078/5, p. 29.]
Artikel 9. Internationale samenhang
De bevestiging van een regel omtrent internationale sa-
menhang vormt een nieuwigheid. Ook de Brussel I Ver-
ordening kent daaromtrent een regeling. In tegenstelling 
tot artikel  28 van die Verordening wordt deze regel 
evenwel niet als een uitzondering beschouwd, zoals dat 
het geval is voor de aanhangigheid (zie artikel 14), maar 
veeleer als een grond om bevoegdheid te verlenen24. Zo 
kan worden vastgesteld dat de uitzondering strikt be-
perkt is tot de aanhangigheid. Zij hoeft dan ook niet te 
worden uitgebreid tot samenhang buiten de context van 
een internationaal verdrag.
Artikel 10. Voorlopige en bewarende maatregelen en 
uitvoeringsmaatregelen
Het artikel voert voor de voorlopige en bewarende maat-
regelen of voor uitvoeringsmaatregelen zoals het uitvoe-
rend beslag een eigen bevoegdheidsgrond in. Maar het 
sluit niet uit, dat de rechter die op grond van het wet-
boek bevoegd is om over de grond van de zaak te oor-
delen, eveneens zou kunnen voorlopige of bewarende 
maatregelen nemen.
Deze bepaling is geïnspireerd op het systeem zoals in 
voege op grond van het Verdrag van Brussel van 27 sep-
tember 1968 (EEX-verdrag), nu vervangen door Brussel 
I – Verordening, en van de verordening1347/2000/EG, 
(Brussel II -Vo). De tekst zelf van artikel  31 Brussel 
I -Vo beperkt zich, dat dient toegegeven, louter tot een 
referte aan de bevoegdheidsregels van het forum. De 
recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Eu-
ropese Gemeenschappen25 voegt aan die bepaling een 
voorwaarde toe betreffende de aanwezigheid van een 
voldoende aanknopingselement met het grondgebied 
van het forum.
Artikel 11. Uitzonderlijke toekenning van internati-
onale bevoegdheid
Het wetboek voert een bevoegdheid voor noodgevallen 
in. Teneinde bovenmatige strakheid tegen te gaan die de 
invoering van een lijst van internationale bevoegdheids-
gronden kan meebrengen en in het bijzonder om het risico 
23 Zie in verband met de aanduiding van een scheidsrechter maar in 
een bewoording die kan omgezet worden naar een bevoegdheidsbe-
ding: Cass. 21 december 1988, Gutbrod Werke, bovengeciteerd.
24 In verband met artikel 22 van het Verdrag van Brussel wordt in de 
rechtsleer betreurd dat op grond van deze bepaling geen bevoegd-
heid wordt verleend. Zie bijvoorbeeld H. Gaudemet-Tallon, Les 
Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parijs, L.G.D.J., 1996, blz. 
214, nr. 297, met bijbehorende verwijzingen.
25 Europees Hof van Justitie 17 november 1998, zaak C-391/95, Van 
Uden, Jur. H.v.J., 1998, I, 7091.
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op rechtsweigering te voorkomen, voorziet het wetboek 
subsidiair en in uitzonderlijke gevallen in de mogelijk-
heid om de zaak bij een Belgisch gerecht aanhangig te 
maken indien het voor de rechtzoekende onmogelijk of 
te moeilijk zou zijn in het buitenland te procederen. Deze 
bepaling biedt de mogelijkheid die gevallen op te vangen 
waar een billijk proces in het buitenland niet kan worden 
gewaarborgd. Ook zou het onredelijk kunnen zijn om een 
procesvoering in het buitenland te eisen, met de daaraan 
verbonden kosten rekening houdend met de elementen 
van lokalisatie van het geval, indien de betwiste financi-
ele belangen niet in verhouding staan tot dergelijke bij-
komende kosten.
Het begrip bevoegdheid gebaseerd op de noodzaak 
wordt onder meer gehuldigd in artikel 3 van de Zwitser-
se wet inzake het internationaal privaatrecht. De Belgi-
sche rechtspraak heeft het ook aangewend, door toe te 
staan, hoewel artikel 14 van het Burgerlijk Wetboek uit-
drukkelijk is opgeheven, dat een Belg zich tot een Belgi-
sche rechtbank wendt voor aangelegenheden inzake het 
persoonlijk statuut, bij gebrek aan enig ander relevant 
aanknopingspunt met het Belgisch grondgebied26. Het 
artikel brengt echter niet teweeg dat in alle gevallen het 
criterium “nationaliteit van de eiser” kan worden inge-
roepen. In tegenstelling tot de vermelde rechtspraak , 
moet de bevoegdheid voor noodgevallen steun vinden 
in een beoordeling van de voorwaarden die in het artikel 
worden opgesomd.
[Omtrent artikel 11, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 31, 66 en 261.]
Artikel 12. Onderzoek van internationale bevoegd-
heid
In het wetboek worden de voorwaarden voor het onder-
zoek van de internationale bevoegdheid nader bepaald. 
Het is noodzakelijk gebleken te voorzien dat de rechter 
bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, ambtshalve zijn 
internationale bevoegdheid onderzoekt. De bepaling reikt 
veel verder dan de Brussel I – Verordening. Zij strekt er-
toe te voorkomen dat zaken op een willekeurige grond bij 
de Belgische rechtbanken aanhangig worden gemaakt en 
laat met name bestaan dat wordt nagegaan of de vereis-
te voorwaarde vervuld is in geval van een clausule voor 
forumkeuze. Het ambtshalve onderzoek is niet onver-
enigbaar met de aard van de internationale bevoegdheid. 
Deze bevoegdheid wordt opgevat als de bevoegdheid van 
de gezamenlijke rechtbanken van het land en niet als een 
louter territoriale bevoegdheidskwestie. In die zin voor-
ziet de bepaling in een streng onderzoek dat verloopt op 
dezelfde wijze als met betrekking tot de volstrekte be-
voegdheid.
De mogelijkheid voor de partijen om een exceptie van 
onbevoegdheid aan te voeren wanneer de rechter nalaat 
ambtshalve zijn bevoegdheid te onderzoeken, sluit aan 
bij de relevante bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek, met name betreffende het tijdstip waarop de ex-
ceptie moet worden aangevoerd.
Artikel 13. Interne bevoegdheid
Het artikel beschrijft de werkwijze om de interne be-
voegdheid te bepalen nadat de internationale bevoegd-
heid vast staat. Het zegt ons welke van de Belgische 
rechtbanken uiteindelijk kan worden gesproken.
Normaliter is het antwoord te vinden in de interne be-
voegdheidsregels zoals voorzien in het Gerechtelijk 
26 Zie bijvoorbeeld inzake echtscheidingen : Brussel, 22  mei 1985, 
Journal des Tribunaux, 1986, blz. 251; 2  juni 1987, Revue tri-
mestrielle de droit familial, 1988, blz. 115; Tijdschrift voor Belgisch 
Burgerlijk Recht, 1989, blz. 254, noot J. Leemans; Rb. Luik, 26 juni 
1990, J.L.M.B., 1991, blz. 1292; Rb. Antwerpen, 25  maart 1997, 
Tijdschrift voor Notarissen, 1997, blz. 538.
Wetboek (artikel  624 en volgende) of omschreven 
in bijzondere wetten. Dit betekent dat men de uitwer-
king moet respecteren van die regels van interne be-
voegdheid die van dwingende aard of van openbare orde 
zijn. Indien bijvoorbeeld de eiser in een echtscheidings-
procedure in België verblijft in de zin van artikel 42, en 
de laatste echtelijke verblijfplaats is eveneens in België 
gesitueerd, dan moet artikel 628 1° van het Gerechtelijk 
Wetboek worden toegepast.
Het is echter mogelijk dat de internationale bevoegdheid 
vaststaat, terwijl geen enkel aanknopingspunt bestaat 
om de interne bevoegdheid vast te stellen. Twee geval-
len kunnen zich voordoen.
Het kan zijn dat de internationale bevoegdheid steunt 
op een verschillend territoriaal criterium dan hetgeen 
wordt gehanteerd in de regel om de interne bevoegdheid 
te bepalen, terwijl deze laatste van dwingend recht of 
van openbare orde is. Bijvoorbeeld, wanneer de interne 
bevoegdheid afstemt op de gewone verblijfplaats van 
de eiser inzake echtscheiding (artikel  42) terwijl arti-
kel 628, 1° van het Gerechtelijk Wetboek uitgaat van de 
woonplaats van de verweerder of van de laatste echte-
lijke verblijfplaats. Dan is het nodig, om zoals het wet-
boek dat doet, te aanvaarden dat de eiser tot dagvaarding 
kan overgaan in zijn gewone verblijfplaats in België.
Het kan anderzijds gebeuren dat de internationale be-
voegdheid steunt op het nationaliteitscriterium, hoewel 
de voorliggende situatie geen enkele territoriale band 
met België vertoont. Een echtscheidingsvordering 
tussen twee Belgen wordt, bijvoorbeeld, in België in-
geleid. Nochtans heeft geen der partijen zijn woon- of 
verblijfplaats hier te lande, terwijl ook de laatste echte-
lijke woonplaats niet hier ligt. In dit geval is het nodig 
een ondergeschikte regel te formuleren, zoals de heden-
daagse rechtsleer het voorstelt, waarbij het wetvoorstel 
de rechters in het arrondissement Brussel bevoegd ver-
klaart.
De Raad van State uit in zijn advies hevige kritiek op 
de invoering van een dubbele bevoegdheidsregeling, 
enerzijds voor de internationale bevoegdheid en an-
derzijds voor de interne bevoegdheid. Het wetsvoorstel 
komt ten dele tegemoet aan deze opmerkingen, die be-
treuren dat de vaststelling van de interne bevoegdheid 
zou worden verwaarloosd. Om dit euvel te vermijden, 
werd het voorliggende artikel opgesteld. Het gemaak-
te onderscheid tussen de beide types van bevoegdheid 
blijft behouden. De beoordeling door de Raad van State 
berust immers op oude teksten die weliswaar als dusda-
nig werden overgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. 
Maar dat gebeurde, zoals blijkt uit een grondige studie 
van de voorbereidende werkzaamheden, op een ondoor-
dachte wijze. Bovendien overtuigt deze interpretatie 
van de Raad niet iedereen. In tegenstelling met wat de 
Raad van State daaromtrent moge denken, kan het wets-
voorstel worden beschouwd als het verlengstuk van de 
oude regeling. Inderdaad wilde die regeling de geval-
len waarin de vreemdeling voor de Belgische Rechter 
kon worden gedaagd, duidelijk afbakenen. Ze wilde 
ook een gelijke behandeling tussen de vreemdeling en 
de Belg doorvoeren. Die gelijkheid kon uiteraard niet 
volmaakt zijn, vermits de Belg hier kan worden gedag-
vaard louter op basis van zijn nationaliteit. De gelijk-
heid werd gezocht op het ogenblik dat, nadat in hoofde 
van de Belg de internationale bevoegdheid is vastgesteld 
overeenkomstig artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek 
tegenover die Belg en de vreemdeling de interne rela-
tieve competentie uitwerking krijgt. Artikel 52 van het 
vroegere wetboek van burgerlijke procedure – vervan-
gen door de artikelen 635 en volgende van het Gerechte-
lijk Wetboek – was voor de vreemdeling, wat artikel 15 
van het Burgerlijk Wetboek voor de Belg was. In een 
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dergelijk systeem, waar de gelijkheid wordt nagestreefd 
voor wat betreft de interne bevoegdheid – en het is maar 
daar mogelijk – kan men toch alleen maar de vreem-
deling onderwerpen aan dezelfde regels van interne be-
voegdheid om deze doelstelling te bereiken. Deze werk-
wijze was des te meer noodzakelijk nu de wetgever over 
de jaren de lijst van regels van dwingende aard of van 
openbare orde heeft uitgebreid. Dit verschijnsel wordt, 
zoals de Raad van State beaamt, niet aangetast door de 
bepalingen betreffende de internationale bevoegdheid 
zoals we die terugvinden in het Gerechtelijk Wetboek. 
Het Gerechtelijk Wetboek heeft ook geen reden om dat 
te doen, in die zin dat de betrokken bepalingen ook de 
vreemdeling aanbelangen in het geval dat de internati-
onale bevoegdheid van de Belgische rechter was nage-
zien.
[Omtrent artikel 13, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 35, 166, 262 en 383.]
Artikel 14. Internationale aanhangigheid
Het wetboek voert een regel van internationale aan-
hangigheid in. Een dergelijke regel is eveneens terug te 
vinden in de verdragsrechtelijke context en bijvoorbeeld 
in artikel  27 van de Brussel I – Verordening. Deze re-
gel inzake internationale aanhangigheid in het wetboek 
is veeleer geïnspireerd door de oplossing gegeven in de 
Franse rechtspraak27 die door een aantal buitenlandse co-
dificaties is gevolgd28. In het licht van deze ontwikkeling 
kan de uitspraak slechts worden opgeschort indien kan 
worden verwacht dat de buitenlandse beslissing in België 
kan worden erkend. De zaak wordt aan de rechter ont-
trokken zodra het buitenlands vonnis is erkend.
De tekst biedt aan de rechter een zekere beoordelings-
macht door hem te vragen rekening te houden met de 
vereisten van een goede rechtsbedeling. Daarbij legt het 
wetboek in afwijking van wat een internationaal verdrag 
kan doen, geen verplichting op van opschorting. Inder-
daad, bij gebrek aan een internationaal verdrag missen 
wij een eenvormige regeling van de internationale be-
voegdheid, zodat het geraden is om de rechter te laten 
beoordelen of een opschorting gepast is. De tekst veron-
derstelt dat de beslissing over de opschorting degelijk 
gemotiveerd wordt.
Het spreekt voor zich dat wanneer de buitenlandse 
rechter zijn bevoegdheid afwijst, de voorwaarden in-
zake aanhangigheid niet langer aanwezig zijn en de 
rechtspleging voor de Belgische rechter terug wordt 
voortgezet.
[Omtrent artikel 14, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 66.]
Artikel 15. Toepassing van buitenlands recht
Het wetboek bevestigt de stroming in de Belgische recht-
spraak die buitenlands recht als recht en niet als een feit 
beschouwt. Daaruit vloeit voort dat de bewijslast betref-
fende de inhoud van het buitenlands recht door de rechter 
moet worden geleverd en niet door de eiser. Wegens de 
bijzondere moeilijkheid om in het bezit te komen van re-
levante documenten, kan de rechter van alle partijen even-
wel eisen dat zij te goeder trouw daaraan meewerken29.
27 In de Franse rechtspraak, zie : Cass. civ., 26 november 1974, Revue 
critique de droit international privé, 1975, blz. 494, en goedkeuring 
door Professor M. Weser in een studie gepubliceerd in het Journal 
des Tribunaux, 1976, blz. 73.
28 Art. 9 van de Zwitserse wet inzake het internationaal privaatrecht; 
art. 7 van de Italiaanse wet inzake het internationaal privaatrecht .
29 Die beginselen zijn gesteld door het Hof van Cassatie, inzonderheid 
in de volgende arresten : Cass., 9  oktober 1980, Babcock-Smul-
ders, Pas., 1981, I, blz. 159; Arr. Cass. 1980-81, blz. 142; 3 decem-
ber 1990, Vialars, Pas., 1991, I, blz. 329; Arr. Cass. 1990-1991, 
blz. 366.
Overeenkomstig het procesrechtsbeginsel dat de toepas-
sing van deze bepaling beheerst, doet zij vanzelfspre-
kend geen afbreuk aan de vrijwaring van de rechten van 
de verdediging. De rechter, moet dus na kennis te heb-
ben genomen van de inhoud van het buitenlands recht, 
het debat omtrent die inhoud openen30.
Het buitenlands recht wordt uitgelegd aan de hand van 
de regels en werkwijzen die in de betrokken Staat wor-
den aangewend31. Overgangsrechtelijke problemen van 
buitenlands recht worden beslecht op grond van de al-
daar toegepaste oplossingen.
Bij het zoeken van de inhoud van vreemd recht kan de 
rechter beroep doen op de werkwijze ingesteld door het 
Verdrag van Londen van 7 juni 1968 inzake het verkrij-
gen van inlichtingen over vreemd recht. Bovendien kan 
de voorlegging van een wetgevingscertificaat dat van 
een buitenlandse overheid, zoals een diplomatieke ver-
tegenwoordiging uitgaat, nuttig bijdragen in de vaststel-
ling van die inhoud niettegenstaande zo een document 
niet noodzakelijk de rechter bindt.
Het wetboek staat toe dat het buitenlands recht niet in 
aanmerking wordt genomen wanneer de inhoud ervan 
onmogelijk kan worden bewezen. De rechtspraak had 
een dergelijke uitzondering reeds toegestaan, maar 
alleen met betrekking tot voorlopige maatregelen en 
wegens de dringende noodzakelijkheid32. Het geval 
bedoeld in de tekst moet in enge zin worden uitgelegd 
en de rechter moet zijn beslissing terzake met redenen 
omkleden.
[Omtrent artikel 15, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 38.]
Artikel 16. Herverwijzing
Het wetboek breekt met een bij Belgische feitenrechters 
gangbare praktijk,33 door de techniek van de herverwijzing 
(of “renvoi”) uit te sluiten. Deze methode bestaat erin in het 
aangewezen buitenlandse recht eerst de verwijzingsregel 
30 Zie, inzonderheid : Cass., 15 september 1982, Gilson, Pas., 1983, I, 
blz. 68, Arr. Cass. 1982-83, blz.72; 22 oktober 1982, Egon Olden-
dorff, Pas.; 1983, I, blz. 254, Arr. Cass. 1982-83, blz. 281.
31 Zie, inzonderheid : Cass., 9 oktober 1980, Babcock-Smulders, Pas., 
1981, blz. 159, Arr. Cass. 1980-81, blz. 142.
32 Cass., 12 december 1985, Pas., 1986, I, blz. 478, Arr. Cass. 1985-86, 
blz. 550.
33 Zie inzonderheid : Liège, 20 december 1988, J.L.M.B., 1989, blz. 454; 
Brussel, 18 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, blz. 348; Gent, 4 oktober 
1994, Rechtskundig Weekblad, 1995-1996, blz. 435; Bergen, 7 novem-
ber 1994, J.L.M.B., 1996, blz. 286. De rechtspraak van het Hof van 
Cassatie heeft in dit verband nog geen vaste vorm aangenomen. Met 
betrekking tot echtscheidingen wordt die techniek uitdrukkelijk geïl-
lustreerd door het arrest Bigwood van 14 december 1978 (Pas., 1979, 
I, blz. 445, Arr. Cass. 1978-79, blz. 945), maar zij werd uitsluitend aan-
gewend ten aanzien van de Britse echtgenoot en niet ten aanzien van de 
Italiaanse echtgenote. Inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid werd 
in het arrest Josi van 30 oktober 1981 (Pas.; 1982, I, blz. 306, Arr. Cass. 
1981-82, blz. 318) geweigerd rekening te houden met de houding van 
de rechtbanken van het land waarvan de wet op grond van de Belgische 
verwijzingsregel is aangewezen, een redenering waarvan de rechtsleer 
het gebrek aan duidelijkheid heeft bekritiseerd (K. Lenaerts, Kroniek 
van het internationaal privaatrecht (1980-1985), Rechtskundig Week-
blad, 1986-1987, col. 2007; M. Fallon, L’incidence de l’autonomie de 
la volonté sur la détermination du droit applicable à la responsabilité 
civile non contractuelle, Mélanges R.O. Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, 
blz. 163). Inzake adoptie heeft het Hof van Cassatie duidelijk de ver-
wijzingstechniek aangewend ten aanzien van een Amerikaan afkomstig 
uit Delaware met woonplaats in België (4 november 1993, Pas.; 1993, 
I., blz. 921, Arr. Cass. 1993, blz. 919), maar in een geval waarin de 
aanwending van deze techniek mogelijk is aangezien het buitenlands 
recht in dit geval bestaat uit meer dan een rechtsstelsel (zie commentaar 
bij art. 17 van het wetboek). In het arrest Roch van 29 september 1994 
(Pas., 1994, I, blz. 778, Arr. Cass. 1994, blz. 795), heeft het Hof van 
Cassatie de feitenrechter in het ongelijk gesteld omdat hij naar aanlei-
ding van een echtscheidingszaak van een Ier rekening heeft gehouden 
met een regel betreffende de uitwerking van buitenlandse vonnissen die 
is vastgesteld door het nationale recht aangewezen door de Belgische 
verwijzingsregel. Voor een kritiek omtrent het gebruik van de renvoi, 
zie J. Erauw, “Renvoi gerenvoyeerd”, Tijdschrift voor Rechtsdocumen-
tatie, 1995, blz. 607, alsook J. Meeusen, Nationalisme en internationa-
lisme in het IPR, Antwerpen, Intersentia, 1997, nr. 413.
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vóór een materiële regel toe te passen. De nu toegepaste uit-
sluiting van de herverwijzing is gebaseerd op het beginsel 
dat de verwijzingsregel van Belgisch recht er gewoonlijk 
toe strekt materiële regels aan te wijzen en geen andere ver-
wijzingsregels34. Overigens kan de renvoi-techniek de doel-
stelling van internationale harmonie tussen de oplossingen 
niet realiseren, telkens wanneer zij niet alleen door de natio-
nale rechter wordt aangewend, maar tevens door de rechter 
van de Staat waarvan het recht op grond van de nationale 
verwijzingsregel is aangewezen35. Daarom verkiest de he-
dendaagse rechtsleer, boven een algemene bevestiging van 
de techniek, een gerichte toepassing ervan, verbonden aan 
bepaalde verwijzingsregels, hoewel zij erkent dat het een 
belangrijk voordeel voor de rechter is, om zijn eigen recht 
toe te passen via de herverwijzing36. In die zin moeten we 
het standpunt verstaan van het Institut de droit international, 
dat geciteerd wordt door de Raad van State, en dat vooral tot 
doel heeft om de geldigheid van een in het buitenland geldig 
tot stand gekomen juridische betrekking te doen erkennen.
De uitsluiting van de renvoi, die de Raad van State lijkt 
te betreuren, is echter niet absoluut. Men kan nog reke-
ning houden met het vreemde internationaal privaatrecht 
in meerdere contexten, in functie van de doelstelling van 
de verwijzingsregel. Onder voorbehoud van bijzondere 
bepalingen worden in het artikel inzonderheid de voor-
rangsregels omschreven in artikel  20 bedoeld, aange-
zien die regels deel uitmaken van het internationaal pri-
vaatrecht en toch niet als verwijzingsregels in de enge 
zin kunnen worden beschouwd. Bovendien voorziet het 
wetboek in een regel van herverwijzing met betrekking 
tot erfopvolgingen (art. 78, §2) en inzake rechtsperso-
nen (art. 110, 2e lid). In beide gevallen kan op grond 
van de tekst de herverwijzing slechts worden toegepast 
ingeval de buitenlandse regel in een bepaalde aankno-
pingsfactor voorziet. Een dergelijke vorm van herver-
wijzing van substantiële aard dient het beleid dat de 
Belgische wetgever inzake internationaal privaatrecht 
in de betrokken materie voert. Overigens, wat betreft de 
suggestie die werd gedaan door het Instituut voor Inter-
nationaal Recht in een recente resolutie en door de Raad 
van State aangehaald, om een in het buitenland geldig 
tot stand gekomen rechtsbetrekking te aanvaarden, mag 
er worden gesteld dat het wetboek daarmee rekening 
houdt d.m.v. de uitzonderingsbepaling (artikel 19).
[Omtrent artikel 16, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 36, 40, 77, 82, 157, 195, 205 en 264.]
Artikel 17. Staten met meer dan een rechtsstelsel
Het artikel heeft betrekking op het geval waarin de Bel-
gische verwijzingsregel het recht van een Staat aanwijst 
die uit verscheidene entiteiten is samengesteld met ver-
schillende rechtsstelsels. Het kan hierbij gaan om een 
federaal stelsel, zoals dat van de Verenigde Staten, of om 
een godsdienstig stelsel, zoals dat van landen die aan de 
koran of aan het canonieke recht burgerlijke gevolgen 
geven.
34 De internationale verdragen inzake wetsconflicten sluiten systema-
tisch renvoi uit. In het vergelijkend recht zijn de oplossingen ver-
anderlijk. Het Duitse recht heeft altijd de techniek toegestaan (zie, 
thans artikel 4 van de Duitse wet tot hervorming van het internati-
onaal privaatrecht). In Italië was de techniek uitgesloten tot aan de 
hervorming van de wet van 31 mei 1995 (art. 13). In Zwitserland, 
art. 14 van de wet op het internationaal privaatrecht staat het slechts 
toe in bijzondere gevallen en niet als algemene regel. Deze methode 
wordt ook in het wetboek toegepast.
35 Zie bijvoorbeeld: F. Rigaux, Droit international privé, deel I, Brus-
sel, Larcier, 1987, nr. 405.
36 Zie bijvoorbeeld : H. Batiffol en P. Lagarde, Droit international 
privé, Parijs, L.G.D.J., 1993, nr. 311, waarin aangetoond wordt dat 
renvoi moeilijk te verenigen is met het beginsel van de nauwste bin-
ding; A Bucher, Droit international privé, Basel, Helbing & Lich-
tenhahn, 1995, nr. 255 et seq.
Het artikel is gegrond op oplossingen goedgekeurd in de 
Verdragen van de Conferentie van Den Haag inzake in-
ternationaal privaatrecht. Wanneer de forale regel recht-
streeks één van de stelsels van buitenlands recht kan 
aanwijzen, worden de materiële regels ervan toegepast. 
Wanneer het bijvoorbeeld gaat om een aanknopingsfac-
tor van territoriale aard, zoals de gewone verblijfplaats, 
en buitenlands recht berust op een territoriale grondslag, 
zoals het recht van de Verenigde Staten, dan past de 
Belgische rechter rechtstreeks het recht van de Staat toe 
waarin de persoon zijn gewone verblijfplaats heeft. Er 
doen zich slechts moeilijkheden voor wanneer de forale 
regel het criterium inzake de nationaliteit aanwendt (art. 
17 §2), of wanneer zij een recht van godsdienstige aard 
aanwijst (art. 17 § 2, tweede lid). In die gevallen bestaat 
de oplossing erin te verwijzen naar eventueel bestaande 
buitenlandse regels inzake wetsconflicten, hetgeen een 
vorm van de herverwijzing inhoudt37. Zoniet wordt het 
beginsel van de nauwste binding toegepast.
Artikel 18. Wetsontduiking
De algemene theorie van het internationaal privaatrecht 
biedt aan de nationale rechter de mogelijkheid geen re-
kening te houden met aanknopingsfactoren die de partij-
en op kunstmatige wijze hebben gecreëerd, louter om te 
ontsnappen aan het normaal toepasselijk recht. Het gaat 
hierbij om een voorschrift van dwingende aard om de re-
gels gesteld door de wetgever doeltreffend te maken38.
[Omtrent artikel 18, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 46, 265 en 271.]
Artikel 19. Uitzonderingsclausule
Het wetboek voert een uitzonderingsbepaling in naar het 
voorbeeld van bepaalde moderne codificaties zoals bij-
voorbeeld de Zwitserse wet op het internationaal privaat-
recht (artikel 15). Deze bepaling geeft uiting aan een al-
gemene doelstelling die inherent is aan het hedendaagse 
conflictenrecht . Daarbij geven de verwijzingsregels uit-
drukking aan de wil de internationale situatie te vatten in 
functie van haar nauwe verwantschap met een nationale 
rechtsorde. In die geest staat de rechtsleer positief tegen-
over deze bepaling,39 ondanks het risico op een minder 
voorspelbare uitkomst. Een dergelijk risico eist dan wel 
een zo precies mogelijke bewoording.
Praktisch beschouwd moet deze clausule van uitzonder-
lijke aard blijven, hetgeen in de beperkende bewoordin-
gen tot uiting komt. De beslissing die er gebruik van 
maakt, behoort dan ook de naleving van die voorwaar-
den strikt te motiveren.
37 Met betrekking tot het gebruik van deze techniek, ingeval de aan-
knopingsfactor van intern recht de nationaliteit is, zie : Cass., 4 no-
vember 1993, Pas., 1993, I, blz. 921, Arr. Cass. 1993, blz. 919.
38 In de rechtsleer, zie inzonderheid: J., Erauw, Beginselen van In-
ternationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, blz. 128, A. 
Heyvaert, Belgisch internationaal privaatrecht. Een inleiding, Gent, 
Mijs & Breesch, 1995, nr. 197; F. Rigaux, Droit international privé, 
t. I, Brussel, Larcier, 1987, nr. 543; G. van Hecke en K. Lenaerts, 
Internationaal Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1986, nr.  305. 
Het voorbehoud wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheid in 
de rechtspraak aangewend. Een voorbeeld ervan is het arrest Au-
di-N.S.U. van het Hof van Cassatie van 28 juni 1979 (Pas., 1979, I, 
blz. 1260, Arr. Cass. 1978-79, blz. 1303). Zie ook : Brussel, 11 fe-
bruari 1988, Journal des tribunaux, 1988, blz. 606. Artikel 12 van 
het Spaans Burgerlijk Wetboek bevat een bepaling dat wetsontdui-
king in deze zin straft.
39 Ondanks de terughoudendheid van de Duitse Rechtsleer (zie H. 
Sonnenberger, “Introduction générale à la réforme du droit inter-
national privé dans la République fédérale d’Allemagne selon la 
loi du 25 juillet 1986”, Revue critique de droit international privé, 
1987, p.10), zie in het bijzonder : H. Batiffol en P. Lagarde, Droit 
international privé, Parijs, L.G.D.J., 1993, nr. 242-2 en 268 ; A. Bu-
cher, Droit international privé suisse, deel I/2, Basel, Helbing & 
Lichtenhahn, 1995, nr. 180 et seq. ; Goldstein en Groffier, deel I, 
Cowansville, Ed. Blais, 1998, blz. 87 ; P. Mayer, Droit international 
privé, Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 725.
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De clausule kan bijdragen tot de nuancering van de 
soms overdreven starheid van de toepassing van een 
verwijzingsregel. Deze kan de rechter helpen een bil-
lijke oplossing te geven aan moeilijkheden die voort-
vloeien uit een gebrek aan coördinatie tussen de ver-
schillende nationale stelsels. Zij kan inzonderheid de 
problematiek betreffende de rechten verworven in het 
buitenland helpen oplossen.
De tweede paragraaf toont aan dat een beroep op deze 
bepaling ook afhangt van het vooropgestelde doel van 
de in het betrokken domein toepasselijke verwijzings-
regel. Aldus geeft de tekst aan, dat hij niet bruikbaar is 
ingeval van een rechtskeuze van de partijen, aangezien 
een wilskeuze bewerkt de rechtszekerheid. De uitzon-
deringsclausule is eveneens moeilijk te verzoenen met 
een ingewikkeld verwijzingsysteem waarbij meerdere 
rechten op alternatieve wijze worden aangeduid, met 
als doel dat recht aan te duiden dat beantwoordt aan de 
verwachtingen van de wetgever van het forum, zoals het 
geval is in de artikelen 35, 62, §1, lid 2, 64, 67, 68, lid 
2, 74, §2, 90 lid 2, 92, lid 2, 106 en 114. In feite mag de 
uitzonderingsclausule niet dienen om de aanduiding van 
het toepasselijk recht te doen afhangen van de inhoud 
van dat recht.
De verduidelijkingen die aan de tekst zijn aangebracht, 
zijn erop gericht het advies van de Raad van State te 
volgen. Deze waarschuwt, bij het zien van de correc-
tiemogelijkheid die de uitzonderingsclausule in de 
handen van de rechter legt, voor het risico van rechts-
onzekerheid en van de ondermijning van de vastheid 
van de regels van het wetboek. De Raad geeft meteen 
ook toe dat de verscheidenheid aan wetsconflicten een 
uitzonderingsregeling kunnen verantwoorden, op voor-
waarde dat die wettelijk goed omkaderd is. Praktisch 
bekeken, komt de Raad in zijn advies tot de slotsom dat 
het nodig is de in den vreemde rechtmatig verkregen 
rechten te beschermen, zoals dat werd gedaan in de Be-
nelux Eenvormige Wet van 3 juli 1969. De tekst van het 
wetsvoorstel wil nu een dergelijk kader bieden, terwijl 
ook de algemene draagwijdte van de uitzonderings-
clausule wordt bewaard. Inderdaad bekleedt de rechter, 
in het bijzonder in dit domein, een bevoorrechte plaats 
bij de toepassing van de regel, vermits de wetgever, 
om het met de woorden van Portalis40 te zeggen, “niet 
alles kan regelen noch voorzien” en zich dus enkel uit-
spreekt in algemene bepalingen.
De verduidelijkingen die, ten gevolge van het advies van 
de Raad van State, aan de tekst zijn aangebracht, leggen 
de nadruk op het uitzonderlijk karakter van de uitzonde-
ringsclausule, door te eisen dat de aanwezigheid van de 
bedoelde banden manifest is. Bovendien geven ze, zoals 
door de rechtsleer werd voorgesteld, de beoordelings-
criteria die de noodzaak van de voorspelbaarheid voor 
de partijen van het toe te passen recht en de theorie van 
de in den vreemde verworven rechten te berde brengen. 
Er wordt ook voorzien dat de uitzonderingsclausule niet 
kan gelden, met name wanneer de verwijzingsregel niet 
steunt op het beginsel van de nauwste binding, maar 
wanneer hij tot doel heeft om een bescherming te bieden 
door rechtsstelsels toepasselijk te verklaren in functie 
van hun inhoud.
Het advies van de Raad van State maakt ook beden-
kingen van theoretische aard bij de aanwezigheid van 
de uitzonderingsclausule, omwille van de veelheid 
van doelstellingen die het ontwerp voor ogen heeft. 
Inderdaad zou de bepaling moeilijk verenigbaar zijn 
met het soevereiniteitbeginsel dat het wetboek tot 
40 Aangehaald door A.Chamboredon, “La texture ouverte d’un code 
européen du droit des contrats”, Journal du droit international 2001, 
blz. 35.
uiting zou brengen wanneer de verwijzingsregel zou 
steunen op het criterium nationaliteit, vermits bij po-
sitief nationaliteitsconflict, de Belgische nationaliteit 
bij toepassing van artikel 3 de voorkeur zal genieten 
boven de vreemde nationaliteit. Een dergelijke beoor-
deling is begrijpelijk, maar zij steunt op een zeer tra-
ditioneel aanvoelen van de rol van de nationaliteit in 
het internationaal privaatrecht en op de perceptie dat 
de noties soevereiniteit enerzijds en nauwe verbon-
denheid anderzijds los staan van mekaar.
De nationaliteit is uit zichzelf verzoenbaar met het begin-
sel van de nauwste binding, zoals de factor van de gewo-
ne verblijfplaats ook verenigbaar is met het principe van 
de soevereiniteit. De Raad van State beaamt trouwens dat 
de nationaliteit, zonder enige inconsistentie bruikbaar is 
als een criterium van verbondenheid wanneer de natio-
naliteit gemeen is aan alle partijen. Maar de Raad meent 
dat het die betekenis verliest wanneer de nationaliteit niet 
gemeen is. Nochtans kan wat juist is in verband met de 
relaties tussen meerdere partijen, ook juist zijn wanneer 
de rechtsvraag de staat van één persoon aanbelangt. Bo-
vendien kan de beoordeling van de nauwste binding ver-
schillen naargelang de aard van de gestelde rechtsvraag. 
Zo is het niet tegenstrijdig de verblijfplaats te verkiezen 
boven de nationaliteit om de gevolgen van een relatie van 
staat, zoals het huwelijk, te beoordelen maar de factor 
nationaliteit in te schakelen om de geldigheid van dat hu-
welijk te beoordelen. In het eerste geval is de organisatie 
van een samenlevingsvorm in een welbepaalde sociale 
omgeving aan de orde, terwijl men in het tweede geval te 
maken heeft met een voorafgaande vraag waarin de per-
soon zelf best wordt gesitueerd en de continuïteit van zijn 
status in de mate van het mogelijke wordt beschermd. 
Dit alles sluit niet uit, dat in uitzonderlijke gevallen de 
verblijfplaats van een persoon, in samenhang met andere 
factoren van lokalisering, die doelstelling beter kan 
bereiken.
Anderzijds heeft het nationaliteitsrecht, d.w.z. het ge-
heel van regels die de verwerving en het verlies van de 
nationaliteit regelt, een duidelijk evolutie gekend in de 
laatste decennia. De opeenvolgende wetswijzigingen 
hebben een element van nauwe verbondenheid op de 
voorgrond geplaatst. De factor verblijfplaats ging daar-
bij een rol vervullen. Daardoor kiest artikel  3 van het 
verdrag van 1930, dat de voorkeur geeft aan de Bel-
gische nationaliteit, een stelsel dat steun vindt in de 
integratie van de persoon in het rechtssysteem van het 
forum.
[Omtrent artikel 19, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 47, 74, 258, 266 en 309.]
Artikel 20. Voorrangsregels
Dit artikel bevat een bepaling die geïnspireerd is op arti-
kel 7 van het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inza-
ke het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (EVO-Verdrag). Als algemene regelgeving 
betreffende het recht inzake wetconflicten doet het wet-
boek, noch het verdrag afbreuk aan de regels ingevoegd 
in bijzondere wetten die ertoe strekken de toepasselijk-
heid in de ruimte van dergelijke wetten te bepalen. Zelfs 
als die oplossing, zoals de Raad van State laat verstaan, 
zich ook zonder wetsbepaling opdringt, dan nog is deze 
bepaling te verantwoorden omdat ze de aard van de regels 
verduidelijkt. De voorrangsregel van die staat vervult de-
zelfde functie als een verwijzingsregel in die zin dat hij 
een wetconflict oplost. Om die reden gaat hij voor op die 
laatste. Het gaat immers niet om een eenvoudige materi-
ele bepaling waarvan de toepassing is onderworpen aan 
een voorafgaande aanwijzing van het recht door een ver-
wijzingsregel.
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In de klassieke, uit de Napoleontische wetboeken ge-
leende woordenschat, is dit begrip gekend als “wet-
ten van politie”, zoals in artikel  3 van het Burgerlijk 
Wetboek. De Raad van State beveelt aan om die term 
te gebruiken. De formulering die hier in de plaats van 
voornoemde bepaling wordt voorgesteld, beantwoordt 
nochtans beter aan de evolutie van de materie. We vin-
den gelijkaardige bewoordingen in de artikelen  18 en 
19 van de Zwitserse wet betreffende het internationaal 
privaatrecht, alsook in artikel 17 van de Italiaanse wet 
betreffende het internationaal privaatrecht41. De term 
“voorrangsregel” heeft in de Nederlandse taal ingang 
gevonden. Men kan opmerken, zoals de Raad van State 
het doet – dat voormeld artikel  7 van het verdrag van 
Rome van 19 juni 1980 (EVO-Verdrag) het begrip “poli-
tiewet” herneemt. Maar het is niet als zodanig in de En-
gelse taal vertaald. De Nederlandstalige versie heeft het 
over “bepalingen van bijzonder dwingend recht”. Dit 
onderstreept de onwennigheid tegenover het begrip “po-
litiewet” in het hedendaagse internationaal privaatrecht.
Praktisch bekeken geeft de voorrangsregel op recht-
streekse manier het internationale werkingsveld aan 
van de materiële rechtsregels, d.w.z. zonder de omweg 
van de verwijzingsregel te gebruiken. Deze werkwijze 
komt vaak voor in het contractenrecht, waar bijvoor-
beeld kan verwezen worden naar artikel  2 van de wet 
van 12 juni 1991 betreffende het Consumentenkrediet42. 
In het domein van het personenrecht kan de regelgeving 
betreffende het dragen van een naam een voorbeeld 
vormen of, wellicht, nog in het Franse recht, het arti-
kel 146-1 van de Code civil dat de aanwezigheid bij de 
huwelijkssluiting verplicht stelt wanneer een der echt-
genoten Fransman is. Het is een bepaling die – enkel 
als een Fransman betrokken is en voor wat betreft het 
huwelijk bij volmacht – afwijkt van de verwijzing naar 
de wet van de plaats van huwelijkssluiting. In het ven-
nootschapsrecht kan men verwijzen naar de bepalingen 
tot bescherming van de investeerder (zie de toelichting 
bij artikel 112).
De voorrangsregel heeft wel degelijk tot doel om af 
te wijken van de verwijzingsregel. Men moet goed de 
draagwijdte van die afwijking begrijpen. Deze heeft 
steeds betrekking op een welbepaalde rechtsvraag, ter-
wijl de verwijzingsregel erop gericht is een juridische 
verhouding in zijn geheel te regelen. Artikel 2 van voor-
melde Wet van 12 juni 1991 bijvoorbeeld, werkt enkel 
in op de punten die door die wet worden geregeld – wat 
dus niet alle vragen omtrent de overeenkomst beant-
woordt. Voor die andere vragen wordt het toepasselijk 
recht aangeduid aan de hand van de gepaste verwij-
zingsregel.
Het gaat hierbij uitsluitend om dwingende bepalingen 
die erop zijn gericht af te wijken van de normale ver-
wijzingsregels. Meestal gaat het om afwijkingen van 
de materiële regels zelf die, meer algemeen, de juridi-
sche verhouding bepalen. Deze wens tot afwijking van 
de bijzondere wet , wordt gewoonlijk gekenmerkt door 
het bestaan van een regel inzake toepasselijkheid in het 
corpus van deze wet. Het is reeds voorgekomen dat de 
41 Voor een algemene bespreking van deze werkwijze in de Belgische 
rechtsleer, kan onder meer worden verwezen naar J. Erauw, Begin-
selen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 
p. 122; M. Fallon, “Les règles directes d’applicabilité en droit inter-
national privé”, Mélanges R. Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, 
blz. 285; P. Gothot, “Le renouveau de la tendance unilateraliste en 
droit international privé”, Revue critique de droit international pri-
vé, 1971, blz. 1, blz. 209 en blz. 415; J. Meeusen, Nationalisme 
en internationalisme in het Internationaal Privaatrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 1997, blz. 335; R Vander Elst, Les lois de police et de 
sûreté, Parijs, Sirey, 1956; G. Van Hecke, K. Lenaerts, Internatio-
naal privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1986, nr. 363.
42 Er wordt evenwel nader bepaald dat in deze materie artikel 7 van het 
verdrag van Rome dd. 19 juni 1980 volstaat om de nuttige uitwer-
king van deze voorrangsregel te waarborgen.
rechtspraak het bestaan van een dergelijke regel door 
interpretatie afleidt,43 op grond van het bijzonder doel 
van de betrokken materiële regels. Er is geen reden deze 
benaderingswijze uit te sluiten, zolang die maar uitzon-
derlijk blijft en niet elk nuttig gevolg van de algemene 
verwijzingsregel wegneemt. Om dat uitzonderlijk ka-
rakter te benadrukken, verlangt de tekst dat de wil tot 
afwijking van de verwijzingsregel manifest is. De vrij-
heid van de rechter is bijgevolg niet onbegrensd, waarbij 
hij zijn interpretatie van de betrokken wet zal moeten 
verantwoorden. In die zin houdt het artikel het risico in 
dat door de Raad van State wordt gesignaleerd, nl. dat 
casuïstieke afwijkingen de bepalingen van het wetboek 
kunnen ontwrichten. De bewoording van het wetsvoor-
stel zijn op zijn minst, hoewel de Raad van State dat an-
ders ziet, niet minder beperkend dan de bewoording van 
artikel 7 §2 van het Verdrag van Rome (EVO-Verdrag), 
dat zich beperkt tot een onvoorwaardelijke verwijzing 
naar de wet van het forum, of van artikel 19 van de Zwit-
serse Wet betreffende het internationaal privaatrecht.
De tweede paragraaf is gericht op het bijzondere geval 
van de door een vreemde wetgever voorziene regels. 
Zoals dat evenwel ook het geval is met het Verdrag van 
Rome (EVO-Verdrag) inzake overeenkomsten, is de be-
woording restrictiever dan met betrekking tot de toepas-
sing van de dwingende wetten van het forum.
[Omtrent artikel 20, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 49, 241 en 267.]
Artikel 21. Openbare orde-exceptie
Het wetboek voert een met de Belgische en de 
 buitenlandse praktijk overeenkomende bepaling inza-
ke de openbare orde in. Het huldigt een zogenaamde 
 functionele of gematigde opvatting van de openbare orde, 
aangezien de toepassing van de uitzondering geen ver-
oordeling van het buitenlands recht wegens de inhoud er-
van vormt, maar de vaststelling dat dit laatste recht onmo-
gelijk kan worden toegepast wegens de gevolgen ervan 
voor het specifieke geval. In dit verband is de openbare 
orde van het internationaal privaatrecht beperkter dan de 
interne openbare orde44.
Het artikel voorziet in twee doorslaggevende beoorde-
lingscriteria. Er moet zowel rekening worden gehouden 
met de intensiteit van de aanknoping van de situatie met 
de Belgische rechtsorde als met de ernst van de voorop-
gestelde gevolgen.
Deze opvatting van de internationaal privaatrechtelijke 
openbare orde houdt bijvoorbeeld in dat de Belgische 
autoriteiten kunnen weigeren deel te nemen aan het slui-
ten van een polygaam huwelijk terwijl de toekenning 
van schadevergoeding wegens het nadeel geleden door 
de echtgenote van een polygame man, niet onverenig-
baar is met de openbare orde45. Zo is het ook aanvaard-
baar dat de adoptie van een meerderjarige bij toepas-
sing van het buitenlands recht niet wordt toegestaan. De 
beoordeling terzake kan evenwel verschillen indien de 
toepassing van het buitenlands recht de adoptie uitsluit 
43 Het Hof van Cassatie heeft deze methode gevolgd teneinde de 
contractuele bescherming van de werknemer te waarborgen: Cass., 
25 juni 1975, Taylor, Pas., 1975, I, blz. 1038, Arr. Cass. 1975, blz. 
1146.
44 Dit onderscheid tussen interne openbare orde en de meer beperk-
te internationale openbare orde wordt sedert het arrest Vigouroux 
dd. 4  mei 1950 traditioneel door de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie gehuldigd, Pas., 1950, I, blz. 624, Arr. Verbr. 1950, blz. 
557. Met betrekking tot aanvaarding van een postuum huwelijk naar 
Frans recht na de ernst van de vooropgestelde gevolgen ervan in 
overweging te hebben genomen, een kenmerk van een functionele 
beoordeling van die openbare orde, zie: Cass., 2  april 1981, Josi, 
Pas., 1981, I, blz. 835, Arr. Cass. 1980-81, blz. 869.
45 Zie in dit verband : Luik, 23 april 1970, Revue critique de jurispru-
dence belge, 1971, blz.5.
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op grond van een principieel verbod en de geadopteer-
de een zeer jong kind is, dat is verlaten en in België is 
gehuisvest.
In deze opvatting volstaat het niet dat de Belgische rech-
ter de inhoud van het buitenlands recht vergelijkt met 
het Belgisch recht, zelfs indien de omvang van het ver-
schil in dit verband een aanwijzing vormt.
Wanneer de inhoud van het buitenlands recht afwijkt van 
een regel van het internationaal publiekrecht, moet de 
betrokken bepaling niet in aanmerking worden genomen, 
niet op grond van artikel 21, maar op grond van het in-
ternationaal publiekrecht zelf. Het gaat in dit verband om 
de inachtneming van gemeenschappelijke fundamentele 
rechten die gehuldigd worden in internationale instru-
menten, zoals de Verdragen van de Verenigde Naties van 
16 december 1966 betreffende de rechten van de mens, 
alsook de Verdragen betreffende mensenhandel, slaver-
nij, de uitbanning van enige vorm van raciale of etnische 
discriminatie en de fundamentele rechten van het kind. 
Ook op regionaal niveau kan de Belgische rechter de ver-
eisten inherent aan het Europese Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens of aan het Verdrag over de 
Europese Unie niet buiten beschouwing laten.
[Omtrent artikel 21, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 52, 99, 103, 253 en 270; evenals de 
bespreking in het Verslag namens de commissie van jus-
titie van de Kamer, stukken 51-1078/5, p. 39.]
Artikel 22. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van 
buitenlandse rechterlijke beslissingen
Paragraaf 1 van dit artikel voorziet in een algemene re-
gel betreffende de erkenning en de uitvoerbaarverklaring 
van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Dit domein 
wordt heden beheerst door artikel 570 van het Gerechte-
lijk Wetboek dat in dit verband spreekt over de “uitvoer-
baarverklaring”. In tegenstelling tot dit artikel, geeft het 
wetboek, met het oog op duidelijkheid, afzonderlijke be-
voegdheidsregels en procedureregels, alsook redenen om 
een beslissing te weigeren. Met het oog op de duidelijk-
heid worden in het wetboek de regels inzake bevoegdheid 
en procedure, alsook de weigeringsgronden die aan een 
beslissing kunnen worden tegengesteld in verschillende 
artikelen omschreven.
Wat de uitvoerbaarverklaring betreft, bevestigt het eer-
ste lid de regel dat de uitvoerbare kracht slechts toege-
kend wordt na een bijzondere verklaring van de daartoe 
bevoegde rechtbank.
Het tweede lid, omtrent de erkenning, breidt het sys-
teem van de plano-erkenning, dat werd ontwikkeld door 
de rechtspraak inzake staat en bekwaamheid uit tot het 
hele domein van burgerlijke en handelszaken. Deze 
uitbreiding werd door de Raad van State aanbevolen 
(zie verder, bij artikel 25). Dit betekent dat een in den 
vreemde regelmatig tot stand gekomen beslissing in 
België gevolg ressorteert “zonder enige uitvoerbaarver-
klaring”, uitgezonderd wanneer het zou gaan om uitvoe-
ringshandelingen op de goederen of dwangmaatregelen 
tegen de persoon46.
De vreemde beslissing kan op die manier, dat zegt het 
3e lid, ook het voorwerp uitmaken van de exceptie van 
gewijsde. In dat geval geniet de beslissing van de Bel-
gische rechter, betreffende de incidentele vraag, op zich 
ook kracht van gewijsde, voor zover de motivering niet 
kan losgemaakt worden van het beschikkend gedeelte47. 
46 Cass. 29 mart 1973 Defontaine, Pas., 1973, I, blz. 742, Arr. Cass. 
1973, blz. 763.
47 Cass. 15  maart 1991, Chourak, Pas., 1991, I blz. 656, Arr. Cass. 
1990-91, blz. 739 : het vonnis, dat betrekking heeft op maatregelen 
De vreemde beslissing kan ook voorgelegd worden aan 
om het even welke Belgische overheid, zoals de ambte-
naar van de burgerlijke stand, met het oog op de vermel-
ding of overschrijving in een register (zie artikel 31).
Een dergelijk systeem is eveneens ingevoerd door de 
verschillende bilaterale verdragen die door België wer-
den aangegaan maar vooral door het Verdrag van Brussel 
(EEX-verdrag), nu vervangen door de Brussel I-Vo, en 
de Brussel II- Verordening betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen 
in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoor-
delijkheid voor gemeenschappelijke kinderen48.
Of het nu gaat om de erkenning of de uitvoerbare kracht, 
de vreemde beslissing moet steeds voldoen aan een 
reeks voorwaarden, die worden opgesomd in artikel 25. 
Het onderzoek van deze voorwaarden gebeurt eveneens 
door elke andere overheid die wil overgaan tot de plano- 
erkenning van de vreemde beslissing wordt gevraagd.
Paragraaf 2 gaat in op de vordering tot erkenning of tot 
weigering van de erkenning. Waar deze door de Franse 
rechtspraak49 duidelijk wordt gezien als verbonden aan 
het systeem van de plano-erkenning, is dit niet zo  zeker in 
de Belgische rechtspraak. Deze vordering is  verantwoord 
vermits de bij de beslissing betrokken partij belang heeft 
om in een Belgisch vonnis met gezag van gewijsde te ho-
ren bepalen dat de vreemde beslissing in België uitwer-
king kan hebben. Wanneer de administratieve overheid, 
in het systeem van de plano-erkenning, geroepen wordt 
om een beslissing te erkennen mits nazicht van de voor-
waarden van artikel 25, blijft die steeds kwetsbaar ver-
mits de administratieve beoordeling niet geniet van enige 
kracht van gewijsde. De door deze paragraaf geboden 
mogelijkheden komen ondermeer die partij ten goede aan 
wie de ambtenaar van de burgerlijke stand de erkenning 
van een echtscheidingsvonnis weigerde wat de sluiting 
van een nieuw huwelijk moest voorafgaan.
In paragraaf  3 wordt aan de term “rechterlijke beslis-
sing” een ruime betekenis gegeven, onafhankelijk van 
de autoriteit die de beslissing heeft genomen. Zodoende 
kan de term worden aangewend met betrekking tot alle 
overheden, zelfs administratieve, maar wanneer die een 
gedingbeslissende rechtsmacht uitoefenen. De afdeling 
is bij analogie eveneens van toepassing op beslissingen 
gegeven met betrekking tot vorderingen van willige 
rechtsmacht. Zij heeft zowel betrekking op negatieve als 
op positieve buitenlandse beslissingen. Een erkenning 
kan bijvoorbeeld worden verleend aan een buitenlandse 
beslissing tot weigering van de wijziging van de staat 
van een persoon, zoals een beslissing waarbij een eis tot 
echtscheiding wordt verworpen50. Uit de bewoordingen 
van artikel 25 vloeit tevens voort dat de niet-definitie-
ve buitenlandse beslissing, dit wil zeggen de beslissing 
die in de Staat van herkomst nog vatbaar is voor ge-
woon beroep, niet kan worden erkend. Overeenkomstig 
artikel 23 kan die beslissing evenwel reeds aanleiding 
geven tot voorlopige uitvoeringsmaatregelen, op voor-
waarde dat de andere gronden omschreven in artikel 25 
zich niet voordoen.
omschreven in artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek en waarbij in 
verband met de exceptie gesteund op het bestaan van een verstoting, 
wordt geweigerd deze beslissing te erkennen omdat zij de openbare 
orde verstoort, belet dat naar aanleiding van een latere eis tot echt-
scheiding een nieuwe exceptie gesteund op de verstoting nog kan 
worden onderzocht.
48 PB EG, 2000, L 160.
49 Zie voor de vordering tot erkenning bij voorbeeld: Cass. civ. 19 de-
cember 1995, Forde, Revue critique de droit international privé 
1996, p. 714, noot H. Gaudemet-Tallon; betreffende de vordering 
tot weigering van de erkenning: P. Mayer, Droit international privé, 
Parijs, Montchrestien, 1998, nr. 407.
50 Dit geval heeft zich voorgedaan in de zaak Defontaine, die aanlei-
ding heeft gegeven tot voornoemd arrest van het Hof van Cassatie 
dd. 29 maart 1973.
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Paragraaf 3 verduidelijkt tevens wat de erkenning in-
houdt. In negatieve zin strekt de erkenning ertoe te voor-
komen dat een nieuwe vordering wordt ingesteld op een 
wijze die onverenigbaar is met hetgeen reeds is beslist : 
zij heeft derhalve betrekking op de exceptie van gewijs-
de. In positieve zin stelt de erkenning de verbindende 
kracht van de beslissing vast, wat betekent dat wat is 
beslist in feite en in rechte voortaan aan enige latere 
betwisting ontsnapt. Zij brengt de tegenwerpbaarheid 
van de beslissing ten aanzien van derden mee, in de zin 
dat hetgeen is beslist als vaststaand wordt beschouwd. 
Tegen de beslissing zelf kan nog derden-verzet worden 
ingesteld, hetzij voor de buitenlandse rechtbanken die 
volgens buitenlands recht bevoegd zijn, hetzij na de 
gerechtelijke erkenning in België, tegen de Belgische 
beslissing onder de voorwaarden waarin Belgisch recht 
voorziet. Het onderwerp van de erkenning, de vaststel-
ling van de rechtstoestand bepaald door de buitenland-
se beslissing, verklaart tevens waarom de aangezochte 
rechter geen andere keuze heeft dan de beslissing te 
aanvaarden – weze het gedeeltelijk – of de beslissing 
te weigeren, zonder de beslissing te kunnen wijzigen.
[Omtrent artikel 22, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 56 en 68.]
Artikel 23. Bevoegdheid en procedure voor de 
erkenning of de uitvoerbaarverklaring
In dit artikel wordt de procedure bepaald die moet wor-
den gevolgd om de gerechtelijke erkenning of de uitvoer-
bare kracht van een buitenlandse beslissing te verkrijgen.
Het wetboek volgt het voorbeeld van het Verdrag van 
Brussel van 27 september 1968 , nu vervangen door de 
Brussel I-Verordening, door te voorzien in een rechts-
pleging op verzoekschrift. De bedoeling is de besluit-
vorming te bespoedigen en tegelijkertijd de rechten van 
de verdediging te beschermen.
Iedere buitenlandse beslissing kan in België ten uitvoer 
worden gelegd, zodra die in de Staat waar zij is gewezen 
uitvoerbaar is. In vermogensrechtelijke aangelegenhe-
den worden de beslissingen bedoeld die voorlopig ten 
uitvoer kunnen worden gelegd (die nog vatbaar zijn 
voor gewoon beroep) en de beslissingen met voorlopige 
of bewarende maatregelen. Zo hoeft voor de tenuitvoer-
legging niet te worden voldaan aan de voorwaarde dat 
tegen de buitenlandse beslissing geen gewoon rechts-
middel meer kan worden aangewend. Met betrekking 
tot een dwangsom opgelegd door een buitenlandse 
rechtbank, kan de partij die daarop aanspraak maakt op 
grond van de titel die daarin voorziet, voor de Belgische 
rechter de inning ervan vorderen; zolang het recht van 
de Staat waar de beslissing is gewezen niet de vooraf-
gaande vaststelling van de dwangsom eist. Ingeval dat 
recht in die voorwaarde voorziet, kan de partij aan-
spraak maken op de beslissing die het definitieve bedrag 
van de dwangsom bepaalt. Voorziet dat recht daarin niet, 
dan kan in België de voorwaarde houdende definitieve 
vastlegging van het bedrag niet worden geëist.
De erkenning of de tenuitvoerlegging kan voor het ge-
heel of slechts voor een gedeelte van de buitenlandse 
beslissing worden toegestaan.
Het wetboek voorziet overeenkomstig het Verdrag van 
Brussel (EEX-verdrag), nu vervangen door de Brussel 
I–Vo, in de bescherming van de verweerder tegen on-
gepaste uitvoeringsmaatregelen na een beslissing die de 
tenuitvoerlegging toestaat. Dit is dus een afwijking van 
artikel 1029 van het Gerechtelijk Wetboek. Ook wordt, 
inzake arbitrage, voorzien in een ruimere bescherming 
van de rechtzoekende dan vastgesteld bij artikel  1714 
van het Gerechtelijk Wetboek. Immers biedt dit artikel 
de betrokken partij alleen de mogelijkheid om uitstel 
van tenuitvoerlegging te verzoeken. In het kader van een 
bepaling toepasselijk voor het geheel van burgerlijke 
zaken en handelszaken moet inderdaad worden voorko-
men dat de veroordeelde partij die een niet-opschortend 
rechtsmiddel heeft aangewend, wordt geschaad door de 
voorlopige tenuitvoerlegging van de beslissing die de 
tenuitvoerlegging toestond.
De procedure voor de erkenning is dezelfde als die in-
zake de tenuitvoerlegging. Het aanbrengen van de for-
mule van tenuitvoerlegging na de gerechtelijke controle 
wordt door Belgisch recht beheerst. Het gezag van het 
rechterlijk gewijsde verbonden aan de Belgische beslis-
sing waarin het verzoek wordt verworpen of waarbij de 
erkenning of de uitvoerbare kracht wordt vastgesteld, is 
analoog met dat van een Belgische beslissing ten gron-
de in een materie welke identiek is aan die waarop de 
buitenlandse beslissing betrekking had.
[Omtrent artikel 23, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 59 en 320.]
Artikel 24. Stukken over te leggen met het oog op de 
erkenning of de uitvoerbaarverklaring
In dit artikel worden de stukken opgesomd die de per-
soon die de erkenning of de uitvoerbaarverklaring vor-
dert, moet overleggen. Een dergelijke overlegging kan 
eveneens worden geëist bij inroeping van de erkenning 
ten overstaan van een administratieve overheid. In dat 
geval zijn de bepalingen van paragraaf  2 naar analogie 
toepasselijk.
Deze bepalingen volgen het voorbeeld van artikel 46 tot 
48 van het Verdrag van Brussel (EEX-Verdrag), nu arti-
kel 53 tot 55 Brussel I–Verordening.
Artikel 25. Gronden voor weigering van de erken-
ning of de uitvoerbaarverklaring
[Artikel 25, §1, 1° werd gewijzigd. De tekst van het 
Wetsvoorstel luidde als volgt:
“§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing wordt niet 
erkend of uitvoerbaar verklaard indien:
1° het gevolg van de erkenning of van de uitvoer-
baarverklaring kennelijk onverenigbaar zou zijn met 
de openbare orde;
2° (…)”]
Voor dit artikel heeft artikel  570 van het Gerechtelijk 
Wetboek model gestaan. Het bevat een lijst van weige-
ringsgronden die betrekking hebben op de inhoud van 
de beslissing, alsook op de inachtneming van bepalin-
gen van procedurele aard.
Onverminderd de toepassing van aanvullende voorwaar-
den toepasselijk op bepaalde materies, opgesomd in §1, 
9°, voorziet het artikel in algemene bepalingen.
Het herziet de controle op de onrechtstreekse bevoegd-
heid als zodanig, door die te vervangen door een con-
trole op wetsontduiking die beter lijkt te beantwoorden 
aan het nagestreefde doel. De enige controle waarin ar-
tikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet, heeft 
betrekking op de nationaliteit van de eiser. Het betreft 
een sanctie ten aanzien van een buitensporig rechtsfo-
rum. In werkelijkheid kan moeilijk worden begrepen 
waarom die sanctie moet worden opgelegd in gevallen 
waarin partijen geen wetsontduiking hebben gepleegd 
en de buitenlandse beslissing tot een bevredigend re-
sultaat heeft geleid. Het is daarentegen wel aangewe-
zen een sanctie op te leggen wanneer een partij naar het 
buitenland is gereisd om daar een beslissing ten gronde 
te bekomen die zij niet voor haar natuurlijke rechter had 
kunnen verkrijgen. Dit is bijvoorbeeld in het overeen-
komstenrecht het geval wanneer een contractant in het 
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buitenland dagvaardt om de toepassing te voorkomen 
van een politiewet die de medecontractant, bijvoorbeeld 
een consument, werknemer of concessiehouder, be-
schermt. Dit geldt zelfs als de zaak bij de buitenlandse 
rechtbank aanhangig is gemaakt op grond van een in dat 
buitenlands recht geldig bevoegdheidsbeding, dat in het 
Belgisch recht aan de zwakkere partij niet tegenwerp-
baar is.
Het artikel voorziet evenwel met betrekking tot bijzon-
dere materies in een onrechtstreekse bevoegdheidscon-
trole (§ 1, 9°). Enerzijds heeft die controle betrekking 
op gevallen waarin aan de Belgische rechtbanken een 
exclusieve bevoegdheid is verleend. Anderzijds strek-
ken bijzondere bepalingen ertoe de bestrijding van de 
wetsontduiking te verfijnen, zoals inzake echtschei-
ding (art. 57) en adoptie (art. 72). Bovendien biedt het 
wetboek de mogelijkheid een buitenlandse beslissing 
niet te erkennen wanneer de bevoegdheid van de oor-
spronkelijke rechter slechts gegrond was op de loutere 
aanwezigheid van een persoon of van goederen zonder 
rechtstreeks verband met het geschil.
De weigeringsgrond die zegt dat de beslissing niet vat-
baar mag zijn voor gewone rechtsmiddelen om te kunnen 
worden erkend, blijkt te moeten worden gehandhaafd. 
Dit sluit evenwel niet uit dat met betrekking tot de 
buitenlandse beslissing voorlopige uitvoeringsmaatrege-
len kunnen worden genomen, teneinde de belangen van 
de verzoeker bij de tenuitvoerlegging te vrijwaren tegen 
het risico op verplaatsing van goederen die de verweerder 
in beslag kan nemen (art. 23, § 4).
Er wordt een oplossing geboden voor conflicten tussen 
beslissingen en tussen procedures. Naar het voorbeeld 
van het Verdrag van Brussel (EEX-verdrag), nu ver-
vangen door de Brussel I–Vo, stelt het wetboek de eis 
dat de buitenlandse beslissing niet onverenigbaar mag 
zijn met een in België gewezen beslissing. Die voor-
waarde zou eigenlijk deel kunnen uitmaken van een 
“procesrechtelijke openbare orde” die de institutionele 
samenhang van de nationale rechtsorde moet waarbor-
gen. Onder “in België gewezen beslissingen” moeten 
eveneens de beslissingen worden begrepen die in België 
zijn uitgesproken met betrekking tot de erkenning of de 
uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beslissing. 
Het vijfde punt (5°) krijgt een nuttige aanvulling met 
het zesde punt (6°), dat het bijzondere geval beoogt 
waar de buitenlandse procedure betreffende hetzelf-
de voorwerp werd ingeleid nadat de Belgische rechter 
werd aangesproken. Deze weigeringsgrond vereist dat 
er een vroegere datum is van instelling van de vordering 
in het buitenland vooraleer een exceptie op basis van het 
buitenlandse gewijsde tegenwerpbaar is. Zij moet voor-
komen dat de partij die verweerster is voor een Belgisch 
gerecht probeert een gunstigere uitspraak te krijgen 
voor een buitenlandse rechtbank om daar in een soort 
“wedren naar het vonnis” de uitspraak in België vooraf 
te gaan. Mocht die weigeringsgrond niet bestaan dan 
kon die partij door deze actie in het buitenland, preven-
tief de kansen op een uitspraak in België afschermen, 
en zo de regel ontkrachten dat een vonnis uit het eigen 
forum dat is uitgesproken na het buitenlandse vonnis, 
niettemin voorrang krijgt.
Het artikel sluit de controle van het geschil zelf, of de 
herziening ten gronde evenals de controle van het toe-
gepaste recht uit. Het wetboek bevestigt op die manier 
de oplossing die thans geldt inzake de staat en de be-
kwaamheid van personen en breidt die tegelijkertijd 
uit tot andere domeinen. De praktijk lijkt immers niet 
te hebben aangetoond dat de herziening ten gronde 
doorslaggevend was om een buitenlandse beslissing te 
verwerpen. De oplossing sluit op die manier aan bij de 
Brussel I-Verordening. Zij wordt ook omschreven in 
artikel 27 van de Zwitserse wet inzake het internationaal 
privaatrecht. Hieruit vloeit inzonderheid voort dat de er-
kenning niet kan worden geweigerd enkel en alleen om-
dat de buitenlandse overheid een ander recht heeft toe-
gepast dan dat toepasselijk volgens het wetboek. In het 
kader van paragraaf 1, 3°, van het artikel wordt evenwel 
een zekere controle op het toegepaste recht bewaard. In 
dit geval kan de erkenning immers niet alleen worden 
geweigerd op grond van het toegepaste recht, maar wel 
wegens wetsontduiking begaan door een partij.
Hoewel hij de veralgemening van de afschaffing van de 
herziening ten gronde voorstaat, wenst de Raad van Sta-
te dat het wetsvoorstel ook zou handelen over het geheel 
van domeinen die er verband mee schijnen te houden, 
met name dat de exequaturprocedure met betrekking tot 
de erkenning niet noodzakelijk is (zie de toelichting bij 
artikel 22).
[Omtrent artikel 25, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 61, 121, 124, 241 en 276; evenals 
de bespreking in het Verslag namens de commissie van 
justitie van de Kamer, stukken 51-1078/5, p. 31.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 20, Senaat, stukken 3-27/3, p. 9.):
Deze toevoeging biedt de mogelijkheid de beoordelings-
wijze van de openbare orde in een internationaal geval 
te verduidelijken, zonder evenwel te ver te gaan in de 
formulering van een dergelijk begrip met een veran-
derlijke inhoud in een situatie die, per definitie, in het 
buitenland zou zijn geregeld. De geformuleerde criteria 
stemmen overeen met deze bepaald in artikel 21 inzake 
wetsconflicten. Een en ander is coherent en is onlangs 
bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass., 29  april 
2002, J.T., 2002, blz. 583, R.W., 2002-2003, blz. 862).]
Artikel 26. Bewijskracht van buitenlandse rechter-
lijke beslissingen
In het wetboek worden de voorwaarden nader omschreven 
op grond waarvan de bewijskracht van een buitenlandse 
beslissing kan worden toegestaan. Hierdoor wordt het 
onderscheid bevestigd dat moet worden gemaakt tussen 
de bewijskracht en de erkenning. Het betreft hier een be-
langrijk onderscheid aangezien de voorwaarden op grond 
waarvan bewijskracht wordt toegestaan, soepeler zijn. 
Anders gesteld, de bewijskracht is niet onderworpen aan 
de voorwaarden die het wetboek stelt inzake erkenning.
Het wetboek maakt een onderscheid tussen de externe 
en de interne bewijskracht. De externe bewijskracht 
heeft betrekking op de echtheid. In dit opzicht moet 
de beslissing de bepalingen geldend in de Staat van 
herkomst, in acht nemen. In voorkomend geval is, in 
toepassing van artikel 30, een legalisatie noodzakelijk. 
De interne bewijskracht is beperkt tot de loutere vast-
stelling van de feiten door de buitenlandse rechter. Ze 
omvat niet de beoordeling van feiten die de rechter niet 
persoonlijk heeft vastgesteld : die beoordeling valt on-
der de erkenning. De vaststelling bijvoorbeeld dat een 
persoon is verschenen of een verklaring heeft afgelegd, 
behoort tot het domein van de interne bewijskracht.
Artikel 27. Geldigheid en uitvoerbare kracht van 
buitenlandse authentieke akten
[Artikel 27 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“§ 1. Onverminderd artikelen 28 en 29, kan een buiten-
landse authentieke akte in België aan iedere overheid 
worden voorgelegd indien haar rechtsgeldigheid wordt 
vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toe-
passelijk recht, en meer bepaald met inachtneming van 
artikelen 18 en 21.
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De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens 
het recht van de Staat waar zij is opgesteld, nodig zijn 
voor haar echtheid.
De bepalingen van artikel 24 zijn, voor zover nodig, van 
toepassing.
§ 2. Een buitenlandse authentieke akte die uitvoerbaar is 
in de Staat waar zij is opgesteld, wordt in België uitvoer-
baar verklaard door de rechtbank van eerste aanleg, na 
onderzoek van de voorwaarden gesteld in paragraaf 1.
§  3. Een gerechtelijke schikking aangegaan voor een 
buitenlandse rechter, die uitvoerbaar is in de Staat waar 
zij tot stand is gekomen, kan in België onder dezelfde 
voorwaarden als een authentieke akte uitvoerbaar ver-
klaard worden.”]
Het wetboek volgt het voorbeeld van artikel 50 van het 
Verdrag van Brussel (EEX-verdrag), nu artikel 57 Brus-
sel I–Verordening.
Het artikel behandelt de bijzondere vraag van de akten 
die uitvoerbaar zijn en waarvoor ten uitzonderlijke titel 
in België ook de uitvoering vereist is, na een uitvoer-
baarverklaring bekomen bij de rechtbank met de vol-
heid van bevoegdheid. Het behandelt eveneens de meer 
algemene vraag naar de voorlegging van een vreemde 
authentieke akte om op grond ervan de uitwerking te 
krijgen die bijvoorbeeld verbonden is aan de erkenning 
van een in de akte vastgelegde wijziging van de burger-
lijke stand. Dat kan betrekking hebben op de vaststel-
ling van de afstamming van een persoon of het de staat 
van gehuwde partner van een persoon.
Het artikel benadrukt dat de vraag of de akte als gel-
dig kan worden beschouwd, moet worden beantwoord 
volgens het recht dat overeenkomstig de relevante ver-
wijzingsregel van het wetboek van toepassing is. Een 
dergelijke controle is overigens noodzakelijk, zelfs 
wanneer niet om toekenning van uitvoerbare kracht 
wordt gevraagd. De “erkenning”- een begrip dat soms 
naar analogie met de vonnissen wordt aangewend – van 
een buitenlandse authentieke akte valt immers samen 
met de beoordeling van de geldigheid ervan. De gel-
digheid wordt evenwel vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek die het recht toepasselijk 
op de rechtsverhoudingen aanduiden, bijvoorbeeld, met 
betrekking tot het personenrecht, de bepalingen van 
hoofdstuk II en volgende.
Door te verwijzen naar artikelen 18 en 21, herhaalt het 
artikel nog de algemene voorwaarden van afwezigheid 
van strijdigheid met de internationale openbare orde 
van België en van het oogmerk van wetsontduiking ten 
tijde van het opstellen van de buitenlandse akte. Het is 
inderdaad gebleken dat frauduleuse documenten uit het 
buitenland worden voorgelegd voor erkenning, bijvoor-
beeld door personen die in België of elders in Europa 
gewoon verblijf hadden en die in een ander vreemd 
land akten van erkenning of van huwelijkssluiting lie-
ten opmaken terwijl zij die akten niet onder de normale 
gelding van het recht toepasselijk volgens dit wetboek, 
konden bekomen. Voortaan zal de doorwerking in Bel-
gië kunnen geweigerd worden door elke administra-
tieve rechterlijke instantie die ermee geconfronteerd 
wordt, zelfs buiten elke rechterlijke tussenkomst. Er is 
dus geen nood om bij rechterlijke beslissing de niet-te-
genwerpbaarheid van de buitenlands akte te doen vast-
stellen.
Het wetboek breidt de in artikel 23 omschreven proce-
dure niet uit tot de authentieke akten. Aangezien de con-
trole van de akte ook betrekking heeft op de geldigheid 
ervan ten opzichte van het normaal toepasselijk recht 
op een wijze die vergelijkbaar is met de controle inzake 
de regelmatigheid van een dergelijke akte, wanneer het 
verzoek geen betrekking heeft op de uitvoerbare kracht, 
is het logisch de normale procedure aan te wenden, 
waarbij de vordering bij dagvaarding wordt ingeleid. 
De bepalingen van artikel 24 betreffende de overlegging 
van stukken moeten evenwel worden uitgebreid tot het 
geval omschreven in dit artikel, aangezien zij inherent 
zijn aan de overlegging in België van stukken afkomstig 
uit het buitenland.
[Omtrent artikel 27, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 101, 107, 277 en 391.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 21, Senaat, stukken 3-27/3, p. 9.):
A. en B. De vervanging in § 1 van de woorden «worden 
voorgelegd» strekt ertoe in het bijzonder de erkenning 
te onderstrepen, wat erop neerkomt te stellen dat de 
onderhandse akte geldig is. Bijgevolg is het niet langer 
onontbeerlijk te verwijzen naar de artikelen  28 en 29, 
aangezien die geen betrekking hebben op de geldigheid. 
Er is bepaald dat de akte zonder enige procedure aan de 
overheden kan worden voorgelegd, conform de regeling 
voor de vonnissen.
Aangezien in de bepaling de woorden «te erkennen» 
worden aangewend, wordt voorgesteld ook het opschrift 
te wijzigen. Door een beroep te doen op een uniforme 
terminologie, wordt via deze terminologische wijziging 
bovendien de plaats van het artikel in de afdeling ver-
duidelijkt.
C. Deze wijziging verwijst naar de procedureregels die 
gelden voor de rechterlijke beslissingen. Zij verschilt van 
de huidige tekst van het voorstel en wel omdat, aangezien 
daarin niets is bepaald met betrekking tot de procedure, 
die tekst refereert aan de normale dagvaardingsprocedu-
re. Het amendement strekt er veeleer toe een procedure 
bij eenzijdig verzoekschrift mogelijk te maken. Het ligt 
in de lijn van de benadering van de akten van de Euro-
pese Unie, waarop het voorstel trouwens is gegrond met 
betrekking tot de rechterlijke beslissingen, en vergemak-
kelijkt de toegang tot de justitie voor de burger die wordt 
geconfronteerd met terughoudendheid van de overheid. 
De procedure bedoeld in artikel  23 wordt evenwel niet 
uitgebreid tot andere betwistingen tussen particulieren. 
In dat geval verschilt het geding niet van andere privaat-
rechtelijke gedingen en is er geen reden om af te wijken 
van de normale dagvaardingsprocedure.
De toewijzing van bevoegdheid wordt om redenen van 
syntaxis overgenomen in dit artikel en wel omdat de toe-
wijzing van bevoegdheid bedoeld in artikel 23 uitdrukke-
lijk verband houdt met de vordering die betrekking heeft 
op een rechterlijke beslissing. Het is evenwel niet noodza-
kelijk de termen inzake de toewijzing van de territoriale 
bevoegdheid bedoeld in artikel  23 hier over te nemen, 
want die termen hebben niet formeel betrekking op het 
enkele geval van een rechterlijke beslissing. Zij zijn bij-
gevolg van toepassing op authentieke akten.
D. Deze wijziging stemt overeen met die uiteengezet in 
het vorige punt, met betrekking tot de uitvoerbaarheid.]
Artikel 28. Bewijskracht van buitenlandse authen-
tieke akten
Het commentaar bij artikel  26 geldt mutatis mutandis 
voor deze bepaling.
Het artikel strekt ertoe artikel 47 van het Burgerlijk Wet-
boek te vervangen, waarbij de wezenlijke elementen er-
van wordt overgenomen. Het voorziet in een intrinsieke 
bewijskracht, met betrekking tot het bewijs zelf van de 
feiten vastgesteld door de buitenlandse overheid. In het 
artikel wordt verondersteld dat de akte de lokale vormen 
in acht neemt, maar eveneens dat de akte voldoet aan 
de vereiste inzake legalisatie wanneer dat is voorzien. 
Deze bepaling biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid de 
burgerlijke staat te bewijzen door overlegging van een 
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stuk van de bevoegde buitenlandse overheid, zonder te 
eisen dat het moet gaan om een stuk betreffende de bur-
gerlijke stand.
Artikel 29. Feitelijk gevolg van buitenlandse rech-
terlijke beslissingen en authentieke akten
In het artikel wordt bevestigd dat de voorwaarden waar-
aan het wetboek de erkenning, de uitvoerbare kracht of 
de bewijskracht onderwerpt, niet toepasselijk zijn wan-
neer een louter feitelijk gevolg van een beslissing of van 
een buitenlandse akte wordt ingeroepen. Van een der-
gelijk gevolg is sprake wanneer bijvoorbeeld een partij 
een buitenlandse beslissing inroept als overmacht om 
van de contractuele verbintenis te worden bevrijd. Die 
partij kan in dat geval aantonen dat het loutere bestaan 
van een beslissing het haar onmogelijk heeft gemaakt de 
verplichting uit te voeren.
Vanzelfsprekend krijgt de beslissing die aan de voor-
waarden voor erkenning, voor uitvoerbare kracht of 
voor bewijskracht voldoet, a fortiori een feitelijk ge-
volg. De bepaling is erop gericht aan te geven dat fei-
telijk gevolg kan worden gegeven aan een beslissing of 
aan een akte die niet voldoet aan de voorwaarden nood-
zakelijk voor de erkenning, de tenuitvoerlegging of de 
bewijskracht ervan.
Artikel 30. Legalisatie
Volgens de huidige praktijk worden de stukken gelega-
liseerd wanneer geen verdrag is gesloten met de Staat 
waar de beslissing is geveld of de akte werd opgesteld. 
Deze handelwijze berust evenwel niet op een wetsbe-
paling met algemene draagwijdte. Het wetboek wil die 
leemte aanvullen.
De vereiste te legaliseren wordt slechts gesteld bij ge-
breke aan enige andersluidende bepaling in een inter-
nationaal verdrag.
Met het oog op legalisatie moeten de identiteit en de 
bevoegdheid van de buitenlandse autoriteit worden on-
derzocht, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
en de rechtmatigheid van de opdracht van de persoon 
die de legalisatie verricht. De vereisten inzake vertaling 
die gelden in administratieve en gerechtelijke materies, 
worden ook gesteld met betrekking tot de overlegging 
van bedoelde stukken.
De controle is beperkt tot een formele verificatie, waar-
van de inhoud in paragraaf 1, tweede lid, wordt gefor-
muleerd naar het voorbeeld van artikel 2 van het verdrag 
van Den Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van 
het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare 
akten. België heeft dit verdrag geratificeerd. Een der-
gelijke controle verschilt van een verificatie inzake de 
erkenning van de beslissing of betreffende de geldigheid 
van de akte ten opzichte van het normaal toepasselijk 
recht, wat wordt beheerst door de andere relevante be-
palingen van het wetboek.
Het artikel vult de Wet van 31 december 1851 betref-
fende de consulaten en de consulaire rechtsmacht aan. 
Waar artikel 16 van voormelde wet betrekking heeft op 
de akten afkomstig van een Belgische consul, slaat het 
voorliggende artikel op de beslissing of de akte van een 
buitenlandse overheid, die enkel nog moet worden gele-
galiseerd door een Belgische consul. Artikel 14 van de 
wet machtigt de consul te legaliseren, op de wijze zoals 
omschreven in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1857 
tot regeling van de bevoegdheden van de consuls inza-
ke legalisatie en gerechtelijke betekening. Het wetboek 
vult deze bepaling aan. Inderdaad wil het wetboek enkel 
een regel van prioriteit tussen de bevoegdheden van de 
verschillende overheden opstellen. Van zijn kant regelt 
artikel 14 van de wet van 1851 een bijzondere bevoegd-
heid van de consul, d.w.z. een overheid zoals bedoeld 
in §2, 1° van voorliggend artikel. De bevoegdheid om-
schreven in de wet van 1851 duidt een specifieke consul 
aan op basis van zijn werkgebied, terwijl artikel 30 van 
het wetboek zich beperkt, om de voorrang te regelen, te 
verwijzen naar een type van overheid. In de praktijk past 
men in burgerlijke zaken eerst het voorliggende artikel 
van het wetboek toe. Vervolgens past men binnen het 
toepassingveld van zijn onderdeel 1 het artikel 14 van de 
wet van 1851 toe, om de consul te kennen die specifiek 
voor het geval bevoegd is.
Artikel 31. Vermelding en overschrijving van 
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentie-
ke akten inzake staat en bekwaamheid
[Artikel 31 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“§  1. Een buitenlandse authentieke akte betreffende de 
burgerlijke stand kan slechts worden vermeld op de kant 
van een akte van de burgerlijke stand, worden overge-
schreven in een register van de burgerlijke stand of als 
basis dienen voor de inschrijving in een bevolkingsre-
gister, een vreemdelingenregister of een wachtregister, 
na onderzoek van de voorwaarden gesteld in artikel 27, 
paragraaf 1.
De vermelding of overschrijving van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing kan slechts plaatsvinden na onder-
zoek van de voorwaarden gesteld in artikel 25 en, naar 
gelang van het geval, in de artikelen 39, 57 en 72.
§  2. Dit onderzoek gebeurt door de bewaarder van de 
akte of van het register. Bij twijfel kan hij de akte of de 
beslissing voor advies overmaken aan het openbaar mi-
nisterie dat, indien nodig, aanvullend onderzoek verricht.
De Minister van Justitie kan richtlijnen opstellen die de 
eenvormige toepassing beogen van de voorwaarden be-
doeld in paragraaf 1.
§ 3. De Koning kan een register aanleggen en zijn wer-
king regelen, voor beslissingen en akten die voldoen aan 
de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, wanneer zij be-
trekking hebben op een Belg of op een vreemdeling die in 
België verblijft.”]
De problematiek van de vermelding en overschrijving 
van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentie-
ke akten in de akten van de burgerlijke stand en in de 
openbare registers welke in België worden gehouden, 
wordt thans door geen enkele specifieke wetsbepaling 
geregeld. Met betrekking tot de voorwaarden inzake 
vermeldingen en overschrijvingen, alsook tot de juridi-
sche draagwijdte ervan, brengt dit dan ook enige onze-
kerheid mee. De wetgever heeft aan de hand van de wet 
van 14  juli 1966 betreffende sommige buiten het rijk 
opgemaakte akten van de burgerlijke stand evenwel een 
facultatieve regeling van neerlegging uitgewerkt waar-
van Belgische onderdanen gebruik kunnen maken en 
die van toepassing is op beslissingen gegeven en akten 
opgemaakt in bepaalde landen.
Het is thans algemeen aanvaard dat – zoals bevestigd 
in artikel 14, 2e lid van de verordening 1347/2000/EG 
van de Raad van 29  mei 2000 m.b.t.de echtscheiding 
(Brussel II–Vo)51 – de formaliteit van vermelding en 
overschrijving geen betrekking heeft op de uitvoerbare 
kracht maar alleen de regelmatigheid van de beslissing 
of van de akte veronderstelt. Heden ten dage stemt de 
administratieve overheid er in de praktijk mee in, om, 
met betrekking tot beslissingen, die formaliteit te ver-
richten zonder voorafgaande uitvoerbaarverklaring, en 
wel als een gevolg van de regeling houdende erkenning 
51 Verordening betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuit-
voerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouder-
lijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen, PB 
EG 2000, L 160.
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van rechtswege52. Het wetboek bevestigt deze praktijk, 
waarbij ook de wijzen van tussenkomst van de adminis-
tratieve overheid nader worden omschreven. De deposi-
taris van de akte of van het register, zoals bij voorbeeld 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan immers 
moeilijkheden ondervinden om de regelmatigheid van 
de buitenlandse beslissing of akte correct te beoordelen. 
Bovendien kan die beoordeling verschillen volgens de 
depositaris. Derhalve moet de coördinatie van de “admi-
nistratieve erkenning” van een buitenlandse beslissing 
of akte worden nagestreefd. Een andere oplossing zou 
erin bestaan hebben de formaliteit te onderwerpen aan 
de voorafgaande tussenkomst van een Belgisch rechter. 
Dit had evenwel het risico ingehouden dat de rechtban-
ken met nutteloze verzoeken worden overstelpt. De ge-
kozen oplossing is dan ook erop gericht een evenwicht 
tot stand te brengen tussen het belang van de rechtsze-
kerheid en de noodzaak om de regeling zo soepel mo-
gelijk te maken.
Het wetboek creëert geen nieuw recht met betrekking 
tot de vermelding. Het bepaalt alleen dat vermeldingen 
verricht overeenkomstig het Belgisch recht, bepaalde 
voorwaarden veronderstellen. De term “vermelding” 
moet in de meest ruime betekenis worden opgevat en 
worden onderscheiden van de term “overschrijving”.
Het gaat hierbij om akten van de burgerlijke stand, 
die worden opgemaakt door de bevoegde buitenlandse 
overheid (akte van geboorte, van overlijden) of door die 
overheid worden ontvangen. Het tweede geval heeft be-
trekking op bij voorbeeld een huwelijksakte of een akte 
betreffende de erkenning van vaderschap.
In het artikel wordt nader bepaald dat de vermelding 
of de overschrijving van een buitenlandse authentieke 
akte slechts kan plaatsvinden nadat de geldigheid ervan, 
volgens de voorwaarden van artikel 27 is nagegaan, en 
waarbij de niet-naleving een weigeringsgrond oplevert. 
Indien de akte alleen een feit vaststelt, bij voorbeeld een 
geboorte of een overlijden, betreft die controle slechts 
het punt van de afwezigheid van wetsontduiking. Met 
betrekking tot beslissingen ligt het probleem van de 
controle van de regelmatigheid anders. Aangezien de 
formaliteit kan worden beschouwd als een erkenning 
van de beslissing, moet alleen worden nagegaan of die 
erkenning niet vatbaar is voor één van de weigerings-
gronden bepaald in de wet. Die gronden zijn omschre-
ven in artikel 25, alsook in sommige bijzondere bepalin-
gen, zoals artikel 39 (naam), artikel 57 (echtscheiding) 
en artikel 72 (adoptie).
Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de gel-
digheid van een buitenlandse akte nagaat, kan deze con-
trole voor de bevoegde gerechten worden betwist, zoals 
elke akte die door een administratieve overheid wordt 
ontvangen.
Aldus onttrekt het artikel geen enkele betwisting tus-
sen een burger en een ambtenaar van de burgerlijke 
stand, aan de rechtbanken, zoals voorgeschreven door 
artikel  144 van de Grondwet. Dit artikel wordt door 
de Raad van State opgeworpen om het voorgestelde 
systeem te betwisten. Dat verhindert de wetgever niet 
om een samenwerkingsprocedure tussen de overheden 
in te richten. Paragraaf 2 maakt het de ambtenaar van 
de burgerlijke stand mogelijk raad te vragen aan het 
openbaar ministerie. De Raad van State neemt aanstoot 
aan de tekst die het heeft over gevallen van “twijfel”. 
Niettemin doet het wetsvoorstel niets anders dan een 
bestaande praktijk, die wat dit betreft geen enkele bij-
zonder probleem heeft meegebracht, te bevestigen. Ten 
52 Circulaire van de minister van Justitie dd. 30 april 1984, Belgisch 
Staatsblad van 30 mei 1984.
gevolge van een bemerking vanwege de Raad van Sta-
te, wordt verduidelijkt dat de vraag aan het openbaar 
ministerie wordt overgemaakt voor advies. Het wets-
voorstel bevestigt daarmee de banden die op het vlak 
van de burgerlijke stand bestaan tussen de ambtenaar 
van de burgerlijke stand en het openbaar ministerie, 
dat door artikel  53 van het Burgerlijk Wetboek belast 
is met het nazicht van de registers van de burgerlijke 
stand. De rechtsleer meet weliswaar graag een absolute 
onafhankelijkheid toe aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand in de uitoefening van zijn functies, maar 
niettemin wordt algemeen aanvaard dat hij kan, en in en 
twijfelachtige en moeilijke gevallen zelfs moet advies 
vragen aan de Procureur des Konings. Ook al wordt hij 
niet verplicht om dat advies te volgen; toch besliste en 
rechtbank dat “indien de ambtenaar van de burgerlijke 
stand weigerde om het advies van het parket te volgen 
of het zelfs niet had geconsulteerd, en hij gedagvaard 
en in het ongelijk gesteld wordt, hij veroordeeld moet 
worden tot de kosten”53. Al mag men zeggen dat de Pro-
cureur des Konings de ambtenaar niet verbindt, toch is 
het “cependent conseillé à l’officier de l’état civil de 
le suivre”54.
Op dezelfde wijze bevestigt het wetsvoorstel het zeer 
oude gebruik van de omzendbrieven in de materie van 
de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand ressorteert onder het Ministerie van Justitie, in de 
zin dat hij is onderworpen aan het onmiddellijk toezicht 
van de Procureur des Konings die is gelast met het jaar-
lijkse nazicht van de registers en met de vervolging van 
de vastgestelde inbreuken. Wegens de belangrijkheid 
van de correcte administratie van de registers, zijn die 
omzendbrieven nuttig en veelal nodig. In tegenstelling 
tot wat de Raad van State zegt, beogen die omzendbrie-
ven niet de onafhankelijkheid van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand in het gedrang te brengen. De toege-
nomen internationalisering van de maatschappij heeft 
belangrijke repercussies in de sfeer van de privé relaties, 
waardoor de taak van de ambtenaren van de burgerlijke 
stand weer ingewikkelder wordt. Parallel daarmee, is de 
burger al hoe meer geïnformeerd en zal hij, terecht ove-
rigens, een zo objectief en correct mogelijke behande-
ling verlangen. In sommige gevallen zouden afwijkende 
werkwijzen die zich tussen verschillende gemeenten 
zouden manifesteren, voorkomen als bron van rechtson-
zekerheid, wat de indruk kan wekken van niet gerecht-
vaardigde verschillen in behandeling. In deze context 
vervullen de omzendbrieven een rol in de harmonise-
ring van de praktische werkwijzen, hetgeen niet in de 
weg staat dat een betrokken individu nog altijd het recht 
heeft, als hij meent schade te lijden, om op de hoven en 
rechtbanken beroep te doen.
Tijdens de beraadslagingen die aan dit voorstel ten 
grondslag lagen, hebben bepaalde van de betrokken 
professoren internationaal privaatrecht met het oog op 
de verbetering van de rechtszekerheid voorgesteld om, 
bijvoorbeeld binnen het departement Justitie, een cen-
traal register van de akten en rechterlijke beslissingen 
die uitdrukkelijk zijn erkend, aan te leggen. Dit zou een 
verlengstuk hebben gevormd op de regeling inzake het 
dépôt die, op grond van de wet van 14 juli 1966, reeds 
bestaat binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het zou die regeling hebben uitgebreid tot vreemdelin-
gen die in België verblijven. Het is wenselijk gebleken 
dit probleem vooralsnog niet op te lossen om het Minis-
terie van Justitie de mogelijkheid te bieden de vruchten 
te plukken van studies uitgevoerd met het oog op de 
modernisering van de burgerlijke stand, alsook van de 
53 Zie Rb. Mons 17 januari 1913, Pas., 1913, III, blz. 107; Traité de 
l’état civil, Bd. I, les relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 
blz. 34.
54 L. Halleux-Petit, Etat-civil, Généralités, Uitg. Vanden Broele, blz. 21.
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ervaring die dat departement zou moeten opdoen als 
centrale autoriteit voor internationale adopties, wanneer 
het de adopties zal beoordelen tot stand gebracht bui-
ten het kader van het verdrag van Den Haag van 29 mei 
1993. Om die redenen beperkt de ontwerptekst zich er-
toe aan de Koning de mogelijkheid te verlenen om een 
dergelijk register op te richten.
[Omtrent artikel 31, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 66, 70, 101, 107 en 280.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 23, Senaat, stukken 3-27/3, p. 11.):
A. Deze wijziging is van technische aard en onderstreept 
dat, met het oog op de erkenning van de beslissing door 
middel van de vermelding of de overschrijving, de docu-
menten vereist in artikel 24 nog moeten worden overge-
legd. Zulks is evident. Dezelfde vereiste geldt voor een 
authentieke akte, maar het is niet noodzakelijk zulks in 
casu te stellen, want zij is impliciet begrepen in de ver-
wijzing in het artikel naar de voorwaarden bedoeld in 
artikel 27, § 1, die bedoelde vereiste uitdrukkelijk bevat.
B. Deze wijziging stemt overeen met die voorgesteld in-
zake artikel 27 (zie punt C van de verantwoording bij dat 
artikel), aangezien de rechtzoekende in beide gevallen 
wordt geconfronteerd met een weigering tot erkenning 
uitgaande van een openbare overheid. Zij bevat tevens 
een nadere omschrijving inzake de territoriale bevoegd-
heid, door een bepaling in te voegen die thans reeds voor-
komt in artikel 23 van het voorstel.
C. De vervanging van het woord “controle” door het 
woord “vérification” is een technische wijziging die het 
mogelijk maakt om de woordenschat in overeenstemming 
te brengen met het eerste lid.
D. en E. De verplaatsing van de tweede zin van het hui-
dige eerste lid van § 2 naar een nieuw derde lid en de 
verduidelijking op grond waarvan de overzending aan 
het openbaar ministerie slechts kan plaatsvinden in ge-
val van ernstige twijfel, strekt ertoe de aandacht van de 
bewaarders erop te vestigen dat het in de eerste plaats 
aan hen toekomt om een standpunt in te nemen. Ingeval 
zij geen antwoord kunnen vinden in de richtlijnen van de 
minister en bij ernstige twijfel, kunnen zij om het advies 
van het openbaar ministerie verzoeken.]
Artikel 32. Internationale bevoegdheid inzake staat 
en bekwaamheid
Het artikel wil enkel een algemene regel, met aanvullend 
karakter, geven in zaken van personen- en familierecht 
die niet binnen een bijzondere categorie vallen.
Het wetboek biedt de mogelijkheid vorderingen inzake 
staat en bekwaamheid bij een Belgisch gerecht in te stel-
len op grond van de nationaliteit of de gewone verblijf-
plaats, en dit, zowel in procedures betreffende geschillen 
als in procedures van willige rechtsmacht. Op deze manier 
maakt de wetgever duidelijk dat het normaal is dat een 
persoon zich tot zijn nationale rechter kan wenden om te 
worden beoordeeld over zijn identiteit en bekwaamheid. 
Wat dat betreft zou het overdreven zijn het verblijfscri-
terium te onderwerpen aan een voorwaarde van termijn, 
zoals dat het geval is in huwelijksaangelegenheden. Deze 
bepaling is echter een uitzondering, want ze verwijst naar 
het forum van de eiser alleen en is dan ook enkel toepas-
selijk bij gebreke van bijzondere bepalingen. Dit betekent 
dat het artikel niet kan worden ingeroepen in een domein 
waar specifieke regels bestaan zoals bijvoorbeeld bij vra-
gen omtrent artikel 36 (de naam) of artikel 42 (huwelijks-
aangelegenheden).
Omdat het artikel voorbehoudt maakt voor de gevallen 
voorzien in de algemene bepalingen van de wet , toont 
het aan dat het forum van de woonplaats of de gewone 
verblijfplaats van de verweerder toegankelijk blijft inza-
ke staat van personen.
[Omtrent artikel 32, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 83.]
Artikel 33. Internationale bevoegdheid inzake 
ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbe-
kwamen
Onder verwijzing naar artikel  32, omschrijft het arti-
kel bijkomende internationale bevoegdheidscriteria die 
kunnen toelaten dat de Belgische rechter wordt aange-
sproken. Naast het geval van hoogdringendheid wordt 
het criterium van de gewone verblijfplaats van de te be-
schermen persoon vastgelegd. Dit criterium dient ook tot 
vaststelling van het toe te passen recht (zie artikel  35), 
terwijl ook het criterium van de nationaliteit van de per-
soon blijft gelden. Het forum van het patrimonium is er 
maar voor de goederen die in België zijn gelegen. Er kan 
geen sprake van zijn voordeel te halen uit de situering 
van een goed in België om maatregelen te bekomen over 
goederen die zich in het buitenland bevinden.
De bedoelde maatregelen zijn deze die bijdragen tot de 
bescherming van de persoon en zijn goederen. Zo krijgt 
het begrip, voor wat de minderjarigen betreft, een gelijk-
aardige betekenis als in het verdrag van Den Haag van 
19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijk 
recht, de erkenning en dwanguitvoering en samenwer-
king betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en 
maatregelen van kinderbescherming. Dit verdrag regelt 
de toekenning, de uitoefening en de intrekking van het 
ouderlijk gezag, alsook de delegatie daarvan. Tevens 
worden geregeld: het recht op persoonlijk contact, het 
verblijfsrecht, de voogdij en de curatele, de toekenning 
van bestuurs- of vertegenwoordigingsbevoegdheden aan 
instellingen, de plaatsing in pleeggezinnen, ondermeer 
in geval van “kafala”, het beheer over de goederen van 
de persoon, of ook de maatregelen tot ontzetting uit het 
ouderlijk gezag. Het gaat hier telkens om de burger-
lijke bescherming. Het wetboek beperkt zich immers 
tot “burgerlijke zaken” zoals bedoeld in artikel  2. De 
voorziene maatregelen staan volledig los van sociale be-
scherming en zij hebben geen betrekking op gevaarlijk 
gedrag van de te beschermen persoon.
Een bijzondere regel heeft betrekking op vorderingen 
inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag en het 
recht op persoonlijk contact, wanneer deze accessoir 
zijn bij vorderingen tot echtscheiding, scheiding van 
tafel en bed of nietigheid van het huwelijk.
Het derde lid voorziet in de bevoegdheid om maatre-
gelen te nemen bij hoogdringendheid ten aanzien van 
personen die zich in België bevinden. Een gelijkaardige 
bepaling is terug te vinden in het verdrag van Den Haag 
van 19 oktober 1996 of in de Zwitserse wet betreffende 
het internationaal privaatrecht.
Artikel 34. Toepasselijk recht inzake staat en 
bekwaamheid
[Artikel 34 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“§ 1. Behalve in materies waar deze wet anders bepaalt, 
worden de staat en de bekwaamheid van een persoon be-
heerst door het recht van de Staat waarvan hij de natio-
naliteit heeft.
De bekwaamheid verworven volgens het recht dat krach-
tens lid 1 van toepassing is, wordt niet verloren ten gevol-
ge van een nationaliteitsverandering.
§ 2. Onbekwaamheden betreffende een bepaalde rechts-
verhouding worden beheerst door het recht toepasselijk op 
die verhouding.”]
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Het artikel voorziet in een algemene regel van aanvul-
lende aard die van toepassing is op gevallen die niet 
worden geregeld door een specifieke verwijzingsregel 
aangaande het personeel statuut. Deze regel huldigt met 
betrekking tot de staat en de bekwaamheid van natuur-
lijke personen het nationaliteitsbeginsel dat reeds in ar-
tikel 3 van het Burgerlijk Wetboek bestaat.
De vraag omtrent het bestaan (begin en einde) van de 
persoon wanneer dit een voorwaarde is voor de toepas-
sing van voorschriften die een bepaalde rechtsverhou-
ding regelen, wordt niet beantwoord op grond van de 
nationale wet maar door de wet die de rechtsverhouding 
beheerst waarop de vraag betrekking heeft. Zo wordt 
krachtens de erfwet beslist of een legaat kan worden ge-
maakt aan een verwekt kind en wordt op grond van het 
recht toepasselijk op de afstamming beslist of ten aan-
zien van een verwekt kind een erkenning van vaderschap 
kan worden verricht.
De eerste paragraaf behandelt enkel de vaststelling van 
de oorzaken van onbekwaamheid, zoals de leeftijd of 
de geestestoestand, en niet de omvang van de onbe-
kwaamheid, wat in artikel 35 aan bod komt. Het artikel 
beheerst ook de ontvoogding.
De bepaling inzake de gevolgen van een nationaliteits-
verandering op de bekwaamheid (§1, 2e lid) is geba-
seerd op artikel 7 van de Duitse wet tot hervorming van 
het internationaal privaatrecht.
[Omtrent artikel 34, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 73, 82 en 242.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 50, Senaat, stukken 3-27/4, p. 2.):
De wijziging volgt uit een wens uitgedrukt in de com-
missie voor de justitie, teneinde de toepassing van de 
bepalingen van het Belgisch recht te waarborgen inge-
val in het buitenlandse recht afstand wordt gedaan van 
de toepassing die het Belgische aanknopingspunt biedt. 
Deze aanwending van de theorie van de herverwijzing 
verschilt van de twee andere gevallen inzake erfopvol-
ging en vennootschappen, doordat de herverwijzing in 
casu onvoorwaardelijk is en alleen het Belgisch recht 
ten goede komt (zogenaamde herverwijzing in de eerste 
graad). De draagwijdte ervan is beperkt tot de aange-
legenheden inzake bekwaamheid. Derhalve kan een 
vreemdeling die volgens zijn nationaal recht bekwaam is, 
vallen onder de Belgische rechtsregels die de onbekwa-
me beschermen. Ingeval hij volgens zijn nationaal recht 
daarentegen onbekwaam is, maar volgens de Belgische 
wetgeving bekwaam, zal de vreemdeling gelijk worden 
gesteld met de Belgen die zich in België bevinden. In casu 
wordt de voorkeur gegeven aan de onvoorwaardelijke 
herverwijzing boven de voorwaardelijke herverwijzing 
– die bijvoorbeeld slechts had kunnen plaatsvinden om 
een verworven bekwaamheid te ondersteunen –, teneinde 
het voordeel van de bescherming verbonden aan de onbe-
kwaamheid niet te beperken.]
Artikel 35. Toepasselijk recht inzake ouderlijk 
gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen
[Artikel 35 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Het ouderlijk gezag en de voogdij, evenals de bescher-
ming van de onbekwame persoon of diens goederen wor-
den beheerst door het recht van de Staat op wiens grond-
gebied die persoon bij de instelling van de vordering zijn 
gewone verblijfplaats heeft.
Indien dit recht niet in voldoende maatregelen voorziet, 
wordt de bescherming beheerst door het recht van de 
Staat waarvan de persoon bij de instelling van de vorde-
ring de nationaliteit heeft.
Het Belgisch recht is van toepassing indien het onmoge-
lijk blijkt om de maatregelen te nemen waarin het toepas-
selijk buitenlands recht voorziet.”]
Dit artikel onderwerpt aan één enkele wet het geheel 
van het ouderlijk gezag en de voogdij enerzijds en de 
bescherming van de onbekwame anderzijds. Het wet-
boek breekt aldus gedeeltelijk met de huidige oplossin-
gen waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
uitoefening van het ouderlijk gezag, die in toepassing 
van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt beheerst 
door de nationale wet van de onbekwame, en het nemen 
van beschermingsmaatregelen, wat onderworpen is aan 
een territoriale factor vermits de beschermingsbepalin-
gen omschreven worden als politiewetten. Het wetboek 
wil zich aanpassen aan de regeling van het verdrag van 
Den Haag van 19 oktober 1996 dat toch in overeenstem-
ming is met de hedendaagse stromingen in het verge-
lijkend recht.
Door de samenvoeging in één categorie van de bescher-
mingsmaatregelen, in de enge zin van het woord, en de 
bepalingen betreffende het ouderlijk gezag en de voog-
dij, worden moeilijke problemen voorkomen voor wat 
betreft de afbakening van rechtscategorieën. Dit wordt 
geïllustreerd door de zaak Boll waar het Internationaal 
Gerechtshof diende te oordelen over de toepassing van 
het verdrag van Den Haag van 1902 om de voogdij over 
minderjarigen55 te regelen.
Zowel minderjarigen als meerderjarigen worden be-
schermd. Zoals de toelichting bij artikel 33 onderstreept, 
gaat het niet alleen om beschermingsmaatregelen, maar 
eveneens om alle bepalingen betreffende de uitoefening 
van het ouderlijk gezag, de voogdij, de curatele, of ge-
lijkaardige instellingen in het toepasselijke buitenlandse 
recht. De werkwijze in het wetboek veronderstelt echter 
dat wanneer een beschermingsmaatregel tot stand kwam 
in het kader van een akkoord tussen de echtgenoten, de 
verplichting om zo een akkoord te treffen wordt be-
heerst door het recht toepasselijk op de echtscheiding, 
zoals voorgeschreven in artikel 56.
De regels inzake de beschermingsmaatregelen hebben 
inzonderheid betrekking op het probleem van de verte-
genwoordiging, alsook op dat van de vorm van de mach-
tiging. Wanneer, bijvoorbeeld, bij de verkoop in België 
van een goed toebehorend aan een in den vreemde ver-
blijvende minderjarige, de vraag wordt gesteld of tot 
een openbare verkoop moet worden overgegaan, wordt 
dit geregeld door de buitenlandse wet van de verblijf-
plaats. Voorziet die vreemde wet in de tussenkomst van 
een buitenlandse overheid, dan is het aan de Belgische 
wet om de bevoegde autoriteit aan te wijzen die in Bel-
gië de machtiging moet geven. Wanneer het onroerend 
goed in het buitenland is gelegen terwijl de onbekwa-
me in het België verblijft, doet de Belgische overheid, 
die omtrent een beschermingsmaatregel en dus de ver-
koopsmodaliteiten moet beslissen, er goed aan om bin-
nen de beoordelingsvrijheid die het Belgisch recht haar 
verleent, na te gaan of een openbare verkoop de meest 
geschikte oplossing is, daarbij rekening te houden met 
de voorwaarden die eigen zijn aan de plaatselijke markt.
[Omtrent artikel 35, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 73, 80, 83, 242 en 284.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 51, Senaat, stukken 3-27/4, p. 2.):
55 Arrest van 28  november 1958, Nederland vs. Zweden, Recueil, 
1958, blz. 55.
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In vergelijking met de oorspronkelijke tekst worden diver-
se wijzigingen ingevoerd.
1) De basisregel, bedoeld in het oorspronkelijke ar-
tikel  35, eerste lid, te weten dat de toepasselijke wet-
geving de wetgeving is van de Staat van de gewone 
verblijfplaats van de te beschermen persoon, blijft on-
gewijzigd.
Er wordt evenwel voorgesteld de woorden “de be-
scherming van de onbekwame persoon of diens goe-
deren” te vervangen door de woorden “de vaststelling 
van de onbekwaamheid van een volwassen persoon en 
de bescherming van de onbekwame persoon of diens 
goederen”. Zulks biedt de mogelijkheid de aankno-
pingscategorie af te stemmen op de gevallen bedoeld 
in de regel van de internationale bevoegdheid (arti-
kel 33, zoals het is voorgesteld om te amenderen).
Tevens wordt voorgesteld de woorden “bij de instelling 
van de vordering” te vervangen door de woorden “op 
het tijdstip van de feiten die aanleiding geven tot het 
ouderlijk gezag, tot het openvallen van de voogdij of tot 
de goedkeuring van beschermingsmaatregelen” tenein-
de rekening te houden met het gegeven dat niet in alle 
gevallen een formele vordering moet worden ingesteld 
bij de rechtbank. Dit zal het geval zijn als de rechts-
verhouding van rechtswege wordt vastgesteld krachtens 
de wet, bijvoorbeeld ingeval de wet toepasselijk op de 
toekenning van het ouderlijk gezag moet worden vastge-
steld op het tijdstip van de geboorte van het kind.
2) De toevoeging van een tweede zin in het eerste lid 
is gegrond op het Verdrag van ’s-Gravenhage inzake de 
bescherming van kinderen. Deze toevoeging biedt in-
zonderheid de mogelijkheid om, in geval van een gezin 
dat afkomstig is uit een Staat waar het ouderlijk gezag 
enkel bestaat ten gunste van de vader en dat zich vestigt 
in een Staat waar beide ouders het ouderlijk gezag uit-
oefenen, aan de moeder het ouderlijk gezag toe te ken-
nen dat haar tot op dat tijdstip was geweigerd.
3) Paragraaf 1, tweede lid, is nieuw en eveneens gegrond 
op het Verdrag van ’s-Gravenhage. Het ouderlijk gezag 
en de voogdij (bv. wanneer een beslissing moet worden 
genomen over een geschil tussen de ouders inzake de 
schoolkeuze) worden concreet uitgeoefend overeenkom-
stig de wetgeving toepasselijk op de gewone verblijf-
plaats van het kind. Het conflit mobile wordt geregeld 
op het tijdstip waarop de vraag wordt aangevoerd.
4) In de nieuwe § 2 worden het oorspronkelijke twee-
de en derde lid overgenomen. De wijzigingen die erin 
worden voorgesteld beogen de voorwaarden nader te 
bepalen waaronder de bescherming moet gelden, in-
geval de toepassing van het door de conflictregel aan-
gewezen buitenlands recht tot een resultaat kan leiden 
dat ontoereikende bescherming biedt of niet kan worden 
toegepast. Deze oplossingen zijn eveneens gegrond op 
het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1996 inzake de be-
scherming van kinderen.
Zoals in het oorspronkelijke eerste lid worden de woor-
den “bij de instelling van de vordering” in het oude 
tweede lid geschrapt, aangezien het element nationa-
liteit onder dezelfde voorwaarden moet worden beoor-
deeld als het element verblijfplaats in § 1.]
Artikel 36. Internationale bevoegdheid inzake naam 
en voornamen
De bevoegdheidsregel inzake de naam en de voornaam 
bevestigt de regel die meer in het algemeen geldt voor 
geschillen van staat. Er wordt evenwel een onderscheid 
gemaakt tussen vorderingen gericht op de vaststelling 
van naam of voornaam en die gericht op de verandering 
ervan. In het eerste geval bestaat geen reden om vreem-
delingen die een vordering instellen, de toegang tot de 
Belgische rechtbanken te ontzeggen. In het tweede geval 
kunnen – gelet op de bevoegdheden toegekend op grond 
van Belgisch recht – alleen administratieve autoriteiten 
zijn bedoeld. Daarom kunnen alleen Belgische onderda-
nen die vordering instellen. Die oplossing ligt in de lijn 
van het verdrag van Istanbul van 4 september 1958 dat in 
het kader van de Internationale Commissie inzake de bur-
gerlijke stand is gesloten. Vandaag reeds is de procedure 
tot naamsverandering voorbehouden voor Belgen en voor 
de personen die vallen onder de internationale verdragen 
inzake vluchtelingen en staatlozen56.
Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 39, 2e 
lid dat de erkenning van een buitenlandse beslissing tot 
vrijwillige naamsverandering van een Belg, niet aan-
vaardt. De bepaling strookt ook met de geest van het ver-
drag van Istanbul.
Van zijn kant houdt de wet van 15 mei 1987 betreffende 
de namen en voornamen een dergelijke beperking niet 
tegen. Inderdaad bevat deze wet enkel materiele regels, 
en geen regels van internationaal privaatrecht. De wet 
prejudicieert aldus niet de voorliggende vragen. Er is 
dan ook geen reden om de wet aan te passen.
De eerste alinea is toepasselijk op de vraag naar verbe-
tering van een fout in de naam van een vreemdeling ge-
vonden in een Belgische akte. In werkelijkheid, betreft 
de tweede alinea enkel de hypothese van een vrijwillige 
wijziging. De rechtzetting roept geen bijzondere vragen 
op wat betreft internationaal privaatrecht. Zij vraagt en-
kel om de toepassing van de relevante algemene regel, 
in casu die van artikel 37 van het wetboek.
[Omtrent artikel 36, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 84.]
Artikel 37. Recht toepasselijk op de vaststelling van 
de naam en de voornamen
Het wetboek bevestigt het beginsel van de toepassing van 
de nationale wet op de naam en de voornamen. De be-
staande oplossing, gegrond op artikel 3 van het Burgerlijk 
Wetboek, wordt op die manier bekrachtigd.
Die categorie heeft eveneens betrekking op de toeken-
ning van titels verbonden aan de naam.
[Omtrent artikel 37, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 28.]
Artikel 38. Recht toepasselijk op de verandering 
van naam of voornamen
De gevolgen van een verandering van staat op de naam 
worden beheerst door het recht toepasselijk op de vast-
stelling van de naam. Die oplossing vloeit voort uit het 
beginsel van zelfstandige aanknoping van de naam. Dit 
betekent dat het probleem inzake de naam niet wordt be-
heerst door het recht toepasselijk op een bepaalde staat 
die een invloed kan hebben op de verandering van naam, 
bijvoorbeeld een biologische of adoptieve afstammings-
band of een beslissing tot echtscheiding57.
Het nut van het artikel is klaarblijkelijk beperkt, vermits 
een vrijwillige naamsverandering van een vreemdeling 
niet in België kan plaatsvinden. Nochtans behoudt het 
artikel zijn nut tegenover de vreemdeling vermits het 
ook de verandering op grond van de wet omvat. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid dat een rechtscollege ken-
nis moet nemen van een verzoek omtrent een vrijwillige 
naamsverandering in het buitenland, waar het artikel 
dan nuttig is in geval de verandering er kwam zonder 
gerechtelijke tussenkomst.
56 Zie F. Rigaux en M. Fallon, Droit international privé, Deel II, Brus-
sel, Larcier, 1993, nr. 969.
57 Die oplossing wordt eveneens gehuldigd door G. van Hecke, “Le 
nom des personnes en droit international privé”, Mélanges R. Van-
der Elst, Brussel, Nemesis, 1986, blz. 811-820.
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De zelfstandige aanknoping van de naam brengt mee 
dat de degene van de echtgenoten waarvan de nationale 
wet voorziet in de mogelijkheid tot keuze van een ge-
meenschappelijke naam, een dergelijke keuze kan ma-
ken. Voorziet de nationale wet van de andere echtgenoot 
niet in een dergelijke mogelijkheid, dan wordt die keuze 
aan deze laatste geweigerd. Zo kan een Duitser die met 
een Belgische huwt, de naam van de echtgenote kiezen 
onder de voorwaarden omschreven in het Duitse recht, 
d.w.z. met de instemming van de echtgenote, terwijl de 
echtgenote de naam van haar echtgenoot niet kan kie-
zen. De distributieve toepassing van de nationale wetten 
is soepeler dan een aanknoping van cumulatieve aard, 
die een keuze alleen mogelijk maakt ingeval elk van de 
relevante nationale wetten daarin voorziet.
De oplossing waarvoor met betrekking tot de keuze van 
de naam tussen echtgenoten is geopteerd, vereist een 
aanpassing van de regels vervat in artikel  35 van het 
Burgerlijk Wetboek: de ambtenaar van burgerlijke stand 
kan deze bepaling niet inroepen om te weigeren die keu-
ze te vermelden alleen omdat het Belgische nationale 
recht niet in een dergelijke keuze voorziet.
De naam van het kind geboren uit een echtpaar dat op 
geldige wijze een dergelijke keuze heeft gemaakt, wordt 
op autonome wijze bepaald, met inachtneming van het 
recht van de Staat waarvan dit kind de nationaliteit 
draagt.
[Omtrent artikel 38, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 84, 243 en 389; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 28.]
Artikel 39. Vaststelling of verandering van naam of 
voornamen in het buitenland
[Artikel 39 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Een buitenlandse rechterlijke beslissing betreffende de 
vaststelling of de verandering van naam of voornamen 
van een persoon, wordt in België niet erkend indien, 
naast het bestaan van een weigeringsgrond voorzien in 
artikel  25, die persoon op het tijdstip van de bepaling 
of verandering niet de nationaliteit bezat van de Staat 
waar de beslissing werd genomen, of indien de bepaling 
of verandering niet wordt erkend in de Staat waarvan die 
persoon de nationaliteit heeft.
De vrijwillige verandering van naam of voornamen 
wordt niet erkend indien de persoon op het tijdstip van de 
verandering Belg was.
De vaststelling van de naam of voornamen van een Belg 
wordt niet erkend indien zij niet in overeenstemming is 
met Belgisch recht.”]
Het artikel bevat een precisering omtrent de erkenning 
van buitenlandse administratieve of gerechtelijke be-
slissingen die de naam of voornaam vastleggen of ver-
anderen. De algemene regels betreffende de erkenning 
blijven van toepassing. Het wetboek voegt evenwel aan 
de weigeringsgronden bedoeld in artikel 25 een onrecht-
streekse bevoegdheidsregel toe.
Ingeval de betrokkene Belg is, wordt de erkenning ge-
weigerd wanneer de beslissing slaat op een verandering 
van naam of voornaam. Dit betekent dat de bevoegdheid 
van de Belgische autoriteiten ter zake normaal als exclu-
sief moet worden beschouwd.
Ingeval de betrokkene een buitenlandse nationaliteit be-
zit, eist het wetboek dat wordt nagegaan of tussen de 
situatie en de procedure een voldoende duidelijk aan-
knopingspunt bestaat om de erkenning toe te staan. Vol-
gens het wetboek kan de erkenning worden toegestaan 
ingeval de Staat waarvan de persoon de nationaliteit be-
zit, de vaststelling of de verandering van de naam regelt, 
of een vaststelling of verandering van een naam in het 
buitenland erkent. Deze voorwaarde omtrent de contro-
le op het door de vreemde overheid toegepaste recht, 
vormt één der bijzondere gevallen waarin het wetboek 
een herziening ten gronde van een buitenlandse beslis-
sing voorschrijft, weliswaar op een verzachte wijze
[Omtrent artikel 39, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 84, 243 en 389; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 32.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 52, Senaat, stukken 3-27/4, p. 4.):
Deze wijzigingen beogen verschillende doelstellingen :
1. In eerste instantie wordt verduidelijkt dat zowel 
buitenlandse rechterlijke als buitenlandse administra-
tieve beslissingen worden bedoeld, zoals in de memorie 
van toelichting reeds nader is bepaald.
2. In tweede instantie wordt het artikel geherstructu-
reerd om het onderscheid tussen de gevallen betreffende 
een verandering van naam en de gevallen betreffende 
de vaststelling van de naam (bijvoorbeeld bij de toeken-
ning van de naam bij de geboorte) duidelijk te maken.
In het 1º, dat betrekking heeft op een verandering van 
naam, wordt rekening gehouden met het arrest Garcia 
Avello d.d. 2  oktober 2003 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen waarin naar recht 
is gesteld : « Les articles 12 CE et 17 CE doivent être 
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, dans 
des circonstances telles que celles de l’affaire au prin-
cipal, l’autorité administrative d’un État membre refuse 
de donner une suite favorable à une demande de chan-
gement de nom pour des enfants mineurs résidant dans 
cet État et disposant de la double nationalité dudit État 
et d’un autre État membre, alors que cette demande a 
pour objet que ces enfants puissent porter le nom dont 
ils seraient titulaires en vertu du droit et de la tradition 
du second État membre ».
Er moet worden opgemerkt dat in het arrest Garcia 
Avello uitsluitend uitspraak wordt gedaan inzake een 
administratieve naamsverandering en enkel de weige-
ring om minderjarige kinderen de naam te geven waar-
van zij houder zouden zijn krachtens het recht en de 
traditie van de tweede lidstaat, afgekeurd wordt. Wordt 
dus niet beoogd de vordering tot naamsverandering, 
die zou worden geformuleerd door een persoon met 
een dubbele nationaliteit die een vrij gekozen naam 
wenst te verkrijgen die niet beantwoordt aan de nor-
male regels inzake de toekenning van de naam in de 
Staat waarop hij zich beroept.
De gekozen formulering is beperkt tot de gevolgen die 
verplicht zijn krachtens het arrest Garcia Avello, dat 
enkel van toepassing is op de onderdanen van de Eu-
ropese Unie.
De formulering sluit niet uit dat België inzake het beleid 
betreffende naamsveranderingen kan opteren voor een 
gelijksoortige aanpak voor onderdanen van andere Sta-
ten (bij voorbeeld voor Zuid-Amerikaanse onderdanen 
die ook de Belgische nationaliteit hebben en voor hun 
kind tevens een dubbele naam zouden eisen). Men moet 
evenwel rekening houden met de specifieke omstandig-
heden.
Het 2º betreft het geval van de vaststelling van de naam, 
in een hypothese waarop het arrest Garcia Avello geen 
betrekking had, en handhaaft de in dit geval traditioneel 
toegepaste regel.
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Zolang de materiële regels inzake de toekenning van de 
naam in België niet gewijzigd zijn, zou het paradoxaal 
zijn om aan de Belg die – misschien toevallig – in het 
buitenland geboren wordt, de kans te bieden gebruik te 
maken van mogelijkheden die het in België geboren kind 
niet heeft.
Door middel van de in aanmerking genomen oplossing 
kan bovendien de Belg worden beschermd aan wie, in-
geval van geboorte in het buitenland, een naam zou wor-
den toegekend die niet in overeenstemming is met ons 
recht. Het voorbeeld kan worden aangehaald van een 
kind dat met de Belgische nationaliteit geboren wordt in 
een Staat waarin de verblijfplaats als aanknopingspunt 
geldt, waarbij die Staat op dat kind zijn eigen wetgeving 
zou toepassen die verschilt van het Belgisch recht. Bij 
de terugkeer naar België is de betrokken persoon niet 
verplicht om een vordering tot naamsverandering in te 
dienen opdat zijn Belgische naam zou worden erkend en 
wel omdat de buitenlandse naam niet zal worden erkend. 
Indien hij evenwel voldoet aan de toepassingsvoorwaar-
den van het arrest Garcia Avello (de Belgische nationa-
liteit en die van een andere Staat van de Europese Unie 
bezitten), en indien hij oordeelt belang erbij te hebben, 
zou hij derhalve de mogelijkheid hebben een naamsver-
andering te bekomen ten gunste van de naam in over-
eenstemming met het recht van zijn tweede nationaliteit.
Het 3º heeft betrekking op de gevallen waarin niet is 
voorzien. Het gaat steeds om personen die de Belgische 
nationaliteit niet bezitten. In dit geval geldt de regel dat 
de vaststelling of de verandering van naam die in de 
Staat van zijn nationaliteit niet zou worden erkend, niet 
wordt erkend. Ingeval bijvoorbeeld aan een in een der-
de Staat geboren Fransman een naam wordt toegekend 
in overeenstemming met het recht van de Staat van ge-
boorte, maar deze naam in Frankrijk niet wordt erkend, 
zal deze naam ook in België niet worden erkend.]
Artikel 40. Internationale bevoegdheid inzake 
afwezigheid
De bevoegdheidsregels inzake afwezigheid wijken af van 
de algemene regels aangezien zij alleen zijn gegrond op 
het beginsel van de nauwste verbondenheid. Dit verklaart 
waarom de bevoegdheid om maatregelen te nemen met 
betrekking tot goederen beperkt is tot goederen die zich 
in België bevinden. Er moet worden uitgesloten dat het 
gegeven dat bepaalde goederen zich in België bevinden, 
wordt aangewend om een beslissing te verkrijgen betref-
fende goederen die in het buitenland gelegen zijn. Naast 
de bevoegdheidsregels vastgesteld door het wetboek, 
moeten ook de bevoegdheden in aanmerking worden 
genomen die door de Belgische wet of door bilaterale 
verdragen aan diplomatieke of consulaire autoriteiten 
worden verleend.
De vordering waarop de bepaling betreffende de be-
voegdheid betrekking heeft, is een hoofdvordering. 
Indien bijgevolg in België een vordering inzake erf-
opvolging wordt ingediend en de rechter, om een von-
nis te kunnen wijzen, uitspraak moet doen omtrent de 
afwezigheid van een buitenlandse erfgenaam die zijn 
laatste verblijfplaats in het buitenland had, kan hij van 
de vraag betreffende de afwezigheid kennis nemen als 
incidenteel geschil dat vooraf moet worden beslecht om 
de kwestie van de erfopvolging tot een oplossing te kun-
nen brengen.
Het artikel raakt niet aan de algemene regels die inter-
nationale bevoegdheid zouden kunnen vestigen om over 
voorlopige maatregelen te oordelen. Een dergelijke be-
voegdheid behoort ook toe aan de rechter die ten gronde 
moet oordelen, of de rechter aangeduid in artikel 10.
Artikel 41. Recht toepasselijk op de afwezigheid
[Artikel 41 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“De afwezigheid wordt beheerst door het recht van de 
Staat waarvan de persoon bij zijn verdwijning de nati-
onaliteit had.
Het voorlopig beheer van de goederen van de afwezige 
wordt door Belgisch recht beheerst.”]
De afwezigheid is onderworpen aan het aanknopingsbe-
ginsel dat het personenrecht regelt. De vereffening van 
de goederen van de afwezige is om dezelfde redenen 
onderworpen aan de regels toepasselijk op de verdeling 
van goederen bij erfopvolging.
De categorie afwezigheid omvat eveneens gelijkaardige 
vorderingen die op grond van het toepasselijke buiten-
landse recht anders worden omschreven. Zij omvat bij-
voorbeeld vorderingen tot verklaring van vermoeden 
van overlijden onder de voorwaarden omschreven in de 
nationale wet van de verdwenen persoon.
[Omtrent artikel 41, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 90 en 290.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 53, Senaat, stukken 3-27/4, p. 6.):
Krachtens de huidige regel wordt het Belgische recht in 
alle gevallen toegepast op het beheer van de goederen, 
zelfs als de goederen in het buitenland gelegen zijn. Deze 
eenzijdige oplossing lijkt buitensporig ingeval de boedel 
van de goederen in België onbelangrijk is. De voorgestel-
de regel biedt het voordeel dat op het beheer eenvormige 
rechtsregels kunnen worden toegepast, zulks door middel 
van een wetgeving die samenvalt met de wetgeving die de 
erfopvolging vaststelt, althans inzake het roerend vermo-
gen, krachtens artikel 78.
Met de wijziging wordt evenwel een mogelijkheid behou-
den subsidiair het Belgisch recht toe te passen, ingeval 
het aangewezen recht geen regels bevat betreffende het 
beheer van de goederen van een afwezige.]
Artikel 42. Internationale bevoegdheid inzake de 
huwelijksrelatie
Het artikel is erop gericht de toegang tot het gerecht 
voor de eiser te vergemakkelijken, waarbij evenwel een 
zekere verwantschap met de Belgische rechtsorde ver-
plicht wordt gesteld. Deze versoepeling geeft uiting aan 
de wil om de belangen te verdedigen van de in België 
gebleven echtgenoot die door de andere, naar het buiten-
land vertrokken echtgenoot, is achtergelaten. De lijst van 
criteria beantwoordt aan de tendens in het vergelijkend 
recht, zoals overigens wordt aangetoond in de verorde-
ning 1347/2000 van de Raad van 28 mei 2000 (Brussel 
II-Vo)58.
De aangewende criteria zijn grotendeels van territoriale 
aard. De Belgische nationaliteit is slechts relevant indien 
zij aan beide partijen gemeenschappelijk is. Bij gebreke 
van enige territoriale band volstaat de gemeenschappe-
lijke nationaliteit om een voldoende duidelijke verwant-
schap tot stand te brengen. Er is ook gekozen voor het 
criterium van de gewone verblijfplaats van de verzoeker. 
Teneinde de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is ge-
maakt, ertoe aan te zetten na te gaan dat het werkelijk 
gaat om de gewone verblijfplaats en artificiële verzoe-
ken voor de Belgische gerechten te voorkomen, wordt 
in het wetboek, in navolging van andere buitenlandse 
wetgevingen,59 alsook het verdrag van Den Haag van 
1  juni 1970 inzake de erkenning van echtscheidingen 
58 PB EG, 2000, L160
59 Zie bij voorbeeld artikel 59 van de Zwitserse wet inzake het interna-
tionaal privaatrecht.
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en scheidingen van tafel en bed en in de voornoemde 
Brussel II-Vo, nader bepaald dat het verblijf ten minste 
twaalf maanden moet hebben geduurd.
De Brussel II-Vo heeft, op haar beurt, ook weerslag op 
het artikel. Bekeken vanuit de invalshoek van haar ma-
terieel werkingsveld, is haar werking duidelijk beperkt, 
gezien zij slechts een verzoek tot nietigverklaring van 
een huwelijk of van de ontbinding betreft, zonder dat zij 
de gevolgen betreft. Maar voor die bedoelde vragen, is 
haar toepassingsgebied in de ruimte van dien aard, dat 
de Verordening dit artikel in een ondergeschikte rol kan 
terugdringen. Inderdaad betreft de Brussel II-Vo niet 
enkel wat men zou kunnen noemen, de communautaire 
geschillen, naar het voorbeeld van het Verdrag van Brus-
sel (EEX-Verdrag), nu vervangen door de Brussel I-Vo, 
omschreven aan de hand van de criteria nationaliteit en 
gewone verblijfplaats (artikel 7), maar ook andere hypo-
theses. Daardoor wordt enkel nog plaats gelaten voor de 
nationale regels “voorzover geen rechterlijke instantie 
van een lidstaat krachtens de artikelen  2 tot en met 6 
bevoegd is” (artikel 8). In de praktijk gaat het om een 
verweerder die onderdaan is van een niet-lidstaat en ver-
blijft in een niet-lidstaat en die kan worden gedagvaard 
in België op basis van de Brussel II-Vo, bijvoorbeeld 
door een Belg, van zodra die laatste sinds 6  maanden 
zijn gewone verblijfplaats in België heeft. De verorde-
ning sluit echter niet uit dat dit artikel 42 op basis van 
andere criteria een residuaire bevoegdheid schept.
[Omtrent artikel 42, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 290, 313 en 319.]
Artikel 43. Uitbreiding van de bevoegdheid inzake 
huwelijk en echtscheiding
Naast de in artikel 42 genoemde criteria voorziet het ar-
tikel, als aanvulling, in andere criteria omtrent de omzet-
ting van de feitelijke scheiding naar de echtscheiding of 
de herziening van de bepalingen tot stand gekomen om-
trent de gevolgen van het huwelijk, de echtscheiding of 
de feitelijke scheiding. Het artikel biedt tevens een vor-
deringsrecht voor het openbaar ministerie in verband met 
de geldigheid van een huwelijk. Het criterium “nationa-
liteit van een van de echtgenoten” is terzake verantwoord 
om te voorkomen dat een Belg in het buitenland in het 
huwelijk treedt met het uitsluitende doel de Belgische 
wet inzake de verkrijging van de nationaliteit te omzeilen 
(status van vreemdeling). Ook in dit geval moet het 
openbaar ministerie kunnen optreden. Het is mogelijk 
dat in een van de gevallen, bedoeld in het artikel (2° 
punt), een van de partijen ook een vordering tot nietig-
verklaring van het huwelijk wil instellen. Normaal zijn 
de betrokken bevoegdheidsgronden die van artikel  42. 
Deze criteria verzamelen de belangen van de eiser met 
de noodzaak om tegelijk de juridische bescherming van 
de verweerder te waarborgen en de goede rechtsbedeling 
te verzekeren. M.a.w., normaal hoeft de particulier niet 
te zoeken naar een ander bevoegdheidscriterium van de 
Belgische rechter dan geboden door artikel 42. Niette-
min past het te herinneren dat de algemene bepaling van 
artikel 11 van toepassing blijft.
De Raad van State heeft bedenkingen geuit over dat 
vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie, vermits 
dit recht de Belgische rechter zou toelaten een in het 
buitenland tot stand gekomen rechtshandeling te vernie-
tigen. Eigenlijk volgt het wetboek daarin de bestaande 
praktijk, omtrent de mogelijkheid zich uit te spreken 
over de geldigheid van een in het buitenland aangegaan 
huwelijk. Niet zozeer de controle op de formele aspec-
ten van de huwelijksakte is daarbij aan de orde, doch 
wel de geldigheid van de inhoud ervan (negotium)60. 
Er is evenmin een tegenstelling met de mogelijkheid om 
bewijskracht te verlenen in de zin van artikel 28, want 
deze heeft slechts een zeer beperkt voorwerp namelijk 
dat, in huwelijksaangelegenheden bijvoorbeeld, door 
een openbare overheid vastgestelde feiten zoals dat de 
echtgenoten zich hebben aangeboden voor hem en een 
wederzijdse instemming hebben geuit, als bewijs doen 
gelden. Wat betreft artikel  27 – een analoge bepaling 
met artikel 57 Brussel I – Verordening – moet worden 
opgemerkt dat het gaat om het onbelangrijk geval van de 
uitvoering van een openbare akte met een gelijktijdige 
controle van de geldigheid van de akte ten gronde, onder 
het toepasselijk recht.
De Raad van State stelt voor om het voorbeeld van de 
Zwitserse wet betreffende internationaal privaatrecht 
te volgen. Deze wet beperkt zich tot het vaststellen 
van een erkenningsregeling voor in den vreemde vol-
trokken huwelijken. Deze werkwijze wordt eveneens 
aangewend in het verdrag van Den Haag van 14 maart 
1978 over het aangaan en de erkenning van de geldig-
heid van huwelijken. De tekst werd slechts door weinig 
staten, waaronder Luxemburg en Nederland, geratifi-
ceerd. Nochtans zou het verdrag een omwenteling be-
tekenen voor het conflictenrecht dat de toepassing van 
multilaterale verwijzingsregels steunt. Een geheel van 
asymmetrische regels zou daarvoor in de plaats komen, 
waarbij de verwijzingsregel omtrent de geldigheid met 
betrekking tot de grond van de zaak dan gaat verschil-
len volgens de plaats van de huwelijkssluiting. Deze 
regel zou dan moeten worden uitgebreid – zoals de 
Zwitserse wet voor dat systeem aantoont – tot andere 
rechtshandelingen die in den vreemde zijn voltrokken, 
zoals bijvoorbeeld inzake afstamming. Deze methode 
zou de partijen er toe kunnen bewegen de plaats van 
de totstandkoming van de akte op kunstmatige wijze te 
gaan kiezen. Overigens dringt er zich geen parallel op 
met de leer van de erkenning van vreemde beslissingen, 
vermits de tussenkomst van een buitenlandse overheid 
niet bekleed is met het gezag van gewijsde.
[Omtrent artikel 43, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 33.]
Artikel 44. Bevoegdheid van de Belgische autoritei-
ten om het huwelijk te voltrekken
[Artikel 44 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Het huwelijk kan in België worden voltrokken indien 
een van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking 
Belg is, in België zijn woonplaats of zijn gewone verblijf-
plaats heeft.”]
Het wetboek voorziet in een bepaling tot regeling van 
de bevoegdheid van de ambtenaren van de burgerlijke 
stand bij internationale huwelijken. De bepaling is vol-
doende ruim opgevat om aan geëmigreerde Belgen de 
mogelijkheid te bieden in België te huwen. Zij bevat on-
der meer een verwijzing naar de woonplaats, die moet 
worden begrepen in de zin van het wetboek en niet in 
die van artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek.
In het artikel wordt een regel van internationale be-
voegdheid geformuleerd, te weten een bepaling die de 
toegang tot de Belgische autoriteiten regelt zonder na-
der te bepalen om welke autoriteiten het daarbij gaat. 
Dit wordt geregeld door de bepalingen betreffende na-
tionale bevoegdheid van het Burgerlijk Wetboek (het 
nieuwe artikel 63, ingevoegd bij wet van 4 mei 1999).
60 Dit is bijvoorbeeld aanvaard door het Hof van Beroep te Gent in zijn 
arrest van 26 april 1973, R.W. 1973-1974, blz.1886.
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[Omtrent artikel 44, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 105, 291 en 300.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 115, Senaat, stukken 3-27/6, p. 46.):
Deze wijziging belet de voltrekking van een huwelijk 
tussen personen die alleen over een toeristenvisum be-
schikken.]
Artikel 45. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte
Het artikel bevat een specifieke bepaling over de huwe-
lijksbelofte om alle geschillen omtrent relaties tussen 
mensen te onderwerpen aan het recht van de Staat waar-
mee die relaties een band van nauwe verwantschap heb-
ben. Bij deze aanknoping worden gelijklopende criteria 
gehanteerd als die welke de persoonlijke relaties tussen 
echtgenoten beheersen (zie artikel 48).
Het wetboek voorziet geen bijzondere regel inzake in-
ternationale bevoegdheid aangezien de bepalingen be-
treffende de relaties tussen echtgenoten ongeschikt zijn. 
Er wordt daarom verwezen naar de algemene bevoegd-
heidsregels die de voorkeur geven aan het forum van 
de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de 
verweerder.
Artikel 46. Recht toepasselijk op de totstandkoming 
van het huwelijk
[Artikel 46 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Onder voorbehoud van artikel 47 worden de voorwaar-
den voor de geldigheid van het huwelijk voor elke echtge-
noot beheerst door het recht van de Staat waarvan hij bij 
de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft.”]
Het artikel bevestigt de traditionele regel van de toepas-
sing van het nationale recht van de partijen, die reeds 
in artikel 170ter van het Burgerlijk Wetboek wordt ge-
huldigd. Die regel heeft tot gevolg dat echtgenoten van 
verschillende nationaliteit op distributieve wijze zijn 
onderworpen aan hun nationale wet. Geldigheidsvoor-
waarden die betrekking hebben op beide echtgenoten 
(leeftijdsverschil, graad van verwantschap of van aan-
verwantschap) zijn evenwel op cumulatieve wijze aan 
beide nationale wetten onderworpen, waarbij dan de 
meest beperkende wet wordt toegepast.
Het leek niet gepast deze traditionele regel, waarvan de 
praktische toepassing geen bijzonder problemen ople-
verde, te wijzigen, bijvoorbeeld door hem te vervangen 
door een verwijzing naar de gewone gemeenschappe-
lijke verblijfplaats na het huwelijk. De door de Raad 
van State gedane suggestie om een ladderstructuur uit 
te werken, waarbij eerst de wet van de gemeenschap-
pelijke nationaliteit en, bij gebreke daaraan, de wet 
van de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats na 
het huwelijk zou worden toegepast, is evenmin gepast. 
Het wetboek behoudt het beginsel dat de staat van de 
persoon beheerst wordt, voor elk van de betrokken per-
sonen afzonderlijk, door hun nationale recht, teneinde 
rekening te kunnen houden met een verbondenheid van 
de persoon met de typische waarden eigen aan het cul-
tureel milieu waartoe hij behoort. Deze bekommernis 
poogt evenzeer de geldigheid van een huwelijksvol-
trekking in het land van herkomst te garanderen alsook, 
indien mogelijk, de geldigheid te bevorderen van een in 
België voltrokken huwelijk in dat land van herkomst. 
Het criterium van de gewone verblijfplaats is daaren-
tegen eerder geschikt om de sociale integratie van een 
persoon in een bepaalde leefwereld te beoordelen – re-
den waarom het wetboek zoveel belang hecht aan dit 
criterium voor wat betreft de gevolgen van het huwelijk 
en de echtscheiding. Wanneer de partijen in een relatie 
reeds vooraf verblijfplaats in eenzelfde land hadden, 
heeft dat een aanzienlijk belang. Wanneer het echter 
gaat om de vorming van een levensrelatie en zich uit te 
spreken over de mogelijkheid de akte te verlijden, biedt 
de nationaliteit het voordeel van de bestendigheid en 
de zekerheid. Uit de rechtsvergelijking bekeken, zien 
wij overigens dat de meeste Europese landen in deze 
materie vasthouden aan het nationaliteitscriterium, 
met uitzondering van Zwitserland dat, voor het gehele 
domein van de staat van de persoon, de factor “woon-
plaats” verkiest.
Bij toepassing van dat beginsel hangt de mogelijkheid 
om opnieuw te huwen af van de nationale wet van iede-
re persoon op het tijdstip van dit nieuwe huwelijk. Bij-
voorbeeld de mogelijkheid om een polygaam huwelijk 
aan te gaan, hangt af van de nationale wet van de man, 
zulks onverminderd de toepassing van de exceptie van 
openbare orde.
De sanctie van de nietigheid van het huwelijk wegens 
inbreuk op een wettelijk voorschrift hangt af van de na-
tionale wet waarvan een bepaling is geschonden61. Het-
zelfde geldt voor een putatief huwelijk.
Het wetboek voorziet niet in materiële regels gericht 
op de bestrijding van schijnhuwelijken aangezien het 
beperkt is tot vragen betreffende het toepasselijk recht. 
Dergelijke bepalingen moeten eerder in de regelge-
ving betreffende het huwelijk als zodanig voorkomen. 
Zo moeten de voorwaarden voor de instemming wor-
den vastgesteld in de nationale wet toepasselijk op de 
geldigheidsvoorwaarden voor het huwelijk en ingeval 
de instemming is gegeven onder voorwaarden welke 
strijdig zijn met die wet, moet niet de schending van 
Belgisch recht worden ingeroepen, maar die van buiten-
lands recht.62 Het wetboek biedt evenwel een aantal 
middelen, eigen aan het internationaal privaatrecht, 
zoals de toekenning van internationale bevoegdheid 
wanneer het openbaar ministerie optreedt (artikel  43), 
of – meer algemeen – de inroeping van de exceptie van 
wetsontduiking (art. 18 en 25, §  1, 3°). Er werd vast-
gesteld dat er bepaalde misbruiken bestaan in verband 
met personen die in België hun gewone verblijfplaats 
hebben en die naar het buitenland gaan met het doel om 
de normale toepassing van de Belgische verwijzingsre-
gels met betrekking tot de huwelijkssluiting te ontlopen. 
Sommige buitenlands autoriteiten, en met name vreem-
de religieuze autoriteiten die in hun land een huwelijk 
kunnen inzegenen dat in civiel recht geldig is, stellen 
niet altijd dezelfde eisen als België op het vlak van de 
documenten vereist om een huwelijk te kunnen sluiten. 
Zo is het gebeurd dat een persoon die huwde zijn iden-
titeit niet bewees of bijvoorbeeld zijn status als gehuwd 
persoon verborgen hield, en dat hij of zij toch een huwe-
lijk sloot en daarvan een akte verkreeg. Dergelijke akten 
zullen voortaan door de ambtenaren van de burgerlijke 
stand moeten onderzocht worden op de voorwaarden 
die in artikel  27 van dit wetboek worden gesteld in 
samenhang met artikel  31. Het zal niet nodig zijn om 
de niet-tegenwerpbaarheid van de akte in de Belgische 
rechtsorde te doen vaststellen bij rechterlijke beslissing. 
Dat zal een effectief middel kunnen zijn tegen sommige 
misbruiken en tegelijk zal die mogelijkheid van contro-
le achteraf geen administratieve hinder of bijkomende 
formaliteiten veroorzaken voor de particulieren die zich 
zonder het oogmerk van wetsontduiking naar het buiten-
land hadden begeven of die ten tijde van het opstellen 
van de vreemde akte hun gewone verblijfplaats hadden 
in het land van oorsprong van de akte.
Het wetboek bevat geen bepaling die betrekking heeft 
op zogenaamde “hinkende” rechtsverhoudingen. Het 
gaat bijvoorbeeld om het geval waarin het buitenlands 
61 Zie in de rechtspraak in dit verband: Cass., 23 februari 1995, Pas., 
1995, I, blz. 205, Arr. Cass. 1995, blz. 204.
62 Zie in de rechtspraak: Cass., 19 maart 1992, Pas., 1992, I, blz. 659, 
Arr. Cass. 1991-92, blz. 705.
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recht toepasselijk op het nieuwe huwelijk, weigert de 
geldigheid van dat huwelijk te erkennen of daaraan ge-
volgen te verlenen wegens het bestaan van een vorig 
huwelijk waarover een beslissing tot nietigverklaring 
of ontbinding in België is uitgesproken of erkend. Het 
kan eveneens gaan om het geval waarin het buiten-
lands recht, toepasselijk op de echtscheiding, weigert 
de geldigheid te erkennen van het huwelijk dat over-
eenkomstig het Belgische internationaal privaatrecht is 
gesloten.
De afwezigheid van zo’n bepaling in het wetboek wijst 
erop dat in een dergelijk geval niet in een specifieke op-
lossing moet worden voorzien. Een andere handelwijze 
had erin kunnen bestaan het buitenlands recht niet toe te 
passen om de samenhang van de buitenlandse regeling 
te vrijwaren. Louter om die reden moet evenwel niet 
van de nationale verwijzingsregels worden afgeweken. 
Wanneer het precieze onderwerp wordt beschouwd van 
de verwijzingsregel van het forum op grond waarvan 
buitenlands recht wordt aangewezen, kan worden vast-
gesteld dat hij uitsluitend dient om de bepalingen van 
de relevante verwijzingscategorie toepasselijk te maken, 
met uitzondering van die welke andere juridische kwes-
ties van voorafgaande aard regelen.
Het is gepast om hier te preciseren dat het artikel, zoals 
dat geldt voor de andere artikelen inzake huwelijk, alle 
andere gelijkaardige juridische verhouding betreft, wat 
ook de benaming mag zijn die daaraan gegeven wordt. 
In het algemeen gedeelte van deze toelichting werd al 
aangegeven dat het internationaal privaatrecht het ge-
bruik van soepele juridische categorieën vereist, die een 
aanpassing kunnen doorstaan voor de bijzonderheden 
van een buitenlands recht dat verschilt van het Belgi-
sche recht. Zo hebben de rechtspraak en de rechtsleer 
sedert vele jaren moeiteloos het polygaam huwelijk be-
naderd als een “huwelijk” in de zin van artikel 70ter van 
het B.W. Heden moet een zelfde soepelheid gelden voor 
nieuwe vormen van relaties van samenleven die op de 
status van een persoon uitwerking hebben zoals het hu-
welijk tussen personen van verschillend geslacht. Hier 
kan men denken aan het geregistreerd partnerschap in 
bepaalde Scandinavische landen of aan de openstelling 
van het huwelijk aan personen van dezelfde sekse in Ne-
derlands recht.
De wetgever, en met name de Belgische, kan nog andere 
vormen van samenleven normeren met andere gevolgen, 
zonder die nochtans gelijk te maken aan de gevolgen 
van het huwelijk voor wat betreft de wijziging van de 
status van de personen. Het voorstel voorziet deze hy-
pothese in Hoofdstuk IV.
[Omtrent artikel 46, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 93, 100, 243, 297 en 293.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 24, Senaat, stukken 3-27/3, p. 12.):
De toevoeging van dit lid strekt ertoe personen van het-
zelfde geslacht de mogelijkheid te bieden met elkaar te 
huwen, zelfs indien krachtens de nationale wetgeving 
van een van de partijen beide personen van verschillend 
geslacht moeten zijn. Deze afwijking van de cumulatieve 
toepassing van de nationale wetgevingen van de partijen 
is verantwoord gelet op het maatschappelijk belang dat 
de wetgever wilde vrijwaren door de onmogelijkheid om 
een huwelijk aan te gaan tussen personen van hetzelfde 
geslacht, te schrappen.
Krachtens de bepaling wordt een uitzondering ingevoerd 
die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht 
mogelijk maakt enkel en alleen indien zulks in de natio-
nale wetgeving of in de wetgeving van de verblijfplaats 
van een van de partijen is toegestaan. Dit omvat de ge-
vallen waarin een Belgische autoriteit overeenkomstig 
artikel 42 normaal gezien bevoegd is om het huwelijk te 
voltrekken.
Op grond van de bepaling kan tevens een in het buiten-
land voltrokken huwelijk in België worden erkend, zodra 
de nationaliteitsvoorwaarde of de verblijfsvoorwaarde 
vervuld is. Daardoor kan bijvoorbeeld een in Nederland 
voltrokken huwelijk in België geldig worden verklaard 
indien een van de partijen Nederlander is of in Neder-
land verblijft, zulks overeenkomstig hetgeen volgens het 
Nederlandse recht is toegestaan.
De bepaling wordt als een exceptie van openbare orde 
voorgesteld, die beoogt elke discriminatie op grond van 
geslacht te voorkomen ingeval de situatie een nauwe 
band heeft met een Staat waarvan het recht personen van 
eenzelfde geslacht toelaat om te huwen. Zij beoogt uit-
sluitend af te wijken van de verbodsbepaling en niet van 
de andere voorwaarden die zijn bepaald in de nationale 
wetgeving van de partijen.]
Artikel 47. Recht toepasselijk op de vormvereisten 
voor de voltrekking van het huwelijk
Het artikel bevestigt de traditionele oplossing. De regel 
verplicht ons tot de toepassing van de wet van de plaats 
waar het huwelijk wordt voltrokken. De voorkeur wordt 
gegeven aan de term “vormvereisten” boven de term 
“vorm” omdat “vormvereisten” beter weergeeft dat de 
regel alleen betrekking heeft op de wijze waarop het hu-
welijk wordt voltrokken.
Het artikel bevat nadere bepalingen omtrent de opne-
ming van een aantal vragen in de categorie van de vorm-
vereisten. Er wordt in verduidelijkt dat de overschrij-
ving in het land waar het huwelijk wordt voltrokken, 
net als de sanctie in geval van niet-naleving van deze 
vormvereiste, onderworpen is aan de wet van dat land. 
De overschrijving in de Belgische registers is onderwor-
pen aan de voorwaarden waarin Belgisch recht voorziet. 
De toepassing van de wet van de plaats waar het huwe-
lijk wordt voltrokken, brengt voorts mee dat een voor 
een kerkelijke overheid gesloten huwelijk in een Staat 
die aan deze huwelijksvorm burgerlijke gevolgen toe-
kent, in België moet worden erkend63. In de tekst wordt 
tevens nader omschreven dat het aan de buitenlandse 
wet is om te bepalen of de fysieke aanwezigheid van de 
echtgenoten al dan niet is vereist64.
Artikel 48. Recht toepasselijk op de gevolgen van 
het huwelijk
[Artikel 48, § 1, werd gewijzigd. De tekst van het Wets-
voorstel luidde als volgt:
“§ 1. Onder voorbehoud van artikel 53, worden de gevol-
gen van het huwelijk beheerst:
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben 
op het tijdstip dat die gevolgen worden ingeroepen;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit 
hebben op het tijdstip dat die gevolgen worden in-
geroepen;
3° (…)”]
Het artikel bevat een algemene regel betreffende de 
gevolgen van het huwelijk. Na de bemerkingen van 
de Raad van State werden de bewoordingen ervan 
verduidelijkt. Deze regel richt zich echter niet op het 
huwelijksvermogensrecht dat, volgens de traditionele 
benadering, een bijzondere aanknopingsregeling heeft 
(zie de toelichting bij artikel 49 tot 54). Dit voorbehoud 
63 Zie in de rechtspraak in dit verband: Brussel, 11  mei 1994, Pas. 
1993, II, blz. 90; Luik, 19 maart 1996, Revue trimestrielle de droit 
familial, 1997, blz. 323.
64 In de rechtspraak, zie in dit verband: Bergen, 7 februari 1995, Jour-
nal du droit des jeunes, 1995, blz. 471.
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staat beschreven in artikel  53. Dat stelt alleen dat het 
huwelijksvermogensstelsel wordt beheerst door de wet 
specifiek aangewezen voor het stelsel, dus niet dat de 
wet van het huwelijksvermogensstelsel ook, als alterna-
tief, de vragen beantwoordt die door voorliggend artikel 
worden bedoeld. Artikel 48 dekt op die manier een re-
siduaire categorie, die zowel persoonlijke als geldelijke 
gevolgen omvat. Nochtans wil het wetboek, ondanks de 
loskoppeling in artikel 48 juncto artikel 53, de inhoud 
van de toepasselijke regels nader tot elkaar brengen. Het 
wetboek volgt daarmee de huidige tendens in de recht-
spraak.
De aanknoping voor de huwelijksgevolgen is bij voor-
keur van territoriale aard. Dit biedt het voordeel dat het 
toepasselijk recht meestal overeenkomt met de integra-
tie van een echtpaar in een sociaal milieu. Waarschijn-
lijk geeft die regel over het algemeen aanleiding tot toe-
passing van het Belgisch recht. Het wetboek zorgt dan 
ook voor een vernieuwing van de huidige wetgeving. 
Op grond van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
de rechtspraak de huwelijksgevolgen behandeld volgens 
de gemeenschappelijke nationale wet van de echtgeno-
ten65. Bij gebreke van gemeenschappelijke nationaliteit 
is geaarzeld tussen een aanknoping aan de wet van de 
eerste echtelijke verblijfplaats66 en een aanknoping aan 
de wet van de echtelijke verblijfplaats op het ogenblik 
van het geschil67. Het wetboek geeft een oplossing die, 
vanuit internationaal perspectief bekeken, een grotere 
gelijkheid tussen de echtgenoten nastreeft. Inderdaad is 
er bij de aanknoping aan de gemeenschappelijke natio-
naliteit een verschillende behandeling tussen de onder-
danen, naargelang de echtgenoten al dan niet de zelfde 
nationaliteit bezitten. De voorgestelde regeling daaren-
tegen vestigt niet een dergelijk onderscheid op basis van 
de nationaliteit68 maar op grond van de verblijfplaats, 
wat de gelijkheid verzekert tussen Belgen en vreemde-
lingen die in België leven.
Het artikel geeft, zoals andere artikelen in andere ma-
teries, de oplossing voor het conflit mobile, waarbij de 
aanknopingsfactoren worden in acht genomen op het 
ogenblik waarop de gevolgen ervan worden ingeroepen. 
Daarmee wil de regel een integratie van het dagelijkse 
leven in het sociaal milieu bewerkstelligen. De Raad 
van State uitte bedenkingen omtrent de verwijzing naar 
dat tijdstip vermits het soms moeilijk te bepalen zal zijn, 
terwijl nochtans te zelfder tijd wordt erkend dat een ver-
wijzing op basis van het ogenblik van de inleiding van 
de vordering, bovenmatig strak zou zijn vermits dat ef-
fect voor elke aanleg kan worden ingeroepen.
65 Cass., 25 mei 1992, Pas., 1992, I, blz. 839; Cass., 16 juni 1994, Pas., 
1994, I, blz. 603, Arr. Cass. 1994, blz. 625.
66 Cass., 25 mei 1992, Pas., 1992, I, blz. 839.
67 Brussel, 27  juni 1996, Revue trimestrielle de droit familial, 1997, 
blz. 429 gegeven na een verwijzing in de zaak die aanleiding heeft 
gegeven tot het arrest van het Hof van Cassatie dd. 25 mei 1992. 
De verwijzing naar de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats 
is in de rechtsleer grotendeels bekritiseerd, waarbij sommigen de 
voorkeur gaven aan een omschrijving van een aantal bepalingen van 
het primaire stelsel als politiewetten. Zulks is na het arrest van het 
Hof van Cassatie dd. 25 mei 1992 in tal van commentaren tot uiting 
gekomen: F. Bouckaert, Tijdschrift voor Notarissen, 1992, blz. 432; 
N. Coipel, Revue trimestrielle de droit familial, 1993, blz. 181; I. 
Couwenberg, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 1993, blz. 
455; J. Erauw, e.a., Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, nr.  35; M. 
Fallon, Revue critique de droit international privé, 1993, blz. 615; 
M.-C. Foblets, Revue de droit des étrangers, 1992, blz. 418; E. Gul-
dix in Liber Amicorum Prof. Dr. G. Baeteman, 1997, blz. 141; A. 
Heyvaert, Belgisch Internationaal privaatrecht, Gent, Mijs en Bree-
sch, 1999, nr.  267; S. Nudelhole en M. Liénard-Ligny, J.L.M.B., 
1992, blz. 938; N. Watté, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 
1994, blz. 127, en Revue critique de jurisprudence belge, 1994, blz. 
664.
68 Zie in die zin de studie van A. Bucher, “La famille en droit internati-
onal privé”, Receuil des cours de l’Académie de droit international, 
2000, deel 283, blz. 46-47.
Om verschillende redenen geeft het wetboek de echtge-
noten niet de mogelijkheid van rechtskeuze. Een dergelij-
ke mogelijkheid zou slechts kunnen worden opgevat als 
de uitdrukking van de wil tot integratie van de echtgeno-
ten, hetzij in hun land van herkomst, hetzij in het land dat 
hen heeft opgevangen. De structuur van de in het wetboek 
ingevoegde regel brengt mee dat de mogelijkheid tot 
rechtskeuze slechts zin zou hebben indien wordt gekozen 
voor het recht van het land van herkomst. Landen die wel 
in een keuzemogelijkheid voorzien (Duitsland, Spanje), 
bieden die evenwel alleen wanneer de echtgenoten een 
verschillende nationaliteit bezitten. Een dergelijke oplos-
sing waarborgt niet de aanknoping aan het recht van een 
Staat waarmee de echtgenoten een duidelijke verbonden-
heid hebben. Het beantwoordt niet aan het streven van het 
wetboek om rekening te houden met de integratiefactor 
die de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats in het 
licht van de migratiestromen vormt, om te voorzien in 
de keuzemogelijkheid voor de wet van de gemeenschap-
pelijke nationaliteit, alhoewel dat verdedigbaar is. In de 
praktijk kan de keuzemogelijkheid de positie van een der 
partijen verzwakken. Indien de keuze wordt gemaakt op 
het tijdstip van het huwelijk, met andere woorden vóór 
het ontstaan van enige echtelijke discussie, bestaat het 
gevaar dat een van de echtgenoten of leden van een van 
de families op de andere partij druk uitoefenen. Om dit op 
te lossen zou dan steeds een wijziging van de oorspronke-
lijke rechtskeuze moeten mogelijk zijn, wat dan weer in 
strijd is met de notie rechtskeuze in deze materie.
De techniek van de multilaterale verwijzingsregel wordt 
aangewend om het recht vast te stellen dat toepasselijk 
is op het huwelijksvermogensrecht, veeleer dan in elke 
betrokken bepaling bijzondere voorrangsregels in te 
voegen. Aangelegenheden die derden aanbelangen, zijn 
ook onderworpen aan de wet van de huwelijksgevolgen. 
De keuze van een dergelijke aanknoping is verbonden 
aan het belang dat daarbij aan de territoriale factor van 
de actieve verblijfplaats wordt gegeven.
De bepaling betreffende de besteding van de inkomsten 
heeft betrekking op de opening van een bankrekening en 
de huur van een bankkluis. Met betrekking tot dit laatste 
punt was het weliswaar aantrekkelijk de factor van de 
plaats waar de bankinstelling zich bevindt in aanmer-
king te nemen, maar dat is moeilijk aanvaardbaar wan-
neer in het buitenland een kluis wordt gehuurd terwijl 
de echtgenoten in België verblijven (risico op wetsont-
duiking). Dit belet niet dat de buitenlandse bank op het 
stuk van de verplichting tot informatieverstrekking niet 
gebonden is door de Belgische wet.
De bepaling inzake de gevolgen van een handeling die 
de ene echtgenoot ten aanzien van de andere heeft ver-
richt, slaat op vorderingen ex artikel 224 van het Bur-
gerlijk Wetboek of op grond van gelijkaardige bepa-
lingen van een buitenlands recht. De bepaling is alleen 
van toepassing wanneer de vordering wordt ingesteld 
door een echtgenoot en niet door een derde. Vorderin-
gen ingesteld door derden tegen de echtgenoot waarmee 
de verbintenis niet is aangegaan maar waartegen zij de 
hoofdelijkheid inroepen, worden geregeld door het arti-
kel ingevoegd in de afdeling betreffende het huwelijks-
vermogensrecht (artikel 54 van het wetboek).
Met betrekking tot de bescherming van de gezinswo-
ning lijkt het in de praktijk het gemakkelijkst de wet 
toe te passen van de plaats waar het goed is gelegen, 
hetgeen overigens het meest in overeenstemming is met 
het principe van de nauwste binding69.
69 Het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken voor de toepassing van 
de gemeenschappelijke nationale wet (arrest dd. 16 juni 1994, Pas., 
1994, I, blz. 603; Arr. Cass. 1994, blz. 625), een oplossing tegenge-
steld aan die voorgesteld in de rechtsleer.
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[Omtrent artikel 48, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 92, 109, 270 en 307.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendementen nrs. 33 en 55, Senaat, stukken 3-27/3, 
p. 17 en 25.):
Amendement nr.  33: Uit de commentaar op artikel  48 
blijkt duidelijk dat dit artikel de hele materie van de 
huwelijksvermogensstelsels uitsluit, en niet alleen ar-
tikel 53. Het is dus wenselijk dit reeds duidelijk aan te 
geven in de aanhef van § 1 van artikel 48.
Amendement nr.  55: Deze toevoeging verduidelijkt de 
huidige tekst ingeval het twistpunt betrekking heeft op 
de geldigheid of de gevolgen van een handeling gesteld 
tussen echtgenoten of door een van beide. Een en ander 
is een waarborg voor de rechtszekerheid en voorkomt dat 
de geldigheidsvoorwaarden van de handeling kunnen 
worden beïnvloed door de latere wijziging van een aan-
knopingspunt.]
Artikel 49. Keuze van het recht toepasselijk op het 
huwelijksvermogen
In verband met het huwelijksvermogensrecht heeft het 
Hof van Cassatie, bij gebreke aan enige specifieke wets-
bepaling, de aanknoping van de wettelijke regeling ver-
bonden aan het huwelijk en aan de gevolgen ervan,en het 
beginsel bevestigd van de toepassing de gemeenschappe-
lijke nationale wet van de echtgenoten als gevolg van het 
huwelijk wordt toegepast70. Bovendien heeft het Hof met 
betrekking tot gemengde gevallen impliciet aanvaard 
dat wordt afgezien van de aanknoping aan de nationale 
wet van de man,71 zonder evenwel nader de oplossing 
te omschrijven die aan het transitoire geschil moet wor-
den gegeven. Het Hof lijkt evenwel te kennen te hebben 
gegeven dat in dit geval de wet van de eerste echtelijke 
verblijfplaats van de echtgenoten moet worden toege-
past72. Vervolgens heeft het hoogste rechtscollege, door 
te specificeren dat voormelde oplossingen gelden voor 
“echtgenoten gehuwd zonder contract”, laten verstaan 
dat – zonder dat het nadien de kans had dit te bevestigen 
– dat een rechtskeuzebeding in een huwelijkscontract 
rechtsgeldig is. Dit is ook de stelling van de feitenrech-
ters73. Deze oplossing is verenigbaar met artikel  1389 
van het Burgerlijk Wetboek. In het wetboek wordt met 
deze rechtspraak, in tegenstelling met wat de Raad van 
State daaromtrent beweert, rekening gehouden zonder 
evenwel de evolutie van het vergelijkende recht uit het 
oog te verliezen, die onder meer tot uiting is gekomen 
in het verdrag van Den Haag van 14 maart 1978 over de 
wet van toepassing op de huwelijksvermogens. In ver-
gelijking met dit verdrag, wil het wetboek meer duide-
lijkheid geven over de rol van de nationaliteit, over de 
gevolgen van het conflit mobile en over de bescherming 
van derden, met de bedoeling zo veel mogelijk juridische 
zekerheid te bieden.
Het artikel biedt de echtgenoten de mogelijkheid het 
toepasselijk recht te kiezen voor hun huwelijksvermo-
gensstelsel. Deze vorm van wilsautonomie verschilt 
vormelijk van die welke erin bestaat een stelsel te kun-
nen kiezen, hoewel, in de praktijk, de rechtskeuze zon-
der verduidelijking van het stelsel meteen de keuze voor 
70 Cass., 10 april 1980, Eicker, Pas., 1980, I, blz. 968, Arr. Cass. 1979-
80, blz. 986.
71 Cass., 9  september 1993, Weimberg, Pas., 1993, I, blz. 665, Arr. 
Cass. 1992-93, blz. 678.
72 Zulks kan worden afgeleid uit het arrest Banque Sud Belge dd. 
25 mei 1992 (Pas., 1992, I, blz. 839, Arr. Cass. 1991-92, blz. 905), 
betreffende het toepassingsgebied van artikel 224 van het Burgerlijk 
Wetboek (primair stelsel). In dit arrest wordt ter verantwoording van 
de aanwijzing van de gemeenschappelijke nationale wet dezelfde re-
denering gehanteerd dan in het arrest Eicker, waarbij daaraan wordt 
toegevoegd dat bij gebreke van gemeenschappelijke nationaliteit op 
het tijdstip dat het geschil ontstaat, de wet van de eerste echtelijke 
woonplaats moet worden toegepast.
73 Zie bijvoorbeeld: Brussel 29 oktober 1996, Pas. 1995, II, blz. 108.
het wettelijk stelsel inhoudt. Deze autonomie, die alleen 
het internationaal privaatrecht aanbelangt, heeft betrek-
king op de aanwijzing van een rechtsstelsel als zodanig. 
Het is deze regeling die de mate van autonomie van de 
echtgenoten bij de keuze van een stelsel bepaalt.
Het wetboek biedt geen absolute rechtskeuzevrijheid. 
De weerhouden regeling lijkt eerder op een rechtskeuze 
uit een door de wetgever vastgestelde lijst. De wetge-
ver vindt dat slechts bepaalde territoriale elementen op 
voldoende wijze de rechtsrelatie met een plaats verbin-
den. Het artikel verwijst naar de nationaliteit of naar de 
gewone verblijfplaats van een der echtgenoten op het 
ogenblik van de keuze en daarnaast nog naar de ver-
blijfplaats van de echtgenoten in het zelfde land na de 
voltrekking van het huwelijk. Een dergelijk factor, die 
bijzonder is, vermits hij pas ontstaat na de rechtskeuze, 
wordt tevens weerhouden in het verdrag van Den Haag 
van 14 maart 1978. Zoals de Raad van State opmerkt, 
is enige toelichting op zijn plaats. In het uitzonderlijk 
geval dat het huwelijk niet wordt gevolgd door een ge-
meenschappelijke verblijfplaats – voor de echtgenoten 
die niet samen wonen – kan de gemaakte rechtskeuze 
geen uitwerking krijgen. Hetzelfde geldt wanneer de 
echtgenoten onmiddellijk na hun huwelijk gaan wonen 
naar land, zonder er hun gewone verblijfplaats te ves-
tigen, zoals bedoeld in dit wetboek. Ook wanneer de 
echtgenoten na de huwelijkssluiting een verblijfplaats 
kiezen die niet voldoet aan de zopas gegeven kwalifica-
tie, zal de rechtskeuze niet geldig zijn. Dit alles betekent 
dat de echtgenoten, bij het maken van hun rechtskeuze, 
zich goed moeten bewust zijn dat hun rechtskeuze in 
relatie staat tot hun toekomstige verblijfplaats, of moe-
ten kijken naar andere mogelijkheden die het wetboek 
biedt, zoals een keuze voor de wet van de nationaliteit 
of de wet van de huidige verblijfplaats van één der toe-
komstige echtgenoten.
[Omtrent artikel 49, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 92 en 108.]
Artikel 50. Modaliteiten van de rechtskeuze
In het artikel worden de modaliteiten inzake de rechts-
keuze vastgesteld.
Door te stellen dat de keuze zich over het geheel van de 
goederen moet uitstrekken wordt versnippering uitge-
sloten; er komt geen onderwerping van het vermogen 
aan verschillende rechtsstelsels. De echtgenoten kunnen 
derhalve geen recht aanwijzen dat slechts op een ge-
deelte van hun goederen toepasselijk is. De keuze slaat 
zowel op de bestaande als op de toekomstige goederen. 
Bovendien kan slechts voor het recht van een enke-
le Staat worden gekozen: geen enkel element van een 
ander recht dan het aangewezen recht, kan toepasselijk 
worden gemaakt of gelaten. Een keuze die niet aan deze 
voorwaarde voldoet, zou niet duidelijk zijn en bijgevolg 
als onbestaand worden beschouwd.
De keuze van een bijzonder stelsel waarin het recht van 
een Staat voorziet, kan evenwel worden gedaan door 
verwijzing naar de benaming ervan of naar de relevante 
wetsbepalingen van het recht van die Staat.
De keuze kan worden gedaan na het sluiten van het hu-
welijk. Behoudens andersluidend beding beheerst het 
aldus gekozen recht van dan af het huwelijkscontract. 
Het verdrag van Den Haag van 14 maart 1978 voorziet 
in deze oplossing in geval van wijziging van de relevante 
aanknopingsfactor indien geen keuze is gemaakt (art. 8). 
Het verdrag vermeldt niets over het geval waarin de wij-
ziging van het toepasselijk recht het gevolg is van een 
keuze van de partijen. De toepassing van de nieuwe wet 
in dit geval op alle goederen, zelfs die welke voordien 
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zijn verworven, blijkt echter a contrario uit de tekst van 
artikel 8 voort te vloeien. Bij gebreke aan rechtskeuze, 
blijkt het wenselijk de oplossing geformuleerd in het 
verdrag te verkiezen.
Artikel 51. Recht toepasselijk bij gebreke van keuze
Wanneer de partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, 
voorziet het wetboek in een verwijzingsladder, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de territoriale factor van de 
eerste gewone verblijfplaats van de echtgenoten. In ver-
gelijking met de huidige regeling gaat het hier om een 
vernieuwing, aangezien nu nog voorkeur wordt gegeven 
aan de gemeenschappelijke nationaliteit (zie de toe-
lichting bij artikel  49). Het wetboek volgt daarmee het 
voorbeeld van, met name, het verdrag van Den Haag van 
14 maart 1978.
Het begrip verblijfplaats moet worden opgevat op de 
wijze omschreven in het wetboek. Anders gesteld de 
verblijfplaats moet gepaard gaan met een vestiging van 
de belangrijkste belangen of met de wil zich stabiel te 
vestigen (zie de toelichting bij artikel 4). Zo kunnen stu-
denten, die na hun huwelijk, in het buitenland verblijven 
om er te studeren, in die Staat geen gewone verblijf-
plaats, in de zin van het wetboek, verkrijgen.
De voorrang gegeven aan de factor van de gewone ver-
blijfplaats, zal de toepassing van de gemeenschappelij-
ke nationale wet nog slechts uitzonderlijk maken.
Subsidiair verwijst het wetboek naar de plaats waar het 
huwelijk is gesloten. Deze oplossing heeft het voordeel 
eenvoudig en duidelijk te zijn zonder daarom automa-
tisch op de lex fori terug te vallen. Het kan hierbij wel-
iswaar om een toevallige plaats gaan, maar niettemin 
een plaats die in de bedoelde gevallen het enige element 
vormt om de situatie te lokaliseren. Het is bovendien 
niet uitgesloten dat de echtgenoten door voor deze 
plaats te kiezen de bedoeling hadden hun stelsel te on-
derwerpen aan het recht van die Staat.
[Omtrent artikel 51, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 139 en 309.]
Artikel 52. Recht toepasselijk op de vorm van de 
keuze van een huwelijksvermogensstelsel
De vorm van de keuze van een huwelijksvermogensstel-
sel is onderworpen aan een alternatieve regel die voor-
rang geeft aan de geldigheid van de akte. Het gaat hier om 
een traditionele techniek in het kader van internationale 
contracten. Deze techniek kan ook worden teruggevon-
den in het verdrag van Den Haag van 14 maart 1978.
De term “vormvereisten” aangewend in het tweede lid, 
heeft betrekking op de voorwaarden inzake bekendma-
king. Zodra een Belgische notaris moet tussen komen, 
moet de voorwaarde inzake bekendmaking omschreven 
in artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek in acht wor-
den genomen.
Artikel 53. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op het huwelijksvermogen
Het wetboek geeft een lijst met definities van rechtsvra-
gen die worden geregeld door het recht toepasselijk op 
het huwelijksvermogen. Die lijst omvat een geheel van 
rechtsvragen met uitwerking op het huwelijksvermogens-
stelsel.
Het artikel verzamelt en ordent meerdere verwante vra-
gen met betrekking tot de vorming van de contractsre-
latie. De vraag naar de wilsovereenstemming over de 
rechtskeuze is te onderscheiden van de vraag die de gel-
digheid van het contract betreft, die op haar beurt ver-
schillend is van de vraag naar de toelaatbaarheid van de 
keuze voor een bepaald stelsel. In werkelijkheid dekt de 
vraag naar de geldigheid van de “overeenkomst” het ge-
heel van zuiver “contractuele” vragen (bijvoorbeeld de 
vraag of er wilsovereenstemming is en de vraag naar het 
ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst) 
die, bij gebreke aan een bepaling ter zake, afhangen van 
de verwijzingsregels voor de contractuele verbintenis-
sen. De tekst geeft ook aan dat de rechtskeuze betreffen-
de het huwelijksvermogen de echtgenoten ertoe beperkt 
om slechts een vermogensstelsel in te richten dat door 
die aangeduide nationale wet wordt toegestaan.
Ook de mogelijkheid tot wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel door de echtgenoten wordt bepaald 
door het gekozen recht. Het voorstel volgt daarin de 
bemerkingen van de Raad van State. Indien het gekozen 
recht geen wijzigingsmogelijkheid voorziet, kunnen de 
echtgenoten het toepasselijk recht wijzigen met nale-
ving van de voorwaarden van artikel 49 en 50, waarna 
ze dan ook het huwelijksvermogensstelsel kunnen aan-
passen.
Met betrekking tot de toestemming over de keuze van 
het toepasselijk recht, is de geboden oplossing inzon-
derheid geïnspireerd door het verdrag van Rome van 
19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (EVO-Verdrag). Deze 
vraag heeft immers betrekking op de geldigheid van 
een contractueel beding betreffende de totstandkoming 
van de overeenkomst. Deze regel slaat niet op de toe-
laatbaarheid van de keuze, noch op de wijze waarop zij 
vorm krijgt. Deze rechtsvragen vallen onder de artikelen 
betreffende de wilsautonomie en vallen binnen het ter-
rein van de verwijzingsregel zelf.
Bepaalde aspecten, die niet in de lijst zijn opgenomen, 
worden beheerst door andere verwijzingsregels. Zo 
wordt de toekenning van het gemeenschappelijk vermo-
gen aan de overlevende echtgenoot door de erfeniswet 
geregeld. De bekwaamheid wordt door de nationale wet 
beheerst en niet door de wet toepasselijk op het huwe-
lijksvermogen. Het tijdstip van de ontbinding van het 
huwelijksvermogen na echtscheiding wordt geregeld 
door de wet die op het huwelijksstelsel van toepassing 
is en niet door de wet toepasselijk op de echtscheiding. 
De modaliteiten van de verdeling worden bepaald door 
het recht van de plaats waar de goederen zich bevinden, 
maar de mogelijkheid om een dading te treffen, hangt 
af van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen.
Om praktische redenen is de plaats waar de goederen 
zijn gelegen van grote invloed op de modaliteiten van de 
verdeling. In dit verband moet vooral rekening worden 
gehouden met de feitelijke ligging van de goederen en 
niet met enige fictieve lokalisatie op grond van de wet.
[Omtrent artikel 53, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 111.]
Artikel 54. Bescherming van derden
Het wetboek wilde belangen van derden vrijwaren, dit in 
navolging van het verdrag van Den Haag van 14 maart 
1978, evenals een aantal nationale codificaties zoals het 
Nederlandse ontwerpwetboek van internationaal privaat-
recht.
Vermits het gaat om regels over bekendmaking, worden 
de bepalingen op multilaterale wijze geformuleerd. Het 
is dus irrelevant dat België geen bekendmaking voorziet 
(tenzij voor handelaars). De aanwijzing van de wet van 
het huwelijksvermogensrecht is klassiek (verdrag van 
Den Haag), maar kan ondoeltreffend of ongeschikt zijn 
wegens een gebrek aan nauwe verbondenheid. Een ade-
quate territoriale aanknoping is evenwel moeilijk vast te 
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stellen. De uitzonderingsclausule (artikel  19) zou hier 
eventueel nuttig kunnen zijn.
De bepaling omtrent de kennis van het huwelijksstel-
sel door een derde volgt het voorbeeld van het ver-
drag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(EVO- Verdrag). Er is geen sprake van onzorgvul-
digheid, in de betekenis van paragraaf 1, 2° van het 
artikel, indien de wet van het huwelijksvermogens-
recht de bekendmaking niet regelt. Het geval waarin 
de echtgenoten de regels van publiciteit niet in acht 
hebben genomen, terwijl een derde kennis had van 
het stelsel, kan ongetwijfeld aanleiding geven tot 
discussie. Moet die derde worden beschermd? Een 
bijkomende bescherming lijkt overbodig. De be-
scherming van de derde vormt immers een uitzonde-
ring ten opzichte van het beginsel. Wanneer de derde 
kennis heeft van het stelsel, is het doel van de be-
schermingsregel bereikt. De wet van het huwelijks-
vermogen is dan ook van toepassing.
Paragraaf 2 verduidelijkt dat de wet toepasselijk op 
het huwelijksvermogen de verdeling van een huis-
houdelijke schuld tussen de echtgenoten regelt. De 
draagwijdte ervan mag niet worden verward met die 
van artikel 48, paragraaf 2, 6°, dat de echtgenoot die 
de overeenkomst niet heeft ondertekend toelaat de 
nietigheid van een verbintenis in te roepen wanneer 
deze de belangen van het gezin schaadt.
[Omtrent artikel 54, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 109.]
Artikel 55. Recht toepasselijk op de echtscheiding 
en de scheiding van tafel en bed
[Artikel 55, § 1, werd gewijzigd. De tekst van het Wets-
voorstel luidde als volgt:
“§ 1. De echtscheiding en de scheiding van tafel en bed 
worden beheerst :
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
beide echtgenoten bij de instelling van de vordering 
hun gewone verblijfplaats hebben;
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van 
de Staat waarvan beide echtgenoten bij de instelling 
van de vordering de nationaliteit hebben;
3° in de andere gevallen, door Belgisch recht.
§ 2. (…)”]
Het wetboek breekt met de traditionele regel, die voor-
ziet in een verschillende benadering volgens de soort 
echtscheiding (onderlinge toestemming, op grond van 
feiten) en de nationaliteit van de echtgenoten. Deze 
verschillen vinden hun oorsprong in de combinatie 
van artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 
27 juni 1960. Voornoemd artikel heeft de rechtspraak er-
toe gebracht de echtscheiding met onderlinge toestem-
ming te onderwerpen aan een cumulatieve verwijzing 
naar de nationale wetten van de echtgenoten74. De Wet 
van 27  juni 1960 heeft dan weer uitdrukking gegeven 
aan het streven van de toenmalige wetgever om aan 
Belgen de mogelijkheid te bieden de echtscheiding op 
grond van Belgisch recht te verkrijgen, zelfs wanneer 
het buitenlands recht van de echtgenoot die mogelijk-
heid niet voorzag. De rechtsleer keurde deze regeling in 
zijn geheel af in het bijzonder wegens de verschillen die 
naargelang de vorm van de echtscheiding en de nationa-
liteit van de partijen, worden ingevoerd. Bovendien is 
het vergelijkend recht inzake echtscheiding sedert 1960 
sterk geëvolueerd. De ontoelaatbaarheid van de echt-
scheiding is uitzonderlijk geworden.
74 Cass., 14  december 1978, Bigwood, Pas., 1979, I, blz. 445, Arr. 
Cass. 1978-79, blz. 445.
De regel vastgesteld door het wetboek is gericht op een 
eenvormige aanknoping. Het onderscheid tussen de ver-
schillende echtscheidingsvormen bleek in de praktijk 
vaak onwerkbaar vermits het is gegrond op omschrij-
vingen eigen aan het Belgisch recht. Dit geeft aanleiding 
tot een patsituatie wanneer het aangewezen buitenlandse 
recht geen dergelijk onderscheid maakt. De evolutie in het 
vergelijkend recht inzake echtscheiding toont aan dat een 
verschil op grond van het gegeven dat een van de echtge-
noten Belg is, bovendien niet meer te verantwoorden is.
Het wetboek voorziet in een verwijzingsladder waarbij 
voorrang wordt gegeven aan het territoriale criterium 
van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten. Deze 
oplossing zorgt voor een gelijke behandeling van fami-
lies met dezelfde nationaliteit en van gemengde families. 
De vermelde verblijfplaats moet niet gemeenschappelijk 
zijn vermits de tekst deze voorwaarde niet stelt. Het is 
voldoende dat de beide echtgenoten verblijven in het-
zelfde land, zelfs op een verschillende plaats.
Het wetboek brengt vernieuwing omdat het toelaat dat 
voor een bepaalde wetgeving wordt gekozen. Het gaat 
om een strikt beperkte wilsautonomie, zowel wat betreft 
het voorwerp van de aanwijzing als het tijdstip ervan. Een 
gelijkaardige keuze wordt in het Nederlands recht gebo-
den75. De keuze maakt het de echtgenoten in het bijzonder 
mogelijk voorkeur te geven aan de wet van hun land van 
oorsprong. Dit laat hen niet alleen toe hun verbodenheid 
met de cultuur van hun vaderland te bevestigen, maar 
biedt de echtgenoten tevens de zekerheid dat de Belgische 
beslissing in het buitenland uitwerking zal hebben telkens 
wanneer buitenlands recht de erkenning van een vonnis 
aan een controle van de toegepaste wet onderwerpt.
Paragraaf 3 regelt de situatie waarbij het aangewezen 
buitenlandse recht het concept “echtscheiding” niet kent. 
Er wordt bepaald dat een dergelijk echtscheidingsver-
bod, dat heden toch uitzonderlijk is, wordt uitgesloten. 
Wanneer bijvoorbeeld het recht van de Staat waar de 
echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben, de instel-
ling van de echtscheiding niet kent, moet verder langs 
de verwijzingsladder worden afgedaald en wordt dan 
het recht toegepast van de Staat waarvan de echtgenoten 
de nationaliteit bezitten. Het spreekt voor zich dat deze 
paragraaf geen betrekking heeft op het geval waarin het 
toepasselijke buitenlandse recht de ontbinding van het 
huwelijk belet omdat het niet voorziet in een bepaalde 
echtscheidingsgrond die wel in Belgisch recht is gekend.
[Omtrent artikel 55, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 109.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 40, Senaat, stukken 3-27/3, p. 23.):
Dit amendement stelt inzake echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed voor dat het recht van het land van de 
laatste gemeenschappelijke verblijfplaats toepasselijk 
is indien één van de echtgenoten er nog verblijft bij het 
instellen van de vordering. Zo houdt men immers reke-
ning met de mogelijkheid dat een echtgenoot de echtelijke 
woonplaats verlaat en naar zijn land van herkomst terug-
keert vóór de vordering wordt ingesteld.]
Artikel 56. Toepassingsgebied van het recht toepasselijk 
op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed
Het artikel omschrijft een aantal aspecten die worden ge-
regeld door het recht toepasselijk op de echtscheiding en 
de scheiding van tafel en bed. De opsomming bevestigt 
de bestaande praktijk. In het artikel wordt bepaald dat de 
75 Wet van 25 maart 1981 houdende regeling van wetsconflicten in-
zake ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed, 
Staatsblad, 1981, nr. 166; Revue critique de droit international privé, 
1981, blz. 809.
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vraag over de noodzaak van een voorafgaande wilsover-
eenkomst tussen echtgenoten binnen het toepassingsge-
bied valt, wat niet geldt voor de bepaling van de inhoud 
van het akkoord, omdat deze telkens wordt bepaald door 
het recht toepasselijk op de betrokken materie (zoals bij-
voorbeeld het ouderlijke gezag of de onderhoudsplicht). 
De bepaling betreffende de toelaatbaarheid slaat alleen 
op de scheiding van tafel en bed en niet op de ontbinding. 
Dit is zo omdat artikel 55 de toepassing uitsluit van een 
wet die ontbinding verbiedt.
In de opsomming worden de gevolgen van de echtschei-
ding of van de scheiding van tafel en bed niet inbegre-
pen behalve het beginsel zelf van de ontbinding of de 
scheiding. Over het probleem van het recht toepasselijk 
op de gevolgen van het huwelijk is in de rechtsleer een 
debat gerezen. Er kon immers worden getwijfeld tussen 
de toepassing van de wet van toepassing op de echt-
scheiding of de toepassing van de wet die de gevolgen 
van het huwelijk beheerst of een autonome aanknoping 
van die gevolgen76.
Volgens het wetboek behoren de gevolgen van de echt-
scheiding niet tot het toepassingsgebied van het recht 
toepasselijk op de echtscheiding maar tot dat van het 
recht dat elk van de betrokken juridische instellingen 
beheerst. Zo is het probleem van het levensonderhoud 
bijvoorbeeld onderworpen aan de verwijzingsregel be-
treffende de onderhoudsverplichting. De gevolgen van 
de echtscheiding op de naam van echtgenoten hangen 
af van het recht toepasselijk op de naam. Wanneer het 
recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting of 
op de naam een regel bevat die een voorwaarde stelt 
betreffende de scheiding, bijvoorbeeld dat de onder-
houdsplicht verdwijnt indien de echtscheiding wordt 
uitgesproken tegen de schuldeiser ervan, dan moet die 
voorwaarde uiteraard op grond van het recht toepasse-
lijk op de echtscheiding worden beoordeeld.
[Omtrent artikel 56, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 41.]
Artikel 57. Buitenlandse ontbinding van het huwe-
lijk gegrond op de wil van de man
[Artikel 57 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“§ 1. Een in het buitenland opgestelde akte die de wils-
verklaring van de man om het huwelijk te ontbinden vast-
stelt zonder dat de vrouw een zelfde recht had, kan slechts 
in België worden erkend met toepassing van artikel 22 in-
dien zij gehomologeerd werd door een rechter in de Staat 
waar zij tot stand kwam.
§ 2. De buitenlandse rechterlijke beslissing wordt in Bel-
gië niet erkend indien, benevens het bestaan van een wei-
geringsgrond voorzien in artikel 25:
1° de vrouw niet de mogelijkheid werd geboden bij 
de homologatie aanwezig te zijn;
2° als de vrouw wel de mogelijkheid werd geboden 
om aanwezig te zijn of als zij aanwezig was bij de 
homologatie, zij op dat tijdstip niet op ondubbel-
zinnige wijze en zonder enige dwang de ontbinding 
heeft aanvaard;
3° een van de echtgenoten op het tijdstip van de ho-
mologatie zijn gewone verblijfplaats had in België; 
of
76 In verband met die problematiek, zie inzonderheid F. Rigaux en M. 
Fallon, Droit international privé, t. II, Bruxelles, Larcier, 1993, blz. 
349 en volgende. Het Hof van Cassatie (16  juni 1994, Montanari, 
Pas., 1994, I, blz. 603, Arr. Cass. 1994, blz. 625) heeft geoordeeld 
dat vorderingen uitgaande van een ex-echtgenoot met betrekking tot 
de bewoning van de hoofdwoning van het gezin tijdens het huwelijk, 
alsook de verkrijging van onderhoudsgeld eng verbonden zijn met 
de persoonlijke relatie van de echtgenoten, waarvan zij een over-
blijfsel zijn, en dat zij derhalve moeten worden geregeld door de wet 
die het persoonlijk statuut van de ex-echtgenoten beheerst.
4° een van de echtgenoten op het tijdstip van de homo-
logatie Belg was; de rechter kan evenwel deze voor-
waarde uitsluiten indien de zaak op dat tijdstip geen 
andere betekenisvolle band met België vertoonde.
De erkenning kan eveneens worden geweigerd indien die 
vorm van huwelijksontbinding niet kan worden erkend 
in de Staat van de gewone verblijfplaats of van de na-
tionaliteit van een van de echtgenoten, op grond van die 
verblijfplaats of van die nationaliteit.”]
Het artikel geeft, in bewoordingen die werden verdui-
delijkt op het advies van de Raad van State, een bijzon-
dere regeling met betrekking tot echtscheidingen die in 
het buitenland op grond van de eenzijdige wilsuiting 
van de man zijn uitgesproken, terwijl de vrouw een 
dergelijk recht niet heeft. Deze echtscheidingvorm treft 
men onder meer aan in de islamitische landen, alwaar 
van oudsher de verstoting bestaat. Deze bepaling heeft 
geen betrekking op echtscheidingen uitgesproken in-
gevolge de instemming van beide echtgenoten of na 
een langdurige feitelijke scheiding, maar slaat alleen 
op de situaties waarin de ontbinding van het huwelijk 
voortvloeit uit de eenzijdige wilsuiting van een van de 
echtgenoten.
De in het artikel opgenomen bijzondere voorwaarden 
vormen een verduidelijking van de algemene weige-
ringsgronden omschreven in artikel 25, met betrekking 
tot een vorm van ontbinding van het huwelijk die in het 
Belgisch recht onbekend is en die voor de vrouw een 
bijzonder risico inhoudt.
Voor de toepassing van het artikel moet onder de uit-
drukking “ontbinding van het huwelijk gegrond op de 
wil van een echtgenoot” zowel de eenzijdige verstoting 
(talak) als de verstoting met vergoeding (khôl) worden 
verstaan. In dit laatste geval vraagt de vrouw aan haar 
echtgenoot haar te verstoten en geeft zij hem daartoe 
een vergoeding.
De aangereikte oplossing bevestigt de meest recente 
tendens in de rechtspraak waarbij erop wordt toegezien 
dat de akte door de andere echtgenoot werd aanvaard. 
Zij voegt daaraan een bijkomende voorwaarde toe om-
trent de verblijfplaats van de echtgenoten teneinde frau-
duleuze praktijken te voorkomen. Die fraude bestaat 
bijvoorbeeld wanneer dat een echtgenoot die in België 
verblijft, naar het buitenland reist met het uitsluitende 
doel daar uit de echt te scheiden, terwijl ook de andere 
echtgenoot in België verblijft77.
Paragraaf 1 vereist dat de verstoting tenminste aanlei-
ding heeft gegeven tot een rechterlijke beslissing, in de 
zin van artikel 22, om erkend te kunnen worden.
Paragraaf 2 somt bijzondere weigeringsgronden op, die 
sommige gronden van artikel 25 nader specificeren.
Sommige weigeringsgronden strekken tot bescherming 
van de echtgenote: zo moet de vrouw de gelegenheid ge-
boden zijn om bij de buitenlandse procedure aanwezig 
te zijn (1°), en moet zij de ontbinding aanvaard hebben 
op het tijdstip van deze procedure zelf (2°). Dat bete-
kent, dat indien de vrouw afwezig was en zij niet tijdig 
was opgeroepen om naar de plaats van de procedure te 
gaan en er de elementen naar voren te brengen die het 
vreemde toepasselijk recht en de basisregels voor elke 
procesvoering aan haar toelaten, de vreemde beslissing 
niet zal kunnen erkend worden. Bovendien, indien de 
77 Bij de keuze voor deze oplossing is rekening gehouden met de 
resultaten van een belangrijke studie inzake de rechtstoestand van 
Marokkaanse vrouwen die op initiatief van het Centrum voor gelijke 
kansen is uitgevoerd door onder meer de professoren Carlier, Erauw 
en Foblets. Zie M.-C. Foblets (Red.), Marokkaanse migrantenvrou-
wen in gezinsgeschillen , Antwerpen, Maklu, 1998.
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vrouw slechts na de procedure de ontbinding aanvaardt, 
bijvoorbeeld door haar latere gedragingen, zoals het feit 
dat zij een overschrijving van de beslissing vraagt of 
door haar status van gescheiden persoon te laten akte-
ren, volstaat die houding niet om de erkenning van de 
beslissing te verzekeren.
De andere weigeringsgronden hebben betrekking op de 
graad van nauwe verbondenheid van het geval met een 
land dat, zoals België of de buurlanden, deze manier van 
ontbinden van het huwelijk niet kent. In die landen geeft 
de erkenning van een verstoting aanleiding tot een strikt 
nazicht van de openbare orde door de rechtspraak. Deze 
houdt rekening met de mate waarin de casus verbonden 
is met de rechtsorde van de rechter, zoals ze dat ook 
doet inzake het conflictenrecht volgens de uitdrukkelij-
ke bewoording van artikel 21. Paragraaf 2 verduidelijkt 
die graad van verbondenheid door de relevante nauwe 
band te specifiëren door middel van de criteria van de 
verblijfplaats (3°) en de nationaliteit (4°) van de man 
of de vrouw. Hij brengt met zich, dat in geval van ver-
blijf in België of van bezit van de Belgische nationa-
liteit, de erkenning zal geweigerd worden, hetgeen de 
bestaande administratieve praktijk inzake nationaliteit 
bevestigt.78 De tekst verduidelijkt (4°, tweede zin), dat 
het criterium van de nationaliteit niet in acht genomen 
wordt om de graad van verbondenheid te beoordelen, in-
dien het geval geen andere betekenisvolle banden heeft 
met België. Dat kan het geval zijn wanneer een echtpaar 
op bestendige wijze in het buitenland is gevestigd en 
geen enkele band met België heeft behouden, terwijl 
één van de echtgenoten de Belgische en een vreemde 
nationaliteit bezit. De Raad van State verklaart dat het 
niet toelaatbaar is om aan de rechter de vrijheid te laten 
om de betekenis te beoordelen van deze verbondenheid 
tussen de Staat en zijn onderdanen. Nochtans gaat het 
hier minder om het bepalen van de waarde van de na-
tionaliteit als teken van verbondenheid dan wel om het 
verifiëren van de graad van nauwe banden van het on-
derzochte geval in zijn totaliteit.
Lid 2 van paragraaf 2 richt zich op het geval waarin geen 
van de partijen in België woont of Belg is. Het stelt een 
controle in die gelijkaardig is aan die van de 3° en 4° 
punten van lid 1 van paragraaf 2. De controle is echter 
beperkt tot een objectief nazicht; zij strekt zich niet uit 
tot de wijze waarop de buitenlandse rechter de betrok-
ken beslissing in het individuele geval zou hebben ge-
toetst. Het gaat er alleen maar om te beoordelen of de 
verstoting op zich überhaupt vatbaar is voor erkenning, 
in functie van de woonplaats of de nationaliteit. Het laat 
niet toe om de erkenning te ontzeggen wegens andere 
weigeringsgronden voorzien in buitenlands recht, bij-
voorbeeld op basis van een nazicht van de grond van de 
zaak of op basis van de bevoegdheid van de oorspron-
kelijke rechter. Het oogmerk is enkel om een analoge 
vereiste te stellen als in lid 1. Inderdaad, het is logisch 
om de weigering van erkenning uit te breiden tot ge-
vallen waar de gezochte nauwe band aanwezig is ten 
opzichte van elk ander land dat zich ten opzichte van de 
rechtsinstelling verstoting in dezelfde situatie bevindt 
als België. Het Engels recht voorziet een gelijkaardige 
bepaling in onderafdeling 46(2) van de Family Law Act 
1986, volgens hetwelk erkenning geweigerd wordt niet 
enkel in geval één van de echtgenoten ten tijde van de 
verstoting in Groot-Brittannië zijn gewoonlijk verblijf 
had, maar eveneens indien één van de echtgenoten ge-
domicilieerd was in een land dat de plaatsgevonden ont-
binding niet erkent.
78 Zie de omzendbrieven van de Minister van Justitie van 13  maart 
1980 tot wijziging van punten II en III van de omzendbrief van 
27  juni 1978 betreffende sommige problemen in verband met 
vreemdelingen (BS van 18  maart 1980) en van 27  april 1994 tot 
aanvulling van de omzendbrief van 13 maart 1980 (BS van 19 mei 
1994).
Het geheel van de weigeringsgronden zou kunnen doen 
denken dat, in de praktijk, de erkenning van een ver-
stoting in België eerder uitzonderlijk zal zijn. De Raad 
van State valt deze vreemde instelling in zeer scherpe 
bewoordingen aan, niet alleen omdat de rechten van 
de verdediging van de echtgenote slechts denkbeeldig 
zijn, maar ook op grond van de gelijkheid tussen man 
en vrouw. Het Hof van Cassatie, dat reeds op basis van 
die twee rechtsgronden werd aangesproken, geeft de 
voorkeur aan het argument van de rechten van de ver-
dediging, waarbij het vaststelde dat de echtgenote niet 
aanwezig was geweest bij de procedure. We stellen 
dus, niettegenstaande een nogal categorisch standpunt 
van het Franse Hof van Cassatie, waarnaar de Raad van 
State verwijst, in de Belgische rechtspraak een houding 
vast waarbij niet zozeer het instituut van de verstoting 
zelf wordt beoordeeld maar wel de omstandigheden 
waarin die plaats grijpt. Zo kijkt men met name naar de 
houding van de vrouw en de graad van verbondenheid 
van de situatie met een land met een niet Islamitische 
cultuur. Een dergelijke functionele benadering met eer-
bied voor het vreemde rechtssysteem vindt men ook in 
het algemeen bij de beoordeling van de exceptie van 
openbare orde inzake wetconflicten, zoals bevestigd 
in artikel 21. Door de vereiste dat de voorwaarde om-
trent de houding van de echtgenote wordt beoordeeld op 
het ogenblik van de buitenlandse homologatie en niet 
later, is het voor de echtgenote niet mogelijk, in tegen-
stelling met wat de Raad van State denkt, de procedure 
naar haar hand te zetten.
Door de erkenning van de verstoting principieel te 
weigeren, louter omwille van het instituut, zouden on-
billijke situaties ontstaan. Het zou, bijvoorbeeld, onre-
delijk zijn een Islamitische vrouw die afkomstig is van 
en die woonde in een Islamitisch land ten tijde van de 
scheiding, de mogelijkheid te ontnemen de verstoting 
in België in te roepen om haar status van uit de echt 
gescheiden vrouw aan te tonen in relatie tot een vermo-
gensrechtelijke aangelegenheid.
De algemene bepalingen van artikel  25 blijven van 
toepassing op andere echtscheidingen bekomen via 
echtscheidingstoerisme, waarbij de echtgenoten naar 
het buitenland reizen om daar een echtscheiding – op 
een andere grond dan die van een eenzijdige wilsuiting 
– te bekomen, die zij met name in België niet zouden 
kunnen verkrijgen. In dergelijke gevallen dienen de al-
gemene bepalingen betreffende de weigeringsgronden 
inzake een buitenlandse beslissing en meer in het bij-
zonder de bepalingen omtrent wetsontduiking, in aan-
merking te worden genomen om de weigering van de 
erkenning te onderzoeken.
[Omtrent artikel 57, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 114, 244, 251, 311 en 397; evenals 
de bespreking in het Verslag namens de commissie van 
justitie van de Kamer, stukken 51-1078/5, p. 31 en 34.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 98, Senaat, stukken 3-27/6, p. 24.):
Dit amendement herneemt paragraaf 1 van amendement 
nr. 47, dat eerder is ingediend.
Wat de tweede paragraaf betreft, gaat dit amendement 
voornamelijk uit van de instemming van de vrouw. Het 
schrapt de voorwaarde van aanwezigheid van de vrouw 
bij de ontbindingsprocedure. Wanneer voor de ontbin-
dingsprocedure een oproeping volgens het boekje wordt 
gevraagd, wordt in de praktijk een meerderheid van de 
vrouwen van de erkenningsprocedure uitgesloten. In de 
meeste landen met een islamitische cultuur worden de 
vrouwen immers niet opgeroepen voor de procedure.
Het amendement laat die voorwaarde dus vallen en 
vervangt ze door een verruimde voorwaarde inzake de 
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instemming van de vrouw: zij kan de ontbinding ook aan-
vaarden na de homologatie. De ambtenaar van de bur-
gerlijke stand moet nagaan of de vrouw werkelijk instemt 
vooral wanneer de aanvraag tot erkenning uitgaat van 
de man.
Wat de procedure betreft die van toepassing is bij de er-
kenning van een huwelijksontbinding gegrond op de wil 
van de man, gaat dit amendement uit van wat er in het 
familierecht gebruikelijk is, namelijk het nagaan door 
de ambtenaar van de burgerlijke stand. Belangrijk is de 
noodzaak te benadrukken om garanties te leveren wat de 
interpretatie betreft die de ambtenaren van de burgerlijke 
stand aan artikel 57 geven.
Teneinde iedere vorm van discriminatie en een mogelijke 
afkeuring vanwege het Arbitragehof te voorkomen, kan 
de man eveneens, met inachtneming van dezelfde voor-
waarden, de erkenning van de huwelijksontbinding vra-
gen.]
Artikel 58. Begrip “relatie van samenleven”
Zoals in het algemeen deel van de memorie van toelich-
ting werd gezegd, kan de wetgever heden ten dage de 
evolutie in het vergelijkend recht omtrent het ontstaan 
van samenlevingsrelaties naast die van het huwelijk, 
niet negeren. In tegenstelling tot het huwelijk, geven die 
relaties voor het internationaal privaatrecht aanleiding 
tot bepaalde technische problemen. Inderdaad is het 
ontstaan van die nieuwe vormen van samenlevingsrela-
ties eerder recent, en dus nog moeilijk om te analyseren. 
Daardoor is het verschijnsel in de rechtsvergelijking 
minder verbreid dan het huwelijk. Bovendien neemt 
het van wetgever tot wetgever andere vormen aan. Toch 
kan men, terwijl meer en meer rechtssystemen een be-
paalde vorm van samenleving aanvaarden, een zeker 
onderscheid maken tussen twee grote soorten. Het on-
derscheid ligt dan in de vraag of de relatie al dan niet 
het persoonlijk statuut beïnvloedt zoals het huwelijk dat 
doet.
De uitwerking van internationaal privaatrechtelijke re-
gels in dit domein is des te meer nodig nu de wetconflic-
ten een uitgesproken karakter hebben, gelet op de zeer 
uiteenlopende nationale wetgevingen. Die regels moe-
ten wel een zekere soepelheid hebben om rekening te 
kunnen houden met die verscheidenheid van instituten 
en hun mogelijke evolutie. Daarnaast mag niet worden 
vergeten dat een vorm van samenlevingsrelatie buiten 
het huwelijk ook kan ontbreken in bepaalde rechtssys-
temen.
Gevolg gevend aan het advies van de Raad van State 
werd de terminologie van het voorstel zo veel als mo-
gelijk verduidelijkt.
Het artikel omschrijft de “relatie van samenleven” in 
algemene bewoordingen, waardoor het zich kan aan-
passen aan de meest verscheiden vragen naar toepas-
sing van vreemd recht. Als voorbeeld, kan onder meer 
worden verwezen naar de wettelijke samenleving in het 
Belgisch recht of het “pacte de solidarité” zoals het in 
Frankrijk bestaat.
Een “relatie van samenleven” die gelijkaardige banden 
tot stand brengt als die van het huwelijk valt niet onder 
toepassing van hoofdstuk IV, maar onder het hoofdstuk 
huwelijk zelf. Het komt er dus op aan, zoals meestal het 
geval is in het internationaal privaatrecht, om het be-
grip huwelijk soepel te interpreteren om er een vreem-
de instelling met gelijkaardige gevolgen onder te laten 
vallen. Deze houding nam de rechtspraak, bijvoorbeeld, 
reeds aan met betrekking tot het polygaam huwelijk. 
Omgekeerd zal een relatie van samenleven waarvan de 
draagwijdte zich beperkt tot een contract, niet onder dat 
hoofdstuk thuis horen maar wel in dat van de contractu-
ele verbintenissen.
Het is ongetwijfeld moeilijk om in algemene en abstrac-
te bewoordingen de gelijkwaardigheid tussen het huwe-
lijk en de zeer verscheidene instellingen waarover hier 
sprake, te beschrijven. Het feit nochtans dat het bedoel-
de instituut gevolgen toekent gelijk aan de gevolgen van 
het huwelijk op de persoon van de echtgenoten, vormt 
een beslissende aanwijzing. Hetzelfde kan worden ge-
zegd van de plicht tot getrouwheid of het ontstaan van 
de onmogelijkheid een volgend huwelijk aan te gaan. 
M.a.w., men moet zich vooral richten op de functie die 
een buitenlands rechtsfiguur vervult en minder op de 
naam die ze van de wetgever kreeg.
[Omtrent artikel 58, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 91, 94, 107, 128 en 245.]
Artikel 59. Internationale bevoegdheid inzake rela-
tie van samenleven
[Artikel 59 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Artikel 42 is naar analogie van toepassing op de vorde-
ringen betreffende een relatie van samenleven.
De registratie van de sluiting of de beëindiging van een 
relatie van samenleven kan in België gedaan worden, in-
geval één van de samenwonenden Belg is of in België zijn 
woonplaats of gewone verblijfplaats heeft bij de registra-
tie. De registratie van de beëindiging van de relatie kan 
eveneens in België gedaan worden, wanneer registratie 
van de sluiting in België werd gedaan”]
Zoals reeds in het algemene gedeelte van deze memo-
rie is gesteld, wordt in het artikel verwezen naar de be-
voegdheidsregels die het huwelijk beheersen.
Het tweede lid geeft een regel van internationale be-
voegdheid met een gelijkaardig doel als de bevoegd-
heidsregel in artikel 44 in verband met de huwelijksvol-
trekking. De bewoordingen ervan werden, zoals door de 
Raad van State gevraagd, aangepast aan de bijzonderhe-
den van de “relatie van samenleven”.
Behalve de in het artikel geformuleerde regels, moet 
men, volgens de Raad van State, ook de bevoegdheids-
afbakening van de administratieve overheden indachtig 
zijn. In toepassing van het principe “Auctor regit ac-
tum”, kan die overheid niet buiten de aan haar opgedra-
gen bevoegdheden, volgens Belgisch recht, treden. Haar 
optreden is daarmee beperkt tot gevallen waarin het 
verzoek betrekking heeft op een formaliteit die het Bel-
gisch recht kent. Zolang dit recht alleen maar de wet-
telijke samenleving kent, zal de overheid geen andere 
samenlevingsrelatie die in het vreemd recht voorkomt, 
hier te lande mogen registreren.
Een dergelijke beperking heeft daarentegen geen in-
vloed op de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg die, gelet op haar volheid van bevoegdheid, 
elke vordering omtrent de geldigheid, het ontstaan en 
het einde van een samenlevingsrelatie, welke vorm die 
ook aanneemt, kan beoordelen. Een ander probleem 
vormen de vorderingen tot ontbinding van de relatie. 
Wanneer het buitenlands recht dat toepasselijk is op de 
ontbinding van een relatie met gelijklopende gevolgen 
als het huwelijk, bepaalt dat de ontbinding plaatsvindt 
door tussenkomst van een gerechtelijke instantie, zijn 
de Belgische rechters bevoegd daarvan kennis te nemen 
onder de voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk  III. 
Het is een andere vraag of van de toepassing van het 
toepasselijke verklaarde buitenlandse recht afgeweken 
kan worden. Die afweging hangt af van de voorwaarden 
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van de toepassing van de algemene exceptie van open-
bare orde (artikel 21).
[Omtrent artikel 59, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 326.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 97 en subamendement nr. 121, Senaat, 
stukken 3-27/6, p. 23 en 48.):
Amendement nr. 97: Dit amendement vervangt amende-
ment nr. 57.
Het tweede lid is strijdig met de wet van 23  november 
1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, die 
bepaalt dat die instelling alleen voor mensen openstaat 
die een gemeenschappelijke woonplaats in België heb-
ben. De verklaring van wettelijke samenwoning wordt 
tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand die er melding van maakt in het 
bevolkingsregister.
Ook de beëindiging van de relatie wordt in het bevol-
kingsregister vermeld.
Aangezien de sluiting en de beëindiging gebeuren door 
middel van formaliteiten die enkel in België kunnen 
plaatsvinden, kunnen die formaliteiten niet door een 
buitenlandse overheid worden verricht.
Het is dan ook niet wenselijk om de Belgische administra-
tieve overheid de bevoegdheid te verlenen om een relatie 
van samenleven naar buitenlands recht te sluiten of de 
beëindiging ervan te registreren aangezien die formali-
teiten te nauw verbonden zijn met de administratieve or-
ganisatie van het betrokken land.
Het voorgestelde nieuwe amendement strekt ertoe die 
principes in de tekst vast te leggen.
Er zij op gewezen dat de woorden “gemeenschappelij-
ke woonplaats” in de wet tot invoering van de wettelijke 
samenwoning betrekking hebben op de woonplaats in de 
zin van artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek, dat wil 
zeggen de plaats waar de persoon zijn hoofdverblijf heeft.
Daarom is gekozen voor het daarmee overeenstemmende 
begrip in die wet, namelijk de gewone verblijfplaats (zie 
artikel 4, § 2).
Alleen partners met een gemeenschappelijke gewone 
verblijfplaats in België kunnen in België een relatie van 
samenleven sluiten. Overeenkomstig artikel 60 wordt die 
relatie van samenleven geregeld door het Belgisch recht. 
Bij de huidige stand van het recht kan het dus enkel gaan 
om de wettelijke samenwoning in de zin van de wet van 
23 november 1998.
Subamendement nr.  121: Artikel 1476, §  1, 3º, van het 
Burgerlijk Wetboek spreekt van gemeenschappelijke 
woonplaats en artikel 1476, § 1, in fine, van het Burger-
lijk Wetboek vraagt de vermelding van de registratie in 
het bevolkingsregister.]
Artikel 60. Recht toepasselijk op de relatie van 
samenleven
[Artikel 60 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“§  1. De voorwaarden voor de geldigheid van een re-
latie van samenleven worden voor elke samenwonende 
persoon beheerst door het recht van de Staat waarvan 
hij bij de registratie van de relatie de nationaliteit heeft.
De vormvereisten voor de sluiting van een relatie van 
samenleven worden evenwel beheerst door het recht van 
de Staat op wiens grondgebied de relatie geregistreerd 
wordt.
§ 2. De gevolgen tussen de samenwonende personen en 
ten aanzien van derden, van een relatie van samenleven 
die in België werd geregistreerd, worden beheerst door 
Belgisch recht.
De gevolgen van een relatie van samenleven die in het 
buitenland werd geregistreerd worden beheerst door het 
recht aangewezen in de artikelen 48 tot 54, die naar ana-
logie van toepassing zijn.
§  3. De voorwaarden voor de beëindiging van een in 
België geregistreerde relatie van samenleven worden be-
heerst door Belgisch recht.
De voorwaarden voor de beëindiging van een in het bui-
tenland geregistreerde relatie van samenleven worden 
beheerst door het recht aangewezen in artikel  55, dat 
naar analogie van toepassing is. De vormvereisten voor 
de beëindiging van die relatie worden echter beheerst 
door het recht van de Staat op wiens grondgebied de akte 
van beëindiging wordt opgemaakt.
§ 4. Het buitenlands recht dat overeenkomstig de para-
grafen 2 en 3 de gevolgen of de beëindiging van een rela-
tie van samenleven beheerst, wordt terzijde gesteld indien 
dat recht geen gelijkaardige relatie regelt. In dat geval 
wordt het recht toegepast van de Staat op wiens grond-
gebied de partijen hun gewone verblijfplaats hadden op 
het tijdstip van de registratie van de relatie. Bij gebreke 
van gewone verblijfplaats in dezelfde Staat of indien dat 
recht geen gelijkaardige relatie regelt, wordt het recht 
toegepast van de Staat op wiens grondgebied de relatie 
werd geregistreerd.”]
Het artikel omvat verwijzingsregels betreffende de tot-
standkoming, de gevolgen en het einde van de “relatie 
van samenleven”. Om redenen die reeds hoger in het 
algemeen deel van de toelichting werden gegeven, wil-
len deze regels, in de mate van het mogelijke, tot een 
gelijkvormigheid komen met die betreffende het huwe-
lijk, de gevolgen en de ontbinding daarvan. Dit is niet 
zozeer nodig wegens de aard van de betrokken instel-
lingen, die verschillend zijn, maar uit hoofde van hun 
maatschappelijke functie, namelijk om een toestand van 
samenleven te organiseren, en ook wegens de zorg om 
de moeilijkheden op het vlak van kwalificatieconflicten 
te beperken. Meer bepaald moet het risico worden voor-
komen dat de partners, door een loutere keuze voor een 
bepaald instituut met de daaraan verbonden rechtskeu-
ze, de eisen van het huwelijk omzeilen door een andere 
vorm van samenleving te kiezen.
Een andere mogelijkheid, waaraan de Raad van State 
blijkt de voorkeur te geven boven een evenwaardige 
toepassing van de regels over het huwelijk, zou erin 
bestaan de verwijzing te binden aan de plaats waar de 
relatie tot stand kwam. Daardoor wordt de relatie aan 
één enkele wet onderworpen, zowel wat betreft de gel-
digheid, de gevolgen als de ontbinding. Een dergelijke 
oplossing, die zeer duidelijk het voordeel van de een-
voud bezit, zou echter uitzonderlijk strak zijn. Immers 
zou het de partners, ook wat betreft de actuele gevolgen 
en de beëindiging van de relatie, onderwerpen aan het 
recht van een land dat ze misschien al jarenlang gele-
den hebben verlaten. Deze regel voorkomt weliswaar de 
moeilijkheid die kan rijzen wanneer het op de gevolgen 
en de beëindiging toepasselijk recht, de instelling relatie 
van samenleven, niet kent. Het wetsvoorstel vangt dit 
euvel op in paragraaf 4.
De eerste twee paragrafen handelen over toepasselijk 
recht voor wat de totstandkoming en de gevolgen van 
de relatie betreft. Inzake de totstandkoming van de re-
latie betekent de regel in de praktijk, een distributieve 
toepassing van de nationale wetten van de partijen zoals 
voor het huwelijk, en de onmogelijkheid om de relatie 
te creëren indien de nationale wet van een van de par-
tijen het instituut niet kent. Voor dit nazicht betreffende 
de toelaatbaarheid van het instituut in het buitenlands 
recht is er voldoende soepelheid nodig, en moeten de 
instituten bekeken worden in functie van hun werkelijke 
strekking onafhankelijk van hun benaming. Zo kunnen 
b.v. een Belg en een Fransman in België een relatie van 
samenleven tot stand brengen, onder de distributieve 
toepassing van de Belgische wet voor de eerste partner 
en de Franse wet over “le pacte civil de solidarité” voor 
de tweede partner. Aangaande de gevolgen is in de tekst 
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een afwijking voorzien voor de relaties die in België 
worden gesloten. De toepassing van één enkel recht is te 
verantwoorden omdat het akkoord van de partijen, zoals 
in het in de Belgische wetgeving is voorzien, slechts ge-
volg heeft door een administratieve handeling, die geen 
akte van de burgerlijke stand is – en omdat de wetgever 
de gevolgen van een in België tot stand gekomen sa-
menlevingsrelatie aan hetzelfde recht wil onderwerpen 
wegens het risico dat het buitenlands recht dat normaal 
aangewezen is om de gevolgen te beheersen, misschien 
helemaal geen samenlevingsrelatie regelt. Met deze 
laatste overweging houdt paragraaf  4 in het algemeen 
rekening.
De derde paragraaf regelt de beëindiging van de relatie. 
Is de relatie ingeschreven in België, dan worden de re-
denen en vormvoorschriften om tot een beëindiging te 
komen door Belgisch recht beheerst. Zo zal het, om vrij-
willig een einde aan een dergelijke relatie te maken, niet 
voldoende zijn een inschrijving in den vreemde door te 
voeren. Ook in België is een inschrijving noodzakelijk. 
Voor de relatie tot stand gekomen in den vreemde, ver-
wijst het artikel per analogie naar de regels omtrent de 
echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. De be-
tekenis van die analoge toepassing moet goed begrepen 
worden. Ze laat niet verstaan dat de beëindiging van een 
relatie van samenleven noodzakelijkerwijs een wijzi-
ging van staat zou te weeg brengen. De verwijzing naar 
artikel  55 beoogt enkel de toepassing van een verwij-
zingsregel die de wetgever gepast vindt en bespaart hem 
herhaling in het Wetboek. Het moge duidelijk zijn, door 
de bijzonderheden van de reglementering over de sa-
menlevingsrelaties, dat niet alle rechtsvragen opgesomd 
in de lijst die het werkingsveld van het toepasselijk recht 
(artikel 56) bestrijkt, noodzakelijkerwijs toepassing zul-
len krijgen op die relaties.
In tegenstelling tot de bepalingen betreffende het hu-
welijk moet in een bijzondere bepaling worden voor-
zien vermits bij onderhandse akte een einde kan wor-
den gemaakt aan een relatie van samenleven, terwijl de 
ontbinding van het huwelijk bij rechterlijke beslissing 
plaatsvindt. Het tweede lid van §3 voorziet daarom in 
een conflictenregel waarin als beginsel wordt gehuldigd 
dat het recht van de Staat op wiens grondgebied de on-
derhandse akte is opgemaakt, toegepast wordt. Anders 
gesteld, wanneer een dergelijke akte is opgemaakt of 
het voornemen bestaat dit te doen, moet worden ver-
wezen naar de vormvereisten waarin het recht van die 
Staat voorziet. Wil men een dergelijke akte in België 
opmaken, dan moet daarbij het artikel 1476, §2, van het 
Burgerlijk Wetboek worden gerespecteerd.
Wanneer de relatie in het buitenland langs rechterlijke 
weg is beëindigd of indien op grond van een buiten-
landse beslissing over die beëindiging uitspraak is ge-
daan, kan die beslissing in België worden erkend onder 
dezelfde voorwaarden als die welke de buitenlandse 
beslissingen in het algemeen beheersen (art. 22 en vol-
gende).
Een bijzondere bepaling is noodzakelijk voor het geval 
waarin het recht dat normaal toepasselijk is op de ge-
volgen of op de beëindiging van de relatie, dergelijke 
relaties niet kent, in tegenstelling met het recht dat over-
eenkomstig het wetboek op de geldigheid ervan toepas-
selijk is. Het zou weinig logisch zijn dat de wetgever de 
geldigheid van een relatie op grond van het toepasselijk 
recht erkent en dat hij met betrekking tot de gevolgen 
en de beëindiging ervan tegelijkertijd voorziet in de toe-
passing van een recht dat die gevolgen of beëindiging 
niet regelt, door het eenvoudige feit dat het betrokken 
rechtstelsel dergelijke relaties niet kent. Dat bezwaar 
kan daarentegen niet worden gemaakt wanneer het recht 
toepasselijk op de gevolgen of op de beëindiging niet 
de mogelijkheid biedt de vordering in te willigen omdat 
zij niet voldoet aan de voorwaarden waaraan dat recht 
de relatie van samenwonenden onderwerpt. Anders ge-
steld, kan de toepassing van die uitzonderingsbepaling 
slechts in overweging worden genomen wanneer het 
aangewezen recht geheel en al de toelaatbaarheid van 
de voorgenomen relatie weigert.
Om te bepalen welk recht in een dergelijk geval moet 
worden toegepast, verwijst het artikel in bijkomende 
orde naar het recht van het land waar beide partijen hun 
gewone verblijfplaats hadden op het ogenblik van de 
inschrijving, of nog meer ondergeschikt, naar het recht 
van het land waar de inschrijving verricht werd.
[Omtrent artikel 60, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 128, 245, 329 en 334.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 58, Senaat, stukken 3-27/4, p. 9.):
Deze wijziging strekt ertoe de relatie, zowel inzake het 
ontstaan ervan, de gevolgen voor de persoon en het ver-
mogen als de voorwaarden betreffende de beëindiging 
ervan aan een enkele wet te onderwerpen. Op deze wijze 
kan worden voorkomen dat de onderscheiden aspecten 
van de relatie worden beheerst door verschillende wet-
ten, gegrond op uiteenlopende opvattingen inzake de in-
stelling. Deze dispariteit van de wetgevingen in het licht 
van de rechtsvergelijking recht pleit voor een verwijzing 
naar het recht van de registratie, want die oplossing is 
een waarborg voor een coherente aanknoping van be-
doelde relatie.
Het is aangewezen eraan te herinneren dat in België de 
wet van 23 november 1998 tot invoering van de wette-
lijke samenwoning voor twee personen die een gemeen-
schappelijke woonplaats hebben het recht opent om een 
wettelijke samenwoning aan te gaan, ongeacht hun na-
tionaliteit, mits ze bekwaam zijn om rechtshandelingen 
te stellen.
Het derde lid brengt echter een nuance aan inzake de en-
kele aanknoping van de instelling, zulks met betrekking 
tot de gevolgen ten aanzien van derden.]
Artikel 61. Internationale bevoegdheid inzake 
afstamming
Het wetboek voorziet ter aanvulling van de algemene 
regels, in een reeks criteria voor internationale bevoegd-
heid. Deze reeks bestrijkt alle mogelijke vorderingen tot 
vaststelling of betwisting van een biologische afstam-
mingsband.
Het bleek noodzakelijk om naast de rechters van de ge-
wone verblijfplaats van de persoon van wie het vader- 
of moederschap wordt betwist, ook de rechters van de 
woonplaats of de gewone verblijfplaats van de verweer-
der bevoegdheid te geven. Bij gebreke aan de betrok-
ken ouder, moet ook tegen derden vorderingen kunnen 
worden ingesteld, bij voorbeeld tegen de echtgenoot of 
tegen een afstammeling van die persoon naar aanleiding 
van een erfenisgeschil.
Net als bij andere materies betreffende het personen en 
familierecht weerhoudt het wetboek slechts de nationa-
liteit als bevoegdheidscriterium indien alle partijen die 
nationaliteit bezitten.
Artikel 62. Recht toepasselijk op de afstamming
Het wetboek breekt met de traditionele regel, waarvoor 
slechts de zeer algemene bepaling van artikel  3, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek een wettelijke grond-
slag bood. Dientengevolge werd in de rechtspraak een 
onderscheid gemaakt naar gelang van de aard van de 
afstammingsband. Dit wetboek verkiest daarentegen een 
eenvormige oplossing die rekening houdt met de evolutie 
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van het afstammingsrecht naar een gelijke behandeling 
van alle kinderen.
Wat de afstamming van de buitenhuwelijkse kinderen 
betreft, leidt de traditionele regel tot de toepassing van 
het recht van de Staat waarvan het kind de nationaliteit 
draagt. Het motief is het in het gedrang zijnde hoofd-
zakelijke belang van het kind79. De rechtsleer maakte 
bezwaar tegen deze oplossing, met name in verband met 
de toepasbaarheid ervan. Men geraakt immers in een 
vicieuze cirkel bij vaststelling van de afstamming voor 
de geboorte. Op grond van deze oplossing wordt niet 
noodzakelijkerwijs de voor het kind meest voordelige 
wet aangewezen. Tenslotte is duidelijk dat de nationa-
liteit van het kind meestal die van één van zijn verwek-
kers zal zijn80.
Een alternatief zou zijn om de ene keer de nationale 
wet van de ouder in aanmerking te nemen en de andere 
keer te voorzien in een verwijzingsladder, waardoor uit 
een lijst van meerdere wetten de meest geschikte wordt 
gekozen om de afstamming vast te stellen. In vergelij-
kend recht wordt meestal voor deze laatste oplossing 
gekozen. In België werd zij ook verdedigd81. Maar deze 
oplossing houdt echter geen rekening met de belangen 
van de andere partijen in de afstammingsrelatie, noch 
met die van het kind dat een afstammingsband wenst 
te ontkennen.
Een ander alternatief, aangehaald door de Raad van Sta-
te, zou erin bestaan hebben de wet aan te duiden die de 
gevolgen van het huwelijk beheerst. Deze oplossing, die 
men in het Duitse recht aantreft, heeft echter het nadeel 
dat de afstamming binnen of buiten het huwelijk afzon-
derlijk wordt behandeld. Bovendien is het een verwij-
zingsregel die in geval van conflit mobile, de aankno-
pingspunten op het ogenblik van de vordering aanwendt 
terwijl inzake afstamming eerder een toepassing van de 
elementen op de geboortedag, c.q. de dag van de vrij-
willige rechtshandeling, aangewezen is. Bovendien blijft 
een verwijzing naar de wet van het sociaal milieu eerder 
kunstmatig wanneer het geschil om een jong kind draait 
vermits zijn sociaal milieu noodzakelijkerwijs dat van 
een van zijn ouders is. Evenmin past die verwijzing in de 
opvatting van het wetboek wat betreft de vorming van de 
staat van een persoon, waarvoor een verwijzing naar het 
sociaal milieu minder betekenis krijgt dan een verwijzing 
naar het milieu van afkomst.
Om die reden voorziet het wetboek in de principiële aan-
wijzing van de nationale wet van elk van de verwekkers 
die individueel belang hebben bij de vaststelling van de 
afstamming. Deze aanknoping is reeds in de rechtsleer 
79 Cass., 20  maart 1941, Lakaye, Pas., 1941, I, blz. 86, betreffende 
een vordering tot vaststelling van vaderschap. Met betrekking tot de 
erkenning van een natuurlijk kind zie onder meer: Brussel, 11 sep-
tember 1984, Pas., 1985, II, blz. 17 en 15 oktober 1996, Algemeen 
Juridisch Tijdschrift 1997-98, blz. 350; Gent, 9  december 1976, 
Rechtskundig Weekblad, 1976-1977, verz. 2351; Bergen, 11 januari 
1989, Revue de droits des étrangers, 1989, blz. 248; Luik, 20 de-
cember 1988, J.L.M.B., 1989, blz. 454.
80 Zie recent: M. Fallon, “La filiation internationale: problèmes nou-
veaux, solutions nouvelles”, Relations familiales internationales, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, blz. 87-132; K. Lambein en B. Wylle-
man, “Het Belgisch internationaal afstammingsrecht na 31  maart 
1987”, Rechtskundig Weekblad, 1993-1994, blz. 664-674; H. Van 
Houtte en C. Justé, “Internationaal privaatrechtelijke aspecten van 
het afstammingsrecht”, Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstam-
mingsrecht, Leuven, Acco, 1992, blz. 177-256 (voorstanders van de 
toepassing van de nationale wet van het kind); N. Watté en A.-Ch. 
van Gysel, “La loi applicable à l’établissement de la filiation biolo-
gique”, Revue trimestrielle de droit familial, 1990, blz. 293-324.
81 Zie J. Erauw e.a. “Overzicht van Rechtspraak (1965-1984), Inter-
nationaal Privaatrecht”, Tijdschrift voor Privaatrecht 1984, nr. 197; 
L.F. Ganshof, “La règle alternative de conflit en matière de filiati-
on” in Mélanges offerts à Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis, 
1986, blz. 323; L. De Foer, “Vrijwillige erkenning van vaderschap 
in het i.p.r.”, R.W., 1986-87, kol. 880.
voorgesteld en wordt in de rechtspraak toegepast82 wan-
neer het betwiste vaderschap of  moederschap krachtens 
de wet83 van rechtswege wordt vastgesteld.
Het wetboek onderwerpt de toestemming van het kind 
evenwel aan het recht van zijn gewone verblijfplaats, 
althans voor zover de wet toepasselijk op de afstam-
mingswet niet zelf toestemming voorziet. Deze oplos-
sing die zijn tegenhanger vindt bij de adoptie, is zowel 
door het principe van nauwe verbondenheid als door de 
bezorgdheid om de belangen van het kind te vrijwaren, 
te verantwoorden.
Het wetboek brengt de gevolgen van de afstammings-
band niet onder een enkele wet. Inderdaad kunnen de 
gevolgen in andere, reeds bestaande, categorieën wor-
den ondergebracht. Terwijl het voornaamste gevolg, de 
vaststelling van de afstamming, onder de toepassing van 
de afstammingswet valt, zullen, op grond van de auto-
nome aanknoping van de naam zoals deze wet voorziet, 
de gevolgen voor de naam afhangen van nationale wet 
van het kind. Het ouderlijk gezag en het recht op levens-
onderhoud zijn onderworpen aan de verwijzingsregels 
welke voor elk van deze materies gelden.
De voorkeur van het wetboek voor de toepassing van de 
nationale wet van de verwekker, maakt een bijzonde-
re regeling nodig voor het geval van conflicten van af-
stamming. De Raad van State spoorde aan tot oplossing 
daarvan. Terwijl de afstamming kan worden vastgesteld 
op grond van elk der distributief toepasselijke wetten, is 
het aangewezen slechts één wet toe te passen om de dis-
cussie op te lossen ten overstaan van meerdere personen 
van hetzelfde geslacht. Het Benelux-verdrag waarvan 
sprake in het algemeen deel van deze toelichting, voor-
zag ook in een verwijzing naar de nationale wet van de 
verwekker, zonder echter de knoop door te hakken voor 
wat betreft de afstamming, tenzij in de memorie van toe-
lichting waar de mogelijkheid wordt opgeworpen om, 
uit de in samenloop komende wetten, die wet te kiezen 
die meest met het kind verbonden is. Het artikel verdui-
delijkt de oplossing voor de afstammingsdiscussies door 
een overzicht te geven van de verschillende mogelijke 
situaties. De voorgestelde regel vertrekt van de gedachte 
dat dit probleem te maken heeft met de weerslag van een 
vrijwillige erkenning op een welbepaalde afstamming. 
En wanneer er twee van dergelijke vrijwillige erken-
ningen plaatsvinden vanwege personen van hetzelfde 
geslacht, doen zij de vraag ontstaan naar de uitwerking 
van de opeenvolgende rechtshandelingen. Daarom moet 
die weerslag van de rechtshandeling van erkenning op 
de afstammingsband bekeken worden vanuit het nati-
onaal recht dat die band beheerst. In geval er ook ten 
aanzien van twee personen van hetzelfde geslacht van 
rechtswege de afstamming wordt vastgesteld – en die in 
conflict komen, wat een zeldzame hypothese is – moet 
gekeken worden naar het recht met de nauwste binding.
[Omtrent artikel 62, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 141, 245, 251 en 287; evenals de be-
spreking in het Verslag namens de commissie van justi-
tie van de Kamer, stukken 51-1078/5, p. 36.]
Artikel 63. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de afstamming
Dit artikel vormt, op vraag van de Raad van State, een 
verduidelijking van de rechtsvragen die vallen binnen het 
domein van het op de afstamming toepasselijk recht. Men 
moet ermee rekening houden, dat de formaliteiten voor 
de vrijwillige erkenning worden bepaald in artikel 64.
82 Rb. Brussel, 23 november 1994, Revue trimestrielle de droit famili-
al, 1995, blz. 671.
83 Zie F. Rigaux en M. Fallon, Droit international privé, deel II, Brus-
sel, Larcier, 1993, blz. 371.
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De bewijsvoering valt onder de afstammingswet, zowel 
wat betreft de toelaatbaarheid van het bewijsmiddel 
als voor de bewijslast en het voorwerp van het bewijs. 
Deze oplossing strookt met de algemene regel waarbij 
de bewijsvragen worden onderworpen aan het op de 
betreffende rechtsverhouding toepasselijk recht84. Door 
een verduidelijking omtrent het bezit van staat te geven, 
zegt het artikel dat de voorwaarden voor en de gevol-
gen van het bezit van staat, zelfs wanneer het in Bel-
gië is verworven, afhangen van het op de afstamming 
toepasselijk recht. De Raad van State stond eerder een 
territoriale aanknoping voor, gelet op de aard van de be-
wijsmiddelen. Inderdaad zien we deze territoriale aan-
knoping in het Franse recht (artikel 311-15 van de Code 
civil), maar slechts gedeeltelijk. Inderdaad wordt daar 
maar eenzijdig verwezen, enkel in het voordeel van het 
Franse recht. Bovendien is die wet slechts toepasselijk 
wanneer aan de voorwaarden voor het bezit van staat 
volgens het Franse recht voldaan is. Dit betekent dat het 
principe van de aanduiding van het op de afstamming 
toepasselijk recht, gehandhaafd blijft85. Deze uitzonde-
ringsregel, die in de rechtsleer aan kritiek onderworpen 
werd,86 is zonder twijfel te verdedigen in een rechtssys-
teem waar de vaderlijke afstamming wordt onderwor-
pen aan de nationale wet van de moeder. De auteurs van 
dit voorstel achtten het, in navolging van de algemene 
tendens in de rechtsvergelijking, niet gepast een derge-
lijke complicerende factor in te voeren.
Het artikel bevestigt tevens dat de aanduiding van de 
personen die bevoegdheid bezitten om te handelen als-
ook de verjaringstermijnen, bepaald worden door het op 
de afstamming toepasselijk recht.
Artikel 64. Recht toepasselijk op de vormvereisten 
van de erkenning
Wat de vormvereisten betreft die bij de opmaak van een 
akte van erkenning moeten gerespecteerd worden, hul-
digt het wetboek de rechtsspreuk “Locus regit actum”. In 
de traditionele opvatting wordt die regel als alternatief en 
dus zo voordelig mogelijk voor de geldigheid van de akte, 
aangewend. De rechtspraak heeft aldus de geldigheid 
aanvaard van een akte van erkenning die in het buitenland 
is opgemaakt overeenkomstig de wet van de nationaliteit, 
die toepasselijk is op de grondvoorwaarden van de akte. 
Daardoor werd een nieuwe vordering tot homologatie 
van de akte in België onontvankelijk verklaard87.
[Omtrent artikel 64, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 38.]
Artikel 65. Bevoegdheid om de erkenning te ont-
vangen
Het wetboek voert een regel van internationale bevoegd-
heid in, om het opstellen van een akte van erkenning in 
België te vergemakkelijken.
Artikel 66. Internationale bevoegdheid inzake 
adoptie
[Artikel 66 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, 
zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om een adoptie 
84 80 Zie bijvoorbeeld F. Rigaux en M. Fallon, Droit international 
privé, deel II, Brussel, Larcier, 1993, nr. 929. In Frankrijk, waar de 
vraag uitvoerig ter discussie stond, ligt de oplossing inzake afstam-
ming vast. Zie b.v. Y. Loussouarn en P. Bourel, Droit international 
privé, Parijs, Dalloz, 1999, nr. 342.
85 Zie hiervoor P. Mayer, Droit international privé, Parijs, Montchres-
tion, 1998, nr. 612.
86 Zie H. Batiffol en P. Lagarde, Droit international privé, Parijs, 
L.G.D.J. 1993, nr. 462.
87 Brussel, 15  oktober 1996, Algemeen Juridisch Tijdschrift 1997-
98/92, blz. 350; Rb. Brussel 28  juni 1989, Revue trimestrielle de 
droit familial, 1990, blz. 263; Rb. Antwerpen, 6 mei 1992, T.B.B.R. 
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uit te spreken indien de adoptant, een van de adoptanten 
of de geadopteerde bij de instelling van de vordering Belg 
is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
De Belgische rechters zijn bevoegd om de adoptie te her-
roepen indien de voorwaarden bedoeld in lid 1 zijn ver-
vuld of indien de adoptie in België is vastgesteld.”]
Het artikel vult artikel 350, §1 , tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek aan. Dit artikel maakt het mogelijk om 
de rechtbank aan te wijzen die in België in het bijzonder 
bevoegd is door de beschrijving van een reeks internati-
onale situaties. De regels betreffende interne, nationale 
bevoegdheid die het artikel bevat, veronderstellen een 
regel van internationale bevoegdheid op grond waarvan 
de Belgische gerechten als zodanig worden aangewe-
zen. Dit is wat artikel 66 nu doet.
Dit artikel komt niet in aanvaring met het wetsontwerp 
tot wijziging van de adoptie. Immers bevat dat geen re-
geling van de internationale bevoegdheid.
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 59, Senaat, stukken 3-27/4, p. 10.):
Deze technische wijzigingen houden verband met de be-
palingen ingevoerd krachtens de wet van 24 april 2003 
tot hervorming van de adoptie.
Zij strekken ertoe nader te bepalen in welke gevallen de 
Belgische rechters bevoegd zijn om de omzetting van een 
adoptie in een volle adoptie, alsook om de herziening van 
een adoptie uit te spreken.]
Artikel 67. Recht toepasselijk op de voorwaarden 
voor de vaststelling van de adoptie
[Artikel 67, eerste lid, werd gewijzigd. De tekst van het 
Wetsvoorstel luidde als volgt:
“De vaststelling van de adoptieve afstamming wordt 
beheerst door (…)”]
De regeling volgt een tendens in het vergelijkend recht. 
Tevens wordt gestreefd naar samenhang met de vaststel-
ling van de oorspronkelijke afstamming. Immers bestaat 
er interactie tussen de twee wijzen van vaststelling van 
de afstamming. Met betrekking tot natuurlijke ouders 
kunnen de voorwaarden waaronder een band van oor-
spronkelijke afstamming kan worden vastgesteld, in 
bepaalde nationale wetgevingen afhankelijk zijn van 
de voorwaarden die gelden voor de vaststelling van de 
adoptieve afstamming. Anderzijds kan het onderwerpen 
van de adoptie aan strikte wettelijke voorwaarden ook 
aanleiding geven tot handelwijzen die een biologische 
afstamming veinzen, volgens de daarop toepasselijke 
meer soepele regels.
De regels betreffende de adoptieve afstamming zijn 
alleen van toepassing op rechtsfiguren die een afstam-
mingsband vaststellen. Zij gelden derhalve niet voor 
rechtsfiguren waarbij alleen een gezagsverhouding 
wordt tot stand gebracht.
Het wetboek breekt met de vroegere regeling aangezien 
geen onderscheid meer wordt gemaakt op grond van de 
leeftijd van de geadopteerde. De adoptie van een per-
soon ouder dan vijftien jaar wordt niet langer afhankelijk 
gesteld van een cumulatieve aanknoping. Het wetboek 
wil de toepassing waarborgen van het recht van de Staat 
waarmee de situatie het nauwst verbonden is. Tezelf-
dertijd wordt de adoptie gunstig bejegend omdat zo een 
band mag geschapen worden niettegenstaande anderslui-
dende bepalingen van het vreemde recht.
De aanknoping van de adoptie is aan een verwij-
zingsladder onderworpen, waarbij in dalende orde 
toepassing wordt gemaakt van de nationale wet van de 
adoptanten en bij gebreke van gemeenschappelijke na-
tionaliteit, van het recht van hun gewone verblijfplaats 
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in dezelfde Staat. Het wetboek voorziet echter ook in 
de bijzondere uitzonderingsbepaling ten voordele van 
Belgisch recht teneinde hogere belang van het kind te 
beschermen. Past de rechter deze clausule toe, dan moet 
hij zijn beslissing uiteraard motiveren. De subsidiaire 
toepassing van het verblijfplaatscriterium en de uitweg 
via de uitzonderingsbepaling zijn verstaanbaar vanuit 
het bijzonder belang van de sociale dimensie van de 
adoptie als een manier om de afstamming tot stand te 
brengen, vergeleken bij de oorspronkelijke afstamming.
Het wetboek heeft het niet over de gevallen van 
adoptie in den vreemde of in België louter tot stand 
gekomen om de administratieve regelgeving betref-
fende de toegang tot het grondgebied te ontduiken. 
De rechtbank kan de nietigheid van akten of de 
niet-erkenbaarheid van een buitenlandse beslissing 
uitspreken wegens wetsontduiking voortvloeiend uit 
simulaties in de zin van de algemene regels betref-
fende de exceptie van fraude (artikelen 18 en 25, §1, 
3°). Een specifieke bepaling daaromtrent lijkt over-
bodig.
Het artikel is niet strijdig met het wetsontwerp tot 
wijzing van de adoptieregeling. Inderdaad, dit laatste 
omvat geen verwijzingsregels, in de zin van regels die 
buitenlands recht zouden kunnen aanwijzen. Evenwel 
is er een bijzondere bepaling met een materiële regel 
omtrent de bekwaamheid tot adopteren, die toepasselijk 
is op alle verzoeken tot adoptie die in België worden in-
gesteld (artikel 357 van het Burgerlijk Wetboek). Deze 
regel kan worden gezien als een bijzondere voorrangs-
regel in de zin van artikel 20, omdat zij de toepassing 
voorzien van alle relevante bepalingen van het Burger-
lijk Wetboek op alle in België aangevatte procedures.
[Omtrent artikel 67, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 145 en 150; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 38.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 60, Senaat, stukken 3-27/4, p. 10.):
De voorgestelde wijziging strekt ertoe de toepassing mo-
gelijk te maken van het nieuwe artikel 357 van het Bur-
gerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 24 april 2003 
tot hervorming van de adoptie, waarin het volgende is 
bepaald : “Ongeacht het recht dat van toepassing is op 
de totstandkoming van de adoptie, moeten de voorwaar-
den voor adoptie gesteld in artikel 344-1 steeds vervuld 
zijn en moeten de adoptant of de adoptanten bekwaam en 
geschikt zijn om te adopteren.”
Krachtens artikel 344-1 is iedere adoptie onderschikt aan 
het hoger belang van het kind.
In de context van het internationaal privaatrecht heeft de 
verwijzing naar de “bekwaamheid” in artikel  357 van 
het Burgerlijk Wetboek betrekking op de noodzaak deze 
te onderzoeken, maar moet worden verwezen naar de wet 
aangewezen krachtens artikel 67 om de wettelijke voor-
waarden vast te stellen die de adoptant moet vervullen, 
bijvoorbeeld de vaststelling van de leeftijd vereist om te 
kunnen adopteren.]
Artikel 68. Recht toepasselijk op de toestemming 
van de geadopteerde
[Artikel 68, eerste lid, werd gewijzigd. De tekst van het 
Wetsvoorstel luidde als volgt:
“De toestemming van de geadopteerde en van zijn ouders 
of wettelijke vertegenwoordigers, evenals de wijze waar-
op zij wordt uitgedrukt, worden beheerst door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied de geadopteerde zijn 
gewone verblijfplaats heeft onmiddellijk voorafgaand 
aan de overbrenging ter adoptie of, bij afwezigheid van 
zo een overbrenging, bij de adoptie. (…)”]
Het wetsartikel voorziet in een bijzondere aanknoping 
met betrekking tot de toestemming van de geadopteer-
de. De factor van diens verblijfplaats, die normaliter 
overeenstemt met zijn geboortestaat, krijgt voorrang, 
gelet op het beginsel van de nauwste binding en op le-
gitieme verwachtingen van de persoon die zijn toestem-
ming moet geven.
Het artikel wil nochtans het belang van het kind vrijwa-
ren door subsidiair in de toepassing van Belgisch recht 
te voorzien voor het geval buitenlands recht de toestem-
ming van het kind niet verplicht stelt.
[Omtrent artikel 68, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 147.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 61, Senaat, stukken 3-27/4, p. 11.):
(…)
Uit de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adop-
tie volgt dat artikel  358 van het Burgerlijk Wetboek de 
toestemming van de geadopteerde, ouder dan 12  jaar, 
vereist ongeacht het toepasselijke recht, bij verwijzing 
naar artikel  348-1 van hetzelfde Wetboek. Artikel 358 
voorziet eveneens erin dat in België slechts volle adoptie 
kan plaatsvinden indien, ingeval zulks vereist is, het kind, 
zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordi-
ger hebben toegestemd in een adoptie die tot gevolg heeft 
dat de bestaande band van afstamming tussen het kind en 
zijn moeder en vader wordt verbroken.
Het voorgestelde amendement beoogt de bescherming 
van de toepassing van deze bepalingen.]
Artikel 69. Recht toepasselijk op de wijze van vast-
stelling van de adoptie
De vaststelling van het recht toepasselijk op de vorm van 
de akte is onderworpen aan een regel in twee etappes. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de 
akte in België dan wel in het buitenland is opgemaakt. 
Een dergelijk onderscheid bleek noodzakelijk aangezien 
de bepaling betreffende erkenning van buitenlandse akten 
toepasselijk is op aldaar opgestelde akten. De regel heeft 
tot gevolg dat een adoptieakte die in het buitenland zon-
der tussenkomst van enige overheidsinstantie op geldige 
wijze onderhands is opgemaakt, in België niet als geldig 
kan worden beschouwd.
Het wetboek verduidelijkt dat in het buitenland aange-
vatte procedures, in België kunnen worden voortgezet 
indien het buitenlands recht een gerechtelijk optreden 
als noodzakelijk beschouwt. Vereist buitenlands recht 
daarentegen geen homologatie, dan kan die in België 
niet worden gevraagd.
Artikel 70. Aard van de door de adoptie geschapen 
band
Het spreekt voor zich dat de gevolgen van de adoptie op 
de totstandkoming van de afstammingsband en op de 
ontbinding van de biologische afstammingsband met de 
oorspronkelijke familie worden beheerst door de wet toe-
passelijk op de vaststelling van de adoptie.
De andere gevolgen van de adoptie zijn niet aan een 
specifieke verwijzing onderworpen. Het wetboek breekt 
daarmee met het huidige recht. Er is zeker geen reden om 
een onderscheid te maken al naargelang de afstamming 
wel of niet door adoptie wordt vastgesteld. Maar mocht 
men van het recht dat op de akte van adoptie toepasselijk 
is, ook op het geheel van zijn gevolgen toepassen, dan 
dreigt dat bovendien een verschillende aanknoping op te 
leveren, afhankelijk van de plaats waar de akte tot stand 
is gekomen, in het buitenland of in België. Deze situatie 
zou de adoptanten ertoe kunnen bewegen in België op-
nieuw een procedure aan te vatten hoewel de adoptie in 
den vreemde nochtans regelmatig tot stand is gekomen.
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Artikel 71. Recht toepasselijk op de herroeping van 
de adoptie
[Artikel 71 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“De herroeping van een adoptie wordt beheerst door het 
recht van de Staat waarvan de adoptant of de adoptanten 
bij de instelling van de vordering de nationaliteit hebben.
Wanneer de adoptanten niet de nationaliteit van een zelf-
de Staat hebben, wordt de herroeping van de adoptie be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
zij bij de instelling van de vordering hun gewone verblijf-
plaats hebben of, bij gebreke van gewone verblijfplaats in 
dezelfde Staat, door Belgisch recht.”]
Met betrekking tot de herroeping van de adoptie voor-
ziet het wetboek in een bepaling die analoog is met de 
bepaling die de totstandkoming van de adoptie beheerst, 
waarbij in geval van een conflit mobile wel de meest 
actuele aanknoping wordt gevolgd.
Artikel 66, 2e lid, omvat een speciale internationale be-
voegdheidsregel.
[Omtrent artikel 71, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 152.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 62, Senaat, stukken 3-27/4, p. 11.):
Het volledige amendement strekt ertoe het artikel aan 
te passen aan de nieuwe bepalingen van de wet van 
24 april 2003 tot hervorming van de adoptie. Het beoogt 
de bepalingen van de wetsconflicten betreffende de om-
zetting en de herziening, die krachtens voornoemde wet 
van 24 april 2003 zijn ingevoegd in de artikelen 359-3 en 
359-5 van het Burgerlijk Wetboek, in het wetboek bijeen 
te brengen zonder de inhoud ervan te wijzigen. Bijge-
volg moet de tekst van deze artikelen worden aangepast 
(zie de amendementen betreffende de artikelen 129-1 en 
135).
Het amendement breidt de regel die de totstandkoming 
van de adoptie beheerst, uit tot de verschillende vorde-
ringen, alsmede tot de herroeping, in tegenstelling tot de 
huidige tekst van het voorstel waarin het conflit mobile 
wordt opgelost door de aanknopingspunten op de dag 
van de vordering te concretiseren. Volgens het amende-
ment worden de voorwaarden voor de herroeping vast-
gesteld naar gelang van de aanknopingspunten zoals zij 
zouden bestaan op het tijdstip van de totstandkoming van 
de adoptie, zonder rekening te houden met een verande-
ring van nationaliteit of van verblijfplaats, hetgeen de 
mogelijkheid biedt een eenheid te waarborgen in de wet 
die geldt voor de totstandkoming en de herroeping, zulks 
met het oog op rechtszekerheid.]
Artikel 72. Erkenning van adopties vastgesteld in 
het buitenland
[Artikel 72 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Een buitenlandse rechterlijke beslissing die een adop-
tieve afstamming vaststelt, wordt in België niet erkend 
indien, naast het bestaan van een weigeringsgrond voor-
zien in artikel  25, de bevoegdheid van de buitenlandse 
rechter niet gegrond was op de nationaliteit of op de ge-
wone verblijfplaats van de adoptant, of van een van de 
adoptanten of van de geadopteerde.”]
De vragen rond de werking van buitenlandse beslissin-
gen inzake adoptie verlangen een genuanceerde bena-
dering.
De erkenningsregeling breidt het systeem van erken-
ning van rechtswege van buitenlandse beslissingen tot 
de adoptie uit. Dit betekent dat (1) de erkenning van 
rechtswege plaatsvindt zonder herziening ten gronde 
noch onderzoek van het toegepaste recht, maar (2) iede-
re betrokken partij en het openbaar ministerie de moge-
lijkheid hebben een vordering tot erkenning of niet-er-
kenning in te stellen en (3) iedere rechter voor wie een 
exceptie van gezag van gewijsde van een buitenlandse 
beslissing wordt opgeworpen, bevoegd is om daarover 
te oordelen. Een dergelijke opstelling, waarbij een rui-
me werking van de erkenning van rechtswege wordt 
aanvaard, is beter werkbaar dan een strengere oplossing: 
Men kan van een persoon die slechts even in het land is, 
niet verwachten – bijvoorbeeld in een erfenisdiscussie 
waar een voorafgaande vraag naar de afstamming wordt 
gesteld – dat eerst een rechterlijke uitvoerbaarverklaring 
wordt aangevraagd.
Het systeem van erkenning van rechtswege van een 
buitenlandse beslissing zorgt er duidelijk voor dat, eens 
het gezag van gewijsde van een beslissing is toegestaan, 
het onmogelijk wordt in België tot een nieuwe adoptie 
over te gaan. Wel kan uiteraard een volle adoptie wor-
den doorgevoerd wanneer de buitenlandse procedure 
slechts betrekking had op een gewone adoptie.
Door te voorzien in een onrechtstreekse bevoegd-
heidsregel om te waarborgen dat de in het buitenland 
gevolgde procedure plaatsvond in een Staat waarmee 
de situatie voldoende nauw verbonden is, voert het 
wetboek een beperking in eigen aan de materie. Deze 
onrechtstreekse bevoegdheidsregel maakt het moge-
lijk rekening te houden met de belangen van de Staat 
van herkomst van het kind, overeenkomstig de tendens 
zichtbaar in de rechtsvergelijking en uitgedrukt in het 
verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de in-
ternationale samenwerking en de bescherming van 
kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie. 
Dit verdrag vergemakkelijkt tussen de verdragsluitende 
staten de erkenning van beslissingen, aangezien alleen 
kennelijke tegenstrijdigheid met de openbare orde van 
de aangezochte Staat een grond tot weigering van de 
vreemde beslissing vormt. Het verdrag vereist evenwel 
dat een getuigschrift waarborgt dat de adoptie overeen-
komstig de bepalingen van het verdrag tot stand kwam. 
Het getuigschrift geeft aan dat de Centrale Autoriteit 
van het geboorteland en van het gastland de adoptie 
hebben goedgekeurd. Het systeem, zoals door het wet-
boek ingevoerd, is niet minder streng vermits (1) de 
exceptie van openbare orde – evenals de exceptie van 
wetsontduiking – mogelijk blijft en (2) het wetboek een 
indirecte bevoegdheidscontrole voorziet.
Het wetsontwerp tot wijziging van de adoptieregeling 
vult het wetboek aan door, voor het gemak van de  burger, 
één registratiesysteem van buitenlandse beslissingen in 
te voeren. Bij de registratie zullen de  voorwaarden voor 
de erkenning zoals omschreven in dit artikel nagezien 
worden.
Meer nog, op het tijdstip van de inwerkingtreding van 
de wet tot wijziging van de adoptieregeling, zal het ar-
tikel moeten worden aangepast door er een bijkomende 
weigeringsgrond in te voegen omtrent de schending van 
bepaalde bekwaamheidsvoorwaarden tot adopteren of 
adopteerbaarheid, zoals voorzien in de ontwerp-artike-
len 361-1 tot 361-4 en 362-2 tot 362-4 van het Burger-
lijk Wetboek. Daarenboven zal een bijzondere bepaling 
het artikel moeten uitbreiden tot de omzetting van de 
gewone adoptie in een volle adoptie.
[Omtrent artikel 72, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 148 en 338; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 38.]
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[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 63, Senaat, stukken 3-27/4, p. 12.):
De wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 
voorziet in een autonoom instrument voor de erkenning 
van beslissingen inzake adoptie. Op grond daarvan is 
het verplicht een beroep te doen op een administratie-
ve overheid die een beslissing moet nemen over de er-
kenning. Het is dus coherent de voorrang te geven aan 
dit instrument. Er zou met andere woorden geen sprake 
mogen zijn van erkenning van rechtswege van een buiten-
landse beslissing in de zin van artikel 22 – of van arti-
kel 31 –, noch van de indiening van een vordering voor 
de rechtbank bedoeld in artikel 23, teneinde een buiten-
lands vonnis te erkennen. De krachtens artikel 144 van 
de Grondwet toegekende rechten worden vanzelfsprekend 
gevrijwaard. De persoon die belang erbij heeft – of het 
openbaar ministerie –, en beroep wenst in te stellen te-
gen een beslissing van de administratieve overheid die 
weigert een buitenlandse beslissing te erkennen, zal de 
gemeenrechtelijke rechtsmiddelen kunnen aanwenden 
tegen deze beslissing (artikel  367-2, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek).]
Artikel 73. Internationale bevoegdheid inzake 
onderhoudsverplichtingen
Het artikel voegt aan de algemene regels inzake inter-
nationale bevoegdheid een bijzondere regel toe die de 
mogelijkheid biedt in België op te treden op grond van 
het criterium van de gewone verblijfplaats van de onder-
houdsgerechtigde of het criterium van de gemeenschap-
pelijke nationaliteit van de partijen. Het artikel bevat 
eveneens een ruime bevoegdheidsregel met betrekking 
tot bijkomende vorderingen tot levensonderhoud in het 
kader van een geschil inzake de staat van personen.
De verwijzing naar het criterium van de gewone 
verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde is ver-
antwoord vermits voornoemd criterium gewoonlijk 
ook gebruikt wordt om het op de verplichting tot le-
vensonderhoud toepasselijk recht aan te duiden. Het 
criterium wordt trouwens bevestigd door artikel 5, 2° 
van de Brussel I–Vo.
De bevoegdheidsgrond van de gemeenschappelijke 
nationaliteit biedt geëmigreerde Belgen de mogelijk-
heid hun geschil in België te beslechten. Het wetboek 
handhaaft meer algemeen dit criterium in persoonsrech-
telijke en familierechtelijke aangelegenheden. Ook de 
Brussel I-Verordening verwerpt dit criterium op zich 
niet, aangezien het zulks aanvaardt wanneer het gaat 
om bijkomende vorderingen bij een vordering inzake de 
staat van personen.
Artikel 74. Recht toepasselijk op de onderhoudsver-
plichting
Het wetboek volgt zowel het voorbeeld van het ver-
drag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet 
die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen 
als van artikel  18 van de Duitse wet tot hervorming 
van het internationaal privaatrecht. In vergelijking 
met het verdrag van Den Haag, wil het wetboek hier 
niet alleen de verhoudingen tussen echtgenoten en 
tussen ouders en kinderen bevoordelen. Hij sluit ook 
de toepassing van de echtscheidingswet op de relaties 
tussen gewezen echtgenoten uit. Het wetboek lost het 
probleem op van de verplaatsing van de onderhouds-
gerechtigde, aan de hand van een multilaterale ver-
wijzingsregel.
Traditioneel wordt aangeknoopt op basis van de gewo-
ne verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde. Het 
wetboek voorziet in een uitzondering met betrekking 
tot het bijzonder geval, waarin de rechthebbende naar 
het buitenland is vertrokken terwijl nochtans alle feite-
lijke elementen in de Staat van herkomst gelokaliseerd 
blijven: het wetboek wil voorkomen dat de loutere 
verhuizing van de persoon die aanspraak maakt op le-
vensonderhoud, gevolg kan hebben voor het toepasselijk 
recht. In andere omstandigheden, wanneer de partijen 
niet dezelfde nationaliteit bezitten en de onderhoudsge-
rechtigde naar het buitenland is vertrokken om er te ver-
blijven, louter om gevolgen te verkrijgen die hij niet zou 
hebben bekomen door verder in het land van herkomst 
te verblijven, biedt het wetboek nog algemener de mo-
gelijkheid om de exceptie van wetsontduiking (art. 18) 
voor te dragen, en zelfs de uitzonderingsclausule (art. 
19) in te roepen.
Paragraaf 2 huldigt een alternatieve verwijzingsladder 
om de onderhoudsgerechtigde te beschermen binnen het 
familiaal kader. Het berust op een concrete beoordeling 
van de toepassing van het aangewezen recht waarbij een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de bedragen die de 
onderhoudsgerechtigde op grond van de verschillende 
wetgevingen kan verkrijgen.
Het wetboek ziet, in de lijn van de evolutie in de 
werkzaamheden van de Haagse Conferentie, af van 
elk onderscheid tussen de minder- of meerderjarige 
onderhoudsgerechtigden.
Het artikel omvat de bepaling van het recht toepasselijk 
op onderhoud in het kader van een echtscheiding, ter-
wijl de echtscheidingswet zal bepalen of een akkoord 
tussen de echtgenoten al dan niet noodzakelijk is (zie 
artikel 56).
[Omtrent artikel 74, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 153 en 339.]
Artikel 75. Overeenkomst tot onderhoudsverstrekking
Het artikel regelt het geval waarin een overeenkomst tot 
onderhoud in familieverband wordt gesloten. De bepaling 
belet evenwel niet dat de vraag moet worden gesteld of in 
het kader van een procedure tot echtscheiding of schei-
ding van tafel en bed een voorafgaande overeenkomst is 
vereist. Dit probleem moet dan worden geregeld door de 
wet die van toepassing is op de echtscheiding (zie art. 
56). Bovendien zijn de overeenkomsten tot onderhoud 
die buiten familieverband zijn gesloten, onderworpen aan 
de verwijzingsregels die de contractuele verbintenissen 
beheersen, met name het verdrag van Rome van 19 juni 
1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst.
[Omtrent artikel 75, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 154; evenals de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 41.]
Artikel 76. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de onderhoudsverplichting
Het artikel bevat een lijst van de aspecten die worden 
beheerst door het recht toepasselijk op de onderhouds-
verplichting. Hiervoor heeft de lijst van artikel  10 van 
het verdrag van Den Haag van 2  oktober 1973 model 
gestaan.
Het artikel voegt een bepaling toe in verband met de 
subrogatie van de schuldeiser in de rechten van de on-
derhoudsplichtige. Overeenkomstig de principes in deze 
materie, wordt het bestaan van de subrogatie beheerst 
door het recht op grond waarvan de eiser hier de onder-
houdsgerechtigde heeft vergoed. Het is evenwel evident 
dat de onderhoudsschuldeiser maar recht heeft op een 
bedrag zoals voorzien in het recht dat toepasselijk is op 
de onderhoudsverplichting.
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Artikel 77. Internationale bevoegdheid inzake 
erfopvolging
Het wetboek bevordert de concentratie van geschillen, 
hetgeen verklaart waarom van het recht van de woon-
plaats van de verweerder wordt afgeweken88. De be-
voegdheid van de territoriale autoriteiten met betrekking 
tot de in België gelegen goederen en tot de verdeling er-
van, wordt evenwel gehandhaafd.
Die territoriale bevoegdheid betreft enkel het deel van 
het vermogen dat zich in België bevindt. Een eiser kan 
in België op die grond dan ook niet dagvaarden tenein-
de een verweerder met betrekking tot in het buitenland 
gelegen goederen in rechte te vervolgen.
Artikel 78. Recht toepasselijk op de erfopvolging
[Artikel 78, §2, tweede lid werd gewijzigd. De tekst van 
het Wetsvoorstel luidde als volgt:
“Indien evenwel buitenlands recht verwijst naar het recht 
van de Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn 
overlijden zijn gewone verblijfplaats had, is dit laatste 
recht van toepassing.”]
Alhoewel het wetboek is geïnspireerd door het verdrag 
van Den Haag van 1 augustus 1989 inzake het recht dat 
van toepassing is op erfopvolging bij versterf, breekt het 
toch niet met de traditie. Net zoals het verdrag, behoudt 
het wetboek een onderscheid tussen het onroerend ge-
deelte en het roerend gedeelte van de nalatenschap en 
geeft het duidelijker de relatie aan tussen nationaliteit 
en verblijfplaats. Het wetboek beperkt voornamelijk de 
mogelijkheid om het op de erfenis toepasselijk recht te 
kiezen.
Met betrekking tot de vererving van roerende goederen 
stemt de aanknoping overeen met de traditionele oplos-
sing: het recht van de gewone verblijfplaats van de over-
ledene op het ogenblik van zijn overlijden89. Zulks kan 
worden verklaard zowel door de nauwe verwantschap 
met de situatie van de overledene als door de gevolgen 
van het erfrecht op het statuut van de goederen. Het 
 gegeven dat het verblijf een duurzaam karakter moet 
hebben, strekt ertoe fictieve verplaatsingen te ontmoe-
digen.
Met betrekking tot de vererving van onroerende goede-
ren stemt de aanknoping tevens overeen met de traditio-
nele oplossing: het recht van de Staat waar de goederen 
zijn gelegen is van toepassing90.
Paragraaf 2, tweede lid, van dit artikel voorziet even-
wel in een herverwijzing van substantiële aard. Het is 
immers mogelijk dat de Belgische verwijzingsregel in 
bepaalde gevallen, in het buitenlands recht van de plaats 
waar het goed is gelegen, niet de materiële regels maar 
de verwijzingsregels aanwijst. Daartoe is het nodig dat 
de buitenlandse verwijzingsregel zelf niet het recht van 
die Staat aanwijst, maar dat van de Staat van de laatste 
gewone verblijfplaats van de overledene, hetzij direct 
hetzij indirect door verwijzing naar het recht van een 
andere staat die ernaar verwijst.
Een dergelijke verwijzing geschiedt niet blindelings. 
Zij is er alleen op gericht de eenvormigheid van de wet 
88 In de rechtspraak bestaat er ook twijfel over of internationale be-
voegdheid moet worden aanvaard wanneer de laatste woonplaats 
van de overledene zich in het buitenland bevindt: Brussel 22 novem-
ber 1994, J.T. 1995, blz. 453.
89 Zie in het algemeen: N. Watté, “Les successions internationales 
– Conflits de lois et conflits de juridictions”, Répertoire notarial, 
deel 15, Brussel, Larcier, 1992. In de rechtspraak, zie bijvoorbeeld 
Luik21  februari 1978, Jurisprudence Liège 1978-1979, blz. 161; 
Rb. Brussel 19 oktober 1990, Rev.not.b. 1992, blz. 218; Rb. Brussel 
31 mei 1994, R.W. 1994-95, blz. 677.
90 Cass. 31  oktober 1968, Dupuis, Pas. 1969, I, blz. 227, Arr. Cass. 
1969, blz. 237.
inzake de erfopvolging te herstellen, wanneer het 
buitenlands recht er niet in voorziet dat het zelf de ver-
erving van het onroerend goed beheerst.
Een bijzondere bepaling inzake adoptie is niet nodig. 
De aanspraken inzake vererving van het vermogen van 
de adoptant of van de geadopteerde worden beheerst 
door de algemene regel betreffende erfopvolging. De 
hoedanigheid van erfgerechtigde van de geadopteerde 
met betrekking tot de vererving van het vermogen van 
de adoptant hangt ook af van deze regel. Er moet even-
wel op grond van het recht toepasselijk op de adoptieve 
afstamming vooraf worden bepaald of de voorwaarde 
betreffende afstamming gesteld in de wet inzake de erf-
opvolging, is vervuld.
In het voorstel wordt tevens voorgesteld artikel  912 
van het Burgerlijk Wetboek, dat voorziet in een recht 
van voorafneming, op te heffen. Deze bepaling, die is 
ontstaan in een tijd waarin buitenlanders alleen bij we-
derkerigheid aanspraken op de vererving van goederen 
gelegen op het nationale grondgebied konden doen gel-
den, is in de rechtsleer sterk bekritiseerd geworden91. 
Onafhankelijk van een discriminatie op basis van na-
tionaliteit, die ze doet voortduren tussen de burgers 
van de lidstaten van de Europese Unie, voert het recht 
van voorafneming een concept van terugneming in dat 
in strijd is met de essentie van een verwijzingsregel. 
Een dergelijke verwijzingsregel (in zijn multilaterale 
vorm) zorgt ervoor dat roerende goederen op Belgisch 
grondgebied gelegen, onderworpen kunnen worden aan 
buitenlands recht. De opheffing van deze regel is in 
overeenstemming met de open internationale geest die 
het wetboek inspireert.
[Omtrent artikel 78, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 155, 271, 340 en 397.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 67, Senaat, stukken 3/27-6, p. 1.):
Deze wijziging beoogt de toepassing van de door het 
buitenlands recht aangewezen wet mogelijk te maken, 
zelfs wanneer het aanknopingspunt aangewend in dit 
recht niet de verblijfplaats, maar bijvoorbeeld de natio-
naliteit is. Het is van belang dat het resultaat leidt tot de 
toepassing van de wet van de verblijfplaats, want het is 
de opzet een enkele wet toe te passen op het roerende en 
het onroerende gedeelte van de nalatenschap.]
Artikel 79. Keuze van het recht toepasselijk op de 
erfopvolging
Het wetboek is in dit artikel vernieuwend aangezien het 
een rechtskeuze toestaat (zie algemene commentaar). In 
het verdrag van Den Haag van 1 augustus 1989 inzake 
het recht dat van toepassing is op erfopvolging bij ver-
sterf wordt ook in die mogelijkheid voorzien. Zij bestaat 
tevens in het buitenland, bijvoorbeeld in artikel  46 van 
de Italiaanse wet inzake internationaal privaatrecht of in 
artikel 90 van de Zwitserse wet inzake internationaal pri-
vaatrecht.
Net als in de materies betreffende het personen- en fa-
milierecht waarin een rechtskeuze is toegestaan, is die 
keuze ook hier strikt beperkt. Zij biedt in hoofdzaak 
91 Zie inzonderheid over deze kwestie: C. De Wulf, “Het huwelijks-
vermogensrecht en het erfrecht in i.p.r.”, T. P.R. 1982, blz. 327; J. 
Erauw “Het nieuw recht van voorafneming in de internationale er-
fenissen” in Exequatur van vriendschap – Liber Amicorum Egied 
Spanoghe, Antwerpen, Kluwer, 1983, blz. 113-135; A. Heyvaert, 
“Het erfrecht van de vreemdelingen”, T. Not. 1981, blz. 257; F. 
Rigaux en M. Fallon, Droit international privé, deel II, Brussel, 
Larcier, 1993, blz. 658 e.v.; G. van Hecke m.m.v. K. Lenaerts, In-
ternationaal Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 609; E. 
Van Hove, Het internationaal privaatrecht in de notariële praktijk, 
Brugge, 1985, blz. 170; N. Watté, “Le droit de prélèvement dans les 
successions internationales”in X. Mélanges Pirson, Brussel, U.L.B., 
1986, blz. 411-418.
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aan de erflater de mogelijkheid uitdrukking te geven 
aan zijn gehechtheid aan zijn land van herkomst, dat het 
land kan zijn waarvan hij de nationaliteit bezit of dat 
waar hij op het ogenblik van de rechtskeuze zijn gewo-
ne verblijfplaats heeft. Zodoende kan de erfopvolging 
aan een enkele, duidelijk aangewezen wet worden on-
derworpen. Een andere beperking van de rechtskeuze 
bestaat erin dat de bescherming die op grond van het 
toepasselijk recht bij gebreke van rechtskeuze wordt 
verleend aan een erfgenaam met voorbehouden erfdeel, 
als minimale bescherming wordt beschouwd. Er moet 
worden voorkomen dat de erfgenaam door de rechtskeu-
ze die de overledene heeft gemaakt, het voorbehouden 
erfdeel waarop hij recht heeft, niet krijgt. Indien daar-
entegen het recht dat op geldige wijze is aangewezen, 
voordeliger is voor de erfgenamen met voorbehouden 
erfdeel, zijn de bepalingen van dit recht van toepassing.
De keuze moet worden uitgedrukt in een verklaring in 
de vorm van een uiterste wilsbeschikking, bijvoorbeeld 
een testament, waarbij overeenkomstig artikel 83 deze 
formulering geldig moet zijn volgens het recht toepasse-
lijk op de vorm van een dergelijke beschikking.
[Omtrent artikel 79, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 155 en 340.]
Artikel 80. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de erfopvolging
[Artikel 80, § 1, 8°, en §2 werden gewijzigd. De tekst van 
het Wetsvoorstel luidde als volgt:
“§ 1. (…)
8°. de voorwaarden en de gevolgen van de aanvaar-
ding of de verwerping;
(…)
§  2. De wijze van aanvaarding of verwerping van een 
nalatenschap wordt beheerst door het recht van de Staat 
op wiens grondgebied de nalatenschap is opengevallen”]
Naar het voorbeeld van artikel  7 van het verdrag van 
Den Haag van 1 augustus 1989 bevat dit artikel een lijst 
van de aspecten die door de wet inzake de erfopvolging 
worden geregeld.
De wet inzake de erfopvolging bepaalt onder meer of 
de nalatenschap aan een afwezige of aan een kind dat 
alleen nog maar verwekt is, kan toevallen. Er moet 
evenwel op grond van het recht toepasselijk op de af-
wezigheid worden bepaald of aan de voorwaarde inzake 
afwezigheid voldaan is. De wet inzake de erfopvolging 
beheerst ook de geldigheid ten gronde van testamenten 
(bijvoorbeeld nagaan of een testament de bepaling inza-
ke het beschikbare gedeelte in acht moet nemen) en van 
overeenkomsten inzake de nalatenschap, die onder de 
uitdrukking “uiterste wilsbeschikkingen” kunnen wor-
den begrepen. Indien verscheidene personen betrokken 
zijn bij de overeenkomst, wordt gebruik gemaakt van 
een cumulatieve aanknoping.
De wet inzake erfopvolging regelt geen gronden van 
onbekwaamheid die voortvloeien uit de persoon van de 
onbekwame zelf of uit een rechtspersoon, die respectie-
velijk door de categorieën van onbekwaamheid en door 
het vennootschapsrecht worden geregeld. Inzake onbe-
kwaamheid heeft voornoemde wet alleen betrekking op 
bijzondere gronden verbonden aan het erfrecht, zoals 
bijvoorbeeld de onbekwaamheid om te erven van de arts 
die de overledene heeft verzorgd.
De rechten van de Staat op vererving worden geregeld 
door de wet inzake erfopvolging. Op grond van die wet 
moet worden beslist of de Staat een goed kan erven, 
om welke reden ook. Ingeval een buitenlandse wet 
inzake erfopvolging geen enkel recht toekent aan een 
Staat waarvan wordt verondersteld dat het een vreem-
de Staat is of aan een openbare instelling, kan worden 
aangenomen dat dit probleem door het goederenrecht 
wordt geregeld. De vraag of de Belgische Staat een in 
België gelegen goed zonder eigenaar kan erven, moet 
dan ook worden beantwoord door het Belgisch recht 
als recht toepasselijk op de vaststelling van zakelijke 
rechten.
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 68, Senaat, stukken 3-27/6, p. 2.):
De wijziging strekt tot het schrappen van de verwijzing 
naar de plaats waar de nalatenschap openvalt, aangezien 
de bepaling van deze plaats kan verschillen naar gelang 
van het toegepaste recht. In de praktijk zal zij vaak leiden 
tot het aanwijzen van dezelfde wet als de wet die de erf-
opvolging alsook de toelaatbaarheid van de aanvaarding 
of de verwerping beheerst. De verwijzing (renvoi) of de 
toepassing van rechtskeuze kan evenwel tot andere ge-
volgen leiden.
Uit realiteitszin is nader omschreven dat rekening moet 
worden gehouden met vereisten bepaald in de wet van de 
plaats waar het goed zich bevindt, indien die vereisten 
beslissend blijken te zijn op het tijdstip van de overgang 
van de goederen.
Ingeval het recht van de plaats waar het goed zich be-
vindt niet voorziet in bijzondere formaliteiten, gebeurt de 
keuze van de erfgenaam aangaande de aanvaarding of de 
verwerping van de nalatenschap volgens de bepalingen 
van de wet inzake erfopvolging, als bedoeld in § 1, punt 
8º.]
Artikel 81. Modaliteiten van de verdeling
Omdat doeltreffendheid een essentieel oogmerk is, wordt 
de vaststelling van de loten onderworpen aan de bepalin-
gen van dwingende aard, opgelegd door het recht van de 
Staat op het grondgebied waar de verdeling plaatsvindt.
Het conflit mobile wordt opgelost door aan te knopen 
bij de ligging van de goederen op het ogenblik van de 
verdeling. Dit verhindert evenwel niet dat een fictieve 
verplaatsing van een goed gebeurt met het oog op de ver-
deling, maar het wetboek laat toe om met een dergelijke 
gedraging geen rekening te houden indien de voorwaar-
den voor wetsontduiking, zoals voorzien in art. 18 van het 
wetboek, vervuld zijn.
Artikel 82. Beheer en overgang van de nalatenschap
Het stelsel inzake ondeelbaarheid en de opheffing ervan 
hangt af van de verwijzingsregel die de verdeling be-
heerst.
De wet van de plaats van de feitelijke ligging van de 
goederen moet bij voorrang worden aangewend om de 
concrete aangelegenheden inzake beheer, overdracht 
en verdeling te regelen. Met betrekking tot de roerende 
goederen neemt het wetboek de gewone verblijfplaats 
van de overledene in aanmerking, de aanknopingsfactor 
die de erfeniswet bepaalt. Dit maakt concentratie moge-
lijk. Deze oplossing verschilt evenwel van die geboden 
door de vroegere regeling, door te voorzien in een uit-
zondering voor het geval waarin de wet van de plaats 
waar de goederen zich feitelijk bevinden (bijvoorbeeld 
de plaats waar zich een bankrekening bevindt) de inbe-
zitneming slechts mogelijk maakt door tussenkomst van 
een persoon of van een autoriteit: teneinde de nodige 
doeltreffendheid te waarborgen, moet met deze omstan-
digheden rekening worden gehouden.
Alle vragen verbonden aan de onbekwaamheid van een 
persoon (mogelijkheid om deel te nemen aan de ver-
deling, vertegenwoordiging, machtiging, vorm van de 
verdeling) worden beheerst door het recht toepasselijk 
op de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de on-
bekwamen.
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Het recht van toepassing op trusts ter oorzake des doods 
wordt bepaald aan de hand van de bijzondere bepalin-
gen van art. 124 van dit wetboek.
Paragraaf 2 biedt de mogelijkheid de bevoegdheid te 
erkennen van een beheerder benoemd op grond van 
het buitenlands recht toepasselijk op de erfopvolging. 
Deze materiële regel bevat impliciet een bepaling op 
grond waarvan de aanwijzing van de personen die be-
heersbevoegdheid bezitten, wordt onderworpen aan de 
wet inzake erfopvolging. Krachtens dezelfde wet wor-
den de personen aangewezen aan wie de goederen wor-
den overgedragen (art. 82, paragraaf 1). De erkenning 
van de bevoegdheid van een buitenlandse beheerder 
komt overeen met de strekking die in de rechtsleer ter 
zake wordt gehuldigd92.
De paragraaf stelt een grens aan de bevoegdheden van 
de beheerder wanneer hij stuit op een onverzoenbare 
uitspraak geveld in België of erkend in België. Bij af-
wezigheid van een dergelijke uitspraak daarentegen kan 
de beheerder elke maatregel nemen met betrekking tot 
goederen gelegen in België, zelfs voor het geval dat dit 
volgens het toepasselijk recht indruist tegen de rechten 
van een erfgenaam. Wanneer we te maken hebben met 
een erfgenaam naar Belgisch recht en de erfenis wordt 
beheerst door het Belgisch recht dan wint de erfgenaam 
zijn zaak doordat hij voorrang heeft op onder meer de 
testamentaire uitvoerder. Hiertegenover staat dat wan-
neer de erfenis beheerst wordt door vreemd recht en de 
erflater een roerend goed nagelaten heeft in België, de 
beheerder dan zijn bevoegdheden in België mag uitoefe-
nen volgens het toepasselijk vreemd recht.
Het is duidelijk dat wanneer de beheerder bepaalde be-
voegdheden heeft krachtens buitenlands recht en deze 
kan uitoefenen via de tussenkomst van een vreemde 
gerechtelijke instantie, zoals het geval is in Duitsland 
en in het Verenigd Koninkrijk, dan dient hij – om effect 
te kunnen hebben in België – eerst te onderzoeken of 
deze buitenlandse uitspraak voldoet aan de algemene 
voorwaarden van het wetboek met betrekking tot de 
uitwerking van vreemde gerechtelijke beslissingen (zie 
artikel 22 en volgende).
Artikel 83. Vorm van de uiterste wilsbeschikkingen
Om te bepalen welk recht toepasselijk is op de vorm 
van het testament volstaat het te verwijzen naar het door 
België geratificeerde verdrag van Den Haag van 5  ok-
tober 1961, dat een universeel karakter heeft. Naar het 
voorbeeld van bepaalde buitenlandse wetgevingen, bij-
voorbeeld artikel 93 van de Zwitserse wet inzake interna-
tionaal privaatrecht, wordt dit verdrag naar analogie uit-
gebreid tot andere vormen van uiterste wilsbeschikking 
zoals de overeenkomsten inzake nalatenschap.
De geldigheid ten gronde van de beschikkingen wordt 
bepaald door het recht toepasselijk op de erfopvolging 
ab intestato93. Niettemin wordt de testamentaire be-
kwaamheid bepaald door de algemene regel inzake 
bekwaamheid, te weten door het recht van de Staat 
waarvan de beschikker de nationaliteit bezit op het 
ogenblik van de rechtshandeling.
In het wetboek wordt niet geraakt aan de formaliteiten 
bedoeld in de artikelen  976 (deponering van het eigen-
handig testament of van het testament in de internationale 
vorm) en 1008 van het Burgerlijk Wetboek (inbezitstel-
ling van de algemene legataris door de rechter). Het gaat 
om materiële bepalingen waarvan de internationale toe-
pasbaarheid afhankelijk is hetzij van de verwijzingsregels 
92 Zie N. Watté: “Les successions internationales – Conflits de lois et 
conflits de juridictions”, Répertoire notarial, deel 15, Brussel, Lar-
cier, 1992, blz. 181.
93 Rb. Brussel 31 mei 1994, R.W. 1994-95, blz. 677.
bepaald in het wetboek (voor artikel 1008, de regel inzake 
overdracht), hetzij van een voorrangsregel. Aldus moet 
artikel  976 worden beschouwd als gepaard gaand met 
een impliciete regel die betrekking heeft op alle in België 
aangetroffen testamenten. Overigens moet het wetboek 
niet voorzien in bijzondere regels die rechtstreeks en op 
eenzijdige wijze de toepasselijkheid van bijzondere mate-
riële regels bepalen. In het wetboek wordt bovendien, bij 
wege van een algemene bepaling (artikel 20), het beginsel 
erkend dat prioriteit moet worden gegeven aan voorrangs-
regels.
Artikel 84. Interpretatie van de uiterste wilsbe-
schikkingen
Bij de vaststelling van de regels toepasselijk op de inter-
pretatie van een laatste wilsbeschikking wordt voorrang 
gegeven aan wilsautonomie indien de overledene daarvan 
gebruik heeft gemaakt. Zoniet kan terecht worden getwij-
feld tussen de aanwijzing van het recht van de Staat waar 
betrokkene heeft getesteerd en dat van de Staat waar hij 
zijn gewone verblijfplaats heeft.
Het artikel bevat een oplossing die erop gericht is de 
vermoedelijke wil van de erflater op het stuk van de 
rechtskeuze zoveel mogelijk in acht te nemen, waarbij 
ermee rekening moet worden gehouden dat de plaats 
van het testament volgens betrokkene toevallig kan zijn 
geweest. Een aanknoping aan de gewone verblijfplaats 
stemt beter overeen met de plaats waar betrokkene het 
best is geïntegreerd, maar in het artikel wordt die factor 
alleen gebruikt als aanwijzing om uit te maken met welk 
land de rechtshandeling de nauwste banden heeft. De 
plaats van de gewone verblijfplaats is immers niet altijd 
relevant. De erflater kan bijvoorbeeld met een bepaald 
doel naar het buitenland gereisd zijn.
Artikel 85. Internationale bevoegdheid betreffende 
zakelijke rechten
[Artikel 85 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen 
van de vorderingen betreffende zakelijke rechten op een 
lichamelijk goed, naast de gevallen voorzien in de alge-
mene bepalingen van deze wet, indien dat goed zich bij de 
instelling van de vordering in België bevindt.”]
Het artikel bevestigt het forum van de plaats van de lig-
ging van het goed, waarbij evenwel het algemene forum 
van de woonplaats van de verweerder wordt gehand-
haafd (artikel 5).
Wanneer het onmogelijk of onredelijk blijkt in het bui-
tenland een vordering in te stellen (namelijk in sommi-
ge gevallen van terugvordering van een gestolen goed) 
kunnen Belgische gerechten hun bevoegdheid baseren 
op artikel  11, dat onder bepaalde voorwaarden in een 
bevoegdheid bij noodzaak voorziet.
[Omtrent artikel 85, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 161, 166 en 246; evenals de bespre-
king in het Verslag namens de commissie van justitie 
van de Kamer, stukken 51-1078/5, p. 42.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 69, Senaat, stukken 3-27/6, p. 2.):
Door middel van deze toevoeging kan de internationale 
rechtsmacht van de Belgische gerechten worden uitge-
breid tot de geschillen inzake rechten op een onlichame-
lijk goed, en niet langer enkel op een lichamelijk goed. 
Om een algemeenheid van goederen te lokaliseren met 
het oog op de bepaling van het toepasselijk recht, wordt 
verwezen naar de definitie in artikel  87. Deze definitie 
wordt in artikel 87 ingevoegd, in plaats van artikel 85, 
omdat dit eenvoudiger was qua redactie.
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Voor de zakelijke rechten op een schuldvordering, is in 
het amendement de woonplaats of de verblijfplaats van 
de schuldenaar als bevoegdheidcriterium in aanmerking 
genomen. Op die plaats worden de vermogenselementen 
waarop de schuldvordering kan worden gerealiseerd, ge-
acht zich te bevinden.
Uit de tekst van de bepaling volgt dat de algemene regels 
inzake de internationale rechtsmacht bevoegdheid kun-
nen vinden. Dit is met name het geval voor artikel  10, 
dat de mogelijkheid biedt voorlopige en bewarende maat-
regelen of uitvoeringsmaatregelen betreffende in België 
gelegen goederen te vorderen.]
Artikel 86. Internationale bevoegdheid inzake intel-
lectuele eigendom
Het artikel biedt de eiser de mogelijkheid in België in 
rechte op te treden wanneer hij de bescherming eist 
van zijn rechten inzake intellectuele eigendom op het 
Belgisch grondgebied. Een dergelijke mogelijkheid is 
in overeenstemming met de verwijzingsregel ter zake 
(art. 93). Deze bevoegdheid komt bovenop de algemene 
regels, inzonderheid het forum van de woonplaats of van 
de gewone verblijfplaats van de verweerder (art. 5). De 
bevoegdheid gegrond op de eerste alinea geldt slechts 
voor de bescherming gevorderd met betrekking tot het 
Belgisch grondgebied. Overeenkomstig deze laatste be-
paling kunnen bij Belgische gerechten geen vorderingen 
aanhangig worden gemaakt die gericht zijn op een der-
gelijke bescherming op buitenlands grondgebied. Deze 
beperking geldt niet indien de bevoegdheid gegrond is op 
het forum van de woonplaats of van de gewone verblijf-
plaats van de verweerder.
Naar het voorbeeld van artikel 16 van het verdrag van 
Brussel (EEX-verdrag), nu artikel  22 Brussel I–Vo, 
zijn Belgische gerechten volgens het wetboek bevoegd 
met betrekking tot de geldigheid van de registratie van 
intellectuele eigendomsrechten in België. Het exclu-
sieve karakter van deze bevoegdheid komt bij gebreke 
van een regel van internationale aanhangigheid in het 
buitenlands recht niet tot uiting in de fase van het aan-
hangig maken bij een buitenlands gerecht, maar pas bij 
de erkenning van het buitenlands vonnis in België (zie 
art. 95).
In het kader van verwijzingen naar internationale ver-
dragen moeten de woorden “wordt geacht” worden be-
schouwd als betrekking hebbend op bepalingen die een 
dergelijk instrument kan bevatten.
De regels van dit artikel doen geen afbreuk aan andere 
bepalingen van internationale akten. Deze akten krijgen 
vanzelfsprekend voorrang. In dit verband kan onder 
meer gewag worden gemaakt van de Brussel I–Veror-
dening, die het verdrag van Brussel (EEX-verdrag) ver-
ving vanaf 1 maart 2002, of van de verdragen gesloten 
in het kader van de Benelux.
Het bestaan van een recht kan in vraag worden gesteld 
in het kader van een vordering betreffende burgerlijke 
aansprakelijkheid. In dat geval wordt bij het onderzoek 
van de bevoegdheid rekening gehouden met de ter zake 
geldende regels.
Artikel 87. Recht toepasselijk op zakelijke rechten
[Artikel 87 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“De zakelijke rechten op een lichamelijk goed worden 
beheerst door het recht van de Staat op wiens grondge-
bied dit goed zich bevindt op het tijdstip dat zij worden 
ingeroepen.
De verwerving en het verlies van die rechten worden be-
heerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied 
het goed zich bevindt op het tijdstip dat de handelingen of 
feiten die worden ingeroepen als grond van verwerving of 
verlies van die rechten, zich voordoen.”]
Het artikel heeft betrekking op het geheel van de za-
kelijke rechten die rusten op roerende en onroerende 
goederen, met inbegrip van de bepaling van zakelijke 
zekerheidsrechten.
Het wetboek onderscheidt enerzijds de vaststelling van 
de rechten op een goed, die wordt beheerst door de wet 
van de plaats van de ligging van de goederen op het 
tijdstip dat een prerogatief verbonden aan deze rechten 
wordt uitgeoefend of moet kunnen uitgeoefend worden, 
en anderzijds de vraag rond het verwerven (of verlie-
zen) van een zakelijk recht. In dit laatste geval wordt 
het conflit mobile opgelost door aan te knopen bij het 
recht waar het goed zich bevond op het ogenblik van de 
verwerving of het verlies.
De Raad van State ziet in deze tweede oplossing een 
cirkelredenering, aangezien de wet die zo aangewezen 
wordt pas gekend zal zijn nadat bepaald is welke wet de 
verwerving of het verlies van het recht beheerst.
Nochtans is de weerhouden oplossing analoog aan deze 
voorzien in art. 100 van de Zwitserse wet op het inter-
nationaal privaatrecht dat het enige gekende voorbeeld 
is omtrent deze materie. In feite betekent de regel, zoals 
gesuggereerd wordt door de aangepaste versie van het 
artikel, dat om uit te maken of een recht op een goed 
verworven is, het volstaat om te verwijzen naar de lig-
ging van het goed op het ogenblik dat de verwerving van 
het recht geacht wordt te zijn gebeurd. De vraag of de 
verwerving van het recht geldig is gebeurd naar aanlei-
ding van het sluiten van een contract, wordt beantwoord 
door de contractwet, zoals aangewezen door Hoofdstuk 
V. Het komt vaak voor dat een collisieregel verwijst naar 
een aanknopingselement waarvan het bestaan zelf volgt 
uit het aan te wijzen recht: zo wordt in het kader van 
afstamming aangeknoopt bij de nationale wet van de 
vermoedelijke vader om uit de maken of de vordering 
tot vaststelling van de afstammingsband gegrond is. Een 
gelijkaardige redenering wordt gevolgd om te bepalen 
welke wet de geldige totstandkoming van het contract 
beheerst.
Het artikel houdt in dat wanneer bijvoorbeeld een in 
Duitsland aangekochte wagen naar België wordt over-
gebracht en een geschil ontstaat tussen de bezitter en 
de vroegere eigenaar, de rechten van de bezitter worden 
vastgesteld op grond van Belgisch recht. Maar de vraag 
of de vroegere eigenaar een eigendomsrecht heeft ver-
worven, moet door het Duitse recht worden vastgesteld. 
In het omgekeerde geval waarbij een wagen zich in 
Duitsland bevindt die voordien in België verkocht werd, 
is het normaal dat – in het kader van een geschil tussen 
de bezitter en de beweerde eigenaar – de hoedanigheid 
van deze laatste beoordeeld wordt in functie van de lig-
ging van het goed op het ogenblik van de verwerving 
in België, en niet volgens de Duitse bepalingen inzake 
eigendomsoverdracht van het verkochte goed.
[Omtrent artikel 87, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 159, 226, 233, 246, 346 en 353.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 70, Senaat, stukken 3-27/6, p. 3.):
De toevoeging van een nieuwe § 2 heeft tot doel de plaats 
van het goed te bepalen wanneer dit, zoals bijvoorbeeld 
een handelszaak, is samengesteld uit een vermogen met 
een bijzondere bestemming.
De nieuwe § 3 beoogt te bepalen welk recht toepasselijk 
is op de zakelijke rechten op onlichamelijke goederen. 
Tegelijkertijd beoogt het vast te stellen welke wet toe-
passelijk is op de tegenstelbaarheid aan derden van de 
overdracht van de schuldvordering, een vraag die thans 
geregeld is door artikel 145 van de wet van 2 augustus 
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2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten.
De bepaling strekt ertoe alle aspecten van het zakelijk 
recht met betrekking tot de overdracht van een schuldvor-
dering of tot het gebruik van een schuldvordering als ze-
kerheid aan een enkele wet te onderwerpen. In dit opzicht 
bevat het voornoemde artikel 145 een dubbele beperking 
die correctie behoeft, aangezien het alleen gewag maakt 
van de tegenstelbaarheid aan derden en slechts geldt 
voor de verrichtingen die betrekking hebben op financi-
ele instellingen.
Dit amendement heeft de opheffing van voornoemd arti-
kel 145 tot gevolg (zie amendement nr. 88 op artikel 135).
In de tekst wordt onder het woord “overdracht” ver-
staan, elke overdracht om zekerheid te stellen, zonder 
de mogelijkheid van eigendomsoverdracht als garantie 
uit te sluiten, inbegrepen de fiduciaire overdracht die in 
sommige buitenlandse rechtsstelsels bestaat. Het omvat 
inzonderheid de vestiging van een vruchtgebruik en de 
gevolgen ervan ten aanzien van derden, het tijdstip van 
de overdracht van het zakelijk recht, de tegenstelbaarheid 
aan derden, het bestaan van een recht in het vermogen 
waarop een beslag is gelegd.
Het amendement strekt ertoe de vragen in verband met 
een bedongen subrogatie, zoals de overdracht in het ver-
mogen van de gesubrogeerde persoon, aan hetzelfde op-
lossingsbeginsel te onderwerpen.
De tekst omvat ook de inpandgeving van de handelszaak, 
daarbij gebruik makend van ruimere bewoordingen die 
tevens andere gevallen insluiten waarin eventueel is 
voorzien in het buitenlands recht.
Het regelen van de lokalisatie van effecten die gelden 
als deel van de vennootschap of als obligatieleningen 
is in casu overbodig aangezien zij ressorteren onder 
artikel 91. Zulks geldt tevens voor de lokalisatie van de 
intellectuele eigendomsrechten welke ressorteren onder 
artikel 93. De artikelen 91 en 93 halen als lex specialis 
de overhand op artikel 87.
Het is evenmin noodzakelijk het geval van faillissement 
uitdrukkelijk te regelen : het recht dat het faillissement 
beheerst bepaalt of de procedure invloed heeft op de za-
kelijke rechten. Zulks is bepaald in artikel 119 dat ver-
wijst naar verordening 1346/2000: artikel 5 ervan heeft 
geen gevolgen voor de zakelijke rechten op goederen die 
zich bevinden buiten de Staat waar de procedure is in-
gesteld.]
Artikel 88. Recht toepasselijk op transitgoederen
De bepalingen inzake de transitgoederen en de transport-
middelen wijken af van het beginsel van het recht van de 
plaats waar de goederen zich bevinden. De twee gevallen 
moeten worden onderscheiden. De bepaling betreffende 
de transitgoederen betreft bijvoorbeeld de getranspor-
teerde goederen, terwijl die betreffende de transportmid-
delen betrekking heeft op de treinwagon die de goederen 
bevat.
Artikel 89. Recht toepasselijk op transportmiddelen
Voor dit artikel kan worden verwezen naar de commen-
taar bij artikel 88.
Artikel 90. Recht toepasselijk op cultuurgoederen
[Artikel 90 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“Wanneer een goed dat een Staat tot zijn cultureel erf-
goed rekent het grondgebied van die Staat heeft verlaten 
op een wijze die het recht van die Staat op het tijdstip van 
uitvoer onrechtmatig acht, wordt de terugvordering door 
die Staat beheerst door het recht van die Staat, of naar 
zijn keuze, door het recht van de Staat op wiens grondge-
bied het goed zich bij de terugvordering bevindt.
Niettemin, indien het recht van de Staat die het goed tot 
zijn cultureel erfgoed rekent geen enkele bescherming 
aan de bezitter te goede trouw toekent, kan deze de be-
scherming inroepen die hem toekomt krachtens het recht 
van de Staat op wiens grondgebied het goed zich bij de 
terugvordering bevindt.”]
Vorderingen betreffende cultuurgoederen worden be-
heerst door een afwijkende regel. Het wetboek volgt 
aldus een evolutie die gericht is op de bescherming 
van cultuurgoederen, zoals volgt uit verscheidene in-
ternationale instrumenten, inzonderheid richtlijn 93/7/
EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 15 maart 1993 met betrekking tot de teruggave van 
cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het 
grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.
Op grond van het artikel wordt aan de eiser een keu-
ze geboden, ter vergemakkelijking van de terugvorde-
ring, tussen de wet van de plaats waar het goed zich 
bevindt en de wet van de Staat van herkomst van het 
goed. De afwijking bestaat hierin, dat behalve de wet 
van de plaats waar het goed zich bevindt – het beginsel 
gehuldigd in artikel  87 – tevens de wet van herkomst 
kan worden toegepast. In de tekst wordt nader bepaald 
dat de Staat van herkomst, door toedoen van de persoon 
die als vertegenwoordiger de vordering instelt, die keu-
ze moet doen.
De omschrijving van een cultuurgoed en van de onrecht-
matige aanwezigheid ervan op het grondgebied van een 
Staat wordt beheerst door het recht van de Staat van her-
komst van het goed.
In overeenstemming met de tendens in internationa-
le verdragen wil dit artikel een bescherming voorzien 
voor de bezitter te goeder trouw. Het artikel bevat een 
 regeling waarbij de door de Staat ingeroepen wet ter-
zijde gezet kan worden ten voordele van de wet van de 
plaats van de actuele ligging van het goed.
[Omtrent artikel 90, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 165, 246 en 350.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 71, Senaat, stukken 3-27/6, p. 4.):
Dit amendement is erop gericht de inhoud van het recht 
van de verzoekende Staat vast te leggen op het tijdstip 
van de onrechtmatige uitvoer. Die uitvoer kan immers 
reeds lang geleden hebben plaatsgevonden en het voor-
stel strekt ertoe te voorkomen dat de Staat zijn wetgeving 
a posteriori wijzigt met het oog op de teruggave met te-
rugwerkende kracht.
De huidige tekst van de bepaling impliceert overigens 
reeds dat over het onwettelijke karakter van de uitvoer 
ook wordt geoordeeld op basis van het recht dat op dat 
tijdstip van toepassing is (eerste zin). De wijziging ver-
duidelijkt dat de bevriezing van het toepasselijke recht 
ook slaat op de regels van burgerlijk recht inzake de te-
ruggave, bijvoorbeeld een bepaling betreffende de nie-
tigheid van een verkoop tegen een abnormaal lage prijs.
Dit amendement wordt aangevuld met amendement 
nr.  102 betreffende de overgangsbepalingen van arti-
kel 127. Daarin wordt nader omschreven dat de nieuwe 
bepalingen slechts gelden voor de uitvoer verricht na de 
inwerkingtreding ervan. Beide amendementen overlap-
pen elkaar niet aangezien het amendement betreffende 
artikel 90 een nuttige draagwijdte behoudt voor de uit-
voer verricht na de inwerkingtreding van de wet.]
Artikel 91. Recht toepasselijk op verhandelbare 
effecten
Bij de vaststelling van het recht toepasselijk op verhan-
delbare titels moeten de nodige nuances worden gemaakt, 
respectievelijk met betrekking tot de waarde van de wet 
van de plaats waar de titel zich bevindt en het toepas-
singsgebied van het zakelijk statuut.
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Traditioneel wordt dit recht aangewezen door verwij-
zing naar de materiële ligging van de titel aan toonder. 
Deze oplossing, die volgt uit de toepassing van het 
principe van de lex rei sitae vastgelegd in artikel 87, is 
ingevoerd ten behoeve van de juridische bescherming 
inzake internationale transacties. Een dergelijke regel is 
niet toepasbaar inzake titels op naam, aangezien geen 
overdracht plaatsvindt van de eigenlijke titel (enkel van 
een certificaat) maar dat integendeel het aandeelhou-
dersregister dat gehouden wordt door de emmitterende 
vennootschap moet aangepast worden.
De methodes in de behandeling van verhandelbare ti-
tels die delen in een vennootschap vertegenwoordigen, 
tonen een evolutie naar dematerialisatie. Deze tendens 
draagt bij tot de marginalisering van de rol van de plaats 
van de fysieke aanwezigheid van de titel en tot een 
zoektocht naar een aanknopingsmethode die een zekere 
analogie vertoont met de problematiek van de titels op 
naam.
In feite doet de gedematerialiseerde titel zich aldus voor 
als een titel op naam, hetgeen betekent dat deze niet 
leidt tot de levering van een verhandelbaar materieel 
goed. De vennootschap die deze titels uitgeeft, houdt 
daarvan een register. In België gebeurt dit in het regis-
ter van de aandelen op naam zoals voorzien in art. 468 
van het Vennootschappenwetboek. In deze lijst wordt 
het aantal uitgegeven aandelen opgenomen zonder aan-
duiding van elk aandeel door zijn nummer. Een lijst 
met de namen van de eigenaars of houders van de titels 
met aanduiding van het aantal aandelen in hun bezit of 
met de namen van de financiële tussenpersonen (die op 
hun beurt een analoge lijst bezitten) wordt bijgehouden 
door een financiële tussenpersoon in art. 468 van het 
Vennootschappenwetboek “erkende rekeninghouder” 
genoemd. Er bestaat echter een belangrijk verschil tus-
sen een gedematerialiseerde titel en een titel op naam, 
aangezien het register met gedematerialiseerde titels 
niet de eigenaar aanduidt van de genummerde titels. Bij 
overdracht van de titel hebben nochtans de beide soor-
ten gemeen, dat alleen maar de inschrijving in het regis-
ter veranderd wordt zonder dat er een daadwerkelijke 
materiële overdracht plaatsvindt.
Voor gedematerialiseerde titels heeft de aanknoping bij 
de plaats van de ligging van het materiële goed dus geen 
enkele bestaansreden. Er moet aldus aangeknoopt wor-
den bij de plaats van inschrijving in het register zoals 
bij titels op naam. Voor deze laatste gebeurt de effectie-
ve inschrijving in een register van aandeelhouders ter 
plaatse van de zetel van de emittent van het aandeel. 
Voor gedematerialiseerde titels is deze plaats waar de 
inschrijving gebeurt op naam van de eigenaar of de hou-
der.
Deze regeling geldt ook voor titels aan toonder die het 
voorwerp uitmaken van een inschrijving ten behoeve 
van een compensatie-organisme, althans wanneer dit 
krachtens de Wet is georganiseerd. In dat geval vervult 
de regel waarbij aangeknoopt wordt bij de ligging van 
de titel slechts een subsidiaire rol, met name enkel wan-
neer de titel niet ingeschreven is op een rekening bij een 
vergunde financiële tussenpersoon.
Het artikel stipuleert in algemene bewoordingen het 
principe van de aanknoping bij de plaats van de inschrij-
ving in een register. Het betrokken register is dat waar 
de naam van de titularissen is ingeschreven, met name 
ofwel het register van de aandelen op naam gehouden 
door de emitterende vennootschap, ofwel, in andere 
gevallen, het register gehouden door een financiële tus-
senpersoon. De tekst preciseert dat de bedoelde inschrij-
ving deze is die is opgelegd door de wet. Om een cir-
kelredenering te vermijden zoals ook reeds besproken 
naar aanleiding van artikel  87, is de toepasselijke wet 
deze waar de inschrijving in het register geacht wordt 
te hebben plaatsgevonden. Door deze verwijzing naar 
de inrichting volgens de wettelijke voorschriften vereist 
de tekst in feite dat de tussenpersoon volgens de wet is 
gemachtigd.
Het principe dat weerhouden is in het ontwerp ligt in de 
lijn van de lopende besprekingen binnen de Conferen-
tie van Den Haag voor internationaal privaatrecht, waar 
onderhandelingen plaatsvinden over een verdrag inzake 
de wet van toepassing op zakelijke rechten op waarde-
papieren en binnen de Europese Unie waar een voorstel 
van richtlijn bestaat inzake contracten van financiële 
zekerheden. Van zodra deze richtlijn zal aangenomen 
zijn, betekent dit praktisch dat we een omzettingswet 
krijgen die een specifieke bepaling zal inhouden inzake 
contracten met als voorwerp een zekerheid op een finan-
ciële titel. Vanuit formeel oogpunt zal deze specifieke 
bepaling het artikel aanvullen in geval de verhandelbare 
titel gebruikt wordt als zekerheid.
Deze werkzaamheden illustreren de moeilijkheden om 
met zekerheid het register te lokaliseren, zeker wanneer 
door het gebruik van nieuwe technologieën, dit regis-
ter bestaat uit een elektronische fiche. Dat is de reden 
waarom het artikel specifieert dat het register vermoed 
wordt gelegen te zijn op de plaats van de voornaamste 
vestiging van de persoon die de rekeningen houdt. Aan-
gezien het slechts om een vermoeden gaat, kan dit wor-
den omgekeerd, door bijvoorbeeld te bewijzen op grond 
van contractuele documenten dat het de wil was van de 
investeerder en van de financiële tussenpersoon om de 
boeken te houden bij een filiaal van de tussenpersoon.
De derde paragraaf toont aan dat de wet die van toe-
passing is op de titel niet alle vragen met betrekking tot 
deze titel zal beheersen.
De bepaling van de rechten verbonden aan een titel (bij-
voorbeeld stemrecht op grond van het bezit van aande-
len van de vennootschap) wordt beheerst door het recht 
toepasselijk op die rechtspersoon. Die rechtsvraag be-
treft immers de werking van de rechtspersoon.
De vraag of een titel een goed of een waarde vertegen-
woordigt, blijft beheerst door het recht van de plaats van 
uitgifte ervan. Overeenkomstig artikel  94 bepaalt dit 
recht bijvoorbeeld de geldigheid van een certificaat in 
geval van een geschil tussen de houders van verschil-
lende certificaten die aanspraak maken op dezelfde aan-
delen.
Artikel 92. Recht toepasselijk op gestolen goederen
Terugvorderingen van gestolen goederen, zoals de 
vorderingen ingediend door een Staat met betrekking 
tot zijn cultuurgoederen, worden beheerst door een 
afwijkende regel, die ertoe strekt de terugvordering te 
bevorderen. In beide gevallen is er een onrechtmatige 
verplaatsing van een goed en het wetboek wil een der-
gelijke verplaatsing neutraliseren. Zoals bij de regeling 
voor cultuurgoederen hangt de omschrijving van het be-
grip diefstal af van het recht van de Staat van herkomst 
van het goed.
Ter bescherming van de verkrijger te goeder trouw bevat 
dit artikel een analoge bepaling als deze voorzien bij de 
revindicatie van een cultuurgoed door een Staat.
Artikel 93. Recht toepasselijk op intellectuele 
eigendom
Intellectuele eigendomsrechten worden volgens de klas-
sieke regel territoriaal beschermd. Deze regel wordt in het 
wetboek gehuldigd, hoewel de rechtsleer in dit verband 
een aantal alternatieven bespreekt. De toepassing van 
het territorialiteitsbeginsel kan weliswaar moeilijkheden 
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opleveren wanneer om bescherming in verscheidene lan-
den wordt verzocht of wanneer het intellectuele eigen-
domsrecht wordt geschonden door middel van grensover-
schrijdende dragers, zoals satellietuitzendingen of gebruik 
van het internet. Een gepast antwoord op deze vragen 
moet eerder op internationaal niveau worden uitgewerkt.
Het wetboek beperkt zich overigens niet tot een strikte 
verwijzing naar het territorialiteitsbeginsel. Op grond 
van artikel  19 kan het gerecht waarbij een zaak aan-
hangig is gemaakt, afzien van de toepassing van het 
recht aangewezen door de verwijzingsregel, wanneer 
de situatie slechts een zeer zwakke band heeft met het 
aangewezen recht en zeer nauw verbonden is met een 
andere Staat.
De term “intellectuele eigendom” moet in ruime zin 
worden opgevat aangezien de verwijzingsregel ertoe 
strekt de gehele categorie van de onder deze benaming 
begrepen rechten te omvatten. Veeleer dan te voorzien 
in een begripsbepaling eigen aan het wetboek, volstaat 
het te verwijzen naar de internationale verdragen ter 
zake, inzonderheid naar artikel  2 van het verdrag van 
Stockholm van 14 juli 1967 tot oprichting van de Werel-
dorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.
In de tweede alinea wordt het probleem van het oor-
spronkelijk industrieel intellectueel eigendomsrecht 
onderworpen aan een bijzondere regel. Deze bepaling 
geldt niet voor het auteursrecht en de naburige rechten, 
waarvoor de aard van de recente bepalingen van de wet 
van 30 juni 1994 de handhaving van het territorialiteits-
beginsel verantwoordt.
Het is onnodig gebleken het begrip industriële eigen-
dom te omschrijven: in dat verband wordt in het wet-
boek de definitie geformuleerd die de wetgever heeft 
aangenomen bij de ratificatie van het verdrag van Parijs 
van 20 maart 1883 (en haar opeenvolgende herzienin-
gen).
De tweede alinea huldigt het beginsel van de wet van 
herkomst, waarbij de bepaling niettemin voldoende 
soepel is geformuleerd. Deze bepaling verleent een bij-
zonder belang aan de contractuele betrekkingen waarin 
de betrokken intellectuele activiteit heeft plaatsgevon-
den, zoals bijvoorbeeld arbeidsbetrekkingen of dienst-
verlening. Zij verwijst in de vorm van een vermoeden 
naar het recht dat overeenkomstig het wetboek op die 
betrekkingen van toepassing is, met name het Europees 
verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(art. 98). De toepassing van dat verdrag kan de recht-
hebbende een zekere bescherming bieden. Wanneer de 
partijen geen keuze maken met betrekking tot het recht 
toepasselijk op de verbintenis, wordt zij normaal be-
heerst door het recht van het land waar zich de gewone 
verblijfplaats van de uitvinder bevindt, aangezien deze 
laatste doorgaans moet worden beschouwd als de schul-
denaar van de verbintenis die kenmerkend is voor het 
contract dat hem aan de andere partij bindt. Bovendien 
biedt artikel  7 van het verdrag van Rome, net als het 
meer algemeen artikel  20 van het ontwerp, de moge-
lijkheid gevolgen te verlenen aan regels van dwingende 
aard die als politiewetten kunnen worden omschreven 
en die ertoe strekken op de situatie te worden toege-
past, ongeacht het recht aangewezen op grond van de 
verwijzingsregel. Wanneer de betrokken verbintenis ar-
beidsbetrekkingen betreft, wordt de werknemer boven-
dien op grond van artikel 6 van het Verdrag beschermd 
door het recht van de Staat op het grondgebied waar-
van hij gewoonlijk zijn prestaties levert of, indien hij 
zijn arbeid gewoonlijk niet in hetzelfde land verricht, 
door het recht van de Staat op het grondgebied waar-
van de onderneming die hem in dienst heeft genomen, 
gevestigd is, tenzij de verbintenis nauwere banden met 
een andere Staat heeft. Deze bepalingen liggen in het 
verlengde van artikel 60 van het verdrag van München 
van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese 
octrooien. De Zwitserse wetgever voert een gelijksoor-
tig beleid door de rechten op uitvindingen gedaan door 
de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn 
taak, te onderwerpen aan het recht toepasselijk op ar-
beidsovereenkomsten (art. 122, § 3 van de federale wet 
inzake internationaal privaatrecht).
In de tweede alinea wordt gedeeltelijk afgeweken van 
artikel 94, aangezien dit artikel als algemene regel hul-
digt dat de hoedanigheid van rechthebbende, net als de 
beschikbaarheid van rechten, wordt beheerst door het 
recht toepasselijk op de intellectuele eigendom. Zij 
blijft derhalve onderworpen aan het recht van de Staat 
voor het grondgebied waarvan de bescherming van de 
eigendom wordt gevraagd, zoals in de eerste alinea is 
bepaald. Anders gesteld wordt in de tweede alinea de 
originele eigendomstitel met betrekking tot industriële 
eigendomsrechten bepaald.
Het gerecht bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, 
zou kunnen afzien van de toepassing van een buiten-
lands recht inzake intellectuele eigendom omdat het 
inhoudelijk verschilt van bepalingen die in België als 
fundamenteel worden beschouwd, zoals de onbeschik-
baarheid van het moreel recht of het voorrecht van een 
natuurlijke persoon om houder te zijn van een auteurs-
recht. Zulks is evenwel alleen mogelijk door toepassing 
van de exceptie van openbare orde bedoeld in artikel 21. 
Het volstaat te verwijzen naar het commentaar bij deze 
laatste bepaling, waarin de nadruk wordt gelegd op de 
genuanceerde wijze waarop die exceptie op grond van 
de bestaande rechtspraak moet worden aangewend.
Artikel 94. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op het zakelijk statuut
[Artikel 94 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
werd § 1. Er werd een tweede paragraaf toegevoegd.]
Het toepassingsgebied van het recht toepasselijk op 
zakelijke rechten moet ruim worden beschouwd. Het 
omvat onder meer de tegenwerpbaarheid van het eigen-
domsvoorbehoud aan derden, dat wordt beheerst door 
het recht van de plaats van de actuele ligging van het 
goed. De geldigheid en de voorwaarden voor het ont-
staan van een eigendomsvoorbehoud tussen partijen 
worden evenwel bepaald door het recht toepasselijk op 
de akte waaruit dit voorbehoud volgt.
Voor de vrijwillige totstandbrenging van een zekerheid, 
wordt aangeknoopt bij de wet van toepassing op con-
tractuele verbintenissen. Dit betekent dat hoofdstuk V 
van het wetboek de volgende punten zal beheersen: de 
voorwaarden voor de geldige totstandkoming, de voor-
waarden van vrijwillige overdracht en de voorwaarden 
van uitdoving van vrijwillige zekerheden uit overeen-
komst. Het ontstaan en de omvang van een zakelijk 
recht worden daarentegen beheerst door dit hoofdstuk.
[Omtrent artikel 94, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 162; evenals de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 44.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 72, Senaat, stukken 3-27/6, p. 5.):
Dit amendement heeft betrekking op de voorrechten en 
vult als dusdanig een leemte in artikel 94 aan. Het strekt 
ertoe de verschillende voorrechten aan een enkele wet te 
onderwerpen. De toepassing van de faillissementsregels 
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blijft voorbehouden, in die zin dat de faillissementswet 
beslist welke schuldvorderingen bevoorrecht zijn.
Door de toevoeging van § 2 is het niet nodig punt 7º (van 
§  1), waarop de nieuwe paragraaf betrekking heeft, te 
behouden.]
Artikel 95. Uitwerking van beslissingen inzake 
intellectuele eigendom
Het wetboek bevat een bijzondere regel betreffende de 
uitwerking van buitenlandse vonnissen inzake intellec-
tuele eigendomsrechten. Krachtens deze regel is de in-
ternationale bevoegdheid ingesteld bij artikel  85 exclu-
sief. Deze methode is analoog aan die aangewend in de 
Brussel I-Verordening, waarvan artikel 35 voorziet in een 
sanctie wegens niet-naleving van artikel  22. Dit laatste 
artikel voorziet tevens in een exclusieve bevoegdheids-
grond.
Het artikel bevat een regel met betrekking tot onrecht-
streekse bevoegdheid, een methode die ook wordt ge-
volgd in andere bijzondere regels van het wetboek 
inzake de uitwerking van buitenlandse rechterlijke be-
slissingen.
Deze onrechtstreekse bevoegdheidsregel komt bovenop 
de andere weigeringsgronden die artikel 25 meer in het 
algemeen bevat.
Artikel 96. Internationale bevoegdheid inzake 
 contractuele en niet-contractuele verbintenissen
Met betrekking tot de contractuele verbintenissen wordt 
in het artikel de tekst van artikel 635, 3° van het Gerech-
telijk Wetboek ongewijzigd overgenomen. De verwijzing 
in de tekst naar zowel de plaats van het ontstaan als naar 
de plaats van uitvoering van de verbintenis, is voldoende 
ruim om op een objectieve grondslag aan de Belgische 
rechters internationale bevoegdheid te verlenen. De ver-
wijzing naar de plaats van het ontstaan van de verbintenis 
biedt inzonderheid de mogelijkheid in België een geschil 
te beoordelen dat betrekking heeft op het ontstaan of de 
geldigheid van een verbintenis die hier is aangegaan of 
geacht wordt hier te zijn aangegaan
Met betrekking tot verbintenissen uit onrechtmati-
ge daad is het artikel gebaseerd op de interpretatieve 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bij het verdrag van Brussel (EEX-ver-
drag)94. De bepaling biedt de eiser een alternatief. In-
dien hij in België een vordering instelt op grond van het 
ontstaan van de schade, kan hij alleen het herstel van de 
in België geleden schade vorderen95.
[Omtrent artikel 96, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 170, 182 en 247.]
Artikel 97. Internationale bevoegdheid inzake 
arbeidsovereenkomsten en consumentenovereen-
komsten
Het artikel voert een bepaling in tot bescherming van de 
werknemer en de consument.
De consument wordt omschreven aan de hand van het 
criterium “doel vreemd aan de beroepsactiviteit”. De 
wetgever heeft dit criterium reeds aangewend, onder 
meer in de wet van 12 juni 1991 op het consumenten-
krediet. Onafhankelijk van de algemene bevoegdheids-
regels of van de bepalingen van artikel 96 kan de con-
sument in België in twee gevallen in rechte optreden 
indien hij in België verblijft : ofwel heeft de consument 
de verbintenis in België aangegaan, ofwel heeft hij in 
94 Zaak 21/76, 30  november 1976, Bier en Rein Water t. Mines de 
Potasse d’Alsace, Jur.H.v.J. 1976, II, blz. 1735.
95 Zie in die zin, met betrekking tot het Verdrag van Brussel dd. 27 sep-
tember 1968: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
zaak 68/93, 7 maart 1995, Shevill, Jur.H.v.J. 1995, I, blz. 415.
België een aanbod of publiciteit gekregen. Deze be-
woordingen zijn gegrond op die van de artikelen 13 en 
14 van het verdrag van Brussel (EEX-verdrag), voor ze 
werden vervangen door de artikelen  15 en 16 van de 
Brussel I-Verordening. Zij bieden de consument even-
wel een ruimere bescherming, aangezien niet wordt ge-
eist dat de plaats van het aanbod en de plaats waar de 
consument de verbintenis aangaat, samenvallen. Aldus 
wordt deze laatste zelfs beschermd wanneer de hande-
laar het aanbod in België doet, maar de consument naar 
het buitenland lokt om aldaar het contract te sluiten. Het 
bestaan van dergelijke praktijken heeft aangetoond dat 
de bewoordingen die in het verdrag van Brussel worden 
gebruikt om de categorie van beschermde consumenten 
te omschrijven, erg beperkend waren. Dit verklaart de 
wijzigingen die werden doorgevoerd door de Brussel 
I-Verordening. De communautaire wetgever introdu-
ceerde voor de internationale bevoegdheid evenwel het 
meer onprecieze criterium van de lokalisatie van de 
commerciële activiteit van de professionele partij met 
betrekking tot de betwiste verbintenis. Mocht dat crite-
rium hier ook gebruikt worden, dan ware dat onverenig-
baar met de algemene methode van dit wetboek.
Voor de werknemer bevat de tekst een nadere omschrij-
ving van de plaats van uitvoering, volgens een methode 
die ook wordt aangewend in artikel 5, 1° van het verdrag 
van Brussel (EEX-verdrag), hernomen door art. 19 van 
de Brussel I-Vo. De uitvoering moet niet uitsluitend in 
België geschieden. Zo kunnen werknemers die slechts 
voor een bepaalde periode of een bepaald werk in het 
buitenland zijn tewerkgesteld, worden beschouwd als 
personen die hun prestaties gewoonlijk in België verrich-
ten. Het tijdstip dat als relevant moet worden beschouwd 
is niet dat waarop de vordering wordt ingesteld, maar dat 
waarop het geschil ontstaat, bijvoorbeeld het ogenblik 
waarop de werkgever eenzijdig en zonder opzeggings-
termijn de overeenkomst opzegt.
Een zelfde bescherming wordt geboden ten aanzien van 
bevoegdheidsclausules. Een dergelijke clausule is niet 
tegenwerpbaar ingeval zij vóór het ontstaan van het ge-
schil is overeengekomen. De oplossing is gegrond op 
het Verdrag van Brussel en vormt inzake internationale 
bevoegdheid een aanvulling op de bestaande bescher-
mingsregels inzake nationale bevoegdheid.
[Omtrent artikel 97, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 354; evenals de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 45.]
Artikel 98. Recht toepasselijk op contractuele 
verbintenissen
Het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
vormt sedert de inwerkingtreding ervan op 1 april 1991 
het gemeen recht in België. De wetgever had evenwel 
al op de toepassing van de verdragsbepalingen geantici-
peerd met de wet van 14 juli 1987, die toepasselijk is op 
verbintenissen aangegaan na 1 januari 1988.
Bepaalde materies vallen buiten het toepassingsgebied 
van het verdrag van Rome, inzonderheid de contractuele 
verbintenissen voortvloeiend uit het familierecht, de re-
geling inzake effecten, de overeenkomsten tot arbitrage 
en forumkeuze, het vennootschapsrecht, de aansprake-
lijkheid van de vertegenwoordigde jegens derden, trusts 
en verzekeringscontracten voor risico’s gelegen binnen 
de Europese Gemeenschap.
Het wetboek breidt de toepassing van het verdrag van 
Rome uit tot de aldus uitgesloten materies, indien zij 
betrekking hebben op een verbintenis van contractuele 
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aard. Het wetboek is geïnspireerd op de Italiaanse wet 
(art. 57 van de wet inzake het internationaal privaat-
recht) en de Duitse wet die de inhoud van het verdrag 
in een nationale wet heeft omgezet (art. 27 en volgende 
van de wet inzake de hervorming van het internationaal 
privaatrecht).
Het wetboek is zodoende erop gericht de hele mate-
rie van verbintenissen aan dezelfde verwijzingsregels 
te onderwerpen. Dit sluit evenwel niet uit dat bepaal-
de materies door bijzondere regels worden beheerst. 
Dergelijke regels kunnen in een internationaal verdrag 
voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de cheque, de 
wisselbrief of het orderbriefje,96 of nog de arbitrage-
overeenkomst in handelszaken97. Hetzelfde geldt voor 
verzekeringsovereenkomsten, alsook voor risico’s ge-
lokaliseerd in de EG, aangezien de bepalingen van Bel-
gisch recht voortvloeien uit de omzetting van de richt-
lijnen van de Raad,98 en het verdrag van Rome aan die 
bepalingen voorrang geeft.
Bijzondere regels kunnen eveneens voortvloeien uit het 
wetboek, bijvoorbeeld voor de onderhoudsovereenkom-
sten (art. 75) of de overeenkomsten voorafgaand aan de 
echtscheiding (art. 56, 3°).
Schenkingen tussen echtgenoten vallen voor hun con-
tractuele aspecten binnen dit hoofdstuk, met uitzonde-
ring van de toelaatbaarheid en de herroeping van de 
schenking (art. 48, § 2, 4°).
Het huwelijkscontract wordt beheerst door art. 53.
De trust wordt beheerst door art. 124 en het vennoot-
schapscontract door art. 111.
De uitbreiding is anderzijds nuttig bijvoorbeeld doordat 
zij de mogelijkheid biedt de geldigheid van de overeen-
komst tot aanwijzen van de bevoegde rechter als con-
tractueel beding te beoordelen.
[Omtrent artikel 98, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 174 en 247.]
Artikel 99. Recht toepasselijk op verbintenissen uit 
onrechtmatige daad
[Artikel 99, § 2, 4°, werd gewijzigd. De tekst van het Wets-
voorstel luidde als volgt:
“(…) § 2. Verbintenissen voortvloeiend uit een onrecht-
matige daad worden evenwel beheerst: (…)
4° in geval van schade veroorzaakt door een gebrek-
kig product of een gebrekkige dienst, door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied de schade zich 
heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen, 
tenzij de aansprakelijke persoon aantoont dat hij 
niet kon voorzien dat de schade zich in die Staat zou 
voordoen; (…)”]
96 Verdrag van Genève dd. 7  juni 1930 tot regeling van zekere wets-
conflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes; Verdrag 
van Genève dd. 19 maart 1931 tot regeling van zekere wetsconflic-
ten ten aanzien van cheques.
97 Het Verdrag van Genève dd. 21 april 1961 inzake de internationale 
handelsarbitrage. Dit verdrag is evenwel slechts van toepassing in-
dien de situatie bepaalde aanknopingspunten met Verdragsluitende 
Staten vertoont, te weten de gewone verblijfplaats of de zetel van de 
partijen in de arbitrage-overeen-komst.
98 In verband met andere verzekeringen dan levensverzekeringen: Ko-
ninklijk Besluit. van 22 februari 1991 tot wijziging van de wet van 
9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemin-
gen, waarbij richtlijn 88/357/EG dd. 22  juni 1988 van de Raad in 
Belgisch recht is omgezet. Voor de levensverzekeringen: Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1993 tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, waarbij 
richtlijn 90/619/EG dd. 8 november 1990 van de Raad in Belgisch 
recht is omgezet.
Zoals in de algemene commentaar wordt gesteld, is het 
wetboek vernieuwend op het stuk van de niet-contractu-
ele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door te breken 
met het exclusieve criterium van de plaats van het scha-
deverwekkend feit,99 zoals dit in de rechtspraak gecon-
strueerd werd op grond van artikel 3 van het Burgerlijk 
Wetboek.
De algemene regel maakt gebruik van opeenvolgende 
aanknopingen. Daarbij wordt voorrang verleend aan het 
recht van de Staat waar de partijen hun gewone verblijf-
plaats hebben. Deze convergentie van lokalisatiefacto-
ren geeft aan dat een duidelijke band bestaat met het 
recht van de betrokken Staat. Het wetboek neemt voorts 
de plaats van de onrechtmatige daad in aanmerking. Dit 
laatste criterium wordt alleen als relevant beschouwd 
indien deze gemakkelijk kan worden vastgesteld, name-
lijk als de bestanddelen van de onrechtmatige daad niet 
over verschillende Staten zijn verspreid. Zo kan even-
min met die factor rekening worden gehouden wanneer 
de omstandigheden van het geval de vaststelling van de 
relevante plaats onmogelijk maken (bijvoorbeeld: een 
voorwerp werd tijdens een internationaal transport ge-
stolen).
De plaats waar de schade zich voordoet, moet niet geïn-
terpreteerd worden als de plaats waar de schade is gele-
den, maar daar waar de schade zichtbaar werd; de plaats 
waar het eerste gevolg ontstaat voor het slachtoffer100.
Paragraaf 2 van het artikel voert enkele bijzondere re-
gels in. Deze strekken ertoe het belang van de plaats 
waar de schade zich voordoet, te erkennen. Wanneer de 
schade in verscheidene Staten is gelokaliseerd, moet 
het recht van de betrokken staten op distributieve wijze 
worden toegepast.
Met betrekking tot de aantasting van de persoonlijke 
levenssfeer krijgt het slachtoffer de keuze tussen het 
recht van de plaats van de handeling (meestal de plaats 
van uitgave) en het recht van de plaats waar de schade 
zich heeft voorgedaan (meestal de verblijfplaats van het 
slachtoffer). Deze oplossing kreeg de voorkeur boven de 
onvoorwaardelijke verwijzing naar het recht van de ver-
blijfplaats van het slachtoffer, die mogelijk geen enkele 
betekenisvolle band heeft met het verspreidingsproces 
van de betwiste informatie.
Zowel met betrekking tot de aantasting van de per-
soonlijke levenssfeer als tot de aansprakelijkheid we-
gens een gebrekkig product of een gebrekkige dienst 
kan de verweerder het criterium ‘plaats van de schade’ 
betwisten omdat die plaats door hem niet kon worden 
voorzien. Indien daarvan het bewijs wordt geleverd, 
moet naar de algemene regel worden verwezen. Deze 
laatste regel blijft ook relevant wanneer de plaats waar 
de schade zich heeft voorgedaan, onmogelijk nauwkeu-
rig kan worden bepaald, zoals bij wereldwijde versprei-
ding van informatie over een alom bekend persoon. Bij 
aantasting van de persoonlijke levenssfeer wordt even-
wel gebruik gemaakt van de algemene regel indien de 
schadeverwekkende daad niet nauwkeurig kan worden 
gelokaliseerd.
Er wordt nader bepaald dat de bijzondere aanknopin-
gen niet gelden wanneer bewezen is dat met een andere 
Staat nauwere banden bestaan, onder de voorwaarden 
99 Cass. 17  mei 1957, Bologne, Pas. 1957, I, blz. 1111; Arr. Cass. 
1957, blz. 778, zie J. Erauw, De onrechtmatige daad in het internati-
onaal privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 1982.
100 Deze verduidelijking vloeit voort uit een arrest van het Hof van 
Justitie ter interpretatie van het EEX-verdrag in het kader van de 
internationale bevoegdheid, maar overdraagbaar naar het conflicten-
recht: zaak C-68/93, 7 maart 1995, Shevill, Jur. H.v.J. 1995, I, blz. 
415.
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bepaald in de algemene uitzonderingsclausule bedoeld 
in artikel 19.
[Omtrent artikel 99, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 175 en 247.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 74, Senaat, stukken 3-27/6, p. 5.):
Deze wijziging beoogt de verwijzing naar de plaats waar 
de schade zich heeft voorgedaan te vervangen door een 
verwijzing naar de verblijfplaats van het slachtoffer. Bo-
vendien wordt verduidelijkt op welke situaties de bepaling 
van toepassing is, door gebruik te maken van de geijkte uit-
drukking “productaansprakelijkheid” en nader te bepalen 
dat deze aansprakelijkheid geldt in hoofde van een produ-
cent, een invoerder of een leverancier, maar niet voor een 
privé-persoon. Bovendien schaft de wijziging de verwijzing 
naar de aansprakelijkheid voor een gebrekkige dienst af.
In het kader van deze wijzigingen is rekening gehouden met 
de werkzaamheden die binnen de Europese Unie aan de 
gang zijn. Wat de inhoud betreft, is de weglating van de ge-
brekkige diensten verantwoord omdat dit aspect lang geen 
vergelijkbaar buitencontractueel risico oplevert van de om-
vang veroorzaakt door gebrekkige producten. Bovendien is 
het beter het criterium van de verblijfplaats te kiezen wan-
neer de plaats van de schade blijkt toevallig te zijn. Zo kan 
het aantal gevallen worden beperkt, waarin beroep wordt 
gedaan op de uitzonderingsclausule van artikel 19.]
Artikel 100. Accessoire aanknoping
Het artikel huldigt het beginsel van de accessoire aankno-
ping , dat onder meer in het Zwitsers recht voorkomt (art. 
133,§ 3, van de wet inzake internationaal privaatrecht). 
Aan de hand van die regel kan dezelfde wet worden toe-
gepast op verbintenissen die voortvloeien uit verschil-
lende maar samenhangende betrekkingen. Zo kan een 
niet-contractuele verbintenis tussen partijen die gebon-
den zijn door een overeenkomst, worden onderworpen 
aan het recht toepasselijk op die overeenkomst.
[Omtrent artikel 100, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 185.]
Artikel 101. Keuze van het recht toepasselijk op 
verbintenissen uit een onrechtmatige daad
Het artikel laat de partijen toe af te wijken van voornoem-
de verwijzingsregels door het recht van een andere Staat 
te kiezen. Die mogelijkheid werd in de rechtspraak101 im-
pliciet toegestaan. In artikel 132 van de Zwitserse wet in-
zake internationaal privaatrecht is daarvan een voorbeeld 
te vinden, maar alleen ten gunste van het nationaal recht.
De clausule moet evenwel uitdrukkelijk zijn vastgesteld 
en teneinde de zwakste partij te beschermen, heeft zij 
geen uitwerking indien zij voor het ontstaan van het 
geschil is overeengekomen. Dat tijdstip kan na de on-
rechtmatige daad vallen aangezien het slachtoffer mo-
gelijkerwijs niet onmiddellijk van het gebeurde op de 
hoogte was.
[Omtrent artikel 101, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Kamer, 
stukken 51-1078/5, p. 46.]
Artikel 102. Inachtneming van veiligheids- en 
gedragsregels
Aan de verwijzingsregels die in het wetboek op strikte 
wijze zijn omschreven, moeten de bepalingen betreffende 
bijzondere beschermingswetten worden toegevoegd.
101 Cass. 30 oktober 1981, Josi, Pas. 1982, I., blz. 306, Arr. Cass. 1981-
82, blz. 318, waarbij alle bedingen strijdig met de toepassing van de 
wet die het schade-veroorzakend feit beheerst, worden vermeld.
Een aantal ervan zijn wetten van dwingende aard of van 
openbare orde en bevatten een voorrangsregel in de al-
gemene zin van het woord. Zij kunnen overeenkomstig 
de algemene bepalingen daarover in het wetboek (arti-
kel 20) in aanmerking worden genomen.
Andere bepalingen zijn veiligheids- of gedragsregels 
die ertoe strekken alle handelingen of feiten verricht op 
het grondgebied van de Staat waarvan de regel uitgaat, 
te beheersen. Met deze normen moet rekening worden 
gehouden wanneer wordt beoordeeld of het gedrag al 
dan niet geoorloofd is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
verdrag van Den Haag van 4  mei 1971 inzake de wet 
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de 
weg (art. 7). De verkeersregels zijn hiervan het meest 
typische voorbeeld maar er kan ook gewag worden 
 gemaakt van de normen inzake de samenstelling van 
producten, van die betreffende de productenaansprake-
lijkheid en van de milieunormen.
Artikel 103. Toepassingsgebied van het recht 
toepasselijk op verbintenissen voortvloeiend uit een 
onrechtmatige daad
[Artikel 103, §  1, 2° werd gewijzigd en §  2 werd ge-
schrapt. De tekst van het Wetsvoorstel luidde als volgt:
“§ 1. Het recht toepasselijk op verbintenissen voortvloei-
end uit een onrechtmatige daad bepaalt met name:
1° de voorwaarden voor en de omvang van de aan-
sprakelijkheid;
2° de aansprakelijkheid voor andermans daad; (…)
§ 2. Dit recht bepaalt niet de aansprakelijkheid van de 
Staat of van andere publiekrechtelijke rechtspersonen, 
evenmin als die van hun organen of personeelsleden, 
voor handelingen gesteld bij de uitoefening van de open-
bare macht.”]
In het wetboek wordt het toepassingsgebied van het 
toepasselijk recht ruim gedefinieerd, in navolging van 
gelijksoortige bepalingen die onder meer voorkomen in 
het verdrag van Den Haag van 4  mei 1971 inzake de 
wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op 
de weg. Er moet worden onderstreept dat de term ‘voor-
waarde’ inzonderheid betrekking heeft op de aansprake-
lijkheid voortvloeiend uit een onrechtmatige daad.
De aansprakelijkheid van de Staat voor handelingen ge-
steld bij de uitoefening van de openbare macht wordt 
niet beheerst door het recht toepasselijk op niet-contrac-
tuele verbintenissen in de zin van het wetboek. Dit recht 
beheerst echter wel de aansprakelijkheid van de Staat 
voor andere handelingen.
[Omtrent artikel 103, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 185, 247 en 357.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendementen nrs. 10 en 76, Senaat, stukken 3-27/3, 
p. 4 en 3-27/6, p. 6.):
Amendement nr.  10: Een aparte behandeling van de 
Staat of andere publiekrechtelijke rechtspersonen is niet 
verantwoord. Het houdt een schending in van het gelijk-
heidsbeginsel.
Amendement nr. 76: De voorgestelde wijziging heeft tot 
doel de tekst te verduidelijken, aangezien een te letterlij-
ke lezing van de oorspronkelijke tekst (aansprakelijkheid 
voor andermans daad) de indruk kan geven dat alleen de 
aansprakelijkheid voor de daad van personen wordt be-
doeld, terwijl het net zo goed kan gaan om de aansprake-
lijkheid van de personen waarvoor iemand instaat als om 
die van de zaken die iemand in bewaring heeft of om de 
dieren die iemand in zijn bezit of onder zijn hoede heeft.
Het is de bedoeling deze begrippen zo ruim mogelijk uit 
te leggen en toe te passen op alle gevallen waarop het 
materieel recht betrekking kan hebben.
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Het is gepast eraan te herinneren dat de lijst in § 1 niet 
exhaustief is.]
Artikel 104. Recht toepasselijk op quasi-contractue-
le verbintenissen
Opdat het wetboek betrekking zou hebben op alle burger-
rechtelijke verbintenissen ongeacht de aard ervan, bevat 
het tevens een bepaling over verbintenissen die voort-
vloeien uit een ander feit dan een onrechtmatige daad 
(de zogenaamde quasi-contracten). In deze materie is de 
plaats waar het feit zich heeft voorgedaan, doorslagge-
vend.
De verscheidenheid aan quasi-contractuele verbintenis-
sen verantwoordt dat in een voldoende soepele regel is 
voorzien. Dit verklaart waarom een regeling gegrond 
op vermoedens wordt toegepast, analoog aan die van 
het verdrag van Rome van 19 juni 1980. Er moet wor-
den onderstreept dat de regel niet van toepassing is op 
verrijking voortvloeiend uit een ontbonden of nietig 
verklaarde overeenkomst: de daaruit voortvloeiende 
verbintenis is onderworpen aan de wet inzake de over-
eenkomst.
Artikel 105. Recht toepasselijk op verbintenissen 
voortvloeiend uit eenzijdige wilsuiting
Het artikel regelt op aanvullende wijze de vorderingen 
gegrond op het bestaan van een verbintenis voortvloeiend 
uit eenzijdige wilsuiting, wanneer het niet gaat om een 
eenzijdige rechtshandeling betreffende een verbintenis in 
de zin van het verdrag van Rome van 19 juni 1980, noch 
om een onrechtmatige daad of een verbintenis aangegaan 
in het kader van een quasi-contractuele overeenkomst.
Bij de objectieve aanknoping wordt de voorkeur gege-
ven aan de factor van de gewone verblijfplaats van de 
persoon die een eenzijdige verbintenis aangaat, boven 
die van de plaats van de rechtshandeling. Een dergelijke 
factor is niet alleen relevanter omdat hij minder aan toe-
val onderhevig is, maar biedt ook het voordeel dat hij in 
het verlengde ligt van het bepaalde in artikel 4, tweede 
lid, van het verdrag van Rome.
De mogelijkheid voor de persoon die een verbintenis 
aangaat om te kiezen welk recht op zijn verbintenis 
toepasselijk is, stemt overeen met de wilsautonomie die 
meer algemeen op het stuk van verbintenissen wordt 
toegestaan.
Artikel 106. Recht toepasselijk op de rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar
In dit artikel wordt een bijzondere aanknoping van de 
rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar ingevoerd, 
in bewoordingen overgenomen uit het verdrag van Den 
Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing 
is op verkeersongevallen op de weg. Deze regel strekt 
ertoe de bescherming van het slachtoffer te bevorderen. 
Daartoe wordt voorzien in een alternatieve subsidiaire 
aanknoping aan de hand waarvan de derde die schade 
lijdt de wet toepasselijk op de verbintenissen van de ver-
zekeraar tegen de verzekerde kan inroepen, wanneer de 
wet die de betrokken contractuele of niet-contractuele 
verbintenis beheerst, niet in een rechtstreekse vordering 
voorziet.
De aanknoping geldt evenwel alleen voor de ontvanke-
lijkheid van de rechtstreekse vordering, inbegrepen de 
regels bepaald door de wetgever met betrekking tot het 
vorderingsrecht, zoals een bijzondere verjaringstermijn 
of de niet-tegenwerpbaarheid aan derden van de excep-
ties die de verzekeraar aan de verzekerde kan tegenwer-
pen. Voor wat de omvang van de vordering betreft kan de 
derde daarentegen van de verzekeraar alleen verkrijgen 
wat de verzekerde overeenkomstig de verbintenis had 
kunnen verkrijgen. De wet op het verzekeringscontract 
beheerst derhalve de draagwijdte van de door de verze-
keraar verschuldigde dekking.
[Omtrent artikel 106, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 190 en 192.]
Artikel 107. Recht toepasselijk op de subrogatie
De traditionele oplossing die onder meer in het verdrag 
van Rome van 19 juni 1980 op het stuk van verbintenis-
sen wordt gehuldigd, wordt in dit artikel overgenomen. 
Er worden evenwel minder subtiele bewoordingen ge-
bruikt dan in een internationaal instrument, waar zulks 
wel noodzakelijk is. De bepalingen uit die laatste instru-
menten worden uitgedrukt in bewoordingen die in over-
eenstemming zijn met die aangewend in het Burgerlijk 
Wetboek.
[Omtrent artikel 107, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 191.]
Artikel 108. Recht toepasselijk op de gevolgen van 
een vertegenwoordiging tegenover derden
Het artikel voorziet in een bijzondere regel voor de be-
trekkingen tussen de vertegenwoordigde en de derde, die 
onder meer gegrond is op het verdrag van Den Haag van 
14 maart 1978 over de wet van toepassing op overeen-
komsten met tussenpersonen en op de vertegenwoordi-
ging en op artikel 126 van de Zwitserse wet inzake inter-
nationaal privaatrecht.
De bepaling geldt niet voor de betrekkingen tussen de 
vertegenwoordigde en de tussenpersoon aangezien die 
worden geregeld door de verwijzingsregels die meer al-
gemeen de contractuele verbintenissen beheersen.
Artikel 109. Internationale bevoegdheid inzake 
rechtspersonen
Dit artikel is gegrond op het verdrag van Brussel 
(EEX-Verdrag), nu vervangen door de Brussel I-Vo. 
Het artikel wijkt af van de algemene bepalingen van het 
wetboek. De bevoegdheid gegrond op de woonplaats of 
de gewone verblijfplaats van de verweerder, alsook be-
voegdheidsovereenkomsten worden uitgesloten.
Met betrekking tot de geldigheid, de ontbinding of de 
werking van een rechtspersoon wordt op grond van een 
combinatie van de bevoegdheidsregel en van de bijzon-
dere regel inzake de uitwerking van buitenlandse be-
slissingen (art. 115 van het wetboek) aan de Belgische 
gerechten uitsluitende bevoegdheid verleend, wanneer 
de werkelijke zetel en de statutaire zetel van de rechts-
persoon zich in België bevinden.
[Omtrent artikel 109, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 193, 199, 259 en 372.]
Artikel 110. Recht toepasselijk op rechtspersonen
Hoofdstuk VI betreft alle rechtspersonen, daaronder be-
grepen burgerlijke vennootschappen en verenigingen. De 
geldigheid en de werking van vormen van samenwerking 
zonder rechtspersoonlijkheid worden geregeld door het 
recht aangewezen op grond van de verwijzingsregels in-
zake contractuele verbintenissen.
Het recht toepasselijk op rechtspersonen wordt bepaald 
volgens het criterium van de voornaamste vestiging. 
Indien deze oplossing wordt gecombineerd met de re-
gel gesteld in artikel 112, lid 2, waarin is bepaald dat 
wanneer een rechtspersoon zijn voornaamste vestiging 
verplaatst naar het grondgebied van een andere Staat, 
het recht van die laatste Staat vanaf de verplaatsing 
van toepassing is, verschilt zij in feite niet van die 
waarin artikel  197 van de gecoördineerde wetten op 
de handelsvennootschappen traditioneel voorzag, zoals 
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hernomen door art. 56 van het Vennootschappenwet-
boek. Het wetboek verkiest het criterium van de voor-
naamste vestiging boven het criterium van de werkelijke 
zetel om redenen van duidelijkheid. Dit eerste criterium 
is immers ook bruikbaar om in algemene termen de no-
tie van “gewone verblijfplaats” (zie art. 4) in te vullen, 
in de gevallen waar deze aanknopingsfactor moet ge-
bruikt worden ten behoeve van een rechtspersoon.
In tegenstelling tot voornoemd artikel  56 van het Ven-
nootschappenwetboek – waarvan de afschaffing voorzien 
is in art. 135 van dit wetboek – voorziet het wetboek ook 
in een regeling voor rechtspersonen zonder voornaamste 
vestiging in België. De verwijzingsregel wordt naar het 
voorbeeld van de andere bepalingen van het wetboek 
immers op multilaterale wijze geformuleerd. Zodoende 
worden die vreemde vennootschappen onderworpen aan 
hetzelfde criterium van de voornaamste vestiging. Een 
andere oplossing had erin bestaan het recht van de Staat 
op grond waarvan de vennootschap is opgericht, toe te 
passen volgens een procédé dat ook in verband met de 
vaststelling van de nationaliteit van natuurlijke personen 
wordt aangewend. Deze oplossing hield evenwel het ri-
sico van een kunstmatige aanknoping in, bijvoorbeeld 
in geval van vestiging in een fiscaal paradijs. Overigens 
raakt artikel  110 niet aan de vaststelling van de natio-
naliteit van rechtspersonen. Dit probleem moet worden 
onderscheiden van dat betreffende de vaststelling van het 
toepasselijk recht. De nationaliteit wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in het kader van de toepassing van een internati-
onaal verdrag op grond waarvan bepaalde rechten uitslui-
tend worden toegekend aan de onderdanen van de Ver-
dragsluitende Staten om die nationaliteit te bepalen, moet 
worden verwezen naar het recht van de Staat op grond 
waarvan de vennootschap is opgericht, zoals bijvoorbeeld 
geschiedt in artikel 48 van het verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, naar analogie van de metho-
de aangewend voor natuurlijke personen102.
Teneinde zo realistisch mogelijk te zijn, houdt het artikel 
nochtans rekening met de omstandigheid dat het aange-
wezen recht van een vreemde Staat zijn eigen bepalin-
gen niet toepasselijk maakt op rechtspersonen die op zijn 
grondgebied zijn gevestigd en terugverwijst naar het recht 
van de Staat waar die rechtspersoon is geregistreerd. Het 
zou inderdaad vreemd zijn mocht Belgisch recht een in 
Londen gevestigde maar in Nederland geregistreerde 
vennootschap aan het Engelse recht onderwerpen, terwijl 
die vennootschap zowel op grond van het Engelse als van 
het Nederlandse recht aan dit laatste recht wordt onder-
worpen, waarbij zij bijvoorbeeld als onbestaande wordt 
verklaard wegens schending van de Nederlandse wet. 
Het wetboek gebruikt de techniek van de herverwijzing 
(renvoi) ook met betrekking tot de erfopvolging. Net als 
inzake deze laatste materie gaat het hier niet om een on-
voorwaardelijke renvoi maar om een verwijzing van sub-
stantiële aard: ze vindt slechts plaats ingeval de buiten-
landse verwijzingsregel een welbepaalde inhoud heeft.
[Omtrent artikel 110, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 195, 201, 248 en 259.]
Artikel 111. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op rechtspersonen
De verwijzingsregel bedoeld in artikel 110 beheerst alle 
vragen die verband houden met de geldigheid, de ontbin-
ding en de werking van de rechtspersoon.
102 Zie bijvoorbeeld voor een geval waarin de buitenlandse nationaliteit 
van een op geldige wijze in het buitenland opgerichte onderneming 
is erkend niettegenstaande zij in België was gevestigd, teneinde on-
der de toepassing te vallen van een internationaal verdrag waarbij 
aan onderdanen een voorrecht is toegekend: Cass. 15  december 
1994, Indra Cy., Pas. 1994, I, blz. 1106; Arr. Cass. 1994, blz. 1116, 
R.W. 1994-1995, blz. 1295, Rev.crit.jur.b. 1997, blz. 5, noot J. Ver-
hoeven.
De verwijzing in artikel 111, §1, 6° naar de interne 
verhoudingen onder vennoten, heeft tot gevolg dat 
de aanvaardbaarheid van overeenkomsten tussen 
aandeelhouders en de gevolgen ervan ten aanzien 
van de  vennootschap in het toepassingsgebied van 
het toepasselijk recht wordt opgenomen.
[Omtrent artikel 111, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 205 en 358.]
Artikel 112. Verplaatsing van de voornaamste 
vestiging
De verplaatsing van de voornaamste vestiging wordt be-
heerst door bijzondere regels welke met betrekking tot 
de voorwaarden die het bestaan van de vennootschap 
regelen, de inachtneming van alle betrokken rechten on-
derstellen103.
Tevens moet de vraag worden gesteld of Belgische ven-
nootschappen die hun voornaamste vestiging naar het 
buitenland verplaatsen ten gevolge van die verplaatsing 
al dan niet zijn ontbonden. De algemene problematiek 
van internationale verrichtingen betreffende vennoot-
schappen kan in het kader van de wijziging van het ven-
nootschapsrecht worden beschouwd, waarbij de thans 
lopende werkzaamheden in de EG in aanmerking moe-
ten worden genomen.
[Omtrent artikel 112, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 206.]
Artikel 113. Fusie
Grensoverschrijdende fusies van rechtspersonen worden 
beheerst door een distributieve aanknoping die de nale-
ving van alle betrokken wetten vereist. De oplossing ligt 
in het verlengde van de voorstellen die thans in de EG 
worden gedaan104.
[Omtrent artikel 113, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 207.]
Artikel 114. Vorderingen voortvloeiend uit een 
openbare uitgifte
Het artikel is gegrond op artikel 156 van de Zwitserse wet 
inzake internationaal privaatrecht.
Het strekt ertoe aan de investeerder de bijkomende zeker-
heid te bieden dat de verbintenissen aangegaan door een 
rechtspersoon die zich tot de kapitaalmarkt heeft gewend 
via prospectussen of andere vormen van publiciteit, wor-
den nageleefd. In dit artikel wordt dus expliciet gesteld 
dat de Belgische regeling inzake openbare uitgiften (zoals 
de artikelen 88 en 107 van het Vennootschappenwetboek) 
in België van toepassing is, ongeacht de nationaliteit van 
de vennootschap. Op grond van dit artikel kunnen Belgi-
sche gerechten ook analoge buitenlandse, dwingende re-
gels inzake beursverrichtingen toepassen. In zekere zin is 
het een toepassing van de algemene bepalingen bedoeld 
in artikel 20 van het wetboek.
103 Die oplossing is in de rechtspraak reeds geboden. Zie : Cass. 12 no-
vember 1965, Lamot, Pas. 1966, I, blz. 336, R.W.1965-66, blz. 911, 
concl. F. Dumon en Raad van State 29  juni 1987, Tijdschrift voor 
Rechtspersoon en Vennootschap 1988, blz. 110, noot K. Lenaerts. 
De verhindering van de verplaatsing die daaruit kan voortvloeien is 
evenwel niet strijdig met het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, zaak 
81/87, 27 september 1988, Daily Mail, Jur.H.v.J. 1988, blz. 5483.
104 Voorstel van tiende richtlijn van de Raad betreffende grensover-
schrijdende fusies van naamloze vennootschappen (PB. EG 1985, C 
23), art. 9, en voorstel van verordening van de Raad betreffende het 
statuut van de Europese Vennootschap (PB. EG 1991, C 176), art. 
24, dat de Verordening 2157/2001/EG van 8 oktober 2001 werd (PB. 
EG 2001, L 294), art. 18.
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Dit artikel betreft een andere materie dan artikel  91, 
dat de hoedanigheid van de rechthebbende op het 
 eigendomsrecht beheerst en dit aan het recht van de 
plaats van de ligging onderwerpt.
De bescherming die aan de investeerder wordt gebo-
den, bestaat erin dat niet alleen wordt voorzien in de 
toepassing van de gecoördineerde wetten op de han-
delsvennootschappen, die reeds is gewaarborgd over-
eenkomstig artikel 111, § 1, 8°, maar ook in die van de 
dwingende regels van het land van aankoop of inschrij-
ving, dat concreet beschouwd het land kan zijn waarin 
de effecten te koop of ter inschrijving zijn aangeboden. 
De investeerder kan dus naar keuze de ene of de andere 
wet inroepen.
Een analoge bescherming wordt geboden aan de ver-
krijger van obligaties, in het kader van de bepalingen 
die het recht toepasselijk op contractuele verbintenissen 
beheersen. Deze investeerder kan immers onafhankelijk 
van het recht toepasselijk op de verbintenis, te weten 
het effect, de regelgeving betreffende beursverrichtin-
gen geldend op de plaats van uitgifte inroepen, aange-
zien die regelgeving een politiewet vormt in de zin van 
artikel  7 van het verdrag van Rome van 19  juni 1980 
(EVO).
[Omtrent artikel 114, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 206.]
Artikel 115. Uitwerking van buitenlandse rechterlij-
ke beslissingen
[Artikel 115 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Een buitenlandse rechterlijke beslissing inzake werking, 
vereffening, geldigheid of ontbinding van een rechtsper-
soon wordt in België niet erkend indien, naast het be-
staan van een weigeringsgrond voorzien in artikel  25, 
de voornaamste vestiging en de statutaire zetel van die 
rechtspersoon, bij de instelling van de vordering in het 
buitenland, in België waren gevestigd.”]
Het wetboek bevat een bijzondere regel betreffende 
de uitwerking van buitenlandse vonnissen inzake gel-
digheid en ontbinding van rechtspersonen. Krachtens 
deze regel is de internationale bevoegdheid ingesteld 
bij artikel 109 exclusief. Deze methode is analoog aan 
die aangewend in de Brussel I-Verordening, waarvan 
artikel 35 voorziet in een sanctie wegens niet-naleving 
van artikel 22. Dit laatste artikel voorziet tevens in een 
exclusieve bevoegdheidsgrond .
Het artikel bevat een regel met betrekking tot onrecht-
streekse bevoegdheid, een methode die ook wordt ge-
volgd in andere bijzondere regels van het wetboek 
inzake de uitwerking van buitenlandse rechterlijke 
beslissingen. Als criterium in dit verband geldt dat de 
vennootschap op wettige wijze naar Belgisch recht moet 
zijn opgericht.
Deze onrechtstreekse bevoegdheidsregel komt bovenop 
de andere weigeringsgronden die artikel 25 meer in het 
algemeen bevat.
[Omtrent artikel 115, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 207 en 248.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 82, Senaat, stukken 3-27/6, p. 8.):
Krachtens de huidige versie kan de erkenning enkel wor-
den geweigerd als twee elementen, waaronder de statu-
taire zetel, zich in België bevinden. Deze dubbele vereiste 
zorgt ervoor dat de exclusiviteit van de bevoegdheid niet 
kan worden gewaarborgd ingeval enkel de  voornaamste 
vestiging zich in België bevindt. De wijziging beoogt 
zulks mogelijk te maken, terwijl zij ook duidelijk maakt 
dat alleen maar een statutaire zetel in België niet genoeg 
is om de erkenning te weigeren, indien de vennootschap 
haar voornaamste vestiging in het buitenland had.]
Artikel 116. Collectieve procedures van insolventie – 
Toepassingsgebied
[Artikel 116 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Dit hoofdstuk is van toepassing op de collectieve pro-
cedures die op de insolventie van de schuldenaar berus-
ten, in de zin van een procedure van faillissement, een 
procedure van gerechtelijk akkoord en een collectieve 
schuldenregeling.”]
Hoofdstuk XI is vernieuwend doordat het verduidelij-
king biedt voor de internationale bevoegdheid, de be-
paling van het toepasselijk recht en de uitwerking van 
buitenlandse beslissingen inzake faillissement, maar ook 
in verband met het gerechtelijk akkoord en de collectieve 
schuldenregeling. In de bewoordingen gebruikt tijdens 
de voorbereidende werken van de Europese Gemeen-
schappen in deze materie, werden deze verschillende 
hypotheses aangeduid met het concept “insolventie”.
Het voorstel neemt akte van de uitvaardiging van de 
verordening 1346/2000/EG van 29  mei 2000 (zie het 
algemene deel van de memorie van toelichting). Het 
artikel laat zich inspireren door de verordening om de 
insolventieprocedure te definiëren. Al de behandelde 
procedures leiden nochtans niet tot de vereffening van 
het vermogen van de schuldenaar, aangezien het in 
België gekende gerechtelijk akkoord een wijze van het 
besturen van de onderneming is, geplaatst onder gerech-
telijke controle.
Wanneer de vereffening van een vennootschap zich 
voordoet buiten een van de hypothesen voorzien in het 
artikel, moet men de desbetreffende bepalingen van 
Hoofdstuk X toepassen.
[Omtrent artikel 116, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 208, 219, 249, 253 en 365.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 106, Senaat, stukken 3-27/6, p. 33.):
Het toepassingsgebied van de wet wordt in algemene, 
beschrijvende termen uitgedrukt. De meer specifieke ter-
men en procedures van het Belgisch recht, zoals ze in het 
besproken voorstel stonden, mogen wegvallen. De bepa-
lingen in het hoofdstuk betreffen weliswaar in meerder-
heid de procedures die in België ingeleid mogen worden 
en die hier onder het Belgisch recht zullen verlopen.
Niettemin zullen wij in België ook geconfronteerd wor-
den met de weerslag van buitenlandse procedures hier te 
lande (zie artikel 121). De in artikel 116 bedoelde proce-
dures moeten daarom met de nodige flexibiliteit geïnter-
preteerd worden, wanneer wij kijken naar de rechtsfeno-
menen uit het buitenland. In dat opzicht is deze wet ook 
geroepen om op procedures te worden toegepast die niet 
in de insolventieverordening geregeld worden, zoals de 
vrijwillige of gerechtelijke vereffening wegens de insolva-
biliteit van de schuldenaar.
Het toepassingsgebied van de Belgische wet is aanzien-
lijk beperkt doordat de Europese verordening 1346/2000/
EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de insol-
ventieprocedures bestaat en doordat die verordening pri-
meert boven het Belgisch recht. Er wordt immers voor-
aan in de wet, in artikel  2, een algemene uitzondering 
gemaakt. Hier zal echter de inspiratie en de regelgeving 
van het Europese vlak doorwerken.
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Er zijn weliswaar naast de algemene Europese insolven-
tieverordening ook bijzondere regelingen, zoals die uit de 
richtlijnen 2001/17/EG en 2001/24/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de sanering en de li-
quidatie van respectievelijk de verzekeringsondernemin-
gen en de kredietinstellingen. Deze worden weldra in het 
Belgische recht omgezet.
Naar aanleiding van die omzetting zal er eveneens een 
internationaal regime ingevoerd worden dat met die 
Europese richtlijnen overeenstemt, maar dat ook voor 
de gevallen met aanknopingspunten buiten de Europese 
Gemeenschap regels uitvaardigt. Die regels vormen als 
meer specifieke regels een uitzondering op deze wet.
Dit hoofdstuk is evenwel van toepassing op insolventie-
procedures betreffende beleggingsondernemingen die 
diensten verrichten welke het houden van geld of effec-
ten van derden behelzen, en instellingen voor collectieve 
belegging, aangezien de insolventieverordening, die in 
artikel  117 wordt aangeduid, uitdrukkelijk niet die on-
dernemingen en instellingen omhelst. Vanuit de Europese 
wetgever is er ook voor deze geen bijzondere regeling in-
gevoerd. De gemeenrechtelijke regeling geldt dus.
De bepalingen van hoofdstuk XI zijn in vergelijking met 
het besproken voorstel in lengte toegenomen. Dat komt, 
omdat de commissie bij de eerste lezing van het onder-
zochte voorstel heeft geoordeeld dat de Belgische wetge-
ver bij voorkeur op zelfstandige basis moet legifereren. 
Ze zijn inhoudelijk in wezen niet veranderd.
De vrees werd geuit dat de rechtsonderhorigen niet vol-
doende zouden ingelicht worden door een systeem met 
uitvoerige verwijzing naar de Europese teksten. Boven-
dien was er een te hoge graad van abstractie vastgesteld, 
doordat de referte aan de Europese verordening op een 
indirecte manier werd gemaakt.
De praktische toepassing van de Europese regels buiten 
hun normaal werkingsveld, onder het besproken voorstel, 
vereiste bovendien diverse wijzigingen « mutatis mutan-
dis », wat de duidelijkheid reduceerde.
De commissie vond ook dat het niet aangewezen was om 
de teksten van de Europese regelgever te doen uitstralen 
buiten het veld waarin die autoriteit bevoegd is en in ma-
teries die hij niet heeft willen regelen. Inzake insolventie 
werd de behandeling van rechtsvragen over relaties bui-
ten de EG voorbehouden aan de nationale regelgevers. 
Het leek dus geboden – in het vooruitzicht van mogelijke 
toekomstige wijzigingen in de insolventieverordening – 
zoveel als mogelijk, de Belgische wet zelfstandig te for-
muleren.
Toch wilde de commissie de behandeling van insolventie-
procedures onder het gemeen recht geheel in de geest van 
de insolventieverordening laten verlopen. De parallelle 
regels worden om die reden niet verlaten; ze worden al-
leen maar duidelijker uitgeschreven.]
Artikel 117. Uitbreiding van het toepassingsgebied 
van de verordening 1346/2000/EG
[Artikel 117 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Voor deze wet zijn de bepalingen van de Verordening 
1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende 
de insolventieprocedures naar analogie van toepassing, 
zelfs wanneer de goederen zich bevinden op het grondge-
bied van een Staat waarop de verordening niet van toe-
passing is, onverminderd artikel 121:
1° op ondernemingen bedoeld in artikel  1, para-
graaf 2 van de verordening, met uitzondering van de 
bepalingen betreffende een secundaire of een territo-
riale procedure;
2° op schuldenaars wiens centrum van voornaamste 
belangen gevestigd is op het grondgebied van een 
Staat waarop de verordening niet van toepassing 
is.”]
Hoofdstuk XI strekt er toe de inhoudelijke bepalingen 
van de verordening 1346/2000/EG naar analogie toe te 
passen op de gevallen die uitgesloten zijn uit het toe-
passingsgebied van de verordening. Deze uitsluitingen 
vloeien niet zo zeer voort uit de aard van de geviseer-
de rechtsvragen, maar eerder uit de voortgang van de 
communautaire werkzaamheden of uit beperkingen aan 
de normatieve bevoegdheden van de Europese Gemeen-
schappen.
Het spreekt voor zich dat voor de gevallen onder de ver-
ordening, de verordening onmiddellijk toegepast wordt, 
zonder tussenkomst van de bepalingen van het ontwerp.
Het artikel duidt aan dat de uitbreiding geldt ongeacht 
de ligging van de goederen van de schuldenaar: deze 
goederen mogen zich situeren in gelijk welke Staat 
waarop de verordening niet van toepassing is.
De uitbreiding heeft betrekking op twee gevallen.
Het eerste type heeft betrekking op ondernemingen van 
financiële diensten die uitgesloten zijn uit het toepas-
singsgebied van de verordening, maar die daarentegen 
wel beheerst worden door respectievelijk de richtlijn 
2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
19 maart 2001 betreffende de gezondmaking en de ver-
effening van verzekeringsondernemingen105 en door de 
richtlijn 2001/24/EG van het Europees parlement en de 
Raad van 4 april 2001 betreffende de gezondmaking en 
de vereffening van kredietinstellingen106. Deze richtlij-
nen zullen binnen de voorziene termijn omgezet worden 
in Belgisch recht en zullen op dat ogenblik de algemene 
bepalingen van de verordening en van het wetboek aan-
vullen. In afwachting hiervan, zal het wetboek deze on-
dernemingen beheersen, maar het artikel sluit evenwel 
de bepalingen inzake de plaatselijke procedure uit, zoals 
de opgesomde richtlijnen dit ook doen.
Het tweede type heeft betrekking op elke commerciële 
onderneming, waarvan het voornaamste centrum van 
belangen gelegen is buiten de Europese Gemeenschap. 
Een dergelijke onderneming wordt niet beheerst door de 
verordening. Door een dergelijke uitbreiding geven de 
bepalingen van hoofdstuk XI vorm aan het Belgisch ge-
meen recht inzake het internationaal faillissement.
Het artikel preciseert dat de bepalingen van art. 121 
voorbehouden zijn. Inderdaad, de uitbreiding van de 
verordening geldt niet voor het regime van de erkenning 
van beslissingen genomen in landen waarop de verorde-
ning niet van toepassing is.
[Omtrent artikel 117, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 222 en 370.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 107, Senaat, stukken 3-27/6, p. 34.):
Artikel 117 moet een paar termen introduceren om op een 
duidelijke manier de nieuwe, beperkte universaliteit aan 
te duiden en om de beperkte lokale insolventieprocedures 
in te voeren, zoals gehuldigd door de insolventieveror-
dening.
Het Belgisch gemeen internationaal privaatrecht ont-
leent, zoals in het besproken voorstel, zijn benadering 
aan de beginselen in de insolventieverordening.
Op voorstel van de commissie van Justitie gebeurt de re-
ferte voortaan, waar nodig, door middel van de vermel-
ding « insolventieverordening ».
Doordat echter ook op een zelfstandige manier een 
herformulering van sommige van diezelfde beginse-
len plaatsvindt, moeten er ook, voor de eenvoud in de 
105 PB. EG 2001, L 110.
106 PB. EG 2001, L 125.
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 formulering van die regels, definities vastgelegd worden, 
die overigens aansluiten bij de insolventieverordening.]
Artikel 118. Internationale bevoegdheid inzake 
insolventie
[Artikel 118 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“In afwijking van de algemene bepalingen van deze 
wet zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om een 
collectieve procedure die berust op de insolventie van 
de schuldenaar te openen, in de gevallen vermeld in de 
verordening bedoeld in artikel 117. Evenwel wordt voor 
de gevallen voorzien door artikel 117, het centrum van 
de voornaamste belangen van de vennootschap en van 
rechtspersonen, behoudens tegenbewijs, vermoed de 
plaats van de voornaamste vestiging te zijn.
Indien de Belgische rechters bevoegd zijn of waren voor 
de insolventieverklaring, zijn zij eveneens bevoegd kennis 
te nemen van de geschillen die uit die insolventieverkla-
ring ontstaan.
De erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslis-
sing die een collectieve procedure die berust op de in-
solventie van de schuldenaar opent, die is uitgesproken 
in de Staat op wiens grondgebied het centrum van de 
voornaamste belangen van de schuldenaar gevestigd is, 
verhindert niet de bevoegdheid van de Belgische rech-
ters om een collectieve procedure te openen voorzien 
in artikel 3, paragraaf 2 van de verordening bedoeld in 
artikel 117.”]
De regel van internationale bevoegdheid ligt in het ver-
lengde van artikel  631 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarvan de rechtspraak de toepassing heeft uitgebreid 
tot de vaststelling van de internationale bevoegdheid107. 
Die bepaling heeft voortaan alleen betrekking op de 
nationale bevoegdheid en moet derhalve niet worden 
opgeheven. Het wetboek vormt aldus een aanvulling op 
artikel 631 door met betrekking tot de vaststelling van 
de internationale bevoegdheid te voorzien in een rele-
vant criterium.
De bepaling betreffende de erkenning van buitenlandse 
beslissingen (art. 121) bevat een onrechtstreekse be-
voegdheidsregel die tot gevolg heeft dat aan Belgische 
gerechten exclusieve internationale bevoegdheid wordt 
verleend. Aldus wordt de traditionele regeling in Bel-
gisch recht bevestigd.
Door de internationale bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken te beperken tot de gevallen voorzien in de 
verordening, bepaalt artikel  118 dat deze rechtbanken 
geen andere grond voor bevoegdheid vinden buiten de 
verordening. Praktisch gezien betekent dit, dat zij in 
principe enkel bevoegd zullen zijn wanneer de schulde-
naar in België zijn voornaamste centrum van belangen 
heeft. Alleen die manier van vastleggen van de toewij-
zing van bevoegdheid kon bewerken dat het nuttig ge-
volg van de verordening werd behouden, terwijl zulks 
gecombineerd wordt met de traditionele oplossing van 
het Belgisch recht. Door in tegenstelling tot de veror-
dening, het centrum van de voornaamste belangen van 
de onderneming te situeren op de plaats van zijn voor-
naamste vestiging eerder dan op de plaats van zijn statu-
taire zetel, behoudt het artikel de traditionele oplossing. 
Voor een onderneming met voornaamste vestiging in 
België betekent dit praktisch dat wanneer deze onderne-
ming zijn statutaire zetel in de Europese Gemeenschap 
heeft, de Verordening van toepassing is. Wanneer ander-
zijds de statutaire zetel gelegen is buiten de Europese 
Gemeenschap, dan laat het artikel toe de bevoegdheid 
bij de Belgische rechtbanken te leggen.
107 Zie de rechtspraak vermeld in het commentaar bij artikel 119.
De toepassing van de verordening naar analogie brengt 
een belangrijke innovatie mee in het Belgisch internati-
onaal privaatrecht, hetgeen evenwel reeds bevestigd is 
door art. 3 van de faillissementswet. In feite houdt het 
een uitbreiding in van de mogelijkheid om een locale 
procedure te openen in de zin van art. 3, §  2 van de 
verordening tot de niet-communautaire procedures. Dit 
laat bijvoorbeeld toe een dergelijke procedure te openen 
voor de goederen gelegen in België van een schuldenaar 
gevestigd in een niet-lidstaat van de Europese Gemeen-
schap, wanneer de schuldenaar een filiaal heeft in Bel-
gië. De effecten van een dergelijke procedure zijn dan 
uiteraard wel beperkt tot die goederen. Deze oplossing 
laat toe om maatregelen te nemen ten aanzien van een 
schuldenaar die gevestigd is in het buitenland, wanneer 
de vreemde autoriteiten geen enkele maatregel nemen. 
Wanneer deze vreemde autoriteiten wel maatregelen ne-
men, kan weliswaar de draagwijdte van de maatregelen 
genomen in België beperkt worden in het buitenland, 
mocht de vreemde faillissementsprocedure een univer-
sele ambitie hebben. Alinea 3 preciseert dat de erken-
ning in België van een buitenlandse beslissing tot het 
openen van een faillissementsprocedure, geen invloed 
heeft op de bevoegdheid van de Belgische gerechten om 
een lokale procedure op te starten wanneer de schulde-
naar een vestiging heeft in België.
[Omtrent artikel 118, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 199, 259 en 371.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 108, Senaat, stukken 3-27/6, p. 35.):
Voor § 1: De paragraaf verduidelijkt dat er hoofdproce-
dures en territoriale procedures in België mogelijk zijn, 
buiten het veld van de insolventieverordening, met de 
voor elk type vereiste specifieke bevoegdheidsgrond. Die 
grond houdt rekening met het verschil tussen rechtsperso-
nen en natuurlijke personen.
Wat deze laatste betreft, is het niet uitgesloten dat onder 
de nieuwe benadering van het internationale insolventie-
recht ook een niet-handelaar in België een insolventie-
procedure ondergaat zonder wijziging van het Belgisch 
materieel recht, doordat dergelijke personen het voor-
werp werden van een buitenlandse insolventieprocedure 
die invloed in België kan krijgen.
De bevoegdheid betreft de inleiding van procedures die 
berusten op een bekentenis of door vordering van een 
schuldeiser of die ambtshalve ingeleid worden.
Dringende en voorlopige maatregelen kunnen eveneens 
op grond van artikel 10 in België aangevraagd worden.
De bevoegdheid steunt op het in dit wetboek gebruikte 
Belgische criterium van de economische of sociale vesti-
ging of de zogenaamde “zetel” van de schuldenaar; in de 
nieuwe geijkte formulering van “voornaamste vestiging” 
gedefinieerd in artikel  4. De Belgische rechters krijgen 
volgens dat artikel enige flexibiliteit om met behulp van 
de diverse daar aangegeven criteria de lokalisering te 
doen, rekening houdend met de werkelijkheid.
Dat criterium verschilt niet noodzakelijk van het Europe-
se criterium in de insolventieverordening gebruikt; maar 
het kàn ervan verschillen. Het gebruik is hier voor een 
mondiale toepassing en het criterium moet aansluiten bij 
het criterium dat in deze wet voor de zetel van de rechts-
personen gebuikt wordt – zie hoofdstuk X.
De bevoegdheid geldt ook voor een hoofdprocedure op 
basis van het formele criterium van de statutaire zetel die 
in België ligt. Dit sluit aan bij de bepaling van artikel 109 
en het biedt de verzekering dat een rechtspersoon die zijn 
oprichting in België bewerkte, hier te lande in rechte 
kan aangesproken worden voor de belangrijke statutai-
re kwesties, ook indien de bestuurders zouden beweren 
dat de sterkste reële bindingen naar vreemde landen zijn 
verschoven.
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Het gebruik van de termen “hoofdprocedure” en “terri-
toriale procedure” maakt hier duidelijk, door de inhoud 
die daaraan is gegeven via de definities van artikel 117, 
dat de Belgische rechtbanken voortaan, in aansluiting bij 
de Europese evoluties, een lokale insolventieprocedure 
kunnen voeren. De gevolgen van de nieuwe, territoriale 
procedure worden beperkt tot de vermogensbestanddelen 
van de schuldenaar die op het Belgisch grondgebied ge-
legen zijn.
Daarmee komt er een duidelijke bepaling van de interna-
tionale bevoegdheid van de Belgische rechters. De afba-
kening van de gevallen waar er wel of niet toepassing is 
van de insolventieverordening gebeurt op basis van de ei-
gen criteria van de hiërarchisch hogere insolventieveror-
dening. Maar die Europese regeling heeft duidelijk haar 
greep beperkt. Ze behandelt niet de gevallen waarin het 
centrum van de voornaamste belangen gelegen is buiten 
het gebied waar de insolventieverordening geldt (Dene-
marken is daar niet bij).
Voor de inlassing van § 2: Het voormalige lid 2 van ar-
tikel 118 wordt nu opgenomen als § 2 en het ondergaat 
terminologische wijzigingen die verduidelijken dat de 
rechtsgrond van de bevoegdheid deze wet kan zijn, maar 
eveneens de hogere Europese regelgeving, die in dat 
geval hier wordt aangevuld. Er wordt ook duidelijker 
gesteld dat het de rechter is die effectief zijn bevoegd-
heid heeft aanvaard, die deze aanvullende bevoegdheid 
krijgt.
Bij § 3: Lid 3 van artikel 118 van het voorstel komt hier in 
een andere formulering. Het eerste lid van § 3 herneemt 
artikel 16 (2) van de insolventieverordening en vermijdt 
zodoende twijfel over het gevolg van de erkenning vol-
gens de regels van artikel  121, op de mogelijkheid om 
in België de territoriale procedure op een later tijdstip 
aan te vatten.]
Artikel 119. Recht toepasselijk op de collectieve 
procedures van insolventie
[Artikel 119 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“De collectieve procedure die berust op de insolventie 
van de schuldenaar wordt beheerst door het recht toe-
passelijk uit hoofde van de verordening bedoeld in arti-
kel 117, zelfs indien het gaat om het recht van een land 
waarop de verordening niet van toepassing is.”]
Het artikel verwijst naar de verordening, hetgeen prak-
tisch betekent de toepassing van Belgisch recht. Aan-
gezien het bevoegdheidscriterium weerhouden voor 
het openen van een insolventieprocedure een exclusief 
karakter heeft, kan op een indirecte manier uit de ver-
wijzingsregel de aanknopingsfactor van het centrum van 
de voornaamste belangen van de schuldenaar afgeleid 
worden.
Een dergelijke verwijzingsregel heeft een unilateraal 
karakter. Het betekent dat een Belgisch gerecht met 
betrekking tot een insolventieverklaring nooit buiten-
lands recht zal moeten toepassen. Deze oplossing, die 
in vergelijking met andere takken van burgerlijke zaken 
en handelszaken uitzonderlijk is, is verantwoord door 
de specificiteit van deze materie. Zij bevestigt de be-
staande oplossing in de rechtspraak, waarbij de voor-
keur wordt gegeven aan het criterium van het zakencen-
trum boven het formele criterium van de woonplaats108. 
Door de rechtsprekende bevoegdheid en de wetgevende 
bevoegdheid te verbinden, heeft deze rechtspraak een 
108 De huldiging van het criterium van de woonplaats als grondslag 
voor de vaststelling van een exclusieve bevoegdheid is in België 
toegestaan sinds het arrest de Terwangne van het Hof van Cassatie 
dd. 6 augustus 1852 (Pas 1853, I, blz. 846). Zie recentelijk: Brussel 
14 juni 1978, BRH/RBDC 1979, blz. 419; Luik 30 september 1981, 
BRH/RBDC 1982, blz. 336. In verband met het criterium van het 
zakencentrum zie: Luik 3 juni 1983, Jurisprudence de la Cour d’ap-
pel de Liège 1983, blz. 561. Inzake de toepassing van Belgisch recht 
zie: Brussel 16 februari 1984, Rev.not.b. 1984, blz. 192.
systeem van de universaliteit van het faillissement in de 
plaats gezet, hetgeen ook in zijn essentie hernomen is in 
de verordening, maar niet zonder de notie van het lokale 
faillissement op een complementaire manier te laten be-
staan (zie de commentaar bij art. 118).
De toevoeging van een bepaling met een beschrijving 
van het toepassingsgebied is niet noodzakelijk, aange-
zien het volstaat te verwijzen naar artikel 4, paragraaf 2 
van de Verordening.
De uitbreiding van de verordening betekent ook de toe-
passing van de bepalingen daarvan op de rechten van 
de schuldeisers, de zakelijke rechten, de communautai-
re rechten van intellectuele eigendom en andere rech-
ten van derden (art. 5 en 14 van de verordening). Het 
is duidelijk dat elke verwijzing naar het recht van een 
lidstaat betekent een verwijzing naar het recht van elk 
vreemd land, zelfs indien het geen lid is van de Europe-
se Gemeenschap.
Evenzo put de curator uit artikel 18 van de Verordening 
de mogelijkheid om zijn bevoegdheden, die hij heeft 
op grond van het toepasselijke Belgisch recht, uit te 
oefenen in het buitenland, onder de voorwaarden zoals 
voorzien in deze bepaling. Hij kan er met name zorgen 
voor publiciteitsmaatregelen of formaliteiten inzake de 
registratie van zijn bevoegdheden in de mate waarin een 
dergelijke mogelijkheid voorzien is in het vreemd recht.
De bepalingen van de verordening inzake een secundai-
re insolventieprocedure zijn uiteraard naar analogie van 
toepassing (art. 27 e.v.). Dit betekent dat de curator het 
geheel van de bevoegdheden ontvangt zoals voorzien in 
art. 31 tot 38 van de Verordening, en wel te verstaan dat 
elke verwijzing naar een lidstaat begrepen moet wor-
den als een verwijzing naar elke vreemde Staat. Maar 
aangezien de samenwerking met overheden van staten 
waarmee wij geen verdragsbinding hebben, niet zo sterk 
is als in onze communautaire rechtsorde, is het nodig 
om sommige bepalingen aan te passen (zie art. 120).
[Omtrent artikel 119, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 162, 206, 210, 224 en 374.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 109, Senaat, stukken 3-27/6, p. 37.):
Bij § 1: In de geest van wat hoger in de verantwoording 
bij artikel  116 is gesteld, formuleert dit wetsartikel het 
merendeel van de beginselen en regels die in de Insol-
ventieverordening voorkomen, maar op een zelfstandige 
manier als regelen van Belgisch recht.
Deze regel geldt vanzelfsprekend voor de beide types van 
insolventieprocedures.
Lid 2 geeft, in vergelijking met het besproken voorstel, nu 
een verduidelijking door de algemene aanduiding van het 
toepassingsveld en door een meer informatieve verwij-
zing naar de rechtsvragen die ten enuntiatieve titel, in de 
insolventieverordening vermeld worden als vallend onder 
de lex concursus. Dit werd gevraagd in de commissie.
Die nadere bepaling van het toepassingsgebied van het 
recht toepasselijk op de insolventie luidt, in artikel 4, § 2, 
van de insolventieverordening:
a) welke schuldenaars op grond van hun hoedanigheid 
aan een insolventieprocedure kunnen worden onder-
worpen;
b) welk deel van het vermogen van de schuldenaar tot 
de boedel behoort en of de na de opening van de in-
solventieprocedure verkregen goederen tot deze boedel 
behoren;
c) welke de respectieve bevoegdheden van de schulde-
naar en de curator zijn;
d) onder welke voorwaarden een verrekening kan wor-
den tegengeworpen;
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e) de gevolgen van de insolventieprocedure voor lopen-
de overeenkomsten waarbij de schuldenaar partij is;
f) de gevolgen van de insolventieprocedure voor indi-
viduele vervolgingen met uitzondering van lopende 
rechtsvorderingen;
g) welke vorderingen te verhalen zijn op het vermogen 
van de schuldenaar en wat de gevolgen zijn ten aanzien 
van vorderingen die zijn ontstaan na de opening van de 
insolventieprocedure;
h) de regels betreffende indiening, verificatie en toela-
ting van de vorderingen;
i) de regels betreffende de verdeling van de opbrengst 
van de te gelde gemaakte goederen, de rangindeling 
van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers die 
krachtens een zakelijk recht of ingevolge verrekening 
gedeeltelijk zijn voldaan;
j) de voorwaarden voor en de gevolgen van de beëindi-
ging van de insolventieprocedure, met name door een 
akkoord;
k) de rechten van de schuldeisers nadat de insolventie-
procedure beëindigd is;
l) voor wiens rekening de kosten en uitgaven in het ka-
der van de insolventieprocedure zijn;
m) de regels betreffende nietigheid, vernietigbaarheid 
of niet-tegenwerpbaarheid van de voor het geheel van 
schuldeisers nadelige rechtshandelingen.
Bij § 2, 3 en 4: De paragrafen 2, 3 en 4 geven een ver-
duidelijking van de materies waarvoor een afwijking van 
de lex concursus geldt. Het betreft rechtsvragen over ver-
worven rechten in de sfeer van de zakelijke rechten en ze-
kerheden of arbeidsovereenkomsten. De uitzonderingen 
leunen aan bij die vastgesteld in de artikelen 5 tot 11 en 
13 tot 15 van de insolventieverordening.
Deze materies worden opgesomd en de regels worden 
kort gegeven, omdat een korte referte aan de insolventie-
verordening moeilijkheden van interpretatie zou opleve-
ren. De regels zijn immers nogal ingewikkeld.
Het wordt verkieslijk geacht om, ter wille van de eenvor-
mige interpretatie van de bepalingen die afkomstig zijn 
uit de artikelen  5 tot 11 en 13 tot 15 van de insolven-
tieverordening, zoveel als mogelijk, de termen van de 
verordening zelf te gebruiken. Maar aanvullend moeten 
de beheerders en de rechters die de regels toepassen, 
streven naar een uniforme toepassing die aansluit bij de 
Europese wetgevende tekst en bij zijn interpretaties of 
aanvulling.
In de commissie hebben de indieners, samen met de 
vertegenwoordiger van de minister van Justitie, ook een 
nazicht van de toepassing op wereldvlak van elk van 
de geformuleerde Europeesrechtelijke uitzonderingen 
gevraagd. Nadere analyse door de experts heeft aange-
toond, dat er geen aanleiding is om de afwijking die in 
artikel 12 van de insolventieverordening staat betreffende 
de beoordeling van de intellectuele rechten, uit te breiden 
tot de niet-gemeenschapsrechtelijke procedures.
Die bepaling beoogt om binnen Europa een eenmalige 
en finale beoordeling te laten plaatsvinden voor de recht-
bank van de hoofdprocedure. Deze uitzondering betreft 
een regel van procedurele behandeling. Ze heeft te maken 
met de uniforme Europese regelingen van merken en van 
het in aantocht zijnde Europese octrooi. Buiten Europa 
heeft de coördinatie van de procedurele behandeling 
geen zin.
De intellectuele rechten mogen in een insolventieproce-
dure voorts onder de Belgische verwijzingsregeling val-
len zoals aangegeven in artikel 93 van deze wet. Trans-
acties aangaande zulke rechten vallen onder het recht dat 
de betrokken overeenkomst beheerst.
De bijzondere regel van § 2, 2º, wordt eveneens geformu-
leerd omdat hij ook op Europees vlak aan België werd 
opgedrongen (artikel  6 van de insolventieverordening), 
terwijl België nog niet de nodige wijziging heeft gedaan 
van zijn materieel faillissementsrecht. Er is immers een 
wetswijziging nodig om de mogelijkheid van een schuld-
vergelijking in te voeren.
Daarmee zouden we de gelijke behandeling van Belgi-
sche schuldeisers verzekeren, voor die internationale ge-
vallen waarin zij staan naast buitenlandse schuldeisers 
die wel een verrekening mogen doen van hun eigen vor-
deringen tegen de insolvente schuldenaar, op basis van 
het recht dat op hun vordering van toepassing is.]
Artikel 120. Plicht tot informeren en samenwerken
[Artikel 120 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Onder toezicht van de Belgische rechter is de in een 
hoofdprocedure of in een territoriale procedure aan-
gestelde curator verplicht om met de curator uit de 
hoofdprocedure of territoriale procedure in een Staat 
waarop de verordening bedoeld in artikel 117 niet van 
toepassing is, samen te werken en om informatie uit te 
wisselen, op voorwaarde dat het recht van die Staat een 
gelijkwaardige samenwerking of informatie-uitwisseling 
organiseert.
De voorwaarde voorzien in lid 1 is eveneens van toepas-
sing voor het geval van de uitkering van een saldo van het 
actief in de zin van artikel 35 van de verordening bedoeld 
in artikel  117, aan een curator in een hoofdprocedure, 
aangesteld in een Staat waarop die verordening niet van 
toepassing is.”]
Het artikel bestendigt een praktijk die ertoe strekt om 
een zekere afstemming te bewerken tussen de autoritei-
ten van verschillende landen, zelfs bij afwezigheid van 
het voordeel van een verdragsbinding. Het is evident dat 
wanneer een herverdeling van de bevoegdheden niet kan 
afgesproken worden tussen de autoriteiten van de ver-
schillende landen, de coördinatie niet zo verregaand is. 
Maar de bepaling strekt ertoe de curator aan te sporen 
tot een pragmatische houding.
De bepaling is geïnspireerd door art. 31 van de verorde-
ning, maar is minder uitgewerkt en beperkt zich tot de 
hypothese van het faillissement. Zij heeft ook een ande-
re draagwijdte, aangezien zij als nationale wet slechts 
het karakter heeft van een regel die inwerkt op de be-
voegdheden van de autoriteiten van het forum, zonder 
dat zij de bedoeling heeft een buitenlandse autoriteit 
juridisch te binden.
Zij geldt maar wanneer het vreemde land een “equiva-
lente” vorm van samenwerking organiseert. De appreci-
atie kan soepel gebeuren, aangezien het volstaat dat er 
een zekere wederkerigheid bestaat zonder het bewijs te 
eisen van een gelijkheid tussen de verplichtingen binnen 
de respectieve staten.
Zoals alinea 2 preciseert, geldt dezelfde voorwaarde ook 
ten aanzien van de verbintenis tot overdracht van het 
actief van het saldo voorzien in art. 35 van de Insolven-
tieverordening.
[Omtrent artikel 120, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 377.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 110, Senaat, stukken 3-27/6, p. 40.):
Er werden aan het artikel vooral wijzigingen van termi-
nologische aard aangebracht.
Anderzijds wordt er tegemoet gekomen aan een wens 
uitgedrukt tijdens de bespreking van het voorstel in de 
commissie, dat in de concrete gevallen een nazicht zou 
gebeuren op de aanwezigheid van de wederkerige goede 
wil die vereist is voor een gunstige samenwerking en ruil 
van gegevens met de buitenlandse rechters en curatoren. 
Alleen met landen die in hun rechtsstelsel een gelijkwaar-
dige samenwerking mogelijk maken, kan effectief een 
werkelijke samenwerking doorgevoerd worden.
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Ook op basis van de bespreking in de commissie, wordt 
de curator die een plicht tot samenwerking opgelegd 
krijgt, tegelijk gemachtigd om een afweging te doen van 
de kosten versus de baten – onder toezicht van de rech-
ter-commissaris, zoals voor heel zijn opdracht.
Het derde lid is substantieel hetzelfde gebleven maar 
staat nu in de bewoording van artikel 35 van de insol-
ventieverordening.]
Artikel 121. Uitwerking van buitenlandse rechterlij-
ke beslissingen inzake insolventie
[Artikel 121 werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoor-
stel luidde als volgt:
“Een rechterlijke beslissing die een collectieve procedure 
berustend op de insolventie van de schuldenaar opent of 
afsluit, uitgesproken in een Staat waarop de verordening 
bedoeld in artikel 117 niet van toepassing is, wordt in Bel-
gië erkend volgens de voorwaarden voorzien in artikel 22.
Zij wordt evenwel niet erkend indien, naast het bestaan 
van een weigeringsgrond voorzien in artikel 25, het cen-
trum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
in de zin van die verordening op het tijdstip van de be-
kentenis van insolventie of van het inleidende verzoek in 
België gevestigd was.”]
Met betrekking tot buitenlandse beslissingen wordt 
in het artikel de reeds traditioneel aanvaarde regeling 
inzake de erkenning van rechtswege bevestigd. Zulks 
impliceert dat het gezag van gewijsde wordt verkregen 
zonder dat daartoe een bijzondere rechtspleging vereist 
is. Zo kan de vreemde beslissing ingeroepen worden, 
niet alleen voor de bepaling van de beschikkingsbe-
voegdheden van de schuldenaar of voor de herverdeling 
van de goederen, maar ook om de syndicus toe te laten 
in België de bevoegdheden uit te oefenen die hij heeft 
op grond van deze beslissing. Het wetboek verwijst in 
dit verband naar de algemene bepalingen betreffende 
de uitwerking van buitenlandse beslissingen. Indien het 
erom gaat in België een uitvoeringsmaatregel omtrent 
de goederen te verkrijgen, moet een beroep worden ge-
daan op de in artikel 23 omschreven procedure.
Net als in andere bijzondere materies voorziet het arti-
kel evenwel in een bijzondere weigeringsgrond, naast 
die omschreven in artikel  25. Het wetboek voert een 
onrechtstreekse bevoegdheidsregel in, die erop gericht 
is in België de exclusieve bevoegdheid die aan de Belgi-
sche gerechten op grond van artikel 118 is verleend, te 
waarborgen. Het is in feite alleen maar in stadium van 
de erkenning van een vreemd vonnis dat een dergelijke 
exclusiviteit een nuttig effect verkrijgt.
Het artikel impliceert bijvoorbeeld dat wanneer er een 
territoriale of universele faillietverklaring heeft plaats-
gevonden in het buitenland ten opzichte van een schul-
denaar wiens centrum van voornaamste belangen gele-
gen is in België, de vreemde beslissing niet kan erkend 
worden in België. In het geval waar er een territoriale 
faillietverklaring is gebeurd in België, zal er evenmin 
een erkenning zijn in de zin van art. 25 wanneer de be-
slissingen onverenigbaar zijn. Wanneer omgekeerd een 
vreemde beslissing tot faillietverklaring wordt ingeroe-
pen in de loop van een territoriale procedure aanhangig 
in België, dan zal de erkenning van rechtswege van de 
vreemde beslissing (voor zover de vereiste voorwaar-
den vervuld zijn) toelaten om voorrang te verlenen aan 
de vreemde beslissing. Het is hier evenwel gepast de 
beperking die voortvloeit uit art. 118, 3e alinea toe te 
voegen aan de draagwijdte van de erkenning van de 
vreemde beslissing.
[Omtrent artikel 121, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 60, 69, 228, 373, 378 en 380.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 111, Senaat, stukken 3-27/6, p. 41.):
In het eerste lid van artikel 121 van het voorstel, zijn wij-
zigingen van terminologische aard aangebracht: sommi-
ge termen worden gedefinieerd.
Er wordt bovendien in § 1 een onderscheid gemaakt dat 
nodig was om een beperking op te leggen qua erkenbaar-
heid van beslissingen die voortkomen uit een vreemde 
hoofdprocedure terwijl wij in België oordelen dat de 
hoofdprocedure hier moet plaatsvinden. Dat aspect stond 
in het besproken voorstel, in het tweede lid. Een nieuwe 
beperking wordt geformuleerd voor beslissingen die ter-
ritoriaal zijn en niet op goederen kunnen slaan van buiten 
het vreemde territorium.
De basisgedachte blijft, dat er een doorwerking moge-
lijk is zonder rechterlijk visum of voorafgaande gerech-
telijke tussenkomst. De de plano-erkenning betreft met 
name de gedane aanstelling en ook de bevoegdheid van 
de vreemde beheerder met wie hier te lande moet kunnen 
worden samengewerkt. Voor beslissingen binnen het wer-
kingsveld van de insolventieverordening volgt dat uit die 
verordening.
De eerste paragraaf staat onder meer toe om ook de hy-
pothese te omvatten waarbij de schuldenaar zijn voor-
naamste vestiging buiten het gebied van de insolventie-
verordening lag en er een territoriaal faillissement werd 
vastgesteld in een EG-lidstaat (niet Denemarken). De be-
slissing uit de EG-lidstaat moet dan mee in acht worden 
genomen voor de vereffening van een ander territoriaal 
faillissement in België.
Door de algemene verwijzing naar artikel 22 worden al 
de mogelijkheden daar beschreven, onder de controle-
voorwaarden daar vastgesteld, van toepassing voor be-
slissingen inzake de insolventie.
Paragraaf 2 voegt een « contrôle de la loi applicable » 
in. De genomen beslissingen, inclusief de bekrachtiging 
van handelingen die een curator binnen zijn bevoegdheid 
stelt, moeten worden getoetst aan het toepasselijke recht 
uit de bijzondere verwijzingsregels van artikel 119, § 2 tot 
§ 4. Deze hindernis voor een erkenning ligt op het vlak 
van bescherming van de rechten van derden, en van som-
mige beschermde partijen of houders van voorrechten.
Bedoeling is dat buitenlandse beslissingen even streng de 
zakelijke rechten en sommige voorrechten respecteren als 
onze eigen rechters die oordelen in de Belgische insol-
ventieprocedures. De beperking is geïnspireerd door de 
modelwet inzake internationale faillissementen, die door 
UNCITRAL werd uitgevaardigd.
Betreffende §  3: Omdat artikel  119 duidelijk verwijst 
naar het recht van het forum dat bepaalt welke personen 
onder welke voorwaarden de procedure mogen openen 
(met verwijzing naar artikel 4, § 2, van de insolventie-
verordening), moet nu – zoals de verordening het doet 
via zijn artikel 29 – aan het Belgisch recht, voor de inter-
nationale gevallen van buiten de EG een regel van ma-
terieel internationaal privaatrecht toegevoegd worden, 
die aan een vreemde curator een vorderingsrecht toekent. 
Die regel lijkt te moeten volgen uit de erkenning van het 
buitenlandse vonnis.
Paragraaf 4 geeft twee uitzonderingsbepalingen die be-
voegdheid toekennen aan de rechtbanken van koophan-
del, in afwijking van de algemene bevoegdheid die inzake 
exequatur normaal bij de rechtbank van eerste aanleg 
ligt, volgens artikel 23. Dit amendement werd eerst voor-
gesteld door senator Willems en kreeg de algemene goed-
keuring van de commissie.
Om de eenheid op het vlak van exequatur in de insol-
ventie te bewaren, geeft de wet ook een regeling die hier 
uitzonderlijk slaat op gerechtelijke beslissingen die wel 
op grond van de Europese insolventieverordening werden 
uitgesproken.
Deze bepaling poogt niet om enige voorwaarde van er-
kenning of gevolg van de erkenning te verbinden aan 
beslissingen afkomstig uit lidstaten van de EG – andere 
dan Denemarken – waarin de insolventieverordening van 
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kracht is. Zij betreft uitsluitend de toekenning van de be-
voegdheid voor procedures in België.
De uitzonderingen voor de bevoegdheid van de exequa-
turrechter gelden niet voor een buitenlandse procedure 
met betrekking tot een particulier, zoals de procedure 
van collectieve schuldenregeling, die buiten de sfeer 
van de uitoefening van een handel of beroep blijft en 
onder de controle van de rechtbank van eerste aanleg 
blijft.]
Artikel 122. Kenmerken van de trust
Naar het voorbeeld van het verdrag van Den Haag van 
1  juli 1985 (zie algemene commentaar) wordt in het 
wetboek de rechtsfiguur ‘trust’ omschreven, waarbij 
bepaalde kenmerken ervan worden opgesomd. Overi-
gens beperkt die definitie het aantal types van fiduciaire 
handelingen waarop het wetboek betrekking heeft en die 
derhalve in België uitwerking kunnen hebben. Het wet-
boek volgt aldus de tendens die door de verdragsluitende 
staten wordt gehuldigd. Het wetboek voorziet alleen in 
een regeling met betrekking tot trusts naar Angelsaksisch 
recht, die gekenmerkt zijn door een fundamenteel onder-
scheid tussen de goederen van de trust en het vermogen 
van de trustee.
Een en ander verhindert niet dat ook andere vormen 
van fiduciair eigendomsbeheer in België uitwerking 
kunnen krijgen. Wanneer fiduciaire rechtsverhoudingen 
de vorm van een onbenoemd contract aannemen of een 
onderscheiden rechtspersoon vormen, moet de geldig-
heid of de erkenning ervan worden onderzocht op grond 
van het recht toepasselijk op die materies. Hetzelfde 
beginsel geldt bijvoorbeeld voor fiduciaire verplichtin-
gen voortvloeiend uit de aanwijzing als uitvoerder van 
uiterste wilsbeschikkingen.
Ook de reeds bestaande trusts zijn in de Belgische 
rechtsorde geïntegreerd (art. 127, §6).
Buitenlandse trusts hebben in België alleen uitwerking 
indien de juridische band overeenkomstig de conflict-
regel van het wetboek als geldig wordt beschouwd. In 
het verdrag van Den Haag wordt ter zake de term “er-
kenning” van de trust gebruikt, en worden in artikel 11, 
dat betrekking heeft op de erkenning, de karakteristieke 
gevolgen ervan opgesomd. Het is wenselijk geoordeeld 
niet voor deze oplossing te kiezen en gebruik te maken 
van formuleringen betreffende wetsconflicten voorzo-
ver de controle geen betrekking heeft op de uitwerking 
in België van een in het buitenland gewezen rechterlijke 
beslissing.
Een trust kan in bepaalde omstandigheden door een 
buitenlandse rechterlijke beslissing worden bevestigd 
en bepaalde vormen ervan, zoals de constructive trusts 
en de resulting judicial trusts, kunnen op grond van een 
dergelijke beslissing worden opgericht. Deze rechterlij-
ke beslissingen kunnen op grond van de relevante al-
gemene bepalingen van het wetboek (art. 22) in België 
worden erkend en ten uitvoer gelegd. Zodra de trust is 
erkend, moet op grond van de conflictregels eigen aan 
de trust, worden onderzocht wat de materiële gevolgen 
zijn van de aldus erkende trust. Gerechtelijke trusts kun-
nen derhalve in België worden erkend.
[Omtrent artikel 122, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 236 en 250; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 47.]
Artikel 123. Internationale bevoegdheid inzake trust
De internationale bevoegdheid inzake trusts is gegrond 
op de bepalingen van het Verdrag van Brussel (EEX- 
verdrag), nu vervangen door de Brussel I-Verordening. 
Dat verdrag evenals de verordening hebben overigens 
voorrang op het wetboek. Ingeval het verdrag niet wordt 
toegepast, voorziet het wetboek in de vorm van gemeen 
recht in dezelfde bevoegdheidsgronden voor de interne 
verhoudingen in de trust.
Naar het voorbeeld van artikel 17, derde en vierde lid, 
van het Verdrag van Brussel (EEX-verdrag), nu arti-
kel 23 Brussel I-Verordening, biedt het wetboek de mo-
gelijkheid de bevoegde nationale rechtbank te kiezen, 
zelfs bij eenzijdige verklaring in de oprichtingsakte.
Artikel 124. Recht toepasselijk op de trust
[Artikel 124, § 1, eerste lid, laatste zin werd weggelaten 
en een derde paragraaf werd toegevoegd. De tekst van het 
Wetsvoorstel luidde als volgt:
“§ 1. (…) Die keuze kan evenwel niet tot gevolg hebben 
dat een erfgenaam een voorbehouden erfdeel verliest 
dat hem door het overeenkomstig artikel 78 toepasselijk 
recht wordt gewaarborgd. (…)”]
De oprichter van de trust kan eenzijdig of in overeen-
stemming met de andere betrokken partijen het natio-
naal recht aangeven dat op de trust toepasselijk is.
In paragraaf 1, tweede lid, wordt evenwel nader bepaald 
dat de verklaring van de partijen betreffende de toepas-
sing van een wet op zich niet volstaat om aan de trust 
een internationaal karakter in de zin van dit wetboek te 
verlenen. Zulks bevestigt dat het artikel niet de ambitie 
heeft de instelling ‘trust’ in het Belgisch zakelijk recht 
in te voeren (zoals in artikel  13 van het verdrag van 
Den Haag het geval is). Bovendien blijkt daaruit dat de 
oprichting van een trust, wanneer het gehele vermogen 
zich in België bevindt en de betrokken personen alleen 
banden met dat land bezitten, als een misbruik wordt 
beschouwd dat het wetboek niet wenst goed te keuren. 
Deze bepaling vertoont gelijkenis met artikel  3, derde 
lid, van het verdrag van Rome van 19  juni 1980 inza-
ke het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst.
Het artikel bevat een andere beperking inzake de keuze 
van het toepasselijk recht met betrekking tot de bescher-
ming van het voorbehouden erfdeel. Deze bepaling is in 
overeenstemming met artikel 79.
Bij gebreke van rechtskeuze wordt in het wetboek ge-
opteerd voor een eenvoudige objectieve aanknoping, die 
niet overeenstemt met de Angelsaksische praktijk zoals 
die in het verdrag van Den Haag is omschreven. Het 
wetboek bevat immers al een algemene uitzonderings-
clausule (art. 19). Het toepasselijk recht kan in voor-
komend geval leiden tot de ongeldigheid van de trust, 
inzonderheid wanneer dat recht de instelling trust niet 
kent. In paragraaf 2 van het artikel is nader bepaald dat 
een rechtskeuze die leidt tot de ongeldigheid van een 
trust moet worden genegeerd en gebruik moet worden 
gemaakt van een objectieve aanknoping.
Buitenlandse trusts hebben slechts uitwerking in de Bel-
gische rechtsorde onder voorbehoud van de dwingende 
bepalingen betreffende materies die onderworpen zijn 
aan andere verwijzingsregels (zoals voogdij over min-
derjarigen, erfrecht, familierecht en zakelijk recht). Der-
gelijke vormen van voorbehoud kunnen ook voortvloei-
en uit bepalingen van het Belgisch materieel recht indien 
het op grond van dit wetboek wordt toegepast bij wege 
van excepties van openbare orde of van voorrangsregels.
[Omtrent artikel 124, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 237 en 256; evenals de bespreking 
in het Verslag namens de commissie van justitie van de 
Kamer, stukken 51-1078/5, p. 48.]
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[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 8, Kamer, stukken 51-1078/4, p. 1.):
De laatste zin van de huidige paragraaf 1, lid 1, strekt 
ertoe de toepassing van de erfrechtelijke reserve te be-
schermen in het geval waarin de oprichter van de trust 
uitdrukkelijk het recht kiest dat de door hem opgerichte 
trust zal beheersen.
Met het oog op een sluitende bescherming van de reser-
vataire erfgenaam is het beter de regel uit te breiden naar 
het geval waarin de oprichter van de trust niet uitdruk-
kelijk het recht kiest dat de trust zal beheersen. In een 
dergelijk geval is het immers het recht van de gewone 
verblijfplaats van de trustee dat wordt toegepast. Aan-
gezien de trustee wordt gekozen door de oprichter, heeft 
deze laatste dan ook de mogelijkheid onrechtstreeks het 
toepasselijk recht te kiezen. In dat geval is het nuttig te 
voorzien in dezelfde beschermingsregel.]
Artikel 125. Toepassingsgebied van het recht toepas-
selijk op de trust
[Artikel 125, § 2, gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel 
luidde als volgt:
“(…) §  2. Dit recht bepaalt niet de rechtsgeldigheid 
van de akten van eigendomsoverdracht van de trust-
goederen, en evenmin de overgang van het eigen-
domsrecht op die goederen of de bescherming van 
derden-verkrijgers van trustgoederen. De rechten en 
plichten van een derde die een goed van de trust bezit, 
blijven beheerst door het recht toepasselijk uit hoofde 
van hoofdstuk VIII.”]
Het toepassingsgebied van het recht toepasselijk op 
trusts wordt kort nader omschreven. Voor andere kwes-
ties waarvan geen gewag wordt gemaakt, kan artikel 8 
van het verdrag van Den Haag als interpretatiebron die-
nen. Het wetboek bevat op dat vlak de vormvereisten 
voor de oprichting van een trust, terwijl het verdrag 
van Den Haag dat probleem niet regelt. In de meeste 
gevallen moet de oprichting van een trust schriftelijk 
geschieden.
In paragraaf 2 van het artikel is nader bepaald dat de 
eigendomsoverdracht van goederen naar de trust een 
ander probleem is dan dat betreffende de oprichting van 
de trust. Deze eigendomsoverdracht kan voortvloeien 
uit een akte onder de levenden of uit een testament. 
De verwijzingsregels die deze akten beheersen zijn 
omschreven in artikel 98 van het wetboek (verwijzing 
naar het verdrag van Rome van 19  juni 1980, dat een 
bijzondere regel betreffende de vorm van de overdracht 
van onroerende zakelijke rechten bevat), alsook in de 
artikelen 83 en 84. Naast dit onderscheid moet ook re-
kening worden gehouden met de zakelijke aspecten van 
het eigendomsrecht en van de tegenwerpbaarheid aan 
derden (artikelen 87 t.e.m. 94), zoals opgeworpen door 
de Raad van State. Ook het verdrag van Den Haag bevat 
in die zin een aanwijzing. De bepaling van de rechten 
van de houder of van de eigenaar van een goed uit een 
trust, dat gelegen is in België, blijft beheerst door Bel-
gisch recht volgens art. 87. In bepaalde gevallen is het 
dan ook niet uitgesloten dat er een samenloop van aan-
knopingen plaatsvindt: namelijk de aanknoping bij het 
recht van de trust, bij het zakenrecht en bij het recht van 
toepassing op het contract op basis waarvan de rechten 
werden overgedragen. Uit deze verduidelijking volgt 
dat de zakenrechtelijke draagwijdte van de regels van 
internationaal privaatrecht inzake trust beperkt blijft 
wanneer het goederen betreft gelegen in België, aange-
zien het Belgisch materieel recht de figuur van de trust 
niet kent.
[Omtrent artikel 125, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 236 en 384.]
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 84, Senaat, stukken 3-27/6, p. 9.):
Deze wijziging breidt de bepaling uit tot alle zakelijke 
rechten, wat aantoont dat zij niet worden beïnvloed door 
de trust.]
Artikel 126. Overgangsbepalingen inzake de 
internationale bevoegdheid en uitwerking van 
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentie-
ke akten
[Artikel 126, § 2 werd aangevuld met een derde lid]
Inzake internationale bevoegdheid en uitwerking van 
buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke 
akten, huldigt het artikel het beginsel van de onmiddel-
lijke toepassing ervan op toekomstige rechtsplegingen 
en beslissingen en akten. Op die manier bevestigt het 
de oplossing die in het Verdrag van Brussel van Brus-
sel (EEX-Verdrag), nu vervangen door de Brussel I–Vo, 
wordt gehuldigd. Het laat art. 3 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat na de inwerkingtreding van dit wetboek 
enkel nog de interne rechterlijke bevoegdheid bepaalt, 
onaangetast behoudens wanneer dit in subsidiaire orde 
tot toepassing komt op basis van art. 13.
De nieuwe bepalingen komen ook de beslissingen ge-
wezen voor de inwerkingtreding van het wetboek nog 
ten goede. Indien daarentegen voor de inwerkingtreding 
van het wetboek een rechterlijke beslissing is gewezen 
die voorziet in striktere voorwaarden dan de voorheen 
toegepaste, blijven deze laatste met het oog op de 
rechtszekerheid toepasselijk.
De nieuwe bepalingen worden in de praktijk niet uit-
gebreid tot vroegere beslissingen wanneer op grond 
van een Belgische beslissing voor de inwerkingtre-
ding van het wetboek uitspraak is gedaan omtrent de 
buitenlandse beslissing. In dat geval stoot de nieuwe 
vordering betreffende de erkenning immers op het 
bezwaar dat de erkenning onverenigbaar zou zijn met 
een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, 
hetgeen volgens het wetboek een weigeringsgrond is, 
maar onder de huidige regeling reeds een bestanddeel 
vormt van de weigeringsgrond met betrekking tot de 
openbare orde in de zin van artikel  570 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.
[Omtrent artikel 126, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 238 en 250.]
[Verantwoording voor de aanvulling van het artikel 
(amendement nr. 101, Senaat, stukken 3-27/6, p. 26.):
De wet van 13  februari 2003 tot openstelling van het 
huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot 
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek is in werking getreden op 1 juni 2003.
Vóór deze datum kon een huwelijk tussen twee personen 
van hetzelfde geslacht niet worden aangegaan in België. 
Ook kon een huwelijk tussen personen van hetzelfde ge-
slacht dat in het buitenland was aangegaan niet erkend 
worden in België.
Aangezien onze wetgeving inmiddels gewijzigd is, is het 
aangewezen om de gevolgen van dergelijke huwelijken 
die in het buitenland zijn aangegaan, te erkennen vanaf 
de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 febru-
ari 2003.]
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Artikel 127. Overgangsbepalingen inzake conflic-
tenrecht
[Artikel 127 werd gewijzigd. De §§ 3 en 7 werden aan de 
tekst van het Wetsvoorstel toegevoegd]
In verband met wetsconflicten huldigt het wetboek het 
beginsel van de onmiddellijke toepassing van de nieu-
we bepalingen op toekomstige handelingen en feiten, 
alsook op de toekomstige gevolgen van vroegere han-
delingen en feiten. De uitbreiding tot de toekomstige 
gevolgen geldt evenwel niet voor contractuele en qua-
si-contractuele verbintenissen.
Zo zijn de bepalingen van het wetboek inzake het hu-
welijksvermogensrecht maar toepasselijk op huwelijken 
gesloten na zijn inwerkingtreding.
Een bijzondere bepaling maakt het mogelijk een rechts-
keuze te valideren die de partijen voor de inwerkingtre-
ding van het wetboek hebben gemaakt, op voorwaarde 
uiteraard dat de bepalingen van het wetboek worden na-
geleefd. Deze oplossing biedt hoofdzakelijk de moge-
lijkheid een rechtskeuze betreffende het huwelijksver-
mogensrecht of de trust te bevestigen. Het laat ook toe 
om een dergelijke keuze gedaan na de inwerkingtreding, 
te valideren met betrekking tot een huwelijk gesloten 
voor de inwerkingtreding.
In het artikel wordt de draagwijdte van het beginsel 
van de onmiddellijke toepassing op het vlak van echt-
scheiding en afstamming nader omschreven. Voor deze 
materies vereist de rechtszekerheid dat een voor de in-
werkingtreding van het wetboek rechtsgeldig tot stand 
gekomen afstammingsband behouden blijft.
De regel inzake trust strekt ertoe de geldige totstandko-
ming van de akte te begunstigen.
[Omtrent artikel 127, zie ook: de bespreking in het Ver-
slag namens de commissie van justitie van de Senaat, 
stukken 3-27/7, p. 168, 239 en 250.]
[Verantwoording voor de aanvulling van het artikel 
(amendement nr. 102, Senaat, stukken 3-27/6, p. 27.):
1. Om de actuele rechtszekerheid te verhogen, is de 
regel vervat in artikel 46, tweede lid, van het wetboek 
van toepassing op het huwelijk in België aangegaan 
vanaf 1  juni 2003, datum van inwerkingtreding van 
de wet van 13  februari 2003 tot openstelling van het 
huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot 
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek.
2. Door dit amendement wordt de toestand geneutra-
liseerd van de goederen die zich thans in onze musea 
bevinden en die aanvankelijk op niet-geoorloofde wijze 
kunnen zijn verworven.
Overeenkomstig de internationale instrumenten terza-
ke wordt in de regel nader bepaald dat zij slechts geldt 
voor toekomstig onrechtmatig gedrag. Dat betekent niet 
dat dergelijke goederen ambtshalve ontsnappen aan alle 
terugvorderingen die daarop betrekking kunnen hebben. 
Het betekent alleen dat de terugvorderende Staat voor 
de goederen die in het verleden onrechtmatig zijn uitge-
voerd, geen beroep kan doen op de wettelijke optie die 
hem in het nieuwe artikel 90 wordt geboden.]
Artikel 128. Overschrijving van buitenlandse akten 
van de burgerlijke stand die betrekking hebben op 
Belgen
Een nieuw artikel 48 wordt in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd. Het voorziet in de mogelijkheid voor iede-
re Belg om de overschrijving in de Belgische registers 
van de burgerlijke stand te vragen van een buitenland-
se akte van de burgerlijke stand die op hem betrekking 
heeft,109 indien deze akte voldoet aan de in artikel  31 
van dit wetboek gestelde voorwaarden. De overschrij-
ving van een buitenlandse akte is dus enkel mogelijk na 
een voorafgaande geldigheidscontrole door de houder 
van het register.
Het nieuwe artikel bevestigt de huidige wetgeving en 
praktijk,110 aangezien Belgen die hun woonplaats of 
verblijfplaats in België hebben, om de overschrijving111 
kunnen verzoeken van akten van de burgerlijke stand die 
in het buitenland met betrekking tot hen zijn opgemaakt. 
Het is daarentegen ruimer aangezien deze mogelijkheid 
ook wordt geboden aan Belgen die hun woonplaats of 
verblijfplaats niet in België hebben, alsook aan de pro-
cureurs des Konings112.
[Artikel 129. Bewijs van de verbljfplaats bij de aangifte 
van het huwelijk]
[Dit artikel werd ingevoegd. Verantwoording voor de in-
voeging van het artikel (amendement nr. 4, Kamer, stuk-
ken 51-1078/2, p. 3.):
In artikel 44, zoals gewijzigd door de Senaat, is bepaald 
dat het huwelijk in België kan worden voltrokken indien 
een van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking 
Belg is, in België zijn woonplaats heeft of sinds meer dan 
drie maanden zijn gewone verblijfplaats heeft.
Artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald 
welke ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd is om de 
aangifte van het huwelijk in ontvangst te nemen, stemt over-
een met deze bepaling aangezien erin is gedefinieerd dat het 
naar gelang het geval kan gaan om de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de plaats van inschrijving in het be-
volkingsregister (de woonplaats in de zin van het Wetboek 
van Internationaal Privaatrecht) of van de verblijfplaats.
Met het oog op een correcte toepassing van artikel 44 is 
het evenwel noodzakelijk de ambtenaar van de burger-
lijke stand de mogelijkheid te bieden vast te stellen of 
de persoon die zijn verblijfplaats in België aanvoert als 
bevoegdheidscriterium om in België in het huwelijk te 
treden, er daadwerkelijk sedert ten minste drie maanden 
verblijft.
Het dossier betreffende de aangifte van het huwelijk moet 
bijgevolg de relevante elementen bevatten die de ambte-
naar van de burgerlijke stand de mogelijkheid tot con-
trole bieden.]
Artikelen 129, 130 en 131. Wijzigingsbepalingen 
inzake het huwelijksvermogensrecht
[Dit werden de artikelen 130, 132 en 133 van het Wetboek. 
Er werden geen inhoudelijke wijziging aangebracht.]
109 Het artikel 171 van het Burgerlijk Wetboek waarvan de opheffing 
wordt voorgesteld voorziet er reeds in dat na de terugkeer van de 
Belg op het grondgebied van het Rijk, op verzoek van een van de 
echtgenoten indien beiden Belg zijn, of op verzoek van degene die 
deze hoedanigheid bezit, de akte van voltrekking van het huwelijk 
dat in een vreemd land was aangegaan met inachtneming van de in 
dat land gebruikelijke vormen, moet worden overgeschreven in de 
lopende registers van de burgerlijke stand van de plaats van hun eer-
ste woonplaats in België of van de eerste vestiging van de echtgeno-
te, indien zij alleen op het grondgebied van het Rijk is teruggekeerd. 
De overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van in een 
vreemd land opgemaakte akten van de burgerlijke stand betreffen-
de Belgen, andere dan akten van huwelijk, was tot op heden enkel 
mogelijk op grond van de circulaire van de Minister van Justitie dd. 
19 februari 1939. Voor deze mogelijkheid bestond geen wettelijke 
grondslag.
110 Zie artikel 171 van het Burgerlijk Wetboek en de omzendbrief van 
de Minister van Justitie van 19 februari 1939 betreffende de over-
schrijving in België van de in het buitenland opgemaakte akten van 
de burgerlijke stand.
111 Het artikel 171 van het Burgerlijk Wetboek waarvan de opheffing 
wordt voorgesteld voorziet niet in de mogelijkheid, maar in de ver-
plichting tot overschrijving. Niet-naleving van deze verplichting 
werd evenwel niet bestraft.
112 In een aantal gevallen kan het nuttig zijn dat een vreemde akte is 
overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. 
Wanneer de betrokkenen zelf niet om de overschrijving hebben ver-
zocht, kan het dan ook nuttig zijn dat de procureur des Konings 
zulks doet.
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Deze artikelen voeren verscheidene wijzigingen in, on-
der meer in het Burgerlijk Wetboek, die verband houden 
met de bekrachtiging van de rechtskeuze of de wijziging 
door de echtgenoten overeenkomstig artikelen 49 en 50.
De evolutie van de oplossingen waarin met betrekking 
tot de rechtskeuze wordt voorzien, alsook de aard van de 
modaliteiten inzake de keuze van het toepasselijk recht, 
die in het wetboek zijn omschreven, leiden ertoe dat de 
voorzorgsmaatregel, waarin de wetgever in artikel 1389 
van het Burgerlijk Wetboek had voorzien, voortaan als 
overbodig kan worden beschouwd. In voornoemd arti-
kel had de wetgever geëist dat de keuze voor een buiten-
lands recht de inhoud van dat recht moet aangeven, wan-
neer een van de echtgenoten Belg is.
[Artikel 131. Draagwijdte van de adoptiewet]
[Dit artikel werd ingevoegd. Verantwoording voor de in-
voeging van het artikel (amendement nr. 85, Senaat, stuk-
ken 3-27/6, p. 10.):
Dit amendement volgt uit amendement nr.  62 op ar-
tikel  71, op grond waarvan deze bepaling voortaan 
betrekking heeft op de omzetting van een adoptie. De 
termen waarvan de schrapping wordt voorgesteld in 
artikel  359-3 van het Burgerlijk Wetboek, hebben dus 
geen bestaansreden meer. Artikel 71 volstaat voortaan 
om de doelstelling van artikel  359-3 te verwezenlijken. 
Ten gronde brengt dit amendement geen wijziging aan in 
artikel 359-3.]
Artikel 132. Bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg
[Dit werd de artikel 134 van het Wetboek. Er werden geen 
inhoudelijke wijziging aangebracht.]
Het artikel bevat een louter technische aanpassing van 
het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 133. Territoriale bevoegdheid inzake faillis-
sement en gerechtelijk akkoord
[Dit werd de artikel  135 van het Wetboek. Het artikel 
werd gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel luidde als 
volgt:
“§ 1. In artikel 631, paragraaf 1, lid 1, van het Gerech-
telijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:
1° in de eerste zin, worden de woorden ‘waarbinnen 
de koopman op de dag van de aangifte van het fail-
lissement of van het instellen van de rechtsvordering 
zijn hoofdinrichting of, indien het een rechtspersoon 
betreft, zijn zetel heeft’ vervangen door de woorden:
‘waar zich de hoofdvestiging van de koopman, natuurlijk 
of rechtspersoon, bevindt op de dag van aangifte van het 
faillissement of van het instellen van de rechtsvordering.’
2° wordt de tweede zin door de volgende woorden 
vervangen:
‘In geval van verplaatsing van de hoofdvestiging van 
de koopman, natuurlijk of rechtspersoon, binnen een 
termijn van een jaar voorafgaand aan de faillisse-
mentsvordering, kan het faillissement eveneens worden 
gevorderd voor de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waarvan de koopman binnen dezelfde termijn zijn 
hoofdvestiging had.’
3° wordt de derde zin door de volgende woorden 
vervangen:
‘Deze termijn loopt vanaf de wijziging van de inschrijving 
betreffende de hoofdvestiging bij het handelsregister.’
§ 2. In het artikel 631, paragraaf 1, lid 2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek wordt de eerste zin vervangen door de 
volgende bepaling:
‘De rechtbank van koophandel bevoegd om een territori-
aal of secundair faillissement met toepassing van artikel 3, 
paragraaf 2, van verordening 1346/2000/EG van de Raad 
van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, is die 
welke gelegen is in het rechtsgebied waarbinnen de schul-
denaar de bedoelde vestiging heeft.’
§ 3. Artikel 631, paragraaf 2, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling:
‘De rechtbank van Koophandel bevoegd om het gerech-
telijk akkoord te verlenen is die welke gelegen is in het 
rechtsgebied waarbinnen zich de hoofdvestiging van de 
schuldenaar, natuurlijk of rechtspersoon, bevindt op de 
dag van het instellen van de rechtsvordering.’ “]
Het artikel past artikel 631 Ger.W. aan. Voortaan dient 
deze bepaling enkel voor de aanduiding van de interne 
territoriale bevoegdheid. De toepassing van het artikel 
vooronderstelt dus de internationale bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken. Deze internationale bevoegd-
heid wordt bepaald door de Insolventieverordening 
1346/2000/EG of, voor de gevallen die niet beheerst 
worden door deze verordening, door de betrokken bepa-
lingen van dit wetboek.
Wanneer de statutaire zetel van de schuldenaar in Bel-
gië ligt en wanneer de rechtbank heeft vastgesteld dat 
het centrum van de voornaamste belangen van de schul-
denaar in België ligt in de zin van de verordening, zal 
voor de internationale territoriale bevoegdheid naar de 
rechtbank van de plaats van de voornaamste vestiging 
moeten gegaan worden.
Wanneer de schuldenaar zijn statutaire zetel in een 
Staat heeft waarop de verordening niet van toepassing 
is, maar zijn voornaamste vestiging in België gelegen 
is, laat artikel 118 toe de Belgische rechtbanken aan te 
spreken. In dat geval zal het criterium van het nieuwe 
artikel 631 Ger. W. toelaten om de rechtbank te vinden 
met specifieke bevoegdheid.
Het artikel herneemt het criterium van de actuele voor-
naamste vestiging dat voor fysieke personen wordt ge-
bruikt en breidt het uit tot de rechtspersonen.
Door voor rechtspersonen uitdrukkelijk te refereren aan 
de plaats van de voornaamste vestiging, verkiest het ar-
tikel een concrete aanknoping voor de lokalisering die 
meer met het bestuurscentrum of met het exploitatiecen-
trum aansluit dan met de statutaire zetel. Artikel 4, pa-
ragraaf 2 van dit wetboek gaat eveneens in die richting.
Praktisch, en naar het voorbeeld van hetgeen momenteel 
geldt voor het faillissement van fysieke personen, zal 
het niet meer genoeg zijn om de gepubliceerde maat-
schappelijke zetel na te gaan om de territoriaal bevoeg-
de rechter te vinden; men zal altijd moeten controleren 
of de statutaire zetel overeenstemt met de voornaamste 
vestiging.
Aangezien het nieuwe artikel 631 Ger. W. nog slechts 
de voornaamste vestiging gebruikt, voor fysieke per-
sonen zowel als voor rechtspersonen, en niet meer de 
maatschappelijk zetel, moest de tekst van de onderhavi-
ge bepaling in die zin aangepast worden. Om het begin 
van de termijn voor het geval van een verandering van 
vestiging te bepalen, verplicht deze aanpassing ertoe om 
de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad te 
laten vallen. In de plaats daarvan kan naar de inschrij-
ving in het koophandelsregister gewezen worden omdat 
de bestaande regeling publiciteit voorziet in geval van 
verandering van de voornaamste vestiging (artikelen 8, 
7° en 9, 5° van de gecoördineerde wetten inzake het 
koophandelsregister).
Paragraaf 2 brengt een wijziging aan artikel 631, para-
graaf 1, lid 2, eerste zin van het Gerechtelijk Wetboek 
om die bepaling aan te passen wegens de invoering van 
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de verordening 1346/2000/EG van 29 mei 2000 inzake 
insolventieprocedures. Voor meer klaarheid zoals die nu 
al volgt uit de Nederlandstalige bepaling, preciseert de 
tekst dat de hypothese slaat op een territoriale of secon-
daire procedure in de zin van de verordening, waarvan 
de invoering voortaan aan Belgische gerechten toelaat 
om een procedure te voeren zonder universele ambitie. 
Bovendien wordt nu de term “schuldenaar” gebruikt in 
plaats van “gefailleerde” zoals dat in de huidige bepa-
ling staat,113 om niet onmogelijk te maken dat in België 
een territoriale of secondaire procedure tegen een han-
deldrijvende partij die niet als “gefailleerde” zou kun-
nen gekwalificeerd worden. De term “gefailleerde” is 
immers strikt gebonden aan de kwaliteit van handelaar 
van hen die als dusdanig aangeduid worden. Niettemin 
kan de handeldrijvende partij wiens centrum van zijn 
voornaamste belangen in termen van de verordening 
1346/2000/EG gelegen is in een Lidstaat van de Euro-
pese Gemeenschap, of die nu het voorwerp uitmaakt van 
een hoofdprocedure volgens de verordening of niet, de 
kwaliteit van handelaar ontberen. In de gevallen waarin 
het onderscheid burgerlijk/commercieel niet bestaat in 
het positief recht van die Staat (bijvoorbeeld in Neder-
land, Italië, Verenigd Koninkrijk) kan die kwaliteit mis-
schien onmogelijk toegekend worden. Overigens kan de 
hoofdprocedure waaraan de buitenlandse handeldrijven-
de partij is onderworpen een procedure van begeleiding 
zijn die geheel vreemd is aan de doelstelling van de li-
quidatieprocedure zoals het faillissement; en dan is het 
moeilijk om in die partij een “gefailleerde” te zien.
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 112, Senaat, stukken 3-27/6, p. 43.):
A. De afschaffing van die paragrafen is nodig omdat het 
voorgestelde amendement op artikel  118 het criterium 
van de statutaire zetel invoert als mogelijke basis voor 
de internationale bevoegdheid, naast de hoofdvestiging. 
Artikel 133 had tot doel het criterium van de territoriale 
bevoegdheid te doen overeenstemmen met dat van de in-
ternationale bevoegdheid zoals vastgesteld in artikel 118 
van het voorliggende voorstel. Daarom stelde artikel 133 
voor om de verwijzing naar het criterium van de maat-
schappelijke zetel in artikel 631 van het Gerechtelijk Wet-
boek te schrappen.
Gezien het reeds genoemde amendement lijkt dat niet 
meer nodig. Door de huidige tekst van artikel 631 te be-
houden, hoeven we bovendien niet, omwille van de inter-
ne bevoegdheid, eerdere, zorgvuldig uitgewerkte oplos-
singen opnieuw te bekijken.
In de praktijk komt het erop neer dat wanneer in een 
specifiek geval de internationale bevoegdheid van de 
rechtscolleges ten aanzien van een rechtspersoon is 
vastgesteld op basis van het criterium van de statutaire 
zetel in de zin van de verordening of in de zin van het 
Wetboek van internationaal privaatrecht, het voor het 
vaststellen van de interne bevoegdheid zal volstaan om 
formeel te verwijzen naar het criterium van de maat-
schappelijke zetel in de zin van artikel 631 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.
Wanneer de internationale bevoegdheid berust op de 
aanwezigheid van de hoofdvestiging in België, terwijl 
de maatschappelijke zetel zich in het buitenland bevindt, 
moet de territoriale bevoegdheid worden bepaald vol-
gens de methode die meer algemeen is vastgesteld in ar-
tikel 13, tweede lid, van het Wetboek van internationaal 
113 Eigenlijk werd er, bij het werk voorafgaand aan de wet van 8 au-
gustus 1997 met dewelke de invoering van de huidige wetsbepaling 
er kwam, in een amendement Nr. 2 (Parl. St., Kamer, Nr. 330/2 – 
95/96, blz. 3 en 4) bij die bepaling gebruik gemaakt van de term 
“schuldenaar”, terwijl het amendement Nr. 110 (Parl. St., Kamer, 
Nr. 330/11 – 95/96, blz. 6) de term “gefailleerde” gebruikte zonder 
dat er enige uitleg werd verschaft bij die vervanging en terwijl de 
motivering van het amendement Nr. 110 ons leert dat zijn formule-
ring werd afgestemd op de wijzigingen o.m. zoals aangebracht door 
amendement Nr. 2.
privaatrecht. In dat geval verwijst die bepaling naar het 
criterium gebruikt in artikel 118 : de interne bevoegdheid 
wordt dus subsidiair gebaseerd op hetzelfde criterium 
van de hoofdvestiging.
Als de internationale bevoegdheid ten aanzien van een 
natuurlijk persoon overeenkomstig het Wetboek van in-
ternationaal privaatrecht gebaseerd is op de aanwezig-
heid van de woonplaats in België, moet verder worden 
gehandeld zoals hierboven beschreven, dus via arti-
kel 13.
B. Het amendement met betrekking tot § 2 van artikel 133 
is van zuiver technische aard. Enerzijds wordt een ver-
gissing rechtgezet door een verwijzing naar § 3 van de 
verordening toe te voegen: anderzijds wordt de tekst aan-
gevuld door de laatste volzin van het desbetreffende lid 
van artikel 631 over te nemen, voor het geval er meerdere 
vestigingen in België aanwezig zijn.
De tekst heeft het niet over de gevallen waarin de ter-
ritoriale bevoegdheid gebaseerd is op het Wetboek van 
internationaal privaatrecht. Een aanvulling is evenwel 
overbodig, aangezien de territoriale bevoegdheid dan 
kan worden vastgesteld op basis van artikel 13, zoals 
toegelicht in het vorige punt aangaande de hoofdpro-
cedure.
C. De verwijzing naar het gerechtelijk akkoord in het op-
schrift heeft geen zin meer nu § 3 is geschrapt.]
Artikel 134. Territoriale bevoegdheid inzake de 
collectieve schuldenregeling
[Dit werd de artikel 136 van het Wetboek. Er werden geen 
inhoudelijke wijziging aangebracht.]
Zoals voor artikel 631 Ger.W. is het aangewezen om 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake 
de collectieve schuldenregeling aan te passen aan de 
nieuwe bepalingen van de verordening en van het 
wetboek.
De aanpassing bestaat in het wijzigen van artikel 1675/2 
Ger.W. door de regel van internationale bevoegdheid die 
erin vervat is, op te heffen. Deze regel was immers te-
genstrijdig aan de verordening en vandaar ook aan het 
voorstel. Zo moet bijvoorbeeld vermeden worden dat een 
persoon gedomicilieerd in België, maar met het centrum 
van zijn voornaamste belangen in Nederland, een collec-
tieve schuldenregeling kan aanvragen in België, terwijl 
de verordening de Nederlandse rechtbanken als exclusief 
bevoegd aanwijst.
Het bleek niet nodig om het criterium voor de interne 
territoriale competentie voorzien in artikel  628, 17° 
Ger. W. te wijzigen in functie van de nieuwe regel van 
internationale bevoegdheid. Immers, indien de Belgi-
sche rechters bevoegd zijn uit hoofde van de verorde-
ning en de woonplaats in België ligt, is deze bepaling 
van toepassing. Daartegenover staat dat indien de 
woonplaats in het buitenland ligt terwijl de voornaam-
ste vestiging in de zin van de verordening in België 
ligt, artikel  13 van het wetboek ons ertoe brengt om 
in subsidiaire orde het criterium van de internationale 
bevoegdheid te gebruiken als criterium voor de interne 
relatieve competentie.
[Artikel 137. Erkenning van buitenlandse vennoot-
schappen]
[Dit artikel werd ingevoegd. Verantwoording voor de in-
voeging van het artikel (amendement nr. 87, Senaat, stuk-
ken 3-27/6, p. 11.):
Deze technische wijziging vloeit voort uit de vervan-
ging van het criterium van de werkelijke zetel door 
dat van de voornaamste vestiging in het ontwerp van 
wetboek.]
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[Artikel 138. Territoriaal faillissement van de schul-
denaar]
[Dit artikel werd ingevoegd. Verantwoording voor de 
invoeging van het artikel (amendement nr. 113, Senaat, 
stukken 3-27/6, p. 44.):
Het amendement moet de strekking van artikel 3 van de 
faillissementswet verduidelijken. Die bepaling stelt, na 
zijn wijziging door de wet van 4  september 2002, vast 
dat de schuldenaar op grond van de insolventieverorde-
ning failliet verklaard kan worden indien hij in België 
een vestiging bezit en het centrum van zijn voornaamste 
belangen in een andere lidstaat van de Europese Gemeen-
schap gelegen is. In die formulering kan de tekst laten 
uitschijnen dat hij een regel van internationale bevoegd-
heid vaststelt die steunt op de ligging van een vestiging 
in België. Nochtans komt het na de invoering van de ver-
ordening niet meer toe aan de nationale wetgever om 
een dergelijke regel vast te stellen voor de gevallen als 
bedoeld in de verordening.
Anderzijds moet de faillissementswet, na de inwerking-
treding van de verordening, noodzakelijkerwijze een ma-
teriële bevoegdheid opdragen die toelaat zo een lokaal 
faillissement van een schuldenaar te openen voor han-
delaren of niet-handelaren, Het amendement bepaalt de 
draagwijdte van artikel 3 nader in die zin.
De tekst onderscheidt twee gevallen. Het eerste lid be-
oogt een territoriale procedure bij afwezigheid van een 
vreemde hoofdprocedure. In dat geval wordt voorzien 
dat een hoedanigheid wordt nagegaan die verband houdt 
met de vestiging in België zonder evenwel te eisen dat het 
krediet is geschokt wat betreft de andere in het buitenland 
gelegen vestigingen.
De schuldenaar kan immers in het buitenland, waar hij 
zijn voornaamste activiteiten uitoefent, zijn krediet be-
houden hebben. Het tweede lid slaat op het geval waar 
al een hoofdprocedure werd geopend in het buitenland, 
waardoor hier geen controle op het ophouden van beta-
len meer wordt uitgeoefend, omdat dit in het buitenland 
is vastgesteld en die vreemde beslissing die de procedure 
opende, hier te lande het voorwerp van een erkenning 
werd.]
Artikel 135. Opgeheven bepalingen
[Dit werd de artikel 139 van het Wetboek. Het artikel werd 
gewijzigd. De tekst van het Wetsvoorstel luidde als volgt:
“Volgende bepalingen worden opgeheven:
1° de artikelen 3, 15 en 47 van het Burgerlijk Wet-
boek, gewijzigd bij de wet van 15 december 1949;
2° de artikelen 170, 170ter et 171 van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1931;
3° de artikelen 344 tot 344quater van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 1987;
4° artikel 912 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wet van 15 december 1980;
5° artikel 999 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wetten van 15 december 1949 en van 29 juli 
1971;
6° de artikelen 586, 2° en 3°, 635, 636 en 638 van het 
Gerechtelijk Wetboek;
7° de wet van 27  juni 1960 op de toelaatbaarheid 
van de echtscheiding wanneer ten minste een van de 
echtgenoten een vreemdeling is;
8° artikel 3 van de wet van 8 augustus 1997 inzake 
het faillissement.
9° artikel 56 van de wet van 7 mei 1999 houdende het 
Wetboek van vennootschapsrecht”]
De inwerkingtreding van het wetboek gaat gepaard 
met de opheffing van de overeenkomstige huidige be-
palingen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om artikelen 
die over het gehele Burgerlijk Wetboek zijn verspreid, 
alsmede om artikelen die in de titel van het Gerechte-
lijk Wetboek gewijd aan de “territoriale bevoegdheid”, 
uitsluitend betrekking hebben op de internationale be-
voegdheid. Een verantwoording voor de opheffing van 
art. 47 Ger.W. wordt gegeven in de commentaar bij art. 
28 en voor art. 912 Ger.W. wordt deze gegeven in de 
commentaar bij art. 78. De opheffing van art. 999 B.W. 
is ingegeven door de verdwijning van het nut van deze 
bepaling sedert de inwerkingtreding van het verdrag van 
Den Haag van 5 oktober 1961 (zie hiervoor de commen-
taar bij art. 83)114. De opheffing van artikel  3 van de 
faillissementswet is verbonden aan de inwerkingtreding 
van de verordening 1346/2000/EG inzake insolventie-
procedures zoals behandeld in artikel 117.
Uit deze lijst blijkt dat de wetsbepalingen inzake inter-
nationaal privaatrecht nog niet sterk waren ontwikkeld. 
Noch in de wetgeving van 1804 betreffende de wets-
conflicten, noch in die van 1967 inzake internationale 
bevoegdheidsvragen is de nodige aandacht besteed aan 
de regeling van internationaal privaatrechtelijke aange-
legenheden. Het wetboek is erop gericht die leemte aan 
te vullen.
[Verantwoording voor de wijziging van het artikel 
(amendement nr. 88, Senaat, stukken 3-27/6, p. 11.):
Het amendement maakt de opheffing van de artikelen 344 
tot 344quater van het Burgerlijk Wetboek in de oorspron-
kelijke tekst ongedaan.
De artikelen 344bis en 344quater van het Burgerlijk Wet-
boek werden reeds vervangen door de wet van 24 april 
2003 tot hervorming van de adoptie.
De artikelen 344 en 344ter zijn eveneens vervangen door 
de wet van 24 april 2003 maar op grond van artikel 24, 
§ 1, van deze wet blijven de oude artikelen 344 en 344ter 
van het Burgerlijk Wetboek in werking tot een door de 
Koning te bepalen datum. Deze bepaling strekte ertoe 
een leemte op het stuk van de wetgeving te voorkomen 
zolang het Wetboek van internationaal privaatrecht niet 
is goedgekeurd, omdat de bedoeling voorlag om in dit 
Wetboek alle bepalingen onder te brengen die betrekking 
hebben op het toepasselijk recht inzake adoptie. Zodra 
het Wetboek in werking is getreden, heeft artikel 24, § 1, 
geen bestaansreden meer en wordt derhalve voorgesteld 
het op te heffen.
De opheffing van artikel  359-5 van het Burgerlijk Wet-
boek volgt uit de wijzigingen in de artikelen 66 en 71, de 
regels over de internationale bevoegdheid en het toepas-
selijke recht inzake de herziening van een adoptie, thans 
in het Wetboek opgenomen.
De opheffing van artikel 145 van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sec-
tor en de financiële diensten, volgt uit de inlassing van 
een bepaling met hetzelfde voorwerp in artikel  87, na 
amendering.]
[Artikel 140. Inwerkingtreding]
[Het artikel 136 van het Wetsvoorstel werd het artikel 140 
van het Wetboek en onderging amendering (amendement 
nr.  89, Senaat, stukken 3-27/6, p. 12; en amendement 
nr. 5, Kamer, stukken 51-1078/2, p. 4) met de volgende 
verantwoording:
Amendement nr. 89: Deze wijziging strekt ertoe de inwer-
kingtreding van de wet mogelijk te maken zonder een ko-
ninklijk besluit. De meeste bepalingen kunnen inderdaad 
in werking treden zonder vooraf uitvoeringsmaatregelen 
te treffen.
Amendement nr. 5: Wegens het belang van sommige be-
palingen van het Wetboek lijkt het verkieslijk het snel-
ler in werking te laten treden dan oorspronkelijk was 
gepland.
Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de nieuwe wetge-
ving betreffende de adoptie nog niet in werking zou zijn 
getreden. Aangezien het Wetboek naar behoren rekening 
houdt met deze hervorming is het niet mogelijk het ter 
114 Zie over dit punt: F. Rigaux en M. Fallon, Droit international privé, 
deel II, Brussel, Larcier, 1993, nr. 1470 en 1480.
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zake toe te passen terwijl de wet betreffende adoptie nog 
niet in werking zou zijn getreden.
Het voorgestelde amendement voorziet dus erin dat de 
inwerkingtreding van de bepalingen van het Wetboek die 
betrekking hebben op adoptie in voorkomend geval zou 
worden uitgesteld tot de inwerkingtreding van de hervor-







Titel II. Akten van de burgerlijke stand
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
(…)
Artikel 45.
§ 1. Een ieder kan zich door de bewaarders van de re-
gisters van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven 
uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven. In 
die uittreksels wordt geen melding gemaakt van de af-
stamming van de personen op wie de akten betrekking 
hebben.
Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte 
betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echt-
genoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloed-
verwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn 
erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een 
eensluidend afschrift verkrijgen van een akte van de bur-
gerlijke stand die minder dan honderd jaar oud is, dan 
wel een uittreksel uit de akte met de afstamming van de 
personen op wie de akte betrekking heeft.
De familierechtbank kan, op mondeling of schriftelijk 
verzoek van een ieder die doet blijken van een famili-
aal, wetenschappelijk of een ander wettig belang, zonder 
enige andere vorm van proces en zonder kosten, toestem-
ming verlenen om bepaalde opzoekingen te laten verrich-
ten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten 
afgeven over de afstamming van de personen op wie de 
akte betrekking heeft.
Het verzoek wordt gericht aan de familierechtbank van 
het arrondissement waar het register wordt bewaard; voor 
de registers gehouden door diplomatieke of consulaire 
ambtenaren of door legerofficieren die belast zijn met het 
opmaken van de akten van de burgerlijke stand betreffen-
de militairen buiten het grondgebied van het Rijk, wordt 
het gericht aan de familierechtbank te Brussel.
De in de registers ingeschreven akten, alsmede de een-
sluidend verklaarde en behoorlijk gezegelde afschriften 
daarvan, hebben bewijskracht zolang zij niet van valsheid 
zijn beticht.
§ 2. De eensluidende afschriften en de uittreksels vermel-
den de dagtekening van hun afgifte; zij worden kosteloos 
voorzien van het zegel van het gemeentebestuur of van 
het zegel van de rechtbank van eerste aanleg waarvan de 
griffie het afschrift of het uittreksel afgeeft.
De eensluidende afschriften en de uittreksels die bestemd 
zijn om in het buitenland te dienen en waarvan de lega-
lisatie vereist is, worden gelegaliseerd door de Minister 
van Buitenlandse Zaken of door de ambtenaar die hij 
daartoe machtigt.
De eensluidende afschriften en de uittreksels die bestemd 
zijn om in België of in het buitenland te dienen en die 
niet gelegaliseerd behoeven te worden, mogen worden 
afgegeven door de beambten van het gemeentebestuur 
die daartoe speciaal zijn gemachtigd door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Vóór de handtekening van de be-
ambten van het gemeentebestuur moet melding worden 
gemaakt van de ontvangen machtiging.
Artikel 46.
Wanneer er geen registers hebben bestaan of de registers 
verloren zijn, wordt het bewijs daarvan toegelaten zowel 
door bescheiden als door getuigen, en in die gevallen 
kunnen het huwelijk, de geboorte en het overlijden bewe-
zen worden zowel door registers en papieren, afkomstig 
van de overleden ouders, als door getuigen.
Artikel 47.
Het in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat de ontbre-
kende akte van de burgerlijke stand vervangt maar de 
staat niet aanwijst, kan, voor elke verzoekende overheid, 
worden overgelegd door een ieder die aantoont dat hij 
nog steeds in de onmogelijkheid verkeert zich de betrok-
ken akte van de burgerlijke stand te verschaffen, voor zo-
ver de juistheid van de gegevens die het bevat, niet wordt 
weerlegd.
Artikel 48.
§  1. Iedere Belg, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, 
kan verzoeken dat een in een vreemd land opgemaak-
te akte van de burgerlijke stand die op hem betrekking 
heeft, wordt overgeschreven in de registers van de bur-
gerlijke stand van de gemeente van zijn woonplaats of 
van zijn eerste vestiging bij de terugkeer op het grond-
gebied van het Rijk. Van deze overschrijving wordt 
melding gemaakt op de kant van de lopende registers, 
volgens de dagtekening van het feit waarop de akte be-
trekking heeft.
Bij gebreke van een woonplaats of verblijfplaats in 
België, kan de overschrijving van een in het eerste lid 
bedoelde akte gebeuren in de registers van de burgerlij-
ke stand van de gemeente van de laatste woonplaats in 
België van betrokkene of van een van zijn ascendenten, 
of van de gemeente van zijn geboorteplaats, of bij ge-
breke hiervan, in de registers van de burgerlijke stand 
van Brussel.
§ 2. De procureur des Konings kan verzoeken dat een 
in een vreemd land opgemaakte akte van de burger-
lijke stand betreffende een Belg, overeenkomstig § 1 
wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke 
stand.
(…)
Hoofdstuk II. Akten van geboorte
(…)
Artikel 57.
De akte van geboorte vermeldt:
1° de dag, het uur, de plaats van geboorte, alsmede 
het geslacht, de naam en de voornamen van het kind;
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Voor kinderen van wie het geslacht onduidelijk is, kan 
de geslachtsvermelding door de vader of de moeder dan 
wel door beide ouders worden aangegeven binnen een 
termijn van drie maanden, mits een medische verant-
woording wordt overgelegd.
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de naam, 
de voornamen en de woonplaats van de moeder en de 
vader, zo de afstamming langs vaderszijde vaststaat 
of de meemoeder zo de afstamming langs meemoe-
derszijde vaststaat;




Wordt een kind tijdens een zeereis geboren, dan begeeft 
de commandant van het schip zich persoonlijk en onver-
wijld naar het pasgeboren kind en ontvangt hij de aangifte 
van de moeder of van de vader, of van beide ouders, of, 
bij gebreke van dezen, van enige persoon die bij de beval-
ling tegenwoordig is geweest.
De akte van geboorte wordt achteraan op de monsterrol 
bijgeschreven.
Artikel 60.
In de eerste haven waar het schip binnenloopt, is de com-
mandant gehouden om twee door hem ondertekende en 
voor echt verklaarde letterlijke afschriften van de door 
hem opgestelde akten van geboorte neer te leggen, in een 
Belgische haven, op het kantoor van de waterschout.
Een van die afschriften blijft op het kantoor van de wa-
terschout berusten; het andere wordt gezonden aan de 
minister van verkeerswezen, die een door hem voor echt 
verklaard afschrift van elk van die akten doet toekomen 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woon-
plaats van het kind; een afschrift wordt dadelijk in de re-
gisters ingeschreven.
Artikel 61.
§  1. Een ieder wiens adoptie in België is uitgesproken 
of erkend en die in de onmogelijkheid verkeert zich zijn 
akte van geboorte te verschaften, kan de akte van over-
schrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis 
van adoptie overleggen.
§ 2. Indien de gegevens in de akte van overschrijving niet 
voldoende zijn voor het doel waarvoor zij moeten worden 
gebruikt, gaat de verzoekende overheid onmiddellijk en 
zonder dat de termijn van het onderzoek drie maanden 
mag overschrijden, zelf over tot een onderzoek teneinde 
bijkomende gegevens te verkrijgen.
Indien de verzoekende overheid evenwel niet in staat is 
die gegevens zelf te verkrijgen of de door haar verkregen 
gegevens onvoldoende zijn, stelt zij belanghebbende on-
middellijk en uiterlijk binnen dezelfde periode van drie 
maanden hiervan in kennis en kan zij hem verzoeken 
ieder ander bewijs tot staving van die gegevens over te 
leggen.
Artikel 62.
§ 1. De akte van erkenning vermeldt:
1° de voornamen, de naam, de plaats en datum van 
geboorte van het kind;
2° de voornamen, de naam, de woonplaats, de plaats 
en datum van geboorte van degene die het kind er-
kent en van de ouder ten aanzien van wie de afstam-
ming reeds vóór de erkenning vaststond;
3° in voorkomend geval, de toestemming van de per-
sonen bedoeld in artikel 329bis, met vermelding van 
de voornamen, de naam, de woonplaats en de plaats 
en datum van geboorte van de wettelijke vertegen-
woordiger van het kind indien hij in de erkenning 
heeft toegestemd.
Indien de in artikel 329bis, § 3 bedoelde personen niet 
hebben toegestemd in de akte van erkenning maar er niet 
tegen zijn opgekomen binnen de in dat artikel gestel-
de termijn of indien hun verzoek tot nietigverklaring is 
afgewezen bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of arrest, wordt daarvan melding gemaakt op de kant van 
de akte van erkenning.
§ 2. Zodra de akte van erkenning van het kind is opge-
maakt, wordt daarvan melding gemaakt op de kant van 
zijn akte van geboorte.
§ 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte 
van erkenning opmaakt, is gehouden daarvan binnen drie 
dagen kennis te geven aan de echtgenoot van de erkenner. 
Paragraaf 3 van artikel 50 is van toepassing.
Artikel 62bis.
§  1. Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters inge-
schreven vreemdeling, die de voortdurende en onom-
keerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere ge-
slacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte 
van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere 
geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en 
verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De niet-ontvoogde minderjarige transseksueel die aangif-
te doet van zijn overtuiging wordt bijgestaan door zijn 
moeder, zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand van de gemeente waar hij is ingeschreven 
in de bevolkingsregisters.
De Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters 
doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van zijn geboorteplaats. Indien hij niet in België is gebo-
ren, doet hij aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand te Brussel.
Bij de aangifte geeft de Belg die niet is ingeschreven in 
de bevolkingsregisters de ambtenaar van de burgerlijke 
stand het adres mee waarop een weigering om de akte 
houdende vermelding van het nieuwe geslacht op te ma-
ken, kan worden meegedeeld.
§  2. Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van de 
psychiater en de chirurg, in de hoedanigheid van behan-
delende artsen, waaruit blijkt:
1° dat de betrokkene de voortdurende en onomkeer-
bare innerlijke overtuiging heeft tot het andere ge-
slacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de 
akte van geboorte;
2° dat de betrokkene een geslachtsaanpassing heeft 
ondergaan die hem zodanig in overeenstemming 
heeft gebracht met dat andere geslacht, waartoe be-
trokkene overtuigd is te behoren, als dit uit medisch 
oogpunt mogelijk en verantwoord is;
3° dat de betrokkene niet meer in staat is om over-
eenkomstig het vroegere geslacht kinderen te ver-
wekken.
§  3. In voorkomend geval kan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand om een voor eensluidend verklaarde 
vertaling van de verklaring van de behandelende artsen 
verzoeken.
§ 4. Na deze aangifte maakt de ambtenaar een akte hou-
dende vermelding van het nieuwe geslacht op.
De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht 
heeft uitwerking vanaf haar inschrijving in het register 
van de akten van geboorten.
Deze inschrijving gebeurt wanneer de ambtenaar van de 
burgerlijke stand vaststelt dat geen verhaal tegen de akte 
houdende vermelding van het nieuwe geslacht werd aan-
getekend en ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van 
de verhaaltermijn.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte hou-
dende vermelding van het nieuwe geslacht opmaakt, is 
gehouden hiervan binnen drie dagen kennis te geven aan 
de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste 
aanleg.
§ 5. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt op 
de kant van de geboorteakte die betrekking heeft op de 
betrokkene het nieuwe geslacht of geeft kennis van de 
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akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht aan 
de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
§ 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert 
een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht 
op te maken, brengt zijn met redenen omklede beslissing 
onverwijld ter kennis van de belanghebbende partij. Ter-
zelfder tijd wordt een afschrift hiervan, samen met een 
afschrift van alle nuttige documenten, overgezonden aan 
de procureur des Konings van het gerechtelijke arrondis-
sement waarin de weigering plaatsvond.
§ 7. Tegen de weigering van de ambtenaar van de burger-
lijke stand kan beroep ingesteld worden.
De verhaalprocedure heeft als gevolg dat de ambtenaar 
van de burgerlijke stand, in afwachting van de rechterlij-
ke uitspraak, de akte houdende vermelding van het nieu-
we geslacht niet inschrijft in de registers.
§  8. De akte houdende vermelding van het nieuwe ge-
slacht laat de bestaande afstamming en de daaruit voort-
vloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen 
onverlet. Alle vorderingen met betrekking tot deze af-
stamming en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegd-
heden en verplichtingen kunnen nog worden ingesteld 
na de opmaak van de akte houdende vermelding van het 
nieuwe geslacht.
De bepalingen van boek I, titel VII, hoofdstuk II, van het 
Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de per-
soon van het mannelijk geslacht die aangifte deed vol-
gens artikel  62bis en waarvoor een akte houdende ver-
melding van het nieuwe geslacht is opgesteld.
Artikel 62ter.
De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht 
vermeldt:
1° de naam, de voornamen, de plaats en datum van 
geboorte en het nieuwe geslacht;
2° de nieuwe afstammingsband met de moeder en de 
vader, zo de afstamming langs vaderszijde vaststaat 
of de meemoeder zo de afstamming langs meemoe-
derszijde vaststaat.
Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten 
van huwelijk
Artikel 63.
§ 1. Zij die een huwelijk willen aangaan, moeten daarvan 
onder voorlegging van de in artikel  64 bedoelde docu-
menten, aangifte doen bij de ambtenaar van de burger-
lijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande 
echtgenoten zijn inschrijving in het bevolkings-, vreem-
delingen – of wachtregister heeft op de datum van de op-
maak van de akte van aangifte.
Indien geen van de aanstaande echtgenoten een inschrij-
ving heeft in een van de in het eerste lid bedoelde regis-
ters, of indien de actuele verblijfplaats van één van hen of 
beiden om gegronde redenen niet met deze inschrijving 
overeenstemt, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de actuele verblijfplaats van 
een van de aanstaande echtgenoten.
Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die niet 
zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Bel-
gische gemeente, kan de aangifte gebeuren bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de 
laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten, 
of van de gemeente waar een bloedverwant tot en met 
de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten 
zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de 
akte, of van de geboorteplaats van een van de aanstaan-
de echtgenoten. Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte 
gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
Brussel.
§ 2. De aangifte gebeurt door één der aanstaande echtge-
noten of door beiden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van deze 
aangifte een akte op binnen een maand na de afgifte van 
het in artikel 64, § 1, eerste lid, bedoelde bericht van ont-
vangst, behalve indien hij twijfels heeft over de geldig-
heid of echtheid van de in artikel 64 bedoelde overgelegde 
documenten. In dat geval geeft hij hiervan kennis aan de 
aanstaande echtgenoten en spreekt hij zich ten laatste drie 
maanden na de afgifte van het in artikel 64, § 1, eerste 
lid, bedoelde bericht van ontvangst uit over de geldigheid 
of echtheid van de overgelegde documenten en over het 
opmaken van de akte. Indien hij binnen deze termijn geen 
beslissing heeft genomen, dient de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand onverwijld de akte op te maken.
Zij wordt ingeschreven in een enkel register dat op het 
einde van ieder jaar wordt neergelegd op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg.
§ 3. Indien één van de aanstaande echtgenoten of beiden 
op de dag van de opmaak van de akte hun inschrijving 
in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of 
hun actuele verblijfplaats niet hebben binnen de gemeen-
te, zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand die de 
akte heeft opgemaakt, onmiddellijk een afschrift van de 
akte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de ge-
meente van inschrijving in een van deze registers of van 
de actuele verblijfplaats in België van deze aanstaande 
echtgenoot of echtgenoten.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die de in het vo-
rig lid bedoelde kennisgeving heeft ontvangen gaat na of 
er geen huwelijksbeletselen zijn. In voorkomend geval 
meldt hij dit binnen de tien dagen na de ontvangst van de 
kennisgeving aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
die de akte van aangifte heeft opgemaakt.
§ 4. Wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blij-
ven de in artikel 64 bedoelde documenten over te leggen 
of indien hij de geldigheid of echtheid van deze docu-
menten niet erkent, weigert de ambtenaar van de burger-
lijke stand over te gaan tot de opmaak van de akte.
De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt zijn met 
redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis 
van de belanghebbende partijen. Terzelfdertijd wordt een 
afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige 
documenten, overgemaakt aan de procureur des Konings 
van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering 
plaatsvond.
Indien één van de aanstaande echtgenoten of beiden op 
de dag van de weigering van de opmaak van de akte hun 
inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wacht-
register of hun actuele verblijfplaats niet hebben binnen 
de gemeente, zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand 
die weigert de akte op te maken een kennisgeving hiervan 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie het in 
§ 3 bedoelde afschrift van de akte van aangifte had moe-
ten worden overgemaakt.
Door de belanghebbende partijen kan tegen de weige-
ring door de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen 
de maand na de kennisgeving van zijn beslissing, beroep 
worden ingesteld bij de familierechtbank.
(…)
Artikel 64.
§  1. Bij de aangifte van het huwelijk worden aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand tegen bericht van 
ontvangst, dat wordt afgeleverd na ontvangst van alle 
documenten, voor ieder der aanstaande echtgenoten de 
volgende documenten voorgelegd:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
akte van geboorte;
2° een bewijs van identiteit;
3° een bewijs van nationaliteit;
4° een bewijs van de ongehuwde staat of van de ontbin-
ding of nietigverklaring van het laatste voor een Bel-
gisch ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken 
huwelijk en in voorkomend geval een bewijs van de 
ontbinding of de nietigverklaring van de huwelijken 
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gesloten voor een buitenlandse overheid, tenzij ze 
een voor een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke 
stand voltrokken huwelijk voorafgaan;
5° een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs 
van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend 
geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in Bel-
gië sinds meer dan drie maanden;
6° in voorkomend geval, een gelegaliseerd schrifte-
lijk bewijs uitgaande van de bij de aangifte van het 
huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot, waaruit 
diens instemming met de aangifte blijkt;
7° ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in 
hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de 
wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen 
aangaan.
§ 2. Indien de overgelegde documenten in een vreemde 
taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand om een voor eensluidend verklaarde vertaling ervan 
verzoeken.
§ 3. Indien de aanstaande echtgenoot in België is geboren 
en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, 
vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het eenslui-
dend verklaard afschrift van de akte van geboorte op aan 
de houder van het register.
Hetzelfde geldt wanneer de akte van geboorte in België is 
overgeschreven en de ambtenaar van de burgerlijke stand 
de plaats van de overschrijving ervan kent.
Eenzelfde regeling is onder dezelfde voorwaarden van 
toepassing op de andere akten van de burgerlijke stand 
die in België zijn opgemaakt of overgeschreven en waar-
van, in voorkomend geval, de voorlegging wordt vereist.
De aanstaande echtgenoot kan evenwel, om persoonlijke 
redenen, verkiezen om zelf het eensluidend verklaard af-
schrift van de akte voor te leggen.
§ 4. De aanstaande echtgenoot, indien deze op de datum 
van het verzoek tot opmaak van de akte van aangifte in-
geschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
en voor zover het huwelijk in België wordt voltrokken, 
wordt bovendien vrijgesteld van de voorlegging van het 
bewijs van nationaliteit, van ongehuwde staat en van in-
schrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een uittrek-
sel uit het Rijksregister bij het dossier.
Niettemin kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, in-
dien hij zich onvoldoende ingelicht acht, belanghebbende 
om de voorlegging van ieder ander bewijs tot staving van 
die gegevens verzoeken.
§ 5. Bij de aangifte van het huwelijk brengt de ambtenaar 
van de burgerlijke stand de toekomstige echtgenoten op 




Onverminderd artikel 61 kan de echtgenoot, in geval van 
onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich de akte 
van geboorte te verschaffen, deze vervangen door een 
akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van 
zijn geboorteplaats of door die van zijn woonplaats. In 
geval van geboorte in het buitenland evenwel dient de 
echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de 
akte van geboorte te verschaffen, een gelijkwaardig do-
cument over te leggen, afgegeven door de diplomatieke 
of consulaire overheden van het land van geboorte. In ge-
val van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich 
voornoemd document te verschaften, kan hij de akte van 
 geboorte vervangen door een akte van bekendheid afge-
geven door de vrederechter van zijn woonplaats.
Artikel 71.
In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen de 
voornamen, de naam, het beroep en de woonplaats van 
de aanstaande echtgenoot, en die van zijn ouders, indien 
deze bekend zijn; de plaats en, zo mogelijk, het tijdstip 
van zijn geboorte en de redenen die beletten de akte ervan 
over te leggen. De getuigen tekenen met de vrederechter 
de akte van bekendheid en, indien er zijn die niet in staat 
zijn te tekenen of niet kunnen tekenen, wordt dit vermeld.
Artikel 72.
De vrederechter bedoeld in artikel 70 maakt de akte van 
bekendheid onmiddellijk over aan de familierechtbank 
van de plaats waar het huwelijk moet worden voltrokken. 
De rechtbank, de procureur des Konings gehoord, ver-
leent of weigert haar homologatie naargelang zij oordeelt 
dat de verklaringen van de getuigen en de redenen die het 
overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet 
voldoende zijn.
Artikel 72bis.
Indien een van de aanstaande echtgenoten in de onmo-
gelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te 
verschaffen, kan die akte, met verlof van de familierecht-
bank, op verzoekschrift verleend, het openbaar ministerie 
gehoord, vervangen worden door een beëdigde verklaring 
van de aanstaande echtgenoot zelf. Deze verklaring wordt 
in de akte van huwelijk vermeld.
(…)
Artikel 76.
De akte van huwelijk vermeldt :
1° de voornamen, de naam, de woonplaats en, indien 
zij bekend zijn, de datum en de plaats van geboorte 
van de echtgenoten;
2° of zij meerderjarig of minderjarig zijn;
3° de voornamen, de naam en de woonplaats van de 
ouders;
4° voor de minderjarigen, het vonnis of arrest dat 




8° de verklaring van de partijen dat zij elkaar aanne-
men tot echtgenoten en de uitspraak door de open-
bare ambtenaar dat zij door de echt verbonden zijn;
9° in voorkomend geval, de voornamen, de naam en 
de geboortedatum van de getuigen;
10° De datum van het huwelijkscontract, de naam en 
de standplaats van de notaris die het heeft opgemaakt 
en het huwelijksvermogensstelsel van de echtgeno-
ten en, in internationale gevallen, de eventuele keuze 
door de echtgenoten gedaan van het nationaal recht 
dat op hun huwelijksvermogen van toepassing is; 
wanneer deze vermeldingen ontbreken, kunnen de 
van het wettelijk stelsel afwijkende bepalingen niet 
worden tegengeworpen aan derden die, onbekend 
met het huwelijkscontract, overeenkomsten met de 
echtgenoten hebben aangegaan;
11° de door een echtgenoot ter gelegenheid van het 
huwelijk gekozen naam overeenkomstig het recht 
van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft.
Hoofdstuk IV. Akten van overlijden
(…)
Artikel 86.
In geval van overlijden tijdens een zeereis wordt daar-
van binnen vierentwintig uren een akte opgemaakt in 
tegenwoordigheid van twee getuigen, genomen uit de 
officieren van het schip of, bij gebreke van dezen, uit de 
bemanning. Op schepen van de Staat wordt de akte opge-
steld door de officier van administratie bij de marine en 
op schepen toebehorend aan een koopman of reder, door 
de kapitein, gezagvoerder of schipper van het vaartuig. 
De akte van overlijden wordt achteraan op de monsterrol 
bijgeschreven.
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Artikel 87.
In de eerste haven waar het schip binnenloopt, hetzij om 
er tijdelijk aan te leggen, hetzij om enige andere reden 
dan om er opgelegd te worden, zijn de officieren van 
administratie bij de marine, de kapitein, gezagvoerder 
of schipper, die akten van overlijden hebben opgesteld, 
gehouden twee uitgiften daarvan neer te leggen, overeen-
komstig artikel 60.
Bij aankomst van het schip in de haven waar het zal wor-
den opgelegd, wordt de monsterrol neergelegd op het 
kantoor van de waterschout; deze doet een door hem ge-
tekende uitgifte van de akte van overlijden toekomen aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand der woonplaats van 





De woonplaats van ieder Belg, wat betreft de uitoefening 
van zijn burgerlijke rechten, is daar waar hij zijn hoofd-
verblijf heeft.
(…)
Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voor-




Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven for-
mele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel 
van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens 
één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het 
totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, 
maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk 
voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.
(…)
Hoofdstuk II. Formaliteiten betreffende de 
voltrekking van het huwelijk
Artikel 167.
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwe-
lijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de 
hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te 
mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrek-
king in strijd is met de beginselen van de openbare orde.
Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet is vol-
daan aan de in het vorige lid gestelde voorwaarden kan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het 
huwelijk uitstellen, na eventueel het advies van de pro-
cureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 
waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen te hebben 
ingewonnen, gedurende ten hoogste twee  maanden vanaf 
de door belanghebbende partijen vooropgestelde huwe-
lijksdatum, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten.
De procureur des Konings kan deze termijn verlengen 
met een periode van hoogstens drie maanden. In dat 
geval geeft hij daarvan kennis aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand die de belanghebbende partijen ervan in 
kennis stelt.
Indien hij binnen de in vorig lid gestelde termijn nog geen 
definitieve beslissing heeft genomen, dient de ambtenaar 
van de burgerlijke stand onverwijld het huwelijk te vol-
trekken, zelfs in die gevallen waar de in artikel 165, § 3 
bedoelde termijn van zes maanden reeds is verstreken.
In geval van een weigering zoals bedoeld in het eerste lid, 
brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn met re-
denen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de 
belanghebbende partijen. Tezelfdertijd wordt een afschrift 
hiervan, samen met een kopie van alle nuttige documen-
ten, overgezonden aan de procureur des Konings van het 
gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaats-
vond en aan de Dienst Vreemdelingenzaken, in geval zijn 
beslissing gemotiveerd is op basis van artikel 146bis.
Indien één van de aanstaande echtgenoten of beiden op 
de dag van de weigering hun inschrijving in het bevol-
kings-, vreemdelingen- of wachtregister of hun actuele 
verblijfplaats niet hebben binnen de gemeente, wordt de 
weigeringsbeslissing tevens onmiddellijk ter kennis ge-
bracht van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente van inschrijving in een van deze registers of 
van de actuele verblijfplaats in België van deze aanstaan-
de echtgenoot of echtgenoten.
Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand om het huwelijk te voltrekken, kan door belang-
hebbende partijen binnen de maand na de kennisgeving 





Hoofdstuk IV. Vorderingen met betrekking 
tot de afstamming
(…)
Afdeling 3. Bekendmaking van de rechterlijke beslis-
sing in de registers van de burgerlijke stand
Artikel 333.
§ 1. Elk exploot van betekening van een vonnis of arrest 
waarbij een vordering betreffende de afstamming wordt 
toegewezen, moet in afschrift worden medegedeeld aan 
het openbaar ministerie.
§ 2. Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of 
van voorziening in cassatie of, in voorkomend geval, na 
de uitspraak van het arrest waarbij de voorziening wordt 
afgewezen, zendt het openbaar ministerie onverwijld het 
beschikkende gedeelte van elk vonnis of arrest waarbij 
een vordering betreffende de afstamming wordt toege-
wezen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
plaats waar de akte van geboorte van het kind is opge-
maakt of overgeschreven.
Indien de akte van geboorte niet in België is ingeschre-
ven, wordt het beschikkende gedeelte gezonden aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats 
van het kind in België of, bij gebreke daarvan, aan die van 
het eerste district van Brussel.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft, binnen 
een maand, het beschikkende gedeelte over in zijn regis-
ters; melding daarvan wordt gemaakt op de kant van de 
akten betreffende de burgerlijke stand van het kind en van 
zijn afstammelingen.
(…)
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Titel VIII. Adoptie
(…)
Hoofdstuk II. Internationaal recht
Afdeling 1. Bijzondere bepalingen van internatio-
naal privaatrecht
Artikel 357.
Ongeacht het recht dat van toepassing is op de totstand-
koming van de adoptie, moeten de voorwaarden voor 
adoptie gesteld in artikel  344-1 steeds vervuld zijn en 
moeten de adoptant of de adoptanten bekwaam en ge-
schikt zijn om te adopteren.
Artikel 358.
Artikel 348-1 is van toepassing, ongeacht het recht dat 
van toepassing is op de toestemming van de geadopteer-
de.
Volle adoptie kan in België slechts plaatsvinden indien, 
ingeval zulks vereist is, het kind, zijn moeder, zijn vader 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben toegestemd 
in een adoptie die tot gevolg heeft dat de bestaande band 
van afstamming tussen het kind en zijn moeder en vader 
wordt verbroken.
Artikel 359-1.
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbaar of 
particulier, die in het kader van een adoptie als tussenper-
soon optreedt, dient te voldoen aan de voorwaarden die 
hem door het recht van de Staat onder wiens bevoegdheid 
hij valt worden opgelegd.
Artikel 359-2.
Wanneer de adoptie van een kind die in het buitenland 
heeft plaatsgevonden en in België is erkend, de bestaan-
de band van afstamming niet verbreekt, kan zij in België 
in een volle adoptie worden omgezet indien de toestem-
mingen bedoeld in artikel 361-4, 1°, b) en c), zijn gege-
ven of worden gegeven met het oog op een adoptie met 
dergelijke gevolgen.
Artikel 359-3.
De bepalingen van deze afdeling die op adoptie van toe-
passing zijn, gelden voor de omzetting van een adoptie 
die niet voor gevolg heeft gehad de bestaande band van 
afstamming te verbreken in een volle adoptie.
Artikel 359-4.
Bij herroeping van een adoptie zijn de beschermings-




De nietigheid van een adoptie kan in België niet worden 
uitgesproken, zelfs niet indien het recht van de Staat waar 
zij is totstandgekomen dit toestaat.
Afdeling 2. Totstandkoming van een adoptie die de 
interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt
§ 1. Definities
Artikel 360-1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
1° “het Verdrag”: het Verdrag inzake de internationa-
le samenwerking en de bescherming van kinderen op 
het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te 
’s Gravenhage op 29 mei 1993;
2° “federale centrale autoriteit”: de autoriteit aange-
wezen door de Minister van Justitie om in België de 
opdrachten van een centrale autoriteit te verrichten 
zoals die in het Verdrag zijn omschreven en waarmee 
zij op grond van dit Wetboek wordt belast, alsook 
alle andere taken waarmee dit wetboek haar belast;
3° “centrale autoriteit van de gemeenschap”: de au-
toriteit aangewezen door de bevoegde gemeenschap;
4° “erkende adoptiedienst”: elke rechtspersoon die 
voldoet aan de voorwaarden gesteld om als tussen-
persoon inzake adoptie te kunnen optreden en die 
door de bevoegde gemeenschap is erkend;
5° “Staat van herkomst”: de Staat waar het kind op 
het tijdstip van de vaststelling van zijn adopteerbaar-
heid zijn gewone verblijfplaats heeft;
6° “Staat van opvang”: de Staat naar welke het kind 
na zijn adoptie of met het oog op zijn adoptie in deze 
Staat werd, wordt of moet worden overgebracht;
7° “bevoegde autoriteit van de Staat van herkomst” 
of “bevoegde autoriteit van de Staat van opvang”:
a) indien het gaat om een door het Verdrag gebonden 
Staat, de centrale autoriteit van die Staat in de zin 
van het Verdrag;
b) indien het gaat om een niet door het Verdrag ge-
bonden Staat, iedere autoriteit die als dusdanig door 
het recht van die Staat werd erkend.
Artikel 360-2.
De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing 
wanneer het kind:
1° vanuit de Staat van herkomst naar België werd, 
wordt of moet worden overgebracht, hetzij na zijn 
adoptie in deze Staat door een persoon of door per-
sonen met gewone verblijfplaats in België, hetzij met 
het oog op een dergelijke adoptie in België of in deze 
Staat, of
2° in België zijn gewone verblijfplaats heeft en het 
naar een andere Staat werd, wordt of moet worden 
overgebracht, hetzij na zijn adoptie in België door 
een persoon of personen met gewone verblijfplaats 
in die andere Staat, hetzij met het oog op een derge-
lijke adoptie in België of in die andere Staat, of
3° in België verblijft zonder gemachtigd te zijn er 
zich te vestigen of er langer dan drie maanden te ver-
blijven, teneinde er te worden geadopteerd door een 
persoon of personen die er hun gewone verblijfplaats 
hebben.
De adopties bedoeld in dit artikel worden “interlandelijke 
adopties” genoemd.
§ 2. Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in een 
andere Staat
Artikel 361-1.
De persoon of de personen met gewone verblijfplaats 
in België die een kind wensen te adopteren dat zijn ge-
wone verblijfplaats in een andere Staat heeft, moeten 
alvorens enige stappen met het oog op een adoptie te 
ondernemen, een vonnis verkrijgen waaruit blijkt dat zij 
bekwaam en geschikt zijn om een interlandelijke adop-
tie aan te gaan.
Vooraleer hun geschiktheid wordt beoordeeld, moeten 
zij de voorbereiding hebben gevolgd die de bevoegde 
gemeenschap organiseert teneinde hen inzonderheid 
inlichtingen te verstrekken betreffende de verschil-
lende stappen van de adoptieprocedure, de juridische 
gevolgen en de andere gevolgen van de adoptie als-
ook over de mogelijkheid en het nut van nazorg na 
de adoptie. De voorbereiding is niet verplicht voor de 
adoptant of de adoptanten die deze voorbereiding reeds 
hebben gevolgd bij een eerdere adoptie en van wie de 
geschiktheid om te adopteren door de familierechtbank 
is erkend.
Deze verplichting geldt voor alle adoptanten, zelfs voor 
diegenen die een kind wensen te adopteren dat met hen 
verwant is.
De voorbereiding moet niet worden hernieuwd in het ka-
der van de procedure tot verlenging van de geschiktheid 
om te adopteren.
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Artikel 361-2.
Wanneer het vonnis betreffende de geschiktheid van de 
adoptant of van de adoptanten, het vonnis tot verlenging 
van de geschiktheid om te adopteren en het verslag be-
doeld in artikel 1231-32 of 1231-33/6 van het Gerechte-
lijk Wetboek door de griffier van de rechtbank van eerste 
aanleg in afschrift aan de federale centrale autoriteit is 
toegestuurd, bezorgt deze laatste ze onverwijld aan de be-
voegde centrale autoriteit van de gemeenschap.
Artikel 361-3.
De overbrenging van het kind naar België met het oog op 
een adoptie kan slechts plaatsvinden en de adoptie slechts 
uitgesproken worden wanneer aan volgende voorwaarden 
is voldaan:
1° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap heeft de stukken bedoeld in artikel 361-2 be-
zorgd aan de bevoegde autoriteit van de Staat van 
herkomst;
2° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap heeft van de bevoegde autoriteit van de Staat 
van herkomst ontvangen:
a) een verslag dat gegevens bevat omtrent de iden-
titeit van het kind, zijn adopteerbaarheid, zijn per-
soonlijke achtergrond, zijn gezinssituatie, zijn me-
disch verleden en dat van zijn familie, zijn sociaal 
milieu en de levensbeschouwelijke opvattingen er-
van, alsmede zijn bijzondere behoeften; en
b) de andere voor de adoptie vereiste stukken;
3° de adoptant of de adoptanten hebben schriftelijk 
ermee ingestemd het kind met het oog op zijn adop-
tie ten laste te nemen;
4° het bewijs werd geleverd dat de wet het kind toe-
laat of zal toelaten België binnen te komen en er per-
manent te verblijven;
5° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap en de bevoegde autoriteit van de Staat van 
herkomst van het kind hebben schriftelijk hun goed-
keuring gehecht aan de beslissing om het aan de 
adoptant of aan de adoptanten toe te vertrouwen.
Artikel 361-4.
Behoudens indien de bevoegde centrale autoriteit van de 
gemeenschap gelijkwaardige documenten aanvaardt of, 
ingeval het gaat om één of meerdere documenten bedoeld 
in 3° hieronder, indien deze autoriteit de overlegging er-
van vrijstelt wanneer deze materieel onmogelijk blijkt, 
zijn de stukken bedoeld in artikel  361-3, eerste lid, 2°, 
b), de volgende:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift:
a) van de akte van geboorte van het kind;
b) van de akte houdende toestemming van het kind in 
de adoptie, wanneer zij vereist is;
c) van de akten van toestemming van de andere per-
sonen, instellingen en autoriteiten van wie de toe-
stemming tot de adoptie is vereist;
2° een nationaliteitsbewijs en een attest waaruit de 
gewone verblijfplaats van het kind blijkt;
3° een attest waarbij de bevoegde autoriteit van de 
Staat van herkomst:
a) verklaart dat het kind adopteerbaar is;
b) na de mogelijkheden tot plaatsing van het kind 
in de Staat van herkomst behoorlijk te hebben on-
derzocht, vaststelt dat de interlandelijke adoptie aan 
het hoger belang van het kind en de eerbied voor de 
fundamentele rechten die het op grond van het inter-
nationaal recht toekomen, beantwoordt;
c) vaststelt en motiveert waarom de beslissing om 
het kind toe te vertrouwen aan de adoptant of de 
adoptanten, eveneens aan dit belang en deze eerbied 
beantwoordt;
d) bevestigt dat de personen, instellingen en auto-
riteiten van wie de toestemming voor de adoptie is 
vereist, de nodige raadgevingen hebben ontvangen 
en dat zij behoorlijk zijn ingelicht over de gevolgen 
van die toestemming, inzonderheid met betrekking 
tot het handhaven of het verbreken van de bestaande 
rechtsbanden tussen het kind en zijn oorspronkelijke 
familie ingevolge een adoptie;
e) bevestigt dat zij vrij hun toestemming hebben ge-
geven met inachtneming van de vereiste wettelijke 
vormen, dat zij niet tegen betaling of in ruil voor 
enige andere tegenprestatie werd verkregen, en niet 
werd ingetrokken;
f) bevestigt dat de toestemmingen van de moeder en 
de vader, indien deze vereist zijn, gegeven werden na 
de geboorte van het kind;
g) bevestigt dat het kind, rekening houdend met zijn 
leeftijd en maturiteit, de nodige raadgevingen heeft 
ontvangen en dat het behoorlijk is ingelicht over de 
gevolgen van de adoptie en van zijn toestemming in 
de adoptie indien deze vereist is, en dat zijn wensen 
en mening in aanmerking zijn genomen;
h) bevestigt dat de toestemming van het kind in de 
adoptie, indien deze vereist is, vrij werd gegeven, 
met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen, 
dat deze niet tegen betaling of in ruil voor enige te-
genprestatie werd verkregen, en niet werd ingetrok-
ken.
Artikel 361-5.
In afwijking van de artikelen 361-3 en 361-4 kan, ingeval 
het recht dat van toepassing is in de Staat van herkomst 
van het kind noch de adoptie noch de plaatsing met het 
oog op adoptie kent, de overbrenging van het kind naar 
België met het oog op adoptie slechts plaatsvinden en de 
adoptie slechts worden uitgesproken wanneer aan vol-
gende voorwaarden is voldaan:
1° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap heeft van de bevoegde autoriteit van de Staat 
van herkomst van het kind een verslag ontvangen dat 
gegevens bevat over de identiteit van het kind, zijn 
persoonlijke achtergrond, zijn gezinssituatie, zijn 
medisch verleden en dat van zijn familie, zijn sociaal 
milieu en de levensbeschouwelijke opvattingen er-
van, alsmede zijn bijzondere behoeften;
2° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap heeft van de adoptant of de adoptanten de vol-
gende stukken ontvangen:
a) een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
akte van geboorte van het kind;
b) een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
akte houdende toestemming in zijn overbrenging 
naar het buitenland van het kind dat de leeftijd van 
twaalf jaar heeft bereikt en waarin wordt bevestigd 
dat deze toestemming vrij werd gegeven met inacht-
neming van de vereiste wettelijke vormen, dat zij 
niet tegen betaling of in ruil voor enige andere tegen-
prestatie werd verkregen, en niet werd ingetrokken;
c) hetzij een voor eensluidend verklaard afschrift van 
de akte van overlijden van de ouders, hetzij een voor 
eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van 
verlatenverklaring van het kind en een bewijs van het 
plaatsen onder de voogdij van de openbare overheid;
d) een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
beslissing van de bevoegde autoriteit van de Staat 
van herkomst houdende totstandkoming van een 
vorm van voogdij over het kind door de adoptant of 
de adoptanten, alsmede een voor echt verklaarde ver-
taling van deze beslissing door een beëdigd vertaler;
e) een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
beslissing van de bevoegde autoriteit van de Staat van 
herkomst tot machtiging van de overbrenging van het 
kind naar het buitenland om zich aldaar  permanent te 
vestigen, alsmede een voor echt verklaarde vertaling 
van deze beslissing door een beëdigd vertaler;
f) een bewijs dat de wet het kind toelaat of zal toe-
laten België binnen te komen en er permanent te 
verblijven;
g) een bewijs van de nationaliteit van het kind en van 
zijn gewone verblijfplaats;
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3° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap is in het bezit gesteld van het vonnis betreffen-
de de geschiktheid van de adoptant of de adoptan-
ten en van het verslag van het openbaar ministerie, 
overeenkomstig artikel 1231-33 van het Gerechtelijk 
Wetboek;
4° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap en de bevoegde autoriteit van de Staat van 
herkomst van het kind hebben schriftelijk hun goed-
keuring gehecht aan de beslissing om het aan de 
adoptant of aan de adoptanten toe te vertrouwen.
Artikel 361-6.
De centrale autoriteiten van de gemeenschappen delen 
onverwijld aan de federale centrale autoriteit de buiten-
landse beslissingen mee bedoeld in de artikelen 361-3 en 
361-5 op grond waarvan de overbrenging van het kind 
van de Staat van herkomst naar België toegelaten werd 
met het oog op adoptie.
§  3. Het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in 
 België
Artikel 362-1.
Wanneer de bevoegde autoriteit van een andere Staat aan 
de federale centrale autoriteit een verslag heeft toege-
stuurd over een persoon of personen die een kind wen-
sen te adopteren dat zijn gewone verblijfplaats in België 
heeft, bezorgt zij het binnen veertien dagen aan de centra-
le autoriteit van de gemeenschap.
Artikel 362-2.
Een kind dat zijn gewone verblijfplaats in België heeft, 
kan slechts worden geadopteerd door een persoon of per-
sonen die hun gewone verblijfplaats in een andere Staat 
hebben indien de familierechtbank bij wie de procedure 
aanhangig is gemaakt volgens artikel  1231-34 van het 
Gerechtelijk Wetboek:
1° op grond van een door haar bevolen maatschappe-
lijk onderzoek en rekening houdend met de culturele 
en psychosociale elementen eigen aan het kind, heeft 
vastgesteld dat het kind interlandelijk adopteerbaar 
is;
2° heeft vastgesteld dat, gelet op de mogelijkheden 
tot plaatsing van het kind in België, de interlande-
lijke adoptie aan het hoger belang van het kind en 
aan de eerbied voor de fundamentele rechten die het 
op grond van het internationaal recht toekomen, be-
antwoordt;
3° zich ervan heeft vergewist dat de personen, instel-
lingen en autoriteiten van wie de toestemming voor 
de adoptie is vereist, de nodige raadgevingen hebben 
ontvangen en dat zij behoorlijk zijn ingelicht over 
de gevolgen van die toestemming, inzonderheid met 
betrekking tot het handhaven of het verbreken van de 
bestaande rechtsbanden tussen het kind en zijn oor-
spronkelijke familie ingevolge een adoptie;
4° zich ervan heeft vergewist dat de toestemming 
van de personen, instellingen en autoriteiten van 
wie de toestemming voor de adoptie is vereist, vrij 
en met inachtneming van de vereiste wettelijke vor-
men werd gegeven, dat zij niet is verkregen tegen 
betaling of in ruil voor enige tegenprestatie en niet 
is ingetrokken;
5° zich ervan heeft vergewist dat de toestemmingen 
van de moeder en de vader, indien deze vereist zijn, 
gegeven werden na de geboorte van het kind;
6° zich ervan heeft vergewist dat het kind rekening 
houdend met zijn leeftijd en maturiteit, de nodige 
raadgevingen heeft ontvangen en behoorlijk werd 
ingelicht over de gevolgen van de adoptie en van 
zijn toestemming in de adoptie, indien deze vereist 
is, en dat zijn wensen en mening in aanmerking zijn 
genomen;
7° zich ervan heeft vergewist dat de toestemming van 
het kind in de adoptie, indien deze vereist is, vrij en 
met inachtneming van de vereiste wettelijke vormen 
werd gegeven, dat deze niet tegen betaling of in ruil 
voor enige tegenprestatie is verkregen en niet werd 
ingetrokken.
Artikel 362-3.
Bovendien kan de adoptie slechts plaatsvinden indien de 
bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschappen:
1° van de bevoegde autoriteit van de Staat van op-
vang het verslag bedoeld in artikel  362-1 heeft 
ontvangen dat gegevens bevat omtrent de identiteit 
van de adoptant of de adoptanten, hun wettelijke 
bekwaamheid en hun geschiktheid om te adopteren, 
hun persoonlijke achtergrond, hun gezinssituatie en 
hun gezondheidstoestand, hun sociaal milieu, hun 
beweegredenen, hun geschiktheid om een interlan-
delijke adoptie aan te gaan en omtrent de kinderen 
waarvoor zij de zorg op zich zouden kunnen nemen;
2° van de federale centrale autoriteit het verslag 
heeft ontvangen bedoeld in artikel 1231-38 van het 
Gerechtelijk Wetboek;
3° op grond van inzonderheid de verslagen bedoeld 
in 1° en 2°, en rekening houdend met de omstandig-
heden van de opvoeding van het kind en met zijn 
etnische, godsdienstige, levensbeschouwelijke en 
culturele achtergrond, heeft vastgesteld dat de beslis-
sing om het kind toe te vertrouwen aan de adoptant 
of de adoptanten aan het hoger belang van het kind 
en aan de eerbied voor de fundamentele rechten die 
het op grond van het internationaal recht toekomen, 
beantwoordt;
4° het in 2° bedoelde verslag heeft overgezonden aan 
de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang, sa-
men met het bewijs dat de vereiste toestemmingen 
zijn gegeven en met de redenen voor haar conclusie 
inzake de plaatsing.
Artikel 362-4.
De beslissing om een kind dat in België zijn gewone 
verblijfplaats heeft, toe te vertrouwen aan een adoptant 
of aan adoptanten die hun gewone verblijfplaats in een 
andere Staat hebben, kan slechts worden genomen en 
het kind kan met het oog op zijn adoptie in deze Staat, 
België slechts verlaten, indien de bepalingen van de ar-
tikelen 362-2 en 362-3 zijn nageleefd en wanneer daar-
enboven:
1° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang 
schriftelijk heeft bevestigd dat de adoptant of de 
adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adop-
teren;
2° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang 
schriftelijk heeft bevestigd dat het kind gemachtigd 
is het grondgebied van de Staat van opvang binnen te 
komen en aldaar permanent te verblijven;
3° de bevoegde centrale autoriteit van de gemeen-
schap zich ervan heeft vergewist dat de adoptant of 
de adoptanten ermee hebben ingestemd dat kind te 
adopteren;
4° de bevoegde autoriteit van de Staat van opvang dit 
voornemen om te adopteren schriftelijk heeft goed-
gekeurd;
5° de autoriteiten bedoeld in de punten 3° en 4° 




De adoptant of de adoptanten en de bloedverwanten van 
het kind of enig ander persoon die het onder zijn bewa-
ring heeft of van wie de toestemming in de adoptie ver-
eist is, mogen met elkaar niet in contact treden zolang 
de bepalingen van de artikelen  361-1 en 361-3, 1° tot 
5°, of van de artikelen 362-2 tot 362-4 niet in acht zijn 
genomen, behalve indien de adoptie plaatsvindt tussen 
leden van eenzelfde familie of indien is voldaan aan de 
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voorwaarden gesteld door de bevoegde autoriteit van de 
Staat van herkomst van het kind.
In het geval bedoeld in artikel 361-5 mogen de adoptant 
of de adoptanten en de ouders van het kind of enig ander 
persoon die het onder zijn bewaring heeft of van wie de 
toestemming in de adoptie vereist is, met elkaar niet in 
contact treden zolang de bepalingen van de artikelen 361-
1 en 361-5, 4°, niet in acht zijn genomen, behalve indien 
de adoptie plaatsvindt tussen leden van eenzelfde familie.
Artikel 363-2.
Elke autoriteit bevoegd inzake adoptie die vaststelt dat 
een van de bepalingen van het Verdrag of van de wet niet 
is nageleefd of kennelijk dreigt niet te worden nageleefd, 
stelt elke verdere beslissing of handeling uit en geeft 
daarvan onverwijld kennis aan de betrokkenen, aan de 
federale centrale autoriteit en aan de bevoegde centrale 
autoriteit van de gemeenschap opdat zij ervoor zouden 
zorgen dat alle nuttige maatregelen worden genomen.
Artikel 363-3.
Wanneer de adoptant of een van de adoptanten bewust 
een bepaling van het Verdrag of van de wet heeft over-
treden of tijdens de adoptieprocedure bedrog heeft ge-
pleegd, weigert de familierechtbank de adoptie uit te 
spreken. Van deze regel kan slechts worden afgeweken 
indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot 
de eerbied voor de rechten van het kind zulks vereisen.
De griffier bezorgt de beslissing tot weigering aan de fe-
derale centrale autoriteit, welke de bevoegde centrale au-
toriteit van de gemeenschap en, in voorkomend geval, de 
bevoegde autoriteiten van de Staat van herkomst hiervan 
in kennis stelt.
De Belgische rechter weigert in eik geval de adoptie uit 
te spreken:
1° wanneer wordt vastgesteld dat aan het verzoek tot 
adoptie een ontvoering van, een verkoop van of een 
handel in kinderen is voorafgegaan; of
2° wanneer hij vaststelt dat de adoptie erop is ge-
richt de wetsbepalingen inzake de nationaliteit of 
die betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen te omzeilen.
Artikel 363-4.
Wanneer de adoptie moet plaatsvinden na de overbren-
ging van het vreemde kind naar België en blijkt dat het 
verdere verblijf van het kind in het opvanggezin niet 
langer aan zijn hoger belang en aan de eerbied voor de 
fundamentele rechten die het op grond van het internati-
onaal recht toekomen, beantwoordt, nemen de bevoegde 
autoriteiten, in nauw overleg, de nodige maatregelen om 
het kind te beschermen, inzonderheid om:
1° het kind weg te halen bij de personen die het 
wensten te adopteren en om er voorlopig zorg voor 
te dragen;
2° in overleg met de bevoegde autoriteit van de Staat 
van herkomst van het kind, onverwijld te zorgen voor 
een nieuwe plaatsing van het kind met het oog op 
zijn adoptie of bij gebreke daarvan, voor een duur-
zame alternatieve opvang; in dat geval kan het kind 
slechts worden geadopteerd indien de bevoegde au-
toriteit van de Staat van herkomst op behoorlijke wij-
ze is voorgelicht omtrent de nieuwe adoptieouders en 
indien de toestemmingen met het oog op die nieuwe 
adoptie zijn gegeven;
3° in laatste instantie te zorgen voor de terugkeer van 
het kind naar de Staat van herkomst indien zijn hoger 
belang en de eerbied voor de fundamentele rechten 
die het op grond van het internationaal recht toeko-
men, zulks vereisen.
Het kind wordt geraadpleegd overeenkomstig arti-
kel 1231-11 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het eerste en tweede lid zijn eveneens van toepassing in 
geval van erkenning van een buitenlandse beslissing van 
herroeping of herziening van een adoptie.
Artikel 363-5.
De maatregelen bedoeld in het vorige artikel worden 
meer bepaald in de volgende gevallen getroffen:
1° de adoptant of de adoptanten hebben zonder gel-
dige reden verzuimd een verzoekschrift tot adoptie 
of tot  erkenning van de adoptie in te dienen binnen 
zes maanden te rekenen van de aankomst van het 
kind in België of hebben duidelijk afgezien van hun 
voornemen om te adopteren;
2° de bevoegde Belgische rechtbank heeft geweigerd 
de adoptie uit te spreken of te erkennen, en die be-
slissing is definitief geworden.
Artikel 363-6.
In geval van repatriëring op grond van de artikelen 363-4 
en 363-5 komen de kosten voor verblijf, verzorging, als-
mede de reiskosten van het kind hoofdelijk ten laste van 
de adoptant of de adoptanten en, in voorkomend geval, 
van de erkende adoptiedienst die op hun verzoek is op-
getreden en waarvan de aansprakelijkheid is vastgesteld, 
of van enig ander persoon die op onwettige wijze bij de 
adoptie als tussenpersoon is opgetreden.
Afdeling 3. Uitwerking van buitenlandse beslissin-
gen inzake adoptie in België
§ 1. Erkenning van adopties beheerst door het  Verdrag
Artikel 364-1.
Iedere adoptie die is tot stand gekomen in een andere 
Staat die door het Verdrag is gebonden, wordt in België 
van rechtswege erkend indien zij door de bevoegde auto-
riteit van die Staat in overeenstemming met het Verdrag is 
verklaard door het getuigschrift bedoeld in artikel 364-2. 
De erkenning kan slechts worden geweigerd wanneer de 
adoptie, rekening houdend met het hoger belang van het 
kind en met de fundamentele rechten die het op grond 
van het internationaal recht toekomen, kennelijk strijdig 
is met de openbare orde.
Iedere door het Verdrag beheerste adoptie die heeft 
plaatsgevonden in een andere Staat welke door dit Ver-
drag is gebonden en die niet voldoet aan de hoger om-
schreven voorwaarden, wordt in België niet erkend.
Artikel 364-2.
Eenieder die zich in België wenst te beroepen op een 
adoptie die in het buitenland is totstandgekomen, legt de 
beslissing of de akte houdende adoptie voor samen met 
het getuigschrift waaruit blijkt dat zij in overeenstem-
ming is met het Verdrag:
1° indien de geadopteerde zijn gewone verblijf-
plaats heeft in een Staat waarmee België geen over-
eenkomst betreffende de opheffing van grenscon-
troles op personen heeft gesloten: aan de bevoegde 
Belgische diplomatieke of consulaire overheid of 
aan die van de Staat welke de belangen van Bel-
gië behartigt, en wel vooraleer het kind naar België 
wordt overgebracht; deze overheid onderzoekt de 
authenticiteit van de stukken en bezorgt hiervan een 
kopie aan de federale centrale autoriteit die nagaat 
of de adoptie niet kennelijk strijdig is met de open-
bare orde;
2° in de andere gevallen: aan de federale centrale 
autoriteit; deze onderzoekt de authenticiteit van de 
stukken en gaat na of de adoptie niet kennelijk strij-
dig is met de openbare orde.
Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in 
1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplo-
matieke of consulaire overheid of die van de Staat 
welke de belangen van België behartigt, een pas-
poort op naam van het kind op indien het Belg is, 
of verleent aan het kind de machtiging om in België 
te verblijven. Zij stelt de federale centrale autoriteit 
daarvan in kennis.
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Artikel 364-3.
De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toe-
passing op de erkenning van de door het Verdrag beheers-
te vreemde beslissingen van omzetting van adoptie.
§ 2. Erkenning van adopties die niet door het Verdrag 
zijn beheerst
Artikel 365-1.
Rechterlijke beslissingen en openbare akten houdende 
totstandkoming van een adoptie in een andere Staat, wor-
den in België erkend indien:
1° de adoptie is tot stand gekomen door de autoriteit 
welke door het recht van die Staat als bevoegd wordt 
beschouwd, conform de geldende vormvereisten en 
procedures in die Staat;
2° de beslissing houdende adoptie in die Staat als in 
kracht van gewijsde gegaan kan worden beschouwd;
3° de artikelen 361-1 tot 361-4 in acht zijn genomen 
wanneer het kind van zijn Staat van herkomst naar 
België werd, wordt of moet worden overgebracht, na 
adoptie in die Staat door een persoon of personen die 
op dat tijdstip hun gewone verblijfplaats in België 
hadden. De inachtneming van de in de artikelen 361-
3 en 361-4 bedoelde voorwaarden wordt door de be-
voegde gemeenschap bevestigd.
Artikel 365-2.
Evenwel wordt de erkenning geweigerd wanneer de 
adoptanten bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de 
procedure of indien de adoptie is totstandgekomen met 
het oog op het ontduiken van de wet. Van deze regel kan 
slechts worden afgeweken indien behoorlijk vastgestelde 
redenen met betrekking tot de eerbied voor de rechten 
van het kind dit vereisen.
De erkenning wordt in elk geval geweigerd:
1° indien de adoptie, rekening houdend met het hoger 
belang van het kind en met de fundamentele rechten 
die het op grond van het internationaal recht toeko-
men, kennelijk strijdig is met de openbare orde; of
2° indien een kind dat in België zijn gewone ver-
blijfplaats heeft, met het oog op zijn adoptie naar het 
buitenland is overgebracht met miskenning van de 
artikelen 362-2 tot 362-4; of
3° indien de adoptie erop was gericht de wetsbepa-
lingen inzake de nationaliteit of die betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen te om-
zeilen.
Artikel 365-3.
Eenieder die in België een buitenlandse adoptie die niet 
door het Verdrag is beheerst wenst te laten erkennen, 
zendt het verzoek tot erkenning:
1° voor de overbrenging van het kind naar België 
indien de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats 
heeft in een Staat waarmee België geen overeen-
komst betreffende de opheffing van de grenscontro-
les op personen heeft gesloten:
a) hetzij aan de bevoegde Belgische diplomatie-
ke of consulaire overheid of aan die van de Staat 
welke de belangen van België behartigt, die het 
aan de federale centrale autoriteit bezorgt;
b) hetzij rechtstreeks aan de federale centrale 
autoriteit;
2° in de andere gevallen: aan de federale centrale 
autoriteit. De federale centrale autoriteit gaat na of 
is voldaan aan de voorwaarden gesteld in de artike-
len 365-1 en 365-2.
Wanneer de voorwaarden in het geval omschreven in 
1° zijn vervuld, stelt de bevoegde Belgische diplo-
matieke of consulaire overheid of die van de Staat 
welke de belangen van België behartigt, een pas-
poort op naam van het kind op indien het Belg is, 
of verleent aan het kind de machtiging om in België 
te verblijven.
Artikel 365-4.
Het verzoek bedoeld in het vorige artikel wordt in twee-
voud opgesteld en bevat:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
beslissing of van de akte houdende adoptie;
2° een door een beëdigd vertaler voor echt verklaar-
de vertaling van de beslissing of van de akte hou-
dende adoptie;
3° een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
akte van geboorte van de geadopteerde;
4° een authentiek stuk waarin de identiteit, de datum 
en plaats van geboorte, de nationaliteit en de gewone 
verblijfplaats van de adoptanten of van de adoptant 
zijn vermeld;
5° een authentiek stuk waarin de nationaliteit en de 
gewone verblijfplaats van de geadopteerde zijn ver-
meld;
6° een stuk waarin de identiteit is vermeld van 
de moeder en van de vader van het kind, ingeval 
deze gekend is en mag worden meegedeeld, of bij 
gebreke daarvan de identiteit en de hoedanigheid 
van de persoon die het kind tijdens de buitenlandse 
adoptieprocedure heeft vertegenwoordigd alsook, 
in voorkomend geval, het bewijs dat zij evenals 
het kind in de adoptie hebben toegestemd, tenzij 
zulks formeel blijkt uit de buitenlandse beslissing 
of akte;
7° indien het kind zijn gewone verblijfplaats had in 
het buitenland en de adoptie daarna is totstandgeko-
men in een andere Staat dan die waar het gewoonlijk 
verbleef, een stuk uitgereikt door een autoriteit van 
de Staat waar het kind zijn gewone verblijfplaats 
had, waaruit blijkt dat machtiging is verleend om het 
kind over te brengen met het oog op zijn adoptie, 
tenzij dit formeel blijkt uit de buitenlandse beslissing 
of akte;
8° een afschrift van het vonnis betreffende de 
geschiktheid van de adoptanten, van het verslag 
opgesteld overeenkomstig artikel  1231-32 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van de schriftelijke 
toestemming bedoeld in artikel 361-3, 5°, wanneer 
het kind van zijn Staat van herkomst naar België 
werd, wordt of moet worden overgebracht, na 
adoptie in die Staat door een persoon of personen 
die op dat tijdstip hun gewone verblijfplaats in 
België hadden;
9° alle stukken waaruit blijkt dat de personen of 
openbare en particuliere instellingen die desge-
vallend in het kader van de adoptieprocedure als 
tussenpersoon zijn opgetreden, voldeden aan de 
voorwaarden die terzake worden gesteld door de 
wet van de andere Staat onder wiens bevoegdheid 
zij vallen;
10° een attest van goed gedrag en zeden, model 2.
Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, 
kan de federale centrale autoriteit een termijn bepa-
len waarbinnen dit moet geschieden. Met uitzondering 
van de stukken bedoeld in 1° en 2°, kan zij ook do-
cumenten aanvaarden welke met die stukken zijn ge-
lijkgesteld. Indien zij van oordeel is voldoende te zijn 
ingelicht, kan zij vrijstelling verlenen van de overleg-
ging van één of meer stukken bedoeld in het eerste lid, 
4°, 5°, 7° tot 10°, wanneer de overlegging ervan materi-
eel onmogelijk blijkt.
Wanneer het verzoek tot erkenning betrekking heeft op 
een adoptie die geen interlandelijke adoptie is in de zin 
van artikel 360-2, kan de federale centrale autoriteit, wan-
neer zij zich voldoende ingelicht acht, vrijstelling verle-
nen van de overlegging van een of meer stukken bedoeld 
in het eerste lid, 3° tot 10°.
Artikel 365-5.
De bepalingen van hoofdstuk  II, afdeling 3, §  2, zijn 
van toepassing op de erkenning van niet door het 
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Verdrag beheerste vreemde beslissingen tot omzetting 
van adoptie.
§ 2/1. Afwijkende bepaling inzake erkenning van de 
adopties in het hoger belang van het kind
Artikel 365-6.
§ 1. Wanneer de adoptie van een kind dat zijn gewone 
verblijfplaats in een andere Staat heeft, tot stand is 
gekomen vooraleer de adoptant of de adoptanten met 
gewone verblijfplaats in België de door de bevoegde 
gemeenschap georganiseerde voorbereiding gevolgd 
hebben en een vonnis hebben verkregen waaruit 
blijkt dat zij bekwaam en geschikt zijn om een inter-
landelijke adoptie aan te gaan overeenkomstig arti-
kel 361-1, onderzoekt de federale centrale autoriteit 
het dossier.
§  2. Bij wijze van afwijking en in zeer uitzonderlijke 
gevallen geeft de federale centrale autoriteit de adoptant 
of de adoptanten de toestemming om de in artikel 361-1 
bedoelde procedure op te starten indien de volgende vier 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1° de adoptie is niet tot stand gekomen met het oog 
op het ontduiken van de wet;
2° het kind is tot in de vierde graad verwant met 
de adoptant, met zijn echtgenoot of met de persoon 
met wie hij samenwoont, zelfs overleden, of het 
kind heeft het dagelijkse leven op duurzame wijze 
gedeeld met de adoptant of de adoptanten met een 
relatie zoals geldt voor ouders alvorens de adoptant 
of de adoptanten enige stappen met het oog op de 
adoptie hebben ondernomen;
3° behalve indien het gaat om een kind van de echt-
genoot of de persoon met wie de adoptant samen-
woont, heeft het kind geen andere duurzame op-
lossing van familiale opvang dan de interlandelijke 
adoptie, rekening houdend met zijn hoger belang en 
de rechten die hem zijn toegekend op grond van het 
internationale recht;
4° de in de artikelen 364-1 tot 365-5 bedoelde er-
kenningsvoorwaarden kunnen in acht worden ge-
nomen;
5° [opgeheven]
Ingeval de federale centrale autoriteit heeft kunnen 
controleren dat de in 1°, 2° en 4° bedoelde voorwaar-
den zijn vervuld, vraagt zij aan de bevoegde centrale 
autoriteit van de gemeenschap, met het oogmerk te 
controleren of de in 3° bedoelde voorwaarde ook 
is vervuld, een met redenen omkleed advies met 
betrekking tot de opportuniteit om de regularisatie 
mogelijk te maken, gelet op het hoger belang van 
het kind en op de rechten die hem zijn toegekend 
op grond van het internationaal recht. Het advies van 
de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap 
heeft inzonderheid betrekking op de inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel, op de adopteerbaar-
heid van het kind en op het bestaan voor het kind van 
een andere duurzame oplossing van familiale opvang 
dan interlandelijke adoptie.
§ 3. De artikelen 367-1 en 367-3, § 1 en § 3, eerste lid, 
zijn van toepassing.
§ 4. De centrale autoriteiten wisselen de verzamelde ge-
gevens onderling uit.
§  5. Wanneer de federale centrale autoriteit het af-
schrift van het vonnis ontvangt waaruit blijkt dat de 
adoptant(en) bekwaam en geschikt zijn om een inter-
landelijke adoptie aan te gaan, spreekt ze zich uit over 
het verzoek tot erkenning van de vreemde beslissing 
houdende adoptie overeenkomstig de artikelen  364-1 
tot 365-4.
§  3. Erkenning van buitenlandse beslissingen van her-
roeping, herziening en nietigverklaring van een adoptie
Artikel 366-1.
Een vreemde beslissing van herroeping of herziening van 
adoptie wordt erkend in België wanneer:
1° de beslissing is genomen door de autoriteit wel-
ke door het recht van die Staat als bevoegd wordt 
beschouwd, conform de geldende vormvereisten en 
procedures in die Staat;
2° de beslissing in die Staat als in kracht van gewijs-
de gegaan kan worden beschouwd;
De erkenning wordt evenwel geweigerd wanneer de ver-
zoekers bewust bedrog hebben gepleegd tijdens de proce-
dure of wanneer de beslissing het gevolg is van wetsont-
duiking. Van deze regel kan slechts worden afgeweken 
indien behoorlijk vastgestelde redenen met betrekking tot 
de eerbied van de rechten van het kind dit vereisen.
De erkenning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de 
beslissing kennelijk strijdig is met de openbare orde.
Artikel 366-2.
Eenieder die in België een vreemde beslissing van her-
roeping of herziening van een adoptie wenst te laten er-
kennen, richt zijn verzoek hiertoe tot de federale centrale 
autoriteit. Deze gaat na of is voldaan aan de door arti-
kel 366-1 opgelegde voorwaarden.
Het verzoek bedoeld in het vorige lid wordt in tweevoud 
opgesteld en bevat:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
beslissing;
2° een door een beëdigd vertaler voor echt verklaar-
de vertaling van de beslissing;
3° een voor eensluidend verklaard afschrift van de 
akte van geboorte van de geadopteerde;
4° een authentiek stuk waarin de identiteit, de datum 
en plaats van geboorte, de nationaliteit en de gewone 
verblijfplaats van de adoptanten of van de adoptant 
zijn vermeld;
5° een authentiek stuk waarin de nationaliteit en de 
gewone verblijfplaats van de geadopteerde zijn ver-
meld;
6° een stuk waarin de identiteit is vermeld van de 
moeder en van de vader van het kind, ingeval deze 
gekend is en mag worden meegedeeld, of bij gebreke 
daarvan de identiteit en de hoedanigheid van de per-
soon die het kind tijdens de buitenlandse adoptiepro-
cedure heeft vertegenwoordigd.
Indien voornoemde stukken niet worden overgelegd, 
kan de federale centrale autoriteit een termijn be-
palen waarbinnen dit moet geschieden. Zij kan ook 
documenten aanvaarden welke met die stukken zijn 
gelijkgesteld, behalve wat de in het eerste lid, 1° en 
2°, bedoelde stukken betreft. Indien zij van oordeel 
is voldoende te zijn ingelicht, kan zij vrijstelling ver-
lenen van de overlegging van één of meerdere stuk-
ken bedoeld in het eerste lid, 4° tot 6°.
Artikel 366-3.
Onverminderd artikel 351 kan een vreemde beslissing tot 




Iedere beslissing van de federale centrale autoriteit in-
zake een verzoek houdende erkenning in België van een 
in deze afdeling bedoelde vreemde beslissing dient te 
worden gemotiveerd en overhandigd aan de verzoekers 
of wordt hen betekend bij ter post aangetekend schrijven. 
Wanneer de federale centrale autoriteit een vreemde be-
slissing houdende adoptie erkent, bepaalt zij in haar be-
slissing uitdrukkelijk of deze met een gewone dan wel 
met een volle adoptie overeenstemt.
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Artikel 367-2.
Wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor de erken-
ning in België van een in een andere Staat gewezen be-
slissing houdende totstandkoming, omzetting, herroeping 
of herziening van een adoptie, wordt die beslissing door 
de federale centrale autoriteit geregistreerd. Deze stelt de 
centrale autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in 
kennis.
De Koning bepaalt de nadere regels voor deze registra-
tie en voor de afgifte van het bewijs ervan. Dit geschiedt 
zonder heffing van enige rechten of taksen.
Onverminderd beroep tegen een beslissing die overeen-
komstig deze afdeling door de federale centrale autoriteit 
is gewezen, wordt iedere op grond van het eerste lid ge-
registreerde beslissing, op eenvoudig vertoon van het be-
wijs van registratie, door iedere overheid of rechtsmacht, 
erkend, alsook door ieder ander persoon.
Artikel 367-3.
§ 1. De verzoekers kunnen beroep instellen bij de familie-
rechtbank te Brussel binnen zestig dagen te rekenen van 
de overhandiging of de betekening van de beslissing van 
de federale centrale autoriteit.
Iedere belanghebbende of het openbaar ministerie kan 
beroep instellen binnen de termijn van een jaar te rekenen 
van de datum van de beslissing tot weigering om de adop-
tie te erkennen of van de datum van de in artikel 367-2, 
bedoelde registratie.
De vordering wordt ingesteld en behandeld overeenkom-
stig de in de artikelen  1034bis tot 1034sexies van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure. De verzoeker 
moet woonplaats kiezen in het rechtsgebied van de fami-
lierechtbank.
De federale centrale autoriteit stelt de centrale autoritei-
ten van de gemeenschappen in kennis van het beroep.
§  2. Wanneer het vonnis in kracht van gewijsde treedt, 
bezorgt de griffier binnen een maand een uittreksel dat 
het beschikkend gedeelte van het vonnis en de vermel-
ding van de datum waarop het in kracht van gewijsde is 
getreden, bevat, bij een per post aangetekende brief met 
ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de plaats waar het beschikkend gedeelte van de 
vreemde beslissing is overgeschreven dan wel, bij gebre-
ke daarvan, van de gewone verblijfplaats in België van de 
adoptant of de adoptanten of van één van hen, hetzij, bij 
gebreke daarvan, van de geadopteerde.
Het ontvangstbewijs wordt door de griffier ter kennis ge-
bracht van de partijen.
Binnen een maand te rekenen van de kennisgeving aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, schrijft deze het 
beschikkend gedeelte over in zijn registers en maakt hij er 
in voorkomend geval melding van op de kant van de akte 
van overschrijving van het beschikkend gedeelte van de 
vreemde beslissing.
Indien het een vonnis betreft waarbij een beslissing tot 
niet-erkenning teniet wordt gedaan, wacht de ambtenaar 
van de burgerlijke stand totdat de erkende en geregis-
treerde vreemde beslissing hem wordt toegezonden met 
het oog op de overschrijving ervan.
Na de overschrijving stelt de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand de procureur des Konings bij de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, onverwijld ervan in kennis.
§  3. Wanneer het vonnis in kracht van gewijsde treedt, 
bezorgt de griffier onverwijld een uittreksel dat het be-
schikkend gedeelte van het vonnis en de vermelding van 
de datum waarop het in kracht van gewijsde is gegaan, 
bevat, bij per post aangetekende brief met ontvangstbe-
wijs aan de federale centrale autoriteit.
Het ontvangstbewijs wordt door de griffier ter kennis ge-
bracht van de andere partijen.
Binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving 
aan de federale centrale autoriteit registreert, wijzigt of 
vernietigt deze, naar gelang van het geval, de reeds inge-
schreven beslissing. Zij stelt de centrale autoriteiten van 
de gemeenschappen ervan in kennis.
Nadat de federale centrale autoriteit tot registratie is over-
gegaan, wordt aan de adoptanten een bewijs van registra-
tie afgeleverd.
Hoofdstuk III. Administratieve formaliteiten
Artikel 368-1.
De ambtenaar van de burgerlijke stad van de gewone 
verblijfplaats in België van de adoptant, van de adop-
tanten of van een van hen, of bij gebreke daarvan, van 
de geadopteerde, is bevoegd om in zijn registers over te 
schrijven:
1° het beschikkend gedeelte van iedere in België 
gewezen beslissing houdende uitspraak, omzetting, 
herroeping of herziening van een adoptie;
2° het beschikkend gedeelte van iedere vreemde 
beslissing inzake adoptie die in België is erkend en 
geregistreerd;
3° de akte van geboorte van de geadopteerde wan-
neer de adoptie in België is uitgesproken of erkend.
Indien geen van de bij de adoptie betrokken partijen haar 
gewone verblijfplaats in België heeft, is de ambtenaar van 
de burgerlijke stand te Brussel bevoegd.
Ieder ambtenaar van de burgerlijke stand die overeen-
komstig dit artikel een overschrijving heeft verricht, of 
die in een akte of beslissing vermeld in zijn registers een 
kantmelding heeft gedaan van een akte of beslissing be-
treffende een adoptie, stelt de federale centrale autoriteit 
daarvan onverwijld in kennis. Deze brengt de centrale 
autoriteiten van de gemeenschappen hiervan in kennis.
Artikel 368-2.
Wanneer de beslissing waarbij een adoptie overeenkom-
stig het Verdrag wordt uitgesproken of omgezet in de 
registers van de burgerlijke stand wordt overgeschreven, 
stelt de federale centrale autoriteit op verzoek van iedere 
belanghebbende partij het in artikel 23 van het Verdrag 
bedoelde schriftelijke bewijsstuk op volgens het model 
bepaald door de Koning.
Artikel 368-3.
Ingeval de bevoegde autoriteit waarvoor het stuk is be-
stemd hierom verzoekt, moet een voor eensluidende ver-
klaarde vertaling van dit stuk worden bezorgd. Behou-
dens vrijstelling zijn de kosten van vertaling ten laste van 
de adoptant of van de adoptanten.
Artikel 368-4.
Behoudens andersluidende bepalingen in internationale 
verdragen moeten de door een buitenlandse autoriteit uit-
gereikte stukken die in België moeten worden overgelegd 
met het oog op de totstandkoming, de erkenning, de om-
zetting, de herroeping of de herziening van een adoptie 
op verzoek van de adoptant, de adoptanten of een van 
hen, of van de geadopteerde behoorlijk worden gelega-
liseerd.
Artikel 368-5.
De Belgische diplomatieke of consulaire overheden of 
deze van de Staat welke de belangen van België behartigt, 
bevoegd inzake notariaat en burgerlijke stand, ontvangen 
en reiken op het grondgebied van de Staat waar zij zijn 
geaccrediteerd, alle akten, volmachten, verklaringen en 
getuigschriften uit welke verband houden met die mate-
ries en betrekking hebben op een voornemen tot adoptie 
die in België moet tot stand komen of worden erkend of 
op een in België uitgesproken of erkende adoptie.
Artikel 368-6.
De bevoegde autoriteiten zorgen voor de bewaring van 
de gegevens waarover zij beschikken in verband met de 
herkomst van de geadopteerde, in het bijzonder deze be-
treffende de identiteit van zijn moeder en vader, en ook 
van de gegevens die nodig zijn voor het volgen van zijn 
gezondheidstoestand, over het medisch verleden van 
de geadopteerde en van zijn familie, met het oog op de 
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totstandkoming van de adoptie en teneinde het de ge-
adopteerde, indien hij dit wenst, later mogelijk te maken 
zijn herkomst te achterhalen.
Zij waarborgen aan de geadopteerde of aan zijn vertegen-
woordiger de toegang tot die gegevens in de mate toege-
staan door de Belgische wet, waarbij passende begelei-
ding wordt verstrekt.
Het verzamelen, bewaren en de toegang tot deze gege-
vens worden geregeld bij een koninklijk besluit vastge-
steld na overleg in de Ministerraad.
Artikel 368-7.
Onder voorbehoud van artikel 368-6 mogen de persoon-
lijke gegevens die overeenkomstig het Verdrag of de wet 
zijn verzameld of overgezonden, in het bijzonder de ver-
slagen betreffende het kind, zijn oorspronkelijke familie 
en de adoptanten, niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt dan die waarvoor zij zijn verzameld of overge-
zonden.
Artikel 368-8.
Iedere Belgische overheid die met een vreemde overheid 
in contact wenst te treden in verband met een adoptie, 
moet zich daartoe tot de federale centrale autoriteit wen-
den.
Iedere Belgische overheid die door een vreemde over-
heid wordt gecontacteerd in verband met een adoptie, 
stelt hiervan onverwijld de federale centrale autoriteit in 
kennis.
(…)









Vreemdelingen hebben overal in het Rijk het recht om te 




Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
(…)
Artikel 1395.
§  1. Binnen een maand na de wijzigingsakte deelt de 
notaris een uittreksel van de wijzigingsakte mee aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar 
het huwelijk voltrokken is. Deze vermeldt op de kant van 
de huwelijksakte de datum van de wijzigingsakte en de 
notaris die ze heeft opgemaakt.
Indien het huwelijk niet in België is voltrokken, wordt het 
uittreksel gezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van het eerste district Brussel, die het overschrijft in 
het register van de huwelijksakten.
(…)
§ 3. Een buitenlandse akte houdende wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel kan, indien zij voldoet aan 
de voorwaarden die nodig zijn voor de erkenning ervan 
in België, worden vermeld op de kant van een akte die 
door een Belgische notaris is opgesteld en bij die akte 
worden gevoegd. Deze formaliteit wordt verricht met 
het oog op de bekendmaking van de wijziging en heeft 
niet tot gevolg dat deze aan derden kan worden tegen-
geworpen.
[Toekomstig recht (voorlopig voorzien vanaf 1 septem-
ber 2015):
§ 1. De notaris voor wie het huwelijkscontract of de akte 
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 
is verleden, doet de bij artikel 4, § 2, 1°, van de wet van 
13  januari 1977 houdende goedkeuring van de Over-
eenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van re-
gistratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 
1972 en tot invoering van een centraal huwelijksover-
eenkomstenregister, voorgeschreven inschrijving, op 
straffe van geldboete van zesentwintig euro tot honderd 
euro, van ontzetting uit zijn ambt en van aansprakelijk-
heid jegens de schuldeisers, wanneer bewezen is dat het 
verzuim het gevolg is van heimelijke verstandhouding.
§ 2. Tussen echtgenoten hebben de bedongen wijzigin-
gen gevolg vanaf de datum van de wijzigingsakte. Zij 
hebben slechts gevolg ten aanzien van derden vanaf de 
inschrijving, bedoeld in artikel 4, § 2, 1°, van de wet van 
13  januari 1977 houdende goedkeuring van de Over-
eenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van re-
gistratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 
1972 en tot invoering van een centraal huwelijksover-
eenkomstenregister, behoudens indien de echtgenoten in 
hun overeenkomsten met derden dezen van de wijziging 
op de hoogte hebben gebracht.
§ 3. Een buitenlandse akte houdende wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel kan, indien zij voldoet aan 
de voorwaarden die nodig zijn voor de erkenning er-
van in België, worden vermeld op de kant van een akte 
die door een Belgische notaris is opgesteld en bij die 
akte worden gevoegd. Deze formaliteit wordt verricht 
met het oog op de bekendmaking van de wijziging en 
heeft niet tot gevolg dat deze aan derden kan worden 
tegengeworpen.]
(…)
Titel Vbis. Wettelijke samenwoning
Artikel 1476.
§  1. Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt 
afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ont-
vangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.
Dat geschrift bevat de volgende gegevens:
1° de datum van de verklaring;
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum 
van geboorte en de handtekening van beide partijen;
3° de gemeenschappelijke woonplaats;
4° de vermelding van de wil van beide partijen om 
wettelijk samen te wonen;
5° de vermelding dat beide partijen vooraf ken-
nis hebben genomen van de inhoud van de artike-
len 1475 tot 1479;
6° in voorkomend geval, de vermelding van de over-
eenkomst die is bedoeld in artikel 1478, die de par-
tijen hebben gesloten.
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De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide 
partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de 
wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend geval 
melding van de verklaring in het bevolkingsregister.
Artikel 64, §§ 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing 
op de akten van de burgerlijke stand en de bewijzen, die, 
in voorkomend geval, worden gevraagd tot staving dat is 
voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
§ 2. De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een 
van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of wan-
neer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het 
bepaalde in deze paragraaf.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij 
in onderlinge overeenstemming door de samenwonen-
den, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden 
door middel van een schriftelijke verklaring die tegen 
ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand, zoals bepaald in het volgende 
lid. Dit geschrift bevat de volgende gegevens:
1° de datum van de verklaring;
2° de naam, de voornamen, de plaats en de datum 
van geboorte van beide partijen en de handtekening 
van beide partijen of van de partij die de verklaring 
aflegt;
3° de woonplaats van beide partijen;
4° de vermelding van de wil de wettelijke samenwo-
ning te beëindigen.
De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeen-
stemming wordt overhandigd aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats 
van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats 
hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats 
van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kennis van de beëindiging binnen acht 
dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van 
de andere partij.
De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt over-
handigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, 
indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde 
gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats van de partij die de verklaring aflegt. De 
ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen acht 
dagen de beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot 
aan de andere partij en in voorkomend geval geeft hij er 
kennis van bij aangetekende brief binnen dezelfde ter-
mijn aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente van de woonplaats van de andere partij.
In elk geval moeten de kosten van de betekening en de 
kennisgeving vooraf worden betaald door hen die de ver-
klaring afleggen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding 
van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het 
bevolkingsregister.
De persoon die krachtens artikel  492/1, §  1, derde 
lid, 10°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard 
om een verklaring van wettelijke samenwoning af te 
leggen, kan, op zijn, verzoek, door de in artikel 628, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrede-
rechter gemachtigd worden om de wettelijke samen-
woning te beëindigen.
De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van 
de beschermde persoon.
De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn van toepassing.
[Toekomstig recht (voorlopig voorzien vanaf 1 septem-
ber 2015):
§ 1. Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt af-
gelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangst-
bewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.
Dat geschrift bevat de volgende gegevens:
–  de datum van de verklaring;
– de naam, de voornamen, de plaats en de datum 
van geboorte en de handtekening van beide partijen;
–  de gemeenschappelijke woonplaats;
– de vermelding van de wil van beide partijen om 
wettelijk samen te wonen;
– de vermelding dat beide partijen vooraf ken-
nis hebben genomen van de inhoud van de artike-
len 1475 tot 1479.
De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide 
partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake 
de wettelijke samenwoning en maakt in voorkomend ge-
val melding van de verklaring in het bevolkingsregister.
Artikel 64, §§ 3 en 4, is van overeenkomstige toepassing 
op de akten van de burgerlijke stand en de bewijzen, die, 
in voorkomend geval, worden gevraagd tot staving dat is 
voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
§ 2. De wettelijke samenwoning houdt op wanneer een 
van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of wan-
neer er een einde aan wordt gemaakt overeenkomstig het 
bepaalde in deze paragraaf.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij 
in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, 
hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door 
middel van een schriftelijke verklaring die tegen ont-
vangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, zoals bepaald in het volgende lid. 
Dit geschrift bevat de volgende gegevens:
–  de datum van de verklaring;
– de naam, de voornamen, de plaats en de datum van 
geboorte van beide partijen en de handtekening van 
beide partijen of van de partij die – de verklaring 
aflegt;
– de woonplaats van beide partijen;
– de vermelding van de wil de wettelijke samenwo-
ning te beëindigen.
De verklaring van de beëindiging in onderlinge overeen-
stemming wordt overhandigd aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats 
van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats 
hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats 
van één van hen. In dat geval geeft de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kennis van de beëindiging binnen acht 
dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van 
de andere partij.
De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt 
overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente van de woonplaats van beide 
partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben 
in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burger-
lijke stand van de woonplaats van de partij die de ver-
klaring aflegt. De ambtenaar van de burgerlijke stand 
betekent binnen acht dagen de beëindiging bij gerechts-
deurwaardersexploot aan de andere partij en in voor-
komend geval geeft hij er kennis van bij aangetekende 
brief binnen dezelfde termijn aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats 
van de andere partij.
In elk geval moeten de kosten van de betekening en de 
kennisgeving vooraf worden betaald door hen die de ver-
klaring afleggen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding 
van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het 
bevolkingsregister.
De persoon die krachtens artikel  492/1, §  1, derde 
lid, 10°, uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard 
om een verklaring van wettelijke samenwoning af te 
leggen, kan, op zijn, verzoek, door de in artikel 628, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrede-
rechter gemachtigd worden om de wettelijke samen-
woning te beëindigen.
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De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van 
de beschermde persoon.
De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn van toepassing.]
Artikel 1476bis.
Er is geen wettelijke samenwoning wanneer, ondanks de 
geuite wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen, 
uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie 
van minstens een van beide partijen kennelijk enkel gericht 
is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat 
is verbonden aan de staat van wettelijk samenwonende.
Artikel 1476ter.
Er is evenmin een wettelijke samenwoning wanneer deze 
wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide 
wettelijk samenwonenden of de toestemming van min-
stens een van de wettelijk samenwonenden werd gegeven 
onder geweld of bedreiging.
Artikel 1476quater.
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert melding 
te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning 
indien hij vaststelt dat de verklaring betrekking heeft op 
een in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde situatie.
Indien er een ernstig vermoeden bestaat dat de verklaring 
betrekking heeft op een in de artikelen 1476bis en 1476ter 
bedoelde situatie, kan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, de melding van de verklaring van wettelijke samen-
woning uitstellen, na eventueel het advies van de procureur 
des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin 
de partijen voornemens zijn de verklaring van wettelijke 
samenwoning af te leggen, te hebben ingewonnen, gedu-
rende ten hoogste twee maanden vanaf de afgifte van het in 
artikel 1476, § 1 bedoelde ontvangstbewijs, teneinde bijko-
mend onderzoek te verrichten. De procureur des Konings 
kan deze termijn verlengen met hoogstens drie maanden. 
In dat geval, geeft hij van zijn beslissing kennis aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand die de belanghebbende 
partijen ervan in kennis stelt.
Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de 
in het tweede lid bepaalde termijn geen definitieve beslis-
sing heeft genomen, dient hij onverwijld melding van de 
verklaring van wettelijke samenwoning te maken in het 
bevolkingsregister.
In geval van een in het eerste lid bedoelde weigering, 
brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand, zijn met 
redenen omklede beslissing onverwijld ter kennis van 
de belanghebbende partijen. Terzelfdertijd wordt een 
afschrift hiervan, samen met een kopie van alle nuttige 
documenten, verzonden naar de procureur des Konings 
van het gerechtelijk arrondissement waarin de beslissing 
tot weigering genomen werd en aan de Dienst Vreemde-
lingenzaken.
Tegen de weigering door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand om van de verklaring van wettelijke samenwoning 
melding te maken, kan door de belanghebbende partijen 
binnen de maand na de kennisgeving van deze beslissing 
beroep worden aangetekend bij de familierechtbank.
Artikel 1476quinquies.
§  1. In de in de artikelen  1476bis en 1476ter bedoelde 
gevallen, kan een vordering tot nietigverklaring worden 
ingesteld door de wettelijk samenwonenden zelf en door 
allen die daarbij belang hebben.
De procureur des Konings vordert de nietigheid van een 
dergelijke wettelijke samenwoning.
Elk exploot van betekening van een vonnis of arrest dat 
een wettelijke samenwoning nietig verklaart, wordt door 
de optredende gerechtsdeurwaarder onmiddellijk in af-
schrift meegedeeld aan de griffier van het gerecht dat de 
beslissing heeft uitgesproken.
Wanneer de nietigheid van de wettelijke samenwoning is 
uitgesproken bij een in kracht van gewijsde gegaan von-
nis of arrest, stuurt de griffier, onverwijld een uittreksel 
bevattende het beschikkende gedeelte en de vermelding 
van de dag van het in kracht van gewijsde treden van 
het vonnis of arrest aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente van woonplaats van beide partijen 
of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde 
gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de gemeente van de woonplaats van elk van hen en aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken.
De griffier brengt de partijen hiervan in kennis.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt onverwijld 
melding van de nietigverklaring van de wettelijke samen-
woning in het bevolkingsregister.
§ 2. De in de artikelen 1476bis en 1476ter bedoelde wet-
telijke samenwoning, die nietig verklaard is, heeft niette-
min gevolgen ten voordele van de partij die de wettelijke 
samenwoning te goeder trouw is aangegaan.
Ze heeft eveneens gevolgen ten voordele van de kinderen, 




Deel I. Algemene beginselen
Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen
(…)
Artikel 11.
De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen.
Zij kunnen niettemin ambtelijke opdrachten geven aan 
een andere rechtbank of aan een andere rechter, en zelfs 
aan vreemde gerechtelijke overheden, om daden van on-
derzoek te doen verrichten.
(…)
Hoofdstuk VII. Betekeningen, kennisgevin-
gen, neerleggingen en mededelingen
(…)
Artikel 36.
In dit wetboek wordt verstaan:
onder woonplaats: de plaats waar de persoon op de be-
volkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar 
zijn hoofdverblijf;
onder verblijfplaats: iedere andere vestiging, zoals de 




Ten aanzien van hen die in België geen gekende woon-
plaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, 
stuurt de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangete-
kende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats 
of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de 
luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een 
aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze 
van toezending overeengekomen tussen België en het 
land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De 
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betekening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte 
van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs in de 
vormen die in dit artikel worden bepaald.
Heeft de betrokkene in België noch in het buitenland een 
gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woon-
plaats, dan wordt de betekening gedaan aan de procureur 
des Konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de 
vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting 
houdt; is of wordt er geen vordering voor de rechter ge-
bracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur 
des Konings in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn 
woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats in België 
heeft, aan de procureur des Konings te Brussel.
De betekeningen mogen altijd aan de persoon worden ge-
daan, indien deze in België wordt aangetroffen.
De betekening in het buitenland of aan de procureur des 
Konings is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze 
verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen 
woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België 
of, in voorkomend geval in het buitenland, kende.
(…)
Artikel 42.
De betekeningen worden gedaan:
(…)
6° aan buitenlandse vennootschappen met rechtsper-
soonlijkheid, op hun maatschappelijke zetel, op hun 





§ 2. In de bij de wet bepaalde gevallen, zorgt de griffier 
of, in voorkomend geval, het openbaar ministerie ervoor 
dat de kennisgeving bij gerechtsbrief geschiedt. (…)
§ 3. (…)
Ligt de plaats van bestemming in het buitenland, dan 
wordt de gerechtsbrief vervangen door een ter post aan-
getekende brief, onverminderd de wijzen van overbren-






Wanneer de wet bepaalt dat ten aanzien van de partij die 
in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch ge-
kozen woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend 
werden dienen verlengd te worden, dan bedraagt die ver-
lenging:
1° vijftien dagen, wanneer de partij in een aan-
grenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië verblijft;
2° dertig dagen, wanneer zij in een ander land van 
Europa verblijft;




Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor 
verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie bij de 
betekening van de beslissing aan de persoon of aan de 
woonplaats, of, bij voorkomend geval, vanaf de afgifte of 
het achterlaten van het afschrift zoals vastgesteld is in de 
artikelen 38 en 40.
Ten aanzien van degenen die in België noch woonplaats, 
noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats hebben en 
ingeval de kennisgeving niet aan de persoon is gedaan, 
begint de termijn bij de afgifte van een afschrift van het 
exploot aan de post of in voorkomend geval aan de pro-
cureur des Konings.
Tegen onbekwamen begint de termijn eerst bij de beteke-




Titel I. Volstrekte bevoegdheid
(…)
Hoofdstuk II. Rechtbank van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbank en rechtbank van koop-
handel
Artikel 569.
De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis:
(…)
22° van de verklaringen als bedoeld in de artikelen 11, 
§ 2, en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationa-
liteit en van verklaringen of verzoeken op grond van de 
artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek;
(…)
In de gevallen onder het eerste lid, 22°, zijn alleen de 
rechtbanken van eerste aanleg te Brussel bevoegd wan-
neer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet 
meer in België heeft.
Artikel 570.
De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak, ongeacht 
de waarde van het geschil, over de vorderingen bedoeld 
in de artikelen 23, § 1, 27 en 31 van de wet van 16 juli 
2004 houdende het Wetboek van internationaal privaat-
recht.
In afwijking van het eerste lid doet de rechtbank van 
koophandel uitspraak over de vorderingen bedoeld in ar-
tikel 121 van dezelfde wet.
(…)
Artikel 586.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op 
verzoekschrift uitspraak over de aanvragen tot uitvoer-
baarverklaring of visa:
1° van de scheidsrechterlijke uitspraken, verleend in 
België of in het buitenland, behoudens die welke zijn 
bedoeld in artikel 606, § 1;
(…)
Hoofdstuk IV. Hof van beroep en arbeidshof
Artikel 602.
Het hof van beroep neemt kennis van het hoger beroep:
(...)
4° tegen beslissingen gegeven door Belgische consuls in 
het buitenland;
(...)
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Het hof van beroep doet op verzoekschrift uitspraak over:
1° aanvragen tot uitvoerbaarverklaring van scheids-
rechterlijke uitspraken, wanneer een compromis is 
aangegaan over hoger beroep tegen een vonnis van 




Titel III. Territoriale bevoegdheid
Artikel 624.
Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdruk-
kelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te ne-
men van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser 
worden gebracht:
1° voor de rechter van de woonplaats van de ver-
weerder of van één van de verweerders;
2° voor de rechter van de plaats waar de verbinte-
nissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn 
ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden 
uitgevoerd;
3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor 
de uitvoering van de akte;
4° voor de rechter van de plaats waar de gerechts-
deurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in 
persoon, indien noch de verweerder, noch, in voor-
komend geval, een van de verweerders een woon-
plaats heeft in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 627.
Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd:
1° de rechter van de woonplaats van de minderja-
rige of bij gebreke daarvan, van zijn verblijfplaats, 
wanneer het de organisatie van en het toezicht op 
de voogdij betreft, behoudens hetgeen is bepaald in 
artikel  13, §  2, van de wet van 31  december 1851 






De rechtbank van koophandel bevoegd om een territori-
aal of secundair faillissement uit te spreken met toepas-
sing van artikel 3, § 2 of § 3, van verordening 1346/2000/
EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolven-
tieprocedures, is die welke gelegen is in het rechtsgebied 
waarbinnen de schuldenaar de bedoelde vestiging bezit. 
Indien er meerdere vestigingen zijn, is de rechtbank 





§ 2. Als het kind niet in België aanwezig is, wordt het 
verzoekschrift neergelegd bij of toegezonden aan de grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt 
ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied 
de verweerder zijn woonplaats of gewone verblijfplaats 
heeft.
Wanneer de procedure in het Duits wordt gevoerd, is 
evenwel alleen de familierechtbank te Eupen bevoegd.
Artikel 633septies.
Enkel de familierechtbank die zitting houdt ter zetel 
van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kind 
voor zijn ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde 
niet-terugkeer zijn gewone verblijfplaats had, is bevoegd 
om kennis te nemen van de in artikel 1322decies bedoel-
de verzoeken.
Wanneer de procedure in het Duits wordt gevoerd, is 
evenwel alleen de familierechtbank te Eupen bevoegd.
(…)
Deel IV. Burgerlijke rechtspleging
(…)
Boek II. Geding
Titel I. Instelling van de vordering
(…)
Hoofdstuk II. Termijnen van dagvaarding
Artikel 707.
De gewone termijn van dagvaarding voor hen die hun 
woon- of verblijfplaats hebben in België, is acht dagen.
Hetzelfde geldt:
1° wanneer de dagvaarding in België aan de gekozen 
woonplaats wordt betekend;
2° wanneer de persoon ter kennis van wie de dag-
vaarding wordt gebracht, geen bekende woon- of 
verblijfplaats heeft in België of in het buitenland;
3° wanneer een dagvaarding aan een partij die haar 
woonplaats heeft in het buitenland, wordt betekend 
aan haar persoon in België.
(…)
Artikel 709.
Voor hen die noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch 
gekozen woonplaats hebben in België, wordt de termijn 
verlengd zoals bepaald in artikel 55, behalve wanneer de 
dagvaarding aan hun persoon in België is betekend.
(…)
Titel II. Behandeling en berechting van de 
vordering
(…)




De rechter kan de verschrijvingen of misrekeningen ver-
beteren die voorkomen in een door hem gewezen certi-
ficaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2201/2003 
van de Raad van 27  november 2003 betreffende de 
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bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van 
beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1347/2000. De Koning kan dit artikel van toe-
passing verklaren op certificaten, bedoeld in andere inter-
nationale Instrumenten.
Als de verschrijving of de misrekening enkel in het certi-
ficaat voorkomt, wordt de vordering tot verbetering inge-
leid op eenzijdig verzoekschrift.
Als de verschrijving of de misrekening in het certificaat 
werd veroorzaakt door een verschrijving of een misreke-
ning in de door de rechter gewezen beslissing waarvoor 
het werd uitgevaardigd, wordt de verbetering van het 
certificaat samen gevorderd met een verbetering van de 
door de rechter gewezen beslissing. De rechtspleging in 
de artikelen 794 tot 801/1 wordt gevolgd.
De griffier zendt per gewone brief een afschrift van het 
verbeterde certificaat naar alle partijen in het geding.
(…)
Titel III. Tussengeschillen en bewijs
(…)
Hoofdstuk VII. Excepties
Afdeling I. Exceptie van borgstelling van de eisende 
vreemdeling
Artikel 851.
Behalve wanneer Staten bij verdrag hebben bedongen 
dat hun onderdanen ontslagen zijn van borgstelling ter 
voldoening aan het vonnis, zijn alle vreemdelingen als 
hoofdeiser of tussenkomende partij gehouden, indien de 
Belgische verweerder het vóór enige exceptie vordert, 
borg te stellen voor de betaling van de uit het geding 
voortvloeiende kosten en schadevergoeding waarin zij 
kunnen worden verwezen. De verweerder kan borgstel-
ling vorderen, zelfs voor het eerst in hoger beroep, indien 
hij aldaar gedaagd wordt.
Artikel 852.
Het vonnis waarbij borgstelling wordt bevolen, bepaalt 
tot welk beloop dit zal geschieden. Het kan de borg ook 
door enige andere zekerheid vervangen. De eiser wordt 
ontslagen van het stellen van de gevorderde zekerheid, 
indien hij de bepaalde som in consignatie geeft, indien hij 
aantoont dat zijn onroerende goederen in België voldoen-
de zijn om die som daaraan te verhalen of indien hij een 
pand geeft overeenkomstig artikel 2041 van het Burger-
lijk Wetboek. In de loop van het geding kan de rechtbank, 
op verzoek van een partij, het bedrag van de som of de 
aard van de verstrekte zekerheid wijzigen.
(…)
Afdeling VI. Berechting van excepties
Artikel 868.
De opschortende excepties worden tegelijk voorgedragen 
en wel vóór elk verweer aangaande de zaak zelf.
De exceptie van zekerheidsstelling van de eisende 
vreemdeling en de exceptie van boedelbeschrijving en 






De rechtbank of de rechter aan wie een ambtelijke op-
dracht wordt gericht, is verplicht die te doen uitvoeren.
Evenwel mag de ambtelijke opdracht van een vreemde 
rechterlijke overheid enkel worden uitgevoerd na machti-




Boek IV. Bijzondere rechtsplegingen
(…)
Hoofdstuk XIIbis. Verzoeken betreffende de 
grensoverschrijdende maatregelen betref-
fende de ouderlijke verantwoordelijkheid en 
de bescherming van kinderen
Artikel 1322bis.
§  1. Onverminderd de in artikel  1322decies bedoelde 
procedure, §§ 2 tot 7, worden volgende verzoeken bij de 
familierechtbank ingediend op de wijze omschreven in 
de artikelen 1034bis tot 1034quinquies:
1° de verzoeken gegrond op het Europees Verdrag 
van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de er-
kenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
inzake het gezag over kinderen en betreffende het 
herstel van het gezag over kinderen;
2° de verzoeken gegrond op het Verdrag van s-Gra-
venhage van 25 oktober 1980 betreffende de burger-
rechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen, die gericht zijn op de onmiddellijke 
terugkeer van het kind, de naleving van het recht van 
gezag of het omgangsrecht geldend in een andere 
Staat, dan wel op de regeling van het omgangsrecht;
3° de verzoeken gegrond op het Verdrag van ’s Gra-
venhage van 25 oktober 1980 betreffende de burger-
rechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen, alsook op artikel 11 van Verordening 
(EG) nr.  2201/2003 van de Raad van 27  november 
2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijksza-
ken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, 
die gericht zijn op het verkrijgen van de terugkeer 
van het kind, dan wel van het gezag over dit kind 
ingevolge een beslissing houdende de niet-terugkeer 
gewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie 
met toepassing van voornoemde Verordening;
4° de verzoeken gegrond op artikel 48 van de in 3° 
bedoelde Verordening met het oog op de bepaling 
van de modaliteiten van uitoefening van het om-
gangsrecht.
5° onverminderd § 2, de verzoeken gegrond op het 
Verdrag van ’s-Gravengage van 19 oktober 1996 in-
zake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de er-
kenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking 
op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid 
en maatregelen ter bescherming van kinderen, die 
de erkenning, de niet-erkenning of de tenuitvoerleg-
ging van een beschermingsmaatregel in een andere 
Verdragsluitende Staat beogen, zoals inzonderheid 
bedoeld in artikel 3 van voornoemd Verdrag.
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§ 2. De verzoeken gegrond op artikel 26 van het Verdrag 
van ’s-Gravenhage bedoeld in § 1, 5°, die gericht zijn op 
het verkrijgen van de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van de beslissingen inzake het omgangsrecht en het recht 
om regelmatige rechtstreekse contacten te onderhouden 
en op artikel 28 van de in § 1, 3°, bedoelde Verordening 
die gericht zijn op de verkrijging van de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van de beslissingen inzake om-
gangsrecht en terugkeer van het kind worden aanhangig 
gemaakt bij de familierechtbank volgens de in de artike-
len 1025 tot 1034 bedoelde procedure.
Artikel 1322ter.
Onverminderd artikel  1322decies, wordt het verzoek-
schrift neergelegd bij of bij aangetekende brief toegezon-
den aan de griffie van de in artikel 633sexies bedoelde 
rechtbank van eerste aanleg.
Artikel 1322quater.
De partijen worden door de griffier bij gerechtsbrief 
opgeroepen om, binnen acht dagen te rekenen van de 
inschrijving van het verzoek op de algemene rol, te ver-
schijnen op de zitting die de rechter bepaalt.
In spoedeisende gevallen kan de rechtbank evenwel bij 
een beschikking toestaan om binnen een termijn van drie 
dagen ter terechtzitting te dagvaarden.
Artikel 1322quinquies.
Indien het verzoek wordt ingediend door toedoen van de 
Centrale Autoriteit aangewezen op grond van een van 
de Verdragen of de Verordening van de Raad bedoeld in 
artikel 1322bis, wordt het verzoekschrift ondertekend en 
aan de familierechtbank voorgelegd door het openbaar 
ministerie.
In geval van een belangenconflict in hoofde van deze 
wordt het verzoekschrift ondertekend en aan de familie-
rechtbank voorgelegd door de advocaat aangewezen door 
de centrale autoriteit.
Artikel 1322sexies.
De familierechtbank doet in de zaken bedoeld in arti-
kel 1322bis uitspraak zoals in kort geding.
Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen 
een in België gewezen beslissing houdende de niet-terug-
keer op grond van artikel 11, 6, van de in artikel 1322bis, 
3°, bedoelde Verordening van de Raad.
Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen 
een beslissing houdende bepaling van de maatregelen tot 
bescherming op grond van artikel 11, 4, van de in arti-
kel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad.
Geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen 
een vonnis gewezen door de familierechtbank op grond 
van artikel 1322decies, § 5.
Artikel 1322septies.
De artikelen 1038 tot 1041 zijn toepasselijk behalve wat 
het bepaalde in artikel 1039 betreft dat de beschikkingen 
in kort geding geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf.
Artikel 1322octies.
Wat de toepassing van dit hoofdstuk betreft, kan de ver-
weerder zelf geen tegenvordering instellen.
Artikel 1322nonies.
§ 1. De beslissing houdende de niet-terugkeer van het kind, 
gewezen in België op grond van het Verdrag van ’s-Gra-
venhage van 25 oktober 1980 en van de in artikel 1322bis, 
3°, bedoelde Verordening van de Raad, alsook de stukken 
die als bijlage gaan, welke overeenkomstig artikel 11, 6, 
van bedoelde Verordening moeten worden toegezonden 
aan het bevoegde gerecht of aan de Centrale Autoriteit 
van de lidstaat waarin het kind onmiddellijk voor de on-
geoorloofde overbrenging of de ongeoorloofde niet-te-
rugkeer zijn gewone verblijfplaats had, worden door de 
griffier binnen drie werkdagen te rekenen vanaf de datum 
van de uitspraak toegezonden aan de Belgische Centrale 
Autoriteit.
§ 2. Enkel deze Centrale Autoriteit is gemachtigd om de 
overzending van de stukken aan de bevoegde overheden 
van de verzoekende Staat te waarborgen.
Artikel 1322decies.
§  1. De beslissing houdende de niet-terugkeer van het 
kind, gewezen in het buitenland, alsook de documenten 
die als bijlage gaan, toegezonden aan de Belgische Cen-
trale Autoriteit overeenkomstig artikel  11, 6, van de in 
artikel 1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad, 
worden bij ter post aangetekende brief toegezonden aan 
de griffier van de rechtbank van eerste aanleg die zitting 
houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsge-
bied het kind onmiddellijk voor zijn ongeoorloofde over-
brenging of ongeoorloofde niet-terugkeer zijn gewone 
verblijfplaats had.
§ 2. Vanaf de ontvangst van de stukken en uiterlijk binnen 
drie werkdagen brengt de griffier de informatie bedoeld 
in artikel 11, 7, van de in § 1 bedoelde Verordening van 
de Raad bij gerechtsbrief ter kennis aan de partijen en 
aan het openbaar ministerie. De gerechtsbrief bevat de 
volgende vermeldingen:
1° de tekst van artikel 11 van de in artikel 1322bis, 
3°, bedoelde Verordening van de Raad;
2° een verzoek aan de partijen om de conclusies bin-
nen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving 
bij de griffie neer te leggen. Deze neerlegging maakt 
het geschil aanhangig bij de familierechtbank.
§ 3. Indien ten minste een van de partijen conclusies neer-
legt, roept de griffier de partijen onmiddellijk op voor de 
eerste dienstige terechtzitting.
§ 4. De aanhangigmaking bij de familierechtbank leidt tot 
de opschorting van de procedures ingesteld voor de ho-
ven en rechtbanken waarbij een geschil inzake ouderlijke 
verantwoordelijkheid of een daarmee samenhangend ge-
schil aanhangig is gemaakt.
§  5. Ingeval de partijen binnen de termijn omschreven 
in § 2, 2°, geen opmerkingen naar voren brengen, wijst 
de familierechtbank een beschikking waarin zulks wordt 
vastgesteld. De griffier brengt die beschikking ter ken-
nis van de partijen, van de Centrale Autoriteit en van het 
openbaar ministerie.
§ 6. De beslissing gewezen over het gezag over het kind 
op grond van artikel 11, 8, van de in § 1 bedoelde Ver-
ordening van de Raad, kan op verzoek van een van de 
partijen tevens betrekking hebben op het omgangsrecht, 
ingeval in de beslissing de terugkeer van het kind naar 
België zou worden bevolen.
§ 7. De griffier brengt de in § 6 bedoelde beslissing bij 
gerechtsbrief ter kennis van de partijen, van het openbaar 
ministerie en van de Belgische Centrale Autoriteit.
§ 8. Enkel de Belgische Centrale Autoriteit is gemach-
tigd om de overzending te waarborgen van de beslissing 
en van de stukken die als bijlage gaan aan de bevoegde 
overheden van de Staat waarin de beslissing houdende de 
niet-terugkeer werd gewezen.
§ 9. Voor de toepassing van artikel 11, 7 en 8, van de in 
§ 1 bedoelde Verordening van de Raad, wordt het kind 
gehoord overeenkomstig artikel 42, 2, a), van bovenge-
noemde Verordening en Verordening (EG) nr. 1206/2001 
van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwer-
king tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied 
van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.
Artikel 1322undecies.
In de beslissing waarin de terugkeer van het kind wordt 
bevolen op grond van artikel  12 van het Verdrag van 
’s-Gravenhage van 25  oktober 1980 of van artikel  11, 
8, van de Verordening van de Raad bedoeld in arti-
kel  1322bis, 3°, bepaalt de familierechtbank de nadere 
regels betreffende de tenuitvoerlegging van zijn beslis-
sing, rekening houdend met het belang van het kind, en 
wijst, indien hij zulks nodig acht, de personen aan die 
gemachtigd zijn de deurwaarder te vergezellen voor de 
tenuitvoerlegging ervan.
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Artikel 1322duodecies.
§ 1. Voor de toepassing van artikel 11, 4, van de in ar-
tikel  1322bis, 3°, bedoelde Verordening van de Raad, 
maakt het openbaar ministerie, op vraag van de Belgi-
sche Centrale Autoriteit, de zaak aanhangig bij de fami-
lierechtbank van de plaats waar het kind voor zijn onge-
oorloofde overbrenging of ongeoorloofde niet-terugkeer 
zijn gewone verblijfplaats had.
§ 2. De beslissing gewezen door de familierechtbank en 
de documenten die als bijlage gaan moeten binnen drie 
werkdagen te rekenen vanaf de uitspraak aan de Belgi-
sche Centrale Autoriteit worden toegezonden.
§ 3. Enkel deze Centrale Autoriteit is gemachtigd om de 
overzending van de stukken aan de bevoegde overheden 
van de verzoekende Staat te waarborgen.
Artikel 1322terdecies.
Voor de toepassing van de bepalingen van een van de 
verdragen of van de Verordening van de Raad bedoeld in 
artikel 1322bis, is de Federale Overheidsdienst Justitie de 
Centrale Autoriteit.
Artikel 1322quaterdecies.
§ 1. Met het oog op de toepassing van artikel 33 van het 
Verdrag van ’s-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake 
de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, 
de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied 
van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter 
bescherming van kinderen en van de artikelen 55, d) en 
56, 1 tot 3, van de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de 
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/ 
2000, zendt de Belgische Centrale Autoriteit, te weten de 
Federale Overheidsdienst Justitie, de verzoeken die haar 
zijn bezorgd door het gerecht van een andere lidstaat over 
aan de bevoegde gemeenschapsinstantie.
§ 2. Met het oog op de toepassing van artikel 56, 4, van 
de in § 1 bedoelde Verordening, zendt de Belgische Cen-
trale Autoriteit de informatie die haar is bezorgd door het 





Hoofdstuk VIII. Erkenning en uitvoerbaar-
verklaring van de arbitrale uitspraken
(…)
Artikel 1719.
§ 1. De gedwongen uitvoering van een arbitrale uitspraak, 
gedaan in België of in het buitenland, gebeurt slechts na-
dat zij, geheel of gedeeltelijk, is uitvoerbaar verklaard 
door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig de 
in artikel 1720 bedoelde procedure.
§ 2. De rechtbank van eerste aanleg kan de uitvoerbaar-
verklaring slechts verlenen, indien de uitspraak niet 
meer voor de arbiters kan worden bestreden of door hen 
uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande hoger beroep 
werd verklaard.
Artikel 1720.
§ 1. De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om ken-
nis te nemen van een vordering inzake erkenning en 
uitvoerbaarverklaring van een in België of in het buiten-
land gedane arbitrale uitspraak.
§ 2. De territoriaal bevoegde rechtbank is de rechtbank 
van eerste aanleg in het rechtsgebied van het hof van be-
roep waarin de persoon tegen wie de uitvoerbaarverkla-
ring wordt gevorderd zijn woonplaats of, bij afwezigheid 
daarvan, zijn gewone verblijfplaats, of, in voorkomend 
geval, zijn maatschappelijke zetel of bij afwezigheid 
daarvan, zijn vestigingsplaats of zijn bijkantoor heeft. 
Indien die persoon in België geen woonplaats of gewone 
verblijfplaats, geen zetel of vestigingsplaats of bijkantoor 
heeft, wordt de vordering gebracht voor de rechtbank van 
eerste aanleg van de zetel van het hof van beroep waarin 
het arrondissement ligt waar de uitspraak moet worden 
uitgevoerd.
§ 3. De vordering wordt ingesteld en behandeld op een-
zijdig verzoekschrift.
De verzoeker moet woonplaats kiezen in het rechtsgebied 
van de rechtbank.
§ 4. De verzoeker moet het origineel van de arbitrale uit-
spraak of een eensluidend verklaarde kopie ervan  evenals 
het origineel van de arbitrageovereenkomst of een een-
sluidend verklaarde kopie ervan voorleggen.
§ 5. De arbitrale uitspraak mag alleen erkend of uitvoer-
baar verklaard worden indien zij de in artikel 1721 gestel-
de voorwaarden niet schendt.
Artikel 1721.
§  1. De rechtbank van eerste aanleg weigert slechts de 
erkenning en uitvoerbaarverklaring van een arbitrale uit-
spraak, ongeacht het land waarin zij werd gedaan, in de 
volgende omstandigheden:
a) op vordering van de partij tegen wie zij werd inge-
roepen, wanneer die partij het bewijs levert:
i) dat een partij bij de in artikel 1681 bedoelde 
arbitrageovereenkomst onbekwaam was; of dat 
deze overeenkomst niet geldig is krachtens de 
wet waaraan de partijen ze onderworpen hebben 
of, bij afwezigheid van rechtskeuze, krachtens 
het recht van het land waar de uitspraak is ge-
daan; of
ii) dat aan de partij tegen wie de uitspraak wordt 
ingeroepen geen behoorlijke mededeling werd 
gedaan van de aanstelling van een arbiter of van 
de arbitrageprocedure, of dat zij om een andere 
reden haar rechten onmogelijk kon verdedigen; 
in deze gevallen kan de erkenning of uitvoerbaar-
verklaring van de arbitrale uitspraak evenwel niet 
geweigerd worden, wanneer vastgesteld wordt 
dat de onregelmatigheid geen invloed heeft op de 
arbitrale uitspraak; of
iii) dat de uitspraak betrekking heeft op een ge-
schil dat niet beoogd werd door de termen van 
de arbitrageovereenkomst of er niet onder valt, of 
dat de uitspraak beslissingen bevat die de termen 
van de arbitrageovereenkomst te buiten gaan, 
met dien verstande evenwel dat, indien de beslis-
singen betreffende vragen die aan arbitrage zijn 
onderworpen, gescheiden kunnen worden van de 
beslissingen betreffende vragen die er niet aan 
onderworpen zijn, enkel het gedeelte van de de 
beslissingen over vragen die aan arbitrage onder-
worpen zijn, kan erkend en uitvoerbaar verklaard 
worden; of
iv) dat de uitspraak niet met redenen omkleed is 
terwijl een dergelijke motivering voorgeschreven 
wordt door de rechtsregels die van toepassing 
zijn op de arbitrageprocedure in het kader waar-
van de uitspraak gedaan is; of
v) dat de samenstelling van het scheidsgerecht of 
de arbitrageprocedure niet in overeenstemming 
was met de overeenkomst van de partijen, of, 
bij afwezigheid van overeenkomst daaromtrent, 
met het recht van het land waar de arbitrage heeft 
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plaatsgevonden; deze onregelmatigheden kun-
nen niet leiden tot weigering van erkenning of 
uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak, 
als blijkt dat zij op de uitspraak geen invloed 
hadden, behalve voor wat betreft een onregelma-
tigheid inzake de samenstelling van het scheids-
gerecht; of
vi) dat de uitspraak nog niet bindend is geworden 
voor de partijen of vernietigd of opgeschort werd 
door een rechtbank van het land waarin of krach-
tens welk recht zij gedaan werd
vii) dat het scheidsgerecht zijn bevoegdheden 
heeft overschreden of
b) indien de rechtbank van eerste aanleg vaststelt:
i) dat het voorwerp van het geschil niet vatbaar is 
voor arbitrage; of
ii) dat de erkenning of uitvoerbaarverklaring van 
de uitspraak in strijd zou zijn met de openbare 
orde.
§  2. De rechtbank van eerste aanleg stelt zijn beslis-
sing over de vordering van rechtswege uit zolang er 
overeenkomstig artikel  1713, §  3, tot staving van het 
 verzoekschrift geen schriftelijke en door de arbiters on-
dertekende arbitrale uitspraak neergelegd wordt.
§ 3. Wanneer er een verdrag bestaat tussen België en het 
land waar de arbitrale uitspraak is gedaan, primeert het 
verdrag.

Wetboek van de Belgische nationaliteit
[vindplaats: BS 12  juli 1984] [laatst gewijzigd door: 
Wet van 12 mei 2014, BS 19 mei 2014]
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1.
§ 1. In dit Wetboek wordt verwerving van de nationaliteit 
verkrijging of toekenning genaamd al naargelang zij al 
dan niet afhangt van een vrijwillige handeling van de be-
langhebbende met het oog op deze verwerving.
§ 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan on-
der:
1° hoofdverblijfplaats : de plaats van inschrijving in 
het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;
2° vreemdelingenwet : de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen;
3° regularisatiewet : de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf van be-
paalde categorieën van vreemdelingen verblijvend 
op het grondgebied van het Rijk;
4° gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn, met 
name:
a) het feit zich te bevinden in een van de gevallen 
bedoeld in artikel 23 of 23/1;
b) het feit aanhanger te zijn van een beweging of 
organisatie die door de Veiligheid van de Staat 
als gevaarlijk wordt beschouwd;
c) het feit dat de identiteit of hoofdverblijfplaats 
onmogelijk kan worden gecontroleerd of de iden-
titeit niet kan worden gewaarborgd;
d) het feit dat aan de aanvrager, omwille van 
eender welke vorm van sociale of fiscale fraude, 
door de rechter een definitieve straf is opgelegd 
die in kracht van gewijsde is gegaan.
5° bewijs van kennis van één van de drie landstalen : 
minimale kennis van één van de drie landstalen die 
gelijk is aan het niveau A2 van het Europees Refe-
rentiekader voor Talen. Dit bewijs dient te worden 
geleverd aan de hand van de bewijsmiddelen bepaald 
in een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad;
6° werkdag : de werkdag zoals bedoeld in artikel 53 
van het Gerechtelijk Wetboek;
7° arbeidsdag : de arbeidsdagen en de met arbeidsda-
gen gelijkgestelde dagen in de zin van artikel 37 en 
38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering, met dien 
verstande dat de in het buitenland verrichte arbeid 
en de in het buitenland gelijkgestelde dagen niet 
worden meegerekend. Ingeval de vreemdeling in de 
referentieperiode van vijf jaar enerzijds als werkne-
mer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst 
en anderzijds, als zelfstandige in hoofdberoep heeft 
gewerkt, wordt ieder als zelfstandige in hoofdberoep 
gewerkt kwartaal voor 78 arbeidsdagen in rekening 
gebracht. Deeltijdse arbeid, die in uren wordt uit-
gedrukt, wordt in aanmerking genomen volgens de 
formule die wordt gebruikt met toepassing van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende 
de werkloosheidsreglementering en de ministeriële 
besluiten die daaraan uitvoering geven;
8° sociale fraude : iedere inbreuk op een sociale wet-
geving;
9° fiscale fraude : iedere inbreuk op de fiscale wet-
boeken of op de ter uitvoering ervan genomen be-
sluiten die wordt begaan met bedrieglijk opzet of met 
het oogmerk om te schaden. De lijst van gewichtige 
feiten eigen aan de persoon die in het 4° bedoeld 
worden, kan aangevuld worden door de Koning, bij 
een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
Artikel 2.
Toekenning, verkrijging, verlies en herkrijging van de 
Belgische nationaliteit, uit welke oorzaak ook, hebben 
alleen gevolg voor de toekomst.
Artikel 3.
De afstamming heeft inzake de Belgische nationaliteit 
alleen dan van rechtswege gevolg indien ze is vastgesteld 
voordat het kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt 
of ontvoogd wordt voor die leeftijd.
Artikel 4.
Het bewijs van de Belgische nationaliteit wordt geleverd 
door aan te tonen dat de bij de Belgische wet opgelegde 
voorwaarden en vormvereisten zijn vervuld.
Wanneer de Belgische nationaliteit echter alleen op af-
stamming of adoptie berust, wordt zij, behoudens tegen-
bewijs, als bewezen beschouwd, indien de persoon, aan 
wie de belanghebbende zijn nationaliteit beweert te ontle-
nen, zonder onderbreking de staat van Belg heeft bezeten.
Het bezit van de staat van Belg wordt verkregen door 
uitoefening van de rechten welke uitsluitend aan Belgen 
worden toegekend.
Artikel 5.
§ 1. Personen die in de onmogelijkheid verkeren zich een 
akte van geboorte te verschaffen in het kader van proce-
dures tot verwerving van de Belgische nationaliteit, kun-
nen een gelijkwaardig document overleggen afgegeven 
door de diplomatieke of consulaire overheden van hun 
land van geboorte. Ingeval van onmogelijkheid of zware 
moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaf-
fen, kunnen ze de akte van geboorte vervangen door een 
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akte van bekendheid, afgegeven door de vrederechter van 
hun hoofdverblijfplaats.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad en op voordracht van de minister van 
Buitenlandse zaken, een lijst van landen waarvoor de in 
het eerste lid bedoelde onmogelijkheid of zware moei-
lijkheden worden aanvaard.
§ 2. In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, 
van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, bloedver-
wanten of geen bloedverwanten, de voornamen, de naam, 
het beroep en de woonplaats van de belanghebbende, en 
die van zijn ouders, indien deze bekend zijn; de plaats en, 
zo mogelijk, het tijdstip van zijn geboorte en de redenen 
die beletten de akte van geboorte over te leggen. De ge-
tuigen tekenen met de vrederechter de akte van bekend-
heid en, indien er getuigen zijn die niet in staat zijn te 
tekenen of niet kunnen tekenen, wordt dit vermeld.
§ 3. De akte van bekendheid wordt vertoond aan de fa-
milierechtbank van het rechtsgebied. De rechtbank, na 
de procureur des Konings gehoord te hebben, verleent 
of weigert haar homologatie naargelang zij oordeelt dat 
de verklaringen van de getuigen en de redenen die het 
overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet 
voldoende zijn.
§  4. Indien de belanghebbende in de onmogelijkheid 
verkeert zich zodanige akte van bekendheid te verschaf-
fen, kan die akte, met verlof van de rechtbank, op ver-
zoekschrift verleend, het openbaar ministerie gehoord, 
vervangen worden door een beëdigde verklaring van de 
belanghebbende zelf.
Artikel 6.
Iedere rechtshandeling met betrekking tot de toekenning, 
de verkrijging, het behoud, het verlies of de herkrijging 
van de Belgische nationaliteit, kan worden verricht 
krachtens een bijzondere en authentieke volmacht.
Artikel 7.
Personen die onbekwaam zijn uit hoofde van hun gees-
testoestand, worden, voor het verrichten van rechtshan-
delingen inzake nationaliteit, vertegenwoordigd door hun 
wettelijke vertegenwoordiger.
Personen aan wie een bewindvoerder is toegevoegd kun-
nen door deze worden vertegenwoordigd.
Artikel 7bis.
§ 1. Voor de toepassing van de bepalingen van dit Wet-
boek inzake verkrijging of herkrijging van de Belgische 
nationaliteit, moet de vreemdeling zijn hoofdverblijf-
plaats in België hebben gevestigd op grond van een 
wettelijk verblijf, en dit zowel op het ogenblik van het 
indienen van zijn verzoek of verklaring als gedurende de 
onmiddellijk hieraan voorafgaande periode. Zowel het 
wettelijk verblijf als het hoofdverblijf dienen ononder-
broken te zijn.
§ 2. Onder wettelijk verblijf wordt verstaan:
1° wat het ogenblik van de indiening van zijn ver-
zoek of verklaring betreft: toegelaten of gemachtigd 
zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk 
of om er zich te vestigen op basis van de vreemde-
lingenwet;
2° wat de voorafgaande periode betreft: toegelaten 
of gemachtigd zijn om meer dan drie maanden in het 
Rijk te verblijven of om er zich te vestigen overeen-
komstig de vreemdelingenwet of de regularisatiewet.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, welke documenten in aanmerking ko-
men als bewijs van het in het eerste lid bedoelde verblijf.
§ 3. In de gevallen bepaald in dit Wetboek wordt het on-
onderbroken karakter van het verblijf bedoeld in § 2 niet 
beïnvloed door tijdelijke afwezigheden van hoogstens zes 
maanden, voor zover deze afwezigheden in totaal de duur 
van een vijfde van de in dit Wetboek vereiste termijnen 
voor verkrijging van de nationaliteit niet overschrijden.
Hoofdstuk II. Toekenning van de Belgische 
nationaliteit
Afdeling I. Toekenning van de Belgische nationaliteit 




1° het kind geboren in België uit een Belgische ou-
der;
2° het kind geboren in het buitenland:
a) uit een Belgische ouder geboren in België of in 
gebieden onder Belgische soevereiniteit of onder 
Belgisch bestuur;
b) uit een Belgische ouder die, binnen een 
termijn van vijf jaar na de geboorte, een ver-
klaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om 
toekenning van de Belgische nationaliteit aan 
zijn kind;
c) uit een Belgische ouder, op voorwaarde dat het 
kind geen andere nationaliteit bezit of  behoudt tot 
de leeftijd van achttien jaar of zijn ontvoogding 
voor die leeftijd.
De verklaring bedoeld in het eerste lid, 2°, b, wordt af-
gelegd, ingeschreven en vermeld zoals bepaald bij arti-
kel 22, § 4.
Diegene aan wie de Belgische nationaliteit krachtens het 
eerste lid, 2°, c, is toegekend, behoudt die nationaliteit 
zolang niet is aangetoond voordat hij de leeftijd van acht-
tien jaar heeft bereikt of ontvoogd is voor die leeftijd, dat 
hij een vreemde nationaliteit bezit.
§ 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 dient de ouder de 
Belgische nationaliteit te bezitten op de geboortedag van 
het kind of, indien hij overleden is voor deze geboorte, op 
de dag van zijn overlijden.
§ 3. De afstamming vastgesteld ten aanzien van een Bel-
gische ouder na de datum van het vonnis of het arrest dat 
de adoptie homologeert of uitspreekt, verleent de Belgi-
sche nationaliteit maar aan het kind, indien die afstam-
ming wordt vastgesteld ten aanzien van de adoptant of 
diens echtgenoot.
§ 4. De persoon aan wie de Belgische nationaliteit van 
zijn ouder is toegekend, behoudt die nationaliteit wan-
neer zijn afstamming niet langer vaststaat nadat hij de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of ontvoogd is 
voor die leeftijd. Indien zijn afstamming niet langer blijkt 
vast te staan voor de leeftijd van achttien jaar of de ont-
voogding voor die leeftijd, kunnen de handelingen die 
zijn aangegaan toen de afstamming nog vaststond en voor 
de geldigheid waarvan de staat van Belg vereist was, niet 
worden betwist enkel en alleen omdat de belanghebbende 
die nationaliteit niet bezat. Hetzelfde geldt voor de rech-
ten welke zijn verkregen voor die datum.
Afdeling II. Toekenning van de Belgische nationali-
teit op grond van adoptie
Artikel 9.
Belg wordt de dag dat de adoptie uitwerking heeft, indien 
het op die dag de leeftijd van achttien jaar niet bereikt 
heeft of niet ontvoogd is:
1° het kind geboren in België en geadopteerd door 
een Belg;
2° het kind geboren in het buitenland en geadopteerd:
a) door een Belg geboren in België of in gebie-
den onder Belgische soevereiniteit of onder Bel-
gisch bestuur;
b) door een Belg die, binnen een termijn van vijf 
jaar na de dag dat de adoptie uitwerking heeft, 
een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt 
om toekenning van de Belgische nationaliteit aan 
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zijn geadopteerd kind dat de leeftijd van achttien 
jaar niet bereikt heeft of niet ontvoogd is voor 
die leeftijd;
c) door een Belg, op voorwaarde dat het kind 
geen andere nationaliteit bezit.
De verklaring bedoeld in het eerste lid, 2°, b, wordt af-
gelegd, ingeschreven en vermeld, zoals bepaald bij arti-
kel 22, § 4.
Het kind aan wie de Belgische nationaliteit krachtens het 
eerste lid, 2°, c, is toegekend, behoudt die nationaliteit 
zolang niet is aangetoond voordat het de leeftijd van acht-
tien jaar heeft bereikt of ontvoogd is voor die leeftijd, dat 
het een vreemde nationaliteit bezit.
Afdeling III. Toekenning van de Belgische nationali-
teit op grond van de geboorte in België of als geza-
menlijk gevolg van een akte van verkrijging
Artikel 10.
Belg is het kind geboren in België en dat, op gelijk welk 
ogenblik voor de leeftijd van achttien jaar of voor de ont-
voogding voor die leeftijd, staatloos zou zijn, indien het 
die nationaliteit niet bezat.
Het eerste lid zal evenwel niet van toepassing zijn in-
dien het kind een andere nationaliteit kan verkrijgen, 
mits zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) administratie-
ve handelingen verrichten bij de diplomatieke of consu-
laire overheden van het land van de ouders of van één 
van hen.
Het in België gevonden pasgeboren kind wordt, behou-
dens tegenbewijs, verondersteld in België te zijn geboren.
Het kind aan wie de Belgische nationaliteit krachtens dit 
artikel is toegekend, behoudt die nationaliteit zolang niet 
is aangetoond, voordat het de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt of ontvoogd is voor die leeftijd, dat het een 
vreemde nationaliteit bezit.
Artikel 11.
§ 1. Volgende kinderen zijn Belg op grond van geboorte 
in België:
1° het kind in België geboren, voor zover minstens 
één van de ouders:
a) zelf in België is geboren;
b) en gedurende vijf jaar in de loop van de tien 
jaren voorafgaand aan de geboorte van het kind 
zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gehad;
2° het kind in België geboren en geadopteerd door 
een vreemdeling, voor zover de adoptant:
a) zelf in België is geboren;
b) en gedurende vijf jaar in de loop van de tien 
jaren voorafgaand aan de dag waarop de adoptie 
uitwerking heeft, zijn hoofdverblijfplaats in Bel-
gië heeft gehad.
Indien de afstamming ten aanzien van de ouder 
bedoeld in het eerste lid, 1°, pas wordt vastgesteld 
na de datum van het vonnis of arrest dat de adoptie 
homologeert of uitspreekt, dan wordt de Belgische 
nationaliteit slechts toegekend aan het kind indien 
de afstamming wordt vastgesteld ten aanzien van de 
adoptant of diens echtgenoot.
De persoon aan wie de Belgische nationaliteit is 
toegekend krachtens het eerste lid, 1°, behoudt die 
nationaliteit indien hij de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt of ontvoogd is op het ogenblik dat 
zijn afstamming niet langer vaststaat. Indien hij de 
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt noch 
ontvoogd is, dan kunnen de handelingen die ver-
richt werden toen de afstamming nog vaststond en 
waarvoor de staat van Belg vereist was, niet betwist 
worden enkel en alleen omdat de belanghebbende 
die nationaliteit niet bezat. Dit is eveneens het ge-
val voor de rechten die vóór deze datum verkregen 
zijn.
De Belgische nationaliteit toegekend krachtens het eerste 
lid, 2°, wordt toegekend vanaf de dag waarop de adoptie 
uitwerking heeft, tenzij het kind op die dag de leeftijd van 
achttien jaar bereikt heeft of ontvoogd is.
§ 2. Is Belg ingevolge een verklaring afgelegd door de 
ouders of adoptanten, het kind in België geboren en dat 
sinds zijn geboorte zijn hoofdverblijfplaats in België 
heeft en dit voor zover de ouders of de adoptanten:
a) een verklaring afleggen voor het kind de leeftijd 
van twaalf jaar heeft bereikt;
b) en gedurende de tien jaren voorafgaand aan de 
verklaring hun hoofdverblijfplaats in België hebben 
gehad;
c) en minstens een van hen op het ogenblik van de 
verklaring toegelaten of gemachtigd is om voor on-
beperkte duur in België te verblijven.
De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt door beide 
ouders gezamenlijk afgelegd wanneer de afstamming van 
het kind ten aanzien van beiden vaststaat. Bij adoptie door 
twee personen wordt deze verklaring door de twee adop-
tanten gezamenlijk afgelegd. De verklaring van één ouder 
of adoptant volstaat indien de andere ouder of adoptant:
a) overleden is;
b) of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te ken-
nen te geven;
c) of afwezig is verklaard;
d) of zijn hoofdverblijfplaats niet meer in België 
heeft, maar in de toekenning van de Belgische nati-
onaliteit toestemt.
De verklaring door één ouder of adoptant volstaat even-
eens indien:
a) de afstamming van het kind slechts ten aanzien 
van een van zijn ouders vaststaat;
b) of als het kind slechts door één persoon is ge-
adopteerd, tenzij de adoptant de echtgenoot is van de 
ouder, in welk geval de verklaring door beide belang-
hebbenden wordt afgelegd.
De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt afgelegd 
overeenkomstig artikel 15.
Artikel 12.
Aan een kind dat de leeftijd van achttien jaar niet heeft 
bereikt of niet ontvoogd is vóór die leeftijd, wordt de 
Belgische nationaliteit toegekend in geval van vrijwillige 
verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit 
door een ouder of een adoptant die het gezag over het 
kind uitoefent, op voorwaarde dat dat kind zijn hoofdver-
blijfplaats in België heeft.
Hoofdstuk III. Verkrijging van de Belgische 
nationaliteit
Afdeling I. Verkrijging van de Belgische nationaliteit 
door nationaliteitsverklaring
Artikel 12bis.
§  1. Kunnen de Belgische nationaliteit verkrijgen door 
een verklaring af te leggen overeenkomstig artikel 15:
1° de vreemdeling die:
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en in België geboren is en er sedert zijn ge-
boorte wettelijk verblijft;
2° de vreemdeling die:
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
c) en het bewijs levert van de kennis van één van 
de drie landstalen;
d) en zijn maatschappelijke integratie bewijst 
door:
– hetzij een diploma of getuigschrift van 
een onderwijsinstelling opgericht, erkend of 
gesubsidieerd door een Gemeenschap of de 
Koninklijke Militaire School en dat minstens 
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van het niveau is van het hoger secundair on-
derwijs;
– hetzij een beroepsopleiding van minimum 
400 uur erkend door een bevoegde overheid te 
hebben gevolgd;
– hetzij een inburgeringscursus te hebben 
gevolgd waarin wordt voorzien door de be-
voegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats 
op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus 
aanvat;
– hetzij gedurende de voorbije vijf jaar on-
afgebroken als werknemer en/of als statutair 
benoemde in overheidsdienst en/of als zelf-
standige in hoofdberoep te hebben gewerkt
e) en zijn economische participatie bewijst door:
– hetzij als werknemer en/of als statutair 
benoemde in overheidsdienst gedurende de 
voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen 
te hebben gewerkt;
– hetzij in het kader van een zelfstandige 
beroepsactiviteit in hoofdberoep de voorbije 
vijf jaar gedurende minstens zes kwartalen de 
verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor 
zelfstandigen in België te hebben betaald;
De duur van de opleiding gevolgd tijdens 
de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek be-
doeld in 2°, d), eerste en/of tweede streepje, 
wordt in mindering gebracht van de duur van 
de vereiste beroepsactiviteit van minstens 
468 dagen of van de duur van de zelfstandige 
beroepsactiviteit in hoofdberoep.
3° de vreemdeling die:
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
c) en het bewijs levert van de kennis van één van 
de drie landstalen;
d) en gehuwd is met een Belg, indien de echtge-
noten gedurende ten minste drie jaar in België 
hebben samengeleefd, of de ouder of adoptant is 
van een Belgisch kind dat de leeftijd van achttien 
jaar niet heeft bereikt of niet ontvoogd is vóór 
die leeftijd;
e) en zijn maatschappelijke integratie bewijst 
door:
– hetzij een diploma of getuigschrift van 
een onderwijsinstelling opgericht, erkend of 
gesubsidieerd door een Gemeenschap of de 
Koninklijke Militaire School en dat minstens 
van het niveau is van het hoger secundair on-
derwijs;
– hetzij een beroepsopleiding van minimum 
400 uur erkend door een bevoegde overheid 
te hebben gevolgd en in de voorbije vijf jaar 
als werknemer en/of als statutair benoemde 
in overheidsdienst gewerkt te hebben gedu-
rende ten minste 234 arbeidsdagen of in het 
kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in 
hoofdberoep gedurende minstens drie kwarta-
len de verschuldigde sociale kwartaalbijdra-
gen voor zelfstandigen in België te hebben 
betaald;
– hetzij een inburgeringscursus te hebben 
gevolgd waarin wordt voorzien door de be-
voegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats 
op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus 
aanvat;
4° de vreemdeling die:
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
c) en het bewijs levert omwille van een handicap 
of invaliditeit geen betrekking of economische 
activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioenge-
rechtigde leeftijd heeft bereikt;
5° de vreemdeling die:
a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
b) en tien jaar wettelijk verblijf in België heeft;
c) en het bewijs levert van de kennis van één van 
de drie landstalen;
d) en het bewijs levert van zijn deelname aan het 
leven van zijn onthaalgemeenschap. Dit bewijs 
kan door alle rechtsmiddelen geleverd worden, 
en bevat elementen waaruit blijkt dat de aanvra-
ger deelneemt aan het economische en/of socio-
culturele leven van die onthaalgemeenschap.
§ 2. Indien de maatschappelijke integratie bedoeld in § 1, 
2°, d, en § 1, 3°, e, bewezen wordt aan de hand van een 
inburgeringscursus waarin wordt voorzien door de be-
voegde overheid die niet dezelfde bevoegde overheid is 
als deze waar de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft 
op het tijdstip van de aanvraag, en dit omdat de aanvrager 
vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in § 1, 2°, b, 
en § 1, 3°, b, van hoofdverblijfplaats is veranderd om zich 
te vestigen op het grondgebied van een andere bevoegde 
overheid, dient de aanvrager ook het bewijs te leveren 
van de kennis van de taal die de bevoegde overheid van 
zijn hoofdverblijfplaats vraagt in het kader van de inbur-
gerings-cursus. Dit bewijs dient geleverd te worden op 
dezelfde manier als het bewijs van de kennis van één van 
de drie landstalen.
§ 3. De verklaring bevat voorafgaand aan de handteke-
ning van de vreemdeling de volgende, door de vreem-
deling met de hand geschreven vermelding: “Ik verklaar 
Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, 
de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden te zullen naleven.”.
Artikel 15.
§ 1. De vreemdeling legt de verklaring af voor de ambte-
naar van de burgerlijke stand van zijn hoofdverblijfplaats.
Indien de schrijfwijze van de naam of voornaam van de 
vreemdeling niet identiek is in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister, strafregister of de voorgelegde 
documenten, wordt de aanvraag opgeschort totdat de 
schrijfwijze in alle registers en documenten gelijk is ge-
maakt.
Indien de vreemdeling geen naam of voornaam heeft, 
stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de vreemde-
ling voor kosteloos een procedure in te stellen overeen-
komstig de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en 
voornamen, in welk geval de aanvraag wordt opgeschort 
totdat de vreemdeling een naam en voornaam heeft be-
komen.
§ 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoekt de 
volledigheid van de verklaring binnen dertig werkdagen 
na de aflegging van de verklaring.
Indien een verklaring onvolledig is, biedt de ambtenaar 
de aanvrager de gelegenheid om binnen twee maanden 
het verzuim te herstellen. De ambtenaar van de burgerlij-
ke stand geeft in een formulier zoals vastgesteld door de 
Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Mi-
nisterraad, aan welke stukken in de verklaring ontbreken.
Indien van de gelegenheid om het verzuim te herstellen 
geen dan wel op niet afdoende wijze gebruik wordt ge-
maakt, wordt de verklaring niet-ontvankelijk verklaard.
Als de verklaring volledig en ontvankelijk is, en het re-
gistratierecht vermeld in artikel  238 van het Wetboek 
der registratie-, hypotheek- en griffierechten, werd vol-
daan, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een 
ontvangstbewijs af, hetzij binnen vijfendertig werkdagen 
na de aflegging van de verklaring indien de verklaring 
meteen volledig werd bevonden, hetzij binnen vijftien 
werkdagen na het verstrijken van de termijn die aan de 
vreemdeling werd verleend om het verzuim te herstellen.
Wordt de verklaring onvolledig beschouwd, dan wordt 
hiervan kennis gegeven bij aangetekende brief binnen 
vijfendertig werkdagen na de af egging van de verkla-
ring, dan wel binnen vijftien werkdagen na het verstrijken 
van de termijn die aan de vreemdeling wordt verleend om 
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het verzuim te herstellen. De niet-tijdige betaling van het 
registratierecht kan evenwel niet worden geregulariseerd.
Indien het ontvangstbewijs niet tijdig is betekend of 
indien niet tijdig is meegedeeld dat de verklaring on-
volledig is, wordt de verklaring geacht volledig te zijn. 
Tegen de uitdrukkelijke onontvankelijk verklaring staat 
een beroep tot nietigverklaring open bij de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, zoals bepaald 
in artikel 14, § 1, van de Wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, en op voordracht van de minister van 
Justitie, welke akten en stavingsstukken bij het verzoek 
moeten worden gevoegd om te bewijzen dat voldaan is 
aan de voorwaarden, en dat het dossier als volledig wordt 
bevonden als bedoeld in het eerste lid.
De ambtenaar zendt een afschrift van het volledige dos-
sier voor advies aan de procureur des Konings van de 
rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied, uiter-
lijk binnen vijf werkdagen die volgen op de af evering 
van het ontvangstbewijs. De procureur des Konings geeft 
hiervan onverwijld ontvangstmelding.
Op hetzelfde ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand aan de procureur des Konings een afschrift van 
het volledige dossier overzendt, zendt hij eveneens een 
afschrift ervan aan de dienst Vreemdelingenzaken en de 
Veiligheid van de Staat.
§ 3. De procureur des Konings kan, binnen vier maanden 
te rekenen van de datum van het in §  2 bedoelde ont-
vangstbewijs, een negatief advies uitbrengen inzake de 
verkrijging van de Belgische nationaliteit wanneer er 
een beletsel is wegens gewichtige feiten eigen aan de 
persoon, die hij in de motivering van zijn advies dient te 
omschrijven, of als de grondvoorwaarden, die hij moet 
aanduiden, niet vervuld zijn.
Als bij miskenning van § 2, achtste lid, de verklaring zo-
als bedoeld in §  1 laattijdig wordt overgezonden in de 
loop van de laatste maand van de termijn, wordt deze van 
ambtswege verlengd met een maand, te rekenen van de 
overzending van het dossier aan de procureur des Ko-
nings.
Indien de procureur des Konings meent geen negatief ad-
vies te moeten uitbrengen, zendt hij een attest dat er geen 
negatief advies wordt uitgebracht aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand. De verklaring wordt onmiddellijk 
ingeschreven en vermeld overeenkomstig artikel 22, § 4.
Bij het verstrijken van de termijn van vier maanden, des-
gevallend verlengd overeenkomstig het tweede lid, en 
bij gebrek aan een negatief advies of overzending van 
een attest dat er geen negatief advies wordt uitgebracht, 
wordt de verklaring ambtshalve ingeschreven en vermeld 
overeenkomstig artikel 22, § 4. Bij gebrek aan de over-
zending bedoeld in § 2, achtste lid, heeft er echter geen 
inschrijving plaats en brengt de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand de belanghebbende daarvan onmiddellijk 
op de hoogte.
Van de inschrijving wordt door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand kennis gegeven aan de belanghebbende.
De verklaring heeft gevolg vanaf de inschrijving.
§ 4. Het negatieve advies van de procureur des Konings 
moet met redenen zijn omkleed. Het wordt aan de amb-
tenaar van de burgerlijke stand en bij een aangetekende 
brief aan de belanghebbende betekend door toedoen van 
de procureur des Konings.
§ 5. De belanghebbende kan bij een aangetekende brief 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen zijn 
dossier aan de rechtbank van eerste aanleg over te zen-
den, binnen vijftien dagen na de ontvangst van de infor-
matie bedoeld in:–paragraaf 3, vierde lid, laatste zin;–het 
negatieve advies bedoeld in § 3.
De rechtbank van eerste aanleg doet, na de belangheb-
bende te hebben gehoord of opgeroepen, bij een met re-
denen omklede beslissing uitspraak over de gegrondheid 
van:–het niet inschrijven van de verklaring, zoals bedoeld 
in §  3, vierde lid, laatste zin;–het negatieve advies be-
doeld in § 3.
De beslissing wordt aan de belanghebbende ter kennis 
gebracht door de griffie van de rechtbank van eerste aan-
leg. De belanghebbende en de procureur des Konings 
kunnen binnen vijftien dagen na de kennisgeving hoger 
beroep instellen tegen de beslissing, bij een aan het hof 
van beroep gericht verzoekschrift. De verlenging van de 
termijnen wegens de gerechtelijke vakantie geschiedt 
overeenkomstig artikel  50, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek.
Het hof van beroep doet uitspraak na het advies van de 
procureur-generaal te hebben ingewonnen en de belang-
hebbende te hebben gehoord of opgeroepen.
De dagvaardingen en kennisgevingen geschieden langs 
administratieve weg.
Het beschikkende gedeelte van de in kracht van gewijsde 
gegane beslissing waarbij het negatieve advies ongegrond 
wordt verklaard, wordt door toedoen van het openbaar 
ministerie aan de ambtenaar van de burgerlijke stand ge-
zonden.
De verklaring wordt onmiddellijk ingeschreven en ver-
meld overeenkomstig artikel 22, § 4.
§  6. Bij ontstentenis van de bij artikel  11, §  2, tweede 
lid, vereiste toestemming van een van de ouders of adop-
tanten, kan de verklaring niettemin door de andere ouder 
of adoptant worden afgelegd, voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats van het kind. 
Deze zendt ze onmiddellijk over aan het parket van de 
rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied. De 
procureur des Konings maakt hiervan onverwijld akte op.
Op advies van de procureur des Konings en na de ouders 
of de adoptanten te hebben gehoord of opgeroepen, doet 
de rechtbank van eerste aanleg uitspraak over de inwil-
liging van de verklaring. Zij willigt ze in indien zij de 
weigering tot toestemming een misbruik acht te zijn en 
indien de verklaring geen ander oogmerk heeft dan het 
belang van het kind om zich de Belgische nationaliteit 
te zien toekennen. De beslissing wordt met redenen om-
kleed.
Door toedoen van de procureur des Konings worden de 
ouders of de adoptanten in kennis gesteld van de beslis-
sing. De ouders of adoptan-ten, alsook de procureur des 
Konings kunnen binnen vijftien dagen na de kennisge-
ving hoger beroep instellen tegen de beslissing, bij ver-
zoekschrift gericht aan het hof van beroep. Dit hof doet 
uitspraak na advies van de procureur-generaal en na de 
ouders of de adoptanten te hebben gehoord of opgeroe-
pen.
De dagvaardingen en kennisgevingen geschieden langs 
administratieve weg.
Het beschikkende gedeelte van de beslissing tot inwilli-
ging die in kracht van gewijsde is gegaan, vermeldt de 
volledige identiteit van het kind; het wordt op verzoek 
van het openbaar ministerie overgeschreven in het regis-
ter, vermeld in artikel 25, van de hoofdverblijfplaats van 
het kind.
De verklaring heeft gevolg vanaf de overschrijving.
Afdeling II. Verkrijging van de Belgische nationali-
teit door naturalisatie
Artikel 18.
De naturalisatie verleent de staat van Belg.
Artikel 19.
§ 1. Om de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de 
belanghebbende:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
2° wettelijk verblijven in België;
3° en aan België buitengewone verdiensten hebben 
bewezen of kunnen bewijzen op het wetenschappe-
lijk, sportief, of sociocultureel vlak en daardoor een 
bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de interna-
tionale uitstraling van België;
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4° en met redenen omkleden waarom het voor hem 
zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationali-
teit te verkrijgen door het afleggen van een nationali-
teitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis.
Om zich te kunnen beroepen op buitengewone verdien-
sten, moet de belanghebbende op straffe van onontvanke-
lijkheid volgende elementen kunnen aantonen:
1° in het geval van buitengewone verdiensten op we-
tenschappelijk vlak: een doctoraatstitel;
2° in het geval van buitengewone verdiensten op 
sportief vlak: het halen van de internationale selec-
tiecriteria of de door het BOIC opgelegde criteria 
van een Europees Kampioenschap, een Wereldkam-
pioenschap of de Olympische Spelen, of zich in het 
geval bevinden dat de federatie van de betrokken 
sporttak van oordeel is dat hij of zij een meerwaar-
de kan betekenen voor België in het kader van de 
voorronde of het eindtoernooi van een Europees 
Kampioenschap, een Wereldkampioenschap of de 
Olympische Spelen;
3° In het geval van buitengewone verdiensten op 
sociocultureel vlak: de eindselectie van een interna-
tionale cultuurwedstrijd gehaald hebben of interna-
tionaal geprezen worden omwille van zijn verdien-
sten op cultureel vlak of omwille van zijn sociale en 
maatschappelijke inzet.
§ 2. De naturalisatie kan eveneens worden aangevraagd 
door de vreemdeling die de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt en de hoedanigheid heeft van staatloze in België 
krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten, 
en sedert ten minste twee jaar wettelijk verblijf heeft in 
België.
Artikel 21.
§ 1. Het verzoek om naturalisatie wordt gericht aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de 
belanghebbende zijn hoofdverblijfplaats heeft of aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers.
De aanvraagformulieren, waarvan de inhoud door de Ko-
ning wordt bepaald op voordracht van de minister van 
Justitie, kunnen worden bekomen bij ieder gemeentebe-
stuur.
De Koning bepaalt, op voordracht van de minister van 
Justitie, welke akten en stavingsstukken bij het verzoek 
moeten worden gevoegd om te bewijzen dat voldaan is 
aan de voorwaarden vermeld in artikel 19. De verzoeker 
kan alle bijkomende documenten, die hij nuttig acht ter 
staving van zijn aanvraag, bij zijn verzoek voegen.
Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager onder-
tekend. De handtekening wordt voorafgegaan door de 
volgende, door de aanvrager met de hand geschreven 
vermelding:
“Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en 
de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden te zullen naleven.”
§ 2. Indien de schrijfwijze van de naam of voornaam van 
de vreemdeling niet identiek is in het bevolkingsregister, 
vreemdelingen-register, strafregister of de voorgelegde 
documenten, dan wordt de aanvraag opgeschort totdat 
de schrijfwijze in alle registers en documenten gelijk is 
gemaakt.
Indien de vreemdeling geen naam of voornaam heeft, 
stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand of de Kamer 
van volksvertegenwoordigers de vreemdeling voor kos-
teloos een procedure in te stellen overeenkomstig de wet 
van 15  mei 1987 betreffende de namen en voornamen, 
in welk geval de aanvraag wordt opgeschort totdat de 
vreemdeling een naam en voornaam heeft bekomen.
§ 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand of de Kamer 
van volksvertegenwoordigers levert een ontvangstbewijs 
van het naturali-satieverzoek af wanneer het dossier vol-
ledig werd bevonden en het registratierecht bepaald bij 
artikel 238 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- 
en griffierechten, werd voldaan.
§ 4. Het verzoek om naturalisatie vervalt wanneer na de 
indiening ervan de belanghebbende ophoudt wettelijk 
in België te verblijven, of zijn hoofdverblijf in België te 
hebben.
§ 5. Indien het verzoek tot naturalisatie gericht is aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, zendt deze dit ver-
zoek, alsook de stukken bedoeld in § 1, derde lid, die hem 
zijn toegezonden, over aan de Kamer van volksvertegen-
woordigers binnen een termijn van vijftien dagen vanaf 
de ontvangst van het verzoek.
De Kamer van volksvertegenwoordigers levert aan de 
belanghebbende een ontvangstbewijs af dat bevestigt 
dat het aanvraagdossier volledig is. Uiterlijk binnen vijf 
werkdagen die volgen op de neerlegging van het verzoek 
tot naturalisatie, wordt een afschrift hiervan, samen met 
een afschrift van het ontvangstbewijs, overgezonden door 
de Kamer van volksvertegenwoordigers aan het parket 
van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdverblijf-
plaats van de verzoeker, aan de dienst Vreemdelingenza-
ken en aan de Veiligheid van de Staat, met het oog op 
het verstrekken van een advies binnen een termijn van 
vier maanden met betrekking tot de in artikel 19 gestelde 
vereisten en de in artikel 15, § 3, bedoelde omstandighe-
den, alsook met betrekking tot ieder gegeven waarover 
de Kamer wenst te worden ingelicht. De procureur des 
Konings, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid 
van de Staat geven hiervan onverwijld ontvangstmelding.
Indien de overzending van het naturalisatieverzoek door 
de Kamer van volksvertegenwoordigers niet gebeurt 
binnen de in het tweede lid voorgeschreven termijn en 
indien ze plaatsheeft in de loop van de laatste maand 
van de termijn, wordt deze van ambtswege verlengd met 
een maand te rekenen van de overzending aan de drie 
instanties bedoeld in het tweede lid.
Het advies wordt geacht gunstig te zijn indien geen 
opmerkingen gemaakt zijn door het parket, de Dienst 
Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat bin-
nen een termijn van vier maanden, desgevallend ver-
lengd overeenkomstig het derde lid, te rekenen van de 
indiening van een volledig aanvraagdossier bij de Ka-
mer van volksvertegenwoordigers.
De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist over 
het verlenen van de naturalisatie op de wijze bepaald in 
haar reglement. Integratie en kennis van één van de drie 
landstalen zijn hierbij belangrijke elementen die worden 
uitgewerkt door de commissie voor de Naturalisaties in 
haar reglement.
§ 6. De akte van naturalisatie aangenomen door de Ka-
mer van volksvertegenwoordigers en bekrachtigd door 
de Koning op voordracht van de minister van Justitie 
wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze 
akte heeft uitwerking te rekenen van de dag van die be-
kendmaking.
Hoofdstuk IV. Verlies van de Belgische nati-
onaliteit
Artikel 22.
§ 1. De staat van Belg verliest:
1° [opgeheven]
2° hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt 
en verklaart afstand te doen van de Belgische natio-
naliteit; de daartoe strekkende verklaring kan alleen 
worden afgelegd wanneer de belanghebbende be-
wijst dat hij een vreemde nationaliteit bezit of die 
als gevolg van zijn verklaring verkrijgt of herkrijgt 
indien deze verkrijging of herkrijging niet onmiddel-
lijk volgt op de verklaring van afstand en bovendien 
tot gevolg heeft dat de belanghebbende daardoor 
staatloos wordt, heeft deze verklaring slechts rechts-
gevolgen op het ogenblik van de daadwerkelijke ver-
krijging of herkrijging van de vreemde nationaliteit;
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3° het niet ontvoogd kind dat de leeftijd van acht-
tien jaar nog niet heeft bereikt en onder het gezag 
staat van een enkele ouder of adoptant wanneer deze 
op grond van 2° de staat van Belg verliest, mits de 
vreemde nationaliteit van de ouder of adoptant aan 
dat kind wordt verleend of dit die nationaliteit reeds 
bezit; wanneer het gezag over het kind door de ouders 
of door de adoptanten wordt uitgeoefend, verliest 
het niet ontvoogd kind dat de leeftijd van achttien 
jaar nog niet heeft bereikt de Belgische nationaliteit 
niet zolang één van hen die nog bezit; het verliest ze 
wanneer die ouder of adoptant ze zelf verliest, mits 
dit kind de nationaliteit van één van zijn ouders of 
adoptanten verkrijgt of ze reeds bezit; dezelfde regel 
geldt wanneer het gezag over het kind door de va-
der of de moeder samen met de echtgenoot-adoptant 
wordt uitgeoefend;
4° het niet ontvoogd kind dat de leeftijd van achttien 
jaar nog niet heeft bereikt en dat door een vreemde-
ling of door vreemdelingen geadopteerd wordt, mits 
het ten gevolge van de adoptie de nationaliteit van de 
adoptant of van één van hen verkrijgt of die nationa-
liteit reeds bezit; het verliest de Belgische nationa-
liteit niet wanneer een van de adoptanten Belg is of 
de ouder die echtgenoot is van de vreemde adoptant, 
Belg is;
5° de Belg die in het buitenland geboren is met uit-
zondering van de voormalige Belgische koloniën, 
wanneer:
a) hij van achttien tot achtentwintig jaar ononder-
broken zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland 
gehad heeft;
b) hij in het buitenland geen ambt uitoefent dat 
hem door de Belgische Regering of door dezer 
bemiddeling opgedragen is of daar niet tewerk-
gesteld is door een vennootschap of een vereni-
ging naar Belgisch recht waarvan hij personeels-
lid is;
c) hij, alvorens de leeftijd van achtentwintig jaar 
te bereiken, niet verklaard heeft zijn Belgische 
nationaliteit te willen behouden;
6° het niet ontvoogd kind dat de leeftijd van acht-
tien jaar nog niet heeft bereikt en onder het gezag 
van een enkele ouder of adoptant staat, wanneer deze 
op grond van 5° de Belgische nationaliteit verliest; 
wanneer het gezag over het kind door de ouders of 
door de adoptanten wordt uitgeoefend, verliest het 
niet ontvoogd kind dat de leeftijd van achttien jaar 
nog niet heeft bereikt de Belgische nationaliteit niet 
zolang één van hen die nog bezit; het verliest ze wan-
neer die ouder of adoptant ze zelf verliest; dezelfde 
regel geldt wanneer het gezag over het kind door de 
vader of de moeder samen met de echtgenoot-adop-
tant wordt uitgeoefend;
7° hij die krachtens artikelen 23 en 23/1 van de Bel-
gische nationaliteit vervallen is verklaard.
§ 2. [opgeheven]
§ 3. Paragraaf 1, 5° en 6°, is niet van toepassing op de 
Belg die ingevolge een van die bepalingen staatloos zou 
worden.
§ 4. De verklaringen bedoeld in § 1, 2° en 5°, worden af-
gelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de hoofdverblijfplaats van degene die de ver-
klaring aflegt of, in het buitenland, ten overstaan van het 
hoofd van de Belgische diplomatieke zending of beroeps-
consulaire post. Zij worden ingeschreven in het register 
bedoeld in artikel  25. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand treedt op zonder getuigen.
Artikel 23.
§ 1. De Belgen die hun nationaliteit niet hebben verkre-
gen van een ouder of een adoptant die Belg was op de 
dag van hun geboorte en de Belgen wier nationaliteit niet 
werd toegekend op grond van artikel 11, kunnen van de 
Belgische nationaliteit vervallen worden verklaard:
1° indien zij de Belgische nationaliteit hebben ver-
kregen ten gevolge van een bedrieglijke handelwij-
ze, door valse informatie, het plegen van valsheid in 
geschrifte en/of het gebruik van valse of vervalste 
stukken, door identiteitsfraude of fraude bij het ver-
krijgen van het recht op verblijf;
2° indien zij ernstig tekortkomen aan hun verplich-
tingen als Belgische burger.
Het Hof spreekt de vervallenverklaring niet uit indien dit 
tot gevolg zou hebben dat de betrokkene staatloos zou 
worden, tenzij de nationaliteit verkregen werd ten gevol-
ge van een bedrieglijke handelwijze, door valse informa-
tie of door verzwijging van enig relevant feit. In dat ge-
val, zelfs indien de betrokkene er niet in geslaagd is zijn 
oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen, zal de verval-
lenverklaring van de nationaliteit slechts uitgesproken 
worden na het verstrijken van een redelijke termijn die 
door het Hof aan de belanghebbende werd toegekend om 
te pogen zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen.
§  2. De vervallenverklaring wordt gevorderd door het 
openbaar ministerie. De ten laste gelegde tekortkomin-
gen worden in het dagvaardingsexploot nauwkeurig om-
schreven.
§ 3. De vordering tot vervallenverklaring wordt vervolgd 
voor het hof van beroep van de hoofdverblijfplaats in Bel-
gië van de verweerder of, bij gebreke daarvan, voor het 
hof van beroep te Brussel.
§ 4. De eerste voorzitter stelt een raadsheer aan, op wiens 
verslag het hof uitspraak doet binnen een maand na het 
verstrijken van de termijn van de dagvaarding.
§ 5. Is het arrest bij verstek gewezen, dan wordt het na 
zijn betekening, tenzij deze aan de persoon is gedaan, bij 
uittreksel bekendgemaakt in twee bladen uitgegeven in 
de provincie en in het Belgisch Staatsblad.
Het verzet moet op straffe van onontvankelijkheid wor-
den gedaan binnen acht dagen te rekenen vanaf de bete-
kening aan de persoon of vanaf de bekendmaking, zonder 
verlenging van die termijn wegens de afstand.
Het verzet wordt op de eerste terechtzitting van de 
kamer die het arrest heeft uitgesproken behandeld op 
verslag van de aangewezen raadsheer, indien hij nog 
deel uitmaakt van de kamer of, bij diens ontstentenis, 
van de raadsheer daartoe door de eerste voorzitter aan-
gewezen, en het arrest wordt binnen vijftien dagen uit-
gesproken.
§ 6. Voorziening in cassatie is alleen ontvankelijk indien 
zij met redenen is omkleed en voor zover eensdeels voor 
het hof van beroep is aangenomen of beweerd dat de staat 
van Belg van de verweerder in de vordering tot verval-
lenverklaring het gevolg is van de omstandigheid dat de 
ouder van wie de verweerder zijn nationaliteit heeft ver-
kregen, op zijn geboortedag zelf Belg was, en anderdeels 
bij die voorziening de schending of de verkeerde toe-
passing van wetten waarop het rechtsmiddel is gegrond 
dan wel het ontbreken van een reden tot afwijzing wordt 
ingeroepen.
De voorziening wordt ingesteld en berecht zoals is voor-
geschreven voor de voorzieningen in criminele zaken.
§ 7. De termijn om zich in cassatie te voorzien en het 
cassatieberoep schorsen de tenuitvoerlegging van het 
arrest.
§  8. Wanneer het arrest, waarbij de vervallenverklaring 
van de staat van Belg wordt uitgesproken, onherroepelijk 
is geworden, wordt het beschikkend gedeelte ervan, met 
vermelding van de volledige identiteit van de belangheb-
bende, in het register, bedoeld in artikel 25, overgeschre-
ven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
hoofdverblijfplaats in België van de belanghebbende of, 
bij gebreke hiervan, door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van Brussel.
Daarenboven wordt van het arrest melding gemaakt op 
de kant van de akte van overschrijving van de inwilli-
gingen van de nationaliteitskeuze of van de verklaring 
waarbij belanghebbende de Belgische nationaliteit heeft 
verkregen of van de naturalisatie van de verweerder of 
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van de in België opgemaakte of overgeschreven akte van 
geboorte indien op deze akte een kantmelding van ver-
werving van de Belgische nationaliteit is aangebracht.
De vervallenverklaring heeft gevolg vanaf de overschrij-
ving.
§ 9. Hij die van de staat van Belg vervallen is verklaard, 
kan alleen door naturalisatie opnieuw Belg worden. In 
het geval bedoeld in §  1, 1°, verjaart de vordering tot 
vervallenverklaring door verloop van vijf jaar te rekenen 
vanaf de datum van het bekomen van de Belgische natio-
naliteit door de betrokkene.
Artikel 23/1.
§ 1. De vervallenverklaring van de Belgische nationali-
teit kan op vordering van het openbaar ministerie door de 
rechter worden uitgesproken ten aanzien van Belgen die 
hun nationaliteit niet hebben verkregen van een ouder of 
een adoptant die Belg was op de dag van hun geboorte 
en van Belgen wier nationaliteit niet werd toegekend op 
grond van artikel 11, § 1, eerste lid, 1° en 2°:
1° indien zij als dader, mededader of medeplichti-
ge veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van 
ten minste vijf jaar zonder uitstel voor een misdrijf 
vermeld in de artikelen 101 tot 112, 113 tot 120bis, 
120quater, 120sexies, 120octies, 121 tot 123, 123ter, 
123quater, tweede lid, 124 tot 134, 136bis, 136ter, 
136quater, 136quinquies, 136sexies en 136septies, 
137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies tot 
433octies, 477 tot 477sexies en 488bis van het Straf-
wetboek en de artikelen  77bis, 77ter, 77quater en 
77quinquies van de vreemdelingenwet, voor zover 
zij de hen ten laste gelegde feiten hebben gepleegd 
binnen tien jaar vanaf de dag waarop zij de Belgische 
nationaliteit hebben verworven, met uitzondering 
van de misdrijven bedoeld in de artikelen  136bis, 
136ter en 136quater van het Strafwetboek;
2° indien zij als dader, mededader of medeplichtige 
veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van ten 
minste vijf jaar zonder uitstel voor het plegen van 
een misdrijf waarvan het plegen kennelijk werd ver-
gemakkelijkt door het bezit van de Belgische natio-
naliteit, voor zover zij het misdrijf hebben gepleegd 
binnen vijf jaar vanaf de dag waarop zij de Belgische 
nationaliteit hebben verworven;
3° indien zij de Belgische nationaliteit hebben ver-
kregen door huwelijk krachtens artikel  12bis, §  1, 
3°, en indien dit huwelijk is nietig verklaard wegens 
schijnhuwelijk zoals omschreven in artikel  146bis 
van het Burgerlijk Wetboek, onder voorbehoud van 
de bepalingen van de artikelen 201 en 202 van het 
Burgerlijk Wetboek.
§  2. De rechter spreekt de vervallenverklaring niet uit 
indien dit tot gevolg zou hebben dat de betrokkene staat-
loos zou worden, tenzij de nationaliteit verkregen werd 
ten gevolge van een bedrieglijke handelwijze, door valse 
informatie of door verzwijging van enig relevant feit. In 
dat geval, zelfs indien de betrokkene er niet in geslaagd is 
zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen, zal de ver-
vallenverklaring van de nationaliteit slechts uitgesproken 
worden na het verstrijken van een redelijke termijn die 
door de rechter aan de belanghebbende werd toegekend 
om te pogen zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrij-
gen.
§ 3. Wanneer het vonnis waarbij de vervallenverklaring 
van de staat van Belg wordt uitgesproken in kracht van 
gewijsde is gegaan, wordt het beschikkende gedeelte 
ervan, met vermelding van de volledige identiteit van 
de belanghebbende, in het register bedoeld in artikel 25 
overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de hoofdverblijfplaats in België van de belang-
hebbende of, bij gebreke hiervan, door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van Brussel.
Daarenboven wordt van het vonnis of het arrest melding 
gemaakt op de kant van de akte van overschrijving van de 
inwilligingen van de nationaliteitskeuze of van de verkla-
ring waarbij belanghebbende de Belgische nationaliteit 
heeft verkregen of van de naturalisatie van de verweerder 
of van de in België opgemaakte of overgeschreven akte 
van geboorte indien op deze akte een kantmelding van 
verwerving van de Belgische nationaliteit is aangebracht.
De vervallenverklaring heeft gevolg vanaf de overschrij-
ving.
§ 4. Hij die krachtens dit artikel van de staat van Belg 
vervallen is verklaard, kan alleen door naturalisatie op-
nieuw Belg worden.
Hoofdstuk V. Herkrijging van de Belgische 
nationaliteit
Artikel 24.
Hij die de Belgische nationaliteit anders dan door ver-
vallenverklaring heeft verloren, kan ze door een overeen-
komstig artikel 15 afgelegde verklaring herkrijgen onder 
de voorwaarden dat hij ten minste achttien jaar oud is en 
dat hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft op grond 
van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten min-
ste twaalf maanden en dat hij op het ogenblik van de ver-
klaring toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 
onbeperkte duur.
Indien het verlies van de Belgische nationaliteit het ge-
volg is van afstand, kan de procureur des Konings toch 
menen geen negatief advies te moeten uitbrengen, na-
dat hij de omstandigheden heeft beoordeeld waarin de 
belanghebbende de Belgische nationaliteit heeft verlo-
ren, alsmede de redenen waarom hij die wil herkrijgen.
Hoofdstuk Vbis. Adviesbevoegdheid van het 
parket
Artikel 24bis.
De Minister van Justitie legt de richtlijnen vast met be-
trekking tot de wijze waarop het parket bij de rechtbank 
van eerste aanleg het onderzoek verricht met het oog op 
het verlenen van een advies zoals bepaald in deze wet 
nadat hij het advies heeft ingewonnen van het college 
van procureurs-generaal. Deze richtlijnen zijn bindend 
voor alle leden van het openbaar ministerie. Voor de op-
drachten die vervuld moeten worden teneinde de procu-
reur des Konings in staat te stellen de vereiste adviezen 
te verstrekken, zijn de politiediensten onderworpen aan 
zijn gezag. Het college van procureurs-generaal houdt 
toezicht op de wijze waarop de parketten de opdrachten 
zoals beschreven in deze wet, uitvoeren.
Hoofdstuk VI. Registers en meldingen
Artikel 25.
Het beschikkend gedeelte van de onherroepelijke beslis-
sing waarbij het negatieve advies inzake de verkrijging 
van de Belgische nationaliteit op grond van de artike-
len  12bis, 15 en 24 ongegrond wordt verklaard, wordt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand overgeschre-
ven hetzij in het register van de geboorteakten, hetzij in 
het aanvullend register, hetzij in een bijzonder register.
De artikelen  40 tot 45 en 50 tot 54 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn van toepassing op de in het eerste lid be-
doelde registers.
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Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen
Artikel 26.
§ 1. De bepalingen van de artikelen 10, 12, 13, 15 tot 17 
en 22, eerste en tweede lid, en 25 van de wetten op de 
verkrijging, het verlies en de herkrijging van de nationali-
teit, gecoördineerd op 14 december 1932 en gewijzigd bij 
de wetten van 21 mei 1951, 22 december 1961, 17 maart 
1964, 2 april 1965 en 10 oktober 1967, blijven van toe-
passing op de verklaringen die zijn afgelegd met het oog 
op de verkrijging of de herkrijging van de Belgische na-
tionaliteit alsmede op de verzoeken om naturalisatie die 
zijn ingediend voor de inwerkingtreding van dit Wetboek.
§ 2. In afwijking van § 1, is de openbaarmaking, door aan-
plakking en inlassing in een dagblad, van de verklaringen 
tot verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit 
of van de verzoeken om naturalisatie niet meer vereist.
§ 3. De naturalisaties verleend op verzoeken die vóór de 
inwerkingtreding van dit Wetboek zijn ingediend blijven 
onderworpen aan de vroeger toepasselijke bepalingen 
van de artikelen 238, 239, 241 tot 243, 245 en 246 van 
het koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, hou-
dende het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffie-
rechten, bevestigd bij de wet van 16 juni 1947, gewijzigd 
bij de wetten van 14 augustus 1947, 28 februari 1962 en 
17 maart 1964.
§ 4. Verzoeken om grote of gewone naturalisatie die vóór 
de inwerkingtreding van dit Wetboek zijn ingediend op 
grond van de artikelen 12 en 13 van de wetten op de ver-
krijging, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, 
gecoördineerd op 14 december 1932 en gewijzigd bij de 
wetten van 21  mei 1951, 22  december 1961, 17  maart 
1964, 2  april 1965 en 10 oktober 1967, worden geacht 
verzoeken om naturalisatie te betreffen.
§ 5. Hetzelfde geldt voor verzoeken om gewone of gro-
te naturalisatie, die vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek van 
de Belgische nationaliteit en van de wetten betreffende de 
naturalisatie werden ingediend op grond van de vroeger 
toepasselijke bepalingen van de artikelen  19 en 20 van 
dit Wetboek.
§  6. De aanvragen om grote naturalisatie die vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 6  augustus 1993 tot 
wijziging van het Wetboek van de Belgische nationali-
teit en van de wetten betreffende de naturalisatie werden 
ingediend door de aanvragers, die de Belgische nationa-
liteit bezaten als gevolg van gewone naturalisatie of een 
verklaring afgelegd krachtens artikel  16 van dit Wet-
boek, of door een vrouw die op grond van de vroeger 
toepasselijke wetsbepalingen Belg is geworden bij haar 
huwelijk met een Belg of als gevolg van de verkrijging 
of herkrijging van de Belgische nationaliteit door haar 
man, vervallen.
Het door de aanvrager gekweten registratierecht wordt 
terugbetaald mits een verklaring wordt voorgelegd, 
afgeleverd door de Minister van Justitie, waarin wordt 
bevestigd dat het verzoek om naturalisatie vervallen 
is.
§  7. Verklaringen die vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit en van de wetten betref-
fende de naturalisatie werden afgelegd op grond van de 
vroeger toepasselijke bepaling van artikel 16, § 2, van dit 
Wetboek blijven onderworpen aan die bepaling.
§  8. De verzoeken om naturalisatie die vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nati-
onaliteit zijn ingediend op grond van de vroeger toepas-
selijke bepaling van artikel  21 van dit Wetboek blijven 
onderworpen aan die bepaling.
§ 9. De verklaringen die afgelegd zijn vóór de inwerking-
treding van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit 
op grond van de vroeger toepasselijke bepalingen van de 
artikelen 11bis, 12bis en 15 van dit Wetboek blijven on-
derworpen aan die bepalingen.
§ 10. De verzoeken om naturalisatie die vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende de Belgische na-
tionaliteit zijn ingediend, blijven onderworpen aan de 
vroeger toepasselijke bepalingen van de artikelen  238, 
240, 240bis, 241 en 244, van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten.
Artikel 27.
De personen die de grote of gewone naturalisatie hebben 
verkregen, worden geacht de Belgische nationaliteit te 
hebben verkregen door naturalisatie.
De personen die vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek van 
de Belgische nationaliteit en van de wetten betreffende 
de naturalisatie Belg zijn geworden door de naturalisa-
tie of door verklaring afgelegd krachtens artikel 16 van 
dit Wetboek en de vrouwen die op grond van de vroe-
ger toepasselijke wetsbepalingen Belg zijn geworden bij 
hun huwelijk met een Belg of wegens de verkrijging of 
herkrijging van de Belgische nationaliteit door hun man, 
verwerven automatisch de rechten en plichten verbonden 
aan de staat van Belg, zonder dat hen kan worden tegen-
geworpen dat zij niet de hoedanigheid van Belg door ge-
boorte hadden verworven.
Artikel 28.
§ 1. Wie verzuimd heeft tijdig een verklaring van nati-
onaliteitskeuze af te leggen op grond van artikel 2, § 4, 
van de wet van 22 december 1961 betreffende de verwer-
ving of herkrijging van de Belgische nationaliteit door de 
buitenlanders die geboren zijn of hun woonplaats hebben 
op het grondgebied van de Republiek Congo of door de 
Congolezen die hun gewone verblijfplaats in België heb-
ben gehad, kunnen die verklaring afleggen, op de wijze 
bepaald bij artikel 15, binnen twee jaar na de inwerking-
treding van dit Wetboek.
§ 2. De belanghebbende moet zijn hoofdverblijf in België 
hebben gehad gedurende de twee jaar die aan de inwer-
kingtreding van dit Wetboek voorafgaan en dit verblijf 
hebben behouden tot op het tijdstip waarop de verklaring 
wordt afgelegd.
Artikel 29.
De inwerkingtreding van de artikelen  8 tot 10 van het 
Wetboek van de Belgische nationaliteit heeft niet tot ge-
volg dat de Belgische nationaliteit wordt toegekend aan 
de vreemdeling die op het tijdstip van die inwerkingtre-
ding, de volle leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
Artikel 30.
De in artikel 22, § 1, 5° van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit bepaalde periode van verblijf in het buiten-
land gaat in de dag waarop dit Wetboek in werking treedt.

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Consulair wetboek
[vindplaats: BS 21 januari 2014] [laatst gewijzigd door: 
Wet van 18 december 2014, BS 23 december 2014]
Hoofdstuk 1. Definities
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit Wetboek en de uitvoeringsbe-
sluiten ervan wordt verstaan onder:
1°Consulaire post: elk consulaat-generaal, consu-
laat, vice-consulaat of consulair agentschap;
2° Consulair ressort: het ambtsgebied dat aan een 
consulaire post is toegekend ter uitoefening van de 
consulaire werkzaamheden;
3° Consulaire beroepspost: de consulaire post met 
aan het hoofd een consulaire beroepsambtenaar;
4° Consulair posthoofd: de persoon die is aangewe-
zen om in die hoedanigheid op te treden;
5° Ereconsulaire post: de consulaire post met aan het 
hoofd een consulaire ere-ambtenaar die niet bezol-
digd wordt uit de Staatsbegroting;
6° Consulaire ambtenaar: iedere persoon, inclusief 
het hoofd van een consulaire post, aan wie in die 
hoedanigheid de uitoefening van consulaire werk-
zaamheden is opgedragen;
7° Consulair agentschap: elk consulair kantoor dat 
deel uitmaakt van een bestaande consulaire post ge-
vestigd buiten de zetel van deze consulaire post;
8° Consulaire werkzaamheden: de in dit Wetboek of 
andere wetten bedoelde werkzaamheden evenals alle 
consulaire werkzaamheden die door het internatio-
nale recht worden bepaald;
9° Woonplaats: de plaats waar een natuurlijke per-
soon volgens de consulaire bevolkingsregisters zijn 
hoofdverblijf heeft
l0° Gewone verblijfplaats: de plaats waar een na-
tuurlijke persoon zich hoofdzakelijk en legaal heeft 
gevestigd, zelfs bij afwezigheid van registratie. Om 
deze plaats te bepalen, wordt rekening gehouden met 
omstandigheden van persoonlijke of professionele 
aard die duurzame banden met deze plaats aantonen 
of wijzen op de wil om dergelijke banden te schep-
pen;
11° De minister: de minister die bevoegd is voor 
Buitenlandse Zaken;
12° Consulaire rechten: de rechten die de consulaire 
posten zijn gemachtigd te heffen bij de afgifte van 
bepaalde akten of documenten;
13° Belgisch paspoort: een reisdocument dat enkel 
wordt afgegeven aan Belgen, in de vorm van een 
boekje waarvan de inhoud en de vorm door internati-
onale afspraken worden bepaald;
14° Belgisch reisdocument: een reisdocument dat 
in bijzondere omstandigheden wordt afgegeven aan 
Belgen en niet-Belgen. Dit document kan een andere 
vorm dan die van een boekje aannemen;
15° Consulaire bevolkingsregisters: de bevolkingsre-
gisters die in een consulaire post worden gehouden.
Hoofdstuk 2. De consulaire posten
Artikel 2.
De Koning kan consulaire posten vestigen in buitenland-
se steden.
Hij bepaalt de zetel en de klasse en stelt het consulair 
ressort vast van de consulaire post.
Hij kan beslissen de zetel van de consulaire post te vesti-
gen binnen de gebouwen van een Belgische diplomatieke 
zending of een diplomatieke of consulaire vertegenwoor-
diging van lidstaten van de Europese Unie.
Indien er in een bepaald land geen Belgische consulaire 
post gevestigd is of de bevoegde consulaire post wegens 
uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is normaal 
te werken, kan de minister een consulaire post, gelegen 
in een naburig land, aanduiden die bevoegd is, eventueel 
tijdelijk, om de consulaire bevoegdheden in dat bepaald 
land uit te oefenen.
De consulaire bevoegdheden worden uitgeoefend in over-
eenstemming met het internationale recht.
Artikel 3.
De Koning benoemt het consulaire posthoofd. Hij kan 
niet-Belgen benoemen tot het hoofd van een ereconsu-
laire post.
De andere consulaire ambtenaren en het hoofd van het 
consulaire agentschap worden benoemd respectievelijk 
aangesteld door de minister.
Alvorens hun taak op te nemen leggen de consulaire 
ambtenaren in de handen van het consulaire posthoofd 
volgende eed af: “Ik zweer de mij toevertrouwde consu-
laire taken gewetensvol en in overeenstemming met de 
Belgische en internationale regelgeving uit te voeren.”.
Artikel 4.
Het consulaire posthoofd oefent de consulaire werkzaam-
heden uit. Tenzij anders in dit Wetboek bepaald, wordt 
hij, bij afwezigheid of verhindering, van rechtswege 
vervangen door de aan deze post toegevoegde consulaire 
ambtenaar van de hoogste klasse.
Het hoofd van een consulair agentschap staat onder het 
gezag van het consulaire posthoofd waarvan hij afhangt 
en oefent de consulaire werkzaamheden niet uit. Hij heeft 
uit eigen hoofde geen enkele van de in dit Wetboek ge-
noemde bevoegdheden.
Onverminderd de bevoegdheden van hoven en rechtban-
ken of parketten, oefent de minister het hiërarchische 
gezag uit over alle consulaire werkzaamheden, met inbe-
grip van deze inzake burgerlijke stand en notariaat. Voor 
de uitoefening van de bevoegdheden inzake notariaat en 
burgerlijke stand vallen de consulaire ambtenaren onder 
de toepassing van de wet van 10  februari 2003 betref-
fende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden 
in dienst van openbare rechtspersonen. Ze genieten in 
dezelfde mate van de rechtsbijstand als de leden van de 
federale openbare diensten.
De Koning regelt de vervanging van het hoofd van een 
ereconsulaire post.
Artikel 5.
De Koning bepaalt de wijze waarop de consulaire werk-
zaamheden worden uitgeoefend. Hij bepaalt tevens de in-
terne organisatie van de consulaire post. De Koning kan 
de uitvoering ervan delegeren aan de minister.
Artikel 6.
De consulaire ambtenaren die bij dit Wetboek bevoegd 
worden verklaard inzake burgerlijke stand of notariaat, 
dienen hun medewerking te weigeren indien de wetten 
van de verblijfstaat zich daartegen verzetten en de akte 
bestemd is voor gebruik in de verblijfstaat.
Hoofdstuk 3. De burgerlijke stand
Artikel 7.
De bevoegdheden inzake burgerlijke stand betreffen uit-
sluitend:
1° de akten van geboorte en overlijden van Belgen 
mits de geboorte of het overlijden gebeurde binnen 
het consulair ressort evenals de akten van aangifte 
van een levenloos kind waarvan één van de ouders 
Belg is;
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2° de akten houdende erkenning van een kind mits 
hetzij de erkennende ouder, hetzij het te erkennen 
kind Belg is en één van beiden zijn gewone verblijf-
plaats binnen het consulair ressort heeft;
3° de gezamenlijke verklaring bepaald in arti-
kel  316bis van het Burgerlijk Wetboek mits de ge-
boorte van het kind door het hoofd van de consulaire 
beroepspost geacteerd wordt;
4° de akten betreffende de naam van erkende kin-
deren, bedoeld in de artikelen 335 en 335ter van het 
Burgerlijk Wetboek, mits het kind Belg is en zijn 
gewone verblijfplaats binnen het consulair ressort 
heeft.
Artikel 8.
Het hoofd van een consulaire beroepspost maakt de in 
artikel 7 bedoelde akten van de burgerlijke stand op.
De bevoegdheid, andere dan deze bedoeld in artikel 7, 2º, 
3º en 4º, wordt enkel uitgeoefend door de hoofden van 
een consulaire beroepspost waarvan het consulair ressort 
buiten de Europese Unie is gelegen.
Artikel 9.
Het hoofd van een ereconsulaire post kan de in artikel 7 
bedoelde bevoegdheden alleen uitoefenen indien hij daar-
toe door de minister gemachtigd wordt. Die machtiging 
kan enkel worden verleend aan de hoofden van een ere-
consulaire post waarvan het consulair ressort buiten de 
Europese Unie is gelegen.
Artikel 10.
De in artikel 7 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoe-
fend met als voorwaarden:
1° overeenkomstig de in België van kracht zijnde 
wetgeving op het gebied van de burgerlijke stand;
2° het naleven van het internationale recht dat België 
bindt.
De consulaire akten die uitsluitend wegens de plaats van 
opmaak in het buitenland niet voldoen aan alle door het 
Belgische recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niet-
temin rechtsgeldig.
Artikel 11.
Indien nodig kunnen de krachtens dit Wetboek bevoeg-
de consulaire ambtenaren zich tijdens de uitoefening 
van hun ambt laten bijstaan door een tolk of beëdigde 
vertaler. De kosten die daaraan verbonden zijn, worden 
gedragen door de partijen bij de akte.
De tolken en de beëdigde vertalers zijn exclusief aanspra-
kelijk voor de schade of de nadelige gevolgen die door hun 
optreden aan de partijen zouden worden berokkend.
Artikel 12.
De personen die in overeenstemming met de internatio-
nale akkoorden die België binden het statuut van vluchte-
ling of staatloze verwerven en die in België hun gewone 
verblijfplaats hebben, worden gelijkgesteld met Belgen 
voor de toepassing van dit hoofdstuk.
In het raam van de uitoefening van de consulaire bescher-
ming voor derde landen, kan de Koning bepalen dat de 
bevoegdheden inzake burgerlijke stand ook kunnen wor-
den uitgeoefend voor de onderdanen van die landen waar-
voor de bescherming wordt uitgeoefend.
In het raam van de uitoefening van consulaire dienstver-
lening door derde landen, bepaalt de Koning onder welke 
voorwaarden akten van de burgerlijke stand opgemaakt 
door de consulaire overheden van deze derde landen voor 
Belgen, in België worden erkend.
Artikel 13.
De akten van geboorte dienen te worden opgemaakt bin-
nen dertig dagen na de bevalling.
De geboorte wordt aangegeven door de vader, de moeder, 
door beide ouders of, wanneer deze er zich van onthou-
den de aangifte te doen, door de artsen, de persoon die 
de leiding uitoefent van de instelling waar de geboorte 
plaatsvond, of door de vroedvrouwen of andere personen 
die bij de bevalling aanwezig waren.
Artikel 14.
De akten van overlijden dienen te worden opgemaakt 
binnen dertig dagen na de vaststelling van de dood door 
een arts.
De akte van overlijden wordt opgemaakt op aangifte van 
een bloedverwant, aanverwant of een kennis van de over-
ledene.
Bij de aangifte wordt een attest voorgelegd van de arts 
of de persoon die de leiding uitoefent van het ziekenhuis 
of de instelling waar het overlijden plaatsvond of werd 
vastgesteld.
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats 
van de overledene in België of, bij ontstentenis, deze van 
de laatste woonplaats in België of, bij ontstentenis, deze 
van de stad Brussel, maakt ambtshalve de overlijdensakte 
op van de Belg die in het buitenland overleed buiten het 
ressort van elk Belgisch consulaat. Deze akte wordt bin-
nen dertig dagen opgemaakt nadat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kennis kreeg van het overlijden.
Artikel 15.
Wanneer de aangifte van de geboorte of het overlijden 
gebeurt na verloop van de bij artikel 13 of 14 vastgestelde 
termijnen, wordt door de consulaire ambtenaar van deze 
laattijdige aangifte een proces-verbaal in drievoud opge-
maakt.
Eén exemplaar wordt overhandigd aan de aangever en 
één exemplaar wordt aan de procureur des Konings bij 
het parket te Brussel toegezonden. Het derde exemplaar 
wordt bewaard in de archieven van de post.
De belanghebbende moet bij de rechtbank van eerste aan-
leg te Brussel een verzoekschrift indienen om, op grond 
van het procesverbaal van laattijdige aangifte, een vonnis 
te bekomen houdende vaststelling van de geboorte of het 
overlijden. Indien hij geen verzoekschrift heeft ingediend 
binnen een maand na de datum van het proces-verbaal 
van laattijdige aangifte, kan de procureur des Konings 
ambtshalve het verzoek tot vaststelling van de geboorte 
of het overlijden indienen bij deze rechtbank.
Het dispositief van het vonnis wordt op verzoek van de 
procureur des Konings overgeschreven in de lopende 
registers van de burgerlijke stand van de consulaire post 
waar het proces-verbaal werd opgemaakt.
Indien het proces-verbaal in het Duits werd opgemaakt, 
zijn de procureur des Konings bij het parket te Eupen en 
de rechtbank van eerste aanleg te Eupen bevoegd.
Artikel 16.
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel is bevoegd 
voor de verbetering en vernietiging van de akten van de 
burgerlijke stand die door consulaire ambtenaren werden 
opgemaakt.
Indien de akte in het Duits werd opgemaakt, is de recht-
bank van eerste aanleg te Eupen bevoegd.
Artikel 17.
De kennisgevingsplicht bedoeld in artikel 50 van het Bur-
gerlijk Wetboek, vervalt indien de akte werd opgemaakt 
door een consulaire ambtenaar.
Hoofdstuk 4. Het notariaat
Artikel 18.
De notariële bevoegdheden betreffen uitsluitend:
1° de akten en contracten die betrekking hebben op 
in België gelegen goederen of te behandelen zaken;
2° de huwelijkscontracten en de akten die verband 
houden met een wijziging van het huwelijkvermo-
genstelsel, voor zover ten minste één van de partijen 
Belg is;
3° alle akten die uiterste wilsbeschikkingen bevatten 
en de akten en processen-verbaal die daar op betrek-
king hebben, voor zover de erflater Belg is;
4° alle akten houdende toestemming tot adoptie 
of volle adoptie, welke ook de nationaliteit is van 
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diegene die de toestemming geeft, mits de persoon 
die de toestemming nodig heeft, Belg is;
5° de afgifte van eensluidende afschriften van en uit-
treksels uit de in minuut verleden akten die op de 
consulaire post worden bewaard.
De consulaire ambtenaren kunnen de partijen verzoeken 
een door een Belgische notaris opgesteld model van de te 
verlijden akte voor te leggen.
Artikel 19.
Het hoofd van een consulaire beroepspost waarvan het 
consulair ressort buiten de Europese Unie is gelegen, is 
bevoegd tot het verlijden van de in artikel 18 bedoelde 
notariële akten.
Artikel 20.
Het hoofd van een ereconsulaire post kan de in artikel 18 
bedoelde bevoegdheden alleen uitoefenen indien hij daar-
toe door de minister wordt gemachtigd. Deze machtiging 
kan enkel worden verleend aan de hoofden van een ere-
consulaire post waarvan het consulair ressort buiten de 
Europese Unie is gelegen.
Artikel 21.
De in artikel 18 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoe-
fend met als voorwaarden:
1° binnen het consulair ressort van de consulaire post 
en ten behoeve van Belgen en niet-Belgen die in het 
consulair ressort hun gewone verblijfplaats hebben;
2° overeenkomstig de in België van kracht zijnde 
wetgeving op het gebied van notariaat;
3° het naleven van het internationale recht dat België 
bindt.
De akten die uitsluitend wegens de plaats van opmaak in 
het buitenland niet voldoen aan alle door het Belgische 
recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niettemin 
rechtsgeldig.
Artikel 22.
Indien nodig kunnen de krachtens dit Wetboek bevoeg-
de consulaire ambtenaren zich tijdens de uitoefening 
van hun ambt laten bijstaan door een tolk of beëdigde 
vertaler. De kosten die daaraan verbonden zijn, worden 
gedragen door de partijen bij de akte.
De tolken en de beëdigde vertalers zijn exclusief aanspra-
kelijk voor de schade of nadelige gevolgen die door hun 
optreden aan de partijen zouden worden berokkend.
Artikel 23.
De consulaire ambtenaren die bij dit Wetboek inzake 
notariaat bevoegd worden verklaard, kunnen hun mede-
werking weigeren indien ze door een moeilijkheid van 
juridische of feitelijke aard daartoe worden verhinderd.
Artikel 24.
De personen die in overeenstemming met de internatio-
nale akkoorden die België binden het statuut van vluchte-
ling of staatloze verwerven en die in België hun gewone 
verblijfplaats hebben, worden gelijkgesteld met Belgen 
voor de toepassing van dit hoofdstuk.
In het raam van de uitoefening van de consulaire bescher-
ming voor derde landen, kan de Koning bepalen dat de 
bevoegdheden inzake notariaat ook kunnen worden uit-
geoefend voor de onderdanen van die landen waarvoor 
de bescherming wordt uitgeoefend.
In het raam van de uitoefening van consulaire dienstver-
lening door derde landen, bepaalt de Koning onder welke 
voorwaarden notariële akten opgemaakt door de consu-
laire overheden van deze derde landen voor Belgen, in 
België erkend.
Artikel 25.
De honoraria en vergoedingen die bepaald zijn in de Bel-
gische wetgeving en de besluiten betreffende de tarieven 
en de inning van de honoraria van notarissen worden 
geïnd ten voordele van de Staatsdienst met afzonderlijk 
beheer bedoeld in artikel 14 van de programmawet van 
27 december 2005.
Een ereconsul die de notariële bevoegdheid uitoefent, 
heeft recht op het geheel der honoraria.
Hoofdstuk 5. De registers en repertoria
Artikel 26.
Voor elk kalenderjaar houdt de consulaire post een re-
gister van de burgerlijke stand in tweevoud bij. Aan 
het einde van ieder jaar worden de registers afgesloten. 
Één exemplaar wordt onmiddellijk in de archieven van 
de post neergelegd. Het tweede exemplaar wordt aan de 
minister gezonden die het in het archief van het depar-
tement Buitenlandse Zaken neerlegt. De minister of de 
ambtenaar die hij daartoe aanwijst, kan eensluidende 
afschriften of uittreksels uit deze neergelegde registers 
afgeven. De uittreksels uit de akten van de burgerlijke 
stand kunnen, in overeenstemming met de in België van 
kracht zijnde internationale akkoorden, op een meertalig 
formulier worden afgegeven.
Artikel 27.
De registers van de burgerlijke stand worden ook op elek-
tronische wijze bijgehouden. Dit elektronische register is 
volledig conform met de in artikel 26 bedoelde registers. 
De op basis van dit register afgegeven afschriften en uit-
treksels hebben dezelfde rechtskracht als deze afgegeven 
op basis van de in artikel 26 bedoelde registers.
Artikel 28.
De door de bevoegde consulaire ambtenaren afgegeven 
afschriften en uittreksels van de akten van de burgerlijke 
stand die in België worden gebruikt, zijn vrijgesteld van 
elke vorm van legalisatie. De akten van de burgerlijke 
stand die door Belgische ambtenaren van de burgerlijke 
stand of Belgische overheden worden afgegeven, zijn 
vrijgesteld van elke vorm van legalisatie bij voorlegging 
ervan aan een Belgische consulaire post.
Artikel 29.
Met het oog op het samenstellen van een notarieel reper-
torium worden de notariële akten niet in hun geheel maar 
in de vorm van een beknopte samenvatting opgeschreven 
op losse bladen.
Deze samenvattingen worden in chronologische volgor-
de, volgens de datum van ondertekening der akten, op 
onverbreekbare wijze aaneengehecht en ingebonden in 
de vorm van een repertorium.
Voor elk kalenderjaar houdt de consulaire post een 
 notarieel repertorium in tweevoud bij. Aan het einde 
van ieder jaar worden de repertoria afgesloten. Één ex-
emplaar wordt onmiddellijk in de archieven van de post 
neergelegd. Het tweede exemplaar wordt aan de minister 
 gezonden die het neerlegt in het archief van het departe-
ment Buitenlandse Zaken.
De notariële repertoria worden ook op elektronische 
wijze bijgehouden. Dit elektronische repertorium is 
volledig conform met het in het tweede lid bedoelde re-
pertorium.
De minuten van de notariële akten worden in de archie-
ven van de consulaire post bewaard.
Artikel 30.
De door de bevoegde consulaire ambtenaren verle-
den notariële akten die in België worden gebruikt, zijn 
 vrijgesteld van elke vorm van legalisatie.
Hoofdstuk 6. De nationaliteit
Artikel 31.
Het hoofd van een consulaire beroepspost is bevoegd om:
1° akten op te maken en overschrijvingen betreffen-
de de Belgische nationaliteit te verrichten overeen-
komstig het Wetboek van de Belgische nationaliteit;
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2° nationaliteitsattesten af te geven onder de door de 
Koning bepaalde voorwaarden.
Artikel 32.
De in artikel 31 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoe-
fend met als voorwaarden:
1° binnen het consulair ressort van de consulaire post 
en ten behoeve van Belgen die hun woonplaats heb-
ben in dit consulair ressort;
2° ten behoeve van niet-Belgen die in het consulair 
ressort hun hoofdverblijfplaats hebben;
3° overeenkomstig de in België van kracht zijnde 
wetgeving op het gebied van nationaliteit;
4° het naleven van het internationale recht dat België bindt.
De akten die uitsluitend wegens de plaats van opmaak 
in het buitenland niet voldoen aan alle door het Belgi-
sche recht voorgeschreven vormvereisten, zijn niettemin 
rechtsgeldig.
Hoofdstuk 7. De legalisatie en het onderzoek 
van vreemde documenten
Artikel 33.
Het hoofd van een consulaire beroepspost is bevoegd om 
buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke ak-
ten te legaliseren in overeenstemming met artikel 30 van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht.
Het hoofd van een ereconsulaire post kan deze bevoegd-
heid alleen uitoefenen indien hij daartoe door de minister 
wordt gemachtigd.
Het aanbrengen van de legalisatieformule geeft aanlei-
ding tot het heffen van een consulair recht zoals bepaald 
bij de artikelen 44 en 45 van dat Wetboek.
De Koning stelt de nadere regels vast aangaande de wijze 
waarop de legalisatie wordt uitgevoerd.
Artikel 34.
In geval van ernstige twijfel betreffende de echtheid van 
een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke 
akte of indien er ernstige twijfels bestaan omtrent de in-
houdelijke authenticiteit van een buitenlandse rechterlijke 
beslissing of authentieke akte, kan elke Belgische overheid 
waaraan het document wordt voorgelegd een onderzoek 
vragen naar de echtheid, conformiteit aan de lokale wetge-
ving of inhoudelijke authenticiteit van het document.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van de 
consulaire beroepspost in wiens consulair ressort de akte 
werd opgesteld.
Het onderzoek gebeurt door één van de volgende entiteiten:
1° de consulaire beroepspost zelf;
2° via de diensten van een consulaire beroepspost 
van een lidstaat van de Europese Unie;
3° via een daartoe door de consulaire beroepspost 
aangestelde persoon die de nodige expertise bezit.
Hierbij kunnen zowel de bevoegde lokale overheden, de be-
voegde centrale overheden als de personen die bij de in de akte 
beschreven gebeurtenis aanwezig waren, worden ondervraagd.
Eventuele kosten van het onderzoek vallen ten laste van 
de persoon of de personen op wie het document betrek-
king heeft of ten laste van diegene die het document 
 voorlegt indien het onderzoek uitwijst dat het document 
vals is, niet conform aan de lokale wetgeving of inhoude-
lijk niet authentiek is.
Het resultaat van het onderzoek wordt op de akte  vermeld.
Hoofdstuk 8. De consulaire bevolkingsregisters
Artikel 35.
Iedere consulaire beroepspost houdt een consulaire be-
volkingsregister. De minister wijst de ereconsulaire pos-
ten aan waarin dergelijk register wordt bijgehouden.
De Belgen die in het consulair ressort van de consu-
laire post hun gewone verblijfplaats vestigen en niet 
opgenomen zijn in de bevolkingsregisters van een Belgi-
sche gemeente kunnen in dat register worden ingeschre-
ven.
Kunnen tevens worden ingeschreven, ten informatieve 
titel, de niet-Belgen die deel uitmaken van het gezin van 
een Belg die in een consulaire bevolkingsregister van een 
consulaire beroepspost wordt ingeschreven en die in het 
consulair ressort van deze post verblijven.
Enkel aan Belgen die in de consulaire bevolkingsregis-
ters ingeschreven zijn, wordt administratieve bijstand 
verleend. De administratieve bijstand aan Belgen die niet 
in deze registers ingeschreven zijn, is beperkt tot de afgif-
te van noodreisdocumenten indien de voorwaarden van 
afgifte daarvan vervuld zijn.
Artikel 36.
Naast de gegevens waarvan de wet uitdrukkelijk bepaalt 
dat ze geregistreerd moeten worden, vermelden de con-
sulaire bevolkingsregisters de gegevens betreffende de 
identificatie en de lokalisatie van de ingeschrevenen en 
de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verbinding met 
de bestanden van de centrale administratie. De Koning 
bepaalt de aard van deze gegevens.
De regels betreffende de mededeling van die gegevens 
aan derden zijn deze die van kracht zijn voor het mee-
delen van de gegevens vervat in de bevolkingsregisters 
van België.
De gegevens die noodzakelijk zijn voor de evacuatie van 
Belgen in noodgevallen mogen worden meegedeeld aan 
de consulaire beroepsposten van de Europese Unie die 
instaan voor de consulaire bescherming van de Belgische 
onderdanen.
De Koning bepaalt de wijze waarop de gegevens worden 
bijgehouden.
Artikel 37.
De wijziging van de gewone verblijfplaats van een Belg 
in het buitenland wordt vastgesteld door een aangifte bij 
de consulaire post in de vorm bepaald door de Koning 
en in overeenstemming met de door de minister bepaalde 
regels.
Artikel 38.
Bij moeilijkheden of betwistingen in verband met de ge-
wone verblijfplaats in het buitenland bepaalt de minister, 
of de ambtenaar die hij daartoe aanwijst, zo nodig na on-
derzoek, de plaats ervan.
Indien er betwisting bestaat over de vaststelling of de 
gewone verblijfplaats in het buitenland of in België ligt, 
bepaalt de minister die bevoegd is voor Binnenlandse 
Zaken, de plaats ervan overeenkomstig artikel 8 van de 
wet van 19  juli 1991 betreffende de bevolkingsregis-
ters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en 
de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 
8  augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 
natuurlijke personen.
Artikel 39.
Aan iedere Belg die de leeftijd van twaalf jaar bereikte 
en die in de consulaire bevolkingsregisters van een Bel-
gische consulaire post is ingeschreven, wordt een identi-
teitskaart afgegeven.
De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart 
draagt identieke kenmerken als deze bedoeld in voormel-
de wet van 19 juli 1991.
De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart blijft 
geldig voor de op de kaart vermelde duur bij vertrek van de 
betrokken Belg naar België mits deze zich binnen de in de 
geldende regelgeving bepaalde periode in de bevolkingsre-
gisters van een Belgische gemeente laat inschrijven.
De door de consulaire post afgegeven identiteitskaart 
blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij in-
schrijving in een andere consulaire post.
De door een Belgische gemeente afgegeven identiteits-
kaart blijft geldig voor de op de kaart vermelde duur bij 
vertrek van de betrokken Belg naar het buitenland mits 
deze zich uit de bevolkingsregisters van de Belgische 
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gemeente laat uitschrijven en zich laat inschrijven in de 
consulaire bevolkingsregisters van zijn hoofdverblijf-
plaats.
Indien tegen de aanvrager een bevel tot aanhouding of 
een ander gerechtelijk bevel of rechterlijke beschikking 
tot vrijheidsbeneming is uitgevaardigd of indien hij het 
voorwerp uitmaakt van een opsporingsbevel, of indien hij 
in voorlopige of voorwaardelijke vrijheid werd gesteld 
met verbod zich naar het buitenland te begeven, wordt de 
identiteitskaart uitgereikt na uitdrukkelijke toestemming 
van de minister.
Aan kinderen jonger dan twaalf jaar en die in de consulai-
re bevolkingsregisters van een Belgische post ingeschre-
ven zijn, kan een identiteitsdocument afgegeven worden. 
De Koning bepaalt de vorm en de inhoud ervan.
Artikel 40.
De minister bepaalt het bedrag van de kosten van aan-
maak en van het afgifterecht verbonden aan de uitreiking 
van de identiteitskaart en het identiteitsdocument voor 
kinderen jonger dan twaalf jaar.
Artikel 41.
De Koning kan bepalen dat de regels van dit hoofdstuk 
ook van toepassing zijn op onderdanen van de Europese 
Unie waarvoor Belgische consulaire beroepsposten de 
consulaire dienstverlening uitoefenen in uitvoering van 
het internationale recht dat België bindt.
Hoofdstuk 9. De consulaire rechten
Artikel 42.
De consulaire rechten zijn in bijlage 1 vastgesteld.
Het bedrag van de kanselarijrechten die geheven worden 
op de door de minister of door de administratieve autori-
teiten die hij daartoe aanwijst, in België afgegeven akten, 
wordt in bijlage 2 vastgesteld.
Artikel 43.
Kosteloosheid wordt van rechtswege verleend in geval 
van bewezen onvermogen.
Voor de door een vreemdeling overgelegde akten wordt 
kosteloosheid wegens onvermogen slechts verleend in-
dien de akten door de autoriteiten van zijn land kosteloos 
werden afgegeven of gelegaliseerd.
Kosteloosheid wordt eveneens van rechtswege verleend:
1° voor akten en documenten van openbaar of admi-
nistratief belang;
2° voor akten aangevraagd door officiële agenten van 
derde landen in hun officiële hoedanigheid, voor hun 
persoonlijk gebruik of voor dat van hun gevolg, on-
der voorbehoud van wederkerigheid;
3° voor akten en documenten die betrekking hebben 
op sociale zekerheid, in het bijzonder pensioenen;
4° voor visa, geldig voor één of meerdere reizen, 
aangebracht in het paspoort van niet-Belgen die niet 
de nationaliteit van één der lidstaten van de Europese 
Unie bezitten, wanneer het gaat om:
a) de echtgeno(o)t(e) of de kinderen die de leef-
tijd van achttien jaar niet bereikt hebben van een 
onderdaan van één der genoemde lidstaten;
b) enig ander familielid van diezelfde onderdaan 
of van zijn echtgeno(o)t(e), dat wettelijk ten laste 
is of bij hem (of haar) inwoont.
De Koning bepaalt welke andere akten kosteloos kunnen 
zijn.
Kosteloosheid of vermindering van de consulaire rech-
ten vastgesteld in bijlage 1, wordt verleend op grond van 
regelingen welke de Koning daartoe, onder voorbehoud 
van wederkerigheid, met derde landen mocht sluiten.
Artikel 44.
De consulaire rechten worden geïnd hetzij in de gang-
bare munt van de plaats van inning, hetzij in een andere 
munt indien de omstandigheden dat vereisen, tegen de 
wisselkoersen die de minister of de ambtenaar die hij 
daartoe aanwijst, bepaalt.
Artikel 45.
De consulaire rechten die krachtens bijlage 1 worden 
geïnd, worden volledig aan de Schatkist overgemaakt in-
dien ze geïnd worden door ambtenaren die ten laste van 
de Staatsbegroting worden betaald.
Artikel 46.
De rechten die door het hoofd van een ereconsulaire post 
worden geïnd, komen hem toe, met een maximum dat 
door de Koning bepaald wordt.
Het overschot komt aan de Schatkist toe.
Ingeval een titularis in de loop van een dienstjaar vervan-
gen wordt, wordt het deel van de bedragen dat aan iedere 
betrokken ambtenaar toevalt, berekend rekening houdend 
met dit maximum en naar rato van de duur van de ambts-
uitoefening van de belanghebbenden.
Artikel 47.
De consulaire ambtenaren zijn ontheven van elke borg-
stelling als onderpand voor de overmaking aan de Schat-
kist van de sommen welke haar op de krachtens dit Wet-
boek verrichte inningen toekomen.
Artikel 48.
De wijze van inning van de consulaire rechten, de over-
making van de fondsen, de boekhouding en de nadere 
regels in verband met de toepassing van dit Wetboek 
worden door de minister bepaald.
Artikel 49.
Wanneer de omstandigheden het vereisen, kan de Koning 
bijlage 1 en 2 wijzigen of aanvullen.
Wanneer de lokale omstandigheden de afgifte van akten 
vergen die niet in bijlage 1 en 2 worden bepaald, stelt de 
Koning het bedrag van de consulaire rechten vast.
Hoofdstuk 10. De paspoorten
Artikel 50.
Iedere Belg die zijn identiteit en nationaliteit bewijst, 
heeft het recht het Rijk binnen te komen of er terug te 
keren, zelfs zonder Belgische identiteitskaart, paspoort of 
reisdocument.
In geval van twijfel over de identiteit of de nationaliteit 
legt de betrokkene de nodige bewijsstukken voor die de 
identiteit of de nationaliteit bevestigen.
Artikel 51.
De minister geeft de Belgische paspoorten en reisdocu-
menten af.
Artikel 52.
Een Belgisch paspoort of reisdocument is een persoonlijk 
document en wordt enkel rechtsgeldig gebruikt door de 
houder ervan.
Artikel 53.
Een Belgisch paspoort of reisdocument bevat volgende 
gegevens:
1° de identiteit van de houder: zijn naam en voor-
namen, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;
2° de nationaliteit of het statuut van erkende vluch-
teling of staatloze;
3° de uitreikende overheid en de geldigheidsduur;
4° de foto van de houder, waarbij het gelaat volledig 
onbedekt is;
5° de handtekening van de houder;
6° twee vingerafdrukken van de houder tenzij hij 
daarvan vrijgesteld is;
7° het paspoortnummer;
8° de ISO-code van het land van afgifte;
9° het serienummer van de chip;
10° de letter “P” voor het type document overeen-
komstig de IBLO aanbevelingen.
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Indien de houder niet kan tekenen, wordt dit op het Bel-
gische paspoort of reisdocument aangegeven met de mel-
ding “vrijgesteld”.
Artikel 54.
De minister kan beslissen op Belgische paspoorten en 
reisdocumenten, bijkomende bepaalde gegevens op een 
machinaal leesbare wijze aan te brengen en biometrische 
gegevens op te nemen, enkel wanneer die vereist zijn 
voor een betere en efficiëntere automatische identiteits-
vaststelling. Deze biometrische gegevens worden onder 
elektronische vorm op het Belgische paspoort of reisdo-
cument vermeld. De houder van het paspoort of reisdocu-
ment heeft via de door de minister vastgestelde procedure 
het recht om te weten wat er op elektronische wijze in 
zijn paspoort of reisdocument wordt vermeld.
Artikel 55.
Een Belgisch paspoort of reisdocument is eigendom van 
de Belgische Staat en wordt slechts op aanvraag en tij-
dens de geldigheidsduur ervan ter beschikking gesteld 
van de houder.
Tenzij de minister anders bepaalt, beschikt een persoon 
op elke moment slechts over één geldig Belgisch pas-
poort of reisdocument.
Het Belgische paspoort of reisdocument verliest zijn gel-
digheid wanneer:
1° de geldigheidsduur is verstreken,
2° het beschadigd is,
3° de foto niet meer op de houder lijkt,
4° de houder de Belgische nationaliteit of zijn door 
België toegekend statuut van vluchteling of staatloze 
of zijn recht op een Belgisch reisdocument bedoeld 
in artikel 57, eerste lid, 3º, c), heeft verloren.
Na het verstrijken van de geldigheidsduur legt de houder 
van het Belgische paspoort of reisdocument het voor on-
geldigmaking aan de bevoegde overheid voor.
Artikel 56.
De wijze waarop de informatie betreffende de afgege-
ven Belgische paspoorten en reisdocumenten evenals de 
biometrische gegevens die er in voorkomen, opgenomen 
en bijgehouden worden en aan andere overheden ter be-
schikking mogen worden gesteld, wordt bij wet geregeld.
Artikel 57.
De minister geeft de volgende Belgische paspoorten en 
reisdocumenten af:
1° het Belgische gewone paspoort dat enkel aan 
Belgen wordt afgegeven, geldig voor alle landen en 
met een geldigheidsduur van maximaal tien jaar; de 
Koning bepaalt de effectieve geldigheidsduur ervan;
2° het Belgische diplomatieke of dienstpaspoort, af-
gegeven aan Belgen in functie bij de Belgische fede-
rale, overheid of een gemeenschaps- of gewestelijke 
overheid van hetzij de wetgevende, de uitvoerende 
of rechterlijke macht, met een geldigheid van maxi-
maal tien jaar; de Koning bepaalt de effectieve gel-
digheidsduur ervan;
3° de reisdocumenten voor de niet-Belgen, die in 
België genieten van het recht op een verblijf van 
onbepaalde duur, met een geldigheidsduur van twee 
jaar voor:
a) door België erkende vluchtelingen;
b) door België erkende staatlozen;
c) de niet-Belgen die niet door België als staat-
loze of vluchteling zijn erkend en voor wie geen 
buitenlandse nationale overheid of internationa-
le organisatie bestaat, die erkend, bevoegd of in 
staat is om paspoorten of reisdocumenten af te 
geven;
4° de noodreisdocumenten voor Belgen, in België 
gevestigde en erkende vluchtelingen en staatlozen, 
met een geldigheidsduur van maximaal één jaar.
De minister stelt de nadere regels vast aangaande de hoe-
danigheid die de personen of hun gezinsleden bedoeld 
in het eerste lid, 2º, moeten bezitten om de aanvraag tot 
afgifte van een dergelijk paspoort op geldige wijze in te 
dienen;
De minister stelt de nadere regels vast aangaande de afgifte 
van de noodreisdocumenten bedoeld in het eerste lid, 4º.
Artikel 58.
De minister machtigt de volgende besturen om Belgische 
paspoorten en reisdocumenten af te geven:
1° in België: de federale overheidsdienst Buitenland-
se Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa-
menwerking, het ministerie van Defensie en de ge-
decentraliseerde overheden die de minister aanduidt;
2° in het buitenland: de Belgische consulaire be-
roepsposten.
De afgifte van het Belgische gewone paspoort gebeurt 
door de in het eerste lid, 1º of 2º, bedoelde overheid be-
voegd voor de woonplaats van de aanvrager. De minister 
bepaalt in welke omstandigheden het paspoort kan wor-
den afgegeven door een andere overheid.
Het Belgische diplomatieke paspoort en het Belgische 
dienstpaspoort worden enkel afgegeven door de federale 
overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking of de territoriaal bevoeg-
de Belgische consulaire beroepspost. Het dienstpaspoort 
bestemd voor militairen met zending in het buitenland, 
wordt door het ministerie van Defensie afgegeven.
Het noodreisdocument wordt in België afgegeven door 
de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, of in het 
buitenland door de consulaire beroepsposten of, onder de 
verantwoordelijkheid van de territoriaal bevoegde consu-
laire beroepspost, door de Belgische ereconsulaire posten 
aangewezen door de minister.
Artikel 59.
Elke aanvraag voor een Belgisch paspoort of reisdocu-
ment is ontvankelijk wanneer de aanvrager zijn identiteit 
en Belgische nationaliteit of het in artikel 57, eerste lid, 
3º, bedoelde statuut bewijst.
Artikel 60.
De aanvraag van een niet-Belg voor een Belgisch reisdo-
cument is slechts ontvankelijk als hij aan volgende voor-
waarden voldoet:
1° hij bewijst zijn identiteit en nationaliteit of sta-
tuut;
2° hij geniet in België van het recht op verblijf van 
onbepaalde duur;
3° hij bewijst geen nationaal paspoort of reisdocu-
ment te kunnen verkrijgen;
4° hij is niet het voorwerp van een vrijheidsbeper-
kende gerechtelijke maatregel;
5° hij is niet het voorwerp van wettelijk bepaal-
de maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken 
met het oog op de bescherming van de nationale of 
openbare veiligheid, de handhaving van de openba-
re orde, de voorkoming van strafbare feiten, de be-
scherming van de gezondheid of de goede zeden of 
van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 61.
De aanvraag voor een Belgisch paspoort of reisdocument 
voor minderjarigen is slechts ontvankelijk indien deze 
wordt ingediend door de persoon, personen of instanties 
die het ouderlijke gezag uitoefenen.
Artikel 62.
De afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument 
wordt geweigerd:
1° indien de aanvrager onjuiste gegevens meedeelde 
met betrekking tot zijn nationaliteit of zijn identiteit,
2° indien de aanvrager het voorwerp is van een vrij-
heidsbeperkende gerechtelijke maatregel,
3° tijdens een lopend onderzoek naar een wanbedrijf 
bedoeld in artikel 199bis van het Strafwetboek,
4° indien de aanvrager het voorwerp is van wette-
lijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid 
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beperken met het oog op de bescherming van de na-
tionale of openbare veiligheid, de handhaving van de 
openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, 
de bescherming van de gezondheid of de goede ze-
den of van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 63.
De minister bepaalt een procedure tot raadpleging van 
administratieve, gerechtelijke en politionele overheden 
over de al dan niet aanwezigheid van vrijheidsbeperken-
de gerechtelijke maatregelen.
De Belgische administratieve, gerechtelijke en politionele 
overheden melden op eigen initiatief aan de minister welke 
Belgen en erkende staatlozen en vluchtelingen het voor-
werp zijn van een vrijheidsbeperkende maatregel of van 
wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid 
beperken met het oog op de bescherming van de nationale 
of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare 
orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming 
van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten 
en vrijheden van anderen, en die daarom geen Belgisch 
paspoort of reisdocument mogen bekomen.
Artikel 64.
Belgische paspoorten en reisdocumenten worden inge-
trokken en ongeldig verklaard onder de voorwaarden 
bedoeld in artikel 62.
Artikel 65.
De weigering van afgifte van een Belgisch paspoort of 
reisdocument vervalt:
1° zodra de nationaliteit en de identiteit van de aan-
vrager wettelijk vaststaan;
2° na beëindiging van het politionele of gerechtelijke 
onderzoek waarbij de betrokkene buiten vervolging 
werd gesteld;
3° zodra de vrijheidsbeperkende maatregel werd op-
geheven of de straf werd opgeschort of uitgevoerd 
of de betrokkene in voorwaardelijke vrijheid zonder 
beperking van zijn bewegingsvrijheid werd gesteld;
4° zodra de wettelijk bepaalde maatregelen die de 
bewegingsvrijheid beperken met het oog op de be-
scherming van de nationale of openbare veiligheid, 
de handhaving van de openbare orde, de voorkoming 
van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden of van de rechten en vrijhe-
den van anderen werden opgeheven door de bevoeg-
de overheid.
De minister kan nochtans de afgifte van een Belgisch pas-
poort of reisdocument weigeren op gemotiveerd advies 
van een daartoe bevoegde overheid indien de aanvrager 
klaarblijkelijk een aanzienlijk risico vertegenwoordigt 
voor de openbare orde of de openbare veiligheid.
De minister kan voorafgaandelijk aan de afgifte van een 
Belgisch paspoort of reisdocument aan elke daartoe be-
voegde overheid vragen een onderzoek in te stellen. In 
afwachting van de uitkomst van dat onderzoek wordt de 
afgifte van het paspoort of reisdocument opgeschort.
Artikel 66.
De afgifte van een Belgisch paspoort of reisdocument 
geeft aanleiding tot de heffing van een in hoofdstuk 9 be-
doeld consulair recht.
Kosteloosheid kan worden toegekend onder de voorwaar-
den bepaald in hoofdstuk 9.
Artikel 67.
De technische specificaties van de Belgische paspoorten 
en reisdocumenten zijn geheim.
Hoofdstuk 11. De consulaire attesten
Artikel 68.
Het hoofd van een consulaire beroepspost geeft consulai-
re attesten af. De minister bepaalt de voorwaarden waar-
onder deze attesten worden afgegeven.
Artikel 69.
Het hoofd van een consulaire beroepspost geeft aan Bel-
gen die een huwelijk willen aangaan in het ambtsgebied 
van zijn consulair ressort, op hun verzoek, een attest 
af van geen huwelijksbeletsel waaruit blijkt dat er naar 
Belgisch recht geen wettelijk bezwaar bestaat tegen het 
huwelijk, indien de buitenlandse overheid de voorlegging 
van dit attest eist.
Artikel 70.
Het attest wordt slechts uitgereikt indien na onderzoek 
blijkt dat de verzoeker naar Belgisch recht voldoet aan de 
hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk 
te mogen aangaan.
Bij de aanvraag van het attest moet de in het buitenland 
wonende verzoeker woonplaats kiezen in België voor de 
briefwisseling en betekeningen.
Het hoofd van de consulaire beroepspost zendt, indien 
niet wordt voldaan aan de hoedanigheden en voorwaar-
den vereist om een huwelijk aan te gaan of bij ernstige 
twijfel over het voldoen aan de vereiste hoedanigheden 
en voorwaarden, de aanvraag van het attest aan de be-
voegde procureur des Konings en geeft de verzoeker 
hiervan kennis.
Artikel 71.
De procureur des Konings kan zich binnen drie maan-
den na ontvangst van de aanvraag van het attest, waarvan 
de consulaire beroepspost de ontvangst betekent bij de 
indiening van de aanvraag, verzetten tegen de uitreiking 
ervan. Hij kan deze termijn met een periode van maxi-
mum twee maanden verlengen. Hij brengt desgevallend 
zijn gemotiveerd verzet onverwijld ter kennis van de 
belanghebbende partijen, de consulaire beroepspost bij 
welke het attest werd aangevraagd, de dienst Vreemde-
lingenzaken en de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats in België van de verzoeker.
De opheffing van het verzet kan binnen de maand van 
de kennisgeving van het verzet worden gevraagd voor de 
rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied van de 
procureur des Konings die zich heeft verzet tegen de uit-
reiking van het attest. De rechter doet uitspraak op korte 
termijn.
Indien de procureur des Konings binnen de in het eerste 
lid bedoelde termijn geen verzet heeft aangetekend, gaat 
het hoofd van de consulaire beroepspost onverwijld over 
tot de uitreiking van het attest.
Hoofdstuk 12. De geboorte en het overlijden 
aan boord van schepen en vliegtuigen
Artikel 72.
Wanneer de eerstvolgende aanlegplaats van een schip 
gelegen is in een derde land, wordt het voor echt ver-
klaarde afschrift van de akte van geboorte of de akte 
van overlijden opgemaakt in overeenstemming met de 
artikelen 59 of 86 van het Burgerlijk Wetboek door de 
commandant bezorgd aan de consulaire beroepspost in 
wiens consulair ressort de haven zich bevindt.
Indien het gaat om een akte van geboorte, zendt de con-
sulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van 
de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats in België van één van de ouders. Indien 
geen van beide ouders een woonplaats in België heeft, 
wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte be-
zorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
stad Brussel.
Indien het gaat om een akte van overlijden, zendt de con-
sulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van 
de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats in België van de overledene. Indien de 
overledene geen woonplaats in België heeft, wordt een 
voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.
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Artikel 73.
Wanneer de eerste landingsplaats in het buitenland ge-
legen is, wordt het voor echt verklaarde afschrift van de 
akte van geboorte of de akte van overlijden opgemaakt in 
overeenstemming met de artikelen 7 of 7bis van de wet 
van 27  juni 1937 houdende herziening van de wet van 
16 november 1919 betreffende de regeling der Luchtvaart 
door de gezagvoerder van het Belgisch luchtvaartuig be-
zorgd aan de consulaire beroepspost in wiens consulair 
ressort de luchthaven zich bevindt.
Indien het gaat om een akte van geboorte, zendt de con-
sulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van 
de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats in België van één van de ouders. Indien 
geen van beide ouders een woonplaats in België heeft, 
wordt een voor echt verklaard afschrift van de akte be-
zorgd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
stad Brussel.
Indien het gaat om een akte van overlijden, zendt de con-
sulaire ambtenaar een voor echt verklaard afschrift van 
de akte naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de woonplaats in België van de overledene. Indien de 
overledene geen woonplaats in België heeft, wordt een 
voor echt verklaard afschrift van de akte bezorgd aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.
Artikel 74.
Wanneer de eerste landingsplaats in het buitenland ge-
legen is, worden de twee voor echt verklaarde afschrif-
ten van het verslag opgemaakt in overeenstemming met 
artikel  7quater van de wet van 27  juni 1937 houdende 
herziening van de wet van 16 november 1919 betreffen-
de de regeling der luchtvaart, door de gezagvoerder van 
het Belgisch luchtvaartuig bezorgd aan de consulaire be-
roepspost in wiens consulair ressort de luchthaven zich 
bevindt.
De consulaire ambtenaar zendt een voor echt verklaard 
afschrift van dit verslag aan de gerechtelijke overheid be-
voegd voor de landingsplaats.
Hij zendt een tweede voor echt verklaard afschrift van dit 
verslag aan het parket van de procureur des Konings te 
Brussel indien het gaat om een Belg of naar de bevoeg-
de vreemde consulaire overheid indien het gaat om een 
niet-Belg.
Bijlage 1 Tarief der consulaire rechten die door de 
Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoor-
digingen in het buitenland dienen te worden geheven
(…)

Circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 
16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die 
 betrekking hebben op het personeelstatuut
[vindplaats: BS 28  september 2004] [laatst gewijzigd 
door: Omzendbrief van 29 mei 2007, BS 31 mei 2007]
Aan de Dames en Heren Procureurs-Generaal bij de ho-
ven van beroep,
Aan de Dames en Heren ambtenaren van de burgerlijke 
stand van het Rijk,
A. Inleiding
De wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van in-
ternationaal privaatrecht is bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad van 27 juli 2004.
Voor de eerste keer worden aldus in een enkele tekst de 
bepalingen bijeengebracht die, in burgerlijke zaken en in 
handelszaken, in verband met een door het internationaal 
recht beheerste privaatrechtelijke situatie
– de bevoegdheid bepalen van de Belgische overheden 
om kennis ervan te nemen;
– het toepasselijke nationaal recht aanwijzen;
– de voorwaarden bepalen waaronder een buitenlandse 
rechterlijke beslissing of een buitenlandse authentieke 
akte in België gevolgen kan hebben.
Deze circulaire strekt ertoe de ambtenaren van de bur-
gerlijke stand voor te lichten over de draagwijdte van de 
bepalingen die zij mogelijkerwijs moeten toepassen in de 
uitoefening van hun ambt.
Allereerst wordt ingegaan op de inwerkingtreding, daar-
na komen de relevante onderwerpen aan bod. Daarbij 
wordt uitgegaan van de volgorde van behandeling in het 
Wetboek.
Ingevolge de termijn van inwerkingtreding van de wet 
was vooralsnog geen volledige en gecoördineerde bij-
werking van de vorige circulaires mogelijk. Algemeen 
genomen blijven, behoudens preciezere aanwijzingen in 
sommige hoofdstukken, de bepalingen van de vorige cir-
culaires van toepassing voorzover zij niet onverenigbaar 
zijn met deze circulaire. In een latere fase zal nauwkeu-
riger worden bepaald welke passages van die circulaires 
relevant blijven, alsook hoe die passages en deze circulai-
re moeten worden gecoördineerd teneinde de toepasbaar-
heid en de leesbaarheid ervan te vergroten.
Uiteraard laat de toepassing van deze circulaire de be-
voegdheid van de hoven en rechtbanken onverlet.
B. Inwerkingtreding
Naar luid van artikel 140 treedt de wet van 16 juli 2004 
in werking op 1 oktober 2004.
Een belangrijke uitzondering heeft betrekking op de 
adoptie. In het wetboek wordt immers rekening gehouden 
met de hervorming van de adoptie uitgewerkt in de wet 
van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en de 
wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat de adoptie betreft.
De inwerkingtreding van de bepalingen van het Wet-
boek die de adoptie betreffen, is dan ook uitgesteld 
tot de inwerkingtreding van de hervorming van de 
adoptie. Bedoeld worden enerzijds de bepalingen die 
op specifieke wijze betrekking hebben op de adoptie, 
te weten Hoofdstuk V, afdeling 2 (artikelen  66 tot 
72), en de artikelen 131 en 139, 5° en 12°, en ander-
zijds het gehele Hoofdstuk I, dat niet van toepassing 
zal zijn op de adoptie zolang de hervorming ervan 
niet in werking is getreden.
In artikel 140 is tevens bepaald dat zolang de hervorming 
van de adoptie niet in werking is getreden, artikel 15 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 635, 636 en 638 
van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de territori-
ale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van toepas-
sing blijven op de adoptie. Het Wetboek voorziet immers 
in de opheffing ervan.
Tot aan de hervorming van de adoptie blijven alle rele-
vante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Gerechtelijk Wetboek dan ook toepasselijk. Wanneer de 
wetten van 24 april 2003 en 13 maart 2003 in werking 
treden, zult u een circulaire ontvangen die speciaal ge-
wijd is aan de adoptie.
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Hoewel het juridisch gesproken niet om een aangelegen-
heid met betrekking tot de inwerkingtreding van de wet 
gaat, vestig ik nu reeds uw aandacht op het belangrijke 
hoofdstuk over het overgangsrecht, dat op het einde van 
deze circulaire wordt besproken.
C. Verhouding tot de Europese en internationale in-
strumenten
Dit Wetboek regelt naar luid van artikel 2 ervan voor in-
ternationale gevallen de bevoegdheid van de Belgische 
rechters, de aanwijzing van het toepasselijk recht en de 
voorwaarden voor de uitwerking in België van buiten-
landse rechterlijke beslissingen en authentieke akten 
in burgerlijke zaken en in handelszaken, zulks “onder 
voorbehoud van de toepassing van internationale ver-
dragen, van het recht van de Europese Unie of van bepa-
lingen in bijzondere wetten”.
Deze bepaling is niet nieuw maar herhaalt slechts welbe-
kende beginselen, te weten enerzijds de voorrang van de 
internationale rechtsinstrumenten op het nationale recht 
en anderzijds de toepassing van het adagium “lex speci-
alis generalibus derogat” (de afwijkende bijzondere wet 
heeft voorrang op de algemene wetten).
Daaruit vloeit voort dat de bepalingen van het Wetboek 
niet van toepassing zijn indien sprake is van een Inter-
nationaal Verdrag waarbij België partij is, een geldend 
rechtsinstrument van de Europese Unie of een bijzondere 
wet waarin wordt afgeweken van sommige bepalingen 
van het Wetboek.
Zo hebben het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 
waarin het vereiste van legalisatie van buitenlandse open-
bare akten wordt afgeschaft en de vele multilaterale of 
bilaterale verdragen waarin bepalingen zijn opgenomen 
op grond waarvan geen legalisatie is vereist, voorrang 
op artikel 30, § 1, naar luid waarvan “een buitenlandse 
rechterlijke beslissing of authentieke akte moet worden 
gelegaliseerd om in België (...) te worden voorgelegd”.
Op dezelfde wijze heeft verordening (EG) nr. 1347/2000 
van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoorde-
lijkheid voor gemeenschappelijke kinderen tussen lidsta-
ten van de Europese Unie voorrang op de toepassing van 
de relevante bepalingen van het Wetboek.
Met betrekking tot het recht van de Europese Unie moet 
worden opgemerkt dat dit in artikel  2 vermelde begrip 
op zo ruim mogelijke wijze moet worden begrepen, 
daaronder begrepen het EG-Verdrag, het afgeleid recht 
(voornamelijk de verordeningen) en de rechtspraak van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 
Bij de bespreking van artikel 38 in verband met het recht 
toepasselijk op de verandering van naam of voornamen 
wordt een relevant voorbeeld uit de rechtspraak van het 
Hof gegeven.
Het geval van de bijzondere wet waarin wordt afgeweken 
van de algemene wettelijke bepalingen ten slotte heeft 
voornamelijk betrekking op de in artikel  20 bedoelde 
context (voorrangsregels), die later wordt besproken.
Het is niet uitgesloten dat deze bepaling omtrent de in 
bijzondere wetten opgenomen uitzonderingen in de toe-
komst in andere omstandigheden wordt toegepast. Het is 
de bedoeling ervoor te zorgen dat het Wetboek van in-
ternationaal privaatrecht coherent blijft in het perspectief 
van de toekomstige wetgevende ontwikkelingen die zich 
eventueel vertalen in andere teksten, door de nodige aan-
passingen erin aan te brengen. Het zou evenwel kunnen 
gebeuren dat voor specifieke aangelegenheden bepalin-
gen van internationaal privaatrecht worden opgenomen 
in bijzondere wetten (bijvoorbeeld in het kader van de 
omzetting van een richtlijn van de Europese Unie) zonder 
dat tegelijkertijd wordt voorzien in de vereiste aanpassing 
van het Wetboek. In een dergelijk geval moet de bijzon-
dere wet steeds voorrang hebben op de door het wetboek 
gevormde algemene wet.
Er moet evenwel worden opgemerkt dat dergelijke si-
tuaties normaal gezien weinig zullen voorkomen in het 
personenrecht.
D. Nationaliteit
In artikel  3 is bepaald dat de vaststelling of een na-
tuurlijke persoon de nationaliteit van een Staat heeft, 
wordt beheerst door het recht van de betrokken Staat. 
Dit gegeven is niet nieuw, maar bevestigt de oplossing 
van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 12 april 1930, 
nopens zekere vragen betreffende wetsconflicten inzake 
nationaliteit, bekrachtigd bij de wet van 20 januari 1939 
(Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1939) en breidt de 
werkingssfeer ervan uit naar de Staten die geen partij 
zijn bij dit verdrag.
Naar luid van artikel  3 hebben de verwijzingen in het 
Wetboek naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon 
die twee of meer nationaliteiten heeft overigens betrek-
king op:
– de Belgische nationaliteit, indien zij één van die na-
tionaliteiten is. Deze oplossing strookt eveneens met 
het bepaalde in het verdrag van 12 april 1930. Er wordt 
beoogd op onweerlegbare wijze vast te stellen dat een 
Belg die een andere nationaliteit bezit, door de Belgi-
sche overheden steeds als Belg wordt beschouwd;
– de nationaliteit van de Staat waarmee die persoon de 
nauwste banden heeft in de andere gevallen. Er moet 
in dat geval rekening worden gehouden met alle feite-
lijke omstandigheden en inzonderheid met de gewone 
verblijfplaats. Indien op grond van dergelijke criteria 
niet kan worden bepaald welke nationaliteit de meest 
effectieve is, moet de ambtenaar van de burgerlijke 
stand verwijzen naar de door de persoon gemaakte keu-
ze (bijvoorbeeld ingeval een persoon met verschillende 
nationaliteiten zich heeft laten inschrijven in het bevol-
kingsregister onder één van die nationaliteiten).
Ten slotte is in het artikel bepaald dat de verwijzing naar 
de nationaliteit moet worden vervangen door een ver-
wijzing naar de gewone verblijfplaats indien de persoon 
staatloos is of de vluchtelingenstatus heeft of indien zijn 
nationaliteit onmogelijk kan worden vastgesteld.
E. Woonplaats en gewone verblijfplaats
Met betrekking tot natuurlijke personen zijn in artikel 4 
de begrippen woonplaats en verblijfplaats als volgt om-
schreven:
– de woonplaats is “de plaats waar een natuurlijke 
persoon volgens de bevolkingsregisters, de vreem-
delingenregisters of het wachtregister in België zijn 
hoofdverblijf heeft”;
– de gewone verblijfplaats is “de plaats waar een na-
tuurlijke persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd, 
zelfs bij afwezigheid van registratie en onafhanke-
lijk van een verblijfs- of vestigingsvergunning; om 
deze plaats te bepalen, wordt met name rekening 
gehouden met omstandigheden van persoonlijke of 
professionele aard die duurzame banden met die 
plaats aantonen of wijzen op de wil om die banden 
te scheppen”.
Deze definities behoeven de volgende opmerkingen:
1. Naar luid van artikel 4 zelf worden de definities ge-
geven “voor de toepassing van deze wet”. Zij zijn 
dan ook uitsluitend opgesteld met het oog op het in-
ternationaal privaatrecht.
2. De verwijzing naar “woonplaats” in het Wetboek 
wordt uitsluitend aangewend in bepalingen waarin 
regels worden vastgesteld ter bepaling van de inter-
nationale bevoegdheid van de Belgische rechters. 
Het was derhalve niet meer dan logisch om de defi-
nitie te baseren op die van artikel 36 van het Gerech-
telijk Wetboek.
 De in het Wetboek gegeven definitie van de woon-
plaats heeft geen enkel gevolg voor de definitie in 
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artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek. De twee be-
grippen moeten dan ook op autonome wijze blijven 
worden toegepast.
 Bij wijze van voorbeeld kan artikel  128 van het 
wetboek worden aangehaald, op grond waarvan in 
het Burgerlijk Wetboek een nieuw artikel 48 wordt 
opgenomen (zie bespreking infra) waarin wordt ver-
wezen naar het begrip woonplaats. Vermits het gaat 
om het Burgerlijk Wetboek wordt erop gewezen dat 
deze verwijzing moet worden begrepen in de zin van 
artikel 102.
3. Het begrip “gewone verblijfplaats” is ontleend aan 
de definitie die de Raad van Europa voorstelt in zijn 
Resolutie (72) 1 van 18  januari 1972 betreffende 
de eenmaking van de juridische begrippen “woon-
plaats” en “verblijfplaats”.
 In dit Wetboek wordt dit criterium toegepast in de 
artikelen 35 (recht toepasselijk inzake ouderlijk ge-
zag, voogdij en bescherming van onbekwamen), 44 
(bevoegdheid van de Belgische overheden om het 
huwelijk te voltrekken), 46 (recht toepasselijk op de 
totstandkoming van het huwelijk), 57 (buitenlandse 
ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van 
de man), 59 (internationale bevoegdheid inzake de 
relatie van samenleven), 62 (recht toepasselijk op de 
afstamming) en 65 (bevoegdheid om de erkenning te 
ontvangen).
 In alle gevallen moet steeds worden beoordeeld of de 
betrokken persoon een gewone verblijfplaats in een 
bepaalde Staat heeft (België of een andere Staat) en 
moeten op grond daarvan conclusies worden getrok-
ken voor wat betreft de bepaling van het toepasselijk 
recht of de internationale bevoegdheid van de Belgi-
sche rechters of de Belgische ambtenaren van de bur-
gerlijke stand. In één enkel geval, dat van artikel 57, 
is sprake van toepassing van het begrip gewone ver-
blijfplaats bij de erkenning van buitenlandse akten 
(in casu akten van verstoting).
 Op grond van de feitelijke omstandigheden moet 
worden bepaald of een persoon al dan niet een “ge-
wone verblijfplaats” heeft. De criteria die in aanmer-
king moeten worden genomen, zijn, zoals aangege-
ven in de memorie van toelichting, een concentratie 
van belangen van de persoon, samen met een zekere 
verblijfsduur of een intentie tot stabiele vestiging. In 
dat opzicht kan de vraag worden gesteld of de ge-
wone verblijfplaats in de zin van het Wetboek en de 
woonplaats in de zin van het Burgerlijk Wetboek sa-
menvallen aangezien in dit laatste geval de feitelijke 
elementen en de intentionele elementen traditioneel 
steeds doorslaggevend zijn geweest. In de meeste ge-
vallen zal dat ook zo zijn. In de memorie van toelich-
ting wordt evenwel terecht verwezen naar het geval 
van een persoon die in België woont terwijl hij noch-
tans formeel in het buitenland is gedomicilieerd. Een 
voorbeeld is het geval van een vreemdeling die op 
het ogenblik dat hij in België wil trouwen een bewijs 
van domicilie in het buitenland voorlegt. Die persoon 
kan voor de toepassing van dit wetboek goed en wel 
worden beschouwd als iemand met gewone verblijf-
plaats in België, waardoor de Belgische overheden 
bevoegd zijn om het huwelijk te voltrekken.
F. Toepasselijke bepalingen in geval van conflicten-
recht
De artikelen  15 tot 21 bevatten een aantal bepalingen 
die algemeen van toepassing zijn wanneer moet worden 
bepaald welk recht toepasselijk is in geval van conflic-
tenrecht.
Artikel 15 in verband met de toepassing van buitenlands 
recht is vooral bestemd voor de rechter, maar moet indien 
nodig ook door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
worden toegepast. Het bevestigt de huidige rechtsprak-
tijk. In het bijzonder moet de aandacht worden gevestigd 
op de regel naar luid waarvan “het buitenlands recht 
wordt toegepast volgens de in het buitenland gevolgde 
interpretatie”.
Artikel 16 verdient bijzondere aandacht en bepaalt dat “in 
de zin van deze wet en behoudens bijzondere bepalingen 
onder het recht van een Staat de rechtsregels van die Staat 
worden verstaan met uitsluiting van de regels van het in-
ternationaal privaatrecht”. Aldus wordt gebroken met de 
techniek van de herverwijzing die in België tot op heden 
door de feitenrechters traditioneel werd toegepast.
Concreet betekent zulks dat indien overeenkomstig een 
bepaling van het Wetboek op grond van het criterium van 
het nationaal recht bijvoorbeeld het Deens recht toepasse-
lijk is, het Deense materieel recht moet worden toegepast, 
zelfs indien krachtens het Deense internationaal privaat-
recht, bijvoorbeeld op grond van het criterium van het 
recht van de woonplaats, het recht van een andere Staat 
zou moeten worden toegepast.
De enige uitzonderingen in het wetboek op de afschaffing 
van de techniek van de herverwijzing zijn drie bijzondere 
gevallen (de artikelen 34, 78 en 110), waarvan alleen het 
eerste mogelijkerwijs van belang is voor de ambtenaren 
van de burgerlijke stand.
In artikel 34, § 1, tweede lid, is immers bepaald dat de 
bekwaamheid, die normaal wordt beheerst door het nati-
onaal recht van de persoon, evenwel wordt “beheerst door 
het Belgisch recht indien het buitenlands recht tot de toe-
passing van dit recht leidt”. Ik verwijs in verband met dit 
punt naar de bespreking van artikel 34 infra.
Artikel 17 heeft betrekking op de gevallen waarin de ver-
wijzingsregel verwijst naar het recht van een Staat die uit 
verscheidene entiteiten met verschillende rechtsstelsels is 
samengesteld. Dit artikel, dat gegrond is op oplossingen 
goedgekeurd in de Verdragen van de Conferentie van Den 
Haag inzake internationaal privaatrecht, kan moeten wor-
den toegepast in geval van een federaal stelsel, zoals dat 
van de Verenigde Staten, of in geval van een godsdienstig 
stelsel, dat bijvoorbeeld gebaseerd is op de toepassing 
van de koran of van het canonieke recht.
Uit artikel 17 volgt dat:
– wanneer het gaat om een aanknopingsfactor van ter-
ritoriale aard (bijvoorbeeld de gewone verblijfplaats) 
en het buitenlands recht berust op een territoriale 
grondslag (zoals het recht van de Verenigde Staten), 
het recht van de Staat waarin de gewone verblijfplaats 
is gelegen, rechtstreeks moet worden toegepast;
– wanneer het aanknopingspunt de nationaliteit is, de 
interne conflictregels van de Staat van de nationaliteit 
moeten worden toegepast om te bepalen welk deelsta-
telijk recht toepasselijk is. Indien in een federale Staat 
X het personeel statuut dus afhangt van de wetgeving 
van de deelstaten, is het toepasselijk recht dat van de 
deelstaat aangewezen door de interne conflictregel 
van die Staat X, die naar gelang van het geval gegrond 
kan zijn op het criterium van de woonplaats, van de 
geboorteplaats, van de plaats van herkomst,... Bij 
ontstentenis van interne conflictregels is het toepasse-
lijk recht dat van de deelstaat waarmee die persoon de 
nauwste banden heeft;
– wanneer de toepassing van de conflictregel van het 
Wetboek tot gevolg heeft dat wordt verwezen naar het 
recht van een Staat die verscheidene rechtsstelsels be-
zit die toepasselijk zijn op verschillende categorieën 
van personen (bijvoorbeeld moslims en niet-moslims, 
personen van die of die etnische afkomst,...), blijft het 
principe hetzelfde en moeten de interne regels van de 
aldus aangewezen Staat worden toegepast om te bepa-
len welk van de in die Staat van kracht zijnde rechts-
stelsels toepasselijk is. Bij ontstentenis van dergelij-
ke regels is het toepasselijk recht dat van het stelsel 
waarmee de betrokken rechtsverhouding de nauwste 
banden heeft.
Naar luid van artikel  18, dat betrekking heeft op wets-
ontduiking, wordt “voor de bepaling van het toepasselijk 
recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over 
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hun rechten kunnen beschikken, (...) geen rekening ge-
houden met feiten en handelingen gesteld met het enkele 
doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze 
wet aangewezen recht”.
Er moet worden opgemerkt dat deze bepaling slechts 
handelt over aangelegenheden “waarin partijen niet vrij 
over hun rechten kunnen beschikken”. Het personeel sta-
tuut behoort uiteraard tot deze aangelegenheden.
In de praktijk zou deze mogelijkheid om af te zien van het 
toepasselijk recht niettemin uitzonderlijk moeten blijven 
aangezien een intentioneel element is vereist (het enkele 
doel te ontsnappen aan de toepassing van het door het 
wetboek aangewezen recht), dat uiteraard moet kunnen 
worden aangetoond.
Krachtens artikel 19 wordt in het internationaal privaat-
recht de uitzonderingsclausule ingevoerd. Het betreft 
een begrip dat in dit recht tot op heden onbekend was. 
Op grond van deze aan sommige recente buitenlandse 
wetten omtrent het internationaal privaatrecht ontleende 
uitzonderingsclausule kan worden afgezien van de toe-
passing van het toepasselijke recht dat normaal gezien is 
aangewezen door het wetboek wanneer blijkt dat wegens 
omstandigheden de situatie slechts een zeer zwakke band 
heeft met de Staat waarvan het recht is aangewezen, maar 
wel zeer nauw verbonden is met een andere Staat. In een 
dergelijk geval wordt het recht van deze andere Staat toe-
gepast.
De uitzonderingsclausule strekt hoofdzakelijk tot mati-
ging van een te strikte toepassing van een verwijzings-
regel. Volgens de memorie van toelichting kan de clau-
sule de rechter helpen een billijke oplossing te geven aan 
moeilijkheden die voortvloeien uit een gebrek aan coör-
dinatie tussen de verschillende nationale stelsels.
Naar luid van paragraaf  2 kan zij niet ertoe leiden dat 
wordt afgezien van een recht dat specifiek is aangewezen 
via een laddersysteem dat erop is gericht het recht aan te 
wijzen dat, gelet op de inhoud ervan, beantwoordt aan 
de verwachtingen van de wetgever (zoals inzonderheid 
het geval is in de artikelen 35, 62, § 1, tweede lid, en 64).
Uit de restrictieve bewoordingen van deze bepaling blijkt 
het streven van de wetgever om voor deze bepaling te 
voorzien in de zeer uitzonderlijke toepassing ervan. De 
behoefte aan de verdere handhaving van de grootst mo-
gelijke rechtszekerheid en de beoordelingsbevoegdheid 
die de toepassing van de uitzonderingsclausule vereist, 
onderstellen normaal gezien dat het de rechter is die de 
clausule kan toepassen.
Artikel 20 in verband met de voorrangsregels is ontleend 
aan artikel 7 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst. Het strekt ertoe de toepassing mogelijk 
te maken van de dwingende bepalingen of bepalingen 
van openbare orde van Belgisch recht die erop gericht 
zijn, krachtens de wet of wegens hun kennelijke strek-
king, een internationale situatie te regelen ongeacht het 
door de verwijzingsregels aangewezen recht. Dergelijke 
regels zijn zeldzaam. Met betrekking tot het personen-
recht kunnen nauwelijks voorbeelden worden gevonden. 
In de memorie van toelichting is sprake van het voorbeeld 
van de regelgeving betreffende het dragen van een naam 
(te weten het decreet van 6 fructidor jaar II), maar zelfs 
dat geval kan in sommige situaties niet strikt worden toe-
gepast (bijvoorbeeld wanneer de naam die voorkomt in 
de akte van geboorte wordt gewijzigd krachtens de wet, 
zoals in het geval van een erkenning of van een adoptie in 
het buitenland of nog zoals het geval was in Zaïre, schijnt 
het nauwelijks raadzaam het verbod om een andere naam 
te dragen dan die in de akte van geboorte te beschouwen 
als een voorrangsregel).
De vertrouwdheid met de toepassing van de openbare or-
de-exceptie geregeld in artikel 21 is groter. Naar luid van 
dit artikel wordt “de toepassing van een bepaling uit het 
door deze wet aangewezen buitenlands recht (...) gewei-
gerd voorzover zij tot een resultaat zou leiden dat ken-
nelijk onverenigbaar is met de openbare orde”. Daaraan 
wordt toegevoegd dat “bij de beoordeling van deze onver-
enigbaarheid inzonderheid rekening [wordt] gehouden 
met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsor-
de is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de 
toepassing van dat buitenlands recht zou meebrengen”.
Deze bepaling verandert niets aan de huidige situatie en 
zou dan ook geen moeilijkheden mogen opleveren.
De notie “openbare orde” is evolutief en leent zich bij-
gevolg niet tot een nauwkeurige omschrijving ervan. Er 
moet alleen op worden gewezen dat zij voldoende res-
trictief moet worden toegepast. Enerzijds gaat het hier 
immers om de strijdigheid met de internationale open-
bare orde, een begrip dat in de rechtspraak slechts zeer 
beperkt wordt aanvaard, anderzijds is in het wetboek zelf 
bepaald dat sprake moet zijn van een bepaling die tot een 
resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de 
openbare orde.
Als voorbeeld dat binnen het toepassingsgebied van 
deze bepaling valt, kan worden verwezen naar het geval 
van buitenlandse bepalingen op grond waarvan een po-
lygaam huwelijk kan worden aangegaan. Het resultaat 
van het aangaan van een dergelijk huwelijk kan worden 
beschouwd als kennelijk onverenigbaar met de internati-
onale openbare orde van België, hetgeen zeker verbiedt 
dat een Belgische overheid kan overgaan tot het sluiten 
van een dergelijk huwelijk of de rechtsgeldigheid ervan 
kan erkennen. Zulks belet niet dat andere gevolgen van 
een polygaam huwelijk, bijvoorbeeld de toekenning van 
schadevergoeding wegens het nadeel geleden door de 
echtgenote van een polygame man, zouden kunnen wor-
den geacht niet in strijd te zijn met de Belgische interna-
tionale openbare orde.
Evenzo is reeds geoordeeld dat een buitenlandse wet 
waarin iedere vorm van vaststelling van buitenhuwelijk-
se afstamming van vaderszijde wordt geweigerd, strijdig 
was met de Belgische internationale openbare orde.
Verder zou een buitenlandse wetgeving die bepaalde 
huwelijken om religieuze redenen verbiedt eveneens als 
strijdig met de internationale openbare orde kunnen wor-
den beschouwd.
Ingeval een bepaling van buitenlands recht aldus niet 
wordt toegepast wegens strijdigheid met de openbare 
orde, moet een andere relevante bepaling van datzelfde 
recht of, indien nodig, van Belgisch recht worden toege-
past.
G. Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslis-
singen en authentieke akten
G.1. In de artikelen 22 tot 31 wordt ingegaan op de uit-
werking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en 
authentieke akten. Met betrekking tot het personeel sta-
tuut moet tevens gewag worden gemaakt van artikel 39, 
betreffende de bepaling en de wijziging van de naam of 
voornamen, en artikel 57, dat handelt over de verstoting, 
dewelke afzonderlijk worden besproken.
De erkenning door de ambtenaren van de burgerlijke 
stand van buitenlandse beslissingen betreffende de staat 
van personen wordt thans behandeld in een circulaire van 
30  april 1984 (Belgisch Staatsblad van 30  mei 1984). 
Laatstgenoemde circulaire wordt gedeeltelijk vervangen 
door deze circulaire.
G.2. De in het Wetboek uitgewerkte regeling inzake 
erkenning van rechterlijke beslissingen doet geen 
afbreuk aan de huidige regeling inzake erkenning van 
rechtswege ontwikkeld door de rechtspraak inzake staat 
en bekwaamheid en breidt deze regeling zelfs uit tot de 
andere aangelegenheden van het burgerlijk recht. Zulks 
betekent dat een in het buitenland regelmatig tot stand 
gekomen beslissing in België gevolg sorteert zonder 
enige uitvoerbaarverklaring, uitgezonderd wanneer het 
zou gaan om uitvoeringshandelingen op de goederen 
of dwangmaatregelen tegen de persoon (Cass. 29 maart 
1973, Pas. 1973, I, 725).
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Met het oog op de erkenning moet de buitenlandse be-
slissing voldoen aan een reeks voorwaarden opgesomd 
in artikel 25.
Overeenkomstig artikel 24 moet de partij die een beroep 
doet op de erkenning van de buitenlandse beslissing de 
volgende stukken overleggen:
1° een uitgifte van de beslissing die volgens het recht 
van de Staat waar zij is gewezen, voldoet aan de 
voorwaarden nodig voor de echtheid ervan;
2° in geval van een verstekbeslissing, het origineel 
of een voor eensluidend verklaard afschrift van het 
document waaruit blijkt dat het stuk dat het geding 
heeft ingeleid of een gelijkwaardig stuk volgens het 
recht van de Staat waar de beslissing is gewezen aan 
de niet verschenen partij is betekend of ter kennis 
gebracht;
3° enig document op grond waarvan kan worden 
vastgesteld dat de beslissing, volgens het recht van 
de Staat waar zij is gewezen, uitvoerbaar is en bete-
kend of ter kennis gebracht is.
Ten slotte moet rekening worden gehouden met artikel 30 
waarin is bepaald dat een buitenlandse rechterlijke be-
slissing moet worden gelegaliseerd om in België geheel 
of bij uittreksel, in origineel of bij afschrift, te worden 
voorgelegd. Deze bepaling geldt conform hetgeen werd 
gesteld in de bespreking van artikel 2, i.e. onverminderd 
de toepassing van de talrijke bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten naar luid waarvan geen legalisatie is 
vereist.
Dit vereiste stelt onbetwistbaar vast dat de legalisatie van 
de uitgifte moet worden geëist.
Met betrekking tot de erkenning van buitenlandse rech-
terlijke beslissingen moet tevens worden opgemerkt dat 
de persoon die een door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand genomen beslissing tot erkenning of tot weigering 
van erkenning wenst te betwisten, zoals thans het geval is, 
beroep kan instellen bij de rechtbank van eerste aanleg. 
De rechtspleging is voortaan wel die van het eenzijdig 
verzoekschrift (artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechte-
lijk Wetboek). Het wetboek verleent bovendien elke per-
soon die een belang heeft (en, in zaken die de staat van 
personen betreffen, eveneens het openbaar ministerie) het 
recht te doen vaststellen dat de beslissing al dan niet, ge-
heel of gedeeltelijk, moet worden erkend (artikel 22, § 2), 
zulks los van enig geschil.
G.3. De erkenning van buitenlandse authentieke ak-
ten wordt beheerst door artikel  27 waarin is bepaald 
dat een dergelijke akte “in België door alle overheden 
[wordt] erkend zonder dat een beroep moet worden ge-
daan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid 
wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze 
wet toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtne-
ming van de artikelen 18 en 21”
Deze bepaling moet worden toegepast voor talrijke akten 
die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden 
voorgelegd (akten van huwelijk, van erkenning, van ver-
andering van naam,...).
Om een dergelijke akte te kunnen erkennen, moeten ver-
scheidene voorwaarden zijn vervuld:
1° de rechtsgeldigheid van de akte moet worden 
vastgesteld overeenkomstig het krachtens dit wet-
boek toepasselijk recht.
Om na te gaan of de akte rechtsgeldig is, moeten de 
in het wetboek omschreven verwijzingsregels dus 
worden toegepast. Zo moet in geval van een huwe-
lijk, overeenkomstig artikel 46, voor elke echtgenoot 
worden nagegaan of de akte rechtsgeldig is krachtens 
het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrekking 
van het huwelijk de nationaliteit heeft (bijvoorbeeld 
voor de leeftijdsvoorwaarden, de huwelijksbeletse-
len,...);
2° naar luid van het Wetboek moeten in dit verband 
meer bepaald de artikelen 18 en 21 in verband met 
respectievelijk wetsontduiking en de openbare orde 
in acht worden genomen.
Er werd reeds gesteld dat de toepassing van arti-
kel 18 in beginsel veeleer uitzonderlijk moest blijven 
omdat een intentioneel element is vereist dat moet 
kunnen worden bewezen. De bepaling moet even-
wel mogelijk worden toegepast in het geval waar-
in een persoon die in België verblijft, in een ander 
land een akte van huwelijkssluiting of van erkenning 
heeft laten opmaken die hij niet zou hebben kunnen 
verkrijgen overeenkomstig het recht dat volgens dit 
wetboek normaal toepasselijk was. Deze situatie kan 
zich bijvoorbeeld voordoen indien een persoon om 
te ontsnappen aan de toepassing van zijn nationaal 
recht op grond waarvan een dergelijk huwelijk niet 
kan worden gesloten, naar een Staat zou gaan waar-
in het recht van de plaats van de huwelijkssluiting 
wordt toegepast, in de veronderstelling dat dit recht 
voordeliger is. Er moet evenwel worden opgemerkt 
dat in een dergelijk geval de toepassing van het crite-
rium van wetsontduiking het in 1° genoemde criteri-
um zou bekrachtigen;
3° de akte moet voldoen aan de voorwaarden die 
volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 
nodig zijn voor haar echtheid;
4° artikel 24 (waarin is bepaald welke stukken moe-
ten worden overgelegd met het oog op de erken-
ning van een buitenlandse rechterlijke beslissing) 
is “voorzover nodig” van toepassing. In het geval 
van een authentieke akte moet gewoonlijk worden 
verzocht om de overlegging van een uitgifte. Deze 
uitgifte moet onder dezelfde voorwaarden worden 
gelegaliseerd als de uitgifte van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing (zie supra).
Er moet tevens op worden gewezen dat het vereiste van 
legalisatie onder dezelfde voorwaarden geldt als voor 
buitenlandse rechterlijke beslissingen.
De persoon die de weigering tot erkenning van de au-
thentieke akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
betwist, kan beroep instellen bij de rechtbank van eerste 
aanleg. Dit beroep moet eveneens, in tegenstelling tot 
hetgeen thans is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek, 
worden uitgeoefend bij eenzijdig verzoekschrift.
G.4. Het Wetboek bevat in zijn artikel 28 een bepaling 
met betrekking tot de authentieke bewijskracht van 
buitenlandse authentieke akten hetwelk grotendeels een 
bevestiging is van artikel  47 van het Burgerlijk Wet-
boek, dat overigens opgeheven werd.
G.5. Ter aanvulling van de bepalingen inzake de er-
kenning bevat het wetboek bepalingen in verband met 
de vermelding en overschrijving van buitenlandse 
rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake 
staat en bekwaamheid.
Artikel 31 beoogt niet de gevallen te bepalen waarin een 
buitenlandse authentieke akte of rechterlijke beslissing 
kan of moet worden vermeld of overgeschreven in een 
register maar wel de voorwaarden te preciseren waar-
onder deze, naar gelang van het geval, kunnen worden 
vermeld op de kant van een akte van de burgerlijke stand 
of worden overgeschreven in een register van de burger-
lijke stand of als basis dienen voor de inschrijving in een 
bevolkingsregister, een vreemdelingenregister of een 
wachtregister.
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet voor hij 
overgaat tot de vermelding, de overschrijving of de in-
schrijving, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaar-
den in de artikelen 24 en 25, in het geval van rechterlijke 
beslissingen, en in artikel 27, § 1, in het geval van authen-
tieke akten, zoals hierboven uiteengezet.
De bewaarder van de akte of van het register is belast 
met dat onderzoek. Bij ernstige twijfel bij de beoordeling 
van die voorwaarden kan hij de akte of de beslissing voor 
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advies overzenden aan het openbaar ministerie dat, in-
dien nodig, aanvullend onderzoek verricht.
De wetgever heeft duidelijk aangegeven dat de twij-
fel “ernstig” moet zijn. Zulks stond niet vermeld in de 
tekst van het aanvankelijk ingediende wetsvoorstel. De 
onderliggende gedachte van deze toevoeging is dat het 
Parlement wenst te voorkomen dat misbruik wordt ge-
maakt van deze procedure waardoor de parketten zouden 
worden overbelast met gevallen waarin de ambtenaar van 
de burgerlijke stand normaal zelf zonder overzending een 
beslissing zou moeten nemen.
Bovendien kan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
steeds een beroep doen op de richtlijnen met algemene 
draagwijdte van de Minister van Justitie. Artikel 31 be-
vestigt immers de gebruikmaking van administratieve 
circulaires inzake burgerlijke stand, voornamelijk met 
het oog op de eenvormige toepassing van de voorwaarden 
die de vermelding, de overschrijving of de inschrijving 
beheersen.
In geval van weigering door de ambtenaar van de burger-
lijke stand om over te gaan tot een vermelding of tot een 
overschrijving, kan de betrokken persoon beroep instel-
len bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondisse-
ment waarin het register wordt gehouden, eveneens over-
eenkomstig de rechtspleging bij eenzijdig verzoekschrift.
G.6. De aandacht moet nog worden gevestigd op de 
overschrijving van buitenlandse akten van de bur-
gerlijke stand die betrekking hebben op Belgen.
In artikel  128 van het wetboek, op grond waarvan een 
nieuw artikel 48 in het Burgerlijk Wetboek wordt inge-
voegd, is immers bepaald dat:
“ Iedere Belg, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan 
verzoeken dat een in een vreemd land opgemaakte akte 
van de burgerlijke stand die op hem betrekking heeft, 
wordt overgeschreven in de registers van de burgerlij-
ke stand van de gemeente van zijn woonplaats of van 
zijn eerste vestiging bij de terugkeer op het grondgebied 
van het Rijk. Van deze overschrijving wordt melding 
gemaakt op de kant van de lopende registers, volgens 
de dagtekening van het feit waarop de akte betrekking 
heeft.
Bij gebreke van een woonplaats of verblijfplaats in 
België, kan de overschrijving van een in het eerste lid 
bedoelde akte gebeuren in de registers van de burgerlij-
ke stand van de gemeente van de laatste woonplaats in 
België van betrokkene of van een van zijn ascendenten, 
of van de gemeente van zijn geboorteplaats, of bij ge-
breke hiervan, in de registers van de burgerlijke stand 
van Brussel.”
Deze bepaling hangt samen met de opheffing van arti-
kel  171 van het Burgerlijk Wetboek. Zij verleent een 
onbetwistbare wettelijke grondslag aan de in de circulai-
re van 10  februari 1939 vervatte handelwijze op grond 
waarvan de overschrijving in België van in het buitenland 
opgemaakte akten niet kon worden geweigerd, zelfs bij 
ontstentenis van een wettelijke grondslag.
De bepaling omvat alle akten en heeft zowel betrekking 
op Belgen die zijn teruggekeerd naar het grondgebied van 
het Rijk, als op zij die nog in het buitenland verblijven. 
Met betrekking tot de akten van huwelijk moet worden 
opgemerkt dat in tegenstelling tot artikel 171 dat in een 
verplichting voorzag, deze bepaling slechts in een mo-
gelijkheid voorziet. Wel kende artikel  171 geen enkele 
sanctie, wat tot een enigszins willekeurige toepassing 
ervan leidde.
Ten slotte wordt nog erop gewezen dat ook de procureur 
des Konings kan verzoeken dat een in een vreemd land 
opgemaakte akte van de burgerlijke stand betreffende een 
Belg wordt overgeschreven in de registers van de burger-
lijke stand.
Ingevolge het nieuwe artikel 48 van het Burgerlijk Wet-
boek en deze circulaire is de circulaire van 10  februari 
1939 niet langer van toepassing.
H. Staat en bekwaamheid van natuurlijke personen
Krachtens artikel 34 van het Wetboek worden “behalve 
in aangelegenheden waar deze wet anders bepaalt, (...) 
de staat en de bekwaamheid van een persoon beheerst 
door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit 
heeft”.
Deze aanvullende regel huldigt slechts met betrekking 
tot de staat en de bekwaamheid van natuurlijke personen 
het nationaliteitsbeginsel dat reeds in artikel  3 van het 
Burgerlijk Wetboek was opgenomen. Hij wordt evenwel 
gematigd door middel van een beperkte toepassing van 
de techniek van de herverwijzing in die zin dat de be-
kwaamheid wordt beheerst door het Belgisch recht indien 
het buitenlands recht tot de toepassing van dit recht leidt. 
Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval 
van een Deens onderdaan die in België is gedomicilieerd. 
Het Deense internationaal privaatrecht waarin terzake de 
woonplaats als aanknopingsfactor wordt genomen, ver-
wijst dus naar het Belgisch recht, dat dan zou moeten 
worden toegepast.
Gelet op het residuair karakter van artikel  34, zal deze 
toepassing van het renvoi bijgevolg dienen te geschieden 
binnen een zeer nauwe marge en kan bijgevolg niet wor-
den toegepast op situaties dewelke in het Burgerlijk Wet-
boek een specifieke behandeling krijgen (bijvoorbeeld 
het geval van artikel 35).
De tekst voorziet tevens erin dat de verworven bekwaam-
heid niet verloren gaat ten gevolge van een nationali-
teitsverandering. Zo zou een persoon die krachtens zijn 
nationaal recht op zestienjarige leeftijd meerderjarig is 
geworden, niet zijn bekwaamheid verliezen indien hij 
Belg wordt voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt.
Ten slotte is in de tekst bepaald dat “onbekwaamheden 
betreffende een bepaalde rechtsverhouding worden be-
heerst door het recht toepasselijk op die verhouding”. 
Overeenkomstig deze bepaling wordt de vraag omtrent 
het bestaan van de persoon wanneer dit een voorwaarde 
is voor de toepassing van voorschriften die een bepaal-
de rechtsverhouding regelen, niet beantwoord op grond 
van het nationaal recht maar door het recht die die be-
paalde rechtsverhouding beheerst. Zo wordt in geval 
van afstamming niet op grond van het nationaal recht 
maar wel van het recht toepasselijk op de afstamming 
bepaald of ten aanzien van een verwekt kind een erken-
ning van vaderschap kan worden verricht.
I. Ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
In artikel 35 is bepaald dat het ouderlijk gezag, de voog-
dij en de vaststelling van de onbekwaamheid van een 
volwassene worden beheerst door het recht van de Staat 
waarin deze persoon (de onbekwame) zijn gewone ver-
blijfplaats heeft op het tijdstip van de feiten die aanlei-
ding geven tot de bepaling van het ouderlijk gezag, tot 
het openvallen van de voogdij of tot de goedkeuring van 
beschermingsmaatregelen.
De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij 
wordt beheerst door het recht van de Staat op het grond-
gebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft 
op het tijdstip waarop die uitoefening wordt aangevoerd.
Deze bepaling wijkt af van de huidige oplossing aange-
zien de uitoefening van het ouderlijk gezag, van de voog-
dij en van de bescherming van de volwassen onbekwame 
tot op heden uit hoofde van artikel 3 van het Burgerlijk 
Wetboek werd beheerst door het nationaal recht van de 
onbekwame.
Een ander belangrijk gevolg van artikel 35 heeft betrek-
king op de voorafgaande kwestie van het ouderlijk ge-
zag bij de toepassing van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit. Wanneer in het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit wordt verwezen naar een voorwaarde tot uit-
oefening van het ouderlijk gezag, moet overeenkomstig 
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artikel  35 het terzake toepasselijk recht worden vastge-
steld. Indien het kind zijn gewone verblijfplaats in het bui-
tenland heeft op het tijdstip waarop de kwestie zich voor-
doet (met andere woorden op het ogenblik, naargelang 
het geval, van de vrijwillige verkrijging, de herkrijging 
of het verlies van de nationaliteit door de ouder), moet 
het buitenlands recht worden toegepast om te bepalen of 
sprake is van uitoefening van het ouderlijk gezag (zie op 
dit punt ook de commentaar bij artikel 62).
J. Naam en voornamen
Artikel 36, tweede lid, op grond waarvan de Belgische 
overheden bevoegd zijn om kennis te nemen van vor-
deringen tot verandering van de naam of de voornamen 
van een persoon indien deze bij de instelling van de vor-
dering Belg is, bevestigt de traditionele oplossing naar 
luid waarvan de door de wet van 15 mei 1987 betreffen-
de de namen en voornamen beheerste procedure slechts 
openstaat voor Belgische onderdanen.
Voor het overige wordt in de in het wetboek aan de 
naam en voornamen gewijde afdeling hoofdzakelijk de 
bestaande situatie weergegeven. Er moet evenwel wor-
den gewezen op een van de zeldzame gevallen waarin, 
overeenkomstig artikel 2 dat het beginsel van voorrang 
van het internationaal recht en van het recht van de Eu-
ropese Unie bevestigt, rekening moet worden gehouden 
met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.
Bij arrest van 2 oktober 2003 (zaak Garcia Avello vs. Bel-
gië) heeft het Hof naar recht gesteld dat: “de artikelen 12 
EG en 17 EG aldus [moeten] worden uitgelegd, dat zij 
zich ertegen verzetten dat in omstandigheden als die van 
het hoofdgeding de overheid van een lidstaat weigert een 
gunstig gevolg te geven aan een verzoek om naamsveran-
dering met betrekking tot minderjarige kinderen die in die 
Staat verblijven en de dubbele nationaliteit, die van die 
Staat en die van een tweede lidstaat, bezitten, wanneer dat 
verzoek tot doel heeft dat die kinderen de naam kunnen 
dragen die zij zouden dragen op grond van het recht en de 
gebruiken van de tweede lidstaat”.
Waar nodig zijn in het wetboek de lessen getrokken uit 
het arrest Garcia Avello, dat uitsluitend betrekking heeft 
op administratieve naamsveranderingen.
Derhalve zijn voortaan de onderstaande beginselen inza-
ke naam en voornamen van toepassing:
1. Het arrest Garcia Avello heeft geen invloed op de 
vraag naar het recht dat toepasselijk is op de vast-
stelling van de naam en de voornamen, die zoals 
thans het geval is, beheerst blijft door het recht van 
de Staat waarvan die persoon de nationaliteit heeft;
2. De vrijwillige of uit de wet voortvloeiende verande-
ring van naam of voornamen van een persoon wordt 
beheerst door het recht van de Staat waarvan die per-
soon op het tijdstip van de verandering de nationali-
teit heeft.
 Er moet worden opgemerkt dat de gevolgen voor de 
naam van een verandering van staat worden beheerst 
door het recht toepasselijk op de bepaling van de 
naam en niet door het recht toepasselijk op de be-
trokken verhouding van staat. Zo worden de gevol-
gen van het huwelijk voor de naam beheerst door het 
recht toepasselijk op de naam en niet door het recht 
toepasselijk op de gevolgen van het huwelijk.
 De uit de wet voortvloeiende verandering van naam 
zou het gevolg kunnen zijn van het huwelijk, van een 
adoptie of van een erkenning. De regel laat het thans 
geldende beginsel onverlet.
 De rechtspraak Garcia Avello moet worden toege-
past in geval van vrijwillige verandering van naam 
van een persoon die zowel de Belgische nationaliteit 
als die van een andere lidstaat van de Europese Unie 
bezit. Krachtens die rechtspraak heeft de betrok-
ken persoon dan het recht via een administratieve 
naamsverandering de naam te verkrijgen die hij zou 
dragen op grond van het recht en de gebruiken van de 
tweede lidstaat. Zulks zou evenwel van geen invloed 
mogen zijn op de werkzaamheden van de ambtena-
ren van de burgerlijke stand aangezien vrijwillige 
naamsveranderingen bij koninklijk besluit worden 
toegekend.
3. In artikel 38, tweede lid, is bepaald dat wanneer het 
recht van de Staat waarvan één van de echtgenoten 
de nationaliteit heeft, hem toestaat om ter gelegen-
heid van het huwelijk een naam te kiezen, de amb-
tenaar van de burgerlijke stand deze naam in de akte 
van huwelijk vermeldt. Deze bepaling moet in acht 
worden genomen hoewel artikel 76 van het Burger-
lijk Wetboek op dit punt niet is aangevuld.
 Er moet worden opgemerkt dat alleen de echtge-
noot van wie het nationaal recht hem toelaat om een 
naam te kiezen, zich daarop kan beroepen. Zo kan 
een Duitser die met een Belgische huwt, de naam 
van de echtgenote kiezen onder de voorwaarden om-
schreven in het Duits recht. De Belgische echtgenote 
daarentegen kan de naam van haar echtgenoot niet 
kiezen. Deze distributieve toepassing is soepeler 
dan een aanknoping van cumulatieve aard op grond 
waarvan een keuze alleen mogelijk zou zijn geweest 
ingeval elk relevant recht deze mogelijkheid zou 
hebben gekend.
4. Met betrekking tot de erkenning van rechterlijke 
of administratieve beslissingen betreffende de vast-
stelling of de verandering van naam of voornamen, 
worden krachtens artikel 39 dergelijke beslissingen 
niet erkend indien, naast de algemene erkennings-
voorwaarden in artikel 25 (zie supra),
1° het gaat om een vrijwillige verandering met be-
trekking tot een persoon die op het tijdstip van de 
verandering Belg was, tenzij de verkregen naam 
overeenstemt met de regels betreffende de vaststel-
ling van de naam van toepassing in de lidstaat van 
de Europese Unie waarvan de persoon eveneens de 
nationaliteit bezit.
Zulks strookt met de logica van het arrest Garcia 
Avello. Indien de Spaanse overheden dus een naams-
verandering toekennen aan een persoon die in België 
is geboren en de dubbele (Belgisch-Spaanse) natio-
naliteit bezit, waardoor hij de naam verkrijgt die hij 
zou hebben verkregen overeenkomstig het Spaans 
recht indien hij in dat land was geboren, moet die 
naamsverandering worden erkend. Zulks geldt niet 
ingeval het gaat om een naamsverandering die niet 
aan dergelijke criteria beantwoordt (bijvoorbeeld de 
Belgisch-Spaanse heer Martin wordt de heer Du-
pont);
2° de vaststelling van de naam of voornamen niet 
overeenstemt met het Belgisch recht indien deze 
persoon Belg was op het tijdstip van de vaststelling.
In dit verband moet worden gedacht aan het geval 
waarin een Belgisch kind bij zijn geboorte een naam 
krijgt die niet overeenstemt met het Belgisch recht in 
een Staat die als aanknopingsfactor de woonplaats in 
aanmerking neemt of die als aanknopingsfactor de 
nationaliteit in aanmerking neemt, wanneer het kind, 
naast de Belgische nationaliteit, tevens de nationa-
liteit van die Staat bezit. Er moet evenwel worden 
opgemerkt dat indien het gaat om een persoon die 
zowel de Belgische nationaliteit als die van een an-
dere lid-Staat van de Unie heeft, deze persoon ervan 
in kennis moet worden gesteld dat hij een naamsver-
andering kan verkrijgen overeenkomstig de recht-
spraak Garcia Avello;
3° in de andere gevallen, deze vaststelling of deze 
verandering niet erkend wordt in de Staat waarvan 
deze persoon de nationaliteit bezit.
Dit laatste geval heeft hypothetisch gezien slechts 
betrekking op personen die de Belgische nationaliteit 
niet bezitten. De naam die hen ofwel bij de geboorte, 
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ofwel door latere verandering wordt toegekend in 
een Staat X, wordt niet erkend indien de Staat waar-
van zij de nationaliteit bezitten deze niet erkent.
K. Huwelijk
In artikel  44 in verband met de bevoegdheid van de 
Belgische overheden om het huwelijk te voltrekken is 
bepaald dat “het huwelijk in België [kan] worden vol-
trokken indien een van de toekomstige echtgenoten bij 
de voltrekking Belg is, zijn woonplaats of sinds meer 
dan drie maanden zijn gewone verblijfplaats in België 
heeft”.
Deze bepaling heeft een dubbele doelstelling. Zij strekt 
ertoe enerzijds de criteria inzake de internationale be-
voegdheid van de Belgische overheden duidelijk vast te 
stellen en anderzijds, door te voorzien in een minimum-
termijn van meer dan drie maanden met betrekking tot 
de gewone verblijfplaats, huwelijkstoerisme te voorko-
men, inzonderheid in geval van toepassing van artikel 46, 
tweede lid, in verband met het huwelijk tussen personen 
van hetzelfde geslacht.
De persoon die zich beroept op het gegeven dat hij sinds 
meer dan drie maanden zijn gewone verblijfplaats in Bel-
gië heeft, moet zulks met alle mogelijke bewijsmiddelen 
aantonen (vliegtuigticket, kwitantie van huurgelden, be-
wijs van administratieve formaliteiten bij de overheden, 
etc.). In geval van twijfel moet de ambtenaar van de 
burgerlijke stand een beslissing nemen. In dit verband 
moet worden herinnerd aan hetgeen reeds werd gesteld 
in de omzendbrief van 17  december 1999 inzake de 
wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepa-
lingen betreffende het huwelijk, te weten dat “er dient 
op te worden gewezen dat het recht op huwelijk wordt 
gegarandeerd door artikel 12 van het Europees Verdrag 
voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden (goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, B.S. 19 augustus 1955) en artikel 23 van 
het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten. Dit recht is niet verbonden aan de verblijfstoe-
stand van de betrokken partijen. Hieruit volgt dat de amb-
tenaar van de burgerlijke stand de opmaak van de akte 
van aangifte en de voltrekking van het huwelijk niet kan 
weigeren op grond van het loutere feit dat een vreemde-
ling illegaal in het Rijk verblijft”.
Artikel 44 van het Wetboek blijft coherent ten aanzien 
van artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek. Het eerste be-
paalt de internationale bevoegdheid, het tweede de regels 
inzake interne bevoegdheid. Zo is ingeval de bevoegdheid 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand zou worden 
bepaald uit hoofde van artikel 44 van het Wetboek van in-
ternationaal privaatrecht, via het criterium van de gewo-
ne verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden 
van één of beide toekomstige echtgenoten, de bevoegde 
ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te 
voltrekken, die van de actuele verblijfplaats in de zin van 
artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel 129 van het wetboek vult op nuttige wijze arti-
kel 64 van het Burgerlijk Wetboek zo aan dat bij de aan-
gifte van het huwelijk in voorkomend geval een bewijs 
van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan 
drie maanden moet worden gevoegd.
Artikel 46 houdt verband met de grondvereisten van het 
huwelijk.
In het eerste lid wordt de traditioneel in België toegepaste 
regel overgenomen naar luid waarvan “de voorwaarden 
voor de geldigheid van het huwelijk voor elke echtgenoot 
worden beheerst door het recht van de Staat waarvan hij 
bij de voltrekking van het huwelijk de nationaliteit heeft”.
In het tweede lid wordt op dat beginsel een belangrijke 
uitzondering gemaakt door te stellen dat “een bepaling 
van het door het eerste lid toepasselijk verklaard recht, 
die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht 
verbiedt, niet van toepassing [is] indien een van de 
personen de nationaliteit bezit van een Staat waarvan het 
recht een dergelijk huwelijk toestaat of op het grondge-
bied van een dergelijke Staat zijn gewone verblijfplaats 
heeft”.
Concreet volgt uit de combinatie van de artikelen 44 en 
46 dat in België het huwelijk tussen personen van hetzelf-
de geslacht steeds kan worden voltrokken mits één van 
de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone ver-
blijfplaats in België heeft sinds meer dan drie maanden.
Artikel 46, tweede lid, stelt buiten toepassing het derde en 
vierde lid, evenals de punten A, 2.1, derde en vierde lid, 
en C, vierde en vijfde lid, van de circulaire van 23 janu-
ari 2004 tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 
betreffende de wet van 13 februari 2003 tot openstelling 
van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en 
tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek (Belgisch Staatsblad van 27 januari 2004).
Artikel 47 heeft betrekking op de vormvereisten voor 
de voltrekking van het huwelijk. Het bevestigt tevens de 
toepassing van de traditionele regel naar luid waarvan 
de vormvereisten worden beheerst door het recht van de 
Staat op het grondgebied waarvan het huwelijk voltrok-
ken wordt.
Ten slotte moet de aandacht worden gevestigd op de 
wijziging van artikel  76 van het Burgerlijk Wetboek 
waarin de inhoud van de akte van huwelijk wordt be-
paald. Er is reeds aangegeven dat wanneer het recht van 
de Staat waarvan één van de echtgenoten de nationaliteit 
heeft, hem toestaat om ter gelegenheid van het huwelijk 
een naam te kiezen, de ambtenaar van de burgerlijke 
stand deze naam in de akte van huwelijk moest vermel-
den (artikel  38, tweede lid). Artikel 130 van het wet-
boek vult artikel  76, 10°, van het Burgerlijk Wetboek 
aan door te voorzien in de vermelding, in internationale 
gevallen, van de “eventuele keuze door de echtgenoten 
gedaan van het nationaal recht dat op hun huwelijksver-
mogen van toepassing is”. Artikel 49 van het Wetboek 
van internationaal privaatrecht verleent de echtgenoten 
immers de mogelijkheid een dergelijke keuze te maken, 
met inachtneming van bepaalde criteria.
L. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ver-
stoting
De echtscheiding en de scheiding van tafel en bed be-
hoeven nauwelijks commentaar aangezien de erkenning 
ervan wordt beheerst door de hierboven besproken re-
gels met algemene draagwijdte.
Bij de erkenning van de verstoting daarentegen moet 
worden stilgestaan.
Artikel 57, dat van toepassing is op alle vormen van ver-
stoting, moet restrictief worden toegepast; de instelling 
van de verstoting wordt door de wetgever geacht vreemd 
te zijn aan ons rechtsdenken en aan het beginsel van ge-
lijkheid tussen man en vrouw.
Het in artikel 57 vervatte beginsel is dan ook dat van de 
niet-erkenning, waarop wel een uitzondering bestaat. 
Deze uitzondering bestaat in de inachtneming van bepaal-
de voorwaarden die op cumulatieve wijze moeten worden 
toegepast en moeten worden nagegaan door de overheid 
ten aanzien waarvan de erkenning wordt ingeroepen.
Het betreft de volgende cumulatieve voorwaarden:
1° de akte is gehomologeerd door een rechter in de 
Staat waarin zij is opgemaakt;
2° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van 
de homologatie de nationaliteit van een Staat waar-
van het recht die vorm van huwelijksontbinding niet 
kent.
Derhalve vindt geen erkenning van de verstoting 
plaats tussen echtgenoten van wie ten minste één 
van de twee Belg is of een onderdaan van een Staat 
die een dergelijke rechtsinstelling niet kent. Er moet 
worden opgemerkt dat indien deze echtgenoot de 
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dubbele nationaliteit heeft, bijvoorbeeld de Belgi-
sche en de Marokkaanse, of de Franse en de Marok-
kaanse, de in artikel  3 vervatte regel moet worden 
toegepast (zie supra);
3° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de 
homologatie zijn gewone verblijfplaats in een Staat 
waarvan het recht die vorm van huwelijksontbinding 
niet kent.
Daaruit volgt dat niet wordt erkend de verstoting bin-
nen een echtpaar waarvan één van de echtgenoten in 
België of in een andere Staat verblijft (bijvoorbeeld 
Frankrijk) die een dergelijke rechtsinstelling niet 
kent. In dat verband doet het weinig terzake of die 
Staat al dan niet de verstoting erkent;
4° de vrouw heeft de ontbinding van het huwelijk 
op ondubbelzinnige wijze en zonder enige dwang 
aanvaard.
Deze voorwaarde kan gemakkelijk worden nagegaan 
wanneer de vrouw zich beroept op de verstoting. 
Indien de man zich beroept op de erkenning van de 
verstoting, die zich mogelijkerwijs jaren geleden 
voordeed en betrekking kan hebben op een echtgeno-
te die niet in België verblijft, zou het kunnen dat het 
bewijs moeilijk kan worden geleverd. De echtgenoot 
moet in ieder geval worden verzocht enig bewijs-
middel dat in aanmerking kan worden genomen, te 
verstrekken en, voorzover mogelijk, opgave te doen 
van de verblijfplaats van de echtgenote tegen wie hij 
optreedt;
5° tegen de erkenning geldt geen enkele weigerings-
grond als bedoeld in artikel 25.
In dit verband moet eraan worden herinnerd dat één 
van die weigeringsgronden de kennelijke onverenig-
baarheid met de openbare orde is. Gelet op de recht-
spraak van het Hof van Cassatie terzake (Cass., 3e 
kamer, 29  april 2002) en op de wettelijke regeling 
die voortaan geldt voor de erkenning van de versto-
ting, zou deze weigeringsgrond, onder voorbehoud 
van de beoordeling van de hoven en rechtbanken, 
niet mogen interfereren met artikel 57, § 2, door in 
zekere zin de mogelijke gevallen van erkenning te-
niet te doen.
Als besluit moet worden vastgesteld dat de gevallen 
waarin een verstoting kan worden erkend, in de toe-
komst zeldzaam zouden moeten zijn en voornamelijk 
betrekking zouden moeten hebben op gevallen waarin de 
verstoting is verkregen in een buitenlandse Staat tussen 
onderdanen van die Staat (of nog tussen onderdanen van 
verschillende Staten die de instelling van de verstoting 
kennen) die aldaar, althans ten tijde van de verstoting, het 
centrum van hun belangen hadden.
Gelet op het voorgaande zijn de passages in verband met 
de toelaatbaarheid van de verstoting in de omzendbrief 
van 27 juni 1978 betreffende sommige problemen inzake 
vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 1 juli 1978), ge-
wijzigd door de circulaires van 13 maart 1980 (Belgisch 
Staatsblad van 18 maart 1980) en 27 april 1994 (Belgisch 
Staatsblad van 19 mei 1994) niet langer van toepassing.
M. De relatie van samenleven
De artikelen 58 tot en met 60 (hoofdstuk IV) betreffen 
de relatie van samenleven. Het Wetboek heeft niet al-
leen betrekking op de wettelijke samenwoning, zoals 
bedoeld in de Belgische wet (art. 1475 tot 1479 van het 
Burgerlijk Wetboek) maar ook op alle relaties van sa-
menleven tussen personen van een verschillend of van 
hetzelfde geslacht, die in toepassing van een buitenland-
se wet formeel werden geregistreerd door een openbare 
overheid, ongeacht of ze al dan niet gevolgen hebben 
voor de staat van de persoon.
M.1. Artikel 58 geeft een definitie van de relatie van 
samenleven: “Het begrip “relatie van samenwonen” 
in deze wet betekent een toestand van samenleven die 
registratie bij een openbare overheid vraagt en tussen 
de samenwonende personen geen band schept die even-
waardig is aan het huwelijk.”
Er dient te worden opgemerkt dat, volgens de voorberei-
dende werkzaamheden, elke juridische verhouding van 
samenleven, die een band schept die gelijkwaardig is aan 
het huwelijk, wat ook de benaming mag zijn die hieraan 
wordt gegeven, voor de toepassing van de bepalingen 
van het Wetboek, onderworpen wordt aan de regels inza-
ke het huwelijk, inzonderheid hoofdstuk III (art. 42 e.v. 
– zie hoger: punt K).
Relaties van samenleven die niet zulke gelijkwaardige 
band scheppen vallen onder de toepassing van dit hoofd-
stuk.
Het ontstaan van nieuwe samenlevingsrelaties is eerder 
recent en dus nog moeilijk te analyseren. De materie 
is in volle evolutie. Bovendien neemt de instelling van 
wetgever tot wetgever andere vormen aan; de diverse in-
stellingen zijn niet zo maar uitwisselbaar en het is niet 
steeds eenvoudig om de precieze draagwijdte van een 
buitenlands rechtsinstituut te kennen. Bovendien is de 
juridische invulling van deze instituten ook binnen elke 
betrokken rechtsorde ongetwijfeld nog in volle evolutie.
Het gelijkstellen van een relatie van samenleven met het 
huwelijk heeft belangrijke gevolgen wat betreft de erken-
ning ervan en het recht dat erop toepasselijk is, inzonder-
heid op het ontstaan ervan, de gevolgen voor de persoon 
en het vermogen en de voorwaarden voor en wijze van de 
beëindiging (zie hierna onder artikel 60). Er moet zoveel 
mogelijk over worden gewaakt de relatie geen gevolgen 
toe te kennen die niet door de vreemde wetgever zijn be-
doeld (en die door hem ook niet zullen worden erkend) en 
die ook door belanghebbenden zelf bij het aangaan van de 
relatie niet zijn gewild.
Gelet op wat voorafgaat komt het mij voor dat voorals-
nog, onder voorbehoud van een andersluidende interpre-
tatie van de hoven en de rechtbanken, voor de toepassing 
van dit wetboek, als gelijkwaardig aan het huwelijk kan 
worden beschouwd, ieder instituut van buitenlands recht 
met analoge gevolgen als het huwelijk dat een registratie 
vraagt bij een openbare overheid en dat met betrekking 
tot de voorwaarden van vaststelling van de relatie, de 
oorzaken, voorwaarden en wijze van beëindiging ervan, 
alsmede de gevolgen ervan voor de persoon en de goe-
deren verwijst naar de regels inzake huwelijk of deze op 
identieke of nagenoeg identieke wijze regelt, met uit-
zondering van de regels inzake afstamming en adoptie. 
Niettemin zal een instituut niet als evenwaardig worden 
beschouwd indien de rechtsorde die aan de grondslag ligt 
van het instituut, de betrokken partners tevens de mo-
gelijkheid biedt om een huwelijk aan te gaan (zoals dit 
bijvoorbeeld het geval is met het Nederlands recht dat, 
voor personen van verschillend en hetzelfde geslacht, 
zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap 
kent). Dit laatste voorbehoud beoogt een gelijkstelling te 
voorkomen indien de betrokkenen door hun relatiekeuze 
impliciet te kennen hebben gegeven een gelijkstelling te 
willen vermijden.
Deze interpretatie geldt slechts voor de toepassing van 
de bepalingen van dit Wetboek en belet niet dat in an-
dere rechtsdomeinen een ruimere gelijkstelling optreedt 
en tevens andere categorieën van partners derhalve onder 
dezelfde regelgeving vallen als gehuwden.
Op grond van de documentatie waarover mijn diensten 
beschikken, zouden aldus in elk geval de geregistreerde 
partnerschappen zoals geregeld in de diverse Scandina-
vische landen, met het huwelijk kunnen worden gelijk-
gesteld (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en 
Zweden). Hetzelfde geldt voor het Duitse partnerschap 
(“lebenspartnerschaft”- wet van 16 februari 2001, zoals 
gewijzigd bij de wet van 15 december 2004) en het “civil 
partnership’dat sedert 5 december 2005 werd ingevoerd 
in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales, Noord-Ier-
land en Schotland).
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Het Nederlands geregistreerd partnerschap kan niet wor-
den gelijkgesteld omdat het Nederlands recht voor perso-
nen van verschillend en hetzelfde geslacht, zowel het hu-
welijk als het geregistreerd partnerschap kent en ook de 
wijze van ontbinding ervan verschilt met deze van het hu-
welijk. Het geregistreerd partnerschap dat in Zwitserland 
werd ingevoerd op 1  januari 2007 lijkt mij vooralsnog 
evenmin te kunnen worden gelijkgesteld. Deze instelling 
vertoont veel gelijkenis met het huwelijk, maar stemt er 
toch niet mee overeen. Zo zijn er beduidende verschillen 
wat betreft de gevolgen ervan, inzonderheid de vermo-
gensrechtelijke, en de voorwaarden van ontbinding ervan. 
Zowel het Nederlandse als het Zwitserse geregistreerd 
partnerschap houden anderzijds een onmogelijkheid in 
om te huwen zolang het niet is ontbonden.
Tot slot kunnen het Franse “pacte civil de solidarité” 
(PACS), het Luxemburgse partnerschap en de verschil-
lende vormen van samenleving ingevoerd in diverse 
Spaanse provincies, die zoals de wettelijke samenwoning 
geen beletsel vormen om te huwen, evenmin met het hu-
welijk worden gelijkgesteld.
Ik vestig er nog de aandacht op dat deze materie in volle 
ontwikkeling is. Bijkomende informaties waarover mijn 
diensten zouden beschikken zullen U dan ook zo spoe-
dig mogelijk worden meegedeeld. De ambtenaren van de 
burgerlijke stand worden evenwel verzocht om bewijzen 
van nieuwe of gewijzigde regelgeving in overweging te 
nemen wanneer die door een belanghebbende worden 
voorgelegd.
M.2. Artikel 59 regelt de internationale bevoegdheid 
van de Belgische rechterlijke en administratieve over-
heden inzake de relatie van samenleven, zoals gedefini-
eerd in artikel 58.
De registratie van het sluiten van een relatie van samen-
leven kan in België alleen dan worden gedaan ingeval 
de partijen op het ogenblik van het sluiten een gemeen-
schappelijke gewone verblijfplaats hebben in België 
(tweede lid van het artikel). De bepaling sluit aan bij de 
bepalingen van de wet van 23 november 1998 tot invoe-
ring van de wettelijke samenwoning (artikelen 1475 e.v. 
van het Burgerlijk Wetboek). De Belgische administratie-
ve overheid, inzonderheid de ambtenaar van de burger-
lijke stand, is enkel bevoegd om een verklaring van wet-
telijke samenwoning in de zin van die wet te ontvangen. 
Overeenkomstig artikel  1476 B.W. wordt de verklaring 
van wettelijke samenwoning overhandigd aan de ambte-
naar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke 
woonplaats. Het hier gebruikte begrip woonplaats heeft 
betrekking op de woonplaats in de zin van artikel 102 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen de plaats waar 
de persoon zijn hoofdverblijf heeft. De in het tweede lid 
van artikel  59 gebruikte woorden “gemeenschappelijke 
gewone verblijfplaats” sluiten hierbij aan (zie hoger: ar-
tikel 4, punt E).
De registratie van de beëindiging van de relatie van sa-
menleven kan in België alleen dan worden gedaan als 
het sluiten van de relatie in België is geregistreerd (derde 
lid). De ambtenaar van de burgerlijke stand is dus enkel 
bevoegd om een in België overeenkomstig de Belgische 
wet aangegane wettelijke samenwoning te beëindigen 
en dit uitsluitend overeenkomstig artikel  1476, §  2, 
B.W. De sluiting en de beëindiging van de wettelijke 
 samenwoning gebeuren, volgens het Belgisch materieel 
recht, aan de hand van formaliteiten die concreet enkel 
in België kunnen plaatsvinden; zij kunnen dan ook niet 
door een buitenlandse overheid worden verricht (cfr. ook 
artikel 60).
Er moet evenwel worden onderstreept dat, in tegenstel-
ling tot administratieve overheden de rechterlijke over-
heid over een volheid van bevoegdheid beschikt, zodat 
deze, met inachtneming van de bepalingen van het Wet-
boek, elke vordering omtrent een samenlevingsrelatie kan 
beoordelen. Derhalve wordt voorzien in de bevoegdheid 
van de Belgische rechter (eerste lid, dat verwijst naar ar-
tikel 42). Zo voorzien bepaalde Staten erin dat de rech-
ter een eind kan maken aan de relatie van samenleven. 
Ingeval de Belgische rechter de beëindiging van een 
buitenlandse relatie van samenleven uitspreekt, met in-
achtneming van artikel 42 en artikel 60, zal de betrokken 
buitenlandse Staat dit vonnis vervolgens al dan niet er-
kennen volgens zijn eigen erkenningsregels.
M.3. Artikel 60 regelt het recht dat toepasselijk is op de 
relatie van samenleven.
“De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht 
van de Staat op wiens grondgebied zij voor het eerst is 
geregistreerd. Dit recht bepaalt inzonderheid de voor-
waarden van de vaststelling van de relatie, de gevolgen 
van de relatie voor de goederen van de partijen, alsmede 
de oorzaken en de voorwaarden inzake de beëindiging.”
Zowel het ontstaan van de relatie, de gevolgen voor de 
persoon en het vermogen als de voorwaarden voor de 
beëin diging ervan worden aan één enkele wet onderwor-
pen. Op die wijze wordt voorkomen dat de onderscheiden 
aspecten van de relatie worden beheerst door verschillen-
de wetten, gegrond op uiteenlopende opvattingen inzake 
de instelling. Gelet op de dispariteit van de wetgevingen 
in het licht van de rechtsvergelijking heeft de wetgever 
gekozen voor een verwijzing naar het recht van de re-
gistratie, want die oplossing is een waarborg voor een 
coherente aanknoping van bedoelde relatie en de rechts-
zekerheid.
Enkel het derde lid brengt enige nuance aan inzake de en-
kele aanknoping van de instelling, zulks met betrekking 
tot de vermogensrechtelijke gevolgen ten aanzien van 
derden, waar een parallel wordt gemaakt met de regels 
die voor het huwelijk gelden.
De wettelijke samenwoning, ingevoerd bij de wet van 
23 november 1998, wordt dus volledig beheerst door het 
Belgische recht. Het is nuttig eraan te herinneren dat die 
wet voor twee personen die in België een gemeenschappe-
lijke woonplaats hebben het recht opent om een wettelijke 
samenwoning aan te gaan, ongeacht hun nationaliteit, mits 
ze bekwaam zijn om rechtshandelingen te stellen.
Ook de in het buitenland aangegane relatie van samen-
leven sluit van het begin tot het einde aan bij één enkel 
rechtsstelsel, namelijk dit van de plaats waar de relatie 
werd aangegaan. De partners blijven onderworpen aan 
die wet. Als de partners de relatie willen beëindigen, 
moeten zij volgens de regels van dat land uiteengaan en 
dat zal betekenen dat zij in dat land de procedures moeten 
volgen of de afmelding moeten registreren.
M.4. Het artikel is voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand inzonderheid van belang voor wat betreft de er-
kenning van in het buitenland tot stand gekomen relaties 
van samenleven.
In het buitenland aangegane relaties van samenleven 
worden in België erkend indien de rechtsgeldigheid is 
vastgesteld overeenkomstig het krachtens het Wetboek 
toepasselijke recht en meer bepaald met inachtneming 
van de artikelen 18 en 21 (wetsontduiking en openbare 
orde) (art. 31, § 1, en 27, § 1, – zie supra onder G). Ver-
mits het recht toepasselijk op de relatie van samenleven 
dit is van de Staat waar de relatie werd aangegaan zullen 
in beginsel alle relaties, die aan de definitie van artikel 58 
beantwoorden, worden erkend.
Wat betreft de erkenning van buitenlandse akten of rech-
terlijke beslissingen van beëindiging van de relatie, deze 
zullen worden erkend onder dezelfde voorwaarden als 
die welke de buitenlandse beslissingen in het algemeen 
beheersen (art. 22 e.v. – punt G)
M.5. Een belangrijk onderscheid tussen de diverse in-
stellingen bestaat in het al dan niet toekennen door de 
wetgever van gevolgen voor de staat van de persoon. 
Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand is het in het 
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bijzonder van belang te weten of de relatie een beletsel 
vormt voor een huwelijk. Zoals de Belgische wettelijke 
samenwoning vormen de Franse pacte civil de solida-
rité (PACS) en de verschillende vormen van samenle-
ving, ingevoerd in diverse Spaanse provincies, alsook, 
volgens de informatie die wij hebben verkregen van de 
Duitse overheden, het Duits partnerschap, geen belet-
sel om te huwen. Dit geldt ook voor het Luxemburgs 
partnerschap dat onlangs werd ingevoerd bij de wet 
van 9 juli 2004, die in werking zal treden op 1 novem-
ber 2004. De partnerschappen ingesteld in de diverse 
Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden) en het Nederlands geregistreerd 
partnerschap daarentegen houden een onmogelijkheid in 
om te huwen zolang het partnerschap niet is ontbonden.
[aangevuld bij Circulaire 16 januari 2006, BS 23 janu-
ari 2006: “In aanvulling op punt M.5. (…) deel ik mee 
dat het Duitse partnerschap sedert 1 januari 2005 een 
onmogelijkheid inhoudt om te huwen zolang het niet is 
ontbonden. Hetzelfde geldt voor het ‘civil partnership’ 
dat sedert 5  december 2005 van kracht werd in het 
Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales, Noord-Ierland 
en Schotland) en voor het geregistreerd partnerschap 
dat in Zwitserland ingevoerd zal worden op 1  januari 
2007.”]
M.6. Tot slot wordt, voorzover nodig, erop gewezen dat 
in het buitenland aangegane relaties van samenleven die 
als evenwaardig aan een huwelijk worden beschouwd, 
in België zullen worden erkend onder dezelfde voor-
waarden als in het buitenland aangegane huwelijken 
(toepassing van de artikelen 27 en 46 – zie hoger onder 
G en K)
N. Afstamming
N.1. Recht toepasselijk op de afstamming
Artikel 62 in verband met het recht toepasselijk op de 
afstamming breekt met de traditionele oplossing die erin 
bestond de afstamming van kinderen, wanneer deze niet 
van rechtswege voortvloeide uit de wet, afhankelijk te 
stellen van het nationaal recht van de Staat waarvan het 
kind de nationaliteit bezit. Wanneer zij wel van rechtswe-
ge voortvloeide uit de wet (bijvoorbeeld door toepassing 
van het vermoeden van vaderschap), was zij afhankelijk 
van het nationaal recht van elk van de ouders die indivi-
dueel belang hadden bij de vaststelling van de afstam-
ming.
Het eerste toepassingsgeval mondde vaak uit in een vi-
cieuze cirkel aangezien het nationaal recht van het kind 
vaak afhing van diens afstamming en deze net afhing van 
dat nationale recht.
In het Wetboek is geopteerd voor één enkele oplossing 
door als aanknopingsfactor het nationaal recht van de 
ouder in aanmerking te nemen. Naar luid van artikel 62 
worden de vaststelling en de betwisting van het vader-
schap of moederschap van een persoon dan ook beheerst 
door het recht van de Staat waarvan die persoon de nati-
onaliteit heeft bij de geboorte van het kind of, indien de 
vaststelling het resultaat is van een vrijwillige handeling 
(bijvoorbeeld een erkenning), bij het verrichten van die 
handeling.
Het tweede lid vult de bepaling aan voor wat betreft het 
eventuele vereiste en de voorwaarden voor de toestem-
ming van het kind. Indien de afstammingswet (te weten 
het nationaal recht van de ouder) voorziet in het vereiste 
van een dergelijke toestemming, moet deze wet worden 
toegepast. Zo de afstammingswet niet voorziet in een 
dergelijke toestemming, moet het recht van de gewone 
verblijfplaats van het kind worden toegepast.
Stel bijvoorbeeld dat een Belg een veertienjarig kind dat 
zijn gewone verblijfplaats in Frankrijk heeft, wenst te er-
kennen. In een dergelijk geval is het Belgisch recht toe-
passelijk op de vaststelling van de afstamming. Aangezien 
het Belgisch recht niet voorziet in de toestemming van 
een kind dat de leeftijd van vijftien jaar niet heeft bereikt, 
moet op grond van het Frans recht worden bepaald of de 
toestemming van het kind al dan niet noodzakelijk is.
Een ander belangrijk gevolg van artikel 62 heeft betrek-
king op de voorafgaande kwestie van de afstamming bij 
de toepassing van het Wetboek van de Belgische nationa-
liteit. Wanneer de Belgische nationaliteit afhangt van het 
bestaan van een afstammingsband, moet het terzake toe-
passelijk recht overeenkomstig artikel 62 worden vastge-
steld. Derhalve moet het nationaal recht van de ouder op 
het tijdstip van de geboorte of van de akte van erkenning 
worden toegepast om te bepalen of een dergelijke band 
bestaat. De woorden “naar Belgisch recht” voorkomend 
in het derde lid, en het vierde lid van het eerste punt van 
de circulaire van 6  augustus 1984 betreffende het Wet-
boek van de Belgische nationaliteit (Belgisch Staatsblad 
van 14 augustus 1984), ingevoegd door de circulaire van 
30 juli 1985 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1985), 
zijn niet langer van toepassing.
In artikel  62, §  2, wordt het geval behandeld waarin 
een afstammingsband volgens het recht toepasselijk uit 
hoofde van dit Wetboek rechtsgeldig is vastgesteld ten 
aanzien van meerdere personen van hetzelfde geslacht. 
Zulks is mogelijk indien die personen een verschillende 
nationaliteit bezitten en dus op de vaststelling van de af-
stammingsband verschillende nationale wetten worden 
toegepast.
In geval van conflict tussen een van rechtswege uit de wet 
voortvloeiende afstamming (bijvoorbeeld bij vermoeden 
van vaderschap) en een uit een akte van erkenning voort-
vloeiende afstamming wordt op grond van het recht van 
de Staat waaruit de afstamming van rechtswege voort-
vloeit, bepaald welk gevolg die erkenning voor de van 
rechtswege vastgestelde afstamming heeft.
In geval van conflict tussen meerdere afstammingen die 
van rechtswege uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld 
tussen een vermoeden van vaderschap ten aanzien van de 
eerste echtgenoot op grond van zijn nationaal recht en een 
vermoeden van vaderschap ten gunste van de tweede echt-
genoot uit hoofde van het zijne), is in het Wetboek bepaald 
dat tussen de aangewezen rechtsstelsels het recht wordt 
toegepast van de Staat waarmee het geval de nauwste ban-
den heeft. Een dergelijk geval moet uitzonderlijk blijven.
In geval van conflict tussen meerdere afstammingen die 
voortvloeien uit opeenvolgende, volgens het nationaal 
recht van de erkenner rechtsgeldig vastgestelde erken-
ningen, wordt op grond van het op de eerste erkenning 
toepasselijke nationaal recht de gevolgen van een latere 
erkenning voor de eerste bepaald.
Als besluit moet worden opgemerkt dat het wetboek in 
artikel 64 nog een bepaling bevat omtrent het recht toe-
passelijk op de vormvereisten van de erkenning. De akte 
van erkenning wordt opgesteld aan de hand van het recht 
dat op de afstamming van toepassing is of aan de hand 
van het recht op het grondgebied waarvan de akte van 
erkenning is opgesteld. Uiteraard moet indien de akte in 
België wordt opgesteld, het Belgisch recht worden toe-
gepast.
N.2 Bevoegdheid om de erkenning te ontvangen
In artikel 65 zijn de gevallen omschreven waarin een akte 
van erkenning in België kan worden opgesteld, te weten:
1° de persoon die de erkenning verricht, is Belg of 
heeft zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in 
België bij het opstellen van de akte;
2° het kind is in België geboren; of
3° het kind heeft zijn gewone verblijfplaats in België 
bij het opstellen van de akte.
O. Overgangsbepalingen
De overgangsbepalingen staan vermeld in de artike-
len 126 en 127. De overgangsbepalingen die van belang 
zijn voor de ambtenaren van de burgerlijke stand wor-
den hierna vermeld.
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O.1. Internationale bevoegdheid
– De artikelen inzake de internationale bevoegdheid van 
overheden zijn van toepassing op akten opgesteld na de 
inwerkingtreding van deze wet.
Worden hier bedoeld de artikelen 36, tweede lid, 44, 59 
en 65.
Alleen artikel 44 wijzigt de huidige situatie. In dit ver-
band wordt eraan herinnerd dat krachtens deze bepaling 
het huwelijk in België kan worden voltrokken indien één 
van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking Belg 
is, zijn woonplaats in België heeft of sinds meer dan drie 
maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft.
In artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd 
door artikel  129 van het wetboek, is overigens bepaald 
dat het huwelijksdossier in voorkomend geval een bewijs 
van de gewone verblijfplaats sinds meer dan drie maan-
den moet bevatten.
Hoewel die bepalingen normaal gezien slechts betrek-
king zullen hebben op zeer uitzonderlijke gevallen, be-
staat de mogelijkheid dat een aangifte van huwelijk met 
betrekking tot een toekomstige echtgenoot die zich niet 
kan beroepen op de Belgische nationaliteit of een woon-
plaats in België, voor 1  oktober 2004 werd aanvaard 
zonder dat werd verzocht om dat bewijs van de gewone 
verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden. In 
een dergelijk geval – dat zoals reeds gesteld zeer uitzon-
derlijk zal zijn – moet de ambtenaar van de burgerlijke 
stand nagaan of de voorwaarden voor zijn internationale 
bevoegdheid op de datum van de huwelijksvoltrekking 
vervuld zijn. In voorkomend geval worden de toekomsti-
ge echtgenoten gecontacteerd teneinde voor de voltrek-
king een datum te bepalen die de mogelijkheid biedt de 
wettelijke voorschriften in acht te nemen.
O.2. Erkenning
– De artikelen betreffende de uitwerking van buitenland-
se rechterlijke beslissingen en authentieke akten zijn van 
toepassing op de beslissingen en akten die na de inwer-
kingtreding van deze wet tot stand zijn gekomen.
Een beslissing of akte die voor de inwerkingtreding van 
deze wet tot stand is gekomen, kan echter gevolgen heb-
ben in België indien zij aan de voorwaarden van deze 
wet voldoet.
Inzonderheid de artikelen 23 tot 25, 27 en 31 zijn dus 
van toepassing op buitenlandse rechterlijke beslissingen 
en authentieke akten die na 1  oktober 2004 tot stand 
zijn gekomen. In geval van buitenlandse rechterlijke 
beslissingen of buitenlandse authentieke akten van voor 
1 oktober 2004 moet een onderscheid worden gemaakt:
– indien zij beantwoorden aan de vereisten van de 
nieuwe wet, kunnen zij worden erkend. Het geval 
dat wordt bedoeld is dat van een beslissing of een 
akte die op grond van de oude wet niet had kunnen 
worden erkend, maar op grond van de nieuwe wel. 
In dat geval is erkenning mogelijk. Als voorbeeld 
kan gewag worden gemaakt van het geval van een 
akte van verandering van naam in het buitenland 
waarbij aan een Belgisch onderdaan een naam 
wordt toegekend die overeenstemt met de regels be-
treffende de vaststelling van de naam van toepassing 
in de lidstaat van de Europese Unie waarvan de per-
soon eveneens de nationaliteit bezit (artikel 39, 1°);
– indien daarentegen de voorwaarden van het wet-
boek strikter zijn dan die van de oude wet, kunnen 
zij worden erkend onder de voorwaarden van de 
oude wet. Zulks geldt inzonderheid voor de akten 
van verstoting van voor 1 oktober 2004, die kunnen 
worden erkend onder de voorwaarden die golden tot 
de inwerkingtreding van het wetboek, zoals nader 
toegelicht in de rechtspraak. De ambtenaren van 
de burgerlijke stand moeten tevens voor dergelijke 
akten een beroep doen op de circulaires die tot op 
heden van kracht zijn.
– In afwijking van het voorgaande, kan een huwelijk tus-
sen personen van hetzelfde geslacht vanaf 1  juni 2003 
gevolgen hebben in België, indien het huwelijk voldoet 
aan de voorwaarden van deze wet.
Een in het buitenland gesloten huwelijk waarbij een per-
soon is betrokken van wie het personeel statuut het hu-
welijk tussen personen van hetzelfde geslacht verbiedt, 
kan dus worden erkend in België vanaf de datum van het 
huwelijk, zonder dat de erkenning evenwel kan terug-
werken tot vóór 1 juni 2003.
Zo moet een in Nederland gesloten huwelijk tussen een 
Nederlander en een Belg tussen 1 april 2001 (datum van 
inwerkingtreding van de Nederlandse wet van 21 decem-
ber 2000) en 1  juni 2003 (datum van inwerkingtreding 
van de Belgische wet van 13  februari 2003) in België 
worden erkend vanaf 1 juni 2003.
O.3. Conflictenrecht
– De wet bepaalt het recht dat van toepassing is op de 
rechtshandelingen en rechtsfeiten die zich voordoen na 
de inwerkingtreding ervan en, behoudens niet relevante 
uitzonderingen inzake persoonlijk statuut, op de gevolgen 
die na de inwerkingtreding ervan voortvloeien uit een 
rechtshandeling die of een rechtsfeit dat voor de inwer-
kingtreding ervan heeft plaatsgevonden.
In verband met wetsconflicten huldigt het Wetboek het 
beginsel van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe 
bepalingen op toekomstige handelingen en feiten, als-
ook op de toekomstige gevolgen van vroegere hande-
lingen en feiten.
Daaruit volgt dat in geval van een voor 1 oktober 2004 
geboren kind en een aangifte van geboorte na 1 oktober 
2004, op de vaststelling van de afstamming de oude wet 
moet worden toegepast (te weten in beginsel het natio-
naal recht van het kind).
– Artikel 46 , tweede lid, is van toepassing op het huwe-
lijk dat is aangegaan vanaf 1 juni 2003.
Aldus huldigt het Wetboek de rechtsgeldigheid a pos-
teriori van de in België sedert 1  juni 2003 voltrokken 
huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht door 
een bepaling van buitenlands recht die een dergelijk hu-
welijk verbiedt, buiten beschouwing te laten.
– De artikelen 62 tot 64 zijn van toepassing op vorde-
ringen ingesteld na de inwerkingtreding van de wet. Zij 
hebben evenwel geen invloed op een voor die dag geldig 
vastgestelde afstammingsband.
De nieuwe regels inzake conflictenrecht zijn dus van 
toepassing op de na 1 oktober 2004 ingestelde rechts-
vorderingen in verband met de vaststelling en de betwis-
ting van vaderschap en van moederschap. Zij kunnen 
evenwel niet een afstammingsband ter discussie stellen 
die voor die datum rechtsgeldig zou zijn vastgesteld op 
grond van de oude wet. Indien derhalve een buitenhu-
welijkse afstamming rechtsgeldig werd vastgesteld voor 
de inwerkingtreding van de wet op grond van het nati-
onaal recht van het kind, kan deze afstamming na 1 ok-
tober 2004 niet ter discussie worden gesteld op grond 
van het nationaal recht van de verwekker van het kind.
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P. Opgeheven bepalingen
De aandacht wordt nogmaals gevestigd op de opheffing 
van de artikelen 3, 15, 47, 170, 170ter en 171 van het 
Burgerlijk Wetboek die ingevolge de goedkeuring van 
het Wetboek van internationaal privaatrecht zinloos zijn 
geworden.
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van buitenlandse 
rechterlijke beslissingen of authentieke akten
[vindplaats: BS 11 januari 2007] [laatst gewijzigd door: 
KB van 19 april 2014, BS 4 juni 2014]
(...)
Artikel 1
De legalisatieformule wordt aangebracht op de voor le-
galisatie voorlegde buitenlandse rechterlijke beslissing of 
authentieke akte door het hoofd van een consulaire post 
of door de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkom-
stig het model gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2
Wanneer het hoofd van een consulaire post of de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken die een buitenlandse rech-
terlijke beslissing of authentieke akte legaliseert prima 
facie een gebrek vaststelt aan deze buitenlandse rech-
terlijke beslissing of authentieke akte, terwijl toch aan 
alle  legalisatievoorwaarden is voldaan, legaliseert hij de 
buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte en 




Onze minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit.
Bijlage. Legalisatieformule:
Gezien voor legalisatie van de handtekening van




Deze legalisatie waarborgt de authenticiteit van de in-
houd van het document niet.
Handtekening en stempel van diegene die legaliseert.

